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• tapbyñcmílriftotúie* 
£ i n í á e m x > c p i í t h A t r m p x i n c i p i o m 
/*. na v 
xDbmricm I t e í b e m í c u e Qbinoiimiotdinie. S e u e r e t í ^ 
d í f l í m o ^ a t r í moitdño 'factro y&amtio ' ^ a f a u í n o 
• H a i t m n i r c m chiiñimá immtS§o* ^ c o t u e c c t c r r a 
q n e u e m e a e t i c o n f i r t m n d o nottraxialicm rcfntmáot 
km p n d c t > o c t í í í i m o : ú b o m í i m t p z c l t e i t t í f T í m e p a t c r : 
n e o m n í f i W c I g c n t í m p d í c a t p f e n f u e / J R t. ; 
l í t t c r c t á o b r a i r u ^ r d u u ^ m l T f c í ^ : 
mtaindz¿incwpbcdcrítívcphcfnm no ita in vtrác$ pane x>i 
fpixtmcritvtmmn vm í g h é t a l t c m a q u í f e r r é vidcaítti píTm 
m t e r í t f í g r m ^ 
g e a t n a t a t o V e . & t e r u t a n t a i U 
t í o n í b ^ v t e f ( c r i p t a b a b e r e M ¿ h ^ c ^ a c t i l 0 í f f í t í Ó 0 r : í l t c p ¡ p í e 
p bec p í e c u t ^ v t í n m e t a p b y f i c í s o m n í ó l o $ e e n u n é t í f í í m 0 b a 
b e a í t f c ; d g í k | f a r í o : ^ o t t f f p q ^ vtüior.co mi i f fcrcndü fnit 
¿ n c i p í ^ T O r a t i l í i ^ ^ p u b t u i c u n a 
b c i u m neg lec ta : a n q : bec i t a m é i d o f a t c ó i f u p t a ^ í d e b a n f : v t 
i m l l a t á vílisce r e c o g n í t í ó a d b í b e n p o f l e t í p t t u t o i n a p t u re^ 
f e r r é í t f ed q i i o p f i l í o a l t j a b eo n e g o f i o a b í h n u e r í t t n o f a c í í e o í 
jeerí* x ^ g o n o q : m e l f $ c e t e r í i d p l í a r e p o f f e n t í e d o f R c í ú p o 
t í n s i p i e t a t e í e c n t ^ q n u n n p í n b e c ^ c o t í p o p u l a r t e n t e^ í j i t p 
n n m é t a i c i d i í í e m m e p i ü t f i n t e n e b z i s ' í a c e r c t : m n í t ó f f y d i o V 
o í l i g e n t í a r e c o g n o u í t e o q s i p e n f m e i d f e c i : q» i t a a b in í f i ' o l i a / 
tnerá :v>t t n o n o i e á p l í í T í n i c p a t e r i n p n b l i c n e j c í r é t 3Í u n á b í t q s 
r t f p e r o n o i n b t l b á c n o f l r á o p e r á S n d r e a é t u i t i f á n 9 vtr im* ^ 
p í í o ^ í e a r t í e kictiíünfxvtl q : e r n d í t í e l i b e t e r faneat:\>el & ci0 
g e r a t n o m é e n f f e r i p t a a b o í l abe z Ü u r i a vldicát 1 l 9 a b ¿ B i t a ^ 
qp t r í a o p a t>no p o l m n i e coplejcaa'n q b u s fi t u a á p l í t n d o n f a m ^ 
n ó a f p n a b í t í n d u r t r í á t g a u a e b o e g o n o p a r ñ p ñ t í o f f í c i o t v ' G l 
i n p a ' m í s q? t u a cá n o p a u e f á m i b í ^ r a t í f i c a f v i d e b o z t f e d h m l / 
t o p l u s t n o i n d i c i o t q n o n i ü l u m a p i i d m e m n í o n s e f f e p o t e f t 
p o n d e r í e : p e í q u í a i n o m n i gene re o i T c i p l i n a m m p J e f t a n t í f l í 
mué ñ&mt q u i a o i n n í u m l o n g e c a n d i d i f l i n i u e / ' S a l e , 
C f oanntóDune fcotí o:dí nía minotay: 
qfhouee rubtililftinefu^ hbioe metapl?^ 
ñcc Hnrt otelia^f elictter mcipíunt 
Cij^tpzinvo pomf pzologuemquo ejcpo 
iiitur p2iina(pporitio te^tue. 
l?ommee m/ 
tura fdreoe^ 
íídcrant, 
C ? n pmcü 
pío metapBí/ 
ce qiiap ina/ 
mime f>abe/ 
miKpíemittít 
pfcue Ipanc^ p 
itatéi?umerct« 
(Dll^zímo fie» o mnc ímpfecíú naturalíter 
appent f uam pfecnoné fmt l?aber i poieít 
ejL'pzimo p!3\-co^4ca.vlíimo3iunia aute5 2'«c*8r4 
[?oini¡iie oe fe impfecta eft inteüeauiá 
potemia cuín fitveiut tabula nuda m qua 
mlpíloepicíumcñfmphm^caía.sna^ T*cj4* 
turaüteroefideratfareíqá eílpfcctio cím 
fon I?aiic potentiá. (DScóo pedaratur ea 
dem fic»vnúq6q5 naturalíter appeilí fuam 
^púa oíJatioué vtgraue mouen oeojfüm 
pzopaaaútopatio \?ow eft íiiteüig;eretq: 
per {>oc abalas oilliiiguif»s ce» C í e r t i o 
fiCvVuúqdq? naturalíter appetit cóuígi fup 
p2incipio+bóaiítcóiungíturrubftantí)6íe 
paratiap mtellígereUicut pzobat pí3u6>í o 
ítbfco^qnnfpeculationeveritatie ma^  ^ 
jcímeaflíinilamurrubrtantijí! fcpatúwn. ^ * l v * pofitionérDignitaté'Z nobii 
cntiecÓtincme5í ficutpatebrt ex fnoccttu* l?occódudítbtítudméuoftra confirtere^g 
3 d qd vídendu,p2imo .ppó m fe é Declara homo naturalíter appent fcire,CSed no 
da,j£tref undo ad conclufionéíntentá efl 
applicáda» CDedaraf ai5tp20pofitio uta 
ouplídter í genere* vídelíceta pofteríd2i 
« a p2i02L3 pofterioji oedarat eam pBuo 
inlfapfigiuí quoddáoiceuo.Sigiuí aút 
ertTeiifuijoiledío: p2eter euimvíiUtatcm 
pzopter feípíoo oílijunf; quafi Dícat: k\v 
fus naturalíter oiltgunniió folum mquá^ 
tiim vnlee ad vitefuitetnaiionéfed uiqu, 
íum coguorcittuí: q5 .pbat m lra»pl?oc ^ 
ílle fenfuí máxime oiligif naturalitenqui 
inánime eft coguorcitíuuOtV5*vifus: que5 
sicitmajcime cognofdtmusmopter ouo: 
p2opter cognítiome certitudmé: z cognu 
102115 multitudíné»£ertitudo p2ouenít eje 
íniinaterialitate,£>.uanto enun virtuo co^ 
gnofcitiua ertíinaterialíoj:tanto efl m coy 
giiofcendo cmm, plura etiam obieda p 
l?uncrenru5co5iiofcunf:q2oíaco2patam 
rupeno2a q} inferi02a lucem vel colo2ein 
Íjartidpátnó autéalíae qualuatee íenfibí eoitágibilea.ft'raudabileet c buiunnodt 
í£i\ igiturvírtus,pbatíonie 2lriihínl?oc 
S i magie naturaluer Diligimue fenfuo 
magio coguorcinuos^non ppter vnlitaté 
»vite tnnfed p2opter cognitioné4rcire ina 
gie naturalíter oefiderainu^ quia b^^íO 
gíuno ertuobilio2 cogmíiouereníinna^ 
coguíno uoih'a fenfitiua finaluer ad banc 
02ditiat+(¡^Oedaraf fróo p^pó p2eairuiu> 
^ a Qbufdáa P21021 finca cá ínplícuert 
videtur gp ifte tree .pbationes eo ino q va 
lent multú Díftinguanf ab inmcé: q: ficut 
efí Dúplex actuo;p2imu61 fecundue^vtps 
20*Deama;iíaeltDuplerperfedío,p2ima jr Ct%í¿> 
í:rc¿a.p2imaQdeinertfo2mavell?abitu&» * 
feda efl operatio, ¿¿t v m i q % naturalíter 
appent vtráq? pfedioné: cum opatio fitfix 
níe babuu^Bg.ppórvmíqdq? naturalíter 
appent fuá pfectionéícondudit ^pofítum 
tam De fcía:De qua p2oceiílt p2ima ratio;c§ 
De unelligereiDe q p20ceiTit fcóa:nec vide 
tureífe aliq necefl'itagfaktquareojjatió 
naturalíter appetaf nííi quia eft perfeaío» 
(CTC)2eterea ficut potentia oicif etjuoce De 
potentía eífentiali q efl ad ftniná:^ accñta • 
lí q efl ad operattoné: vt pí5t20 De ania: ita $rtc*tt, 
videf elíe equiuoce Defideruí illud qd ejl 
ad fo2má+iz illud q5 eflad opatíoné pñter 
fó2má*q2 ín p2imo non pot ^ abere Defide 
rans ex fe Defideratú fine actione aücuíus 
extnnfed agentíe* %n fcóo auté pót amo/ 
to ípediméto. S i ígíf p2ima .pbatio Í fecú 
da cócludát ^anc^ppofitioné eife veram 
tanc^ oulínde(pbatione0:fequíf cp m bac 
vna(ppofinoneaccipiaf Defideruí equino 
ceiqñ Dícif v n i í q ^ appent t e íÉ$tc$ ter, 
tia^batío non videf Differrea feda* q2 bó 
non eflnatus cóiúgi fu o p2incipiot nifii? 
opatíonémee videf elle alia rano Defiran 
di opatíoné i talé cóninctionc*iis£):\?i$, 
ígitur tribus p20batióibuepótcolUgi vna 
talís.vnúqdqj naairalr appmt fuampíC/ 
ítionétam pziimm q$ fróam* Ubziml tan^ 
c& fuam .ppua' fozmáifc^am tan^ fuá' pzo 
pzti opatioué;p quá etiái píúgtf ruo pzíii/ 
íipto.g l?ó natnraltí appetu fciemia: q eft 
pfectio p:ima^ imeüigere q eíl perf¿ctio 
fecüda:!? quá piúgif fno p2mapio*í£í eo^  
dem Deíiderío vel faltem vníuoce Diao:íi 
cut exponer portea :appetíffcíeiuía íme/ 
díate Í imelligere medíate fcía i q^qdem 
oefideríú cozrndet potemíe eíTemíaU: q: 
non I?ñ6 fozma ert in potéria eíTentíalí ad 
actij pzímú ifrónu íBodé etíaiurtfiderio 
eflentíalipótappeti ímedíate or.eratío:vt 
ñuíd z fozma |>pter ñné: qñ neiurú i;abcf 
vel faltem oefiderío vníuoce Dicto» ^ ozte 
ením nó ert eadé vo litio entte ad ñné ? 
ní6; vt vtníqj ert íllnd qd appetif. fed tan/ 
tñmodovt finís ert quoalíud appetíturs 
ficut coló: 11njcnon vníca vífione viden^ 
tur vt obíecta.fed vt vnú ert cfcalternm q5 
Hlío amé oefiderío ^ equoce Dicto appe^ 
títnr fcía ímedíate i íntellígere ímedíate: 
loquen do De oefiderío accñtalú 1&imu5 
cozrñdet potétíe eíTentíalí. Scímaccñta> 
lí. li^zímu pótoící Deíideríü adfozmá.fe/ 
cundú Defideríú pñe fozmfl5« Oe obíectí> 
oníbug gbufdá ptra banc^póncj vídebt 
mr ín qrtíonibuo^^m fnfricíat De Declara 
Uonepzopofínonío* 
YRunc antes pzopolí/ 
tío ípfa eftad^ppofitú applícanda* vídelí/ 
cetad ortendendú oígnitatem^nobílíta/ 
tej l?mu6 fcíe ficíi oée boíeg natura fcíre 
Defideráng mapme fcíentíá Defiderabúu 
^ta argmt pf3u5 ^ mo l?ui0.ca.í^ i ibtdem 
uibdít que fit máxime fcía:ílla,f4 ert círca 
mapé fcibilia, übaxíe añt Dícunf fcibilia 
Duplnvelqzpmo omníú fciunf finequi-
bue nó pút alia fcin: vel qz funt certíítima 
cognofcibüia.vtrocH añt mó irta fcía cófí/ 
derat máxime fcibiluugíf |?ec ert máxime 
fcía.í: p pñe máxime oefiderabilij^batío 
mínoziequantil ad vtracnparte, d ú o ad 
pzima' parté fic.maxime fcibtlía pzimo mó 
funtcómuníiíima: vt ert ensinqnatií en$ 
íqcúq-, fequunrens inquantú eng.Dícít 
en í 3mcé. ímio metapOyce ca0.^^ ^  ene 
% res impzimunf tu ata pma ípzeiíione q 
Ctuertío 
nonacqrif ex alije notio:íb0fe»'rínfrab« 
<j pziozafuntad imagmandú p feipa funt 
ea que cómuma funt oíbibiíicut ree z ene 
« vmi» B i ióo nó pótmamfertan aliqó \?o 
rúp.pbationéq non fit circularle: bec aút 
cómuniflima punét ad cófiderationé me/ 
tapBvce #m pl3m im4»l?uiitfan pncípio:é X&u 
ení fcía q fpeculaf ene mquantii ene; i q 
^uíc ínfunt í m fe ÍCXUÍUJ veritae vel nc 
ceífitae pót fie oftendir exquo cótífima pzi 
mo intelhgunft vt pzobatu ert per ameé . 
fequíf $ alia fpecialioza nó pñt cognofei-
nifi illa cómunía pziue cognofeanf z non 
póttrto^cóiu5 cognitio tradi inaltqfcía 
ptícrarú'qz q rónc í vna: eadé c ín aliaXú 
cne^ vnñDicáí eqrréoíb9.ioJ?9.ca0^b* ^7 « 2 
^itaidémrtotiéemntiliírepeteref agine /* 
celíe ert eé aliq5 fcía5 vre5:q P fe pfideret t i 
la tráfeédétia;«l?ác fcíá5 vocamue meta» 
pfiyeam q Di a meta qd ¿trae i pl?vfie fcía 
qf« tráfeendée fcíarqz ert De tráicédétibue, 
C-sSsirta obatío non v i effícax: q: enep 3^5 
Di De fuba e j ^ J A vnú fil'r fi efttráfcé 2:,c,2, 
déf» S í aút vnú ert tm ín gñe qntitatie;vt 
Dicef ínfra í qóne qdá fup qrtúmó fie eqTr 
Di De oíb0, (DDe ítellectu .ppóíe J?0 reqre 
tn qrto ín Dubítatióib0*Ciftñfio fi ée eqlV 
DicafDeoib0túcé(pbatio enidce.S5fi!no 
eqTr f5 ^ mc oe vno ali^ígr í irta fcía oe i l 
lo frno tractabtf:« oe bie q fút en« frn fe 
m ó inalíafcía«f5Deali^ portenozú'Tita 
vt ^ ue vna ent fcía vl'ie: nó qz ful>m é vfc 
tnpdúidoíqz ficnóDitTerret a logica:fed 
ímozdinépfectíonie. CScoapemino 
ríe^baf ficcertiflima cognofcibília funt 
^ncipia «cáe:í tito ^m fe cernoza qjto ^0 
ra*ííx iHte ení Dependettota certítudo po 
rterio^lDec aút fcía pfiderat bui0 ^ ncipía 
ccae fic^batpl3e ^mo b0c.2.p boc q¡ ipa 
i fapía:vt p5 ibi í Ira.fic igi p5 qTr 1? fcía ert 
círca maxíe fcibiliaiex <5 fegf q> fit máxime 
feía:^ ita maxíe appetécbufic p0 dductú ert 
£ x pzedictie potfunt 
elicitree caufe l?ume fciétie:finalíe fcj fot-
m- lie 1 materialie:De ca' efFiciente inrtru/ 
mentalt non ert magna cura: Dúmó fcía fit 
benetradíta, Cncif amé ftniteHr* tóffici/ 
ene auté fmcípale Deue ert: oe qiio babef 
pino i?ui0.ca^fcíamtrtá folue oeue ma^  
jntne ñ no folue béatqtoiumum n5 
tilmtú uuudere:qj íindia nó ftatcú funv 
mu bomtate: pzopter quá bonimú vólutt 
Deud tftas fcíam ñcut altae pfectíonee c6v 
cave bol Omc emm verá a quocúq^i: a 
fpií lía neto oi:íic m glo.ad Coi^ fup tllud 
mano potefiDtcereDñe teruemfi ín fpú 
^4^9 fetó^ au^85»qftíonú»q»ü Orne vtp cñ a 
p:íma hítate veriL £ t oamarcc«c,9i* ab 
ipiB q fozte ümuf, ejetra eceleftá: vtile quid 
(rucnñcarepotenmuemd abyaendU ert: 
puní * naturalc aurum coaceruáteeicon^ 
tamtnatü aút refuta mee: aíTumamus reiv 
monee opnmoe: &eoeaute5£>erífíbilee z 
fabulae alienae cambue p2oí)ciamus.plu 
nmá emm ejeipíte aduerfus ipfoe foztuu/ 
dínem l?abere potenmue* 
S)e canfa fínalt fetén/ 
dum q? finíe bmuefcíe p2opn0;eft opatio 
f in l?ábim utum:fpeeulatto.f«eiíentia^ re 
rúiT pzecípue altifíima^caufa^ ífnbilan 
tiarü fepata^: ni quarú fpecuíatióe pofutt 
£ I0 Sl^felicítaté40.etl?ico^« f míe aút ejetrin 
* fecue funt pma c* Í fubrtátíe fepate: qbue 
piiígi? intellectue nf medíate ^ítu l?uíiie 
fcíemó aut ojdmaf l?ec feía ad aliqua allá 
tanq5 ad fmé;fed alie ad ipam: vñnon cñ 
vtilíead alíamf mpbm m lfa:p2out vtile 
ppc o: oídínatú ad íiné*Sed é qlibet feía 
vttlíoigníoz'ínobilioztanctffime* 
ls>eeaurafo:malíno/ 
tandil q>cáfo2maiiel?mnefde ert mod0 
pzocedéduqui B ñcut tn alüe Ub:ie triplex 
eft;Diuifiu0:DifFinitiu0: «r colleaiuue^pto^ 
pnú aút l?uiue fcíe ertoíuidere oifftmre 
p eflentialía fimprr» i colligere feu oemó^ 
Jtrare p cae elTentialee fimplr fjozee « no/ 
tío:ee;c: majeime p caufae altiífímae» 
C£ontra,ojínfra gp onílefcía mffínít:« 
oemóftatp eiíentíalia vel p:ioza, TRúfío, 
cócedoifed^pzíú ert l?uiue fcíe oemórtra 
re p cae vmuerfaltlTimae Í paltionee vnv 
uerfalítrimae i p eltentíalia cuiullibet: nó 
mquátü I?uiue:f5 inquátú fubrtatia velac 
cidéeic^octií ertoubium^quereoe l?oc 
in octano m mibitatiombuet 
Cl^oc modo cñ metapl?^fíca f m fe fcibir 
^ ' B lie:n6tñfíceamfcimue: necficínuenif ab 
fama 
a^tradíta^querc íí m tbto libzo tnuemiK 
vná oemóflrationé metapI3ícá^piertjd> 
qz.ppter ímpotétil intellectue níl ex fenft 
bílib01 minué notie $m fe oeuenímue m 
cognmoné ímaf laluí q hn fe notioza funt 
? tanqj pzmcipta cognofeédu alta tn meta 
pbf íica eflent acciptenda* 
d l u c r i í que caufa fít 
fubiectuj ín feiennaí tp effectiua vídef; qz 
tn eodé genere caufe'eftaltgdrefpectu po 
tentíeírefpeau |?ítue et0: ejcemplú vtbo^ 
num ert fime refpectu volútatíe -z chanta/ 
tíe:qz ^ítue non variat rationé obtecti po 
tentie:fed Dat modú opádl: fed obiectú tn 
telligibilevidef caeffíctée refpectu ínteU 
lecttue potétie:cum ftt paíVtua^CV aút fu fi> 
nie refpectu fcte.vídefiqz obiectú volun^ 
tatie eftfinte: gífeiétie, HMobatio pñtte, 
qd ert finte finie: ert finíe ozdínati ad finé 
actué volútatíe ert fime actué intellectue* 
(Dftem cognttio fubtecti Queipa W mtédf 
tunaltoqn eííet feía pFee, (C^tem a fine t>e 
noíaf vnúquodq5:ia fubiecto fcíaíg 
(DC^ aút fuBm péat ratiónecaufe fozmaí 
refpectu fcíe vídef;qz fubm trtbuit fpecies 
vnttaté;^ ozdméic otgnitaté: l?ec aút con> 
ueníút fozme* (DO? aút babeat ratíonem 
materie cortero: Í fj ert t>tfferétia:qz fuÍ3m 
peognofetf pfuferí oirtincte qrtf: materia 
nullo mó pzeeognofcií in actmficut mate> 
ría -r fubm m materíaltbue. S ü r a ftibie^ 
cto ^ét feía vnitatem z tnftmctioné t ozdt^  
nemícnecefTitatcnóaútamateria, 
s>eeá matertalt notá' 
dum q) nó loqmur oe materia fcíe eje qua: 
cumaccidétia talé materia non l?abeátf m 
pl3mm.8.|?uíue^5.necoe mafiamquav ^ . 
illa erteníaía:^ l?ocl5mpotentí9 ^u$m ' g'^v* 
tellectiua'tSedloquímuroe materia circa 
quá ert feientia: que oícif a quibufdá fUb> 
íectú fcientie:vel magle pzopzie obiectú?: 
ficut z illud circa qd efl virtm oicitur oble 
etum virtutie .ppzopztemon fubíectú* De 
trto autem obiecto puiuefetentie ortenfu5 
ert pzíue:q? I?ec feientía ert círca iranfeen> 
dentia» jOrtenfum efl ení ert arca altiD 
fímae caufae, £16 auté Uío^ &ebeat poní 
pzopzuí eiue obiectum varíe funt opui lo,* 
a 5 
Xíbcr 
n c s : i d c o s ^ f í ^ e r t f primo. (Q5. r* 
Xrump:op:íU5 
V rubiectümctapl?iriceriten6«i 
quátii cnd ficuípofuít Muicé, 
^el Oe0:i: nitelligéhe;licut poftjit cometa^ 
to: auerroí9,£t cp neutrú ¿ b o d fubíecto 
fcíciopbztet noid eñe ñ eñz qáéJm pfein 
Z<ci4* i>tno pofleríora.'r ínfra.GiUoíOiflicile át 
t ñ noífcfi tu ifía fcíarnec De oéo eft notú: 
ñeilve\qáeñ'.necz>eéteqáeihs'zc¿ífcv 
noz\péttreG ptce.pbatiof me ouplíciten 
lj^:ímo fié.pbaiel 3mcé.i,metapf3tce.c. 
í.b.q: x>eú eife nó eft p fe notú a i pcludaf 
Cjc effectíb^S.pbvíico^ etn* metapl3tce: 
nec efloerpatii cognofcuí): figna l?abem0 
De eoii ettá ft íit oefpatmtúc nó jxognofd 
tunnecincirtf etueefleínalia rcía:necmo 
rali necooctrtnalúí ficoealijeagtf tnqrrf 
CÍUÍÍ efle tn tfta fcía. (CSCJJO .pbaf eadein 
ár*c.í.«,6* psimnoneíictínrcéo l^m^.pbatHf .ftatií 
efle tn caufie eftcieab^UMobatigif^má 
ca'm etftcte'téelíealla ertoe0, (Dll^zobatio 
fc¿e ptte mtnozío ouprr.túciíoeuo nó l?ét 
gá í>m Hmcé.80»metapf3tce.c4llo»opiio é 
vírepetóin0.Cl&:imu6 nó l?étgen0 nec 
gdditaié: necoíffmtttoné: q eft altiiítm0 £ 
p i b t e f t i m q: fí l?aberet Qddttatéítila nó 
elíet pcogníta tn l?acrctétta:cji fon p}3m.20 
£ x . i I?utuf.cao.r,ficutocnluín^ctíco2act0fel?a 
betad lumé oteíftcaníme noftre ítellea0 
ad ea que funt omntií manifefttlítma» 
1^ 36 (DCimi q: £ómeétatoit)tdtj»inetapl?vfi^ 
ce,ca.i8.a.t>tflFintíto fígnat ree teriníatas 
tu DiffimtcMubtl tu oeo eft termmatú; q: 
omnmotnfiuitumeft, 
S T Í R S (Dl^robattotertte partid nunozte Duplb 
ettentum q: ene eft equocií ficut Dtcttpoz/ 
pl?trtU6»capro oefpede»St quts oifita en 
tía voeetequtuoce núcupabtt» títbe l?oc 
ampliue tufra quádo queríf De vmuoca> 
tione eune.40.puius.-tum q: fi íit vniuo^ 
a i eft cómumíítmú: nec l;abée genuo nec 
tfferenttá:perprequée necDtfltntttone* 
í» tfftmtto ert í índtcat qd» (D^teiu ad pztu 
apale omnefubiectú í?ét paííioueí DC ipo 
Dentóftrabtieef ni p}3m pztmo pofteno^ 
vbi fupza.n ec oe^nec e 11 $ f im 11? muf m o di 
c, cc.lpjobatío ^me ptte imnozie; tum q z 
pínfío eft ertra e(íentia fubiectt. ntbíl eft 
in &eo q5 no eft etuo eííentia;ttim qz 2íut> 
céna,80* metapl?Híce vbt pztue í llbztimis 
ni5l?ét qualtttténecquátitaíé'rc. % nópót 
fieriDcmóftratio De eo, lí^zobatto recude 
ptíemmozi&tumqzvtpzíuí paílio Dtffert 
eftenrialiter á fubieaorens eft De eííeima 
outuílibeutum qzpafl'io pdicaf: oenoíati/ 
ueDefubteao;^ fubieau De paiftóe;n5 ni 
fipacadéffienepdtcafíu t]d oe qhberS0. X.cMtü 
Ipulua.íD'Jtem ad pztnapále/ubicaií ct^ mi. 
lullibet fciétie l?abet .ppzta ^nctpia Í par/ 
tea í m pbm pzimo pofterio^vcaüo» £er/ 
ttoz autc eft faentía; nec Deue nec eno eft ír,c.45. 
Ipmüf.modúcic. Tfbztma pe mtnozte pt?; 
ai Deus fitpzunus «íiinpltctnimu6.]C>zo/ 
batió recúdcptie:qz fi ene mquátii ene b$ 
beret ^ nctpia.igif qiMibet en» í?aber et pu 
cipia.ficut argiut pI3ue,Lpzior.ca^Dere^ ^ . c ^ j . 
duphcatione/i mfticta eil'et borní in co íp 
borní uifttcía eltet omne bomL(D23d op/ Z ^ u 
pofínip ente eft Íí».4.l?uiu9» in ^ ncipio 
vtvidef mantfetteejc tutétíone Dicerecp 
altqua fcía fpeculaf en6 inquátú ene; ^ ib 
la nóeftaltquapticuiane» eÉtSuicéjibzo 
i*metapbtfice.ca.9,Dicit» T^zimií rubiecm 
l?ume fcíe eft ene mquantú eue.CHd op 
pofitii p í o écómétatoz.r.pl?ificor;íp0,vt/ 
timo Dicée^ qm Dicit cp pinna p}3ia nititur 
.pbare entiafépabílta eife; peccan genue 
cní entui fepato^ elíe nó Declaraf mfi m 
natural! f cía. i? cc.'n.cnna Ait fiibieaa pmc 
pbieiz ímpoííibile eft altquá fcíain pbarc 
finí fubiecm elíe: fed cócedit ipm eife: aut 
qz é manifeftii p fe:aut qz é Deinóftratú m 
alia ícéna^vñ peccauitHmcqui Dixit pl?m 
pmú Demouftrare pzimú pztnnpiú eité. 
adqucftioncífta5pa 
tetcpfum opímonef.vna cómétatoae.D. 
tp fubfta'tíe fepateXDem et íutelligétiefiit 
^ícrubieaii:qdccfirinaf,Clli>zimoauao/ 
rítatib<,a^|?ícin(pl?eimo:vbi(pbat cpfa ¿^2 .«.5. 
piétia eftfpeculattuacírca pzinapia^a íf) 
mae caufae eje Defcripttóe fapíe» i intTa,c. 
5.l?ec fcía miajiíe Dimna eft;qz eft Diurnos 
í:iufrain»6,l?uiVa»i»DiftinguitBr..tre's 
ptee fde rpeculanueDicé6:p!5)rca eífearca 
inreparabilia z mobilia.matemaítca arca 
ímobilia Í inrepabilía^UMimá vero pfyí' 
loropl?íá circarepabiliaínnobUia cuma 
funt ful?e fepatet C S í igif !?ec oilluictío 
fdétiasfpeculattua?; fitpueniée; videf # 
S[*c^ S* fit arca ^pziafnbaipfanúq^m pI3m.30. 
De aía,fcié£ic fecanf vt re0,l?oc ert ficut fub. 
tecta pfiderata tu fciétíjs, (C'^tein ibídeiu 
<£¿f2, in^vocatbancfc ie t ia tbeoibgic l í^bat 
oupliciter.líbzimo q: fi alícubi oíuúuí e i^ 
rtmtn talt natura ejartmboc ert ín ímobilí 
Tfepabüuqul Oijcu iftam fcíam pfiderare 
Sedo .pbat fie; q: bonotabtliflimá fciétiá 
opoztet elíe círca bonozabiltlíimñ gen0. 
I?ec ert bonozabiliíííinarvt^batú ert m p, 
mo:fi:genu6fuBarúfepatarú ert bonoza^ 
£36 bílííriimí:scc. dD>zimooegeneratióc 
cr.oe l?i6 quátú oecet vel couenít oícitun 
ZKKU oeímobili^n0Qdemalterui6 ertípzune 
pfiíe oiuidere Opuo ^ c.ClIbzeterea cófir^ 
maf opimo cómenta.ratióe^mo fiefu^e 
feparate nó funt nobi6oíno ignote: cum 
De ipfio multa figna babeam^igifcogni/ 
no earú tradif ín aliqua fciétiamó natura^ 
itvelmatbematica igifmírtaicií fint taii/-
tiímodo tre? ptee fcíe fpeculatíue ejc.6.bu 
I ,CÍ* iua.G'Jtem fciemia pfideranealiq multa 
attnbutaad aliqé vnu pzmuhmayíecófv 
derat iUud^miítanq5^pziú fubtectú ad 
qd alia attríbuútur: vtDicit pímo. 4.bui0. 
£,c.2. c.f)0.vbiq5vó.p.^ppzie ert fcíarexquo alia 
Dependent:-! ppter qf> Dicutur.fed pzima 
caula ert tllud ad q$ oía entia attnbuun^ 
igif1 oe piimo máxime^ppzie ert irta fetén 
tía vt oe fubiecto*(CSc¿m irtam ^ opimo*' 
nérefpondef ad ratioiíeem cÓtrariiuSd 
pzíinápatet q; mmoz ertfalfa qno ad vtrá 
qjparté.DeD'eo ení naturalif í ^ m f e notó 
ert fi ert.iDiíít ad^bationé m ptrariú Dicif 
tp oeú eíte Defpatú cognofci nó eíhnec qfi 
tum m alia fciéaamec m ufa í m fe: q^uis 
quo ad noe fiatnotú ex eftectibue; ficut .p 
cedit rano^pót ení aliqdf m fe notiug fierí 
nobis notum ex alíjs notiozibue nobis. 
ClC>er boc ad fecunda (pbationé pt> illa 
ení oemórtratio m.2.bm0: nó .pceditmfi 
ab effectutfiue Ule etfectug fit medut natu 
rale;fiue metapbvficú» CHUí ad fcéaj ,p/ 
bationé Dicif q; m 2o.l?uiu0 nó ortéditur 
eíTz oe Deo;f5 órtendif rtatu? De canfio effi 
ciéiibuí+c q5Uio bec Dúo puertanf:tú vmí 
pót eife pcognmi m fciétia:aliud auté orté 
fmmficut Ditftnmo % partió fubieai puer^ 
tunf:itií vnú ert meduí Demórtridialuk 
(DMlitcr vider cóméíatozriidere cóméío 
vítimo.i^píjfco^cp oeú eé nó ortéciif nifi 
m fcía naiiiT fi ad b ortédédú fiar aiiq ró í 
irta fcía;í5 nó é nifi aííumédo ahq ex oñfif 
ín fcía náluficp expóné5eio p5.:o.bm0'P0 
60.vbi expomt dmcrtrationc 3r..De rtatu 
tn cáie efiiciénb0;vbi Dié, Declaratú ert m, 
naub0q> oé moni bét motozé^totá rónej 
ptractát ó mouéte v moto, (Clíper 15 p5 ad 
f mápbationé^zDeu eifeqfiiú eú m fcía 
nálimó m irta»(D23d fcóam qz illa oemon 
rtratio fcdi bui0 ^ cedit ex medio naii: vi/ 
deltcet exróne monétis % moti: nó aút eje 
medio metapb^fico.OTeríio móníder i 
pót ad irtaa ouae ^bónee; q> bñ pót aliq 
fcía Demórtrare fuú fubm eii'e; c 15 a porte 
ríozi fiem libzo elenco^ oemórtraf fillo^ 
gífmú fopbirtícú eép file % filr.H^zifcian0 
libzo j.prtructionú oñdit.oioné prtructá 
eé p fil'ej modú babédi filla^ ad Dictióeo; 
tDictionú ad oioneoitú nuíla fcíaDemó^ 
ftretfuúfubmeé Demóllratióe^pter gd 
z a pozuiD^ñz tenia r n fio pcozdat cii p% 
Declaraui.fc&i5 pté ei0,Sirr nó videf face 
re ntfi ad fcdam^bóné.vñ cú regra? j^co^ 
gnitio fuBi añ tota feíaj: quá pcogmtioné 
nlla rñfio póit mfi ^ma^foía illa é fufliciée 
ad vtráqí.pbattóeí.cómé.n.tm fugmfi pótt 
Deú eétní nobl$ pcognítus ex aliq medio 
nalufiaútpói: oeúeé fimplr pcognmi eje 
íali medios B pfuppomf ínqníií ficcogm 
tú.igr fcía nárfimplr ent^oz irta;qz notif-
fimo B ert ahgd tbi fimplicif notui6.CC2Id 
aliam parte? mmoueDequid ert; Dicipót 
q; lícet nó babeat gd qó ex^maf p DtfFmi» 
nonéiqz talegd ert limitatmcú oía Difíeré 
tía Diffmiéí babeat alufc oppofitá.iOmne 
aút babée oppofitú ert limttatmtñ ficut De 
uo béteifentiá illtmitatáata i?ét gd Uamt 
tanLUMímo modo pót exponiauctozitas 
Smcé . pallegafa cú Dícit. nec gdditaté -re» 
ifubdit. nó 1;ctDiffinmoiié,i3 loquédo 
De Diffímtióe ^pzie Dicta q ert ex gen ere i 
Differéiia;q adoremoúéffupi0 m eodé.c» 
Cllberboc pt5 ad pzimá.pbationé. (DBd 
fc$a5,pbatioiiéficutpu5 De fi ert^mpzuná 
rñfiónéeíTeDeiéiiaturaltípcogiiuú í nía 
fcía hn fe;l5 nó quo ad nos: na oe gd ert* 
pót tú vírúena portenozun !;ac feia ma^ 
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nífefíarúnciitoííittcrtíarñfíoullaailtppó 
kcúdi l?ume;íjciit oculue iiYCtícozacíe ÍC* 
ccdudit oe notítia gdduatie q ad noei nó 
finiplr.ntijm illa filitudo Debeat telltgí 
q ad ípoíribilitaté:ficutQda5 ejcpomít: am 
q ad Diffidtat¿;ficDiccómeiitato::Dicef m 
loco fuo.vñ ficut ípe exponit eamnion ctt 
mulní bicptra opintoné ei0»CHd fcdam 
ratíonéf)ncipal¿oi^oeu6b5 multas^ 
piietateorvt elte appétibile eiTe immobile 
cfTeppctuií % pzimu mouéo c buiufmodu 
fytc aút pofíeriuí alicj mó pcipiunf í m fe; 
q5eiTeutiaoei abfolute:qzDKiit refpedU5 
ad ejrtra»(DSd p2ima*p:obanoné cp non 
opoztet femper i>p2íetaté eíTe aliud eflen/ 
tialii ab illo cuiuo eff:l5 b^cfemp ftt m ere 
aturío vbi^pter impfectioné búe non efl 
qcgd bét,vú efl m eo cópofítio adus cü po 
temía,'^noeo aútoéd pfectionee epítea 
tlltmitate funt ídipfum q5 eííentta emo 
j?pterfummlfímplícitaté:túqlibet róne 
oiffert ab eifemía:talis oifferentia fuffiú 
cít ibí ínter ^ piíetatee i fubm ficut in ere/ 
«turid Diiarealíd.C^Hd auct02itaté Huí^ 
c emnon efloe oeo oemóftratio; pót ejepo 
ttí:q2 n6 p cl5 {>oi¿vel fie: p oíffmínonej 
ei^q fitmediú: qznon l?abet oíffimnoné» 
(Dad tertía'rónem^ncipaléad matozéoi 
cendú cp non opoztet qéiibetfuBm l?abe/ 
re^ncipía ^oia fe: fed p2ínapia |>p2teta>« 
tu p q fue^^etatea fibi mb^reat: fvoc ipo 
fitoemóflrano (ppter cjd»oe oeo autéfolú^ 
mó efl oemóflrano 02:^ :10 loco tahú p2íu^ 
cípí02U5fuimítur effectue p2o medio:per 
quoacondudímue pfecnoné Dei oeoeo 
tam^ per medíú notíue noLmD^ amé DI 
; dt pBm fubiectú babere^ncipia Íparte?: 
veru5 eñ vt in ptunbuo: non tñ efl oe ne/ 
. ceílitatefubíeaí fcíe»ll>oííetení5fo2teDe 
vmtate eíTe oemóflrano matbematíca 95/ 
# íít p2ímu5 ín genere fuo z indíuífibile; 
«ita m íllo genere: nec bñe p2ínapía nec 
parteo, CHlíter oícendú q* fuBm fcíe De/ 
bet babere p2indpia: íntéllígendií efl De 
^ndf)íie eo mple]cí8:cuíufmói funt prnífíe 
Demófíratióio.De omí ením fubiecto fcíe 
pót alígd p2edicari ín .ppóne aliq q pót fu 
mí (p pmíiíam Demóflratione oe fubiecto 
lalúTDe talí óncípio ^mo opoitet p2eco/ 
gnofeí qz eftpoc efl q: verú efl»pzínio po 
j&ucílío. 
iterio^ a>íífra^cílloJló;n;cjc«líogeite> T,ci¿ 
te emíeratfubiectúkpaífióej;^p2kipüí T<c.22* 
DidtalterñameDigmtateo, ^tidemvult £¿.2* 
í.r> Diffícile.D^oíefdentia Demóflratiua 
círca tría eflXgenus fubiectú c que cómu 
neoDicúturDignitate^Ttríum paifioneo, 
taha ante? pzincipía poftunt babere effe/ 
duoillmo fubiectuDequo efloemonflra 
tío p2o termimofuio^Sufficit enim ad ta^ 
le p2incípíií cp ilatím cognofeaf cognitía 
términio:-! tale piincipiíí potefl elíe aliqd 
ad Demonftrandu alígd oe Deo. 
.Contra íflam pofín'o/ 
nemím pBm pzímo buíuo.m p2obemío 
fapíentia efl certilíima fcíétiat certioi auté 
efl fdentía ^pter quid qj fcientia qz j ,pO/ 
flerio^g metapbyca q eflj?p2ie fapíentia ¿'*c!" 
ímpBmbícínpbemioefl fdenna^ppter 2» 
qd» De Deo:aiít nó efl feientia ^ pter quid: 
vt De pzímo fubíedo:^; nulla feientia con/ 
íiderat Deú vt cám:cum ntbilcaufet necef/ 
fario í m verítaté qcqd íít De a^»ígir neu/ 
tro modocófideraf Deuo inaliquafcien^ 
tíamec vt effectue: nec vi pzmcipius conv 
plejaicertum efl: igitur nullo modo j vt 
concedit rnfio ad terna ratíonéCJíít boc 
pzobatuncertum enim efl qnubil De oeo 
fetf per cam^ozéipo^fi aút caufaaccipíaf 
p medio refpectu alicui0 peludédi ó oeo: 
áut tlldpdudédú ¿.ppzieta; abfotuta Dei 
vt fapía:potentia: efmtaeñmutabiluae et 
IjmóúautDtcé* refpeaú ad ejara: vt appe/ 
tibile:pztmú móuée:^macá: z bmói.fiue 
fie fine ficopoztet tllud oemonflrabile DC 
Deo eiTcidem efTentíaliter eueo cp nil?il a^  
liud efl veru5Deipfo. Sed illud quod eft 
tdemeftennaliter oeo nó b5 aliquid aliud 
a fe pziue naturalíter ipfo,cá aút efl aliud 
a caufato:^ ^ ue naturalíter ipftugií mbil 
qt> efl m Deo pót De ipfo altquo modo per 
cám oflendimecp cám q fit cá m eííendo: 
nee m inberédO:qz neutro modo pót eííe 
aliud ab ipfo:T pziue naturaluen S i auté 
aliQd tale p effedum oemóflraf De oeo nó 
efl Demóflratío ^pter qd fed qz; eje pzímo 
poflenozú.CSed ífla rano nómouet»fí Tx^o* 
ern pziue naturaiií z aliud pót eííe mediú 
fciendi porten0 namralií z aliud \?oc non 
efl mquantuj aliud: qz l?oc accidmfed Uv 
t*c,u 
fiuanuí l?oc ficut cñdni&m p:íu8 cñms 
turalíter ctpiiuenotú hn íeiz illudpofte 
nu0;r3 ita ert íuenirc tu ^ piíetatib^vel av 
tnbutis oíumiíiigítur 'ZcClRefponfio q? 
vuapzopnctaeoei ert pno: alia ranone* 
(D£óntra.|?ec oitTerentía róme uó fuffícit 
adfónemcaufemecad pziozuat^nec ad 
modumDeinórtratiól^ll^zima DÚO patét 
cjcoíctís* Zemú jppter pctitiócm:qj ídem 
refpeau fui Diuerfimodc confideratt] pót 
clíe ^ ue eiporteri^róne^C 'Jtemeótra có/ 
métato:é,oeo et ítelligét^e nó vndetur eífe 
altquidcóevniuocinqz tiícillud m eieoi/ 
rtingueretur Dilferémije:^ itaoeuft portel 
Díffimruigitur nó pót vna feía eífe oe oeo 
et óe ítelligéc^vtoe fubieaorq: vna feía 
ert vniogeneri0tp2imo porterio^caXeiv 
tío: ^ c É ^ t é ahud rubiectú ponédum ert 
(n metapl^ifica ficut oñdefettampeóméta 
tojemrqn tangeí 2tuicé,opinio;nó igltur 
oe^q: nó poifunt eííe ouo p:tma fubíecta 
cíufdé fcíe,(C2ldilla igif que vidéí faceré 
pzo cómétatozefoluéda uotádum: cp feía 
non folum oicif efle «rea aligd tanq5 circa 
fubmp2ineiparr eófideratum;fed ena'cir/ 
ca caufae fubieeti: ficut í pbf ca tractatur pe 
natura:q5Uio nec eommentato2 necauícé* 
ponat natura elfe fubm illiud fcíe:f5 alíqd 
emud natura ert ^ neipiu5.Simirr ín libzo 
oe aía traaatur oe oufimtióe aíe i palíióú 
bue z partib^eíue^uíe fubiectuj illi0po/ 
natur co2p0aíatií:cui9aía ert ^ncipíú^Sirr 
tn lógica tractaf oe multí que funt ^neipía 
üllogifmí 451119 fülogifmue ponaf ibifub 
tectumf ncipale^etín lib2o períantractaf 
oe uoíe T verbo etoione q funt pzmeipia 
enúcianóie q ponlf fubiectum illiud lib2í: 
tta ín al^e^C Cófimilíter m p2ppofito<ír/ 
ca ea'e aítiiTuna; ert confiderano irtiue fcíe 
ta n círca jmeipía fubiectunó ante; tanq5 
circa fubíertü p2íncipaletVñl?abef m piu 
cípío fejetí Ijuius^ncipia z caufequerunf 
entiú mcffm ennaXCÉetpltt ín,4,l?ui0oñ/ 
dit l?anc fcíenttam eflfe circa enreje l?oc $ 
ert cirea6maeeá6:quía Ule caufe funt cae 
fm fe effea<>p2imi qo ert ene mqjtum ene. 
(CCótraírtudátelligétienibil p2oducunt 
mfi pmotumugif nói?abent rónem caufe 
nifimouétie(pp2ie2>icte:igitur nó oebent 
cófiderarívt caufe mfi folumín fcíanatu> 
ralí,C^te5 tm p cam neceffaríá ín caufaii/ 
do fcif aligdoeeffeetuiOeuenulliWect* 
ert talle eaufa:fed tantú voImana et libere 
agene.C llMimú argumétum pót cócedu 
( Ü ^ t é feeúdú argumétií aceipit ftlfumím. 
intétíoné pfh quipofuit oeum effe agé> eje 
neeeflfitatenature'.vtolcit rabí mo f^ee* 
(DContra^ocm 15 í>mo íferi0Dícif:íi oeuí 
ert ínuidue:relíquioinneeab ípfo crunt 
tnfo:tunan.fed l?oc nó feqmf mfi bonum 
relíqrñ fitabípfovolmaneagéte^fi ením 
neceííano agitqua'túeunqj liundeat agen 
CSl íud ert notáduj q? fubrtátíe ímatena 
lee z ímobilee nó pertmét ad pfideratióes 
alícuine fcteptículanemó naturalie:quia 
nófiitmobiliainec matl?einatice;q2 nó fiít 
quáta:f5 eo2ii cófideratio ptmet ad aliqul 
fuperio2éfcta5:cuíueipfideratioabrtral?ít * 
a motu z a quato.vñ ín irta feía confideraf 
nótmtanquam fubtecti caufe:fed unquá 
p2tncipalee partee fubtecti q funt f m elle 
abrtracta illa abrtractíone q ¡pptin ert l?uíc 
fcíe que etíam abflractío fin rónem ppetít 
alijs pfideratíe ín i?ac fcía,cófideraf emm 
quícQd j?ie cófiderafmó tnquátum quáttí: 
nec ínqjtum mobíle^ íta quodltbet píide 
ratumabftral^íff m cóftderatóej:* a quá^ 
t o í a motu**rperpñe p2ecípuepfideraní 
l?íc illa que f m erte abrtral?unf ab vtrtfqiK 
$mufmodi funtfu&e fepate,(CSc5mJ?oc 
patet ad auct02itatee pbúDi emm 1; ee feía 
eífe arca altifíimae caufae z Díutnae:quía 
oe oeo nontanq?oefubieao;fed tñnq$x>c 
eaufa fubiectuita q? ó ítelligétíje ert tanq; 
oe ^ncipalibue ptib0fubieai:et nó caufie: 
qi non caufant niñ mouendo:Qe oeo auté 
t an^ oe caufa:et non oe pte fubíectí;q2 tn 
nullo vniuocaf cum alíie,(C£ótra.fi m\?ú 
oeue caufatf m ítemionéS^tUifi mouen/ 
doíigttur nó pfiderabitur l?íc oe oeo v i oc 
caufa.(Dí^efpófio;Oeue ert caufa fubftaju 
tía^ feparata^ nó p momm et otum alio^ 
nó tanttí ínqjtum mobilia vel quanta;fed 
ínquátnm emía:fed nó fine motu f mSís* 
ítelligétia nulli0ert caufa mfi inmtum mo 
btle^Olotandú tñ cp in«q«S4nfra .qutot 
ceretptemafftrmattuá tlU0quertiói? q»ttn; 
ad metaplpf fictí ptmet cófiderare qdditay 
tee re^:etiá ín píicularúoebcretoícere ¿p 
nó tantú l^íccófideraf oe0vicaufa;led ati-
í i b c r 
geluí fol i igms et oía agétia fi íint caufa 
alicums^m eimtaté;q^qmdé opoztetpo 
íxerciqzaiii iul?ilcaiiraiii:vtarginf tn illa 
quetíióe oe co¿nitióe:ficarguo oe creatío 
ne. CflXéfpóño cp De0in qlibet caufat av 
titaté quodlibet áiiud agene talitaté enti/ 
tati6:De l?ocalibú(DSi teneaf m qihone 
ílla.8.p6 negatina túc milla fiápticulane 
eníitatie eft ^ tc ,pfídtrid.i;nau nec 15 ene 
fm cp l?oc eneifed ficut tantu pfideraf btc 
ene inq3m ene tn cóutm Ulud cófiderar p 
caurafubiectíqdeftcaufa ennem cóúilld 
eft tul Deue;l?octenee mfi fozte ponaj ítel 
lígétiae nótm inqS'm entiajfed inquátú m 
telligétiae 13 cófiderarúvt pdicmm eft ibú 
(C HUud eft notádú:^ eftfi ení oe íteüigé 
i^emquátií ítelligétie eft altqua fcía poiíí 
bílie & nó iñancc naturalie nec matbema 
Cc,2. nca;vtpat54nfufficié8ergo ertomfio pbi 
ff,3t ín,6M?umercíentie fpeculatiue ítríamé/ 
bza/r tta vídef ^ ítelligéiie tnquantú l?U/ 
tue ad pfiderattoné ¡ncí¡?apl;iíice ptineát 
CSed contra,ene feitaabftral?itab 
tmmaterialibueificut a matenaiib^ergo 
tfta fcíétia que p fe eft oe ente inquátií ene 
nó magie ertoeiftie fcdm^ptiamrationé 
qíoeillte. (D£ófirmatur:quía omme có/ 
clufio pzoptia bumefcientte eftpzemina. 
tta ad cócludendu; oe ímatertalibue ficut 
oe materialtbue.ergo ipa fubalternat fibt 
equaliter vtramq3 fcientiarmnec valet illa 
rano que pomturpztue ibí.GHliud eft 
notandum.quia ifta fcientia ficut confide^ 
rataliquainquantuj abftracta a materia* 
tta etiátnquanuíabftracta abtmmateria/ 
lítaterergo cófiderabtt illa que tn exiftédo 
!?abent pane abftraciioné ab immaterialt 
t a tmó fequif.CCófirmatunquia lubftan 
tia:qna5 tu pome fubiectumroiutditur in 
materíalé -r m immatenaleimficut in fpe^  
ciee oppoíttae/ciétta auté oe genere equa 
Utervidef eñe oeouabue fpecíeb0p20Xi> 
míe. (C£óceditur fecundu íllud qd tenee 
ad.8>q^ nó píue eft l?ec fcíemia oe itellv 
gemía mcjuannl imelligemiaíqjoe igne 
tnquamuj igmemec vtoe caufa:nec oe 
fiibiecíoiquiafcom teó neutro;ficui feém 
oppofitmn4+S,oe vtroqj é\>íroq3 modo: 
fi virunq5 caulátalíqmd mquantum ene, 
S5ed quo modo tunefaluae oimfionee m 
£>Mcñio 
6#,0e tríplícifi: ienna fpeculatiua* ?té quo 
modo eft círca altilTimae cayfae:/! tm eft 
circaoeumvtcircacaufaj. (D^efponfio; 
oeue oíctf caufe í'pter multiplicé ratíoné 
caufalttatíe tn ipfo. (D'Bd pí?ilorop|?um 
patjrefponfio tnfertueoeoíuifione rci6 
tiaurpecuíatiua^tenetenimoe tllieqüe 
a nbbíe per rationem naturalem polTunt 
tra^i nó oe ommbue poftibilibue eje par^  
te nature fctbiliuim (D£uafio+(prctentia 
Degenere eft oc pnma fpecie fub pzopzia 
rationemon oe fecunda fpecieií tune l?ec ^ 
eftabíntellígentía.'vtpzima fpecie fubftá 
tíe:nonvtoecaufa* 
C ad auctozttatépzímá fejLtibuiueoícif 
#frnpl?ilofopl?umpzímo poftenozuim 
cap^pzímoXernoz auté eft fcíemia altera 
ab altera,quozumcunq5 pztncipiá neqj eje 
cifdennnec eje alterie funt.oiftínguumur 
ergo fetentíe nó folum penee oiuerfa fub/ 
tecta;fed etíam penee oiuerfa pzincipia:-! 
fozte beeoíftinctio per pzincipia eft pzio: 
* eirentíalíoz quaq* p fubiecta aliquando 
fiatoiftinetto ficut auctozítaí illa,50+oe ani 
ma pzobatSic igítur poteft ímelligtoú 
ftmaio illatriumfcientiaru fpeculauua^ 
fejeto l?mue»^ UcetouarumXnaturalie z 
matbematice ponantur tbtfubicetaoiftin 
guentíaivel fozte pzincipu:tameii fcmme 
fcientie pouuntur tbíí>ncipia nó fubiecta 
per que ab alye oiftinguitur*(D2lliter pót 
oici ip fcíétia ifta cófiderat omn ta illa que 
i alie fcíentie partículareeUicet fub rattóe 
cómuníozK magú abftraeta*HUqua tamé 
confideratque in alije nó confiderantur: 
quibiK cóuenit tataabftractio in eiTendo; 
q uanta non conueníteonfideratie m ülm 
fcient^ e.et ideo qnando oiftmguítur l?ec 
fcíétia abaltjecóueníenter l?oc fit per illa 
confiderabilia m qutbue nó cóuenit cum 
alije fcíentie: fed tn quibueOiftmguttur* 
tlnde I?ec feientta efteirca feparabtlia et 
immobilia nó tanquam círca fubiecta:fed 
tanquaj círca pzíncipaleepartee fubiecti 
que nó partícipant ratione fubiecti altciu'3 
alterm fciétie.Clftefpondefaltíer temo 
modo íp l?ec fcíétia eft arca tmmobtlu et 
feparabiliatboc elbctrca quecunq5 ñuciv-
ca illa eft cofiderata fub iftie rattombue: 
abfti actíóetfja motu et a materia naturali 
Te* 
qué cltp:íiKipíumgenerattonté t coirtt» 
ptiomsifícutmátl?enianca oicitur eííc ciiv 
ta ímniobiUa:nó qmaquauta ín etíendo 
ftnt oinoimmobiUa^fedq: fcíam3íl?ema 
tica confiderat illa fub roñe p:io:i abftra/ 
fcendoXa motiuCHd altas maoimxcQ* 
6,paí5 freclciétia potcilpici tbeologia; 
nó amé a fiibiectorfed a caufa íicut natura/ 
lis fciemia oicítur a natura que nó crt fub/ 
lectum ilíms rdentierfed pzindpmni fub/ 
í e á t C H d pzima5 ratíonem patet fub/ 
ftanne feparate l?íc cóííderátur qualitcr: 
quta non vtcauf6:fedtanqua' pnncipaíes 
ptes fubiectique ftcfuntabllracta m cííen 
do;íiciit omma l?ic confíderata ab!lral?un 
tu r í in confideratíoneimCHd altamra/ 
nonem*ad inania poteílíp fciétíaque eft 
oeniuítiaattributis advñú pzímiñinajci/ 
me ertoe íüo pzímo vtoefubicao;íí ulud 
pzíinum l;abet condmonee requintas ad 
rubiectu5 intalifcientta:puta fi fetenna ftt 
piopterqmdr'rtalepimí babeat alíquod 
Demon/írabileoe eo per caufamaía non 
efl ni pjopófito;cuin i^ ec fit fcientía .ppter 
quíd:etoeoeo nibil per caufamoemon/ 
ífran p o i í m C S e d adbucvidetur liare 
illa raíio:et cóñnnatur nc:quando aliqua 
attnbuútur ad alia vt ad pzius Í porten9 
fimplícitenpzíma confideratto ertoe illú: 
vtattnbuunrur ad fimpliciter pzimiuacc^ 
dennaautéomníaimmediate annbuunf 
adfubrtantiam:fedadoeumvt ad pzius: 
quia et fubrtantía ipfa oeus aítnbuitur ad 
oeunnergo fímplicitcr puma cófideratio 
oe entibus ertoe illisvtattnbuunturad 
oeum et nó vt ad f ubrtantía^ergo oeus ert 
fimpliciter pzimum fubiectuin»(D'iRefpó/ 
fio^finipUciter pzuna plideraiio ert oe en/ 
tibus inquantü attnbuta ad oeum:non vt 
fubiecmin;quía nópotert l?3bcre códitíO/ 
nes fubíecti fcíentie p:opter quid:f5 vt ad 
caufam^CHlitcr arguitunfimpliciter piv 
múcuí omma annbuiíturertoeustigitur 
tllud ert fubiectum pnme fcientie«(D ^e/ 
fponíioXequeretur íibaberet alias condt 
nones fubíecti fcientíeifed quid fit illud 
p i i imm ad qó omnía alia anribuútur:q6 
lit l?icponenduin fubiectum pzincípale oí 
cetur m fequentibus:et pbilofoppus ín 
40,vbí alligatum ert;concludit rtatinur/ 
goril?iccftfubftaimá fubrtann'd25 opoztj 
p;índpía et canias l?abere pl?ilofoppum, 
vndep2ímum illud ponttfubrtantiam nó 
oeum;et ídem Ipabetur ín p2íncípío»7* 
S l í a c f t o p í n í o B i u c c 
ne <\) p2imum (ubiectuni ipuíus (cíentie 
ert ens ínquantum ens^oc vídetur plpi> 
lofopbus pzobare ín p2inapío*4*l?uius, 
eu fcíétia queda ^cvbí fm eómétat02¿ín 
tendítrtabilire fubiectum írttus artts:ad 
qó ínnuitur tbí talis ratto:quía metapbr 
fica conf!deratp2imascaufas;vt p2obatu5 
cftínp2ímo buius.ideooebeí confidera/ 
reeffectumfcém fe p2tmarum caufarum. 
pzimeautemcaufeíimt caufe feém fenti/ 
umínquantú entia.ergo ens ínquantum 
ensconfideratur Ipíc vt fubiectum. ^t^6» 
buius*portq3 oiftínjint tres partes fcicntíe 
fpeculatme mouet oubuationcm virum 
pzíma pí?í!ofopl?ia fitvniuerfaltsiautcir/ 
ca alíqd genusoetermmaíuimetvidetur 
foluere <p ert vmuerfaUs;cín finefolutío 
nísoicitóe ente ínquantum ens;l?ut<Jerít 
vtiqjfpecularuG'Jtem ibidemoícrt finó 
clTet fub altera p2eter natura con firtenteí: 
tune pí?f fica ent p2íma fcíentiarquía pbf/ 
fica eflet tune oe ómnibus entibus: ficut 
nunc ert oe ómnibus naturalíbus;quía 
tune omnía entia eflentnaturaliatfed mic 
ert ita oe ómnibus naturalibus q? pzimuj 
fubiectum eius ertaliquodcoinmune om 
mbus naturalibus;et non alíquod pzimú 
ad qd omnía alia attribuuntur.ficut patet 
per auieennl p2ímo metaplhce.eap+i.et 
pzimo pbfice fue,captp2imo.eí per con/ 
inentat02eim4J?mus commento pzímo; 
et í m altos loquentesoe fubiecto. 11^ 21/ 
mum igitur fubieaump2íme fctentie ert 
communiírimum:alioquín non videtur 
valere confequentía Bnrto^tem oicitcó/ 
mentato: m p2obemio terti) l?uius.fubie> 
etum vtnufq? fcíentie ert ens fimpliciter 
buius fcilieetét fcíentie oifputatiue.^ftem 
adbocvidetureíTe ratío:tum quía op02/ 
tet eiTe aliquamfcíeniiamper feconfide/ 
rantem communiiriina;fine quibus non 
poífunt particularia cognofeutum quia 
paifiones l;ic confiderate.puta vnum et 
p0met. 
^ c . j . 
tibcr 
multáípotenüaí actué et fimilia non vi/ 
dentnr eííe alicufoctcrnunati ^umo:fcd 
cuiufabet inquantú enonlludaútvidemr 
^mo eííe fubiectií etppzmyxm^pmo fimt 
paífíones q p fe pfíderanf ín CcíaiD ^ ítein 
ñ lita fcía ciícr oe altquo gñe oetermmato 
q6 qdem gen0l?¿et almd fuper^ad ípru?; 
^t2fetf5 túcalta cct fcía fupioz et pztoz uía.cófeqns 
cft falfum c jc^^uius^batío pfequentíe; 
q i illud fuperi0l?kt altquam palTtoné De/ 
móitrabüé DC tpo tn alta fcía.ergo eadem 
paflio eííet ocmóftrabilie DC fubiecto 1111° 
fcíc:acdpiédo $ medio ídcuíne £mo ell: 
etita tila fcía De fubiecto communioziDe/ 
móftraret altgd:tanq5 cóclnfionéqd acci/ 
peref ípicpzo p2incípto:et tta tila fda elíet 
p:ío2 * fuperio: tfta*(DScóm optntonem 
atucéne ad argumenta rñderi póuG "Bá 
pixrm cp muí o: eft falfatad.pbationé cum 
argüir be equiuocatiáe entisvidef ncgl/ 
dumf mHuicená ^mo metaplp f^ice^cap, 
f>uaallegattí eltín lectioeibúmíí^/ 
pofitío ad .ppofitus eft applicadat^Cti^D* 
í í t ad auctozítaté \boi$\}\x\}'z?f\Xz$pio 
«lia pte rúdebrf im4tqn queref De eguo/ 
catíóe entiíítC tót ad altam .pbatióej cum 
Dtcií $ ene nó l?ét gd quia eft tranfcédée, 
(ClfterponfiOt^oc concluderet eqltter be 
omigñaltííimo:q:nullu5 gñaliíTtmií \}íx 
gdditaté ^pzie Dictam:tñ qdlibet I? ét Qd; 
tum q:l?abetedentiá^tií qzaliae nopdica 
reí De aliq in gd.vñ .pbatío ifta eft inruffL> 
cíée <%SS\*n6 l?ét DílTínttóe5 .ppzie Díctam 
nó l?et Qd:nó fequtf nííi De quidditate fpe 
cieúcufpzopzíe eft Díffmmo»(CHd aliam 
rónem r ñdeo op ene inq^tum ene pót l?ie 
pafltonéaliquáque eft ejcn*a elTentiá eíue 
inquátñ eft en? ficut eífe vnum vel multa: 
actué vel potétia eft ejrtra eéntiam cmnüv 
betinquátumeftene:fíuegd in re:tñene 
acceptum fcdm qua'ciíqj róné gñaliter pdi 
caf D qltbet í qd:et eft De eéntta cuiufitbet 
(DlíSerl?ocpat5ad alia rónéiqz ene pdi/ 
caí in quid De (¡Itbet accepto: vt qá eftmó 
tñacceptorcdmquácuq5rónem:fecundu5 
quameftpaífío ent iesad tertiárationé 
Dicendú:^ cum Dictf fncipia entie inq5tú 
ene nó ítellígif \y inqítum redupltcattue* 
tta énotet cauram;r5 fpecificanue vt fit 
fenme enrié inc^tu ene»ttentiefcóm fuam 
& \ x c ñ i o 
entttaté:ficutDicim<'l?ocvidef ufétu albú, 
^oc é fcdmfuá albedin^pfequétia aút nó 
valet ab inqjtum ad vníuerfale ntfi qñ te/ 
netur redupltcatiue,De l?oc amplt^í pzm^ 
cipio* 6,entia em non folum funtcaufatíi 
fcDumaliquapoftenoza ipfa entitate:fed 
etiam febm fuam entttatéata $ in caufatte 
entitae eft pzimú caufatiñp l?oc tenet ró in 
fmcipio quartúC£luoníá aút pzincipia J ^ T . 
ícficut e^ponitur tbi ejcn-aXíel vniuerfa/ 
liter tenet:qz l?ic pfideratur caufa entte tn 
cómuniXDe0cuiue p2tm0effect',eft eiTe»íet 
nota^ínnecaurefciédi funt pztme^ppo/ 
ííttonee ímediate,alio modo pzime caufe 
nótm fciendúfed eflendtDicuiif medta in 
DemóftratióeqDemóftrátpaítióej in eíTe 
etín cognofeí De fubiecto» Sito modo Di/ 
cunf caufe ^ me eííendúnó tú fozte ^ pzie 
feiédí altqd De fubtecto;qz nó fút médium 
inDemóftratióe:fed pzincipia intelligen/ 
difubiectii:qzpttnent ad gd fubieettata 
ttelligédo illud qutd tfte caufe ítelliguñí 
ficut ítrmfeceilli Qddttati vt materia vel 
fozma; vel e>trínfece*eí tile intelliguntur 
pzíue fubíeaoifed nó ítelligunf ítra Qddi 
tatemfubíectub^í leía eftcirca pztmaecáe 
í)mie Duob0modie;quta i l l i DÚO modi nó 
Diffenlt mfi peneetotú i pteim^pofíttóe? 
ítermintñetDe cómuniííimie fiunt^pofi 
tióee pztme:etcommtmiirimafuntp:ima 
mediam Demonrtratióe^fto modo entie 
inqítií ene funtpzincípiaiteuédo inqitum 
reduplícatiue:etia5 Itcet ene fit vníuocum 
ad ota^líje Duob0modte non eft tftafeía 
circa í>maecáe entt mqjtú ene:ft ínqítum 
tener reduplicatiue:qz non oíe entte funt 
cae talee ejrtrínfece vt palmee intnnfece: 
qz nó fiinpliciú:f$ fie opozt? inqjtus tenerí 
fpecificattueX Ubi notádum óg quatuo: 
caufe inq^tu qltbet ín fuo gñe Dat eííe cir/ 
ciífcribédo rónem mof-z mutatióie ptinet 
ad metapl?yficúrmateria i fozma inq^tum 
funtptee eéntie:eificié6 tngítú Dat etfe cir> 
ciífcribédo motuimlicetem nóageret niíi 
mouédo:tn rano Dátie eífe pzioz eft rónc 
mouentieifinie aút inqjtú ree fedm fui en 
titatem ad illud ozdinanf:licet nó pofltnt 
illud amngere mfip moni vel opatióem* 
pzioz tú eft ratio ozdtnie fedm eíTe q5 feém 
opatióem.aiiter Dícif ad í?oc cum D: enttí 
ín45tum eus funtptindpíatnó ítellígítur 
míi De e?ite creatoiet fí ^ cludatiir ergo cu^ 
tullibet entte talie funtpncipia mipU malí 
accidit oetalt ente* 
Contra rerponfíones 
ad pzimú arguméntií fupponaí 97 ene uó 
poííit \pze pceptum cómunéad Decem gña 
p:opter auctozitateé pl?ilofopl?uet rónee 
quetanguuf in pncipio ipiu^4>tunccum 
vniTcíe fit vniim rubiectú ex piimo poite^ 
noziúet^baf fic.fcdm vnú l?abitiicóuemt 
operan vno actu;vn0autéaítue ítelligédí 
nó pót eííe mfí cirea vnú obteaiuió enim 
pót eííe vnue actué ítelltgédtcirca omnía 
attributa ad vnií:qz tune vnum ítelltgere 
eítet o ím cntuucu5 ota attnbuanf ad vnú 
pzímtufeQmr ergo 3; opoitet poneré alt> 
qé vnú ene:cui alta attrtbuantur p2op:tú 
fiibieau5:ejccutue vnttateñtfdenua vna« 
Cf tc in cótra refpófíoné ad frótn/i ene fe 
cundú totam cómumtaté fuá ad4%gen era 
\}:ct altqua' ,pp2ietaté.puta a^fequunf DÚO 
tucóuemétia. vnú gp ene fcDin tota; cómiv 
nitatéruam fit extra eéntiá illi0a+íicut rub> 
lectú extra eénttl ipi0p3iTióie cu5 cadattn 
DtffnutionetancB additiuex*70»í>m0:íita 
ene fedm tota cómumtaté fuamnó pdíca/ 
ref ín qd De ^ Ubet. aitud incóueméeXcp 
a eíTet palito fui ípri0íi ene alíq modo pie 
dtcaretur íqdDe a^0.uieqdeme]lpa(rio 
ftipiozie 1 mfer í02ie:ltcet nó p2tmo:et per 
cófeqne a^efíet Demóftrabíle .ppter qd De 
feipfopenetanquaj pmedmm:q: paffio 
que eft pztmo Tuptozie ertoemóilrabilte 
^pterqdDe(ílibetífcrio2tp illud fupíue 
tanquá p medtú^ergo a»eíTet fimplr non0 
DeenteqsDe f e i p f o ^ e l í e t ^ t e qrtío 
pter qd a,crt a,q2 efíet tcrminablUe per oe 
mórtrattóem^pter qd:qd eit cótra pipilo^ 
fopl?u5«7n»l?uiue+capAHtimo:videf ergo 
cp ene fedm tota cómumtaté fuá ad Decem 
genera non fit alícut0fcíe rubiectuj. C S i 
Dícatur ad l?oc cp ene in cói fcéum cp ene 
srictf l?2e tn cói alíquam panione5:q'2 qMú 
bet ene tnqítuj ene l?ét alíquam paíTtoné 
extra elíentia fuam^líud etn ell m qltbet 
entítae eíue altudvmtaevelactualitae* 
(DCótra irtam refpófionéDuplicií»p2imo 
vídetur pcedere ^ pofitútf»^ ene fconi ÍO/ 
tam cómumtaté fui non fit Atbiectmqznó 
l?abet fie pairióe5:lic5 quodUbet pticiUare 
enepfideratú fecúdúqdditaté fuá' Ipabeat 
alíquápaíTioné»20.q2feqf idé eííe patito^ 
nem fui vrdrculartter ídem eífe pattioné 
c fubíectum:quo2Ú vtrunqs efl ímpoflile: 
p2obatio pñe^cum oía ennafintfimta»ac/ 
cípíanf gratía exemplútría<a+b,c+fecúdu5 
rñfioné (jdUbet 1U02Ú Ipabet paiftonéifit 
ergo b^palfio a z c*palíio b+fi c.l?ét aliquá 
paflioné^aut ígtf feipfunnet l?oc ell vnum 
íncóuenié6:auta.vel b . i íta ert circulue:?; 
tta eftalíud ícóueniée+(D'lftefpondeo ad 
fcecfit a»vnítae b+actualitaf:neutrú fegtur 
tncóueniene»vnitae cni5 eíi alíquod ene 
in actu Denomínatiua pdtcationetSimirr 
actualitae cñ alíquod vnú Denommatíua 
piedicationemec eil 13 círculue:q2 vnitae 
tn vníuerfali Denotaf ab actualttate aliq: 
Í íta actualitae í cói nó Denoíaf ab vnttate 
tncóúfed actualitae meómuni ab altqua 
vnítate^íDContra^fi vnitae tu cói oenoíaí 
ab altqua actualitate:ficut a paítione^ergo 
^ quelibet vnítaeilícet nó p2imo;q2 pafúo 
cómunío2ie ert paifio cmuílíbet iferio2ie: 
licetnóp2imo'Zactualitae in cótDeuoíaf 
ab aliqua vnitate-.ficut a paiííone fcDm re^ 
fponfioné«ergo altqua eadé vmtae refpe^ 
ctu actualitatte é fubíectú z paitio^ClfSzo 
pter iítae rónee vídef cóceaendu; cp ene 
fecundútotúambuú fuum pzoutDtctrDe 
Decemgenenbuemó fit !;ic fubíectihtum 
q2 nullá vnítaté t>abet maio2é qj l?abeant 
Decé p2edicaméta;cum nó l?abeat pceptu? 
cómuné ad illa:licet accidentta attnbuanf 
ad fubrtanttá;tmn q2 fc¿»m oém córtate fu l 
nó poteft I?ie altqua'<pp:íetaté:vt,pbatu5 
ert Duplíciter .ppter Dtuerfitaté en'eiutalej 
•paífioníea fubiecto;'¡:q2 ídem eíVet pajito 
fuúvelcírculuefozet in paíííonib0etfub/ 
iectie:qd ert cótra pl?iloíopl?ú piimo po^ 5- c ,c 
ftenoziKcap^Dertatu pncipíoziwCSmplí ^ *y 
ue fi l?íc non ert tmtufmodi qlttae^ illud 
l?ui0tvbtfeqiur¿»qualitate nullú alio^X 
fubiector; mfi fedum acctdene pdicabuun 
C ^ X Ipiefequifcp opoztetponerealíqd 
vnú qé paitióee^ppztae potert libere De 
ipoDemonrtrabilee(pptercid eé fubíectú 
irtíue fcíe:q2 l?ec ert feía vna:et fcín .ppter 
qmd;opo:tet euam illud vnú eíícpztmú 
tibcr Ctuellío 
cní? ad qd oía alia attríbuanf•alícíinin no padíone^vndc et paflionea eo^ oe ipíi^ 
cóíideraretirtardaoeoíbiie entib0.'(pbaó ínbac ríientía poírunioemóftrarúio en 
prie.oísemfcíacórideraue multa p fe.nó ¿nímmcóiieníenepaflionéalíciuue fub> 
Vtpaiíioneevel vtcaufao vél eft oecóiad teaipziozíepoireeiíefubiectum alicums 
üla;vn x>c fubiecío veloe pmo ad qx> attri> paírtontóportenozi6;nait apparet m paf/ 
buunf aiiKpfeqm aút .pbatú eñ eífc ptra ítonibue alíae accideutibus o:díiiati^í>u 
íiitétioiKpbüofopbi fup:a»qñ arguebaí pllcí eiumratíoneconfideranf accidenua 
(p opuüoueHuicéallud aút qé babet oéá in illa rcíeima,vnde omnee rationee ad 
aIí3Scódmone6nóefinííifiíbrtátia.ruBa vtraitqíparteniadductccócUidmitviiam 
ergo ponida é f3 .ppzm rubicctn5«C^rtud verítatépzíme qma becfcientia ert oe om 
£•02. cóíirmafppbUoropbu5ín,40,búiU6:vbt níbttdénub0/HUeverocy nóoe ommb9 
poit^&irtínptene^qlíterirtafcíapfide entíbiiíí iltíe tanQ50¿vno:ncc&e ahqno 
i-at oía entí9:q: vnafcia ert omníú oicto^ cómuni omnib^irt^rédoealiquo p:imo 
ad vniLfubdit\?biq5 vero pzímí.ppne eil ad qd alia attnbuuntur*(DSed cótra pze^  
fcía e]cquo alia pédent:et ppter qdoiciíf: dicta inrtatunfi emm fubrtantm poimtur 
c cócludu ex boc»ergo íí eft rubrtltia fub/ fubiecíum in metapbificaioe qua palíióef 
ftátia^:opo2tet fridpia i caufae fyzc pbi/ metapbF^lea oemonrtrant,oic vbi ofte 
Z«f.4, lofopbú^C^íté in pncipió feptimi portq^ ditin-aliqua paífío t>e fubrtantia^icee cy 
^•c^ ^bamtfubam eifepzímií ennií cognitióc; tn^ncipio feptiim»vbí oftendimr fnb/ 
Diflfinuióe ettpe:c6cluditíqiiap20pter no; rtantia eft pzimú en? tripiicíter,(D£ontfa» 
bis máxime 1 piimú zfolumrvt eft Dicere cuíue generí eft ifta paíiio que eemórtraf £¿<4* 
oe fie entc^fdliceté fubftátia fpecrandií é» oe rubftantiamó qua'títati0:quia quátitaa 
bene aút oicitrolií:vt eft oicererqz no foló nó ínell omni fubrtantiemec altcuiue ge; 
pfideratifta fcíaoe rubrtátia:quáui6 illud nerispofteriozie^uiailla omnía piefüp 
fblú fitfnidpale fubiectinfed pñderat etia ponunt quantitaté* Ciftefpondeo cpbcc 
OG oíbuealijainquantúattfibuta (untad paruoXpzimu oinníií eíitium eft reiatto: 
2:»Ct4» fnbrta'tíá^CIÍté in 40»cap,20,oicit pbilo> v relatio nó pzefupponit quantitatétquia 
fupbuét^totptesfuntpbilofopbie quot fubftátia finó eft p2imanifivt eft fubquá/ 
rubrtátie:ínuens p boc ím oíftínctíoné titate.ergo fubftantia nó eft 0^2 qua'titate: 
fubftamie:vt f ndpalie fubiecti oiftingui/ ficut bomo albue non eft P2102 albedme, 
tur fcientia becOmnee igitur auct02ita^  (D£ótrain*50*buíUíponunf treemodt re 5ttc*20* 
tee queadductefuntpzius cp Ipec fcientia latiomítantú qui p2efuppomít qua'titaté. 
éftoe enteinquantúens;cócedende funt ^(tempqdmedid fietoemóftrariooemon 
bocmodo;q2fciétiaqueeíi:oep2imo aliq ftranspaíTionéoefubftátia m cómununó 
tanquáoeppiio fubiecto:cófiderat etiam poiffinmóem:q2 eaj fió babenc tamépo>. 
oe attribiuié ad p2imiT:n5 tánquá í>e p2in nitur cp potifíima oemóftratio eft per oíf/ 
eipalifubíertoificut ejeemplílícat pbilofo/ fimtióem^ergo bec nó eft certilfima feiétia 
^c»:• pbii0f4o,buius DC fano^vnde ín ^ncipio (D%tcm p oiffmítioné vt mediuj mi? i l vv 
quarti.vbií)ncipaliíerp2efigitfubíectum deturDemóftratñoe fubftantia:in qua erií 
f m cómentat02époftq5Dijcitbanc fcíétia5 figura boc fieretíGSd boc poteftDICÍ cg 
eífet>€ oibue entibue/ubdit exponendo d fubiecto feientie p20p2ic Dicte foztefunt 
fequidfit.ppziñfubíectiñqzpzimúexquo multa vera que accipmnf De lib20 pofte> 
alia pendent: vt pzius allegaíum eft non rio2U54llud enim ert fubiectü cóclufionia 
folumauté fubftantia eft p2imií:fed etiam Demórti-atióie qua cócludifpaíTio eiue DC 
paífionee b^ cófiderate cómunes p2imo ipfó;fedaccipiendo feiétiáaliter p2out ert 
ei infunü'z: per naturaj eiue attribuuntur vna a&jregatio tradita excognmóe mub 
alíjs potleriojtbus, Sha etiam a fubftaii/ tozú cognofcibiliú fimplicuí et cóplexo^5 
tianofolumbiccófideraniurtanquápaf' p2incipi02iií cóclufionij;ficut geometría 
fiones Demonílrabiles De fubftantiaifed Dicitur vna fcientia:fic'fubiectú feientie Di 
etiam inquantu queda cntia in fe babétia citur vnujcómuneadQi^nie ifta fubiecta 
l i m i t ó 
uientie p p m Dicte: vel vnum pi imut 'M 
omnw illa anribnunf.pone ent vnam 
rdéntíamoemonftrantéoe figura omnee 
paiíioned mío in commutmaliam que 
Demonílrat omnes pasftóes fpecie^ figu^ 
re De tpfie»l?ec vtdetur Tubalterna pzime; 
fiec in \}?xaltqua palito oftéditur De figu^ 
ra in cómunú^ tamé l?uiU6 rubtectú vtdeí 
tife figura tn cdmunúquiá tllud folum eft 
(ómune ad omnta pfiderata tn fctétia tila* 
S í í?ecDtnftínctio ertbonattuncDeuopo 
teft poní t^c fubíetum ficut in tl?eoiogia: 
lícetnuUa pairto fit De ipo DemóltrabUtej 
quia omnía cófiderata pie reducuntur ad 
ípfumvtadfimpliciter p2imú:f5 fiueDe0: 
fine fuBa ponatur I?icfubiectu5:nunquid 
De alije poftertozibus bic cófiderattefunt 
iiliqua pzinctpía fimplícií»vídetur $ nó; 
quía omnía portenoza quo ad quodUbet 
q6 meft eie l?abentcaufam.Clftñ0tDe po 
t ^ H * fferio:ibusvereruntp:incípía compleja 
j)pofitioneeX tmedtate4ía*n» tmmediate 
ineft Dífrinítio numen numero:ficut aii/ 
gelí angelo.vnde in.í0,ca0,De per fe^oíe 
multe funtcaufeífed qre l?omo efí (?omo 
nulla4tunccócedo <p poilenota funt cau^  
fata 0m fe:et qdltbet fui fimple^tamécom 
pófitioneealíqueDeeíe nó l?abent altae 
compofittone© pziozee caufae veritatíe p 
<inae poiTmtDemonrtrarúalíoquin elía 
tóntií vnti p2íncípíu(pp2iu5ín vna fcíétta: 
in quo Dminítio TubiectiDe tpo pdicaref, 
¿Coittra.per pzínctpití alíqd De quátita/ 
te Demonftraní paífiones quátitatt6;ficut 
per p2íncípiií De rubflantía pafltonee útb 
ftáíie«ígiturfip2mcipíarunt eque p2ima) 
quía nullú ert caufa altenuaet cócíufióee 
erut eque p2imo rctbileí:^íta eque pzimo 
fcíentia l?íc ent De íubrtantia c quantitate, 
ftem nunqmd aliqua ventae complexa 
líuérata ert caufá veritattíí complexe caii^  
fate:ficut incomplexa mcomplexecú nul/ 
la fitDeuo.CHd pumum gp pnnctpia nó 
funt eque p2tma:l5nullum alteríus veri/ 
tatte fitcaufa:ficut pat5 De vmtate etpúcto» 
nóetía ambo eque fm fe nota:quia p2in/ 
cipía funt nonoza que Ipabét termmor no 
tiozefí'rtermimvmuefuní notio2e6natu 
ráliter termmísalteríueata enam vua ert i 
verío: aliatVjide imniediatoziij ertozdo, 
i > t i m 
in verítate^ltcj non caufalitae»fic ettam ert 
De artteulte fideúquoznm nó omneo funt 
eque pzímúquia nó funtoeDeo tmediate: 
«tamen omnee fimplicíter funt pzincípt^ 
tbeologieiet fimtliter índemonrtrabilw 
(ÜHd fcdunuveritae complexa caufatur ai 
Deo;quta tamencaufanturaDeo quí íunt 
caufa verítatif complexe:fed nó qz De0 eft 
D^'deo l?ó ert bomo;lic5 a Deo fit l?omo, 
Stenendo quod oeu5 
fit f3 fubiectiúaiíter ert ponendú q5ponit 
auerro^oXirca ^  DÚO funt faaenda.p2t>. 
mo emmortendeturquópeccauit Sluer/ 
roye Tauícan opiniombus fui0.2o,Dícef 
modue quo oeue potert poní fubíectú in 
metapí?Yfica*(C£irca pzimú feiendumq) 
Hutcé íauerrofo Ipabét l?ancppofitioné 
cómunem»nulla feientía p20bat futí fub>f 
iectum erte«20.autcé,Dicíttm pl?ilofop)?iá 
p2!ma5 políep2obareDeum efle:non na^  
turalé,50*auerroye ponít econtra cp tantii 
ín fcientta naturali \?oc Declaratúr:noii 
in pl?ílofopl?ia pzíma*40»auícenna ponit 
Deum non eííefubíectum in m^appifica, 
quinto ponit auerro^egenuo entium fe> 
parato^ íbi eííe fubíecttmuíDiContra pzú 
muj írtozum arguítur fic»fcientía quía oe^  
monrtrat fuum fubiectum eífetquía p efiTe 
ctum Demonrtratur alíquid De caufa fia 
exbocjitq? etfectuínonpotertelfe fineta 
lipditóem caufa*elTect0nó poteft eife fine 
caufa caufe ergo caufa ert;p5 etia <p pzinití 
q5 concluditur De caufa p effectus ert elfe: 
fedfcíaqzfuppontt cóceptú alíqué apud 
intellectumDefubiecto;iDeillo cóceptu 
arguttpzímo q.t fitfc$o cp alia fibt ínfunt, 
(CCótrafecundúet tentum fimuLomiiía 
^pzietae pfiderata De efteau qua im^toirí 
bile eft fibiincfie nifitaliecaufa fiKccclii/ 
dit caufa elíe qz.fcd tam^ppzietae pfiáera 
ta ín feientíaa naturalí:q5 ín írta De efícetu 
non potertfibt tnelTenífipzimúmouens 
fitret nifi pzimú ene finergovtraq? fciétia 
potert .pbare ípfum e(fe:tamé irta ímedia/ 
tíueiqz gñalee,ppzíetatee entie créáti ftn 
q; cófideranf l?ic:magie Ducunt ín cogniU 
nóe5 pofitíua'pfeaionúf mí emiep ejicel 
lentíá: 95 fpecíalee códitíonee cófidera* 
te in alye fcientve:quta irte magie Ducunt 
8 
tibcr 
in cogmhóc5^uatiua:vel aliquam poútv 
Uam imii',excellctétmui0em cjccellene vv 
def jamúas mo01 tmmeíTe f>n\úcn*fm; 
plici^vñ vterqj ncger quo ad xcnnuScá 
magiG auer.CIboccnam^pbaf rpcalV có/ 
ira ipimq: tune illa q eft fimpltaícóclufio 
in p^yltca elTetbíc fimplr pnma ^pofitío 
oíno índemonftrabilte.i tta pb^ñca elíet 
piiot irta.CSt Dtcae 13 non oemóftf af ^ / 
pter quid nil?íl ad b*nec tn pl?rfica40itur 
equaliter negaf í?oc poíTe oemóftran tbú 
Sr»c.2. ficut IMDCótraquartu eft ró fúndala fup 
c t j . auctozitatem pl?tlofopl?t*60.!netapl?ifice» 
i vlttma ratto addíta pío optntone auer^  
roye cum pfirmattóe tlli0róni6 pofita í rñ 
fione ad eam.C?tem pira tpm argutf fie» 
auicéna pcedtt gp metaptr fica eft oe oeo: 
157 pfiderat t>e ipotc ¿ eft oe ente tnqjtu 
en6:fed metap|?v7fic9nó ttendíteófiderare 
Deoeo.ppter cófideratíóej entie ín^mm 
enetqi oe0nóeft ^nctpiu cognofecdt ene 
tn fcía qz^SUr túc feqref cp vlitmue finte 
ifti0fcíe nó eflet fped'ari caufae altiiítmae 
Í pzimae:n ec í actu fapíe ^ nctpalt elíet fe/ 
Itcitae namralíy^ergo metapl?Ffica pzinev 
palíter pfiderat t>e ente .ppter pzimú ene; 
fedtlludeftfubiectú tn fcía:cui<'cogntiio 
fncipaliter quenfquátú ad ^ pzietatee et 
pfectóee ei^.i etiam quantú ad elTe infeía 
qz.ergo íc»(DÉjc l?ac róne patj epoe^non 
pfideraf l?ic vt f ncípiú fubiectufic em nó 
pfiderafaliqdinaUquafcíanifi íitpzincí/ 
piu5 fcíendt fubiecnítn illa:cut0eftnomé 
vt oiato refpeau .ppofitionie et natura re 
fpectu entie naturalie: vnd glofa ad Dicta 
2írinoe,60,metapl?f fice adducta pzo opv 
nione auerrof e paru? valeUDlfomonee 
etíá.p auicé.^ncipalee oe q: eft;í quid eft 
nil?ilvalent:cúmetapl?ifica neceíTario fit 
fcía qz:De Deo í m omnee^z oe^nó eft allí 
a nobieco0nofctbílie»lftónee voDe paf/ 
fione 1 ^ nctpye benc folute funtpziue tn 
fuftmédo opunonéíómétatozi^íttftaiio 
vero pma facta pzo íeptra cóinétatozé 
fupluenó valetílicj erií metapbificapfide 
rata a pte fcibiliú |?oc é fi fie fciref ficut k v 
bilianata funt fctrñeíTetfcía^pptergdita/ 
men metap^ifica vt eft a nobie fcibtlie eft 
neceflario fcía qz:Deoeo vtpatebitpzímá 
tcpm$ttphnvi}:ícfon\ tradinCad illud 
cttá cp arguít ^éric9! rúma*i9.g«r^ fubíc 
ctú in fcía oebet eífe pzimo fcttmfub emue 
ratóe oía alia fciunf:ficut obiectú refpeau 
potciie:De0at nó cognofeif B nifi eje eff ecti 
Dueiqznecejceiuecognitióe cognofeunf 
alia.CH^epfófio^ i?oc eft veru5 De pmo 
fetto imítate ^nctpiátie 1 itétióU nó ejeecu 
ttonte:p5 De noíe 1 verbo pmo p^íerme^ 
ntaetCfté pót fie ar guúnotitta fete et fas 
bitue fctbüievirmalif includtf tn notitii 
fubiectt ^mi & fozmalie illi0^abitue:qz tn 
eiue noticia; oía poftertoza reducunf Im 
eo^ cognitióe;^ ergo ene « nó oe0pomí 
fubleau5in metapi?tíica:feqtur^ notitúi 
rpecialie que l;abef in metap^ifíca virtua 
Uterícludaf innotitia emie:f5 impoftibú 
le eftcognitlóes pfectiozé includi virtua/ 
liter in cognltióe ípfectiozi^ergo cognitio 
entie pfeaioz eft q? cognitio circa Deum 1 
fubfta'tiae f^patae;cú tgií in cognitióe Dei 
« fubfta'tia^ fepata» ponaf feltcitae natu/ *«W0« 
ralie:vtp5JO*eit?icbzu:fequtf $ feltcitae 
cófiftit in cognitióe entie inquátú ene:qd 
eft falfum cú illa fit impfectinima«Sic igif 
pai5 impzobatio quartúet quomópofitio 
cótraria fuftmeref:Dequo magiepatebit 
infen^í qmodoad i l l a^ quarto rñdef, 
(LBcá cótra pofitloné piraría funt Dttbia 
alia a pdictie q infer^tangun^poft rñfio/ 
nem ad qóné pira gntá;fuperi<)argutú efl 
De vniuocatióe quó Deo 7 imelligétíie nó 
videf eííe aliquíd cóe vníuocú fedm cóem 
opinioné»ergo nópót eévnafcíaoc aliq[ 
cótoeo z ítelltgétve,CCófirmaf:q: í nnb 
lo fpeciali magíe vníuocanf De0«fubftaii 
líe feparate:q5 *t9z fubftátíe cozpee^ergo 
fi .ppter aliqná vnitaté fu totú illud genu? 
entui ponendú vnuj fubiectmpariratióe 
« genue fabftantía^ cozpea^Gtít cófír/ 
maftqzfcíacóienóé magíe De vna fpecíc 
qj De alia. S í vero Dícaf cp fit vna fcía oc 
illíe feparatiepptcrvnitaíé attnbutíóie. 
ígif pzimú eritp fe mbíectúngíf nó magís 
ín fpeciali De ítellígétüe cfr De cozpaltbua 
niíi fozte:quia funt nobílioza cntiari íme^ 
dianueanribuunf a d f mujiaut nifi Dícaf 
$ De cognofabiltb9De ipfie ín fpeciali nó 
eft a nobie fpecialíe fcía tradenda;et ideo 
magíe cógrueret illud modicu; qó De eie 
eftloquédúoícere ín fda De p:imouam¿ 
I&tmns 
quátti ex natura fcibílí^tta elíet oiuef / 
rafcíaameíapbvca fícm De fubfta'tíacof:/ 
f,Ct2* po:ea.jgtímbocDíopbiDC fpeculattuid 
fciétije fexto bm^tenet De tradítis;1! a no 
bis rónabiliter tradendi^rnó De oíbus ex 
pte nature fcibUm; tgrf íntelUgétie nó fut 
bíc Tubin nec pare:fed b funt pfiderande 
jpptcv .ppmQtatéad pmú cú boc cp De eis 
módica poiíum0 babere noticia naturale 
(DHd oée auctozítates pbi p.s0* Dicenduj 
g> Deú vocat pzimas cae ^pter multas pfe 
ctionee caufalttatisrg:angelí ^m ipmItt» 
l?il caufant nifi mo uédo»C3d ratióes.p U 
lo pt5 exDictiefupza refponfio, 
I^i8 fie ptractatís vi/ 
dendií eftDepnncipalt^ppofito: quó.f.oe 
us póteííe fubm metaplj^ce, £ t Dicendú 
<p fuppofita Dirtmctíóe fcíe; putDicif ba^ 
bítue cóclufioníe: ^put Dicif aggregatío 
multo^ babitú tampncipio^ q$ pduño/ 
nií:aliquá tñ pueniétiá babentiú: Deq.D* 
ptj.qa^bui9 fextí^ DeiK pót elíe fubiectü 
puuig fcíe.pmo mó.ppterqd; tamftn re> 
fponfionéadfcdamronempsincipalé^m 
opinioné cÓmé45 ^ ni illa additionéfupi 
tispoñtáad ípcdiendá rcnépnmá íacta5 
?tra opinioné cómé^qm licutibiDictú efí: 
íípziuenaturarradaliudpót eiíe mediú 
fcíédi pofterius naturalr-r almd:boc non 
eft inquantu aliud: quia boc accidu: fed 
inquantú boc: vt tbi pateu v ido nó cogít 
illa ratio pma facta pira opinioné cómé, 
filr pót elíe fubiectú pmo mó í fcía qu fup 
pofíto em qó D: p nomé: fi tale eft cá ta lie 
cffectufcex effectu pót pcludi tale « elíe ex 
cfte:^boc exl?oc tam quátú ad elíentialia 
q5 quantú ad ,pf>etate6:i boc DemÓftrati/ 
one qz^ fed mbü fie De tpo pót peludi ex ef 
feetu; nifi ülud fit fine quo nó pót eiíe tali? 
efFectu&Cll^ót etíl eftefubíectu fcíe feéo 
móDicte:vel q tantú aggre^at pelufiones 
De Deo vpter qdivcl qt.oftéfitf:* talis fcía 
fi quaenetreíTet vna máxime m tilo gene/ 
re vnitatefubiectúvel q aggregat multas 
pelufibnes ^ncipia De Deo: ^ De alys at/ 
tributisad ipimvtad p2imií:inquantil ad 
ipmattribuútur^tahs eíf et vna ex vmta/ 
lefubiectúnó ficut p2i02:fed q2 ad rónem 
fubiecti alta attribuunfcüpfideratio Illa 
»e ali(5 fit fimpVr f>ma:q pfiderat ipm fub 
í>ma róne:fub qna eft cófiderabile: Í ens 
caufatü:liceifitvniuociífub ratione í»mi 
enns. confiderare poteft inquantum ad 
ipm attribuiitur:^ ita p2ima pfideratio D e 
oibus eníib0eríttalis iiiquátií attribuúf 
ad pzímií ensmóadfubftantia» igrffi me/ 
tap}3f ca eft p2íma fcía:erit fcía De oíb0 Pm 
bac rationé^aut ígií pfideranf íbí inquaní 
attributa:q2 ex noticia Deí ibi cognofeunf 
autq2 ex eo^ s noticia Deue cognofcíf.lf^zi 
mo mó eífet ifta De Deo:-! eflet fcía .ppí gd 
Sedo mó qj p2ímo mó nate eflentírteres 
cognofcí;<2: bec fcía eét ^ nia 6 eis:q2 é d eís 
ínquátii aitribuunf ad fimplr p2imú:noii 
fic:<p ibi nó cognofeerenf res oes í in p20 
pzileifentiá: aliter em nó cognofeerenf» 
fcd cognítio efl*emie eor baberef inquá/ 
tum attribuutur ad tpmDeú.talé metapbí 
fica' babetDeu«fed nó eft fibí fcía:q2 nó e(! 
ex noticia fui Difcurfiue Deálüsacquifita» 
q5Uí0 em feiat alia elíe p ipmrnó tií feit ea: 
q2 fcitfe:q5 reqrif ad fcire»talem metapbí 
fielpotuerátfo2teangelí babmfte fi niif/ 
fent mito tpe viatozes:^ ex noticia natura 
liDeipotuiffentDifcurrédo a l ío^ noticiá 
acQrere,Secúdo mótm pót bó nunc me/ 
tapbf ca babere:(icqd fit De noticia natura 
l i btí vel ín ftatu innocétíe:q2 míe o í s nra 
cognítio 02íf exfenfmtm ígitur fie potuit 
tradíapl?ilofopbo.pótigíf pzíma feiétia 
pof l ibí l ísboíp ratione naturalé acqmrí 
«x poní fcía q2:'r De Deo vtbe fubiecto pmo 
« De omní ente:vtDe materia ínqultú at/ 
tributf ad p2ímú ens;q nec fupponat Deú 
elíe nec ab eius noticia íncipiet ad cogno 
feédú alia, lie? vtrúqj opozteret fi elíet fcía 
(ppter qd:ficut enim in fcía qz^pzie Dicta: 
nó pfupponíf De fubiecto nifi tm Qd Dicié 
p nomé:^ peludif tam elíe qj qd eft:vt p:e 
dictú eft.Siír pót elíe ín fcía qzt aggrega/ 
tatcp erií ín alia fcía poiíet .pbariDeú elíe 
q u i nóíntaluelíetinc6ueníés:ciítalíscó 
fideret efFectus ita ímediatos eius;fic aliq 
alía:quare etiá fcía q2mon pbat ppterqd 
fubiectú elíe:quare etiam feiétia ppter qd 
pfupponítfubiectñ efle^qd eft; cuml?oe 
poííet .pbare p p2incipia fubiecti fi babet 
pncipia, (DSs circa l?ác pofitioné funt alt 
que Dubítatíóes: p2ima eft círca \?oc op po 
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niturocü eflc rubiertú ín metapl?vfica :'et 
<p pfideretemía vtattribmmíad Deiuqiñ 
píideratio cntíú inquatú entía: videf elte 
p:i02 95 ínquátñ aiiribuiif ad piiinú cus: 
igif altq cííet metapfivca pzío: q pfidera/ 
rct enna ínquátd entía: q$ illa q pontf De 
t>eo vt oe fubíeeto. ameeedée j?baf;tií q: 
abfolutú ert ante rerpectil: tum 92 pmílTa 
crt cognofcibílie ante eócluíioné c ante ra 
tíoné pelufioníerc eje elíe entuí inquantü 
entía tanq5 e^  í>mo effectu peludtf efíeoe 
i>eo:tum q2 eje 3 entía ínquátú entía vidé/ 
tureognofcibíliaabfq? illa annbutíóe cu 
lintabfoluta:^refpectúe nó ertoe eflentia 
abfolutüq g eííet illa fcía q pfideraret en^  
lía mqua'tü entia fínetalianributióeívide 
tur,n.cp fit ponéda alia metapR^C^Í té 
ítaattnbuuf oía entia m fpeciatiad pmú 
ñcin vl'í fub róne entis.gilla fcía vna ent 
t e oíbus c ín vfi 1 m ptícularú (TConfir/ 
maf ,q2 oe9 q bét niatapfi^cá ppter qd. íta 
pelTentiáruácognofcitoía tn pticularífi 
cut ín vri.(C5tem.50,fic.entí3 nó anribuú 
tur ad ^mú ens nifi tn triplici genere cau,-
fe:c 15 nó necefíc ert vítate, ficut tgnur 
nó políet eífe inetap^ca oe ets mquantú 
«ttribuúf f mo mó na necfcío mó.(C3d 
ptná rattoné irtius oubíj:oicédú ert gp illa 
pfideratio q pfideranf entia í fe; p:to2 ert 
pozime o2iginis:ficut^bátoue ^batióee 
fed nó p2io2itare ínténóie: c p2imü ful3in 
ponif:cuius cognitio ^ ncipaltí intédinvl' 
ad q<5 vt ad pmú í>nctpiü tota aggregatío 
mulfaru5pdufionú^ncipalíter 02dinaf. 
C 3 d tenia 4?bationé oicendñ <p illa fcía 
cfietparsmetapBvce: ficut fi traderef co^  
gnttto oe materia c fozma:^ relinqref có/ 
pleta tractatio oe ente nalú elíet pBf ca im 
gfecta: vel oe noíe coe vbo 1 mbil oe enú 
cíartóe.relínqref ein pfideratio ^ncipalis 
pfiderabílisnióemefTet fimptralia fcía: 
q2íllaqert oe pztmo bétoe lilis tractare 
inquattí entia.vñ tbí pfideranf ín attnbu 
tíone:ibiinfe.fedtú m fecófideranf .ppí 
p2imú.(E3dfecundárarioné oicendú q? 
pdmonee^ncipales peludendeoe ente 
p2tmofeqHunf ejL,ppítetatibus entis m^ 
quantñ en6:fpeciales em códittones en^  
tis non ccdudunt,p2imo aliquid oe ipfo: 
ideo tantu^ confiderat oe ente ín cómunit 
Ctfotra^cuqs Uifunt entí um&tétifa 
funt oeongtf p illa nó pcludtf aliqdoe do 
G a d jm § nó fit necearía eá refpectu eíTc 
alio^:tñ ert necearía cá qj petates alione 
ínfunt ipís;q2 em ípfe ert actus purus: ló 
ens oiuídif per actum i potentíá.(CCon^ 
tra:quópdttióes entis tnteUígútur cú nó 
fint fenfibíles. (E^tem feda oubitatio que 
ert illaratíoinp2imo entef m quá confi/ 
deratur vt per fe fubieetú ín tnmpbyñca* 
(tad^ocoícendúq? nonertrano natur 
ralíter cognofctbir.tum q2 becrano crt ac 
eídentalí6:ita q> natura eius m fe nó eon^ 
fiderabífí:ficutnecco2pus fub motu: tum 
quia illaptinentad modú fcíentie:^ratíd 
fubiedí p2efupponif modo fcíentie . tum 
quía illa ratio cómunís ert oíbus fubíedC 
feiemíanntum q2 illa ratio nil?il ponitín 
natura etus:fed tantú fo2te círca cognofeé 
tem refpectú ad ipm: necetíá ert ratio írta 
p2imímouéti8Vtfit oealíquaratione ad 
quápuenit naturalts:q2 quiñis ín eode» 
concurra'tp2imitas mouédt 1 eíTendi: tú 
cjirationeípfo^nó includif ptradíctio cp 
non necelfario eidem inelfent: Í íta núqj 
naturalis oftédítp2ífmI ens elíe nifi p ac^ 
cidés.íta cp nó ortenditaliqd ens eíTe p:i/ 
mtñfed aííqd mouens elíe p2ímii: fie nec 
aliqd ens efíe vltimú:f5 aliqd vltimú mo^ 
tum.fi vero ntbílcaufaret p2iinúensnifí 
per mutatíoné: qd fo2te non ert veru5 
pl3m:adbuc effictés mquantú efficiens*oí 
eit totum vniuerfale rcfpectu mouétis: vt 
quo alíqd ert finis:etiá crt nó tantú motu; 
fed entítatís.vnde fozte nó poneref fubie 
dum ím rattoné buius ouplicis j>mitati6 
fedím ratíoné f)mitatisvnítiue ptínétic 
cxeellctisqertp2iinitas alíqua fo2malís: 
1 $m irtam ratíoné alia attnbuunf veriflt/ 
mead ipm.CContraJmíllam ratíonem 
oebct poní fubtectú q p2imo pctpif; c f m 
quáoemórtraf^mo eireocipro.'comnes 
alie ^ ietates^ed talís nó ert bec imitas 
fo2malif:q2 írta .pbatunvtvide^p alta p2í 
us oftéfa e^effedibus.Cftemtertía oubi 
tatio ertquaremctapfjfcanó póto2dína/ 
n ^neipalrad eogmtioné^mí entis vtad 
fineimitú efle círca ens inquantü ens vt 
eirca materiá.cú materia z finís nó coincí 
da' tCl^ñdeo $ l?oc ideo ert. qz materia 
tífica quáfndpalíter agif fcía cft fmtó ei* 
kjuamú ad cognítioné afectan; eme: pfiip 
pofito qd oicif ;fiíté quárú ad altqué conce 
ptilltD^teinquarta Dubtíatío elfccií fciétía 
De. ente ínquaimí ene íít .ppter qdiqn (cié 
tía De oeo ert tm q:, eje quo metapf5f ca ert 
^piergdcquareeitáoe oeo nóert f d a ^ 
pter qd^llam habita ^ m a ^ i e í a t e euis 
oe ípo pnt alie: vt vídef ^pter qá oftendú 
CDlRñdeo cp tota üla rcia,ppter qd que efl 
De eme inquatú ene ozduiaf ad q2»oe oeo 
metápíjfca vt ert noble poííibilís: míe 
hoert^ndpalV fcía .ppter qd oe oeo/emp 
etñ ^ma(pp2teta6 pabef q:*í:iícetejc illa 
oeniórtref»2\ppter qd;tainé i9.nó cogno 
fcif fimprr |>pter qd: q: eiue cogiuno oe/ 
pender eje cogmnóeqz pzúne paííioníe, 
CCH'íter potoicic^paiTiopiiscódufa qz. 
oebeo feinp ert pprtéríozí: remotíoz ab 
Ci0eltentia:qz<ppiifqui6z cflFectui ex quo 
condudifata ^ femp in pílítomb^^pcedi 
tur qz»cui0 ft$nú cft:qz trinitad q tl l i eííen 
tie fingulaníTime tneíi ex niiUo effectu có 
dudif.(D^tem oubítatio qnta ert, S i ene 
crtvmueratióídoeo calüejquare nópót 
poní enj pzmuí fubíemíifubquo ptíncnf 
oía cogníta tam pzim q5 alia»(C*iRñdeo oa 
to ene» íit vmuocií: fldbuípnapalefub 
teetú ert tucoeus • qznó tradíf (aenmjps 
pter cogmtíoné oe eme ín fe l?abédá: uk 
cm eqluer íméderet cognltíoné oíum fub 
iporqz^pter cognítíoné eiue'tota^ficut íu 
alija fciéivsnunq^ndpale fubíedú po/ 
nef genue qñ oe ípo -roealija rpeciebua 
tradií fciétía ^ncipalíter 4?pter cogníttóej 
^mua fpedeufed tm tune gñ eque pztmo 
oe oíbua^pter cognítíonéoe genere ba^ 
bendá:quátú tpm ertcognofcibile* (D%tc 
fexta oubitatío ert^ qm ml?iloe qduate oeí 
ptícularíua ípo eme a nobía l?ic concípif; 
ímo queciíqjpttculatío ert p modú oeferú 
pttoma: vt aíal rífibtleiííc cú oídm0 ena p 
tnúÁgif ñ metapfi^ca fit oe pceptu qué oc 
oeo appí?endím0:vtoeí)mo eme cut^có^ 
cepfe vt aíal rifibíle;fzqfgp fit oe ente pac 
cidéatGJtemoemórtrattoquaoemóftra 
tur pzímü oe ente naturalíf pfupponit có^ 
ceptú pzimi emía:íta cp nó fit fí mplr ratío 
m fe faifa f^ed l?oc neceífe ert pfupponere 
oe fiibieao;m a aíal tnaíatú polfet po 
lo 
ni fubtedií: fyoc em fió tm f ruppomf ípfi 
eíüc exnc:fed ipi eífe qditatiuotVñ qd oteí^ 
tur íp pmetapbfcá onáíf oeú elfc: fi íntel 
lígíf oe actuali ejcirtentía nó ert oemórtra 
tíomecpmííraertnecenaría.Síaútmtel/ 
lígaf oe elíe gddítatíuo verum ert: z ñeps 
muía nóeft fumpta oe exíftétíacreature: 
féd oe altqua .ppzíetate qdditatiue inl?cré 
te:exqna fegtur pzimú melíe ena vel fum 
mú vl'pfectt'" vel opnmií:í: ex l?oc fegtur 
ratíoné illa cuí ímpomf í?oc nomen oeue 
non elíe ratíoné ín fe falfatmi íta altcmu; 
qddítatía círcUlocutíuá^ttaoeuj l?abcre 
entítatem qdditatme* Sed oemonrtratio 
concludéa pzimú oe ente cum fu partían 
laría non potert eife p natura enua:ígitur 
oemonrtratío paiíióiatrafcédemiaoe en/ 
te pztoz ert irtaíficut vníucrfalía partícula 
ntficut medíú medto^ficut omina oemon 
ftratío oe numero ín communí: ent ame 
illamqua^batur numer0auquiaeiTe pzt 
muangtf metap^fica tranfeendéa ert to^ 
ta pzíoz fciétía oiuína:^ ita elfent quatuoz 
fcíentíe fpeculatíue:vna n*áfcendéa:í alie 
trea fpecialea»(DiContra.eiufdem ert oe 
oeínfarepdufioné vlej ipamculare5 oe 
eodem fubiecto,dDocpcedif/ed cp me 
díú ^m^oemórtranóiaroía patito oífiun^ 
cta inert cói pmo i onn: f3 nó pcífe: vt cóc 
fed vt in prib0/ic ena pmu vel fcdm:qz en 
tiafiít ozdinata: igtf aliq6 ena é pmú ít 
vía l?fe paííioné otfiunctá oa medíú ad p 
bandú oé ena eéfmuí vel fc6m, negabit» 
Síerií negefozdo pgdf.pbabif ozdo nifí 
P fpéaleaQdditates^tta nóp ena:o2do«n. 
pfuppóít mVtitadump gd ^baf mruiudo 
oeemib'ViJííf vooar mnific.bnó negaf; 
oé éa c ^ m vino ^"^vltra 15 éa vt lapia nó 
ert {jnnhg énó í)mú.f3 oé nó éatmií pfup 
pomt éí f n,;f5 vn IS.I5,n.expmiífc 05 ^bari 
(DDicef cp ^ me ^ e palfíóea entí fütíde 
mórtrabílea:í:(ppóea ímediateS5 quócú 
q? fit 6 Í5;fi oe ente pino oñdaf aliq paííio 
fpáUputa vmí vrfapinC5 finó pomf tráfeé 
dea vídebtf exire meta9mqz pfupponít co 
gmtíoné gdditatú fpa'lid:cí^b fuuvñ eíuf 
défeíe é oemf are palfioné cóej Í íimplicé 
cóuertibilé cú fubtecto^paflioné oifiuiu 
dajn cóuertíbtlé cuín fubieao: Í alteram 
parte ílliua paítióia oifiuncteoe fubiecto; 
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©cmóftratíoe partícularú %6 ípñnd meja/ 
ptyfici eft oemonítrarc paííióes entta: vt 
viiú ic.oe ente ftpoflTnoemóflranoe eo; 
i punuí vcl fecundú oe ente c eife pzunú 
oe eme: oemóftrarevero altgdoe oeo vt 
oe0:-! oe alije fubftltija fepatis pfiderare 
fm re.ad aiiá fdam ptícularé i?tiuet; quá/ 
tú cñ eje pte fcibüuú (D£omra,fmí0 cogni 
tióie iiKtapByce eft cognitio entie m fum 
mo:í í?oc eft m pzimo ente;gad metapl;v 
fíaí ptínet oe pzmo ente pñdcrMC,(D'%té 
felícitae eil í acm cognofcédi metapl?vfifa 
cío* ü i fapiéíalúejc.io^etípíco^í: efl m cogni/ 
tione p:imi entíe.-g -cerdeo vitado qna^ 
tnoz eife fciéíiae fpeciilatinaí»; Í l?ác pone 
dooeoeo: oíanamrarr cognofabiUa oe 
ipofuntiTáfcendétia: finís Ipiu^eií- pfecta 
(ogniuo entieq eíteognino pnmu Sed 
pzimo oceurréa noníTunú ínteUectnt elt 
ene m cóuz ex ipo pbaf finitas: T alia m 
gbue eftcórünwtio.(Cinoiandú ^o jp oe/ 
móítrattoneoemóftrate paífioné otíiuii/ 
ctáoefubtecto aUq:$ fiotííúganfcozrela 
tíua altq:vt cá ? caufatú pztua z p o ü m m 
ejcpintiTa: qoictt vnútllo^ ineífe alicui: 
feqtur alteru tílo^ íneíTe ali^mó oe ejafté/ 
tía fed oeeiTeadditarino.Cirtotandií etia' 
^natnral íe oemólirataliqd mouée eííe 
piimú:* eje illa ratione ollenra m fe vera, 
lílbouée pumú oñdif ímobile íncozrnpti 
büe Tc.ígif metaplpfíicaí nahe feía funt 
oe eodé p acddéí»:fed oe oeo eft natnralií 
inágísp acddé3,qzfumaoermptío:ad qj 
puenítoe ipo: qfi remotíoz elt a tjdditate 
oeúq5 üíma metapl?irKi.íiait illa feía eltp 
accidésoe l?oie:q eftoe ipoanqnantú có/ 
plexionaín6:vt medicina refpecm illine: 
q efifet oe ipo íquául i?ó:tñ pclníióea eedé 
oe eodéreaUtenqó elf ens.poifünt.pbari 
P mediií metapBf al T j^ifcií^ficut térra ro 
nída p mediú naturale -z matematiciú íi¿t 
lllapdnfio oícéda eft metaplj^ca i nálie; 
vel fimplr talie qle ert medlií ímediatme 
fme magie p fe refpectu et"; ficnt térra ro/ 
tunda íiníplrefí natnralie: qz medui .ppt' 
«idíimplr ell naíurale:medníaiít matice/ 
tnatícú uó ert fimprr,pptercid*(CSedcie 
.pbabit qoídem ert pztmií monee i^tidt^ 
3 £ c ^ ene^iíbetapijicne in.40.metapl?Yce.fi 
c u : . tdeml?omoíl?omoalbn6íc 
GXncñio 
á > tnnes hoicemtura f d r e 
x>cfxdcráu ^ í g n ó a u t e í l (ctif 
f u u o i l c c t í o . l b z e t e r c n i vtilu 
t a t c j p p t e r f e i p í o s o í l í g á t u r * 
¿ztmmcalioipqctts í p f o a 
o c u l o e / í f í o c n í í o l ú a g a m * 
fcdinibüascrcocbctcsxípm 
videre p o í b u f v t v ía ali]S e le 
Qmixo.jCimtcñqi hictm* 
jcíe feiifu5 cognofeere nos fedt 
z n m l t i é r e r ú D i f f e r c t i a e o e f ' 
m o n f l m t . € l a I I 
sru3l?eclitvc/ 
v ra.iOéef^oíeí natura feireoe 
ftderatX^ nó:pbatur,qz ñ ñc 9»trí.5j 
g naturahí fcirent fe rcirc:pfc 
quétiap^:qz niipiloeftderaf ntñcogmtú* 
(D'^tem ñ fie: ergo amoto ípediméto oéa 
rcirentpña patetoe tgne: qz naturaír uv 
cltnaf riirrum;ftatimafccditrurfu5:fi fiteje 
tra locú amoto tpediméto.(D3íté ñ fic:igif 
oée I?abétrcía5;vel falté l?ñe nó oeftderat: 
qz oefideriú ert refpedn nó l?abiti.(r|íte5 
alíq oeíiderát ignozare;qz alíqua ert igno 
rana aífectata. C^í^ni fnnt rónee gandó 
fie m fúma.niipil appetif nifi fnb róne bo 
ningífiappetítuenónatnrarr mclinafad 
verií.(DKtem volñtae oiftínguif ptra na/ 
turá. (Cftem natura oetermlnaf ad vnú: 
ígif vult tm vnú fcire.CDicendú ad frmi 
irto^feire ert cómodú intellect9. (DHd fe 
cundiuverú ert oevolútate: v i libera ert, 
C H d tertiihad vnú in genere: íícut mate/ 
na ad quedad ert fubratione fozme:ítc m 
tellect0 ad fcire:íícut ignie ad furfum eife; 
nó tñ ad l?oc furfiij. (DHd opoofitú é pbe 
in Ira p fignú. CContra ^ bationc pl?ilo/ 
fopipuqj nómaxíeoiligamue fenfumvi' 
,fue.^bo:qzfenfumillú magie oilignnue 
cuíue obiectuj magi^ odim0:qz 20.pzio^ L c i h 
c.illo.iQfí aútpuertanf e^tremitatee.^n 
vltía regula ozmiagle elígédo magK fugi 
endú oppom^fj magí odim0oppofitu w 
J 
t t m qí obkctns vifu^q: obícctum tactud 
pelíriut aíal'uió obiectum vifue: ergo 
M4d finé C f tcm cótra illudqd t>icíx vtfum JIWXÚ 
faceré fctre: q: pfiue ín t>e fenfu i fenfato 
oiat¿j;cccinatilpabétee auditiífunt ma/ 
gis fápíétes q5 furdi nati Ipabétes vifum* 
i0if fí fenfiie magís oilígitunq: efí magts 
cognofcitíinie q? cognítio ozdínaí ad 
ícíamifeqmr gp andítue fit magisoilígen 
du6:fi^o nóloqturDe cognitióe fimplVt 
time videí q^  nó eil ad .ppofitií: q: eje \?oc 
oeberet pdiidere q? iiaturalr oefideram0 
fcirefegtem tu fefmoue pafce g^opapa 
pferttaciij tl?ome vifuuí^níTmttMinenq 
cogmtíóuj/iftnfiotnó q ad p fe Í jppiíú otr 
íectú vtriufqj^fed fojtecjad co2pus illucp 
jLpí ejcpíendiúíD^tem ptra I?oc q? oteít vt/ 
fum pree t>f íae oémóllrare,tactue em plu 
ree íemóílraftq: tactus eítoua^ ptraríe^ 
£,c.7» tatií^ifiiíívníuí»*C^tem pbu6,20»í)e ge> 
neratíóe^me qlitateg funtp fe tágibtlee, 
líSorten0 aiít nó inuentf fine^on; tgitur 
vbiciíq? íuenif qlttae vífibílístí qlítastáv 
gibilíeí-z no ecóuerfo.ígtf: presotiferétíaí 
©einontlrat nobís tactue q5 vifus. 
fterpondcoad queftí 
pncm;veríta0p2íme,ppóníept5ejci)ícti0 
^ in mtroductíóe^CTnotandü drea oidtné 
imettigádí verítaté círca fcibíUa q; ame/ 
q5 qraf «?erabilib0;opo2tetqrere'oe nio.-
%¿,ja. do fcíendíeje fedo metapBfcebante 15an 
ct7< poifibile fit illa rdbtlía feire: oe qbus ©e/ 
* termínabíf^annecenartiuTantebocan 
cótíngit noe alíqd fclrerc an oía: c quó:et 
ante bocean polfitfdríaltqd nosfarervel 
pOlTe aligd fcíre.Ulani finó poflit llld Ccv 
rí frnftra qnfían ptíngit nos fdrerq: qne 
fho írta nó ellfcíbilísptra^^ofterioziu 
carite íllnd generali0an pommfícirc.U 
certa ^  ífalUbtlé cognítíoné babere 6 acti 
bne nf Í6: i oe qbue an Oe nfo efle; an oe | 
vinereian oe vigílarejan oe fimplíciítelli 
gereran oe fdreran oe credere: an oe on^ 
bítare z opinarú'í oeceterte actib" íntelle 
cíuoanoe velleTnollerícetert ipfitiG vo 
lútati6:an oe remire i finita fiarí -rc/an oe 
acttb0 motine T vegetatme TCiQd nó cóí/ 
ter oe Qíbus videf:q2ptíngéteGfnnt: tgíf 
no eilcemíudo oe eíe; q? ínfuntG^tem 
fecunda I I 
qcgd po naf p qd erímne certi oe eí»: pter 
^ínerafile inett nobís qñ nó ínfnnt ficnt 
ín fomnio.Oítem a (J cognofeuní nó ab 
imellectutq: fingulariafnnc ñeca feiifuí 
vt pt5 oe mnltie^C'Jté qnó cognofeerení 
antpeéntíáptra boc qrem qíhomb^oc 
íntellerturam p fpecíéíqnó veniét fpecieé 
multo^adimellectmqnor; nnnq5 fnent 
fpés ín TmfiuSi oícao cognófennr p e p í 
enná:ant ígif vt ^ ns p eííentiá aut p fpéni 
CDf tein fi cerní eííet act0 íneífe pan róne 
c qualeíí eífentrí: íta femp eíTet certñrq ÍW 
tellectío i q fenfatío eíTet vera:« que faifa 
GContra oe víuere2lng*rí,oetnnúoe vi C J I , 
gllare H^^bni^fnntaiítqdáq oubíta't 2:tc.26, 
íc.irratíóabilee fimt talee onbitatíóe0;\n 
vtrú míe oo:mím0 vel vígílam0,qrum.n, 
róné^ncipíjoemóítratiói6»(DContra pe/ 
trufi vígtláé ejrtíabatfe viftjm videre.De 
credere 3ng.r5.oe trmúca.i.et.r. De OIP 
bftattóe.rí.oetrí.tlídef <p opoztetpone/ CJI» ^ 
re cemtndíné oe mulm irtoií. c fie 15 oe p 
fe notíe c pmie ídemóflrabílíb0: fum em 
altq^ppóefipngétee^meígñefuo.fic ne 
ceffane t fuo tót 15 vf ?If.vclle 4.b0.vt al 
leganí é,vbí cópatl5 ^ ncipíií oemóftratío 
ní0.(C3d folntionétií buíúc qóníonotá/ 
dum q; i^pbv'co^.pbaf natura agere ,p/ •griftq 
pterfiné.alíteribinóaccideret erro: nec c,^. 
fruftra.ígtf mtendítfiné.tgifappetm'Ttñ * * 
nó cognofcittigif eft aliqo appetítuíí fine 
cognmóet'rcií pfecrio fitali4 mó finís pfc 
ctibilíd.2í?.pBfco^.q: efl finte motuendo 
poitíf oefideríií naturalepfectíbillead p/ 
fectíoné:eíligíf oefideruí naturale í oíb0 
ozdinatie ad finé ahiíía fe: z pfeaibilibuev 
pfectíóe oífferéte a fuá eflentla: e^  15 igif 
^cedút.pbatióes bm0(ppofitíóte fupiua 
pofiteín,plogo:tú oes Ule róneetboabi 
pofite vídéf oñdere y íilud oefideríú fit 
tpfiníí ttellect0.£ótra U^enru fiírna.q.24 
ad ternü arguméní.ídé actué fpé v emfde 
obícetí fpé vídef eite eíufdé potétíe ófide/ 
rnípcedéocogmtíoné'Z fequéseít actuó ¡ 
ídem fpecíe z eíufdé obíectí: qzboní 
G'§ítem.2ii.ín foronetmouée fupíuore/ 
fpícítfinc víemrceíuo eftmouerecídína 
re niouétía ínferioza ín fuo? actufrí finca 
ígíf volútaeínclmatálíafí potctíáoad fu/ 
00 finefcfed ^ oc nó pót nífi appetat ílloo, 
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tibcr 
4L/$tm.ís&c trú7*c.voUmtas vult fibí et 
alt»9 íicut mtellectus íiuelligu fibi ^  alys, 
CC2ld l?oc rñfio eft oe velle elicito: qi> cñ 
üctue vnim pns ímagíme:nó x>c v elle na 
tiiralúoequo loQmur.(C£ontra,0an.na 
turale Defideriú pfecjtur oém naturá ozdi 
nataad finéaUú a re:í pfectibilépfectíone 
ahaa re.igitpalígdcóe oíbusallud non 
pótpom vó& igif TC, G^tem intellectua 
ñ eíi et fme volútate eííet pfectibíl'et: ad ta/ 
lein finem 02dínat0» (D t^em aía natural'r 
éfíderat vmrí cojpúvt vf.íU^Defidenú in 
eft únedíatc eéntíe aíerq: fie ímediatevnií 
(D^fíercn€íí?cedunf;c|:nóoéoerideríií 
tn boíeciítm volúmis.vtñiVoiútsiíipmo 
appent naturalíter fná pfectíoné;'!: expñti 
amnuí inferió^.: fine Qbne fuapfectío ba^  
berínópónvñ bomopznno nalúervult 
fe ítellectu: T volútate cypñtU C^deo re 
rpondendú eítad róne6.IDen,oesádauo 
ad pzimií argnmétú imno: efl faifas el! 
act^té nó é nifi boní cómodúnó vtpoté 
tía obiectí q: nó é poténa:f5 vt aliQd éfm ñ 
m naUS»! igif eflappetít0f uíenuígd gni 
taoinüqd relano q cñ potétía: vel alia re^  
laíícrcírca Ipoc fhide» 3 d fedm argumétú 
í ld ma^ nó inclinat illa ptra natnraagímr 
fin natura',5 ni eis ert íncltnatío nauiralíí 
ad illud;ad qé a rupiozt monéte ídínanf • 
i úa ipa appetñtÉtnó íllud inouéíJ»Ulte 
nnsicií oicif;boc nó pót -rc.falfum eft: q: 
tuncoe0 natural'r appeteretpfectíoné ere 
aturaní; vel ñ nó ípe:q: nó mouet nifi vo/ 
lútaríerínne fot naturalVapperet pfectio/ 
né píicularíe agenteéiqé videf falfuinrq: 
tune fi íllud agee nó pfequeref Uláifol vi/ 
derefimpfectío^ftc em nó cófecunooeri/ 
deratiDefiderío elícito.-fíue í Te fine í alio: 
co mó quo oefideraf pínilatrefideranté; 
ita videf nó pfecutío natural'r oefidera 
t i in fe vel ín alio ponat alíqua impfectío/ 
né in oeííderáte/ol aút nó ell unpfectu :^ 
Ti aliqé mferius nó pfequaf finé^igif finís 
tnouéneiferiozis ell finís fupiozíeindi/ 
gésmópficiés:ftcut nosfumus finís crea/ 
tura^ad talé aüt finé naturale oefideruí 
nó eS;red tiñ ad finem pficíenté, 
1& A m i n t l í * v & m m í>ncipaleí 
J^i U | / i l i i IUpíranil oém:y pntía 
ten eren fi 1115 oefideríú felédi eiíet Jpi0 vo 
lutatísactus elícít0;modo nó crtfedíUud 
beftderm fcíédi eil queda inclínatio natu^ 
ralis ipius intellecí^ad feiédúrcui0 elt eriá 
naturalr ólectarí í fcia;cú fyrM qlíbet po 
tétia Ipét naturalé íclínationé ad fuá pfectí 
oné:coelectaf m ipa cu \?l ODoctñ qó p 
dicifoe t>electatióeoubiúefí*l5 illéoicat 
aulc*80metapl5fce.c»vltúfcias 9? Delecta/ 
tío cuiullibj^tutis plena eft acqfitio fue 
pfectíóis^tem oelectatío pfícit ópationej 
vtaccidés infepabile: ígif eíufdé fubiecti 
elhCIftií íio»oís oelecjatto ell vtum appe 
tulue palíio ex placenti pcepto^üiContra^ 
quó tiíc corrupta violéter oelectabif .TfteA 
fpódennó Delectabíí,^ m,voUitaté:f5 ím p 
pzíápotentlá appetitiul pfequentc acttlr 
íOmnumpotétieappbenfiuecozrñdet,pr 
p:ia appetitiua elicitiua act0 appetédi: nó! 
folú appem0 nalismecíllíus elloelectarí 
lapis.n,nóDelectafoeo:fum.nñ Delecta/ 
tio tm videf elíe ei0 cuiue ert Defideriú elt 
cítú.vñnótm ertoubiiíillud Delectaticer 
fed ená íptines ad .ppofmi De naturali De/ 
fiderio;^ cú accipif mbll Defideraf nifi co 
gnitú: ves ¿De éfideno volútatí elicito ab 
ipa nó aútDeífiderio q¿ éfolú mclinatíer 
nálíf tale eiñ velle naie vni0 róms ert í vo 
luíate ? í lapidemec ein voUTtaí Da'nati ali 
quéacíú amozís elicit in Deú qué naturalí 
teramatmec volútas puutiarca btíiudi/ 
nértñ aliqd velle elicitú a volútate ptefup 
pofita cognitióe pótDlci nale: q: ert^ m m 
clínationé natureific velle Dicir vlrtuofú: 
qz ertf m íclinationé viriut(:f5 lile nó ert .p 
pzíilíim0 modus Defiderii naíls volútatr, 
C S d fc¿m argumétiuillud ves ert De DC 
fideno pñte fozma' Í pfectíoné pzima\ nó 
aútDeDefiderío pcedente fozmá» Étnota 
De equocatióe potétíe -rDefidei-ílfupiUf ín 
lectióe.Old 5m ertDicendú <p (ppó inteV 
hgii oe oí boie ím fe pfidera'to: fie aía De 
f e femp ert nuda ab oí cogmtióe, t fie pñs 
ert ves:qz nó oés boíes fciútím fepfide/ 
rati»Uel aliter cp Defideriú ert refpectu ba 
bín ne generef fallidíú ficut Dícit glofa pe 
tri^ma^n quéDefiderátangelí^fpieere c.r. 
illa glofa logf Deoefiderio: qd ert aci0 eli/ 
citus a volútate: c illud fozte nó manet cú 
Defiderato.9,De trüvlíi»Hppetmis in bT^ 
tis fitamoz tenétis»3n ficut impfeetú fit pfe 
^ í m u e 
ctú idem manee in Tuba: an ^ Defideriú; 
co:rüpaf:qi ert ficiitaanaUs mono q coi/ 
rnmpíf adueníéte ternuo:oijbuí efhSed 
oefíderiú nále nócozrlípifibíto ipo voliy 
to:q: túc ipm eflet ^ncipiú appetédí fuam 
cozr nprioné:ric arginf1 oe pmnóc. pzuno 
2»c»Sr, pl5fco^vñ idé oíno videf oefideríú natu 
rale T oilertio náliSíqó ex 15 pt5*q2 phe 
bat í>má .pprmoné p oilectioné naturales 
fenruii^e nóappetim0tiñ nó bítoe: ba 
bitoe amainé (D2ld qrtú oicédú rta't fú' 
fji bó naííter oefíderat fcíre: Í tú aciu ahf 
k volútarte veíit ptramuln nob*iuvolú/ 
tas ex libértate pót ptra uidinationénaié 
moueri,núq5tn p fe vnlt nó fcire; f5 p acci 
dés.qz aiúid alíud vult magj actu ehcito: 
vtpigricía':ve¿vt remo:rumprcfe:q5fcife 
alujd ad q¿ ert íclínatío nali^ (D3d alid 
ptra íignñ í(s,oicédú <J? fallitp inrtantia* 
qz meli^ert bñ viuere <j3 vmere^tñ magís 
odim0 oppofitú viuere qj oppfitu bñ v i / 
«ere.qz oppofitú viuere oertruit -r viuere 
iCa,: ? v i u e r e » t l ñ pf3u6»^,topico^ giofat 
ülá ^ppfinoné ficnifi cú aiterú inferí alte 
rú . í vult (p illa regula nó teneat qñ magt 
eligendú ícludit rnm0 eligédú.ficut ín cp 
emplo.ppofito bñ viuere ícludit viuere» 
S u r T m ^poíiio fenfus vifue ícludit fen 
fum tact^i: oppofitú tact0 oertruit tactú et 
vifum.fD'Hdalmdoicendú <p vifus ma/ 
gis facitad cognítioné p fe.fiúe ad fciétiá 
q ertp íuétioné fie vult p b n b ú C a d p b m 
Dicendú fp ficut ipe vult: audu0 p accidéo 
folú magis facit ad cognmoné;fiue ad fei/ 
cutía q ert pOoctriná m 15 cp vox audibí/ 
l isq mouetauditú ert íigiíificatiua cóce^ 
ptuiL-r 15 accidu voci fm cp mouet audmí 
« eíl ímutatíua audif.fi em eedé voce$ foz 
maréf q mó:T nó elfent figna inihtuta có/ 
ceptib0;auditio easmbil iiiuaretad oifci 
püná.fi ená figna vifibilía eflentimpofita 
ad fignificandú pceptus oés: ficut oe muí 
tis bñt monacbuvífus túc p illú modú cé 
ferret ad fcíaimp qué nunc pfert auditus» 
T cc Sed voces funt figna pmptilíima: i pp i 
¿,c,6b* illud videf Imgua oata elTe botbus»20*oe 
aia.fíc pt5 quó audit0p aceñs facít ad feíaj 
qz fuú obiectú«ex ínlhtutióe factú ert figmí 
pcept0:p quá írtitutióej nibil fibiaccrefeit 
U ñ p accídéí audu0 facú mag5 fcire'Uifus 
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aútpfeí oirecte medíate lumíe náturalt 
tpius ítelleci0C3d aliud^cp verú ert q> ta 
ctus ert oua^ ptranetaiú « vifus vnius:c 
ex 15 fozte fetjtur <p tact0 nó fit fimpfr vn* 
feufus»tñ ex 15 nó'fegtur q? taci^presoiffe 
retías re^ Demórtret:q2 óbiecniipius vi / 
fus»f»lux Í coloz m pl'ib0 cozpib0 repimit 
q5 oes qlitates tangibiles fi elfent miUe:c 
qz cognolcim0 fubrtátiasp accidétia fua;í 
obiectúvifus in plurib0cozpib0repif qj¡ 
obiecni tactus vel ahcui0 alteri0 fenfus p/-
ticulartoó vifue pl'es res oemófh-at;« ma 
gis tacú ad íciry,'i ló magis oiligif •(Dad 
Vltimú Oici pót cp illud bét veruaté qñ lU 
ludpus ertoe eiíemia portenozis fie aial 
oe eifentia boís,fic nó ert m ,ppofuo:qiiia 
tes^n.ille í>me nó fumoe eiTentia lucí, fil'r 
tile qlitates tágibiíes nó funt fimplr ^me 
f? f)ine funt refpectu fufcepnbiíis ear- fu-
fceptiuúcuiufmóifunt b mfériozaammo 
fimplr male allegaf auctozitaí illa ad ]5:oi 
citjuibi cp qrit ^ncipia cozpis fenfibilis; 
-r illud ert tagíbileaó fo le ptranetatcs í m 
tactú faciútípés cozpi6*puta cozpis fenfi/-
bilis oe q ibiíntédit:féfif polh quáuis v i / 
fus poi tactH:q,ppí T fubm fkiiüéWifr nó 
ert o"' vifus cozpis tágibilpaífio hn q> ta 
gibile;f5 ^ 5 alíd:c fi pngat na í>01 Jí.átic^ 
natura cóe? cozpi gñali.é q ibi ííédu % cor 
pozi celertucuí^ert na pfpicui fozte, (UBd 
alié cp fuittertíú í ozduie oe leone papa: 
refponfum ertfuperius* 
J í S r l c n f i b u s mtqmbuíái 
q u i d c í p f o ^ m e m o r i a n o n fit 
q n í b n f d á v e r o fit ^ t p z o p t e r 
b o c á f í f ^ u í d e p J n d c t í a f n n t : 
a l i a v e r o víkiplimbilioia n o 
potctitfmcoim* OXó. I I I 
férumpiuát 
tía fit ín bzutts: nó.ium 
V qz pzudétia elí reeta ró agi/ 
biliú,6,etbico^f3 bzma n6 
babentrationejaumquia ^ *¿* 
pzudentia tncludit pzomdenttam oe fu-
tunsexmemozia pzetemozilquod non 
potert eifefuie collatióe pterm ad futunU 
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cóferre aíít cft ípñue ratióíe:tmn q: ni\?i\ 
cognofcút infi p feufua: feufus nó eít i? fe 
nifi renfibiUú ppuov i cónumiü. nocmú 
ante T vtile circa q cil pzudétiaMiec fút leu 
fibiUa.ppzia neceólas TC» ClOppofitum 
vuítpl;iioropl?uaín Utrera. 
•fc ^ í n r t n r I # V \ ^ Pedería eftíu 
T \ v i p v i i v i w v / bzims metapl?ozí 
ce:í; Í;oc nó rerpecm UIOE q .pfeqmitur vi ' 
fugtiít ex naturali injtincti^ficut agnus fe 
^tunnatrem ífugitlupúr'ZfriMido facit 
nidiU'r fo:nnca cpliigit grana ptra tymé 
tmn qz uta nó ííút ex memozía; fozmíca.H, 
generata í eftate nuqd meminít byemisiz 
tñ grana coiligitmemozia aúteftpepzu/ 
dérie bzutor^ic mlf attiun qz taha q fiút 
cxnaturaii inlímctiipfeqmíf tota fpecié 
neceiíano: Tdrca üla nóptmgít fie «r allí 
agereOt^zudétia aút ficut ín nobís eft l?a/ 
bu0 pü iiatiu0nó oe fine;f5 oe I?Í8 q funt ad 
finé nó círca neceífanatfed cótíngétía» íta 
etiá uullis eft arca illa qpoífunt fie altter 
faeere.puía 3» cógreget vel reponat, K ín 
loco vdil lo; i ex l?oc cumulo vel íllo: ex 
méozía locí: vbi pzimú granú repofmt; et 
cumuli vñ pmú furtulmT 9? aranea magf 
focít tela' ín loco vbí maíoz ert copia muf/ 
cariúvelFrúdonídúvbioifFícilíoz eft ac/ 
ceiíua.GSd arguméta.ad pzimú pt? tp il 
la ert oiffmino pzudétíe.ppzieoicte.CBd 
atlmd m Ira exPunéti parú pncípát: 1 ficut 
aliquo modo Ipabét expimétú. ita - i collón 
né aíiquá:licet nó ülá q appzopaf rationí 
q ertp oifeurfum a noto ad ignotú, (CHd 
tertiú p cogmtionéfenfitíuá mtenozépót 
alujd cognofeuqó nó eognofcif p fenfum 
extenozéUiceírbztefpésillíus film fenfu 
cxtenozúficutponif oe cogiiínóe fubrta% 
tie p ítellecm quá nulluí fenfue cognofeit 
lieet^mquofda' fubrtátía multípiieer fpe/ 
cié fuá cú fpeeie aeeídétUD^ aút fenfue nó 
cOgnofcat p illa fpém q ert m ípo: l?oc eit 
^•pter Oefeetú vírtiuf cognofeítíue: nó fpe 
ciei repfentátíSvficut mem nó vídet colozé 
licet ibi fit fpée eolozíe. (DContra rñfioné 
ad fedm árgumemiubzma multa faeíút ex 
cognmóe eodé mó q fierét ab l?oíe cogno 
feáe poífeurfum ranóíe.g vídenf l?abere 
¿t'em cogmtioné^añs pt5:fieut l?ó fillogí^ 
^ana argucreir p bzeuiozé viam puemtur 
ad ítennui?ee ert bzemoz^ergo íc,^texta 
líoifcurfu bzemozem elígeretad aíiqmd 
obtinendú:fimilíter videtur came etige^ 
re ^fequédo lepozé;í: fie oe alye, Bd i?oc 
oicuur cp Ucet fimiliter agantquedá: ficut 
i?omo ageretexoeliberatióe: nótaméos 
cp fimilé cognínoné l?abeant: nam Uíud 
qd eligitur exoelibeeatíóe:poíTet etiá idé 
non eligí ex oeliberatíone;fed ex folo^ap 
petítu fenfitiuo;cfimrtTr fteret vtraey aetto 
exteríoz:fed non fimiliter fozet vterq50ñí 
fueactíonte. (C£omrai?oc ergoa finuU 
políuntbzuta agere;quafi l?aderem pzip 
dentíá fine collónem pzeteriti ad futurú; 
lícetnullam babeant.puídít ením fozmt' 
ca contra bvcméíquafi cognofeeret l?fe/ 
mé futuram:cumtainé í?oc non videatur 
cognofeereicú nó l?adeat elíe in fe;fed tm 
in fuá caufarvel neeeííaria fi ert neceííanú 
vel conngentí fi ert coimngenamon víde 
tur ergo ^  futurú ei cm ert futuru? poííu 
eiíecogni^neceífano vel^babiliter có^ 
iecturando nifi ex caufa.Cogmtío autem 
effectus per caufam eft per collónem pzo 
pzie otctaimque negata ert a bzutie* ergo 
pzudenttaillo modo quo ertm illie: non 
videtur eííe ^ uidétia futurozú ex memo/ 
ría pzeteríto^íD Jftefpondeo cp ílliid po 
tert concedí cu m omiu aciione' fuá agan^ 
t m * non agant^ ideo cú nullme actióte 
funtoni,ppzíe mbil agum.pmdendo fibi 
refpeetu futurozú ex memozía pzetentúf) 
Videf cp fimphciter agunt ex natura; qua 
fi fie mota agerent,(Er£ontra>quó g pomt 
Hrift^gradur» cognitíóiem bzutíefCifte 
fpondeo $> í m verítaté omia bzuta carét 
f>uídemia futuro^ per cognínoné* Sed 
queda'tm pzefentia cognofeút; 1 nullum 
inrtmetú babentad faciendú Ulaií vtilia 
funt ín futunuquedá cú cognitione pfeiP 
tíumínrtmetú babétad operandú: c|uafi 
futura ^puiderémamé necelíano agút;nó 
expeognitíone nec líbere»vndetm fimilí 
tudínane pzudétia fum»G£íed tune qrej 
foztequaretalianon eonfcquútur totam 
fpecié«Glftefpondeo»q5oitfozme ertpti-
netadfenfmmputaexboc cumulo collb 
gere granan 13 reponere: fj cp vmfozme 
ert;ex inftínetu nature eihputa fimpír col 
ligere quafi pzouídendo,vnde fenfuo ad 
immílrat íiliiTctuí naturalúGScd ey I?oc 
vídcf fequi «j; mui0iítpnidétia q ad ínlíoz 
me:(gquo ad viiifo:me:q: in applpeufióe 
fcufitma imU0poiiitp2udeníiá:qd aút oif' 
fo:me ibi eilptiuet ad lenfuni pcife/HUíer 
videf faluari'Hrifttítenno;q: ipe ibi nü;il 
loqurf oe^uidétía fataro&teá tm oerno 
mo2ia,££Cjc \?ocpáüáw,ápptcr l;ecaUa 
pzudemia fuiutqft tile nó üt gradué aliue 
vltra metnoziá,iDinotandú cii etiá cp \}ic 
nó Dtílmgutt üer fantafiá i méoziá;nec in 
ter fenfuj « extunatiuá;qz oé aíal ficut l?ét 
fenfuata z altqua ejLtínianóej^tñ omnie 
potéiía appze^éfiua l?5.ppziáappetitiua'. 
ergo oriíeaíai l?étDupUcé appetttu.vnuí 
fenfitiueíaUii ejLT:imatiue*Sed vbt irte vir^ 
tutee funt fine ali)e retétiuie ibi nec ert ap^ 
petmo nec appzei?éfio cóueniétie renfibi> 
lie: nec puemétú n ature: n ec renribilie:qd 
ptinet ad ejctunatiuamifi tm in pfentia fen 
fibilie^í'equeaiittm aliquid prenenull'5 
pót DICI p2udéefpp2ie nec firitudinarie:qd 
aútipétfantafiáretétiuá fpeciei fenfibilie; 
Í niéozia reíenttuá fpéi pueniétie cytmias 
t i fi in abfentia actu faníafief oe fenfibilu 
actu etía5 ejctimabitoe puenientu Ét licet 
appetiffantafie nó nnpellatqz fozte fama 
fiatú nó ert renfui oclectabile.tñ fi ert pue> 
níéenature appetifejcnmatiue impellet, 
í£t túc eje tali méozia i extimatóe et appeti 
tu(preqndo abfenemóDelectabile fenfui: 
fed pueniée nature:ert act0b2Uíi fimillim0 
actm pzudentie in nobie:qz quání ad eyo 
cutióem fifie.fi em nó .pfeqremur eje pzu^ 
défta:fed portappl?enfióem alicui0pueni 
en« p longáoeUberatóemDetermíarem0 
íllud eííe pueméí.Tqztale.pfequeremur; 
nó qz oelectabile nil?il videf eie oeeé nifi 
ifta Deliberatío:fed ,ppter l?oc nó ert m ei>-
tnifilitudo ínpfeqndo^cut eníoz' fupza; 
multa noe nó Deliberado agim^fimilr qfi 
oeliberarem^fúma fiVitudo ert.fi illud có/ 
ueniée eft puníée eiemóp tunevtédo qñ 
querunf:fed p futuromíc vidér .puidere; 
fed núqj ^ocfeciút,ppter cognitióe5 futip 
ruSed (ppter cognmóej mk pfentém cp 
timatiua oe aliq pfenti vt' pterito.(CSed 
ptralpoc obijeifficquare magie oceurrtt 
eie vnú fantafma mouéí qj aliudíGiftñ0, 
quod foztiuefuuimpzeífmmpzimo oceur 
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rít ce¡raníib*motib0renfibilium ejeteríox. 
(D^temarguif:quare nó nimc;ficutauáe 
mouef ratafia i extunatiua.'Jn l?feme.iu 
nócolligitfo2micagrana.C*5tem qre fuv 
git oeipl?in0cótra tépertatee.oato q> illae 
^ue no fenfentíCD^tem tune quádocúqj 
ceifabút vel?eméíi02a fenfibilia ejttra ipel 
let tántafia et ejctímatiua:'Z femp idé faciet 
qdltbet aíal.C'ltem núqd cognolcit pteri 
tu5fubrónepteriti,aut tm p2erenti6:ficut 
ert fantafie cognofcere:qre rúfioné alibi» 
1 l 9 a m m i b 9 a ú t f c i a e t a r e g 
cx^imctúcmnitJí&KSictü iff 
d é m ^ r t c kcitxvt^ >tolomcus 
reetc úiccexkd inqcpcñcntia 
cafnm. &ncñio. J l l h 
^r«5Cjccjr:perí/ 
v métiegenerefare.ficutvideí 
vellepl3e m UteraíCl uod nó 
^mpmn mlitiera:i?ie Qdém 
multie fingularib"ejL-piméti ert f?abere qé 
m oibuearueert;f5 exmulnenó poíTunt 
pcludioiaMed eft p3.g'z:c.C5í^ " l üttera 
ipabetur q? éjcpertifciunt q2 loliLartlficee 
vo.ppí iad;red ejccognitióe qz^nópcludií 
^pt qd*iLjtc fi are fit ex multie expimétie 
quero:quá circúrtantiam caufe oicit ly ex» 
nó caufe fo2malie nec finaltf.conrtat.g vel 
materíalíe vel efFidentiemó^mo modo; 
qz materia ert pare reuet imanet rei facte: 
cogmtio expnnétalie eft fingranú que nó 
eft pare cognmóie vniuerfalíeq l?abef p 
artémec fcóo modo:q2 túc ant ficut ex eflV 
cíente vninoco:et tuc etTea0^caufa eífent 
etufdé fpecteuqd falfuj ert:aut ficut ex eñU 
cíete eauoco^túc efficíée eét nobíli^effe/ 
ctu:qd talfum ert:q2 are ert nobilio2 expt' 
mento.C^tej í m opimonéplatomeare 
•zfcientia infunt i?omini a natura.g nó ge/ 
neraf ex experiméíianPbatio antie elhqz 
plato quefimtab vno puero oírecte pnev 
pía geometríca:qnunq5 oidicit ea.qrecte 
iterrogatue oe pzuicipije «conclufióibua 
geoinetricierecte rcfpóditad omnía.Sj 
tune argmf .nullue reete interrogat'Yecte 
refpondetad ea que ignozat:fed ille puer 
tibcr 
tecte hcrrosñfreac rñdítad ea:« tú núqj 
Didicitergo t£t(D$iCo nó videt efímera: 
íp er vno eiTnnéio ara gencref;fiau ncc 
éyvnamcona Cjcpimennug neceflano eje 
mulne.ícd multa expenmeíita funt multe 
cognuóeo euii'dc fpéumulta fingularu» tu 
ead¿fpecie;qcu5 fintaccidétía eíufdéfpéí 
nópOifimífifeílemeadépotétia ejcpnné/ 
tauua.fcogitatiuavlaliaquecúqj finergo 
111143 eje expunéíií.aí nó poítint eífe plura 
fimul generaf are^ rc.CD'f te5 3u0.S3.q« 
qóne.p^ejc fenfilnlibu? nó ert expectanda 
fincera veritas:q^ pmo (pbatrq: orne fenfi 
bileeilpíinuemutabíie;f5De mUb0nó eil 
certaappbenfio fenfuuiaísíi ftcmin^ eje 
tahbus babef ejcpimentihcppn? nec are, 
íD'^té argutt ibidé 20*c» óía feníibiíia fen/ 
tianf pfeiifueaiópótfenfus pcípetan pa' 
tiaf ab obíecto vero: vel tm a fpé.'fed a po/ 
temía milla appbéfiua eíl ejcpectáda certa 
ventaí.que nó póioifcernere iter obíectií 
veril c falfimug excogmtíóe evpenmétalí 
fenfítíua nunqí ípabef certa cogmiovnv 
ueifarcumfmói éara.CjOppofitií vft p!39 
ín litíar-r ú:.pollerio2í.v:ti o ca*vbíponit 
eundém modu5 <Tenérádi artem ííciu bíc. 
Má queftioné Oícédñ 
cpoupfrgenerarfcíaXpiuemióe3poo 
cirmá:f3 tila q p íuéttoné poz elíinulí^n. 
ooceunífi q oidícítrvFp ooctríná vel p íué 
tíoné:-! fi p ooctríná' adbuc babmt ab alio 
pniií? fcíente:eft aiítoeiílí6 0uobí'modis 
adircenduficin oe fanatíóe:qnq},n,natura 
ert ua poteno'tp fine admtozío evtrmfeco 
mdiicitranitaté:quádoq5 índíget adíuto/ 
no e;itnnfeco:fedadbucíüud eytrinfecií 
nó e í mfi mttrumemúiet natura ^ncíplV 
eít fanáeata'm qbufdá naturale lumé itel 
lect 'efl ita poteno q? eje fe f iiffícíat cp applí 
cet pnciptaad oééiettiícoifciétta ac>;iríp 
tuentíonéíquldoqjnó pónet túcíuuáf q> 
bufdl figme fenfibíiib^po/iíía fibt a oo^ 
céte:p que oocée eypnut applícatíóe5 qu l 
apiuí fe babint;-: ádífcés pcípítí-r i virtute 
hiimí>.pp:n.?clufióí^rcníií;quáoeducta5 
eííe vicíet ev pncipíb- fibi pus notíf», CDe 
generaítóeergo p íueníióe? oetermmat 13 
p!3tv:r; fyoc nó elt veiJ.f q? tifi oe illa oeter^  
miuef bic;q:adifcensn5póiadifcere.nífi 
co^nofcat ad qd útiuita fum ligua q ppo; 
GXncñio 
nít&océe^ nífi illa fignata altíiualrpcípt-
atígrf t i quátií ad ap^béfioné fimplicé ert 
fibí neceflaría cog:nítio fenfitíuarq? quátií 
ad'cognítóej f>iicípío^p modü occafióie: 
q3 etía quátií ad cognittoné pclufiontoiq: 
vera elfcnífi.meam nouerít p ejepenétíam 
ttmerederet oocétí alferenn eaimnec fciet 
cam q::necrpter qd:Oonec oemó(lref:et 
talíe fidee fuífícitad oemóftratiónéadtfcé 
damabalíopluo<^adp fe íueníendárqi 
nó íuemreíp fe foztemífi pfuppofita certa 
cogmtóc qj:qre^ ¿ibítacaufa íuemédap 
víaoíuífióie.Cabífcíédiíq? ^maopatto T x ^ u 
ítellectus:vt babef^^eata ellappbéfio 
fimplícúíquapfeqf cópofiítorvt acffeaí 
á i w z argnmétatíovt teríi0act0;fimplicía 
aiítfiruntfenfibília.bocoubuí eftíqzfozte 
i m Suícé^Xnaínralimparte pina:* $m 
3ug.fi qe viueretíí ntb ti vncp fenfiííet et 
elfet ín fíatu pícete eta«:cognofceretfe vv 
uere 1 eife.g 15 falte cerní eft:q; cognítóem 
ítellectíuá nó pcedítfenfittu9:vto2go:etíá 
íi almnde poiTet onrirnó poífet ítelligí ín 
vníuerfalínífiptiusfemírefín fingularí: <r%cti*, 
q$^batpí3s^moporterío2í:q20eficíente * ?? 
fenfu oeficít feíaoe fenfibilíb0íüi0fenfu6: 
quá tpore eflaccipe.fi ailt illa fimpltcia nó 
fum fenfibilia:puta fiibrtátie T ítemióes fe 
cúde et bmufmodi.tuc taha pcipiiítur ab/ 
ítellectu^moactu íteUeci0.iiófineappbé 
fionefenfibiliií erqb0cognorcimf:vrp Di/ 
fcurfmmvel qdáillo^:eo cp multiplicant 
fpéo fiiao cu5 fpcb0fenfibiiiií ím oiuerfaa 
opinióes.igif nullo actu ímellect0cogno/< 
feif alíqd a nob mfi pcefférítcognitio feii/ 
fibíliií tn fenfu.bac aút cognítióe peyirtéte 
generanf púter porteriozeo cognitóeo ín 
fenfu cói 1 fantafia.(ri6t víteríno:q: illud 
q? evilíit ín vírtute fantafhca:vt ibi ejcírtít 
eft ípzopomonatiKVtmoueat ttellectum 
poremfrn^rdá.ióattribiiífei aliq f02ma 
abítellectuagentei^tute cui0pót mouere 
ítellemí poiubílé.tlle ígrfficpceptíe finí/ 
plicíb0pót vtute (pp2ia ipa pponere vVoí/ 
uídere:pccpt0áttaleopplexifi fim ^mo^ 
^ncipioscognofcimf eéverí lumíenatu 
rali ttelkct0.q2 ^ncipta cognofcím0íq5ttí — , 
termíoecognofcim^eje p0.poileroi^:etiá 
cognofcipolTumtq: veri fum eje frequétí 
cog!iiíióe fenfitm3:méo2atiua T ejrptméta -
lúp qe cognofcímotermino0 talle jmdpíi 
(nfutó rmgulanb^n re cé p jum& Sicm 
fenfu freqnter vídít jplc totalitaté:et l?anc 
maíoírtatépúígúficgpatj qlíter cogniuo 
cjrpimcntaUs valet ad cognofcendíí illud 
qó eft pncipiú ^ríi6 -r ftícoe q l?abef fcdo 
ítCVU pofterior.:q2 t jppi cogmtíóem fimpUciü 
qcognítióe renrmuaappl?édunf:'¿jpptcr 
co0iimóe5 ^itatíé ín ppónc:ricuít>iau ert, 
C d u o adj>nuí nó eft cognítio expintéta/ 
lí6 fiuc freqns acceptio fenííbílm necana: 
fed aliq appl?éfio fenfibilie efi ita necelía^ 
na:cM fine illa impoitibile eflvrfimplex: 
c|d éh terimn0f>nap9 vel copofitú tpm ab 
itellectii pcípí;«r ídé etíá eque vc^; ¿ oe có/ 
clufione;ficutoef ncipto,(CCluo ad fc&n 
muat cognítto ejtpímétaUvt citi^aflentiaf 
pncipio alfirmanuo:fi p fenfus coguofcaf 
púmctio extremo^ ín fingiUo negatiuo fi 
Díruíaí<nf3 nó énecelfana nec ípa necalí/ 
quaappl?éíiorenfítiua:liccMuniíqj p ali. 
qué fenfum vídeaf ^eí affirmario vfnega 
tío necco^rcpatio íreMtñ eje rcnfibilib'' 
appb¿dif afiirmatío vrnegatío^ ítcllect0 
íóponat Ipanc.ppofinóej^c omní cñ affir 
matío vel negatío vera^aítenttf tftúí: etiaj 
vbífenfnepcipltpiúctióej ííngulanú ter/ 
mtno^ í re adbuc certi^ad^eref Jncipío 
eóplexo p naturale lumé í tel lect^^ptef 
aUquáappl?enfionéfenrne»ri ení ín app/ 
^enfióe fenfue eét erro: et tteUeci0mdica/ 
ret lenfu5 errare ín boectñ a fenfu erráte 
accípet noticia fimplícul:et illa cóponeret 
exfuavirtute íadpuc ítecllea0arca illud 
pncipiú nó erraretquátü adverítatéppo 
fitt6i$.(L€Luo ad pclufióee cognitio fenfi 
lina eflneceflana jppxer appl?en(íóe5 ítQt> 
pliciiúfícut^ueoictií eftif? nó éneceífaria 
q ad ventatéppofitíóí^Sed (j ad verita/ 
te5 cópofitiótó íterdü iuuat cognitio ejcpi» 
iiétarejLfre(ííntiméo:ia gemían 15 tiñmó: 
q: pdufio vera é,« cú ítellect^aflentiat có^ 
clufiói;q:^a:ée)cfre^ntíaccepuóe fenfíbí 
húiz pfiderat litó cuí aiTennt nó eé p fe no 
ni nccpmú ^ncipiií:cognofcit illí eé ve^í 
I?ñ6caufa5;í ficejríitaf ad inQrédú^pter 
¿d tlli0vi:vn ejcpti oe pelufióe qz é;videnf 
fe i?iecírca illá;fic admírátee nefciétejad 
puccam ei0q6cognofcútrqz ver; é;et eje 15 
ícipuít p}?ilofopl?ari;,r cám íciré.Bdmira 
tío tú mínt i q5 eogiutio ejcpimétalií'.q: ad 
iníratío pót eé eje vnico actw fcntiédí cu ad 
X c r t í í t 14 
^ue nó l?abeaf ,p certo:q: íta femp eit; 
S d p n m ú agumentutóé 
^ncipalepótoiciím pf3m.80,topico»cp m 
ducéti í mRid ííngularib005 vniuerfalé co 
cede vl'ferre írtátiá.aliogn .pteruitrñdéíí, 
expt0l?étcognitióem í mlneiT í nullo ferf 
irtaüa.igif pótaccipe:q: ita é ¿ oíb0.(DCó/ 
tra^qíuíe OYaletíce peludaf rúdéu arte 
míe í)ictá:tií feía nó gi'íaf p 15:licet ua ctiaj 
fit í mrtíí nó é necelíe íta eé í oib0;q5ui6 nc 
feiat qe ferréíílantia':^ qsáiií nó é nece eé 
ita íoíb^ñ é firma adl?efio;<p íitíta í oib4'. 
(DHd 15 odm gp argumétú .pbat ver cp ep 
pimétarcognítío qstúcúq) freqno ñó íferr 
necario ita eé in oíb0:f5m (pbabirr;c ex 15 
fztf 9? ñ fit fufficiés ca' ád gú erádá arté vi ' 
fciam:q5pcedipótfedtm coaduiua'G-zoc 
cafio:p 15 etía'oiad feím cp ex expiméto ñ 
feQf noticia fcíétifica ,ppí cjd:f5 q: ex ejepí-
méto cognofeéte q: é:Daf occafio fie ítiredí 
cám:-! fie íuemédi ppí qd:i P pñe fie ce in 
oíb0fingranb^vñ expfp finglaria arguit 
p filV cp fie é 6 vno fingrari ^ pUb^-r fie é 
í mlü fingrarib0:fic é i o í b ^ d é a't fil'e fit 6 
vno fingraricoeal^ ídeaccipifríp fubie 
en! ppaf ad pdicatú nó $m accidéf :'n ec f m 
ülp i oiffertab alio fingrarúfj p fe et f m 
namfuicóie^íDCótraquóp expiéná fcia^ 
qjpdtcatiií^mlK fingrarLb0pna5 fuicóie: 
cú ptingat Dubitare De alicí fingrari ñ vifo 
^ i p j n ó pfetjf pdicatúfíD'Jté fupponere 
<p fingrare p na ni fui cóie í q afliVaf alí j fin 
glari fit tale: 15 é fuppon é (p có e fit tale p fe: 
f515 é petérq: illi0ii oticia ác cipif a finglart 
bue.G^ítéarguif cófinnádo^^arguniéni 
Í>ncipare:fi4i,qz ímXd fingranb0vifu5cí> 
cófeq íll6:ió arguif ita eé í oíb^.qfi c&trA} 
nóténeuiifiqznacóíeép fecáílli^in cóú 
Sed ílld ert oubiií magie vel eq cu pcloe^ 
H d c ó p l e t í o j é e r g o et 
ampliozé rolutióej itii0qilióis,Sciédu eft 
jprno cp mbáú ponédi2íníh6 giíatíóc feíc 
in nobp expiinéní et iuétióe? ncganttreít 6¿ . tí 
opíone^CCluarií vita e 6 hítate appétui ^ „, " ¿ 
pptermutabilitatcfenfiblluí etóceptíoiié i j ^ ' ¿ 
fenfuu.; que fmtopimo amiquor bícétiu .~ ' , 
appétiaoía eéipaiDequoropinioe Ipabe? ^•c-1» 
qno Ipui^í.pbabilitaf opíóií tagif/%T,/» 
OfíftUtt 
opúpla* 
Xíber 
arguméto fricipali q funt a u g . C S c é a 
£ft opimo Bíne le inflexu rpecic^ab ítel 
ligentia quá pomt«9*nietappíficé rue:quá 
í^bare ñ épfemt negocíMr'irertía é opio 
platoiiís ponétío rda5 nob ínatá:cut0vna 
rópoiufriipi0íargucdoad qftí6e5:^ éró 
qna ad.q.C'Blía ró ínuif ^mo poilcrio^ 
q taréimirqrée ígnoní íueníct nííí a cau; 
q: fí tuenerit nefaet íp ülud qfíuerité oíj 
bífccfí qrée aliqd pué fciuit illud.C£6fiiv 
manqinóvídefqjiiá fit mínTollícttaíje 
Ipoíe 45 oe bziur.ímo p pÍ3nu20*ceU et imí/ 
dúpfecüoza fupíoza pfectíoné fuá acqrunt 
paucí02ib0:vt ozbte fupioí inferióles; 
f5 fenflie í bzuxl líatim acqrít fuá pfectóem 
yníco actiug mUo magíí ííellect0in l?oíb^ 
(CCótra opiníóej platonh* argmt Srí l i i» 
pofterio^.ca,vltimo ficícóueiiiée c cogni 
tióeeceitiííimas oemórtranté latere.Sed 
añ 45 axiiícam0n5 pctpim0ea$ in nob:s n5 
írunt(C£ofirmaf ntaíoziqi l?ít0íteUectHar 
etiáDebíliflím0n5éin noí»:qii certi fum0 
é illoq^nob inefhneclatet.oíejuopínáy 
tmbita'e i credés cert0é fe opínari onbítax 
re -r credef Xlú S u ^ i ; ^ triui^a^p0^;0» 
fidévnufqraunfevidet.'rc.ibi q babeitf* 
(DCótra^ oíe fciée fcitfe fcire;f in^oppofi 
ni o: in rnfióe ad (Sy f)ndpale»,pbar etil; 
qz apn faerút vna*:q: t)i>it»víá feitisr-r 
tñ nefeienít fe rcire;q2 tóc TfyoMétitfñiífs 
fetnercim<5qvadis ¿Iag,fupj0.50*v^e* 
C j t é ptra platonéarguit 2liig»20»d trinu 
ca,vltiino+vbi mlhí loqf d illa materia fie. 
fi puer-ideo recte rñdetoe pne:q2^u0 fcv 
mt;gnf)Uf íterrogareíoe eaañq30e ^líci 
pío vl'oe pdnfióe remota a ^ ncipio recte 
níderenqd Falfum é:míq5»n*recte rñderet 
ñífi ozdmateíterrogafrvbi ^ncipia ftati5 
videret Í eónejcíóej 02dínate .ppofito^et 
fie oemoflratme ooceí.íDjté qre íírogat9 
oerenfibilibM'oe alíjg no ^mórtratiue fe 
^ñtib0nó recte nídebitfC^té.^.ptra pía 
tpn¿na vídef í>mo fm otiginé ítédere p^ 
fectóe? potétia^íferio2jq5rupio2í+pat5t)C 
ítellectu -r volútate^ filV é oe fenf ti r efpe/ 
á ü íteUecí<'arr nó vídef neceííaria piiícrto 
aíe ad co2p0:necfenr0noB necarü»S5 ^ ñ 
mouetqzpoííenteé neceífarij^pter pfe/ 
ct5í3 ppofitúltcetp ipofi feía no acqreref: 
fie poténa augméíatiua c neceííaria m pfe/ 
cto qntOtC Jté qrto arguif fie ptfaplatox 
né*é aliqé fciée qd efua fcíaraliqó feiée qd 
hó ertfua fda:r5 fuá fda c fibi ínata^g róna 
bile et poítibüe é ponetertiú gdú aliqd.r. 
feiée qé nec é fuá fcía;nec feía? I?5 fibi' ína/ 
ti'Sy feíaj qraUTfté niíq3 é ponéda plalí/ 
ta? fine ncitate:p0.pl3i,d finitate ^ ncipio^» 
í oeaíat50*na nó abúdat í fnpfluiemec oe 
ficit í necaríj?:r5 ni\?iUpp¿í í l?oíe peludit 
necio feíam fibi eé ínatá.0 nó c 15 ponédú* 
$ U q u a r e t n u e r l i c ó / 
traría opinár:et nó oée oía fciútfCScío 
oírecte ad clarioréítellectú qfhóiíí épfidc 
rádii cp a feníu fine erráte fine nó:pót ítel 
lect0appí?édere fimpluia.c fíatí vniuerfa/ 
Íiflima:q2 ad quácúqjapp^éfióem réfitiua 
tp2imúf ítellecmi ens -z res fímplicib0ap^ 
p2el?énsa ícnCn vo vlTalfo.(ppoíííóef? fiút 
vtute(pp2ía ítellect0^mo oe vniiierraUo2i 
bue:ppflea oe alíjs^ vníuerfaliflimío vo 
factt cói^pceptÓi^rtatí ítellect0iUK alien 
tíunó,ppf fenfú.ímo ceríi0q5pol1etp feii/ 
ftLoato cp a féfii accepilíet agnitióej vitaU 
illá^.ppofitió 5aliaíapones factt'.Tíme^ 
diataeoe min^viüuerrahb^f? nófiatí no 
tag nec feitae eé ímediata6:q2 f mini nó co 
gnofcunfanQrédo vo qd ixcliigif pt'míof 
reglaf ítellecfoiuidédo camouédo vmí; 
íattribucdoaliudpcóespceptóceicogiu 
to qd D:p nomé cognofeif fi .ppofiuoéim 
mediata:-! ílari5 ei.ppf fe adberefoogno^ 
feifetiá 6 mediata eje cognitóe fmino^íp 
ipa fit niediata;q cognito mtellect'Tua 
p2ia vtutepótoé6,pporitóe6 ímediatasí 
termdilli<>pclufióiíí;vralteri<'02dinarefir 
oínoimó (| poíTñt 02dinari:í: fi íueniatali 
as ímediatas oe ímims íU'qs cognouit ec 
ímediataseje cognitóe fmíozú añeedead 
illa mediatá:flati3 vtute lumís fui aiTentit 
pnejcióitqz fiiru6pfect0é:q2 nullo egetíc» 
c pdufióe? cogfcet fie vltra ad aliajagif cú 
qciTq? erroze pofito í féfu poíítnt fimplicia 
appl?endi;fic e mó cppofitóes fo2marí í 
oeueniríad 15, q ímediata et q mediataret 
mediata^ illatio ey ímediatt cognofcúfeq 
tur q; oée pclufióeenáTr nob cognofeibú 
leap émóllratóe) cognofei poííentretia' fi 
oé6renfu6errarét:vraliQefic.vr aliqe nó* 
CíCófirmafiUé:q2 fi pfómú eéntceco na^  
^•c»6o. 
p0|)025 
•Xc.r. 
to ípí€íTcocerpéscoIqí|««gmeacdpet ap 
plpélíóej íteUcctual¿oecolo2ib0a fenfu er 
ráteiqtflfantafiavtéte famaCmate^ re;tú 
oé&ppoñtóe9 políet ipe fozniare De coio/ 
ríb^6au'5Jnediatae:í üncdiatae^p ímc 
diatad ad medietae c»eucnirc:r m IIUUIUÍ 
fimpl'r Dcmóíf rabilts notia oeficeretl? trií 
ítKogmtde ppoñtóis aiúm^que nó eitet 
Tibí ocmóllramie poiíibiUs .pbaruSj tm 
cognofctbthd ex Irequéna femud c códiu 
doñee oepédéted ejctail^ppoiinóe ignoía 
recScém uia videredeedendú cp in nob 
cogmtio ítetlecttua ftt cerno: fímphett 
renfituia;q? .pbaturmim qi oe onmi fen fi 
tíuapótíteUect4iudtcareqli0tpe crtitü q: 
eertuudonúqiefhappipeiidédo ve^ míi 
t aíís fciat ventaré appl;enra5; vei l'ciat ilíd 
cííc verú q$ appl?édit;náfí opmádo app^ 
\?¿ái pmú p ncipuhlteet ü 15 qzvtp cñine 
cellar 10 appl?éda'; tú nó fumcer^fol^aút 
íteliea^reflectif iudicado fe app:cl?édere 
v e ^ í l?oc pcoidat fede rom Hu5.rupi0po 
fite ad qlhonéiíp p fenru5 nó Difcennf ve/ 
ruin a falfo nóqmn veril app2el?édat:fed 
nó pót indicare tllnd eíTe ve^ oifcernédo 
ipm a falfo:tú q: fenfne míqná pcipit ímn 
tabiluaté obiecnrlicet Ulnd 9* ínvuíabile é 
fentiat:nó*iupercipitniri.im obicetú vtoi 
fpomí tüc qñ fentui'r ita nó ert ipe certio: 
De tniutabili q? ñt imutabile q5 fi continué 
inutaref;l?oc pfonatfnne raitoni 3ns.ad 
q!honéporite;nóí|ífenribilc fp mntetnr. 
S 5 pmde ert refpéctu fenfn&ac fi cótmne 
mntaref ,GSed cótra l?oc argutf fie pmo: 
qz nullue itellectue iudicatoe actn renfud 
nifi p noticia aliquá accepta; a fenfiufoite 
veriozi:i tune iudicat fenfuín nunc nó ep 
rare*2>5 fi m omni actn reníu> errareuítel 
lectua nó Ipietp quid iudicaret fenfii3 míe 
errare.CilXñ0*ad fyoeep iutellect0iudicat 
De actn fenfus p noticia ab actu fenfue ac/ 
ceptá occafionarnvel q ad appzelpéfiones 
fímpiicuúnó quo ad ppormóe5 ^ncipio^ 
« coclufionü^C^téarguif ñcknfm fp ert 
verue refpéctu ^pzij obiectúltQ nó alios 
tctuaaút reflex0qui ponífm ítellcau nó 
t ñ ver0nifi a ventate pnmi aaus^ ppter 
illú aaú reflejen nó ert oanda mato: cení/ 
tudo miteUectu.C^té qre nó pót fenfue 
(ów fie iudíeare De fenfu ífcrt&tf&lftñf* 
nó tm ppter acní reflejcií Danda eft ma^  
íozeertitudo ítellectuiqi fenfui;fed j?pter 
ppofítióem iDiuifióem q vel nota ert p fe 
íteüectuuvelc^p fenotísífertuniquaní 
neutra Dependetcognitio ítellea^a fenfu 
nift occafíonaliter^l^er fyoc pat3 ad aUiid« 
(C^tem»80+pb?fieo^paruañ iüud moué 2r.c.26. 
t íuícvidef vocarefenfusDignioré rónes et«27# 
1 $ fuffieiée ert fidee ptra illos pn*a quos 
íbi arguitrqz videm0aliqua nunc gefeére; 
n uc moueruGJté fi $m Hu^ítellellectuí 
Difeernit ve^ a wlfo^ pcipit tmutabilitaté 
fmcogmti: qropQdfautp noticia acceptá 
afenfmet rtat^múargumentú fup2a,tp fi 
oíetalie ert falfaateilect^ntale indicabm 
aut p noticia' aliquá tnatam nó acquifttá p 
fenfum»tali0nóponif«(D3d pmü l?o^Di 
eendú cp Digniuí ratióe ert íteüea0q aliQd 
ertpfe notii nófenfu>%C3daliudDDm cp 
cenitudo ^ p2ie nóeft nifi circa ppofitióéi 
et Dinifióeni que ad ítellectií tin .ppzie ptb 
net ^ma opatio ítellect^fp vera ertUtcet (o 
quée fenfus erranté.itaem ecciptf albedo 
fi vifue applpédit illud eííe albú qé ert ni/ 
grumificnt fi albedo pcipetur a fenfu veré 
vid entealbunvq: fulficit en fpés veré rep 
fentatiua albi veniat ad ítelleetu ad l?oc vt 
fimpliciappf?enfióealbií veré appl?édaí, 
C J n ppofitióe aút T Diuifionentcut Dictú 
ert fup:a;errat íteUect0fequéí fenfum erra 
tetmfed nó ctrea^ma ^ ncipia:neceireacd 
clníionee quaa e> pmie ^ ncipyo Deducir. 
(D&ed circa aliae cóeluftóe0:qua^ aliam 
noticia' nó t>abet nifi a fenfu erra'te,C2>3 
adl?nccircatale6;Ucetaligs fenfno erret. 
tñ nó opoitet ítellecuí fequúfed oppoftní 
tenere fi indicet l?ñc fenfnm errare.CSfc 
quóindicabi t fenfue éver0:Tge erratf 
(C'ilXñ0+gandenfi6 in filma Dtcit cp onniie 
fenfne ert ver0cui nó ptradicitalíiKfenfuf 
verio2: velipemet alias meli^Difpofifveí 
noticia aliqua ítellectuali? aecepra abaito 
fenfu vmoiiíví'eodé aliae mea0Difpofito 
CSed quó indicat'cje fenfua ert bñ Difpo 
rituoíCDTftñ0*p fe noní videf cp natnra 
quo ert caufa p fe * nó libera:vt m pribud 
recte agit 1 erro: fi ptmgat ni mí021 pte ac 
cidet,qd ergo fenfus vt m pü^Duiu^oei 
verñ.(DiCótra:vmi nó opoz'.et pluralitate 
indica re; qz ai c fitm eíl'ent^fañu'; oéfali* 
tibcr 
ífirimmuiiau (m\o$refi\iááúdu(L%ü fp 
vifue errat ó q^titate fo líe Í lime z fracnóe 
bácri íaqic.é 'Jiépil la róné fupi0poritá 
oefimplici app^éfióe ítelleci^videf oñdi 
tp féfue fp fu v0cú ei0appl?cfio fit fimplejc: 
Í ilU0ciu<)l?ét fpémvñaiqj gemtá^Glftoc 
cim pñr\m(:c\z I enfibile agu cp é i actu 
c fenfiií cognofcit ^in <p mouef a (éfibúú 
é fp ve coguofcit.Gíld ^mú nó pralrtate 
fenfiuí fir;f5praUtate feiifatóu515 éíqzfen-' 
fus fieqim0ua fentitG^té bec eft alia co/ 
gmtia accepta a fenfu certíon fit fenfue 
tfirmup q$ mdícaf fenfum ífirmií errare. 
Gí ld . i .p idé;q2 fenfuí Díc oiltáe miu0ap^ 
pere;'íróiiá"Usoic;q:remoti03gé6oebiU4 
agu cú fu áníte vnnU(D'Bá.$.pccdsií pciu 
riodfenfiblli,pp2io:tñ arca fenfibiíecóe; 
cpaccñevl'ípponendo l?ec illieoecipií 
feñfuí.íDJíé ptra pdicta argüir .oíc £lrúh 
^•Cti# ^nio poiíerio^.oia cognofcuuf p fillogifi 
imñvrp íduaióe5:pclurióeep fillogífinú. 
í>napia p idiictióe5«(D5ed l?tii nc^mqi 
pncipia iionoia fimt te rm0lariboidu-' 
íé t ib^díbótrúder iad ítellectú ei0ibtq? 
renfue é necari0^pí noticia terminor.vñ 
vitiuerTalia nó cognofciíf fine íducttóe.ú 
fine cognitóe aliciu'Yin^rart nó cogno 
fcíf fine fenfu m renfibilib0,g i Ulia fi oeert 
renrtisi>eeftrcía;nóo$áí acctpe íductióe5 
ibi,p fpéarguméii falté fi fit argnmétiuve/ 
rítae pnuíTe nó cognofcif a fenfu» Sedtm 
cxtremú ppofitóis acciptf afenfumellect0 
aút accipit idéii fac ppofitóe5:í adl?eretn: 
tdeargmt íductrue,(D£ótra falté pus tpe 
ítellect%dfc>ereí fingrari,ppofitióí añqul 
^ncípío.pbato p íductóe^ibic vef é oe 
cogmtóefenfitíua qcognofciípuícíío ter 
mmo^ extra^5 ília cognitío é occafio co 
gninóis f»ncip9 nó cá^vñ íductío eft 15 nó 
íimplnq: vniuer falte fbzte eit ^ ma T íme 
diata:fingran? tm p fe 'r medíata:nec forte 
^pbaíío Dí:f5 inanuductío^qz qñcil^ irte m 
tellígit pnctpm magt adl?eret illt 45 fingu 
lariinducentú 
B d p n m ü a r g u m e n t a 
f)ncipale Dém <p eje mías fingularib^ciim 
^ac .ppofitóe na a¿it:vt ín plurtb^nifi ípe^ 
diaf ;feQtur vniuerfalíeií fi nó fit ca í pedt 
l^iUefeaí fimplV ^  in oíb0*C3d feémw; 
Ctaeitío 
0» ey cognitióe ejcpimétali ñfc^t cegnítí* 
íaciée fcir e .ppter qd:r3 expto:q: ita é ó pn 
expío fufficit qzull^ ñ cognofetf ^pter gé : 
1 ftatím cognua pelufióe cogmtóe q: é cp 
pto Dar occafio mQrédicáimí fie íuentédí 
ppter Qd;* p ?ñs oe oí q ad pcedée argu/ 
métút(i;Cótra.quó e^  effectufenfibíli due 
miad noticia cáefdftñ^oiindédo fican 
a, funt b.c.o.fi vie fcireqd eft cá.o*btan*c. 
fepa B.vbi íueniee b.fiue c S i ibi D.pfeqf 
b, i nó c.g í a,b* fnit cá o.fic etiá ptingu cáj 
cogfcé fi plura eémpmnctaXDCótratVolo 
vt b.cD.vbiq? fint cónictartúc nó valet l?ec 
via.C^tépone op vbi étbtibi é 0^ nó vbi 
eftc,(D^ 15 feqf negatiua;^ ía.c.nó fuit 
cá.o.fed nó feqf atTirmatina <p b/üit cá D. 
pp i fallaciá pfeqn«;l?ét em añeedée aliaj 
cám vita« ouplicével triplicé.vná cp c»D* 
fit ca ípiue b.aliá op f,b,z &»fint ouo effect'' 
neceílary eínfdécáe,ita ¿p neutra fit cá aU 
teri0ífic fe bét lucere í cale t igne^ertiaj 
cp b.etíá fi nó fit pziuetpe ipo o^dlpuc pót 
Díci ^  nó é cá .pprtetfs trií é fine q nó;vt ps 
uatto in materia refpectu mutattóieátelle 
ctio refpectu volitóles multa alía;f515 nó 
vaisrq: fola cá fine q nnúqí pomt elfectü» 
CSiDicae.qzb.c^uenáiií i poo .vñ l?^ i££ 
babir:(Cl^ñ0.q2b»é fuljan o.é accidéeivr 
q2 b»eft abu,.D^út nó íeft nifi in cópattone 
ad aliud:vel q2 b.eft aa0í)mue.o.fc6u6;vt 
aliqua opatiorvel q2b.eft,ppinqu0aliciü 
50+fimprr^mot£luere ad bpfiderauóes 
oéí.^.topico^ q fút ^ppatóe mag51 mm0. 
C^ té oato cp í ifto videae cp ad b.fecjf.D. Z '&B 
nóadcnefcieitaeííe inoíbuemec potee 
fcire:fed tm credere p argumentü a fimili. 
míquáergopótfcinaliquid effe neceiía/ 
núípfecaufamalteri^et ita mbilfciref, 
Dicif cp bene íueniref p viá Dimfionie ib 
lud cp efteaufa neceífana effect0. Sed no 
pótDemóftrariipm eííe caufa5:ficut,pbát 
trtaarguméta.39.e.f.g.et itaaliqd fcif:q2P 
caufamcognofcitóednó fcif ame aliqd 
feiriamerfjtm 15credo:ñ túeft:opinio cp 
IpocfitcátmiVed eft itellect9;q2 fpillud 
íplicabif m vna pmufa Demóftratóie etiá 
potíinme:\m q2 p nil?il pót .pbari d cá un/ 
mediata cp fit caufa bume etfectue.ideo p 
dicando f uncelTecuí De l?accá ¿.ppofitio 
tmediata mt40tmodop fe;vt calo; calefa^  
citfitamcprcpüttucmrí finé neccíTanp: 
licut ín caufíe nó neceflarüe naturalibue, 
rdlicetqUernníínplurib^CJt^ ad l?oc 
poiíumíducí róncs pofite uu40.l?iu,'De 
ventateapperétíu^lpocq ad appípéfióej 
fimplicuíiq ad,pbatíoncsjí;argumenta ¿ 
vm Díci^Demóftratío.alü vero fopl?ifma 
vel peccare ín matcría.(DHd iftain igif ró 
nemfcéam^ncípaléoicendií q.» ínejcptne 
Demonilratióecarée trií crcderetoe cóclu 
fione q: eitíEjcptus vero ©emóftratióe ca 
renefciée qi eft certitudmalr fine oemon 
ftratíóecognoícerettqzvtden'Z certus eft 
natiirávt m plurib0vnífojmiteragereet 
o:dmatetf)ncípíü vero íteUect0fine applv 
catióe ad pclufióej ícíet vírtute:t>emóftra/ 
noné vero Ipñe fciet.ppter <id»Hnteíftoe 
4»0rad<,cognofcédi pclnfióem fimt ígno/ 
rátta negatótóqñ nectermíní appl?édúfv 
? tgnozátta DifpoftttóieiqñXoppofmí ere 
dif;i mera tgnozátta:qñ neutro mó oe có 
clufioneopinar:terminí6 tna^p^enfieii 
^poñtóe fo2inata.£um pino aútquattuo: 
oício^ graduií ponaf optníorq: l i l i aflira/ 
tur anteqj fozte eft oubítatio4g.S*vr^^Ht 
gradué m adifeédo^mue aút oicto^ qua 
tuozquátikúqsinqrat p vta; inuiftóiftaut 
p l?occl?iccc.^nfinenóf<iet:fed trií ere/ 
detmiíí fozteotuídédo veniatad.ppoíitio 
nee tmediatae cómuneereje qbu; tllud qd 
credit Deducán Secúdue vero p vían» oí/ 
uifionis feiet códufionié .ppter qd+fciúMu 
íta eire:^ per viam Diuifionie feit cp ppter 
aliud nii?il ita eft nifi .ppter boc;fcietergo 
ppter |?oc itá e í í e ^ ern0vero applicando 
^ncipium feiet ^ pter quíd*ergo fecunduf 
eft oifpofitus ad feiédií .ppter quid oifpo/ 
íitione .ppinquatSed tertiuf í>pinquio:i. 
fcóe.n.quafi immediateDemóftrabít cau/ 
fam per effectum¿qué noumí: ex i?oc vltra 
cognofeet effectum p caufamtfed tertius 
iam immediate per caufam notani cogno 
fceteffectummec tamé cognitio p2incipij 
eft caufa cognínoníe p0ntó. Sed Dilpoíi/ 
no conclufionie.CSdiuftantiae relpon/ 
deo:licet pzocedant De caufa reali qu i Dif 
íícíle eft pzobare que cuius fít:non tamen 
©e p2incipio fciendi*Díuídendo eni5 muí/ 
ta p2edicata Dicta De fubiecto pzopofitio/ 
me medíate pjobande inuenietur vnum 
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q5 medíat ínter ipfum €f ptedícatuinDe 
ipfo p:obandum: qé vnum an medíate 
an ímmediate infit fubíeao:patebit ex ra/ 
tionetermmo2imt'Z fimílíter li pzedicátií 
fibi ímmediate iníitvel nó,(CSd terrtam 
rationem ptíncipalem Dicendum cp l ^ ex. 
poteft notare ibi caufam efficientej inftru 
mentalémectalem qualie eft noticia p2in/ 
cipi02U5 refpectu conclufionie:fed mino/ 
rem occafionalem.p2incipalie autem cau/ 
fa eflficiene inomni acquifitionefcientíe 
fam I?ic:q5 etíamconclufíonum ex p2incí/ 
püe eft ípfe íntellectue virtute luminiV na 
turalierpzopofitio vero allégala De effici/ 
ente vera eft De caufa pzíncipalíozi ^ m có/ 
mentat02é,ii0.l?uíue.(DSedDícee fi intel 
lectue fit pjincipalie caufa in acquifitione 
fcientie.aut ergo ítellectueageneaut pof 
íibílie.(Dlftefpondeo q? inDemonftratio 
ne ttellectuepoflibilíe'eft pzincipalíe cau 
fa:quia ín ipfo eft habitué piincipioium: 
í:coiKluftonum.(PSed quid l?ic?refpoii 
deofiexperimentujfitin parte fenfitiua: 
tune íntellectue agene abrtral?it incom/ 
plexa:et íntellectue poíTibilie componit 
illa z adl?eret i l l i eomplexioni per fe fi eft 
pzíncípium vel ex cognítione fenfitiua 
quavídit extrema coniungi m fingularí 
fepe.(D£ótmígitur noticia cóiunctíome 
extremozumeaufatur in intelleetu pofííbi 
l i ímmediate a fenfu qd eft cówa p2edieta 
fuperiue.(Cftem cp Dicitur intellectum 
agentem abftrabere incomplexa: quero 
fipertalemabftraetionem alíquid caufat 
ín fantafmate:vtílludmftrumétaliter mo 
ueat intellectum poííioílem:et fi ficeum 
inrtrumentumnon moueat nifi motum: 
p2íue naturalV mouef fantafma ab agétes 
95 ipfum fantafma mo eat pofTibílenun 
íllo P2Í021 aliqua fo2ma imp2imítur fantaf 
matí ab intelleetu agére.ílla nó eft nifi vní 
uerfalítae.q2terminue aetíóíe agentíe eft 
vníuerfalita^.fi aút níl?il caufat í fantafma 
te fuú abftral?é nó ent alíq actío va .Gf te 
fi fantafma moueat ítelleaú poflibílépm 
ftfm:illd íftrmnullá bébit opatóej^pzia 
monedo ítellectú poííibílépí illa qual?ét 
p fo2má fibi ípntaiUá aút l?5 í vtute f ncí/ 
paVagétt.CSd.i^irtoií tríúD: q? vltim0 
fmm0actóíeúireagéti é vlitaem át fmin4 
Xíber 
ppmte qué.pdücit í fant9fmate:vt medía 
te illo mducat vltimwj termínúamo .pdi^ 
ctu5 m fantafmate eftaltqd luméámo fim/ 
plícíter íteUea0agé6 nó caufat vmuerfalí/ 
iaté^mte:qtp:tmú obíectus poííibtlíe cñ 
fenttreifed portea eje cogniuone fingula^ 
ne conferédo p pueníétíá i DífFerentw ab 
flralpn vníuerfaleata q? abtf rayere épgnt 
nua aato:qualte nó eífalíqua actto ítelk/ 
ctus agétí6,Cad4nUfto^ eft oícendú: q? 
omne f^abée actionémó m vtute altcn0in 
illa eítpnncípaleagene^ergo repugnare 
vídetur q» ínrtruméialuer agene mquaui 
íllruméuí I^éatalíquá arttóe5^p:íá:nóín 
virmte pnncípaltfi agétí j.CClndc oebíle 
videf fundamém 2ri?o*oe creatíóe.oe l?ac 
aütdpífiíóefifoima alíqua fan^iptimaí 
ab ítellectu ágete:-! ad qd pomf ítellectus 
agée ptractare ppzíuj nó eít'l^ícíf^d íiUj0*-
t>eamma.Otd quartú ^nctpale oícendú 
<p plato oocuít puerú»ml?íUn.pótoocene 
faceré quoadaiTenfum pbendü cóplejcíe 
míi ocbuo o:díne j?ponere illa jníncipía 
nota oífcipro^alia fequétía eje ipís ín tilo 
oidíne (f requiltun-z ílle ííc.ppofítK.ppzía 
• t^ute ítellecfacqercí^qz ñllogífm^pfectuy 
millí0egetSed quóoocée caufat fpém ín 
ítellectu oífcipuli alicui0fenfibili6:qd mí/ 
quá oífcípul0feii ñufyxc fpée efí neceííaria: 
nétm ad feíaimfed etiaj ad credendú ma/ 
giflro^puta aligsoocetmeoe coloze mdí 
co velaliopfimilúquomócredá fibicum 
nullá appzel^éfíoné l?éamoe Tilibu^quia 
nec ÍII02U5 fpés.ergo a mai02í quó fciam: 
Clftñ0.li file illi0videnin:vel ejecedée v i ' 
remilfumrpót tn oícere illud oe q uo mil?í 
loqf efll?uic filbvel fie vel fie fe pfeívt fo: 
me5 mi^í alíquá fántafiá illi0p ppofitíóe5 
fieut mótís aureüHlíoqn fi excognítie nul 
lo modo poííum ei0 filitudiné mibí eaufa 
remúquáadifeánífi babitú vocalé:ficutee 
cue natueoe coloztb^pótlpie.íDHd qntuj 
ímcípale ocm cñ fupíue in folutóe qflíóíe 
quó vna noticia fenfimia fufiicad noticia 
p tK íp^S i vltra itellectus abllraí^at * cés 
ponatad noticia cóclufionís magíe valét 
plure6méo2ie:'!:plura expiméia:vt facié/ 
teftcoguofcere q::í: ínqmrere .ppter quid 
CDe mulns aút aceidétib^rpeciei emfde? 
ín e0défubiccto,l?abef ín quadá qftione 
<DMcñip 
1?uíMü(!:SIdfe)rtu5Í»ncípalc:^eftoc.85. ^7, 
qftionúXqj oe fenfibiUb^ muíabílib0no 
pót efte verítae certa» aríll.cótra 15 arguít 
4,o*bmu0,ca,f^ 2 motue fenfibilíú eft p fe et'feqn/ 
fenfibilíeagíf alíqua veritae pót Ipaben p ubu$. 
fenfumoerenfibílib<)cótinue motie I?íc^ 
qd cótínue mouenf»Símirr nó fp cótmue 
mouenf í m oía^oUiunó ptinue mouetur 
ímfubftatia neq5Ím lucéímquá elt feiu 
fibilí&ergo fc5m alujd fenfibtrr cognofeu 
bile eft pmanensilícet feraf ptinue^multa' 
aüt funt ibidé ad IpocG^tej fc¿>a ró Sug. 
videfqrere:qremag{faní6 eredcndií eíl 
infirmís « furiofis vigíla'nb0 q5 oozmi/ 
entib0.GDnde ad rónee ílla0:vt funt ró / 
nefcOícendu cp necrenfibilíaoía cetmur 
mouenf^m oía:neeíta ípzimunffpés vt 
ab ipií fa'tafmatib0nó poflit oifcerní q ñ ob 
téctií eft pfens^'qfi nó peipue oe fenfu ptí 
eularíqnótenetfpé; íabfentia fenfibíliP. 
CCSed ad auet02Uaté2!uguilíni falua'daj 
oiei pót q;fincera ventas ttó cognofeitur^ 
afenfua'ta q? fenfus pcipiat ímutabilítaté 
vítane quáappi?endit:necobíectú inquá-
tú mobile^enfus^nmópeipítntfi pfeii6:et 
ouj efl pfens^ íó nó cognofeít ejr fealíqd 
fe \?k mfi oum pfene ah* nó fp pfene efl 
fenfuíeo2po2alí:náoeifto fenfu exponir 
feSug.retracta4+ea,2í»ídeo nó pcipif boc 
íta fp efle^ofito etiam q; fempptmuaref 
vífio mea eirca a.obíecti1:<ic ín ^mo íftan^ 
tí nópcípío ímutabilítatéa«q2i» tuc nó peí 
pioa.mfiquóa.febétptuncqinó peipío 
mfi ípfum: vttiíc eft pfensita etiam m tota 
vífionequátiTaTenptínuatamíqua peipiá 
ímutabilítaté a/j .p omní míe peipíá quó 
fe l?abet .p tiíe»CXótra.fic .pbaref q? cogni 
tío ítuituiaítellect0ínp:ía nópcípitímuta 
btlítatéobíectí:q2nó eft poemóftrationé: 
nec feit vídendo q? fie eft mfi p níc qua'do 
vídaC;'»Rñoátellect0nó vídet ímutabílt. 
tatéoeúqífempptínuafacfumfionifótúc 
etía' ín p2imo íftanti nó videret eam:f5 ipa 
ímutabilítae é vmí vifú ímítmejfic T boní 
tae^CIboe quo ad p2imá^pbanoné 2lugu 
ftím nó fitoe ítellectu:qm ín 15 nó poííum 
ítelligereremím q? femp ímutabilúí eft; 
et eí0ímutabilitaté.G»D uo ad fc?am,pba/ 
noné3uguftíníoícendu5:q; fozte fenfuc 
nóreflectíf fiipza fpé5.et ideo nó oífcermt 
( 
•fcxittm 
vtrum tmfpedcinfozme^velvtní obíe^ 
ctum ítt pfenf fpáluer oe famaíta4miUter 
ctia oc fenfu ejrteriozú q: $m alíqe eje ve^  
teniétí imagmattóe pdt fpée ín^mt ima/ 
^man ín fenfmmfed eft alia vírtue fupío: 
tpa feníttíua q fpiudicat^e^ona z oe ma 
la oífpo ííuone fenfu0+(Cad ron ce oíeen/ 
dií ert $m I?o£ arífto, i b í ^ bñ pclwdunt 
« nó íit tmpoiTibile eííe aliquá verítatem 
Hncerflt>efenfibílibu$:qd íponíf íllí$có/ 
rra quoeargumfedtlla verítaté ftnceram 
clfe míe eme íincerítaté Hue ímutabíluaté 
^ a &Ifo oífhnctá nópcipítfenfueííicut oí/ 
cit&ütf'.vñ ftbí nó obmat a^ /Bl í t e r ep 
ponrf fic*a fenfu nóeil expectáda ftncera 
vcritae:tanq3 a cá ^ncipalí eifectíua: fed 
tú a cognítíóe fenftnua:vtab occa^one ac 
grítur ítncerítae verítatie:^: ímutabíluaté 
qt oís noltra cognitio oztú ipabeta fenfm 
lícet nó totá vel totalécaufalítaté; tú oícíf 
pBue loqbatur ímcognítionénatura/ 
íe eo moquo ejeptue eft,Busu»vero oe q/ 
das cognítíóe fupio^ ín Diuíníé vel regu 
líe eternie ín gbue folú pfecte vídef ve^: 
flz íllefunt regule íudicadí^e oí vero pfe 
cto íudício:^ ad tilas nó ptingit cognitio 
noílrafenfmua.Cinotandú aút.ppter oi 
etaíp pótgsoulíitarefi fenfus fanue^: nó 
ímpedítus p mdiipofttioné ozganí poflit 
impedín vel illud p ínfozmattoné fpecíeí 
jinc pfentía obiecti ficut ínfozmaref ab ob 
íecto pfente:fme illa fpés ínfiat ozgano ab 
alterno illumináte ímediate: fiue a fama/ 
fia foztúfaltem nunq5 vídeí fie illudrqm fi 
cut moueHmedíateXp fpecíeí ínfozinatí/ 
pné ficfentítqnciiqítñ errateirca !?oc a q 
illa fpée caufaf;? ín quo fit oum fozte al/ 
bedo vel altqd alte^j fubtile íterpoíttú vi / 
fui c co jpon nigro videf í credif í 115 coz/ 
S)ue efle albiúq úqj aút otganú ert mdifpo ttwnpqualitaté mtrinfecá impedíentem 
oparúvt luvgua febncuátisiíoculus iratí 
ádl?ucaíjtfenm illud: cuiuefpecie ínfoz/ 
inaiunlicet nóab obieeto extra •Dico ígí/ 
turad ptopofnum gp fenfus nun^ ílludí 
tur inejuantum feruít íntellectuí quo ad 
ftmpliciumapp2el?enftonem: nec quo ad 
píincipionim pzimozñ verftatemífed con 
eluftonum quamdíu ílle eje pzímie puna 
P9$ noninreruntur. 
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cntk niDil arte vifkrrc P I > 
ddxkdcK&OQmsis ^ ftcere 
v idmnemccxpcr ímü m i 
oncmhabmtibne. 
Ctucftío f 
Zrüm c r p e r / 
tus folú nó Ipabés arté cer^  
t í u s o p e í ^ * " * ^ iuexP/-
tusvídeí ¿ nót60*et]?ico^ 
fícm ptudétía eftí?ábítus cognofcitiu0cir c,s,et¿* 
ca agibíliaata ars círcafaaibilía: fed nul/ 
lus certtus agit circa agibiha qj pzudens. 
ergo nec circa faaibília qj artífex»C'?teiri 
agensper cogmtíonejquanto certiuseo 
gnofcmtamo certiusoperatur;fed artifex 
certms cognofemq: cognofeit p caufam; . 
Í ppterqd:exptus aútfolum qí»ergo «c, 
(DÉá l?ocoicíf <p argumentu ^cedereufi 
artífex certíus cognofeeret fingulare eír¿; 
ca qd ell opatío P fe <B exptus: fed non ert 
íta:f$ artífex certíoeo0fíítvreq5eXPtus:e)i: 
ptus auteerííus fingulare:circa qd ert opa 
tío p fe:* ió certíus ópaí exptus q5 artifejr; 
CCótra.túcvídeí qi artífex nó cognofeit 
partículare p fe:qd ert ptra al!íq"s.vel fi fie 
argumentil .pcederetqt túc cognofeit pti^ 
eulare ppter qd:ficut vl'e q6 nófacítexpí^ 
i p púsmíc certiuí cognofdtopabile^íie 
id em q6 pi íus .CJtem q pfectus feít qddí -
tatc allcuíuspfectl<, feítillucbfj artífex feít ^ * 
gdeftfanitas pfectt0q5expt0*gfcít pfectrt 
fanare.ll^zobatio mínojis^q; gd eft faná^ 
tíonis ert VKKÍ pfeena refpícit obíectum 
vre.tale magís fcif ab artífice^Gl^úfio ve 
ra ert ma»oe feire fpcculatíue^mínoirilír 
tii pelufione qú fcíreprtnnf cu ínfinítiuo 
fignificáte opationéexc^i modo loquédi 
nó pótfumí nífi^»feire pzacticanónó feg/ 
tunfi aútpelufio intelligaf oe feire fpecn>. 
latíue fumpto peedaf/CiContra irtud^ar^ 
tifexínquantú talís nó cognofeítrpecula> 
tiueíf5 p2actíce:q2 ars eft l?ítus co¿nofcití 
uus p2actic,,,g mínoí vera ert oe cognitio 
nepzaenea:* maí02 va eftoe vtraq5:qua> 
eúqjem noticia epgnofcifpfectiusgd ert 
X I ' . . 
*\iqá:U$ccc>gnotcit tllud pfecti^g cóclU/ 
fio ent vera oe pzactica, C%tc fcía p : m ú 
ta fi eí! I>ítii6 ítcllectuo; k o11' p fe úeilect0 
t ñ vVcg fcía piactica magís ell círca per fe 
om vfe q5 fingulare:^ feanir ^ ppofuü (p p^  
/ecno:é fcú? m p:aciicá l?ét g cogn ofcit per 
fevfoGSd {)mu«fcíre p:actiaí ellouplcí 
fes fcire oparúT fcíre ozdinatú ad oparú p 
mú eft .pptíe p;acticú, fc5m b: coíter pía/ 
ctícú^ lie feño mó o í s artife^ fert practice: 
nó^mo leéo mó fcíre pót oteí fpecu/ 
latiuú refpéctu í>mí modt t ñc ítellíjaf re 
fponfio ad pmú arsmpcedée* (D3d fedm 
iftepSare ptacticú pztmo.modo ell per fe 
círca fingulare»£>ed fecundo mó pót eífe 
círca vftrfalfum eft ígif <p ml?U p fe í tálv 
5íf mfi vl'e^Uel oíc q> fcíre ptacticepnmo 
modo míquá acgnf nifi p expientta.vnde 
cfteíufdcpotétie cuino ert cognitio ejepi^  
métalio^puta foztecogitatiue potétie: fed 
£ 1 ^ 3 fcire pzacricñ fecúdo mó eft in ítelleetu ec 
tendente cogmnonemadvre operabtle* 
(DPppofitns vult pl?uo in lí a. Conf io , 
plann ert cp e?:ptus certiuí opatur artifice 
mejcptoiqí coghuio ejepimétalis ert per fe 
íingnlarífcirca qd ert opatio p fe^ogmtio 
aüt artie ert vl'io per fe: i fi ert fingulario: 
í?oc ert eje pñti t p accidéo: q: igif efPtno 
certine eognofeit opabile qk artife^íó tct¿ 
lius opatur;^ ]?oe ert qdxncit pfíUd in Ira. 
fi igif fine expí meto rationé qú babeat: et 
vniuerfale qdej cognofcat m 15 fingulare 
ígnotet mnltociéo qdem enratione pecca^  
bit(U2ld arguméía.ad pnmñDicendú q? 
in aliqno eft fimilitudo.rcp ficntpindetía 
eft Ipabituo eognofeitín0 circa agibilia, fie 
aro circa factibiliaíí eft in aliquo oiiíimiii 
tudoXqjipapiudétia nógeneraf m aía 
nifi ey actib0 noftríoadeo nuUno ert pzii/ 
déo qn fu ent ejept^ aro amé generar p ep 
perimentñ: í:p oocttina' fine expiméto: et 
fie pót ahqo l?abere arte qni nó eft crptuo 
^ fie mmns cerré operan 45 ejcptnorcú ini> 
iiuécerte cognofcat opabile p fe.CHd ali 
ud íicut pziuo.CSdargumentn in cótra/ 
riiíp2ímo oftédif er intérióe pl?iíofopl?i 
oppofmí.Cq? fingulare potert p fe intelli/ 
tuquia fi certine agit qui pino p fe cogno 
rcitlingulare ergo agen6:vtoeu61 ange 
li»o:q5 eertílíune agit; certiflime cogfcit p 
fe fingulare t májcímetfed ert a!íq6 agend 
certiifimerq» tm l?abetcogniíionéínteUc 
rtinárq: no l?ab5 aliá,ergo tale p fe cogno 
feit fingulare, (CCnnc ad fo2máratíonid 
©icif cp arttfeT eje l;oc folo ert pfetf'iqz l?a 
bet pfeení IpaDitú m vniuerfalupótañt l?a 
bere pfectú I^abitu in vníuerfalt noappli/ ZXtiQ, 
cando ad fingnlare,q2 f m pl?m p2imo pzi 
02ii,cóuenit fcire in vníiierfalúigno2arc 
aut in parttcularüergo poífibile ert artifi/ 
cem eíTepíectii amficé.'rtñ pfe nó cogno/ 
fcere fingulare circa qd eft opatio,í£xpcr/ 
tum ante nó contingit eííe pfecte expertu5 
nifi p fe cognofcat fingulare: q2 cognitíd 
expimétalio eft per fe ipfino fingulario» g 
anifex ex boe ¿ ertartifex: nó opo2tet^ 
cognofcat opabile, ficut exptus exl?oc <p 
eft exptuo^ ita faluaf intétio ,pi?ilofípbt« ¡gg 
(CContra^fi artifex applicádo artem ad oi 
uerfa fingularia:vtpfeíteUigibilia pót'oe 
illio l?abe onao ítellectióes p fe:« ex muí/ 
tio actibne generaf habituó, ergo pót per 
fe oe illio l?abere onao aneorqd videf im> 
políibileJ^ocant tangit fi fingukre pof-
fit per fe intellígi:^ ad argumenta que ad 
l?oc T ad cótranú illino feripta fnnt 111,7°; Ty&n 
iii.q,vtrnin fingulare p fe mtellígatur. 
Chamen exboenon fequiturqumpolTi 
bíle fit anificem ra p fe 1 perfecte cogno--
fcere fingular e: ficut expertum fi applicet 
cogmtionévuiuerfaíéquá I?ab5ad fingu 
Iare,Éft ergo cóparatio pbi íteíligéda oc 
trtis kabitibno p2ecife cóparatio ad illa: 
quoiií funt p2índpia cognofcédi ex fe: nó 
a uté oe l?io qnepoírnmcognofciablpabc 
tibuo iftoo habituó papplicationé ift02n5 
i^abitnu ad a]ía,(D3liter Dicif q? in fingu/ 
larí circa <p eft opatio p fe funt multa pter 
natnra illiiio coío indiinduatá q multa oí 
uerfificátacíioné,ííliter em opoztetagere 
circa buncinfinnüin I5ÍOCO:Í l^octépoze 
95 circa illñ mfírmñ eadéinfirmitate í fpc 
ínialio locoiííaliotépoie* irta,n,annexa 
cognófeet expfue ex mnlttplicata cognitb 
one fingnlaríii Í in fezquátñ ad annexa 
l?icaiitanncxa non op02tetartificéexl?oc 
folo cognofeere q? eft anifex: q2licet Dep 
fe fingularí potfií cognofcere.ppter quid 
fi applicennó tñ oe annexíop tabmí anií 
ideo exptue certi0 fingulare cognofeit in^ 
l|ultiT opabilctq: inquatú tftmnejti íHíd 
flcddénbus que variátaítioné.íQ uicíidrit 
oe cogmnóe aras erpimétí; ejcptue e^fre 
qu¿tet agere l?5 ¡?ítií m poténa motma q 
<jccrcet opationé; vel fb:tc m mébzo quo 
agitíVtcFíl?arifta ecercitat^ui mmiimUy 
no t>ét amf¿jcmejcptue;mulní illa facuad 
ejcpediteagcndum» 
Sct^aiít^rgencratíoceoef 
tirczfxnsnUrcfnnt. © 5 » 6 
I U l i i rallones fint circa 
V fin giuaria:ítcut&icitpI?0 mira 
nó.acmí mtellígcdieit^uí 
actTcte'ramo t / t tñné éarca fínguiare; 
fed círca vl'e Dum íteiUgimr* (C'Jtem fi fie 
crgo fingiilarc eft p fe fiibiecul inotue et 
generauóísiitaluiiupaifiomj: z ficfplu5 
jjfemfuntíingularctergo lile nópolTum 
pfeeírepairíonesoemóllrabiles oe ali<¡ 
. fubiecto m feía cu^ fín£fularenó fxt per fe 
a w r p c ruBmalicinoani0 fíucfcíe: q : II^OÍ111 
ftngularía relmquéda funt ab arteíDIte; 
üciit ex vnítate per fe obiecti: vel omerft/ 
tare elí vmtas vel cnuerfítao actus«ua ey 
viutate veloiuerfttate actiK eil vmtas vel 
©íiieríttas poieiute^lí time ííngulare Ittp 
feobíectüactustCrgo alms elt actué circa 
l?oc fíugulareí ilUid;i ppiisalia potétía 
^ftcalia épotéua q videí 13 albú i i l léat 
bú ftcalms « alma eft act0, (D'Jtem foztee 
p fe fanatur: foztes per fe eft l?omo* ergo 
|?omo fe fana^fed l?omo nó eft p fe fín> 
¿ulare.ergo nó oés actué fum circa ííngu 
lare i? fe^C^tem ít íte^ aut circa i?oc fíngu 
larc tm:aut círca ftngulare abllractú ab 15 
« ab illo,S>i i>mú oetur.ergo nó círca ali^  
i id .Sí fcómoetur, ergo círca vl'e; q:ím/ 
guiare abflractujab l^oczabilloeit vl'e* 
C H d oppofttu eft pI3a. (CDicendií cp .p/ 
pofttio eft vera oe actibuí tranfeútibús m 
cjctrmfecú;í ^oc oe illie ím cp ejciftút ep 
tra tn rebusmó oe illís ím q; conñdcran 
íur a ratíone^CDuo oícunt m glo00 ppo 
fitíoné.cC]|^2obatio pnmú q: cú actto trá 
í tenem e^trinfecú fttpfe íingularis^ejc 
iftat m aliquo.ftcut m fubiccto;opoztet o; 
illudm quo ejeírtu fít pfe flngulare. fin/ 
guiare «ñ nó ejaftit m fubiecto vXuWó fie 
cftoe acMnanéte m agéte;q: no eftín'ob 
tecto arca qó eft.ürt ideo talie actus fiiigu 
lariseft:qiéftin ftngulan fubiecto: íicui 
ptj oe intelligere:licet obiectu círca qó eft 
ftt pfe vre»Ci5ed1?ec4>batio nóii valet í¡ 
fít oís actio m agente: vt m fubo, G1C> er 
Ipocptj ad argumeiitú pzimú; cp ppofmo 
nó mtelltgifDeactibus manénbusm age 
tetemufinodi eft ítellígcre«(DHdlcóm 
co cp q^hbetmouen i natura eft í aliquo 
pttcrarutñ eje límoueri-rUlo: pótabftra^ 
bí vnú cómunemoueruí Ulf» pót eíTe paf 
fio oemórtrabilis p fe -r pzuno oe aliquo 
fubiecto cóím aiiqua fciéna cmufinodi eft 
fubiectú pbie naturalis.CiQuod .pbatur 
ficrq: qd meft multif vniuoce;* nulli eos 
per alterumropoitet cp pzuno míit vm có/ 
mum ilUs:per cmm natura infit lilis muí 
üs,C£ontra,tunc nó magis eft actus ali^ 
cuíus rmgularis»q5 qícúqj accidés reale 
vt albedo: qdlibet eni? talé vt e^irtit m re 
fiugulare erti-z alicuius fingulans, (DHd 
tertiumDtcendú^ non eft ejequacúq;oi 
ueríitate vel viutate obiecti vel actus»fét> 
tur oiuerrims vel vmtas poíentie i fed er 
vmtate vel oiuerfitateím genUst(DCb co 
ftrmaf;qí íicut potétla receptiua matene 
rerpectu fbzmarú erteadé refpectnoíum 
fozmarú emfdégenerS.ficr poténa cognt 
liua refpectu obiectop: .pbatio pine pus 
fit'itudinisiq: ínter oés fozmas etufdé ge> 
nens eft tranrmutatto e>Mo,bmus tranC' 
mutatio nó eft mter fozmasmifi q: I? abét 
ídem fufceptíuú p fe» (DConfirmaf etia' p 
pBmoicenté cp fenfus eft vris:vt l?oís nó 
callíe l?oís:fe'ntire vo fingularií.íCCótra 
iftud evipocféquúmr tría mcóueníentia, 
(Dll^zímií g? aiíqd f m rationé vlis elfet p 
fe obiectú fenfus.iJbatio pñe; obiectií ^m 
vnítatégenens eitpfe vmuerlale.(pbatio 
falfitatís pñtísiq: tune nó oiftmgueretur 
fenfus * ítclfs penes oba 5^ rónes foana 
Ies;líc5>(pp2íúcét ítellectní ce circavrc 
qd eft ptra pbnu2»&e aía^CScém é cp vtt 
tas pcederetoéj opauouéítellect<>i qd eft 
ptra come macícente* íntell ectus eft qut 
fecítvumerfalttaté ín rebus^batío cófe/ 
quetttíe;quia fentirc m nobís pcedtt om^ 
ne intellígere: 1 obicctií fenfus fm ^ eft 
obiectú rcnrua;p2ccedit actú fenfus* ergo 
£ z 
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tn fine* 
fc0Dcaía 
tibcr 
í m ífhm rationi pzecedit actú íntelU ct#: 
« qmcqiudtcftpiiue puoie eft mme po/ 
fterioi^obr¡ectu aút cit fcnfue pm $ vnv 
hté l?abet genme eje rcfponfione^viu/ 
taa <rt viiua? viuiKrí'altó»(E¿^erttó icóuc 
nicns ert potattie co^nuiue allqdp 
feobicctú fiñaliquá rationé^mquá im^ 
poil ibii e a\ Utá potentil cognofcere itió 
pbiectú p fe^batio pik:q: fctifuj iul?ilco 
snoílQú mfi remienda fennrevo efl f©^ 
finguiarííp fe;ricutoicit refponíío^ Srif* 
STc^o. 2^óeaía,(rXomrafmCpftmanoiiéifl^ 
> po fitíome: licet ídem fit fiibíectií o mn 1115 
poteima2tquefuntad fozma6 cíiifdége/ 
fierísificut ^bat raiioiaUoqn n6 clTet tráf 
mutatto p fe ínter alíasítñ. no opojtet eait 
denieiíepotentíá refpectu omnm tUarú 
Sr»cjo» fozniarámo 0p,ttvide^jnpí3m*5o*pBf« 
DÍcerttétfipo(Tefanarí 1 poífe egrotan ef» 
fent idemifanttae T egritudo efl'ent ídem* 
¿je quo manífeíítí eft cp potétíe oíftínguú/ 
tur $m oíftínctíoné acmuípó folú genere 
fed rpede:q: fanitas 1 egrítudo funt eínlV 
dem genenaata ^  Inter illa prc tranfmu 
U.f>x.i, tanaefti (DContra fcéam cpfirmatiQnéoc 
i^políerío^ ui oe fomno ^ vígílía^abe^ 
tur cuínaert actué eíue eftpQiéntia»s ic . 
(TJtemreatur $ nó íii ideniobiectü poté 
tie p actuó; ficuc actué p obíecta qd eft ptra 
C»c*Uv pl?m«20«oeaí«»(DHdp:ímíí ifto^ ouontj 
doadíacul :fieut pótétía ^ actue funt oiffe^ 
rehííe entieíq: íllo mó idemtfubíecnuc 
obíeetíueeftin potétia ad aliad -ípófíea. 
nactuí'miUudmóoepotétia cognmua* 
tejcempUí oe potentía opatíua nó valetcu 
íus eitpotentía opanua eíue eftagere; vt 
íTc iS« ^ " t i . f i a c t í o fum píifto.cf.f.§\!iyco$, 
* C^ico igif ahter ad argumentu cp vm^ 
me óbíecti fenfue nó eft alíqua vnitae vní 
uerraheinactuifed aluid vnú alia vníta> 
te pzioieX reali a qua niouef intellectue 
adeaufandú aliqd cómuneabftracíúab 15 
fíngularí Í íllo eiufdé fí?ecieí magís ^ oí 
uerfaríualitervre eifetírctio folú.ctrcufcrí 
pto emíntellectuíUudalbñ magíe cóuey 
rtií cum alio qj cuín alíquo altenue gene^ 
neívnde oíco gp ilíud vnií reale pcedens 
áémíntelleauseft vnum ín multísmó tn 
s^multí^redfitvnúoe multíep íntelU^ 
C t u c í l í a 
ctúrt tune cü vniuerraleí ue ft5:qí cj: pt{ 
mo porterío^ambepdinóee rearunf ad 
v lcCDe illa vnuate fi oebet poní vel nó &c»2f«. 
qre in.70;qóne oe vmuerfalúií? argui 
tur ptra ipamquanm eitad ^pofuú; 
p ípaj n ó faluat oiíficultae oe obiecto t en 
rue^GContra oirtú m folutióeifta argutf 
ñeñ litó vmí é aptu natií pdican^ prib0.s 
eft actu vre,<EiRñítóvve^ elí aptuudfe re 
mota:f5 aptiiaptitudíe ^ppínq ñt ex cófide 
ratóe ítellect^a 15 é qd oic oíffmino ¿ mRX 
<rc\C£ótraíÍlu.dobieaú vmi realíter aut 
ert fíngulare aut vVc, non videt poiiib^le 
poneré medUKa nUlloviupBo pómf me/ 
duirfed nó vfc p te ergo fmgularc: c tune 
ficut í>U0 refpectu oíuerfoit fingularm oi 
uerfe potétíe» C & d Ulud argumentu nó^ 
la <p ámcj ió negat in l?ac auctontate vní 
tate fimplr oe Qdditate; fed negat vnitaté 
numeraléadqua':^ mUítudiné fíbioppó 
fitanuadditae eft indtfferce* 1 íta eje fe ad 
neum oetermínaf^Síírr necad vl'e nec ad 
fingularerí; ita vt ín fe píideraf fin e. vtro^ 
qj m o á efl obíectú fenfue* omne em ene 
oe miido fiue.additae fiueqcqd fit eo mo/ 
do quo eneií vn um^Uní ta t e fíbi^piía 
fíen; fe ^ abet vnitaeqdditatiead Qdaíta* 
tem.íícut vníiae fuppofitiadfuppofitum* 
«íta natura:vt fubvmtate fibt.ppiia pót 
poní obíecúrfed illa efl realiomó vReivel 
fiponíí c^ddítae ítellectualíe fine illa vnv 
m c A ena eftpaffío eiuepót poní q? ipfa 
(te etíaeft ebíectúmó Pm rationévnitatie 
fup:adícte fibuficut nec í m rationc actué 
vel pbtétíerfed abfolute rationequa taite 
qddítaeetóScómauic+50* metapfifce ZfKB 
eap.pzimo«oiffufe necbunaernec alia qd/ 
ditae eflaau: nec potétia; nec vnum: nec 
multu5:nec vremec fínguiare;ft c oíco oe 
tflo obiecto fenfU6.(DContrafeqii.ifiunc 
q? ídem 1 f m eandé roñé p fe fit obiectum 
fehfiie -r ítellert0: qz fm illa ratíoné q efl 
gdditae tiñeflp fe íntellígibílei. ptepfé 
fenfíbile.C^itemfenrus eritp fe cog:nofci 
tíuueqdditatJ -z nó flngularie.q?videf có 
tralfam ínftaqoícit ^fenftbuefunt co/ 
gnitiQeefinguláríúmaxíe(pp2íe»£l uó nó 
qzfoiifenftiefuntiUo^p te: nec qzilloní 
folo^pre.(D*iRñde0 cp fine fingulantate. 
(DBliter oicendú $ fenfue p fe efl fingu^ & 
iaríé íeportü ex na c orm mdtuiduah:tñ 
nía ellró fo:marcogfcédú CCótra ró fot, 
marmagí cogTcrf: pp i qd vnúqá'cc.n» ce. 
(D^fté tüc nó errar et Tenfue ©iftinguédo í5 
ab ítld.íDada.pña tenct De ítellectu g na 
fue é cogfceata ronejtfic Uld cm-5 eft:nó oe 
fenfur^pó vo pofteriouítelligif dlr.ppí 
efTectíue. C H d fcd5.n0 errat círca rónem 
formalé.fine círca 15 quatu ad íUá.(Dad í> 
mú t>U qp fi actu vl'e eft p fe oBm ítellectue 
poiribütí:^: caufarcf vl'e p fe ab intellecm 
agéte:uic nó feqref incoueníée. Ca i í t e r 
£>¿ q? ítellect^agée nó caufat vleifs ítellert0 
ponibirpñderá^ illá qdditaté tllímítataj 
caufatín eovle íta q; vrenó eftpfe oBm 
ítellect0:fJpfeQf etiáacttonéfnna ítellus 
poííibir.íta cp qddítae fon fe ficut eft oBm 
fenfne ímptecedenté refponfionemnta 
etiá c ítc\V(i>(L£óm.qáúmn fafc pcepte 
Pf Dící ©e mnlt(:igf elt actu vVc.(L'%té ft nó 
qd tacú ítellect0 poítibü'pfideraé círca 11/ 
U; vt fíat actn vre.folü.n.cópat ad 15 vel ad 
ílUid De qbuo cñpüQ p d í c a b i l t e íta vtts 
(D^fem p quaciíq* ítellectíone quá nbuá 
fpe? bébítítelfó'r vñ ílla.C£ttucDícerét 
q; nó eft mcóuenue q; ítellu^p fe cogfcat 
fingulare.íic oém ré quá cognofeít fenfuc 
viflie ín albo ogfcít fenfue cQÍf:f5 nó folií 
ficfilr ítellect0 pc^ibiV cognofeít íllá qd/ 
dítaté:ncfeiifu6:i5nófoUj fic.f5vt actu fit 
vl'e. tiíc ad arg"' qd fit cp potétíe Dí^  
flínguiífp ol3ta:Dico g? potétíe ozdíateDí 
fhngtuif $m illud q5 eft cóíue:f5 potentíe 
Dífpate p oBa Dífpata. alió D: nó eífe 
incóuemés cp í férfcpbafííc.oíe potétía 
cognofeés oBm fon alíqua róné niagís vi 
def íllá r5iiéccgnofce.(DTúc arguífrfen^ 
f110 p fe cognofeít nó cjddítaté:f5 fub a alíq 
f.ac ciitemíc qro vt^í p fe cogfcít á.-z túcp fe 
cogfcít qddítaté.fí.n.fubalío:ttíct ífinítií 
v i ftaBítú (cfudtm fétítíllé qé écolo:: ítel 
lect0 cogfcít qdduaté Diffíníédoiiattríbué 
do Diffinntóe? Díffíniío.Dícédo 15 é tale qd 
c fie vídef cognofceregddttaté nó tm qd. 
(DHd qnú ^ncípale.Díco q; pña nó valet 
q: nó é file q: necia pchífió nópótfeqnífi 
Cjc necarüíriufi falfuin feqref cyvorzm^ 
nópótefíe verá fine pnte:ñecfep2: f nifi 
qítd ad caiifalíttaé:¿>ifta caufalitae í in .p^  
póib0 p fe vertf;vú m .ppcnib0 p feeft accí 
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ñfa'Ai nó valet:^ DÚO pueniát ín vita ca« 
g vna eft cá alteríu5*C2ld alíud l?ic actud 
círca 15 fingulareact0 fingularí meói ctrea 
fingulare ín cóuc actué fm naturaj círca 
oBm f m naturas act0 vVte círca oBm vl'e 
abftractú a fingularib0:^ p tato pqt falúas 
rí illud.i1 poft?. fup:a allegatúfenfue eft 
vlteftntire vo fingularejq: qlib? vn0 act* 
fentíendí eft círca vnú fingulare tm.multi 
aút actué círca mita: t oée íllí act0 funt ab 
eadé potétía: ejrquo peludrf cp nullü vnú 
fingulare eft ^mú oBm potétíe: fed alíqd 
vniiinmultíg fingularíb0;qd eft qdámó 
vre:ficut ^ us cjcpofitú cffclj aút q6lib5 fen 
tire fittm círcafmgularemótñ vteírca f>m 
oB5:fed círca illud vnú qd cjíftít ín fingu/ 
larí.2llíter nó ídé oBm potétíe c actus; f j 
nó eft círca ílld vnú nífi fub fingularítate: 
ficut coló: nó vídef nífi ín tfttítate.a multí 
tn actíb0 pót abftrabt vnú cóerí íllíue ob> 
íectú ponef alíqd vt'etficutDíctú eft ín rñü 
onead 2margumentu ^ ncípale, C£ót ra 
fi fenftie non fentít oBm fine fingularítate 
quófe bétfingularítaíad oBmrvtadcolo 
ré:núqd eft p fe fenfibíle:lícet nó .ppzíú fv 
cut q^titaenníqd fingularítae eft tm p fe v 
telligibile:ftude.Cinotandií vo circa^te 
dicta tertía ró £ncípalís nó l?étDíífícul> 
taté fpecialé ad l?ác qftíoné.foluíf .n. ficut 
ptnú arg"' ímcípale 6 actu ímanétc.CSj 
círca íftá Ifam pBí íferíue ín ífto pmo lib» 
Smp.aút fenfuií .n eq5 vnu cc.íDÉft bon a 
Dubítatío.vtrú obíeciú p fe fenfu? fit aliqd 
fub ratióe fingularíe.vídef q? fie: qitbíde 
OJ q> fingulo^ cognitíóee fenfibue majríe 
^p'iie funt.tót 2n.De aía Dícíf:fingulare cú 
fentif.20.etiá pofterío2J.fentire eft fingu/ 
l am:^ eítie eft actusccuíus eft potentía.g 
fenfue eft ípíue fingulam.CiQuó etiáalí 
ter poneref Dífferétia fenfuead ítellectu. 
(DSeá ptrariú argutf ptertíú argiimém 
f ncípale De Dtuerfitate potétíar. c ppfir^ 
mationé^má rñfionís ^me ad tertíú píu 
cípale De Dtuerfitate potétía^: c p pfwim^ 
tionc ^ inátrñfioníg pziine ad tertíú í>ncí/ 
palé p fife De potétía re'1 :q: vníta? potétíe 
receptíue mae accíptf p fe rcfpectu vnitatí 
fbimaií etufdé generíe:ínter qs eft tranD 
mutatío.tgif vnítae potentíe fenfitiue filV 
íudícabíf refpectu vnítattó obiectí f in ge^  
JC5 
ST.cvU 
ttmu 
m e e 
nud^CIboc etía.pbaf p fcáia5?firmatt5é5 
Defcéopdfterio^C^té íingularítas efi 
vniue róníe m coloie í fono.g nó efl foz^  
malieratío obtúqí pilla oiíhngiíúf poc» 
C ^ t é nó b fingularítas eft ró fozmal'ob/ 
lectt fenru6;q: tuc aliud fingulare nó feri/ 
tírefifingnlantae vero í cói videt vXc: q: 
l?uic fihgrarítan í I? colo:e q ñ é m í e t e m 
tétióis éalícid fil'e íalío coloze^gab ÚK ou 
ob9 íta abftraí?tf vnú vlV qé eit fíngulare 
lienta ©uob0 colozibus vnne coloz^ CU'Bd 
t)ác oubttauoné rñdeo cp vtraqj vía pee--
dit q> fingulare nó eft p fe o tm potétie et 
,^ 111^ 5 pzíoz vía oicif altqd fin vnuaté 
genertó eft obm potéue^Ci3 vero vía ví^ 
táe vnttaté vl'ie eé.ppzm obm fenfus* po/ 
nítfibicozrñdere vnítatérealé fímdamé/ 
talé vnítatis generíenuquátil eft obinrnó 
lamen cp tllam vnúateni ponatobiectiúf? 
na? cm fine pfideratióc ítellect0 pnenít ta 
líe Vnítae^ m 15 tgrf pfirmatióee ambe 
me vie pofite ad pfirmationérnfíonis ter 
lüargumétiTnnt^ fcéa via^nciptú.n^o 
tetíale male nó oí {)mo efle ídem íbzmarií 
tahegenerís; vtgenus eft alíq íntétío fe^  
tiida caufata ab ttellectuíred tmmodo fo: 
marú babentúí vná nUm tali vnitate rea^ 
U q fitftmdamétií vmtatiegeneríeíqiiúi/ 
tellect0 illá nam pfiderat^Cfllnd etía oe 
Teda pfirmanóe oe*20»pofteno^gloraf tp 
fenfus eft vri0*úvnto vnitate reah fundan 
métali vnitatie vlie, (CCría meónemétía 
adduaaptra riííioné adterriú ^ndpale» 
funt pira p m i viá:^ nó pira iftam fcoam» 
CD3rgnmcntií etiam pira pznná pfirmati 
oné qd acdpif ejL'*50,p5f co .^:cp potéiie có 
i trariefuntoinerfervtpolTefa'narúípone 
cgrotarúfop^ifticü eihqzilla ^ ma confir 
mano oebet ítelligúnó oe refpectu poten 
tialirficut ítelligif oení illnd pbi oe*5»pl?f 
3L*ÍJO fico^fj x>cf>ncipío potéttali m q eft refpe 
etne ad fozmátqz neepoténa cognofeitina 
íft tm refpeetiie. C H d illnd argumém fu 
pin? factú ptrafcéaH pfirmationé rñfionií 
adtemii^ncipale» oicendu eft cp illd pbi 
De fomno ^vigilia, cnins eft potétia eme 
eft aauenntelligiffnbiectiue.ita cp ame 
ftibiectme eft poténa ei0fubiectiné eft act'' 
,pbatn.ejciUa^póne:cp ficutactio fentié/ 
di eft cópofiti4ta c potétia c nó aíe tríí: tñ 
vera eft etia .ppó einfdé fv eiurdé obiecti. 
C t t f e f l í o 
ue eft potétia « act0;ricut .pbaf p argnmeit 
tú aliud cp fcctf illudrqz aliter nó eííet idé 
ol?m potétie ^ act0t(Dn^ic eiiá ptj p tertiií 
incóueniéefnpza addnctú ptra nífionem 
adtertiú ^ncipalerqzaliíaliqd elíet obm 
potétie cognitiue f in aliqKónej ^mqn» 
tpolíibile eft obm illnd ab illa potétia co/ 
gnofcuCtlñ ficut negatilla feda via DC 
potentia ^fi tpferí^mo circa íingulare* 
ita negat o actiuvñ glofaf iftafcéa vía oía 
in ptrariü:vtcil oi fentire eft rnigularií 
•zcófiliaoeringularitatep fine q nó: ficut 
oe quatitate.pomt ergo illa feda via fmuí 
olímfenfus colozévellncé illudqóipm 
eft^SilV ciprino actué nó fine fingularita 
te:an aiít potétie fine fingulantate oubiií 
eftXDtoífio.ficut oe quátitate.immo fine 
q^ntate eft motuuí: l? non poflitactu age. 
¿>po:tetJi. ble ^ mo^  
cípíop^caufó^cc fpccnlatu 
m & ú m ú ctmi bom.t qd ai 
iwQvavmcá%cñ.&mrcvo 
noactimpali eje^ nm pbi'Io^  
fopbátíbne» ©o, 7 
í T V l i m "ietapbica fit pza^  
I MI 11 cncaf q ¿ fie videf. 
V q2eftvtbonifiam0.eft,n»adfeU 
citaté ímediate q eft rummil boy 
nú nf m gTc .C^té^mo feui? I?r q; 13 ozdt 
hat alias e^  e^pdiciióe Tapie: ozdinarc 
eft actué fcíe pzactice.g i c X ' J t é ficut tl?e> 
ologiafupnalieertad pficíendúnoeí ec 
rupnalúfic ifta í eífe naluf5 illa pomf pza^  
etica ^ pter amozé cl?ariratie.g vc&ytem 
cois eft rpcculanuioT pzacticie.gnec eñ 
fpeculatiua nec pzactica.C^n ptraniíar 
gmt pl3e B c: iiu6M?uiu6.Cad folutionc 
^uine qftiome ííequentie p0» opoztet vi 
dere qd fit pzaxio a q oicif feía p:actiea,et 
2o. qual'r fe ocbet feía l?f e ad illa pzajrim: 
vt ab illa oicai1 pzactica,CíDe ^ mo eft fcié 
dii pzaxie eft oíe opatio q nó eftp eílen 
tiá rpeculatio.aliogn oiuifio fcíe in fpecu^ 
latina z fjzacticá eflet infufiicíée: q l ib j j i . 
opatio eéntiarroiftinguif a fpeculationc 
<^túad ill6 qd érpeculationé eífe finé vlti 
mú vralteriue gf a 05 tn ^ illa opa0 nó fit 
mere oetermíata a na:f5 cp ptígat í ea erra 
« : « réctc age.CkClé p5 eje fcdo nianífeftá 
áoSmAhpiacxica fe l?étad pzajcim vt 9v 
reettua tn ipa.no é ant opus otrectíóe vbi 
imlía é otfioiniitac.opatióes aút q fubfút 
impío nf o;ííit opatíoee cosfcuiueta' ítelle 
(t0^5 fenfU6.opatióe5 etia'appetitiue ta ni 
tellectmeqjfenfitme;opatióe9 etiá mott' 
tte;opatióe6 vegetatme nó. vú oc eie nó é 
feía pzaaica.(Dí5í mrteí p 15 q; n je"3 vr eé 
©e iUi6.<DRñ0.^ é oe aatb0 nf 16 refpicié 
ttb0 illá.quó.f.talia oppoííta líe ipa5 oifpo 
nerét.opatto aút eognitíua mtev3 eft qtru 
plejc:qdá ad mlpil o:dtnaf: vt eogntttó có 
cluftótí vltíe;qdá ad alid vt eá ei0vt cogni 
tío pncipi)adpel'oé; qdá adaltdvtad finé 
vt feía mm0 nobil' ad metapbieá: qdá aút 
vt í alia oirigat: vt logiea.oéí tñ ílle fútfpe 
culatíue: q: IÍ o:dináf mitad fpeel'ationé. 
Opa0 vo cogmuna fenfitiuaaltq mó fub 
cll impío nf o.piua fie vel lie imagmarufie 
vel fie oifponere oeulú ad vidédú.c fi feía 
De 15 Daref pzaetiea eét: oocée quó elíet lie 
opandiup qnto aút nó fubett nfa ipio qn 
ozgano Difpoltto fenfibile pñe necio fen 
tif n0.impediéte nó é feía pzaetica oe boc. 
Opauo vo appeutiua volútatie eirea finé 
vltimú náie5;vniea é i vnifo2mié.f. copla 
cétia qdá fimpiejcm illa 5 nó idigem0 feía 
Direciiua:q2 vt pus Dem é nó ell opuo Db 
rectióe.vbi ¡mi la acíidú oi(To:mita9.£ir/ 
ea vo étm ad'finé in actu naii puemt erra,-
re.T en ea illa funt vtutee i feía mozal'pza 
ctiea.5n actu vo fupnaíi volútatie tá círca 
finé q; eirea illa q funt ad finé puenit erra/ 
re z recte ^ ge.q2 ibi nó reete agir fine muí 
ti6círcúiíáí90aetí>.0.ibiretinf Directio m 
vtroqj >T feía ibi Directiua;crt tbeo.fupálie 
g illa fm illá viá ponéda é p2aetiea.iOpa0 
vo appetit0fenítiuu pót eé recta c nóretá 
vñ eirea Dtreetioné etiá tn illa émozalú p 
qnto Víutee mozales funt ibi;i5 tozíenon 
ita ^íieipafr.fic m volútate, lOpa0 aút mo 
tina qdá ett íímplr ímanéf:vtfalíareieqta 
re.qdá á t t r á f e m b i l tú reiíqn>-:vt catare 
tn p0 gdii.-r eviban^are in fc^o, qdá aliqd 
relí qne.lí .ppziiiíime voeaf faeno. CElbec 
igrffeiacüfitDé^ eníenuliD mó é^zaetí 
ea:niít m ozdmaf ad aetú nalé? volútatie 
círca illD ene. SSy eá ad illud ozdman nó 
facit eá pzaaieá cú nó Oídmef ad mú vt DI 
l o 
reetiuarcú ille aci0 fit náíie rectue T vnifoi 
nue.CíQó etiá^baf alhmilla feía eil pza 
ctieamifi pfideret opatióe? vel opabilc m 
q^tú opabile h neut^ fac. ñ 2m;qz p"' ene 
fubróne éj tale nó c\l opabile.(C£ótra.ííc 
tbeo.fupnairñ eétpzaaiea.CJó rñ0.opa/ 
bile vlcirca q6 é opa0 eé amabileé eé enea 
q5 eil opa0 fie eé fanabile.15 fuftic ad pzaetí 
eá.CíCótra.róamabirex q Dicaitqj reiati 
onéÍ5 róné í do;ñ pót eé pniaró i ipo $m 
quá oía(ad i^attnbuúf.g nee lie piideraf" 
l?ie.Clftñ0.idé arg1,1 pót fien é tlpeo, ñ.m 
pót poni 15 fuB3 fub róne nobilioziqí ibu 
'%ó rñdeo qi fub rón e boni pót tá 13 qí ibt 
pfiderari q é ró abt3,fup qua fúdaf ró ama 
biHítc medie0 pfiderat cozpue iquátú cali 
dú c fVigidú in q fúdaf fanabihtae;* 15 fuf 
fieit ad rómé pzactiee. vñ eje pte o t i nó vu 
def eé ró:qre illa etiá nó é pzactica: nee va 
let poneré ló metapl3ieá eéfpeculatiuá 
H^.qz ponitfapia? eé nobiiiiíimú bítú eje 
60.etpieo,í: p pfu nó ozdmatú ad aluunec 
ad aliqd mfi ad .ppziú acuuT tta nó ad pza 
jL;im;fea ad fpecutationé tm. CIDee aút ró 
djuie fit appení nó valj.pftat.n.q; oís feía 
ntnobiliozaetib0pO'étie.motiuetrá<eúti/ 
b^ m e>:tnfeea:í tn refpectu taltú aetuú-po 
mf feía pzaetiea:vñ pt5 cp ozdo: fie ad finé 
vritéad iiobili0 nó eiloe róne pzactiee: f5 
cy Direetiua fit í aliq actu:l3 inin0nobiii qj 
í!tpfiderare:ímonuUáponit 2l^.pzaeti/ ca0«S# 
cá mú Dtreetiuá í actu min0 nobtl' potéue 
qs ín íteire:míi íozte mozalé fivtutee fmt 
111 volútate. G^té í alio peecat ró.pttat q> 
ítl^.ponitappetitú ítellecetmú m nol5.60. 
etbi.i i>0 rbetoP.n.fi aút illa poa fit notli/ c i & t 
oz;aa0 eme ent nobiltoiactu imelle.'z; ita 
act0 mteíre ozdíabrfad illmc illa é pzajiie 
vt pbítú elt.5.íc.inee vaU ^pbatio d Capia» 
l3.n.ve fit nobtliírim0 l>mie: tñ act0 volú/ 
tatie naiie.T ita nó ab bítu pót e(íe nobili 
oz actu intelleet0 ab bitu.ft volútae fit no,' 
bilioz intellectujió em boc aiifert nobili 
tatem ab actu qd fiat a potétía fine babim 
medio.pzeeípue fi ell naturaltei vmfoz/ 
inie.€jLeinpUí.vifio ellnobiliozaeíue q? 
act0 fcnbédi q é ab bítu t manu: qz vifiií é 
nobilioz potétia motiua:í tñ boe eítetDa/ 
to q; bítue fcnbédi eifet nobilioz onn ba/ 
bitu;qzm potétía vifiuanuliue ell bitue* 
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CContra quarc cpamozc naU4,e)C purie 
naíibustiti í Ubcro frequéter elícito noíi 
potcñ m volútate generan \pimmmoiie 
ná'Uo ficut m ítellecm eje intellectióib0 
tnralib'Mdeterminatio:, lueft volutas qj 
intellectue falté refpectu f)ncipios:quos 
tú funt Ipítue^íD'iRndeo» gp fi l?u0genere 
túnboc eje fecúditate actuénió auté.ppter 
neceiTitaté actusata cp mter potentía' v l?a 
bítú actué mediet; nd aút 1? ítue mter poté 
tíam z actú e^  neceíTítatet2l^«aút nó pone 
ret fozteipabitiunífi vtreciraf .ppter actuj 
caufandií. O í d pmú argumétú qóme Di 
cendiúcp l?oc ert vt boni fiamue fpeculan 
do^CHd fcd5oicendú cp l?oc ozdmatalí 
ae;vt finís ozdmat entíá ad finéenó vtfcía 
Oirectiua» C B d 5n,,oicendú cp nó ert fil'e 
nó .ppter fcóae rónee ípzoba'tas; fed .ppí 
illam oe nahtate amozís^írca quá nó eft 
Oítfo:mitas»(C'?lla tñ rano eft oebílis: fie 
{)t5 p argumentúoe amoie naturalí fup:a íberías4i.eft refpectu act0 eje purís natu^ 
ralíb0;vt elíciaf cú círcüftátus oebitií vel 
fine^f.fup oía vel ,ppter almcUícet ífte cir 
cúftantie nó ponát amoré in eite fiipnatu^ 
raíuSil'r VÍÍ .pbaf íllud oe Oírecíióe. pl3s 
em.20*buíus Dícií.finís pzactiee eft opus 
C»c.|t nó oicit Dirigere m ope^CHd quartú Dice 
dú cp modus tractádi ert VUUÍ T finís vn9 
<}5íüciíq? fubiectú fit cómunú C 3 d argu/ 
mentú be obiecto fcíe p:actíce*Dícendij íp 
nó ert obm ei0 opus nf m:f5 oirectimí per 
tpám:nec obm ei0 eft opabíle:f5 qlibetcó/ 
dictio abfoluta pót elTe ró obiecti fcíe pza/ 
(tice h n quá pditioné pót apaño nra q nó 
eft fpeculátíó elTe círca illud: voliiio auté 
pót efiecirca obm ^m illa ablblutá róne? 
cíiis:ficut z ítellect0,Síc pt5 quó De0 inqn 
tú oeus vel mquául bonus vel fm a liam 
rónem abfolutá pót eiíe obm fcíe pzaettee 
é feía pzactica t fpeculatma nó Dirtínguú/ 
tur penes obm:42»iíWú ert íntellígibile: 
ctrcaqDnó polín e;íre ^ mrationé abfolu/ 
ta eiu6»tta opa tío volutatie fint opatio in> 
tellectue/iRic,í,q.4»vuit q? magie Dirtíii/ 
giiafafinecpa ma.'r ^oc loqndo De fine 
céníialtquefcía ejefe ripie ñ accñtaU: qué 
feiés fibi^figit'.qd .pbar^zd q^iúcúq; opa 
btit pót ec feía fpecfatiua^CS? b r ertat DU 
l ú l í fcía Deúq n é pzacucaii d: 15 alibi ptj., 
€>Mcñio vitj 
<DbmcvopncipaXím%}Z 
magl $ncipaXfnb\crmctc c q 
cognofeit enf cá fmt agenda 
imgul^ €>Mcñio. 8» 
' I T ' r i f t n i'p^ukítíua fitno/ 
^ I UIIIbilíozpzacticafC^ 
V pzaaica nobíiíoztqz finís ei0 ert 
bonúeé:finisfpecratiueve^ fei 
reríj pmú ert meli0 fc6o»(D'?té feía ciuil' q 
ert pzaaica ozdinat fpeculationé,vt ptj m 
etfyiSpojdmáíertmelf^CDicifo»pzajeií li0<c*i* 
Df cóiter ad feíam factiuá; T ad aflfóctíuá q 
ert opatio,C2ll9Dícutq? nuda volútaí nó 
Dz'pzajcís:etia' Dñt qt fpeculatíua eñnobU 
liouz jpbat fie ab obto: qz o"1 fpeculatiue 
qd éQdditasreí énobili0oBopzactice qd 
ert opus nf m.Qddítates re^ inte*? fút n o 
biliozef.GBlíj Dfent ad 15 cp De0 fub róne 
opabi!;í.amabirert meli0 felpo cogfcibilu 
(DSltí .pbaf a fine: qz finís pzactíce é vfue 
gfa:fpevag.fpeculádíve^;f5 fedf nobilíoz ca0JO, 
ert ^mo,iOtetl?í4U5m.é nobili0 p qd puc/ 
mmuí cú nobíliíVimis:f515 ert p ítellectio/ 
né vítat! q puením0 cu Díjsmó.n/aciúftfi/ 
cutnosnecaliqágút cóia nobífcmCHd 
arguméta ín ptraruú (D'Bd pzimu DÍCO ^ 
feía irta ert vtboní fimue nó fimplr: f5 fm 
viutee.umoderati in ptefeíifitma fi poníf 
tp fit fubm ^tut íe^ illud nó ert bonu fim/ 
pFnqz ftn pbm ozdínaf ad maíue bonum 
nf mXvt fpeculemur fubae fepataí:^ qete 
mur ín fpeculati óe eaK,ílla aút fpeculatío 
ert'fúmu borní nf m:qz c felidtae ftn pbm 
io,etbu(CHdalíudcíuírozdíatqeaudíat & ¿o* 
írtá nó iftá vñ aliud é ozdíare vfu5 alícuí0 
i qs D3 ítellige z ejcerc^aliud é ozdínare 
ípasfcíamm fe»vñ ejeeremú ozdinatciuil; 
c ozdmás eft meli^vení eft'ín alí(i fenfu, 
•^nmu toqjcjriftímam* fii 
picntcoxa nnxk (circtvt ptírt 
SitaccipinfM. non fingularc 
/SZIUm I I - uuptutarpfepti/ 
q neatcognofcecés Qdditatesín ZtC,r« 
Wicuím'.O? üUii¿0*ti u'.la alia 
Itía facítcófiderationéDe ípo qdgd cñ.ñQ 
gdditatee Timt »ote;í ín nulla alia fciétia, 
fcqm(q?m iíia.G'fyticogmtio m vnínciv 
falítm eft impfeaa:q:pfufa 'Z indiftíncía. 
ergo ñ fapiée cognoicerettm ui vniuerfa^ 
lueflet ímpfectercieneietaíí) pfecteiqd eft 
ptraSriftan boc^mo.CTjté De 
^mb002dínatí6 Í potétíja:^ íta efí i» poté 
tijeicy potétia fuptoz pót oém íllárónécó/ 
prendere qua' mfenoz^g fimilíter l?abit0 
fupíoz cognofcet oía que cognofcunfm 
|?abúíb<'inferío:ib9;red infenozee Ipabu0 
coguofcuntinpncularúergo et fupiozest 
(DómAn pmo oí cp faptée eft cognofcée 
oíatvtpungífcTe^ponif q? nó opoztetín 
fingularúfed vniuerfalúCf te5 fi íie.tunc 
alie fcientíe fuperfluunt,(Diíliídef cóiter 
> meta^fico pernnet cognofcere qjlibet 
qddítatéím cp qddítaeí-z 9? l?íc:nó tñ 
Ptn oém róné cuiufcucp acddétie l?uíc qd/ 
dítatúCPl^zímú íí¿ oñdifJ&íc qddítaeeft 
^oicognínóe oilTóne:tpe 1 motu ^ t^títa/ 
te,0pótpíideraríabrq5ilUe:fed nó infcía 
naturaluq: pfiderat mobíltamec matl?eca 
i q i pfiderat quáta.g íllud pfideraf a meta^  
p^ficavCJtéfiÍjqddiíao nóp fe cófide^ 
raf a me^.nícabaliquoalío^ttik fequif 
3» illa feía eífet fubalternata mecc.q:cófi/ 
derat Oe ptículan qddítate:^ metapfjica ó 
qdditate m cóúfímirr fequif cp pfe ífenue 
^íupíuead eandéfcíamnó ptmeátrcuiua 
oppofitú videf ín alü&idém.cófiderat mi 
meíJ i bínaruú'ZC.C^té p* cogníno i> alt 
q cógfcif tllud qd pmo fibí íeft:q:íllud eft 
oínoioftéfibíleialia oíaómrabíha p illé: 
ficpaflióee.retiá oúfibílíatfiépdícata eéti^ 
líalía alía,S5 qf>p0 íeft vnícuíq5 é qddita? 
fua^pzia;^ exprimir pDíffóné(pp2iá.g ad 
metapbícú cur'épma cogmtio ó alíq ptíet 
illó pfíderare§Ulo.maio2p5;q2 cognmo 
onítbílíe p alió d a.ñ é p*.i> a.(pba0.mío25: 
. I5 ene ftt pm qd íeft l?óí;ñ tñ p0Acñ bóimí 
q: oñfibíle é:l5 ñ ímfabile p oiffóné l?óie: 
f j I?oíe5 eéaíal róñale p nil?il oññbíle eft* 
T,c,6<)f vú 13 4re nil?íl éqre e):.7»meta.cuí0ñ éalía 
tx*i$ . cá;vt l?ó é l?ó^0*meta.ca.dp fe.tií qz ft a.có 
uenít b.pnmo nullialí^ puenít cp non eft 
bagítur fi ene pzuno conuenírét bomíni 
nullíaUkonuemretper fe*vnde (icutm 
i00»pretmpo«vnú íeftvní,íic í ^mo0»qd 
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nó pót eénüt .ppzíii'gd.CÜótra illá róné, 
g B p^ó é |?ó>eét f ue ^ nm.q515.ene é ene^ qz 
f ^onditrc6a5wlep0.f)nm.l?5 oñdep0nce: 
tñ f3 oi q; í>mií ^ n",.pplexii ídudif i oíb0 
pceptib0pplejcie:ftc ^mú icóplejiu íóib0 
ícóplexie^ó oñdif pqólib5:nó átómraf. 
(CHIV oi q? d pceptib<>cÓib0fiunt .ppón ee 
vree.i fie rupio2 oiftribu^ícludit ifenozé. 
nó eeótra.3d l?a'c igf róné odm cp p im co 
gmtio vl'é vfie v lpneular í^Wie cogrcit 
illó qd p0 Jeft ítbi i v l i^ma vo ptieulane. 
qd p0mbi íeft í ptieularí.meta^.nó é í>ina 
feía ptielart él?oíe ftue í l?oíe í pticlari:f5 
pt.vVie i ípo iqjtií ení vlTuba.-r íte eogleit s 
cp p0*fibi íeft í vl'i: vt ene eft enetCCótra, 
falté eognítio ptielarieDe l?oíe oñdit l?a'e* 
ene eft ene^CSd l?oe refpórum eft p2iue. 
CSeómoeelaf fie.l3qditaf^02é aecñtib0 ^ 
c aeeñtía p fórefpectu ei^ pnoza. faceñtib47p 
aecñe: lie5 g í m 13 qdditae:^(^tií ad p fé 
aeeñtia ei0ptíneatad metapBífteááqjtu tñ 
mobif vri?uiurmodi.l5 éíwmarr íteta fub 
alicj aecñtep aceñepunet ad feíam aliá^qz 
fíe eft pofterío2 feipfa íntellecta íine illie. 
(Cllber l5 ad ^m.iufapiéeeogfeit oia.ñ fm 
oém róné eo¿fcnsi:f5Ím oém róné qddita 
tie eogfeitnó tm í vlufed etiám pneularu 
(E:3dalid,alíereíepfiderátcidditatee fm 
aecñtiá fibuíDíCótra pós feqf cp aEie fcíe ñ 
pftderát neeqddítatémee í?ac í fe:f5tm 
aceñna ftbí.eú g qdditae eií ac£ntib0ftt ene 
per aceñe.feqfq) oéealiefeíea inetapBícá 
eént oe entepaeeñe:f5 oe illo nó éfcía.ó0. 
l?uiu?,(DiÉtpbatio:qznece é peogfeere oe Cc*4^ 
CuBto qd é.enepaeeñe nó foqd'.cii oétale 
vl'é gen0 vrm gneift enep aeeñe nó eflin 
gñe:qz oiftinguifPtra o ía^gña m lib.6. 
Obie rñdef q?lie5eo2p<,mobile fit enep T<c<4* 
aecñemó tñeórp0^m q; mobile:qz vna ró |ZÍ3C 
fozmarfacitvnucogn'oreibile et vní0rcie:: 
Cíll ' r o: cp pf$eím60megatreiamoe ente 
P aeeñí q¿ nó b? cám oetermiatá:qd eft m 
pauei02ib0íñ fie E<rCótra*v>naeogniíio 
eft vni0eogreibilie*f5 nó magrvnú éeozp0 
^hi cp mobile 45 eozp0mobile^ut4i.peire 
ítelíigo eozp^autpcifemobile íteüigédo 
cozp^m cp mobiie aut vtntq3.ctertiú ent I T & t l 
^poftm.Crjté+p*oié í elécl^iéq) 13 é acene 
cogreie torntih* üle i vemée g eogrcie ve 
niété»rtáí g fil'q; eosi'cie veííiétiá tíé i co:i 
tibcr 
feo:* &ccñm tñ igras fubm eíué.ftc eje pte 
tfta íit'rtáucp pf i^c^cogrcú mobile Uló acci/ 
ácné z tñ ignoHt í02p9«(DDicrf cp illa cui 
accidút nó cognofeunf mfi p accidéeriñ il* 
le róneí cognofcendiQbue cognofeuntur 
illa alia p fe cognofeunf •CCótratíi mobi/ 
lítate cj cógnofcií C02p0p fe cognofeit aut 
tikcognofatmobilitaté in^uáíú gd^uc 
jjpofuum/i nó inqntií qd^ g nó píerítuíic 
p aceñe^ túc qro oe tilo accme«í lie oe ov 
bus alíjsin ífinmuCJté naturalis cogno 
feit p fe cozp0^ m co inobile:aut g illa eadé 
feía cognofeit nióbileím $ mobile:et túc 
cognofeit inqnní qd^íi vero cognofot mo 
bile mqntü gd;nk feqtur q? idej fub eade 
róne fo2mali cognítü pfideraf per 1 e a pv 
ucríts fciéntüs;q2 eadé ró cogiutióis ell q 
eognofcif co2p0inquám mobUe:-! mobiie 
inqntú mobUe:q2 mobilitas eíl ró cogno/ 
fcédi fo2malio m náluet ftlV in metapbica. 
C 50«íic arguíí,finócóftderaf m pb^fica 
mobile inquatü mobilc*,i mobile inq3tu5 
mobile pñderaf m alia fcia*g eadá ró ent 
ftmnalie í ouab0fciétíjs.(COicif «p nó ell 
ciufdé fcíe píidcrare mobile inqjtú tale:-! 
cozp^int^tú mobile;q2 oicut <p nó ell fri'e, 
qz ró mobiluatts accidit C02p02i:i p fe íell 
mobi lúCSed illud nó valeulicj bñ oicat 
illa rnfiocp illa ró bétoiuerfas cópauóee 
ad cognua fubeartñ nó vitatqum éadéró 
fozmalie í ouab0fciétue pfidereí p fe, eadé 
n»ró nó vanata q accidit vni ell eadé eén^ 
nalV a l i i ^ túc reduco argu^ficínis^Silr 
ex quo oiuerfe fcíe bñt ouierfae rónes fo2 
malee nó potell eé vna ró fozmalio p fe có 
fiderataabvnaíabalia^CJté ad vmtaté 
fcíe reqnf vnítas rónis fbzmalis faite pii / 
me:nó tm m fe:f5 vt copaf ad malíaiquo^ 
eíl róXq? nó oiueríimode ppef ad íUa $m 
fe Tp accñe.licet oiuerfimode fo2te ím'oí 
uerios modos p fe,vñ ad eimdé ptmet có 
ítderare rifibileinq5tU5 níibile^et boíem 
inqítU rifibile:q2 eadé ró fiwmarvtrinq^í 
eodé fm p fe vtnqj cópaf:^ nó eodé mó p 
fe.túc ficut argiuf iferi0.ibi b pcedút mbil 
videf^remanerecognofeédú aáis feiétus* 
(C'iftñ0.i3 nullií acefb* p acc»í> oi'caf d ente» 
q2 ens pomf in oiffóne cuiullibetmó í fuá 
edítateJed vi iciudif m aliquo ifenozufic 
íígura in oíffóne i?ie,3.íó folmó oi,eí Ule 
Ctueftio 
moduí ptínet ad p fe.tñ linee eíl aliqd acrt 
dens p acciis; vt vifualitaj q tñ nó tm emís 
f5etiáaiicui0fubiecti iferi02t:vt colozJ vel 
lucí eilpfe,g 15 raetapbicus cólíderetena 
colo:é luce inqnuí vifibilta fine vifualianí 
tñ linea mqjtii vUuaUs:« oe i? épfpectiua 
(CCótraJj pofmo vf vocalis;tú q2 arguif 
vi tusara videf cognofeere Uneá eé vifua 
lé; fie Uneá mqjtii viñbUis:tú q: ñ oe linea 
inqítú vifuaíis:éfcia alíqd oemóllrabif d 
línea p aiiqd mediú nó fumptus oe maluá 
ex fo2maiug 05 co^nofeere fo2male ^ m\k 
^ t ú ad medni qé Ubi f m fe meit SUV oc 
ifinúis eét qlib5 feía fi fuá ró fozmalis pof 
ritaccidemarraccidcre mfinítís quia vna 
rano vtroqjmodo» 
Cinotandú vo q; adíll¿fupi0ctmX^ ad 
vnitatéfcie f Qnfvnitaf rónií fozmaraddif 
falté í>me;q2 alr pofuio ñbi ptradiccreuq: 
alia erótb2maVeíu: iqjtú a w i bois íq^tú 
bo:tñ íter oes rónesfozmales ró entis ell 
pina ívna.(D£ótra.equocatio ent(.(C3rr 
refpondeo ^ ratio bominií nó ell fimplV 
aha aratíone entis:quía ípfUmíncludit, SlftH 
C'Bdarguméni opionisoico q? qdditas 
qíibet nó ell 0^2 oí q5iitate:f5tm Qdditas 
fube:f5 q5maU nó^CHrguií pira ficqddi/ 
tas igms éí>02 oí motu,g vt fíe ñ pltderac 
nec uaii.nec a meeabí3ico* Dico cp mobili 
tas nó ell ró fi^malTubiecu qd p Aderad m 
feia nalúcm^batio é;q2lubiectúíinróné 
fubiecti f>ns é nálr palíióeitúc paiíio nó é 
ró fo2marpridera'dí ipm ex q enrollen0: 
mobiiitasát eUpaifio nalism nalifciétia. 
(DOico g q; Qddítaí igms cii íllo q> app20 
p2iattKsidfinUó:vtfit,pp2íú fubíéctu mo/ 
tuspíideraf i fdanaiulldautqda,pp2íat 
íp5:vt fit fubm mot0:ñ é mot0:q2 pus natr 
b5 róné lüá qj lit ful?m mot0»(C£ótra»pl3$ 
oícit q^píiderat mobiUa iin^tú mobilia. 
Dico'q» 15 oíc:q2 nó bj nota ulá róné quá 
béuvt é fubm moi0;f5 vtíf moiu táquá ma 
gisnoíoXiroieo q; cólideratmobilía wv 
qítú mobilia í m q? mqjtú ibioic puertibí 
litaté paiíióis cü fubíecto TcCSd alíd 01/ 
coqf nece ellípjpcedere fubalternatóej. 
^p* conditio vna fubaltfnate fcíe é;q? fub5 
fuú fit fubiecto líibalf nátis»aiia é q '^icit qz, 
vbí fupioz feit .ppter qd:* a fupioii accipit 
fuá fricipía ad .pba'dü pcrones«Hliqñ aút 
ímua becuna 22 
fu^m addü fup fu^inDiiam ecnMc.ílcut pofterio^rvbi ppat t>emfdt5e$vTm piü 
bínflri0fup núe^.aliqñ accñtalé:ficut fon4 cularí Díc in epilogo cp oemfatío vRefa5 
nucro^míccrtita^toíbTcíétijeoircur/ magí rcírcqsptídaríiCIDocñé adppo"1 
rén p5.^ rubalternatatátú addít fupza aV GCócfto.nJJjípiobefoevítatep^ofitú 
tericruBmaccñtalé of ianuta é cóiter í oh tióie pmc opíoniemó tñ oe cognitióe pti> 
bü$fáéti}s:q> magJ fubalfnatcaddútDtffe cuíarr:vípciíc accípif ptra cogmtlóc? vlif ^ . . ^ ^ 
rétía accútalé q$ eéntialé«vñ oíe fubalfna/ C ^ d é o alttcr cp Ucj meli^crt cognofcc ^ 
taouab0rubalfnafímouocj!ci9ful?oíclu inpuculan(putpticulareícludítvre:q5iii 
dúfívt pj oe mufica refpectu náTet a^cctg vR trií:tñ vbi particutare nó íncludít vtií^ 
ficBcúmcosfu^alla^addütacciítales uerfalc nón ellmeliu& _ 
rónes;^p mea pofitíóe5 addit eéntiale ali (DSicut |?r a D i o 0 ^ eé efl nobttilTima p 
Qdiputa^ácaditatéfupciditatémagc reaí fectioDeú^vmíeftpafefumtitrtnv^alm' 
fiibalternatio p üloe p me,(D*5(t¿ fí fola tcludum ipamrc altcid vltra nobtito:a fút 
^ I?ec pfideret qmdditate? túc* (Díllía rñíio I5 altqnó cogninó ptídarí fit 
^ (CIDoc pcedút fine art0+q2 vt p5 e:cm$ fe pfectio: í fe ^ cífe füpta: tñ cogmtío vlií 
teft aliq paífto tllf» fB róne ei0priderabif a ^pzío cogfcibili é certto: fm ppoitiócy.cs 
tnetap&íco qpfideratpaflióe5 oém ífeaá/ cognítíoptícularroe fuo íogfcibilúq:pl* 
qjtú a,g -z q^libct íq5tú p fe ¡i¿eq( q? milla vl'e cgnofcrf ín^ tú é cogfcibile 95 pticfarc 
oínofitpalTíomec^nec poftenoz qa!^ (Dadalídrjéfileoepotétyeitímb^qxejc .7í 
cuí fuBo p fe íert qn nietapf3íc9cogfcat ílld <| fupíoí potétta l?5 inaiozé vtuté:^ í\ t>abí 
fu^mfb róne Ul^palTióíugifñ reiMt aliq fpée pluriií pót illa plura cognofcere:fed 
cogfcéda alíje;nífi accñtta paccñ6:q nulli pít0nóeró cogfcédí nlfi repfentádo ré:f5 
p fe ífiít íi tñ alíq fiít taha majcte pponáüad potétía ñ tm b5 maíozé vtuté:f5 pót recipe 
frám modü p fe ptine.4»modoe ^piíj aliae fpé&CÍl^er potétia eft potéetí: p fttx ^ 
ll^02pl?iriii»Sáltciuillúeilaccñfpaceñs piozaécircacói,)ob5:'2:qdlib5fubipoé po 
refpectu entf:vt|pcedut:q:oi1ímit <j¡dhbet téerfj pbítú é oeímíafad oBm nó 05 fi fít 
íferi0.igií ene cogfcef 13 fb róne cuiuflibet oeímíat0ad fupi0:cad íferi^idé cfufeeptú 
«ccñt{oíiio:iitavtí>icutñcaret:paífioib0: uúcoloztó^butuf coloziscuiiiflil^rnóm 
Vtpfideraf a inetapI3iCQ*ve^ vtiq? eriufed ft coloi tfoímat:^ quilibet coloz ífozmat» ^«tó^f 
milla palito remanetpfidera'daalyíúmo CO^ añtbítuvlinó cognofcaí q fútbít0 
«•ift'íi iKcvtvidettiraliqíaccñepaccñe^g meta íferiozi64?baf;qzptingitfcire tvritT igra 
3tiK¿i pfyifon ert omnie feientia, reípticrarúl? nóptingeretíi bít^vlise'íTet 
(E3ola B oemóflrat ^má palíióej d oíb0 repféntatiu,,illo^pticl'ariií.CSd aliud ,p 
qddiíatib0: qz í>a palito teft qdditati fuep prraría o^qr'eiufdé é pfideraí- gen0-!fp^ 
fe z ímediate fine aliq accñterqzmfi fíemie oteo q? é fólfa:l5 in aUgb4 eft eadé fcía,boc 
nóeétí)ma:f5aliefcíepíiderátfi»bafubac eft;qzl?éteandérónein:fed bic ^ alibi vbi 
cidétalib^rómb0^ nó cóííderátp fe ^ mae nó é eadéró nó é 15 ve^.tirmco fimplV q> 
palíióeeifed fppfiderae pofteriozes pfup funtoíuerfe fcíemó tñ oifpate:fed ozdina 
ponitf>nii cé4 nullafeía píideráeoemó/ te.Deloicipót (p feíaoebinario:fi binarí 
ftratf>inápalTionémeé:f5pfuppoiutipa5 imbaberetmultanpalfionestraderefpar 
t»emóftrari in alia:fed pelufio vbtoemon tímin arifmetricatíptimin alia* 
ílraf i>* palito é pnapiii in ífenozi feía vbi an tex T DÍfTtVf llt t i í i ú m t 
Demóftraípofteriozrfsbépditiofcíefub. ^ T f r e ^ u r c ) ^ D m i C U i m a i U n i 
alternantí6:et fubalternate.goesfciealie D O l D I l S a a COgnOÍCCIlClll q i lC 
fubalternatefút metapí3ice:f5 fim pofítóej « t a r i m a fuilt vTíá* I P í J ^ fi^IiiL 
meá^fibicqdditaeeapfefubmnáltocuj ¡ « W M ^ » » » 1 v ^ F ^ ^ S ™ 1 ' 
béatpfe.ppzia paifióe) iftápoiíetdmfare 1 mremOtll l l l l t í l^ © O » ID* 
CD3d ^ mú ^ncipaleXtejctu 3rift,oico qj ' í f ' r u z t * V i d \ m f i r t t 
T folú ítelligit q? milla alia feía pííderet ene v ^ 1 V ' I V i * ! 111U 
&,c,59 fineqd í cói mfi 13 C S d alid ófrn $ í l? .^0 noB oitfic»liow adcosfcédú?¿> 
i5,pmo p\?v(icotúÁmx(íé[no$viíi$ccáií 
ex notiozib''noB:í: itédit ibúvtpatj p inte 
ra ^ viuucrfaUoM fut noB magí nota;íín 
gl'ana mm<,iiota»'Sté pfufa * ídiftmcta fút 
nob magienotaibiclé:^ ibídéfirr.totú eft 
inagíe nottí nob ptcj^vniuerfale étotii, 
S«Ct5 C^ t é illa c í t i0occurrunt í tc l lectuúñn, 
Z . c ^ * graríaciti0occurrutrcnrm:r5 fínglarianta 
Síe vníuerfalm citi^fentiú^g c illa viuuer 
faliota ^ ''ítelugúf^batio mioil p 2Iuicé, 
r Í í pmo pl?ifico^puen ^ mo appcllát oé>-
Z*c>s* vírospieeiCvSímtrr^mo pb^fiíoní nó 
£"»Ct2* fum eadé magí nota nob «fimprr:f5 min0 
vtía fimt ndtiota nature^g nob mm^nota* 
fint fimplr mín0vria natnre mag( nota 
^batio:q2vniiqóq5mag( cognofcitp naj 
qd eft magíe pfectújT magíe ene imn0\mt 
uerfale addit fnp magíe vmuerfale alíc^ 
p^me pfectíoné.C^téímamce'^éiffima p:ima 
£•£•5* ímpfliceí^mun^g^ue cognorciífr-r ficé 
alye^mozdín^C^téf i nó:tUc fcíaoeeíe 
eétmm^certa^océpira vnáróné fapíéu* 
¿ «Cótra pbrt Imera^filr ppofítioia funt nob 
**c«4» magí nota qí ftmplKíaííic patj í ^ mo pl?r 
ñcop q; toní q í eft cópofitü é nob n o t i ^ 
ptee.Sed mín^vre ppontf eje magío vlug 
cc»(D|íté»604topi? ominitú é n ob mm0no 
x«c,4. tu q50íffiniétia:redoifftmétía funt magís 
tila q5 o i f f i n í t ú . G ^ OtfTmítio é p fimplr 
^02a:vtbéf»60»topKO^:f5talía funt min9 
_ nofanob.gí)02arnní?iobí6mtn0nota, 
'Jr***** CiDictf <p é vl'e $$ty$Gky,'z íllud oiffu 
KfC«2í, n t f ínpbiermeniáó^mo pofteno^:qé 
eft vnú í 1111116:1: oe mrue.íCSlíud é vl'e p 
cúUtgtccuí^nw fe ejctédit ad pluree effe^  
ct0:íic ca í>ma q eftm finglarf nec pdícaf 6 
plurib^fingranb^CScío mo ítelligédo 
magíí vmuerfale cáluate éimn0iiob notií 
q5 mm0vníuerfale cálttate:q2 magíe vní^ 
«erfale eft pfecti^pfecíioia funt min0fm 
fibilíacficut pal? oe ítelligétíje c a ma fepa 
tie:f5cáevniuerfaUo2eefwitmín0fenfibb 
lee4 nob imn0note.CDe vmuerfali p p/ 
dicattóe5;aut cópaf ádfmgrare fímprnam 
vl'e ma^íe ad vl'e mm0;ficiit gen0ad fpcm* 
ce^mo vníucrfalíí)mo Diftinguédii c oe 
fognmce^UTfcieeft a d ^ n i t í c ¿ 5 fenfi^  
tmáíítellefttuá q C»Jcogífhio í gne:i: nic 
íinglare fimplr énott0nob q'^  vniuerfale: 
q2ilUjdénon<,nob:qd eft noti0eogmtiee 
f ma í hob.B eft fenfitíua^Sí aút nó cópef 
qítú ade ognítióej ingñe:fed ad vnáitnVic 
quátií ad fenfítíua ringlare é magíe notuj 
nob^íá tq jm ad ítellecuuá:tücfmtlloe 
q pontit fin guiare nó íntellígi nífi p aceñe 
pofteri0ítelUgeref:q2p accidée pofteri0c 
p fe;vtoicít4p^0»p^ficoií.SiautaIía opí 
nío íítvaíqd p fe ttelligíf:tunc eétqó^c pót Z ¿ M t 
Md q? fingulare inagíe:q2pelufió n6 cog 
feíf mfi p pncipía que funt magíe nota ím 
pfjm^ ftn eúfncípia accípiu'f p íductióej p0 políc, 
íductío aút cjí fí ngiarUA S i aút cópaf ma Z x t , 
gie vniuerfale ad mín^vníuerfaletvtqua . 
do vtrumq^ eft fimplieiter vniuerfale:aut 
ambocóparanf ad ítellectmaut finglHria 
eo5ícÓparanfadinmcé,fifc¿o modo no^ 
bíé notiueeft fingulare magíe vníuerfa/ 
Iíe:q5 fingularemmue vrie.Si vniuerfa/ 
le vtrunq? compare? ad intellectuimtunc 
vel eft loquendu oe fuperi02í:vt eft quid/-
dam índiftincmj confiife cótinene plura» 
ífto modo eft magú notum nobíe.íet boc 
.pbant tre? i>mc rationee^CSí aút accipif 
magíevniuerfaletvt fitoiftínctú quoddl 
ciffiniene^unc oíffínitú eft magíe notuj; 
cogiittícetaméíndíftincta:q2fmo cogño^ 
fcifoiffínítú mdíftíncte ql oíffniKe.Cíld 
oéeaucto2ííatee<í)ctree^bát q; ím$l vlc 
cóparatú ad míncvre:i ^m cognitóej íteb 
lectínainqua'm'diftíncte magíe vníuerfa ¿ 
le ptínet mín":eft magíe rotú nobíe.ma/ 
gíegvlia funt í)uenota»CHdouo figna 
Dém q? .pba't q; fingularía magíe vlie fiiix 
gulanbíniín0vníuerfalíecítiocognofcúf; 
c i?ocímcognitce5 fenfitíuá>i fil'r vníuer 
falía eo^ e02rr]détia cítíue cognofeunf et 
ítellígúumCSd aliud^cóiflima f ma m? 
pítlóe ce.Ccciudit cp magíe vl'e eft magíe 
noni inqstú ídiftincte ptinetmm0vre.ígif 
íc,(D3dargumentú in oppofitimtellígé 
dum eftoe caufie vníuerfalib^p caufalíta/ 
t¿(E£ld alíud oe fimptc^pf edu q; vníuer^ 
falíue fm cp oiffiniée» ílliter pót negan .p 
pofitíorqi ma eft fimplíeÍ02 q5 c6pofitú:et 
túnópfectí02.vnalíqiiappofifa funt pfe» 
ctío:a fimplícib0.alía nó»C3d alíud IteV 
ligif; vt oifTiníée^milr íllud pe/Utópico 
rú.q^oílTtniétía funtnobíe noíío2a;verií 
crt inq3Hi5 DífF^niétia^CCctraallud q«3 o¿ 
magíe vVé caufalítaie eft míii0notii nobíí» 
k geoelmcjtfvbiejc ítentíóe l?éf 5; ^ncípia 
fcíe pzioza funt noble factlUme nota4 cáe 
vniuerfaUtíimerumnobidnote inagie^p 
batió púe^qz piíiictpía vniucrTahíTíma t>C 
cút jpptcr refpectu pcluíionú plurinia/ 
ru$;red alud qd oicit^pter Qd oicít cám4 
vniuerraíiítimii ímcipuí cá? vníuerfaliiTi 
má;fed caufa vniucrfaUíTima ert cá plüríü 
effectmKCO*n^ ert vmuerfaliflimü pnci, 
púí fe ad plura 111 virtüte extédit ^ , ( £ £ 0 / 
tra ahudJt ftnguUire íimplV cñ magig no^ 
Mp»4« tu4q*crt4?puiíiu9tUUtn0ran ert nobie 
lioiiuercómiUud teny topíco^qé crt,p/ 
pmqui^ítmprrtalimagieett tale;red l?oc 
ért vníuevíalc mmo.0 dt magíí notú noB* 
cui0oppofítü .pbaí «cGCótra almd*ve^ 
efl q? cogiutto rcnfttuia a Uq modopcedit 
itellectmátaiiq? caufa Ítitequahó:f5 l?océ 
ín gñanóercícmótií m pfecttóe:qt itdle/ 
ctue eft vimis j>fo:uo::mnc ítcvinue pfe/ 
«102 itcnftiisií magis cognofdt qj ímpfe^ 
ctiozátcUect^ertpfectíoz^ icM?oc etiáDic 
ínDbe04 9* aml-ejc certt0cogiiofcit:qi canucxp 
Vm9 wenó^cnftidgcunefdt^pterqd^ mili0 
* Afecte cognofcitCíld ptunü^ncipta illa 
nóbabét cáévniuerfaléé^p termíiu9:red 
l?abét términos cóníímoo fm pdicatioes; 
tuneadfozmá^cutvninerfalis pafltobét 
vníuerfalc fubíectmfic viuuerfaliozvri0; 
túcfmbocvl'c pdicabtle magieoicttppf 
qd qj mmu&nó tñ fie q; oícat clmeíTeiidi 
minud Tc^Síe ^ ic oe pnc\pi$$ oemonlfra 
ttótetCHdalind oíco $ regula illa fnmíf 
a^topteo^ m eli0l£t»ioíco ítelligéda 
cft fifit^pinqúeillun eo qnklid é*ftngu; 
tare aüt etimagienótú nob:qz cñ fenñbú 
tc i l ludgc^ éppmqus ín fenfibilitate fin 
guian itlitd eff nobis magisnotu^feáiti 
poc magid vniuerfale^ppinQue elí q5 mu 
nu9t(Ciriotandii tñ <v "ó loquoz cp altqd 
vniuerfale fitfenfibile^pziet.puttn babét 
eífem fuppofiu vnú ellmagi^renfibileq} 
tliudtíEHd aliudvverú ell $ ítellect0i?fe/ 
cme^ vert0cogiiorcit fiuecertí^qí fenfua: 
ni cúboertatq; fenfibiltarunt f ozanobi^ 
notacfaciUu^qz/actl^efíiilacognofcere 
queoncuntlncognitióemalio^CCótra* 
vídef q^nópótoici nottU0;qz notiTonat 
ÚU^fectionét(D3d |?oc01co$ effitotme 
fm ^poztíoem cognofeétie ad eognofcibi 
íe:nóaiítímpfecíióemcognlttoni$ ín fe. 
¿íjL^mpliLoculue ífirmue ím.ppoztióem 
¿ognofcit magís cádelá <^ aquila foléím 
.ppozuo n é vifitl5 vtrmfqs 1 fed aqmí a pfe^  
ctíuí«fic bíc^GIflota ín linera,vniíquodq5 
turtc eftpfectú qñ pót generare fibifimile, 
GCótra.tunc oeue aliú oeumXSi oícae 
<p nó ert factibilíetGCótra^angelus ert fii 
ctibíliSí'Ztñ nópótDicoq» fallit quandd 
alíqd íta ^ fecuí elb^? reqnt caufam equo/ 
ca5:<ibocert(ppterpfectioné:í filrádbuc 
ín vmuodeoeficitqñ íbinon cíl poíentia 
actíua lapísm,ourus nó pót fibí generare 
fimílé:qztm bétpotétia'palTíuáad refiflé^ 
jdunuourú^n^eft q5 refiftit ímpellétufj n i 
babet^zíndpíuagendí qualítatíe actiue« 
fcCiícad^pofini licet fequaf quado pót 
ellpfectiútñ fatt'a eft:pfectií efig póMno; 
ta q» m líttera oícii fingularúi cognítto ett 
máxime ^ pzíafenfuüboc o icq: tantú cñ 
fenfusi-z nó Dídf .ppter íntétíoné actu^qz 
ttellectue pót ín illa ptecti"* m aíía.Cíld 
vnüargumentiíoímiíTuj'.qjiila fdá eííet 
mínu6certa*oí£o«fi códudít vnífozmiter; 
nó peludít q? fit m certa ín feifed fieut fcttfc 
uerfalílímá funt oUficíllímaieo modo et 
feía oettlíe efl 55iffídllíraa:fe<í lile caufe $ 
mefuntoiftctlesnoBífic et rda,(CCótj*a« 
l?ict}ídfq? í?e€ fría eflp cám.oíctt ením q» 
^ndpía - i caufeírunf nog:f ñ funt note 
ccXtcrumeltq? nó funtnota nobíí qfita? 
tamen m fefunt nota 
\ D . m r c fie í e v i d e t beberé 
^uerbíalíter ofeímuetm fa 
Xíbu,g.mctapbtfi* €t5j¿ 
íCm p i í m a 
pncípíappiejía que líít 
ceqúoltbet aíFirmana 
irájieicatío:^ oé totií c 
tnaKisfíiapte-.c í)uíHf> 
modi fiht nobu nlluec 
c o g n ú a ^ fie comenta 
íozf mometap^fíce cómao jímo* fuper 
lUudmitíluftguozatloíútanucirt&omo, 
otetr^^ma pndpta fruít no&s n a t u r a 
t i b c r 
cognita ín quodlibet genere entíú, % t m 
fumco0iutaanobisnó p tucmice5;necp 
Doctrúrá.g nárnq: non funt pluree modi 
coQnokcdujpbmo aíTúptuqz oé cognítu5 
P ooctríná velpíuéíóej cognofciíi? altud 
pus ncühpmo poiteno^red pnnepncv 
p^G nil?il ert paue^CBd oppofttú pBe.j» 
©e aía.aía &e fe eft ftcut qdá tabula rafa vi ' 
nuda í qua mbil oepingif 4 fe:t p na5 
fuánd pét aliquicognmóe5*(DDicendií 
cj; n5 babet aliquácogmtíóej naturalé fe/ 
cundú natura fulineq^ ftmplíciú neqj có/ 
plexo:ü:q2 oía ufa cogníno oitd babet eje 
(enfiup0 ení niouef fenfue ab alií| fimpít 
ct nó cóplepcz a fenfu moto mouef ítelle 
ítueri iíelli$it fimplícta;qd ell ^mueact0 
tteUectuetDeindepoil appl?éfióe5 ítmpU 
ciufetituraU0act0ci eilpponere ftmpiida 
fldmmc^portiUáautppónem l?ét ítelle^ 
ctuo er lum e^ naturali cy aifentiat lili veri 
tatí cóplejcoij fí íllud cóplejcu? íh ^ncipuí 
^mñtCHdcómétatozéoém ¿ ^ t a n t o t>v 
cunf nobíe naturalV nota fíue cognita;q: 
pfcita cópofíttone ftmplícní termino^ íta 
tim ex lumíe naturali itellectud acquiefctt 
veí adl?eret íllí verítatútamé cognmo ter 
míno^ acquintur eje fenftbíltbue^ tile ín 
tellecme otcitur babitue pzinctpiouúquo 
a d^eret pzimie piincipüí* (E3d alíud»co 
gnuío puncipíoiuni quantum ad limpia 
fia acciuiritur e^  fenfibíUbuíí;(D€tad IU 
lud qó anumitur 5» non acquintur per m 
uentíoneniínec per Docírmam, Dicendú 
«y iilat)iuiduníacqmfitione5 fcientieque 
eftper pnus notummon íntellectuequi 
eíf pabituspnncipiozii^CCContra refpon 
ííoneímadpzunuin/i S?omo e>inmmena 
turali aiVeiuit ventaíí pzmcipiozunvtunc 
omnee f?ominee eqUterajfentirenRquta 
q¿ confequuurl?ómineiuvel intellectu? 
noltruin PIU naturam fuanMllud eqmlv 
ter reperítur m omnibue babentibue uv 
tellectuniíqiJeilcontra cómétatozé fuper 
tertto pipYíiamij inp2mcipío,vbit)tcu^ 
íiIíqiup:opter confuetudmé negauerunt 
p2íma^ncipía:eí ejcempUíícat De xpíanie 
quinegantUiud puncipiumoe ni{>üo ni 
pil fií»CHd \?oc oicenduín q? raüo illa p 
ceditoe p2incíp9íí íímphcitér ,p2imts:cu/ 
tufraodi funttimpoííibile ett idem fimul 
Ctueftío i r 
eflTe«n5efle-.í:omnetotumeñmm* fuá 
partea l?uiufmodi íircaque ímpoifibíle 
eft errare ímpbtíofopl?u5 i n ^ ^ ^ u í u e . j ^ S * 
nó aiItp20ceditoe p2mcipü« <iue poítunt 
efíetódufionee refpectn p2incípio^p2í> 
mo2umttalibue emm poteiívnua l?omo 
aifentire magi$ q^aliue ínquantú alTenti 
retalibus fubert imperio voluntatievifa 
conejcióe ilto^ ad pzuna p2indpia,(DlMc 
ponuntur multa oubia,p2imií fi Ule alten 
fue fit alíus actus mteílectue q5 app2ebeTi 
fío.Huicéju m p2incipio logice fue videf 
fumere p2o eodé alíenfum:T feire» Sc6m 
fi ille aHenfue (ít ab íntellectu agente elf*5 
quí ponítur lumen intellectuale»Certuí fi 
adiijefiome pclufioníe fo2male p2incipíij 
fttidemq5adl?efiom6p2incípü*4'" vtní 
babitne p2íncipu;quí oicitur iteliectus fit 
p2íncipíum per fe appzel^enfioníe vel ad 
!;efioíU0(5n,«quomodo adl?efio ert natu^ 
ralie,'*: n6 app2el?en(io;cum adl?efio p2e>' 
fupponit app2el?enfioné.6m»an cópone> 
re oífferat ab app2el?enfione complexuet 
an fimul fittí an fimu cum ipfo ítt app2e/ 
benfio ftmplíciú^:vi ftt cu ca p2incipiu ít' 
muí fintqnínqj actueXoue app2el?éfióee 
fimplidu5 cópofitio app2ebenfío pplexú 
i adbefto\quere alibi bec^'^ft íteUectiK 
t i l aíTentíre T Diiíentiretquare nó oelecta^ 
rí Ttriftari.S'^quareítmplícii^ e?i tantií 
appzebéfio^nóaífeimtur eieMiecoiífen/ 
títuneje boc fozte patet quó eft verú m có/ 
poíttione et ounfioneieí nó ín fimplícib0. 
^ozíknmtcm'zviñicnltatc 
xmobnemodiectiñmtc non 
in rcbmxícd in nobíe cñ cine 
aufaX>cJ. €>ueíhoJI. 
m x t ñ \ ? o c q m 
rítur.2ü+virú oitficuUae co/ 
i gnofcédi res ítt eje pte ítelle 
eme nortrí cognofeenne v 
eji-ptere^ co¿fcíbuimu?p^ 
eje pte reríú.pbatio.ree funt cognofcibiles 
ínquantú funt ín actm-r certe m fe r Detcr^  
mínate ex.90«buius.cap,vltimo;fed muí/ 
te funt ree oe fe potentialee;vt matenaan 
certe vt motue et tempuaundetermínate; et feqn« 
^ c u n d a s 
Vi infinínUrgo oilficultae ítellígendi ta/ 
lee rce eft eje parte rerú:nó eje parte ítelle 
eme noftrUCCofirmaf illa retío p cómé/ 
latozépzímo metaplptfíceím tranllationc 
fuá.cómeiuo p2ímo,qmoícít <p oiffícultaj 
ítelligédi fo2ma0 materiales é ex pte ipa^í 
fo2ma ;^?ió expte nollra.Cftej qñ mate/ 
ría eft fume otfpofita ad fufeeptóej fo2me: 
noeitoifiícultasex pte matene recipíédí 
fozma'íftcuípatSDe lumíiit tu medicquia 
•lumeduí eftfúmeoífpoíitü quantú eiloe 
feadeo oífiicultae nó eílexpte medürecí/ 
piendi fo2má fed ítellect0ert oe fe fumme 
oífpófitusad cognofeendú reerqz ibi nó 
eft mfi fóla ^uatio cognttióí£í»nc,iueft ibi 
alíqdcótrarújcognitóire^qifi fíc;in pte 
ttellectíua políet eé alteratío:qd negaup, 
70^l?íítco^(D'3tem cnffkultae nó ert ex 
pte Ítellectoco0fcédtr ítellígédi excellétía 
ítellígibíUa:fic ex pte fefue fétiédí excellé/ 
tía fenítbilia:quia íntelleffnó co2rumpíí 
ex excellétí ítelligibilí:f3 babílitaf ad íteb 
ligendú q2 nó ert vírtu? ozganíca eXt50,oc 
aíaifenfus vo co2rúpiiíex excellentía fen--
ftbilí6:q2 eft vírt^ozganíca g íc,(DSd op/ 
pofitueft,p4nfecíido l?uíu0tcapro ^mo« 
«ó ert ín rebué Difiicultatíe caufa;f3 ín no 
bisiftcut níctíco2acu5 oculí ad lumen oíeí 
«c.fíc anime nortre íntellectue adeaque 
funt manífeftuííma nature* 
^?ícut,n .noctíco2acií ocTí 
luce tueí fe fe bñt:fic et aie nf e 
itellect^d ea q fu t oim naturc 
máífeííífTíma.!i;,c.r.€loJir 
30icfal?ocquc 
nf,50,vt^fube ímaieapof/ 
í fíntítellígíancbK^mfuae 
qddítateí:^ boc ab ítellectu 
nf o píiícto C02p02í:íp íic:q2 01c cómétat02 
|?íc15Xexéplu Snrt.nóoemóftrat resab/ 
ftractae ítelligere noB eé ípoiTibile:fic ín/ 
fpícerefoléeft!'porevefPtinix|2ft íta eífet 
ociofe egiífet nájq2 fecílf5qd m fe nálr eft 
ítelleail nó ítellecul ab.alio:ltcut fi fecíííet 
folé nó ppbéfú abaliq vífu^CJté ítellect0 
nf mbil itellígit niíiifb róne ínmT,5^ aía^ . 
g maxíe ítellíget Íimprrímalta:q2vbi eft 
rófozmalie obicetuíllud eft appl?enfibílc 
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a potétta^batio antú:q2 nó 05 pone actio 
néítellect0agéu6;ni(i adi5:vtobiectú ma 
teríaleñataliqmóímále vtaptü natu5 íít 
mouere ítellectú políibilé.C^íté cómé.j, pméto, 
¿aíarecitalopmtonéSnépace adbtalé; j0»?,^. 
ttellecfpoteft abrtral?efo2male amaU:eí 
fíe qdduaté malií fu^e a fingrarib0.n at ín 
qdditate fie abrtractaremanetalíq^mále? 
adbuc pót ítellecfabftrabe fo2male a má/ 
IÚT fie fp4 ía'dé Deueniet ad qdduaté ftm/ 
plr ímaíe5:et bác cosfcet:q2 bác abftraxú 
a ítngl'anb^g ráCTf té mita oemóftrátur 
apI3ieDefubftáiÜ6feparatis:puta in*i20, 2^*% 
l?ui0oeoeo íitfempíternií:ípniouetítc ^ c ^ é . 
appetibíle nó motii:qó é vita:'^ fp actu m 
telligit:^ feípmíteüígíiftaqíínmi obíectú 
«•ibi 1 alibuí ibi oe numero ítellígétía^ 
IU i ta núe^ ojbm qe mouét.d fubo aút oe 
móftratóií 05 pcogfcere qd eft.ex f>0 pofte 
n o ^ g qddítatee oím tftoi: coguerút pbú ^c . i*-
(DjOppofitií vf ílltfa;ficod,0vefptln,5 ad %,¿u 
I ucé folie vel Mei.ua anime noftre ítelle/ 
eme ad ea que funt manífelTima m natura 
l?uíufmodifunt fubftátie feparatejfj ^mii 
eft ímpofiibile,ergo % fecundum» 
(Cgté oe ítellitc oeí vel non;reare poft ín 
qftioneoeeognmóeífinitKCJté plueoí 
rtatitelligibileíereanl ab ítellectú creato 
qi ítellligíbile ereatú afenfmfed tale ítellí 
gibile non pót appbendi a fenfü.g multo 
minué mtellígibíle inereatú ab ttellectm 
CDiftñ0,verií eft m elíe nó ín cognofcibili 
tate:nee í ^ po2tíone obiectúC^té potétia 
palfiua nó fe extédit mfi ad ea ad que fe ex 
tendit actíua eiufdé generiíagif nec ítelle 
ctue poiíibilíe ad alié[:nifi ad ea ad que fe 
éxtendít ttellea',agene:vt facíat ea itelligí 
biluutalía funt fantafiabilía^CTftñ0^ ma 
102 eft faifa oe potétía actma que tanní eft 
VUÍUÍÍ'Í: palííua ptrarío?J: vtpat5,i2,bui4» 
cóméio,r9.CnSIiter nídef q; ítelligibilía 
fiuntp ítellectú agétem ínqím in ípo:vtlü 
mmepofiutfuaefpéeím^mere polUbilu 
fie ítellígefitiefmtítelligibilee:q2 poííibt 
líe mbie reciperetmfi in lumíe fibi pnatu 
rali cp ert íteUect<'agéí.(DSed illud nófal 
uat ííelleetú agente? Ijabere actíccmtirca 
fubrtátiae feparatae íuie íteUig¿tíae:f5 cif 
eaííeUertúpollibiléqfpéeea32 nó í^ótre^ > 
cipere nífiin talí lumíc,¿'Biíter rñdef ^ 
ítellertue poiíibilie ín actuuó ó: amputé 
í * S %ibcr 
pafl'iHUdttytfact'íactu circa cífertuquc1 
(ogmtíoiKiftoiiuC^té argurf ft ñcfyó 
tuncnaturafrpoírietattingeread beatitU/ 
díné,<ni^ri0«ad1?ocpatctcx folutiócquc 
l?abeíinfra:qtbeatitiido l?étvifíoné que 
cft ítellcctío;vt mjítiuamó qcúq^CCótra 
toceiufdépotctiecírcaidéobtoli nó efl 
nift vnaaaiot0 cognítío nf a mk ñ bifTert 
ab illa víftone rpéci tune <guíe imnV5beatí 
/tmuB:tñbeati:qz ctia vnus btúe minucia 
re oeú videbitaho^baf f nía .ppofttíorq: 
ftue actiol?abeat fpém ab a^éteiftiie ab ob 
tecto»fi vtriiq? eft idér-ractiocrit eadé í fpé 
Z i c m G/Cófrrmaf e^S0,metapbifíce. (Dlftñ0:^ 
c u i * illavifiooiffertfpéab bac cognitióe:tco/ 
gnítio fideioiffert fpecie vtraq? írtarurn» 
(DCuncad^má^pofttionéodm q? vera 
eft q ñ vt£ eft idé nó tm fubiecto fed ímt (p 
ágitrTfmgpéobíectm'reodémó fe bñtta 
tuicé erit vna actio fpecie/Éjcempliúaqua 
infrigidat i bumectanfol pftríngit lutú et 
fióglaciéngnie Ugnú ppc pofítií cóburít; 
snóremotiufedtm calefacít:t cognitiutó 
etia é variatio .ppter ozgantí oino ídífpo/ 
fttií: vt feteicitátía ligua^aliqualiter ídifpo 
ítnúvt ocuVfeni^bene oifpofitíí; vt ocul4 
t)oí0iuueni0:optime:vtoculu6 aqle^pf 
mediu5 alíter videt oculue p aeré T aqua': 
aliter fol vídef mane ? merídíe .ppter me 
díú vapozofuj^pter lumé:alíter í lumíe 
candeleraW ín lumíe folú viradio^pter 
rónéeognofcédí alíter p fpém^píiá recta 
velreflejcá+b¿c aút vífío Í illa íprit Diuerfa 
lumina:ett)iuerfa rep:efentatiuaobiccti» 
0 * 3 Cl^ñdef ad qftióejiq? aía piúcta cozpozí 
nó pót ítelltgere qdditatcs fiibUatiam fe^  
parata^ ppter ouo .CID» :iimi eft:qz fí c có 
íuncta níbilítelligit nift p abftractióema 
fantafmatüjMubftátieaút fepate nó faciút 
„ fantafmamec ejcl^ ie q faciút famafma piit 
p0oeaia cognofti^«.¿batió f>me .ppónieouplr: 
íUtC,06, tÜ5 qt lefo ozgano vtutís fentaftice ípedií 
ítelfeabadi^0 ícogniía:^ a rpe00 cogníta: 
I?oc nó videímifi qzindiget fantafmatib4 
, „ ín vtraqj opatióe:tij qix>úvolumus aliqd 
;2.oeaia íteÍlígere:fo2mam%doluiniíillud ífpicí 
2r«c.is5» Tniis:^5<,,t>eaía.t)ifaniaftna ad ítellectií: 
Z ¿ 4 0 , Iftcutfenftbilíaad fenfunuCScda^pótio 
f?cí ouafi ptea^ma pat5 cú famáfma ftt mo 
E.w60t Iü0factuf9fenfutoactut2o,t>eaía.fubrta' 
<&ttcñió 
líe amé fepare nó funt fenftbiltó.ergo «í . 
(DScía po^bafoupl'ntumqz effec^qüí 
nó adequat potétiá taufe nó &Ucit í cognt-
tíoné qdditatié caufe*fubrtátie fepate fí cp 
gnofeunfp illa q faciút fantafmata í nobs 
tm cognofeímí p buiufmodi effectuí;q^í; 
nófuntadequanteecaufamtg ccMlSzima 
ppó pat5:q: qddítastalis caufe ejitedit ta 
lem efTectú:túqzlinitiad ífinitú.nulla eft 
.ppoztioig nec aticuí^fenfibilie ad qddita». 
té oei*S»i ergo qdditaí Oeiq eftf)ma caufa 
effícíens nó pofíit cognofci p efifect&mul 
to magts nec alicinuí fube fepate qdditae* 
cu queltbet alia caufa mmue caufet q$ pzi; 
ma í m .ppóné f má oe caufi6,GScdm ^n 
cipale;^ irta poíitóe pontf q? qdditae fub 
ftantie materialie eft .ppiiú obiectú «elle/ 
ctue noftrí poflibilie.ergo nibíl poterit p 
feítelligianobieiqdnec efttalis qdditas 
nec cognofcibile p talein qdditaté.pzimuj 
mamfeftú eft oe quidditate fubrtatia?!. ma 
terialiu.fcém pbatur vt j)U6 p nó adequa/ 
tionéí:imp2op02noné,pztmú \?ic aíTúptú 
oftendifjqz obíecni .ppozttonaf virmti cu 
ius eft4ítellect0aút eft virtue e^iftée m ma 
teria:tñ nó opaf mediante ©zgano^g obie/ 
ctú eius erit altqd exií0 í ma*nó tñ cogno/ 
feif int^tú exñ0 in má.tali0 é qddita0 fub/. 
ftltie materialie abftracta p ítellectu agé/ 
teñuCCófírmaf boc-.qz nifi tllud cét obie/ 
ctum ítellectuo poiíibíli© nó videf necelía 
nú poneré actioné ítellectuj agentí0 cir^a 
obiecní ítellectu0 pofl'ibilio.C^tej nó vv 
detur qbufda5 cp altud pofltt commetu 
tiueponi obiectum» 
CCótra ifta.f)mo cótra pofítione m fe per 
quinq3róne0^ma talieeft.íDme0 b o í ^ 
natura feire oefiderant.pmo metapbifice, 
ergo majcimáfeíam mapmeoefiderabút 
^ta arguif m eodép2imo:ma>:imafcía eft 
circa majrtmefcibilta qué funt cae pmcct 
pma f ncipiaiqz p bec alia fciunf nó ecoiv 
uerfo ibidé in ^ mo:g feía pmav eáufaru5 
majcíme naturaluer oefiderabif ab bote» 
oefideriú naturale non eft ad impoflibile 
pmo metapbyíicettik ení eét fruftra*g «c. 
C^íenvio.etbico^^pbatpbeiq; felicita0 
bói0 cóftftit infpeculatióe ventatíe:^ có/ 
ehidit in fine eapitult tp fapié0 erit vtiq? fe 
lídlíim0;í frómipm iíue^eiufdé fapiétia 
PIO tJ» 
cap.io; 
capi» 
*í! círca altfíinwís cflufaa.ergo ín íptcnUs 
tionealttfftma^ caufa^ máxime confítttt 
felttttae boimn h%ad felicitatem aút cu; fít 
fime pptt? l?omini$ nó é ípoflibile borní 
E,c*8, ni attigcre^qz.í0, b ui9 t>z cp nuil0 íonabtf 
adtennín 115 non futuruí ve^í natura D¿ 
M ñbi necclíaría adattíngcdum bmicfi/ 
i nemtfícut.pbari babct pmétcy o: «ÍÍCII 
,|É nuíduoé ftcllie.IDSd íftaí oua; refpóde 
tur <p poííbilc I l?ominé fttrc íciétiá majct 
4nc fcibilé pzo ^ma ratióer^ fpecualrialtíf 
límaecaufae.p fecúdamótaméí bacvita; 
ficut omneeoefídcrant beautudinem^m 
Sug,í j0*oe trmitate.ca<)45,ad cjul nó poí> 
funt ín |?ac vita ptingere,C£ótra4l la feliz 
Cji0JO« cítaí oc q loqtur pBs in io,etl?íco^ baberi 
pót í bac víta,oicítJi»quare erít vtiq5 felici 
tas fpeculatí o qdá:opue amé críni pfpe/ 
rítate ejcteríozúi 05 cozp0 fanú cffe:i: cibú 
c reliquú famulatú ejcirtere zc* Certus t ñ 
15 nó ^ aben nifi í vita illa. C^ t é nó eft cer 
tú ex íteutóe pbi!ofopl?i cp pofueritraliq; 
Z*ciu aliamvttá*quiat oínerfié íoci6»T0,oeaía. 
5Í»CJ7. ffji^u^vídenoqoubitatiuetfscertu eft 
fm ípjfclicitaté effe finé boú :« p pñe pof 
fibilej aningú ergo h oebet poní í altquo 
ftatu qué certuj eft ipftim certitudínaliter 
pofuilic» potétia ípiopoitíonabílie 
alicui o!3o nó poteftp alíqué babítum fibi 
aduenicté eognofceré p íllud oblectum 
ergofí potétia ttellectUm anime cóiuncte 
fít Íp2op02rionabiltó qdditatí fubftatíe fe/ 
párate pnullú ^abitúqyé rectpiet cú eadé 
manebitfeparata poterít fieri^poitiona^ 
biltf •ergo itellect^feparat0 no cognofcet 
, fubftantiaeinaofeparata^zobatiomar 
IOZÍO* omntól?ablt,, rcceptibilisin alíqua 
poténarvel refpiat p obíeeto ppiio óbice 
tú lili4 potétie íí fufficit ad eltciédú omnee 
act0 illi0 potérie m rónc ppmi f neípíi foz / 
malte elícmuúautaliqd partieulare ptétú 
fnb obíeeto potétic:fícut p5 oe otuerfie l?a 
bitib0 potérie ítellectiue:fed nuil0 babttiií 
refpícíéo p obíeeto alíqd Íp20p02tíóabile 
potétie poterítrecipi í talí potétia» C?te5 
ñ ítellect0 feparafcogfceretaliqd obiectií 
p feqé mó nó póteognofeere vt qdditaté 
talíú fubfta'tíanLergo nó erít eadépotétía 
£.0,5 5 q? eíufdej poténe eft idé obieetú/2d,oe aía 
S.CtSt C ty t épm pofirióe^50,ríc.pl?eíli,20^uítt 
ÍH^S^ÍO/JS' , . iMUnocr.1,B^ Woj^f íun 
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írguít ñcññnt í cent tfínitimuUiI eétagcí 
V inteHectú«l?ec pña nó valet mft agée per 
mtellectú intéderet nó folú pjLimú finenu 
fed oée finee elTemialiter ozdíatoe: ñ ^ ec 
ppoñtio fumpta in arguméto pbi eft vera 
« nullú agée p intcllectú tntédit agere p, 
pter finé qué nócognofcíüergo oé agene 
píntellectucognofcit non folumpximií 
íiné;fcd oée üneí enífentialiter o jdinato^ 
-a m vlrimiufi ergo nó polTinllú cognofee 
remó erít agene píntellectúqd eft mcóuc 
niée pbo+Gf te5,4*fic»in fc¿»o l?uí0 arguit ír«e»r5, 
rtcfUaufeeénufimteníbil elíet cognofee 
re;apfifem pñam facit ^mo ptyÍKop eó^ 
tra anajcagozl.bec púa nóvale} níft ad eo 
gnttioné cmufcúq3 opo:tcret eognofeere 
oéecaufaecíue.g ii HÓ ptingat ítellígere 
^ m l cám q eft maxte canfa cuíuílíbet effe 
eme; nullú eífectúptíngeret eognofeere. 
(D5tem»í0»fic.verítae eft confo2nutae reí 
ad ppiii menfurá: aut nó eft fine illa, g fí 
ptingat eognofeere verítaté alíeuí0 reí na 
turalíe,poflibile eritítelligere eófotmíta 
té illiue reiad .ppziá menfurá, ^fta men/ 
fura eft ydea in méte Díuina.pfo2mitatem 
aút ad bác yácá nó puenít intelligere nifi 
l?ac ttelleeta:cú relatio nó intelligaf abfq$ 
termino^ fi aliq veritae eft a nobie ítelli^ 
gibílíe:p pñez ydea. CDCófirmaf p Hug. 
85,qftionú,q,46,nó eft verifil'e: aut nul/ 
loe fapíétej ñuífe ante pIatoné:aut ree qe 
plato ^ deae voeauít no intellexífTe: fi qd¿ 
tu eie tanta vte pftmuf:vt nifi illíe intelle 
ctíe fapiée eífe nó poflit fm piioii pofitió 
né .df tñdef ad arguméta faeta in contri 
riú jjneipalíaííad ifta,sc,3d í>mú Queipa 
le oieif cp in arguméto cóméta,eft ouplex 
oefeetué,0mo eft fallatia piitietiióJi^feqí 
fi natura fecilíet eae i n ^ á h o b i e ; g nó ab 
aliqtfed oeftruíf añe,cft ettá aliue oefeet0 
fruftra eíñ o* q? ad finé ozdinaf; 1 ad ipm 
nót pót attíngéretfkut |?abef 20*pbYlií0^ *.*c^2« 
eap,oe eafu 1 fo2tuna,fed fube fepate í 111 
tntellígibilítaiéíua' nó 02dmanf ad íntel^ 
leetíoné noftrá:vtad finé,ergo nó fút fru/ 
ftra intellígibílee:l5 a nobie nó poflint m 
tellígútlíxempUúfol nó eft fruftra vifibír 
ft nó poflit vídere a vefptine, IDíc oi cp irt> 
temió cómétat02íí nó ert'qj fubftantíe irte 
nó fintnob cognofeibílee qua'tú é ex pte 
•ca£:«r ]?oc pbat ratío fuaiq: túc nAtura ft/ 
ciííet eae ííeirigibileequátú ert pte ea^ 
i mnobísiíó mtelligibíleo quátú eft eje 
pte fUúersó fruftra^CComra \poc eft Ira 
cómentato.pziuo alelgatatnó tmpoiTibile 
iiobieíc.ficut unpoííibtkeft velpti^vb 
dere foleimfed nóeft impclíibile etqua^ 
tú ert eje pte folio fed qoátú eft ex píe fní»s 
ex alia parte nó ert ípoííibile nobie eje pte 
nortra,aUoqn fifiter ímpoíílbile bine Í: ín 
de^C'^tem eft ad^uc talla pntiotficut puo 
nó em feqtur nó funt intelligibileo quátú 
ex parte fm a nobi6:ergo nó funt intelligí 
bileo ab aliquo.ClRndeiur DefruJlra:q? 
finio ear ethvt quantú eft ex parte luí fmt 
cosfabilcoa nobio ad peludédií fruftra 
05 babere q? adbucfinem nópoítuit attm 
^ere.crgo 05 cenvétaanferre q; natura fo 
•ciífet eao frijftra q ftmt ítclligibilee 451115 
eft ex fe nobi6;iñ q; nó ponTibileointellb 
gi quátú ert ex fe a nobio;fed ^oc ert ínfer 
re píradíctónú DC cótradíctoiio^q? nó pót 
ñevi mil ptradictío íncludaf m píemíHte* 
(D'Bá fc6m argumefitú pncipate rñdetur 
cp nó ítelügifalíQdanobío míi fub róne 
Imatmalío; \?oc ertplí" nó vt irt materia: 
q¿ tñ exirtinn materia: fkut Diat pofiuo 
oe obiecto intellea0 nortrUDHd tertíum 
í m vmí modú^brtractío nó ert abaliquo 
íntelleeto ín actu:fed tm ab ahquo exirten 
tetn virtute fantartifa*Ciíontra,falté tteí 
lectuo rifoluit caufata tn incaufatarcópoií 
tio;a m fimplicio:a,vt maínfertiléoe oifTí 
nito í partib'' oiffinitíóio.fíc ergo abftra^ 
l?itímatenalea matenalip refolimoné fl 
oebeat DICI abftractío, Ci^ñdetur ló alit' 
q? qua'tiiq5abrtrabií Uludqé eft (materia 
le 111 íjdduate fubftannefenfibilio a mate/ 
naluabrti'actú femp é eíufdé fpeciei al fin 
gularibuo a qbuo abrtrabif^ P pño núqj 
©euenir ad qddítaté fubrtantíe íniaienar: 
fed tm ad quiddiíatem fubrtantíe que eft 
m materíarnontamen pfitcvt eft m ínate^ 
ría ,(C3dquartú ^ non oemonftramuo 
alíqua pefubfta nmeTeparatio: míi qiua 
fcjperetíectuo'.cín rali oemónftratione 
non opojtetfubiectu eiíe p:ecognmlqd 
eftfed tanuí ín oemóftratíóe .ppter quid* 
<D2íd a t e qnqj rationeo cótra pofitioné 
refpondef q? vel peludútq) cognofeím0 
te íuUfta'tyo fepatíe quía fuñí, vel ínquan 
ÜXntñio 
ní funf caufe ifto^ inferior;: non autpl^ 
pter quid:cú effectuo oefieiéonó fufficiatt 
. vt p tpm cognofeaf qd eft caufcCXlel ali 
ter rñdetur qjnoe cognofcimuo oe CK qd 
nó funt:q:»fmó funtaliqua tíloií inferió^ £ 
n i ¿ppter \)oc q? nos cognofcim0 ipas eiíe 
excellétc6cáo'refpectubo^.<D£óira lilao 2:»c,2g( 
rñfioneo ftínul^mo fie hn pbm ^ b m 9 
ratío quá figmficat nomé eft pifftnítio^if 
fimtío exí)mit qd eft eíte reí,ergo vbícúqj 
uitellígunuo ratíonéquá figmficat nom¿ 
íbi poífum'5 ítelligere qd eft reí:f5 vbícúqj 
íponímue nomé ad fignificádií ibi poiíip 
mu6ítellígerercne5qua'fignifícat nomé 
nulluo erií figmficat per vocé qd nó imel, 
^mfubftámoaútfepatio íponimuo noía 
.ppiie fignificatíua ipfar.ergo cc.Ultimu 
anumpni pt5:q2 oe nulo fin vera illa q oe 
oeo afi irmamuo míloc illa futa {eparata 
cm bocnoméíponif.CiCóíra^má refpó 
fionéfic»204)ofterio2^cap0.60 ímexpofi/ 2r,c,8, 
tojeo antiquoí^térü aútfpeculandii vbí 
tractat pi36 oe cognítióeqd eft; 1 fi Díc 
q;qúcognofcif qzeihvei riépfenuncco/ r 
gnofcií qd ertiqñaiít fi ert cogfcif p a ceño 
neceííe é millo mó fe babere ad qd ert; qz 
neq; qz ert fcimiK:qfi Dícat fon eogn ilion é 
P aceñemee eognofetm0 qd eft; nee qz efb 
ífubdupauloport^quozikilqfqz ell babe 
mus qd ert tacile bre:qre quéádmodú ba 
bemuóqz ert.íicbabeni0'?: adqd eft» ergo 
cuoe fubfta'iíjofepatio ccgnofcanV5 fi ett: 
nó tñ per aeeñot qz boc nó eft cogn ofeere 
qz elhfeqmr qj t>e ipfio polTumuo cogno/ 
feere qd eihiñaxíe oe peo vbi vírúqj ídem 
eft qd eft,fo qt eft» (D'^ íté vltío cat9t meta/ 
pbfeevultq;circameepofitanó.éPeeípú ff^vltü 
Sed auttota attmgenf.T ert feíaiaut nibil njú 
pe lilisattingíf.-z eft ignozatia: non peee/ 
ptio.C^ié cé ín ert ímediateqdditatt eo^, 
ergo circognofcimus elíe meue qdditatu 
ipfa^ím ipfos;c nópimgatítcHigere có 
pofitioiiénifi eognitf e!Ltremis:q:f5 pbm 
p0Pbíermenias.ca0.péverbo.£nef¡gni/ 
ficatqua'dá cópofitionéquá fine cópofiu 
nonertínte|ligeretergofeqtHrpeneceflri 
tateq? cognofeímus qdditaíes ipfarum. 
C^íemomm^pofitioHe negaíiua^pzto: 
eíHffirmatíua,20:j?bieí%ea+vliiino,boc«n. 
bonu non eft maJú ert vera^qz bicaffirma 
tma pzioz eft véraXbonmn eftbonuj» 0 
^cmnám 
ficótradictione notioi VÍIQÁ ent Dictio q5 
oppoíitan€0auc;ergo ficognofcaf ©ean 
geloqánoneihopcmet pcognofccre qá 
eit,(D'5t€inptrapnmú fimdainétii De fan 
tafinaie;tuuc n o ivcñ'cí miel lectus fiipioz 
potéua famarticaiqz l?aberét ídem obm^ 
imlTequaliapímeíis» C^temauíímellt 
gít opimo cp ml?il intelUgim4: Hifi cuíiis 
co^mtioné áccipun0a famarmatib9; «ztúc 
Jíat cp óe fubitátíjs feparatíé poi1\imim co 
gnoiéere qd funufieut pofleaí>baf;airt t» 
telhgít ^ ml?4l mrelligim0 niíi cuíue rpée 
íni ¡e pims liieru ín fantafia: -r tune cetra 
fcccfeíiturcpmlpil pie eiíet ímelligibile 
Hifíperreféiiftbiie^qziHl?!! almd facit.p-' 
piiá fpeciém fámafia; qd eíl contra eoe* 
CJtemniultaegdditaíesrení mtelligit 
aia q ñ faciútfpé? ífantaftaXícojpo 
reúi vi ata reipa5 k poténas aíe; <z fcéae 111 
tcntione&TIb:obaiio pmi ím3!6oetuí oe 
í)ebdo.per le notunveií raptétibus ícozpo 
rea nó eííe tn loco:n6 aút o ibu6:<í: terina 
£<Ct5f nínófumnoti oíbtis^banoreaídupfo 
20^ea!a oiffmti ammá:^ nó elTet ntfi co 
gnofeédoqd eftipruie+CBdqf>poíretDí 
ct <p nó Dtftmtf ,pp2ie: fed per mbiectuiíu 
(CComra:ált£id pomf m DtlTmmóe em& 
fc5 cp ertaciusil?mnfmodiq non cadiím 
fub'íenru nec faenít fpém í vtrtute famarti 
ca,(EÍ>e potétíjs p5 cp tntellectiie polTtbi 
Iiscognofcú reficntalta^CSd l^ ocoicif: 
cp vertí eli; q: pfpént alto^mó p qddttaté 
CC£ontra»qtió inteifigrf ttellecmeagens 
q nó rectptt fpémmec elt tn actu p aliqua5 
fpém recepíá:»(D'5tem rñlto oictt falftim; 
q i cognoícere mtellecttí poíTtbtlé plpém 
lápidte q acctdít ftbt nó eli cognofeere eu 
ciitUamíq^poflfetDirecte repfentare alb 
ddunli lapidé emus ertiftc cognofeere co 
nfeti mquátií ventésfoUí cú ventétia accí 
datfibui'eqtur q? nó cognofeo tpm ítmplt 
ciíenC'lííé oe Ipabitib0 pt5 q? p ítellectií q 
eitl?íttir»f)ncipio^qiio pótl?ó adt?erere 
pmi3pnapí)8:ena5p5trcirere adl?erere 
C^ííem p rdam feít fe cognofcerepcluííó 
né v cas,(C'|íé p5 De acttbtm q: nono: eft 
Dilectto q.; tile 9 DiUgit fm ílugurtiimin. 
(C^iejrcflextófiiper actú tníelleaim nó 
& ima^iiabilé,CftemHus0*adnembzuó 
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oe eterntíate: cítriulttef rupijCií»4«c9J5^ 
Dé tmeilécítóe renaríí:qre m tabuIiSíT De 
btííudineqre,i3tDetrímtateó0,'í De uía q 
Debet fe fecernere a fantafmatib0;vt le ni/ 
telltgat J O ó,tru20.Glftn0.Debet fe lecer 
nere tn rónemtellectt vt" credatle fontal 
fma^Similner m róne ^ncipí) ítelligcdí 
|>mo qjXfantafma nó éfmciptu ítelltgédii. 
^mo aíam:q2 túc aía elTet co2pníí;l'5 nó De 
bet fe fecernere a fantafmate m róne pna 
pí>iteUigédtejcpñti:'íactureflejL-o: vñ ibi 
demDicitDefantafmate;l?ocfeputat eííe 
ftn e quo fe nópót cogitare» lio ettam 
mórñdef vb1q5adHugu.De fecernédo et 
abltral?édo a fantafmate:ficut ettá De íteU 
lecttóe fenari) Tvnt^ quenó tnte4ltgunf 
fine tantafmatib0 co2po^:tñ ítellecme í o 
ccrnit íp fantafmata nófnntp fe tllo^, vii 
illa negattue tntelligttJtcDe etermtate» 
SUrquOtc cp tmagmeí coipo^fútcaufa 
Deceptioms'í erro2i6 ÍC* Kntelligédú elt 
ft credaí fptrttuale mtelligendú elíe í>mo 
rep2efentattí per tita vel ídem illte,(Ü£ó^ 
tral^ ocvidef1 manifeftíire*2^0XfeKó co/ 
gttaretp tmagmabile figmenttí: fed qua^  
dáiíertozevera pmíamóem illtqc^eft 
feípfam repfentás, C^tem Deintétionib4 ^ T I X H ; 
fc^ te eitlpoc cerm cp certtíTíme Dtfiímuní 
CD&elcí'a .ppóiie ¿p opinión e íp<iddíta« 
fubttátie matenalte eli p fe obt'ectú: p5 $ 
t>oc eftfalfirmfi obíectú ltttUud^mtí;fub 
róne cut0 oía ítelligunf:q2^batú elt muí 
ta alta p fe tntelligt a nobteii f m qddtíaté 
fuaiquos nulltí eltgddttasfubltáíte ma/ 
tertaiíe.fi autéacctptf p2imtí ,p eo qd pmo 
tpe tntelligtnp5 q? boc elt falfum: fed illa 
pztue intel^gimf:quep2tii6 fenttunf: au 
tufmodí funt accidétia+ (C^tem fi quidd^ 
tae l'ubllátte materíalts effa j? fe T p2tnttl 
obtectum tníellectim noltrí;p2opter p20^  
po2íioné obiecttad vinuíem;ct)m intelle 
ctue angelufrn tpfos non Itt vinm m coz 
p02e:fequtíurq' ángeluo non cognoí'ce^ 
retqddtíatéftibiíantiematenaliís que eli 
ín materia* (D'gié tune nócognoícerettn 
tellect'' nrijdditaté rofe: rofanó e^ñíe.-cií 
tarqdditaj ñ fit túc i iná G'Jíé autc.í>0mc 
tapl^ce.ca.í0,ene T ree 1 btufmót füi que 
Í>m3 tmp2eirioíte ip2mmnpinaía; qtiliió 
fuiitqutddiíates malcs^C'iííem.?0*!?^^ 
D 2. 
i>bat pBe $ Cubftátia cft p:iuD cogníttoes 
poc nó tmellistf oe émitate cxccuttótó; fj 
i>i¿uttaua:qiXcrt pfectilíunií cognofcibi/ 
íef m ipm íbí^ergo fubltantia ert mapmc 
.Vpiui obiectiulocjíur aút íbice rubltamia 
ni coi .put cft vnúoccégcricníí .put pt5 ex 
iiítóione eius úujan ^ncipio^C^tc alí> 
q n o í c f t S ^ v e ? cite ^pzuí obiectú t td 
IectU0:eo cp ñc fe i?abct ad ititellcctií: fí cut 
borní ad vofútaté.CJtcm griq? poníf vlc 
fl* <• * * e^ obíectú:ñciit áui^De aía* fiiigrarc oú 
Atcpo, fentift vl'eDü mtelíígí^Criftñdeo: 15 vlc 
fit.ppnBpaflio obtecti mtellea9nó t» cíl 
obiectmítcut nec vífibíle vífii0:red coloz* 
(CSéd ad l?oc aluer pót oíd ^ nec cfl el0 
j)p:ía paflrto:fed oée auctontatea ttellígu 
umqnn bocejcccdit ttellectusfenfumaó 
tn boceftDifferéuatCHd illud ergo oc^ 
pomon e ínter obm t potenttá: Dicendu5 
^ nó recirítur f>po2tío ín eifenna: nec ín 
modo eilenduSed necín natura:tiíc ocu 
lus cozpalís coiruptibilíe quó víderet fo^ 
lem kozrupíibíléíT qre Itelía vel Inna nó 
cognofcítfoíeim^quó ángelus cognofeít 
^dditaté coipoieá;^ quó íntellect0 noller 
gddítaté nó eprtcntéí r5requíríf ^poztía 
monuí c niobiIí6« S í aút co2pu$ pót moy 
uere ínte!lectií:multo magia mco2p02eíí 
_ . (CadqueftionéDícendú^pütcognofd 
^.•cvitu a nobi$;q2*9-buíua*cai0«Vltimo4giio2atía 
mi« oe Utía nó ef! t nobía: w ceataaífed m nó 
^abéttbua intellectiucp fimbíl cognofcií 
nifi aiíua eft fenfua mteírístbtüaccepta p 
fénfna nutiíg fubrtantia naturalía cogna 
fcerenqzp fenfum nó eftalta noticia ante 
precraiione5 boftíeípoft, G^té íi etfea0 
oucít í cognitíoné caufeiqzcá^ergo magíí 
caufe masia.)pba{:,q2 magia oepédctab i l 
la di magia íit efficíéa 43 me9;q2 t)e0poflet 
faceré ííld fine mea caufa; nec pót eflefine 
efFícíéte remoto cu nópoífít ftcn fine iHo, 
CD£ótra»ígif' rpéa tapídia magia repzefen 
tat ©eú 45 lapidé. (Ciftñ0* arg^ceditoe 
cogiiitíóe oirciirfiua 4 babef j? boctrií: qz 
ert effectua:ft aiit eft etfectuartunc fpectea 
íam ert p2incipií¡ cogmtíóíaítuítiue non 
Mfcurfiite^té qñ arguit ab effectu ad can 
famnnquoftatfnóin efFcctuaUudeftpcí/ 
fa caufa: qua ímediate íntellígíf cóclufto 
^emQftratióía»(Clllotandu ^ ín fenfu eft 
Gíncñio 
vna cognítio intuitíua^mo ^p: ta :a í ía^ 
mo Í p fe |>piía p fpéjífed nó ítuitiua* vtri 
cozrñdet fuá cognitío p acciia*f*p ^ uart 
non em cognofcibiUa p fe* ^ jcemplú oe ^ 
mo. vnfua vtdet col02é»Deí'cóo.fantaíta 
ímagínaf colo2¿,íDetertio«vifua videt tfy 
nebzá&e quarto/anrafia imagmaf teñe 
bia^cognítio fán ta l í e^ ia eftpcópofiy 
tiortéfpecíepoíuerro^fenfibiliu: vtima/ 
gínanao montéaureií,6a*cognítio eft co^ 
gnínopaccídéaahcuiua:vt foíapfigurá 
1 coíozé zc.tyx intelíectu noticia vifionía 
vel ítuítíua:qiiceft ^macognitío non ert 
ín vía polTibilía:q2 nulla potétía referuás 
rpém;veiro2maIe í>ncípiu cognofeédiín 
abfentía obiecn pót fie cognofeere: q2 Ula 
ídem bét ^ ncípiú re pnte: i n ó pñte;i co/ 
gnino ifta ítumua é tm ó re pñte z fub rati 
one pñtia+vñ ñ vífua poffet babere fpém 
ín abfentía obiecti 111145 lúa fpéa effet tm, 
cípíú íntuitiue cognofcédúC^té vt videí 
nunc^cognitióe ítumua cognofcif imuta 
bilítaaalicui0í4ref>0,li,q,4»ad 6,m (DSe 
cúda cognitío eaccntuifenfibilUi folú qz 
illa fola faciiltfpém í íteüectiunóaútfube 
vt pt5 fiipza p Ulá piíaj.fi mb i l cogfcif ce. 
(CiEertia cognitío i qrta que ídéfum l?ic 
eft ^uatiomi^pzía^rerú ímcUem^per 
fpca babitmí remouédo quó cognofeunf 
ítellectualúer £uationeareru fenfibíliú. 
CsQuinta cognitío ert fozte reñí fepata^ 
vel fubftátíaní q cognofeuní p 15 íp mul>» 
ta appbenfa fimul pcipiunf 4 ñufqj alibi 
oía íuennítunfed^pter boc nulla eiTen-» 
tía fpecifica alicuíua cognofcif mfi 111 v i l 
Í fozte accidétalí vel p fe fupúnúSed 
fent ie^iefebntin bac cogiiítióe+q.fen 
fibilia p aceña m cognitionefenfuiua*vbí 
é fejcfgradiií.Gad argum m opnMtc ocu 
lúa íc.CiRñ0.firitudo quo ad impoflTíbí/ 
luaté íntellígíf oe noticia vifionia:qz alta 
nó pttnet ad fenfiim:i fozte noctua poifct 
imaginar í fi oeuaDaret fibí fpecié* áliter 
poííetoicí c» ficui oculue ad luméfoliaq 
neceJTitate rm tota fuá virtuté agitita ítel 
lectuaadcognofcédú illa í m tota rónem 
cognofcibílitatía.aliter nótenet fintudo, 
Sliter oicif 9? íntellígíf oe potétia recípié 
di(pp2iáfp¿3 obiectup qua' fttfcéa noticia 
Í túcípolTibile vtnnqj ibíabfolute B $m 
fatúncipiéái im rpéé a fenfibilibus» afr 
intcllisít oe'Qttto gradu noticie inteüect0 
^ t ú ad oíffiíultaté; JIÓ quátum ad ípoiTú 
tnlitaté cóméta* C 3 d argumcta ptnc 
opinionie pt? qué iníelíígümr oíap ab/ 
ftractioué a fa'tafmaíib4;^: nec í'tertiá nec 
tn quartam nec in quintam nec in fextam 
cognttíoné veniret intellecctue nifí Teda 
cífet ^ma.tñ multa nun45 íteüigit p:ínio 
mó necfcéo modo,í itanóabftracta afán 
tafmatibu6:red p abftracta q cogfcit alíis 
modíe fequétibu&GSd alíud t>e leííone 
oigani refpóííomó ell cá eqlitaf obiecto^ 
vtriufq? potérie:redcá ell ozdo nalie; ficút 
non mtelligímue m fomnie «ppter qd ic , 
C H d üld oef dolo fotinato^bene ve j^ ell 
97 mde íncipu cognitíoífed vina .pgredif 
adñ l?ñíía^doIa refpuéy ydo\a.(t'Bá Uld 
2íinc»metapBf ce^ .^g? eno 1 res facíut f j , 
má implTioné in aia:qd videf: qz^ni0 
bítne potétíe bé t^ oto oBmí>mú potétíe 
^mi l?abit0 metapBfce obm()rañ efl ene 
ínquanní ene^0 metapBfce. (D^ítein ni^ 
^•ca. I?il alíud elí cómuneomipféintelligibili 
nifí ene mít fozte alia puertibilia emú an> 
te q oía naturaliter ^110 eft cm ítelligibi/ 
bilervt fuBmante paltióee íiueppnetateí 
C£ontra:túc ens bét vnñ pceptú: q: po/ 
tétía pót babere alíquéactu vmí.circa pzo 
pziií obiectiK G^tem tiíc nó eífet fozmal'r 
alia ratío obiectt intellectue 1 votuntatie 
quia ratio obtecti voluntatie eft altq ratio 
cnttó^ píe ítelltgibili^íP^ítc túc oía eént 
actu imclli gibilm quecunq5 funtactu en, 
líaii tune fupflueret tnteire agens* G f té 
tune fingularía eént p fe inteUigibilia:fUr 
cotpozalíarqd eft contra 2Iugiw5*«fuper 
geñ;agens ell nobilius patiétetíDjtettic 
intellectuo polf et naturali virtute 1 cogni 
tioné 0ÍU5 eUtiú^ cogitatíóis coidie'? fu/ 
turo^ptmgentttí ÍC , (CHd pziimleuafio 
coló: ell ^ mú obiectu vifn6:tfi circa colo^ 
remin fenulluactú potvifue l?aberc;fj 
femp circa fin0ularc»(n£ontra boc eihg? 
vifus nó cognofcmuuí vXie.(DTfíñ0ñcnec 
tetellectue vmco actu ell alicuiue CQUOCÍ 
cosnofcitiuuí ^m logictuíicet analogi fm 
ínctapBvciu f ed tm p2imi ínter illa anota/ 
ta.C£ontra illud ell fubllatia^ergo illud 
facit^ptiamfpémtqjalioQn noncerttífi/ 
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lnecognofi:eref:q5 eílptra illud q6 pdí^ 
ctumeltSitr albedo 116 intelligeref in/ 
quantúalbedoifed inquátú eftfubcSilr 
p:imú obieení t)onendu eífet ^mii ad q$ 
oía alia attribuútur, alíogn vnde ell vm* 
tae potétie4bipcede*li ene nó c vutuocií, 
Ctftñ 0»(ppzia fpée fube ell in ftnfu vt t>e 
ferétemó vt pcipiéte:vel fubiectiüé^ió 6b 
iectiuet C S d ptiniu aliteroícif cp ene eft 
vniuerónte: vttangtf tn illa qilione,40» 
bm^aliódnnó elfetcertú cp aliQd eil ene 
« oum fi fubfta'tía vel aceñe^aa fc^ridé 
efl ohm intellectue « volütatie:qre in^0» 
qóne^^tí üK90«e|^ahter illa ró intelligí 
tunfed nó eft ró itelligibilie: necfub qua 
aliqd p fe intelligaf ,CDad quartú.f ma có 
cluíio pcediturtHug^e^ponif in tabulie» 
CSdpleniozé igif folutioné ifti0qónie 
ert feiendú cpt4<funt gradu; in cognitióe 
fenfttiua^mue ell intuitme cognitióie 4 
cftoerepfentúnó tm pfpecíé: nectrií fub 
róne cognofcibilíe: fed m .ppna naturat 
Sc?e graduí eft reí cognite p fpém p p i i i 
e^  fe genitá«Sertiue gradué ell per fpém 
alia foctá a virtute cognituia;^ boc eje (pt 
ciebue aliquo^ ppiiie impjeífie ñbú oée 
ille cogmtióee funt p fe;verbi gfa»oe p:b 
ino gradu»vifue videtcolozé^e fedo» fan 
tafia imagínaf colozc vifumt&etertio fan^ 
taita imaginaf monté aureii;vel eje nigró 
&ebili:qd vídet:tmagmaí nigerrimiñ f n 
illíe cognitióib0 eft aliquo mó vfe pticu 
lare;ficut pt5 ^ mo pbrfice S u U cogmtid 
tn vfi ell adbuc cognitio p fe majcíe m in> 
tellectu. (DUltra boe gradué cognitióie 
eft cognitio paceñerí: boc vel oppoltti p 
remotioné:ltue fubti p accñe:^m aliae qó 
nee oepiimo graduX intumue cognitio/ 
nte an fitin intellectu ín vía onbíú eft*vt/ 
def tú íp lícrqz qcgd pfectióte límplV ell in 
ínferioti ponendií:videf ponendu in fu> 
piozi^ pfectióie ítmplr eft in cognitione 
feníitiuarg? cognofcitaligd inquátú pñe 
ell p eflentí&ergo buiumodi cognitio vi 
def 6 cópetere ítellectui.CS5 ptra nulla 
potétía retétiua fpeciei in abfenna. obiectt 
cognofeit remeognitióe Ituitiua inquátú 
pñe ell p eífentiá fuá: f? iniellect0 retinet 
fpém ft ponaf .g ^ cViPbatio maione.^ qz fpe 
<íee q cognofeit talíepotétia vnifoimiter 
D 5 
%ibcr 
(c ^ abetad ipramre pzcfente $m ertentía 
T non pzefdní^ergo ccCSed l?oc argu 
menni ^ baretDenm non viderün p a í m 
per fpectóqne poiTu conferuan in abfen/ 
tía outúqtumc nócíTetvifio neqj cíícpoir 
f e t S í vero teneafíp íntellect0 ble pofTet 
cogn ofeere íuntnieVpót oící # oém actiij 
©íítmctií fenfUs cócomítaf alícje actns in v 
tellectuecirea idémobmi-nfíaíntellecno 
eft vífio:red falté í m pmú gradú cognttio 
ni6;nullafu^afeiJata 15anobíe cognofei 
tnrinec fcóo mó.qi oponeretcp íj^éeilla 
ímedíate olígíaret ab tilo bbo: q¿ nó fit: 
niillá»n,rpém recí^iniuenifi vel p fenfue 
vel qna' intelleet0 facíí e>: receptio, ^et ía 
modo nó cognofci^ qz opozteret q> ppa$ 
fpée baberem0 partió ilh0 pceptue cópo^ 1 
nec íftetree ítelleetióefií ipucularifuntoc 
aliq nííi ab aecñnb0+40inodo ítelligif qd 
hbetpeípiédo en? ín cóuqé eft l? cneASm 
guiare ens. Sed vltra pceptií entíe níbil 
f pa'luis ítelligtf De gddítate aliciuuí fUEe 
nóroliírepate;r5necmaií0;q.n*róneruba 
malíé rubtaaccntibn? políet inultiplícarc 
fpém ppiiá fni cú fpébnfí acemíñ; pa n ra^ 
tíone Í Tuba íinalie cú fpébuíí fua^ actío^ 
mnnó em minué oepédet acno ab agente 
^ accidés a rubo:f5 ifn entípnlgimus ac^  
cidétia pofítíua vel^uatiua q cognofcím0 
ejcfenfir.-z: facímus ex ente T multío talib0 
vná Defcriptioné q tota nunqjíuenif míi 
•IH talifpé;cpeeptuetalieoefcriptióifi efl 
pfectío:pcepiii qué Ipabem^oetalirpéíí^ 
milírer,verbí gfa: ex eífe m alíquo locar 
eccipimus eiíe ín alioificutacene ín flibo 
v eim oppofmí vítenuí p acciíep nó eíl e 
ín fuBo cóponím'>;nó en? m fuBo ell fuba 
mbil tñ almd pcípim0;nifi em vltra oimé 
lionco fentím0 ens nó ín futo wátútécb 
pere Díméfí one0;í ell pceptus co:po:ííi» 
lió natúrecipe fuba íco:pea,ita q? m oíb"? 
lilis fi qttf qd eflillud qt> ert apíú uatú;vr 
fuipueníthó eííe m ru5o:Díciinu5 q; eft 
vniíeno;^ eíf aUqd:q? éree: nó babem^ 
fpedalioie pceptíi &e qdditate ci9; fed lie 
vltra amouendo oíaco2píbuo,pp2i3:'2: e,v 
íníellecíióe Í voluione nf a:q5 exptl ruin'' 
ai !mpfceíioe:ab}lrabédo íntellecnonéT 
volmonémcóií: íntet,0amottoné illiue 
Mn^fectióí^attribuédo íl líf poíiíiue í>9be 
ÜXixcñio 
t\\m vna oefcríptiolié ex f uatíuíe T poñ, 
uui&vbi mbil eft oe qdditate Dcfcnptuni 
fi enfóalia oíafimt^pztetateeeflrentietat 
Bic igif pt5 quó milla futa ínteUigif p fe 
nifiínvmuerfalíflunopceptu,r.entie:per ; 
aecús aútmtelligimr m pticularú ítelligé . 
doX.ppzietatérvelmultaa.ppzíetaiee tllt 
Tolí cóueméteet Deue tñ aliq mó pfectius 
ítellígifrvt vídef oinhialía ru^a,(CSed 
ptra pdicta argüir <p íut?a a nobie p fe íar 
telligíf-q: ita oiffínlmue íubae: ficut acci^  
détia p genera i oiías^pzíae.C^te? quó 
ítelligim0accidéiía vriacútm ííngularía . 
fentiamueí C B d pzímú bo^; oicendú ^ 
De fubllátije babem0 babítu vocaléí ficujt 
cecuíí natuefillogígat Decolo2ib0:q:nec . 
ipa genera íteíligiiiuismilí ene^Oíd i ' " 
Dícendú q? abrtractío vlís a partícularí fit 
vírtute ímellect0^íó accñtía vlia ítellíge 
re poííumus, (D%té ptra illud Díctú Tupi0 
^Dicebafq; lile tres ítellecncee mpncu/ 
larínó funtDe aliq mfi De accidétib^ííf: 
qzím bocvidef feq q; nunqj naliter hch 
ligeremue aliqua" fubftátiá: nec eua' m pa 
tríamücem eft intellect<,c3pax:lícut tune: 
q: eft eadempotétia. mk etiá eft ipfa ftlr 
potée gigne fpé5:íi ttíc poterít ( D f ré quó 
níc ítelligef ení»niícid p fpé2? mmiiñáé t^ 
HdaUamqueftíonej 
rñdef cp cómenta.vuliq; ex pane imclle 
ctue nf i eft Dífficuítae cógnoí'cendifubas 
fepataemó ex pte eaf • ^ n íteliectíóe Cube 
maliseftexptereuqzvnúqíiq? cognofcif 
vel eft cognofcibile fm cp eft m actu» tila 
ergo q nó funt fimplr m áctiubút ex fe Dif 
lícultaté vtcognofcaf» (D£ótra.fi ftcergo. 
entcóparando íftasresad quécúqjmtel 
lectú^pñs eft falfiim rerpectu ítellectue Di 
uinú^batio pñe,Da oppolítu bui0«r.q? Dif 
ficultas cognorcédieaeexpartereunóre 
rpectuemuflibeí ítellectue: fj reCpectu alí 
cuiueXnfí.'tunccii iftcrubefint eadéad 
quécuq? ítellectú cóparenf: icQf nó eft 
Diffícultas ex pte ipasifed ex pte ítellect* 
nricuí coparanf»(t^tem nó eft Difficultaf 
exptereiúlloqd ímedíatepfeqturréím 
q? ree eft:red cognofcibilitae ftatim pfeq^ 
ene f m q^  enerqz p ídem eft ene;? cogno 
fcibile^exi0,buíHe, CConeedo ígitur qx 
ín matcrialibue -z íinaterialibua Oíffícu!/ 
taecognoícédi ¿e^ parte intellcci'5 nortrí 
matenaliaailtnó funtequemactn: fkut 
ímatenaliaadeo nóítapfecícíoguofcunt 
tii cognitío que pót Ipaben DcUlie eque 
facíliter babetur: ficutoe íinaíenahbue; 
qzita faciluer mouetinaienale íteüeamn 
cognofcibilítatéfuajricut ímatenale: 
nó tanven eque nuenfe meuenítcut igiiíd 
paruue eque faciluer calefacít fm.ppoztí 
onem calozie fuuíicut mato: ignie ,p/ 
poztioné caloña fuu (DUá rationé <p vnú 
qdqfcognofcif ^ínacuuvel ínqjtum 
cna.Dico cp q: funt'unpfeaioza m entita^  
teadeo nó babent íta pfectá cogmtioné;tñ 
cogmíio eta^ppoz^ua faciliter tiioe eis 
eje parte ea i^ficutoe ímatenalibua cj: par 
te earunu (DHd aliam rationé oicendum 
3> mino: ert falla. G B d .pbationé Díccdú 
<p nó ert mdirpoíitio .ppter piranú: Itcut 
bculua noctuenó babelptranú lununia 
folís: red,ppíer Debilítate virtutia fue ín 
cognofcédo.i: tta virtua ert fozmale ín co 
gnofcédo.Cíld aluid qo ratto.pbaí cp nó 
fitoirticuljae^uíaDebilitafita m cogno/ 
fcendo 47*píero:g3num;fed qz virtueoe/ 
billa t i l m cogrioíctMo; fenfua aút poteft 
baberevtrriíqjímpcdimentu. 
& mmikñú cñ res h& 
bent pnncípíá %q> cmk rcrú 
cntinm non (mt infinite* 
Xx.v. Qncñio* 4* 
l?oc que/ 
c nf vírú fu neceííe poneré 
rtatú m onu genere caufa^  
. ^ rúiO? nó.80*pí3Fcop. mo/ 
^cj.-r m tue núqua íncepíuc máxime circularían 
fr^ fi boeneegeneratío incipiteXt:0»oegene 
E.c 56, et ratióe.ergo ííinitc gnattóea liút: c qlibet 
mira. gñatío béCPpzia cim elTicienté.pxuná: i 
finé Í snaj m bia q generanf p ¿pagano^ 
Hé.g oéacáufe funt mñmte. G ^ t m qñ ín 
ter aliq ejetrema ert oirta'tia ífiniía poíVíbi/ 
le ert íbi eiíe ifinúa medía s fed uuer pmú 
eífícíena Tínter quodcunqíaluid eme-ív 
cna; et fie oe al'^ s cauíia; ftnmah % finali 
ert infinita oiítátia^batio matqulto aUq 
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'£,c^. 
ca.i^, 
magia Oírtát;ía nto plura poííunt eiTeme/ 
día ínter ipfa.ergo fi mfinmínnfinua pof/ 
funteé media. (L^té oe materia vtoz po:i 
marc.mino:. cna m infinuu oirtat a nilpilo. 
ergo ínter nibil % ena poíTunt eíi'e m fin ú-
te entítatea poíéualee; cumfmodi ert ma,-
tería.(D^H opporttú ert pí3ua m IravC pzo 
batoeoígñecaiifju^fitrtatua. C b v. 
2.rumlitpzo> 
v cederé m mfinítum ín efi:e 
ctibua.íta ep actualie íix m* 
finitaífp^ fievidetur.oiñb-
oiflerenna alieimis gene^  
ría'babeíOíiTerentíáoppofuamcondiuú' 
dentem fecum Ulud genuafed finttum m 
actu ert oitferentia quátiíatia. ergo babee 
mfinítú pzo oilTerentía líbt oppoíítajc ín 
fimtum m actu; non íii potentia: qz oiffe^ 
rentíe oppoltte non compatiuntur fe:fecl 
ídem eft íiníuí actu;? infinitú m poteima.. 
ergo babetpzo oppo/íto infiniuí m actu. 
3(tem.60.topíco^. ílrirto.inerepat oiffmi^ 
noné linee reae:cuius meduí fupaddunr 
finíbiia:qzínfíníta:neq)fine5 neq; medul 
babenreeta aute5 ert linca.f. infiníta.ergo. 
nó repugnat linee recte infinitaa.C'|tem 
50.pl?V'fico^..quátá magnuudinéptingit <T r 
eé i po9 tátá ptmgít eííe m actiuf? í po^ có .^ *'***9* 
tíngu eé ífintú:q2.20.oe aía.ígníí crefeít ín 
ínfiníí^appon!, cóburtibiltbua.C^técótí. ¿-tC*4rh 
muí ertoíuifibile ínfemper oimfibilia.6.9. 
pl?f fi co^.fed mí er na feQtur o i mfion é có/ 
tínuíex.30«pbTltco2:.gnuineruaert ínfe jx,c*J% 
nítua.Dicif OÚ boc ert í potétia fie oiuifio... 
(DCótra bocp0 oe celo c nurdo; qd ipole. 
ert (áctü eé ípol'e é fierug rt ipoíe ertcótí/ 
nuú eííe oiuifumín mfinítií.crgo impofTi 
bileertoíuídiínfimtumui porentía* 
(C'^tem otcitur oe numero cp ert ín p(y 
temía infinitib: cp actu^batíOi pcefl'u? ert A0 
infinítU8inpótétía:f5 qlibyfpéoatapót P *pJio^' 
áddi vmtaa: Tcaufatur nona fpéa. g fpéa tT^.io. 
míeror-funt ifintte í potétia; f? qhb; fpéa pbir' 
addítvnítatejfupaliá.'galia fpéaq ertm il.e. 6 i . et 
potentía babetín fe mfinítaa viutatea: f?, :0.oe ge 
omniú fpé j^ q poiíibilea funt idee carum itera, 
fumín Deoactmergo babet actu ideáahy 'JÍ..C.94' ' 
lícuma fpectei vel núen babétiavnuatea 30,m£cc» 
ífimtaa.fj oiafpéa cui^ideá b5 oe0 í actu é 
íD 4 
et»i5« 
X i h t v 
factibilie a oeo in fuo ftngularuergo áliq 
fpcsmfimtae bñe vnitateeertt factibilie 
íjctra bcu.(DCótra*3.p6i^oiat pBs oc mi/ 
mcns.cp oieimmerue ell numcrabilie: 
fed orné nüerabüe cllptránfibilc;^ oriíe 
ptraiifibilc cll'fimtú.ergo ic . 
^ntelligcre vero non eft 
non llámenteme X^c J I 
^cd fi infinite eflent pin/ 
ralítatefpecíes anftrns non 
eííetítacognofcere» 
X - c X I I I iDueftío. 6* 
X x v m ínfimtu3 
$ poflitcognofcia nobtó? C t^ fie. 
oeue ell mfinitue; Í poíTumue 
eu cognofeere: vt fup:a babitnm eitg ÍC. 
CJteincogmtio eftp oée cáe,gpf)ma5 q. 
eftinfinita* (D^ítem infinitú oiffininvue:^ 
paíTióee oe eo alTignamne:ii?nponimu5 
noméadíigmficandií illnd.ergo ipinm/ 
tellignnneX'Jté fpée oéeqmmícuq? ge^  
nerñ runtintelligájileea nobie:q: oiffmi 
bileeifed fpée núero^ « figura^ funt infi 
nite;q2 vltra quaeúqjfpémoatlptingít ac 
cipe alia í infimtiui ita infinita q Veré füt 
fpée:licet nó epllát:ltfutfpéerofe elllpéj 
verá,rofa nó ejcñte^g pñt cognofci»(D^íe5 
4t.pf5^co25»ca,í>e va0«fi ouo cozpa fif funt 
-z Infinitaig fioue fpée ítelligiítur ftCc#> 
finiteií qhbet ell ^ n" ' cognofeédú (DíCó/ 
tra pf5e.iJ?uiueoiat,íifo2malee cae eént 
infinite, mlpil ptmgeret fcire;'z: ídem oicit 
p0fp^f?fco^,ptra anajtí'l,TDe^cipüe infi^ 
nitie;turtc iubil elletcognofcíbile.iCJteS 
cometaJj ít Q6 nuagmatue faent lineam 
infinita nó inteltiget eá^Contra iqd pót 
virtu8infenQ2;pót -rfupíoz.ciccid igifpót 
qe imaginan:pót ítelligere, Glbic ell no 
tandil in gnali Qdoip ¡?oc nomé infiníftí 
pót em infinmi accipitrtplidter;negat,me 
í)uamíe;T pirarie^mú pt^30,pBf co2J.pú 
ctue ell infiiutne negatíuérftcutfonue in^ 
uifibiíie^uatiue.qj^uatfiném apto nato 
finiría vocabulü 15 fonat ptrane; cp pt5 p 
aSoetiú fup pdicaméta. ca0+De qlitatc: vbí 
pfjue Dicit;¿ íeil qlitau bieptrariú'.ficiii/ 
Ctüeftfo 
llícia ptraríaf iniullicieaiullue pirarte &l 
q: bét ptrariu l?abmí eje acttbue griatú; fie 
infininí negatfinitatécú pofittóe ptrarij;lí 
cut finttú ejitenfum línetermie. 1 fie logf 
pfiue ptra pmemd.z inelufu5^0 pB^co^ £ ^ 2 $ . 
tlld mfinitii ptrarie otetú Dupl'r pót fumú « mfra» 
vel <p fitin aauejcñefinetermíe;vel^fit 
tale m potétta:qd oiifinit pl5e^.pB^ '^nfi Z¿¿$* 
nitú ell:cui0 qua"titaté accipiétib0 femp eft 
aliqd extra accipe.ita gp q^tücúqs acciptaí 
fp eft aliQd extra/i eét tm negatiue vel pzí 
uatiue nó femp eét aliqd ejrtra accipe. tyv 
finitú iftieouob0 modie v l t imie^^nci^ 
pali.'r 5o femp «in quátitate molie vel vir 
tutietqultitae oíe.ppzieivel metapl?ó2iceí 
eftmagHitudo:vcl multitudo^p^ie vel 
mecc*g ote ífimtae.talie ell in magnitudie 
vel multitudíe,pp2ia vel meC9, GDe muí 
tttudme fme numero videndú eihcp tfint 
tu negatiue nó tnuenif m numerie:fed m 
^ncipio núeri:nec^uanue:q2 nulla muí/ 
titudo eft;q eft apta nata terminan:': non 
termmáf. 'jnfimtú ptrarie in potétía é m 
numeneiqznñeruefecitur Diuifioné ptb 
nuú^iifinmí etiáin actu eft oifTicilevitare 
vide^tuím p!3m q? infinitú pirarte í?aaii 
eft;ltcut p5 oe aíabue bomimí pofiía gña 
tione ppetua^ilrp illud argumemU v i / 
timú ^ue ad il lá parté: 11? cócedu Suu-r 
ílígacel eiuefectat02.GSedrñdef <$ bó 
nó fmtab etcrnoíltcet miíd0 fuerit(D£ó/ 
tra 15 arguiiM+pj3rco^noefum0 q'dámó 
finií oíu5íVtqd alia p infinitú tpe fine fine 
ad qué funtf (DSilr 2lug0,oe qómb0 vete 
he teilamétu videf illud íp20bare qilióe 
55,vtqdánua fecúdttaefine bomine-rc. 
C£ótra,túc ífinita núeralia pñt cóponi« 
facgmágnuudmé ífimtá.C'rtXñfio nmcQ 
magnitudo eét mai02 toto ex cui0 onufio/ 
ne refultauit Ule núer0:qó totií fmt finitú, 
GDemultítudíe tráfumptiueocá:qé n 
fpeciebue eíféntialiter 02dtnatte in omni 
giíe fife eftoeDuobue modie quo ad infi 
nítú,f negatiue -r ^ uanuerfed quo ad infi 
nitú ptrarie í potétía eiloufimile: q2talie 
nó pót elíe í Diuerfitate fpecie^, ita cp oe0 
poltit faceré in ífinitúfpém nóbili02éqcú 
qj faaa:q2 túc eífet alige gradué pol'ie ut/ 
tenfiue ífimtíeípfectióe^túceflet crcata 
ra ponefimplV infinita íeifentia;«túc i l / 
^ccmxdm 
Z,c*4.u la Aiv cífttt>eu6, (D^V multítudo in gene 
requantuatis nópoiíueíl'eactu infinita, 
patet,5»pi?Ffico2iim*omm« nuinerue ell 
numerabil^g piranfibilis.s cc^CD^té un 
poíTibile eft oé ptinuü eé Dmífuj actu í ífi/ 
líttiuqz auttDluiítbiUa autí iduurtbilia4t 
fcóo móitñcpponif eje ídtinftbilib0cú re^ 
foluaf t illa,fi f mo móipótvhraDíuiduet 
ita nó éDmílu í ífínítiufj niíer0cátur ejeoi/ 
uifióe ptinuúg núer0nó pót eéactutfintt0* 
r e 18 ^te5,$0íb^e*t)etq5titate»ml'titiido fi fitfi/ 
2-*C2* nitamier^g oíenúer0eftiiirtitHdofiintat 
etk* ( D f t é j o ^ n u e r ^ é mMudo menfurata 
«•. ft* vno:f5Ptt,a róné ífinítí é méfuraria finito: 
fic^ba^é^pb^qjífinitiínópótméfurart 
afinitOrergo^nulluenumer^pót eé finit0» 
C/Bd rónee í oppoftní fnpponédo:cg at/ 
guméta ia' facta pclndat,3d iüd De áíab9 
Ddm q; ñ aíferit alicubi fozml aliqua*;nec 
caá ítellectuiá inanere poftrepationé,vñ 
fcSí^l ^li^mo^ca^De 15 vf loqDiibitatiue,C3d 
15 al'r rñdef íp ft oé? aíe búane ^ fuerút po 
fita gñatióe ppetna a pte ainfine fi oée pte? 
tn potétia í magnitud íe eént cp nó ecnt ifi 
nite actu cóiilgédo ífimtaté cií actiuvñ fo:/ 
te polTetpcedi q? actu eént ífiniteí potétia 
qi in potétia accipiédo vná aía5 poft allá: 
qialiínócópetebateioífimtaeMj nó echt 
ífiníteaamqznófunttoiqn pies poííurtt 
eé.ífinita í actu tot funt cp nó fút pí'a ppoO 
fibiíia eé:vñ éibi falla ppónis cDiuifioís: 
eo q? l f ífimtaepiúgaf cú l f actmet túc eft 
flaívlTepafab eo+vn pceiÍKpmiíTispña lí 
val5.C£ótra,qt fuerút boíestot funt aíe. 
gfí boíeeífiniti'raíe.CDícédú q? fuccefti 
ua ífinita fi eéntftrñ e¿nt ífiníta*vel fi eént 
tot boíes íiUquot fuerút fucceiriue:ñ eént 
ifimtí actir.q: ifiniti fherút í accípiédo «z ín 
potétia.íó núí^feqtur e]cilli6:fi eént fiUín 
finitas actuali0;q2alterioróní6 funt ífinú 
tasactualis Tpotétíalis.ió ey ífinitate po/ 
tentiali tmep pót cócludi ífinítas actúala 
CBdaliudq?liceteiretaliq fpés numerí 
ítellecta a Deo b»^ ífinítaé vmtates iVpof/ 
fet fieri extra í m pb5:q2 nibíl fácit mft me 
díate cá íferio2í:q nó pót talé effectú ,pdiu 
cere.air poftta vpotbeft^í'm $ pofr) fie 
r i extra: fié fibi pót cópetere eéif.cp vnítas 
poft vnítatém ifinítiunúqjtñ til;f3 fuccef/ 
fme foliufí cm De0fii'bét ideaj ton^písjqD 
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tñ nó é ftrfactibile extra;f5 tní pe poft pte, 
(DCótrarñfióem 1fta5.fi núer0pótfieri fie* 
aliqñerútirtevnitates ftl'extra DeiV.-r túc 
núer0alíqn actu ifimt0.Si nó.g ifte núer9 
nunq5 erittact0extra:q2 núer0no eft extra: 
nift cótmeat fil'oés vnitatee ítegrátes íp5 
nó fíctp6refpectuptium.(DSuftinédo ^ 
De0poííet faceré núeií bñté ifimtas vmta/ 
tes^STúcad rónes pbi i pirariú.cú D1Í.OÍ0 
núer0ert núerabilis íc.(ES>Dm q> eadem 
rópofletfieríDenúero ífimto m potétia. 
oís nner0in potétia énuerabirin potétia; 
^oénúerabilem potétia eft ptráfibilem 
potétia:et oéptráfibileí poténaéfimtú in 
potétia.g núer0ífinit0in potétia eft finifin 
potétia.<r£>ím íó qr eft ró ^ babilis fo lu? 
frnqj Dicitm littera.rónabil;iterauté qué 
modú loquendi b^tqñtacittm^babiles 
róries.vñ altera pimlTa negada eft.(D3d 
almd q? fie ca^fednófolum íte cáf:q2pót 
vnú nouú ptmuú fieri:« crefeit núcrus*t6 
alr pót núer0cán:q$ ex Dimftóe cótmuuo 
falla prnis.(D2fdaluidq¿ eft falla pñtiss 
qtfeqf.ñ multítudo finita eft míer0eft.£55 
Deftruendo añs non valeUTÍld aliud:^ 
nullum ífinitú pót niéfurarifimto finities 
fumptoíbñtñ finito ífimties fumptomúc 
nó eft Deróne núerí q? menfuref vno finí 
tiesfiimpto:q2 ^m ipmmúer0in potétia é 
ífinit^q n pót méfurari vno fimties fúpto: 
f5 necario vno ífinitiesfúptG*CDe multt 
tudme eéntiaU.f.fpecifica eo^ z- q ipñtoidU 
né eéntialé:pat5 q? ibi nó eft ífimtas nega> 
tiuenec p2tuatuie.|[nfinitú pirarte nó pót 50. pb r^?, 
ibi eé.q2 túc eltet illud ífinitú ítéfiuem pfe ST.c.ó^. 
ctióe:í eétDe0;necé ífimtas in poténa fm i.j.me*8 
pfim.tuqzvniuerfujeftpfectm'zí'in pbm 2:,c.:i+ 
pfectú eft cmnó pót fien additi omí q2 nó et*5i. 
ponítalíquidpoírefierúcuiuspotétia paf «c.io.me* 
fiua nóp2ecemtín matena^po9actuiam s£cu$* 
aliqua ca efFictente cura ^ máiqz nó pomt Z,c49* 
Deú aliquíd poflefacerenufi pcá5 media: 51. 
ficreperíf apmétat02efup tUud.70.b«^ 
mamfeftú g ex Dictísquó oéq* fiufit ex cd 
ueniéte.in fine pt^vbiDi.ípreeft vtagens 
i^nu5 traiiftiiutet matenáiulí metc.co:pe 
aliquo nótráfmutabilt.T,co2píbus celertí/ 
bus.í ideo impre eft: vtítelltgentie fepate 
DentaUq5fo2infl fozma^ mixta^ m mate/ 
rla.'JUndpclüáix De generabiU^q ^du^ 
tibcr teucttio 
¿uuf ptranfmutarióeí mac»f5 ñó5 ítelUgc póteétaítnjaí actu: fie ípoíéíí9*(E£¿íit« 
ti}eiii(ib0poiierenrgdotu íftnitu3 plee^i ttícnrier0crerc¿$vadttadfo2má:q2adfpé5 
iiialtqutbus pouereu^(CSc¿>iu verttatc Mamiuíer0Diutruí ad vtím i ma5,sqít0 
circal?ruiiíopíoiieí+vii3 cpDe0pótfacere efíiurer0uipoíétia:ta't0poíerite¿iacíu:qd 
ípénivUrafpénttitífíuttií'iu potéíia:q2qy efíptrapí3mqpcedit I?D masnttudíetnó 
Itbetfacttbilte m ííintíii otilata Deo.5 íip^ oe nilero,arr Declarar (ppó:q3Ui6 potétta 
fectt02 ítelligafadbucitat limescreature» q elíad vná fb2má:p03Vet reduct ad actti; 
Sita opio tacta é s+ctí vna rónead \%%nfi^  potéua tú ad plagie elt poíétiaDtuifióie í 
Him nesattije nó é m aliq Dtuifibilúfs í pú magnitudíemó ptreduct ad actú:q2 nó é 
cto.D¿ííinítü^uattuepóteéinaliqDiuiri potétia vna;necadvmló núer^ Dtutdédo 
bilí fcnaltqs^a^.qz terntm0iió ¿De eén cpotétta ad vmí augédo adpra.De magni 
naDiuiribili6:íícutpúctU0nóéDeeénttali uidíeep0»(C£ótra»ficmagnitudoaustné 
neeii amoto tiloqóéejitra eénttá retina^ vna magnttudo.'riópteétata íactmqjtae 
netresvSiátauferaf;puct0vlttm<?ímináí: mpotétta,ficnüer0auct'>évu0núer'\S»tDi 
aut manet linea nó termíata apta natater/ cas q? fpéaliafpéB núen p addttióej mv 
mtnaruautñ.fi fictúc ífinttú^tmtiue ertt í tatJ/fi£odé mó magnitudo cubitalie augu 
luiea Dtutribtlufi nó:tiícaltqs púcr'é íme/ fi vltra augef Deuemf ad magmtudinéiri 
di3i0piicto ablato;^ fie Duopiícta pilgua i cubitales Tic afeédedo ent vartatto fpéufi 
ftnea^ fie linea pponercf ex \> \ \m,é^ú cut í míerttyxé nec ró p§m&qítitaté ptut/ 
Idéar0nipótfieridtpe^auferafírtae ter^ guáeéílinuárctí ejLtlUspttguieñfiatvmí Q 
miná6*(DíCótré;q2 nó pt ítelligt linea íter ptínumlic nec tn míerL G,%ó air Declaraf VW*' 
mÍ3ía.2,l?0nópt ííeHlgerelmeánóllácn, qipljeoicípappónóe itinttamtüDiuifió 
, ÍZ%icp\no poilerioualla ífunt p fe ^mo neptraria c¡irue ifinita:q: ñ pót magnitU/ et alibi, 
/ r v o mo;q ifutróne QdVJ;vt trtágro íeíl linea: do crefceremift addédo enalta magnttU' 
• 9* % linee puct0iful?am.eo^ eje bis é:l>tale ú dineDiinfa:licut íi magmtudo pedal Diiii/ 
pótfeparia re manétere:q2túc eét linea-z daf:et addaíalíj magmtudípedalúnúqj 
^ , nó;lmea,(D'5^5 tní>n0geometrie:lineaé excedetmagnitudmébipedaléinec alrm 
T C ACJ íositudociu0exTremuate6Ttítouo púcta. teltpl36.(C&emagmtudme pfecttóiíí.vbi 
4 .^ .40 , (¡T^té^pbfróneco2pte étermíartfup^ idéé ma^qé meU0:ítaltiióéilintiasnega 
ñcie^rupfictetlmea^t linee piícto^Old tiue:q:fb2te gltbet gdus ¿Diuifibiltemec 
róné {mía illa2í:íp oe róne ptmui é ímm0. tfiníiu5 ^ uatiue pót eé tbúqz ibi nó é aliqs 
Dómipeo mó'qponif in DiíTóne:eo móé gdusportetermíarí qn tennmef i finitas 
De eéntia ei0Xin róneterminátismó $ li^ ptrane í potéíta an fit tbi é Dubuíalí nitas 
nea fit piíct0:^ íp éfmíata piictt,(Clt^er 15 m.talis í m pl3m nullibi eft mli í míero^ 
p3tetiid3li3:q2'oía .pcedütnóDe cótinuo ibiroUiuipotéiia:actutñnóéíelfectíb9r5 
abí,:,red vté ¿minatmíDíDe ifintto ptrane. ín óo folo.íCll^er 15ad £máqóné q? ífinb 
- Sciédú q;.actu nó pót eé tn niagmtudme: t3S tráfúptiua é tu cáie:q: í p0 eííiciéte các 
^•c*57« ficvultpí3s.30.pBf+T^0dcelo.vbi argtut etia*accñt3rr o2dínate puteé ífintteímulti 
eynh-at Decozpegramet leuuetcirculanprónes tudmefuccelíiuenófilUcáisíin fpéj fiue 
.4l.c,5j, imo&cp De róne co2pi0 éterían fupficie: eéntial'r 02dinaU:nec fiUnec fuccelítue:q: 
et mfra. % ficxyz alíjs magmtudmib^íDSed Vtru5 oís cá íqjtti cá:vel í 15 cp cá nó é vltima:q: 
poíi'u eé ífinítií tn potéttaíDém ímpbm vltuna nt^tl ^duemoíscaagés ívtutea!/ 
ípnó:q2pbs.3,p}?ríicor.quáíám3gntíU/ £eri0nóé^ma:redrioéseéntífíníte:qlíbeí 
di?iépangií'eéinpotétía:tátápttngit eé t ageretívíutealienasnullaf)ma necvltí 
aciuvíD'^Ita ¡ppó Declaraf Duprr.|)0:q2 po ma:f5 oes medie;f3 oés cae iuedte accept-c 
létta magnitudís ad augméíú é potéíta ad l^ñt citc," ab aliq vna cá:15, ñ é aliq vlViia 
fozma:-! íoiú.poténa ad Diuirtóe?i potétia litas 1112(113^ 2^ túc idé eéí cá ruypliuSig 
a d m a í ^ a d Ípfectóe5:íadptes:f5í"b2meé entaiiafmaqeritcá oíu5;alioqnvniuer 
¿miarémi^ é eéifiuiuhs; ñ termíaré^tó pót fitas cáis medta^ nó entcáta,(CiCótra»rñ' 
js¿lmeatáia in actmqjta é iu potctiaif? nó fio Ícluditrepugnátiá:q2 fireé& cátsaecií 
jaXr oiáiimío CÍDC aUj0:qí accípíédo oéd 
pmcQ gñante0ít:fif it ifinitúg ote ñmtmt 
úijiz ñ fimt medü cáluas oini ent ab ahq 
v»a cánfta nó cft ahq tfta^q: íi fk id¿ cét 
caufafuíjpfiiieiet ar¿iuf ibi ítem ín catifie 
j,m£cC» pfe ozdmane.G^tómétato: e^ponúfic 
gto,, ijremtudínéfozíeítcnditca q fum vníue 
fpedcúvt l?orao eilab l?oíe 15 irte ruin cae 
accñtalV 02dtnate:c tñ pof q? caufe fie ojdi 
nate í eadcfpé fintfimte^pollDicít q? cae 
acciítahter oidtnate fimt i ñ m m i fie v»r q> 
©ícatptradictozia^CJté fi elíet^ceíTue ín 
cáieaccruaH* ozdinaus eét núer,'uifimtue 
zfpée nuero» fum eílennaliter ojdinaté» 
cr$o ín tahbiJ6 ert ínfinitaeX^tein.pba/ 
batió q» rano petínq: aflumít ín ante í nit^ 
non oée cae eííe mediae»g rupponlt f»imí 
1 vlnmihaliocjn ponit mcdiu? fine cpro 
mie.C^tem ail iinut q; oco cae inedie1?a/ 
berét caufa? a!iá,oico q; nó:f5 qnelibet eft 
canfata abaliarred nó Valeuqltbeteft cata 
ab alia.g oée fimt caufate aba Iía43 eft figu 
ra Díctiome»pnnitaf etñ fingulare m plu/ 
rale,(CaiV fo:matnr ratio ex Imera ad fo/ 
Imionéqucftíomj q> caufalítae mediata^ 
fítab vna canraíqzcniuflibet caufe medie 
cálitae eft ab alta pzioze elíentíafhnulla é 
cania ^ 02 eénnalr ntfi fít alíqna í>n!a eén^ 
líaíhq: fme ¿ qd é pnapio rrptnq04 m h 
la pt b:c cáhtaté nífí fita lia pma a qua oes 
t)ñt caritate ruá,(C£ctra iftá rónéan tpe et 
moín ftintí)n6 c pofteríu6:et tñ nó eft íbi 
p2ímu5 fimplicíter.CSld illnd refpoiidct 
£,cjC\ pl?ftoropl?ii6qnto meíapl?víite«capiíiilo 
* óe inion et pofteríotúq? non eft íbi pziuo 
neq'?pofteri<,nifi fignetnranobíe.alibí eft 
^mú fimpri%q:iftefcÍ6 mod^rgucdi pót 
alíq modorainare^ozémodñ arguédiq 
eft cómetatone^Cf deo ad argnméta que 
fnnt ptra i l l nm p:ínium modñ oícendn?» 
C 3 d piimiim q^  illa córeqneiitta valet.fi 
omnescauferuntmedie:q?omnuí caula/ 
litas eft abalíquovnoJt cáUfé íint elíen^ 
ttaliter 02dinate,in accídentaltter oídina/ 
tie.nó valetcórequeníta. tirrefpófio pat5 
ejífcdoinodoto2do enim eíTenttaliereq/ 
rit:cpominiícaufalita6llí abvno pzimo. 
C í t d aliud oeerpofítionefeda cómétato/ 
imqnion eft ad íntentione5 pl?vloropl?i 
íniaéponittvnamcum fone illaninóap/ 
V e j e t a 5o 
pzobed.CSdtertíumq? nó nfqmtunmfr 
q? in nnmerie in potennaeft infinitaemp 
mactu:vtoictiimelhG3d aliud 111 ante/ 
cedente fumitur q^  canfe omnee ernnt me 
die per abnegationem p2Ímiíari01 finita^ 
tií?*vndenó«ccípitq) eiíent infinite canfe 
medie po/ituie»ita'q) eílet afiqua pzima 
fimplicitenialiqua Vlnmaun quaruin có 
paratione .í>ica'tur medie;f5 negatiiie per 
abnegatíone? p2ime fimpliciter 1 vlnmc, 
C 3 d vitíninmq? fo2maarguendi nó va> 
UttVníuerfitae nóeftcanfata.ergo aliqua 
non eft caiifata:red tenet gratia inaícrícj 
qnta fi totalitae nó fit ab vna caufa p2imai 
nonelíetaliqnavna p2ima omntum:nec 
elíet inter tnaealiqiia P2102 eltentialiter 
alía:et fie milla eflfet caufa aíterin6,(D2ld 
p2ímumar0umentun«qj ft\\ mtentionej 
pl^loíbplpi caufe accidenta Iitcr o:dinate 
funt infinite rucceífiue pofita generatíone 
Ppetua;red oe caufie materialib9nó eft ve 
rujjfed tm tot funt caufe materiaIeí?:quot 
funt pzedicaméta fimul ejciítiarfuccefriue 
enígenerato^ eft eadé materia,(D£ótra. &c,28» 
7»metapl3irce;genefane generatur aliud 
fpter niatcna.e^o ín oiuerfié gencratis 
eritoíuerfaniateria»(DlRefpófio,generáf 
cgeneratú funt fimuKvnde í ipíis eft alia 
materia: vt^bat obiectio:fed nóin gene/ 
rato 1 cozrupto.CSd aliud verum eft oe 
íJiftantia p20p2ie Dicta $m aliquam oimé/ 
fionem ín genere quantítati6:nonoeOí/ 
ftantia pcrfectionícrftcutpatetoe ptraríisJ 
que majameoiftant:ettamen funtaliqúa 
contraria que non l?abét me"\Gnel pof 
fetpcediq; fi elTent infinita ageníia:nó at/ 
tíugerét^fectioné e;:tremunec plue^bar 
ratio^vbuiuínfinítaoíftanua (Jtciíq? oénf 
me9.nunií poteft attígere alte^ ejLircnm 
C£ótra»gpót aliud elTeetalfud médium 
\?fq5 m infinitum.C^tem pbvlofopbus g;tWít 
p2imo pl?ffico2iim contra dfbelUoicitq; 
fimtum 1 infinítu ín actu qntitaíípgruút.' 
(DlS^io ampli02ífolutíone irtiiie queftió/ 
nií;»p2imo eft notandumq? aliud eft l o / 
quioecaufisperfe^oc catitíí5perfeo2db 
iiatio:cáe p fe funt que p .ppzíá my,t nó p 
aliqóaccídenefibicaiífaníataqnbicftcó/ 
paratio vni^ad viiuj, Caufe p fe 02dínate 
oícunf refpectu alíciu0efiectw ca'ti ab am 
caufas accñtatr oidmatae^ma cft ^ |? fe 
oidinata^ fcda mqjtitf cátoepédet a {>ma 
cápaccñetnóq5tú adrónécáiidi:l5 quatú 
ad altqutd altud^Ua mfferétta el! alta 
rócálitatí émi?reo2dinatt:cadém p acd/ 
dé602dlnati6.Segf 1) cjc^ma;^ íujcta l?ac 
Di $ caufe p fe o:dmate funtoiucrfe fpci 
paceñaeiufdé;fcd nó 05íg:oiuerfu6nio/ 
due i?ñdi fozmá eiufdéfpéúücut ignío l?5 
calo:é -r alía:fuffícit foztc ad ozdmé per fe 
caufa^HTema oífferentía fegí eje fcáaX^ 
caufepfeo:dinateoée neceffarío reqnit 
fímul ad efFectú caufandiualioQn aliqró 
ypzía caufalitatíeoeeét effectui.in paceña 
vna fuificit.CíBjc 15 feqtur ad ppoñm cp f¡ 
efíet ífinuas caufa^ p fe ozdmata^nUá ne 
ceíTario eflet:ín artu:i fimfiíimtae caufa^í 
P accídée (t efl;ñ 05 cp ñt inft fiicceííiue:q: 
núqí 05 ítml multaé cá$ eííe tales ad (pd u 
cnonéeffea0,íg^ocappet qrein caufte 
paecne oidinatie ad 15 vt fie caufent nó re 
pügnatífiiutac;l5fo2te altúde repugiiet» 
cauíie vero p fe O2dmatt0 eje 15 cp fie caufa't 
repugatiqd ortédif B tHiprr;f3 ^m0mod,, 
eflfm UnñÁn huera ficoium caufa^ me 
« mfrat díata^j l?abentíij pmú 1 vltimú neceife eft 
efleomníúcaufatoií aliqdi>mú eflecaufa 
tum4omniu caufa'^  mediar- 5 neceife eli 
aUqt^pmúelfecámifedficaufe ííntífiiute 
omnee funt medie.g 01115 neceííei aliquá 
wiá eífe cam í>maMDucufq5 oeductio ofté 
fina^poíiti eje l?ipotl?efiSe£if oeduetto 
ad ímpolíibile ex eadem ipotí?eíi p00 op,-
pofttu pñtie.i mde oppomú añtie 15 mo^ 
do:fífumífiníte nulla eli ^marqrenulla 
erit cá media;-! íta milla caufaatá gp fumit 
me"1 m míno2i negatme p abnegaticnen» 
pmi z vltimúm f>ma ^ pofitíóe accípit me 
dia:quo^ fmui ert « vUínuu S í íícaccípet 
in imno2i ipa eííeí falfaJ onuttat ín míÓ2Í 
oeterminatióem med^videfargnere €X 
quatuoztermíms^pter 15 arguaívíftl?* 
Xg7eo^illndmedio2ii fitañe,3d ma^q: 
ficut la ¿babaf c ^batú é ín oíb002dínatíf 
efí vc% q? ípfe accipú mfañte,Cinotandú 
qj ipe ítédit tfihítaté califa^ fie 02diiiaíarú 
cjrcludere quodá;modo:ejc 02dine»mfecif 
^mitae ficut ípe accípit m ante maio2i6 qé 
ipe oeclarat-r míno2é adíuiigmí pclufio/ 
áiueftib 
né eje eié fe4nté taceuSed ex ífinítate fcqi 
nullií eé^mú.^ita exo2dínenuHá eécau> 
faim et l?oc ínferufed tota víe rationíe eft 
ín l?oc cp ítem vbí funtmedtaXcaufe cau/ 
fate>ítc em loqutf,l?abéua f>mu etvltunü: 
tbtp2imijefl caufa omníii mediarumata 
vlr 015 medíala, caufa^caufata^ 05 vnü 
^müeífe caufáimvelvt b2eui0Díeaí mín4 
curado ce líttera SrUttota vi$ ePé ín illa 
ppóneAim cárú caufata^cu é alíq^ vnu5 
pmú.q negaref ponédo tfimtaté»femp»iu 
cuíudib; eét cá altq:fed nó otm caufata^» 
.pbaf aút.ppofttío fic:caufare eft fimplV p^ 
fectióíí omní caufe cateJ5 tmpfecte iellíq: 
ínquantú caufatoepédetab álíaagíf tltud 
crit ín alí(5 fine aliq impfecnóe:Qcqd eníj 
eft fimprr pfectíóí8,fi ín alí(í eft unpfecte c 
a pfeao ímillud:fedíUudin q efteaufare 
finealiq ímpfectíóe nó caufaf:q2 tiícoepé 
dereMgif eft ^mu5,(CiCcfirmaf etia'illud 
p illud ífeno.^u0 ^ cipío pptngu6;fic pfe/ 
cti0pfe¿tíífimo ^pinque^ahq illaií cá^ cá 
ta3íeét^02et pfectí02alia,galiq pím<í55 
nécpQi ppofino nec írta pfirmatio accípit 
a Imera 2lriiUed alíúde ad,pbandá ^po 
fitíoné cuí tota fuá ró ínmtif .aiV argüir 
eadé^pofttíóe.rónabile éfupponere nul 
lúgdú cogítabilé fimplr pfcctíoíe eé ípof/ 
fibilévmuerforpfectecáre fine épédétía: 
t fine cari eft grad0cogitabilí6 fimplr pfe 
cttoní6»5 nó eft impoftibilie t toto vníuer 
ro;fed fi nó eíhímpoflibilis ert:q2qcgd nó 
efl z eft polfibile eft caufabíle^g ft eft pofti 
bile eft.(D5te5 caufa infinite perfectioníe 
in eaufando eft omníno mdependene ín 
eaufando:7ita^ma:fed ftfunt ífinite eén 
naltter 02dtnate alíqua eft infinite pfectio 
nis m caufando^ergo eft indepcnden0:et 
p2íma tn eaufando*p2obatío mino2íatfp 
caufa fuperí02 in per fe p2dinatíe eft ma^ 
i02iGperfectíóíe m caufaiido*ergo ín ínfk 
nítumfuperío2 i i i per fe 02dínati9 efttn 
tnfinitu5 maip2í$ pfectíonia in eaufando. 
fed ex l?FPosl»aIíqua ín ínfimtú eft fupíoz 
ifta.fie ígitur pomtur infinita et p2ímum. 
Cmiotandumqjquelibetperfe caufa o^ 
dinatur per fe ad fuum effeetujiquía per 
fe caufa eft per fe pzíuajper fe p2iu6 é per 
fe ozdinatumtSed fi aecidírtalí ínqjtúcl 
fitcaufatúteéMitCá fi eflet incátúnúe cau 
fecundas > 
fa eiii&mn ozdtnatar pér fe ípfum tnqul 
tuni caufaata caufa cine z ipm non erunt 
caufe p fe ózdinatcquta non tnqoátú can 
fetlicet finí caufo'Z eflfectnd p fe ftc ozdum 
tá.fi aüt caufauí abahquoyel nóanquatú 
tñcaufatu p fe oepédet ab alia cá:puta q: é 
tnflrumentil:? o epédeta pzincipalú tune 
©teunf caufe p fe ojdínateiqz jn caufando 
ordínanfi'Z facmt oés vna cám füfficícnté 
Cáijt: l?oc appct^ma oíffercnna:filV feda: 
qrfí eadé rd caufalitatld eét m eis fine t nu 
mero vt ín í>íiunís:fiue m fpé: vt tu crea^  
turíe^eaufaréteundé cffectú: effentp ae^  
cides ozdinatevelnóoidmatepfftfj eém 
vna caufa:q: oído eftf O : K ipofteno:i6t 
ergo otdo úi caufando eflp2ioí«pt5 etíam 
3^C3fía bifTerétía ín caufiop fe ozdma/ 
tie.pzío: tener oídínéfuú refpectutotius 
fpecieí pofteríozíe vel falté refpectu ton0 
modi talía l?abédi fojiná^ujcta fedam oif 
ferentiá p acciie trií l?abet oídme refpectu 
tndiutdutab eo(pducn m quopmngunf 
©uerónee caufe ccaufatiab ülo p aceñs* 
C^ t é in caufid p aceñe oídinatio vna pót 
m aliQdm quo alta nó pót:q: nó pót fe .p/ 
ducere q; alia pót.Sed pót in fire5 tn p fe 
nam oído p fe refpícít naturaa^oído pao 
etdée tndiuidua.CContra«nuUluf tnqua 
tú caufa ei! caufa ahq:qí tune cutudibeu g 
oíe caufa efítm caufepaccñeX ínquaiuií 
P accídée pmngunf ró cae -r caufatúG'Jté 
i ^ l f iuoídine p acctdéd^ndptü fozmale 
quo el!cá:nó cWmnmw'tA pnciplúmdt 
iiíduale*(C?te5 oído caufa^ s p fe eft ozdo 
caufantúlp fe;actu$ funt íln^ularíiKCHd 
píimilca ufe oídinate Dicunf m q t vna cá 
alteriue íttcaufa:lícut|)batar0uméti}: fed 
efl vna nó mquantú cá m pnl fed mquan> 
tum taita ell £OÍ altera cá inquátú talle cá 
t t a^ pitoirtas % poflerioíitae pfeoeter 
mtnáí caufalítatémó fícoe caufa % ctTectiu 
CDHd aliud Dictú ert fupía»(D2ldpílmum 
^ncípale argumentñ q> inítnitttnórepU/ 
gnatquátitati In genere, repugnat tu co' 
ilíbet fpecieí quátatie* (DíCotra idud.lúet 
l?ecregula non valeatiQuicqd repugnat 
antecedétúrepugnat piitutñ q í repugnat 
fuilibetantecedéiirepugnatpñtú.pbatio 
]>uiu9.ome repugnas alicui repugnat;qí 
íiliud inert; ficut negauua elt vwa .PP^r 
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aflíirmatiuá verátSig aíígd f pugnatalíQ 
bue:^oc efliqí aligd ineft 1ÍIÍ0 muln&fed 
nH?tl meit oíBuefpébue: quanntatie nifi 
quátítaí q5 efl gen0,g ic.íD'líté oiñe qé in 
efi multie vniuoce ieft eie p aliqd pinú m 
eiecuipzimo meit^deo oieií 9 rima] z 
inñnitú tn actu nó efl Differétia quántatte} 
fed puertibile cú quátuate. (DSed finuú 
z infinirú in poten tía funt oiie quántatia* 
CHd illud ^mi pB\7co^ <$ finuú i . inliini 
tú quántati pgruút.oi ^ loqtur fiix opini 
onéxll>elifíi:qpomtfimtú z ífinitú poífe 
effe in actu £tn veritaté:tñ inñnttú non efl 
oiia quátuatís m aau:f5 í potentia* (DJCÓ/ 
tra.cómenta^Dicit ^ 0 pbuqjtu efl gemís in 
fínitú^batp oiffuutioné;qí infinitú eflqn ca%if« 
tú nóterimnatú;fed neut^íflo^ efletvnú 
oe infinito i actu oe q nú efl ibi pmo ft illd 
repugnaretgeneri quátitatia* G f t é fini> 
tú mpo^flatcú ífinito í po9.gUlaouo nó 
fútOíie qjtitatí.pbatio aiítf,finítú í actu llat 
cú ífinito ípo^cfeqf finitú actu^finitú m 
potétia,g z c & U á pmú argniptra aduer^ 
fariú fufficit accipe í m ipm; qi túc feqí n ór 4 
incóueniésnift^pter Dicta ci0^mdlSeH; 
eét ífinitú:ficipepofuit actu ejetenfurá fi^ 
ne termíapgrueret quatitatí; «ita ojipni 
pcedere quátitaté eéíi ft tfg ? fufóm q e p 
fubm ei^T ita multajqd éptra ipm:« B éj 
íntétioHrif.ibidé.iftc pt5ad argMcadi 
^múoictúcóméta.fm xJfóelUquáru effet 
genueXcóe ad finuú z mfinitu ít effet fie 
tlbelUpofumCíld Ulud oe oiffmíuóe r e 
fponfío.2»pofleno^ante ilíud^terú aút 
fpeculadiutmplex éoilfuntío reí: z gd 0: £.c.7» 
p nomé+fcía c nó entiú z ípoítibiluí z icó^ 
poffibiluu'rtalieefloiffinmopdícta ífint 
ii;taleaútoifTinitu5repugnare pót vtnq? 
Diffini" cú mcludit opm ei0. (Dad aliud fí 
nitú in potétia o:: cui0 qntítaté q uátúcúq5 
accñtib^nófemp éaliqd et0 accipe eytra:fí 
cut efl ó tenerario:íic oppoinf mfiiiito itv 
potétiÍ;nec feqf adfinitu m actuJÍD'Bd ali 
udd línea:^ (; aíbedo eétifinita ejitéfiue 
eétadbuc í gñe fie m.ó.Sirr fi línea eét ífi/ 
ntta.adl>uc eét linea:qi nó eét ífimta íteiu 
fiue.Tíó linee ró fibi cópetit.CíCctra>ptra; 
róné linee efhió termíaruqitermíatío efl 
efTentíale Imeeaó fí eét nó termíata nó có/ 
peteret fibiró línee;qí illa linea íeluderet 
íncópoíTibiliaXterminatióe? «nó urtmá 
uócnhG&im alucr cp ínifimíid i\ó víttt/ 
p m U q i ú l Imeeiqz 'nullaDiffmmovltu 
peraf.-qznócópetitilliqd nópót eñe fub 
1 oitTiiuto filie poíltióe incópoifibilUhf? qi 
t i l linee recte^iróiurectiínquati^ Unea 
repngnat inñnme.xñ rónt recti fimplr no 
fepngnatmruuta6:l5pna5 linee q fubeft 
repugneuiiic ibí m mffmmóei» recta po 
iiif;ciu0medm nó excedttfinee;qTi reciim 
do enemtatV inipo:i5 fiiutaté«(D2Id almd 
póm cp ibi ell oppofitu:q: omniú natura 
pftantuí eíl Deternunata qnátítae m mag/ 
íntudíne'¡:aiignKto*,ppter qd íntétío pbi 
eft;cp ignis nó agit ^ nciplr í angmétíatóe 
flza'ucjméíano ertuiDetennínata q^titate; 
vel ad oetermmatá qjntaté oe fe í tali fpé; 
ígnie nó agit ad ítermmatá q5titaté oe fe: 
fed vltrá pót;nüq5 tú ad ífinita} quátitaté» 
(DCófirmaí fcda refpófio ad rónej be aía/ 
bnaqzinfinitae^ctualíe mcluditpirada 
ctíóemín oíbue drcaí)eií;ex pojíibilib^át 
'r,cópo3ribílib0niiq5 feíif píradíciio vVims 
poijfibile.CíSednumerúeite ifiíutüípo 
tetía elí poJíibüeím oée et aías fpmane/ 
re ert poiTibile;T funtcópoiííbilía adínuí/ 
cé;q: ueceltarúí nulliertincópoíTibilem^ 
fi impoiribilúfed infiintú nnme^ ec in po 
tétia ell necelTaruu'z: aíam (g manere é pof 
ribiIe:gnnmepeiTe ínñuim ín potéuaefí 
cópo:Tibile bmcpoííibilíaías fpmanere» 
0 eje íftie aía fp maneta numerus aía^j ell 
iníinít0mpoíétia:n5 feq^ínfinítú ín actn 
cíTe.G'J^njinfinítaeinpotétta ell maed 
piendonótot qnmplnrañfinítas m actu 
ell in aecepto elíe tot cp nó plura conipof 
ítbiliaralioQn ífinitamacm poíTent exce^  
d i T eíTen t fi nitatS ed n o feqmna í e fuer ilt 
nó tot qn pílira in;accipíédo+g ftmt mó ín 
actu tot; (p nó plura;qz oíbus iftíí aau ejei 
íleimb0pofletoeu9creare vna ñhy,i ad^ 
dere ühe.ft nófucrútpnus tot cp nó pra» 
GCótra/i aíe qfuerút infinito^ pterítois 
Ipoimnú míe ftmul funtm actiuaut gactíi 
finíte:auíactumfiníte.l1 infinite babef.p/ 
pofm'ufi fiiiue»g accipiédo vna'poli altera 
tandé eétoeueiure advliima:^ na nó funt 
tníinúe in accipiédo* (T^dé ai:gumétú fit 
pefiuuríofic.oia fíuura finuc fimul eént: 
¿reirtactu infiinta;red oia firerúttergo ac 
Ctucrtío 
tufnlíníta erút.pbario piímemóeéntact^ ^ 
fimta:q:timcaliqiiádo oía fozét accepta» 
^bírto feciíde/uturú erit,ptvmícluditur 
m fubíecto;(DBd aliud ^  illa ^ pofuio; $ 
ímpoíVibile ell factu eñe ícveru ell De íy 
libet factíone vna:nó De infimtie q l?abét 
termmú tnfimtü ín potétia,vbifpcu5 vno 
facto efTe ^ ecelíano flatpotétia ad allá fa/ 
ctíonámícaútaí quocunq5Díuifo eífene/ 
ceifario pcomítaf poténa ad alia Diuilióej 
qz cum quolibet Dinífo eííe fíat necelfarío 
Vtrú q i^ta íp Díuifu5 ell totú c vtniq5 iflo^ 
neceiTarío'eil ptinuú^ ita neceirano i po^  
tehtía ad Díuifione5t(DCótra líludíquado 
quelibetfingulartóalicuíuíivrie pol'ie é; 
et quelibet ciulibet cópolTilí6;ípfa vlie ell 
poífibilVI^oflibile eflcótrnuií efíe Diuífu 
ím l?oc íígmí.'r fie De finguhe^qlibet etíaj 
fiiignlane efl alten cópoiTibiliejq: cópof* 
fíbileeflpnmftreiTeDuufuin fin quecúcH 
Duoftgna^ t c C B d ifludvídef Cómét» 
Dícere pzimo De generatíóe tractádo róné 
(DOemocríticp nó;qciíq? finglares funt 
ppoíTibile6:q: facta Díuifióe m vno fígno 
^fnbeíur fierí m alio»(DCótra,aut m alio 
metJ cp níbil eiliqzcótmuú intercipif:aut< 
ímediaíoXed nullútale efl^deo aliterbi 
cp m eadéptetpío ipofl'ibile eitonaa ptea 
fimul eíTem fieríadeo ímpoiTibile efloée 
pteo fimul fierí:hceífiml fit poténa:vi oé6 
ptesfiárfucceíTiue^ed ficut poiíibileeíl 
quafcúqj ptee tpie:vt Duae vel tres Díeí fir 
factas efTe:íta poííibile efl nó tm oém ptej 
Díeúfed oée fecta? eé,í l?oc fimtUj nó fimf 
fuermtínfierúnec'fimrfintpnmo facteín 
Díuífióeptinui poflibile efl fimul ímque 
cunq3 figna fí guata finita tú ptim Diuiduet 
fiml'éé Díuífum:f5 ípoflibíle efl ^  fon oée 
ptes .ppter róné fupza DictátCHd fozmaj 
g argumétí cócédir cp vlie efl poíTibilis.Í5 
ptinuúDíuídifímq^ci'^fignihvel eíl Di 
uifumf m qdlibetfigíllatim:f5nec Dimdif 
necDimfumefl^momnia fimuUbDcnon 
val5:qz fi míe efl ín Díuídi fon oé fignú eft 
actu fiíb tot DiuifioHíb0ad quotfuit m po^  
tétia^í íta fubínfinííie:i:illiy Diuifiombue 
termínatís erút tot Díiiiia tóm ita erít ov 
no DiuifuntCf deo aliter ad tbimá argii 
meutúqiubuilíbet ftngulanbug ñnüw có 
ponibUib0^ fút eül gliequclib^t f w s ^ 
fáfíQ fimtrppoflibiles^ qciíq? fingnfarí/ 
rer fignatappojíibiiisanlibetringuíarí ít 
. gnate:fed tú cuílibet fingulan ert alia fm^ 
.guiaría íucópofíibilíe;fed uó í?ic oetenui 
uate^nec illa;q2 quaciíq3 oiuifione ncccíl'c 
cíí fiare allá pté m qua eft Diuífio^ ita ali/ 
qt> fígíiu í m qd tune nó fit oiuirio.ímo cui 
libetí'unt tnñnite tncópoííibileeq: ín qua 
cunq5 ptefunt mñmte potétie ad oiuidum 
fucvo fpoú ouratcú actu f)o:e;neceírario é 
potería ad poften^f? tú oéo potétie tenni 
. nanf^nó fief3abi^etiápe necefiarío peter/ 
minata añ oetermínatá:^ nulla cus alia,f3 
nuli002do q ounfio fit añ aliá:'¡: qlibj fímr 
port quálibet Ijtñ i quelibet fit infinita m 
potétia;q2parainquá fuitMiiífio vl'píea 
tn infinitú oiuífibiUa vel oiuifibiles^al^ 
mfpcr factaoiiufione m vno^l^ibefuic 
fieríín alio nó fignatoilcd indetenniaio; 
f5 nó ^ bibef poft ounfioné tbt pojTe fierú 
C2ld altó argumétúa.oe generatóe^vb^ 
cunq5 linea eft cótínua^ergo vbicunq^ eft 
puiicíuacótinuana;pña nó valetfed teqt 
ve 1 piktua vel para ptinuata,(CContra.fí 
«ó vbiqjpúctua^aut ímediate íu^ta pun 
ctií;auí mediateifed nó oaf pmú'M c\i n ul 
Imn ptumú eft íinediatú püeto Dato;q2pa 
eí0^piníjo2 l i l i pikto:fícu^*pl3uí>baníp 
nulla pe moi0ertí>ina+(C;£óíratoiá rníto 
né omifio nó efl gñatto4 nó fadt aliqd eé 
actu q; pne nó futí actUtl3 nó repatí,s quot 
pñt eéaaupoiuifipné:^íepatítotañoiup 
nonéfuntactu:l5 nó repatimií ita iiiíinita 
actu in ptínuo:et niler0ífin«0.(^3d tenia 
qpuéo! cp ífiuitú nópótitelligia nob$m 
ítétíóem pbí m lutera^qé pat5 róne4>p2iu 
oi?m ííellect0nrí eft qdditaa malia-g mbil 
0 i i o ^ cognofcibile mfi fub róneei049le 
nóeft í f inim^^ténibi l ítelligif anobia 
vmca ítelkctióe;nifi qd mtelligif p vnanv 
fpénwfinmí nó fie ítelligrfifed multr vna 
poft vná.g nllo mó^batio ínne^póma* 
oéa fpéa ítelligibilej funt fo2me eiufdége 
neria;^ talea lunt íeópoítibileí íeodé ífil 
tubuiufinodi g plurea nó pñt firpficerem 
telleetií^ TCÍD^íé cp ífinítü nópot faceré 
tn írellecíu vná rpéj^pbo^oé agéa agit f m 
ep ena^qóeáí vnáfp^névnúactiuctalc 
bétvná foziniáfiiiitü autup l?étfo2njá:qi 
fejnieé ííuinaretífinúú no imm.&'fyté 
5 2 
05 ^ tatérppozííonan oCo^pótétía éfín.tta i 
eéndo^ppña í opando+g et oKm potetic . 
neceifano erít finitil(CiCófirinatf)inoee> ^ 6 5 . 
-zmiídi.íínitií ñpótmoueriabífinitoátel^ linfra» 
leefmouef aboDcCHdróné^má.q? oc 
ua nó écosfcibilia^m q? ífinít^qí cogfcif 
P eífect0:f5 null,'etíeet,9ádecif ei;nee p pná 
repfentateúímq? ífinit0é,cad alinda 
nó val5:q2 nil?il fignam0:* tn nil?íl nó eft 
itelligibítevñ oifiinire qd 02' p noiné^pof 
fuin0oe aliq q^ pót ítelligi fimplr; ñ tú oif-
finím^aliqd p oiffóné ejif inéte5qd;nifi qá 
eft fimplr ítelligíbile a nob»GHd alié cpv 
Tole ille:q^ fpéa pút tn fuia ftngrarib0ap/ 
pbédipfenfumfunta nob cognofeibilea»' 
(C2ld alíud qjnóeftfire;q2 loe0é termín0 
eo2pía z fo2ma íq5tií t mín áa:eo2p0+c|»mas 
fpéa bét róné fozmeit ítelfó róné mae;fed 
fí vna fo2ma pót ífo2mareouo;pari róné 
T ífinita;q2 termmatío é a pte eí0;c p 15 aña 
eft ípoínbili;f5 fi ma poffet pfici a onabua 
fo2míanó oppoíitímóppter 15 ab ífinitU: 
qzboepeluderetífinitam capacítate mae 
íll iuaXSliter cp pfequentia pbilofopl^t 
intellígenda eft quádo nó maioiia virtu/ 
tía eftaliqutd refpectu mrto^ q5 paucoií: 
vel tanta impoffibilítaa refpectu paueo¿í 
quáta refpectu plurm;fic é m ^ ppofito plnt 
qj m loco é eadé róptinétie refpectu oím 
(P?po^;n fie expte alíatCCótra illa argra .1 . 
Pe o!5o inteira+imp2obatij é fHia^q^ptra 
f ma'opíoné+G^tépmapímío2L2c»rónií 
íp2obafí,íDéq5 pót eé vmí extremú vníuí 
ppónía ap5 ítellin pót eé í íteU'u vmca íteí 
leetióeftmplici ¡p^tmilléqóappbédiím 
teU'a flmplicúappbéftoneppomteú alio* 
S5poreeftalíci Diio;q0r;pue fpéaftmtm 
tteílectu;ficinóaaure0ppont eú aliq^04 
móaaure0eftextremii cepónia^pftat^í 
monaaureuanó tntellígiturvna fpé:cu5 
mbil fit extra tale vnúrqdfpecié fuáfacíaí 
vná ín fenfmí: p pm nee in íntdleetm'r tñ 
mouaaureuaunelíigif vmcaintellectice 
fimplicí vt p2obatií eftG'Jtem fi valetró 
eq (pbat cp nó poirum<'fcire mVta ftl'^í CIP 
íuflibet ftiti tn actu eft fpéa in mtéllectu ín 
actu fi ípole é píea fpéa eé m a&ütpPi 
i íteiru fic,pbatróápore eet feire mita Í\X3 
é flm ev»204opicPr,íiríío2 .pbaf vtpiK:q2 
íunteíufdésruaifl:efpéaíÍft>2Pbatoi maio ca,5^ 
é • 
í í b e r 
n«:c5fidcro v n l pcluftonc per fpcm ín ñc 
tu i í cognofeo per pofeonaf alíaepcrulio 
nej tn fítu^Sí nó pabeo fpém iHa^ oua» 
í acting 05 meacegrere fpé; Ularú pdbnu 
Í5 pono p pol'e <p ftnrc eme nó ell cjrrra q8 
poflet faceré fpém cíue í féfu 11 p pñomec 
ín ítellectiuve! túc nííq5 ítellíga illa p0né: 
vflpabeo fpém ín actu; ítem De ^ ma peluíí 
onemecejc^tutefantaflíca pótfpés íllíua 
pcluííomeubflrabúqzibínópoííunteíre 
fil'Due fpéa per te: ficut nec ín íntellectu» 
C£ótra3mfinítú pótítellígipervnáfpéj 
K«Ct25« ergo^uatío cPiqi.y.mctíipbyñcc ratío ea 
^éoñditré^uationé^CCótraalíudtque 
ro De.ppoztóe fi inte1 De míeralí níbíl ell» 
S i pfectíóís qd alíquotíée fumptü reddat 
alíudmó valet^vífusmanfinítíes fumptiK 
non redderet folé: qz alterí0 róms. S i De 
¿pjDOziíóe fimtí ad ín finítu mouée 1 mo 
tu»nó valj. S í ení alíquíd moueref a finí/ 
to pót ídé mouerí ab ífinítorfieut celú a 5o 
gdníícmouefabangelo»C£ótrarnfioné 
pmí argumétí <p cognofeere poffum0 Deú 
^m g?ínfiním6: qzímte per efFeetué: fed 
«líqa eíl efTect^cuí'' Deue cá ctlfmg? ífiní 
meXcreatío^CIté fequíf cp íntelligíf f m 
9? ínfinít9 a gte finí6:qz omne agée per ín 
tellectú cognofcítvltimú finemí m ^  vult 
^ 0 pBu0.2o»bmusDecaufi6finaIiboabúmar 
»»c«8t^9 guífq; ftfineí fintínfinítúnullií eétagení 
pítell'mrqzoétale agé«cognofcít vltímú 
ñnér.ppterquéagmfed nó ellvltímusnífi 
fm $ ifinúMI^zobatío» oí bono finito p* 
ítelligere matue borní. S í ergo oeueftn 
cp vltimue finía nó fu borní ínfinínuergo 
polTum0íteIIígere maíuabonú Deo $m cp 
t ñ vkím9 finía.fálté ípfe pór.ergo alíquíd 
fter Deú poteíl cite fibí metfinK.íta cp tale 
ént t reru ná:^ illud p5 pargumentíí Sn^ 
felmírep illud maíua efl qd efl ín re T ín ín 
tellectú íc+C£ótraaIiud: íllud éfal^nul 
lúe elfectua pót Ducer e ín cognítíon* cae: 
nífi ^ 5 adequaf^batío. effect0 adeqiiaf 
canferaut í>me fimprní boc negaa: aut 2C 
caufe3ut túc illa cácaufat m vinute fui: c 
túceflí>ma.Siín vtutealteri0.§flb illo al 
tero magíí Dcpédet:^ efrcct^arguítíñe per 
Demf atíoné. qz Diteit m cognitione; caufe 
ínquanuí Depédet a caufa.gmagií fepfen 
tatfuná a qua magia Depédet emítaaefFe/ 
i ñ ú c ñ i o 
0>0ñttÜPt argmfifupííun fo+<|.;f^9 tí^ 
b:ú CCótra aliud qd Df ^  nit>il fignam9: ca.f ^ 
q: p0»pbíef .ficut Ire note funt vooi.fie vo^ 
ceapaiíioml.CD^ténócócípíoní^íl zalv 
ciuid eéptradictoiía nífi íntcllígaj vtrúqjj 
tú vnú per aliud. (DCótra aliud ífla ?ña é 
bona.lDícome nibílDícere.§oíco aliqd. 
SiVrfcío meníbiHtellígere.éaliqd l u h 
ligo. (DBc fpéb" generú polTum0 ítelli 
gere núeroa ífimtoa ft vnítaafpcs faceret 
ín vtute fantaílicapoflentinfinití numeri 
ítellígí p fpém vniuaiqz per f^éj vni9vnú 
tatía pót ítellígí alia vnítaa:fic 3ug9. vult 
<p p fpém vniua folia pñt ítellígí vrímagt 
nariquotquotvolo folea:*! ficífinítaa vni 
tatefií políumcpofl cóponere Déo.fj nata 
fút faceré vnu5.(D£ótra aliud.fi tenet pna 
De eozpozib0:qzvnujcozpua eodémóre/ 
pugnatvníí loco c í oíb9:fedfi eadécá.qz 
eadé ró:qre fi fpéí nó cópatif fecú vná Í ín 
finítaa.G^té ín ítellectu pót eé eadé ptáa 
ífiníta:q:ín mafút capacitatea ad ífinítaa 
fozmaa realea.g í íntev ad ífinítaa íten,C0, 
pba0.B vnítaf é ín po* ad pfectióef ífinítaí 
real ea Df nte? a toto:q: é í potétia: vt fit pa 
tfii#o^ miero^ ozdíato^.iOíí ení pa t to/ 
to b5 pfectióej reale5.alíoqn totú nó eétve 
vnú Sic etíácétrú éín potétia:vttermmet 
ífinítaa líneaa.(D3d qónc pdieta:alíud 
eft qrere ©e róne ífinítatía in fe « aliud DC 
eo qd fubeft: fie aliud ell querere 5 ente p 
accñf:c aliud é querere ¿ eo qd fubell en/ 
t íp accña.pftw.n.60.metapBfce .pbataliq £ » C 4 ^ 
De ente paceña: ex ^ feqf cy De entep accí/ 
dé? póteéfeía^tñ ibípbaxicp De ente pac 
CTK nó póteéfcía.HMímú ítelligif De rónc 
cí0 ín fe.2tt,De eo q5 fubé:vel cuí íell.fic ni 
píopoltto. S í qrif De róne ífinítattí ín fe» 
Díco cp oí mó pót ítellígí a nobía:qz ípol'e 
eflm'tellígere alíquíd mefíe vel nó ineíTc 
alterí nífi {maappbéderef ítellectu fimpli 
ci,Sed ífinitum oí mó DCTÚ polTum0 ítellí 
pfpémfmbabítuai 
p tilo mébzo vadútalícj róneaad Queipa/ 
le»CDS5 De eo íp fubeflvtrú poffit ítellígí. 
(DD?mcp ífinítaa fiept ímelligiinefle alí 
cuí fineptradíctíóe:qzinfinitaaaetualií m 
perfectíóejficutDeua; fed ín magnítudiue 
molía 
molié nó pót eéinfinitad ín acmtfj in cért íatíonc vmtati6if3 núíg ocneníf ad nufnc 
líalV ozdinatís nó pót eé nec actuncc poté rum ífinitú í actu:q: nó pót ífinítíee rcpli^ 
' «áan accntalV ozdinatíepót i n p o ^ í í m carevnitat6í,(D2IrgumétaptraaIiápóne5 
píjo^in actu nó fiUfj in accepto eé: ficut irt P08 ^ pte fút,(D2Id ^m tú oico oy maioz elt 
finuú in tpe fi fmt fine ^ n^C^nfiní tae ^/ faira;q2 poiíuj aliq ítcIUgc q nó l?ñtfpém 
uatiue non pót itelligi í'magmtudínepti/ vná ,£ i minoz étaira:q? ífinitú pótcogno 
nua necDúcreta fine repugnatía ítellect0. fcii? vná f^ém I?ítus.CD2Idillud í oppo"1 
l ífínítae heganue pót ee m idiuifibíUb0*qc oe^poztióeré ibi.ppoitio pfecttbirad pfe/ 
gd ergopótrubeéróni;mfinítatís finecó/ euóeim^talíe.ppozttopótcéfinítiad ífini 
tradíctióe;póta nobts ttellígifubróne ín tum»Cad auctoitíateepBuqj ífiníta mu! 
finítúSednó^itellígédúnoenópoflem títudineqíteihguntpoiuerías rpéoiion 
tellígeillóqdícludítptradictióe5:qi quó pñtttelhgía nobie.ejlo ítellect" í?abc/ 
túc ítellígem^aliq eéptradícto:ía:fed quó ret ífinitae apud fe.qz nó poiíet fir elicerc 
íícvel nó4i*e ni queftiombuíí.4^uíu0» opatióeéifimtaemec pótitelUgcvnú poli 
(Dadpmas ouadróneeo^mq? pcludút alíd:qznópóteaptranfire:velfific:túcnó 
ve^.vñ Gamaní fentétná.ca0^. 15 íblum cént ífiníta.vñ magia vf ad ítentíoné pBí 
poíTun»0 fcire oe oeo q> é ífinu0 z in cópze De infinita mulntudie:q? illud nó pót ítel 
t^^í1^2l«ír* 85»q.qc.3í, nec feqfexH ^ lígúita <# 15 poli 15áfinmí.iu nó;ptingitp/ 
oe0ppl?édíf:qz ítaliactuojeéta'ta' ítéfio/ tra'fire^cutétneeKpofletítellec^ífinit": 
nemitellectíóíeífequátapóteé círcatale fed'ífinítúfiuein magnitudíne:fíue í muí 
«bmataq?cogfctfíquátú ifinit^vel ím.q? titúdine^f>eocá:vel tráfumptiue ííelligt 
tfinít0'rífiniteapte cogfcénfi+(D2ld alias bileéqjtú éoefeab ítellectu potete iprum 
róne0^oifitnif;ífiiutúallaarta.(pbái^m eópzebédSí^fe rónéqua cogfcafvtrúqj 
méb^ ^ políum,, cógnofce róné ífimtí ín efl m oeo alteiJXbre fpéj vel fpéé ínfimtt 
foCHd aliud qr oe róne ífimtí é vrpót eé fie vel ficpole é nobís q t^u ad aíam z fpé} 
dmóllratíoí&eretnlubtanó póteéomra/ fednóqadacQfitíonérealéfpéivelfpérú» 
tto.Gad aliud nó reqtur.fcío me nó ítelli Iftelíquú.fi lic5 l?reactú circa infinitú í mf 
gere a*gítellígo a*nó valjitú fequif* g ítel titudine nó é nobie poVe pp í oefectú ítel/ 
ligoalíqd.firrnóval5.Sciomenó íntelli Iecí0nfúq:necfirnecíucceniuecírca oía's 
gere ífinínlg ítellígo ífiní^'.Sed feqf g í/ fed circa q^eúqí acqfítio porie é:ell p oeuj 
telligo aliqd.íDad aliud cp fi ouo cozpa fi ín vifióe ei^c oe ifiníta multítudme poní 
mul-íóced.o cp pfit eé firm actu f>mo ét h it ípzime aíe xpí fpéíoíum q oe^nouít etil 
finíte fpée q5tufell ejcpte fpé», fií'r z eje pte poiíibiliú.([;Triotádú cp ífinitú ptraríe itt 
«elt&íicut ptactú fuit fupza oe vnitate: z i l magmtudíepfectióíe a nobíe é ttelligibi/ 
lud pcedif q? potétía,:pafliua pót ad ínfini le . f nfimtú ptrane í mVtitudinea nof ítel 
tas pfectíóea.-ficut cétrú pót ee termtn0 ífi/ lígi pót ítelltgi ouob0 modíe^vV q? multo 
mta^ linea¡p:tñ nulla poténa paíííua é ad tudo ífinítá ítelligar táq5 vnú oBm. vel cp 
ífinitá pfecnoné ítéfiue.Sírr po acüua pót multa ífimta ítólligaíur,pp2Üs íteHeetiói/ 
eéadtfinítoe effect0:licfol ad ífinítae per buéfm9.200.éad ítentíoné pfóúi:c<rtú!eH 
bae^Sí ^natio fit fpmó tú ad effectú mfiní De acnb0jítellecítóie actu ífinííif> fine ftmf 
tumí-z tuc pót ítelfó ífiníta fcire í Ijítu fi ef- qz vín'' nó fufFicit ad totact'' fil'l?abédc6: 
fentqípzímerétifimtasfpée í nobís.Sed fiuefuccelfíue^ ita logf 3^.l?ítualíter i t 
ííelíb nó pót ífinítas náTr acqrere: qz 15 fie infinita ttellígip fpés.p^ae n ó nálV acqfv 
re? actíbu? fuisrquosnec firjnecfucceíTíuc tae.fed a oeo ímpífas fozte nóé impoiTibl 
pót bfeífinitóema cp oéetráfierinuónec Ie:qz vbícúq; nómaíozérepugnitía plu^ 
tot fpés l?f e:tñ aíajcl potuít í bítu ex cj oe0 ríum qs pauco» i b i . S3i ouo fil'-r infinita* 
potuít ípzime ífinítaefpéefilXHd aliud1 ^PWeo^Decozpib^íVbié alicid cá/ * 
arg^rqypfpésvnitatispótítenigé qfcúqj pajcviii^fozmealícuíuegenerisí: oítim. 
vnítatéejocedo cppoifet ítercquécúqj nu fynclkctmergo eilcapajc omníú inulW 
me^ í cui^cognítíóej pótpueníre p repli» gibiliu nec oée magu repugnat qí oae oe 
tibcr Tcrtim áiuertto 
alye mebiifóífcunnfinitas é tticompolít' nm cóuerlto nonvaletrfed ¿faifapñtí&($ 
biliealicuúitaipfúmteliigerefub infini^ Fupluelió l?5cá3 qre ífen9fibiíeltirifüBo 
tatc eííaliqntd intelligcre fub cctradictto cni pót eé cáil?crétiepdicatul5 í pdicato íi 
iie;ftcut intelligere l?oinui¿rirrationaIe5» ritca:qrefHt?m fibi íelh(D3d ^batione^r 
^ l l , F u ^ l l U l ^ y w ^ * ^ ^ . ranomftípñ^qzalícQnpoíretelve^íi . 
H 3Ut i PCCIC6 g e t t e n e DC £ p l l úHÜ&M *ñ* pót l?re cánKqre p d ^ u i v r 
¿iba tcrtí) mctapbyftce • 
Clueííío ^Üttáí* 
p^dicefpiedcfiarpjífic, 
pe pfe é rcnalú»G róñale p 
fe'é \pc4 rcnalep (e éatal • 
í^obatío ^ine piequétte 
^pofitio neceitaría pucraf m m e e m n á . 
ergo per femp fe,píobaüo vltímecófe^ 
quemíe q: ^ó p fe mcludtt asal • C %ím 
^ó p fe eft aíal^ó p fe eft rénalií*^ Tc-.p0. 
&c4.<x* ?ñe,/ícutejLpnuiTipnccarije p0iiecana. 
íic eje p fe per fe i C^té^.í?0 qñ aliíid p:e/ 
dícatur oe alíq per fe pc nic.vntí pdicamr 
De alio m abftractoafte gfiít veré. frúant' 
tao é rónalitae^úanítae eft aíalitao, g feq 
tur rónahtae é aíalítaetí tile eccretu; é Dé 
Z,c.A* eóereto p fe p0 mó.C^té ín púa eéntiali p 
dicatú eft d itelleetu fuBlí, l?" Dr ca. 
te eleméto q> cuí íeftofía cgen0cc,C5i¿ 
fi per aecñs oe ofía Í oe fpc'.^batió: q: qñ 
aliqd pzedíeaf De alíq p aceñe: ptedleatur 
Dequolibj paeeño:qó ítelltgiffnbrcneíl 
liueifieutfnbróne fomiali.Sedfpée ítel 
lígif fub Diía foznialr^ ÍC. (D Cón a^ íí fie * 
tune vnú aíal eét multa atalia:q2 fi genue 
eétm itelleetu Dfecaíal poníf m Diffóne 
cuñi DJía:túe aut ídé aíal ipoztaref p gen0 
«Diíaimítñenugatío erítqzpone renej 
aíahe.paíalímíeaíal eftfuba aíatafenftbí 
Iieií rónej rónalie^ rónalúcpatebít nu 
gatio^Si fit aliud aiahtiíe l?ó erít DÚO aía^ 
xápro.j*, lia^DSd Ulud rfidetauí.^metapí>v«Iic5 
genuecDfia pdieéturoetotopfe: nótñ fi 
gniHeát totú p fe:f5 gen0 nrálerDiia fozma/ 
Ie:f5 vtnlqj figmfieatptéfpéí p modñ totí/ 
m i l ftcut male é ejetra fozmale • fie peepi9 
efteMrarlneoaetGíld pzimú q» í>/ 
necímn alioqn pmiííe poífent eévere fin¿ 
?rne • S$ ex p fe pót feq p aeeñeteú tñ illé 
fit necuím.CCctra.p0 poft^ft p aecñc nó 
hecuim,CDi^ñr i^ve^ é oe aeadétib0eom 
paratt ad rutaj^talu-0 loq^q: loqf oeeó 
clufióe Deinc'ftratíci6,(DCótra,pbaí ibi De 
mcftrationé eé ex p f e.ergo lo^tur De p:e/ 
iWlfóímiiMEBdalind f>mUTefiu fal/ 
fe.f,l?úfimta6 éaíahtas.calia fU'nGSd^/ 
bationemrqj abftfaeuó Duplex:c eóeretio 
Dúplex ad íutiu.-r ad fuppcfiiú.p0 móqñ 
aiiijd Denommatalíqd exira eénnaB fuam 
eccretio ad fuppofiuí éqñ alíod fígnifieat 
per modii Denoíantio alicd^pzie ná^ft/ 
eut 13 albe^albe^Sie é oe Duplíet abftra/ 
etíone^CSd fcima%ve£ c oe peretíe i ab 
ftraetie p0mó:'z: ró éqz í pdíeatice í p0 m5 
eftpdieatio rene(iduatio* fi pdieatú é «ra 
qditatéfubtúgpeifotq0ciíqí adl?ue é De ítel/ 
leetufubi^Bj fi fttpereui ad fiib5,fuB5 eft 
extra^'t i^átperetce.pdteatü ñ éidéfuCo 
nífiqz flgñatpmodútou^ifte modueau 
ferf i abt01 vñ Dico q; 13 nó é idé pdieainm 
fut3o mft pp fuppo11,q$ ab vtroq? Denoíaf 
qzf dieatú p9t fozmá non fuppoíinKCad 
ali6 cp pñe ñ fp é oeíteiru fubti vrañtií: 15 
m pila eéntialuair Df q5 Dié pf3o: eui íeft 
Diía feqf gen^í l ld éfpée cni íeft Diía c v 
dmíduiucdídíuiduoc ffé pdíca{;gen0p 
fe:non tñ feqmf Differétía per fe.CSd ali 
udnegopñam,3d4.,>cmqj verú eftfiilld 
quod eft ratio itelltgédi faeiat eii alto vnú 
peraceídene.non fi faeiatviui perfe:fieut 
Dífferemía eum fpecíe , 
i£nemtcm nmltfe medía 
t>ícímnfcd vmm t nd vni 
aliqmm mtimmttnon cqiu 
nocctcfZx.lh 
€lmrm 
tibziqmni mctópbyficc* 
íiucllío ^: ím^ 
^rumcns oí 
V cafVmuoceoeoib0?C^ric. 
m cqmae nó ¿ cóiradicuo 
m elccie^ns T nó cus có/ 
pfj^ptra pmemdé.rcducu eitad 15 kóucr 
iiiéd:q; nó ene fit ens.o? <y 15 fecit eje pcef 
«• c f o cp ó la fút vn uj.CCótra ibi oicit pí39 <p 
• ^ '"ptraeoséaccipé 'cpeneDfinrtíprr^ 
fí ípfi itéderét cj» enj Diccreí ítmprniúc pe 
teret pBerupponédo pira eoe oppnioicíí 
Cpfo^ nó<pbanur.q> enú Df inrtipyr.C f té 
ibííupiradicíío fimprrpbafJj épiradí 
ctío aliQd é z m\?ú é:f5 aliíid nó é mm0 cóc 
^ en6+íluup0iiiecc,ca<í.cn$ -? aliíjd lút no 
mtna nú\ir ocá,fi oícaecp nó é l?ic pn'adú 
ctio.dic niíqj entptradíctio alicif-r nulls 
q: ali^e ñ pót l?f e pceptú cói02é q^aliQd. 
é ^ t é nnllú ecjuocú pót dtermíarip alujd 
addúú ad ¿íermmatú íigñanhene pót.^0 
ma«lOé eguocú ípoztat acíu Iib5 ftgniíi 
cat&iDé oeteriabile é mdriu ad I to Uíud 
p0mu'B\r üc ore eiu albu;nó eét maío: có 
iradictto oicí: ene abtc finealiqaddiio. 
(D 3ié fesirb cft fofta-g ene • añe nó pót eé 
ve^ fine pñte m equoctf nó é pñatq: non 
^ñí o^G ' J t é ene pdicaf oe oíb^oe qb0 p 
: dicar vnárónépxedicáduqi i Qd.5 
dicaf í m vnú intelrni abrtractú, CConfir 
matnr.qz fie palito vna realu reQrít fubm 
vnii 1^11 reata vr cp palíio vna róníe req^ 
rat vnú rnbin^in'róné,15 é ^ > fit vnú ítellí 
gibilevno pceptn.0 uóauvna palTio róu 
aliílbiií ml'tie íent p re:niri tíit alicui p0 qd 
ñt cóeoíb0iUi$;fícarguifoepa(íióerealú 
G'Jte act0 z po fnt of íe emf po nó é ma^  
gie vníuoca q5 eneifjpo t>i vnínoce; qz v 
pol'e z pol'e piradiciít z poFe f¿gf ad necc 
eftcS) nec pña nec ptradíctío é m eqno 
cie«C'jíé»7»pl?v%compano nó éíequocie 
fed Í5 ene é ppaüo»(p0 muDr tú qz fiiba ert 
2»c«4» magie eneaccñte;í:vnú aceñí al ionaqt 
2.^vmki¿íi5 émagA taleqééróalüí vtta 
lia oicanf »ióí>ncipia fcmpiteriiop mavíe 
fút vcraíqialiierút cá vitalicioed fíe ad eé 
fie ad vep4 ñ cóparanf m vítate pi?abilia 
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fút ín entítat^CJté oifu? é vm^róiiíe í oi 
mdétib4;ene oidif i alia^ zc&tyé ñ ene 
inte1" abtvn,vrppatú adde ene cu l imón é 
nugatio vríp2o^eiae^móie.(C^íé.5cl?9» £¿dO* 
ene nó é gen ': qz é oe mtefIb cuiullibj; f5 
ñ eét eguocú 5^ vnú figmficatú eét idécu5 
fuüa:íejctraíteirmaccruU(D^té.40«|?0: é z*c,u 
fefavnaqfpecnlaf enf.ifcíavnaeflcirca Z*c,2f* 
vnmocú fu&jicm^.pbajío é p0port?^n eQ ^c*2 2»? 
uocie nó cadu dmratio,oe Tubo fút onií o 
neeá eodé,(D'5té oe fubo 05 pfuppone vf 
pcognofcéiidé^guocúnó l?5 Qd»G %té Z.c&w, 
4,l?0«firnúiTimú 01U5 pnctpio^é q; ípole 
eil idé fifeé z nó eé f^m"1 notiíTiinú l?3 ter^ 
mmoe noUíTiinoe:qz ^ na cogfctni0 íqjtuj 
teríoe cogícíinM^ termini egnoci nó funt 
notífrimúCiCófirinaf*oia ^n3 q fnnt cóeí 
pceptióee fút oe termmií tra'fcédénb^oéí 
UU erút equoci fi ene é equocunui ua oce 
cóee pceptióee erút oubie. C Cótra Tl>o: 
pl?^fi q? oía entta vocet eguoce inquz né 
vnínoce núcupabit(C£ófirinaf. qz m\}il OC fpé» 
vnú pdicaí ó oib^pp ífinitatére^cfc'iftñ0» 
ficnt egnocatio of apud realé pljm^magw 
adl?uc 451 grie;oe cm" eguocaíióe of • 7°* 
pí^CCóíra<Iogíc0fint,(i:*iRñ0<oñr i m l £¿41* 
ta í lógica nó logícele 20«l?0.tn oiré mo. £^12 , 
ta é nmM5 ptín et adpl?Yficúaion ad meta/ 
pl^fiaUC^Ítéin pdícamétí fingnlú íittS> 
pleji:or:antíigiíatfnba5aut q>tcmzc,Í5 fi 
eét vn0 ?tV9 cóie oib0 entib0: nó eét Ulnd 
ocrñ ve^:qz ícóplejcú íigmfica'e illú nó ÍÍA 
gñaret fnBajjn ec alta*mno,fín0ulú m có/ 
plejio^ figitantuí ré alicm0 pdicamétí: q: 
íbí ítéditouudclncóplejiúin pdicaméta: 
fed nó ícóplexo^ fignifica'tiú aliqd tra'fcé 
den6,(i:lftép0pl5^cneof mnltiradé or« £ ¿ ¿ 1 * 
4<M?0.C2!d oée ancteeoe rnlroém cp ló Z.c.i* 
eihqz nó eq p0 oe oib0 of * «05 tñ nó zquo^ Z x ^ * 
ce ^ 5 logícú.tta cp nó fit vn^pcept^ (T^té 
4»1?0 ejeirtút i gúe l?ñtia ftaíi5 ene zvmiy. 
C2Id iflud rtaíi5 nio ^ tó pí?e oicit q? eiií 
lían? é qd q I e -reqz fút íme^ pteí entie. ita 
cp non oefcédit ene maltae ptee píiuiq5 i 
tftae;ficnt fnbllantja pzi0 oefeendití alia 
q5tn róñaleí inírrónale.vnde ithídftay 
tnn no pomt eqnocaüoiuM?oc oiat í lm r 
p0 meta.ca.2*o;Hftter potert oíd cp icen* 
líattsn efí fubílantia q ualiiae zc • qz p nnU 
ImnaddimmoefceBdiün l?ec, 
i £ t 
tibcr 
(ESdqueftionéifti vniaocatiSe peo 
ptue emie.Dr qó ¿ De fignato noíe ell 
ad placitiuió ñ pót p ratronej teríari:f5 tm 
p aiictcmiaté vl'p vi U5:q: loquédu é vt plu 
capUr, ré8 ^••-0»topi?.(L'Sed cóira»qó cv i^pof 
fit cíft v,n0 pcept0 cóí? jcgí í ib0 qcúq5 no/ 
mine/ígnííicer fiue p em fme palié nomé 
poife aüt eé talé pceptú vViió:pót argm ró 
ne,<Dad Ulud vero qd of t^vm c ad pía 
cituj.C rt^ñ^^ ad placítij e l?iuc ecceptui 
í;oc nomé íponc; vri!lud * idé nomé muí 
ti6 e^uoce; vel vm tm é ad placitú: (3 non 
cftadpladtucie cóceptuepolTit l?fi cóíoz 
íllo vi nóámo 5 oepédet cj: na reuSUV ei 
qó nó pót qe paperc no é ad placitú cp i l l i 
nomé ipomu&ñnó pót pcipere alícid cóe 
fcccégnálúTinusnó éad placitú íponétie 
^ aliqó nomt? rignificetaliqd cóe oecé ge^  
fl^D "erlt,0íc!2liludnócócipít(uf n tftaqóne 
? vf opio Suíc*p0metapl3Yce fue* ca,2»o,et 
catS0«a^ eneof p vna rónéoe oíb0 Deg/ 
bus Or:i"5 nó eq f)mo:q2 qdá fút qft gene/ 
ra fine fpée emienda vero vt paítióeí ic* 
. C H d 15 éróilhuque^ma fumad íteílige/ 
dum funt cóiíTuna-.qz fp cóme^us ítelligi 
tunznó eit.pceiTueminfinítu ítelligibilí 
Ui$4 lllwd qd cñpm imellígíbile ftmpl'r 
Clt cóuVimú fímplV.Sed nm é tale nífi eny: 
q: nullum*io.gene^ tlt cóilTimuj fimr:q: 
nullú pdicaí oe alio genere.enegpót l?f e 
vnú cóceptú cóenvC Cófirmaf l?ic ró: qd 
pmo occurntOjeépfufuj refpectu cuiuili 
peí vel cuiufcúq3 20 oceurrétie^qñ eft ^cef 
fue a cófufo ad oetermínatú, S5 nullú ge 
nus elí pfufu5 refpectu aIteri0 gine oceur 
rétíe i04 íC tCSür íicut accñtia p fe fentí 
unturata pmo vliiíima ípfo^ poifút mtel 
ligúf5 Ulud qd eft fimplr pml€ñ tm vnum» 
ergo Ulud no pót eé aliqé gen0 cú contm/ 
gat^mo occurrerealmd genue:-?: nó^fub/ 
«3*1135, Cg t é vm0 potétie ert vnú frnú ob 
iectú:q: potétia mouef ab oDto ^ m fozmá 
obieauí mft l?éat vná foimá nó mouebit 
Í ft mteiro nóímelligttvnú:níl?il «telligít 
^..Ip^Síed frnú ol3m intelle ert ens; vt pc 
^•Ctio, oíbU5t,P04llu4 éí)n,obiecttlpotétie cogni 
tiue:fub cui0róne ítelligunf oía alia ab i l^ 
ía:fíc p5 oe oto vifue:fed nec ró fubet nec 
accidentis repif in oíb0 intelligibiíibue • 
iDicee cy oeue é f ' o t m miclt'o fui; nó ta 
€Xncñio 
men tncludif m oíb0 q piít ab ipfo íntellú. 
gi.(C£ontra.fi fufficeret ^ obm pm potó 
tic eétaíiqd^mu5ad qé oía aliaattnbuú/ 
umficuto^icta rñrio;gOeue eét fimplV ^ 
mum oBm insellectuoiqd nó vf ee veru5. 
C^tem p5 íp potétia receptiua alicui0 foi : 
mead quáálie attribuútur non é receptv 
ua illaualia^ficut De ma cóparata ad foz 
mam fiibftátialé vraccídétaléX^tes fub/ 
fta'tia fo:te cDeus nó cognofcútur p ppzí 
am fpém:quó g pfectius cognofcútur accí 
dente^n,aútoBmpfectiirime cogfcif v?, 
(L^té alV p5 ej:pimr m nóbi6 ipfis íp pop 
fumus concipe en$ nó concipiédo b ene i 
fe vel in alío;qz Dubitatio é qñ concipim4 
en6,vt^ fít ene in fe vel m alio;ficut p3 DC 
lumine.vt^ ítt fo:ma fubftátiarp fe fubft 
ftens vraccidétalía ejciflée m alio:íicut fo: 
ma^ g p0 aliqd indf ne eccipim0 ad vtrúqs 
i l lo^ :^ vtrúqj i l lo^ portea ínenunue • ua 
p0 5» in irto faluaf p2im0pcepi0 cp fu ene, 
Cinotádú cp illudargnioe oBo'intelleci^ 
cócluditq? énepfeincludifin qcúqj p f e ^ v ^ 
intelligibili:q5túcúq5m,aliciu eét idé ít nó 
P fe clauderer in eme intellectu p mde eét 
qstumad róné fo:malé obíectiuá: ac fi ao 
cideret fíbúSed qn obm potétie p fe aecú 
ditalicunlludtmp accidée écogfcibile*g 
-rcXamé irte^ceítue l?5 ínftátiá in fenfib0 
cóibue:q nófútfenfibiliapatcñeitiíc etiá 
non tm oeberet elíe vnue cóceptue cómu 
nieoecé generib0ifed enágeneriiDrie;-!: 
vni z v o ^ íic nugatio T .pcellu? í mfiniíú» W 
OHotádú <p fi ferino é oe re ene cuúibet ifc* 
eft idem eéútiarr • S i aút De cóceptu uura 
quéljclaudifcVbipcipif aligd:vtqd in fe« 
puta rónalitae c vnitae íc.jCluando ante 
concipiunf p modú Denoíantie nó claudt 
tur ítra p fe mtellectú ípfo^;f5 tm concipi 
untur vt ífozmatma entie/ínugationem z 
pzocelTuminmfimtú fie vito con150 tí mv 
gationé»ene aíaUí B ene ratióalitae z en$ 
vnitaemiíl ítelligaf fpeci^ córtructio fie 
ene qd é aíal cernee é tune inutilie repetí/ 
tio^Sed núq5 in Dífftnmone fít coniúctio 
genene z Dríe í abftractoAmde non clau 
ditur ibi idébie:í tñ ipfa Df iap idétitatem 
ert eéntialr en; 15 non fozmali pdicatione 
> necpfep0 módoifj magiepaccñe:ficutb* 
fapía é potétia Dei,Sed fi arguae De ^ pceD 
ÍÚflnfinftiiiricmlzr&mlcdntiúrietxH leeflIjmóngpdicQffhircñévlt^.nó bfie 
mcpnmút*ñ(ñnáé4x>rntal i$: 'z i l laá ' qjMópdicaftqle:ncc^p:ij:iKíacauC;qi 
alio^íicí'iñmtú.ll^ífDico (^fetoU oueni rútejL-traeéntiái!li0Dc cjpdicanf :s vtge^ 
um-r fe tou ofntqtcne úoic pté pfecnóiy n«6 ,Gad 15 rño.K^ozpipv. oidinat libiu 
ipo^;f5 íotá: íicut tdiutdusfnotis cóücnü finí ad pdtca nieta S r j icm oictt í .pb c mío 
unt ^ orntq: rpée otat totú cé ídimduo^ logf gi)e ilhe vVib0 q alíq mó íueniuturí 
ñc ergo illa nífio q negat íllud cóc vnú oidíne f dicamcti.ptcr illud pót pom x>Vc 
tn muirte Diftnigr m illie ahq alto a fe; vi/ iráfcédéetqd ad millú pdicamétu ptutet; 
latvpceiTus m ífmím ptertp.^Ua aütq « D U Ó vlwtráfeédeua.vniiaútt>r m ad «f. 
pomt em nodaudí í quoí? cóceptu pfevt enfó^altud Dr í qteXvnu t c & h i pót oíd 
tai nugationé vbicúq? Derioíamm!» addif $ ^tiíad^mlfionélESozpíp^.fozteend c 
cnticpdicauonépfe vbícüq;llhidfubiíeí gcnu&c vnuppnyfi nó qjtu5 ad 15 q? eft 
, lur entúí l?áí faluat eép fe fc5o mó.ene c bíce pté fpétata cp Determmef p rtjtoiSfík 
s\ vnij:í tii q5tú ad realitaté; ta ida pdicatto 9? cópara'do ad'ifen0 pót ene í»rc rónem 
t\\ p aceiie.vnú e enetqí Uta.enp é vnum fpéi fpahflime:ftcut MCUfcDa níc poli Uld 
ídétíca é*(DJiíc ad irtud ar^'ptra iftá ópi tita ró *ic&%xi argrnf ficZiíc gña pnnia 
, nloné.inudaddiméen6.íDico$fic pide fútfpésmáoéilludqdbítnfuopfcítene 
/ T títaté^nótnfotmalipdicatióepfe^Cinota etualigdmalercaUqdfozmalepót tapstt 
etíá1^ illa arguméta eócludum» q? ensfit DifRnirípahq 9uo cjcptefliua illi^cócept* 
céc ad ene creatu 1 fcreatú:q: p1 certú effe fed oé^mü sen9 c bmóuqi 1?5 í fe cóceptú 
defolecp fttene*t>ubitareaútah fitoe9*et enti9:7aUgdfo2maleoetefnünádiU5cóé 
í ^ 4 » biebií cófirmaf piUudti.meta^TCSáeipia ttdl5gen0,gerttn!Ti,cpcóe;«iItiid fotma/ 
fempíternoffut^irtima.vbivfvelleve?í leadditú,CD?fta renó^bat^n ené fitvm 
eíte vniuocú^ncipüí fempitern o^^^n uocñ.io^iítb^fttní ípnófttvnitioalge/ 
cipíati6.3lioQnqd valet illud f>m <p al^s nerí ít>ne,Tl?ocpóicócedi;l5 nó í>inum. 
teftvnmoca0?ffuc©f^ ene 1 oíapñatpj a i i íDiapót f icu t ind í9ouo fe totí míe/ 
mq^tij"en&vtborníve^ic.exfcíúttdria roomfc^fetottfútvmnnfpé:necéaliqd 
ad limitatd vVUlimitatií: 1 vltra fub limi/ reale í alterouufi na fpéi»Sic b oe gñtbtK 
tato ad fuBa? caccñe»fiSt vltra»cu5 oíeree fubcnte.vnde^mappó pótnegarí De oí 
ciiiuflibj pdicamti necio fit limitata, ípof vno cóí qéoicittotú illud q í ífen0. vera.é 
Itbileéaltqdtráfeédéefozmarr eé fpeciej atíttm oeahocói q?Dicitptéíferio:K:,túí 
alicui0gñie.ita<pnóoenoíato9ftcá7tpfa cníocterminafpahgdqínat alia parte* 
fumfpéegene^'tfedoíno ínullo gíiefút. lEneamcicíttotúq*Arba^qé bó : q:QG» 
ZlftH G^té .^b^.Éne nó pót eé genw :q: é oe p gd eft ibi é p fe ene fnio inó»(D?té arguií 
í ,wo« fe itellii cmunibet.Sed fi aliif mó equocc lic»o« vnú í fe ft Mftuifrinf íoiuerfie oiflí^ 
oiceref.poflet vnú íígñatú eé extra nt gnitur p alia addita fibúCócept0 en?ie ell 
te1" aUcui0.Sccipiédo»n.ene:vt figñatfub vnue oe fe in oíb0 gñtb^.qro t>e addito a, 
0átía5.íta é e^tra intcm ore ficut ful5a • efíe ant eü ene.i fíe ene entoc itellectu ei4 & 
peqlibetalio figmficato.G'Jtcoía níterá a.qzenepdicatfuí»amcuinnibetenti?. 40 *ZXA^X 
ta puen ult ín ali^ cói:ru&a % q?titae fút XA» l?ui0.g 8,fn6a eft ene»í fie nngatio • S i fil ^ 
uerfa entiarqt idé %wuerfú pdimdiíttoní nó ene:tüc oc genue gilalilTimií é fo:iii9li 
eíne^ fút t)no entiaagif ene é vn0 cóeept* ter nó enerq: illud fo:male ell non enetc 
cóieeie^Cftéaliae nó cóueniéti0oiuide> oíe í^éefozmalV nó ene»C2Id iihtdarg"1 
retur ene í futas 1 aecne q5 ín ene qñ»Tin funt qtuoz rñfióee,(riC>:una p^^argunic 
ene nó qmp: nec ácciie poííet figñarealí tum ene nó fitcóe gni 1 t)f 19^2* cp eóe 
gdcóc.9»gñibuemagí qsene&ecégñibm eftperidétitatétftnóqjfoiniarr claúdafí 
cita f)nia Dimfio ent! iió cét í ouo:f3 m oe eóceptu vtriufq;:ficut efí cóe vm % bono, 
eem.<I>£ótra»tiíc ene eét genue.,pb0.pñe» q? cóe ell foimal'r i eéntial'r cuteunqj 
q6p^epdicaf oemultf pdicaf oeeie í j ró nae cocepte^vteilaligd mfernontamccó 
nemalicui0vUeDenúero.5,vriu5;f5enf?p cepte«vtocnoíataUud ertfojnialiter cóe: 
- . JÉ \ 
(tá ftñ póf ídáitat¿;ti:4í'^ e coc cüíaí¿B 
4COQJ inó pcepto:í b tá foinialr q} i? iden 
• .tiíat¿S5 é tale cóc cp Defccdu ui i^rr7 per 
m\}ú addiciif3 oiat íotü illdíjd x>m iférí 
iis^Cl^amarúfio l?3 tncc em eyiioce 
4>ú{uor fo:njai'r of ia,g¿£uic arguméta 
rJp^maopíoneipidéturcótralSXUl fi 01^ / 
cat cpmbil ¿có¿ oíié nec fozmarniíec per 
idéatat^iDiat «poita oiceret realraiiD ab 
•cute ^ nt quácúqj ll^núcñnonUL rúo. 
;qjme ]> etmdatttú qrefGsmarr claudiuiri 
Vnc éute;í nó í a l i o í^^ rñ^o vitat I5.te4 
•qre m peeptu iih1>eíní0;qñ.f.pciptf v ioo 
«tiotanuu itc daudíf foiinalr ene, nó otett 
C^rñr ió .n i i i lo md cauerinigatio»é;qñ 
cUq5 aluíd addíf enti víaluid áltén: q: ni 
•VÍTÓCH claudif rbzliialr idé pcepi0 enib%ca 
tietm.pccíitij mifTUitU.qinópalKjd alió 
'adduu Déf téd í t ,^ nifia vr^babiltaiq: 
tfqno pcept? enns cabfolti^ nó é mtóue 
mime q? claudaf í alíquo q6 pcipif taíiqí 
^bfoluttrire»nádutvípaptf.vfocn<jíáti> 
imm aíren^frciií t a!beduie íclUdif fónná 
hter eoío^iiótil í alboívñ nó cft nugatío 
íoloráíbiie.í íi itmgaf ifti.4a.rú0.q7 re,, 
ípectüttfor ijb^ ettfotmal'r cóecíale ice 
¿jó Hfóercefidupaddmí.vitaf nugatto ^  ^ 
telTüe tn mlí nHÜ4amttora. IMec ¿óíra irtá 
elí aliqóarg"1^ pziina opiohe/ulfifit^n» 
tj? í>mií ítelligibile q ad ^mú ár0mí:^p:í 
Mn olíin úeü'eqiio ad i " ' rualiyd coe m 
malií cuiíibs pcepto abTC.T cóe p rdétuaté 
cwcóq; qciíq? niópeepto^quo ad cp 
cernís fitaÍUjeoe qaíq; qinócúqj concipí 
atqrillud ptdétítaté fit'eiis:!? itefcian prt 
culan qé e»5;nec qiió»a?Kr.fo2marr clan; 
datur linpld.'Vt ñtpcipíf an nó.f3 ét cóua? 
tóift fo:maliie:qjidétifa:raii6(pl?ib5 en> eé 
í s ' £teH06;í'utfictt l^cÓita6idéíica ad B íp iHa 
Qbusfircóe ppne miemmq: núerúé mai 
gis róúe eémiaií q^ modo^ ptrpiédíreén 
tys aút vno mó pceptué é ene coe fozmalí 
tenli^'lítéarguirq? míqjeétoiífdfine nu/ 
iCc»45» gatione Í5 e ícónenies e> .y^b^Sttr !3 eét 
fiU5atío.{?óalb0.q2 ensfm éááérónctñ 
be píe ítelíecm vinurq>15 ñó valetiqinec 
ló eilntigatio.tó búan^ihec nifqd eit cóe 
spmiW? pTe ídudif m albó^vñ l> fo«e eet 
Zñ l?abé^ migatiO^óalbedó^CJreinargiHf qnto 
tem p^1". ^m^Of íai fiít q í'unt DiuerraaUqd ídem m 
. t ia3i o^ma gña alicjd c»cm l?feui oecíe 
m 
vníüoíe eéiu ofu T nó omerra:«tiíc nufy 
la eémDíuerranifi q of ta; qz l'upenoza De 
eem generib" nó f irsiuerra nec ptéta ful> 
Uli0,CD iftñ0.Due one oppoíiíe éifent 01V 
«uerfcí ouo íduuduafpeiípálinime^ley 
ar&mrric.iTijc nó eét negatiua tinineaiata 
qii negaf vnúgeneralmunü abalio; pñá 
eil falitimp0 porteríor^b0 pñe; q: ejitre 
ma eént ialtq toto:qd nó 05 ee qñ ne¿atu 
na é ímediata.(DTl>ñ0,non fút m ali<i tofo 
q$ pót eé medui reinouédí vnú ab alio; f i 
cut necDüó idíindna,l¡>'5fé argiuf fic»oíí 
emia attribuúf adTubaj'in^tú entia; ftat 
triboto <p anriburf;: eí cut attnbmf ñ 
ertaliqócóe vntubcirq: pdtcauí vntuocil 
pdicarui gdtpdicaf er¿o oe eo fm fe: nó 
Ptn \}Oc y atmbmf alten • (D fRn^matoi 
ftc ítellí^ifa^m enmaté luáiqz cima f 5 He • 
tota attnbuútur ad fu&am.vt ad pimi: fí ñ 
íquátú eniiaaáq^tií eno p:edicaf De iplís, 
«aman qd p fe pdicaf oe qlitate: fie ^ fub> 
itátta^íic va é illa ppófmo, jÉ(iéplum ce 
fpecteb0 núeror, vnde íiit enua p fiibam 
eifecíiue c nó fbzmalbí cú ipoertat viuuo , 
catio*(D'Bdqónépctdo^ eH6nóoícataf -n 
vinuoce oe oib0 enub0;ñ m equoce rquía 
eqüoce or aligd oeitiultiB^qn i * oe qb0 Or 
nó i?ñtattribuiionéaduiaicé;redqn atirió 
buütur túc analogice.iQ.uiag nó l?5 cóce> 
ptiimvnu.tó rignaioíaeéntiarr 
rónem 1 fimplV equoceímlogicü: qz aüt 
illaq fígiranííter fe centialr attnbuútur, 
ló analogtceftóm nie^"1 realé CT Sd piú 
mumq? mmo:éfálfa.3d(pbaaohé^ vtí 
mrvpoibefípmemdicí.^erteneoicivní/ 
uoce.CHdillD m píraniioñalújS argüir 
pitra aliú: opj accipe oppoíitü aticums có 
fequétioad ocm íuu5ít ntinou^-z 15 nó elt 
petere.f^pbare cp íía fit ibufurtínétun.o ta 
elle vniupií e eft oicere eno otci vmuoce. 
fDppm pñímaccipit3n.3> en? of ináliter 
CCctra tiíc vteref oppofiu© m fuá rattóe 
accjpít.n,oppom pñit q; ene of mVtir:€c& 
dufto quá irert I3»f»eiie é nó ene:nó é t n í í 
uentée mñ ene otceref fimprr.ergo ró eí^ 
rupponitouo oppofita.(D¿¡>5fn fió pót 
ífern negatío eiufdé&erenífi accipiantur; 
pmifle oppolite ad ilhid pcludédú^pad' 
aliud q^iió ?ufi tca^Oirtinctióe viendo rep 
fyba^vel 45 aliquo gúe átenhuíatov tót aíf 
^batíohcodm¿aliqdíaiiQe «tallanirv 
Cuartas 
ta** fnntreefcóe imióisií pofliítcé ciüfs 
dcm rónie tibufcúqjaddanncc é cguoca/ 
íio e,i ptceo^í53 fi fít equocatio 15 cnt t j : 
parte rc^ oeterminabiluí.ftcutof» nuil 115 
«nsaliqé ene eje róne reí 13 nó, nullue bó 
«lúje bó^qi reo vm0 rationie é m vtroq? • 
C á d alíud odm cp eqmuocú nó pót étfér 
m m a r u O t á min'ozé negada é: v lq : é níi 
¿alio vel repugnátia ítellectun3.S5 q ad 
viéteepótoeterminatio fíen oeequoco ; 
t|2Vti¡tur eQUoco p:oiIlo fígnifícato vbi 
^etérnimatio pótinuentrK(D Hd a luid 
pña ñ valet riib3,g ene nifi ene oirtíguaf• 
C i i pbíifiqi aut ene accipif^ p futa % túc ñ 
I?al5 pña qz m pña elí 02do.íi p20 qnami/ 
tate.nk falla illatio4Üííd ahud q? falfuj é 
fed cadératio pdicádi ítentióalr potelt eé 
oíuin gene^:l5 cóeepi0 fub eie non fu vni 
t C17* ttOÍH^CÍ3d alind ^ pole^.b^vnomó é 
* ' / ^napuí tráfinurádiVaUo inó;«ad(ppcem 
clt ecjnocü ad f ee 2C inténóií 1 í>ine,CSd 
a 11 ud gp cóparatio ,pp2ie oca é fin m agí et 
minué m eadé fo2ina,f5 nó eil ím ene, có/ 
paraao.n.^m ene nó eft mfif m 62dinem 
í m qf aliQd vmí oepédet ab aliom emita 
íe;ficutaccñtiaadfut>anuófubaor pniuy 
ene í cando accñtia,'íDí pí3e,S, «breo^oi 
atca.^mo.íp recipíút magu i min0aUera 
fpé:f3l5pói^éoinófieri.C2ld alid cp£n 
cipta co2pop celeiliú nece e illa eé véruft 
ma 0¡ eiufdé gñií^CüíCótra^fi pncipi|j 1 fm 
apiatt emUae vn iuoca:í o ia fút pncipia 1 
^ncipiata.gíc,(DD¿m cp {)ncipia ípnci / 
plata cófequútur enenofoliíicói;0¡ t ptt/ 
culan gñe.vú fi fmt^ncipia z pimcipiata 
eiufdé gñiebñt vniuocá entuaté; a!'e nó . 
(C2ld alió íp ene nó égen04(GDóm cp nó 
pót eégen0 nó pp 15 q? b? Pmcómunéiivf5 
ene cóuertibtle cú fúba é gen0, (D Hd alid 
oe fubo vmuoco D¿m q? ful?5 étale:f5 ene 
nó é 15 fiibs f^  fuba 1 ilínd é vniuocú:í nd 
folúoe illo b pfideraf:!'; oc oíb" fíbianri; 
bm^nóftcoefuBo,CHdalid ^ ' 15évertí 
q2 cognut f mmie é certúTima q5tú ad ppó 
' nem:túc app00 eneí»5 v n i eoirtíctmá ró 
nenuícóponédo ipfii cú alio pót eé pncú 
piu5certiflimiKGád ^mump opinióne, 
Suie,of q? cóiíTimafúipmo ítellecta:-! t>e 
cem fút ccurima;nó m illa oía fútp0iieHa 
f j fulja ad quá oía alia reducúf* üst fu&a é 
^ c a m e l a 
^ue ñ pdíattóe ad 6cégna f5 pue pfcctióe 
z cá: nec éoare aliqd cóe ad.io,qj pus tiel 
ligaf,(Cad alié op mai02 é faifa i f3 illud é 
fijba,3d pbationé q? pmob5 ñ op3 ejitédt 
ad oía ítelligibilia pdicatce;fic máifeftú é 
d oboféiue vifue cpp^byñ pdicaf oeoí 
bue q íetutf a vifu,magnitndo,n,ii é coloz 
f5 fuffícit q? pm obm fít re cogfccdi alw; q: 
magnitudo ú vñnift q2 colo28ta: fíe fub» 
rvalióos gene^.CSd 3moicó q? pr cogfcc 
d ali<í q? ip5 exiftit ñ cogfcédo fí í fe ejL'illit: 
vVí alio,S5 úl^ eé ejLifte ñ eiíqd;!? pdicaf 
¿noíatiue5eo,ftcaccñ0; Wip¡pm'é giíe 
aecntf z eiufdé róií é í oíbofb0;vt6noían> 
ilía,5 éte a't q6 pdicaf í qd ^ 0íboú pt vu m 
pcept0pcípi nifi í aíiq gñe óteríato,jCóir* 
ñ p^pcipc Í5 eé,pcipim0l5 eé qd, q2 ñ c o ^ 
feíf eé nifi q2 cogfcif bie aliq5 eéntia5 z uá 
aliq5 qd, (C H!r t>r ^ eadé eéntia pr pcipi 
fubDiuer^ róib0pcipiédt:T v00pót pcepi0 
eécert0altomó ñ:ée,n,fignat idé q?fba: tñ 
ptígtt pcipe ea'dé eéntiáfub róe ééndi a q 
ípomf 15 nonr éi zñpcipiédo illa'fub róe 
fubalitaUa q ípóif 15 nom fúba.CDComra 
cogfcéí aliqd íelíe necio alicuiccgfcitilld 
aliq3 qduat&T itf e pcepi0 é fíbi cert0:f5 DU 
bitaí an illa qíJitae fitfube VtaccñU: q2ali 
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cept0 vfoe ente: vi oppomf ei q? é mbil ^ 
termtabilie vltra pfe vel non per fe ce, 
0iiQÍtnrcm'tvnnmiác$ 
1 mtura coqfc adítmíce 
cofequutur ficut pnnci pm3 ct 
cmfatícdnovtvmronc oñé 
fa.Xe^comemllL 
^rum e n e e t 
V wúfignUieéieáde3 ^ám? 
¿? 5 nóiqztúe B eét v1"; rm 
vmert ene,jCcfcquée e fat/ 
fuimer^o í añe, pícquen/ 
lie falfitae pateíperpbmpjimo pbffico' 
nmnqi imptobailfbermemdé qmponrf 
tm vnii-eife^na patj q2 qñ alujd p2e<}ieal 
t £ 4 
ce aliquo cóuer ubiliter páicaf oe eo ciun 
Dictióe eAcluíiua,G^ñdcí! pmenideet 
cóceifu tm vnú oetermmatií: cótra aiv 
giut p5s*(ncótra feqturam vnú, ergo trií 
^oc vmú.pbatio^ñe ífertatfirmatíiiá e^ 
ponétépntie»<r negatma exponeneaiítie* 
negaíiuá piitie^batío pnniKtm vim5 eft 
cn8«ersQ oéene ert viiií«vltra»ergo I5eny 
efl viuí,vUra,cóiierte,ergo |?oc vmí éen¡>. 
abatió reciídúreqturmlpil alíud ab vno^ 
ergo nil?il alió ab 15 vno^baticq: eje vm 
uerfali affirmatma feqtur fingularíe atfir 
matttiaíic«oéaUudabvno«ergooéaliiKi 
ab 15 \mo4)0 língularee pme írerút fingu 
Jares2c:reqf ergoteeahíab vno«gl?oc 
alind ab 15 vno:í tllad:? fie oe alije, g pzú 
ma vUe ííért fedanm tu c vt p:i0,(Ü 3fté oú 
utdend nó figñat eádé nam ai oiutío.vnu 
oiuídtt euf^pbatió pnn fi fic.nk códtuidé> 
ev q oppoiuf códundéti eét non ene^ ua 
nó oiceret en&CJté cui0 oée fpée fut oe-* 
tcrminatígníe ipfií coeterminatí gñie: fj 
oée fpée vni0idéfimUei eqle fiitmgñe 
relauóie^ergo « • C ? n oppow é pí?^ 4o» 
^ • 5 » l?ui0*ene f?ó - i l?ó i vn0 l?ó idé figmficant, 
ta u ^"•qznórepanfmgñatióeícozrnptióe, 
P ^puP CJíeene-rvnúpdicát eénttá cniutlibjg 
íap.it figiíant ídétpñam ^ batpor.(&Opio Huu 
7^metap5f.rue,oicit Wtn* z v m pdicaV 
tur oe oíb^m nó fiít ídé^m na5:f5^5 fu^j 
ficut rubm i p a i f ^ q i fi vnú eét tdc eéntia 
Iitercú enre;fiue^m eéntiá:túcmultitudo 
eét nó ene^íC^téoño.ene vnu5 eét nuga^ 
no«(E3d l?oc cómétatoz oictt.q» nó eft nu 
pT<%5, bn^ gano,q2 nófignificát idé eodé mó*CCoii 
íue^K tra.genueí: fpéeítgmficát eádé nam alio 
i alio mó:-! tñ oteto vH fi addaf partícula 
^P^0* re é nugatto ^ ni pl?m.604opicQ^té. 5o. 
<apu4« topico^.qñ eipzimif oiffó,p noíe erítpla 
na nuga0q píi0laimí;ví fit na figfiificata p 
ene -r viuí a.'iírtodíoíuerfi b.c.túc é ídem 
oicere ene vnú«i oicere a.a^^b^cr 15 cer/ 
tum é cp bicere a»a.énugatío4 ÍC, (D'gtes 
qro oeiftie modie:aut fút ítra cócepüi en^ 
tieTvni^auteji'tracóceptúfub q cócípif» 
S i ef tra nó excludu nngaíioné:ficuí(pba 
tur fupataL i?&fi mtraitúc aut tile modue 
cíl toíuecócepi^.ant t>are.Si^mo modo 
túc nó figñant idéqd éoppofuú pofia.St 
¿ ó o Jwó:poiieoilTóné^) noíb0«túc cru ali 
C t u e í l t o 
quid idébíeocimfeqtur ét ^  ab vno « en 
tepofiitabliralpicócept0vnue cóni. nio: 
vel fimphcio2 vtroq^i Uíd erít £ue ocm • 
C^té terua ró # opimo n e Huic.q| figñat 
idéaltcuípdicaf oe eo íqíhfed vnúoeno^ 
nunatme pdicaf oe ente^Sjor q> vnú no 
pdicaf oenolatiue4l5 videaf •CCótratfi p> 
dicaf m qdaúc abrtractú pdicaf óe abrtra^ 
cto alten0 fcá abllraaióeafuBotm * Sed 
vnitaeX-z: entitae rutabtaafuljo:nóa fup 
pofito:q2 B é ^ a+b vnitae é vnúasaúc fe ert 
va.vnitae é entitae*vrecÓuerro;f5 5 éfalfa 
qz ídiuifio éoe intetru vm0; f? nó oe róne 
entita^g nó fútidétC^té qrta ró^íOiívní 
tae é oe gñe qjtitatie.g nullú VJIÚ é cóuer^ 
tibilecú ente»(pba0 ^ me.íOíe vnitae cum 
aliapifttuitnuine^4 oíe vnuae é oe gne 
qítitatte.Dictf q; vnú é cquocu$ ad vuum 
qé ertpuertibile cú ente^advnú q&éptt 
cipiú núero^fed túc l?ec é faífa^iOís vni^ 
tae ért oetenmnati gñie^ G É t a d ilf ud q^ 
oíe vnitaecú vnüate cólhtiut nume^:fab 
fum é;niít í cóunuíeifj vnuin tráfcédée fa 
citcúalíoniulntudiné^CCótra^qrcórtUu r c . a 
at nume2íj?p2ieociñ i n . i o . l ^ i c é r ó n u ^ J^ *U20* 
merí.llliimer0 é mulntudo méfuratavno, 
^batiomó méfuraí núcrue vnomifi ficut 
per pté alíquotl^vmtae aút vbicúqj é:épe 
aliquota nitlitudte:q2 áliquotiée fumpta 
ipfa5 reddit^CJté vbícúq? é vnitae * vnv 
tae ert of ía núero vel fpé vel gñe;-!: q of nt 
gñe i fpé-z núero»-! vbiof ta fpé milero • 
Sed voi of ía numero: i numer^Sj oía 
entía of nt fpé«ficut angelue ab domine. 
C^técómétaio2<60»etl?fco^. pa2tañ ca"1 
oe ebnlia»ca.9.pto.8o4n fm0 ouít. cp núe^ 
rne é méfura:ftue m co2pib<>; vt ínáo, l?oí 
bue:fiue m nó co2pib0;vi í.r o.aíab0, Tfíñ4 
ppíclínatíon€adco2{)<lXÓtra«aíai qzBín 
clmaf ad l?oc co2p0nó ecóuerfo.fímilíter 
aía boíe inclinad ad co2p4 i^oíe nó econ^ 
ucrfo.Sitítudo patet ex s0, oe cá vXi i fin/ 
guian ad eiTecr'.C^íé Óamafcen0 m fen 
tétue,c.í4»One nae oúrfub oifcreta q3tiy ¿tnet* 
tate.CSurtinédo poítuonéSuuiRñrad p ^ c f í 
argt3í)ncipalia,adídqdoicit pbec^ ene SC^j. 
2 vnú figñant eádé nam;fubiúgít fié pnm 
i cá:túc fie é ííelligédú cp üló qd p fe figni 
ficaf p enealló oat vnú itelligere nó táíft 
í)íKipale figñatu?; f^  figmficat pmiéc} p 
fe % f uatto no ert nífi m na.íó oat ítelíige/ 
re nam ^pnt í»CBd pmií <p pña nó val5 
l?ó ene l?ó ^  vime l?ó:fiít tde4 ená i vnuj 
« . . ,& fum íde^batio p ínrtant!a';q:.7o,l?m0 
* 9 tdéénafneffin9'2:iiarue cau'\ necfeQtur. 
¿Ormuaa ¿ cauita6;qrpíral?mur K50Detcr 
mína'doad vniLíDiaf m qmó fie argmt 
vn01?ó i ene l?ó fiít ídé*crgo ene i vnmn 
funt ídc¿S>5 ficqx nó fepanf í gñatióc 15 é 
qzgríattonécntí itecano cócomítaf indi/ 
mííoitñvnúaeXídmifio nó gñatur fiem 
enalta ^ vnítae p fe termín et gñaííonej; 
¿ : vnú nóoicitalia nam pofiuua q5en9> 
n oiceret fozte alíqna .p^a gnatto ternnna 
f etnr ad vnitaté fmcipales opíonem. 
C2ld aliud:^ q!ib5 fuBa eft en? p fe p\wo 
inó;^ qlibj na eft vnií^p fe fedo mót qt idí^ 
infió ftati5 fegturqólibet ene^G Hd arg"1 
cómétatojte.ant vnú p fe:aut p accidene • 
ClKñdef«p aceñeof tot modie: quot mo 
dte p fe • Cócedo p aceñe qd opponíf p 
fe ^mo mó:f5 nóqd opponir pfe fcóo mó 
cumoícít.g p alíudtffta ^pó,|?ó é vn0per 
aliud^pótouplr ítelligí:ftciinfta:|?ó érifi 
bílíepafi6:vl'pa]iud:abvtroqj ejrtremo: 
qd é faIfú»pafíio,n4eftfubo ppfu&imvfp 
altud ab altero:ñan \}6 c nfibtlidp a\it> a 
nfíbilúi ve?í eft:q2 p Ipumanitatej: vñ q: 
\}6 eftl?Ó4ó bó énfíbílío.]?0fcdomó'pce 
do/5 túc nó feqmf^ illud aluid évnú p fe 
fed fetjtur ergo l?ó oe quo vnú of paceñs 
eft l?Ó p feata (p nullo mó p accñ&qi q p:í 
mo mó p fe ífúmtneutro mó pacerte pdi> 
etoíeflepitt:q2ibiful?mpp qt> pdicatúfi/ 
bi íeft a neutro ejrtretno éaliud fimpln tú 
fm tréa gradué mj^mo mó éfuI3m magi; 
vel mmue aliud a pdicato:majcte qñ pare 
©iffómepdicáf oe Ditfimto:mm0 qñoíffó 
tota De oitTúutomunime qñ idej oe fe» vú 
íbi muegraduí í>im modi.lllota.bene 
pcedif qj qndocúq^alicid éa.paccñií q? ali 
quidriía+p fe;g;a,éa.vtficreducaf; pacci 
dée ad p fe ta'q5 ad necario pfuppofitú Í f5 
míqua tencí.b.efta.p accñeagif p aliqmd 
qd eft a • p fe« tta q? facerte reaucaf ad p fe 
<p fit cá;T l?ec a píe pdicati.pót.n.toía cau^ 
fa t^erétíepaccriea.eírein fii^o;fícut<aa' 
eft cómumter ín .ppómb0 p fe;q) cái^eré 
ne p fe eft m fuüo nó í pdicató/illó» maía| 
eft ca':qre tpfú íeft ipouq? túc aíaluae í a^ 
fecunda J7 
no eífet ca':f5 búamrae écá qre aíal m eft • 
(Cll^ót tú eé ^  íberétia p aceñe rducaf ad 
tl?eréíiá p fe: vl'ex pte fin vley pte pdicatú 
vri'ar^^d altera pié é falía pñU: f ducif at 
adillaivtad camfmequa nó é vailcd nó 
vtad cám necario mferété.Brr.iuoé p ac^  
cidée eét necaruí q: eje necario nó fegtur 
necio nift necaruuvú cóuer ad peludédú 
íl?erétiápaccne,StalTumafr^poíítioper 
fe 05 cóumgere allá p aecúf .CCóira.a.ert 
.ppofitío p accúe.Sicócedaf*accipiefvna 
pmiífa p acciie:-! illa peludeep alia» ergo 
eft iré m ífinitú í ,ppofittóib0p aceñe^ftñ0 
eft aliqua p aceñe pzima q nó pót cócludt 
nó pzuna fimplV:q: oí tali é alia p fe pzioi 
ítne qua illapaceñe nó eft va«f5 nó pquá 
vnde p0 pofteno^tcapu vltimo l?abef q; 
cótmgit opmari pp gd « q2.vñ vbicúqj eft 
ozdo é aliqó p2imú m U lo ozdme i I5 toto 
illoo2dine finta lía p2i02atDeíetq) évnú 
P aliud vñ illud q aliud eft vnú nó é vnú 
ficut albedo nó é alba^vel fi fit vnú é, vnu5 
P fe p2imo mómec fegtungftldum i ^mo 
nó.meodé mó é vmtae idé fibi 1 fubo qd 
fubftat vnitati. CCóira iftá rñfioímquia 
pl?e in illo lib*40*cap • ar^uédo fecundo 
cóiranega'te6f)2imúp2incipiúlácit l?anc 2 \ W 4 
pñam.Bi nullú fitpdicatú fútale: fed ac> 
cidétale omne itur m mfimtú.ergo a fwnv 
\ i \?oc oe vno.CBd illud o5m q; p|?e ar> 
guít bñ: q2 fi nullú pdicatú eét p fe ¿2imo 
mó:túc nullú fedo mó:q2 oíe .ppomio va 
fedo mó p fe reducif ad aliávera p fe f)mo 
mó ? fi neutro mó pdicaref aligd p fe oía 
pdicátur fimplV pacerte: Ttale reducitur 
ad aliud:? tta 1 ifinitilfic nó eft bic, CCó/ 
tra opimoné3uic.cótra6má rcnemfeg^ 
tur eje illa qj em ? vnú no cóuemmf.ll^oc 
|?aberi pót eje p2ima róne & opimone; qi 
napzedicantur oe eifdem.cóiradicit fibi> 
ípít:qí 0ictn7<metapj?iFfice.ca.p0+a.ene et 
vnu parificantur ín pdicatíóe:q2gcquid 
?c.C?té aBoeti0 ín Ub.oe ente ? vno.om 
ne en$ fiue cópofitú fiueúmplex eft vnu5* 
CüCluátumad tenia rónéípzobaf q» vni 
taeuófigniiieetidiuiíioué.ímatio é pofte 
rí02 í?abitu.viutas p2iot mmtudme.ergft 
viutaeépare eéntialieipe p2i02t<D¿nuá 
tum ad fc5am ? quartá fimul:q? vnitas nó 
fit oeterininati gúietficm ip e oiciu q i i m * 
1?ecnügatto erca vnum:qt <lcqd cil oeter/ 
mían gcneris gen0 pdicaf oe eo pmo mó 
<z illud genm é ene fíue vmuoce fíue equi 
uoceoícaf en0.0addédo illud Determina 
tum en ti idé bU Dr quátú ad fcóam -z qrtát 
C^té íí vnú fit Determinan gñie X qsnta/ 
ti9.gillui1genu6pdtcaf oeiUo inab1^; et 
Degñe m abto.enog viiitae é entita0.Deí> 
mo ad vUimu4D'5ííé vnú parificaf m pdt^ 
canóecü ente:aut écóuerttbile elTéntiale: 
qd nó potSi fUDeterminati guio fpéo: aut 
vnu5 pdicaf oe ente p fe ledo mó • Zúc idé 
pdicatur oe fe p fe fecúdo móiqz ide? ent 
paiTio fuiipfií).púa p j .S i vnú fit paííío en 
ns tu cómuiñ ent paslio illi0 gilts in quo 
eií vniun. i qcaá eft paífio fupiozte é paf/ 
íio ífeno.zuvr íic idé paifto emfdé ñ rónef 
cócludáulLíld í>niú m oppofttú • Dico q; 
|?ec elt va.tm vnú é ena.íiue vnú accipiaf 
p eodc figñato fme tu coi • G 3 d ahud 
pmenidee voluit cp m vnú oeternunatú 
ens eét Í illud ímbbiletCíldaliud m có/ 
tranú cp nó valet.tm vnú.gtm l?oc vnu5, 
C S d .pbationé ^me pñe pcedrf ^m^pio 
ceifus vlqj illuc»15 ení eftvhikfed cú ^pno" 
oemf atiuunó fu Íincatl?eg0!ema;f3 paro 
íermmi: vt babef fup^oia.CDímq? pío 
pofuio fuiM£,>puertif in ídefimta5; ni oe 15 
n ó el! vto.Hd ejeponétem neganul mbil 
altud ab a. g nit>il altud ab fyofa cñ falla 
piin&qz fequif amoto íigno.'Z nó ecóuer^ 
fo^fi í ^rguédo Dertrutfaúo.CSd j>:oba 
troné negandú é.íOc ahud ab a.¿ oealmd 
ab l?oc a.pp idé.GHd .pbationé pcedo cp 
Angular eo ^ me vlio iferút aliquao fmgu 
lares 2c*oé9,GiiIa0 q fútalte aba. fed ñon 
íferunt oée.mulra.n.fút alia ab boc a.que 
nófútahaab .a .nú ejcillis fingrarib0fcóe 
que fequunf ex fingulanb0 6me vUo. ifo 
redo fcóam vniuerfalé é falla púnoab tn^ 
fuffictentuficnt I? o í s \?ó curnt.g irteitlie 
currút Té.ívltra.ergo illud aíal currit z ti 
lud Tc.Tvlira.gomneaíalcurrmeil faUa 
pñíio.mulfe;n.fingulare6 2C vRe oeficíúr 
que nó lequiitur eje fingiUanb9 pmcvVis. 
é 'Hd ahud cp fimr vnú nópuenif cuj en 
re fimr;qz vn'um noof oe fuo fuppofito .f. 
multitiidinettñ vnú aliq mó puertif cum 
ente:q:oéenoé vnú ítniprnvel#iuqind. 
C H d aliudítj? illud qo fignuícaí p vnu5 • 
d o e f t í o 
n5 é relatto:f3 relatio fupaddif <t.lif m fi^ 
militudo albedmuDe 15 qre li^Uja9. v t 
j ' . q mouef caplb oe ad alíqd.G 3 d róe« 
cóna opíoné Hutoóm cp cócedu cóuertu 
bilrtaté nó eéntialé vel eéntiat'nfj q¡ ídem 
funt fuBo:nó í m eénttárqz fi fíe mlntudo 
fm q> multitudo nó eét ene:qi multitudo 
$m cp mulntudo nó é vnaata cp fit eéntiaf 
pdicatloífed vnú accldít multúudmi. con 
uertútur g nó tú eéntiaí'nvel í m eentianv 
C B d altud a?»oetn cp oé ene fimpfr vl '^j 
quid é vnú:* 15 2luic.cócedit.Cad altud. 
cui mefl indiutfio náTr í)o: eft eo cui meít 
Dío:i illud eil paro multitudimo:tñ cóce> 
ptuonoto eft indío,(DCótra,illud qó épí 
per fe mulutudio éaltqd pofitmú eje Dicü 
fi idem eéntiarr é cú ente.rúc v,nú eno erit 
nugatio3i aút altud pofmuú ablllo qd 
Dictt eno.íponat nn tlli pofmuoallud.n". 
nó ftgnificabit puationé.Giftri0.aiió poñ 
ríuu5 ert:f5 qi ícogmtú eft.ió ínominatum 
vel nó noíatú poBtiueif5 ^ uanue.vñ ñrni 
mcludu pofmuú qó é eno.CBd altas DU> 
as limu! cp tdépcjudút cótra allá opíoné 
De vno qó é^nciptú núer i .^ ig vnú i cói 
nó fit Determinan gñis.gnec vnú qd é ^ n 
ciptum núeri fi tila valét.GHd fonnaí. cp 
ñ nó pon altud vnú $ vnñ pucipuí nii'e -
n nó eft nugano^qz nó eft alicm'? gñis vt 
fpés;fed vt^nciptú gñ s. nec gen0 inclu> 
dttur m ítellecm illi^nec ens vté í illo ge 
nere,C3d fcóam nirvuitasilla nó reci// 
pit pdicationép fe alicui0 gñts. C3Ut'. Da 
to cp fíe nó tñ tn abf0. n ec De genere mít i 
ab '^ pdteaf eutíias.G'Hd altud .f. terítum 
cp eft palfio ciuuflib5 fpét m tilo gñeaion 
tú futtpfi^q: noert fpésinec mduuduum. 
G£ontra '¿Imcalií argutf.q? fi vnitas eft 
Determinan generí e^  q nó cqcedtt ens et 
vnum idé eéntialtí.íTúc 13 épzedicatio per 
fe fcóo mó.albedo é vnat£oloz é vn0e>;<i 
feqtur q;quantitas fitpoftenoz oib0 alije, 
pdicaménsiqz vnttas é pztoz oib0 fpébus 
quátttatísrqz eft ^ntiptú quátitatis follín 
Sed vmtas é poilenoz oí gñe:qz oís paf/ 
fio eft poftenoz fuboií vnú é palTio cuíuf 
libet grí ens.ergo quanmas eft porteño: 
óibusnouem gñenbnsvel pdicamétts, 
CD^téfuüa é pziozaccñttb^gpztoz quan^ 
iitateig pót ítelligi fine quátuate: qz fie eft 
pñb:* ficpoíTu? tucíteHige eáméádem ñ 
bupft TDiuefra'mabalia: q: Ulerclatióéd 
fant nnediatc finíate fup eéHtiá Tube»íS$ 
Ipóiiibiíe ert. líelligere idétuatt' eémíalí j¿ 
«Dmerruaté te víutaie ciientialií ínula 
tü4iiie4 talis viiuae'rmulmudóiftliiié 
qjtuatevCOicédHinád qóii¿ cp uóíóuer; 
tUHiurpp rano lié tactáq fimkcfa adorna 
parre qóm^que ¿í fuit p:una ^  optmone 
SUiet.nirt fu viuí rimpfrvelPmud» I?DU> 
iftiirtuj cóuemf.fian poiéíta vel act0 cus 
cute nó alíejí p lé.nec mí iác eérmahí pto 
pier migauone Í pp pdicanoiié m abtumí 
&eíe:tamq:en0mabt:'pdicáfoealiquo, 
!>equo lió vmhficutoe mrtttuduie.C Bd 
ratideepzo itentióe pBi eiicp ad eádéfci> 
crttiaj pentnci píiderare oeYubiecto;^ oe 
páíiióe Difiuctaílicut oe eiue^oe viioyel 
t>e níullo^ t)e vtraqj páríe rep:fuin»vnde 
ibi micudú piobarc cp ad eádem fcieiítiá 
peranet coníiderare oe ente Í vno.GBd 
pócpbádumnó requiruur.p autecedétc 
^ vna fit idéeiremialuer emunec eaa5 <p 
cóucríibile al cníe;red $ ipi'u Dífiuctú co^  
tra oppoíitinn cóiíertatur eiinvente.í ex 15 
feijíur cótlufio pl3t.(Dtí£ttik ad arrumen 
íum ^ nó funt ídem ííec fiinplr cóneríibl 
liá eéiUialif viuí '¿én&qioicitpBe q; con 
fequiítúrfe ricútpncipuí ^ cá. £ t q^  oicíp 
ídé ert tncere ene l^omo Í vnu6l?ó»COi> 
cédum q? fut vnii fiibo.qj idécf cúmotcií 
i?5 z nfíbite«C'Bd ahud q? ciuuílj fuba ¿ 
vna nd ínt acadé^ve» eft q: nó per ali^: 
tn non pdícar p0 mó p fe De eo:í3 fcéo mó 
faut palito oe fUbto.Ctót pot í>ícl <$ vmí 
éftoetenninatigenerieífícutotcitBuucu 
i m p \ f ¿accipio vnu5 ingñe rube eit 
palíio tllud eftaltqd ene.aut cm tn ful3o: 
am enenó in ruüoJtc5*n.l?ó aíb0:^ ^ 6 n * 
ftibñe iion cótradtclutñ circa bokj albu? 
iftonálbúcótradicút.a Hmili cótradtcút 
círca enetn Tubo í noii in flibo.Si i ^ m ^ 
timeeft fuba.vrergo eadécut0 ert Vnitád: 
Veralía.nóalia: qzvnafuba nó eft paffio 
alteri^nec eade5:q2 nulla é palTto rut:!'? íi 
fit ene tn fuBo.ergo é a ceñe tn aliquo grté 
Determinato, pcedo túc q? oé vnú ert dter 
minan generie.r.q3ntane.ricut ent oé alt/ 
uda oeo oicif creaui, tta fp creatto paffio 
Dictf^ppzíeiae cntie crcaíi ctíícreatio ert 
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MÍUf gfiíéhn f élcMiie Í Deíermíitata fpii 
in tilo gñe.ric vnú póteireDetenninati 
nérbi'Z tiípuenire totí enií fímplíciter vél 
fíií qd;nec ei0 rafippíevariaf ,ppí Diucr^ 
fitateiníubo^Qbueiert: airogtí equale et 
firchoii eéntinsñeiq: ífuiú réb^cmuilú 
betpdicainéíi ve! genení.vul?oc mbd có 
cludtt cóífáHutcé:Cad renee ouae tned 
írariú»adpínnarñ0»q?oie palito pter \> 
ellpailto e!láliíjd ín íe, íí Ir oe relattoc 
pótcócédi q; fundaf fíip oé pdícainéai i f j 
cófiderata vt cflpdtcainéüiin f^ Te pue eíl 
q) íln q; eft paiVto»vmiae aát ÍMU fe pfidftr 
rata pñóz eft qubcúq? alto accñte; I5 er^o 
polleno: fttfuboiiu^tupaiVio fmfetñ é 
p2í02,nel aliter ficq; eft ozdo eénttarqjtí 
tauead fubam Í m cóparattone ad Tuba; 
oíctf qnátiraepnoz alije acnjnb0; q: m o 
diati0 ieft fube aliqd ahud a((ñ>M02dd 
italiq2¿acctptf ^5id qd éí ipfií eenttale ít 
tte ^ ncipale 5 áltiid accñtale tpi>:?.ccñt« 
íe aút eft fibt coparan ad aíla gíia actiítuí. 
CLtíd alind.(p íí tm úelhgaerubammói/ 
teUtgeeídétrtate necoiuerlnatéJBed fi ve 
lie í.eUigé relatióitémeceíTario pzeínteltt 
geealiqd j>ue relattíe:porteri0 tií fliba .f. 
ftindainéunn relanéie-iroabo tibifunda> 
méttíXvmtaíenuqi ftcutvnitae appltcata 
fuppofito facu vmíatéruppou,ni4ta appli 
cata eéntte facít vntíaté eéiinalé:c tñ vfii>> 
taefempépafíioii í gñe^ntane.lllora q 
íiió l?oc ífelligtf.babee ltf»£C|*0d.2 Vea. 
óead ahpd.q2ét viútaef m gradué variíi 
ttinCiCótra tfta? refpófioné nulló alio tn 
ítellecíp alienue gñi§ ab l?oíe 1 afino pét 
folinarí B^ppofitio m l b ó é bó: c bó nó ^  
afin^afFinuanua Wefirnm^jÉ idétuatc 
terinüio^ íiue extremorince negattua iit 
fiexonieríitaíe.sfidétúae lOiuerfitáe pzi 
ué ítelltgu'f.CD iliúM) i o:do^iiho pcipif 
\?ó cccipif arm^^concipif bó eft l?Ó» afí^  
UUe dlafínue. 1 per ^aeaffirimiiuae pzí 
ínaeivl'p altera ifta^ pctptf negamia • \p6 
Uó é afin0.boc l^érur nó pciptéd.o aliq tx, 
trema alio^genenj.poft l^ocpcipit ^nio 
l>oino ¿vn^arinue eftvn0.'r poft IJft^o. 
afinue eft fibt ídenu-í l?ó fibi^^qz vn ue ? 
vhue bóc afinuerútntuUa: pñter otuer^ 
ra.vñfdiru5 efttHud^ttae afFirntatiue eft 
tdéntae e3itremoy ^  negatme eft oiuerfi/ 
tsie.ímo magio ecóuerfo-.vt patj tt'bitíii* 
O l o t a d ú <p l?ecqó oe ente z vno l?abet 
toiDifTicultátee^lí^íima an vnujOícatalir 
gá ;)o íiiiuum.fi ftc.Scda an cóuertaf cuín 
einetfí fichan illud qd puertíf cum ente 
fttvnú q6 c pnjicipuí mnneruvel ñtaliad 
fimplV trá(céden6«£l uarta an altqul alta 
remtucatabente^ fc>oc écóeJ>um oe oíb* 
tranfcédétib^.vo Í: bono i t v c l fx vnú f n 
cíptu n muer i x>kat alia' ren» ab eo eut^eth 
i 'b oc ptm et ad qfttoné De p:ed!ca métie It 
t>j/-9itmieiTa0 e '^eimae, 
auantum^ZSS: 
CuíícóHrinafpauic^.ntetapIjfce fue. 
j.^ca.Si cijierít ^'mnlmudo cópontf 
ej; reb4 que nó fút vnítatesrltcut cj: b o1 
Dtcemue <p be res nó funt vnítaíe^r? refi 
fuBte vnttattb0: ñc etiá n6 fút mnltiiudo; 
fed reefuBte nmltitudiní^ pter bumant/ 
tatem vnitasqneeítpfepare mulmndis 
ertaliqufd poritinü,CjCóñrinaf, pnuatío 
nullam pfectioné ponít, vnitae pontt. qd 
f batnnq: ín quoltbet pfectt0é ípfú q5 nó 
ipfttm,!Díinfio,n,vbiq5 notat íperfectióe5 
tum qz ui merfectióib4 núqua' reducútnr 
aliqua ad fiímü tale;íkut nec e(t fummns 
malu'rred oía vna redúcúturadfiunmum 
vnnm:tu5 qt'pnüatto nó recipít magíe et 
muí ne.alujd aút é magie viut alio: vt finí 
plejc e ópoííto»anú5»meta.cap*2.0,<p otea 
ZiC9* tur ¡nmatiue 3^io,metap%ce»c4. pp i 
tmgw fenftbile.; eémultítudiné.,r ámeé. 
j^metapb^ltf e.fap.5.b,multítudo pito: c 
fldímapinandum. 
© e f e c u n d o ^ : . ^ : 
7Mib»ca.p<,.a.nec valet illud cótra x>c o i^ 
uifióep vnú c niulía.nó.méoimfio.ppHC 
p oppofíta,3ui.50*metacc,ca.60.íp nullo/ 
mo ín feoppoMütur:^ eft.q40íferef ene; 
ahud ensalínd eníia,fic potoiuidi vnum 
« vnaata q? multa .ppne nó funt eiK:r5 en 
tia:z ita q? nó íit vnú.fed vna ipfa mulutu 
doMed fíófolú eflene inaíaifed in rcpzo 
pne cus ert -r .ppzte vna.Sluu50. inetapl?r 
fice,cap.í»b,q) opponátur.T^o. metapby 
Zx*9* fice«ca<4.arút)icu illa oppom; vt láimfv 
bile -r oiuifibile:í: vtcótrana: vt e^tédttur 
eótranetaead oirperationéinectaléque i 
ínter feiuerfae fpéb fed»qater ídíuiduáá 
.ppne oicif oifc retío,vnitaí«n.nó tollit mT 
tuudiné;nift qi ponú vnitaté»50,inetapbf 
ííce,3uiccap.6»tL'2Id teru tí articulú .pce^  
d i turr icvnn^mo^vnuj í>ncipnj m í e 
n nó cóuertatcu ente:q2 vt ^batur fupzíi 
vnitaf q é ímcipm numeri évnitafptmuú 
C£oníirmafó0*pbrfifo^-l'^erue caufa Z & t t * 
tur exoíuifíóe cótmmX fyépn*1 núeri ñ 
eft vnita»:q2 ab illo ícipif niierare.fic enít 
qnq5 eét pnm fenarij:q2 ante Tenarúí nue> 
ratung f»ncipiú é.qzptinet m fe núe^.Ted 
bocnóeftmíí pnmnnqi ttñ eje et9Diutftp 
ne fit míerufttñ triple^ é n ú m w fenfibití 
matbematicue z fo2mali6,vltim0é tu non 
eónnm&fed nómft m pticipáub4aUquid 
idemiqiqélibet méfuraf aliquo eiufdem 
gñie.vmtae l?ic méfuratClfté Müiúwt i 
tacf»f ,b Jllumer0 íió ert muítitudo: qi nó 
pt m vnitc»(D£ó,tra tftud feqtur: <p fiem ¿ 
Daré minimú in núerievita tn cótmuio; qt 
vtrobiqs in actmfed nó in potenna^piíec 
cótra a^»(D£cñrinatur 4°» fup 0 c ñ . 5°, 
oe mtellectíóerenaríi:<p intellect'' refpu/ 
it cojpurcula 06a a fana.q2 illa fútOiuiíibt 
lia vnitatea ídiuiítbtle^it^íté qcqd conti 
nuitatie é in cótinuo totü manet m ptibus 
realV^ nó manet vnitaa illa q pnm.g ih 
la cótinuitas nó ert eéntialr illa vnms.p, 
batur0ma;q2atrDiuiíto videref eévert 
gnatio^Stlr nil?il é ibi nouum: vt vr mfii 
púctue terminan^C^té eénnree fpecieí 
vnÍtatt:rtcutTútcótinuitaU lo^itudorlatitu 
do píundita6»(C^téquóalbedo bodie et 
craoalia íeodéq5to crútüiio.iD'gtévnu 
taa^n^mieríven0prcúpunctoq3 ptí0: 
q2 ímetcp fítú eft pucf ,(D?té acciís ú pót 
abrtrabi a p fe fubo^qt per ipfú oifTinitun 
mí cr^ aút abrtrabíf a ptinuorqz arifmetri 
ca 0^2 ert geometria^mob0«pmo porte T ^ A U 
rio^.(C'?téargumétapU5factain quarta T 
róne p ópíónc auúótra^batióee p2ime 
opíoní0,fic cátur.nó feqmf g tm fie, núe/ 
rué é,n J m ipfoe cozpio celertiecum ignc 
q miqí fucrút emfdécóttnm ptee,(DTftií0« 
oíacóiinua inquantum evptecótinui na 
ta ftít fien vnuimlieet nó ftt aliquádo pof 
ftbile piopter fozmae pectnTimae céximv 
o2um,CiComra fecundam p2obatíone5 • 
fi vmtae tottua ert p2incipiam numeri: 
<|i ptinet pteé que oiuífe fiá cíút nunie^: t 
cmuíls mieri vmtaí épnucipíu ilh0elt^e» 
crgo vmtastotiue é pe míen catí p €1° oí/ 
ttiíioné;rcd poit euij oiuífíoné fut Duevni 
tatee ptui omifa^r-z: pter 15: vt.pbaíuni ^ l l 
vuttae totiusagif cñ pnncípui^ ita pe; g 
binarme erittruianue»(C*iRñ0+ no tiá efl 
Viiitae p:mcipiú:q2ab illo ícípit numera 
tío: fj q: ipfa é p fe pe núerúi ín potemia 
üá foimñ ei0 nullue aüt mí erue eftp ie pe 
. v,. núcrvm l?abeíab 'Hui^0*metapi)^c»vn 
a ^ ^ t ' ^ n ^ í ^ t i ó bietria.C iQé or 6 trí 
lappmce peneejuimerataiqzXmíerueert l?o^vel 
£«CJ9* i i io^nópcneeal iáTal íárónem numeri 
ín feificut idé núerue éfeníibilie z maco: 
liC5 alr •zarrpfiderat?,(Cinota,í)ni4rgn,có 
tra l?ác opíonétáguoubm .pn vnuae fit 
omníno non extenra;íícutnecamma. 
a a a n t u m a d S S 
nelpicpzmeimpiobatanotádú <p emfdé 
nó funtoue vnuateí<Buícé.50*méíapl3f ce 
« a p l b ^ e r g o ín qcúq5 ert vmtae que cñ 
pzincípiii mieriín illo nóoiffert real'r ab 
illa vnitatepuembilícií ente; femp tú có/ 
céptue vnítatie tráfcedétie grí aor erf q: eje 
fe ídtfferéí éad limitatú Í nó hmítatu* vni 
taeaút Determinan gme neceííarío ípo:/ 
tatalígdlumtatiíiíicutíqdljqd eihn QO 
nere qcúq5:fed vbi ert vnítae pnapiñ nu 
merí^Giftñ^aut í quol5 creato:qz cumfl5 
creatí ertvnttae Umítatamúc fu&m Ulíue 
vnítatíe é enecreatú qd oíuídrfín oecem 
generaiauttmertt ín fnBa*ppíllud arg"1 
fupza^vbí arguífptra Su íc^ t túc tm fuBa 
vtertgenuegñalíííimú erít fubmvmtatt 
talíeii nó ahq q5tuae»inecaccñti9 poílerí 
ozamealíaaccñtía ponátur p:ioza qítita^ 
te»vnitae»meft fimplr ^mu5 aceñe: qz pzív 
mum m quítate que ^ma ert refpectu alio 
rum^rtíu^ oifliictíue fozte^ma pe eil ve 
ríoziqj arguméta p 2a/atíe folmitur poft» 
Iñic vnítae ^ ncipuí núen pomf f ue vni 
tatc tráfcédente.Sí ergo illa vmtae tráfeé 
dene ^ ót eé vt palíio porteño^ gené^ ao 
cidétimqre nó vmtae q ertpncípm núerí 
•nó;repu¿náte fuá pozitate iter accidentía. 
(CCófirmafmó.vr cótra pzimitaté accñtie 
íeííe fubíeao porteriozunó v t f mo futjo; 
fecunda 
feá vt ptéto fiib ^ mo,oummó pzímtí ful55 
fítalígdcóe ad íubm íimplrportenue et 
flmplV^ue^CíTenédo §pmá ptem oifuí 
ctíue:fetjtur cp m ommereato vmtae cou 
uertíbilíe cli ente real'r nó oiftert ab vmtíi 
te oe genere <^titatíe;l5 fempvt ociú é con 
ceptue vni9 tráfcédemie f ít gña01';pzvero 
m\}ü pót eiíepenumerínííiíquátú ImU 
tatiúqz De f óne partie é polTibiluaead fot 
mam to t i ^ i vníí íquátií puertibile cu5 en 
te nó Dícít lumtationé^deo ex talí mquá 
timitalenóíítnumeruernec mrtítudo ali 
quo mó vna:f5 fola aggregatíotfcut l?abe 
tur ín H^ennco De gadauo»De Denarío p/ 
dícaméto^tVnítae vero q5tttatíeqjtu5 q i 
P fe Dicít ali^d Umuatüaó ert p fe pare nu 
merúT oíe multitudoifi numerue tm é ín 
ammamó 1?5 parte realé;f3 tm vmtaté vt í 
ter^ ííc ert Iímítata»vñ ínrenulla ert vni/ 
taemfitranfcedée: oíesmuftítudo crea/ 
tozuj reafr ert míerue:hc5 nó ínígtum eje 
vníe vnítatepuertibilí cú ente: f5 mq3tu5 
ejt vme Degñe quátitatíe:que Due vmta/ 
tee no fút oue real'r ín creatune^vtDcm 
Sed l?ec pofitio 1?5 negare oeií^creaturá 
efle DÚO Duahtate que núerue elfcvel muí 
taahq vna multitudmerq: oíe multítudo 
vna míeme é,Sedtm pcedet ipfa DÚO eé 
aggregatíóeínó qz nó jiueníumín ahquo 
vno vt í ente:fed q.i aliq vnítae Dei ert lili/ 
mitatarqd ert ptrarónempartie numerí * 
(DSed quó étiíc núerue pfona^í Díuíms 
CDiftñc+q? élimítatío Dirtíctíomeí remo 
tío íperfectíóí?*pí)mú ert 13 Í nóaliud»per 
fcDm é íic pfectú^ nó oíno^"1 ert vnítatí; 
Vt é pe núerunó 2n,*ítc p? qúo foluüf DÚO 
pmífla^lD^té l?ecí?ofitío fi non vuit pone 
vnítatécreato^ real'r eéaccñe l?5 pone eá 
naliter falté porteríozéquocúqj ente cm9 
eib'Z ita nó Difiíerre gña m eéiitíae«cuiu$ 
comraríií tener m gnto»q*4,C'iíVñ0» nul 
la vmtae realie ert m gñe q5títatíe+ nec eti 
am vtp2incipium:fedtmmodo rbzte vnu 
tae vt inteUigítimí efl pare numerí que é 
quamitae ratíoníe non realie» a t i n n H i t n mitad 4martículú ñ r M 4 i i í U l 11 ue De vno tra'fcédéte 
fiue De vno pzínctpio numerüpBuíc^ftut 
núerí benoíatio ^ oís núerue fitaccídee» 
(L'Jte íícmarsuit*5*metá<c*ca0t30:^ vnuá 
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nec genue nec ofia eiWcá prupponít ñalt 
ter ene ín actu fpccifico:í eft m Ulo 116 
cutysii unpoYc etleé ñnc illo.l?ic vr oíiTí 
• titudo 111431115 t»móí no eil vna*(P£omra 
í>iio füt arguméta a r t c ú pfirnwnóe p có/ 
^ t t t e , iiiét3to2é.C^teni illud l?ic fu{wa oe idéti 
* ^ tate.Cltéoitnuspfcctio fimr q eft entí m 
<juáíii3 ene pfectíozt mó é ín pfecaozi ente 
p200»q: pfeaiirime í í>mo eme l?íc fút fint/ 
pliciter pfectióieífuBa eft pfech,, ene fim/ 
pliater.g pfecticm mó vna $ accidée, fed 
J?oc non eét fi acñe eiíet ide vnuati eémia 
lueníiiófubrtlíievqzmc ^múena no ^a 
beret pfectiííime omma;qt 116 fibi idé eén 
ttalitertCSed i?ec ró eft cóíra rñnonem 
queoaref adrauofié cómétato:í6; 9; fta> 
tur ín fecudo;nó m^mo »C?tem omníe 
pfecno q eft ín elfcctu ñ é Ulimítata: íta qp 
enne mqnánij ene fozmlreftin caíi: pfe^  
í t íns ^ m elfectmbicfuttaha z fuBa caiiy 
fa aecidéne íc^C^íemaccñí ftcut^m eíFe 
pfnppomt fn&m endita #m vnítaté prup> 
pomtfuBm vmí.CItemft ve^t ponamr 
ol3m mteI!ectua;T bonú voUítaiieifequif 
9? ene ent tatú mtélligibUepaccñe TOIIÍ 
gíbile^oc vf íncóuemene:q: enep:ímo 
ímpumitur m anima $m ílmcé*pn.meta/ 
pl?Y(tce,c«0,$*. 1 eíVe máxime oíligunue • 
ClDec rattó vf contra cocedentee ptlmá 
pzopofitionéfuppofítárurtínédo opimo 
nemSuicé .Old arguméta m ptranum» 
^ d pBimcp fígnt eldem nam ficut paflro é 
#mem nafubiecío vel figníficáe ene p fe» 
^ vnu5 cót'equemi ficut nomé ípofitum 
paíTi"1 ímponaf fuBm.cad pumirónes 
tion feparanf ficutpalTio ífu&nUDCon^ 
tra,ptradíctio vf q? feparétur; q$ non eét 
ít e^ntpue ree cu fintabíolute^^tem ea^  
dem giíatto vr lapidíe entíe; z vmue • 
31ioanqñcií<íffeneraturrul3aeriítfimul 
t)uc veLio»sener3tíóee;red vna nótermí 
natur p fe mfi ad vnam eémia5»(DHd p:í^ 
mam foitematon? potentíe é poiíe faceré 
reeabfolmae oío ireparabilee fine cóíra/ 
diaióeqjnópoífóqzpiimií ert fup:a t i v 
ñ$ Df taeaUaeXvnúaíee feparabüee alia? 
mfeparabilee^arrnó poííet nifi tátum fup 
vnamx>na5»f.fup vmtatee fepabílce, «Bjcé 
plmu^najoziepoíétíe f poife faceré rees 
Ctueñío 
Té éntee cópoífibiIe6:í alíquaeJnnUo niá 
compoííibtlee:q5 tátumpoife lacere vmí 
niébmimSliíer nó eft cótradictio enefie,-
rí fine vmtate íc.ficm nec tteUigit Suícen 
na 50»metapl>f ce.quidítae é tanta gditae, 
C3d2n,móefteademsñatio mfi fube p 
fe alia nó generanf mfi per accñe; qzpfe/ 
quútur ad fubam generatá ficut oealye^ 
p:ietatib0.(C3d im argum. cuiuilj fuba f 
vna p fe nó í>mo0 fed 20,eíiá ^ 5 Hruqz tft^ 
funt palfíóee entie íqjtú ene.Bd argn,cá 
mentatone fta'dú ertmfcóomómpzimo* 
C S i obíjcif ptra l?oc q: jo,l?0,ene 1 vmí 
equarrpfeqmituroía iRñ0. eSqualí £ ¿ ¿ ¿ 7 
tae .ppoztíóíe eft ítcr ene ^ vnum: qz ficut 
altqdPfequíf ene/ic^ppoztióabilr Vnú có 
fecjtur ipfu.Sed nó c equalitae m pñdo B 
v illaata q; fit equaluae ipfccuU.recire eje 
pofitíoné tbímjo* (DCómufi vmí eje fuá 
róne fit accríe enti * g CU1I5 cnti eru aceñe • 
(DlRñ0+vbícilq5 erítaccñe;fed no cuílibet 
P aceñe eft idé;fed fubftátí^e 1 alije a fé fie 
P aceñe e1 q? nó idé eéntialhfibi aút eft idé 
eéntiahteñGád aliud oe pfectíone limr a 
(DiRñ^pfectióee fimilr q pfupponút vbí 
cunqj nam entte p fecópletá i íe nó magu 
ídétíce ínfút enti p fe qj enti m alio • mfi ú , 
lud ene p fe fit infimtú4úcm*ticqd ei mert 
magie ídétíce íeft 95 cmUbj al^TRatto pzi 
mi é.qz taleepfectíóee eje róne fm femper 
funtaccñna»fic.tp ex fe nó l?ñtplue idétift 
cari fubfta't^ejqi vt accñtía, Sed lt lint ali 
cui nóaccñtíaivel plue idétificenf qjacct» 
déuat|5ettpp illimitationéfuBein q funt: 
451110 át fuba creata ponaf alia vnítme c6 
tmereputa oía lineqb0fuaeéntia nó ítel 
í iguunpfecta.tñ illa q eje róne fuá funt 
tra eéntiámó cótínebit viutiue»cuiufmodi 
funt iftaata cp oiftíctío vnmue ptemo^ p>r 
cedétíum intm/irr ípñtiü nulla vf .G3d 
a luid oe ca'.fbzte veii eft í?e cáelTectiua nó 
oziginate^vel falté lió De fuboi'jtuc ifta ac 
cidétia effeaiuecaufanfa|>ducétefuba5, 
ÍUuerqnnaioz eft vera oepfectióefimplV 
init9 qúe.f.er róne fm nó ejett gen? p fe en 
tiemec cadit ín accñe^Sluér nó eft vamift 
oe cá fimplr infmiía.(Dad aliud oe fubo, 
Clnitae nó eft aecne pñe cérfedtm eéntíá; 
fiem fozte ípm eííe eft aecúe: tale aceñe trú 
gd itaté f«bí pftfpponít nó aliqul oífpoíi^ 
Qlmrtm 
time addita. S l iudnó enífí p m m i m 
ypotbefimoe obto. 3 hter ülud ar0mé có 
tra alioeiq: qiiátúcüqí íitídé titaj rcal'vm 
tatiep enmaté mlpilváletadraluádú ene 
pfe mteUigufi ve^ fu oBimqztáta ofia ert 
Atujad imeirimac fi eétDfia reahe qtirti 
funt ita Diuerft cócept0 De vero; -r De eme 
q,fí eéntDue reo ín eodé . C I I ^ Í O illa opv 
níoneílmcJut illa q poimtüMn»f0.q ¡ De 
míero pdícaméto^,c;£ótra fróa? opimo 
nemqreibí^itValía artsradqiuíc ertrñ 
fnm füt aliquo mó cótra pté oppom De có 
nnentia vnínuatq: falté entúaé pzioi é na 
liter'íllíe pfectióib0 vmtíue cótétte* argüe 
bamr g De ifla ínquátú pzíoz é • (DComra 
opíonéSmcargm^qí ímpolíibile éaliq 
mutuolibíacdde.g vitaenó eét vna : nec 
Vmtae^at-z: b é qrere q& fu oído pie iflo?; 
accntuí:qj5 p"1; q^fcÓnuTita fcí>m iic ent 
fubm^mUD'Jté.pceíruem ífiium.q: irte 
reem alíq puennítí: no funicío idé.g m 
aliq DfntqrogquOfilludadlnK erítalía 
res eb víroq^.-r ecueníet cú illie:'? citíeret 
T erít Daré q et:fic íñnue ree. C^ííéplura^ 
í»c.jo« litae núq} peneda é rtrte nccitate.í.j^f• 13 
nulia necicae.4)0.írta ejercefuí nóf^t'accí 
dentía:q: cú $m efldércnéfonnalr fimm 
Deo eéntibíaccñtia.g qríintaccñtía ñ ent 
mfi q: futa nó pót ea vnitíue cótmé.Sed 
íí aliapói vmvcconune,mulío magíe irta 
que otin entítaíé ífepabil'r fequútur. g Í c. 
C^té q mó poífet De0 ferare ab 15 fuá en/ 
timétvDaré fibialiá;tuc viderer mane 
ret idé s aliud.CBd í>mií irto^.: fié 05 í m 
allá préDaré o:dmé U t o fm nam*. ua íp 
vnu5 tmedíaíi0íeft eénti'e qí aliud. ua Da^  
bitur1?íc o jdo^túcenepfe Denoíabif a 
qlibet.^mú ét fo:te a porteri02i:f5 porterí 
ue a pon n6:mñ p accf»s.C3d 2ni'p5 nifí o 
fupza.vbirñfuj é ad illud argn,De pceptu 
cune p qd Dirtmguaf .CSd 3"' vi* necitae 
íp qcqd é porten9 qditate pfecta m fpé fuá 
áceñe f%tñ illud é recepuuú acc ñtíú.p l?oc 
ejeeludif De0. Clllota g ^ ' arg1" De o&o m 
íell'í fimplr cceévtnq5ptí/í5ir illud De 02 
dme irtor-.f!1* alia pnt alíq me. adducí : eo 
móq pomf ibiDha.ino;a euácp opíone5 
ifíam DeDmeríitaterealínó 05'imponere 
3uí.liC5 Buer.videaf f\bi íponere. qcúqj 
ení Dícít am.30.mctapi?\ike fue v l^0 ftf 
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Nc ¿Vpom pñt q? acciie é qcqd é ejrtra 
pfeítellectú qditaue:fícutipfemet loqtur 
m fuo.í0.gditae é tm qditae: nec vRe nec 
pticularl i c . 15 én'" írto2Jactuícludif in v 
tevqditatí.S5.q.pii9 náíiV pfupponít qdty 
taíenufí; fozte 13 nó necio p o n í t ^ ftntac^ 
cmía:f5 vnítme ptcta.Suflíen g pót opio 
tila Deidétítaterealí fic.cp fie eéntía Dina t 
fimtaepfectióee ptínetToée ptínet vnivc 
fie cp nó fút alie ree.fic elTentía creata pót 
aliqe pfectíóee vnítme ptmettñ qlib3 í do 
ert ifiníta.^ ió^^e nó pót Díci pe vni0totar 
pfectióie.mec ab alíq pót funu ró gme et 
Df íe q fp p fe ípoztét pté pfertióis fpéí pólé 
« actualé.i tó pfectíóes limitatá í creatura 
¿ÍI5 pfectíoptéta limítata é:* lumtatioz eén 
tiaptínéíe#5totalitaté cófi^.íóql5 pt Dici 
pe pfectióiemó tñ real'r Df ne q; ín alia nsf 
fed alia pfectio realalíe1' mq) nó cata ab i 
teU'umec tñ ta'ta q3tá itellígim0: cú Dúr Di 
uerfere5.S5Dfía realí m!02í.fivocef Dfí^ 
realoíe nó cava ab úellu. £jLm l?9.cile í c6 
ttnuo í q fútmlk ptee.irta mftítudo éreaf 
fie q? nó caía a róne : ñ tn tata qstá 13 ítclli/ 
gíñi0 Díuerfe re>;f5 mío2 reaUqz mrtuudo 
nó fimp!V Diuerfokrj alíql'r Dtuerfor: ín 
vno tñ toío ptéto^.Sic ttellige l?a'c Df íaj 
^ic nifí <p 13 p idétítaté ql? pfectío ptéta efí 
ipfa ptin3;l513 vt pcife nó é illa vttota. ^n 
ptinuo aút nlfa pe fimpl'r p idétitaté é iprtí 
totú De trta ptmétia vniva 1 Dría ptétor- q>r 
re.cc .cad art9g í p tra^CBd ^mñ é nu 
gatio:q2 Diuerítí pfectí5ib0noía íponuní 
qre milla í pc ítevalterí0 claudif .(DSd 2"* 
Denoíatio ^ e é:q2 pfupí?oníf na í fe pfcl 
nó tñ Denoíatio ab alia na.q2 l?íc vniTC có 
tínef.GBd tef tiú.Dicere oém núe^ fuba^ 
rum eíle fubaimvf ícóuemée • qí illa fo2a 
núenq numer0é ene Í vn0¿nó éalíq fub 
rtátia.pót.n.fubftátüe adefíe c abeííe ipíí? 
manétib0.g oíe núer0 éaceñe; fed nó oí» 
Vnítae mfi illa fola q é accñtie. ¿Cont ra v 
quó fu6a épeacem^cú totú nó poíTu í aU 
quo eémifi pe rtt í álícj:i ita nifí fit ¿ceñe* 
(E'iRñ0.núer<'róne Difcfetióie qf02ma é 
eiue é accñe.vmtatef vo ñ fút p fe pteí ei0; 
q2 ipfe é t-b2fl fimplepficuta1* accldée; fed 
vmtatee fút.q.pte6 fufeti ei0tq2 fulmi eíuí 
eftáligdcónnéepteein qb* émier0pfe. 
nóaútm ^líq vna;í l?ecDirtinguit núení 
«b alíié ««ñti^CDContra^ fu5m cí0 l?ét 
I?te6,g eft qxúUi q$tc:nó illa g contiriuúa/ 
te,l5 negae^Cad 4,,, p5:<ii!0 pcludií acci 
denté; boc é extra eéntia p re,(D Sd cintu5, 
mulmudo non c vna p Te |?0 modo fie ítel 
Iige m^tmfed p fe 200*é aút enep0 modo 
ergo non ídé p fe intellectué entie c vnt^ 
C S d ar^ ptra opimoné in qón e oe oiftk 
etione^dicamento^qnereíbinífioném» 
CContra iftá vtajfcdam vf feq ex tpfa ^ 
nibil pót perfici exomerfis eflreniij0.)po,q 
ratione eéntia creata pót vniuuecontine/ 
realiquá pfectioné;eadé ratione í oém: ñ 
ne q non poteft eéntia eépfecta^ita nulla 
»f ia fiá3a^q ration e etiá vnú aceña con/ 
tinet; vt vmtaté núeralé:eadé ratióe -r alia 
«ita quelibeterit fimplex non \?ñe í fe mr 
tae eéntiafi,(DTftú0,ppó concludií p viam 
repationis.p0MÍa<tra'fmutaf:manéteb,íj 
P P"\:Tr of nt eéntialKK me^é oe loco De ma refpe 
^c*29 ftu fozmas De fulja refpectu qstitatiíi; vl^ 
CU7. tra^qñ fone éítráfmutabile:adbuc nó con 
cludtf idétitatieeénttalt^ncut é ctrculud 
femp eét in aere:f5 túc confíderandú ali/ 
quid eiufdé rónis Ittalibi.'r ibi fitaceñet g 
tictqiqd vni eftac^ií^illud manes eiuf; 
dem rónis nulli é fuba,tóxJ" De pfpicuita/ 
te m celo v erto,vltra,qñ fozte alibi nufqj 
ínuemfrafcédédu ad eius genuí:^ ahcui0 
alteriu0:T ^ fiderandu é De illo qd p fe re/ 
7Jneta» fpicit illud genMt é eéntialis piúctio: q?n 
C»c*29« ondtfDealiafpécompateadaliáfpé5*ver 
bi g:fa.Socrateí$ iunío: Dícinfi foima cir/ 
euli nunqj eét extra mam aurea,adbuc au 
rum non eét De eéntia circulí • g nec ^ma 
Via valet nec feda,13 g éft vtédu^* Sil'rTe 
I?abet figura m gñe ad mam fenfibilé í ge 
v neretícirculuead ba'cmamaurú í queli 
betalía figura ad fuá mam»Sed De eéntia 
triáguli non él ignú^a filunec oe eéntia 
circuli au3í,Demim q? fit ppoztióabílitae • 
0 qbufdá «ddrfqñ írta babét.ppas virtu 
teaactiuas:^.ppiiadartionea: túcnon ert 
continétiavnitiua^qñetiajaliqd^ua pót 
cite fmealicí porterio?i in exiftétia actuali 
túc non é continétíatalis^x^mp^cát De 
foima elementan refpectu fo:me nnvti, 
(DContra ba'caddmonenuSialia eéntia 
pót m fe ímn ere plures píécnoneo Dtuer 
liad fojnwle^qjlibet confequif.p^a vír 
me ^ctíuarT.ppiia acíto;^mútúe nó valet 
nec fc55m:qz femp pfectio fupiozte pót íúe 
inri fine boc ífenozuergo nun<B vnivcc5 
tinebaf.an6p5:q2m alio ifenou inuent» 
t u r b a d argumétú illud De cópofuionc 
Dicereí fo:te ab alicf q? nunqj pótcócludi 
cópofiao fbemifi ex ína vna * fbzmavnas 
c ma cocludtf ex tráfmutauóeífed De acci 
dentib4éaltud;q2manétevno nó variato 
ahud q ñ q m n a f : 1 quadoqj econuerfo • 
Cin0ta^5o,argumentotad qd rñdetur 
fup^ cp núerl> ert aceñe fímplex non l?ñí 
mam ñec fo2ma';ficut nec albedo^ ert eén 
tialiter Dtfcretio fiilla ert m reb^túc fuba 
l?ic vnai^fuba illa vna funt fubm,pxim^» 
fcr.etioniemec é vnitas paro Dífcretionu; 
nec par6fuBi:q2fu6m Difcrettonio nó p/ 
intelligif quátmcú Dífcretio fu pzima quá 
tttaoque fibiinertífedpmtelligif 13 fubftá 
tia vnarcilla fubrtátia vna,(C£óira, ergo 
qúo faluaí q; vnitao é paro núerúC 'iftú9 
núeruofumif túcnon p2o Dífcretióetm q 
ert eéntiatr núeruo Ipabée parte z pté: fed 
P20 cópolito ex illa Difcretióe z ppx% f\i 
fceptiuo infubo4+vnítatib9:'í i l lud totuj 
cópofitú eft ficutearo qua'tari ficutb"1^ 
totíúo afTignaf po \?ic caro:íta z núeri viu 
taoml Vnitao fozmal'r non bét róné paos 
fed p partéDifcretiói0!fundatá i ipfa fitpo» 
ficut pj De carne, (DDe illa ptinétia vmVÍ 
fciendú,q? nibil vnivccontmene mutabi 
le ert í n ú l l u d q d continet:q2,n,l?ic eéntia 
tdeocominetiftá,gn nóptinetfit nó fyic* 
(Cftem lícet vnitiue ptinée nó poiTit mu/ 
tan eidé micro ímaliq6ptenai:taméalb 
ud pót fiericontinéo aliq illo^ contento/ 
runuT non alia ficut feníitiua refpectu m 
teUectiue:'¡: fi illud almd poifiteé eiufdej 
fpeciei.cií ifto túcarguercf ex Diuerfitate 
ílliuo adirtud;ficut íi aliad idé uñero mu 
taref ,(i:iftri0,que furtm et po l í epban có/ 
pofitionépmutabilttatéin vno; alio non 
mutato non vr fu!Ticiéo,fi De magío z mt» 
11110 ineadéfínma ponaf idétitao realio, 
CDe vnitiue piirc fi compef ad multa ad 
que vnita fieri femp compantur ert qó: an 
ipfa i n ^ u rtc illimitata fie compef; vel ín 
quantú limítate ptinésbác pfectioné, ver 
bi gra,ís i Deuo inq^ní infi n nm m pfectio 
ne oínnicrear omne caufatú; fi eéntia aní 
mem$ni 
hie íq5tiüUitcptmée e c s p o é fítímcdíatú 
^ndpuí opádúfialbedo éobm vírus:fe?i 
fue coi» i itellect^vidcf # ííc oc oíb^ifttó 
tale ptmene ell ca alterme ozdmie; qs 
pfeítio ptema eiíetcaiqzDeue eQUOca:«p 
fectio ptétaviimoca.íC'Jté fi limttaul t n ^ 
tú lunítatú pnmrto inagf illtmítatú.ín^té 
volútae miUa' voíitioné cát mfi mq$íú 'l?5 
tn fe pfectíoné lili0: í inqjtú bét illa nó l?5 
pfectíoné oppofttflugfub milla róne vna 
pót elícere oppofitae volmóe&z ita nó m 
quatú libera* (DCótra^acticee Mftinguúf 
P ^ ncípia elícítíua* C^íté tune elíentte eét 
ímedíatú ^ncipui gnatióie in oeo*C Jte? 
potétie nó otftmgueréf p actué» C?te nec 
p obta.CC^témbil eftpfe ahcuiue cá vel 
obm mq5tú a.fi amoto a»eodé mó I?ét rati 
oné caufe Í: obíectKÍsed amoto p intelle/ 
ctúalio ptéto tn iflo:í)úmodo ptiiieat pfe/ 
cuoné irtmeodé mó caufabú vel erit obm 
g -re (C'i^ñ0*ome ptinée alíq5 pfectionc5 
vnitiuealío mó béteá tn fe q5 üla babere 
tur vbi eétfola:<r pter 15 eú Ulaaliápfectio 
né ptinct vtraq? oifTerétta pót pom ctufdé 
illimitatióie fi ííelligaf oe pmna.lftñ^ad 
qrtionéq? fic^bat pma ouo argumenta. 
S i oe feía nó .pbát arguméfa otra* (C3d 
«rguméní .p pzimapíe oe volútate ni0 ^ 
qñptemúrefpicit ptentú núíidcótmene 
refptcítaliud cótinéemó ojin cattfalitate 
qz túc oeue crearet oeúífoñe m obo ^po/ 
temía ar eft:ptt in oeo.alió modo in feri^ 
ptinet vnivcpfectióeefupio2j in pdicamé 
to.ar otrpato^ fupiue4.n obiliuo otinet m 
fe pfectioné mínuo nobüé.cótmctia vmti 
ua in vno ejctremo nó reQrit cótinétiápii/ 
má in alioiféd cóitaté:aliqñ bñ babetfecú 
dá cótinemiá pónédo ifta cite idemre^vñ 
cognofccrcf ozdo eortozdo í>tento^ vní 
«ue cognofeíf e]C opatióibu^ C J í é poné 
do eao eirereeoiuerfaíiqno amoto nmor 
altud, SilV q6 aduenirei cm pfijppcfito 
vrr gcúq5cópeterét vmtiue cóténs.ppter 
fe ronce ipfo'^.fielTem reo omerfe cepe^  
tút eíe vnitioinó.n.rcneeeorpereút 
|>pter pfectiotié cónnétis fiiít Itbi idé;ficut 
fi m manu multa cotpa ponatun-c e]c pfe> 
cta cópzejTtonc maíiue fiem oía vmí coi/ 
pnemulliue rano p fe pm Sed eí:enipUi5 
non eftomnmofimtlei. 
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^imifümñ mtc pn'itcípm 
omniu eft círca qó ímpoflí bi¿ 
ccñrmntiruX,cviii. 
^dem enimfimul efle^ no 
mefle cídem^ fecmidú ídem 
ímpoflíbíle^ quecuep alia ve 
tcmimrcmnevtiqpfianvc/ 
termínataad lógicas oíftícul 
tate0*bocaútom3 firnnflínm 
Xmml?ocp:ín/ 
V cipUKiinponibileert ídem fíy 
muí efl'c % nó eífe fit firmilíimú? 
nó:tu qz falimnmí qz aliud noti0;tum 
qz cótingit oubuare oe eo. ^batio pzimi. 
aiiaoppófitapolíum ineffeeidé.gptra/ ca.io. 
dictto:cú meludaf in alí)o cp pirana pñt 
fcoo tópicos . cuicúq5 ineft genuo et fpée 
aliq fine ín pdícatióe éífemialúfiue oeiío^ 
ininatíua,!S5 fcutú:cuiuo medietae eft aL 
ba:calia medieíae mgra eft colozatú.g oe 
noíafabaliqfpécolozieiciraíióeabaibey ; 
dme:eadécnigredine<gfireftalbú vni, 
grú.citaptrartaoerelatiue oppofitisffo 
f>oceftouplúad bocgoupUñoppofitum 
piitte nó ftat cú antecedéíe.g a filt. l;oc eft 
oimidíti ad l?oc.g eft oimidiú. ergo ídem 
ertoimidiÚTOuplú.íD'Jtéaliqpnaeftbo . 
na ín qua oppomú pñtis nó mfert oppo> 
fitu? antecedéíie.ergo Tc.^ba0 aiítiommi -
tn vmfozmioe cótmgétutú ín alüe ínftan 
tíjorlapie vídeucrgo alíqd l?ño óculoo v i 
deí:tn ejcoppofito pntionó valetad^ppo^ 
fttú.Síoppofitú pñnonó ínfertoppofitu 
antíe.pót frarejn vertíate cúantecedéter'Z 
cú q ftatanecpñe^liccófeqnéeí oppO/ 
fitú píítig,Cluo ad fcdm*f.(p aliqd fii nótí 
ue tfto.^baf.46,l?ui0.notíbz Oíctío qlop t 
pofita^negatío !?ec eft n egatíua. C ^ t o ín 
filio ex oppofmepcluíiooebet ee notíóz 
ín falfttateipte ^ncipííe. p0 aút ne^at idé 
a fe.in prníilíe aútruniunf oppofita. ergo 
noriue* C^té ptingtt oe eo oubitare^p^ 
«wco^mtw c?íum teta fcnru,0ed círca 
í 
i i b c r 
. ocm co^nitíotié fenílnuá puenú errflre.| 
arca mllcctma&fyé cóniigit farc m v\'i 
Z ¿ ¿ o c igno:aremj?íiailaru20.p2ie^ua 5? có/ 
nngtt opinan o1"mptiíUlaru Sed ilíud 
eft ptradiao2uU'cm;vtoem ínula e^ e fie 
nlcnuT íftain nó.spuenuopínariptradi 
í,c,8, ctoiía.Gíld oppofitií pbe^ptertree có^ 
dmonee.íp nóccuenuoubitare: cp nó efl 
ícduiona'le ^ necelTeeíi-venirc ád l?abé 
pKg^i i ' íem.Cfflertnitcóditione6íírnui!imií»n 
a p ü . ^ a n o pmcfin£cméia.\.cp ncccue 
mt Óubitare:q2 l i ñc poifet opinan cctra^ 
:ría mefi^ e eidcinrvt ¿ ídem calidirí: frijíp 
dú.^bano fcíe:^ nóccdmonslíe; qioée 
ppcnce reducuñf ad illam. (p^íté ert ^ m 
apul orumoigfntatú;er£ío nc pótaajnp 
aliudtgflarimcognofcifccgnmetÉrmíe. 
(TCótra iffa,q?^ma Decíaraitoncvíileí: 
c|2 peut;q2ccrequé6nómagif'inccuenié> 
q5 a«e;q2 fi opmaf piradíet02ia effe fimul 
multo foztiueectrana.íMafq' eltmagié 
^»e*if ímpole fm fenfiiin.C£ótra,p!;u6OKU m 
«mfra, fine ^1^.4, q nullue renfueriíuíirefre 
* nó eire,C|te515 nóargüitptra negá.ee 
í»ntil ^napiu-.f^bat recipiétib^ ifrnfuv 
•cipuí q» fit notiÁimti.noíiuo amé nnbt ert 
fm íteirm:qj ptrane oplmcee nópoílunt 
Ijmul elfe tn aía mea: 45 q' ifhid pncipiú 
^itfirnHlTnmi.giic 0$ fug'eread alKid ñor 
-ítueím fenfu? f?. ré m púa céméta.eft 
falta pilti6;q2 ad piraría fequúmr piradi 
rto2ia.bri aút puemt opinan velfarepne 
<5nuq5faá vel opmerañe.pt; m multie* 
T% fpée fimplía míe"' 1 fpéé ptrarto^ ítf. 
CKi^antell igif itelleatóé app2el?éftua 
nó alten ftua ql;e ert iteileetio ccplejtt per 
l?íiU,C£ctra,nnnü inte11 íimplej: mtellt 
gtf ítellecttóe a¡rertiua, quó g aí'r niagni/ 
magmtudo c magnuudo iñntía ab iieliu 
fiiKpr.aappl?édunf;nó valet t n q j oua^ 
tue ítellecncib0 fimphab0 imelligif ma* 
gnuudo.i mHnuae qtttk nulía repugnl 
tía ííelhgtf falté;nó mfi íub rene repugna 
ncC^ítem arguuur q? n é fequíf• ipm có/ Xlft2l 
tingit opinan DÚO pirana íeiíe riUopimo 
nee pirarte^ funt repugnáree; opunóed 
cótranefum realeí m aia.gnó pñteiít ibi 
m ítelleaiudeo argmf piranae optñióeí 
elle tn méte,l5€ft ípole: 15 ptraríe rpée fií* 
pñt efi'e m méíe nó opimcee.íOpío efH?a 
biíusQdireahs;-ruóipabéeciie reatem 
.aía:(eía í vtue: 1 talee l?ítue non ^ñt elíe 
r ime rn aíaámo realr lum ib t í 110 ah t t 
g fi DÚO bituerónaleeptrarti m aía pira/ 
na realia elíent in aía fpée ailt nó (¡mt elfe 
reale^vñ fícui ipore ert q; igno2átia Difpp 
fttióieqertQdal?ítuefíttaia fireúfeía; fíe 
nee opmtóeeineeem funnnielleatcee re 
pugnitee; f5fpée.(D£ótra irta'oeelarauo 
rié.eadéert feía eótrano^feia bítue ert.g 
oppofico^ idé l?ííueeft.C5:¿' opimoned 
ío t r anc^ fiínt eótrar le.nó g cótradict02t^ 
ozum funteójrane. Site pt? f m pbm.20. 
pl?ier33,ea.vlíío.vbiDicit í m cp oppdlíta 
f unt opintóee.C^íé videf peimo.q2 non 
magie videf incóueníée.faneóueniée ad 
q^oeduemí tllud ejequo feü^ttSd ^nm 
arca mteirm fimplicé nóert aifenfuevel 
Diiíenfue: q2 fi aíTemiretrtunc cóponeret 
vel Diuideremrtoy. mcóple^or. ert eadej 
feía,!, rpée:q2 nó poneré l?abmí;illar ntn 
fpéin;iió.!uponerét)in¡ mfi vbiertDilTen 
fue vel aifenfue.vñ vifue nó afTentu f j m 
t lúnotadt í q) nó Ducit ad mecuentée q? 
'ahije opinefptrana opinata:f5 q? ptrañe 
optuioneí funt ni aía:cutuí fum opmíóef 
pn*adiao2ior. vaditad opmata. Sfr 
Declarar ^ mapditio fic.fpée iíelligibilee 
fe bñtad ííelim;íicut fo2me malee ad ma5 
fjfo2nieoppofiteñ fút fil 'ítüMnecfpée 
ptt'adi? Hit fil m mete. Si n illé nó val5: q2 tuitiue ferf m obm.vñ feía acciptf ibt p20 
túc nó pungeret fare nuil a pirana fir;q5 fp^árt cócedif q? oíujXcóiranoc có/ 
felfum dhq: fpceptrarior fuiit ftüená ni 
vtfu a l iae fi rn ó tud ica r et D e pira rije. er go 
multo fo2n0m ítellectu funt fpéeptradi/ 
l£33 cto2ior.g nó funtptradicto2ie,C5tépira 
dtctozia itelligunf p candé fpém quó ma/ 
gmtudo aau íhinta ítellectióe fimplicuvl* 
aiigdfubfuo oppofito:q2Dc 15 pfupponí/ 
tur ^uem ÍC5O:Í ibt p te nó ponrf (f>ítue; 
plero^ eadé eft l'cíarq feto 15 eé v e ^ i ahd 
elíe faifu5.nóidé bítue q" adl?eref c aííen 
nf I?UÍCÍ ilhrfjqafíenuf bmer DilTentif 
alten. ts'Bd ahí> pcedo argumeni. vn nó 
accipto h ptrane .ppzie:!; eífe idé q^  repií 
gitáiee;? 15 furtiatad opinioni>|>baíionc 
( t a d ahud mferf fimplr magie ipmtQ* 
^ a t l?oc fmapiú cíícftrmirtimú q? nócí 
{Duartua 
ncnitímbítarc: qzoa bp^om; tuHc fcqtur 
<p fttfalfunumagíenotü eltíporc eiíc ^ 
falfum;<#c6tííig¿re Dubttare oe ^nio fyp 
cipíoiq: nmlti oubitái vtrú fit firnuflumí: 
qiu tñ nó credút cJc falfum. Sed iu a Iws 
^ncipíje i cóibue cócepnonib0 eje boeep 
cóuenucirca ca Dubitareítiou fcquif ipía 
r ííc faífa.CBd pzimú pncipale pija bona 
<ft,añ6 cft rairuni.(D3d .pbajtoné regula 
l^tenetm pdicatióe eííemialuSedl? no» 
valet:q: p15n$ ponit ejremplti vbi fuut De 
noíattóee^luer.QcQd tenoíaf cíf.Deno^ 
mínaf a fpé vel fpéb^T bocfimplnvl'^m 
quid íícertfcutum non ftmplicuer: fj fni 
gd albú ic.C'Hd alió pñe funt bone é fút 
pnearut m pdicamétíe. vbi.pbat^ ma/ 
gnií T parmí nó funt píranatqz oicunf oc 
«odé.vMnós magn0 pune m reíjpectu ad 
Diuerfaiqñ accípif relatíua oícut oe eodé 
grelatíue oppofita:nó valeuq: nó oía re/ 
latiua funtoppoftta relatíue: yt ífte ert pi 
c ñh^fj ñ fútrclanue oppoftta:nifi vbi Di 
Oinf r>e codé. vt ínter fe referutur: vel re 
fpectu cmfdé tertíi^ma rñp.ineliO!, £.t ñ 
infers.alucr eru fairaagnozantia elencú 
C3alu id eo mo q puma pña eft bona et 
aUa«C3d ^baoonéoecótuigenu ÍC.OICI 
pót cp plií nó í>pf er almd n egat ini^iton é 
©e neíefl'ario Í Depnnsétlrefpectu necef 
farijiniftqinópóunfernahq,ppó Deteiv 
minatat>e neíeíTano: O vna q ett pñe ad 
oía oe neíeiTanoanónó valet* fi pñ&feyf 
ad pnejañe ad añe^StlV ex uto ítU'o pucr 
ño vmfbzmw cótingéti nó fegtur aliíj op> 
pofita Determíata De iiecefi'arío aifirmati 
uavel ncgatma.f? vna oppo^pcifefequi 
tur q eft pñe ad oée De neceflanoXnó có 
uenit orne b^ eife a,vbi no negat a r .cócfu 
fionéneceilaná feijtf? Deíerminaía neeef' 
fana'.GHd aliud nó ert fozmalie pño:nec 
í>ina nec fctfa pña: qz reducúf ín fili'in: fí c 
qdlibetentl?imema:TDebet fumtíaUe mi 
noi ad 15 cp fequaf fbzniarnCq? lapie \?ct 
oculoe;tñ De fe nó elt inanifcífa:ió nó va^ 
lenvn illa regula m fopl?ifinarib0,£> uiC/ 
(\d í'eqmr eyúñtc z pñte: feqtur eje añte p 
f e n ó valer.^deo DICIÍ'jOoeu^fubticef ,p/ 
pofínoDe le niata. CHd alid firmó valer, 
oie l?ó qué tu nefas vd videe currtf» g tu 
íurrie: qz illud ad q¿ íi^fcédlf nócóunef 
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fub Díílnbuto.Strr fc5a pita nó vatet eje 
oppofito -rc.CBd fmcipaie De firmuiunc 
Dico^illud í)ncipuí etlaffirmanuü tbr-
mafnfícutljjió Unpore eft \)om currere^ 
valet iflá:pote ef l boém currere,Silr Uld-
^ncipiiíampole ert ídem IU' eife i nó elTe 
valet l?ac;n ecce eil idé nó fif eife Í nó elíe 
vñ Dictú negafnió moduí.CDBd alié nuil' 
ttfiinDocenfejcIpípotbefuqztalimó cóue 
nú arguere;nó q: p illoe modoe cóuenít 
aliQd ^bare^batio ifhu> Docet íbi ^ bure 
eje filfó ejifalfie^p ílloe nü(Í5.pbabií'ali-
qd^Silr De circVan fillb p qué nó cóuemt 
pbare ímo eo ípo (p eil cuculare.nó ,pbat: 
vú Dico ^  elt notiúe ípol'e idé fil'eii'e «no» 
eife q5 ne0 emfdé De fe.vñ licet n egai'et cp 
idé nó fit ipmrnec nó ipm:tñ nüqj Diceret 
q? idé fit ipm meui q» nó fu ip3 met,(Díl* 
ah^oíe Deceptío q pót fierí extra p fenfu^ 
nó falíificat f>mú ^nm.vñ miqj aluie fen -
fue quo ad B Dictt q? 15 fenfibilet fu \r.i n a 
fit bec m eodé mftlti.lCad aliud ell 
c cíl ca':q: no ptractaf múai uraion.vnde. 
viilípl3e q» maioiéfolú cóuemt í>uefcire 
tpeqjmmoié'ríóclufioné.tñ eode tpefet 
tur maioz -r p0.TmHi02 It applicéf. vñ ad 
fo:ma qñ Dkitpnngit ignozare m ^icula 
n ífcirt in vl'í: ve^ efl.ppter 15 q? nefciíur 
irtud ptteulare ptlr, fub vlufi tñ feiré -rap/ 
plicarétúc nórpña nó vale::nó,nt opmoi 
ptradictozía-.míí opíer l?ác nul l í eé píétá 
fub mnla:c 15 nó facto p pofitú: nec feqtur 
Dubito báncergo aliq5:ftd efl fall'a confe 
quétií.ceríue eiñ fum banc efl'e fálfaimalt 
qua muía nó eft ftenlie:fed nó opoztet fei 
re íp bec ellfáira.ergo íc.qma ficut ante^ 
cedeneverum ad ventaté céfequétie. fie 
falftoe confequétíead falfitatéaníie. 
€ l U í 3 l c v c r o n c c e c t r a d í c t i 
o\m m c d m n í b í l ec ptismr5 
n c c d í a r í u aut t ? í c c 3 i i t n e g a r e 
^ I Ufl 11 fuHiediú:% fic.2+ ff.c.y. 
v buiu&fempemertmediueiíe^ 
nó elTe g ñ a t i o T c ' . C ^ t é tnter 
extrema plue Diítána fút pía media g íter 
ifinua Diilatta infinita media.ptradíctoziA 
tibcr 
©iftant in injMoíqt no pucnft íitíellige/, 
re máioté oírtcimiárqí ft ñcüla entTub co 
Tradíctióc oiftt finito puemt ítellígcrema 
IU0* C^tem mter oía relatíua rclatio eft 
meduuptradirtozta refermif ad imiícem 
0 eritrelatío mediad Jtem ibí eft meduí 
pabiKgatíoim q: femu ciü0 medíetae eft 
albat-r medietaa nígra nó cít albúmec no 
albiu (D%té ñ nó cífet medió; uíc De 4íib5 
altes:red l;ec falfa^iOísbóalbii^cfi oía 
ffíc l?ónóalbuí»(DlDppofitiívuUp56p2ímo 
poiícno^.piradíaio eiloppó: cuma non 
eiljineduí f m fe pira Díffmuíoimqz nó cñ 
^pzia^q: puenírptrarua ímedíetaa.GDí 
cendú ^ oitTimtio eft nmltíplex: eo^ne 
gano poiTtt negare pfeitatével eftibí pfeí 
taa negatióiarníc eft íntellecma g; pfeitaa 
. affirmaf,tiíc eft oppó cnmalmfenonert 
medímejc^feQUmcuiHannllo móeftmc 
dm•vbul•vn, om inert p fe; reliquú nnllo 
modo pót meífeiertam medliip aceña tn/ 
ter piraría ímediatamó fie &(C3d piímií 
f>ncipalé q; nllpil eft medm ínter en$ i nó 
ena fi accipiaiír VÍ ptradicto:ia,Hccipicn/ 
do til nó ena mbtl 'Z ena actu eft aliadme 
' diü,(D£ótraoíamutatío:eftmediu ínter 
• i? fe termínoa:f5 termíní gñatióía fnnt có^ 
iradícto2tj:q2 elíe i nó efle^batío aíTum^ 
~. ptúj^pBf co2J*gñatío eft a nó TuBo ín f iib 
*tC,7 iectíí,co:ruptto écéuerfoí ibides oícít $ 
. gñatío co:rupto funt ínter ptradicto:ía* 
C5íé*4* ^ muatca*6o,ar0ttit ñcf S í me"' 
4»w*7* ínter ena z n ó e n a ^ mutanoeit altqme/ 
día ínter gñatíoné z co:rupííonc»púa nó 
valet nifi accipet cótradíctona termínía 
generatíóía.G!Diad I5tad mú q? termíní 
nó fimtpíradicto^fed pziuanó « fozmat 
(Cíld auctozttatea inteUigit P nó fníjm p ' 
iiauoncfo2me*Sirr ibidé exponíf q» feaf 
q; ^natíue oppoííta fnnt píradicto'2ia ar^ 
ca fubm apíú natú qd mutaf.CHd illtid 
m.40.biiiua oí, qj argmnéuíeft a maío2í 
q? fifinedui fit ínter píradict02ia müo ma/ 
¿ta ínter qcúqj alia oppoíita:z íta ínter f)^ 
nationéí 6)21113^  íta aliq mutatio media 
mter illa q termínaf ad fozma;?: illa q ter 
mínaf ad puationé» (CCóíra ^ma'glofani 
\n Ira Dicit nó fnbm 0° |mationé» g.p non 
fubm ítelfigit^nationé. lD£ontra»:,nric, 
4)0iTei eife generatio vel cozrupiio íter có 
trarta ímedíata+q2 illa círca fnl55 Amt ptra 
dieioíía,(i:^térña,pcedít(ppom ft^natio 
Tfbzma ftnt,pp29termíni gñoma:f5Í»iia/ 
tío -r l>ttua circa ftifcepubile fnnt ptrádi/ 
cto2ía,Si0 íter p:íuationé * fbznia' firme/ 
di» ínter ptradíctozía ent medúuGSld ^ 
mú oíco poífet credi gp p fubm p q¿ íntel/ 
lígu pofttíuá trií ítellígeret ejctreimí ptra/ 
netatía nobílmajqz ejctremñ vilíua vtdef 
elíe ^ natío;l5 excíudéa ejepo1 fe ítelligere 
P nó fuBm ejrtremú ptranctatia tgnoblh0 
s.nó fu&m t>íco ^uatíonéa. vtriíq5 e^re/ 
mñ ptranetatiarz nó fol» alterú: qé ¿fDp^  
fectínarfed etíá ípfectíua:vt nndu -z nígrii 
neutrií íftozíí eft ^uatío fimplíciter» vnde 
pnófnBs nóítellígítalíá|)natíon¿fimprr 
f5 pirarní Díctñ eft, GSd alíud oe ratíone 
ptradíctíóía ono fnnts q? alte^ neceííárío 
ínftt;^ q; alte^ mbil poníuptraría íinedi 
ata círca fnbm aptu natñ i?ñt vná pdúio^ 
n¿f,q; alterú íneft:f5 fcdani nó : qz vtriíqj 
eft pófitmmfed fcéa reqriftvt ptj infTa,ad 
gúatíoné « co2ruptioné:f3 vtrúq? eft ín 
uatíne oppofitia,(DHd tertíú ar0um.aut 
loqmíoepeneratióe; ztnncnó eftfo:ma 
nec ^uatiomec fub ^uatióe vel fozmá: fie 
^naní vel infbzmatií:^ tiíc eft m^díñ ínter 
illa;f5 fie nó fnnt ptradíct02ía:f5 circaapní 
nattí:f5 gñatio nóeftfnljmnatú,Hut loqt 
oe guatos illud eft natñ recipe ^uatíoné 
Í fo2má.fictiíc rño,q>illd fu^mfempefl 
f natñ vel foímaní: qz^uatú vfqfad vltv 
mú niftanarc fotmaní m íllo vltímo,z íta 
nií45 l?abef medíú.CCóira c» arca fubm 
nanúputa círca generatú vel generabilc 
fitmedíii ínter í>natíonéi fozmápbatur 
^pBfcb^ba tp I j aq íoéqdmuta fp t im f - ' ^z 
éft m termío a cf; z pnm m termío ad qué 87» 
gfuBmgnonía mutatióia partimeft fub 
j>uatíóeíz pnm fub fozma,G'?té ít {matío 
efttermm0aq gnonía.gi^m fiib^oefimt 
alíqñ eíte fub fniatióeiz nó m ínftanti fub 
q eft fub fozma,g ín alio ante.nó ímedíato 
§ mediatos mter talía eft tpa medni m cí 
fubm fub n eiwo ptradíctozio ert,CHd p 
mú oícendú q? ^ pó va eft oe mutatióe 01/. 
uifibilicuíuaeftmotuamó oeídmíftbili: 
cuiua eftgñatio: qzfifíbi gñaturzgnatú 
ert.íCCóíra cóínéía,bicit ibi: q» oeinf ano 
tila locu l?ét m,4.generib0Xín fuba;q5tc; 
qlitate « vbu(D?té ar0 ín géitere fuBe: fie 
argmt tbi pBd:qó oí no i fub lermio a q ñ 
mm*Uz qn é otno i ¿mío ad qué: túc muta 
IÚ eít,0o <p mutaf ptim éfub ternuo a cjiet 
pttm fub termto ad qué*(DSd f>mu ift or, 
9? cómctatOtctt falfu5 oe gnoiie tdíulfibilt 
q erttermí^mot^qzftptij b¿ií>uatíoué 
gpttm ro:má:túc no b^ttotáfosmá cóple^ 
xt4 ad 15 $ i^éat 05 tpm mutari; ? tiic illa 
mutatio nó efl vltía^C^ó í>5m <p illa^pó 
t)ét locú m 0ne fuBe tm róne mot9pcedétr 
gñauonc;f5 eje nó fegf ^ ftt m gñc fuBe 
mft extedédo^vñ vel Ira cóméta* cjctozqri 
viá&vtX eftnegádamiftqzilla alterano 
a gníínc ^ efl tcrmtn0 pdt o ía ec ín ^ene^ 
re fuBe alr q5 aha^ui^nó efl termin0 fina/ 
no»C5t¿í>icendúvtéue; q? &cm pfii |?ét 
vítate folü tn mutatioe oímftbiluCad xV 
Iud:cp Ulé qd mutaf folu mutattée ídlutft 
biliqñmutaftotarré fubtermío adqué, 
CíCóira.nil?il mutaf ad l?íní^01 gnóne, 
^ c j j t C2>icédú alíqd l?ét fo:má m geto elíe: 
* fo:ma pfupponíf mutattóí: ad tale eífe 
nó efl mutatio:tñ q: mutatto ñt ad ú\b qd 
firi^abef tpe:r5 poflen0 na; q: núc acqnf; 
15 neceiTanú efl in mutatióe indtuifíbtlú 
iL'Bá almd $ fuümahqñ Deíinu eife fub 
püanóean íflanti ín 4 ^0 d i fozma» Deít^ 
nít ejrpomf ouprnvno mó p pofttíoné p/ 
rentí6:<z negationé futun: vt míe efl: 1 nó 
erít.Slio mó p negatíoné pñns:^ pofitío^ 
né pterítívt míe nó efl -r fuit,15 fedo mó oe^  
bet exponí ín .ppofitomó ^0:q: nó efl oa/ 
re vltímú míe ternum a q generatióíss vX 
coiruptíóíe ín q termin" lile fítGad ali> 
ud fncipale op ,pf e oulátia efl í gúe quá/ 
ntatíeií oe 15 efl ve^;tñ oe tnflatia tráflata 
adalia;vtoppofíta:q6 nóvaletrqzptrana 
ímedíata majcíe oiflát: z tñ nullií medíú» 
Bjuín.ppofito efloiflátia ^natiua.qialte 
n i ptradicttmo^ é {)uatio altenue» C S d 
fozmá nó efl ve^. qd fumtf m maiozi^ní 
/ i vbíejctrema Diflatia funt pofitíua: i fo: / ' 
teñó ín oíb0 talib0; c fozte mmoi efl faifa 
cótradictozia oifla't m infinitiitqí De qUb5 
«Ite^eótradictor^ q^túcúq? modícií a l ú 
qd Díflatab vno cótradiao:ío^ allí» ejitre 
mú pdicaf oe eo^túc^póglofa^éibi ífiní 
ta vrmajcía piflátia 1? é tderc: q: qcilq; iní< 
níma Dííla'tiafuffic etiáii inajiía pót eé,vú 
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nó feqf:$ íbi fitífimta Díflantia pofitíne: 
póttñ eé ibí gf a mae alicuí0 fi alte^ ejetre^  
mú fítífimtü poíiriue: vtoe0«nóoe^ vñ 
ptradtetto mmímá oñlátiá reqrít:? majeú 
má pmimuta ^ tdifFeréter faluaf m oiñü 
CiCótra iflud fi nó m íñmtú oitlct:r> índe 
termíate,gcótraria magíe foimafr fút op>» 
poñta ^ ptradtctozía.pbattorqz pn'anetaf 
ponít máxima c reqrmc ptradictío í m te 
folú pmíttm? nó re^ríug ^ c.r515 efl falfu j 
qz ptradtaío efl ^ ma oppó. f>m efl ma^íc 
t a l e ^ S d iflud 9? eótrana ícludiít ma^ú 
má oíflátíá vel matozé pofttíue 45 eótradt 
etozíattñeón-adíetozíapmíttút maiozeftU 
flátiá ñ eiTet:qz ponemaíozéoíflanná: cfc . 
íter cótraríaii De illa Df pn-adíctio pbatío . 
^múgz ípol'e efl gen9 íclude alíq5 pfecrtO' 
nem q nó ftt ín fpé cií aliq fupaddito p qó 
fpée é fpée^g cu pn-adíctozía ícludáf m oí 
oppóne:ficTupiad illa: nó loquozDeiny 
tentíóe ptradíctoziM*3 De bK Qb0ínefl affir 
matíuc vrnegatiue gcqd é ín ítellectu op/ 
pofitíóif cótradíctozie erít ín qlib5 alia op 
pone cú aliq addito:^ nó ecóuerfOt C S d 
.pbatíoné falíttau pñtía.q; ^ m efl eguocú, 
f0*mó ín pdicamétr Di aliqd ^mu na z cau c,d f ozi 
falitate:-! f>mií tale efl ina>1e tale: f? eótrax 
dictio efl oppó frna nó eálitaterfs ^ma:qz 
eóífTima»boc é fedo mó^ozitatia ín pdica 
métiftvnícludtnqlibBalíaaónó maxta. 
CiCótra íp é f ma cálitatet^batio; qz fi nó 
ect illa oppó milla alia eéu 1 ft nulla alia 
efíet cótradictio adbue effet oppó»l5 videí 
eóditio cae: <p pót elíe fine ca'to:^ nó ecó> 
uerfo4 vídef <p fít^ma ca'litate,CDííen 
dií p fite ponaf <p De0 faceret aíal fine omt 
Df la rpecifica:fié fozte efl aíal ín embzione 
fi animal non efletrnulla rpeciee eiíet: z fi 
nulla rpecies efletpolíet animal effe:ergo 
aíal fie effetpfectiflinuhnó valeu^fegr ex 
boc q? animal eííet cómuniirímumtíía ín 
pzopofito.C^tem q? non lit máxima DÍ^  
flantía pofttíue ínter contradiccoziavpzo/ 
batíoiquia ínter omía contradictozia í m 
<p talía; efl equalíe Dtflantia» ergo fi alt» 
qua Diflant finíte í m q? eontradictozía/e 
quitur ^ omnia comradictozía finite Di* 
ílentaiíumptapzobaturrqma ínter coiv 
tradictozíaaliqua efl mutatio naturaltó: 
qz qmlibítoe fe non fedentc potefl faceré 
tt 
fcdenté. ergo nulla ¡contradícto:ta¡ím cp 
talia infinite oiltantvCad illud cp equali 
tcr oíllantquátumadcoexiftendi modií; 
non quo ad ejcirtendi gradum»C?llare/ 
tyoníio non faluat mfimtam oiftantiam» 
quia íí intelligitur ratio oiftamia infinita 
quo ad cogciilmdí modñfic refpectu'po/ 
tóntie oíuíne funt infinita; quia nó potefl 
Deue faceré cp fimul e^irtantvGJtej tune 
in omm oppoíittone eflet infinita oirtan^ 
tia;cum non poíTit eíte íimuK S i quo ad 
efíendi gradum: tune non eft infinita x>v 
ftanria:quía quátúcunqs par u5 t>íftet vnú 
ab alterot|?oe ert non l?oc (DHd tertium 
p:incipale verum ert loquendo oe inten/ 
fionibusabiert relatio median fie omnia 
«ppofitafuntín genere relatioms: quia 
oppofttioque eftgenueípfozumeft ibi: 
loquendo De rebuefubftractie non eft ve 
tunuficut l?omo z non fyomo non referu 
tur ad inuícem^CHd quartum pzincípa/ 
leoteunt altqui^ínon ert incóueniene. 
exquovnum contradicto:io:i» inertpzo 
Vna partea reliquúpio alia.ideo non re 
fpectu eiufdenufed vtrúq5 ineft Mquíd» 
CEiContra tune mediú inter eótradietozia: 
íteut ínter contraría íinediata/CiDicen/ 
dum ínter contradictozia nó ert meduí 
fimpliciter: quia circa nullumfubiectuin 
neutrum fimpliciter potert inerte vel vtrú 
q5^m quid:tamen in alije potert elíe íím/ 
pliciter mediuj circa aliqd fubiectú: quia 
lapie non ert cecue nec vídene íiinpliíi' 
tennec^niqd vnumTalteriúSedaliter 
potert oiciíp ert verum Dicere 9? l?oc feu^ 
tuninoneftalbum'fimpliciteraamenoc 
contrarüe non valeuil l?oc feutu álbum 
vel nigr'umt oico neutrum*quia nilpíl 
©enominaf ab accidente mfi fimpliciter 
ínfiMn cótradictozye negatiua ert Itmplí/ 
ciícr vera:quia quicadfalñficataflfirmati/ 
uá vificat íimplrnegatiul^Jod falfificat 
afFirmatiulg venficat fimplr negatiiía5, 
CXótra» fi boefeutum fit fímplr nóalbií; 
íbocnoñertnigrum: Í fie oe alija» ergo 
bocfeutumnon ert colozatu?;fed fyocert 
ráirum.ergoalianegatíua que p:ecedin 
cófequentia p:obatur: quia Qcquid oeno/ 
imnaf a genere Deuoíamrab aliquafpe/ 
cíe,ejcconfideratione fcoi tópico^. C o i / 
Gmcñio 
cendü cp confequétia non valet píos caJO4 
bationem Dicen dü cp ad Dertructioné cu/, 
lurtíbet inferiono in pzedicatione Denota 
tiua non fequif Dertructio fuperiozid míí 
Deftruatur qdlibet mfenue m fe z in con/ 
iunctione cum alia rpecie Oppofita/ic nec 
ert álbum nec nigrunu nec álbum nec nu 
grum fimuUSicpfi0 exponitunSliter eje. 
ponif pfi" fie Denoíatiuú a genere: 05 oe/ 
nominari ab ali^ua fpecie. verum ert alt/ 
quatUafúDenotationú: De quibuo ert ibt. 
fermo^ veUf.fic boc^lbuimvel boc l?a* 
betalbedinem:vel í?uic mert albedcono 
fecundi modi funt verim pzopofito, Uel 
Dicitur fic,(p bf c fimpliciter eft vera: feu/ 
tum'non ertcolo:atum:quia nuil o colozc 
quia nec nigrum: nec álbum: ficut fi DÚO 
babeant vineam: 9? neutrum l?abeatvi/ 
neam/ejeto topico^CSd almd ^ zincipa Cñ¿ 
le^nonert contradictio in incóplejcie, £,cjí,rcd 
ideo neutrum pzedicaturDe quoltbetm erpiriuíU 
taiibu^CContra.qumtobuiu6,alterum A ^ I Ó , 
contradictoziozii De quolibett pzqpofitío ^ 
complexa oe nullopzedicatur.íC^temiii 
pzedicamentie Dirtmgmtquaíuoz oppofi -¿cdiM 
noneean perl?ieñDtiaf;quia tantií lilefút j % 
complejLozumDeqmbuoloquituribúer/ í* 
go in complejas funt omnee quatuoz. De 
quibue loquitur m pzedicamétie» C'^te? CtC>e (üfot 
in quarto buius* fi oppoíítum pzímí^ii/, 
cipij ert verumrtunc ídem i?omo z nó.bo/ 
mo.-r fie vltra,non erit l?omo nec non bo 
mo,namDuaru5 Due negattone&ergo in. 
telligit DÚO contradictozia pzedican m .p 
poíitionibus affirmatiuie: quarum acci^  
pit negationeo.C'ltem l?omo z non bo^  
mo repugnam non ptrarie: quia m fub/ 
rtantta non^ertcontrarietao.in pzedicamé 
tie.Similiter quia nó bomo mbil ponit; 
non pziuatiuemam non l?omo Dicitur DC 
eo qD non ertaptum elíe bomo, non reía 
tiue,crgo contradictozie.G£oncedendo 
bec arguméta DICO ad rationem ^ De con 
tradíctozíjeincomplejLmverum ert ^  al/ 
terum Dicitur De vnoquoq?: non tame DC 
quolibetDirtnbuto^ omibuafuppofitií:. 
qzvmfuppofito pótíefíe vniialúaluid» 
MccidititacB'zqnod fama 
tum ert XK ómnibus talíbus 
' c^tíoníbue ípfas fcipfee x>o 
Itmere» Ifiamqni omnia vc^  
raoicítozatíonisfuc contra/ 
riamreramfadt %x.xm* 
Qncñio. S* 
^ru3par8po 
leftl iipponerep:© toto cu/ 
9 tue ert pare? O? non,qma 
ft íicitunc pare potert pdí/ 
can oe toto • qj pdtcare ert 
cómune ad fupponere^CiDicif tenní/ 
m* fignificaiie cóplejiump niodú mcom 
pkjculT (ít pare cóplexufupponü^) illoirt 
cut p alio,C?(ré fie ocó:oíe^pó ert vera;fi 
;ppó folil lupponat ,p piradictona;i nó .p 
aUaipoíTuni ptradictozia firefíe vera -z fal 
fa,(C3dí)niallud tn píraruí;g; termmne 
cois fignificao cóceptú coiiiplejcii p modú 
tncóplext pdicaf oe toto nó inqua'tú pare 
ítegralietfed mquátiitotii vl'e, 
C£jcplicit líber quartue. 
áina gptcrz natura ^ nctV 
prniclcmctúit meex? vdlnn 
tae;z íuBa^ qó cui9 clmftop 
emi cognitíóie: v mof pney 
pin eft bonn * maltí* X . c l 
Smplius vt finietboc auté 
qó eftcuf cá: vtambuládífa^ 
nita^i fequif ^ tadiuice cáe 
funt:v>tlabo:areca éeuecbie: 
•r bec labozádú f5 no eodc mo 
v&p boc qdc vt finie: illó vo 
vt ^ ncípiú motue. Z x d h 
^tiflud^ncipíu éca finaf 
€)ce»n«cáenofót ^ncipianifi 
>^pter ifiud jímu» ¿Comcto.i 
rerfuefinenv 
Üb;úv>,mctapbifice. €ío*l. 
•^ «'ma 4 4 
¿rumfíní5lit 
piiapiu 'i c i ¿ virü íit cau 
v f a ipfi agétuí vt^ majtíe cá 
p ¿ nó fit pncipiú-.qz De ra^ -
uone^ncip^ert eé pimi; 
ca0 í>ino buiue, GDe ratióe lime ert eií e 
vitimu,50,bm«e ca^ oe pfecio^vltuml i pni 
opponUr.C^ nó (á:q: aut ím cy ene: aut 
<pnó ene^0»mónc;q2 nó ene ÍIUÍÍUK 
eft ca:fin ie ert cá enti^g*» " P0 niócqz fin u 
nó ert cámifi cp mouet etficiéte ad age 
dií:f5 qñ finie é:nó mouef efficiéeánio cef 
fat ab actióe:q2 bíub0 pñttbne cefi'at inoi0 
pmo De g n o n e ^ nó ca' elíkieu: qz fi fie; 
i elficiée ert cá fiiíiettiic idé refpecui eurt^  
dé ert cá T caiiratü:i p pñe pne i porteri0 
naturarñSeQtur etiá fp idé entcálin; q: 
cjcQd ert cácáe:ert % cá caiifati:í ticíid ert p 
ue^o2e:ertf)ueporterio:e;qre fí fimerert. 
cá etficiétie;^ efi iciene cá finie^.fime ent 
cá finie:-r eodé modo oe p o i á i D J t m fe/ 
gtur q) Demórtratio ^pter Qd eru circula^ 
rie;vél:pót elíe.qd ert falfnm Pm pbm pfa 
mo porterio2£.ca.5v<iburdá añt íc\qMde5 
eét ^ ue i poilen0 rérpecnveiiiCd é^baiur 
pña:q2 Demíatio^pier Qd^ eft p cánut ecó 
uerro,<jít pót fien Demfano De eftuiete:* 
ecóuerfo.gcirculue^' nómajiiecá.q2 ert 
caula ejiinnfeca materia -r Ibzma miniife 
ceií intrinfecum videtur magte conterre 
ad elíe q5 caufe e^rinfece. l£j$t em l i fie 
tune nóbilifltma cata baberét irtá cám:q¿> 
ert falfum:q2 nobiliflima cata funt imobi 
liaq uó bñtcáj finalé+vh in.50.D2an ímo^ 
bilib^nó ert fime.íD^té^baf: q2finie ert 
alicuiiieaCtionie:aciiíj m motu^mobilia 
nóbñtmotü,l?ecertrópbiin Ira.tL^tcm 
ft eifet maxie caitimc elfei maxíe cerra co-
gnuto p ea.boc falfn^qz máxime cogn Ov 
fcimue qñ cognofcuií0 ipm Qd qó eft p faz 
má^vndevbiq? pbe circúloíjtur quid per 
fozmatCCíSd oppofitum p2imi.pl3u9a*ca« 
quinti, C^ppofmí fecúdi eodein capimlo. 
G Oppofitum tertí) inferiúe eodem capí 
tulo^iOppofiíuinquartucmematóic^. 
Depzmciptomfine, 
TUfpondeo quod fie. 
cm0p2obatio ert omneageneperíe^DDi 
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ex 
%ihcr 
co pjopter cafum -x foztunajra^t pioptei* 
finem ímpl?ilóropl?u fcéo pl?yftto^vbi 
Diuídít agens pzopter finé m áQen&fuia, 
tura itn ageus ab uudlectu» vndc caíu^ 
concurrit irt effcctum caufc naturalíefed 
foztuna el! in agente a pzopofito $ oí 
cítunbidemcp natura agit pzopter finem 
i intellecme ftnuliter. bocidem babctur 
20.oe generatíone»oe vtroq5 fit vna ratío* 
lOmne agene ín cmue amone potertaccí 
dere errozragít pzopter finem» Sed orne 
agenj per fe ert buíufmodúfrurtra ouítur 
eíre:vtbabetur 2o pb^fico^íllaactío que 
non potelUonfequt finé íntentiLSí ergo 
mil i finid fit mtentuemultu agene age 
ret fruilra: neceíTe eíl ergo poneré finem 
íntenuum 
G'Hrgumentíí x>c erroze* ergo fi omne a^  
gens poíTít per fe errare^omnc ergo agéí 
aget pzopter finenutale ert agene natura/ 
le qt> poted errar e«BUquádo etíá De agé/ 
te per mtellectú verum ellilludi 
CUItra.fi finís eft mtentue: tune finís eft 
eaufarvtagátr T pzíncípíú motítuí agentí 
eífícíend íam factue ín actu caufa vel mo^ 
tue a fiue:pzoducít fozmá ín materias fyic 
ert caúfalttae fozme ínfozmareteaufalítas 
materíe eflfubltare fozme:caufalítaj ergo 
omniú cña fine^ergo cC. 
Bdargumentumpzt 
múnotaDe Duplící modo caufandí finís 
fcjpzoutreseftín motu: nonDe fine eífe 
que efl opatío: quía tile potefl eíTz ftmul 
m actu cum tilo cuíus efl finís:'; tune non 
cflDiffícultasattendereentítatemDum ex 
lflít:non pzout res íam facta efl: fed De fty 
nc inotus:qiua tune non efHcCllSoteíl 
ergo ad illud Dict $ finís $m $ ens ín po 
tentía eil caufa motusientítas potentíaíis 
Debetur fibí pzout caufat motum. G £ o \ v 
tra.ft fic^babito fine í m cp finís ceitat mo/ 
tus: i finís f m entitatem potentialemtn 
pzíncipto.etl caufa motus q^ c^ufa»er 
go inpzíncipío.motusceíTarei motus» 
C^tem finís§mentuatem qtia eíl caufa 
mouet eflfíciens adagendi'u ergo í m ttlá 
íntítatem ert nobüius efficíeme:^ efitetéí 
tft a caufa actualtseífefiins: -zfinisím ef 
fe poténate é el efficiétc Í tU$ i uobili? cé 
f m $ finís é cá eflficíétis; cfcfmcpé eflfect* 
efficietis: quía vmíq&tf eíl nobílf ^m <p 
eflcaufa <^ ínt cp efl effectus»ergo finís ef 
fz potentíale efl nobtlius qt fuu efleactu/ 
ale*Hlíterbícíf ^ finís ^m^futurus nó 
mouet effícíenté: quía ídemargumentus 
poteflfierí De fine i futuro:« d fine f m q? 
eflpotériamecalijs modis»Sed finís fm 
q; efl ín íntentíone agentís; mouet eífící/ 
' ensvíDéfiderabileí bonu5:quía fi fit mu 
deappzebenfum^non mouet ad cffecm 
non efl caufamecbabetratíonemfinís* 
(DContra eadem argumenta que pzms: 
quía ín pzíncípío»motus babet finís illa; 
potentíalem emítate^m cp efl ín tntentio 
ne: vt oefiderabí lís*ergo tune celTabít mo 
tus^dítem íllud efle finís eíl mínuspfe/ 
ctum eífe finís q? effe e t^ra, ergo cum f m 
íllud eífe actúale fit caufatú ¿m altud non 
potefl efle caufa»CSuftínendo tamen ib 
Iam víam»G3d pzíma íllarumoíco cp 
pofitío efl faifa loquédo De fine fm cp éfl 
finís quo babíto eeífat motus: quía ínco/ 
poífibilía accípíútunquía quádo actío efl 
finís eflratío mouendí^m cp caufa: ergo 
non potefl bccefTe vera quando actiocíl 
finís non eíi(DBd auctozttaté contra boc 
vbíDícít ínoe generatíone q; b^bíttbus 
pzefentíbus ín materia ceffat motus^ fic Dt 
co De fme:<p ípfo babito ín materia certat 
motus;fed finís in materia non babet ra/ 
tíonem finís nec caufe*(DContra»fi babí/ 
to ñncfmcp finís adbuc efl actío: tune iV 
la actío vlteríus ert fruflra:qz non efl pzo 
pteríflum:quíatlle babeturnec.ppterfi/ 
nem extra«quia ílle non efl finís fm te. 
(DHd bcí negatur cófequétia: quta acno-» 
nem eífe.ppterfinemeflartionéeifepzo/ 
pteralíquíd mouensagensadagendum 
ín ratíoneDíuíftbilis»ergo cum actío ñ tp 
pter finem mmc pzefentatü eíl pzopter alt 
quid mouens agensad agendum.&íco 
<p pzopter finem agentís» DÍCO vltra cp fi/ 
ñísille efl babitus.Dico etiam q^  reqntur 
boc ad boc <p fit finisX3d aliud nota cp 
Due^pofinóes funt:quta verius efl aliqd 
ín caufa qj ín effeetu:7alia efl qd efl ín cá 
babet eífe potétiale» (DS5 arguo»eiíe po/ 
tétiale é peí0 <^ actúale z l feipo»Díco»g ^ 
eífeci0 nó l?ét veri0 eé ín fe qj m eá;qz Diui 
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míe(re1?abetmruacá:qé<idéeé eft caftc p í t ^ finís extra mouetínróne eáe,CiCo/ 
I? fa?utae ítéta a medíccveri^eé l?5 í mete ira i0 qd nó eft cnamó l?ét rónej ca'e.fil'r fi 
medicúqj fanitaa tn ma;q: i?5 eé fimpR4,^ monet ítra í róne finieaúc nó ín rónc efiO 
vtfitcáífozma agenttó.ftmedícuvt agan actíí^CHd rónéíftano,q>p50cú logfoe 
C H d f ncípale Díco qy finta é ^nm ^m ec finettícít q^monet metapl?cc,Gad ar"*» 
ín mete agétia:* eft vltímú ^m íp é ín ma» tñc p Í5 ñu(LBá ^banóem volutas é poté/ 
CSdal íudoícoq?frnqíé ena pñtaniín tiapaíííuancgo,(C3d(pbatióe5adilld;q? 
mete vrínítétíóeagétía é monea en vt oefi potétía é^nmtrármnta'dKt)íco q^  potehtta 
derabile,(C2ld alíud ífte qtmoz cae fút ^c ractíua é f>nm tráfmutádí qr .ppzíe é factío j - ^ 
in fuo gñe:ficut oía gñalíflíma ztñ vmi p/ íc+vñ oícít*9tl?0,c.d potétta vltím vífióta 
dícamétueftí)uaalío:ficl?qlibetcámfno eftvífiomóvlttmñ edíficatíóía edtficatío: 
gñe eft^ozaliaalíqfjozítate^vñ equocaé f5í)omoej[tra,S;í0actíoímanen$eét^n"1 
^02ítaa;ficutequoca écalítaa*(CSucad ró traTmntádíalíudm^tumalíudrtúc cáret 
né nó eft ícóueníéa oe ^ozítate z pofterío alígd a* pter opatóejXop^qd é ptra pBm 
htate oíuerfimode oícrar-r cálítate fimprr ibídé,CSd alíud qó oteít q» cae ítrínfecc 
cquoce oíctattií í eodé gne calítatl etpoiv funt magt cáe.oíco qj nó fp:f3 illa q é ^ma 
tatí éícóueníéa,vn efftciéaécá finía í róne calítaaoíumeft verí02*(DHd<pbanóe5,q> 
cffíctétufinía é cá effícíétía mqstu oefidera oía finía eft actíóía,oíco q» nó oía finía eft 
bíle.CHd alió ícóueníéa q? eét cá fuijpi9» actíóiarfj alicui0eñ*entíe abfolute pót elTe* i0.pfy, 
Oico cp qcqd é cá caeré cá cátú^n l?ac¿pó/ (E3d alíud oíco cp oéa cae pút oemóftra^ ^r^cSg/ 
nefút trea cáerft variafcá^ma refpcú me r i p finé,íópotílítma oemóftratío zcertífli 
diei i medía rv vltíe erit aceña^vñ í talib9 ma eft p finé^vnde ficut ^ ncipm eft in fpc/ 
ftc varíatianó ¿.ppó va.Sjfi vnacá fit^9 culabiltb9;fic finia eft inagíbilibua^gficut 
ca rv 2C í gñe cae efficiéito illa refpdí 5C í pjíncipía cernífima cogntta: fie finía «c, 
codégñecáe:tñcbñt5:í eft|?pó va.GHd C H d alíud fút certiflimenobú matl?ema 
flrmoe^ozipidéX2ld ílldoe círculo nó ce oemfatíoneamótm fimpl'nná accídít i 
feqí íc5ueniéa,CHd<pbatióe50ico:q? fie matbematicí^qiibieadéfuntfimplVnotar 
íá é equoca»fic 5mfatío mo .fi é ctrcPoj q? Í quo ad noa ic,(D3d altó oíco ep qd reí 
fcój idé gen^cáe.pbef¿Silr 03 gp idé gen0 accípif ab oí cá»« Oíflftnítío fimprnÉSlíí 
í>pterqoeétmvtra<goemfonc:qífinidé oíco q; alíud eftloqoecognítioefimptV:« 
Í tñ*pp t qd nó é circul0,(DJCótra ífta? oe cognítióe fm .ppottioné^ocq cognitó« 
Tftñftóea q> finía fit vmcecáefTiciétr'rep0. oí ín^mo liMDicog q? qntacertí0cogna 
j)0+q: finta é cá efFectíuá refpcú efFiciltí:fie feunf^mppoitióe3 ql alta ^m.ppoztíorté 
ep^p^afluptúí agénb0a votc,volútaa ín cognofcíbilítatt$fue»vndecognitio p finé 
rónib0é eflfíciéa cá refpcú finias finía fim/ eft fimpl'r notio::tñ cognitio oe ifta re eft 
plr éactiiuKgmouetvolútatéactiueíeifc cerno:ímcognitióemfuá pfozmá^qtfb^ 
etiue.gfeqf cp voluntaa ftt fimplVpafliua, maéjjjcímío: cá 45finie^t pCa fjmo po/ 
.p0^: oía potétía aut eft fimplV acuna aut fterío^ oteit cp cognitio p cám .ppinquá c 
paífiua nóp0 mó^volútaa é potétía,q: po^ quid«p caufam remotá eftquía*cc,5tt can ^ - ^ 
tétia acuna é f nm tranfmutádt alié irn^ttí fia inquátú caufe f unt nó eft ctrctilua^ígií ct* *^ * 
alid,volútaa nó é bol*q2 níc futí obm elfet cum finía ín ejciftentía fit eaufatii efficien^ Wt/t^* 
na e paftíuerqz tráfmutarefa votc,(CDi cp na nó eft fie etua caufamec f m mmua no/ 
eft 2jr»finía Vffíiíteiru.et fie mouet effectíue btle elfcigiturelíecognímm fm gp foluj 
votcm,2l li0é fi ni? ejctra^ illi5 mouet i r ón e eft caufa eft verum eífe,í n obiltua efi eyú 
finía.ffróne bonúf? eé ejrtra émouéaím ftenna»(DlRñfio aut mouet ^m altqé eife 
fmé^íCCótra^pba í Ira.Cáe nó fút ftbi4ui/ ,nobtliua:fed nó vertua elíe eiua:aui oía 
cem ele í eodé gñecáe*zpbo ñcZúc ídej finta fimplíciter eftaltqutd e^iftéa zama/ 
^ua z poftert^m idé -z vnícc:« ñXr idére/ tum +oefideratum vero eft finía refpectu 
fpectu fuíipi^m ide3^ua poften^z filr alteriua oefideratúfed nó fimpltcíterficut 
op oemfatio eét circularía fm ídé:qd ucv creatura eft m DCO» 
í U d í nii^f1"s0IK;Dlíl^ut'dúcttíícut 
***** H ^ v l Hoiiiinguit 'aiu^. meta. 
S .^co.ifUs. ahqñ é cata í fuá cálitate.aliqñ 
í fuo eé.p0 mó cá íinalie i cáaíc pcedu cae 
agétei recipiéteí;^ 15 í m fmi eé i aía:qz aía 
adínéit eá p0:* portea tmagíafaró fe actto 
néií íqfitóe, reapiétt:* qlitaté foic;rvgcá 
lita«:í rv céndt t aía ñ e alíq cáí>o: finali. 
tmo ípa é cá eéndi ceías cáe.eife vo alia^ 
cá?; í eifcu éca e é n a ü ^ í effcií:^ mlía ibv 
dem d Í5;íífine ca'.Sid vnaqqs irta^ ca> 
cét fcía tí eao noor cét fcía dfinaluí tpa eét 
rap ía ;^ éténobthoirelíqe pn^bTcuq! 
¿fcía pfideráí finale? cáe re^ .C£tpmét . 
in ñne ca'.í» pn0,!0 pnm ítédtf ad fctédií tu 
t>acfcía.'Z Io écá finaUoce.mcáe ñtfpn* n1 
|'pí»í»Ciét.2.pl3Y.í).licf)nmírpéb<5!ficfi^ 
Jiis i agibilib0.©!^ lóqmur D ^ 02itc í cán, 
do.oíco ^ ejctrifece {>0cáiit;q2.n.illa:ió ^ í 
trífece cántrií ep0.ejctrin? át ^ 0cát fintea^ 
•mq: mouet effícíétcs í róne amatúcagée 
agit ñ epe.S5 q cálitae mc X fo:c ^02 v i $ 
f02cq2 ppmqoz efficiétí Í fim.mam.ttrat 15 
ruppon,.q2 é ib b a c ^ . i í á t B foi9pftituu 
15 rupponi;q2é í l?ac ma.S5 cptü ad eé efRci 
¿a^m é;qú5 vo ma ab tilo ñópédetím eé; 
ftcí nalib0. S j a .pducéte totií efTectü ¿»pé^  
det;T ppñe óroneeffictétí ñé tráfmutare 
ma i^qz ma te qjtú ad eé eét qfi coemi pnm 
cfficiéti.fó^ét^tií ad eé éab efficiéie:íaUq0 
¿péd) a ina.(CS5 mm é vt^ ma^ ? fíe l'ep0. 
ñnií ^0 JÍ ítmr qXamgif p opóné.Ss ñniú 
Q;é opó dpédetímeéaboíb^Iyecáte.ve 
rútñ fpépédet ma ab effictéte inqjtii ma b9 
ppotl.15.n.eilín^túfitrub l?ac fo2ma. 
r s r t t í t í w '1^™ *cim'd¿ Cp^eú 
**** fiyUllWcñi tc 'zide5 mero cum 
Ib2a.2.pi2f .g ñ é oído eéntiaríí iIIa.(D?te5 
íiníe ^m ^ é í ítétóeagétí ñ eft iioor ípo eé 
aí)éiLq2 ñ b5 nobih0eéqjagé6 í q é.g ^ 5 i9 
ec m cá agéif.C'Jté finí? mbil vf oare agé 
tuqz ft agée bieteádé v i acttuari nt^tHté 
det eodé mó pducet effem. C^tépfirmaf. 
ticiiné í ítétóeígntó qií gúat ígné.q6 é tile 
mod0céndi í.(D%té d> fB róe fie vltí poiuf 
o"1 ací0btíficí.l5 átñ é íqjmmouet ad agé^ 
dií; vt í fi^.C^té calítas ñnú vf eéteríare: 
t pte eve tíheéoppo^ pn0 mo^.úb^G ñ é é róe fíe 
entufó t» ^ w r . f ímíahqrcgpontf ^0canfare. 
Síncñio 
eéntíarr ozdíaf ad alió nobíli'Ye ticfc ad ñ, 
né ú mom nec opóne:^ qrt ímim opónis: 
ñ qdé|)ductbilépipa5:necp 0B5 ei4;f5 cui 
iftó añíl'afp opóné.fic ¿0pt poní linie ímc 
diafcumllibj.illd íq5tü i feé;éííni6fí ama 
tneioéalid fine opó ítue oBm ñ éfiníí fimr 
f5 érv ei^liBalttae.dq loqf aui.6.meta.cav 
í.tnbuéé alíj ñPpter fui retribuííóe5 i c . i 
illo0,fupi02a fr vtília íferí02íb0.fíc ípeoic 
p0 meta.ca.i.-z ppi 02díatióe5 ad l?uc ñné 
íímplhvt é í fe opaf Í (pducata q; illa opó 
«z .pductio nó funt ei'fime íímplV loqndo, 
B d a r g u m é t a ^ S 
ert;íp 02díatio cumfcüqjadfíné vf eép.ap 
-petmí ahqué.ille fi é puré nafú pt eé nl ad 
pmodú.i itavltím0íiinn0ei0é íóe appetéí. 
C^ té írtí tqjtú é í fe ñ é^pí qo agés agit. 
Sunal ló í fe drtrueref i maneret í itétióe 
agétí.filVagéjaget^téirta vían ptponí 
6ítellígéte.qpfigultbi ñné q5 vu l t .Cj té 
fi ítenduartiranilli cóicandofuápfectóej 
illa ajíilatio ibí eft mqtfú mouet. 
l U U r t %!%%(% éq;fini6cátiqitúteríat:í: 
¿£1114 V l * l fie ñ 03 eí oare eém1 q> íté 
daf ab agéte.S3 fie ñ é fini6.f5 íí^tú teríat. 
^ i / l l i l < | iíneiaactiobuitfineiq3tu 
cá érSlV ñ oiccf fruffra.ppfa ímtii teríáe 
ñ vide^ pie cáre cp tnftáe tpe vnnuta0 cát 
monñqz eft terminue magíe imra. 
' iT ' á fnárns láyÜ Pm vía':q? é cá íq3íú 
¿Z~Kíl%*í IVW¿ i ítétóe agéií. Ginom 
q; é ibi qfi eé obiect"11 eé fozale obiecu'" é 
ec realeifojmale é ^  q nc i0 ítem é.i 15 é ec 
in ínteniióe.Éxm fí ítelligo rofa? ejLútem. 
MmplfvtaQétkxmtfmpotc 
tia^ílferát átitátuq? agétía 
gde % fingíaria ftl fút:'! no fut: 
1 ípfact quop caufcXejc^có/ 
mentía^ á3to .II> 
A ^ r U U P J l a r e M a c t u 
v fingularci-reltcm íactuftn 
glaréfil'eé'rñ ec^bppo10 
mó fit 5 cá í pt);í efTcú m póívto: í:Ira.O^ 
fítícóuéiéeócá í actu^baf.accipíafeffici 
ée p motil í^n0.é efficiée í actiug effect0:f3 
epitc effcií certat moi0.c¿ ceitat í pn0 GT t^c 
C t u í n t u e 
&cis* 4* l?5*moué6 mW ¿ ^ "motoífi B adúmícé 
i)ñr,ml?ihiuii04mouéept ce fine moto: 
ficf>'>fmcpottmcm4 cá i acta fine eflfcú í 
s cnuC | t ¿ fcitú i actu é cá fcíe i acuuS3 fci 
tu pt eéí actu fine feía í actu;q: referúf ad/ 
iuué 500«ñ át é ibi céntiaro:do nec mutua 
ccpédétia:qz leía ópédeta fcttoiet uó cp0. 
C '^té ¿6 é l'p ca' í aau4 Q? foüXct eíTect0í ac 
(u« 2lor p5>fi Ú4 ^ 0fuilT3 i po cári6;i te mu 
tat0.De 15 oi ca finglatT í actu t eíT€ci0ui 
actu ítngHkrl íí U i z ñ rút.(C£óíra»cá i eñe 
ctTirfúti ñ (úxifm illa róné fm qué ñl'vc 
pcdét.0 eo0*q ma^épédétfut magí lir^Sj 
cá vKe í actu/r effecfvRí fút ^"modú.pba 
íío;qz,alujd poííet eé cá í actiuí 13 cá Iicet ñ 
l?iet fyúc effectuí ac tuóte alújsptéé pl m 
artu;l5 ñ rerpeú b'ñlij'.qz ^ alri0pót cé,Sy 
Rifó é p¿ ntfi fili)»g í vl'i imQl dpédétJj pj; 
qi fie fút ^0 rel'a^C^té í motu .píectóií ¿ne 
ctú píjcrf qñ pijeic* ñ máet(püciée:fíc ^ t « 
rota;-! portea qefcám flatí Dimittít rotá Qe 
fcététSíc í alíatóe celTIte alíate ú rtatí cef' 
fatalía03irr oealíq furpéfo fi,ppellaf ad 
vnáptéceiTáte.ppelléteú ftati aercG^té 
(jes violeta l?5 eádé cá5cú motu violéto-.z 
tú ceílate motC!a0e máetqee^íC^técátií fp 
t>ú é éactu í cánm tú cáus fp Cfl'í:q2 pt coj. 
n i p ú g ^ ^ n u p auú60+meta.f>0+2:úq: eé 
cáfactuútftúé eé:ú íqíuycipitjinacipit 
qó c p0ñ eé;f5 ú cáf íq3tu é ^ 0ú eé.accidit 
•mcáe q; eé cátú rttp0úeé.iQó(pbaf:ex eo^  
déc0^q2accídu agéti ñfpegitíeJjm^ú pr 
ftbi nifi íq5tú altq0 patiéeir falté ípelc*2:i» 
qzvt ibi ar1* i5 eécátiia* fp ópédét ab alio a1 
ñ , S i ú;é ex fe nectú:'! íta núqj ícepit»íí fie. 
í íq;tii ípédetactu cáfrqi í f>0 íñiü ppf I? 
folú cáf¡qz túc dpéd5.inó'q2 ícipít vt ¿bat 
pcedé> ró.iTií qzauctae é ibtde*f.q? cátú fp 
cgetoatoiefuícéq5dmé:f5 ú:egetoato2e 
fui eé qjdíu é fi ú cáf •S» il'r ca0,5.D«cu5 afíq 
ejcreb0p eéutiáfuttcá eéalfi^fpe^icáiq^ 
díu I75 eé.l? g vf eé ei^opíorcp cá eémíal ú 
tmtiícqú^0cát:r5fpDu cátíímáet fífitlU' 
í actu cu cáto:i fózíe qj cátú fp t>ú é actu cá 
tur.CiCótraHuupi é cá filih* igntí gúanj 
cá ignie geití i p fe:vt vntú máet effectus 
. íáoellructa.dté^ftgñaníí ñ fil máetcu? 
Seníto:vt ipe v:rúde.c.2.f3 cú ahq alto qd 
¿ ímetc cátú abipoií i l l i eíl cú alto cáto ab 
t^o:cúc vfaí adeffcm vr eé^ceiTúsíiún^ 
luí cáií:f5 K?ipepcedit,ca.2tCá«'ú dn t í i k s 
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íqtiVlTi .ppmq^ñ negó .pcedere ín ífinuí 
CJC5tra aut fút fibl ímet3 iotuerfis núc:et 
túcouo míe íme^auttpe é mediú íter ipa; 
c túc cá ú fil eu cátoiaut nfl? é mcm:f5 q$\} 
cátú fifeú fuá eá:T túc oée cáe ífimtc érunt 
fin aetu.fj arm fac ibutóSifi rúdcuvide ibi 
CDe alio mébzo DIC pISo cp cá í poiéiia;i 
eiTect',i potétia úfút fir.C£ótra.cá m poté 
m i l effect0! potétia referunf 200.reron is; 
vt calefacti"1 z eale,c:f3 tbié mutua dpédé4 
eéntial'g íí muí funt z nó u i i i i 
adqucf t ionc^áS 
motú écá viu^effcúí ímerc.i;íieri z fetí me^  
dtáte;túc va é ,ppó ó cá í actu ^  cffeú íme1'' 
•fapo fierúqzqñ cá éí actumíc mou5:tqú 
inouetííerié ímobiluDe eífectu inet0:nó 
o3l5:q:túcoía cuemrétoe ueci^luppo*0 
$ oial?ienteá0pfe;q:ftaliQd eueniat^ 
ote fitfa.a.fi fiat fiet a.p fe cáXb.f5 b.l?5 allá 
cánnqz fí b*é í acturí cá ei^nc.i fie r edeuu, 
do aaali6;qdmlcé;fitD,cp é cá ipi0c.f5.o* 
fuít cá í actuadquáejeYpot^efí necio feq 
baf effcm eé fifí actu.c^ fie e>: cb.z ejt b«a. 
g oía necio véir étCDíTale ar'" fác pf3f»,60. 
t0.ca.2,aúirteoueaponesñfút filveq?. %<cy< 
cuiuilib3 fiédioj oarep fecáim^cp pofiía 
cá í actu nece fit effcm pomí 3ctu:q: e^  I?IÍ 
kqtp0 ípoliomópdiao.Ou oía necio eft 
z ñ ppt ^má,ppóné:q2 ét íiípa eét; ^ a.ad/ 
i?iic p0 ñ feqref.g .ppí feém^g feda é ípolu. 
C D é cá m potétia oícif cpnó opoztet elíe 
cum efFectiuquia eft pzíoz elfectu. 
flK^/í rAt ' rci1,106 ^ar,n niíc 
¿ I L ' l ' M v U i l ^itapcludítptraeoíó 
fien q^ponút effcm ímediatii5:quia i l la^ 
pua^ ppónú fuppo p3 z i?ac q uá ipi oant. 
q? poítta cá í actu necio fit elíe fien ín actu 
árr.vt f)0.o.e]crite í actu n ece é efien.-r eje 
cb.Texb.a^fierúgoía finura necio fiéM5 
íta é ícóuenié9:fic;q? necio erúullp.njí fo 
lú é ícóuéíés.fic ^ oía fil'erút necio; vt va 
dít^dductío,S5étq;fucceiriue ñpivita 
ríqn oía necio erút fucceiTíue falteminifi 
per l?ocfolú q? ponatur alíqutd poiíefie/ 
mz ni nó fozé.ppter ípedimétu?. Hlec illa 
euafio valetfii¿n0fíen fit aligdfiédúfirr 
vf $ illó nó fit vn,Xíp cá pticlart^ effea0 
ímedíat^lít íilXIl^er idé arn,;q? ipí fací/ 
imt;q2 pouan^ cent mUe cae agéteo 
%ibcr 
<hnate no p mo,1,:ti1c fi cá cjrñte in actmne 
celíe é ímedíatu cffcm cé í actu.gloia jpáiv 
cibiliaataIib0cáieoc necitc eueiürét»l5 át 
eñ fiituta m i pnr ^ducit volutas aligdm 
P motiuftc ígnie p motiumo ptín0cti,J(po 
pñe:ricipiarnt»vñrónó valet pl0 ibí 
(D^ó oém ad foimá:^ ibi é falla Qd 
rinir.GCócedo cp qú cá cátí actu:^ necia 
fegr q? effcct0é í áctu^g necio é effect^ ; ñ rer 
q: cá é í a c t u p t O ñ p'' nó v5«effect0necto 
neciÍC pc eil í actu fi cá fu í actu;g effect0ne/ 
celtano é:m(i ponef <p cá eét necio tactu, 
iuiq5,n.ex necitc pduióalTe1' necitaé pñU: 
mñ aña fitneciu ítcñ él7«Sed ñtcátacm 
ptír.S5 pl36 ñ íicarguitíDSed 13 íupt0:^ 
poto eo tp é cá:fer necio alié:fic pat3 p eji"1 
cl04bú(í:£ótra+ad]?uc illd qd é cá ptir é 
fmt l'entg pñc ñ é neciií«(Cliíl0»lt lá alígd 
e^adqdnecíofeqfahdiUudnece é foze 
necitc íenitabí'^ftc 3» nó pót emtarí gn é 
r5 n éfimr necíú;q2potuiteuitarúq: iftud 
q6 míe é:potiut ñ eé mícCCótra tllé altó 
te cá í potétía z efTcú í potétia vf $ fil'ftnt 
c nó fintiqnía referuimin200;rermo2um 
que mutuo oependent» 
ipoteft alíter t)íci ad 
qóné,cp illa Dina ñééreronecáet potétia: 
c elfeci0í potétía:q: fie ñmX é cá t potétia i 
cffe5 í potétía:ficut6 cá iactuc effcúí actm 
q: vno gñe rfome referúf oía !3,vñ í 15 ñ.c 
í>f ta.fj $ vitas J>0Dictí attédéda éó fu*15 
rerónmjQzrel'o cáe í actm-r effect0iactu ú 
pót fúdan n1 m éte í actiu« ió ñc iToneo (ir 
fút 1 ñ fúuta í fiita ea^.fic ^e^pom^fí re 
Ibnee cáeípotétia:* effecfí potétia úreci 
rútfú^í actu^ió i i 05 ftít3ea^ fireé;l5 re^ 
3C)JD5 ^óee fitTini íactu.(D¿í át é cá íactu fil erit 
illa rero:i illa ñ pt fiídarí n1 í ente í actu.g 
aligd é ce í actu í q illd fúáaf.íBt 16 ñ c i é i 
actu aliQd ñ íolú é effect0í actu:f5 aliqd éjei/ 
Hit actu^ é efTea0in actu.S5 li rel'o cae in 
potétia fudef í éte í actuificúle é edificato: 
ñ 05 rtbné eflfcús í potétia q ftl é cú rlone 
cáe t potétia fúd a n í a Iiq éte t actuata cp ñ 
05 firaligde^iftc:qé fit edificato^et aligd 
«jLifíere:qdíit edíficabile:q: edificabile pt 
ejeífteí éte í potétia.inec ítellif t>f ia fmt0? 
reromí poc 1 actu £ effect9!actu:ad funda/ 
meta reronú cáe í potétia Í elTect9! potétia 
tnqítú fút fut9:q2 vtreqj refoneí Vtnnqj fit 
fút^ta etiá íáu ñíiafw actu etiá fút inq^uí 
fáta B é actu:fút fub illreromb^fj ñ filactu 
cxñt.f5 cá 1 effectft actu fi vmí e^tftit:* 
ñ ñc in pótétía/inec oico*fi vmí ftidaméní 
c%iM cáeXt actu cp fúdamétú effect0í actu 
ejcirtittq: fútvm actu e^iftit fine rel'o 11 e:f5lt 
c fubreione cáe í actiuiactu e?:iftit:tüc fu/ 
damétú relonie effect0í actu actu ejafttevt 
fit í fuma t>f ia:ñ fie 131 n íí reróe6:q2 vtreqj 
necio firfiít:necíterfútarcronij in^túfiit 
fúta;m «illa vtríqj necio fil'fút£ú fine ilfc 
fie li mu reronéemec d illte q fúM funt fine 
fuba m fe pfideraf :q: fie neutrobíqj necio 
ftfff actu:nec necio fifí potétia^Sj ítell'ií 
ofiaéflídamétíactu ejcñtib0fub refonib4 
ppatt ad e^ñtiá abtc ñ ad ejentiáfb reloib0. 
15 fie ejcponüf fi cá é í actu ita refó é faetu. 
0 nece e aliqd ejcífte t actu í q fúdaf rfo các 
íactmíeffécfíactmOficáipocétia é ficut 
edificatoz:ñ 03 ahqd éo í aau eé in q fu'def 
illa rio í potétia:f3 fufficit l?ie alíqd funda 
mentí» ene in potentia* Z % ú 
n>íf11<3r5n¿:íP ^ melones fút 
J ^ U J l a l l Wfi r íaauet fundaméta 
realr fút 1 actu.Sj oú mot9é ñ é cá agée feí 
t acm f5 i vltío íftáti:accipiédo tñ effcm:rv 
cui0é mouée í acturé tile efFect0i actu:f5 oú 
mouet ñ é cá í actmn' fieruS? í vltío íftátí 
é cá í actu feí:* te íilTí í actu»(D2ld altó 6*4 
l?0,t)ico cp mouéeéfíl'ná cú effdhqzfi fint 
P fe r eftua reróeí fút fiUtú reo ful3ta mobi" 
é ^ 02 alia re í q fúdaf refó effect0:túc loqf 
t> fún3:ñ6reromb0;q2íncibidé cpféfibilui 
pñteé ñ exñtib0féfib0:q2 féfiibiliaífenfuí 
oñr r e l M ^ O l d ^ " ' ^ ^ ^ feitú é cá feíc 
aliq0»* 0o q? feitú í actu:* feía fectu ñYtf*z 
ñ f f i cú Dic q? f fef f,5OO4ne0:f5fcía í aetu:í 
feibileúíactufcitú.GSd altóé éo:q;De0 
fp fuitm tñ cá í actufp,(CiCótra*túc fúit cá i 
potétia:ctcmutat<>:q2fact9éécáí potétia. 
cáíactiuinó val5:q2 agéevolútanú votc 
útiqñ mutata pt cáre qñ placet fine muta^ 
tióe fuufic fi CQO vellé mó fedé crao poffú . 
federecrao finemuiatióevotlBmee.G£ó P"*^* 
tra auer.8,pl3f .volé? núc faceré tune:'!: nó 
nüc.falíé ejLpectattp9:£p ñéfinemutatóe. ^2.S« 
GlRefponfio.ita fecttipfemifer 2(uer.q: 
fuitintépoteoeuoin eternitatean múdi 
creatióes nullú tpee;pectauit;q2 i írtán q 
Wpemtio c t c rn immñam tñmolí tncn 
mTtíüa furareoeuhn'Bncr*(Di£iqfa c i uómii^. 
tatepccd*t\ioüHíka?.ppter üMlnomu 
g }?étcáy.v cu nó fit íre í uifimní vemífad 
cám náitoiia5 a q eft immctc nomi aligd. 
(C^téqiíó pót cá nó mmaía fp mouere qd 
cllfl? ahú ^ aliú effectú l?ie;i uó pót aliqú 
í mouerecum^uenómouerúicúiióíitnifi 
nou0efFectcfp íu pmo métoo;-!: nou0aUqii 
L i 0 3 5 qreniíc nouíttí nó túcq: voluít. 
l?Uí0nó é qrere cá\n*qz l?íta el ímeta« fuC 
ficíenrirerpectu effea0nó ertvltra qrere» 
q:túcoíine(Tet oemro.g mdírciptí,s eft q^ 
rere qd no uú in oeo.q»relatío rónísnó p 
eederet creatíóe5:red qfi feqremr «a cp c i 
tnqntú peedíteáre ínnouaí ni nultoifj vt 
agú qft cando actióejmanet vt pu&i náí'r 
nec re nec róne mutaf»Hlijoñt ^ oís reía 
tío nouaeflm eífectu etiam iHa q calzad 
effectuj» (CiCótra*vbi é relatío ibi ifantvm 
C^tem ín quo eft relatio4Uud referí illa 
relatione.G5t¿ relatóes íibt íuícé oppotc 
criít ni eodé;Blíter oi cp cñ nona 6noía0 
antique reí atóif •CCótra eadé róne»pater 
me^qñ gnáuit ineni l?abuit no uá reroné; 
q: p m f m gñatiu0:^ folú gnans b¿et no 
uam oenoíauóem.(DCenédo g Ula^ 
viiir ell Dubuatio.vt^ fit p lis í ci illa reía 
tío róntó:an in efFecui relb realíe^O: ,xm* 
t[i referi!c reale ert cá róníe non ecóuerfo» 
ígjceniplu De oejttro in aíalúi fíníflro í co 
Iuna.(ÜíCótrap2íu6narr fuit^oc cáut^qy 
i0 ca'bile:q:,n»Í?occánmi540cábile»g pi\B 
- - ^ l?occáem illud cátum.(DCófirmaf»qcad 
* W #1 in cá pcedit i0 qd eft m effectu,lftñ04l/ 
l o^ non v>alet:q: fp maio: of ía reducíf ad 
ininoié.CHd^^ar"1 alr fm alúfc fcibile 
fe z eéntíalr r efer f ad feías in potátía; 
. feia in potétia;^ fcibile filTunt % nófunu 
nec accídir fcibili cp fciaf potétia» Hccidit 
• iiílapidufkutacciait^oání^fitpj'mótñ 
accidit pii <p fit pj»vñ ucut feía in potentía 
cénnalr oepédet a fcibiluta ecóuerfo:í fi^ 
ÍIU feía in actu dpédet a feito í actu^ta ep0* 
vñ q5 oñt cp acaditfcibilú^» fciafátelligc 
dú eft oe re fubtaXlapide vriigno.,ppzio 
oíciScibile.n.nó ert fcibile:nmqz ei^pót 
crte fcía:qzfi eííet fcibile et ei^ió elfetfcía 
in poíétiaieflTetfeibiU inófcibiteg í Tóne 
fcibilísincludúur fcieniiain potétútficut 
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fuum per fe co:relátiuum. 
eílcíTendíneccíííjríatbo^aíít 
nuHatfcd $ptcr bec álía fiít 
nccciritateX.c.\?)VCto.lil* 
na l?éanícá5 fme^O^ nó, 
v Qmcpmo meta^ca^^^z 
oé I?ñ6 efte.p cáimcircsfcri 
. ptacánobéteífetiumcnó 
neceffariúoefe.g nullú cáuí oefe neceifa/ 
riiL(D^té cá efftciés ert vnde^nminotu£?. 
Sed m ímobihbuonó eft lnot^(DlOpp^, 
íiu2»l?ui0necario^vrfépiternor. ftitcáe, 
iieeelTuaseíus l?ie cam efFicienté.ficut res 
íjjfa l?étca'm;q2 opoztj poneré vnú a q ert 
calitasoúmqzfi neceírítae efectuó \?ia 
cámcú fit in cato alicjd eét in cáto nó cátií* 
a d a n í c e n n á S ! ^ 
aligdoineceiíariúpfeeffectiueata q? pfe 
ejccludataliácá5efficíenté^o:é:et ficfol0 
í)e0ert p fe neíeflaruimsñckác efFiciétie, 
vrpótí*'1^ eíte neceííariú fozmalr z p fe: 
-r tale pót ab alio eflfeíqz licut ipm ne.celía/ 
riú fozmaliter in fe effeetme eft ab alioata 
« neceííitasttunc ad fozmá circiífcnpta cá 
nó eiíet neceífariú e>" fe^vea eft m gne các 
cflFicientieítñ fozmalV li fozma cius poifet 
ítareoefe:l?ietnecelTitaté fine effíciéte:f5 
nó pót fine Jmo,vii circúferíptio ilU0cir/ 
cúfcnbit eíiácám ítrinfecá fozma le necef* 
fitatm eje pñtúnó ení pié l?5 a fe pté ab efiv 
cíente:fed totiutam nam qj neceíl'itaté l?ét 
abjefTicient€:quo fublato totñtollifiCCó 
tra:qd circiifcrípío ahquo nó,eihnó eft nc 
ceftarius mfi exfupp5neX2>3in cp illud 
qdeflneceííariú:eic fuppóne neceuanaé 
neceíTaríuB'C^d aliudrúo cp Ula oeferú 
ptioeftapofterioziz nó a nótiozúnó.iué 
íímplroeróne efí-iciéti&cp fit f>nm mot0: 
qzaccidtt etficiétiím cp l?ui0cp agat pmo^ 
wntqiefficmpótagere líué inotu.taine 
innaturalib^cóiterertv?era.CiRefpo5ifio 
adqweiliQiié;ad I? ^ effecffitneceiTariwi 
Xíbcr 
o$ cam te necia5:r í eéndo i í dndo;qí al 
tero iHojúDcflructo pót ctfeci^nó c é ^ n 
ccple,ns cíueinrc virúqj^ndpiattum fe 
funtncciai'cnectodmpcrouee'q: róne/ 
feííano ciml Dcflructo etfeau ipa De 
ítr^iaf^ííc ¿Deí)napi)6 rerpciípclbniKi0» 
jTtC&jf plM«S;^n kóplexb- fine emítate re^ nira é 
+ cá vtroqj mó necia^uUa.n.p0 í)ma eéinifi 
pmaeét:q:niraaliamíiclta:^ fui cnecio 
íata lió necio é'.t ita u neéiario C3t33 f>9 
nó é necia í caiido:qz ex róne ele nece ipa 
oertrueref oertructo eífcil:'r ita edemas ñ 
eét o íno íibl*i ídepédés.GHrgueref f5:qz 
libere catñ V5:ná T,pducnoXf.é liBá fiue 
Z % 0 tñnecía.CiTú aliQ fiit effect0necaríj 
? fm Qd.fiue fnb códuióeXft ca é^eo íp cá 
^>ía ey nálí co Uíga'tia ai efFcu necio DÚ é 
ca't i^üSjnec fie é necitae í ^ma ea';q:nic 
eét neéítas fimplncuj illa pditio fít fimplr 
necia,)Q^n»neciií é exfuppónefimpírne 
ceíTaría eft riinr necuí;íllé fuppofítú í altis 
cáie nalib0n é fímr necúíiCHd ar"1 í opm, 
no oé femptternií é ne¿íú:f5 l?íc in huera» 
• i , 8.pl3u!oqiiitur oe compiejcw, 
C^ontra íftaneceflítas 
ñmr elí pduto poííí i creatiirl;q: ñ ícludit 
p<:radicÍóe5»O.D .pbai fic.mod^ducédi ñ 
vanat ná5 (pduai.S?i De0 pduceret ree eje 
necitate ali^d cátií eét neciü^g I5 núc aliter 
j>ducanf necitae ei6 n repugnabitG^té 
fi De^pducé'tex necitate nae cátií eét ñeca/ 
rui fi3nprr,g cu mod^q núc j?ducltt eq no 
biliís vUnobilioz Ulo.fimprr necartu pt fie 
^ d t ó C *íté í oí pditióe étie fimplr nobí 
li0c en? necaruí nó necanojg el í cándo*g 
nobiliiTiinacánecio eát.C Jté ecpienitu 
die pfceaóieí eápfecifeifeeí^Sí gín aliq 
elfeetu pt ec tata pfeetío cj» ipa pofita necio 
ponaralifi ml'ío magf i p im ca';GQ, eu I? 
píírmafqzfi^'" nóéneciii:nec alitjd^O/ 
ílerr' 1 m i t m t ozdmafrg fi pnexió effeet0 
cú f>ma eá 4 ¿ etnaarr p* pnexió nó é ñeca 
ria ncealiqaha t%CDl^ ó addueta f> 5o mp 
pzobaf;^í)0:qinóo3; íHnaeeipeex.2»pI5K 
vbi loüf Dk£n*»« pcíbncqz ai r vf eé r>e!b 
m pn^.q} efña?í cá.qi p0 é qda P6 íteU'nB 
^neipíjáetupíétáí iUo;l5 ñ Diíhncte fieut 
fingulareívÍLiic fie effeet0ied.Clbeeró 
^cedef cp ró cáenecarionó ídeaccipmtr» 
C^téícát^qjaliqd nefario clef nó iítrt/ 
bmf eo» ípfectiói necd^édétie ex cífectu: 
fj pf eiutudmi pféctóíe*g nec filV l>,vñ ali4 
Deflriieto alídDefh-ui feqf vi'olí a í»o:i vr 
a portenozí^0 nió pclndu ípreetióe5,2<>0. 
abiídátépfectíóe5:ficó fuBo i^^a paííióc 
¿f nó í fepfirtít:Í51 aliD fluíttpcípue fi illud 
altóDeílruíépolTibile«C|té m l5poíret 
De^duce pVce Drías entíú ofr núcqz ñeca 
ríií i pore»C£ótra rnfionéad argm f>0 co 
lí i múdí quó ní^il ex fe pol'e pót eé neca^  
ríú p aluíd«addíta l?íc bac róne:necarm z 
pote Diuidtlttotií tn&4 oém Df tam entis: 
Dmifióeíí,ntem{ inq5tú enecóíter nófont 
rubo2dinate»(D£ótra.voIiíta6 q é f>* fintó 
nó é necarío alicuí^H necio ozdíati ad finé 
Bdargume'taS^n^; 
(p modVfídédí nó vanatpditíoné^a5 
¿ducto,S5 aliq .pduetio peludít necuaté 
^duetii-r q: eani peludíf ñ necttaeaó ptrá 
díetio.ea*tiíaíonecitcná'e*(mi^er boc ad 
arm.im.C3d^m»ípínoíeálítateabroliita 
necitaeépfeetóiíi^írerpciiad pi\8a$a\v 
qd Depédetift eét necitae nó poneret ipfe^  
ctóe5íabtd4lletñ rerpeci0eét pfectíoifi nd 
eétx>tradíctio í fnüo^CSd extrinu5»n.cuí 
repugnet necitas nó pt eé refpeet<'neéan 
(E:3d.4m.plenitudo pfeetcis limítate ñ é 
fimprr pleniíudo,(E$d ^firmatóe? (p lie? 
alicí eónevio fit qd necíajnUatñ fimplr 
eft necanaiq: qlibetDepédet a pzima cá4 
cótíngéterca't:qua pmií» naliternó cante 
nibilalmdeáífirreoiterfeíeeáe funt íni/ 
pedibílee;^ cá ípedibiltó ci^ tiíeúqí nó ím^ 
pediafñ éft neeeiTaria.dC>:o Amaren e 
taetaqueelt^mcDíeif^neceirarui exfe 
Debetítrínreeeb;eneeemtaté;eí ita quaq? 
f potefi fiuepoli fine ípoli pofira.eírea t p 
trinfecií nó erit nó iieceflaríii.C^d alíud 
^ícriipza^CHXñ^q Diciít pfeaóej fimplVí 
noDetermíateifed ín fiío Díuídütens. 
GCótra.oppofifapuertimf eii aliif* firib0 
Díuidét'bne ens.ííxempliífimfií inínmi 
pol'e n ecariTnmpfeeni vftcvf fimprr T C , 
MmplimmtaliafmmcQ 
funtv^nn.alúifm rpc3 alwPm 
gciius^Ua feom analogíam* 
^-rc. cenare o 01 
| / | |Vtnf ionevm0qí 
o oimdif i vi iuj numero fpc 
gñeícvnii 4>p02tice vi'ana 
jtogta.CXlirúDiuifio fitpueniéoié ptib4 
DimíioiSíLL nó.auté eadé cumpmaquá 
|)oniuauíalia;nóead¿;q!Uk ífutltck'cqz 
^ma l?$ Siiiq? méb:a,l5 tm qtiuo^nó é alia: 
<p ouo mébza ilh0oiuifioio cóuenuít cum 
©uo|0alíeri0.f.oe gñc i: oe fpé.CJté aut é 
í)iuifio vmyocii vniuocata;q6 nó:q2 tune 
imulni nó oiceref oppcíe modm iftií:qd c 
ptra pBmí Ifa.'Jrrcnale.iuircnalenóM 
xndút m eqiui.lilec oimfio etjuociíq: tune 
vbiciiqjpomf viní vlmluí í^ ppóne eét^/ 
pofinoDUhtiguédaqdñ éve^C^té túc 
Z¿,n< ad vnú mébzti nó pon et fea ahí» pira pl?m 
í Ifa:q: vnú mébtii Dífióiopuenit otb^mc 
b:i0;q2 vni eé é ^ i " ' míen eé ea0 irto.g oé 
.vmí ert ^ netpíil iuíeri.0 vnú miero.qo eft 
vnú mébr :c eóe oíb^mébzK.CJté 6 rón e 
.inéb2«^:q7 oicitvnú mlcro.euiiK má vna 
iiiiero.iúcnU'ú tiiíaic eéí vnümiero.pns 
é faliú'.q: ficut fp vnítae poz ífert vniiate5 
poftenoiéita ex oppo1 í mratudíe.S? í 
imáhb',«: mlntudo ípé.gvnú núero.Cf té 
nkpirana vmí n úeroiqz eop ina eft vna 
Í.<J2. HlÍtTO.(i:iOppOmDlCltpÍ30. 
7 5 > l V í f l i r ^ runfio épiiemé^q: illa 
A ^ l w l l U I éímííéíicesiogicaoiz p2i 
ma oí fio é f m fíidat3 realia: ifta frn ítétóee 
fúdatae í reb'^vírtí autvm'r.qo Dimdifm 
vna Diuilíceíí alia fit reale;vr$ ívna fu 
realeíí cp íalia ítéuóaletagefí pina foí'O/ 
ne ^ mt kr^ KS'y fp iftud é vc^ qo D2;Í túc 
- «ffignaf ruflieiéta.ej2 íteH'uí ítcIUgéí alí^d 
lub róne vni0;aiit ítelligit fub róne íeom/ 
itiiníicabi!:ei ISévmrao nñeraíífi.'aut Tub 
róne pdícabili6 ¿ prijrtb0;íüc D;:aui oifié/ 
reníib''niíero;ti]c vnitaí fpci aut ozñtibue 
(péitüc vnítao gmo.vhra l?a'cviutaté ñó'é 
tuenire vnú peepiú pdicábilé;tn vnú pee/ 
ptum accipkdo cámúmííinui ppando al/ 
tcricóííTimoíuenifvnitaí^pozióieíflm 
plrle tuído ad aha.f.fua ífeno:»] í pdican 
do i tjd oe eie;í!c Duuíio é (üfhmeÁDCó? 
4 ira.ouomctoiió funt accepta fmfuiitaí 
!éoóaiia.í>IH i?ó:q2 túcoi vnu Húeroicuiuí 
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ma vna:r5 ma ñ é a pfideratóe íteiriK»4M *^ 
nó:q2 aliq ^ po2tio'eét nullo ejuite íteillu 
na*ítlVtúcreb:em.8.ad,4.'r.(;,ad ;34vnt 
186,1^ 0211016 nó cátur ab itelliu (C£):po^ 
mf pm vno mó'íie.o:'vnú núero;qí> ñ pdi/ 
caf oe prib0^ 13 eft vnita6 fingulane.* it« 
ftmdamétú vni0é fingulare.£l^ .pbaf.q? 
vleÍringularereferúfadinuícéví'e itcuo 
nale.g fingulare ítétiona!e:q: funt fifiia * 
ree ítétlóte p2ime i fc^e nó runt fir.Cll^oc 
pfirmaf p íllud tertü b^qó^vmi numero 
oie aut fingulare nil?il D;t,G3d aliud oe 
4>í>02tíóe,C>ico <p ppoztio pót eé f in fúda 
méta reaha:íicut í núert vi' ítétióaliaJtcut 
in pdicari T rubüci.f»9 pót eé fine íteHiu:* 
uoit b é illa 6 qúa '.oqtunq: pdi!a bnt !?ác 
^ po2fióé5; í pdicádo í qd ó ptéti6 fub ipie. 
ma oiuidat vnú f m róné vni0,r.f'm rónej 
idíinfióí6:f$ 0m ftmdaméta fup q pót viu 
ta6 fúdarimk 13 Diuifio orí a í>ma rm fúda 
métaoiuerffl:q2Í)ma fút fudainém realia 
]) ítéticalia.GCótra ree ítétióie ^mc.ficut 
vmiae 4 éoe gne qstiraít nó fúdaf ircic'v 
tétiói6iqT oé fiít^ i a lio b5 míozé entítaté 
q] fíídamétú:': reeímieíténóis l?5 mai02é 
entítaté qj ree !c ítentioni6,CConcedif í 
nir arr;q2 vnítae oíuifa pmo é realie.13 ét 
íHvintaerónteifun^etiámíc oicoq?mé 
b2a ouoXgííe et fpé l?ic T ibi nó pueímmt 
C S d 15 nota.q? ote vnítae cara ab intellu 
1^5 vmtatém re a qua o:íginaf.ficuttagif í 
pmo ^^q. í . i mamfeftiiK im7,ficuttgni6 
generatignenuquía ídem fpecte ei nullo 
ejcíftenteíntellectiuet ex illa vnitatein re 
mouetur mtellectuead íuemendu vnuá-
temíntentionalé;que ín tila vnitatereali 
fimdamr^ fyic vnítae realíe eft ín p2imi6 
memb2l6.í vnítae ratíonte que fundatur 
m tah vnuate eftm 29oíinfíone,(C3d alí/ 
ud poll'et l?ícoicuq? vnu; l?ic oiuifum eí> 
uoceoteitur ab vno pztue ouitfo.tñ iftud 
Vnu; ín fe:c illud in fe ambo quo ad fuo» 
modoe nó funt eqiuuoce oícta.fed vnítae 
l?ic m fuíe modi6;i ibt m fuie oifferút ím 
magieTminuec cúóicifuúcmultií nóo? 
fic.imo qú vnúóppcmoi finmagie-r mí 
nue oe aíiqiubue.íunc oppo"'cot modie: 
HÓ tu 05 oppoíitúouudi m tot ínfenotaí 
íicutaliüd;%íq«o gñc cft'tfhid vnú ímó 
nonalc cú ahud fu rcal£.:Ét ego ciroin4 
gúe funt tile ítentcee gen,>ifpéíífilintm 
millo gñe.uíc nó ell..qíendú oe vno í quo 
gúe fit/i fintAivaliquo ibiponeir vnú fcéo 
Muifum»C3d^",+i>6nKq> vmí l?íc oiuifu 
crt vmí róni^T nó vmí ^nttI núerúfj vmí 
ímcipiú míen cóc eft omni realuvii vnu? 
núero Tvnú ímcipiu míen&fnt/llMmm 
cil oíuidée tn fcía oiuifi6e.2l".t>iuifum m 
pztma.GÍId alíud Dícit pmentatot q? Oria 
cfhq: vmí nuero eft m materia:Vmí pncv 
puí núeroiJ nó eft m matería3ic ad arm. 
(DCótra l?bc q> &icit q? vnú qó eft ímcipiú 
i iúero^ iióeít m ma:aut(ppó eft vlie ne^ 
^atiua:aut pttculano neg3tuia.Sif)mo0 
falfumeft.qz alíqívmivnitate que í>nci/ 
piú eft núeri eft in matena:ficut Depnbuo 
oimfis ptinui q: qélibetMuifum etl vnu$ 
numero:clí nullú vmí ^ncipiú núeneét 
in mafena.g null0núerU6 eét m materia fi 
pticuJanter ítelligmqre ponit vnú puertí 
bilecú entealiud ab vno qé eft^nci^ium 
numeruq: in otbue ímalibue eft vmí pn, 
cipiúnúeriímemíin malib^vt ímedia> 
le añ oftéfum eitg m oíb0pót eé vmí ^n"1 
núerp^aliúdfupfluiíX^ítéDe alio nié 
b:o:aut nó eft oria:aut 05 ítelli0ere:qj oé 
vnú míero eft in m a t e r i a l 15 eft fl'nuqí 
tu ímatenalibuo eft aliquavnitae mato: 
vnítateft>éinulla maiotq5 vnitao micro: 
í>ut l?ic loqrunergo illa eft in in3libm.,p0 
p:Mneilla3::q: aliqoangelus eft ita vnum 
^ nó pdicafoe plunbuo.ergo magií vnú 
qí f ^ G f g i f omilío Huer.oicit ITIbo.ad 
róné:q>vhita6 núeralio caufaf e^ma vna 
#m,q? rubftatoiinéfionifi0termíatt. £tíhn 
l^ocííalmd q? pirana nó bñtmám vnam 
taléfiKCCótra.in íinálib0eft vnút'r tñ nó 
eftibi ta lie nía (DCótra.fi filtaoreqrif; 
túc fimllaetpio-.Ttúcab1,1 atpen§ pñt l?¿c 
illa' vmtatéiitalia fút matbematica. Ét tñ 
2r.c.i8, pljo.5M?ui0Dicit:^inmatbemfltície funt 
multa míero eiufdé fpéúCDicif aliterfp 
ppópBiaírignaf oequolibetin fe nonoe 
t)UOb0cópatieadinince5.G£ótra;fi I3 fitp 
feró vmtatio niíera4i6 m aluf eodé vblcú/ 
q? íuemf ró c éfFeaue.g fi in t)uob0ppanfl 
í uenief ró inuemef i lia vnitao. CDici f g 
«dppém'^ vnuas mleralid nóotffimf^ 
l?oc ^  &icit3rift.cuiii0Ína vna míero.)p/ 
bar qu5cúqj:q: en6.2 e.ííéuóio nó oifitmí 
p eno pmc ítemióie;neq3 eft circúlocutio 
P puertibilia.Sed cxemplu eft in mamfe 
rtie.verbígfa.ííno ímaccidés a^'gregat 
Duo.l^óMcit enop femecoj núerare oía 
entia.vnde mamteftioz eft nobiovmtafí í 
inalibu6;q5 m ímálib^nó tn excludit qu 
\fit i íinalib^SHV ^  fingrare fimplr lubalc 
l?ét róné malé:* fubaliraí appjopziaf fim 
plrringularuvii glofa-ppóimvmí núero 
eft cui^materia eft vita nuero.úcui0fu&ali 
taeeft fingulartó fimprní túc mbil eft-ad 
materia realé.CCÓtra íDicta foloneínieí . 
pali.Si vnitae Diftinguif I3in fúndamela 
ítemionaliammc nó eént plurce vmtatce 
cfc fuirdamétamec ecóuerfo.l? eft falfum. 
]ÍSlura funtfundaméta 45 illa qttuo:.f.ge 
nu0Dria:(pp2iú:í:accní;(DCótra vmí Dcm 
ad i>mi argm.$/i fundamétú illi^vimatií 
fitítentionale.fozobo cp nil^il fitallud qd 
eft min0ente ítentionali ertoíno nóens» 
fed paitio fundata m ente rónio efr tmnu( 
eno.0 mbil eft.i He illa vmtae ml?il effet. 
(D3d piimú odm $ illa Diuifio oaf j5m <p 
vmtae ítentionalio fundaf 111 qcúq5 pfide 
rato:vt qd^nófuntpdicabilia m Qd:nift 
4.vtfup2a enumeranf:q2 alie qdduates 
enúerareiiiqle pdicanf.alV fic.qjDiuifto 
eftím <p eft cmufaíqj ítellccti í leiiióput 
ppaf ad alia:* 15 ími Diuerfoe grad0viuta/ 
tía:* p)5 ejicludif vnitae tnfFimtóif Driei 
p p2imú eyeludif 4^2^ * ficcne q 111 fe pfi 
derata funt vn um fpé.í^Bd aliud;q? ficut 
gradué eft in reb^realib0,fic in reb0 róme 
vñ illa reo rómo 4 fubycif alten rei róntí 
é.magie ree aliquo modo:taméexl?oe« 
féquuurcpa^fit ml^il. 
Ocóm fe vero 'oiemí díc 
quccííqsfigiufícant fígumap 
dicatóte.€>MoticQM&f toticí 
ce fignífic^tX.cjcím^ílo ¿xíi 
'coiter 
tmudaííDecégña gnaliíti 
ma? CUmejepteoifi.fi ene 
^m fe:cú fie nó eget altero. 
fmopoíF.50mópfe3ed ,^c.9« 
aecúo 
ticciáfe éget alio.crgo non eñ ene f^ m fe, 
CDicifcp eHen6í)iuídir|?íc:íicüi aceípí 
mr ibi.f.4? ente roUtarioX,p p im fuCa: f j 
aecipif píc(pqüolibetqdnó aggregatín 
í,c.2i» feoíuerrac natura6,C£ótra.7»buíu6 nó 
eittdem qddltadalbicú albo: nec mufíct 
cú mufico ppter Duplejc figntficare, ergo 
nccidéna quecüq; figmticat aggregauin* 
0 ^tem ad í>ncipale eje parte oíuidenhú 
WJf, fp.topíco^ íQé p fiipabúdantíá mcif vni 
íblicóuenmgeneraliiíinm efttale.g'íc*^ 
fíntmTmio ensoíuidif m enepfe: enóp 
; f e.ri!V Dtutdlf in ais in alio i nó in alio*tn 
; en» oependéo z nó oepéden&gJkmvnu 
mébzú efl generalilíinnuita :i rehquú.Dí 
cítur bic <p púa nó valetrpi vnú memtnií 
efl vninocúraliud equocú» egnocú potefl 
plura cótinerefnb fe q$ vníuocú^ídeo cc« 
a,iz* GContra^topicoB.qnotmodis Dícítur 
vnú oppofitortot'éreliquú.gfioíiufio fit 
p oppoftta fi vnú mébiú efl imilíiplejL ad 
, 9 ^ reliqniuSilr fi vnú mébzú oímfionís 
ntequocú adgenera»9*gnullú accidétiu 
. t)lns cóuenít cú alio qscú fuba^boc efl m, 
cóueniés cú alia oependeat a fuba: i fuba 
nó oependet Síilr ounfio hó eiTet veriot 
q5 boc cm aliud qfr aliud nóqñ, tem 
ad í>ncípale oe quátítafe: cp fint ouó giia 
in omi vno gñe efl vn,í)m:in qjtitatefunt 
d io vnítas c pnnetú» Dicif gp nó funt Dúo 
f9 fim^lVifed vnú t punctm reducunf ad 
£c,i2, vnítaté.^buiua^evnootno ídiuifibile 
idép0pe nó bñ^pofttioné eflvnitaerbii? vo pofiti 
«a. onéeflpúct0.'rí)opoflerio25qípunct,,efl 
¿.c»6S vnítas bus pofinoné,<DCótra:fie pnmAá 
t t '4z* fieéncípiatúad ^ncipiatúJt ^ púa** 
bñs pomioné;reducíf ad vnú:túc «jjtúad 
ptin ua ad Difcretátí níc nó funt fpée vm* 
gñtótoz gen0 eq f>0 ©z ©e fute fpéb*.(E^íé 
bec é falfa:púct<, efl vnítaf bño pójmec o j 
«llegare pBimqz loqf 05 pofitioné plbnú 
ponéif í^títeííefl*efuBa9rer.nó ftnppa'y 
qm pl?? oicit^0poflerio^,teúctiiséfuB« 
pñs póm,l5 aút é fyRn ímtet* jiitétionc cp 
púa0 fit fuF-a-.g alV lo^f.G^té oé gen0 oí/ 
utdif f>0 p Duaí Dzíae trñ í Dua» rpés ^ ma? 
qítíta6 í pdicamétJ bétDuaoDíuifióee: q> 
neutra Ptínef fub alía.f5 vtraq? b'.Cüi* jp 
bátio é:q2 fub ptinua nó prtncf fyk póm. 
UlecDífcreta qz vtracy t i cgntae ptinua qí 
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tíiTcreta pot efte fine pone» geflDuo gfia, • 
CDe qlitate bét qtuoz fpée De relb/ 
ne cp funt Duo:oé relat"1 referí ad coirela 
tiuiuq5 efl fircó eo:ggiíaltirtmú ad aliad 
eq í»1" cú eo»g DÚO ^ ^CDe actióe i paltí/ 
one fút elíentiarr refonee «g nó Diflícta ge 
nera^oé i l l ud éeííennal'rrero.q" aliqd 
fozmarrreferf;í>actío «partió fimt buiuf/ 
modí^ ^ P ^ l e f a c i é s referí ad calefa^ 
ctú:f5 calefaciés mqjtú calefaciene fozmar 
acttóe é calefacice « caiefcctú tale p paifio 
oné,CiDc vbí Í qmvbí efl eííe m loco.tót 
qú efl eé tn tpe.eé m aliq loco nó efl alte/ 
rluegñte q5 illud m q efhficut nec eé i fa. 
nítatc é alten** sñie 43 fanttae: qz fi fie túc 
cffenu8,gña gúalimma m accfuib^g eííc 
m vbi cintpeéeiufdégúificú loco ctpe, 
C^íté pó efl ozdo pnu ín locóle qdditate 
pónte nó efl pp: qz pe efl ingiíe rcromes 
nec eflcém loco'.qztuncpócftetvbig efl 
eflennalr ozdo:^ ozdo efl relb^g pó é relb 
eífenriarr.CTDe bítu»bítucí efl bítudo me 
día tnter ré bita «l?nté:f5 K efl r e l b . ^ t c 
bítu» efl medíú íter babenté Í ré bítl:*fi¿ 
factio mediú mter facienté «ré tactátfj fa^ 
ctto facitDuo gñalifTíma p 15 ^ éab 15 cín 
B.g t ífla»(D)Dppm Dicit pbe in pdicamé/ 
ttó.nfingulum mcóplejcoií: aut figiíat -zc. 
THIota efl bicoppofitútqz B omtmt Duo+et 
Dícít cóméta;(p .ppf bzeuitaté:f5 4 .Plíjíttafí 
fuUtetDixíne DÚO ^ba«Bnecia.CDubiú 
efl De iflíc pdteamétis quó qélib? gen0 efl 
m fe vnú cú in mXxi$ nó videaf eé rea Ittaa 
vnaattq in oibus fpéb0 futie í ángulo ín 
cozpe: vt q f natic m qmoz fpéb0 TCC?UÍJ5 
Dubiú qf nó efl Duoíepqn vbí:fitue bítuí 
actuiú»f*Tpalfíuii«vbi etiáfuntafpect0 po 
ten• ÚJS aíe ídínanóeí» étvioléteDate íno/ 
bílb0 a mouemíb0 fpée geníte fenfibilea 
v i ítelligibileíí:vbi efl mot*: vbi ^ ncípísi 
fuBe.cú qiMib? i f lor fitalíq^ ene ^ m ferqi 
bñe vnú qd qf etíá pereta nó funt genera 
ficutabflracta.. fQueflic.vj» 
mUrti-DeDifl inctí 1/Uto.neDíuídé 
i tíú qrif .vtrú Diflinguáf eííentí/ 
alíter.g? nó j^Q ultuaí» efl eíTen/ 
nalrf Dímfibilíe tn ea 4 infunt cc> tale efl 
fuBa cozpea fiue clíentia addita .(p0.Sub/ 
iecmf m ^  f«l?m nalir éí>ue accñtcg fuBa 
coipea naliter eft f>oi c&xitau cu fitfuBm 
cí0,S5 taiieTuba n ó pót recipe q^tuaté m 
ñ mpnb0 ei0;q: oe róne qítitatie eft \?fc p^  
té ejctra pté: í ídiuifibile nó pót recipe oi^ 
. il.iíibiIe.goerónerurcepíiuiinq5tü ^umr 
modi eft l?ie ptee etufd^rónie^CDecilix 
tate qlitae 0: vno móoiia fu^e; Diia non 
Ort eéntialV a fuCa^g cc^té qlitao 4C fpéi 
nó Differteénnarr a q5titaíe.g nó oift ¡guif 
^batio. S i figura oiftinguer et eénnarr a 
coipe cu vtriíq5 fít abrolutü,go^0 pofTet fa 
cere co:pus fine figuran ita nó tenniatú» 
(Df tétiic poiíetqítitasjtelligiline figura 
£^•40 tione;q é teriniu0;qé eft pira pÍ35+ yn.phy. 
£¿,17, ínópóiítelligíco2p0nifiterimnatií fupfi 
cie.cavDe ífinito ibi rónabili'ic.fnna róne 
SWSmVfi^^S loSxnc bisXfupfkie 
i linea ípole é_e¿ co:puí?: q: ^ is oiffuur í 
nó ecóuerro.lL&erelationeaduenuftne 
- reah mutatiócg nó eií res vera ouimcta 
ff,C20, añs.pbaf p a ^ . 504^S5 l> nó valet:q2 
ibi fil'r negat moni eíte m futían ad alujd 
inanifeftü é q? B nó eft mfi óe inotu Oirtui 
cto pira mutationé; q: m fuba é mutauo: 
v i í termío, (DDicu tú ad illa róné o? lílá 
cuiaduemtnó mutafm fe: f3 m bítúdine 
ad alié,un alV fe j?ñdo ad ali^t^iContra» 
oíe fozma nalr ^usíeft fuljo fuo <^ fubm 
fittaleímillá fózmá.grefopus nátríefí 
fubo tn fe:q5fubmfe fcéatfrn illa"inl?ítu^ 
dineadaliD.gmillo ^02iarrfel?ébitífe: 
c fie mntat0 m fe^íC&eactióe ipa«rióe:£p 
t>f nt:qm funt moi0 T vi^mot0^ 15 eéntia/ 
£,CtiO, liter,p0.í,p}3v%^batH^, q? adactioné: vt 
ad paíTíoné nó é moí0:q2 nulIi0mor7 é mo 
tuetactio ert mot0,g»Si ítclligaf mío2 ge^ 
hltíue;ficnóvaIebltar", go5accipe(p mb 
Ii02e:cp actio é motue noíatiue,(pbatio íp. 
argm ñópcluderetíl 111102 accipef genití-> 
ue,iQuia nófetjf.nulh0 fulleé inot0;albe^ 
do ertfubegeiiitme^galbedinto nóémo^ 
tus.cú g nó val515:nec alibuiDi q? fiítvm0 
mot^vtfubtu C É t rñr ad argn,.qj nó eft 
a toto in qjtítaf e ta45 a fiipio2i ad mferíuí 
f5 a mai02í,v5 fi mor'nó é moi^mrio fo2ti0 
nec actio nec pafíio.q2 motus magf teríaí 
adinotüq5adpalTionévelactionéq2mo 
tuaQéeorifubm é mag{ oetermíat0'! ab/ 
folut0 qj q m eo fútmíc a maí02ilpcedit oí 
ení pl?í.C£ótra fi nó funt eéntíalr motuo 
fürít aliad ali? eeiilialr;!^ luptl vf eé í actí 
oti emifi mot^cú refpectu áb agéte^ílec m 
^paíTióenift mot0cü refpectu i paiiOtéfíit 
eéntíalr reípect0 ejíq nó fnnt motuepte 
(D'^ténec rñr ad arg"' qro oe q oetermía 
tíóe íntellr fi pfecííóio cú ad fuba5 nó pof. 
Titeé moi0«g nec ad aceñe pót eé mor5 fi oc 
tenmnatióepmanéiiemíc nil?il ad ,ppofu 
tú;q2 mot0 éfucceniu0 fm eénná í nó acto 
92 pót eé m írtátúi nullue mot0 pót eé ín 
írtátú C23e vbí í qti tdú ñ Orí eéntíalr a ; 
tperqz oé qd eénualr é fiicceíTuiú a ptm mi 
erttpsvrmot0:f3 qiié Ipiuufmóus m f a 
niío2ís»oi>méfura ,pí)ia fucceífuií: é fuc> 
ceííína Cjñ éméflira j ^ a fuccenuii inqsm 
tale g í:c.<p0alTumpti qñ venít í?eri qñ ve 
met eras» aiict02.6« ^ ncipíop vult q; p fe 
oiie qñ funt pñs ^ tentú iñmix . tóq t ibi 
Oe pñtioíuilibili:p5 eje oítlone fna ibi ciu4 
ps pterütps é futura^g í c D e vbi oenoíá^ 
muí nó figúat alié 95 abrtractú in pdicamé 
tis: a Ibu fi gn 1 fi ca t fo lá q l it até íc.t u n c n ec 
qñ atpemec vbia loco oirtmguúf.CDc 
oíb0 m cóific pdicaméta:ím q; pdicaméta 
nó futres^ nec oíftíguüf rearr4V\añÉi0 
funt v i t o vlia nó fie funt:f5 fie ofmqj oí? 
reséfingulail.CjOppmpl3> l;0;í»c,oeen 
te^oimditensfmfe inoecégñag oecége 2[,»cj4 
ñera funt oecé oiuerfa en na ^in!fe:f$ fi ím 
Differrét ím niod J pdicádí eént folú oecé 
oiuerfa róne.lL|(té5i3oe4n pdicamétis d i» pn0^ 
iotvocib0»io»rerúgñafigni/icánbus, editíóte, 
iPoíTet oici cp 11005 pon5ao J icoi cit aui.30 p|3r!50:er*l0'<:^ P0 
nos ñ cogímur obíuaf illa' oífióe5 faniofá 
q oi3;»io»fiintg?ía;q> vnmfcuiuíqj écer> 
ttitima gñalitas:i qi nilpil ert ejctra ipa:q2 
aliqd íuemfqó fub nullo gñe pót colloca 
rufic nm^qi fi cópatio motusad fub5 fit 
pdicamétúXeé mot0 mfuborputa gemís 
paífióis nit'to fo2ii01 mot0 erítpdicaméní 
Vl'fi nóponam0cópatíonéqlitatf ad fufo 
pdicamétii móqhtaté^vríi tu vel poneq 
litaté gen0 l?éf pone moni gen0 £1 fi vltra. 
ponascópanonéqliíatisad fnbnug-zfíc 
oe alíjs accñtib0;-! ita augebiíf pdicaméta 
ml'ta auginétatione,f3 auú30,metacc»ca»5.: 
(C£téptra eos g pomitmotii p cópatióej 
ad paciétépdicamétmCSd oía í píraruí 
foluif tdcirr:q2 pbs nó facu pdícaméta» f j 
lor,? ibi ^ m famofu.3» modú lo^ndu S>iír 
n e'c ín^. omidit ens í tot pdícaméta; ($ in 
í D p í h t u s 
W& ié&ñ íí3oe,Dicrup p^tcaínéta gpnó 
p6í eé viidcamii pdicamétij «q^Deaíyeao 
J)KI gót Jilr ^oe.fup pdicaincm m ccnTé> 
mote q? üle liberpdicainto^c fíiiiplr 
' ¡ t i í i f p t * ®é íp ouuíio ¿Tultkiés. nó cp 
illa q mrectefum í g ik : f5 ÍÍU 5> puc nuít 
«líjf q ídirecte f i ú g ñ c M aluj po mit e 
tatee l'uBalesreducibileead idégenue 0 
non fo lum fcncipm p Ce fubftanncv 
f c i t V C í 9, ncí>¿t oúulioné :í6oe,fup 
^ r U l l i f pdrcñméta^^oím runfio ert 
ín fu^am Í acc IÍ6,1) ^ nia«s íme1"3.!? tj po/ 
mít me,n no íulímét DíííonéaGoe^ nó ert 
f ma.íCJté eo^j qfút qdá fút i fu to í i qda 
nc.Siu^.nie a^ca*^0^!^ 0$ oífio fitrnflici 
cneJtcalbú i nóalbmítcptradictona fút 
a lbü i nóalbú arca ligmñpoltto lignú 
fit^Sj üfQdi ens i nó é ín fubo é fuBa vel 
ei0 p fesí nil?il eft i alio qé ñ fu accñe 
CDictf idé arm pót fien Se ^ ncípíie.q: 
^ncipia nó fúnt fufa necaccñeifjreducíít 
ad fn6n)* C S i l r im argu"1 nó pclndií:t|2 
tiic alterú eé nó \\\ Tubo *i eé í ruBo:Oj oíre 
cte & nía vel De foi3; qd neg95tCC2!iíc oicif 
<p oiuifio illa ert fuiíiaene entis m fubie^ 
¿tum^ amecedens pzom ens Diaturoe 
ente completo, vel expte oundétuíqfc oi^ 
indifin oíaredncibüia ad 0eno£^ nó filr 
pcludátrónes oe^ncipye'r.p^etatib0 ííc 
P5;q2 ^ n ' " efl^us nalV ^ncipiatoS? 
cipuí fnbe ñ pót eé nó futa, g illó í)nni nó 
pót eé alten0 gñis* S 5 petates fube qcñ 
c&i porteno2lu&a:i ejetra pceptú % ítellin 
il lineas nó finiptr pclndút róiu6 De f>nci 
pus T¿ ^etatib0 iftis. Sil'r ad alié. íOine 
ert ene in alio: ant nó m alio;aut é ene 
jnfe:aut^nnienti0infe:fíc nóDe^etate 
(D?té g; nó fit eiufdé gin6:q:in pdicanuv 
ne cé m rul3o,Dico q; cii fit i alio:nó ertm 
eo fie pe m toto: p ípoVe ert eé íine eo m q 
crt;f5 frn q? eém alio ert ,p^a ró accñitecó 
uertibilie cú eo; fie cópettt Dir ecte ^ e t a t i 
C^tetnap^efaenó ert ineodé{jñemíi p 
ímediatíonéad illud cm0 ert. S5^pter 15 
jt4DcbetponiemTdégme;q2 paífio íme 
díate íert fuljo:':: rñ ert í fiñe accrni6;q2 ali 
c¡Demfaíio ert potníinia vel milla Demó 
ftratio eétiqz Demóltrauo oíetenet in vir 
míe alicui0 f)mupn]a ^  poníVuna idc4í>H 
cíf)ía rna'enít ímedianfiima.§ paíílo pí ln 
fa !nietc ínert Cubo; vel Da oppo"1^ maíoi 
vel ininoz.ppó nó ert iinem9<(D^téqro 
liter pdicaf oe fubo vel p aceñe: 1 nic ina^ 
0ie ert m gúe aceñue q5 ^ airio:q2 palfio p 
fe pdicaf.Sip felino inó:tunc ertoe eén> 
na reiiqc» t'rt?tradicao.Sifc¿»o modouiíc 
fnbm caditm Diffimnóe pdicatu ficut adr 
ditñifed omiietale veré ertaccñe^Cf tem 
Dunfiofubeínó vtpdicaf De fpébuelolú: 
vt De oibue videí elíe l?oc in fedo De aía 
• z^^u i ^ íp fuba aut ert fo2ma:8Uí ert nía 
tena ant cópofitum.ergoic. u*,7* 
adfecundáe^S 
rtingmítur eéntialr;Cí penee Diuerfoe ino 
doe pdicadu ^  nó eéntíarr^baf De qjti/ 
tateXontinintae fube ert vnuae fube.Sí 
tücillavmtaeDiftinguafafuba-.ukfuba ^ r , -
ert vnú p almd aÍ*e:q6 ertptrapbm,41?u í j í r 
íue.T ccueninDererone.fi eífetDirtincta a inae 
fundaméto:tnncnulla fozma abfoluta eét 
f)ncipunmediatiíalicuiueactióte:q2 0Í6 
talle fozma l?ét refpectú fupaddúú fi fit í>n 
cimuasédi,s rcfpectiieertfo2nialeei0iny ^- . 
q5tH eftdtopationé.2,"Declaraf;,5c<t>uiue u^klá\ 
quotiéeoi eneítotiéeeé fígnificancií % ge/ 
míe pdicaniétü figntficetalia.fiír T elle, 
A^UII I I 4 fñtnifidúo fimplr 1 c¡d«ii 
qle.C^ié ñ fút mfi cjmoz pdicata nec mít 
^vria.rv penee modií í dtcádi ñ piítpdica 
méta Dírtígut fi fim+x. (D í^té fi eé qd fignat 
pdícauóej alian0 da Itq figiíattotiéí qtfút 
eéntialr pd^^tiíc m oí ¿póe é n U0atio:q: 
ppofitiofetenetaptepdicatuiitaidébie .0 . 
G^téeé figúatppónéqnda' quá fineé>v P 
trenue'rcallappócáfabíteiru.geéfígñatC9^ * 
alujd 2C intéiiói6:f3 tale nó Diuerftficaf^v 
pter Dirtmctioné re^ pc iníénóie:nec ecó/ 
uerfo.(po+alíumpti:qi0enoíin eandé ró^ 
né Di 5 Tuba í quítate 1 qlitate «.¡Si! r alr 
f 5 fe ñ variar pp ítétióe? guie vlTpéi q fibi 
attnbiuf ab íteltu. G^te3 fi ftetúe 13 ^ pó» 
l?ó éaíaLfi^nificaretDfe cp bó é aíal f»ino 
nióiTíúc eét nugáíio,l?ó p fe éaíal: qz Ul^ 
qD erf>nutpfe.íl:ud ei^untíoinpóf inte. 
f ¡ S f C Á C ^ ^ ^ É^^^rtnota có 
^UvvUVpof i t ió i íñDiner f i í íca f fie 
ree;túc fer 9) eé ñ pót pdican ^m adiacéd 
^ 2 
t ibcr Mncñio 
ttcendofyócñ,CDiccndú<p eflc tñeq* tímáZínouo:f3í.>Mubmob*noíb0ñm 
uocdadr¿pctméaoi6:tücpoipdicariOb íiib,ji:»qinoía!utadpUciuí:aut9licm0iiy 
(édo;bó crt.úl?6 eit c%ñe¿é am vt viucne |o»+jc,eíl pcepi0 cóio: i imedtatioz anuz 
nópdicaf,(D£ld Ifa3pbi oiccdu ^  illé c¿ uaciisnó imetcDídtf m4V^mp3 poné^ 
nó ¿rt c¿ qo eflcópó:l3 eífe oenotauuc DI^  do pmifióee mrtaeíubotdíataa i gne 
ctu ab eme? illud e¡Ve figúat tdé vaicutq; Uxbetiáé Deuciuf adaerpie fpáluUnms 
catl?eg02íecnuü:ficcn6;q5Dmidif mil la iñcnóp*Dider¿ifuI3a5«2o.q:o¿0 ilíeVIÍ 
fie voje m lignificatóee.CDtlú argmf pira Diftue né ^bátlOpoiteretn^bare 01/ 
eos DC íntcnnc vlitau» Dút cp tío ^ ilib? mo u-fuj fie omidif pcife»fic 115 ad .ppo"'.^ 
duapdtcádutentióarDiiltnguupdKamé^ cp DidcnaptUtuát gñalttVutia^ótenédo 
ia»S3iHimodipdica'diqfnmmodupa» ¿uufionéccfutficictc:cétoicédú^tpaif, 
rerú pdi^nqz aluímodúpdíca'di bcícjh Díiufioéuemao.gñacft^mcealtabimé 
tas i aluí qjat ae.CCótra ali0 modue pdi bne vel tnmébzis ^ 02 é carnee .pbari pót 
cádi é abrtracii Í pcreti UIú modú ímte q: nec cpomidcna fub oitufo puneáí cúít 
^"•úl imodi^mi excluíiCniodi ítennóa/ ímediátio ibunec cp ííntoiuerfa* qtíútp0 
lee pdicádi uó cám fálíttaté m .ppóne^Ss oiuerfa 1 negatía.CllMeifea negado vnú 
iftiniodiabtl ipcretifadútfalííiaié ui^»/ abahomecíp fola fmtruboíforqzoíí ime 
pofitióe vt albú éalbedcg m oi gñe erút diatto omidctiü^baf pptradiíiioné:cuí0 
ímo Qm gñaUfliniaiCftes Ule omerfus eft f>0 nó b^ e mediú: 4 vía b nó vaíet e^ti 
moduepdicadiimuerfis giialiHimííi ell ^0eílin.io<(D£ótraoí6Dimfío bétfiert p 
in ipi6pcópatioii¿adfuBam:q2 copando ouo:qipoppt3 vnú vntéop^G'íiíté eiía 
ea ad #t>íie (pee é pdícatto m ad* ^ Ha gq fie otmdi nó efí ^ inú ^ napiú.0 ^ ban pót 
Piuerfimodepdicanf oeí>aruBá enít^di^ (¿%iáf>mi ve^ éóoimfióeífra gen0í vbt 
caméta:^ taha funt accñtia í pereto:*: fie q ét fút oppo^'r oifióe fubti i accmta: 15 ñ fit 
le erít pdicamni z nó qlítas.GiCótra Bm, ítragen9Diuifi;étii «ra gen^Sirr m ounfi 
5»p6F,ca»2.vbi bét p mcóneméii íp té mo onefpé^ín ídimdua fal'm ¿ilfó PB alTíCaf 
t m m fnl?o fit pdicaméaí 1 uó niót0:cuiHí tali ouulióúés ve^í í oiutfíóe fozmalUS é 
eftq; fie bét aliQd rónégñíe mqjíií p/ vbt oiie oiuídéte$ fo2marr oetermina't íp5 
dícafm üd*gqd ven0 pdicafm gd eít ve/ oiuiru5 ejitra ei0 ítelfm exñtes^íDíld 2m;íí 
riue genitalia funtab^C^ité fi ouierft/ cutppó enúciisímediatu fupi0 oe íferío/ 
modi pdicádi oúttnguerét gña: a tu 15 fulv n é imeta,fic ep0 oifiúciiua.tñ 9^  fola ItmU 
ficitaui <« IJrean^iuerruas eo^ J q pdieá fie ondif:qrñ alia remouédo qcüq; oata: 
tur;? fí Vnoef ^ ninó eft náTr outigiiéí oñdédo q; ptmeáf fub ahq illo^aó.Sed 
q2 ipm q^pdicaf elt í>uo ^ modus pdicá n^ pbaí eje boc cp nlfa alia:f3 é falta pñtie 
d i ^ alujd oillingim pue qj modi pdicádi / • ¡ k f f A í \ S oiir.fioné fiifftciété.i <p 
Sinómícpdicamétanórutomena entia A ^ U t ^ U v o u h n g u i í f realr^tótpót 
f . i i fe^irrfeqfcp illa negatiua nó ent^* pban mlpálioc qjutate^mo cp q5títa6a 
m q negafvnúpmcamejmí abaUo:qé ert fuba coipeaoilUn¿uií.aecnoe qóadeltvf 
pira pí}m.i,pofl?,ca40»f7gurarü aut^p^qi abeftfaup02pbM$ q^tltae aduenit 1 rece> 
^c*7l ^ñas n¿0aiuie é ex oiuerfitate extremo^: du fube:fuba cozpea ñ mutata^g zc.jp0 mi 
fievita? afTirmatiue eje tdmtateivt l?ó é pó 110216 manéte eadé fuba pót «^titae rarefi 
Vbt g inaí02 Diuerrita6^i02 negatíorf? illa eri ^  pdéfari.(DOicendii:<p fie eptuac mu 
VÍ02 q oiflingnif re q^ m mó pdicádi folú taf uta fuba;q2 fie aduenit qjtitae ^tttatu 
h tal'bó nó ert afinuf».g ímediatioz q^ illa, úa fuISa fiibe:i tata mntatio efhuíc in fu^a 
fuba nó ell qjCitae.Cinota <p vie fnnt va^ c t^a m q^titate.Cjté al'r D: cp rarefaetio t 
ríe oiuíñue ondéteo fuffi9m'pdicainéto^, pdefa0 nó fút mor' m quítate; f3 í tilitáte. 
q vidéf ouplr peccare.p0:q2 oñdút opm^ CD'Jté fola ^ titae ert smufibiV í ptes eiuf' 
pofitúf.íp bnnfio enu 111154%nó fit p^fuu dé róme fie p5.s,b0^ í>0 pl3r,?tra rl^elif. ff.cjS. 
í>u6fiatíé6pre:TÍnópfe:íVln*avnúmé fn50icplj6¿finiía6'iífiniía¿acc?nfube: ff.cií. 
b2Úfubdiuidaf:vrábo:3Utqlib50ífio ent pfeaútpuemútqjtitatug qjtitaenóéidtj ^c,3í« 
^m, noís e^uocí m eQuocata; q$ ú é iPbare eflemialr cú fu^a^C^St pfirmaf^«pl?^. oí 
cft p5fl pira coe cj porucft ííimtü ü fuüaj: 
Í ta foDítibile. Dic fi ¿fl0ííibik:tilc 
crtmagmtiKo vlinurmudo ípteeemfdé 
róme^g -ictDf té íi fliba I?iet,pí)a5 e^tcfio 
nép eénuám'ic ejttcfto caloré ú oitferreta 
fal02e;f5 fií* éigmspe i calorJ.g ouc ejcté/ 
fíóee filcótra pbm.CDi fojte ejctenfio 
calor! ñéeade cu calo:e:íicexicfioi0nid 
xú I0nc;q:calozí igne »l?5 cxtérioucfoz^ 
inal'nfj c^tédií p acc9 ad cjctéítonej fube. 
ff,c»9^ (D^tc.f.plj^mot0 p fe é ad ^ ntaté ímiu'* 
i»dc p fe mot0 c vna na ab";^ ñ 1 liba cozpea q : 
ad fubaj ñ c mot0 cod¿í.g «c» COe qhtc 
Ctc«io etlá planúc op calía a tuba: qz fufcipu ma 
gi61 mm^sfo ptrarui:'! ad ipm c mof q 
oíarcpiignátfubc*CDereronc97 fita'* 
a fu^^qz fup idc futvm nuo fundáf oiuerfc 
rcronee oppotc4 neutra é idc eémiarnj0 
Bífumptii p5 p albedmé q efe nriealbo;^ 
Diiltrie mgro.C^té aliq relb i 01b0 crea^ 
turt éq inietc flidaf m eciuia ípi0 creac c>' 
Í.c,i6.í Cipo q? crea9 é;f5 na p^.pduar eccreac 
27, ahqdaccideneeiue; 'nuttcomnla elíemt 
allí Í fozmatr ad aligd óñr pira pbnu 4 , 
j?0«í fi 15 pcedaeaüc ota appen* va;qz e^ 15 
pomíf oía appen" va»pcludtt pbe b i i i / 
cóuemcdtáq5 plisad idud q? oía ecmialr 
cent ad ali<id.Si g tu pcedié pñs eé ve^; 
bée pe ede ane eé vc^ qz pñe c ípoüue 43 
añe qz exañteDeduc eoepljead mar'un 
poleCiDeactióe T palíice: (p ofnta relb/ 
ne.pjápole é retoñé eé fúdáméuí reibnis 
f5 reroneealiq i'mói fundar lup actionej 
1 pa¡rionc*G ccmaioz p$: qzre o referf p 
ac£9.f5 p fcimnoz ét pj^qz rei'o calefaciéíl 
%¿,io, ad cale^actú fúdaf fupage í patuj0 l?uiU0« 
CJtéoevbiad i0 épfe mo^.fj nóad reía 
nonc n( ad locü.g vbi nó é relb nec locue 
t,c.9» Clí^zúnii p5 p pl3ni,y.pb^p^ nc ad locú. 
^c,q2 fi moi0 loe a! eét ad locú p fe: tüc ad 
cudéter"' nüo eént ml'te mutatcee nüero 
qz ad cúdé locú núero peí aluje moue (e 
Duob0 motib0 núero:qz loe0 fp idé máet I j 
ídé moueaf ad íp5 feUí ue^: f? 15 é ípole: 
vt ^ babif ífra JíD5ie ttk vía 1 f mtn0 ñ fút í 
codé:q: loe0 ñ é m mobiluniot0 át c in ino 
bi l tOeqñ q; t a retoñe 1 tpe; qz tpe efl 
inérura.>Qn eft q6 oerelíyf ejcppatióe mé 
fure ad niéruratu.0 qñ é porten0 relb eul 
«o c cffect0 ipi0.¿a0 a qñ ecnnalhGJtem 
cp artío « pa0 n fút reroneetqz fi fictúc qc^ 
Od tcludtf í róe Q\n* ícludaftn roe fpéuie 
qref ^ oésfpéeactióíeícluderétrclonej 
qófatm c:qz actto man9 m ágete ñ ídudit 
refonéad aliq5 paíítoné; qz nulla" cátqz c 
vltim0 finís po^g.l?0^ actio inanés í age 
te c ^ e actio^rqz actm buinfmói amoie 
cll ve actm^*.qz é ve í actu fm fozmá eli^ 
cita iUi0actióte.p^ vbíorta relbne ? loco 
qz adloaiñ eftmot<>pfe;advbíc mot0p 
fe:qz ot$ mot0 efla ptrario í ptranú vl'm 
mediú.f .pí3r.B5 oím ptrario^ idé c ftjfce 
ptiuúr5,b4,»í medij cú extremi0»4»!?*.c»9« 
loc4aiíiaq Í í quénóbñtidé fuíceptiuú» 
g nó fútpiraria.g nó c mot0 ab tilo ad illú 
CiétB pfirmaf ^ .p^qzfi mo,c poilqj acq 
rití>0terma»pomtitezs mouen ad cunde 
ter"1 a^oj ípm f)0 recebe ab a.c>q furt í ipo 
fíe .pbatu é mó»g a»necio ¿finu eé; vf acc* 
migbít 6 fubo in rubm.g ft íte^ mouef ad 
cúdé ter"'núero aadé núero mVtotiée ge 
nerabif % cozrúpef pira pf3m^pf)F» qz l?5 
15^ mcóueníétí, CDDe pone <$ oiftinguif 
areroncfi pó eét ozdo ptiú i loco illd elfet 
poíítiücm0 é tile ozdo: f j ozdo c ptm Í ro 
toti0,g píes eént potc, g ptee l?oí6 federet 
T nó bo^ai íumptul lud é ozdíatú ozdic 
ciu0 ellozdo.Sft ozdo éptaup^ nc fitvbt 
$0 ex q t>ó efl fuba qda' é^oz 01 acctc fuo.g 
poiíet bó iteirí pfcús q5t01 qhs.í n ínteiri 
fub vtutedrelicfa a foco; i poíV? bz'e ozdt 
népttú ptmété ad gen0.irtud g vbi ñ ert oe 
eéntta fua^CDe l?«tu q? nó fi reVoiqz illd 
eft fpés bit0 q fozmafr aliod r i bítuatú. f5 
in Uto fundar r0 ad illé qá» bí^oz3g ó gñe 
^ít0 eft fundamreroní0,p^ ipa bino me* 
nó fít gñ613:qztúc bú0 eét &uo gñalilíima 
ft<"mactio*rpaífio, 
^ U ¿1 I g U nc ^ ueotetú eft.(D2ldil 
lud í ptranu/z.b^ío^ic pbs m oicit vo 
faVacc8 videt omerru? eé; vt bó alb0alíe25 
i \poi albo eé; túc vf q» oca #m accp vocat 
boíejalbú Í boíe5inuficú»«£t ve^ é q; bó 
alb0figtpra<£>5 albú tín vml.c fü'r muficií 
C 3 d argm i01 qj vep é fi oicaf fimplr: t i l 
altqd pótoicip'fupabúdánl ín fuo gñe: T 
ftcgiía,na,íirr D; qi gñaliííunú ejcpóif DU 
prr»velpoftttue: q¿»Xé majCíC talep^cef' 
fuj refpcctu OÍUJÍÍ i folM vnú.noe^Hlto9 
2:»CJ6# 
tnde 
iT.ñ^iü 
tepm 
^c ,56. 
s. f 
1 
neffatíuép B <p no e^ccdtf $b alí<ii talú ftc 
J l ld D: albilTimú qd » cjcc tdifab aliq albo 
ñcsm\im9mY Í>míi gña:q:ñ l?m fuj?ue^ 
niéna 5ña.(LSd alid q¿> feaf fuflmcdo 
viuí mébjú íít eguociníji ?úa nó valet 
¿6 p fe;-! ¿6 ñ p íe ñ fiít o'ppo; f5 ú ee p fe 
« é ve^ qó acciptf qt módie oi vnú: tot 
^rehqiuí. C 3 d alió 4? ve^é.no ect vio? 
oífio: iiecpl0puenitit a(:cñatnterfcq5cu 
fubatq: eguoc ú é virobiq? í quo pueinút» 
CDSlrpccdo cólozDifio fitcoueníétio:, 
í£t ^ noué gna magt pueniat íter fe; tñ ^ 
nó í Dcó aliq" é fe í gd'fj í qle: q: ml'ta m r 
í>e noué gfub0 Denoíatíuetq ñ oñr d ew.z 
i fúba íbÜft&tn oñr t)Ciirvnicc¿noíaune 
folií.S5 níl?il vnice oi oc eísXnoué aícñ/ 
líb" í gdvii fi oílio )tt p v m " 15 é folú focU 
te cwono i3tiue,(Drótra,pa0 vmuoca re 
Qrítfubín vníuoaí.C'(ftrí0»pa0 étie cívah 
locura p DÚO ptrá fe DifHcta é p0 étís mq^ 
iú i M és ñt vniuocúi illa pa0 CÓÍ Í qlib5 
íferionébuiufinoi enti6;ncuí í panc ,pp¿ 
fígnata q c$me aliqé ífen0 ei0c pa^gñis 
vi i fpcñcáfenñbúme é pa0 atar.ita feii/ 
ftbilita6tarépa0aíar:vtaial é mboí^qñ 
pa0 pirabif b5 í ^n" p pc fubo, CD'Hd a lió 
fce quítate pcedo q? púciqú é vnúae.CÍId 
altó í ptranú qíi futtííc.fi púcí0 ñ é vnitas 
íéalíudei^auténiáleaut fo:maIevnin3 
ttúcqcqd oe^feejtur cppn,né mále nüeri 
áut fo2iñale,jDicó tik cú Di í oígñe évnú 
pm:nóév€% De gñaflí pdicabilufic pt; De 
£namo cfcn*** vbt fint DÚO minia eq p^ítel 
l igifg ílld oe gñe pBvco,íOt'Cnii»fo2c tráf/ 
miítabilef adíuícé bñt vnií f>m pfecuóe qd 
cft inéfiira alía^ fotma^: fí c í gñe coloiie 
albedo.tn g/ie faporí Dulcedoii fie á ali|6 
q pñtadíuícétraTnujtarútúc Deíííie ítcltr 
aifumptúDe buiurm6igmb0:n tñ 05 illud 
vér eé De^ne gnam0 pdícabilí.íCSd alié 
veií évnaéDífioí>afo2marímquápftt 
tutír fpée fo2inarr;tií pút eé Diíe máleí q ñ 
p t t i tmt i te f f i i z vnaji redticif ad allá Di 
uífíoné4Cad t l l^ De cílitc íp ñ fiint ibí,4» 
fp :gí>c& Due illai&^tméf .p^íefub pmie 
C D e illo d relbne D: negado nn.q?siiam 
ñ e rernv.fvrel'o q5Yeferf a0. (DCótra q? 
Dcm íit'•arm.tiícfeQf cpóíeríatio pbií pdí 
e att3'r f 0*b0*ñ fit ad ,p'poniq2 ad aliqd fút:^ 
rúipmeéeííadaliDfe bic,&i$$mmn5 
C t u e f t t ó 
I?ét l?ac rónánec aliqd De gn e f0 p fe: té 
Diffo 0n\ te n vaij; q2 De relbiiib0 ñ ^ .Qltei 
ííelli; q2 rel'onee ñ Dtirad puértétiá: nc? 
firfiJt:f> reriua^Silr^b^Diffóreloníe p C»c,20« 
tinet ad reriua^G^té ipole é altQd fpan p 
fo2nil fo2marr al?ían,,!S5 ft fó2c m gne re/ 
lbnidnófntpp3te;nibilppaf p eas^itúc 
fütab1* fb2c:q2 opm ñ é cá o^pofuú (D^té 
ficoé rel'm Diad reRuii fíraí eo» ita relo é 
ró referédi pf e; ad ülní q é fircú p2e»Síi ^  
giia'" fit for referédialíQd: b5aliq¿»extre 
mú ftfna cú eoicui9 é alíarelo ró referédi 
tildad aliégiía^í: eriítDue relbnee eq f> J 
me Í ficDuo gñam(,reronie.»Quo ad í>m9 
olioDíco cp rel'm nó é gñam»G3d 1II6 qd 
^batfalfitaiérñficip;^ nórecif::q2rero De 
billiTimií eé b5 ^  ^ 4 ñoíi0 érelo í rel'nio: 
ím <p'é m fe ofideratatf? :nieniéno:eil 
Determíatio $ aliq p noíi0ffi ei0cognic c% 
íy \}h poííi?«S3 P09¡> fic:q2 fiTeüui eé é fe 
bieadali(f»4eéfo2c¿#mquá illófe bjadí 
alid tar é reVo»i fi ota rduia Dñr ad puer/ 
téiia:tu'c refonee fút fo:c Pin qe Dúr ad có/ 
uertéfiá fomarr * ita cogntió reroiu? me 
lius br p rel'm q^ ñ ím fe pfideref» (Díld 
2.m q? ab olmií a ppatii fiit oppo^ ctrea fu 
fceptiiia.S5 abfo I utío z cópatío i l fut b ú> 
í ufinóuq2 fan itas n ec éfanfi n ec egrujrqt 
fanitae nemn0 é fufceptluaifirr reFo nec c 
abt9 nec rei'iuaf; é ró referedíad aliD,£>5 
adilldDereromb0eqí)0 Diq^refb gúa"1 \ 
nó é ró referédi í fe: f^  1 futí fpéb^CCóím 
ró qlitI5 fon q? é gna,n ertcp fm ípai alíqd 
Di qJe»g i fil'r b.C^téqd íefl d i b * mViíQ 
Vntuoce íeft eie pahqd cóetcui ;lld p0 k ñ 
20*b0.ft oíb0 reloníb0 Íferío2ib0 k\}ró re 
ferédi.gp gen0»(r^ré.4.topico^; lifpí;6 
fit ad alíQd v gen0, $ fi fpée é ró reféredí 1 
gen0. (DCcce^ü argrai -z q; gñam é aliqd 
adali&tnDiadpm illo^$ímq'Utaté bi 
lan.fil'rée relbne :q2fóeé^u0fpal i :Tqd 
eft ^ ue pót ^ug ífeU'itT nk t ti lo po2l ííelli 
go reroné cóem referre fub?:-! tiíc cjro ad 
qd:ú míi ad alid:c fie enít DÚO rel'iua eq ^ 
ma.T etiáDuereVone^ eq pc:? fie Dito gna 
lúlima v tpm: T béo .rpo"1. Cócediíf Uta 
ar^CSDíc ad arp•, tñ ^ncípale; DÍCO q?. ge 
néralílTimií refo épn^rcftrédí aliqá ad 
alid:q^ñ referref alia foz^gneata cp relb 
<j é gna"' é ró referédí cuo^j :fic íiréreferf 
adrireícóúiu eadéfpé.vnarelbnefpévr 
efí Daré Olías pinas ut eadéj*p¿vna g ñYv 
nido fpé eft ro ref¿rédi DUOE ejctremor* 
CCóíra iftud«oía q referút fm eádé fo^ 
má í eis;? nó^m Díuerfitatéreferun^m 
relbnéeqpanc,grrnvociñ a gúamoérenn 
eqpánc*(COícendií 97 rel'ín etjpanc eft eq 
uocih^em.loquédo rd'm eqpanc l?ét^ 
füdaméto pf io vnitatérpéiaUcui0 f02c m 
gne cjluatts vel q5íitatis,aiio0.í)i<vbi efl 
aliq vniras* fme fít í füdamétotfiHe in reía 
npe:^ 15 íp2o^e:ftue fit vnttas» í.ppo10 eft 
aliq vnuas foic q referfttunc vmtasDico 
gñe:T tüc ícóuemés éoe eqpan9 p0*iD£6s 
tra 2°° fiít oíareriuaecjpanc,í:pce0,C5té 
íi relm í ni relbné q é gen9 fit vnü i idé ge 
neremic eét refin f 5 róné; c relb q ¿gen9 
eét relb rcms.CDdm q? maíoz vmtasre 
qrif í retbne idémaíf q5 vnttas gñistqz 05 
# fádaméttí idétitaif fitvntí núero bisac 
ceptúií: qj relb tdétitatís fit vna núero: T 
one^m róné/CSId argn,oe actioe q? Pm 
actióe? folú referí alíqd fúdamétar: fící5 
albediné>G2ld(pbationé oico ^ .putín^ 
45túcncca'5 reduabiléad p fe^mó é.ppó 
fallajq: ftc figñaf q; calefacíó e ipa relb qd 
dit3tíe.S5 va éÍ5 q^  reduc ad 2m modú p 
fe^CHd alt5:q> vbt 1 qú ñ fút oenoíatíue 
oca a f o¿o:f5 vbt é dnoíatíueotctú a circú/ 
fcnptióe paiíiua^ta q^  loca0 m lócate é cá 
effectiua lili9:': íUrttellígédú oe qñ itpe. 
SFr o; «p nó t>z Denoíatme a loco fozmal'r 
f j efFechuefolú t á ^ a cá: s;tale¿enoíatim 
pót eealíeri0 gñís a cá:fic bmnanú o|?us» 
(Díld alid:oe róne pónis ñ é vbt I5 pó nó 
• poíTit eé fine vbúfic oe qhtate 1 qjtttc:q2 q 
litas ñ pót eé fin e qjf itc: í tñ quinas ñ é c»e 
céntia qlitatf.íDico tune cp pó é foz3 pofitt 
euí pf^qf ozáo.i oído i éjetra eéntiá fua5« 
CDe l?ítu cp bit0 ñ é bítudo inediatfj fo2 
ma p quá f?ít0 fotmatV é bú0:^ t tila foz9 ftí 
daf f inido qdá ad i5 q bítua^f ad túicá, 
a d a r g n m é t U í ^ S f 
ibí é folfa equocattóis fine accntb%i^ xm mi 
qe poíés é viáí q ú bitú:c añ: f5 eqee:q2 
pin q; é potes p^fo fozma í m quí; qé i00 
nó*SilrDífibilevno0&2q6^5fo2m9fm 
quá fozmalr pót DiuidM00 cp nó b5 í actu 
fo2m3;f5 é 111 pó ad foima' p qua ímediate 
poiTj Diuidufuba co2pea 0be fe é Dífibif 
GCótra q> fttoífibilisí>0 mó íí nó b? q^  ñt 
ibi Diuifibilitas rbnnal'nó políent pl'és p^ 
tes q5titatisrccipuq2fitotaqititas tn iota 
fuba:^ ptes í ptUAoi q; fuba nullas píes 
b5 ntfi p q t^ítaté ejitédenté í acnuCHlr q; 
fuBa 1?5 ptes^asfubq^utate ejitra alia's« 
C t l d armq7 fuba nó é otuífibilis rbnualV 
añqj fitfub íptitate nifi t po; 1 fub quítate 
actiui ^ 5 qt é fub5 q5íitatf ñ é bí Pié ¿fe ni 
ft ín porfíe nec fub5 qlitatt é qle Oe fe nifi 
m po.COc ad arm ftc quitas tota recipi 
tur í tota fuba í po9 oífibiluíta ptes í ptib0 
fube q fút m po9«CDffúcad arm pcedir oé 
otfibtle é qjtú:ve£ édoiííbili ejctéíb í actu 
C 3 d í>múoe qlitate t>l qj biia fube nó é 
qlítas:f5poníf vn0 modu's qliíaU:q2 pdi^ 
caf í qle»(C3d tU6 oe figurad ¿ílítas ftt ef 
fentía abí3alia a qfaíaíe icMDDém q? il ló 
ñ feqf qj cozp0 ítellígaf ífinitú fi itelligaf 
fine fia;q2 ñnis co:pi5 é fupficieí eénttalrfi9 
fimsaccñfaUtollegfigura': adbucímíaf 
co2pus^ofinetSirr2luú2*metapb^cav 
i ^ m m i Í infinitú aceñt qjtuatútñ 15 n on 
teneo:f5 folbné Dicta* SMr q? co2pus 1U6 
fi eííetftne figura non eét mfinituj pofitú 
ue:fed p2iuatiue folunn-rbocnon incluí 
deret contradictíonCj: ficut fi oe0 tolleret 
vlttmú punctú linee: linea pziuattue elfet 
infinita: quia punctus non eft ímediatus 
puncto nifi Díceres q? l?oc non poífet nifi 
caufaret nouú punctú. (CContra.femper 
vídetur q) figura nó poffet elfe fine co2po 
re nec econuerfo.íDícitur q» nó omne ab<* 
folutúpoteftfierí fine aíioiqé eft ejetra ef-
fentiáiiia5:ficutDeusnópotert faceré ere 
atura fine omni refpectu,íi ergo aliqí>ab 
folutú eéntialV épédeta rfpectu: és ñ pt tk 
ccills3abfolutúfineffpectuíl?eréteeúficfi 
gura clí ex ozdíeptíú co2pis:túc glofaf 
pofttio.q^» De^pót face abfoliml fine omni 
alio abfoluto a fe:ve3Zr é ¿>p feabfofuto:m 
nóDependeteíTentiálifa relationeadqo 
Dependet relíquumificut co?pus non po^ 
tefteíTe fine refpectu: fine refpectus pte, 
cedatftue fequatilr: fícutfigwra fequttur 
réfpectú/iRatío tota pfiftit í I? oc cpfi DUO^  
0 4 
abfoluta pueuuít í vno rerpectu fmeciuo 
neut^ pót ciVe fie cozp01 figura qz co:puí 
nó pot eé fine oidie ptuí:'r ozdmé ptui rta^ 
nin re<ir figurauta^? ta cozp0 q^ figura có/ 
üeiuiit í vno refpectuJíc tüc De? nó pót fe 
parevmí rCpectú ab aIio:í finó puemat ftc 
pótCHd alijjoe reione,tDTRñr vt fms. 
CHd ali&'ptra 15 fuftmédo qp reFo fií allá» 
a ftmdameto cp id cut aduemt rel'o mutaí 
tn fé T adalid:nó tñmutaí ad fozma abfoy 
lutá:í: qó fie mutafXad fozmá abfoluta o¿ 
mutari a píjoífl: ad reFonenó efl mot0:qz 
cíe mot0 éad foznil abfoIutárT negat mo 
túad fubajíñ tñmutattoné, SUr I5 neget 
mutúad reronéiiiótn mutationé.aí'r t)¿ cp 
tota reaíita6 relonie bítualr .pdudf cú fu 
damétomó tñ actualr 0; alujd relatú nift 
fitalid extremú^ieí ró b0 efhq: rel'o é foi* 
referéead ali6»(CCótra fi eérelonie fit ibi 
cú eé reí oe gñe relbnm fit ad alió fe \?wS\ 
nó fit alid ejin-emú nó é res buí0 giua.De 
acttócz paifióe cp Diihnguif eénnal'r 1 tn 
ff^ejo* $crfe;'ramoiu.ftfcíterfe(p0.poc eéntiarr 
2*CJ7Í mftincte bútíici0 eéntiarr oiftíctoa^^pfjf* 
ff*cj8» S j po^c tó i scpa f í ^ f ú t buíufmodu. 
£•19* ^^g 1 act0:f5 act0 poc actíue é actio: 1 act0 
porpalíiue paííto eft *30.pí3^ O? actio 01 
ftínguaf eífentialr a monu.pbatio^ft nó:g 
«ct0 aatm inqstú actiuú eét act0 é£t6 tn po* 
inqjtú inpoag actiuú ínq^túactiuú eét m 
^0* pñse ípore*<p0»mot0 efl act0 ípfecttín 
<^tú ípfectú»Sti g mot0 eétact0 actuit tnoí^ 
tu acíiuú:tiíc actiuú mqjtú actiuú eét ípfe/ 
ctú fi aá6 eét ve^(D?témot<* é act0 mobtU 
« act0 actiuí é actio:f5 n ll'm agés inq5tú ta/ 
le émobilitl515 aliqñ accidanfic agé( nále 
tnoueí ínagédo:f5 vltrarquó fetif acttói6 
ttóé actio.g actióie nó eft mot0, Clftñc".p 
t)ác ¿jpóné ad idé e mo^-ractioifiue p bác 
«dqcqdé motead illd éaaio;q2 mbil fit P 
motmqd nó fit p actióe5»De paifióe D5 idé 
f,cp oiflíguaf ab actióe eéntiarnq2 ft Dica? 
paflto fit mot0;túc otflingu;f eifentialY 
flb actióe:q: actio a mom;íi non filr fer q> 
l>iftíguif;vtp5 s.C^ucad ar^tn pirariú 
í>e^»pbf«C06m cp ar^nó ép locú a toto 
in c^iitate f j a fifi fic.fi mot0 nó pót eé mo/ 
tuo í>pf|>e^um in iíinitú.fic oe actióe cp 
«ctiótsñéactto pp.pce^ in ífiuitú; 1 eb/ 
déinó oe palTíóe»S5 fi ^ d)? 02 $ actio fun 
C t u c r t í o 
daf í motu,V5 eadé rñfioiqz fi mot0 poíTet 
eífefubmactíói6:g actio pót eé actiót6:q: 
eiufdé ell mot0; vi termtm i actio fundata 
in motur-z fi actio |?ót eéactiói6..g motue. 
póteíre mot0p locú a filLg ex oppofito.fi 
mot0 nó pót eífe mot0actiót6 ñ pót eéactó 
1 vlterius fi 15 nec mol0 pót eííe acíó:q2 ad 
idé efl mot0 ^  actio f imía in motu.CSd ti 
Iud oe qá q; nó efl idé cú tpe.CSd .pbatí/ 
onépeedif mai02:f5 minoz é falfa.CHd.p 
bationé cú ©z qñ Diuídif pteritú ic 1 ap ert 
méfurafuccelfiuúCÓím q? tp6 écáqñ et 
tpí ert méfura ejctrífeca irto^ íferio^uunc 
ex adiacétia tpis ad tpale rclinQt fozma m 
tpalu'Z illa fozma ertfucceííma p accñ6:qt 
p tp6tfirr Diuifio illa pT qñ p accn6:qz é tpi; 
pfejqzoz'te tile eirentíale6tpi6cántpfire0 
Orias acciitales í qñ.c funt illi0p aceñefo/ 
Iú.(CHd alié cp pót eé fucceltiuú p fuccef/ 
fionéfibiíberéténóeéntiarr;íX)póairuni J , 
pta nó ert vlr va.(DHd alia arg";cp bñ 
bát ^m <p palito nó eft eé mot0 m fuljo: q i 
fi eét mf to foza0 mot0 eét pdicamétú: ficut 
|)bat ró;f5 eéntialr paífio éact0 paffitn tn/ 
c^tú paííiuú.írSd altó oe eé í fubo.GDi 
cendú <p illa notificatio nó é fufficié6;cui0 
p0 eil;qz illa tota cópetit foz* fuBali in ma 
(DiCótra irtud.eé m fubo ñ fie pe.f.ei0111 «i 
é nc ei0 q& refultat ex ma 1 foz" é eé í fuboi 
fié accñ6.S5 fo2a I5 fit tn ma:í ñ fit p« 
ell tñ ps tcrtuXcópofiít; nó fie .ppzietas.g 
ve accñs.oe optnioneoe modi6 pdicádi. 
G3darta(pba'íia^ pdicaméta nóoirtni/ 
guúf eéatiarnoe xfetttate cú oz' q? ptinuita$ 
f tibe ert vnita6 fuBe.pontf op vnita6 rei vf 
tñ ftt pnnuttae reí: tñ ex q 2*p illa fozma 
lií eft vna.ertgoe gñe q5titati6 ím Bai.q2 
vnií ^nm « metrú núen é fundamétú id é/ 
titai? mfubaí'm pI3nuc.drelaiióe»vñ pxv 
n a tía s nó é qTuba é vna eéntiafr 1 p fe ^0 
mó-.fsq éq^as vnapfe 20 mó.CHdalió Cc io . 
oe retoñe ntbil valetqzrelb fundata lup 
acttoné nó é ^ \\mq agé6 agit elicitiue; f5 é 
portcrio2 acttóe elicaa: qz relb m vtfibtli 
nó mouet vifuj.ICS; cp actio nó fit í agé/ 3 iDD| 
te.^^qz fi fie actióis ¿ét actio miftniiú: qz 
actio q ert fozma agétis inqííú agés ell va 
re6 T na oe gñe actói6.g ert ve cata ab aliq 
cá f? oé cañe pzi0 ert cato falté ná.4.l?0.'r Z¿-,i$ 
fi becad tuicé o id f : nit^tl imnus g m ilU> 
fkm natura cáns fo:im\rcataUqm catSe: 
no il la q c/t acno cata q: illa actto t illo po 
rí nóeihf5 eftcanda.g ill^actióis ca'tc cft 
flCtío;íilIi0aIia<pidé.ct ñcin í f inítúXDr 
Bcp actóíe nó eíl aliq actio,(D3darsm Di 
^ actto tila éallq mó cáta<j£t cií Di cp alia 
acttóe negidií eítfs eadc.cjzeadéactio nu 
mero ert pne i pofteri''ná,feipa4nq5tÚ4u 
clí actio agétia efl ^ o : feípa mq^tií eít actú 
vel ca'tU.(DCótra,accípío actíonem m illo 
pnonnam quo eíl^oz felpa'cátale accí/ 
ptendo eá cft ve^ q; ípa actio eft cátaos ab 
aliq cá; q cátóe cát éá: vt íms^feqmf incó 
wemée fWitigfté feqf cp ídéí eodétpc eét 
i nó eét;q: in illo ^0:1 ín q agene eft ^ ue» 
actío nó cll actií:qi Dato cp fic:tiíc eét^iK Í 
nó ^ ue f implhSi g ponas actióem Í actú 
vel cátú idétponts idé fimul eííe i nó elíe» 
C2íd almdcúDi gp genera ^ m cp genera 
£ ¡ 0 nó funt re^g nó Dirtmguunf real'r inqjm 
bmufmodirDicédii 3? fi reduplícatio fitDc 
ítentióibu^ve^effcf? lie nó loqmunfjDe 
Í?i6qfubfuntítentíóib0:í illa funtres^/ 
batiD.q? De eéntia ^ me ítentióis nó eft res 
fcde^Cld p5;q2 ree ^ me ítentóis b5 Ppletá 
gdditaté fineróne.re6 2cnó/i ííc tune idé 
«líe baberetfineintelleetu;i cum^vndeb 
Qntitaseétvere ilutas fine oí intellectu. 
¿tqcu<^ieadéfubftátía étia 
éiñcrctiábñt £adcvcro fpe 
bie oppofitc t>ci. Xcxm hñtc 
íTm poflíbílc 
V fitaliqaeeñtia tm numero 
Diia eé í eodé fubofvf <p fie 
i eadé pte medüi-í í eodé oclb í í ml'te fpés 
cíufdéfpéité ÍC.|>0« aífiíptúponáf multa 
alba í me^ocFus exm í qeilqs fnicto medy 
pt vidt ea,é b^rpés eo r c Diltícte vid? ea. 
g b5 Dillinctaí fpés/ilr í vtute imagíatiua 
funt Due fpée eiufdé fpéuGDf cp argm > 
bat ves* De aecrmb0iteióalib0ñ De realib9: 
t t d í í . qíénommauCiTontr^cp rño fupponat 
falfum.fpeeies m ojgano babetacuonem 
realemq: 2cDean,ma.e/.cellensfenfiLile 
corrumpu fenf'um.né mfi p fpeciem,ergo 
fpecieo eil 4 eft actio reahs.g vr fpes ñt 
aecñsreafe.íCftem fpce in medio eftfa 
vilibilis.ergo res^batio aifiiptuli radius 1 
foIíBtranfeatp vitrii rubeu;p5tfpée rubo 
ris vitri viden tn pañete vbi terminaf ra^ 
d ius i l l e^au te j ílle rubo: in pañete fit 
fpésp^qzfiponafíbi ocul^p illávidebit 
ruboié in vítroX^ etiárño nó euadat Dif 
ficultaté^batio pi irte pt bre mUcos filios, 
ergoin eodéfunt multe relattóeo reales* 
pbatio pñe.pi Dnq: geM? in^0*ergo fi mV 
tis actib0genuit multis relatóib0pater ert, 
C^té DÚO lumia Díftincta f unt in eadé pie 
medíjq.funt fozmé reales^batio ponanf 
Due eádele.vna B íalia ibusponaf coip0 ¿«c^o» 
mediü.fiunt vmb2e.Si ergo amor cozpuj 
lumévtriufqjcádele ícedet íceítu Directo 
vfeRad locúíVbicozpusDenfum ftiiutua 
DÚO luminain eadépte*vmb2a.n.eft^ua/ 
tio luminisptimi vbmatúeít e!íe;íteutte 
nebza ^ uatio luminis fimpl'r.ergo amoto 
obrtaeulo vtnufq? eádele;lumé p2imú eft 
vbi p fuít vmb2a,l5 etiam De lumm ib0Dicit 
Dio0 j.ea.De Diuinís no^ejcemplificás p B 
De eirciímceirióe pfona^G^tem agentia 
Dúo cala pñt calelácere vnú calefactibile: 
funt ergo Dneactióe6:cuius(pbaao elhqs 
alias eét^ncipiuactiuú vnú in Duob0agé 
tibusDfntib0núcro;qd ñ vf verii:e>4 ^> 
go funt DÚO ^ncipia actiua enitDue actio/ 
nes.q2actioeftact0actiut inq3tú aatuú^* 
pB^erút ergo act0Duo,ergo óuo termmi 
tnductiXDuo calozes m eodé núero.Df cg : 
Duocalo2esfaciuntvnú calozéppofiunei 
C£ótra B pono DÚO agéna:i eql'r app20/ 
jLimata eq caVa:-! paffu idé núero eq Difpo «¿S* 
fitiíad recípiendú vtriufq5cal02is actee?» 
Calotes g indueti enít eq m aetme eq pféy 
cti oíno.0ed ejCDuobiK eq m actu nó pót 
fien vnú:q2 ejcqb0fit vnú alterú ell m po3 
refpectu alteri0;aut fi vterq? i actu et fieret 
vnum ex eis fupueniret aliq fb2ma 5^  q lit 
pfectio vtnulqj z actualioz lilis Duob0exñ 
tib0eqinaciu-qdnó efíDare i^ppoltto q: 
mbU.pdueerenllé.C^ítéois moí0termiy T*ñ$ñ> 
nafadaliquéactilSi g fint DÚO motuss tepm 
Duo termiiuinaetu:f3ef DUob0in acuinó '£»co4. 
fit vnú.íDíCótra.pBsl?^1^1,1 c&dé ^éii/ -Í indc. 
tia Df ia5 bñt funt Diuerfa fpé^:é.í.pl5v» 
q; moi0eft vn0iuíero q é ad eiídéterminú 
fpé,fi mobile fu vnú núero;^ tpe idcmcn. 
furád motií.S5 ñ pol'c eéttcrmínú ciíndé 
fpemultípltcdrim eodé:poiTemDuo ino^ 
me eé ad emiác termmu (peí fie ouo mo 
me eíícnt vnue mot^q: pbeoidt cp mot0 
vnue niíero ert g eftad cúdé termímí fpé» 
fi mobíle fit vmí niimero;i ítlV tpe íít idé* 
(C^té.i.De aía:o5 furceptimí oenudarí ab 
eo qd reciplt.g ejeñe in actu p vna fozmaj 
fpéiió pót recipe allá eíufdé fpéuCCótra 
lUnd q5rupi0ocm eft:cp rubozradijm pa 
ríete tranreumíepvitfiírebeií eít fpée;ar 
guif qztüc oculueejitra locú termmatíóie 
Ulíueradíi cuquo multiplicad Ule rubo: 
videret ruboze? vttrip reflejcioné:ficut íti 
fpeculo.jjfalfú elhq:ín tali víftóe reflejca 
fp vnübilepücmeretkviomei ocuíue:o5 
cp ñnt m eadé fupficiev pocl^eaj pfpecttue 
pte24.quefttóe6a.'rp<>net20fBí q2 angu 
lúe ícidemíe eít eqlíe ángulo reflexíoníí, 
íbidépte rc6a,qóne.6.l5videf idé qd^ue 
qltciíqjexnte anguIo.STusqtreflejcío pee/ 
pttbihe tm fit a leuíterfo ibídé pte 29,p0nc 
29.cmurmodí nó ertpaneeXum qi nulla 
fpée fimplr occultat.ppzíú vifibile;q2 non 
¿ll nata eé ín íta oenro:nec ítabetermíare 
I?iru5:ficutvífibile ínfe^bíc oíno oceultaí 
toloz pietíe*'Siiq2ín víftóe reftejca;fp 0^5 
pmúvrfon fuá ítentíóem:p5 oc Tole vífo í 
aqMraút vf ruboz multo remtlTíoz illo g é 
ín vitroretia a qjracuncfl módica Díftantia; 
g ú q i illud vr vt ^ >p2íü vifibilercufaccñ/ 
tía vnnvt fenfíbilía cóía.B mot0^ gee lili0 
ruboae ín píete vf ••r no p motú vurt ni fe, 
STú qz lile rubo: vítrí m medio ecj illumía 
to vndiq5 fpice eqTrfe oíffunditg toto me 
dio alí4 illumíato radío folie eqlr oppo/ 
fito eqlt obftaculo exqcuqjpte eqTr neret 
refléjLio;^ íta vifío.15 falfuj.K p5:qz ad qd/ 
ciiqjpunctñ equarroutaeeq multípl'nq: 
cqrr v?f vifo recto.g ibídej pofito obftacu/ 
lo equalíterrefiecteretur. 
(DOicif ^ nó eft pore.pbaf»ab eodé é vní 
tae reí í entií9e.S5 fubm eil cá fui acemíe 
s entítaííe eiAg 1 vmtatie.g fi ftibm vnú 1 
accñe*(U£ófirm9f:flcvnítae fpé a fo:ma 
2J«cJ2» vna frnfpém.ficvnítae mleralK amavna 
mlero.ctie vno,S5 fubtectií é ma accñtíeí 
í fu^ in eftvnú miero^g accñe,C?té maé 
p fe ín potéíía ad fozmá.-r ad banc fozmaj 
p accñe^batío,fo2nw eft l^ ecíqz recípíd m 
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]?ac materia^ ipo]kri0eílfozina l?ec qjr¿> 
cípi^Stlr pbanqz lieét inpotétía ad bác z 
ad illareífent iñitite poíétie m má;qd eft n 
poiribile^bo:qz cuilibctpotemie paíTíuc 
naturalí cozrñdet potéíía actiua nálie:fed 
nófunt poíétíeacnue infinite in aliq.qzfi > 
fie eét ífinitú ítenfiueJtc ¿ DuplV^baf illa 
,ppofitío:g» má p fe ert í potéua ad fozma: 
c P aecúe ád l?ác fbzmá.ejc 1> fegf g g? ma é 
p fe íii actu p fozmamó p l?ác mfi p aceñes 
geíTetín potétía ad allá fozmá.Calbedí/ 
né cú l?5 albedmé fim fe eflet ín actu 1 i po 
temía refpectú eíuf de5:qz ert m actu p fe c 
fozmá; r ertín potétia p le ad fozmá nóadl 
allá mfi p accñe.cad f>mü m cótraruí oi 
^mo ficg; nó m eadé ptefuntfpée I?0albí3 
Í Úumécá oi oe oculo:oi g> fimt 111 oiuer 
fa pte oculú(C£ótra.ponar l;oc vnú albii 
tmJ.ouú.fpée eíne ent ín toto medio i l lu 
mmato (gcú ouratvirí0eiue.ponaf almd 
albú*fpée ei0erít m eadé pte cú fpé alten* 
albí^aut illud almd non videbií ab oculo 
Oífpofito:qdertptr3fenfum:cu5 ímtenó 
poifit gignere fpém fuá.mec pót oicere gi 
gignendo fpém fuácozrúpatfpém alten* 
albuqz pono g? fit Debili,'alío,aut g erit ñt 
fpée eiuecu5 fpé alteriue:aut cozrúpetqd 
nó pt cú fit oebili0:9Ut nó vtdef .(D^té vir/ 
!mefamartíca i?5 02ganú;l?5umc ptee.po/ 
naf fepíé:T I?aber tot fpée apud fe:f! t Je vi* 
deré m oculo aliejd oe nono confile in fpé 
cumaliquo coz que funt m virtute fama/ 
rtíca:nó poiTeni imaginan illud:cú fpéep 
cópatíóemad fu^meiuenó políet recipí 
m fantafia^dvidef abfurdum. 
(DÉÉrt.moare mínima f|>ém albí q pót p fe _ 
pficere ozganú fantafie.g ptoarí minimu5 
qd pótpficta fpépfe exñteqz illa mínima 
fpée nó fe 1?3 ad índeterminatú pfectibile 
quátúcúq? modicú vel magnú m toto ov 
gano:qz<^íU5 ozganú m toto pficufpée p 
fe exíftenetm etíá p fe ejeñe eadé fpée pfi/ 
ceret per fe en> qé ert capaje fpéi.s ert oare 
mmímú m toto qé ert capa^ fpéioirtícte: 
Í p fe emíe.Cf té gcgd oicaf oe fpébue g? 
alia ert in alia pte ozgani vel meaíj faltem Cf t ^ 
cumeogmtio fltin potétia cognofeenteto 
ta:líf5 p fozmá que ert ínpte:nó ert,pbabi/ 
le $ Ule oue cogmtóée ft fimul funt tn ali 
qua potemía ^  ftm ín oíuerfie cubue 
SiuiHtm 
' ffanivVpbtenttcScdím 2 I ^ m o bilí9* 
in$\)t0< eje mulí io mcniozíisgcneraf v m i ejtpímé 
tumnlle multe niemoite funt cognition es 
ciurdé fpéúqzfuntoe rinsu!aribí'emfdem 
fpéí f>m pBm m !ittera*SiVr niemo:ia éoe 
Oiuerfis fpébue ftml' in méozía reníttiua, 
(í«n.míctmagmo:oc Ufo albo piíuevifo 
j?éo fpém ei0m memoria:flatím imagino: 
©e alio albo vifo^éo §¡ fpém illi0:cn5 l?ac 
manet fpecies puous albúqz alioqum no 
poflem imaginan©e^ozi albonnfi aliad 
videréilludic Itc'acíireré fpémXDIDuius 
oppoíítú manifefte ejtpimnr.GSd ifla x>z 
méozie nó eft aliqua cognitio actuahe: 
f5tm bítualieqitmpferuatfpémin bítü» 
fie g pcedif ta oe méozia fenímiia oe itv 
telleetiua cp in ipa funt multe fpré flmrm 
ipabitu:"! multe cogmtióes b í í u a l e ^ 
in fantalía velin íiellígentiaiqzpficmiifa 
fpém actu genita eji'fpéin vtraq? méozta: 
•rpi l láfpé; genitá l?ñtcognmóe5 sctualé» 
CViv^mo feyf .ppoíííu^qiille Duefpée: 
vtoúecognítíóee bíiMaíeeinmeoíiafenv 
fitina ¿onob0 ringularib0eiufdé rpéiifunt 
flfcñtiaeiurdérpéuet iu eodé,Dealio mé^  
bto píiuet ad alia? queftionéXvini multa 
vt multa ffmrcOi;norcanffr5quctiíc ítelle 
ctus non poííet bf e multaé reías bítuate 
euidéfpéi aliq eodcí'm f^éiír íicut me/ 
moiiafeníiTiua cognuice? bítualeemrías 
TtiTc vps poiretfcúi^ accjíitá Ipf e c lí tuñifa» 
¿TtíW.íi úelle«''ttelligat^0 finguíare:nc 
fenfim p0 fentir bú (cqf ppomí$ ft pino in 
lelUgatvVetfuffic vna coguitio t»e vna fpé: 
bó.n.no'Tet eéaliatq:nóbretaliud ompni 
q: ídé vfc eifet'vtra^ notüia cognitií^mo 
nó í!Ct»ememo:ia.(n£óíra.ni ponis aús 
illud.Cfi intenert0C3fté eadéocluíío pót 
fetn p inulta media.(E:?ld f»mií rn0.rcíaac 
£36 cjnturp'medii^q^ ertoifnnmoiilanóert 
Et^jjt fingularísejL-.y.metap^fedtm v ^ - r i ó 
tmi5evrieflt>emfano et rcía»(ü£óira,fcía 
crtl?ítus í>0nís oemranóis.rumpta rpé,p 
medtotpótpaíTio ocludi^ ftngularizoe^ 
móllratiue.g róCTftn^emonrtratto eil 
qñl? cam ^uernbilé cuín pa(Tióe .ppiia oe 
mírtraf oealiq.s^nseéíDiíere q? paíTio 
genefis noproeinfarí nec fcmdalíq fpé: 
trií t>e gne fuie^e oíb0fpébU6 fe ía vna T 
vnaDemfanóe^íDCótra paíTio ^ñispótp 
5enustáq5pmediií pe ludi&e vna fpéad 
bucmbil ítelligédo oe alia fpé.g eadé crit 
feía ouo^:quo^ vnu5 ert fcibile fine alio. 
CConfirr pt argüí oe íingularibuo.ad 15 
videf ejLemplúf>mo pofterior..íp oíetria Z . c i , -
ptíaé zc.q} 13 q m fenn10 ceg ponit exem 
plú oepziíieipus Deinronie fumedo ipés x i f t a 
fub genere refpectu pairioniegeneris. ¡ 
(DHliter oicif cp ouefpécíesp cóparatce? 
adfubiectú funt vna fpé6:«rc>ue peópava^ 
tionéad ota.'quor.funt effectiue^Cíld 2nt 
Mít q? multe relatices nó funt fimuKvñ p£ 
nó eft pfrqz genmt bunc filiií:fed q: filiu;, 
nec funni el! ilíe actUG:fed actus.s vna p¿> 
niras p fetí ft funt plures lilikboc acctdit, 
GSdalíudíftcut p2iHs oe lummib^cp fit 
vnú ejtmiobus.^ld ouartúficut 'p&m 
qro quarríaut q* vnuao fubiecti fit fozma/ 
luer vnitas acciítisraut mafnaut eifectiuc 
S i í>mo mónúc úelligere aecne vnú míe/ 
ro:nc cú vnitate fiibtecti e|Tetptradictio:T 
oeue no poltet fepare accídens a fubiecto 
(D^íiem nó ftcouealbedmes erunt vnuj 
numerouftt foz6 nuncalbus;T políea ñv 
ger^ iterum albuettimc ft albedo fit vna 
foxmaf vnitate fubieaúcd vnitas fubiecti 
fempmaneatíadé numero;erunt Ule ah 
bedincsvuií numero;* fíctdem numero 
namraliter freqntergeneraf eí eomípif. 
C^ítemillud patetalitenqma fí funtide5 
rano tuaeftptratequia entitas afctdctio 
eftalia abétitate fubiecti fozmaliter.ergo 
alia vnitas«cp aút emitasaccidétts fit a^ia 
fotmaliter patet: vel idé ent caufa fuíipfi0: 
quia tu ponis fubiectú caufam accidenm: 
ft vnttasfrbiectiTaccidétio eíTetfoimalií 
idemelíentídemens fomalito tuncidc 
caufa fuüpfius.Si effectiue eccedo o; ab/ 
eodem efficiente finí Diuerli efFectnsDiffe 
rentes folo numero.St amé matcnalitér 
cccedo;quí3 vna^ efl materia oiuerfozum 
numero \n eadem fpé.T fi accipis on,petK 
ptra me,(CContra cófirmationémmc có/ -
trana eiTeiit vn um n umero:quia fubiecnj 
idé.cealia rationef ncipalip0 oppofitúf. 
q? ma fitin potétiaad aliqua* fozma' fingu/ 
íáré f>0 -r p fe:q2 mot^é sicfic^0 plSfcoííí 
fí mobíle fi m i poíctia pmo ad albedmc 
••o,;. k v -x.: 
« non ad afíAUi fingularé.crgo pitmo 
jJdiKif p moni eríi natura rpccífica i non 
na íi ngulano. nifi p accñfcq^ cft fdirn5;q: 
^mo l?ui0.aa0T oes gencratoee fnm circa 
í r i ^ l ? ^ fingularcnó.n^ó icJDec.p^nóvaletvt 
vf.qi ülud circa qd é fubieail mot0no elt 
iermin0,(rjCótra.gcüd gfe mducií m fiu/ 
guiare ínc^tú fingulare;ringulare ert.ter/ 
inm0inot')íducif inillud;circa qdelt opa/ 
no inqjtú círca ipm ellpfe opano^ergo m 
caj . eptú cíl fíngulare»(D^t¿ auctoi feje pzmcú 
pio^naocculteopaf m Ipio^ductMo vl'c 
ff,cjo. ctí ^ 'ducit fínguIare,ergo qdp fe *£mo |) 
dncif eil fingnlare.CDCótra aliud;<p pl'e^ 
fút potétie niiero ad eádé fo:má pin fpém; 
qz^pB^ca^pnmo fi polfefanarií poífe 
cgrotanfnnndé.ergo egruudo et ranitas 
id¿íímiluerfipoiVe¿Dealbare ^acoealba/ 
tióez illa funt ídé miero»ergo l?eí albedo 
«íUaeadénñero.Df ^ nócrtfilaqi f>me 
©ne potétie funt ad oiuerfaí fb:ina6 i^é.ió 
nó funt idem»nó fíe amé oe alíjStCiCctra, 
tune featur cp eade? poaninul eiTet % ñ eét: 
qzponofpaliqófubm fmtaliqñ albú:ad 
iíláalbediné futtpo91 fubo.H^ono vlira: 
cp illa albedo cozrüpif.adl^uc ert futin m 
poaadaIiáalbedmé»íip aliampo3"1!;^ 
pon,.fipeandccumad illa? albedméque 
fintnulla eft potentia;quia nó potelt ue^ 
eadem numero inducu 
lESE (CíCótra.gfo:manális a'nilpila^qz necev 
dit í po3m,nuIlo g mó manei nec actu nec 
po^fi oicae fimiluer m fpecie mcludef in 
poyata portet eiret.l5oe0amlpilaiíet ^mi'u 
£1^3 CÉrgofeQturípeadé fitíñ f1i.po9jj.ad 
albedinéptentátió eít;q2tunc idé micro 
rediré poiíet naTr 96 coznipm eihet p te 13 
^ illa po3 ctt eadé.g idé ert 1 nó eft fillvl fic 
pcIude»eadépo^náTertad illdqdpole eft 
índuci naTní q$ imDol'e ert íducuvriic.fi 
cadé poaé*g i*' qdfuitpót rediré; vfargue 
fíemó eft í po9 ad ouas albedmes ftituraf 
íducibiles oiueríietpib'':^ nó eft vna poa 
ad iftaff;q2 po4 ad vná ñ ert qn po^ad alia 
eihpum port.io.ánoe qn p\m fuertt cozru 
pia.fcda nó íducta adl?uc»C'?té po" í te et 
in mead albu trií of 1 miero a qifi a fubo,g 
oís po* i me ort tm núero a qcu'qj í íe:qé i 
ñnuñ a f mió feqf ^ ppo^SU'r í eodéfubo 
fút DÚO termt núero z cú accipif cp te eént 
ifinitepo^acttue^pcedonecéícóuentéírqt », 
fol ñ voluaf circa.medui í iñnitú gnaret m 
tñnttú oí ano nouá fycrbá t i eét ma redpt 
éeei0íñuétiá.CCótra eadé potétia acuna 
eftí fole q poífet.pducere ífimtas Iperbay. 
iCócedir oe illa potétia q é tuba v i ' qlitae q 
V5 eft aliqd abfolutú et í>ncipiií opanduií 
De potétia actiuaq eft relatio fúdata i t a l t 
^ncipio pcópatióe3ad patiéo.^íllam.nu/ 
meraf ad nú enmoné potétie paííiue,íicut 
relatiua núeranf«(r£ótra«túcmó funt iñ / 
nite potétie tale$ 1 (ole ítl'? eiufdé fpéi oc>í 
q : ad fbzmae etufdé fpéi íñnttao.b pcedtf 
fie % i ma ponüf tíinite potétie patíiue emf 
dé roni0;f3 cú argmf vl ira cp Ulad eét tnfí 
nuú ítenftue^pña ú valeMiecn^aliQd pfe> 
cttue funt oéo Uie potétie aetiue^ relone; 
fúndate fup vna" prectóes abfo lutá q5 vna* 
CiContra.fi relatioí>ma aliquá pfecuoné 
Dicitoupla pfecíio eft in onab^T ifinita «1 
infii ime íi nulla nó videfeéaliqdenopo 
ítumuCiComirmaf etiam púa negatarqz J,c,6» 
7»pl?ffico^s argmfXi infinita mobilia mo 
uerenf infinito teinpo:e,ergo et vnú mo/ 
bilemfinitu? mouer m tempoze línuo.nc 
arguuoe infinito ftn e^tenfionemata fyvc 
arguif oe infinito ím mtenfioné.tnftñ9, 
\}cc Dtificultae oe mfinitaie relatiomo có/ 
munto eftata eni .pbatur eife ni me. ficut i 
fole:q:ftn aliqiia5qualitaté meápoifum 
eife fimilis inHniti6:fi eifent infinita etiam 
actuJi eént actu ífimta.etia' mó babeo rea 
Inaté oim iliap relatónú Pm f f maci?.De 15 
ergo ad relauoné cóceditur f a l t ^ De rela> 
tionibuo poíétialib0vel I?abitualib0:licet 
nóactualib^maíiquo0»CCótra rúfioné 
ad argumenta ptra fcéam refponfionem. 
(DBd^múargm;quecúq5 fozme eiufdem 
fpéiin eodéfaciútvnúullud vnú 5'" éíté/ 
fi''vtroq}.ri lúe oue fpéo fint fi lm me0.T fa/ 
eiiit vnú eaufabút fpé5 vná ítéfiozéM'ed illa 
talto ñ Diteet í albedmé remin'á:q mUiplu 
cauit vná fpém:? eadé rónemee m altera 
que gignualiá fpém.q: illa fpée eje vtraqj 
cópofua é ípzopoztlcabilio v i r i^repúta^ 
bit galiquá ítenfíozéT pfeenozé viraq? tí/ 
Iar; r íte illealbedmeo mil lo mó videbií/ 
turaboeuIo.G^téexq illafpéo eópoííta 
eft vna niimero:non repfentabitDuas al> 
bedineoDirtmcte.g ocluo nóvidebit i l ld 
te mifTunt tittmctc albú vt pnuftfed aliqá 
i í l ú iníenfiue.C'Bíé&iftincm áctionóeft 
litfí ©lüuicu emú g fpce reprentát DÚO 
tufíincta etícntDUhncte. CCctra rñíioné 
ad 2marm pi iutaem Ulopie adbikftUus 
I?nr inaí02e vintatc<Í5 vnuaté fpáqz aliaí 
nó eñ mam v m m pimtai.6 ipi0;cií feipa 
^5 cú pjintate prom6;q5 vidcf íccucniée 
fed maio: nó clt mfí vmtae picular íJ^ec 
piiiita0,0 in i l lo ad l?iícfiliu eft fj pínitac; 
fed p l?úc nc referí ad oée filtoeiqi Deltru 
cto I? fUio»c»elírutf b p¿iiita6:ri p eandé ad 
«luí filiú referaf UIo filio exilíente entI?íc 
pznim4 Wtnt h pinúae ^  nó eritXDCós 
tra alind oe lumínib0:ficutf U6 De fpébnf: 
nó q : luinlna nó funt repñtatina aho^f ic 
rpé6,p5 ená cp eñ inten0 luminie qñ fnnt 
&uo Iumina'eturdérónt$íIIufmnátta«3rr 
ineli0:q2fí eént vmí rubto:^ t)uo §m pafr 
fum:tuncfegtur ^ i f i íouo rady erútDuo 
rad^ g e o " ^ ñ vmbílee;q2 f m vené linee 
eént ibt ouoifed nó f m altquá qhtaté na lé 
que fupaddtf tn linea vif ibi lú? tüc oca qó 
neepfpecmie te ítenttóeradio^ et p i fes 
que oependét ejcDiuerfitate rad ios eént 
tíñmó ve fm geométrica pfideratcemrnó 
^mpfpeaiuam:quia tfpectiuue confide/ 
ratlíneamíVtm materia naturalí. 
Bdquemonéf.fSr'Sfi 
<in ouo accúua itemcalia.'Z refpecüua rea 
Iia:et rea lia nó educta oe potétta máe vel 
fulhnveletiaoepotétia rubüedurta nóp 
moíú eiuldé fpéi piít eé firfine ptradictóe» 
iñ ícóuentéa efl 15 vbi fb:me íducúfp mo/ 
nnq: mot0nc efl nifi t mobih fitotrpofitto 
oppofita foimc id ucéde:vt pirana vel me 
dia.S? Ti agée íuentat i m o t í l i fozma etuf 
dé fpét fozme fue;nó íuenít ipm fub olfpó/ 
ne oppofitaaó ñ mouet ipm fimplr tducés 
aIia':r5augebttfo:iná pejLiftété m mobilt: 
c l?oc H fo:nta illa pejullene ñt ípfectto: q5 
inaquáagéepoiretiduceretfi át tuenent 
mobile fub fozma eque pfecta fo:me índu 
cende abagéte tpo nó mouebtt ipm oíno« 
(C3d aucto:ítaté p:imá oe qnto |?m0.<p p 
moni nó poííunt íduct oue foime eíuide5 
fpéuvnde oésfozme I? rites ofiam m eodc 
fub o ít íducaf p moni neceiíano oifferiit 
fpé;tú oe alije nó íducuep motú nó eft ne 
ceflariiMmo poiíibüe eil 9; cue tales etuf 
défpéifintí eodéfubo;ficoue fpésouarií 
albediniKi oue pñutates 1 ouo luimna»'! 
ficoe alije nó iduensp moaufilr adaliam 
oe tjnto b0 'C3d aliud oe ñta 06111 (p n 05 
recept bileoenudarí aboí fbima eiulde? 
fpéúfed 05 eñ oenudanab eadéfo:ma im 
mero.Cf oztealr et meh0^ ojoenudari 
afo:ma e'iuldé güisque pfscu recepnbite 
fm tota capacítate ei0(DiDecglota accipif £36 
abanfelmo oevita*cac.ejLm d vafe vareo 
ítenfe colotato.p ciu0medú nó repfemaí 
líquonmuspofítusfm £0l02é^p2iú:ied 
p víirú remiíie colo2atú repñtaf,(rSi aiít 
í>abeat vná fo2má oúmó nó pfíciattotá ca 
pacuaté;pt recipe a ha? eiufdé fpéuít tñ nó 
inducanf p moai íicut p5 ce fozmis fupius 
eni;eraíis.oe lumíe nó ertoubiú fi lumen 
regratíndífpoíitóej 111 medio líue vmb2á 
ítueIumémodicii:tiicagen6nóimp2iinet 
nona fo2má:fed ítendet pexilíenté»CHd 
argumenni oe 011 ob0calefacíétib0p motú 
qó ellptra láoícta^cócedaí1^ calefaciunt 
Oiiab0calefacuomb0:q20uab0fo2mí6»,i eó 
mtt^pl?víico^pméto.58,o,fi actio vna 
c fozma vna:ficacuo follsalia ettab actóe. 
pfisín gnatice:qtacuo foliseft nobtlíor 
actíóe bs£s;fed nó co2refpondeut eis oue 
pairiones;fedvna:qivnum generatúpót 
gñari afo le i a píemultís actóib^ítü ibi 
vna pafíío c vnu generattí«fi actio ouatre -
fpectu agétis ad paflunv.^ecóuerlo palito 
refpecú patiéu ad agés:cúmultiplicaf fié 
bicfup:a arguitóiaútactio oícatrefpe/ 
etn motus vel mutattóis ad ages vt elí ab 
ageme:í palito refpectü eiufdéad paflum 
vtjert tn l?:ttic nó funt refpectj co2refpédé/ 
tceSeá oue oifperattfiHidsti tn ecdé;cad 
Oiuerfosterminos;qimot9eflvn<,;q2ro2y 
nía fluens eft vna:<;termimagentes funt 
plnresadeo refpecfad agentes funt pl'ea 
fed teman0 reciptés eftvnus;et cpfo:nit 
fluens eftvnaipartum recipiéséftvnuj: 
g vtniqj ejttremú ibt eft vmlg refpecf'mc 
dais ent vnus.fíc ícéo mó tteiligernfice? 
fiipt«soata5,C^ía argumenta fup2a ad 
Kfnntíolutauififc^,vbtriideocp altero 
IHo^nÓagente eífeá4nóe(rettn altero fie 
nínquo ethcpXoicitrefpectum ad tílud 
agens;ved nófegtur $ facui abfo lute non; 
t ihcr 
úmt t s nó illo refpectu ad almd agenfi» 
CCCótra folnnóe? cíueftiói0*2»ag€íía poté 
tía paria«pone g? íueni9tpalíu5 rubt)ifpo 
fitíone piraría fimul tpjimútergo foime 
íductcp mdtú poiíunt mlliplícaríí coáé* 
Ciftiídef ftcut Bad vlíímmcp mobíle nó 
pót mouen fil'ouobus motíb^ad ternumí 
eíufdé rpéi:Iicet ouefím actíóee.GCótra. 
ñV funtoue potentie m írto palto ad x>me 
foume eiufdéfpéuergo ftmrpoítunt eííc 
ouo act0;ei0inq5tú Iti potétía^ítaono mo 
jttc.3, u\6,(D%ié d i n actu fil'eilcú eflFecm í actu: 
'Zíc4' * nó e t t ^ p B ^ ^ ^ m 0 : * ve?, é oe cffcy 
ítu ímedíato qd ert fierúl?íc ergo calefací/ 
ene fireft znó eft cuj calefien q¿> caufat:^ 
tIIecalefact¿6cúiUo:qd íllecaufatergo fi 
vterq5 caufat idc calefierí tdé íiinrell vnó 
¿pofito op Ipíccalefacíée ccííet calefacere 
et nó ceifenlleuiópótíicargmoeagétib0 
ozdmatífóqz iferi0:qé ftmul cñ cú fierí nó 
pót agere Tupióte nó agéterp fupi0aút fine 
iferíoa nó pót fierí eé.(C^té fi one actióee 
Í; Ule i palio refpect^ ad agési ecdérealV 
ípie paírióibc.s oue paiíióeStCJté fupao 
tionépa(ííóe5fundaf relb,-! ibt inruplica 
to vno ejLtreiño Talío.ergo quot actióes: 
tot palííones.CDKté qd Dices oe fo:mi6 in 
ducibiltbcp nmtatóe? núqd ta|e6 oue pof/ 
rnnteéítmrvmTpéúof ^ nó;q: refpectu 
vníuefpéíefttm vna piiuatioque auferf 
P p:ima fotmá aduenienté:^ ppñs nó elí 
terminua a q poííct eé mutatio ad fcóani. 
C£ontra ^uatio eflcarétia alicui0in apto 
nato alten0?alta carentía:qó(pbaf etiáiqz 
^uatíua flint ptradíctozía circa aptú natiú 
crgo íí Í5 nó íeíh^uatio inefhí úer ^ uatio 
lié Ipui0^ l?a'c potent eé miitatio, S i l r bu/ 
üifmodibec^uatío ficl?ec potétta»C3d 
piiinií arm vidéf cócedendú cp ©ue foime 
eíurdéfpéi polTunt ñmul íelTé cidé, etíam 
índucte p inotií»fic q? finir íducanf a ouo/ 
buíía5i:tibusiiieníéub,5idé paííuj fubcó/ 
tranorfed nó polTunt eéoue fucceitme m 
ducte.ita cpvna poflalteráp motiuqzm 
ducta ^ niá lam ptrartu abijar,? ita nó am 
pliue poterteífe mouie ad aliquá fo2ma5 
etufdé fpeciet cú il la q inelhfed í ni agene 
fi íuentat foinxi ímpfectam refpectu fue;? 
fie aliquo modo oppofitá imprectíonétol 
' leümeudédo ean^íc 2ld 2m arm De muta 
& U C f t ÍO 
tíoníbue neceflarío pejcígentíbud motus 
pfinulíterDícendmficut nuncDictu eilad 
p2imúar0umentú;q? Due fotme eiufdem 
fpecíeí terminateeDuae mutatioee fil'cau 
fata6aDuob0agétib0polTunt fimul íducu 
fed nó vna poft alía':q2 nec poft illa pmát 
pótelTemot^ncceflario reqfi fad mutatio 
né q Deberet eífc ad fcdanuSj Qd de muta 
tíom^nótermínaWnccefrario mofeu/ 
íufmodi vídenf illuminatóee eé^CTRú0* 
q? Due T fimul t fuceíTíue ín qcúqj polTunt 
ínelte c fojmetermmátes ipas:q: poft 
ductioné^memanetpotétíaad iecuda':et 
^uatío.ppzíaeius:? fubmmcbile fi adfit 
agene vel ídé.qó p2íU9:vel alíud pót ca're 
alia fojma'iTfi taleo fozme fint nate DIU po-
nían ere í fuBo^poíruntquotciíq? manere 
fing lumé c fpecié nó pouea \?n eife fi>ii5 
m medio:fed m cótínuo gignere relatóes 
pones mane, e ló qdciíqjeiuldcfpéiámo 
!finita?4t ergo vifibilia circa púciú medí* 
potentiavfqunucagere:totibi fpée;et qt 
lumíaríartot * lumína.CCótra í>nui arm, 
vídef Dertruiariliq? idé fil'mouef Duob0 
motibus euifdéfpéu^tég DÚO ígnee gña 
bút DÚOS ig:nese]caqeadé;ain falte? Duas 
fozmas ign le mducerét m eandé niateria'; 
qDVidefípoiribile.ClC>2ofolimóenotaV 
dtí <p qcúq^ fo2ma nó ert íducibilie nifí p* 
alia fo2má mcópoitibilcmic cotrupta illa 
tm pteé vinca mvno fiifceptiuo.)pbatio: 
q2 nec alia íduce? portqj i l la cñ íductaea 
manéte:q2 il la alia' nó pcederet alia incó^ 
poflíbilif$:iá,iia'ductióe ímie ell qlibet ícó 
políilífi expulfaniec Due talee filíducenf: 
q2necab eodéagente.SMneta.fi elficíena 
vmí Í má vna-.í: effect0vn'\'lhnec a Diuer^ 
fí6:q2 f i illa fint apptojcimataDiuerfie ptb 
bus mobilií$:puta vn0igiiiead capunali* 
ad pedes agét ín DiueríaspteepiimoiVbi 
aiít f iragútvna fozmá íducent^batío q: 
ítenííozéqjalterij folú íducéfcficutfi po^ 
nerenf m eodéfítu refpectu eiufdé pama 
paffi vnáfcima Íducerét:vt^ii6,í5ed oís 
fo2ma íducibil ispmotu velmutationé ne 
celta rio termináté moni ad ipam neceíta/ 
no ad fui íductioné necio pejcigitm fufee/ 
pnuo fozmá ícópoltibilé tune co2rupíá;q: 
iic5terimn0a q pfe mutatóis íit^uatio 
fozma oppofita;quá pziuatio cóconutaf;^ 
C t u r n t i í s 
Xñtírco I m cuas fo ime funt oue mutatfo 
neo IpiíteoqítiioipfeterintnosUieet etta? 
ouo moi^fimul currát íter ptrarta:quo:ij 
alter q eñ reiniifíóie ert a gradu pfecto í q 
futt mobile tu vlttmo cjene ad ^uattoneth 
i l j iViraru totalr; vel ad í>uationé aliciuu> 
gradué ouuíibiliSQ fucccirtue abijcif^lf 
aútQertíreníionieerta^uatióepn'aryin/ 
ducenduvel alicni<'grad0otuifibilie ídn^ 
cendiadgradúpfectú terimna'té motú:l5 
. ínqjtil fie ííiu oue mutai5ee:i pnMoipoi9^ 
- virobiq? qmoitermtnus ita fozma ícópof 
fíbilie abíjcienda nó fit p fe termin0illiue 
motue vel mutatióierfozma ídueéda ellp 
fe termin0ad quémi illa fó2ma ^02 é necio 
regftta»'! neceife efl Í tráfit0 fireíre»nullu5 
eníagéenale mouet neemutat mutattóe 
termináte moni aliqéfurceptiuunifi bñe 
.fo2me fue ícópoifibilé.cii ¿ nó pñt pluree 
ciufdéfpét íímreiVep motú necpmutattoy 
ne? p fe termináte motú fo2ina que nó ne/ 
eeifano reant alia ícópoflíbilétn fufeeptí 
uoad ^oc:vt íducaftvnde.pbaf vmcaaió 
p boc meduhq? agene nó iñuenit paifum 
fub termino áqno refpectu aciióie;quia 
cum tb:ma Ipac inell p2iuatio tllíue que 
Tola fufficitp2o termino a quo refpectu m 
ductionietalte foinie.quere aliud mediú 
vnde.50/o2ine abtcoecjbuefitvie,lumen 
cognmofpecteeaiamoe relattone nóell 
vie gn multiplicef fie co2iTa:tu q2 nó t abtc 
í llrtcte loquédo:f5 í ad alte^tii q : nó ter/ 
mmat motum nec mutatióej ^  fe;nifi ftme 
vbui illud plupponitactioné víücópolft 
bile:necfunt nárrplura vbi ineodé:vtét 
fupnáTríducaf:aliávbi:fufl:lcitco2relatíuú 
muliiplicari.putaqómiraculofefiat aliud 
circúfcnbene fimul cú pmo circúfcnbéte» 
CDe trbus'illie foznue abfolutií videtur 
fimiliíeroicendú oe liuníefpeciei cognb 
tione;q2.Dia5,2,<ponitur lamen eííefpéj 
IucK,C£>ed cótra.lmnea mtenditur.pats 
adfenfuimergo nó funt oue fpecteeaiótn 
lendtf fícut^batur p2íue m bac queílióe; 
q2 illa fpectee ítenfio2 nó ouceret m cogní 
ttoné vifibilie remiino2t,CfR7i0«fpéé reí 
pfentte ín mce:z O2gano fenfiauo ítendit 
tam lumen qd eilfpeciee lucieaií fpectee 
colo:ie:í:ppiieillud eil vntcú ta vnoaió 
q:agene pzefupponítfozma' ícópoiíibtlé 
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in fubíee toad \?oc vt agatSed qj qálibet 
ctufdéfpéiaduentene m eodénatú eiHíé 
dere fozmatalé m fubíecto:fpéíítamé luce 
abfeutíe qualte reqnf tu faaiafia velméo/ 
na fenfitiua nó ert lumé/anlr fpée taUe*f» 
imaginaria ipme albedinte nó ert emfdc 
rónte cú illa extra^alee fpéeabfentte nt 
ceife ert fú'elfe ouae tn 02gano fantafte v i ' 
memozieínecerttbivna iteníio2alia:licut 
^batú ertp2iue:q2 cum obieaú abfene nó 
cognofcif afantarta ntft vt relucet mtali 
fpé:o5 fpée .ppomóan 0B0; vt.faepfentáf 
nó fit ítenft02 cp nsia ert úc gigni a tai 1 olv 
tecto:q2 íteníi 02 fpectee tnteníiufrtbtectú 
<ppo2tionabilíterrepfentaretfiec ptponi 
i n vna pteo2gam fantafievna fpectee 
aliaalia:fícutfup2apbatú ert il?ac qóne» 
fed q uare fpée in 02gano fenfue pticular f 
nó tta Oirtinguítur Iicut ín 02gano fantafic 
vel memoiteámo eadé ró videf vtrobiq5, 
.pbatío altae nó oírtincterepfentaret:filV 
qué oevaafpé ta fenfue ejoenozíe oi$as 
no generaf alia ta íteríozimó vna tntenfa 
ex vna íienfa.vídetur*narratíonabtli0pOi/ 
itere vná fpém exteno2é effe p:inctpiú r C' 
fpectu oua^remúiarú tntra:q5ouo obíe^ 
cta pútia cáre ín ozgano extra ouae.(C3(té 
ptra illa caimnullú agée vtutie ípfecrtozíir 
fo2ma fufeeptiuittédttíllá+p5 íi calido uu 
tenfo apponafcalidú nó ítenfú nc agit tu 
calidú pfectu ítendédo.CCótra tl ludar^ 
oe 0uabofo2mtf 4 oue actóee.g oue palito 
nee^gouo termini^oe l5ocm ertfuperi'^ 
C í l d pmúSpée m 02gano extra nó ert ró 
repñtádi obtectmvt cognítú:f5fenfatío qc 
íeno2 ert obíectt ímediate:vnde nó requí 
n f cp tbi fit fpée .ppter fenfattóejá ítenozt 
vo regnf tta cp itcrioi ert pcífe obtúvt lu^ 
cetín fpé:q2 nó éobttin fe pútis.CBd im 
fpéefamafia vel memojia nó relíngf nifi 
medíate fcnfatíóeaó ouae feqnf oueámo 
nóretineo nili obapWatóee pceptae»x*í. 
é arúca.S.gaalíe é vna eiufdé fpét fpée fift 
qre il plurtú obo^ pfenttú fil>pter oefe^ 
ctú ítéttóie copulátt ibídé fepe*á£t p 15 pat5 
adíllóoej9 f02ma abt8q écognitío/inec 
fegtur fiieíiefpée ítenftoz^pter mita oba 
pñtía vm0fpéúg íit'multe vifióee^vl'g vna 
vilioítéfio2»j)múñfeQfr;q2 ítéfío ñ copiaf 
mltietió nó plureo falté oirtmete ftUfi v m 
%ibcr 
Í»dftaIi9m:?cedo qi vtrm<\tft<$üY ppiia pfaunmmoiiAAió crgo CA vna mtcñra 
«itcr 10 :i gcneraf alta ínter 10 t.úno mil la 
generaf mfipft'^l '^'3»one;:'rouenoii 
funt fimul c ouas fucceíTiue fequúiur mía 
gmatóce ouc» G'Hd.5,n.o.i7,q.4.an agéí 
equino cú itendtt vltra gradú quécaufar; 
vniuocu; agene nó.Sed quidaam milla 
fozmaabfoluttponrfmultiplican eíufdé 
fpéi fimul m eoclé:iuft tríí fpée ni fenfu 
leríon que remanetabfente obíecto:* peí 
fe .ppter l?úc finé;vt.2.alba pzí'Vifa políuj 
imasmantiponibilitae ¿quila cófequií 
tur Diftmctae vifíones pceptae <ij non funt 
íimuhtñ íllíetráfeiínbus manét fantafma 
ta:qre i vníuerfis fozmis abfoluns nullií 
cft fil'e fantafinatí: vel talí fpéí íteríozi qjtii 
ad plunficatióem ín eodé.íDící pótep Tta 
lis fpés fimilis éaliis fo:mís quo ad .ppo^ 
íttií:qí»:.t)e trúc,S.\?mifolémemíní:fivo 
Iuero:autouosvn;.cogito:f5cxeadémev 
mozía qua vnñ memmi fozníaf aciesmul 
tos cogttantis.B i l lcg vna fpésín fama/ 
fía vel memozia fuffícitad ímaginadij oía 
eiufdéfpéúqz fi voluerís imaginan idola 
pfecra cú qmuate coloze figura cc.Hd q ^ 
Iibet viní fufficitvnú fantafma.p oíb0illi0 
fpáad oía firidolofufficiivtímriíf fantaf 
matib^cóponédo ficutoe mote aureole 
tbí oocetaug.quó poííú cogitare folé ma 
tozé vl'mínozé q} meminu-r qdrú -reanajei 
me rtat 15 í m anieulú q negat ímagínatío/ 
nes buiufmodi VÍ I5;f5 tm nae q ert I3:illa 
na ert pfenf p vná fpéií qjtúcúqj ^ íúgaf cú 
álijsÍTdolo;falA>ertgq^fimponítróafi/ 
fie cp Dirtmcta alba offerúf fatafiervíDiftí/ 
cta.f: tm p vna' fozma' l?éo ml'íos act0cogí> 
t ld í vrnnaginadi circa albú í cóí ex ta oí/ 
uerfisido!isc6íiíctú.S5 niíq5 fantafma m 
tédíf ibi fie fm 2lug.60,mufice.cótict)ecí> 
dit c repaf pfenfus extenozes;f5 alia ród 
poiTibilííate:qzfeqf ouas fenfatóes nó có/ 
cludit.nó.iufcqf.ergo funtouo fantafma/ 
.ta:qz itfud posfet íntendí nó tm port ouoa 
acf f; ena fi illiaci''eéiitp fe ítendétesad/ 
t> ucoualitaé Ulo^ nó peludít qn p vtnícR 
inductúfacíat vnafozma' mtenfam.f ínís 
fantafma vídebaf oíltire alíjs abfolutísal 
pofituí ert fí,'e^tqdé^.fatisfoliicú ertoc 
Duab^fenfatóifínec ílldfuít fws^baüo: 
fed qfi foIutío»£?í ^ mü manere vídef q no 
Oírtmcteímagmozalbi^í: mm0«lbú vifa: 
ñ p vifú mrior- fátafmatú ceponédo iyáo 
ioXíé mótéaureúípj cp ítéfio c remíííío ñ 
^iítrafafmata,pf aalia afátafmate Ibzme: 
nec pil lo fmtaima illaoiíKctc unagmozs 
qz nai'r repntaí¡oBm pm gradú ppoiuóx> 
bilé fibül ^ ucufq^ oía Dicta funt loquendo 
naturalVoe actióe naturalurertare poiTet 
qrtio oeabfoluta cópoifibilítatefozma^; 
? refpectu potétíeoiuínc^Sioe lumíe fpé 
i cogmtóe cócedis vnítatém vno;í nó qt 
pfupponutante fui inductíone fozmá ícó/ 
pofTiDíléí pafTc^ergo illa ratíoplíjciaeíl 
ptícularf:querememvrístl?és ibí cpqcqd 
pót índucere a luid fpéum illud pan u pót 
itendere:qz nata funt faceré vnmfi fímtín 
vno:ftcDeqntítate cótínua vnttá cótímie 
ín Iíqutdís:fed an femp qfcunq< aduent/ 
ens poitít augere:an vltra pfectíoué ,ppzíi 
efi:ect0millú aduemésítendattan ^ .a l íqd 
tale itendatrfed vfqjquo ou1" ert.(D£ótra 
caufamvndevníemur fioíuerfe potétie. 
(DKíñ0*qi vna fume actualirer pm.iDCS 
traarta actuata fiíme:quare ñ actuaf alia; 
Ci^ñ^equahs limítatto potétie ad actú: 
c ecóuerfo:qz I? potétta no fimplr oepen/ 
deatab actu acctdentalufíc ecóuerfoañ vt 
ftctaleoependetabillo^oísoependentía 
eftad vmcúfiffi fulficientertermíanergo 
toní bocreducetur^vna fufFícíenter actuat 
m f>ecíe:fedvnde(pbatur irta? 
•fatiota't g p f í c r í o : a o í c u n f 
d a g d c t aquéen te ^ I t q u o ^ m o 
T j í n c i p í o í v n o q u o c p g ñ c q d 
ppingixe qdc jpncipio a l i q u o 
ótcrnníitoXcjc,co.jcr|,€t6#8 
30tru3l?ccrít 
rócóíspozísq; pus ertqd 
f ncipío ert^pinquíus.^* 
nó:tempus ert numer4 mo 
tu6fmpus«porteri0:fedín tpe nullúeft 
^ncípíú.ergo cc.C^tem ín gcnerabilib* 
p .ppagatíóeimfi generano fuít fine pzína 
pío vmnngeneranf pzius al io^tñ nullii 
pzimútCStem fipzíus ert cp ert pzíncípio 
píopíngue^rgo ^ncipí» no eft fus f nd 
pia£o;q: fi ert p2i0:l?océrerpectn alicmue 
^ncipíj pzinup te.ergo {>ncipiií l?ab5 f>\u 
cipiu5:l?oc é Ícóuenté0:qtpcederer ín ifi/ 
nítuj.CJté nó vr neceife poneré f mú ^ 
pter í>uo mft qi vbi é magio i máximum; 
fed I?OÍ é íálfuj in núeno^C^té pzi" ipo^ 
fteriuo eft remoti0 ab B núc i m oicít nob 
vtétib01?0£ nuncvt ^ncipio^ergo non oé 
^us^ppingue^ncipio^ed ahqñ remotiV 
CDíContra pl?ilofopl?U8 l?ic «.i^^uiuo cp 
tra neganteo piincipía» 
T ^ t V t f t i l * ^ uotificatio épueniéctñ 
l ^ l v I l U I ahí í)o:ib0eéntiarr i ac 
ddentalr ozdmatUqii eéntialr o:dinatt« 
m^ilcaufat ftne£mo timprnfed accidtt 15 
ín o:dtnatí6 accntarnqt accidit buíc reuo 
lunói celúq; alia pceflittqi potuit fuiífe:et 
ftpnoznó fuíífet p ípoflibilcvñ entítaí ta 
hum oíitm nó eft ab aliqvno íímplr pmo 
ñmtm eénttarr 02dinat{ fút oía ab vno 
m o^ T a quo ©epédent oía.vñ ^ ue i acdde 
tahf O2dinaii6,or p cóparationc? ad aíiqd 
pmÚ nó fimpVnfedrefpectu tl l im;^ l?oc p 
accñs í céntialV ozdinatís 02 p2iuo refpcú 
pzími fimpliciter:quod eft caufa i l l ius: et 
omnium pofteríosunv 
Í l d p 2 í m u m a e ^ 
uo eje aíUgnauóe nf a:i TilV ^ ucipiú» C£ó 
ira,iuc tps nó erit í gñe q$ntatK:c tiTcí>m0 
motuo fine tpe vel oepéderet motm ei0ab 
amnmó of alr gp in tpe é pncipui fine ata 
nófimprrfmuimec ét cíTet cú ata:eft tame 
ibi ^ ncipúírd'pccm altcui4 porteriozto et 
í>02io:q2irtaoied íctpit a inanes l?02a pzi 
ma jppínqozeft mane 45 bo2a fcóa, G£ós 
traiftud»ft m tpe Pmfc nó eft (mciptú, fed 
in aliqua parte ei9 refpecm alten0 ptif :túc 
ipB fm fe nec \}y pm nec pofteri0;red folií 
refoedu aliqua^ ptuT,l?oc incóueníéo: qz 
oiftinttio cóuenittotí p fc;¿í eft cp temp1* e 
núeruo mot0 f m i>ne% pofteríuo: 1 partí 
buo p accñmCIftétépm eft ptinnú.g non 
ctt ibi aliq£» núc in actu'oe fe qi> út pus 
fpcetu cm0 oaf aliqua paro pofteríoi 1 fed 
folum in potentta q3ni eft eje pte tpio: cp. ñ 
ñc ellet oe fe oifcótmuú4 «ft it»i folú pmú 
*i f>u? eje aíTignattóe noftra:^ folú in poté/ 
tía oe fe^Old pmú: $ fí f m fe accípiaí jp 
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toto tpe,ve^ ef t^ ió totií tpe nó eft f uo et 
pofteri^Sed eji^oc nó feqtur íp m tpe ú 
fit pzíus 1 pofteri',:q2 ftn parteó l?3 í>U6 z 
pofteri^(DSdaliud:9?efleípotentia e^ > 
upeeoioe ertíetn potétia ad actú {>mú q é 
potétia eilentialio:^ oe eíte í potentta folú 
ad actú 2m.ipfú ífo núc m tpe eft folú í po^ 
temía acciítalu&ico túc ¿p tn punuo nul/ 
lumeft ídtutítbüeí actu i0,creatiót6 ergo 
iVUllú'p2i',íaciu t i lo feciído;pcedó.tñ funt 
ib i íacm ^ mojí etTe fie í acm nóoilcónnu, 
aMCSd aliúd ^  j^gñanteo i p ñ t ^ j p ^ n 
cipto refpectu ipo^:refpectu cin0.onr íter 
fe^ozee <z porterio2e6»C2ld altud tp i l la 
ratio pomf oe i l l io q fútport ^ n ^non oe 
^ncipto .pfme.vValiter jp ^ ncipiú nó ip> 
U0*fed ^ mú vFalVg? notiíicatio Daf De ú, 
lo mquo mínimú repertf De roñe £0210 * 
CSdalmdDc nüen5:cp fialiQd fttmagK 
#m fozma 05 ponc.maxunúmó tú 05 í 1?i0 
que fút maioza *mino2a quátítaté: q : vbí 
eft magío z min0 ^ mpfecuonérenntao 01 
um eft a majcimo:fed í núeno n ó:q: per fe 
ctío maio^ núeror eft amino2ib<,eje eo cp 
pluneorcpticanfrfiue e>' 15 <$ vnitao q eft 
mínimú; ibi frequenf repltcaf cár pfectio 
• l ío^ • (¿ad aliud 15 núc nó eft ^ nni te*. 
fpectu cui0 oicaf ^ m-r poften0 í ptento n i 
fi metc.q2 eft aliq$ nuc|>u0 refpectu cutos 
Dtca'tur illa in ptento p2io2a epofterioja, 
i D M t ú v e r o t r t d t u r q é d i 
o í u í f i b í l e í q i i c i f u n n q u o í u 
1 b o c d í g d n a t i í e f t e f l c X c j c . 
commcnti.xviiu 
© u e f t í o * v f r . 
^ r u j p j o p n a 
^ ró Í^ÍÍ^II? # cp'generaiif? 
Itmu5;fit Diinfibiíttao vl 'ro 
tnfure?0 6 nó Dtuifibiliiaf 
q2 fi fic.g pteo poli Diuifib^ 
nemDifferréUZluero quarr:autper aecñf 
aiit forntaR-fitó paccítf qitúc qititao Dífibi 
lio eíTcip accn0npbaíto:q2 idem é p\\w Di/ 
uiftonio ^ Dtftuicaóio paniuniDíu ifa^.¿ 
parteo peracddée íc.TIlon fozmalitenqt 
Mr 
oíftiiiítto foímalis i rpecifica^ergo partid 
¡>uu(eoífferrét fpecic^d falfú eit inqstum 
partes qiiátítatme»C~^í¿ piop:ia rd gñis 
equal'r inertfpecieb0oíbus: qsgenus eq 
p:edicatur oe eis^iuifibiUtaí nó^bat io 
qz qua'tuae Dil'creta ért actu Oiuífatcótinua 
iu paíéua*ergo ú equalr^batio £p orfcrc 
tum fit aau ounrumtfenartus fi eifet actu 
ciuifus cení DÚO ternaríjin actu.Sedfe^ 
nano epíte m actu ouo ternaríf fút partes 
cms^renanusaciu e^úsfenarius ¿omi/ 
fus actu cu babéat ouos ternarios actu in 
ff.CoOt eo:cui0|>btvp5 ejcauctozitatib^pfji, eje 
l?uius> atiquo ^ DÚOftít parstriuin aliqualV^g í 
2:^52 • ternario onalitas b5 ruam fo¿ttiá; £*. í ca* 
l?ums • De colobérq? numerus l?5 aliquo mó ptes 
Dimfibiles.ricuiqnanusbiivariñ T terna/ 
.riuin;red li im ev vnuattb0 eíTet:n6 l?flbe/ 
ret partes Diuifibiles.G'Jtemv'0» £uclt • 
«ppónequamoisnúerusnunoz^lpars 
maiozis autptes.ergo íc .C j té ñ óiuiftbi 
litas eéntialr vel p fe &% oíbus fpéb0 qjtita 
tis:* cuíus efl potétia eme eft act^m oefó 
l ibj>c^ no Í vigilia^rgo Díuidi poterit p fe cópe^ 
ta*eoinmcóiinuo.í3íed Dímdirepuíínat: 
q : q5 Diuidií nó ert cótimuí f in <p otuidif 
túc etiain naturarr uielíet quáro Diuidú et 
nóviolétencita figura mcifionis uahter 
íieretm materia, la rsv l rD iu idés cónnu 
umlpaberetmámin potcntianáliad foj^ 
mamquáidu'citC^téad ^ncipaleitla ra 
£*c*56/ tio nó eít gñáUSóíbus quantis: q: é Daré 
t mde • minimútn nahbuo p0 pB^cop, Ted omne 
íiak ertquátm'C tfí nóert Dimfibile m ptef 
qua^ elí qjtíta6.(C'|ltéfi Ííc.cuiaíq3 meíTet 
tecró.illud eétper fe fpés quátüatis.boc 
fal fu;ef i¿ locoqz/iomíeratur f jmi fpés 
at»ci8. qítiíáíis:neotpe efl p fe quátitasiqz é qítií 
p aceñs c miptus.ftrtnrr ^ m p5rii ü* S imv 
Ütér cóméífDiciiDe loco q? nóéquanutas. 
(Dad opnof minKt t pí?ilofopus l?ic* 
U ^ U I J C l v l t l ^ e i u s e r t r ó méfu 
xspJDCqí' re;q2ficutqualua6 ert Difpofinofii6e.íta 
mate, quillas éílméfura fubc.Sunirr m p2edica 
métií^ozatto efl q5íiías,méfnrat eniff lla^ 
b a s . ^ t é q? inagist^ Diuiíibilítas pbaf 
quila ponuturDiífincíefpesq3titamque 
funtDirtmcte mcfure.ficutfupñcies <tIoc<> 
4tíi locus Í ftipficiesjvó Dirtihguútur í ra 
Sincfíió 
tíoníftíutóbílitatis • ergotee ef! ptopiía 
ratío quantitatis. 
J ^ / y U t V H rftogñísincrtcque í>mp 
V I I I I ^1 óíbusfpébus.q2equal'r01 
cíturoe oib0ró menfurenoiqzúó equalií 
oe cotinuís íDifcretiSíftcut p$ l i b . io,c¿u inde, 
qz magis inertoifcretis « cóttnuismó nüft 
mqjtú participad q5{itaté Difcretá,(D?tem 
fi fic.vnitas eii et majume fpés qítttaus: q : 
ró méfure venífime iert vni ex.io.buiuf. 
C^té róniéfure nó ert ró quátitatis oicta T*c,hi 
oe quátitate p fé pzimo mócq: méfura é oí mdc, 
cía oenoíatiue a rélatióe tertíímodi»0 tm 
ert ibuvtin genere ert túc paíTio qua'utaU: 
«fie non ^p2ia ró q^titatis^: ejcro. m q l i %,cút 
bet genere ert vnú p2iinu qo é méfura om mdc, 
müm mtilo genere^ pr oí gña0>i magis 
al9s:ficut in genere C0I02ÍS albedo: í gñ¿ 
fapO2isDulcedo.er0o nó ert,pp2iú quatt-
tatis^CiflñdeíurB cp cjiiedamert mefurá 
méfurás p replicatióné que aliquotiés fu 
pta reddittotú;* talis é.ppzia q^matuaiia 
ert méfura pfecticio fme fm pfectioiíé; z ú 
ía non fic:q2 albedo mlqjreddií nigruim 
Síl'r nec méfura cognmót6:q2 illéqéou/ 
cum cognitioné ahox, m genere nimqtrá 
reddit UlaXÜCótra.refpófio cócedit.ppó/ 
fitum:q2 méfura nó ert cémialis quítitati: 
necpaího eiusmifi illa per rephcationej 
q nó equalr p'cótimns T Difcretie;q: ÚDÍ> 
feretiseft fimprrminimú reddésp replL> 
cationemtotmmcótmuiíí nó.exp0 buius 
ca.2.q2 nil?il ert mmimú mfi piíctus:* tale 
per replicatióné nó reddu.ergo talis m& 
fura nó ert ,pp2ie qua'titatis:cú nó cóuent^  
at omnib0 fpéb0 tmiMé cócedanf B argu^ 
menta.CCótra illa poííetargm. cótra pát 
inam róne5 vr 5» cónnuú babeat roné,^ 
am méfurandiprer applicationé numeri: 
q : motus Dr logus ítépus l ó g i m u ^ p ^ 2;.f JO^  
fíco^.ca.oe tpe.Sed méfuratio í m lcgu5 % mdc» 
no ert méfnratio Difcreta. (D D55 <P " ullú 
cótinuú mefurat niftapplicádoeí méfura 
oifcretá.-g: nefcif1 legitudo tpi6 nec vie:ní 
fiq2totfutibipede?m fpacio.fupcr q5 efl 
motus.vú méfLiratio é f m replicationem 
priú aliquotiés fúpta^^tta vt eís appltca 
turnúerus:qi!ereddunttotum. 
late* 
mác. 
íDiiíhítis^ 
htae til parteo eiufdesróiHe.vnacíl optó 
fubllátia co2f>ea í?5 .ppztas jítee ciufde5 
fóntó e^téfastn poíéná&e íe «actop q5tt^  
ttíé&'B lia ppmto eíl cp no ^5 parí eiuf 
dem ró i iwfed rohí ptee eéfitialc> .S i fcDa 
cíl vera uic c>tmfibilita0 ert,p^e q^matís í 
partee emrdé róiii6,Si ^ ma ñt va • túc 05 
adderecpcuuiribilitae í pteeexiéfaj í actit 
ñtppa r ó t i m & ñ ^ma opio nó vr vera; 
q: f nvílla' ró q5íitati6;iiec numero nec Dí> 
fcreti6cópeteretiionil?ilop5adde«íft cp 
Díuiftbtluaeíptes eiurdéronie fitei0ró» 
(CSuctee ad 15.bicin^> vbí ppnit(p^am 
rónein qítitaU/ilV notKicatfpeepDimfibí 
litóte 13 U.* Diuerfú modú ourifibilita 
l is a iVign at Di 11erfas fpée qjtitaU 4 lia aút é 
ró eentialifi cui'' DUÍíctioné Diilmguú/ 
türfpéé5ñí6.Sirr ín pdicainéíí q3hta5 có 
ttiuia écui0 ptee copulan^ -zc, Difcreta cu 
i m ptes 110 eopulanf .g oe róne vtriufq? é 
l?ie pte&fed oé Ipñeptea é oiuifibile.SiTr 
^ p f j f co^ pira ponétec mfinít i í :í ilíd efle 
fuba5^icttH2J^ fi fubiuífibileí magní^ 
tudine aut inultítudine5;aut é tnagnítudo 
aut irúiltitudo: fubllanüa.tunon etlDlutfi 
bííte nifi per alterum irtouim, 
¿ " ¿ m i r r a 3iKto2iíateeí>bát cp Diuifi 
<^Vll l l 4bilita8é(pf)U543ntatt0;red 
n ó fit De eéntia a0:q:DU}iftbiIíta6 elt re 
ffesa^ref^ea9 non ¿ oe eiíentta abfoluti • 
C^ té pDtétia «act0 funt emfdé geneno;'! 
oiuidiít oé ene emfdé eéntie •£?5,Duudi 
itócftDe eéntta quaníitatií:pk2 fi fi^omme 
quantitáf eifct actu Dimfa.ergo nec poten 
na ad Diuidi eft oe eíue eflenti3*(C'|té ufa 
ró vf cócludercpiratt;quot,n,act0tQt po 
tentteó^pBf cop»poííe lanari ic^g fi í q5tQ 
fnit potéae ad ífinítae Dimíióee: v f qj íint 
m ipfo ífiníte DíiufibiUtate0;f3 p\m pai to 
efí Dua vm^G^téDiuidi nó rtat cü contí> 
nuo^ergo nóéDe et'5 eéntia: qt cótmuum 
^m cg cótmuñ nó etl oiuifum: q : Da (p fie: 
níc nó eftcóunmí.ñ feátur vltra.g néc po> 
téuajqz etíam De eife potentie non ert ipfú 
Diiiidí quod eií ferminue eíiie. 
^ - V l f v v M ^ V H i a pasito qjutatifí: T n 
Deeénua eme,vú ítem 15 ép fe feeúdo mó» 
coló é vif ibi l ie/ic b.q^aías c Diut l i ln l ie, 
v i l ficta Diutfibíiitas é rerpccí'^dá tn coio 
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re p cópárattonc ad vtCu;: fie DifibíftSft} 
datur i quátifate;í Dteit'i?abitudinéad Di.-
utlioné^éüieiiqjíeílDimrtbílitae mptee . 
eiufdéróteJ3eflpq5títaíémíe!?ép fefeíd ' 
mórquáíiiae elt Diuífibir:rieuti)»eolo:évi, 
fibilie,2.Deafa,vndeoc6au ctoiitates pzo 
bant ep q5tita0crtDiüifibiliepfeioo«vnde 
q5tiía:e notiñeaí 13 p ^ j i ima pall'ioné et^et 
nóDUTtntf Í rilrDiuifibiluae épalíip eiuuf 
ctiep fpét qua'tiíaU;l5 nó í»mo:f5 gñ ic pino 
cfpeete^per fe no ^ mo.íDOiuiííbilttaté 
fequútur finitú c ífinmnqji fiutiú pfuppo/ 
nitalit]dqÓD5fininill5 necio pmteílisif 
Díuifíbile»fínim í mfinttunKóíequunf eq 
le í inequale.Demderómcnfiire» l;ic vi* 
ozdo Uíarum palTíonú eHiantttatievpzuna 
DÚO fimt quátitátte m fe:alta Dúo funt per 
refpeetu; ad altudallozú ettam 9 equale c 
mequale pcedtt menfuraímqz'emm equa 
level inequaleMdeo menfuratnoneíony ^ 
uerfo.pitma b f b te^ m^.plpf fieoíunr;^ y 
pmo * tentó pl?f I teo^^^u i pzedícámeh 
ti0.49*íó+buiuepnio ^•2+inu]d oce.ppiíe 
«equaliter infuntquantttati vel n o n ; fed 
vtfpeeiee, 
adpnmum^'^S' 
ci l la Drnt p aceidé&q: perl*uba.(D£óíra 
i?oe De 1II10 íubttatije q reeipuU tllae ptee 
quero quó Dfnt fubrtátta fi per fe 1 nó fpe 
cíe ergo altqua bf ta eénnalte eibí m non 
fpeeifiearqb eít cótra alíquoe fi p qjtitatíe 
ptee m ipiegeireulue;': fi nó oef b cp per 
l u b n u i m per aeeñ6;'z; t l lé p al ib: túe Dint 
P ahqd a l inda t l lép aliud a • vel b .xicqí 
vnú Dícto^- Duonmi vel ibie tu ifijtitimv» 
CJtem ró ftat <$ lí ptes Dimfe c f m p accp 
denetotU5 tíiUDiuifibUepaccKe; q : qtpp 
ptee Diutfe Df ntpaeéiíe eomó é tom bm i 
fibtle tn fuaepteirceeóuerío.CCótra'iKn 
tae etf Dimfibilte per abfoluiu5 altud a íe* 
per tcergo parteeguámane per alta ab/ 
foluta a f e Differút:ít regula per quam ar^ ^ 
guie fitbóna^C'Cunc DICO tp quaniiíatte ¿ 
partee Dtfferunt rcipfie foñnalueraia tp 
partee quantttatie funtpioxmia fimdaíúé 
taM tamen non fpectfice.iUi eítaní qmbuf 
^«'"ert q? omnie Dilterentiafoimahe elt 
fpccifica coaeti a ventinc exeipuíi quama/ 
teiuabJ?acxcQl^CBá zm Dico ¿p míoí c 
mde* 
£3? 
l íber 
Wá'no ecntíalr zc&Bá £b&ti6e$ y ma/ 
IOZ faifa ertXoifcrctú é^ctu Dut i fu j ^v i ru 
; quepiuifii5 íiipoiétiá;(Cíld(pbatiotte5 
íió firt ibi aau ouo ter nar^ f j mpotémia; 
q: oj^erfi míen funt oiucf fefpée ípáliíTi^ 
me córtúute per oífferétiae oppofitae fub 
fuo gñeialmn» ípol'e efl vná eealteri0par 
tcnuftcut nec m alye fpcb0 ecóuerfo mmU 
l\ íi^eCufdégencrró^CjCótra tiícDmídeacj 
' tm r f co2rúpen6gnabit»q:facit muífa eé 
írt aau poft potemiá.(Diftñ0*foIuú pio\?i 
baio.vñ nó eftparsqiiáttt ittoto ttait po 
' rauiaquali eílaitadamegnaitoiié.f.eén 
Uatufed tm accútaH: q:.Cpd nó é Diftinct* 
wec fub actn (pp:io víutatétoti^Soluc 
^oc plpibée fit pe úí actu per wiufíoi íem: 
nó tú eftgeneratío míi $yqd.(UBá meto y 
ritatee:^ tu oí núero nuílus numer^pót 
cite pe mali6.tn vnítatee m minozi nume 
rofumptee núles f mato:! míero:túc oue 
Víutateefút ptee malee teniar^q: vnitae 
non é (¡)ée quátitatietfed tm í 0ií e:vt pnm 
fozte. patéitale;vi ma in 0iíeful3e.CD'£unc 
SVofüf oem pl3u<y Duo.uoue vnítates fmit 
partee teruari) atiqualhqz ptee c^títatiue 
n5átíquote»0Urnó Dictt pl3e ^ btnarm$ 
eíl pare ternar i i t tñ ouo triú ouo oenor 
mmant Duae vnuatee»eft ergo tllud vení 
íícuí iíínd.ouo albtcurrútCHd aliamau 
ctozitaté:cy ficut ad i^ abédií ptee Oífibilee 
in ful3a op5 cp ítutoiuerfe ^ m fnbas: fie ad 
^ndum ptee (gtttatiuaeDiutfibilee fuffic 
pf e patté matQzé í mínozc.'T fie fe l?abent 
oue wttaitee T4»vrtúatee.(Dad 5m Éucli 
dee^oíe mícriie mmoj^úoéevnitatee í m i 
, non núero ftít partee í matón talle ejepo/ 
$tio fú.ffídtítcnnói;q2oíaq(pbátDe míe/ 
rie:adeo vafút illaglofaoata:ficm ri fo:/ 
ihajuer numerue eiíet pare numerú 
ámg\t%trc!k i^d^fimlerue nófít acín 
ü V V i l l i *loimfiie;efla<tuvna4aUq 
vnitate q e!í^nm numen qviiroppofua • 
í&iVr feQturtp míeme gnari0 fit fenartué*. 
pbaf vtraqj pna: m viiuinaltqua vnitate 
VnúiuUIoaíio;míimíta.teoe¿}íe (gtita/ 
lu^baf p l?oc:q¿fup2a octermínatuj ¿ ^ 5 
Suíc.ttmc niierue é vn0 vnitate q eft ^nm 
nüerr.q$ eft^incóiientée: qroppofitn5 
be oppofito;T é vn0 vnitate alia a mú par 
itlpue^.ita;émaíQ:feípfo pilla vná vnita^ 
tem*Cftcoé accííe vnuémaríquofnBo 
vno numerm né^ergo tcC^tesI? in Ira 
núerue eft eéntialV multitudo* nmlxO 
tudo f m cp multitudo nó ertvmí.3iuc7. 
meta4iiécmierue.(í;Sld ^ "^núerue ¿ 
vmí altq vnttatcfj l>vltima vnitate» Sed 
oée alte fút ptee maleí,vltima cópletma z 
feímalieoíum,CCótrdp!36.$0.ca.oetoto j * . 
in qbufcüqj pofitio nó faíít of iam m fuBa • 
reuneq? m fig^ibí of oíe nó totue vt í ítq^ 
dteímíerte^lí^ma vnitae fiat vltim^ et 
vltima ^ ma nutlafietofla tfuba nwnerí: 
qd ndífaret ñ vltima vnitaí é fozma copie 
tiiia « fpeafica míen a q l?5 vmtaté: qziúc 
ílía tráfpofita fieret alia fozma: % ita alme 
míeruecqénófoíií e f tp t raa^ fedípoíTi 
blleali iídct^fiatali iufíraliudab^pfo 
lam mwanonércromeX ozdmie m pub0 
t>oienó é fil e.vbi nó eltmutatio ozdiiiií fi 
nemntatióe aücm0 ab^in pnb^nó fie l?ic* 
(C^téoéevmtateeconttóuéteenue^pñt . 
eéeq ^menaTípe^iciuíímuíta tdtmdua 
einfdé fpéi ftmul carení:quó eft# vna vV 
timailla^:fíqzvttimoaccipif a ¡uíerante 
poííus mclpe ecóuerfo;^ illa ¿ ^ ma*(Í>?té 
ípofe ertqnariiíf mqnale eépte5 fenar^l. 
vñ hilpíl qó é ppziú fbzmaleqnaríife)cilht 
in fenano: vel oa cp fictúc quan^eét í aetu 
in fenano^ tñ t fenarío eft vnitae quinta 
qmri)4 nó pót eé fozma qnan^vel oa 
íp fiecuj vnitae qma ftt m fenano: fcquif 
cp quinaríue fit actu in fenano. GT^té foz^ 
ma eftln ma:alioqn nó fieret vnu5pfee>; 
eiefitrñ fitiuxtapofuio ip fa^ vltima vní> 
taenó émalijeg íc.CCócedo lMrta.ffiíc 4 
adpztmú argm;q? míer0 eft vn0 fozma fuá 
fpecificaa q eft.ppitaDifcretio exií$íqnq5 
vnitatibue: vt vna ma: fie l?ó a fozma fuá 
fpecificaeftvn^ÉtqeftljfozmaíDuo -? 
fbz3fmqjmdiuifibilitaeícft ei:f5 illa fo^ 
ma nó ert nommata.onúad tata é vnitaí 
aíi^ fenan:aert fubm;ficut illa q eft vna p$ 
fenart>,b!Océita pfeaa vnitaeiaut recipit 
vnitae magif T inin4,.(pbaf etiá tp fitp vni 
tatemfpé í nüero.'Jn boíe eft vnitae fuá 
.ppzta:* vnitae cuiuílibetaccñtie: qz'qdlí/ 
bet eft vmí vnitatefibijjpziamülcid lile mV 
te vnitatee faciút nume^miqd vnitae no 
cidentú- oenoíat fu&fivtúcipfií eft vmí inf 
ue viutatib^tunc etiam.albedo q oenoía / 
tur per fe ab vnítate ppiia pdtearetur í ab 
ftracto oe ruBd*CCoiuf a ^ mú ^ mo bui9 
vbiíp:obaf opimo plbme que adictam 
pté ín recuda roite argutf^;: ntultíe núo 
ríe vn4 fit rníerué ex fpéb'Vna fpc9;qüarr 
ctíá cll ín alia trlrtatóe»£m.5^£toñ'Mbí 
fubdít»Si nec ejt ipfie»nmierí6:r5 eje vms 
quó fe bñt vmtate6vl?oc mebzú é veru5:et 
quó q6 oíífícilíe eft plbni fozte nó nobíí Q 
pomm0 aliqua5 üííain nó per paífíonenu 
CCContra 2miite'rine:vtvmtate6m tftís 
fi brent foitná oualttatte in acttuta eét un 
poflibile eje eíe fierí ternanú pp acnl ptíí* 
-vñ ílía rñ0 non valetífi lila qp:íu6 fyfS.cp 
ffifta Mio4,vnítate6 q brent fozma oualitatis n 
*ént extra totú^CíCótra» adl?uc "ftat argm, 
(Oé vnú ert vnítate vni lSed nullü é vnú 
nííi oe gñe q5títatí6:ít vnúaetalíe eflí)nm 
numerúfed tila nó éalíquatmitaf oeqnqj 
crgo alíatfi vo»15:tnnc IA cíi qmnq? alije fa 
ctet fenaríiiic íta ftqt <p Qiiqj ftit fex» Oíco 
cp efl vn0 vnítate oe gne qjtítatteií nóvni 
tatealíq oe^.i Re ernnt tuc fex^Díco ^  ñ, 
cm vnítae boíe cll paflio boíy pilo ei0eén 
nam:fic vnítaeqnaríjrequif Qnarni: ftcut 
paflio:* é vn0 fozmalr per U lam vnítatem 
qz ín o íb^vnítatíb0:vt in ma eft vna fozma 
qnácófeqmf vnitaeq ellpaflio Qnaryq ñ 
ponít ín mime?; cú Qnqj ináhbu&q: non 
crt pare malierfed paífío totme cópofítí• 
vñ míerne eft vn9 p:edtcatíóc Denomina 
nua:í túc illa vmtae q épalíio cjnaryipñe 
ipru5 exñté ín actu p fozmá fuá fpecificam 
q nó eilalíq vnítae malieifed fozma mno 
mínata alíqñ füdaf fup nam re^: aliqñ fu 
perfupt)ofita,vñignari01 fenanTiitouo 
núerí núeroificut petr0 «paulue ouo bo/ 
mínee^ad 15 +iu cp eét fenarí0 oponeret cp 
b¿et fex vmtate«iáq5 partee malee4Ua,n, 
fozmalíe t qmno nó ponít ín numerum* 
CDHd alíndqd veril é,vií*io. eQ funt fuBj 
Denaryifed nó 05accn6 oiuifibileeé í fub 
iecto induufibiU.(CHd SUÍCJDICO qj nwh 
títndo fcn fe nó eft vmí p0 mó pdícádírcin 
tr? fttvmi oenoíatíua pdicattóemó negar, 
Imo íicut bó eft vn0 vnítate©e gñe quanti 
tatíeoenoíatíua pdícanone^fk multimdo 
v etíá míerue.£ótra+v5 <p vnítae ^ nm nu 
merí fit fozma bui0 nííeruq: nó oae alíud 
m ú i i vñr feg tría íncóueníenriar lft;ímu 
eft cp fenarí* z gnaríne trn fut ouo nuine/ 
r t nüero:q: vterqj eft vn0 nueroa'" 3» tm 
fut ouo fingularee núerü-z non oue rpéo: 
qzó^b^íS^nibilonfertnobievml míe 
ro:aut íingulare oie» G^ertíú fi Qiianue 
c fenan0 fút ouo míeroalle binan0 nume 
rué erít terti0 ab eíe mlero.c^ ú l & ^ t r í s 
bue pcedénb0:*líem mfinítú nófolu5 oe 
míene p!uralib04mo pone tm ouoo nüe^ 
roe actm^t cócedee íñnítoe mieroí nunc 
eiíetqzftcuta^* bwiúerí ouo numero , íta 
0ualitae,6dlia é ab a,? b, ergo teman0 o» 
núerue ilíor tnú numero^«a,btC, i fie ín 
infinmi oía4iumeratafeQf míe eiTe actu.g 
^ numeroe oée*(D£óñrmaf;qz otum quá 
tozu5 actu"exñtíu5,,i real'r oiuerfo^ eft ali 
qme mí er0 í actu,c,í a,fút bnióú ergo TC , 
í^fta ró ,pbat míe actu efíe ífinitoe núeroe 
o merfe fpéúficut pj filV eíufdé fpéufic p j : 
qz a,í,c,funt ouo vna,dtOualítate,í b,í, c, 
alia oualitate,G?té a,^c»ftmiliter ,a.í,df 
ftmírr.d^.c,i fie m ífinítii+Cí3d h tria m> 
cóuemetia, Má ouo fina p5 m ^ma qóne 
qrti ItbzúCDSd tertiú ftcut fi oía cozpavni 
uerfi eéntptínua íuteé nullú eéteozpue m 
actu nííí vnú: ua cp oé vnum otfcretú éab 
omní vno otfcretoadeo nó eft ntfi vna Oí/ 
feretío t aetmnee pñt eé pluree numen tn 
actu;f5 tm tile eft g ptinet oée vmtateerí í 
ípfo eft gltbet minoz ín potértatCContrá 
alíue é Oenariue,io,boiu5,'r,ro,canu3>4 
pbr*(Dlftíío fíe ft iüt0 cótínui ptes oiffeiv ZXJÍA* 
rent fpé elTet oare majcímá aquá vel maxt 
mum aeré.í ita oe alije partib0, nullú aut 
cozp0 maximú í actu ntfi vml q^ conttnet 
oeeíftaepartee;fic eft oare maximú nue/ 
rúm canú:T maxtmú boíuimnullúaxít m 
actu limprnntft fimplr maximu oéevni/ 
tatee pnnété.C£ótra,mó oñr oue oonjm 
v e l ^ c , ^ btnariue eft ibi actu.CKftño fie 
ptinutí of irtcubitmnó qz tuc oíuífU) í treí 
ptee cubítaleemec alíqua qjtttae cubítalif 
eft tbt actiuf5 ín potétia:qz núc tm é quod * 
poiretoiuídiín tot partee tantas: ftc lapíV 
deeoicuntur ouo:qz tama parenumeri q 
eft actu oíum enttum eft in tllie laptdtbm 
quáta fi p fe eét extra totum eflet oualitae. 
(DComra totábanc vía ad terttií:cc, vide 
tur poneré oém nuihep eé fimplr tndtuí^ 
íibilemf« íta yt vf nó q5tum.pzíma confe^ 
m 
%i€ntia p t & i ení «1105 ¿ft túnfibiltó pof 
fibile ert elTc DUOS:^  fíat arg^CUidetur 
ét poneré $ eeim népoíCct facereti» nue*' 
roa eéacíUtC|uare l?oc cuj qlibetlj)é0 é fa^ 
cubillo m actiu-r Víiá eé cú aíia no ícíudat 
cótradiaioné^aecípíaf mapmiie nume 
rus Q oaf elte ín actmlle elt vnu6;« nulla 
vnuate que fit pare et^ergo.aliaj connu 
merando illa cú vnüatib0 málibnel?? ma 
102 numer 'Hm actu^ úa ono numerú^í 
actu»<D£l narto quami tn toto nó etl ín 
porcn tía; íicut gñabileámo tota entttatem 
fuá' I?5;r5 nó feparatúl quot vnitatee eént 
ín partib0 oimfis tot ét mé 15 nó feparenf» 
G n ú ^n,ídiuifibiIe5J5 eil ípol'e oimdúcó 
cedatur:néc fegtur v i t ra l nó qjtü; q: qua 
tum eñ aptú natu oluídt mqítú q3tuin; nó 
aúf ípo l f ib i le^ l io f in cellí nó eét quátu5 • 
(DScém pcedahqz ptradíctío eft unas eé 
í>ífcrenóee:ítcutaliq vna non oifcreta ab 
a I90 vm6:<z ft oíf[reta ab íllte.g cü eie fací 
l int vnú nume^.CHd tertní ípol'e eft vni 
tateni ífozma'té cónumerarí cü malíb9 míi 
ínimagmatíóeíqtia vadút numerí inlñ/ 
nitunvtCDSd quarní cócedo cp entítas om 
nUnn vnítatú éq eét fea' Diuífione; fed núc 
eje vnttatib0 nullne nniner0 eft in actn:nty 
fi ec oíbusata cp f5 «4lla nó taciút vnuatej 
bmarij fed vná pcífe oílímcta a femuicem 
íta <p a nii l l ie aUj6:vñ nec fie eft binari0in 
ína'no:ficp6 líee í Unea.CDCótra* fí niíer0 
vn0 i parte? nó fuut í actu.13 eft faifa fim1* • 
3810 tria funt fex:cin0 opm vi;q2 é ^ a í fen 
cap»:» fu ppo10 pl3m ^ mo elenclpo^ • G?te5 
bietria éouct0 núeri in núe^ií: qlitae nu/ 
r merufed qualitajpdicaturoe ftiuo^Df ^ 
13 eft falfa^ie tria fút fZ^ÉX accipif 13 auc, 
S:,c»i9» q : fejrfunt feinel fejc.(Dlí^óttñ eócedi pzo 
t>uiu0t pofitioríp bíetriafuntfeje, í t a d pfem nó 
negat p59:nifí cp ouct0 ternarü n ó é eífen 
«a fenaru;fedéqlita0,CSdaUud accípíé 
do fic:íp bis tria no fút fenarfífed q babét 
bis n^ ee vnitates b^bét fenariú:^ eft 6110/ 
ininanua pdicátio^CHd alio ^ncipale cp 
potétia q eftirií potería aft actus^qñ il la eft 
,pp:ia aliclll<, aet0 nó pót eífe illi0manente 
illa potétiaiq: fr fubm Dternunaret fibí po 
tentiá ante act&act'' nó pót ftarerqz coiru 
ptíbile Determíat fibi potétiá ad cojruptio 
n t m ante actújact0 peftriiit % fubm 1 poté 
tíam^Sifr pB^ó^Bfco^ ca»t>émotu» edí/ 
ñcabileéaltcidppue actué: nóDomuí:fed 
edificarí: 1 n ü § edíficabile 1?5 üotnnmjp 
actujqi nó eft actu fub oomo: vt edíñeabv 
le^Sunifr q: cótinuú oeterminat potétiaj Z,cnt 
runfióme ante actú/^deo Dimdi non ftat 
cuni cótinuotl^er ide5 oí oe vnitateítiec c 
file ó riíibili í rídere:q2 nó eft Determina/ 
tapótétiaanteactuin»(Ü£ótra;cuiu6 é po 
tentia eíus éact0 alia6 potétia cét ad ípoffi 
bile:vn vf cótradictiones teludere ^  aliq 
potétia pcife ante actú fit^ ppzia alicuifu^o. 
vel neceflario fibi inberen0:q:tuncaau0 
poíTibilie Í impofTibilie meftetCad alt-
udoicitur ítccpminimu naturale íquáni 
quátú eft oiuiñbile: inquátum nale nonU 
^ U l III 4*nimú 95 ma>"iimí é idimfi 
bíleíqzmajrimñ nóéoiuiíibileímfenufi t 
quátú q^tú^Sig ita vera quátitae é m mv 
nimo:ficut í máximo, ita veré eft minimü 
nale oíuifibile:ficut maxinuK(C^te5 qr]q5 
aliQd ípoil'ibile ert íeifealicui fm aliqua5 
códttionéeiue^fmalíátinnatuj eft fibi 
inefle:fiinntímillam códitionejíniqua 
natum eft meíTe fimplicitér ineft,Sed oi> 
uiíio ineft mmimo'ím qjtitatemrex quo § 
eft fozmafr qjtú íimplV ert oiinfibile. lí^of 
fetoiciadpnmú: cp m quito Ulo aliqñ có 
iungif aliQd ípcdiée oiiuííone5:ficut imi / 
nimo:inmai02inonqzfacta Diuífione m 
maiozi manét partee m fpecie que pzme: 
non fie in minimo>(D£ótra aut il lud ipei 
dimentum cóuinetú repugnat íimplV oiut 
fibilitatúí: túc repugnat q uáto:i ita nuni/ 
mum non eft ^ tum/ i nó:fed ftat eum :DÍ^  
uifibilitatei potétia non eft ad impoífibt 
le^ergo políibile eft aetu aliquádo inelfe, 
ergo minimú poteft oiuidi.Cftem cp foz L 
me naturalúvt carme non repugnat eífe 
fub quacunq5 módica quantitate etia? fub 
puncto,piobatio aliqdco:p0 naturale no 
circulare eft finitú.ergo aliqua fuperfieieír 
non circularle eft m actu;-! non infinita.g 
terminata linca: 1 linea \?k terminatur 
puneto.ergo ali^epunctue m naturalib0 
eft m actiufed punctue eft oe genere quá^ 
ntae^ergooeterminatlibialiqd fubieetuj 
non materia f)ina';ergo é infúBa cópofita 
ergo aliqua caro ín cópofito eft fub pwu 
& n i n m 
«O,(DÉÍ ad boc vohít aduerfarpoie íp I j 
fitaccípc minimií q¿ per fe poteflatame» 
m toto nó ell accípere mínima parté.qma 
non eft oare altquá mínima parte ín ca le 
factibilí q ^mo caíefianficntneeín motu é 
Z.c*$i* oarepnumparíét6,p|jfCOIÍ^íínuliter 
ícírater« wo^tlt6tIlinfi,lttúmouef pareante par/ 
temata $ nó ert pzíma pare:-! tú illa mmí 
ma pare que efl ín toto fi fu oíuíf a nó ma^ 
iieírqzcozruptturm cótínene,(D£ótra cp 
non répugnat fíbí per fe:qz íi alteratío oí 
uídatur ftn oimítoné mobtlte cu5 ín toto 
fítaccíperepartem mmozem 'rmínozem 
ín infimtuimergo nó repugnat fozme i to 
to pficere qua'cííq? modtcam parte. (C iCi£ 
etíamont ^ míntmú ef^índiuifibiletquía 
partee otuifenó manét port oíuífioné.ílld 
mbíl ert;qzl5 noupolTentrnanerepoíloi 
uifioné non minué oícef totumoluífibíle 
tttno oBr q ^ m ú eihCj6t ad pBm cp ipfe lo 
T c x í 9wttur oe mínimo ptra Hnaxagozá: Í ipe 
0 * impomtfibi ^cóceirttqdltbeteíreinquo 
líbete boc qz ejcquolibet poteft generan 
q&ibetCCótra.otdtpbe cp venía? ad ali 
quod immmú ex quo mínozí nó pótqdlí/ 
bet generarí:qz tlld mmimií nó pót fulf i/ 
nere actioné cuíuícunq; agétie natura lio: 
qd tú crt contra anaxagozam q ponít q¿lí 
bet generari ex quoltbet ín inñníulvnde 
pbe non.C| l t^ ex mínimo aque pót ge^ 
nerari igníe ín cétuplo plue,accipiaftunc 
medíetae tgme.ex íllo fierí pót alígd ter/ 
< rezfed mtnue qj fit illud ex quo generaba 
tur totuf igníe acciptendo,ppoztionem e^  
conuerfo.fi tune eflet mínimum:eltei mí/ 
nue nunimo.(D^tem fi ert oare mínímu? 
quodpotert perfeeíte.ergo ertoarealw 
quid quod pznno uiducttur oecaloze per 
alteranonem:ita cp j>mum totum fir» alto/ 
qutnfi aligdeíue^nótotum tlludaltud 
ert minué mtnimo.T: bo^ mtnuí per fe exi 
; ;ftene:q$nódum émtoto: qzmbil pzeter 
ílludíductumefiC^té eft oare minimaj 
parte mom&v ptem tpie: qz naturalia'fiít 
ítuncrequunrouotnconuementia.ll^zí/ 
ff.c.jí.'T mumcótra Hrú6.pbj.ca,4.í.faú oémo 
dreíter, ueripceditmutatú eé.T ep0t2níq2acctpta5 
motum factú vn tpe b»lté,7.parteomímae 
accipía* mobíle otipío veíoci^íllud ptran 
fibít equale í medio tpcergo ín tribue pti 
6o 
bue mínímie toímtdia mínime: Tita mi. 
nímuj ent oimfLim.fic ar* pbúe.6»pbv.c.^ 
mo oe mrtáti,<DH3tc o i e f q z oíe pemo^ £¿,15. 
tue é ps ín toto.-r fie oe tpc? IÓ nó eft oare ZIO»Í in* 
mínimtl é tñ oare muiimú motuj'g poflet 
preeííeiT nóín toto,(C£ótra qlibspspót 
perfeeéijtúcéqíínibilfuí toti^énifi tpj 
fubm vf icludere pdtcatmtale eft qlib5 
motue ítpie:étt9quá tu poníe itoto .alto 
qn eéntrucceftiue multe ptes fif.ergo qlt^ 
berpare motue 1 tpie potés p fe eé in toto 
pót p fe eé.Si ergo nó eft oare ptem mtni 
mam ín fotomec p fe exñté.C^te5 eú mo> 
nene pziue caufet pte poié mol0 m porte/ 
riozé:quare nó pót í.medio cefl'afe: ^  ent 
^oz parep fe exñe.íta cp in nullotbio Í fie 
ar9,u oe oí pane mot0qua oedensm toto 
qz oém illa eaufat ante pofteriozé.Cftej 
qñ fit'motus a calido m frtgtdü pztuoíue 
mtur ad mimmú calidú fi ert oare: qj tor> 
caloz abíjeiaf:qz femp oú calidu? remintf 
gradué remtííue reltaue f íe eft extra to> 
tum:tldem venia ad imnimú fub tilo ne^ 
celíano é mobíle tm per tnflane^z l i per 
ouo.ergo qutefeeret: limcdiatepoft tllá 
inftanf calidum non ett.ergo ^  eozruptto 
Íftiuegradu6 nófucceirtue.patet: qz tune 
relíquerefp fe exíftenealtQd nunu> mtni 
mo.gfubíta:í íta in íftáti.'r tta íftáe ímedí 
atunuftantí.ODtceftrno <? cozruptione 
tlliue nunimi:cuí0oaf vltimú tn mtefitm 
oe cozniptíóe micqz nentrú aliqñ pzímo 
nó eft.(D£ótra fimul eft eozruptto illi0 mi 
ními caltdt ^  tnduetio alieur'gradue ftigi 
di .Si g in íllo mobilt IIIIÍ^  calidú £mo ñ 
ertmiqjfrigidñ ibi^mo éível Ulegradue 
frigídi:^: fie in tnfinitti paro iiltue eftante 
,parté,g non.b5 minimií.^lota fi ponatur 
mbíl frigidi tnduct antcqj totú ca lidúeoz 
rñpaf fm opinioné fozte Hnfelmi. ali 2lr 
cellini.túc neceííario cócludtf <p nó eft oa 
re mimmúfrtgidri generádü.fi oef mini/ 
mum calidú cozrúpédú.Tfiimliter ep0ar/ 
gueref ule iflud argni redit in tdé eú p0. 
arguméto^fupza;qz illa ouo mima f 5 an 
fer.erút fibt ímediata Í fub neutro p1 ino/ 
bile eé ntfi p ífta'í fi ptmue inouefa caFido 
ad pfecuí frigidú.aliofin fir mouercf Í qc 
fceret.Sí aút ptra ílnfeUponaf a pn0 i re 
mííTióe calídi eé íductóné frídutear1" ñúa 
B>4 
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<ogít;q2 m1(g f mo calídú non éfímec tttu 
c&pmo Ule gradué frigidi é Q íinerc índu 
«tur poft minimú calidú: qz iá frí0idu5 p 
fuít^ ille gradué ta nó eíiideo non I?ab5 
mínímút(bCótraremiírío calidi fi mcipit 
ab ímutatiouemec l?5 alújd ^ In.t»c nec in^ 
ductío ^ afrigídúiflatargm> Siaút éaliq 
^ma tnutatio per quá altc¡e gradué pziue 
frigidí mducif rtúc é ^ ma mutatto p quam 
aUqdcaltdt remittif ^  tta nó é oare vi tumi 
calídí íeíTe Qeto:qd vr mcoueniene i pira 
^rifl,6.p6^COe ífta ma quere in tabula 
pfjY.sMú'J: in qónib0^»pf5^coy. C S d alb 
ud cp loe0 nó efl in gñe q5títaiie^ íó nó Di 
utdttur nifi ad Diuífione rupficieu-j: ficDi^ 
utdif p aecúe. tmo punctue pót locaría q 
pl5eDicit i pdicamétie oe loco nó fút vera; 
IÍCC loquif ímítétioné^pziá;r3 famofe ^5 
opinioné alio^ f m Buuqi Dicít ibi cp loe0 
ert cómiu0;* in,40.p5^í>icú ÍP nó/vbi ve 
„ ritatéDeternunai,CCemotuTtpe,Dr £p 
&*c*io* fmit quita paccñe^z^l?^ aliud:q: mo't0 
p magnitudiné;Ttpe p motú,(CíContra U/ 
íud q5? b5 ^ ^ e ptee emfdé rónie Diflíctaj 
a partib0alteriue b5^pJiá Diuifibilitate5 
alia $m eéntiáaDiuifibilitáteálteri^Sed 
inotue l?5 bmói ptee p fe i«tpe fí m ^ T c , 
^batio mmozie^ptee p fe tpie i motue fút 
pte^q nópoiTuntfíreé ptee magnitudíe 
tn oí ífláti firfimgDíuifibilitaeb silla nó 
eft ,eadem''? W s niotue * tpie fút pziue et 
pofteriueí alie ftmuLC^té De^pzietate 
^títatie p5 idé:q2 )pp2ia palito ei0 eft mai0 
^inin0:qd ergo i?5 ¿pzin mai0 -z min0 aliV 
ud amaiO2i'Z,mino2ialteri0 b5 p20p2iam 
$iutfibilitaté,mot0 eft bmói refpeetu ma^ 
gnítudime^g ic^b0 múmagnitudme ejei 
ftétetáta pót mofeé maio2 qñ tráfitmobi 
Ictárdúií: mino2 qú mobile velox* (CJÍté 
Cótinuú eft cui0 ptee copulanf ad aliqiie5 
terminú cómunéíem0 g ptee copulanf ad 
alium terminú b5aftá ptinuítaté:f5 ad ali 
i id idiuifíbile copulátur ptee mot0: c ma^ 
¿mtudtnieqi ptee mot0 ad aliqd mutatu5 
«ife.ptee magnitudiniead púctum.gma/ 
gnítudo nó é eóimuitae m<>í0:fed l?5 alias 
C^ítéptra cám eo^:(p q2 quata funt p ali 
udaó ÍC:^ añe fufálfú:'! cp púa non val5 
^pS^motue épíínu0+qrólauta cótinmta 
I» iemQbUie;aut a ptinuuate magnitudinií* 
THó pmo mó Dieit pl3e plañe ín lfa;inec« 
cótmuitate ei0 fon y é mot0 q2ipe^0«pf3v* 
c^Diff^^pt^mouerí cuí nil?UDeertrei: 
aut pauivt í cbo2die chibare Dieit eótrarí/ ^ 
umJtf grane ejenefurfú mouef continúe 
ad terráíft eént Decé media ptiguaí ficut fi 
pti^g nó eft eótinuitae mot0 a magnitudí/ 
ne fup quátG í^té % ptinmtae in motu nó 
fita cótiíc eiue:íin cp q2túc í alteratióe nd 
eétcótínuitae:q2albedo ímquá émotuá 
nó é Diuiftbilie mfi p accmXlé púa nó va 
letmuifea é mufca;i ful?a ab alío,g nó ém 
gnefulíenl valetiq2 é effeetiueab alio fub 
ftáíia:c fo2malV fuba tm fe^mitr 13 mofé 
efFeetuie qtfue a magmtudine; c fo2malit" 
De fe*(DCóeedo ergo cp fozmafr fút q5ta a 
feipfie,C£ócedD eócluíióee triú p2imaru 
rónú.f 5> mot0fo2marr eftq3tue nóquátí 
tate magnitudíe.CBd alié ptra cám pee/ 
do 5» púa nó valeuSed pp pbm 13 03 fal^  
uare añe cú p0 argurf ptra añe^Glftño ^ 
DeróneptinuifútDuo:vnú Diuidiífp Di/ 
uifibiliai-r alid é 5) b5 vnitaté ex 15 cp ptee 
eiue copulan? ad ter"1 cóej^ Ouo ad ^ mií 
pót peedi cp mot0 cóf ^ tur magnitudine5 
ita cp motúe Diuidif ad omifioné maguí// 
tudiniei'rtpeadDíllifioné mot0q ad vni/ 
tatem nó.-qz nó reqnf tata vnitae í magní 
tudincfieiit í moturqz mot0 pót eé cótinu0 
Í vn0^ fi magmtudo nó fuerít continua, 
(DUd aliD Dealteratióe:(p ñ ves peludat: 
íbí nóeft,ptríi»exquo cópetitmotuí p0X 
loeali pót ftmr eócedi:cp Diuifibilítae mo/ 
tue eftab eo fm cp.fa ñiagnitudíe, C£ó/ 
tra pzimá riífíoiíé:^ Diuifibilitaemot0iió 
fttab eoím cp^ba^aecipio magnítudiné 
circularé ipfá exñte vna pót fuper eá mo/ 
tue fierí frequéter.ita cp í¡ Diuidaf tile mo 
tuemúqj vná pe mot0 é eadéalterú-r tamé 
non eftDiuidere magnitudiné+;íta frequé 
ter quin aliquádo aliqua pare fumpta efl 
eadem partí p2iue aífumpte.GDieif üicp 
Dietum babet ventatem De quolibet vno 
mofuinuncautem motue freqnéter replt 
catue fuper eádemmagmtudmé circula/ 
re5 nó eft fimpfr vn0a'mo Qlibet vn0 mot0 
fimptV Díuidmmficut magnitudo, 
Ifóec át vt motas z tépue et 
^mbumfmodi quátaqdá vu 
cmtürvcotinmxoqilU xñfx 
bilia fút quo^fút bep l^Tiocs 
&>icomt ñcfi mouet: ícd qé 
motum cñ* ¡Ram per eé quá> 
tum ílludtz motns eil quátuf• 
Xcpuepero per ipíímuC mo^ 
tum^Xe^co^víiú 
iDueílío» 
^ f i t r í i í A q u c r o v í ^ 
j S v l v l l-M^quamitaé 
v qmomecftqjmefozmafif 
fit tps?Ét oi cp efttpe mali 
ter.CSed $ nó .pbo per 
ouo pzinsfactaXotinnum 
eft•cln<, ptee «¿Sed ad altú termínn5 co^ 
pulanf ptes tpíé: v ptes mot9 cjuod CÓCIH 
dit ad niín0 pira cómemq: íftáe ert vnum 
m toio tpe fm ipfú z ptes inot0 copnlanf 
ad nuitatñ eé;qD non é vnum í toto motu, 
(D^tem tps l?5 |>pztií mai01 minué oiflin 
ctum a maiozi i mínozi in rnotmqz in mi» 
nozi tpe maioz motueret in maiozimino:> 
Gllbzeterea mefura etméfuratií relmmf 
realií: et talia Díftinguiítur realia • S5 tpe 
ert inérurMnotue • ergo q5titae motue nó 
éfttépue eiíentíarr.C^té oíe motue é foz 
maliter fuccefliu0 oe fe;fed nó oíe l?5 inife 
temp0;red folum ^ mue mot0.ergo fuccef/ 
fío cuiuflibet motue nó ert tempue. 
vVlltvvIV /quát i taequamot0 
ert quátue é aliafpée a magnitudine: et a 
iperita treeTút fpée quátitatie permané 
tie.ncozp" rupficiee et linea et oue fpéí f uc 
ceTiuo ,^f»íucceíTÍo motm ettpiecóceda6 
fe::^otandumaí™ 
ra in fecunda parte fcnptúaliq oicüt q> tó 
pue ert vniítqz ert méfura variationie.cu/ 
mecí ert maq fpappctit'noua'fozma ídu 
ere:T qz m i eft vna in oíbue matenalibiií 
ió Diciít q? tpe é vmí.Sed oícit $15 nó fuf 
ficínqz tpe cil méfura variatiome in actu: 
ma amé é ca' variattóie in potétta tm* ergo 
cc.C^té I5 má ^m eéntiá oicaf eé vnauió 
tñ vt eft fub omerfie fozmie; (3 vt é fozma^ 
6 1 
ta alia Taha é.viVma fub actu éalia c alia: 
fed fie tm é ca' variatióie^g « . C %t¿ tépue 
cuín fit míeme oe necefTitate rerpicitaliqí 
multitudinémleralé:ininaaiít pma nó é 
aliqua talle muititudomifi qñ eft fub aetu 
1 tiíc nó é vna m oíb0.(C2U9 oieiít cp euu? 
eft vnú oíumií tpe eft vmí oíum méfura^ 
bilium:qztpe é míemeii plura eodé míe 
ro pm méfurari í míerarúí eodem mó Di 
cunt oe euo q6 eft menfura z míerue cuv 
terno^:i qz míeme vnueaó méfura vna. 
(DIDecró cófirmanmqz pBí oñdit vnitate 
tpie p vnitaté míeri • f515 nil?il é: qz míei^ 4 .p5ftí t 
quo míeráturreeoiuerfo^ generum: vt CJIO. 
oecé l?oíeeí jo.canej nó eft fozmalie;fed linde» 
matbematie0.fo:malie ^ 0 oiuerfificaf f m 
oiuerfitaté fozma^tépueaiitnon eftma> 
tl?ematicum cú in Oiffóne etme cadat mo^ 
tiií.vñ oieit cp ouple^ é numerue,f;:fozma 
lie 1 matl?ematic0muiner0 fozmalie ému 
merue q eft in reb0míeratie;-!iHeoiuerff 
ficaf ^ m otuerfítaté míerato^. T ió eft ali"5 
í aliue in angelie z IpoíbMnumer0 aute? 
matbematic0 eft ille q eft in nmz abfolut/ 
tur amáí^ideo poteil eé idé otuerfozum • 
(D^deo oieiítalüímcómét.fup.4. pEfco pí0 
rumitpe eft vmí ab vnitate mot0 pmi mo/ 
bilie ad qué cóparaf: ficut méfura ad m$f 
furatme ficut aecúe ad (nh^dMd atíoe át 
mot0íferiozeí ?paf:fíc méfura ad méfura/ 
tum tmtnon ficut aceñe adfufimi'r qz vni 
taeaeemie eft abvnnate fubiectúictpe eft 
vmí ab vnitate mot0 pmuG'£t fifr oicunt 
oeeuocpévnujab vnitate fimpliíiííima 
oíum euiternozú qéeftpzimueangelue 
ad qué cóparaf euummó tm-íteut menfu v 
ra ad alioe angeloetfj ficut aceñe ad fufe 
(DScóni aút tUoe qui vo hit q? míe cut:'et 
míctpiefunt idé míe in genere entie non 
in gñe méfure:^ ftane z fluée: z mquatiis 
ftane facú euií;^: inquálii ftuene facit tem^ 
pue:poífet oici q> euu5 eft vmí ab vnitílte 
elfe fubftáttalie ^ mi mobilié; ficut tpeeft 
vnum ab vnitate fui motue.inftanem,nó 
tm eóparaf ad'eífef mimobthe: fie aceñe 
adfub5:f5 vt méfura ad mdtoiú;.ad af ia 
cóparaf tm:vt méfura:ficutoía fuccelTma 
fine fint operatióee ^  affectióee fuccefliuc 
angelozum z l;oíum:fiue queeiíq; alia m 
quibue altquomó cadit traüifmutatto mú 
%ihcr 
furantur tempoze quo menruraf mot9 p: i 
ím mobilis m quo eft táqí tu fubiecto pzo 
jpzío fie oía pmanentía ín ^ bue nulla cadit 
-trgfjnutauo qítúad eflefubftantíale men 
furaní ipfo nunc quo méfuraf eííe fubtM/ 
líale^mimobilie mquo quídej elTefub/ 
ftamiaíi eft ipfum uüenó tm vt mérura;f5 
fié aceñs m fu!?o í>p2ío: vñ ftcut míe flués 
íuéfurat oía traTmutabílíaata nunc ftans 
oía eterna ídem aút nunc eft fiuene ^  ñás* 
ÍDtás ení ^m cp méfurat efle^mí mobtliy, 
ifluée átfcp méfumt moni eí0íí ftc tdé míe 
vt flueno eft: menfurat oía mutabtlía íta 
iiunc ftáí oía eutterna;^ ficut poním0vmí 
tpc oíumcozpozabílíú z fpírítualímq^ute 
fpús non ozdtnenf ad motil pmi mobtlt?, 
íta poflumue poneré vnum euum ab vní 
tate eííe fubftantíalíd pzímí mobílío: Itcet 
«líe euíternozuj non ozdínetur ad ílíud • 
Oicút ali? cp fút plurá eua:qz funt pía env 
terna que non reducunf advnúmeqj vmj 
t}ependetabalío: íicut'oía tempozaíía re. 
dUcuntur ad vnujXfmu mobíle:-! qz vní 
tas accidétís c ab vmtate fuBíí;« emterna 
funtoíuerfa • euú q<3 eft accríy eft oíuer 
fus tn otuerfio Oboe aút níbíl ert;qz pbe 
oícít,cd tpe: ^  fi eííent pluree celú adbuc 
;£tft95 vnum eíTettempue: conftatautem^tllí 
pluredcelívnum non oependeretab alio 
neq5 vnum redueeretur ad almd • C 3lía 
opinío ert oe vnítate tempozie:-! eutfubtí 
IÍOZÍT credo vertoz:omne6 ením mot^ftu 
mnfm oíniéíionein línearum; T tempue 
menfurat motuiiíf m oímenftonem linea 
Tmmfieiií ergo ífiníte linee ftmul efle pof* 
runt er ea parre qua oíméfione carent .f, a 
parte íatttudíníe.tdeo omnee mot0: quta 
fluiit linealtf fimúfiít refpeú míepúte^qz 
tempuomenfurat mot0omne6Ím g? funt 
iíneaFr fluétee: z ftc fimul fumadeo babét 
ratíonévnítatíí fubteetí refpeetu tempozú 
ideo tempusert vnuimStmílíter ouratío 
cuiuflib? eutíní fimíré línearí oíméftót: i 
ideo vna ert eum aliare fie ftlTunt ideo fiít 
imum fubíeaum refpeetu euí: i ideo vmi 
eft euum refpeetu omníum euiternozum 
Cinoíandum ert ét cp frater UuUoe var/ 
Ui,:.o</ ra imq»quaqueritvtrumfpúalia babeant 
ftínti9. menfurá pzopztam alta; a tpe otetuíp ficut 
eadem quanntae que per comparationej 
adcojpue ambiens oicítur fuperficieú: p 
cómparatíonemautemad cozpue ambi^ 
tum oicítur loen? tta tempue et euum funt 
ídé p eéntiá,Df ia penee oiuerfae rónee í i / 
iiecópatióesata^ míceuí i míe tpie funt 
ídem nunc per eifentíam:fola autem com 
parationeotuerfa.Vndevult commétatoz plft,io4 
fuper. 4o. pbrrteó. ea*oe tempoze cp ftcut ^ 
pzímum mobtlefee undumfuam fubrtan 
tiam ert ímmutabile quantum ad fozmam 
mutabtle autem quantum ad loeum:fiue 
cirea loeum: tta ídem inrtane f m ^  refpí/ 
cit eiue eiíentias ert tmmutabile:fed íquá/ 
tumrefpicittpfum vt mobtle ctrea loen? 
ert fluxibile,St autem obíjetae ím Bugu 
ftit83.q»q,72. cp nunc euí ert ftabile; nunc 
tempozie fluxibtle; c ípoiTtbíléert cp vmí 
•z ídem ftmul moueatur i rtet ÍL, iDieédus 
$ boe non ert impoíTibile ím eomméta. 
4<pbi7fieo,ea,oetempoze4nrtan6 í quid p ^ o i , 
ertquodaminodo:quafi ídem nunquam 
tranfmutabtle:-! quoda'modo tranfmuta/ 
bile Í multi[c:e caufa tn \poc ert quta tralla 
tum ert tale.verbi gratiaamagtnetur pun 
etum moueru i per fuum motum facere l i 
neam.^ílle autem punetue ert fie fimplejc: 
quiaimmutabtlie ert ímfuam efTentiam 
inquantum vero linea flutt ab tpfo:muta/ 
bilie ert.a fimili oíco oe nunequta fecun/ 
dumfuam eítentiam eonfideratum:eum 
fit fimplex immiitabtle ert * rtat: mquantii 
vero per fuum flujium caufattempue mu 
tabile Í variabtle ert ím eífe.pzimo modo 
confideratum oicítur nunc euí «fecundo 
modo nunc tempozte: vnum tamene ídé 
numero.CUnde notag; nunc eternítatí; 
inunctempozto-OifFerunt tn genere en/ 
tío: Í in genere menfure:nunc vero euí z 
nunc tempozte: funt ídem mine m gene/ . 
re entieíí; otfferunt m genere menfure: ft 
cutetiam eft ídem tn toto tempoze :.z 
quod eft almd ealiud ímrationeim ficut 
¿Tómentatoz oicitin auctozttatepzedieta, 
(CDicendum ergo fecundum illam pofv 
tionem cp tempue z euum poíTuiu conft/ 
derariíú genere enttí.cficnonouferunt: 
quta fie funt ídem vel tn genere menfure; 
JST fie funt Dtuerfa: qma menfure Diucrfift// 
eantur ratone menfuratozum fuozum: fút 
g tpe z euú vnú m z otuerfe méfure • 
onr altó g fevt Dtt 
p l ñ i c X . c ^ Cto j e t 
^ 4 v i ( Í U I ou&viru 
q relatíofitaliquarescm 
modud eéndi ad aliud. £ t 
arguif ^ ficíSííe iiu nó có/ 
ftumt pdicamemú;fed aliq 
reeeftcuípMlcmoduetgnec eé adalid* 
( í^t^ín ijonfútambo cq p:ímaiq:tuc ge 
tlue non eét fimplejwótra fimpíim í ejcpp 
ríe eQuoco^CíGptrattiíc pdícamétum re/ 
fatíoníe nó tráf ferrettir ad oiumarqz pdí/ 
c^mentií verecóftftitmre:nó ín mó.patet 
De fubiMtia^G^té re6 illa etl íubm vel fií/ 
damétií i^abítuditud ad alinda ua nóHmc 
díatefundaf relatio m júrate vel qualúa 
te&ytc illa ree p fe ítellecta nulli0eft,iOt 
gene^ i «a pltira emia pzíma qj,ro»ítelli 
gedo illa ré ítñ mó ad+C ll^zopter ar"1 re 
latió cónderaf vno mó vteíl quoddá íter 
ualliñTquodda medúl/HUo mó n funda 
ta in ejetremis^imo mó é pur4 modue: 
fiem eé UMiecaliquaoiftíctione5 redpita 
quocimq? oeo vel creatnra reali vel ratio 
ni6,20mócótral?itrealitaté a fúdamemo 
cáracterijáte • llMimo mó elltm m «elle/ 
tu vt vle abflractú a pticularui0 mó el! í re 
latís ejLtra ítelleítú eneratiuita q; eje n\5z 
realitate qua5 b5 eje caraetc ítegraf ^ po915 
relatióiemó tú ita cp veo fúdaméticadat in 
fignatorelbni0:q:requereí cópolita gña 
faceré ex frme z fcéisif? cp ipfu mom q ex 
fe ídeterminat0 elí ftídamétu í m códitio/ 
nem fue realuatio oeterminat: fícutnafue 
camíXCótra^mutatio éímrelationé ma 
néntefubó vel fúdamétOvCiftño ouplex 
eit mutatio per Defectií fundaméti s temí 
núltciity»De trí.^^eaccñte Dupl'r cozní/ 
pitiir;tñ nó cozriipif í op^oíitii vel mediú 
nec val5 arni:íic nec oe mó eéndi í altan • 
^dpnmum^r^!,': 
dó pdicamétú qñ non oéqd ertmaliquo: 
Dígnnmell pzedicaméto fpálufed folain 
Qb015 cótmet 15 ptmef vtroqj ncmiram fuá 
feruáte:^ neutro altenua perte perfrcié/ 
te:neq3 copíete alteriualbedo-í finí eííe uu 
accidit coipo:i fm eandé rónem aecútís; 
6 1 
qi nil?il aíiud ell albedmé el íniíojpose n 
co2pü$ effealbum eiíead oí no accidu cm 
p^quía poteft adeííe z abeíte** C^íótra eé 
nitpoteft adefle c abelfe/ 
3ítem albedo fepara 
ta eítad*ftftmilidalbedinüq2 eo quo ellal 
bedo ert m fpéalbedmie^ ita alü íimilio • 
(Clftelatio triplictter fúdatunaut fup acci 
denéjvt é in fuBo:aut fup fotma fubakm:; 
vt elt ínfuppQlito,500+fuper b^nc vel illa? 
vt in f e cófideratur»p:ima eíl accidentalis 
i9 eft fubftatialis rupp0:ítcut z fo:^ fpeciei 
accídentalie p <pio accídit fo:me eé í fup/ 
pofito»;9 eft eéntialio ratione fundaméti; 
15 aliqd acctdentis babeat ^ pter cécomw 
tantiam:vñ caracbterijatjnó fíe cp ree ei ' 
cu relatione facial fpotlafím relatiói^ qí 
me fie videatur oie lí inpliciue.ílcut ft ñgu 
ra figilli eadé numero figuraret cera: nec 
ficíp quañ alia figura numero ípzimat alí 
amrealítatemábt3m:q: boc nonpoteftfie 
nnif i in cozpozalifeparato^ergo f0S. tm 
Determinando relationemqueefl e^fein 
deterimnata» 
* í t ¿ Í C l t Ú \ comparatio l?abitudovni 
f \ v l 4 l l v no vel annotano illud eft 
ímverbúftmplíc^refpectusadaliquitaf 
idemvídenturfignificare:^eo^oenomi/ 
natiua idenulOzdo i oepédentia foite fut 
fpecialiozeo qnqj pzedtctís i^Ozdo non vt 
detur effenifí pnozis^d poftenuetoepeit 
dentia non eft in muime* 
Uclatíoalíquacft rct> 
nature;quiaactio naturalis Dependetex. 
appzoximatione agentis ad paííumrme 
qua nunq5 eft quecunq? abfoluta ponan^ 
tur in boc c in tilo fimiluer eifdem abfolü 
tíemanentibus oiuerfificatur actio ^pter 
oiuerfamrelationem^Cftemfimpltcius, 
altud quantum aliud equaleíí aliud qua 
le:*?: aliud fimiletC^ítem res ex fe fuñí có/ SLcvl/ 
nexetr2«mctapl?^fke.ganconnexamfaci/ ttmu 
unt vmufcuiufqj fubftantiam bonum vm 
ueríi ouplexibidemintrinfecum eft ozdo 
partium inter fe»aitud ert ozdo ad oeum« 
(Dlítem funtoiftincteres exfe reahter, 
C|íié qdá funt realíter cópofite pone eén 
tiae abfolutas totas fine reMtione compo 
tibcr 
ñtCi nó cll.<D?tem veo créate e)L%4o'caufí$ 
realiterfútab eisíí iuin(§rineoetermia> 
ta rdatioe itfanícaufarú mmeé fi fine illa 
cém eéntie abfolute nil?íí caurarét4C^te5 
fifubíecíú eft reé'i^pzta paflio equale é 
¡ppiíá paíTío quátiw: mV qlte^C Cótra paf 
fio necelíarío íeftrequale nó q: nó tneft íí 
altud qimntií non fitCitemícíentíema/ 
t1?einaticcoflenduntrelattóne0 oe quan 
tt$M;.metapl?v;te 
Uaancqueftíonemdr 
cal?áccóclurioné:anreIario fit re^oifpuy 
tat SimoUci9 fup pdícamenta:^ ponít ra^ 
ííonee multas: cp nó:q: fine mtítatione ac 
tcdít-zrecediutíítq? illa fmtfb:tiífima ró 
Stoyco^Cf té q: fúdatur ín tot generé 
businulla vna res pt olbue íllís^C ^tem 
q: milite fufad nó entía:vt pzius z porte/ 
riíis.Sd oppofitú arguiuncóueníens ert 
drmoníam drtruere querealíter oelectat* 
ergó realis ert íaufa oelecrationtó, 
^ temeft p:edtcamen 
tum entíe fub quo nó cótínetunníri en? ve 
runuCiftiío ene verú qd ert in cópofitío 
j r c gt ne ercludif.ó^meta.fed nó em ve^:f|d ert 
; * inUntellecturvelcórequenealiquíd tquá/ 
tum ert in intellectmcuiufmói é fcéa inten 
tío i relatío quehbet róníe, (C^tem2luí, 
5.metapl?yftce:nullo ítellectu mtelligéte: 
celum eétruperi9: térra mferius; ^  irte pf 
«.ille filiuc.G^tem Simplicius aut indi 
ció rónie cozrefpódet ali^d in reií p$ pío 
pofitúraut nó;i tuc tllud íudiciuj ert ííctio 
(EXotra itaargueref cp rel'o rónie vel íté 
tío feda eét firtio vel res^Ciftño.nó l?f et í 
rifevñoiftígueretreronéróniemifi app/ 
fcedilíet in aliquo relationé reale: ficut oe 
attributieoiuinte^fioés fint rónie erút 
íktioneetnonanté fiquedanu 
%ÍA ( K 4 # m a i SimpUcü.fuUmmu/ 
mQ p Z i m i } tatur ad ahd. nó in fe 
nrg*11 ert p p0n e.84(C3d 2m i arg1" p con 
durtóe.S.qzquó eét vnú g£n0 idé tot Qñv 
bus^lClftno maliterDtrtinguif a fudamé/ 
ti6»C3d5m»tllerelbneefuntr6nie:q có^  
paranf ad ejetrema firmó vtfút inre.tó nó 
reales»(Dnofa gp oé mutas ert actúas : f i 
addtt ]iouiter,l5 é poft ^ uationé ímeIC,üle 
o?do pténi^il é4 néc mutatío^éactulí 
ert viiics,íOévnítú painue é vnitii fozma 
Iií ívnice ecóhuerio ncgádo.fip^a^non 
vmí foimalr relbne reali nó vnitur pafli/ 
ue relbue realúvltramó actual fozma1, re 
alií vel acwa1- fozmalV rearnvltra nó mu^ 
tatur realV;vel nó é rearním <p mutatum 
muta^vltra mutas nó agit realY ecóuerfo 
nót^cóuerfo nótenetvltima pña.aliete^ 
nent^taq? fi oes refones Itnt reales: oue 
erunt vnito^ fotmalV mutue:rub gb^actu 
am * actuatú fozmat'nfub qb^mutatú neu 
tralr nó paííiue:^ # mutaf ibi addif no 
uítas^líe tme erút ouo^ vnito^ fo2mar¡ 
qultu vniunf pafííue:qz vnio paíTínaelt 
euiufqj real'r vnití fozmaliter:* fub irtif vt 
0us ille oue erút vniétiú actte ad DÚO vnt 
ta pafliue:í fub irtif actulí lie« fic^ fub 15 
tráfmutls fie ^  fie in paítiuís i actiuís por 
vna relatío refpectu cozrelatiuoií» 
•A ( y í ^ t i r t ^ ^re& rónis.q2 altV 
I V v l 4 l l f qua fúdaf fuper ens róís 
«qialiqua nó íeftreúvte^irtif.fed vtítel/ 
Ugtf eje coüatióe ei4 ad aliud facta p ítelf^ 
(DCótra quare magis ponif ítellect0 face 
re reronem qj quátitatéfClftño.qz ert ví$ 
collatiua, (C mota circafcéa? cóclufionej 
De relationeXrónis ert Difficultas. fi ró fa 
cit illam:aut ftcutfacit montéaureú: aut fi 
cut fací t ítellectíoné.Si ^ mo mó:nó víde 
tur relatío nifi Pm quidJi fedo mó pót efie 
vera rro:ficut ttellectío é vera actío Í « feía 
ert va qlitas quátñ fácit íteirs:q2 nalís ert 
titas fete c ítellectióis pót cari ab ítellectu 
qre nó fifr nalís emitas refónís: nó tñ of 
rel'o realis*fícut nec feía qlítasrealis • ú ñ 
ert feía realis vocadoXreale qd millo mó 
oependet ab ítell ectiuSí aút nó fadt ipaj 
fed ipfa im^tú ert róm? :tm é ín pfideratio 
ne ítellectus:ficut rofa qñ intellígifo nul 
la cxirtit:tfn ert m cófideratióe ítellect^íc, 
Sil'roém éoe talirónequo ad realitatej 
ficut oe rofa^Dep0 mébio.f <p facitéoum. 
vbítúcelhvtmfubo.inóvf J erit nirtíí 
tellectu.i ita p i"1 res ítellectá nó refertur 
mft oicaf cp intellect0 caufando í fe aliqd 
accídetaluercaufatíferelatíonejadrem: 
Í accntalr per aceñs caufat allá ín re refpc 
ípectu fuí.Sed túc rel'o róms ñ é í aliq:ní 
n vt pparaf ad íteirm,í£rt g vis í 15 ^ rel'o 
HXüiíme 
n m róntóamíteIÍeci0iUcú;am cóftdcfat 
tm»íí fadunó ert í alio ^ nccaliDrcfermr 
ipfuiuíi raltemad ítellmlciuó etía vítatur 
inutatío bino J m ÍJác f^i etia facitquo ouo 
rum modo^ facitnó pmo cilfit í implr ín 
. tcUigibiIenófictiíeji;fp¿b0miilío^Sifa 
clt fcéo cfñciaxe nó tolhtrcalítatem 
ñ m pñácm4 iUa in fe ree cñ vel fuit: et 
cjñq? mouet tieUm ficut rofa: I3 nó ejiútan 
Í íta nó omidií rcl'o in r em * róncm: ficut 
nec rofa in rofam rea lem % rónte* funt 
Dito modt eíTendt ctufdem* 
i X C I H I V acm pfiderandialú 
qái* fundaf 111 tilo íqua tú pfidcraf: nó af 
in íófideratióe inquátú res eit • ñcn,poC 
fet eé reali9:(tcut Dtuerfitae calefaotóif ab 
alia acttóe e relatto realierí tteliemo vl'ie 
cum fit veré actio realieireFo qnaj ftindat 
íqnátum ree é.ert reatis^lla pfequif1 na^ 
luram reúf!» relatio rónts bino íneft reí ín 
quátumpfideratur;ippfiderationé.alte/ 
ncóparaí-.qi pltderatio é collauna vniua 
ad alte^.Glílelatto ergo itelUgibiííe «í/ 
tellectue é m vtroqjreaherfed vf tepart í 
cularlc relatio róm^Cío i queraf rea 
literellrelatíp róni$í(C'iftñ0»queropmo 
qdrearr fu obm itellecuí inqjtñ tntellectú 
nullú eni elTe b5 nift tn iteUecm. 15 e ñin» 
daré relationé róníd íinalíos;^ vltra mv 
nns ene erit:qi é quafi aceñe eins: cuí9 eíl 
relatio rónie/alfú ég íp relatio róni6 fnn 
datnr imeÍC in actu inteUi^édnq: om iiug 
tu3 itcUigit non eil actué itelligédt fpzma 
Ittenfalfú é etiá cp actu reñejeo ítelli^endi 
fit relatio róní0:fiteni5 piimo actu,f.oire> 
cto itellectue cóparátte«Í?oc ad ilkid: qua' 
do cút reflejen itelligedo cóparatiotié illa 
vt.oDm:tuc nó cltur rel'o rónieifed cónft 
deraumí eft confíderatto lógica, 
• f t 0Í(*tÍí\ "ó vf vniueróniaad rea^ 
« > ^ W I I V ' leraí róm0:ficutnecq5ti> 
taeéad quátitaté realé 1 romo, qrc.tu vnú 
jeneraliiftnuí nó erit ens reale:ficut et ali 
od.ergo 1 oéefpéeXótraata Ularóme v i 
4eturl>abítudo ficut realie. 
g r l d f t / \ r ^ l t e eft vmí pfc sfialiiTl 
I \VM| | ; IV munnqj Dicitvmipceptu 
©íctú m gd oe oibuo íferioiibue:« mb i l I 
Qd oe ipfo uifi en>-,CCótra,rcIatio ád fub 
iectum nó vf alid eé í albedine^ eé albú« 
CJtéfey^ncipia videiuur elíe refpect0. 
l \ v 1 4 1 t e r u a l l ú íter DÚO estreñía 
nec 1 Duob0; vt i vno f bo:f5 i vno * ad alió 
•A ¿11/5*1^ realieéí vno unmediatc 
qóDI' fun1™inalio:qñq5 
medíate q6 or fubmrqnqj idé elfcficut quá 
titae p fe ene fe l?5 rcfpectu DupluC £on/ 
traan oeo nec fozte .ppzíe paíTionie.q: pe 
fterl4, emítate fubti filie pa0 qualie* 
rV v * « H M nó ecóuerfo^ i l lud í quo 
efhelí pnue natura^ellrurtur ergo e^ ei0 
Deftructione;^ non econuerfo. 
* í l t l f i t í í } r c a l t ó ert eadéree cum 
E\ v l ^ l i l v fundamétoiqz nulla vmtr 
ua cótinétia:nec etiá m oeo pot eé oppo?. 
foimalitermec $mcp cótinée ert mutabile 
eidé ftmdaméto *oppou* relatio vm0ró/ 
iiKifiítrelatióeeoppofite fimuladoiuer/ 
fa í fucceíTiue ad ide,í ita ipfaj relatio 
nem eft fundamétum potée aliter fe l?abc 
reíptinene etiam prectinj^fect^commetí 
nó tñ femper albiue eft fitiulme, 
• iJ >l¿itií^\rea,ie,run(lafíí'u^reiní clÍA I \ v i a l I V mfeu^ gñie;ful?e ^ mitae 
refpectu quátitatie ctliíatíet^nm agédi re/ 
latióme paíTio ppito é relano:« fir^Bui. 
5,io,p:iue fup ca*5,(L/Cótra4ftnite relatio/ 
nee:fi relatio relatióie:? ita infinite ree 
7Vpdéapparetoeoíuerfitate<í oiuerfa é 
ab alia oiuerfitate:«catióne que cáta é: et 
íberétiaaccúil ó íelKpoténa mafócvm"5 
aliquo^,Gl(lñs mutef p0nona q3ttt3 ad 
relationé:vtfitoíefulja perfe:«nulta m 
alia;licefvnapfectiozaliafiumíla.refó é 
in quo alíud c,(D2Híter pcedédo refatio/ 
nerii fundan í relauóe pó io ic i fün^vn i 
tiue ptineriaflm^ iníllie gñib^oe quib4 
ínftatur • n u n ^ ,n, ibi relb fímdane pót 
mutanf milla q funda^ l^n i f i tm oeoi 
uerfitate.na* Ulaíter+a>'Z..b4>ótmanere nó 
manéte Dluerfitateeiueab alia oiuerfitaA 
te i m é r ^ t ó q Pót t'flTUi pn9 manéte • vñ 
tbiopjtenere.pjimarñfioné.CSedptra 
omne ene ot cn'ti ert idé vel ometi u^Ue/ 
tumeH:iíeenKabfoluto:velfic idé velou 
uerfum senonunaüue veleéntialbfi idé/ 
iitae velomerfuaouta in alye omue ena 
t ibcr 
^brotutíi vcl íóparatú^ve^ eft i?etioíátme 
v d eííentwhier,abroluuo c cóparatío ñ> 
ciit nullaseneratto^encratur» 
11 I I11^ ti d meta cflj? cprm feca:^ 
no fbnnahe; falté ík cjctrínfeca ^ non eft 
ímra per fe mteüectú Qduatierelanóiíüet 
íi ídein eét vnítiue p:obatur l?oc?ira IDé/ 
r ic.q.oenumero pzedicainentoziini» 
Ciftiío^oísVelatto terminiT fermíatt pti 
netad ;n,modú»11^iiinó.iureferftermin0 
ftciu o&m é termín0 actué vel I?ítu6 vlpo 
téíie»20.oíetermuiueetciuáío¿ t motuj* 
<£Hd i"1 inodú pttnet oís relauo Íáe Í ef 
fdctm májci c efficiéns * Míae»(C Sd ^ muj 
o ís rel'o 10^ cmurcüq51 ^ 110,1 vl'r magú 
ími i^CS^ ptra vbi fm relb tmierfitatíí 
oíftátie oée fpés eo^ s of t a i oppoíttto i 
pitó 1 poilerme figiuí T fignatú: menfüra 
nó per replicaüonécui0efl pareced ejcte 
r io: vt loe0 refpectu cozpiOtSitV qnó fintí 
in<iua'm l?uiue:veí foima fúdaf fupaetto^ 
iiemipaíTionéefTiaéoétfi effícít acttoné 
«materia fi recipít palTtonépotétia « act'' 
non funt alio uodoictozum» 
* l f S r t ^ ^ f l " ^Sopceáucp nó ponit oéf 
módoerelatiuo^fed mái 
feitos per cjuoe poltiit ítelligi alíjpp alw 
qna? airímtlationéad ittoe.éiuóm.fmó 
no efl mutua rélano.Clftúo.pót intelUgi 
autqzftmdámétumejevnaparte céntíaír 
adfuáperfecttoné í5pédetada!i6;«ñeco 
uerforautq: prtú quádocñqj é.altud ert;et 
nó ecóuerro»« íta relb in ipo fenip é actúa 
liocq: ad íermimi iam exiite? fine tilo pot 
eé l^abítualis^itá nó mutua;^ ítilla efl í 
eliquo actuali z tlfcuf) mutnarqz illa actúa 
ll» tu eme in actualla I?abituali6 m eme t 
poten ua, -
•H:2 <pagerté mfcío mócóiter Ai/ 
IFt U l i l juif ad páiicco: -rad tranfmu 
tan? ípzoducéaT.pductú íter fe pmo oñr 
fednó ad ahud tertiú p fe f^ed mutáe i m u , 
fatil ly oieanf mutuo p0 tñ pfe oicúnf anv 
bo ad tllud í m q? é nmtatioata q; abltra^ 
^e ab iltte ^ nu$ relaté ccmune*f«mu!atio 
nemmcómunu-zotcitur^moadillud 
Cimáizím quem inodu> non pzimo nee 
rc$o+ergo tertío.ergo non mutuo* n 
• A ^ I ^ W ^ í i ó f us natura éinq5ad. 
¡ \ K 1 4 U U q2 nítpoiret mtelUgt abfo 
lutum nec ecótra quíatuc polVet itelligi ñ 
accidé^ergo íimul é ín i ad>(D l^zeterea 
pbatío nó valj^fi ert cócept0 idífferení ad 
abfolutú -r ad aliud.ftéa nó valet/i é cóce^ 
pmo cómumo fubftátle T accidentú 
rtíf/^«aílíídDluerral"t;Clíríla 
y 1 1 I J U U tmí eé efí ad altud fe l?abc 
re JDoc verum ell m relatíonibus ftidatía 
fuper mulmudinemmon fuper vmtateni 
luíladaltudidcrt cozrelatiunm. . 
oppofmóio ertrelatiuaoppontío. Dere/ 
lattuio ím multímdiné;^ (p tllie'p qb0 re/ 
ferunf nó m cól vel cóparata ad idc. Illo/ 
ta quádo of in quo ? ad qd ííelligitur d ti 
lie que recipuít relattóee: nó oe cópofitid 
eje ipfid 1 relatióe: fy oe cópofitio ttelligií 
qñ rif relattuum 1 cotrelatiiium» 
^narelatío^rímri 
oiuerfa p fe:per quoy p fe ocftrucuonem 
oertruitur p:imo:non econuerfo • alioqn 
fimül eííet z non eífet ft eft mutua, 
* ú f í a t i r t póítermíariadabfolutuj 
tV v l i l i I V q$ vf q: oepéd étia ell ad í 
depédeno:? qz fícut Uld t quo cil pintó eft 
relatióe e^feptíma.ita illd ad qé nó valet 
t>e coirelatiuiócú illa fíntfimul na ex 
ma.-r fíe pót faluan H^oe fcibtli« feía, 
<T'l<ri>.nunq5pfeDf ad co:relatiuu5 
^ 111 I v mquátin relatiuú:tiíc nilq^re 
lattúii^ ti I ud ad q-5 íi muí naíura:f3 ad ofl 
pziud relamió mquántumrelatiunm: qz 
ad illud oepédeMion cp0* T fine quo nó 
eft aiiud.fed econuerfo* ; 
* Ü 3 t l l l c i &v le mutua relamía necad 
r t U I I 4 I cóuertemiaimnó mutuo oiflfi 
nícnf:nec exinuicemeognofeétur: aiitrc 
latió terminatur tanní ad relatum p fe iqí 
tum relatmum T ecóuerfo ad ífonmtit fo? 
ma relationig.'T pút faluan oteta Bs . op^ 
pofita pcluííóíb'5 miediate pnuo ill.nie. 
* l t 3 l l h n t l 5 ulvmo OTent^iirda I F H I I K | i | ^ l norealio^ m alio ratí 
omo:qz impoíitbileeflreni z ena ratióta 
fiuiul eííe naturattuncemmrea Pependc 
m a d tntellectu5 qma a cozr c!atíuc,C£ó 
traDeiad creaturae.lL'iftno-nifi m rcaliif 
relata oependeat ex cdftderattotie ítitelle 
• ctus qua otcuntur Ule relanones rano 
i ) i í6*i úa omniG relatío talieoeiad creatu 
rastm oepédetex cófideratione ítellect4 
Diuini ficut idee poiiunf eemoeo: vel e^ 
éücttt.voluutau6;vtcreaturecreato2:f5 nul 
i á relatiomecróme cñ nouai oeo^pioba/ 
túr aluenqt ilíe í oeo funt p:iozee ifhe ui 
creaturi9,9«q J.non eét ita ñ ab tntelleetu 
creato oépéderét: cum Ule nó confideret 
tllaeñifi ejr relatiombue,realib',in crea// 
tur le.ü^Co nfírnmtunqiiia Buguíh vocat 
tllad nouaaappiones, 
Helatiuum t iuo^inodopuo/ 
rio ui pdicamentie.fed nó fcóo modo * 
* 6 0, l<( i t i i \eftptrfc*i?wo ttdligibí 
IN v & W iie:iic5 non fine alije cov 
Uu&qi ettens/i cómunepiimo referí ad 
cómune licet pjo ftngularib0 vel fingula/ 
riapzimo. fi p:imu5 nunquá'in oictieím 
vnum ert relatío ad aliud vt pjimú cozre 
laíiuu;: f? pto'alio.fi frómfemp ert ad ñlu 
ud nifim idétuate vel illa ert relatío róms 
querefejcto,^Stca,(CTRefpódeo refern p 
fe í>nio puenit p^Ccócreto in gñe relatío/ 
mefí p accúí vel p fe+20+mó cóuenit fmgu 
lari altenus guiem quo ert relatío» (EXó 
tra>relatio quádoq; ert p20p2ia partió illa 
p2imo mertfpecíeiperaccidéeídiuiduo, 
Uelationes^rSS 
to:aaio T naifio i motiuvolútaj mouetfe» 
íundamentumíis;^ 
oppofuarú cíe nó refeit:q2 nó Dirtinguif» 
o eéntia omina nó refertun fed fuppota 
Cíll iter oeue referí per accidée fkui 1?0/ 
mo.oeitae nullo modo ficut nec |?úanitaf 
p ip fe f mo mó.(D£ótra g Deue oirtiguif, 
QÍRño nonfequitUr De illtnutato m quo 
ftd oe linutato ttt quo vel oe relatiuo, 
^ í n t í t á t U t t l "¡ie í p é S 
rajuer 02dinauí realuerrclatií,02do íter/ 
p2imatria p5.q.uartü ejrpomf:qu3ntu5ad 
cjipectare alujd ejrtr^ fe vt m ipfo fundef 
reiatio»iO:dinatur enim vtqyo quo mo/ 
m 6 4 
do|)crf iciaturabil ioadquod Dependeí: 
quw perfectme |?ábetur albedo.í 2^.^11 
vno»CContra*ergo albiirtmum non eét 
fimilealbiifimorDato gp DÚO effentíD^té 
quomodo álbum Diirinulemgro.CJíe? 
creatum nonagit inquantum imperlectü 
fed mquantum perfectum z m actu:c tam 
tnquamumagit realuer refertur.G'^.tem 
fi aanquantum imperfectum Dependeta 
b»vt a quo perficiatui%ergo b» ert perfectií 
mquantum a.Dicítur ad ipfum.í ita b. uv 
quantum perfectum Diceturada «quod é 
ptopofitum vel non Dícetur ad a.mquaii/ 
tum a Dicetur adipfum mde» C %icmm^ 
telligereDeum fub ratione intelitgibil ie 
ert imperfeae intelligeretquia intelligibí 
le ert m Dependentia mquantum intcHu 
gibile quia ert ad a Imd/icut enim relatío 
realie:quiaertadalmd Dependentia5im 
poztatm fundamento mquantum funda/ 
mentum l?oc ert m re in fe»fic relatío ratio 
níe m fundamento fuo^G^temDeue pii / 
ue naturaliter intellí0ítp2Ímum ene: í 
telhgit fe eíte p2imum ene»ergo illa reía/ 
tío realiepzimitae.CDftem relatío intellí 
gibihe píeceditactii intellectionie.C5t¿ 
ftcutfojmaliter eé ptoductiuú neceirano 
ert perfectioiiKin patre^ficcaufatiunm ne 
ceífano ín Deorquíalargítaí perfecta non 
Dependétía,Sed quare requirítur neccfr 
faría caufalitae ad relationem realem: cú 
voluntaecaufat: vel Deferininatio fine i i> 
mitatio ad caufatum:cum volumaetl l imr 
tata adactuimvelactué quí el! accidcnf cií 
effectue equeDirtinguamr a caufa fíue ac 
tue quo pzoducítur fit idemcaufe veíalt/ 
udtCíRefpondeo.quia relatío non fu4ai 
tur tmineidiate fuper fubrtantianu 
-Coírelatíua fímul fút 
aut iniell igitur quantum ad actum eii en^ 
dúíTuntmulte mrtanttepziue k pofterp 
ue.cc.aui mquanuim co:relaitua.fií qiw 
docun q ; vna relatío alicití rtue exülcn ac 
tmfiue nommert: relatío cozrefpoudeiiií 
imertaÍterí:ficutquandocunq> pa te rna 
tinert ali<cui:filiatio ínert alicui cuilcntu^c 
tamenfubiectumfemper crt;ftcut requíri 
tur ipfuj eiíe ad l?oc: vt fundet t aleiu refa^ 
tiouem:ficut ahquando fmtm generan. 
v l » l i l U < l raiqñcúqs vna re 
Uao nó requint necio fubm actu cus í q 
fii hicíunuccaliaHjíí fitactuJ^oc accidit 
gna^ctu elt in ente in potentiaraccidit <p 
generattutí íundef tn ente!inactu:actu*n* 
po í'et ec generatiuu:!? actu non eltet» 
^ecundumSáSm 
Cieo ponireaIc0:ficutco:refpodéteéí ere 
atuna i eterne % nona oenominatío tune 
qií lubiectú vel lermin0 fit oe nono t actu* 
CiCótra ifta.itapoífet poní qlitae eadem 
ante genef alioné: ficut reíatiorqzfu^o po 
tentiali íneraLíD^té quádo vnifozmit ÍH 
foimatquare no vmfozmiter énomínat, 
C^temníc níl?il eftillud.í0.trúrelatio tó 
accid JÍ in creaturio:q:cú aliqua trártntt// 
tatione aduenitnulla.n.aduenit: fed que 
libei eternarz fundamentum eiue inquá/ 
tumfíindamentum» 
•|> ^1 f t/\»í>neflquoagesagiftnec 
í \ L i ü V *v/quo kabéepotéíiamé po 
tensinec quo recepúiiu rectpit nec q obie 
cwmé Qbm.Cl|Mimií.pbafiqiactío é aíi 
quid pcrfeciius relatióe: vel falté termiii9 
actiói6:fi quisactuó é ^ muo;femp eft pfe^ 
crtoz actu fecúdo^tó.v boc fequif fedm: 
qz eodem épotéo agere quo agit jT.pba/ 
tur qzabfolutu receptiuusímediate pficif 
abfoluto recepto:fi relatio eét quo tuc có/ 
poíitúejc abt01 relatione eét ímediatú re/ 
ceptiuumtSilr etiápótpzobarií)miu 4m 
feqmf exorno ítertio:q: ol5in vel ert acti 
uum vel paiíiuú^Sed l?oc nó valet.tu5 qz 
relatio obiecti ét vbi ert actiuu; alia é a re/ 
latione acttuútuni qz Diuifio no valet ob/ 
f ectum ent volútatie c cuiufcúq; potentie 
aaiue nó factiueznec é actiuü nec paíTums 
qzpafíio in ejetrinfeco tm cozrefpódet fa/ 
<tioni.C?deo ^baturalr* relatio bbíectí 
ad potétia ert relatio rónis.illa non pfup/ 
pomturactuirónío.iónópót elfe fozmar 
TÓ obiecti intellecmo:qzfozmalio ró obie 
<ti pzeceditactúmecétaciuo potétie bzeut 
ter mfi fi»gatun)e volútateiqz oéo alie ba 
bentaciofuo0 non pfupportto actu ítelle^ 
ctu^Devolútateenl lubilvalj.lTujqzié/ 
dit in rem vi m fe eíUTum qz ^ má apponi 
abieai pótcócomitanVolmo ñ adert; tuc 
Ü X u e í t i o : 
nullatelatio róiue caufaf .IDn'mií altuin/ 
ptUMi.f»$ relatio obiécti ad potétia ereja/ 
tio rómo bocfalíií cflíevf ta ex cóclüftone • 
fecúda ptractata;q3 ex^í^néc ; biCit 15 
ín lfa>Cinot3dum # oe ,4* cóclurtonib*' 
^pofitij núc vltímo treo pzime pnnentad 
feím modií relatiiiozunv4*adtertiunu • 
(Dll^zo q uarta co nclufióe nota g? licet ob' 
iectumqnq5íítactiuil:qñq3páltiuu5:tñ ná í 
eft eadé relatio obiecti vel actiUi : fed Düc ' 
fimt relatióco fúndate íeodé abt0:qneníj 
obm quo ad ejciftétiá realé co?rupíFceflat 
agere in potétiámó tú oefinit efíe o&m:c|i 
rtmilr mtelligtf * amatur;q$ nó ah íqd é 
qñ agit é t i l Vel patif adbuc nó inquantuj 
agit vel patif tn potentiá:fed íquátii é ter^ 
minuoactióio potétié é olJimtermin^ínqí 
non ^ ductüe'.qz lile eft effectuojpducétia 
fedterminueinquétráfu: flcuti obo pp/ 
tentíe factiuerfed nec eft illa relatio tertíj: 
fed fcói actiui ad paifiuú.ergo termin" nó 
in qué;fed circa qué eft actio manés í agé/ 
te eft obm potétie:vtítelligíbile:vel bítuf 
vtfcibile eftrelanuuú tertyinoduCÉxB 
feqmf gp 06a potentia» paflíua^ nó refe/ 
runtur 5° mó;fed 20.trnreníagüt in poten 
tias paíTiuao^" terminal iji'ao^ióím fub 
ftátia'ipfa^pjmec í m paflfionéiqz lí quíff 
eft terminuopaflionú manetm patientet 
nec oBm pafliué pDc refertur 50'inó s neq? 
Xtermin^pductusmec in qué a^it vt pdí/ 
ctum é.CíDe tftis relatióib<)íernjmodi oi 
cit pbo <p nó fút mutue G iion Dicit qn fmt 
p femecoicit eaoeiíerelationeo rationis, 
(DDe pzimo ^  20»nota ;(CDetertio,pbaf J.^ 20» 
<p vifibile nó é relano rónío.'Oi)qz necef vm9t 
fario cócomitaf potentiá vifiua':vel pzecc! 
dmqz pempto ^ crelario rómé nó é pziot 
nec fimul cú re v^Cum qz*20,oe aía, vult 
pl5íí cp \?ec eft pfe fedo mó.coloz ert vifibi 
li^'^nipolTibile ert rem ron ie oe re extra 
«íám pzedicari per fe.tlñ pb0»quarte có/ 
clufiónisoe obiectoXper mední oerela» 
tione rationw.non valet. 
^mn ía l pec^^ r 
tionem 1 paíTione 111 ami cpotétia funda 
tur relb.ergo é porterioznarUralhC^teí 
fpeciarroe 2V50.fi potétia illa cOzrumpa 
tur quádo agít vel qñ recipmC^tem ter/ 
imni 
minirdationíe ñmulftint natura vdi i5 
poiknozee natura tpie relariomb0:actío 
f reccptio funttermini potctic actme^fC/ 
ceptiue:red actio vel recipe no pcediit na^ 
turalr fe4 nec pptentiaad ípa+(CCluanttí 
gadi!: • modú oicif fic.g?ná abroluta fine 
pafl'iua j? ue naturalr ozdmaf ad agendii 
ve^recipiendu agat vel patiat*-!; b eft re 
jiatio determinas ad agenatí vt'patíendm 
ño ert tñ ^ncipíú eíicmuú necreceptiuú; 
fed o:do fundad in^ncipio elicitiuo ere 
ceptiuoiftcut .pbafoe elicitiuo ^ ncipio qé 
cebet eé pfecti^ ó receptmo q? tmediate: 
% oe vtroq? cp maneteu aaióé * receptióe* 
Ciftertat grñdere ad ouo ar^vj.quó re/ 
latió fundaf fup actióem c pafíioné inpo/ 
tétia cdpcedat actioné:^ quo illa relb é qá 
íermuiofuu0 nó ett.CHd ^mú pcedaf ^ 
fup actióej e paífioné in potétia fundaf re 
latóes potentíalee.igt 15 .pba^q? reroneé 
actuales fúdanf fup actioné -r paffioné in 
actu^reronee potétiales funteíufdé fpéí 
cú actualib0^ l?út idé fundaméttí fpé,S5 
rel'o potétíeq eft in actu fundar fup nám 
abr9,nq eft^ncipiií agendúvíde fimplicuí 
í ^nc ca,oe ad aliad fup pdicaméta>(Dad 
aliudoi $ termin<,reroni6poc eft actío ín 
poíétia:^ ita íimul eft m potentia» 
fp l?5 actóes fuá coeul fibu45qí alíqñpce/ 
dit actioné fuá;í tn pzimú nó oidinaf aliq 
rel'onepotétie adagédú.-q:potétia nó ma 
netcúactíócgiHa potétia nó eft ^oznalV 
inacnuovel receptiuoqj agat vel recipe 
«ífjtm ^o:tpetc:]5 fi accidit actiuií vel re/ 
cepnuüf us tpe eé q5agat velrecipiat,ejc; 
I5fe<]turípnó ítt necia:vtoetermma's:tú 
qz agés cúicoeua é actio determínate agit 
¿uqzmagí eét necia qñ actuagit<^añ^ 
cgú:túc*n.m33cíe eftDeterimnaní adactio 
né qñ acm agitipotétía aút nó man et cum 
actu,C?tércro e^determinatióe terminí 
magisdeterimna*f(^ep0 falté í>oz ertoe/ 
icrmmatio termtnúactio aút eft terminus 
l?Ui9potétie:qzg ad bacactioné:ió eft B po 
íéiia m agéié ú ecóuerfo^CíCótra rñ fiócm 
ad^mú,potétiai!la pteeft^oz nalractió 
ne m actmvtin active eft fundametú refó 
nísactuálisugif relatio illa foz eft funda/ 
x i 
mentó reronísactualisfundate fup actio/ 
né m actu:f5 nó eft f>02fundaniéio refonií 
potétialtsfúndate fup actú m potétia;<}i ñ 
pus eftpotétia in ifto ad agédú:q3 fu actio 
m potentía»g relb actualis T potéíiaiis nó 
fyñt fundamenmeiufdéfpéúptra illud q6 
eft fupza:í:l5Jpbaf í^(C£ótra pmi rúfio/ 
né adi111^ actio í potétia eft termin<'rero^ 
ms potétte:qro ín potétiaad qd qz il la po 
temía eft rero:ntada,autad a4n actu:? fie 
í>us illa ñ eñénec potétia ad ipám4 ne¿ 
pina potétiarli 2a potétia eft adaanpot6 
tíaíqro t potétia adqd:qz etiá illa potétia 
eft relbíí feqtur ipceífus ín íf iním^atet 
etíá (p terminWonis potétie i ens actu 
Vel act^qj potétie eftad actú:nó ad poten 
tiá.(D£ótra i9m rñfionéad idé magispót 
ttellectus aliq fepareí^ poííím fepanm 
cé,S5 tpofe eft ítellgere vnú relatiuo^ ft»; 
ne alío cotrero^gnópt eé fine alio coexi> 
ftéte»C?tétota f ec vía ponít;íp pfisífuffi 
cíéteroiftinjcít modos relatiuó^ cú poté> 
tía illa pótfundarí ímetc fnp fozma fuüalé 
vel qlitatéalíquáactíuá^ nó fup aliquid 
De genere acnonís vel palTionís. 
^oncedaturfll^o^ 
actuünec eft í>nciptú£licitiuú:nec recepti 
uihnec eft ^ oz naturalr actu agédi vel pa; 
tiédíjvtípotétía^vt cóceditf>ma viatíar*^ 
Ínna59quepcedít illavíatb cócludúr.fed 
fuiidaf tnvtroqíqñ pcedit actú agédivel 
recípiédirvt eft 6oz naturafr actióe vrpaf; 
ftone,ftc 5; aliq móptíneatad rónécaufe: 
vtoeterminás:vel quócunqjqd^baní eft 
i llíe«C£ótra i?anc vía ic)¿i0 uía nó manet 
cú actmiiec alíquo mó eft necia ad agédú 
vl'reeípíédú nec vt puia;nec vt cócomitás 
S 5 núqd potétia tráfúptiueoiaa p pnev 
pío potétíalí actiuo vel paffíuo.nóoíco qj 
übtcc\te\l ^ ncipimfSjP iparelbne^ncíp^ 
vl'ca'e eft necia ad agédú vel patiédmfiue 
vt pzíoz naturalVífine vt necio cócomitás» 
(Dtoi^rerofricipü finedicti ad actionéí 
fine ad ei0terminu5:actu nó ertinifí qn eft 
actíoitúcaút nó eft f>oz náTr actóeír5 pofte 
ríongm túc eét ^ oz naturalV fuo termino: 
ípa tú relb necio cócomítafactóe^qz aoío 
eft^mocúábob^ejctremís^mbo.ii.fimt 
m actu fifttbltaeftJ«íifucceíTlllaabtvtt, fup 
t i b c r 
qíftíndaf 19rtío:tucfum;lic5 hStermín0 
aaióia.Ciílelaíio aút cae vel pncipíj ccíco 
mitafacrionémec necio puta eti-qm005 
abfolutú pcederetpe fuá acttóej^dócn} é 
Oeactióeeodé modo ítelUgafpepaíTióe: 
tñ relatío potentte eft puta actiót k palítóí 
ft abfolutúpcedatactionevel rcceptioné. 
ueníunf circa acttoné z paíf íone^m ó eft 
^otétta fandatajfup fijfi abfolutá fu.t?e vel 
qlitatio vel qntitauoad agédú pattédmfi/ 
.4í.erecipíendú:írel'o ac^fundáf in acttóe 
vel recepttóe q eftternun0l?in<,potétie:ad 
l?uc no eftrefo l?in0cáe:mfi til potétia z ñ 
ín potétiamifi vttermin0pótétie pdictcr |j 
nó eft ímediat^qz ímediat^eft acnó vel re 
*ejbtio mq^tú actíO fupquá fúdaf rel'o cae 
emciátovel inalio cní coirúdetrelbop^ 
.cátí fundata ftiptermmú ^ ductú p acttóes 
velfupreceptú vel cópofitú e(r recipiente 
« rcceptb^qj fozte ma magie Dfiua copo H 
11 qj fo2me^2,'p0ne oe foi^nón folú aút 
acno ertactuef niqua rónéterminat^má 
reroné.f.potétle ad ipannnec folú eft ,pdu 
^tio Pmqua' róíié fudat refonead ternunú 
^ductúióetia'eft mono, vrmutatio actiua 
fmquárónéf^ndatreibnéad tlldqómo 
uetunficpaífio eft act0;vítermmat retoñé 
poténe ad ipam:^: eft^ductio alícui^í fú/ 
dat reronéad^ductú:í: eft moi''velmuta^ 
ho paltiua^fudat refonead mouco.í na 
fdicta tnactóefoite vnltlnepunenf:'zf^Tr 
tna alta m paífióeinó in qlibet acríóe:fed 
tm m illa á eft facnomó d eft rmanéo q nv 
]?il^diicif;úecin qlibetractione íí creatio 
pot óici factio:q2 p ipam alígd extra agen? 
^ducif:l5nó tranfeatenram fu^nutrafit 
tú interniinú:f3im mfactióenaliq eftmo 
Tiórqueeftqdáfpéeactióio ícludée t rúp/ 
dicta:': fmi l la fundaotreo reronee.Bíiq 
aút acnces^nóíclndúí illa nófundáttót, 
volitio.iutm vná fundat,q eft termin0po/ 
tétie-r act0 q é í volúfate ad volédú.aatto 
fúdaiOuaf5;vnáq eft termtn0potétie*alia 
qua eft .pductíoad^duct&et fie fup ipam 
fundaf relauo caufeeffinéteo;í fuptermi 
n um relauo ai'ccniO.Óocí>am relationé 
fundat generaiio tgn!íí.eft,n.termtn^pO/ 
tenrie fundare fup fozma fíjale igniej^ene 
íiuertío 
rlító:Vcl fup igné generaníé«lert(pductío 
igniogeneratuiertinutatiomae poténa/ 
fiaadfozmiignie gen eradúpaífio átoíe 
; ^ pzieoteta oe genere paífiólo icludittrja 
pdicíá^pa.n.núq5 eft niíi co2rñdé0 acnóí 
ícludétttria pdícta*ñ.n,co2nidet^c aciiói? 
cuiufmodi é vblitio;q2 tllaactio nullú b5 
terminúaltú a feiró.pductióio m actióe 
eft P2Í02 roiie motióío.q: mlpilniouef vel 
mutanníft ad alíqd altud ab ipfa pálfióe; 
nec co2rñdet feí e;q2 ibi lícet aligd ^ ducaf 
nibil niouef nec mutaf:q:tune oponeret 
illud naturarrpeedere terininú.co2rñdet 
I tifi 5C m6tC%ña$ g.j^reronú w oicta^ 
Jiña no eft agénot pattétio ftcríp reo Ü.&o 
iteré actióio T paifiótó fundét tbi relatióee 
mútuao.f 5 eft relb tráfcédéo potétíeic act'' 
tráfeendéo mó ¿[üicef.GSeatáa etiaj nó 
fundaf fimilií mutuo fupactíonéípaflio/ 
né:fedfupalterúilla^:vtmcreatione,vel 
vtrúqjivt ígnone ad termimuq tenmng 
idé eft íoquendooe abf0liitO:<^uio ouas 
reroneo ftmdet qñouao termíat^ tm vna 
qñ efttermin0actóioíin.lícut til creatóe.i 
Bretb fifr eft trafcédéo aliqmodo.q2 relb 
ele Teáti.tm g re!b teny o2dinKftmdátíir 
mutuofupaeiicemí palTioné;et Bvartaf 
ín i ^ ¿an Ira,qúócúqtmaccipianf^ppo:/ 
ttonafr aciio z paífio;fjue aem Uue i poté/ 
tia:íiuem pietentóe^fuieintiuuntióejfiuc 
pofmueííiie^uatiuetfemp fúda't relbnee 
mutuaorq:fp manetró p fefiiíidaméto^: 
tñali<inió.oni¿rfificatá pilla oeterininati/ 
tíajllífundantétihívbieftvmtaocúalicj 
oiueríúate eft filitudovvbi gra.fi oteeré fie 
file ad filete fi"e quomoeúqj oetérminatií 
ad fileóerermíatiKpUfa file íalbedtnead 
ftiealbedmc'.írt ficüc ti\$4TtXó ím*atá 
in abt0 ad actióem z paflionémFia éft illa 9 
fundáf m actióe tu porétia;'z: paTC in poté/ 
tta z 15 róhe q actto éft motio et palfio mo/ 
tusvT licet tila oeterminatio q oetermuiat 
actóes z palfioné fit relb potétie 1 eadé fo: 
te eú illa q é ad actceíí paiíióejapaai.oe/ 
ímínáo nó eft caufa inutue reroíiio;fedíd 
q5 beterminatur per ipfatn: 
'gn l?ac narratíoneví 
denf qdáoubi3,(D11^2inuKqireqtiirpl3m 
nó fufficienter DiftinxilTc m'odoarcrortú; 
€ l m i i t i i 8 
^2 reTonee ^ mí % ki>\ oídíh 10 ad líullií \h 
Io^ pttM¿t^m te,(CSc6m fegtur 9; oíe 
potétw termíncfíniediate tmadacticein 
veí paííionéjqó vídef fairmn:(u ene DUIÍ^  
daf ín coi p aaú 1 potétíá^ ita q5libet ge^ 
huo fie tMmdaf.C^crtiú cp refo <áe elfíci 
cnn$ vcl maíis nó fiindef;mri fup rem De 
gñeacnóí^ ct paiTiói6:i nófupfozmáab^ 
fí)Iuta\cú illa vidcaf ^ ncipiil ve! cá actóíí» 
S i l r cá eflrkiéí videf pfectío: effcctii.£fFe 
ctue qnqj eft fuí»a.g tbzmalieró 111 cá no é 
¿(tip:qj etia materiaaó vídeí recipcremó 
ccóuerfo.íCiDjiiartií $ refó Tup receptío/ 
lié ertad recepulUlud nó eftattcjd cópoít/ 
tií.C^técópolitu cft(pductu.,nta termíat 
fcóam reronc actóíe^io g ^ má.CíQinntú 
^ídé.pducíptpgencrationéícreationé, 
geafdérclbnee fundabit áhotin illnd.p/ 
ductú pre refert ad Duo.cótra 2l^.l?íc»idé 
ctíá .pdncef Duab0<|?diictionib0.(E:ftcm fí 
ugee fozmalr Denoíaf a rélbne cáe^ffícié/ 
tisagií tundainemú eft ín ipo:f5 actio n6« 
tgif nó vníuoce or oe0calefactíu0eftígni« 
qzoeus ínqjtú calcfactiuue nó t f ad cale/ 
lactibiletignís oícef;qd videf ín cónenié6 
icnmDíuerfitaefubo^ nó vanctrerone^ 
d t e m ad idéfpé acno cadé fp^ergo fim 
idatrdbnee eafdé í^D 6m,q2 fi creatio efl ín 
creáteergo eft eterna:* ua nó tcrintat po/ 
lenná^C/m»qre nó Df tnne oeue reafr ad 
creatnrá:fic efficíée cátuj ad creaturá cffe/ 
ctá.C 8m>ci: vo litio eft paííio ínc^tii recíy 
pií^ín volútate runiliter íteneaío+(E:9m«q2 
enm actio'poíTtt elfe fin e ternuno alio a fe: 
qre ñ fínnliter alíqna palTto,'! I?ec l?ñr De 
^ma ítellectóe cp eltpaííio fine alíqna fo: 
ma'alía impíTa^Ciom<círe m 'creatióe nó 
poteíí pintelligi nainralií potentiale fine 
actHabile:TíniIlo p:í02i natura tranfmn 
farí ad aml 1 inamtranfnuuauoné elleyp/ 
dnctionécompolttúficut fi Dem? folúcrea 
retmateria fummeDírpofitam^appiojc^ 
;inatamagentí natnraltcpagéeln eodem 
inrtantúlicet polieríne ñamrahter índu/ 
ceret fo2mam ín materíam fie fi Denoní/ 
:l?il creet míi matenanr.et De illa fimul Dn 
raííonep2odncatcoinporitú nó creando. 
,C iim.qiiia cum paíTio fiteffectno acuóie 
imó.pimciptjc actuaciu:T potenna pót6 
(ía:qnare Ule inodne relatmo^ m f oídí/ 
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ne nó e^cáeefficíenttóadeffectu5.Cí2,n,i 
q2acriHij íínponat potée agererpaítiunnr 
potespat^róiiepotétíet'UK mdeDñrnó 
innmo;q2 illa vtrnnq} tm Di ad ácuhergo' 
tm róne actíonio i paltípnm termínanau 
potétm.Sjactío terminas potétiáé acnq* 
inactu»ergo eademrel'o eiíacuo eípafliO' 
í m actíí:? ^ m potétíá:q2 eadé relata.íCCó; 
firmafte,rniín''nófpecíficafpreroné.crgo> 
necactíoppotétíáq cft ad ipainXUTicnó 
nirreferimíqueímedíatereferunf^quer 
nómgens ímedíate referí adpaíiée potc^ 
agere no ad palíimi ín^tú l?iiiufmoduq2; 
potjés agere ^ mo referí ad agereríicpaffiv 
nnm ad patuvltra actioné et palítoiu'. 
Bd pnmñ cóceditur 
pclnfío.qníanóDetranrcendentibusjred' 
tantú cerní genué recipientibns p2o ftin< 
daniéto.quó fttgloraHdruquereXSd i1^ 
potentía 1 actnsvt fnnt Dhe en m Diuidúfc 
qdlibet ens:l?íc é fie aíbedo ín poténa ob^. 
íectiuea.obíectnm fine termm^potentiet 
terminus inqnám vt co2reiátiunm albe^ 
do m actiKÍ.termnuiG enaenáí potetiá; Í!¿ 
albedo m fienad quá feqiutur relatino fá! 
ctionís pañine ad factú elle • <DíCótra.fieri 
ín facto efle enacnatfierí m potentíavti? 
fetermínusXBd 3mDÓm illnd concedo; 
actn actiuí potentía potentía;fo2ma yeroí 
iñniQ nófiip actioné T palTíoné tantü fnn 
darif.q2 efTícíée * tha pcedút ré 1 et<)fo2ma 
1 finio,pdúctíoné:í cócomitanfr-zreqnñí 
02dine nae^diictionéaómagio fñnvtter 
mím actiontó T palTióífi q} fundenf Tíipef 
ípa.acííoaiítc palíío pñttermían ad abía 
Díuerfo^ genep.íDd addiíq^ abfolutú eií-
í)ncípni actíets!vf falfnmii'^ ^ ceíTum ítv 
líifinitii íter perones De actione De I?.yii1> 
(pbatarm:9;o5pone4amrerone5 que eíl 
medía ínterp2imá et fecundá.0nod ad^ 
diturDe pfectíone efficíentis íntelligítur 
quantii ad remotiun fundamentú relatio 
i n s t a d 4m,paírio eílactuíí p2od«ctío 
% receptio etmotUí/lRecepíio inteUigítnr 
in motn:fieut m parte actionís;imp:eíTio 
actína íntelltgíf m motióe.vñ puementer 
feéo loco ponítur |>dHctio 30 loco motué. 
(D€ótm.p2Í02 efl réceptio fo2meq5|)dü/ 
<uo coropbfin,(C2Id almd concedatidej 
€ñ ^ ductú pánctóí actóid c pñttiói&z ñá 
vtrtíq^w alia f croue,(Dad»s.qñ ab^n cft 
«ffect^mdia^actio^ paflfio ím¿diat9mp 
tavé^ncipiartúc abfoliwúdpédeta pVib0. 
tó pre0 r¿t bnc$ fundancg'qñ í medíate ter 
muíat ac£íóe5.(DCdceda?i!lud nó VIHUO/ 
(€iq: tgme cft potend faceré alujd aúiáiu 
bc'poí faceré calozc calefactímí. vtriiqj pt 
^giuñcare ca«occX3lidí)c idéntatc»ac» 
fólfu eft nóa tcrmitto:(5 a ^B0.eUcttiuo.$« 
pljf co^.p^5S,G;ad,6.fic.nuHa amo coe 
«a a0éti t€rmmat:f5 nata ertternunare Jtc 
l?«(D'Bd.74qre.CHd,S. volúia ft p fteííet 
pafliorcét«act^t^ductio;!?tn aliquoert 
ítem fbima ei0;nd vtpalTio;f5 ficut paíító 
eétreeeptio albcdunéifií reccptio volitíó 
nid.CCótra l?;reí epti o é íinediat^ffcct* 
alíciu0a ctióie n á mfi volftíóíe:'? oéftrmf: 
qó ocn'i eftm pzííno mo actiomi no l?ñt 
Krmínú aliuja fe^CJié volitío eit ^ oz re> 
ipa:q:ei0eeeft in 0160:1 añ il lud eilrecc^ 
ptío ptviaí^añUMvolmo^teiíc^íCad 
9.|3nf qre/BdvXO.rtó ar^mt QU crea0 mae 
j^ éat ouae |»mae reronea actióíeíí no j^ '11 
gcvid rití>e cópo^toJSfiinrr 15 pbet nó eííe 
necúí cópofuú termínari:f5 tm máim:tñ ñ 
^bat (pná fit pore.pt,n.fózma .pduct a 5o 
nó»<|^ ma natural'r pruppofita,(C3dJÍ« 
pcedaf ep reto acüome et partióle e^relb 
etftcicnétalio;!? motuXveí mutanóem ad 
efTectú taFcáe .pjt^cáne aut fine 1U0 effe^ 
fíq^ío.pdwateffcm vlumñ afpta? ñcfr 
ibi ell í£ent0ímciparr;l5 eflíuiéa oimtnutií 
nó poitú tllil ttnedtate.pduce.q: nóoe!n^ 
l?ilo>'; iía,p4uc aUod triimutado^pafíio 
(n tllanó elleá efficiéemediaft magie eflí 
cá malis .pductuua cp efficiée nó nñ efficít 
^nctpale ^ dnciilf5 e«a'ma? ei^ velfimplV 
ficnt crel^vel m^tú mi m^Jicut 
ranj;-? ua efTicualiqno modo oée aíiasj9 
C3S;X)e l?oc 0\oe to:ma % fine etiá e^trínfe^ 
co mqjtus fime fanop? in.2.Ub4G.3d»i2. 
pbat $ rónc oetermmatóie l?incT íde nó 
oñr m«tno;qd pcedo;r5 róne oetermína^ 
1025,(1 eiií oeierimnátía eént roneo refere 
di;cu Ule ímtsrinerfe actii6:poténa:pterú 
tióífumrmo pmno feqreí <p nóSil'vb oía 
Oicerenf.qz ii5 róne iUí?qd róne é m enríj 
vmípiuerfop.iéiépUi fie maionnfcíaad 
inmozémfciatficmaio; i fumUtudmead 
minóte in fimilitiidíe;l5 n p t ñ róne fpe/ 
cíficato^ virobiq5¿r.maío«6 z mmozio né 
róne fpecificantm 4 vtriínq^Dilr adalia^vt 
fcíamóad mín^fjíid fcibile;^ l>adl?uc 
ucrfimoderqi feía vt menfurata.nó fie fil'c 
ad fil'e ex alta pte potétta c potétia actuó et 
acmatmoco:ret'a fubvno ejetremorel'O/ 
hiotvtfub potéua.oeínde abo fub alioivt 
fub actiKÍEad foimá.ró referédi vtrobíqs 
eftáctio z pa^Ono fine oiuer lítate fpectfi> 
cüfóz 10 éfintudo.Oí acítptí ín pfirma/ 
tióenegaf:qifteutpahasrel'onéma pillá 
d ert ad tpam pot alíqd t)etermínárú(í:ad 
aímdrefpictedo addtermíata qltbetreró 
ert ímediata q5tií ad drermtnana n é m ü 
enámedíata:q: n#tl facúñ adilfá inuruá 
rel'oné. 1 
díu,Ttríplu ad tertii £tcix to? 
taír mutópUcatuad mnltiplu 
catiptmotúiens adeotentu. 
M lkv t calcfactíuu ad calcfa^ 
ctíbílc:tfcctmu ad fecabíletet 
oiho actmu ad paííítm.al!a^e 
ro vt mefura büc ad meforátT 
fabricad fciamii fenfibílcad 
Ítnfnm.%ct*cxx< C t a x n . 
• M i 1 Iponatireomi? 
dwrelbnií ftue reratiuo^í 
- i X non tncóu ^ rtitmterfi 
medí ftmdanf lup Dtuerfa 
generaUiíima.ergo relattd 
neo runtíoíuerfi? generaliíTimior^batto 
?iíe,St relatto fit ídem cum fundamento» 
tune patsrfi aUud:cum aecipiat fpém et 
ttmctionéa fundamentortunc trií of nt re/ 
(anóeo cfttú fundamétajquare fi fúndame 
ta Oirtmguunf genere z relationeo.C'Jíé 
Oieit pl?vfolopb'Mn,s0^ octo oñrDupla 
oualitatia róne»cum ergo oupleuas- nó.tm 
fit alijo numenoNifi peroualitaré queefl 
pnimí fundameHtÚA>uplicuatto;fequif qi 
vnuaoetDitlinctiorelaiionio fita funda/ 
mcmotC'ltem itti modinófufficiunuq: 
Ctumttm 
f elíitíim serme rump fe refaííua: etno 
ptinenffub xiHémoáio.pbmo pmuqcqá 
cft ítelkctu^rus ertoe ítdlecm fpéug fi 
t icíi in Ira&c pmo mó rpaítí ídé nó referí 
jjfeadoíuerfs^idéptmée referfadmiU 
ta pienta^C^té oía relamía firnt oppolíta 
in pdicaméti6»ca»De oppofítíe:ptme6 ÍCÓ 
tentu ñ^bat io múi pdícamétíStCa^e qii/ 
máte,magnií T puú hó ptraria funtrq: idé 
©i magijú i puií^ítlr ídemouplú ad ^ oc;-!: 
©ímídmj ad alíud^ergo nó fimt ojjpofíta» 
€lt> etiá p6 fcda illi^modi nd fitcou^níée, 
qjidémas eíl relatiorómegnon eílvera 
relano Ipuíurmodí^banondétttae évná 
plium qñ íteüeítue vtrtur vno vi onobo,0 
idétítae Í firuudo reahe non funt ín eodé 
genere»G?té ídc fil'c i equalc funt pfe py 
te» vnín6f3 m oí genere efl vnü»ergo ce. 
CDefcéomóíic.reroncc relattmí n6eft 
fundameutú relbin^Sed potétla acttua % 
paflma referunf^relatío non fundaf fup 
ftótétia acttua' % palttiiám ec funt fó2ine re atióteln tjgnetficut necqjtúas ert foima 
quaDiiplmurefertur, filr necqualttaeeft 
fozma qua fiTe refer^C^té fi potentía' 
acttnas aliqd Dicaf reliueJ? ell ad bem 
potéttá paíTÍiia':red l?oc n6:q: níc ídem ad 
t>iio:q: potería acttua p fe referí ad agere, 
ü igif ad potéttá pafltuá tüc tdc p fe ad DÚO 
(DDetertio modo íp nil?U referí ímillus 
moduramborelattúafunt í eodé genere: 
fi nó t^uc DÚO generaliitima refoms.fed Di 
cta fie nófuntm eodégñeauctepfiúio.ca. 
9»viilt íter relatíua nó eé meduí:q: nó fut 
m eodégñe;et poniteiemplüDefcíacDe 
fcibilúG^té róne ficoé qd b5 róné tn gñe 
reroiite .ppná illíue genens ííue cócretú 
ñvMwt fo:ma:íiue fít oenoíattuu'telíe eíus 
eft adaluid fe bre;eiTe fcibtUsnó é adalid 
felple.B ims.qznóDepédetadfdajmptra^ 
ríú explicatpbe ín |fa:iii generaluDico tp 
Dlftmctio conuéníene eiK 
B d q u e f t í o n e g ^ i f a 
íii:alial?ñtDUítnctice0fpeaficá$fm,pfaj 
Dríaettñquia latentnoo accipiinusDírtm 
ctíonéearumpfundamenta exquíbueín 
notefcitDifhnctío relatiuoms íiuerelatio 
num,f,effecttue /iue materialiiert 
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m ú argunenra ín coi 
GMáfamú negó piíam:q: nó foluj ert ibt 
ve^;f3 tn algírqj reo in afij5 generib0ítcut 
vnitasptfundariin róne cuiufcúqj gñie: 
« ró tacta eft:tñ qt illa fundamenta nó bñt 
aligd mquopueniunt qd p:edicaíDe eié 
ín qd:ió nó pueniutgneficut rerones puc 
niunt ín 15 qé ert l?ítudo ad aliud:et íó fút 
vní0 generííí oée^úc Díco cp fup DÚO Dí^  
üíncta gñalírtima pót/undarí refo emrdc 
fpéúi cií acdpíí íp accípíút fpéj fundamé 
tíe,ve^ efhDirtínctio tñ nó ert táta ín relcv 
níb^fícut m fundamétísjftcut ata s vmís 
Díihnguunt íter femóítñ tm ficut fol .pdu^ 
cene verme efiFectíue^ Descreas aíam:vel 
pót negarí acceptütíp nó oes rel'onee \?\\x 
Dirtínctíonca fundamentís vel terminío. 
GSldpBmX^.StDiír Dupla CC.DICO^  I5 
nó eftíq: Dualitae eft .ppnus fundaméhí c 
^ncipiú Duplúíta qr ñ poflit fúdarí í alio: 
f5 fo:marr inert ftbí Dupleítasp bie cótínc 
realiud«vndenó eftve^ fundametarnq» 
funtns^Dupla Dualítatís.ppomóe ítue ró 
ne:f!¡ fozmalr magf p 15 q?*8»bí6 ptmet^. 
ftcutDuo vnítatébis.Old aliud (p añeé 
falfuimquócadát vel reducaníad altqué 
íllo^r-r cujaccipíf De gñe^D: (p illa q refe^ 
runf róne gñts nó referuní í)mp:f5 folú ^ 
fercoérelatíuuím gen^referíínx aliqué 
i l lo^ tríú modoiírfed no f)mo*vñ ú refer 
rínegatreferríf mo fmaliqué irto^mo^ 
do^cnónegatpfe referrú 
©e queftíone 
pte 3> relbnes ibi fundaní fup aliquid De 
gñeqítuatís.f fup míenírvel iup píímuT: 
^uatñ repítur relatío íl|í0ptiein mlertóri 
ibi eft copando núe^ad niimerúata 05 
vtrúq? ejitremú eé núe^:vel ppádo nne¿ 
ad vmmcert.ppomo multiprerietabirtie 
Dtfcretis Denuaí ad pti9:f5 aliq relio eft 13 f 
Dífcretíf q nó ín pttnuís:q: m núeris é mé 
furautacp ibívnítaé aliqñ replicata red/ 
dit alid é>tremú:f5 í ptinuíe é aliqñ .ppoi/ 
tioícomméfurabili0:ficutDiameter corte. 
(CHd ^ nuí p? íá q? ídé pt fiibíiectíue refer^ 
rí ad mUa ptenta:f5pttnétia mlíiplícaí qti 
ene aliD ejctremií mlltipUcaf ,2ld alió D::q? 
pña n ó valj f\w % ptmée % ptétú fút oppo 
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fita.cm<)(pbatío cll^oía oppota pclüdut cS» 
tradictoziatq: ptradírtó cñ pnnm oppó.é 
ad que añcedétía nó fequúf ptf adictcma: 
nec aliq alta oppó;q: ad q6nó fctjtur pús 
n ce añejfed ad alíqua fumpta p ppatíoné 
ad íJíuerfa n5 fequünf cótradictozia:f5 eft 
ígnozána clécfytQ nec alíq alia oppófcqf» 
GCótraAiuó valet ar"1 prntn pdicaniétid 
oe monte magno Í puo que oñr De eodé: 
i nó funt oppofttapte»G^ó alr pf $ non 
cía relatíua oúr oppofíta:q: oppt9?panf 
fiFad idé ín eodé tpe;qñ aút rclatiuu altqd 
ppaf ad oiuerfa rel'a rum:fed nó oppofita 
rel'a^íDDel alV cp funt oppolítatVñ ímplií 
í'oimidíú in cóifunt oppofita retarfedou 
pld ad 1? T Dtmidtú ad 15 nó funt oppofita 
rera,(DUel atVíg; funt oppofita fon gp refe 
r«nf;admüicé:r5 qñídé ellgeneráe et ge^ 
nmiíírp: nóreferf ad feípm filuhfs ad filuí 
ei^c ínqjtñ fiU0ad pies ífto0 pi <L fili4 
funt oppofita:* nó alhfic ert ouplo z oímt 
dio mjjpofito^CSjar'" píjivalenq: ar/ 
guítevvpotefi magmí et puú fintabfo/ 
Imepiraríaítuncoppo va De eod¿q: ejcl5 
<p mone eil niagn<'refpectu l?m0abfolute 
ért magn0;* abfolutepuus refpectu maio 
rícgabfolute cótrana De eodé fi funtabtc 
£»traria:f5 nóruntabfolute cóíraría,(DHd 
alíud qd qrifDe eodé fiK T eqlúgj relamía 
13 fiindanffupl? vniítctiívnú il lo^eflre 
lamiiírómeXidétítasiqireruu eíVecitad 
alíud fe breadé tmllo mó pt ad aliud elíc 
inft adali5róne:q2tnq5tii fimplr idéítcl 
lect^vtíf vno:vtDuob0.C£ótra i l ld.^^^ * 
SD&9« t>iucrfum funíptrariajo^bni^q: oppoía 
cttdem» í:nóp2íuanua:necptradíctozia:fed cótra/ 
¿^ CJ?» ríafuntín codégñcejLMo.fsDiucrfttaeell 
Ajbideim rcUo realíe^ idétíta6:q2 ene reale nó op/ 
t&di/ i* pomf cntiróm^C^tes oéensoíentícó/ 
^ n , p3tií;autefíídéautDíuerfu54dé gíDíuer 
fumfuntptraria ímedíata circa ene etcó/ 
ueríibiha,S3 ene róme eft Díftinctú ptra 
reale T nó crt paíTio puertibilíe cú ente eje 
rra aíam:q: ene reale pt eé fin e ente rónif, 
é idétírao ñ eft ene róntOtC^té ít idétitaíf 
eét ene rómemó cétDe ofideratióe mctacl 
fed logiaují eft ptra pl3m,4.buiu9.ca»2» 
• C'^jíc ptra róné.fi ró valentiíc idé.oé eft p 
acciís idé cídé£ nó eénnalh.p0 pñc.é p fe 
rónc b ^ étdéíqjtií ídéé aliQd attnbutü 
fibíaroneJ5í>ícpó:q: céntia lapidtónóé-
eadéfibúnifipaliodattributu fibíarónc; 
q: eéntia:vt fun^"1 ; * vt termín',funt idé 
accña.fic bó et bó firie:q: vteft termin0cft 
aliqd cií annbuto alí(i a róne: i ín aíio ter 
mío í t r r éa l i qppó re i i róníe;* fie tile ter 
min0ppofit0ejL' re* rónc eft idé paceñí ter 
mmo alti rónc illi^Díuerfi attnbuti a rónc 
vn i termino:* aííjqzData vní termíno:ct 
alíj funtoíucrfa^C^té túc ocldé cétDiucr 
funu(p0'q:pferó referédtidé fibúeftalíc» 
tae ey 15 ítelfe attnbuítalicjd róme vt r i 
qj ímío,pñe í^ore^z idé Díuidif p aceñe; 
z $m fe:fic vnú p pbm í Ira»s alíqd eft idé 
cides í m fe,(C^té oép aceñe reducif ad p ^ 
fc ,2 ,pbf í tco^gf tníb i lp fcidécidé:necé tep"1 
aligd idépaccñí.C^té ft omne idé cide p ¿.c66, 
accns:tik p al íud;* ent idétitae tn ífinmí: 
vcl fi fteemíe idétitae Pjaccríe totead totu: 
qi p fe rciXfundaméti ad ré:* tune relatio 
realís ^ma^C^té ex 15 feQtur ípore:q: í oí 
affirmatiua vcra,codé mó eft vnitas 4>pd/ 
i j is quó c vnitae ejciremo2Íí:fi túc idétitae 
cjrtrcmo^eftfolii p a c e ñ í nu l l a^póp fe 
^a:cp 15 f m pclufi i j fit ípre:p5.qi uel l igúí 
Duó oppofita m eodé tcrnuno:qipfe idé/ 
titas ^ a l i ^ C ^ t é íi fitrerorónieautvtrú/ 
q5 ejetremú eft ene róníe aut vnú.l l ló vnú 
tm:qz idétitae equalr fundaf ín víroq5 ter 
mino:íí vtrúqj negatcóitcnq: fundamém 
alterí0rcrome eft céntia realiemó íquú at 
tríbuif ñ\>\ aliad rónietC?té fi fic4 fifr fi/ 
mil i tudo * cqlitae:qtDc rónc i l l o r rcla/ 2-cl0 
tiuo^énóalietae:f5DCrónc i l l o r eft vni / * ' ' 
tae ín Ira.g ft ppter vmtaté eft idetitatie re 
latió róme .ppter vmtaté crút ille relatio/ 
neeratíonierfed boc nó cócedunt 
©em'bueíftíe^a^ 
fup vnú qó eft in Diuerfo gríe:q: fie cneD: 
Duplrita vnítae.fícutgcne Diiudif in Di/ 
uerfa pzedicamétaata vnítae m Diuerfae 
vnitatee.ita idétitae fup vnú in fuba:eqli> 
tae fup vnú in quítate *c.C£óíra.oéene 
oíentippatúeft idé autDüicrfmn.gidéti/ 
tae nó eft nñ í gñe fubc;f3 ín oí gúe.G^té 
albedo ppata albedim nó eft fil ie fibi.nec 
cqlie:túc cadefibi etDinerfa anígredine, 
(D'^té pl3e.f,biu0m fine De oppofii^ Diucr 
fúertfmvnIquaqKatbcgoua' ftDíucrfns XiP 
4 idé cii opponanftS idé nó oeterminaf fo 
lú ad genTiibetCC^íé.^ca^.gj m oí gúc 
repiunízanribiuíf fube p0*Cit file nó iuc 
mí p fe m gne qluaíi6.(pbo Jdmidiia euif/ 
déí^éi nó folú bfu vmtaté rpé:r5 bñt vmta 
té m ofía fpecifica;* mqítu ñc vm'úant fút 
€adé(pp2ieloqndo:autnó^t íi íic:níc ícó/ 
ueniéter oínidif vnú m vnú núero gñe i 
fpé;* .ppoztióetnó g iimt eadéin ona rpe/ 
áñca.fimtg filia in ofia cú pueniút in illa: 
«oriapdicefoe illiem qU«íC^té36oeti0; 
fpéeerttenma fititudo fin0ularm5,(DDe 
witet t oigñetloqndo oe re illi^gnií, 
ídem» PPswdo eá ad allá einídé eéntia b eft eq p 
, feéta euiA.tn oí gúe eiívnú ^ mú:qdé mé/ 
fura Tif.p eu^acceiVuj oñr pfteta * min0py 
fecta^g eqluae eil ibi nó fúdata m qjntatc, 
C^téin gúe qlitatie é mai4* minino a ma 
tozi i tninoh m (^titate:qd ps^ahae'equu; 
I x 10* míl& alb0<^ margaríta^íD'íté phe oic» 
' ' * S*9P b « tria fúdant fup vnú qd é f>napm 
numerú* nó metnunó fup vnú Diuerfo^ 
gner^DCócedúf g róne; ad min0De eodé 
cpidéz^merru; repitur in omni genere, 
f t m i l t «eqliptpcediidé:liue 
U P K l l l l I l U ó ^ m a t e í q l i t a t e e í fút 
ttccñtia,vñ é ibi eqliías ífil itudo eénna^: 
qz idé fife * eqle ligúant reFonee «fúdaní 
fup vnú ^ ncipiú núen ímete i remotú fú/ 
daméiú éree Diuerfo^ gñe^fm vn i viá: 
c íntaliá viay&'jfiU tria pñt fiídari m oí 
gñefup ré illi^mq^tú res eft qd;* inút i l fie 
vna fiídaf idétitae -rintiltú ree eft qlie nó 
folúaccípif:f5 pofía? eéntialé:*inq3túfic 
vna fup ipa5 fundad úritudo^CSilr inefas 
tú ree b3 q3titaté prectióie:* eft vna+ítc fun 
dar remóte eqlitae f up ipam.b g tria fút in 
oí gñe. T funt í gúe rerome:Vt fpée,CCó/ 
tra.aliq bñt vmtaté fon ré oe gúe actóie in 
qjrum eft actio Taccñe agétié^ergo b fmv 
• daf rel'o q nó eftidétiraemec ftlitudo nec 
eqlitaet(DiCócedo túc; q> fup vmtaté í gúe 
actíóie potfundan relaiío,cú g ouo cóuc/ 
niút in action e illa relatio eft alia ab iftié* 
(C^téfcQturejcoictíe^idé fitúle ^buqz 
fi ree oe gik fube íít qlie qlitateeéntíalú'í 
fie bñe vmtaté fu íimul.g ifte bó cú b béat 
eé fiXie fibíjpúC Dúo cpftídamctú idéríta 
tie eft vnú núeronó idé íibi idé;fed vnítas 
firitudmis ert vmtae fpecie folujadeo idé. 
>Xt)< 68 
nóeftíímilefibK 
Bdargum&a fuftíné/ 
do cp idétitae fit relb reaUe.CBd pmú « i 
of cp eft bítudo rónie,Dico $ nó ert oe r6 
ne reronie:<p fit bítudo ad atuid cjaremu 
realV^S? $ fit bítudo ad co2n';fiuc fit alid 
rearnííue nóiljí B accidit reroni vñ pót cé 
realieJ) pbaf qz rel'o talle fúdat fup vnú« 
g vbí magie ert peedéda vnitae qj omerft 
tae ibi magie eft pcedéda relatio.talie vnt 
taerealie eft maxima^qr^GJté a filitudi/ 
ne in fpé oi aligd file ín fpé;* pmú reUuii 
eft idé fí bú* referí ad feipm;* tú ibi é refo 
realie fon oée^g ic.(E/5té cp of rero:eft ad 
aliud fe bf e.boc eft ve^oe reriuiefuppó/ 
nie oe^mo mó;fedínalpe eft vnitae ma> 
gie oe rónc ejetremo^;q5 alíetae,CCótni 
ñ idétitae ert relatio realie eíTet relatio re$ 
alia a fundamento:-!: tune illud efíet ídem 
fíbüí.pcederef m iiifinitú,(rDím£p illa 
idétitae que eft relatio nó ert relamunfed 
ratio referédu*^ illa relatio vt illa rel'o: 
nec eiíct eadem íibúnec oiuerfa:f5 cífet ró 
quaaliquideiretidéftbi:<rillud ide? eííet 
rennpre;relatíoai'niió:et rtanda ertmne 
in pzimie,(CHd ^ inú argumentú pneipa^ 
le in cótranú tp ratio fuimtfalfum,CBd 
aliud íp nó fuíu partee vmue quantú ad 
fpeciemquá fígmficannfed quia requirút 
m oíueríie vmtaté pfundamétie^jtimie: 
funt partee vniue.-qjtú eüam ad fúndame 
ta remota oiuidunt aliquo modo vnum: 
quia fundamentú idenmtatb- eft bomo vt 
vnue;finiilitudinie otfTerentia bominie* 
áBuftínédoalíá parte 
(DHdtreepzimae raiionee;q? Ule.ppoí?^ 
tionee veré funt ratione mdiuifioms eén 
tiemó ratione relatiome fiiperuementte, 
CHd aliud fímiliterXad^cóceditur 
idé fu ftbi idé p accite;qz aut idé accipif 
fbzma quá fígmficanuí c b.(ppó ép fe;idé el 
dé idé;fi accípiaíítc.p eo q¿ é idé;vt o: bó e 
idé bomim.bec ctt verapaccidení:funda 
mcntaliternórqz idétitae accídit boi:qi úc 
albedo accídit bó i35 albedo eft ítídamé/ 
tumfimiliíudiníeoefe,Sed foztee nceft 
fúndamentu? idéíitatiemiú vtattnbuuur 
fibialiada róncCEHd aliudín^nranú $ 
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nó 05 illud reduci ad a\iqd qf> eft p fe tale» 
ad altad qd eft píe ca* illi0;fic tdctí 
taspaccñereducifadídtuifipné fúdamé 
ti q eft p re.lu'Hd pznnú tu ptrarui DC»m ¿p 
Dírtmctto illa oe eodéoi oe eo qsttí ad íeíi> 
nífioném qfúdaf idétitae.CSd almdoe 
^ceíTu ín ífinmuDr cp tdép accñe eft idé p 
aii?. ñ $ íll? ali& fit 'ídé;nec p fe nec p alvo 
(UBá alid 5>e vítate .ppóiue:^ nó 05 ^ pó^ 
né verá eéf m vnítaté extremo^ cú refóní 
bus fupaddítíe^^ítaeéejcídétitate finí/ 
damétó^ m ab^fúdaf refo idétítatuGíld 
alio oé ídé erítoíuerfo ídé.ve^ éím róné* 
vnd ibí eft ídétitae fimpír i oíneríítae fm 
qd.-z 13 ñ funt oppofíta.CHd vnú ar1" pn, 
cípale.oico ^ vtrúqj ejctrenul eft aligd ró 
1119 <p referí fiindainéti] remotii é rea/ 
le viiíta's eéntíalie.CSdalíud oíco cpfírí 
tudo c eqlítaefúdanf m vnítaterealuqz B 
albedoíc illa bñt vnítatérealé íter fe fi nú 
qí eét ítelfó.-r eje tila vnítate mouef íntelle 
cf'ad atn'ibuendú íllí vnitati realí vnttaté 
ípéUt ífta vnitasmec eft vnítae róníemec 
fingularí6:n» media.c íh potétía ad vnita/ 
temrónísque fundatur fupereain. 
©epotentíaaof»S 
relaiúio^ íít fedo mó fandafín reoe gñe 
actióie 1 paííióíerc 15 ín rebooe0úe actóí6 
9bu9 coirñdet pa!Tio;fundaf etiá ín pnev 
P99 acttuie -zpafliuie fíe ín fbzma q eft pn 
apíumagendiet tlláque eft piíncípíum 
{>atiédi quefuntí 53fpéqualítatí9Ím ali/ 
ge.'ín 15 nó 05 qz fi nó eifet alíqd ^nctpul 
ímedtatú opandí mfi qlítaí;túc fuBa nrtq5 
gñarefvmuocfcqiuapniiapiü $ñindí i i 
ftiba nó funt ín eodem gúe^CDictí bíe 9? 
acaísagit ín vírmte fubequecftvmuoca 
gñato.CCótraautm vírtute ei0 vtca effi/ 
cíens.túc br^pofitú q: efftciée ^ mú plue 
^5 iC2tq5 íllé qd í f tute ei0cár.c ímedíati0 
aliqué eifectúm gñato quéñ b5alidagé9. 
T D i V r t r i i t i r ^ n d p ? d ^ e " ^ & 
u s t S r S j iWiiVefremgne qluanetet 
m pim fpé.i in fcóa % 5a i pót eé fubftátía» 
vnde ín gñatíóe fiibefuba eft p fe effícíée. 
STICDÍCO relationes fcdimodipñt ftin/ 
áárí fupl?uíufmodi pncipia aírendi;-*: eo/ 
modo fup principia palien di fundar refb 
aií^uado fuba q.uanta.eft ímedi^tú pzmcí 
Ctueftio 
píiípatíédí refpectu albedítiíc.GHdar^ 
cp fundamenta funt fózmeabtcq funt^n/ 
ctpta agendí % patiédí fi accipíae potétiaa: 
vt réferunf acctpisfundamétú cú rélbne* 
(DSld aliud q» ^ mo referí ad potétiapafl! 
uá ^ mo cp fe nó ^ mo ad agere.C3d ar"* 
qdfitptra tertiú modú íp oía relatíua oe/ 
noíatute Dicta funtínvño gñe.CHd mi. 
nego.CDHd f>batíoné q? loqtur oe gñe n« 
li;vbí ínter oppofita efttraTmatatio.i vbi 
pziuepmutaí aliqd ad medimqí ad ejetre/ 
mmSed relatíua nó funt fie oppofita:* io 
nó ert íbí medilhCSd róne5 oico cp feibí/ 
l is eé ert ad aliud fe l?abere:c in alije mo/ 
día ert mutua oepédentia:q2 extrema acci 
piuní vmfbzmiter fi artu vnú c almdtfi in 
pótétía:aliud ín potétía:f5 bec méfura acci 
pií.q.actuaTr i inénfurabile potentíalrvt 
eft p fe termin0:ít tñ accipif(ppo2tíonar eflt 
ibi inutua oepédétia:ficut ? í alije modíe; 
i funt * nó funt fifvñ fcíbíle fe í?5 ad feiaj 
in potétía.(D£ótra3^in pdícamétie.oc/ 
ftructofcibilúoeftruiturfcía no ecóuerfo. 
oicií ap Ipoc verú elhcpoeftructo fctbtlíin 
potentía oeftrnií feía ín potétía.* ecóuer/ 
fo.fimilíter oeftructo feito ín actmDeftruíf 
feía í actu:* ecóuerfo.oertructa feía í actu. 
Oeflruitur fein» in actu. Sed Deftructa feía 
ín actu-nonoertruiífcibileín potentía. 
^com numera xquide ígií 
vpotctiávdad alicidtoia fút 
ad alígdtco ^  ípm qocñ alte/ 
rPof ipm gdé:f5 nóeoqoad 
í Hud almd. (Tbcfunbilc $o t 
fcíbíletítellectualeteocp aliud 
ad ípm t)f ad alígdoñnTRá 
ítellectuale alígd figníficat qd 
Z m m t c r t í ü e ^ 
mod0 Dirtmguaí a 20 f 
nó.m ^móponi í fenfueT 
féfibiíeifcfue % fen fibile re/ 
ferúr #m potéttá actiuá * paíltuá f>m pBm 
4^a,(& vítate appentiú.féfibile ert motímí 
Quintos 
renfu^-r niouene pziue moto.« fi l?íc -ró 
(D^tem fenfue eíl potétm nalio. g m fcóa 
«r c „ fpéq-iiatI«aif í potétia paffiua efl.i.oe aia* 
rinde *taliopotétía cñfundamentúretbníofe^ 
cudí modt.CDO^ fda nó referí ad fcibile, 
^batío.rcía per fem genere ¿iUtaU6.Sed 
talenóoependetínife.CContrarní po/ 
nítura pt)ilofopbo ín Uñera, 
Bdqueftíonem.Dícíf 
cg nóacapítur m modo menfnra á^iv 
tátínaifedpfecttoníoalíaohon DífFerreta 
p:ímo modo;tunc menfura fundaf;fuper 
oém eíTentíá; T menfurarí fup Ipabttuj DC 
genere qualítatío. 
/ * A t 1 f t * c i ^^ccípipót pío menfura 
U I I I I 4|quántanua;^:nóomecó/ 
tentií menfurat contíneno qjtítatíue:ftcut 
P5 oe aliQbuo numerio.CJtem tpo meii/ 
fiírat mofú:* tñ nó reddít motú. CJté cp 
lile moduí nó app:op:iaf l?abitui icogní 
í índe! tl0," ^  obíecto:q:4.ín omní gen ere eft a lí 
* q3 pzímú qd eil menfura. g círcúfcnbédo 
oém babitü eitaliqd tn gñefuDe; qdmen 
furat rem oém illíue generío: i eodc mo/ 
do ín alijo genenbuo. 
Cune relationes p i v 
mi inodifundanfp^cife fupremoe gñe 
^.matíoi'nn genere fube non fundar pie 
cifealiQO moduo-r reroncofeciidí modi 
fundan? m rebuo Degenere actíóío ^ paf* 
fiomoiífup í)ncípíaagendí -rpatiendíq 
poffunt eflfe m multío gñibuo. Ciftelatio 
neo tertíj modi ftmdanf in omní re emuf' 
cúq5gíUo:i: etiáfupFdeá ín mete Diurna: 
qz eñ íiuTura * pfectio ^ deati: 1 ah'qñ pñt 
fundan fup reo Díuerfo;p genení: q iq lv 
bet res mtdligibilio:'! cognitio ert m ge/ 
nere actíonío 1 babituo cognítíuuo m ge/ 
nere cilitati6.(DSed videndú eft qualiter 
mcfuraffcíacfcibtle^cíapwctica notíra 
caufafa rebuo íídeo fcíbile méfuratfcié/ 
tiá. S5 ara'13 caufanf a. feia p:actica: T tbí 
fcíbile ert méfurabile: ^ feía menfurareú 
vñ oía naturalía fe ^ ñtad feíam Deúficut 
artificíalia ad noftrá.ita cp fda Dei ert mé/ 
fura.C^am g p5 cp irte moduo Dirtmguif 
afecüdo iHó:rKntp5 expdictio: nópnui/ 
tuá Dependentunvel nó mutuáífed p fun/ 
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damentaalía íalia^vtpatet. 
¿ H A m í m ñ cótra^fenfuo cquo, 
p i l l 1111 cu ad potemiá nálem 
q ert ín gñe qlitatio.c ad actú fentiéduí fie 
ert ín gñeactóío,(C i^mc fenfne f)0 mó eft 
fundamétú fcDimodi.fenfuo 20 mó eñ fe 
damentú illiue terty moduí fie ad ali6 ar 
g:umétü.Cí;t vltra:^ fda eft in giie qlita 
tío p femó inrerone^iDíuerfo^genenl: 
1 nófubalternatimpofito^, S$ feía q eft 
bítue.eft .pjeimíí fimdamentú relomo: fie 
qíernariuo ín gñe qjtitatie c Dupleitao m 
genere relationio» 
Tfaoeft mt itdlecfadbec 
cuíue eft ítcllecmstbie.nades 
oíctu vtícp crít fttr aut i alim 
inevifnec vifnexinocnfcñ 
vífuetquáme boc vep fitioíce 
rc:f5 ad colozeimtad alí^d ta 
Ic^ l lo vo mo bis íde Dtceref 
qniacñvtíixecnmecñ vifne. 
' g T ' r t t m i d é referafadono 
^ I U l l I p fe ía. fie idé cótí 
V néo ad multa ptéta.fitr vna po* 
actiua ad age:í: ad potéttá pálíü 
uá.C^té ad qcqd Depédet genuo 1 fpéo.g 
fpéo referf ad coir"1 gnio:': ad|>p2tu cad 
vtruq?pfe.(D5téfpéopfe referfad gen* 
$m nSp2p!?friu:í:pfead ídiuidua.Spéo 
eft q5 ¿ fe pdicaf De idiuiduíe 13 poinf ídr 
uidua:í Diífmífp ea:q2 nó pomf ibi vtge 
nusmec vtfubm.gtm vt co2imfpéi.g, TC. 
CQd oppom eftpl3o l?ic in+s.vbi l?abetur 
p tncóueniéti íp ídem bis Dicatur. 
©icendumffiSI^S 
póttñ p fe nó ^ mo:q2 ill<5 cópetit ahcui f 0 
qéppetit ei p fpé5 fuá illé p fe qó cópetu (i 
bíp cáj m fe.vñ illa Dñr reliua p0 qfút l?ir 
iufmói p pp i í i róné fpecifieá:ficut p: p fe. 
21 lia p fe Dñr reliua f m alígd íieUtn m ei& 
fíe róne gñíofuufic medicina D: reliae ra 
tíone fde q eft gen0 eíuo q mtelligit m ea. 
$0 pmi;q2 fi fic;túc rel'o illa q ert ró referí 
%ibcr 
di vnú ad ouo ejctrema^0 elfetoue rcVos 
neo eéimalr:q:ad DÚO nó é^0 eadé l?ítu/ 
do;f5 rel'o hn fe é l?ítudo:tüc eaa idé l?f et 
íMiasoifiróuee;^:^ víriíq5Cozrem eq ^ ino 
DitTuuh'r tik poifetcoguofdp vná i j ion 
cognoíci per aliam. C^tem tune idé pof^  
fet elleTnon eííe fimul.acapioouo co:/ 
reík a i b.T Ctreferaf^ d Víruq3 fi,c,referaf 
ad eq ^ 0 ad b,cu a^polftt e¿ fine b,feqí 
«p c.rei'm ad áboXa^ b, eét ? nó eéttft a» 
eet oertructo b» G'5te5 pol'e tdéreferrí ad 
oiuerfa ñ p^qz f>0 Í p fe ad pptm cozrel'in 
i p fe nó ^0 ad cozrt'nt fui giite^verbi gra. 
miiltipIexTfubmuItiplejLrereriíf onplú 
i Diimdní referúf;f5 Duplú p fe T refer 
tur ad Duntdiu p fe nó f>0 ad fubnifttplejc 
qt> é cozreí'mfuí giüeM nó éata cp fubmul 
nplex cp é p fe coirelm « ñ pmú ouplí pót 
té nó exñte oinudio, S 5 Dimtdíus nó pót 
té nó e vií te fubmulnpltct:f5 idé nó pót re^ 
ferrí ad qcüq3 oiuerfa qz fi ad vmí pmoiz 
ad almd p fe;tuc 05 ^ mú eé taíe íp nó pof/ 
fit eiíe fine p fe cozrelatiuo^juío ecóuer/ 
fo p fe fine f>0 cozreliuo.ClI^zobatioiqz ft 
poiíet eé fine p fe cozr elatiuo:feqf cp vnií 
cxtreinú fit i nó lít fiUqz exñteoinndio ne 
ceiíano éeéDupUúcui0 elípfcí ^ ino coz/ 
rá'm.Sy Deflructo fub multíplicúqd ert p 
fe cozrel'm ouplui nó pmú oeilruif ouphí 
S í g oinuduí polTet eé nó exñte fub multí 
plíci fileífet ouplú ad eéoímíd^: * Dertru 
eref ad Deftructioné p fe cozrelatíuUITJté 
eífe p fe cozrelatíuí tm ponít eé gñi6: i nó 
pomt alíqd poitenuo genere,ergof 
t i y l U H U czptéto^Díco q;nó 
referr ibi vnúad oiuerfa ^ mo:f3pnnen0 
ín cóí ad ptenní in CÓI:Í piínéo ^ t fpéé l?5 
fub fetouontenuUDíSi cu Di ídémíerue 
pótptmere nuil£o^nueroo,CÍ>íco ^  ín 
telligendlí cíloepfe extremo reroniornó 
©e fiibiectioreronío;*inó,nto5tp \ma relb 
fit tn tot:ficut alia rcl'o: qz prnttasm vno 
fti5o;«:fiIíaitóeotn multís filíjo; tñ qt filia 
anóesfunt ín oiuerfio filíjo: tot pf nitateo 
01 vno geffp2;CHd alíudcp potétia actt/ 
ua ^ mo referí ad potétia paflíuá ínqjtu? 
I>uiufmpdí p fe ínqjtii potétia folú referí 
t nó £mo ad agérejc relm ^ mu.f* potétia 
^aííuia nó pót eíre.fine p fe cozrel'o nó £0 
© u c f t í o 
rej fine actu poc actíue«(D2ld afíud cp fpée 
p0 referf ad genumTp fe ad ídiuidua. vñ 
gen0 ert pmú cozrel^i nó pót eé fine ídí 
uídmoqfunt pfe cozrel'm. (Díluciozitao 
ín ptraruí p5:qz ítellectuo fi 02" ad íteüigé/ 
téiz ad ítelligibile idéoz' bis eq ^ mo:qz re 
fpicitvtrúqjeq CtlelalVitücoéaccñol?5 
DÚO cozrlaXfuBm z obiectú. (C2ld alíud 
q^  ad qd referf gen0 z fpée: ve^ c f5 ñ í>Q« 
©Ufiretreemint pbílofo^ 
pbíe tbeonce €£>athcmatm 
"^byfica Xbcologú. % . c 2 . 
jLibxuvUmctwhyf\ca&o.h 
feícntías 
fpecratiuá Diutdit'Hrírt. m 
pbyficátniütfyeniíitícáttoi' 
imi%5 qnf an írta Diuifió 
fit fumctéo.Srgutf cp non: 
q: lógica neqj ert círca agibíliatneq^factí/ 
biría.g ert fpecufatiuamec tn ert alíq i l la^ 
g zc.(t'%té mozalio nulla é írta^.é tñ tbeo 
ríca^batíomá oío l?ítus ttellectuarcirca 
agtbilia é pzudétiatqz fie Díffmtf pzudétta 
6»ctbí.^ ert recta ró agibiliú; mozalio aút ctá, 
feía nó ert pzudétía: qz túc oéo bñtco eam 
eéntpzudéteor-zíta virtuofi mozarng mo^ 
ralio feía nó ert recta ró círca agíbí lia neqj 
factibílía: vt p5.g Tc.C^té eno ecitr Diuídt 
tur ín Decé gua ex.50,buiu6»g<ficut vnúDi 
mdéoXc^mao facitfeíam fpectalé: vt ma/ T X J ^ 
ti? ematicá:íta qdlibct alio^.C5íté fuba ín 
cozpea I?5l>pzíetate0 vel^pziao palíióeo 
alíao a palftóib0 entio z ful?e: ficut 1 fuBa 
cozpea:T pfectiozeo palíióeo bét: quanto 
ert ene pfecti0.g fi De fuba cozpea ert fcíétia 
fpalío vt matl?ematica vel nalio m qua có 
fideranf^epaírióeoeíuo.itavtdet p lo/ 
cú a mínozucp De fuba ícozpea ert alia feía 
fpálie pter metapbTficá ín q nó pfideráf 
De ipfa nifi ppe paitioneo entio vel fube. 
C'^tem q? non funttot videtur: quia me^  
tap'l?yficúo babet con fiderare omnía fm 
qdditateo fuao etia ín fpecialu ergo z oéo 
palTioneo omníiLergo non ert alia feieii/ 
tía^batio antecedétioperíl^.l?ici» Ira, 
nuUafdentíaratíonéfacit oeeoqd quid 2r»c»i. 
elfcfed yel ex fenfu fuppomit qD quid ert 
fu i rubícctí: vcl aliunde acdpúmt (C^tej 
<pnonritoirtinctioínter matl?ematicá ct 
metl?apl? í^tcam arguif: quia videnf efíc 
t>é eodeinrquátííaíí crinn vtraqs conftde/ 
St,CJ6« rafficetmin naturali fctentiacóííderatur 
Í tilde .vípatetfeaído plp^fico^ergo necillaoí/ 
fftW» ft^iguíínr abalterntra iftarum* 
^ncontraríumeft^ S: 
CC^tem ín Iibello DeinieUigentia»árirto 
C'^tein Suícenna ^ mo metapl?irftce fue* 
C^tem lí^tolomene m pzimoainiage/ 
ftu(D^tem56oetiue m libelío fno oe tri 
iiítatc»í£tpatet3> apud plpüoíoplpamee 
a l fainofiirima Dtuifio* 
MDíc pnmotndenduj 
vnde fumaf oirtínctio rcientíar;.circa l?oc 
funt ©ue opíníone6»(Cfl^:ima talie^fcíen 
iT(x, tia'ert I?abitu6 cognítmue pcIufionleDe/ 
monftrariói0;ficut pat5 exoífFinitíone fei/ 
re.p2ímo porteno¿tergo quotfmitpdu/ 
fionee oeinonftrabtlestot funtfderpña 
)pbatiH*.nam babítueoiílinífuífpcr obie^ 
cta:í ita fcíentia per fcibihamla funt cóclu 
fioneo oeinonftrabilee* CJteni babitus 
innotefcüt per actué refpeau otuerfa^có 
dunoinífunt oiuerfi actusíciédí fpé^get 
^ítuoDíucrfi.dfóínozpbatuntuinquiail 
liactuordeiidiruntMuerfi nótní tuíero: 
^ quía ftc otfhnguútur actué fcíédí cirea eá/ 
dem condufionéfiequéter elicituDita ma 
102 t)iia n umerali vídef eííe D¿ia fpedñca» 
S'um qum aliqdper cám cognofeere eft 
aligd fdre exoifFinmonerare.f>ftio ^ofte 
río^.g oemcílratio íit per quá bu^ 
íufmodicódufiocognofcrfcaha pquá il 
ia videf ahud fit boc feíre ab ino:etíam 
fpérmagis em oífferútiíle oemonftratío/ 
neo q^ numero tiñ:q2 funt eje oíuerfíe pn, 
dpüo oíno.Éütiitaopínío ponu qólibet 
complejaí b íe babitú^f«in,n pncípiú ctt 
^étintem.fipduf?o e í t^b^^ iá fdanu 
Contra íftam opíníO/ 
nemarguif;q2 ftn ípfam geometría vel q 
cúq^alía feía nóertvna htft vnuateaggre 
gatíóifí e(v multíe babttib0 qf» vídef cótra 
íntentioné 3r»e>: multie lóete tn p0 pofte 
n o i : ^ , : .(D^té fie políet metapbf ca i náT 
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fda tna>rtá:q2 aggregationeancoueniéí 
eft aút (p tanta vnítaté babeát mter fe fde 
que ponunf limpír oiuerfe;qiiáta5 b^bet 
vnatftarum ínter fe. 
S ^ l V f i f d l í í fcíavn9 ¿ f 5 ^  f ^ K ^ l v l l i « l U f luf imáq é cuca lubm 
vmi ad qd pía annbuúftq cü b b5 vná ré-' 
né fo2malé pfidera'di oía ¿j pfidat: «z tarm 
vna aía é vna uñero ejcmlUa actib0 ítellí/ 
gedigúatai-r ita vna eihlic ín vno appeii/ 
tu é v m tpantía:l5 eje mUío acnb0 gñata: 1 
in vna fupfícte vna albedo ítéfa:l5 eéi fuc^ 
celííue ab eodé:ve! Dtuerfie gnantib0 vm 
catráf^nutauóe:v^oíueríiítraTmutatíólb', 
íducta.duiatñ nó é oíno fife: oirtínguiit 
^ qda fo2me recípiétes inagíe í mín^ni 
gdu? pfectíóí6:í cópletóíe fue íduciií vni 
ca tráfmutattóe vtalbedo:vel plib^actib? 
pfo2míb0iVt tpantíardí dá aut plib0 oífFo2/ 
míb0vtfcíem p!b0iioiieponút talé.pcef/ 
fu5:q2 íinrectú ozdméacqrédí eaí exactu 
cogfcédí í>nm p2ímü talfcíe:!?? ípa ^0 giía 
rú í túc.br toní eé lili0 bítue fcíétíficí I3 ui 
gdiiífimo^tucífte bttus oi efTeítellect^ 
lili0 ^ nctpü. (DDeínde cogfcédo alia pn/ 
cípía ídé pít0 q o: eé ítellb illi0 ^ ncipü au/ 
gef c 02 inteUfi pluríú í>ncípío^ irto¿ co/ 
gníto^.CíÉt vltra ex tncípüo oeducédo 
pd'on ee ampli0 augef t i 02' eé feía íftar có 
cluítonú:fptñmanéeidébú0nbn6^í,5 
niftrótU6tm:ficalíe fo2meq recipíiítínté 
fioné m quocñq^ $du fí ftátin tilo nó bñt 
cópontíonéaltqua':q2tn tilo nó bñítóim 
ahqulrvltrá gdup ífenozeerqé vtuaVr ptt 
netníftróníetnu'r'oiíarónís TÍ fufticuad 
ppóné;nec obllat q; bí actUe eje cjb0 gñaf 
caugef bit0 vídef qfi oifferre fpé;íic íntel 
lertióesoíuerfoi:. ^ ncípío^vel oiuerfa^ 
pclbmí veKq;gñe;ftc ítellecitóes ^ncipíi 
c ítellectío pdoi(i:02'ntn.act<>ficD2nt obá 
cogníta:f5 bíi0 vn^e^oíb^é gñatu6;í;ad 
ñVce act0 ídináíí,(Dlboc pfrmaf :q2 pnh} p 
fech9cogfcíf:qn ejci0pcro ocducíf: nóaúl 
eét íta níft b"0 f ncípü íntéderef.§aU0u¿ 
0ñaf:f5 peyñe augef.fcDícñt etiá ta lie 
b ttuf nó tm íntédif ex cognítíóe oiúerf0$ 
^ncípío^;vel pduñonü:f5 etiá ex friqué/ 
t i pfideratíóe eíufdé; vtfic vnií £n^ magt 
cogfcaf illo bttu q5 aü&ívna p0 q5 alia q: 
frcquétfprideratajfj? mí '5 tíios cbgnítio 
f o t eft f ncíptu t vifyóco&céáipoñcrWí 
úc in pncípije ini fe íme rcrpectu pcronú 
í r ^ t i í i é t i a i tnáopmíonémultiprrar 
A . U I U I 4 ginf, l^zimo fícact0 nálr 
tñ gñatíu01?ttii6 í m Ulbe j? 15 j> nalr fuaj 
fihtudine relincit ín paífo» oifferémí autc 
fpé .p^as ron es agétíñ fút Diuerfe ñlv 
ti\ámc$reake$ctiteeftvm actüútáta et 
l?abítuútC£cfirinaí;qre.n*act9MfFeréte> 
mo2álee;vt tpantle * lufticíe generant 
uerfos l?it<)fpé:nífi q : f m ppñ* ronce fpe 
cificáe nales firitirdmes ípzimút poc pfirr 
bifícrétceXicz ipi.g vbí ellca' eadé ert ídé 
cffect0;vrí vídef ííneróneoictu cp qdá l?a 
bi f i r i í geheráf ejcacttbiis vnifo:imbus: 
qdá e): oiffoímib^poíeríun^alíqí poneré 
$ nó efhnifi vna ^ tue mo:arq giíaf eje q^ 
ciiqj; actu:í: Demde atigef no trií p act0 íireí 
etíá p bíffpzinesific b goníf oe l?ítu fcíe 
lílecpoteritplne ípzobarí; vt videf illud 
C»e vntco l?ttu moiali q5 UUid oe Ipítii (ció 
C3«4r tiñco,(D%té.20 fic&riihe.a\pL oirtingiut 
íníema íaa:ítíl?abmí armfpé:l5 eínfdége 
nerís.ppíngohe q5 fitaltereor cú opiní 
one -r pzudeííanulc aút vídc'f eentiali0 01^  
l]?erata q fnb eodé gñe ^púiíjozipunéf.fí 
cntálbú * nigrií:q5 aíbú TDnke* g ípolft^ 
bilí0 videf (p ídé l^ ítU0ÍitííelIect''T {cía qj 
fit íteHed0-! opínío»(DCcfirinaf illa ró ve 
n i ínq^tú eindée natú é caufare frabíui fui 
inteltli cognínmítSírraiit eítalia ró em-
détíe iímcipío z pcrone:q2';í ^ ncípio (ppf 
fe ejL'treime ín pdbne .ppter ahd p DIÍCUIV 
fnnng «.(D^técií intellecm^ncipío^ ali 
quo^-rfcia alíquaiípclufionú In gcome 
írí3jtatí5no2átiaaíicin0pcluftoni6 étuf^  
dé rdemo tiñ ignozáiia neganóía: etia5 
t)irpóní6 p falfigrapl?ií ara5:íporé é aüt 
refpectu eíufdécóplejci fifin eodé íntellu 
ftare i?ítns op^ofítoe.g refpecm pdufio/ 
nís ígnozate nó br l?ítiie q nt feía ei^CCó 
finnaí: q: qñ p'db ígnozata adtfcif: l?abt' 
tus oppofuus ígnozátíe pzecedéti induce 
tur.g ToC^tein fie cófirmatunquia vide 
ture5tradictio ¿p ilie Ipabitus ípabeaf qui 
ídem numero étírefpectu talis obiecti vt 
a,TtaméeXiUo ípabítu nulliisactusbabe 
ripofíercírca a.nec eííam quaiitiícdqj ÍITP 
perfectuStpatetauté cp circa condufióne5 
pzediítá ignozatam'iníellecíusítc igno^ 
\D.mñio 
rans ex toto Vabítufciétiequé l?abet:nuí/ 
lum poteil l?abere actú fdédúímo nec oe/ 
biliífime opinandúcuj firmiter teneat op 
pofínuergo totus l^abitus qué babet niM> 
lo modo erít idém numero manens i?abi 
tus illíus códulíóius,C?tem quar to ar^  
guíí fie .ex l?ítu intenfo pót aligs pfectiud 
agere círca qdcúq? oBm: cuius eft qj ex re 
miiro.gfi adífeendo riouas conduítonea 
intenditur Ipabitus pztoz poterit Ipabena 
ipfumpfectius fpecularí qélíbeuref^eáu 
tutus ponitur ¿(Te l?abítus cuí0 eft pzí* 
US:Í í?icpofle eft neceflariú quantú cñc£ 
parte i?abítus;red cófequés eft falfus.pof/ 
fibile eft eni oum eft ín adíftendo concluí 
fiones nonas ip obliuifcaf alícutus pzíUs 
fettúaut minus perfecte feiatq5 ante illas 
códufíones nonas fciuítrquado íftam p i i 
usfdtamfrequétiuscófiderautttlpocpats 
per experímentiúqm em adtfcit fecundu 
Iibzum geometrie oum ibi oceupatunne^ 
gligitconíiderarecodufiones pzimí fal^ 
tem alíquas quibus nó vtítur. lllnnqüid 
cum mdicerít fc^m pfedius poterit rpe^ 
culari qu3'lib5 pdufíoné pzimi qj í)us qñ 
fcóo ignozato frequéí pd'ones pmi (peen 
culatun CConfirmaí ífta ratio: quia ifta 
poíitioponítDuplicé modu'augendi l?a> 
bítum per actus fímíles::^ per Ditfozmes 
Clíper fimíles pomt <p i l lud pfectius fci/ 
etur cuius funt UU actñs.qj almd circa qd 
nó elícíunftot actus f imíles. ergo l?abit? 
refpiciés frequéter bocfpeculatú augetur 
fine augmento babitus refpicientis illud 
raro Ipeculatumrqí» eft impofTibile fi idej 
eííet.ít'Jtem quinto ftc.gradus ímpfectí/ 
oz in l?abitu fine babitusím iftñ gradum 
nó pót efle cania gradus pfectiozís:tik.n. 
elTectus excederetcámm pfectióe:cogní/ 
tío aút ^ ncipí) videf caufa cognitioms có 
dufionisíCumarguatBnft. pzimo pofte^ 
ríop.(ppter qd vmiquodqjic, Sedp20/ 
ptefp2íncipiacognorcímuscócluftonés. 
ergo z^ fóa jbz auté non vídetur vera ni 
ít m canfis efficienttbus.ergo non eft mfi 
mus gradus m l^abitu recto ozdme gene 
ratusilleímquemrerpícít pzímum pzm 
cipiuimeiTetauíemft efletvnus babuus 
p2incipíj'rconclufíonisfinq?irtípomít 
CSioicatur cp gradus refp'icíens pmu? 
inincípiú cñfunplicitcr ^¿ctioi gmáii re 
fpidéte aUqdpofkrmdpcife fumptomó 
ti i i l lo poftenoiegradu fmcpincludítps 
ózeiiueftaut cáp0 modo tmvGiContra;B 
crt Mctií i f to^;^ cilíb5 graduj ert fimpleje 
ñó I?abc6 pcedétee míe Diftmctos míí ra/ 
Itonetm.erso Ule gradué co:refponde'6 
Vl tmiepduí io iu ím^pz iá rationéillma 
gradué nó melud tí oée pced¿tee;ftcut vi? 
ceret oe vlnmo gradu albedímealieamc 
vltmme gradus ím .ppna rattoné fui pn^ 
cípí> videf effectue í m ^ pná eme rationé 
« m í>mo mcUidu^ nó ecóuerfo^C^tem 
Hnquacú^qualitatefuiu gradué Diiteré' 
lee $m magie z mínuenlh l?abét ordmej 
clTemialé ^  a meludu b^virtualií: c ca^et 
íte vfqj ad i upzemii; t?oc p$ m albedmetp 
baf líe etiá;q: fi nó funt ozdiati ntl^U v m | 
¿ft e% xUw* S 5 m iilo búu fcíe nó eft oarc 
talee gradué ojdmatoe rcfpectu Diuerfo 
ru rcibiluLg qiK refpiciut omeria fcibilta 
nófunt gradué emfdé l?abttue;red magie 
l?ítue t)ifferétee,1l^:obatio minózie, muí 
lepdufionee geomeirícefimtíqua^ vira 
libet póí mdifferétér fctri ante alíl.g Ule 
gradué Q rerpicitvnl Ularú nó l?abet 
díné p fe ad 1H1I q refpicu aliaSvClftñ0^ 
gradué ín l?abítu I?abét02dmé;licetnófit 
ó:do obiect025+(D£óíra,omie gradué fca 
bituerefpídt qólibetpiemú Tub^mo fub 
ledo ilh0 l?ítiK J5 p acní remuTiojé vVxmí 
ñoié \)ic qciiq? gdue pcife n ó reípícu q&cú 
qj obiectúím qucciiqjaciú. (D'|llépoíeft 
tile argumentú ad ^ncipalevCSipicáf 
9? gradué mfimue rcfpidt qóhbetfíjb 
^mo obieao-.fed tiñ Ulud circa qépót elle 
impfectiirima opatto*jÉjcempUi oemmío 
c^loie refpectu Hupe^CContrafalté q§úí 
dlq;oetur mñmúfcibileanUlud póroíe 
gradué fupío:: fed nó ecóuerfo* (D'Jdeni 
ehá argumentú .pbat multae eífe pntden 
tm.qz puemt l?abere ratione^ redáeirca 
materiltempantle: nó Ipabédo drca más 
lena fo:titudmíe:« ecóuerfo oeducédo 15 
* j : £ncipíje pzíitii&v nó UIud»dCófirma 
tur: qtactue generatím pzudétie l?m<, 1 ti 
<me vtdenf otfferre q5tum adue generati 
nt otuerfa^ ártiü: vel magte .ppter cóc«/ 
dta pzudétte cú appemu.CBd ttfae ratto 
me Itcet porifent Dan altq euaítóee ciiím 
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guendo oe l?abííu; vt eft ín tah z talt gra^ 
duí'rvteiltri taligradunóeíl Ipímetalie 
«bíectúfed vt ín íali;quae euafióee pftru/ 
tari caufa bzeuítaneommojnon videf tñ 
quó ad eaefahem ea^ altquae poñtt ratú 
onabiítter rñderunam oponerei refpon 
denté negare .ppóneevree oe lpabínbue 
fumptaerq ín oíbue alije babmbue funt 
cóceH eií talee negado iió ínferédo tnílaV 
tiamintfi ín ^ pofito vtdef eííe irrauona^ 
btltter ^ termre ejivS^roptco^. aiíter erií 
videreiur poife n egart ta lee ví ee m alije 
t>íttbuer«oelicerét .ppónee libue Mthn/ 
ctio quozúcúqs ^ abituú ^ pbar eí: íte pi j tn 
pítrmatíóe ^ me róme fupza nnfi otcae^i 
plae et cae n egareabl non.CiCii? addudf 
p pfirmattóe putneopíníoníe cp ^ nciptu 
magte cognofdf qñ códufío e>'tpo oedu 
cítur>B ñ ve^eftnó pdudtt 3» non fitali0 
babnue códuftontentam Itcet íitaltue l?a 
b«ue.tn j^ncipiu tntendtf ^ pter fpecutay 
tíoné ^ nctpí» tn fe:4 tune eft tmenfío: cót/ 
ter qn códuíio eje tilo oed uctf: ^  qií m 
íoníideríif fine ozdmead qdctmq5altud« 
C d é a t i i ín pzindpto oícif cp vna fcíétía 
eil vntue genertefubiectt í m vná rattóes 
íonfidérádúT aectptf ejcportertoztb^quS 
fit intelligenífii; iam patebtt. 
línteroictaiergoopi' 
monee quodamó medtádo i>c*t otet cj» a i 
babitue ítelled0 fitqualitae qdam gene> 
rata ífirmatá eje frequéii pfiderattóevel 
viuca-pfecíaqñq.; etiam ad cóíimtlé tndty 
tianeintellectu refpectu íóplejiifpeculaii 
dt ouplex pót pont l?abttue,vnue^p2tU8 
qutfózinarr tndinatad fpeculattoné eme 
tanC*naJte lUitudo exetue prideratíottc 
oerc Iicta.3liuí cóie Q virmalr tntlmat ad 
fpedationé eíueídmádofbjmarrad fpo 
; culattónéalterme ÍIKJUO tslecóplexúVtr 
tualtierpítnef *l|^zimo inó pót cócedt piU 
im opimo qtrctbtliatoilctétieJm íp rat't/ 
oneecótra fectldá opímonéadducie oftc 
dunni0 mdpót eííe vnue babitue refpe/ 
du multo^cóplep^cu em códufionee 
tintín £uciptje vírtualitenT í>nctpta vtr 
4iiaí«er t^rtibomamiuBmvjrmair tncltt 
ditpdtcatii in pzinctpije pztmte» z l?oc 
(tnmUi ñ tinte fe í>mo modo, vcl v i r tud 
iitcv fi fint p fe fcóo modo/eíltur cp ín fub 
lecto incóplexó Qdduatme cognúp virtió 
aíitcr cótineanf fncipía ^ códufionee oe 
talí fubo: ac fi tota noticia q i p f o filtró 
nata eft ^ aberú-z etíá vltcrtus q nata é l?a 
beri oe alíisp rónem eíus fine fint inferió 
ra píentafiíbipo:rme fint alia atínbiita ad 
ipmtan^adpzimrus bíms inclinas foi/ 
maliter ád fpeculandú tale fu6m rati^ 
onéqdditatmáfinclinat virtuatV ad orñia 
coplela pdicta: f5 p2inio ad cóg09 oe ipfo 
fiiéo: pfeautfed nó pmo ad cognofeéda 
í)e illtó alíjs prationé ems.'ritarefpecm 
oáim irto^ elt ynue l;ítus virtnalíe, UMi 
ina g oiftíctio fcientia^f inpcliiftoneerci 
rao pót efle ímfpés f^álilfimas^Sed illa 
¡q eil fubm virtualr ptinés pót poní ói 
jtmctio Pmgña(p^ima,fic intelligédo $ 
in vna noticia íubiecti o éefcíepnmomó/ 
do oicte vírtnalrptente funtvmue gnia 
tm;fed noticia ptinens eft vna fpé: ficut-r 
fubínciuníeihbocmó pótíntelligiillud: 
v>nmegnis,f,fH6ti eít vna feía vel vna fpé 
. z túc eft feía virtuárr rt6 fozmafnq: ert in> 
coplela notitia i íhcóplejcüvel ñ feía accv 
piaf lb:marr:tiinc nóoebet inteHigivna 
fpé fpáliitima:fed genere,ppíhquo, vltra 
.fcÍ35 fc^o modo oictá eft mino: vnitas fei 
entie q eft refpectumnlto^ veros cóple/ 
jco&ad 4 nó inclmat virtualr vníis l?ítu6 
fubiectünec ^ mo nec p fe:vi ín fedo mó f5 
, ím inpotétia;^ m vluficutl^ííno inclinas 
fozmalr adpfiderandú aliqdfnbm cóe in 
" clinat ad cófíderandú .ptjzia inferió^ oe 
. ipfis trií in vluq valetfciéda flint p ^ a s 
rationes inferio^no p natura CÓIS;Í ifta 
: vn ítas minima pót oicí vnitas gñis remo 
íi:inielligédo fifi modo; vt ejipofiní efí m 
fecñdo modo ó feía vírtuarr 4 eft Vita fpé; 
fedfcíe oes fozmafran illa virtuafr cóten 
te funttm vno.genere remoto» 
^ I K ^ ^ i i ^ ^ videndu eflquíaccipié 
^ L 7 v L U U U da frtfcía fpeculatina q 
l?ic omidif »vbi fciendií cp ítelligendií eft 
pie ^mo oe feía fpeculatma realitf4?fide 
rat mtétiones f)mas abítractas a fingola/ 
ribusrealibus«r oictas oe lilis in gd pqd 
exeludif lógica q efloefeaídis intétioni^ 
bus q oe nlla repme intétionis pdicaf ín 
quidXCSecúdo ínteiligenduefloc fpe/ 
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culatiua feía ftricte fumpta:q,f. ex natura 
fui 1 fubiecti otdmaf tanqí ad finé ad feu 
re trnjnó aút ad feire oireeiiuú m aliq opa 
tíone q nó eft eéntialr fpeeulano;pqó cp 
cludrf ino:alis q large eítfpeculatiua: vr 
oicef refpondédo adfecundú argumétú. 
OTertio intelligendií efloe fpeeulatiua 
poriacanab boíe ex nali lumme intelle/ 
ctus.f«ex ^ncipyseogmtis vía fenfus; q? 
cognitio nra ontur a fenfu^mo pofleno %x¿t 
n i p qd excluditur fpeel'atiua cognitío oe 
fubftátíjsfepatis quantií ad.ppzia ipfanií 
vt oicef rñdendo adquami argumenuí. 
lE^ l t a %>í í l a dd q"^101^ oicendií 
W Z / I V V I I I V eft; <$ feía fpeeulatiua 
cú tripliei oetermíatione pzedicta fumpta 
fufficiéíerabSrift.oundif;-!: l?oc finaría 
Oiuiftone;q.f»efl ímediate ptenta fub oíuí 
fo^qéoftendiffiCtqztalis oiuifio non pót 
eíTe m fciétías l?ábétef vmtaté pmo modo 
q:iftefuntfpcsfpáliííime'r remotUTune 
a oiuifo.o 05 cp fitín l?iítes vmtátaté fedo 
modo vel teftio; fed i f la^ vnitatu vtraqj 
cozrñdet vnitate fubiecti virtualV pttnétií 
totá feíam; vt oietú efl pzms, g í m oiftin> 
etíonéuliiifubíeeto^eóeludiftalisoíUM 
fiofeía^; fedtalíafuDa f)mafpeeulabiltó 
|>p2Íe realia;oe qbu?poitunt altq fein vía 
fenfus;runt tmó.g tinó/cíe fpeculaiíue i? 
pííecreales^nalitcrfeibiles.mmozofté 
d i f fte^aboíbus fpeculabihb0 realib0 pót 
vmí cóe.flens abflral?i oe cui0 cóuate al i / 
bi oictij efl:boccóimme bét,pp:iaspaíTi/ 
ones í m píjm.49 merapBycexuíufmodi 2;,(,$ 
funt ota tra'fcédentia oenoíatiua vt borní 
vmí veu aaus poténa g óe aite eft 
a liq ftíá poítibilis qjtú ad rales pail'ióes: 
c efl nécelTaria; q: cogniuo ufa peedit a 
coibus ad .ppzia exí>mo pbfeo^, enS aut £¿44 
eft obm reale;qó p5;q:oe rebus oi m qd; inde, 
í efl obm .ppzic fpeeulabile; qi circa t m 
ínqítú ens nó efl nata eite fpeculaíio Diré 
ctiua m aliíí opationeafpeeulatióe;'! paf/ 
fíones eiuí ev^ncipíjs eognofeibiiib0via 
fenfus oe ipfo ortendi poiTunt.g babem4 
vmí fubm pmú qt> l^ abet oés eóditiones 
pdictas.i fie pr5 vna pars mino2is.íCOi/ 
tenus;quíal?ítus^p2io2Jin vlinóeflre/ 
f]>ectu^p2io^in inrenohbusfíibillo vfi 
niü ín potétiatiñ;? % ^d ad |?oc íntcl 
Uctuecirca alíarpccufóttuá pfinaf 05 ni/ 
ferim oefcendere querédo fuba rpccíalia 
fub emeautépzíina Díutdemta adcurrtítt 
^ea'generalurinia: oc quibue ex pimcv 
p^e notís vía fenriís non runtaíie paflío/ 
one0t)emon!lrabileíí:niri «•aníeendctes 
trso nullmn illo^efifubtectum altenue 
^ fctcntiea inetapbví'caiculuotaHien nullií 
« iftozus ertfnbíecuf p2iinú:ficnt nec bomo 
licetímediatiueínfitfnbftatteqíbot P^ f/ 
fio que p2i!no ínefí enti: íi opo2tet vite 
riuotmuderead muenicndií rubiectum 
alKuiu9fcientienóopo2tct^cedere Diui 
deudo alíqdgenueaccidétis; namquod^ 
libet Ulosis quelibetfpedeactuuílibj eo 
rummaliquafpecic fubiMtievírmarrcó 
tin etur medíate v.eíúnedíate*-i tía quod/ 
cúqj iñop poner eí p2o fubiecto:Iícet fozte 
• )?abereta!íquápairionéoerercíbil¿non 
efíettamépzimiífubíectij.ergo nec penej 
aliqdíUoiumaccipíeturDirtinaio p2ima 
IciemíariL ergo opoztet oundere p2ecife 
rubrtantía'vífubíectú babeatur pzimú fct 
«ntíealteríuoa inetapbfca otuifa autrub/ 
ffantía ponitur alterum memb2ÚX.inco2/ 
pozeaad metapby íícúptínere:*T l?oc pzo/ 
pter bancratíoné;quia eíufdé eftcojiííde 
rare genusalíquod ^  pzimú cótentuj fub 
tito rubllatia uico2po2eap2i02eftrub/ub 
ílantía. CSed bec rano videtur oeficere 
^um quia fcíentía De oúufo equalíter vi/ 
detur fe baberead vtrúcpoiuídejie. ergo 
fi eñ oe vno fub (pp2ia ratione í De altero 
ffum quia falfumfupponít ^  ineíapbica 
cft De fubftamía p2imo:qd nó eft ve¿: fed 
nfimodo inquátú ens. Tficaccidu confia 
deratiom eius quid pfectiue participet ra 
tionem fubiiantie.^dco etialia ratioqUa 
te fubiíátia feparata ad metapbFrícu per/ 
tínet fon ^ íl^tponit in Iittera ipfam pep 
tinereiquia v?^ ñ babeat(pp2ia6 paiíióeí 
fibipzímoinberéteemóíaineu nobwfcv 
biIe6Viafenfuo:fed (kfumfole paífioee 
entio De ipfa note.vnde verum cñ a» ipfa 
eft lubiectum fecunde fcientíefpecüíatiue 
pono intellectuí cognofcétí ipfamfub ,p/ 
pita ratíonerfed non n Qbie. Clfteftat er^  
* ¿ofiibrtanna cozpozea cuiabfoluie pflde 
ratc íneft p2imo quanutao cótinua: 1 $m 
afíquoe Difcreta;« medíate quátuatc oía 
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que qttatítatf eonfequútur vt relationcd 
fúndate fup qúantttaté r q ualitatee q liar-
te fpecteusBt tfiepalíione^fnntoetpfa co 
gnofcibileocx ^ ncip^o non^ vía feníiío: 
ergoipfapoteit cíTe*í:eílf<íctie fpceulatir 
uc fuBm polio iwbíoaltenuéametap^^ 
fica.í: bec vocaf matbematíca:cí hcetoica 
tur De quáto vel quatuate: q2 nó multuin 
inatbematíca comparat qua'títaíé adfub-
fíantia C02p02eá:tñ fubíectú p2imií vútU' 
te contíneno omnía eft fuba co2pea.GOl 
teríuo eadéfufca co2po2ea non ptracta ad 
ínferíuo.fed alto modo cóftderata.f ínq^ 
tum babeno tb2má que cft ^ ncipíú oeter/ 
mínate oj?ationisí mótuoiqetío babet 
uuiltaé paffíoneo fie ftbunberenteo 1 feb 
biíeo per víam fenfue: ergo quoad Ulao 
ent alia fpeculatiua q Dicitpbv'fieafuic na 
turalio, l^eter lilao non pót íueniri alia 
fciétia fpeeulatíua:^ non fub alíqua i f la^ 
cóííneaf:pnta ftfitDealiquafuBa inferió/ 
rúvel in alíqua irta^ tncludaí: puta íi fit 
Dealiquo accidéte.gfuiuíantú tftetreo^/ 
mo Díuídéteo fpeculatiuá fcía5 penes tria 
fuba babétia pditioneo fiipíuo exp2efla6. 
(Dintel ligendú eft^exoiaio $ fi fcíapi> 
uída? peneo obm quaíio eit ^ma Di;ui|fio 
eiuo vt Dictií eft:q2 Differétie fpecífice funt 
ignotetcp fie poteritDiuifio ^cederé. Sc i 
entiaaltaeilDe conceptu cóiíTimoperfe 
paltióeo bñte.f.oe enteri aliaépeeptumi 
nuo cóipmo palTioneo bñte: 1 p ^ mo ex/-
cludif oé aecnoátelligédo fie q? ^ mo biío-
palVióee nó fit partió alten0.CtUteri01"1 
méb2ií fubdímdif m feíamoe fuCainf02> 
p02ea q nó ell nqbio poUio .p miczínjcv 
entia" De fubfta'tta co2pea.(DCeríia Dt mfio' 
ne 2m méb2Ú fubdímdif in feíam Defuba 
C02p02ea inquáiu5 ñc t fie pfideraí* ITló g 
q^libet memb2ií pdicte Diuiíi onio vnú 
fzá metatapbf ea m q pino rtat Diutíio- efl 
vna vnuate generio^XHmnó babeo í^íb 
fe mft fpéo ípecialiífimao. vñ efl vna fc^o 
mó.iílbatbematica fine pb^íea m q m ^ 
gradu fíat Diuifio efl vna tm vnitate gñt 
remotu-z: 50 mó:q25 vtraq; tuplureoí>efc. 
dn bñteo vnítaté fícóo mó.CCotra.vunao 
bñus efl ab obíecto.g a magio vu o tnator 
\mitao: nnnus eémune ell magtovnum» 
<CWI0,Í íi cóíus fu nun0 vnu tu r ^ m a / 
equt vuú inttUigibtíe^z ita vuico i finv 
pl idactü mtclUgendí íntelhgtf ataltftcwt 
t?6&tta:(pp:ius I?abitu0 vtriufq? eftequc 
v iu is in íeífed i^ítus Diuerfi in ifto vno có 
teuíi virtnalúer nó frabcbiít equalévmta 
tem nifi in iflo vno equalV íncludanívna 
I?abentv?utaté ejc^oc ^  includúturínou 
gñt equalV induoit cozpuc pl^ficu.omea 
pdnítóef fcíe naltó: c ene oes pdu l ionet 
mctapbfñcetcii ens ídudit ilía&fc^o mó^ 
cozpue pbvfic»iftae nó mlt 50 mó* C^Sjc 
ilía Mfímctionepenes fuBa ^ ma p5 caufa 
ilíiue oil l inctióisquá Hiífponit m Ira.f* 
penes modos oiffiniédu ^deo em meta^ 
p^fficus oiffiniédo oíno abftral?uama/ 
teria:q2 ficut ens qd p2imopfiderat* íta et 
qdlibet inquantñ f11b ems cóííderatióe ca 
dinnó indudi t materia f m ^ vul t Huic. 
i0>metapB^ce.Uft»atl?ematica vo :q : conftv 
derat fubllantíá C02po2ea' fnb tali cóceptu 
f m qué indudit ^ncipia.ppzia qua'titatis 
ci ta necelíario re^rit materia :'licetnó vt 
p2incipiií poténale fine mobile* ideo ma^ 
tl?ematicus fíe Diffíuit pmatena nó inquá 
tump2incipiu motus.lí^lprftca vero cófív 
deratfnlíam C02p02eá inquátñ inpeeptu 
qué oe co2po2e pabet ícludimf p2incipTa 
irtotus % opationis. ideo per materia^ fie 
p i f fmi tnon $ motú ponatm oiffmitióe: 
q2 ilíe efí paífio apud eñ: fzd materia í m 
confiderationé cótractáfmqua ertp:in/ 
cipiummotus» 
H l T í g n a n t n r f a U c t ) ! / 
ftinctióes ilta^:ci? metaplSf ca eft circa ma 
jríme inteUigibília et matbematica circa 
unaginabiliamális circa fenfibilia qd ín / 
teIIigif^mquanda'app2op2iationé.Oís 
em feía eft circa íntelli0ibifia:f5 metapl?f/ 
ñcalia nec ín vllmec in ptícularí funt p20/ 
pne fenfibilíaificut nec entitas nec vnitas 
nec ífta emitas vel vnitas ; licet ejcfenfib"5 
cognofeanf .tílbec3 ín fingulanb01 nati i/ 
ralia funtimagínabilta:fed mat^ematica 
116 ftint fenftbilia pzimo: licet p fe,iriatura 
lía pmno licet non motuy necqníes. 
a h a a f l i s n a t u r t>iftín 
ctío penes gradus cerutndmiSt Sed nec 
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pzcíedés mulni^zQbatjuejC iftai qt cfneli/ 
bet eft ejt pzmcipijs necertaríjs»c ad códü 
fionesneceiTarias» : ... .• .vv.-.f 
Bdpnmñargumétus 
oe lógica íicet poítet Oíci q> lógica eft pza* 
Ctica:q2 nó eft tm jppter feire ppziuiJ'ed^ 
pter fcire oirectítní in aliquo actu: qzem 
tntellectuí in actu .ppzío oifcurftuo poteft 
errar eádiget l?abuu oirectiuo pziufq^ oi> 
rígat in alijs f m DBoetiü fwp 1D> ozpl?iríu, 
ideo lógica pót oici pzimapzadica tnenta 
ejetendédo n" quia tñ ifte eft actus ínquo 
Oirigttnó eft mñ fpeculatio>ió lógica ppe 
nó eft pzacticamó eft em finís eius veritaí 
confeíte fe l?abens appetituí recto: cj veri „ 
tas eft finís pzacticc. ex^etljncos.C^tíc C9 ^ 
oicendú eft <p nó eft fpecülatiua realisq 
fola l^icOiuidif.GBd 2nioe etl?íca.rñfio. 
oís babitus cognitiuus circa obiecní opa 
bile eje natura reí-r obiecti eft oírediuus 
ín opatione:licet nó eje vfu l?abétis: f?ali^ 
quis l?abítus eft oirectiuiis incompleterc 
quafi a remotiozúficutqui eft drea magis 
vri9:alícis magis pfecte i De^ppmquo: fie 
Q eft circa magis ptteularia. ¿letus emfúi 
circa fingularia, vñ éjcpíétía inag( oirígÁ 
tnopandoqjarsfine ejcpientia^0 meta^, h 
c fie ^ abitus tncóplete oirigés cópatíue:* 
íarge pót oici fpeculatiuus.qz eje fe nó fuf/ 
ficitadoirigédúfineptícularioetermín^ 
te i applicáte.T fie pofíet mozalisfcíentía 
oíd fpeculatiua:fed nó .ppzie i rtr ictei fie 
l?íc fumrfípeculatiua. (D^te5 cii arguif ur 
ex oiffimtíone p2Hdétie.(ÉlftñoaUa oíflfp 
nitío oebet íntelligi oe róne agibiltií.i.ot-
reetma circa agibilia pfecte * imediatec 
ín ptidilarí: fed feía mo2alis é alio modo 
refpectn agibiliú'.aín vite infufficíens ejí 
fe ad oingendú círea ífta* CiContra tune 
p13us,6tetl?ico^ ínfufficienterennmerat A 
bííuscognitíuus:q2 mozalis feía fub mil/ 
lo eojj quos ibi ponit: videtur continerú 
C iftño.q poneret ^ l?ítus idé eft fed tnl. 
oifferésf m magis c mínnsilleq oirígit 
ín vH: t q in ptícularúpoflet oicere cp pÍ3s 
íbi fub pzudétía cópzepédit feientia' mo:a 
lem tanqí impfectn fubpfeetondem ín frít 
ín efTentíaí-zcóneménusibipofuit l;abú 
tum pfectu <g ínipfectú; qz pfeetus eft ma^  
gísvírtus. 
0fe virtué íntcí léctusi&é qua virtüte íntcl 
l ig ib i l i ibi tntcdinCH líus qut potiit íp I5 
^ítiie fitpwíticudcjcrónefoimalí dbiecti 
qdcftcpabíle.nótñ intellectuécítpiactt/ 
cusrníftadcdnfidcrandú motilé eje appc 
títu finíd:t confidcratioiíeCuáojdinás ad 
opuerfed cum l?oc t>f et;vt vndef ínuerc ^ 
p!?í» ibí oírtínguit babítüé intellectus ípes 
cuIattuíípzamcú^oidtH^nite ífcécu 
latine T pzacticéiiriens rumií ,p inteüecttu 
«tune babéret Ulcere cpftía mo:álislicet 
Jtt I?ítu0 p:afticué;eflVn íntellectué fpecu 
latíuí.í póc expieíTeojcít fie opínáe ^  álí 
ue efl l?abít0 ille quief! tnl pzaeticüs: ctñ 
eílíntelleetuorpeeulatiuúq babítue refpi 
cit opábile in v l i : í alíue Ule qrefpícítbpa 
bíle ni partíeularít'z: eft íntel ketus piactv 
fí.C3c6m l?ane.opímpné vídef ene oíce 
dtim q? feía mozalís cótínetur fub feíeiitía 
quáS^ponit ibí í?abítu íntelleetus fpe/ 
(ulatíuú CSdterriu Meendú epfalfum af 
fumtt q« quátítae fit fubm maibematíee; /t 
cutoíem eftínfolutíonequeflioíiífir qitñ 
quátttasnó ollendif ínelte fubllatíe co:/ 
jpp:ee:fed.q*mni fuppomf: 1 oefuí»a cois 
pojeanooftendif altqdín matipeinatíeá: 
ntfi p natura quatítatídtanqj pzímepaífi/ 
onís.ídeo vtder efle.q«ratío .ppiía fubíe/ 
cu li l i us fcíeíi q uafi ponitur fubíeetú:li£5 
fit ibi pafliotqz íneludif ín fub o pziotú vt 
íbioíení eft.iduare aút l?oc modo oe fub/ 
Hantía cozpea eft feía fpeeíalie per ratíonc 
qiiántatio;vtp:mie paflionis eíustcnó fie 
Oealíís aceídétíbus.Tftatío eft qi q5titáte5 
cófequútür multa q p ípfam mfuhtfubíe,' 
cto eíus:* p ípa? oe illo funt feíbília ex^n 
cípüs notís vía fenfustnó fíe p alia gene/ 
ra aceídentíüt tú qualítas qüantñ ad tres 
finas fpés;aütfaltéqtiantu ad teríil fpéj 
quafi fimilí mópót poní fe babere ín feía 
naturali.nifi q? ín illa feía cautas aliq mó 
cófideratur nó abfoluteifcd vteótracta,ex 
L u 6 , t fc$o p]?f fie025.C£onfideraf eriam fo:ma 
inde» fublla'tialís peterminata q efí fneipíúoé/ 
Í^JJ, tcrmínatíóís qua'títatíS ex.20rOe áía:ómni 
natura eonftantiíí ÍC^etía* qualnaní na/ 
tnralimita q? mat^cmatiens p rationé fub 
ftátiee02pee:ítue in cói fiueín parncularí 
q.rtil?il oftédinfed ota per ratíonc quáti/ 
taris q eft pzimá palTíotnaturalís aiítp ra^ 
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tíonemfuBe babétís fozma oeterimrtátá 
hibftántíaléqoeeftvere natura fine in v l i 
fiue ín pticulari conlideref tanqí per pzi/ 
múmcdiú fieiTet.ppter Qdtradíta ipabe/ 
ret oftendere oeternunata qstitaté oe talí 
fuBaíí etiá qualitaté terue fpéi:* per iftas 
t»uas pafíionesp2ímas:qua^z- neutra al: e 
ramoftédit:licctl?abea't02dinéinl?erédo 
fubetozpoíeeortenderenfoéspafliones ^ 
pofteriozes oe íuba naturalú vnde valdc 
incóueniéter vídef mobile poní foznialis 
raíío fubiecti írt ptyñca cú fit paííío remo 
ta váldc»p2íusenim fupponíf ^ íuba ííi 
quita quatítateoetermiíiata:q5 q? íitmó / 
bilis $m qjttt3té:q2 quátítas íncói abftra/ 
bítmowípziusetiacp íítqualís qualítate 
tertie fpeéieí q5 oftédatur mobílis f m qua 
lífaté:<mn ífta fola fpe eft mót0 alteranóís 
ex*7*pWítco^.p2íus etíá qf oftendaf toz ^ ^ r ^ z 
pus elíe mobile loealiter:oftendíf l?abé/ tnde, 
re vbí betermínatiúqd pzefnpponít q5tita 
tem octermínata;* filV qualitaté.íí aeeípía 
tur vbí oetermínatú cpmm ad oifferentiá 
certa? pofitíonis:qztalís oetermínatío fe/ 
qinmrqualitaténaturaléivtgrauítatéoe/ 
02fum: lenitaté furfum vel neutralitaté p 
quá mtelligif qualítas celertís ignota T ^  
pnüvbi celOK^C^ntellíge ífta pzíuS ofté 
di eíTe quáta eitialia;-! vbí ciim aetu vel ap 
títudíne.fteem íntelligéde funt eóclufio/ 
nes oemonrtrationmnó oe aetualí exifté/ 
tía.O* fioíeaf fuBa naturaliíiquedáeftge 
nerabílis t co2ruptibílís inqiiltu? babet 
talem fo2má fubftantialé:^éft queda inge 
nerabílis z ícozruptíbrt\qz l?abetta|é, na 
q> ífta mutatío nó videtur pzefuppbnere 
áliud oftenfumoe fuBa»Ciftúo:tn ipá eft 
paflio:* ortend tf per ppzil raiíoné fnluc 
ctí.Símíliter pót aliter &ící;q? pl3í,nó con 
cluferútfubftantta co2fuptibílé: mfi eííet 
álterabilis a (pp2Íís Oífpofitionibus. z na 
ín finealteratíonis co:ruptibíU3íc ergo 
pofletoíeí cp generabíle pfupponít oñdt 
<p fitalterabile.Sed l?oc nó eft verummí 
fi npbis Q .pcedimus a pofteriozí in nátu/ 
ralibusoemonftrádo qz m repzius melf 
eíTe gencrabile.ideo oemr pzima refppti / 
fto,Sed fi oieaturadeo feíentia naturalís 
elíóe mpbíluqz confiderat palTiones míe 
funt extra eííentíam f uUe;^ veré aceidetía" 
tm$fm que fubtcctuj eft mobile> dfóeta/ 
ppyfica non ficiqi vnüae non eilvere ac/ 
cidene enne.l?oc non videf valere: qilíc 
niaíb^matica efletoé inobilí.Sinuliter]5 
fi aliQd p.cludít nó cócludu mobtlé elTz ra 
ttoné fubiecíúred paflioné alíquaifed nec 
boc pdudmqí ímobiliter fe l?abetad p:o 
pzíae paiTíone6-(CContra,quó ergo fal/ 
'•c,2? «abtf>3^q,videtür oícere in I r a q uí ra 
tione naturaliñ caditinotu0^t3tiícé.f?/ 
mo meiapbf ce^ q? é oe ente mobílüi muí/ 
ta Oicta filia namraltú tueníun^C'tftño. 
mobiíe íignataptítudinéad motúrq aptb 
tudo fi ínteHígafremota ineft fube p^fíi/ 
ce ey pnapi)* pptije fubflátialibus. itaq5 
per tflam oetermmattoné nóponíf mot9 
quóciíq>fiJptue^p:íaratio fozmalie fnb 
iectt p%ceifed tm contra^tfcozpusadcó 
fideratíoncfuúq uanttí ad piirna ^nctpia 
ppzia ínquantú ^ ncipíátmoimí fie cjcclu 
dttur pfideratío cozpie pnnene ad matbe 
ntattcá«C3d quartárattonépi) ejL'pdictí 
m cojpozequeíhóte^íDad^otctueft fup 
pzimu metapbvce,q.8^ ofifum eft cp aiie 
aúumfmí eft falfum»CD3dte,nu akrño 
emerqdqd eft nó eft oemonftratto: ftcut 
nec tn aha feía tta nec in metapljf ca:ft alte 
fcíe <3cq uid eft fut'fubtectt fupponút e^fen 
fu;íi ttíí pfiifam cogmtioné tlliue Qddtta/ 
tiereQruntputaad fdendtl binartú eííe 
paremifufftcitqlibeteogmtio pfufa oebí 
narío acceptaafenfmcüqua «tá ftattgno 
rantiaan btnariue fit fubftátia vel aecne: 
qítitaeautqualítae autaliüde accipttíu. 
a metapbfco ñ otftínctá eius notnia* req/ 
nít.puta nó fctef cp bó eft aíal pfedtííimtí 
fine noriiia fubiectuan fitfuCa vel accní:í: 
fíc^pcédendo.i l?oc altquo mó accipif a 
metap^ficoiqutmetaplpvfícue oe ifto q i 
qutd eft otftinde cognofeédo ratíoné fa/ 
cm.putpoíítbile eftrátionéfieri adq^gd 
tftmQrendtlCum érií talíe ratío fit via oí 
mfiua ejtfecúdo pofterio^:quc oebo in/ 
dpere a cómuniííimie que certnm eft in/ 
d íe lUúcuiufí quid querif; quatentre ifta 
cómuniíítma a metapip^fíco pftderantur 
catenuemetapbvficueuuiaíad factendú 
rarionéoe q6 quid eft íubtedo^fpecialiü 
<etiáquatenu6 0iuídcnpm pzoceflufuo 
Oingíiur per queda pm» cipia metap^f fi/ 
vCtaeílío 
calía cómunta i vt oe quolibet afFirmatio 
vel negatio* GContra ilkid mefapbTÍca 
non videmr necelíaría c)n (icuqjaltueary 
ufe; vtene logica:cuiU6 vfue eft cómuníe 
eíia' metapbvce poííít qnid fui fubtecu iu^ 
arere:C*Kño.in talt inqfitione nulíue ar 
tifeje eft:q? ifta tnueftigatto pcedu omn ¿5 
pcelíumfcte que eft per oemonrtratiohé 
fuppofito cp gd eftfubtecií fiue pfuío íiue 
oifttnctoiféd in oíuídédo qó realiiaíie eft 
metapbvfict eftrqo .pceííUÍ ratíonts logící 
eft.CCótra,íi^cedaturp pceptue realeg 
ad metapbirfictí nó p edateeivt P pceptu 
cojpoue anteqí bíuidédo l?abeafgdfub/ 
íecmnunQd talte eft tn ^ cedendo matl?c 
maticue feu naturalie.CD'Añfio pdtcamf 
tü otdií ín qutd naturalíter: notme eft Oe 
fui; o q5qnecñq5paííto:f3 nó nobi0,fdco 
ft oiáinc naturalie notitie pcederetoíuú 
deno nibil faceretntfi abtjceretoifcóuení 
cne:^ acciperetpuenié6:Sed qfibi noti/ 
namacqutrtt exaitquapaííione nota via 
fenfu0:vnüabÍKtt:aliud.a(íumitvel eral? 
qbuG^póntbuo fíbi aítiíde notio;^ quate 
nuerilte vtímrtalteartífejceftadqué Ule 
fpedantrlicetnnpfecte fu talte.oíeaiit iit/ 
uefttgatid quid poiutfioné etiam fi nóper 
oía intermedia pzocedat metapl^ficie vtí 
opoztet.inuHuoeftttaqj parttcuíartó feí/ 
enepzecifejputa elementtciiaítue lapídt/ 
cuo:feu pla'ticue nifi qut pzecífe confufa? 
notítta' fubtecu acctpttexfenfiu T ifto fup/ 
poíiío paiíionee oftendtt i l l i ínelíequaa 
extalí eíus nottiia poteftoe ea oftendere 
c Itcet talte fit pfectue planticuevel plan/ 
tirta;efttainen impfectuefciene: qutaettá 
plantam impfccte noumpótem ignozarc 
an fit fuBa;etta5 nó confiderare an fit ene 
fi nuuqj concepttí entie ab illo abftrajcttt 
boc intellige ntíi tn oemonftrádo vtatur 
aliquíbue^nctpuecómuntbue: pzoquo/ 
rúm mtelledu opozteretcóceptue conui/ 
n ee abftra^ere^x P t^et ó» cum alicu 
iuecoguofrtbtUeeiíentialtozhttllaco^uí 
ttóque eftin pticulari Itcet magte confufe 
q^ que eft cine in víntrií potene applícan 
adtpmtn partículartcoeftinctercoequo 
ciíq; fiibiecto fpáli pztma cognitto |?abeaí 
tn feía^^a oe tpo, i^atít í metapl5yca eén 
lialiue cognofdt quel? fcidta fpecialie gd 
jppiij fubtcctí wmettybyñctí&mttúpbp 
íicus etíam fine tila pfeaue elt panícula/ 
fine itla mfyú fcínni appltcando meta/ 
pl?^ficam ad noticíá ccmftifani:poteftper 
fectio:l?aberíDefubíecío qjbabet panb 
euiartó inquaníú taha; fie exporta vídef 
lít{era.3n!h (DIDie nota otdinem tntelle 
ctusnortrí intelhgédoeiuoeonfiifnmTen 
ñbúcpmo mtelligm'itn Uldimpercepte 
eómtnufTtma« Detnde illa cómnniitinia £ 
típit i DeftinetánQtmaJDemde partícula 
. na Diftmcieata (p metapl^f fica pztma: q: 
M circa confuítHima cognofcibilia z im/ 
percepta ? vltúna qjnun ad Díthnetamno 
tinas poteltrequi alias confufae: fed non 
¿ífhnetafi.Cad fejLtuj^ qua'títae eft fubic^ 
ctüm reniottí reípectu paflionú metapl^/ 
íicarum que ftiht p:uno entts, íSneaute; 
ibfolute fumpta pztma paiíio co2po:ie:vt 
¡ tñ fubíectu ín matl?ematica:contraaa aút 
t ú paíTio C02p02i6:vt eftfubiectií pl??fice 
pzimo tftozu? modozií non efl cura quid 
ádquáfciennlpertíneat: quía fie lapút et 
álbedo conftderátur tn met api;f fica* Teeú 
doautemmodo'ztertío licetfttoiftínctio 
fúfficierié .pptér abíblutam rationej i có/ 
iractaínuamen fi nulla effet ñ poflibUe cf/ 
fet eandein paiTionem pnmo meíTe omer 
íte fub leette p2iime;adJ?tic oiftingueren/ 
tur fctemie: quia caufalíter earum oúhny 
ctio eíí ex fubiectte non autem ex paiítoni 
bnsallud tamen fuppofttú non efl po\Xv 
bilejquia paííio óíuerfotum per fe efl alí/ 
t imé pzinro íomuníe. 
a l^tenue eft feíendü 
BDD^ ípquádó ahqpgenue reinoíii$ounditur 
f)2ima^íuifione nóftanm oíuíditur iít ge^ 
ñera p20Xima fpccíebu6 fpecíaliíTinue; fi'/ 
eutjpatet ínomnipdicamétocqñer^ofcía 
que efl gen0 valde cómune; vt p5 aliqúalr 
o:piaij p2imo oiuidíf nec oundif ín ícías 
•p2imo modo Dicta? que funt fpecíalííTime 
nec fecundo modo que fum geiiera p20^ 
Xíma fpecíaliflimieinam fo2ierecúdo mo 
do íot funt fciínne quot fp<£ie6 fpecialílTi 
me babemeí? aliquae p20p2lae paíftonee 
namoe quaiibettali eft aiiqí p2incipium 
>vtp2edicandoqt'quiderteiu0Deípfa: et 
altquacoiKlurioívtorteudendo p2op2!i 
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pafltónem eíus oe ípfa. Ifteflat er^o p2e^ 
ter ouoe modo? Metós adbuc alíununq^ 
rerequofcíétía fitínfealíqúo modovna; 
lícet mínus vna 45 modié p2edicti6: T ab 
títté otfttncta maio2i oiftínctíone 43 oirtm 
guantur ínter fe p2edtcte» femp emm afeé 
deudo occurrítcommumuÉun fe minué 
vnuntet ab aliofo2te magie oittiuctum* 
CSciendumergo (pvltrafecundii gra^ 
dum viderentur poife 0110 gradué aftv 
gnarKp2imu9 quando fubiectum cont!>-
nene muUo2ump2íncipio2Uin % concha 
fionum veritatem eflaliquid cemune ad 
multa inferto2a oe qmbue paflionce p2i> 
me talie cómunie oflendentur per mxu, 
ram ílltue cómunie:? quanto comuniue: 1 
tanto mmue vnum»É£t tune babuue mcít 
nane fo2maltter ad fpeculandum tale c& 
muñe virtualiter mclinaret.p2imo ad fpe 
cúlandu p2incipia 1 condufionee oe ipfo; 
cómunúper fe autem non p2imoad fpe/r 
culandum cadem De infeno2ibue: ita 
omnee ventatee ftue De tilo p2imo ceniu! 
ni fine eo2undem p2edícat02Ú De inferió^ 
nbue Dicerentur pertmeread vnam ícU 
entíamrvnamquidem genere magiere^ 
motoiq^mfecundogradu p2optermino 
remconueméti9mfcit02um perfe;fed n^ 
p2imo p2opter miH02em vnuatem babi/-
tue virtualiter continétieillafcitatfícut er 
obiectumilliue babitueeíl minu6vnu5v 
3íiue gradué videretnr ell e quando p2C 
terdictain gradu p2ecedéticognita De m>r 
feri02ibueper natura cóie etiam 4^213 ni 
ferío2Ú De ipfte coguofeerenf^onna illa 
Dicerenf etíe vniue fcientie.ppter viiuiu 
gertue fubiectiucniue bítue fo2mali0 vtr^ 
tualtter mclmat adalia oía vera De ipo p* 
ino-zpfetnKad oíaveraoe inferio2ibüe 
p natur^ei^fj ad vera De íferumbueper 
natura |)p2ta ipo^ z- nó mchnat nec per fe 
iiecp2imo;fednn mvR i i n potentia:e? 
qua inclín atione nimq5 pótfuíficiéíer ac? 
qiuri actué, ficut potuit m gradu pcedenti 
Bicergo viderentur quatuo2 gradué m 
vnítate babituefcieittificu^inueqñ efltm 
vmueccplexiivtbS eft nfibiíie.fecudu* 
ift02ú babuuum i)p2io2ú quifunt refp^ 
ctu multoij mclufoiú tu vnafpecie fpecía 
4iíVima;vt l?ó eft nfíbilte» bó eft bipee cS* 
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conclufionú Í y ncipio^ oe boíe. terttue 
ittop babítuú -i ^ napto^^piío^qui fút 
refpectu multo^ íiichifo^ m vuccómuin 
T psr ipm ínfertónbue cóuenienttu:vt ít 
in fcía oe aniñiah cífct í)ici> p:ícípio;aiaI 
Ipabet aíam renfttiui. pzo cótluñottCñhl 
í>abet piganaréntíendúatal babet appett 
nmi feníitiuú íCttoiuliifíoiuí ommú que 
per naturáaíalía oe finguh? aíalib0 oíl6 
du»f*40 tílp^ l?abítmi ppztoy q fumré/ 
fpecíu nmIto¿ índufo^tn vito cómunút 
ipnrcóuémeiitui í»feno:ibiiÉí: i ettápzo/ 
p:ipr ínclufb^ m lilis tferíozibuíJ vtaial 
Dícaf f ubíectú iciétie tn qua omniacogno/ 
fcerenf ííueoe aíaltíivvTi ^mo coguofci/ 
bilta r pe fpébiw eiiie p re:fiue ená oe rpc-
iítbno pmo.iBt vítra irtu5 gradü nó vide 
tur gradus vnitatis poíTibilie ui fcíeuíia. 
naín qú pontf feta oe vuo ^.uo ad q^aha 
attnbuútur vtdef ptínere ad ternú ¿radií 
nam Ulud pumú nó tm tu vft TÍU potétta 
ficut tñ gradu 40 fed vírtualuer íncludít 
nótm veritatét>ere:redenáDe attríbutts 
ad'ipmp fef? uó p013UÓ eodémóp fe q 
tu ^ 0 qz íbtwí'e vi meduí íu qd Díau oe vi ' 
timo includitpaííloué oftédeudá oe vlúo 
^ic uó fieiu medíu oiení íu Qd; fed ficut ey 
trlíifecú z coucaufa^ppter qd refpecm paf 
fioiiia oilédeude oevltímo» vúanalogía 
ittanófácitsradii oiftiuctiv.vt.vídef. gra^ 
due vmtatisfcíéue q fitf mOiuerfao coufi 
deratíóee;vide^poiTecocurrere cií tertío 
í quaríoiquocú tertio cócurrat Qíctú effc 
quóaí quartorpts.qz fí be atlfibuto aliqd 
onáaf per nam ,pp:ía ei0 ñ p nam ^int ad 
q^atmbuif illud uó ptutebitad fíías De p 
1110 ní/í ficui.40o»f£ía(pp:íe paíTiouis fpéi 
ptinet a ftíenná oe gñe.H^óiret euá oici <p 
tertíus gradiK quatuoz pdícto^ comcídit 
cú fcéotqj vtrobiqs ^abu0 vnüs q eft fub^ 
lecttmcóplexiinuefpcifpálíffímeifíueíóv 
nmniozieftue ^mi ad qó alia attribuütur 
tncíuditfufficiéíeron^esveriiatedcom/ 
p k p s ü l m fcíe;z e(t lile l?íiu$ includéní 
vbiqjcque vnusmá I5 obiu fit cótu^mon 
tñín;mud vnoactu tutelligédi tteUigitur 
uecéiue eftmiuuBvnue babím^necfeq/ 
tiír tale cómune ert minué vnü m fe.ergo 
eflminue vnú intelUgibile, CCU ñ oicaf 
^abitusnoueque vnus; quíaalio modo 
includit feic«ibúOlwnon obíaüqí n i^ 
eft áíiüe módudintelligendi refpectu p:i 
mp^J piíncipio^ mclufo^alía autéper fe 
fub ratíoné ^ mo?. includiítunSirr etíam 
babttuo fpeclet fpáiurime oía tcludlt pkt 
fed no pumo ventaté paiíiome oe tnduii 
diuo:Itcet etia? mdtuidua non tm olíhu/ 
guátur \?ic quatú ibifpée.np obftat: quta 
fpes nó fumunf bif vtoifferéteo;^ vtqua 
fifingulafia refpectu generio cui accidut 
oitferentte fpeciíice inqjtum oe eie paifio 
generts pfteuditur.|t9q5 ex tota títaocdu 
ductione teneaf tanq) ^ pbabile inqfltus <p 
tree funt gradué vnuatíefcíe fpéi fpáliirt 
merpíintuo $cncri6p}:m\L fc^ezcum eo 
ille qvidebafpofle poní teníuoí genert 
remotiaenius q ponebaí quart0. (Dlllúc 
ergo ifta fuutadfolutionéqueflionioap/ 
plicanda, 
3 ^ i > / % í ? f > ^ 3>oiuííio,3^ertfuf 
J f i t ' I C U t I g V fidé0:qdricpt5Xcien 
na fpeculatiua ve \?K fumtf ftrtcte éit illa 
cuiue finie ex natura fciétie eft pieitfe fpe 
culari Uó otrectiUa ex fe m aliqua opatióe 
alia fpecnlatióe.z p oppofirii.pzacttca lar^ 
gé fumpta ethcinud ñute a l ex natura fcíe 
elfe oírectuní m actualtcui0 q nó ell eflTén^  
tialiter fpcculatio:fciétíe aut fpeculatuie p 
ma oiftincíio fuméda é penes obiecta vir^ 
tualíter fcibilta oía includétta: vel feaído 
modo vnítatiopdicto vel tertío»oum tú i l 
lafcibiliaoefubotalifari polTmt p ^nct-
pía p fe noble cognofcibilia viáfeiifueíq: 
oíenoilracognítio pztú babeta i'aiíiup* 
porteríozuj. Breft aíiq5 fubm íncludefet 
multa oe fe fcibilia:nótn ex piíncíp^e co^ 
gnofabilibue viafenfue:licetoeino m fe 
poífet eííe fcía:nó tn nobie^riií.au£e5 be 
fcibilibuenobis locutue efhfic aút nó ftíi 
nífi obíecta triafpeculabiíia:0 nec nifí fci/ 
enne.5.fpecraiíue, GUfóín d: oeclaraf fie, . 
abftrabédoaboíbuecócepübue inferíOy 
rib0<ítmplíciífim0pcept0 í <i fíaf é pceptUf 
entie: fíe alibioe Ulo pceptu étie expmuo 
otetú tÚi(C$tú cóceptue mcludit virtualí 
ter multae pafTíonee oe fepnmo fcibíle« 
•z oe alus ínferionbue pratíoné ei0; vt pt5 
per 3¿t4;metapl?fce;ficut numerí ínq> 
tumnumerue fUntalíque|>p:ie paifióee» 2 ^ 
fie eiuie uu^tú er}e;vtfunt ornta alia trau 
fccndcím Dcnoiraua: vt vnti m u ; borní 
üctm c poteima «c; Oc ente tgtf pót elTc 
3iiqua rcia;nó aútcumaliqua dlm vnaj 
acns^ptcrsiiq^ obiccuícóiuíPmrcrmi 
modüviutairquú ememi?il eitcóiud *á 
fcta pot élfc piecifa De ente f efpeciu pafli/ 
onú p:ed tcíar talid eff necéífaria nobis 
q : tpo tgnozato alta tgnoiabúfou cogita 
no uo(íra,pcedat a c¿io:ibu9 ad niinua có 
£¿,5,1 mnma e> p:ínto p ^ f i c o ^ i ftc p5 neceiíiy 
(jidc tae T vi to vnmd Tete psime eje rattone 
mi obiectirpeculabilteDequo tpfa ert, 
Ctlltenue.íí vnitas qñartt modi fnfftciat 
advmtai^fde»I?ecrcj'aoeente:túc crttoe 
oíbu^nec eil aliqua aliauiam bñne p fe ? 
pzimo tndtnáefoimalV adrpeculandum 
end.vtrtuahter iudmat ad fpcculandti q^ 
cúqj vel pzímo vc\ p fe vel falté m vft z m 
potettazqz ene ert cómune ad o ía^ f taq j 
opoztet Dicere gp Ulemodtid vnitans nó 
fulftcmqi nec talig bi tu? refpectu vtie qm 
ert refpectu inferió^ ^ pzto^ in potenna 
tm eftrefpecmtllozmifi f m qáMipl ic i i 
aút non ert Ulo^Cifteftatergo feía oe 
entenullá paííioué pziml altcuiue inferí/ 
ozíe ente cóftderat;fed tm paffionee entiy 
pztmo oe ipfo T per fe De quocüq; inferió 
r U fie babef poiíibilitaez neceiíitae vni 
nofciétte fpeculatiue q ert pzima i De pxv 
mofubiectoXoe ente q ert vna genere^ 
JLÍIUO luxta fecúdñ modu vnitatie:qzquá/ 
iúcunq;obm tncomplexú fu cóniuneiei4 
tñ ert vhue bítue fpé;ficut c VIIUÍ actué m 
teHigédúnó em ert ene minué vmimtdU 
gibileq^bDmoJtcetfítvnú in re minué: 
i p pñe illa complejcaque in babuu entie 
virtualitenncludunf mquátú fie inclufa 
tanta vmtate? babebiít; quátam ? ineiufa 
in babitu boíe * fie£ metapbffca ert vna 
fcóo modo: nó potce ptinert cuín ahqua 
eIta:ficutparealicuiueeiufdé;necpotene 
in feptinére cognitionétltquo^iniíi que 
£ | 0 cogfcuf De alije in^ tú entia \?t p5 eje Die«» 
m Contra tita fupinene 
gabaf ^  oíe fcientia eífet meíapíjf ca:* cp 
ideó <!|libeí feía é vnafcéo modotergo eü 
nec maib emanca nec ptyñca fit vna fccií 
do modofedtm teñios vtráqjfübfeeon 
tinet multae vnae fedo modo*fequitur gi 
multo erüt pluree fcíe pztmo eque pzímo 
Diuidéteefciétiaimficut metapbrfica eam 
DiuidiníC^té fuba cozpea virtualr i fe cótt 
net paíTionee i^ iatbematicae c naturalce. 
ergo ppziue bítue eme fozmalV ert virtu/ 
aliterpttue vtrarúq5 paflioniKi na matbe 
matíca «z naturahe erunt vmue generie, 
G^tem foz.cft fubm vmue babitue virtu 
aliter ptinétie otamam inferiora ficut con 
tinét fupíoza, ita « páiítóee eo^. t ita qjto 
pticulanue tanto (cía ert vVioz,(D'Bá p\m 
tllois ^  lies mctapbFfiea lit vna fpc;tñ ert 
obiecnitacómutue;^fiad eam ptinerét 
quecúm babét vmtat tmi i modt nihne 
eífet pmfaailieDue licet (tnttm vne tehio 
modo:tñ obicctú ea^ ert mmue cóe, ideo 
pfiderádo oía ad que tllud ob n» fe eiten > 
dít,ftm vU non ert tanta pfufio ^ n in fe b« 
beant illam fulfieienté vnitate5: i ab alije 
Dirtinctioné pzeeipue eii peí* ^ n ctpia De ta 
It cómuni fubiceto ortendanf De mfenozt 
bue nó tm pafítonee talie eomunie;f5 ettl 
^ppzie t^ ptj p pceptioneí polítae m p0 ge 
ometne q adpdoee fpllee adducúf pfilV 
tn nali feia* vnde.ppter generalitaté taliú 
pzincipio^ etia ejrtendentiú fe ad códufi/ 
once fp&lee:licet nó fine pzinctp^e fpeci/ 
alibu; pót tam pbf fica q5 matbematica Dt 
ci altquo modo vna fcóo: nó tamétertio. 
<D2ld 2m $ (i ponltur Diuerfe rationee re 
alee ^ m quae indudtt trtae paiíionee -z ú 
lae:tune potert poní fubmbte ^ tbiinquá 
tum fuimf fub pac rattone ^  tila rattone^ 
tune vnue babitue eme Qddttatiuueindi 
nat ad ipm fie? aliue fic«(CHd terttu (p fei 
entia ert oe illo fubo De quo pzimo feifnó 
De quo p fe:? nó pztmo; i paiíio fupiozie 
nulli ínfertozi ineft pzimo;fed trií per fe. 
(TiCótrapzimii irta vlia pziitcipia oe ente 
ejitendunf ad ortendendú multae pduíl 
onee fpálee De entibue fpalibue. CCoii / 
tra 2m vnue bttue indinat ad pftdera'dú 
tllud obm neutra rónemDeterininádo:f5 
vtrlqj intelli^édo vt búm De albedíne in 
dmat ad píiderandú eá: tamvtb? ^ enue 
95 Vt babet Differenal.Gll^zopter pzímií 
írto^ pót pcedi ^  tila ejctéfio pnúpiop m 
yiHuerfaluí ad pdufioiiee fpa'Ue nó fuffi^  
citad vnitatefcdomó;fedtm 5oqz illa f>n 
cipia in potenua mdudútpdufioneefpe/ 
cialeé.tot ergo ftíe eque primo miudétcs 
fcicntiá cótra mctapbTcá:quot ad matl?e/ 
maticá i plp^ficá ínuenuinf vne Tc&o mó: 
fm\t c\\ metapbyca: nec tfta oiuifio é e^fe 
fuffiíicnciredtrií ertin^.rdaeqiiccú altje 
licet eque primo Díuidant fcíamrtñ f>oú$ 
funtrau5efubíeeto^CDSed2n,argumé/ 
tú pluis pdudat:<v necouo mébza otuííio 
ntófútoíuerfaqjtumadfecundií modu5 
vnitatte. 
^ l í S n l í longiinqñtionc no 
H . / V I l H I V video l?uíue Diuirto 
iií^fuffidentíá per aUquaratíoné neceC' 
faná poiTe ofteiidírfed placiut oíuerfi^au 
ctonboé circa oíuerfa Tuba í^ecularú^tot 
fuepíiderariom fiibdere quot videbátur 
•alíquácóueníétía' ín ^ ncípíí^im modo 
'prrderandi baber ercú tñ multo^píidera 
toítí ab vuo; vt a geómetra p?ít élíe multt 
habitué n ó trií pmo mó; fed fecimdo mó 
^ rió VÍÍUÍÍ nifi tertiotvt^pbat primú argií/ 
!nentiT:autpfideratos aoíuerffe poflít 
fe vhüó babiíiKfcío riió:vti?batfecimdú 
argumétú, (Df ntelltgédtl aút ^  licet olía 
penesque oíflíngm'mir tréé fcte piedícte 
•fimf m fub:c fnpra óidtnatarl^ítusní fum 
fimplroíftíiidútatp nuirealíií kludmq! 
tllib5 l?abit0tncFuiatadfpp:tú obíectil fub 
.ppria ratíoue i piedrafumptiUT ficextra/ 
lieatuf alterü(DCohtra.ergo ,pppíittome 
C f O lap!?Yfiea ÍTt1>t1 ^ bat in pl?^fica,ftudc, , 
^: ímu oeeo quod fmzo 
ciácm crt oiceitdu.g imite cft 
tírca ílludrpeculatto* í0tgim 
aíít re, Xertue cometí, 4* 
iDModmtcfcicnthnotvcñ 
zicidemie palám . ^cientia 
nácp omni&mtct td0 q5 fem 
p c h m t m e quod Pm magfe» 
XeK.comé.6. Ctiiertío*2 
3^ críturvtn'IDe éme^  aícrtepolTueé 
q rda?0^ncargimurí)equocúq5 
poteft eííe Demoufirario í íden 
lía^z Demourtratio eft ^ Uogifmue fadeí 
ÜXmñíó 
feire^primo pollerio^.Séd oe ente p acd 
deue oemonftrat l?ít2l^¿aItqua»ergo ÍC» 
(Clftiír cp :oemonrtrat 5) oe eo nó eft 
fdétiarí: per pile q? nec be tpfo eft oemon 
rtratt6»oemóftrare amé cp oe a»non elí oe 
monftrano ert oemóilrare oe a» fon quid* 
ergo inferédo cp oe a.ert^emonftrario efl 
faifa #m quid ^  ftmplh (DjCoutra^artue Q 
natus ert Ipabere ftium oppofitú pzoobíc 
eto ftmpl'nfi oenoteturtranfireruper illd 
oppoftuí per l?oc non oímínmf .fed fdre 
natum eft l ibere p:o obiecto fimplr l?oc 
qécft amófdri: ficutqfaunqjaliud: ergo 
íc^tílbaio: pt$:qma oef ermtnatio per ób/ 
tedum nó oímínúit actuj^pzobatlo iníno/ 
nW^ntellertus c^ refle]ciuu6,ergo quéc ú 
q3 adúm pót l ibere pío obíecto^fimtlíter 
ergo ^  oppofitií cuuiKrrq;:pt5 pña quía're 
tiu5;e(t úide)c fui ^  oblíquí .^nio be anínia 
^7jneíapl?víiee. priuaíioortendif afFir 
mationeXiConfirmaf illud tn ejemplo: 
qníá em loquí vt eft actuó eiriínfecuo pot 
tndííTerenter l?abere pío obtecto non ío^ 
qimvt eft actuó fignatuo cc/icut «z q^cuii/ 
qíalíud ngnatiKtdeoqoídt fe nóloq.íta 
(ímplV loquífquo ad actum ejetrinfecum: 
ftcutQ oícttre loquí vel fe currere^vnde fe 
quítur: oteo membil oicere.ergoOícoalt 
quíd^ergo aíímílí ^ X'Jtemad principa/ 
íe»aftronojnía perfpectiua: muficaTalié 
fetentie fubalternate videnf eíTe oe entep 
flccideno:vtoerubiecto:qí»patetínduceri 
do.namoe línea viTuali multa oftendimf 
mpfpectiuatqueperfolam rationé lineé 
nó inefTcntalíao cfletpure gcometria,fíy 
rinliter multa que per folam rationé vifu 
álitatío nó iniuiit.alíao eflet puré natura/ 
Ito.ergo qd fiibiectí eiuo índudimt ainbo 
q nibiivriium perfefacmt.tn qzquelíbét. 
ifíani fubaltcruaf ouabuo: q: Vriiufqí té) 
cíuíioneopzo pzincípüo'in eaptíiientur: 
nó elTet mil fiibíectm eiuo fubiecta ani/ 
bozú induderétt|(D?tem q; l?abet cám oe 
termúiatá pót feirí per illam, ene per acci 
dene'eft IpuiurmodiVírum qi i p m í m S ^ 
f)2oiienítacaura nalunóaútacá advtnJ/ ibetrcaufa aiítnamralío oeterminata efb 
qz eje necitate uáepducmqí^ducítí 15 oí 
ftinípnf a vohítate^um qz efTectuo no,p 
ducíturacaufa rtvidetur4non t)abetfe 
magie ad fe effectu6;q5 ad non cííe: quía 
jppter tale5 vt videf nó plueeííet effectne 
q j nó eíTetSed cá indetermínata oñ ma/ 
net ídetermíata nó magie videf fe \?ieaá 
cífeeífemis q j ad nó elíe alioQn iam poní 
tur vt videf oetenníatatg a ca ídetermíata 
manéte ídetermíata mbí l fpdiKíf;.p5 gcc, 
Tc Zum tertíorqz (jlibet effectns p aecñé fiun 
' 7* r«6 videf porte reducí ad aliquá canfam 
íam pierente?:? il la vlter ius ad aliampize 
• teritáinxtaoeductionémIíttera;Demb2í: 
vulncrarmnciderein íatro.nesrejcire oo^ 
mmfitire: comediífe mo2dKátia,Sed.om 
ne vn ins oe pterito eft neceífariií: q uia I? 
folo piinaf oeiK;íngenua faceré que faeta 
funt.60+etl>i7co2:«Salia fequétiavidentur 
ía^ * beberé canfam oeterminata'ámo neceíía/ 
rianuC^tem ad p2incipale. qcquid eue/ 
ntta caufa ímutabilíoicif elíe neceftariú: 
í ita fcibile.ení per acctdés eft bumfmodí 
igitur tc^batío ma.non videtur cjfectuf 
qñq? eueinre qñqj nomiiift quia cania alí 
ter fé babet ad ipfmnv boc nó vider poiíe 
efle ítne mutatione cauíe.pbatio minozis 
a p2ímo puenj^qdiibetííicet non fitrefpe 
du eiu9 ene per accñfneft auté p2ímú íinu 
tabíle.80*pbv^íum. C'iRño ípmaío2 
*H fftverapecaufa p2oxima,mmo2oeremo 
«inde, tacaufa.CCótra^ maiozftt vera oe á i v 
Ta remota^ í i em ifta p2ima caufa necef/ 
fano caufat m6tc atUecelTano mouet a.-x a 
necelTarío motil neceiíario mouétb* ífíc 
Vfq5ad pzoxímá cu5pofteri02nun(gmo/ 
ueainiftqsmota.Si ergofotapzimacau/ 
facócedítur móuée neceiíario omneene^ 
ceirario mouebút. (C^tem qé fcuur eft fci 
bileqdcunqjeneper accidée fcituraoeo 
éíc.CSld oppofitum ertSrift.in Ira, 
***** ) i^c Díftínsucndueli 
p2imo De ente per accidée. CDicítiir erñ 
vno modo ene per accidée: qd eft aggre^ 
gatuinexrebueDiuerfo2ígenerij:autge> 
neralúíimo^ vt bomo quátue aíbu? quá 
unn:vel íniermcdior vt álbum Du!cc: ei 
i l lud ene peraccidée;fícutp5 ei-Qnío me/ 
&CJ$, tap%c.De ente.opponíf entif ín feqí» Di/ 
uiditur m bece? generajquia tale ene per 
accidée non babet vnúeonceptú qdditatí 
miperquéportitín alíquo genere eolio/ 
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cari vno:ftcuttñ eft áliquo modo c nó fnn 
püciter vnum ene. (D^jia etiam cú ;ltob/ 
lectñintellectuealiquó mó vmi imelUgi^ 
bilc eft:nó em impoifibile eft ípoíem albil 
vníco actu ítelligédicccipúíicm boíem et 
aftninnectñíta fnnplici áctu cócipicdicó/ 
cipíf bó albue: ficut T b ó.CDDe b oc modo 
entíépaccñe logturíl2:.in.50.lib.Devno tev****! 
'¿Deente:'rq2Diuifioneeentie pofiraem •¿•^4* 
í0 refumit b'ic m^i ic ipio bm0 capli. ideo 
vidiefín pncipio iftiuecaplí loqurf e ifto 
niódo emte peraccñe.': filr Ira vfq'ad il> 
lum locum*£lttamen Dicendií cc.ficut pi$ 
per litterá intuenti.i£xéphficát emoe j?ie 
que accidút trígono T Dicit ene p accidée 
eííenon ei ieímpofi t ioi iéplatoniequifo 
pbifticá oíd mamt circa n ocheiqueeerttí 
etf q? eft circa ene per acctdene irto modo 
* bocquo ad fállam acctdeníie.C^e ifro <T 
etía modo entíe p accidée eft ferino in.7. 
quando negaturéneper accidéebabere 5? * 
cp qiiid.ca.5.T qd qd eft non eft illi,ca0.4. A-^1Q^ 
atlío modo oícifene per accidée (put per Uld£,r 
accidée non p2iuat pfeitaíé 1» emítate rct 
fm fe:fed incóparatóiie ad ahqtia caui'aj 
Í: ftcDícif ene p accidene eife rcipecm a!ú 
cuiue caufe;ad cuui) fieri vcl efle tahe can 
fa non ojdmautr eíreunaluer; fed eiien|í 
p2eíer infeiitioné talle caufe alíudintci i / 
dentie:cui tali m minoj i parte;c per accí 
dene eft cóinncfi^.Cum autem Dúplex fit 
p2íncípiií efFiciene ín cómunüf. natura et 
voluntae Dúplex eft ene per accídée fccñ 
domodoDifln.f.cafuafeftricte fumptum _ 
ífo2tuitum:Dévtroq5loqmtur in íitíera. 
De fb2tuito m exempío Dé coco. CDe caú 
fal i ibí.vbi vu l iq renem páucí02ibue: qz 
fcílícet eft oppofitum eiue:qD 111 p lur ibu j 
non accidíta caufa neeeiíaria: fed pzecife 
ctrca efTectue caufe 11 atura lie: vt ín píurt/ 
bue:quí quádoq; impedin políunt:? op^ 
pofitum effectiíe per feintentí acciderc: 
nec obftat q? Dtcít materia m tn difp 0 fitam 
eíte canfam contíngentte tn patício2ibuc; 
minq5 ernin pzopter matenam tndifpofi^ 
tam agene Dcficeret ab mteniofr eííet vir/ 
tune fuffícientie.CSed contra Hnfto.aF 
guitun quía videmrq> nó ponat ene per 
accidée accidere m mmtralibm mfi,ppíer 
impedímentu caufe natunihe índncene 
%ihcr 
.oppofitum c m quod vt ínpluribus ac/ 
adurqó videtnr fallUitt/cafueeiú non m/ 
eluda frullra Ucct ecóuerfoaiain qñ uiten 
tií accidií;? cu l?oc almd nó int€tttú«caf«e 
t i l G ^ t m oppofttd intentí a caufa natu^ 
rali a rel pectu eme nó eil eftectuo p aceñe 
qz millo modo ab tpfo a rerpectu ettamal 
tenue caufe impedictie a.nóeílillud op/ 
pofitú qz vt m plunb0 é refpectu ei0 g tale 
opt>om refpectu nulh0 cae nalie ép aecúe 
Secundo Díftínguen 
dum ert quó multiplr De aliq pói eti e feía 
lícet eiñ Ppiic oicaf oe tilo eé feia oe quo 
almd ícif;vt ¿»fubiecto:pa(rio tú qúqjOici 
tur efl'e feia oe illo c\t>fcitunvt oe conclufi 
one íiue palfionefcita oe fubiecto vt ma/ 
^le ^pzte piceref feía eiTe eme qj oe ipfo. 
Í vtroqsmodo fumédo ocquo^f.^pzie vf 
cóiter multiplr accipif feia: vel emaccipif 
pzo babitu pcluííonie oemonrtratióie:,p/ 
ut.f.ert noticia cognita p caufa? neceflaná 
aut accipif ^ p qcúqs oef míata notitia p cám 
p fe 15 nóp fe necias. S i ^0 móadl?ucpót 
feía oirtígui f in vnitaté fpéi fpa'luume ge 
neru tntermed^^ñie remoti ficut oictú 
ert m queihone precedente* 
l^ íepzedictieadqne 
ftioné oiccdú eíh <p loquédo oe eme per 
aceñe^mo modo^accipiédo oequo pzo 
pzie oe tali non ert fciétia p fe vna vmtate 
fpéi:qz cum totú tllud nó fualiqd vnú ene. 
nó poterit p fe eiíe caufa alicuiue vm0 paf 
fióme;-?oe tali mbU oemonrtraf mft i>cr 
alteriipcepíum quéincludit:? ita i l l i cóce 
ptui p fe inerttale oemonrtratmnó aútto/ 
timftpaccñe.ergofciavnafpéque ertcó/ 
clufionieoemonrtratenon ertj?fe nifioe 
cóceptu altero in tali eníe»í£o<íem modo 
(t oeeiuo acciptaf cómunúer pót fimilira/ 
none pzobaruip oe ipfo nó ert Ccíaper fe: 
quia nutlú fubíecni pót meluderealiqua 
caufam P fe:q fit .ppzuí mediii oemonrtrá 
di oe tpfo mfi alíerúpcepttí.í ita nótotuj 
Uifi paccñe3i aút accipiaf feía vna gene 
re (pxmi0'lHaaiít póialiquo modo p fe e¿ 
te eiite p accúe.accipiendo oe quo ppzie. 
qz em tale ene ert altquo modo vnú mtel/ 
ligibile,Gvnico actuquip fe ert eiueíVi ob 
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íecti:l5 nó fitp fe vnue.n9íiie ert etia' ei coi 
rúdere bítue p fe ex tahbue gnatue actib'' 
licetille b'uue nó fit ita vnue;ficutille qui 
eíf et alteriue parue triíaale amé totú muí/ 
tae paiíion ee pót ni d ud ere;q nae fí I neU/ : 
tra parep fe mcludmticet millá Inclndat 
mfi ratione alterne partte; vt fupza oictu 
eft.ergo babitue^ppziue irtme totiue vir/ 
tualiterinclmatadomneetrtae paifiones ? - • 
fciédae oe irto toto: licet per aecúe (ciav 
ti}e fpecie oirtinaie.ergo omnee ille fcié; 
tie virtualiterptinenf m babitu qui ertp 
fe eozrúdene entt paccidene; T ita babó 
bút vnitaté in genere ,p>imo licet nó tanta 
fie irte qincludunfm bHUcozrúdentivni 
pcepiulQddttattuo.GD^ fióicaf Imcávi 
fualé nullo vno aetu intelligúfed oiuerfis 
exquibue relinquúturbabit0oiuerfi.al/ 
ter linee.a!ter vifualitatt: quo^ vterqj vir 
tualiter inclinat ad fpeculandii lila oe fue 
,ppzio obo q tn illo obo^tualr ícludúf:vt 
fie. Sic milla feía vna fpé éoe loto mfi p ; 
accñe:fic nullue vnue babitue virtualiter ' 
kludit illae q funt oe vna pte c alia.fi mq* 
ficoieaf:nó video qualie vnúaepót aiTi> ' 
gnari fcíe fubalternate.vt muftee vel per/ 
rpectiuemifi vnitaeaggresationie:qo vu 
detur mcóuemene: i pót caueri fi vía fu/ 
pzapofita oe fciétia vna gña teneaf. GDe 
ente per aceñefedo modo videref alicui 
aliter eiíe oicédú: $ eú irta accñtaluae nó 
refpieiatreefm eíTeqdditatiuú: f? nñ $m 
eife ejcirtentie:í:p cóparationéad caufam 
m fierufiue m ejiirtétiarfeía aút rtricte fum 
ptaperoemonitrationé fimplr abrtrabu 
ab actuali exútta.ideo oe tali éte paccidé; 
potertfein aliquid. T etiam ipfumfcin oe 
alio feientia tali: quicqmd poltet fciri- oe 
ipforvel oe quo ipfum poltet fciri ft eífet 
eneperfeoppofito modo irtiperaccidée 
verbi gratia pluat fub cañe per accidée 
ert f m Srirto.í littera.pluuia irta veré ba^ í«cf» 
betquidditatépluuíe:ficut pluma que ert 
fubcapicoznoadeoquicquidertfcibilep 
médium, oemonrtratum? eque ert fcibile 
oe vtroqjttamen mbilfcitur fie oe tali m/ 
quantum ert eneper aceidene.irmn quia 
necfcituraliqmdpertincneadexirtentiá 
fed eonfequene qutdditaté:^ quo ad qd ' 
ditatem nó ert enep aceñe, Z m qz mbU 
Xcift>€ivoncíiímtca\ío$0&cSmrtípe 
ctiicin<>cllpaccidé6 f;paliqijá alia qpfe 
eñmeáui iíer ejLtrcina.Sí aútalíqme no 
garetee íifígularibí)círeícti?m:iuiic di i l la 
aecidétaluas nó ítipdmo alicuiue nature 
fpecifice inúti l natnráifs tm fttpditio ñtis 
guiarle:^ l?oc ena m exñaa vt Dictii efheét 
pñterDém'ípDeentcpaccñc mfyil eílfcí/ 
bilepfefctaoemórtratiu^necípjoe alio; 
f5 tiñ cóe ei0cm inq5tií fcito extraneaf irta 
flccn^GSt aiít intelligaf oefcíai00.^ 
certa notitiapca'm he; nó necelíanárfalis 
notma fozte nó pt bf i oe effectib0oepedéti 
bueavoItuateniutabiltpcá5 mU.'z$pn$ 
a niaio:i:n ec$ efFecnb^paccné talí6 ciéS. 
oe fo2miti0:pót talio notitia i?f i p illa cá5: 
nec paliquá alianu(pbaíio.qi ficut cafuale 
qóalqj ftncte loquendo éft cae alicutcpfe 
cffectua nalto.^^ ':02tHiiú qñ euenitpt eé 
p fe cffectue alicui4pbtétie náli6:que tñ tn 
agendofubertvolutatúc tó Isoetermiate 
agat ^ t d efloe fe:tñ effecfe^eft ídeteníu 
nat^pter ídetennínatíóem vom moueii 
tlí ifta' potétíá.'i ita oe talí effectiuneep vo 
iuntateréfpectu cin,'eflp accñíí:necp nalé 
potétiainferio2é:refpectuíiu0eft p re:pct 
notma certa b^ que oícif fcía fc^omó^vñ 
talio notltia pót fo2te brí oe eyñtia rerií ád 
qua^Xexútias 02diuanf cáenáleo que vt 
ín plunb^nate funt effeetií ^ducere.Cüt 
fie vf qó OilTicultate pf e.Et ad íten^ 
líonéá^.m Imcra.anXficfctbile eftplu^ 
uíafb2e rubcapíico2no pcamnalé 02dína 
tam ad eme euenuutñ tpedibiléita etiam 
fcibílefitpluuiáfb2efubcane^etT5 fuppo^ 
fito ípcaufenatUrale fibioímmanfXcp p 
virtúféoittínánóimpedíanf:quáfuppofi 
tíonej S^.putauít neíelfaná, STuppofüit 
etiam q? volútao caufatanó poíftt eao im> 
pediré, licctm a feuuucc.f.vna ab alia pof 
íint impedíri.Ét videref ^ío pofuíe odm 
rife fm í l^íp.nó pót fetri euétuo talle cn^ 
ttej)eraccidene;quia ficut argmt inlitte^ 
ra.fctentia ert p caufam p fe.talie entie nó 
ert álíqua peVfe caufa.Clíbotefttanvéoící 
q? Itcet ene inqntú p acctdene nó fit fcibü 
le. b oc ert nóp i l la ; caufam refpectu cutue 
ert per acctdene; vt arguit ílp.abfolute tn 
ertfcibile:quiapalia caufam a qua.puemt 
que refpecm etoe eihyt in pluribuetVcrbi 
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gratíarlícet excópatione folie ad jodiacu* 
nó poífit fciri cp pluat fub cane:quia fie nó 
br íáp fe pluuieuñ ex cóparauóealtefiue 
planetead íolétvel ad alul planeta:vel ad 
rtellaefiX^sivel refpectu mae fie eleuate; 
vel excópatione muli02d fimul po(Tunt& 
fcín que fimul peurrétia funt cá plume.vr 
ínplurib^et ficgeneralrmalíiemibtl.n. 
náleertenepacctdée refpectu alieui0;q6 
nó fit p fe effeeme refpectu alieui',alteriue 
vel alio^pcurrétiútfe Ch fic,pbaf :ná oíe 
caUfa naltefibt oimuía iuxta fuppofiuóee 
pofítae|>ducit effeaii;cui0eft p fe;iuft per 
aliquá cám naturálé impedtaf<que fí tpe^ 
dtatboc nó ert mfi .pducédo alujd cui0eii 
p fecaufa p qd tpediat aliquá cám min4po 
temeiaut fí tcóa nc^ducit.bocnó ertmift 
qz3ac¿impedit|>ducédo llludad qdilla 
tenia o:dinafom boe impedúdo eífeení 
fcóe*í fie oequocúq^aut nifioéepcurreu/ 
tee nate funuqécuq; feo2fum impedire:qj 
oée fimf funt p fe cá elTeetue ícópolíibihe 
elTéctüi<pp2io cuiufciíqjfeozfum.et íta vi/ 
ác(ty equeoeterminata cá ert ad euennj 
cinufcúq5 naturahe erteefp quá poíTit feb 
rúqt pót fcin ex natura caufa^ q quá v i iu 
cet:i an oée quálibet vmcét, Ctrcüfcripta 
ergo omni volútafe cooperáte nec^vel un 
pediente eatmpoífetabfolute pcedi.^ nu 
bil oíno euenmnifi a cá p fe p quá ert feibi 
le 2° modo,? tta m^tl p aceñe abtolute:!; 
refpectu ahemuí caufe fit aliqd p a cene:m 
effectíb0in pfe ertaliquaoriaXin fimplici 
tatecáe vel m c6póne>upcurfu multo^:f; 
etíá ipfe peurfue oetermmat^ertí qjtü ad 
cám^i quátú ad eífectúificut z vniíq^quo 
currentm éffetoeterminatú ad.pptuí éífe 
ctü»viinil?íl vídei! valereepaliqui ponrif 
eneaccñerqr.puenitexpcurfn caufarfuíi 
ru5 quí peurlue eft p aecne:qé fall uiii eth 
qutaille concurfueertpfetncaufiemerc 
naturaltbue.iita etfecnie p fe fimplícitetv 
Bdp2ímñargumétu5 
oóm ^ ene ^ aecue vuo modo póíaeapi 
jp pcéptu que pfe imp02tat f m ert ene & 
acci1e,3lio ttiodof» eo cui íert fiueoequo 
oenomínatiue pdicaf.£>c?o modo accipi 
endo íteUigédú ert oictü3^nó ^mo mó» 
argumentuaút nó ^ eedit mil pmo modo 
t i bc r 
accípícndo.verbi gratía,ft ofícnditur 3» 
oe íufinito fme oe vacuo non eft fcientia. 
^ocnon intelligitur oeconccptuímpoi/ 
tato: fed oe íllo quod intelligítur oeno^ 
imnari atali conceptu^ta etíanioecau/ 
ftialí et fonuíto íi aliqmd oe illo often^ 
dátur per rauonnem cafualie fcietur oe 
tifo conceptiu 
GContra oe Ulo quod oenomínaturpe 
eo non negatur elte fcientia: nííí quía ft 
bi íneít taíioc-onceptuo^ergo et cetera.igi/ 
tur c?e conccptumagíonegandum eft. . 
C & e cónceptu enim Ulo priino oftendi/ 
tur non fciri:;oe obiecto autemnon pzv 
moníunqind ettam «la oftenfío non k v 
bihíatíeoetaliconceptufacítfciéííam fun 
ptíeitenpoííet oicí pzobabiluer 5» non: 
quia talio oftenfto non fit per quid reí; 
fed per quid nominto tantum:non entia 
autem omníno fcilicetque non l?abent 
quid reí:fed tantum nominís non funt 
p20p:íe fcibilía:fed fm quid: ficut quid 
noinime tantum eft quid h n quid^lflam 
ímponendo nomen a,l?uic concepmicon 
tradictionem implícantitalbedo nigra: 
poifet bfténdi ejcratíone nominií a*quod 
nullifuperficiei ineft:ettale0 funt alique 
conclufioneo negatiuequeñon videntur 
fcibileoftmpHdteríficut nec a,eftintelligi 
btleiquranuHumquidíimpliciter l?abet, 
S<cunduml?oc opozteretoicere ^ cori/ 
flufioneo oftenfibileo oe infinito in actu 
etoe vacuo et oeconcepíibuoqiíibuore/ 
pugnatquid reinonfinítíimpliciter fcíbi 
léo.íConceptuo autementto per accideno 
piiiiio modo fumpti:ert tatio cui repu^ 
gnat quid rd;quia eft eje ouobuo:quo:u5 
non eft alíquod vniim quid: fed conce^ 
ptuo entie per accidéno fecundo modo 
fumptinon eft talic q? ei repugnat quid: 
fed tantum repugnát íibi l?abere per fe 
caufani mqjtúm eft enoper accideno: eí 
ficut fcibilc fimplfcifer requirit quid reí 
fimphateníta ícaufam per fe. 
ff»c.5>. CSíconíra ^ócobíjcíaturcp íimpliciter 
«mde. eft fcibtle. nullmn cozpiio ¿feinnnuum 
& c é & ^ctutquia í^octfemonftratur tedio pl?\7// 
ct iude. ficonuniet uuHum cite vacumníquia^oc 
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cremonftratur quarto p^^ficotum. fim^ 
pliciter ante? fcienua non eí'fet fi carentía 
quidditatis ín altero extremo repugna^ 
retfcíentíeíímpliciter. 
CTíboitetrefpondericpper quid cozpo/ 
noquodeftverum quid:fícut oftenditur 
affirmatiue ipfum eííe finítu5:ita ef nega^ 
tíuecp ipfum nonfitinfinitum.'r v:run/ 
qjeft fimpliciterfcibilerquia p quid fim/ 
plicitenlliuooequo eft fcientia:non au/ 
temita opoitet illud quod feitur oe alio 
negatiue Ipabere quid fiinpliciter:quia 
nec eiuo quid eft médium odnOnftrano/ 
nioataperrationem loci oftendit.ur cp fit' 
plenuo.etita cp non vacuiu non per quid 
vacuu 
CHd argumentum fuperiuo factum con^ 
tra refponíionem oe f m qHid:quaudo ar 
arguitur oereflejcione Tuper oppofitum: 
poteft oici q? non oiminuitur feire: quia 
tranítt fiiper obiectum:fed quia tran fit fu. 
per illudoequo conduditur non fcire. 
fcilicet fuper enoper accidéno quod non 
l?;abet quid nifi rm quid: ideo non par/ 
ticipat rationem obiecti intellectuo nifi 
fecundum quid:ficut videre ténebzam eft 
videre fecundum quid: quia in tenebza 
eft ratio obíectt vifibilis fecundum quid. 
C S i placet tenere oppofituimtumquia 
habituó quo oetermmate et neceííano ve 
rum cognofeimuo: et p2opteraliud:et 
eje termmio ímmedtate eft fciena:íalio au^ 
tem eftl?inuo condufiomo eno per accb 
deno eft non fcibile.tum quia na poteft 
illa conclufío oftendiper quid reí ipfuu^ 
feibilio: ficut pnuo refponfum eft • per 
quid cozpozio concluditur negatíomfini 
tatio oe ipfommc oebet ítentio anftotilio. 
\píc exponioe eo quod fubefhnqii oe coií 
ceptu eiuo emuo eft quid no minio. 
C2ld fecundum argumentum jjzindpa/ 
lepatet in folimonequeftióiequomodo 
fcientia fubalternata Diiabuo ficet mquan 
tum alten fubalrernatunpoflet poní fytí' 
bere vnitatem ab vniíate alicimio cutio 
perfemontamenquamumad liiam tota 
litatem fecundum cy aliquidfutnectt vn'i-
ufqj fubalteritatio UKludit.fe4 líe pzceife 
Ipabct viutatem generio pzopmiiet l;oc 
a conceptn entto per ácctdeue rtliqua// 
litcrAmó ^irtualitcrtotamiltam fcteiítt«5 
corttínentc:licét \}et Vnitáo non fu táittó 
quama cfl Vivitáé fubaltcrnahtis • fícut 
nec vnítae rubicctí tanta i?íc guanta ibi 
f£t fecundum l?oc conclufío argumentí 
femndí concedüur.Slrter $ oe ente per 
acddene pzímó modo fumpto poteft efle 
rcíentia eo modo quo evpoííuim cfl in 
folutíoneciueftíonió* 
C 3 d tertium pniicipale pzocedítoeett/ 
te per accidene fecundo modo fumpto, 
mínoz polTet concedí oe ente per accí/ 
deiie quod eflmütabileflrtrte fumptum 
fecnhdum cp p:ócedit puma pzobatío mí 
iionerque tamen peccat ñ accípíat q? 2Irí/ 
líotolee loquitur píecífe oetafí ente per 
«cctdeneJoqiutur enún tre fouuíto: vt z>V 
ctum efl ín folutíone pnncípaIi»^ecun/• 
dap2obano mmoueoiffícultatem babet 
quó modo voluntaecaufatalíquem «ffe^ 
\ ctum cum (ít índeterminata ad vtrumlíy 
benSed tfta oíflíícultae piopuum locum 
I^ abet í Iibto nono capítulo quarto.íOm/ 
nibusautem potentfjs etcetera»vfq5tunc 
piWeratur,. 
£CJO, (CCertía pzobatío poteft concedí:quía 
quicunq? effectuo naturalio futurue re/ 
ducítur ín caufam per fe p!eterítam,et íta 
poteft fcíri fumpta fcíentiá fecutido mo/ 
dov 
C S e d vídetur coticludere ce fcíentía 
Jzímó modooícta:quia vcrumoe pzete^ 
rito eil neceífaríiim, 
C t l b í refpondcndumqí necelTítao eyí/ 
(íentre eífectuíí requírít caufam ín fene/ 
ccífariam: ucum boc babítudiné necefTa/ 
ríamad effectuíquíaneutm pfufficítdícet 
autem quod fint fuílíe' fit neceflaríu5:iion 
tamen neceflanum otdtnem babefiadru/ 
um cáufatuimnec íllud ad aííud caufatu;; 
fed quelibet caufa ímpedibilíe tantuín 
babet babítudínem contut{ícntem vt 'ín 
pUiribuerque contíngentíarlícet non ftt 
ad vírumlibet equaluenevcludit tamen 
iieceflitatem.effectue autem voluntatifi 
nuitabilts fUnirufótiécíu caufiun pzefefp 
tem nec pzetcríMm potcrt reducí que fit 
caufa oetermínata refpectu eíus.Cíld 
ouartum oíc'endum c¡> maiozert faifa, 
CBdpzobanónem oíco <$ caufa fine mu 
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-tanone fuíalíterpoteftfé babere ad eflFe/ 
cíum per folám mufarionem alteríue a 
quo oepetidet effectud fiem el fmagen/ 
tíbu6 náturahbue que aliter fe babem ad 
ipaífa per quozum tranfmutatíon cm pzo^ 
aucunt effectue, 
(DBt ñ cícatur cp actto tllíue caufe í i í i / 
mutabiltó a nul lo palio t)cpeiidet.ertTo 
quando agene eodém modo fe babet áro 
demmodoaget, 
(Dlftefp5deo,cófequentía teuereí fi eííér 
agene naíurale:tale ením nunquam eje 
fe non agmfed tantum pzoptermdifpo/ • 
flttonem vel abfentíam pain^üuuc aute5 
í l lud agene ell voluntaríunui bene poíft 
bíleéft voluntatem antíquam eííe refpe/ 
ctu nouudeo nou opoztet bíc caufam ín 
fe alíter fe babere nec ín refpectu ad almd 
a quo oependeúfed pztma oíueríitas eit 
ín effectu^ íte ca ufa afíter fe babet ad effe 
ctum,De boc amplíus íiK9.cap,4. E S á -
quíntum oícendnm cp voíuiitas c>iuína 
tranftensfuper oppofitum vnum póteíf 
tranfire fuper alutd accípíendo ín feufu < 
tmufionüvr bocfiuemutatione volunta/ 
tíemunqj tamen traíifituec trahíibitfup 
oppolítum,et l?oc vidét uitellectur> Diui-
nu«fuper quam parteín contradicuoní^ 
fertur voluntaoouuua:et fuper quam alt-
am nun<^ fertunac per boc vídendó f u l 
umvelle:volítumvidet oetermínatetnec , 
refpectuíllíuevoluntatis eft ahquídpcr 
accidenstvndeargunientumnon pzobaf • 
(p ene per accidene non fenur ntfí per t 
caufam refpectu cutus non efl pcr accí / 
den6:federteffectu6per fe;et que refpo 
ctueíusefloetcrnniiatarlícetnon neíeiía: 
río,et boc ab uitellectuvídcmeoetermi/' • 
nationemtalíocaufe, 
Cluon wm mtcm coplcxtó 
ct t>mífio eft mmeiitectnon 
ínreb0. Qmd mtitacneah 
ter«5 ene ín pzopnje t cetem*. 
íCertus commentí octmue. 
&ncttio*X,crtk. 
e n e ve 
f ruin oebct epcluái a pfide^ 
ratióe inatapBf cu Sguuur 
nórqz nmapfi^ca cuj fit 
f ma fda i cáilTima niajcie vre¿circa j>nwí 
ol?ni rcibile^p'" át 065 fcibílé vi' ítelhsibi 
Je vr eHc vertí qz nó vf alid poííc ^ om qd 
o ibm uelligibihb0pueníat;i qd ítt Dílh» 
ctu; obícctii pira obíecta alia^ potcmia»v 
TCtCA, GíCófirniaf tila ró 1? pljm^metapljvxeof 
ccmévocaripl3íávuauífcíamrectereb5» 
C^íié vnúqoqj ficuífe b5 ad eifcfic ad ve 
£.c*4.* rwaté20metapI5f4puertif «15 ente.ergo 
* • ptmetadrcíamoeeñtcCftéítvepejiclu 
deref.bocnóeétmfí q:c»icít eiisDiminu/ 
tiim.S3 \?oc ert fdlfu3,(pbatio nam q Dimí 
nuunt oe pfectióe^mie nó anribuiitur pzi 
£,Ct4« ^'Í" vtp>oe ca'to finito zc.SBy vep a^ 
tnbuifDep'ZtnrUmcvndi0 metapJ3vce* 
femptternor^ncipta eé vertlíima necelíe 
eih(D%tm ft otear Deberé ítellígí oe vero 
qd ert tn cópóne % otmfíóe,(C£ótra,a quo 
nó e^cludtrpfideratto cáemec elfect0.irta 
aiit ventae ert eífect^realte entítattííaujcia 
illud tn pdicaméne.ín eo q? ree ert vel nó 
elí o:atto vera vel faifa ert.Clftño^res nó 
CtOefu&a efteaufa pctfle ventatl^ ín íRlleaiuf5 itch 
leeaidcomponendpdtcattVeum fubtecto* 
CDSd oppofítum eil anihni latera. 
lí i^c panto vídeadus 
efl DC róne verúOtcant altqut y vertí a l 
pmü olíin íteUeau6,q5 ollendtf oupltcrf, 
ClI^amo ftc.o&m appemus vt bontí oe^ 
termtnatene.ercjo a ntmhvtdef q? obin 
ítellectue oeternanet ene tale refpecai m 
teílect0 nóeft ntfi verií.CLll^iopterea eno 
ínfeídtfferédéad fenfibtle'r ítelltgtbik: 
obtectáatJt(p|)2ití oetermtnaíad potenttá 
cat^ertobtectti:rup ene nó vtdef altud oe^ 
termtnáe ípmadítellecaí mf ive^C ÉX 
toead.ppolítúotctf q? cú ítellectho tédat 
«1 obtectií mcjjní tn ítelleau elf vez otcet 
róné entte tn «ellectu,-: tó entte oíminutú 
tó excludef apíidcraaone metapbFfi"* 
Sedadbutnfmodt cyclufioné iiota^Jeé 
qddítattmi eíl eéntíalee!} e obtectt tiU73íU5 
obíeetti ítelligtbíle;quta fon illud itelítgtf 
eiíe tn ítellectu eit íieceirano eóeonatáíifs 
no íoaaaíe:q:f nullud no ádlígíf allí re 
flectcndo.eé ^0 exmie aó éll ejíe fo:maIe 
efinq^ttífoMnale on,,nec neeeiíario caco 
iaaáe.£»5 ntígd obiavoiútatte b5 eíte foi» 
malc vl'neceífarto cócomítáe altud <^  ob* 
lectü ítellectue«tQuóiaó allae p tllá ñt mo 
me ÍH r¿C£ótra quóappetrf aó eaé:aü^ 
quid ettá pene* b^búu realr inqnm ataa^ 
tú b5 altud eífe fozmal'rvel cócomaaní;q5 
mqua'tü vtrum>1fltjquid ert tbt alta realts 
ptuneno volütatte cu obiecto:auttm me> 
dia'te acta ítelltgédt pfectio:e <^  fuá abfea 
líe^eUlteriue ítclligendú q> idetcnatna 
tio eft m obíecto refpeau oíb of te ptrabéf 
ttd obtectt! tferíoao potétte ert oeteraana 
t ioppm ta obiecto Tupíeme poténe^ltas 
nó etfetadequauí pptentte fupieme que |> 
fe pót m obtectú taferioiié.T ideo eme pa 
mú obtectú ta tlltemcludtf qiaddaaaue. 
£jrpoiaf auteab alije 
q5pzedictú ertXq? verú olcitróneia enaa 
tn intellecm eo cp veril nó ert in intellecm 
fbimalhfed obtectíue;ficut cogmtú incor 
gnofcente3ed peópattóem ad qué áelle 
caí res Di vera.CiDicif.<p refpecm tntelle 
ctusotuinuq: refpectu ei0funt méfurata» 
í:fimírr.arancialiarefpectu ítellectus nf i: 
naturalia aút^ p acctdene bi'a cóparattohé 
ad tntellectum noflruia tnquátu; vera:q: 
nó vimenfurata;fed vi laenfure, 
4:ontraífta^0oS¡ef.K^ 
ítellectue.arguif oppoíítu tríprr^mo fie. 
obtectú p2muí Imfua' tbaaalé róné pauo 
ert naturafr tpa potenaa:? magte fa ké tpo 
actu ver aút fi oictt rónéentto tn Uelleau: 
nó ert naír ^U6 tilo actu:qt nó puenít ítél> 
Kgere róné entte tn ítellectu vt cogníti nv 
ñ ttelltgendo acní ítelltgendt p qué ert íte 
«eHeciiKC^téfc^o.illud nó ert peunti ob 
tectú potétte ttellectiue:q5 nó actu tfittffa 
uo:f5 tní reflejctuo cognofcif.butuOnodi 
ert ver eos.GDiciiui.g; itelligiMé 
ró áelUíJibinportqí laptofiient ílelieítue 
reflectédo fup:aróné obiefti»g cc.dlbatoj 
P3:q:act0oírect0iiálií pcedit rerte^:'? m 
quoltbetactu 05 róné fóinmié obteen íue 
íiíri,C(í¿jrl5fei]fptratllo9,q7cú ró enas 
íií poi rattone ven fi ena ert p fefubtectu? 
ratioiié obtectt Jteüi^ibiiie int^tií rale.et 
mnóeñ fch'.qiobíectú t?ítuftná ejccedít 
obiectú potétíe l?ítiiate^3pfic^ ^.ppná 
rón¿ hcUiQi por: n ó mqstii titdudu a'liudi 
na ell|? fe üdligibilciücut Ulud a l inee 
íllud alidppne eñ pmú obiectú ítellcct0; 
fed borní mqjtú oirtingiuf ptravenfe-zint 
quantu eme roñé nó íeluditua eít p fe ift* 
teUigtbtle ruá^pztárdnéiltcut ecouer 
fo vQ-zmcfim nó includit bonij.ergo ?c, 
íflbmo: py.xú 9: ttellcctueDtfTeréríaebo/ 
ni íuqjtu bonií:<z veri in^t i í vcnl coguo/ 
fac í eqtic pfecte oifferéná eje vtraqj parte 
cogiiorcmfed boifferétia 116 puemt bono 
nií] ^ m.pp:iá roñé mq5m nó tncludtt ve/ 
rút'ilu; q: (ínó íteUtgeref bonú necaliqd 
a luid ntfi inqjtii includeret vertí cum per 
acciíf ípm uicludaftfeqmr cp nec bonú nec 
gdditae reí ítelligcref mfi p aceñs*-! ita nó 
iteUigerefTiinpihficm coiífcue íi cogno/ 
fcatur mqjni vemé6 fímpFr nó cosnofdf* 
(CU^iopter ifta' róné pcedendú ert p;i/ 
nní obiecttí ítellectns nó pót eírealt^dni/ 
fiqd efTentíarr ínclndif m qnolibet pfe in 
ielligibüí:ftcntp:ímii obiectií vifue nó elt 
alíqd:níít q$ eéntíaVr nicludif in qnolibet 
p fe vifíbiluvt coló: 111 albo z mgroXum 
añtqnodcúqj ene fitp fe ítelli0ibile:<cnú 
\?ü pót in quocunq; eífentialr mcludt nift 
ertotrequíf <p p:tiuú obie¿tñ Itelíect^ertt 
en^ibocoicit'Hmc.^ioinetapbYrice.^ 
ene pnu tfiiplTíoiie impitmifinatarque^ 
cúq? aút rónee tráfeédétea qué finit qnafí 
paflTionee entiavt vertí bonú -refunt po/ 
nenozee^mo obieaoiTqfibet ea^ s eque 
pfe ertitelligibilifimec vna ma&e^étró/ 
néobiectt ítelleítne^j alia^QSiincaf <$ 
obiectú efrouplexí^dam monéf potéttá; 
quodda'oetermmádadmouendu:et feoc 
»ó tanqj a hqd abfo luní Dañe virtute rao^ 
uéndufed tan^ rerpectue oicée bítudlne 
obtectimottuiadtale mobíle*<z l5vltnno 
modo: vertí eilobtéctiT tteUectua<z bonú 
voluntatteiq: vertínÓtnQuet i>mo»Sicnt 
jpbant,5»rón ee fecte;nec líe é obiectú í>inú 
fed &tcttbabitndtné obtectt monutadoe/ 
ternunatá potéttáiqz impoztat ade^uatio 
|í«'7« néj adítellectií»C¿ótratUápofitioneB5 
oponet argucrew e>\2,toptco^o3 loqui 
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Vtpltire^l?ícaiít inodne videf abtm ic.r> 
mino tilo obtecuuTnam ep refpect^  ád po^ 
tentta íit fozmalté rattoobtecti nó iuentf a 
pBiacóuenfed.tlhid q í mouct potennam 
pairiHá.vñ2l^,2,oe aíaxa^mo oe vtfibí^ 
libu6;ciu,'quidé e^vifusboc eflvifibile; 
ñeep in rónc pdícati cadit fuBm; cm0ell VIL 
í m eñ obtectum vifu6.De tft o #m tpnt tbi 
pdicaf pfefcóomónó ^mo vtfíbileqdDi 
cít refpectú ad poientíá:red ñ talí* refpect0 
elTet rólüjmaUeobiectí eífet p fe fmto mó 
Clfber ^ unc etta'modú láctf'e eñ atítgna/ 
re obtecta ^ ma oím potenttarú lió altqua 
abfolutacfed refpcctue quofda'coxrérpon 
dented.pnta qd obtectú vtfud nó 4rá qua 
Utatécplo2évellncé:(edretattuú vtvifibt 
letfíc 0urtoñ fapcmfrguffabrte TCCJD. no 
modo ettá obiectú etirfímuE natura cú po/ 
tentiarabíblutú etia ert^ue ítelligibile q^ 
cunq3 rerpectu^ergo ín^ru5 íntelligifenó 
includitrónérerpeet0:íitailtudnó eftró 
pmi obiectúCDe boc quereín«g,q^ 
m c e n á m & Z ^ . 
eil oe vero.eft ení ventae m rebu>T veri 
tae m ítellectiu^n rebue oup^in gñe^Vy 
P ppatíoné ad pducenté.? p cópatumé ad 
cognofcentéfme intelhgenté,C]&:imoí> 
©i vertías abfolutc cófo2imta6,pducu ad 
.pducenémutoeterminatepítrinnafi taita 
fm adequatíonéiaut determínate cólirmi-
tas ím tmitatípné^CíSt ftcet ^IUUG írtozil 
trm modo^ vídeaí eiíe cois f cdo i j0:tií íí 
nomé venimponaf ad figñandú quodcú 
q5 trití pdict0¿ím(pp2tá roñé ertt equocií 
(ÓScth modus íuentf m ñlio oeuq veri/ 
tasefhqx ert ímHM54íniaíiiniIÍtudo prt/ 
cip^btc ertpfóimttae cú adeqtióc.íD'iCer 
tino modue íuen^ in creaturaque iimtaf 
ejcemplancuiahquamó aiTinufaf^ efectí . 
uetnalias nó oiceret tmttarúitmóXp có^ 
parattonéadítellectú p¿rea veratriprictf 
pmoqz ftiímaatfeítanua ^ t ú eftoe fe cuí 
cúcgintellectutpotenü manifeflatióe5 co/ 
gnofeere»!0 q j aiTimifitina ítelCectus aíft/ 
m.ilabilie o nó eílníli íteireetue creatuí.j0 
qzfacta manifeflanóe vel alltmiíiatióe res 
in ítellectneftftcutcogniíú meognofeéte» 
(ClIMo tfh0;6,cÓcepiibus enwtmédte pót 
accipi eQuoce ventas m r ííSatct enim $ 
t i be r 
irce í>nu otftingüütür á tnb^alwft:qí l?ítu 
tfp adpducetéí adítelligéKmália et alta 
iñMcet iáé fit ítelltgée i ^dücc^na5 fi p 
ípoí'eoe9 eflfetpductíu^fifte z eqliéT filio 
inutátúc nó cífet ítellígés effet ^ mtis mo> 
dufííripamtuefinefcdo.et ccónctío ñ eét 
alíue oc^íídligée creaturae n ó ^ ducendi 
biftómlpmoptnü ínter rcp5*aüo^mij 
oñditur Dftarqi ft nuIPelfet ítclicctu^ad; 
buc qlibét res ímgradii5 fue entítatíe eét 
nata fe maiufellare;-!!) notttiaeft qua res 
t>f nota nature;ñ qz natura cognofcat illa: 
fed q:(ppter maniféil3tí«e^mato2é vel mí 
B;ó2é unta eét ¿ t^ñ eftüé fe pfecti0vel imn0 
¿fecte cognorctÉiTeaiualTímilatuiú Dicít 
rón eactíin refpecm ainimlabilis: í fe^tur 
iiatnrarr*eiTe manifeílatíiul vel oifperatil 
eft n 6 bñs oidiné ad i^rfs fp aitimilatíiuí 
íaifiro rerpeetú ítellectus palTiut pcedít B 
ért eé úi ttellectu-.qi íllnd eé é poíleríuí 
iiatiira ipo áctu ítellígédí.ná nó efl mfi re 
latió ronío ftídata tn 0B0 ítellectn ad actu 
É£36 "Sttñ Ipoc ve^vídef eé qre qrmitboíee 
X i f t S Jta eéín mé62ía l?oím:vreéfamoñ vVÍ?fe 
ülíoo potl moíté vel ilatuas erige vel opa 
faceré; vt port moztem inaneat rel'o rónie 
fundata ín obiectotntellecto adactumf 
Ciftelatíoauté ellpofteríoi abrolutoad 
q t eñ ex.í.aífírtnlaíio atít fozmatt* ell ípfe 
actuó ítellectus aut ^02 tpo* (DCóparado 
l"1 Í 3Mad ítelíectúm alímulabííé nó bút 
ozdinéeéntísléfedaccñtalc refpectuXalí 
£Ui0ííellect0tin)£>eQtur videre oe vero in 
; Íníellectu:ve25aút m ínteilectu ouple^ eft 
fm eicí>iiplicé opationé^n» q s vtráq5 na^ 
tú ettpfozmarí ol3o;vt niéfuram menfure 
f m 32í4n.5.ca»í>e ad alíQd»et,iotca«2. Éñ 
í,c,2fl. aútíterüiasverítatesofntíavna cp pmc 
£«c.5« faífitas no opponi^fed ignorltia tmretfic 
l i0^t f* ítellígif illud oe aía:íp ítellea* círca gcgd 
264 - ell fp eft ver0;ficut feíifUscírca .ppzuí fenfi 
bile:í:í5 ert ttellígédü pcife^circa pceptum 
ftmplciter ñmplicem:nam mtellectus finí 
plex ctrca conceptum non límplidier ftm 
plicem ficet non pOíTtt efle fb jjiialíter f¿h 
fiiS:póttn etfe virtualV felfas appbéd eip 
'doaliquidfubbetennuiauóefibmó 
'£»c.54» níente:«boc 111040 otaf íñ^ca^e fallo; 
37 eitaliquarano tn fe fairamófolú oe ali^ 
quo falfá^m rattóillámfe faifa ftmplui 
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appbenííone ítellígibilts eihfed ílfanon 
includít vel ejcpzunít á(td&<tti«d;iiin foztc 
quid noís»€odé modo pí ejtponivltimú 
caprm^'.vbi videf B^.Dirtíguere óe ítel> 
íigétia ftmplicui inmuí eft cira cjd ftmpl^ Z,C¿Í, 
ítiñ-rcirca cjd cópomo^ <p cuca t¡d cópofí ^ J J , 
to:p cadítocceptiopaccñs.qz^f eo^ gd na 
tú eli faceré cóceptu nó fimplr fimplicé m 
mío pótcadere ralfitas virtualV nó fie í Qd 
nmpltciú.ít eíítelligeret peracadensXí 
tnbuendo alten íllud<id non eíretofa;q2 
tfaínqd ftmplicui pót ítcllea0íimplejceé 
falfus p accñs,(DScde aút ^ itati oppom^ 
ígnozáua jMiatiue ^ falfitas cótrarie;qñ.f. 
vníútur que m re nó funt vnita.29oifi:eré/ 
tía efí m mó eéndt ventatts 111 bac opattóe 
í illa;l5.n.fít ín viraqj opatióe viías,pp2ia 
fo2ma?r;nó tú obiectiue;!? trit ín fcóa.lllaj 
neutra ventas ert ín ínteilectu obiccnue» 
nifi refléctete fe fup actú fuu cópara'do illd 
adobmquerefle^io.fín cognofeendo (p 
act0talís é filis vrcilfirts nó ell finecópb; 
fítíóe t Diuíftóe.pj aút otftinctio ifto^ mo 
<!o^ eéndi ventatiS m itellectu.f.fo2marr 
« obiectiue q5tu ad ^ ma' opatióe5.(C£luo 
adfcdamoeclaraf;q2ttellea0multas/ppo c.S.íali/ 
fitióes fo2mat et appbendit actu 20 que tñ ¿ú 
funt íibi neutre eje io.topico^l5 igu í i l lo 
fit totmalV veritas vel falfitas;aut qz ell có 
fiwmítas reí ejetra^aut nó;tñ nó eft ibi obíe 
ctíue;quía non appbendif tila pfotmitas, 
GCótra illud videf ^ncipia llatij cú ap 1 
^bédunf cognofciuíf eé vera.(DlK.ño ,p/ 
pter euidété_babítudinétermío2í ítellecta 
cóponéf rtatípcipitartúcóponcdi eépfor 
hiej entítatí cópofito^Clf^olíet s Dicí q? 
ibi eft alíus acf'r refle]t0;f5 impcept0:q2 fif 
tpc' ln aliis;vtmpcronib0Differút tépoze 
(D£ótra.quo mó aci^^mus cuca fmcípía 
entreflejcusíClftño.nó ^mus q eftppó: 
feds g é aflenfus 1 círca ludícabilía pop 
fetoici indicar CiCCctra 15 qdfupíusocin 
ert»cp vitas cóple^í cognofcif p íjoc # ^ 
telléctus apppédit pfozmitaté actfcóponé 
di entitaií ejetremo .^ uhiií cóplejiLarguif: 
qm qñ cóparo actú cópofiuonts a rei.b.lS 
fació actuppóniscquófciam if!a5 fcDam 
ppóné«Cveé veráífi p alia cópóné ent.pcef 
fus ín ífinitú aúqj cogí 1 ofeaf veritas ppó/ * 
nisatíítaiiú^cognofce^fifi feipfamco/ 
gnofcctut* parí róne flanduj efl in pama 
compofitione tp veruaé eíaé non cogno/ 
fcaair per aluánaeiam coaferentem eíua 
coiifbznatatem entúaa compo1it02U5.St 
aut nó icio c^é verá»0 aec a.fciá eé veram 
j? iUá:q? ab irta oepédet.C^té fi oebeo co 
.gnorcc a.eé vera' p collaaoné ad ré«05 igif 
re cognofcereicj g actuífi eodé q cft a»ide5 
eognofco p cfi alio vt ipp o.g DÚO act0fird 
cade rcSiVrfi tile actu6*o.fit ftmplexnó 
e ^ nciplú ludlcádioe a.ft cópIex f^eQtnr p 
ceflue m tfinúú vt^uo.SeQtur eaáaliud 
35 a,nó cognofctf eiíe vera al p vnú oifciir 
fnm a cóplejco m cóplctúti aa ^ mú í>nci/ 
piñ aó efl hotú fine oiícurru.C^íté^m viá 
. tíM videf Dlcendií q> cóceptue boís ñt tta 
véru6;ltcutpceptU6 bui^bomo currluelt 
veruc: ná vtr obiq5 eft cófoanuas ad ré có/ 
cepía':i pót vtroblc^ cófozmirae cognofci 
prefle>ioné,(DRño.<p fupme tncboádo 
fairuiaDicitcarentiltalitatte quale appav 
relata qi ^ ncipale In fignato et^nó eft non 
apparére quale efl:qina tune fiquldeflet 
7 Une onaa apparétla eíTet falfummec ap/ 
parere quale nóeffcquta tune efl'et falfitas 
foanalitenpofitto aó pauaaotfed fólfum 
matenalr oictt apparererí fozmaliter care 
re talttate qua videmní boc nó InteUlgév 
dopertalttaté rtmilitudméaiam mlptled 
fimile fibui tta ntbtl eiíet verunufimtítter 
fífoaeeappareret platojfoaes efTeiver4 
plato:qaiaaícapparcttaltequalie eltbic 
ertfinalts:quialb«e6 ell fimilte plato ni; 
fed per tale quaie intelltgif idémae^veruj 
ert ennn q? fozteí efltalte qualie eií:licet Í 
finaleoieaf tale quale eíhtgií falfum íp ca 
retidcataiead tdqí appareteéíí falfitae 
ert nó idéutao entte:vt inanlfertatl ad ene 
vi Declarahe fiueapparen6,í b^f falfo 
tn re.C^tem verú m re ert illud q5 appa> 
ret:-? ventaendeftpfozmuafi fiuc íímtlttu 
do que ert tnter oiuerfa'.redtdéíiíae vi nía 
atfertatt ad fe:vt oeclarae ítue mamfertáo 
fiue apparéoaió ergo ert verttao róoecla/ 
raíate fiue m3nifertsntie;red Illa ert alre^í 
ejitremtí ad quéfignat nó cófoznutatéifiue 
fimtlitudtiié:red tdéiitatéacctpiendo eam 
m cómuni;red vertí tn figno oicu íígntfiea 
tum eífe idqd mamfertatur per fíQnúmn 
boc fignum manifcrtare illud qi> ert.et aa 
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cífbzmftaté figntad fignaaí^i itaqj oiiltV 
cóceptue eft fignti reü'r cóceptue fimplex 
ata ert céfoaaíe reúficut cóplejt uerefcqula 
ert tta otfflmtluue.quare nó tta pielf verf . 
ímocóplejcuenóvtdetur cófoanle retqjr 
tum ad ccpronéífedíin íibúqzpplejcio nS 
tú tn re*3d boc imo rñíum eft pue fignú 
equiuoctí eft cófozme nó tale in nauira:vt 
circulueeftiígnum vmüSed ad pmú nó 
valet qdpdictum eft#m cp veru5 eft in có^ 
f>íejío;vt tn obiecto:in ftmpltci nó:qula pt 
intellectue cóuertendo fecognofecre có> 
fozmitatéuaellectue íímplicte ad re? ficut 
,Í eóplejcugif icogaofcere veritaté viriuf 
^•ergo i ante reflejnoné eque fuií m viro 
^5:* p reflexioné cognofetr efíetn vtroqj. 
igiturm cóceptu boie eftveritae^íicüt ia 
tfta:bomo eftanimalii reflectendo itafei/ 
entiam conceptu bomínie eiíe venUkut 
feiam cócepuí iftum:bomo ert aíaheflc ve 
rum:q5 eft pira aríítpi imo per^ermeni- ca.ú 
ae.Cll^zopter tllud notandú ert qrobíe/ 
ctU5 fimplex qd ert íígnatur cóceptue ñm, 
pliciemullú eiTe I?abetaliud tn pcépía: 
fm cp eiíe oebet menrurare 1IIU5 cóceptu» 
oblecta cóceptue pplejci que ftmt extrema 
aliud eiíe babent cg vt ftint in cóceptu c6y 
plexo;cpziuenaturalitcr ia re:vtmnplt/ 
da funt rm 5? eiíe pzlue menfurant Ulúm 
cóceptum coplexu3:cuí elTc pziozt cóceptii 
cóplexiij cófozmari ert verú eiíe;Otffbzma 
rt eft falfum elte^biceíTe ert babitudo vir/ 
tualr incluía tn exiremis ante nálr C&CILS 
trema cópenf a róne;fed in fimpllci mbil 
ert pzlue naturaltter m extremo cui cóee^  
ptue potert cófozmari T DifFozmarúCTiCóy 
tra.pzobat qrnon potert elte falfuerfed ve 
rue.GlRefpondeO.nonert verue vt com 
plexue ert verue:qiaa aon neceííario ba> 
bet fignatum ím elfe pzlue naturalíter cui 
conceptué potert confirman 4*5 m ipfo: 
quia ft eft m rebicacciditcomplexumife» 
cenarlo babet fignatum fm elfe pzáieqj 
tnipfoudeoneceiTano babet cm confoz^ 
matur vel oiffoziáatur ñn <p oicitur ve> 
ruin vel felfumincomplexu'm non necef-
fano babet confozmitatemrfed fi coafoz^ 
manir rei evtra acciditrítcút non eft men^ 
fura etue.CHd alia argumenta qúó refle 
ctendo cognofeítur vúae aotarvf oifftcul 
íibcr 
tódli in ?p5hecog»ofco rem hó abfolute 
tm:ied col lectiucrí r eflecten do pferendo 
*cm ad ré,f?oc eft ad ré cognúl collanue, 
ücmoicu 5m arm;r5 (í puerto ádtemnude 
pferendo {? boc no potero indicare c>e ve 
mate copónifí q ert actuó coUatíuus,ergO 
vidcf ad tudicandu oe alíquo;cóuerto 
adillúc eodf modo:q2 -r in ptm ppóne^ 
inUlo ad qo puerto babeo rem cognitam 
actu cóllatiuorlrtlota ficutcictú eftíqré có^  
y lepi eft verujiq: cóplexioncq ella rohe 
pcedit naturalr tdéntao ejctremozúiet alia 
tabitudo virtualr inclufa m ipio cui actu 
ronioc ófbiman vt mefiirrelí tpm v e t eé, 
^ta Dico ^  illa' cóplejctóne cognofco elfe 
vera cogñofcendo pfounitaté etuO ad illa 
|?abitudtné virtualr inclufaj Ui exiremio: 
queqúqj ídudif ín extremío eje natura ej: 
tremoií nó pal iudf uo.q?íqíP aliud pziuf 
tncludeoiqñqj nullo mé.cp natura termv 
n o ^ vel includentíu ipó0;fed a ca ejctríU/ 
Tecapíunsente ipfa vel óífiungente^mo 
^no efí ín pncipto oemfattonií.fcéo mó ín 
p0ne cuíufcúq? térmuio^ bttudiné teak? 
pcedentéactú ítelleauo iucludu virtuafr 
ipa bítudo ítriiifeca m termto ^ncipíoiü: 
cexfttiip02ínatura,CSrerno modoertí 
^póne ptirigenre^ta^ ín ^nio mó ejetre 
ma abfoluteítellecta liatím nata funt face 
re e^ fe ín ítellectu illius notüiá babitudí/ 
níoipo^ficutíaliaabfoluta rerouio ne/ 
ceíTarío pfequéuo:qñ ergo ítellectuí?piíí/ 
gíttérminostlloocóponédo ttatím videt 
cófounítaté actuó fui ad illa l?ítudmé quá 
^uonatura babuit notam eji:ternnmo:qil 
aút componít termínoo p0nííi nó vídet il^ 
ium actu eífe pfozmé bíiudím realí termí 
no^oonec videatilla' buudíné termíor-
cut^iotítía nófuitímpielTa fibí extermío 
conclulloníomec impzimif nifí eje notttía 
búudíníetermíno^ ^ncip^:que meludít 
Ula5.íCluando aút pponit terminoe ppós 
níocónngentio no videtaaú efle pfotmé 
niñ vídendol?ítudmé termino^ ín re;q: 
caufa ejruinfeca fi facit eá facít círca termí/ 
nootvtín re no vtm pcepnuctuncopoítj 
videreintelléctuarr términos ín re cóíun 
gí vel ouridúC^n pmic> ergo ouobue nó 
cognofetf copo litio eífe vera.cóparando 
ípamadremvíejrtra:fcdad réque eilep 
fremtí i?t ipmín ítellectu fue naluralVfav 
•cu ndtitfá bííndínto fue ex fe vel ex víríu> 
te altcr^quá tíellectuo fie cóponat.CiCon 
tra,ergo qre nó rtatimappzebenfte termí 
nío ^ ncipü ítellígtf £iKipiu5 fi termmí ex 
fenecelfario facult nOtítiá UU0 bttuduno: 
patet aút <p nó llatínuqz p quln1cunq5 tpa 
pótaliqoúoíTe totuj:^nófle parteante^ 
feiat boc eífe verú.oe totúTc^qz auteqí co^ 
p0natíílud,C5tem notttía l?ítudínteter 
míno^pclunoiiio:autfitab ipa bítudme 
am ter mío illíoraüt ab bttudíne termíoztt 
^ncípí» aut ab tlliotérminí&aut a notttía 
babitiidínío i l lo» termino^.q5ltbét ípzo 
bef.C'Hd j>míí q;: licet ex termínío:vel «x 
altero termino^ virtualr íncludéte reípe/ 
ctu; ni fiat hontía bítualío babuudíniortn 
nóbpoztet eífe actualé pceptá rtattm/jqñ 
itellect0cóparat extremií extremo-.flanj ^ t 
Vtder exil ia bítudíné'.-r^abitudínéactuf 
fui ad illam,(CSd in,nótíttá amboppzin 
cipio¿ ItlTactt notítíá pclüfionto.í b í i c ^ 
notítíal?ítuduu1terminozú ín pzíncípuo 
caufat notitia bítudínío terminó^ íti con 
clUftóe^ noritía vitátio^ncípio^ notítias 
vítati6p0níé,f>iio tñ nátulr faciút notítíe 
babitudinis fnnriuncte; vt vna cá ítegra/ 
notitiá babitiidmíOííg notítía viratís no/ 
títia5 ventatúuta íp notítía bímduiio ter/ 
minozií ma1,15 eft caufa notítíe viíano e!0.4 
fie d minoze.-r fie ílle notítíe funt caufa no 
titíe bítudío termino^ pclufióíontó ergo 
bítudo eft ca bítudiníojnec verítao venta 
lío.funtn.refpect^íc^ illa.f? notítíanotí 
tic no actua!io;qz nó gígmf mfi ex memo/ 
ríi:f5bítualí6 eft cá actualioouplkífí oz/ 
díñate $m róné effectuú.CCótra^ergo \?ñ 
bítudo termino^ p0nio eft íta n on cáfa:et 
veritaf e(*iñ£ ín ^ncipio.(Dlftú0.abfoluta 
tnfmcípíocántnomílbítudinio nóbúu 
dinéppzie:qz illaj ftmdant vt necenario: 
pñtej natura fubíecíiJDabítudo termío^ 
conclufioní9fundafinípK:cterimnaf:qz 
abfoluta cántur vel alte? i f ozinVt paíTio, 
O í d f imTar0mpirapónéoe noíítia aci^  
quo pparo.oíCo 4' ílle eft ver0;f5 nó 65CO 
gnofeere tllú elíé veriLert,n.aci',vnuí{co/ 
gnofíibilio naturaliter rectuoificut oi oc 
fiiroalibúíjMjoneftnotuoví otnirfedvt 
actuó cognofeendí rectuo íiaturalitenua 
bic 
éaénaturalV « a¿ti1 cópofttipnis quo cp 
parorem ycü&'Bá ^  m eft actus obíe// 
ctí adfluépferédomdíco^Sírr pot DÍCI ^  
iudícíHOe verítate cóplejcí lió eft nifi colla 
tíonotmepferenttóad notítía íncóplejcá 
cxtremvfi fibiert pfomte:* |?ec conroimi 
taé rtatís qñctf patetqñ ttotítía ftmplejc ira 
turalí neceiíuate ftatím íchídítnotítíá col 
latina lícut ín p:tmíé ^ nctpyoiqñq) nó lia 
t i m m ín códu(tóibnd:« tacoj^ídere illa 
cííe c5fo:méruekíimphct;cmqt eft cónro: 
mtó vel pñ& ad ahá que eft pmmie ftalíj 
íUnpliciíCibec vía ponít verííatécomple 
jcícognítimópercollatíoné completóle 
ad rem extramec ad babítudíné realc ey^ 
tremor ^ó:é naturaliter cóparatíóe • que 
enim bñudo eét illa nifi ídétita^p affirma 
tina ¿í érelatio róníétvel oiuerfitasp ne/ 
gatíua 4 foite nó efl relatíorónie:^ tm po 
Mttcollationé pprontó ad nott9"1 extremo 
rum fimplícétvel ad extrema:vt ín notítía 
limplíci ftatini ex notítía talí:p3 fi comple 
j:ío fibí pfo:mctur mifmtepnápmqiró 
terminioñditpdicatiípuenire IUBÓ^T fie 
hó edoiTcurfus ín cognofeédo f mñ^ncí/ 
piuimqzílla nomia fímplexícludíf incol 
Iatíua.nó.n.cópomíturniftqínreco0no/ 
fcunf^itaín ipfapjtfone talí íncludíf vt 
pztuo naliter ipfa:vn ipfa cóplexío ftue có 
pofitio neceííarío vídeaf cófozmís: qztilc 
vífa funtambo extrema cófotmítatisreum 
tüc ítelliganf rimplicia:^ túc fíat ppó: nec 
requtrííbec collatioppóntead fimplicia 
lIuaft4lícui0act*»Sed itellectus cóponéf 
termínod 11100:1 notítía búnalú termino 
rum fút cá necelíaria 1 ímedtatá 1 íntegra 
«d caurandíí notttiá cófozmítatíscóplexi/ 
oni9 ad termínosnió qdé círca ^ ncípía:et 
ideo copones fimul neceflario alíentit: q : 
qñ cóponit b5 tota oíctá cámtfed indicare 
ín cócl'one nó nefed íllácóplexioné pfert 
ad illa ín qua ícludif 4 d i * efl ^ ncipü nó 
qdétm terminúi bec oifeurrere é íudicá// 
re bepcFonean fine efl aiíenfus.Mpzeflto 
notítíe necie pncipi) ípiimétíe notttiá ve/ 
rítans cóclufiomí ex ventate fmcípí) nota 
cxtermís.CSed gd é vtraq? veritas í^ us 
©kta,C'íftño ^ma é relano act9 fimplicis 
appje^éfióis ad obmiet é realis.ft méfura 
tiaá mérurá.CScóa licet videaf fiimíVe/ 
latio»v:tn epactusfeds nóellalicui0 abtc: 
ficut ^mus;lj é actus cóparátíuus vm" có 
ceptus fimpiicií ad alte^; vt eí uídein aflftr 
matiua vel üíiierfí í negatíua»b»c aut ne/ 
ceftaríorequiturvelcócomítaf relb rónw 
ín.vtroqj extremo ad alte^; quá bítudiné 
videf fignare l?oc verbú é:Vt eíl nota com 
pofitíótsX.put eíl tertíú adiacés/i fie ve^ 
eft illud pbiermc,uas eé figimt quandam ^ J ú p i u 
tópónequa finecópofítis nó ell imellige 
icficut nec relationé fine relaüuís:Tfícet 
veru eft íl lud^. bui0a',c»oe ente íp eé vn& CtC^r^ 
mó figníficat ve^b í * efl babitudmem ra 
tionísíter extrema q nata é eííe vera^Ultc 
rius illa babitudo rónis píó:mís c r eünó 
3>opo:teatmreeérelatíonealiquá ínter 
cxtremajvt tn re firem íilí rónís:que e íter 
extrema vt ítellectaámo vtab ínteilectu i 
uícem cóparatamá tuc clíet l?ec falíá»fcó é 
Í?6.1inecop5ftigeread ppóné fo:mecum 
materiartujqi ÚU nó expJimit^póXum 
q!l?ec elíetfalfa^eusé&eusifjtilc bec ba 
bítudo correfpódet reí qft ell talís quale? 
resvtrtualiterptínenfiuequaléres oe fe 
nata eét faceré ín ítellectn fifaceretbabím 
diñe? íllaiftue que é figmí nó ftmilejfj cq 
liocumtexpnméstñilludqdéinre; ficut 
círculus nó efl fifis vino:c tñ ve» fignum 
vinúfalfum aút laetts vel bmóúnon tñ ell 
oínofireqnlludftgiméadplurtmúbui0 Z ¿ XÍ 
figñatünon fie illa bítudo reí,C£ótra.9t « índe* 
metapby»vlrimo»verú é ín rebus cóponí. 
(Dlftñftwiotifícatiofitpea:quevttn plu 
ríbus^vbícuq; autéidé non affirmáf oe fe 
realiter aliqua efl ín re eompofino;aut alt 
ter notíficatío fítper minimu5 gradum.q. 
oicatad mínus requirít ventaftcpin re fit 
cópolíno ft idétítas é ma0^ ventas.tertio 
móíargcfumiturcóponi:ficut Íp:imo ca «3-
púnoní cumaccipifxfimul natu? p:o 15 qd ^ 
efl idein.(Cltoec ígitur cotrefpódeníia pze 
dicta butus babitudinis ad idq» efl ín re 
fotmaliter eft i^verítas^ ita illa bttudó: 
que oicópofttio exp:eífa per fe vera é ím 
medíate;imetc illa Verus efláctus cópa// 
ratiuusímiHambabitU(Iinem:ific vide 
retur cum fundamentum íníus ventatís 
fit babitudo rónis:5» illa puma multe eét 
unperfectío; relatíó rónis.jaé fi Dicaf re*» 
t ibcr tencñió 
ene logícu p p i i w ñ oée mtentíonée fúe 
Detall entepzedícátur:ííó^p2ie cjccludif 
ámetapl^fíco^ierttf tñ íum entealiqua 
líteríqz logícue cófiderat omía naluer: vt 
metapl?Fftc<';f5 modns alniecófíderatiou 
•rperod reale Í p ítentíonércéaimfieut có 
uernbUítae entte fimplr íLDtinínuti: quía 
neutrü alterú e^cedit tn cóitate+Qcqindrn. 
ertfimpltciterenepótcííe ene Dímtnutiu 
COe onob0 niodte v i í úellectu ocm f ía. 
adargumemap l^luC 
ert pira Dicta nifi vltimum oe cá i effectu • 
vbf eft odm a» maío: fi é vera ert vera d ci 
totali: nóaütéeft ficin4?poíito»,inam veri 
taetríplejcexcluía oínoa jnctap)?>-ííco oe 
pendetabíntellecttwtacp reeeyrenon é 
luffictene clalícuíue í r tó^ ; lícet ad tllam 
requíraf:ftcutílla ^bataiictozitae.C^ín eo 
^ reé ert; ín eo non ^ctrerfed fi oíano fot 
meturabítellectmvteín-ema babea't eífc 
Oímínum,(C2ldarM.p20 opinione oe^o 
que ftiít íp2obaía:pótrerpóderí ad pnmh 
i£ tq ipz i tmvc ente in í&á 
cneíbuuievt í^ l^cuter í 
1iabíliter.p5.n.evoictie q» vel ertmétíeali t U C C t T qUlCl C t t l l QnC f P t 
tluapamorealieXrelatiofnn^'opíoné f ' h m t n t t i ^ n a T r r t n a r A m t t t ^ 
¿tunematñdatc^ma ventaeptinetad có "í^P"1 C n e ^ C X m S X O n m C 
fideratíonélibzíoeaía^ejcnatura.n»actué t U l l l } * / S t l C C J U l t U n 
ítellectuecognofcrf quóert fundamétum • ^ c r f c r i l t l d e V C r o r m i t í p f i 
us c n t i e c i c t p m c i p k inc$' 
wm ene. %x. r íí )• Cta I I I I * 
M i l » íít oe ente no 
V ta rónee alibi 3iuc.^ñc.u 
metapb^fice.ppter o u o . ^ 
mo,q: oeum eiíc pzobatur 
latío nécoirefpondentíe vel adequatióíe 
vel cómenfuratíóíe:que quafi idej Dícunt 
i n pzopofíto non poflTe fundarí m relatío 
ne.iCluóígítur.ppoztío ertequalíe ppov 
tíoní vel fimilíe:^ boe ínquaníñ ppoztío. 
nó auté róne abt0?:ínter que é .ppoztío ná 
p2opo2ta5 cf! vbí extrema vníue ppoixios 
nie abta»nec funt fímtlía nec equalta ejetre 
iníeab1^ ín alia ppoztíone.CSíí auté pía 
cet jp tile actué cóparatíuue extremo^ có 
pomíóte (medíate coirefpondeat vel ade 
quetur reí cü ílleaaue ftt vera reetficut -r 
p2imiie q ert vníue abfolute:tune verítae 
fcoa.é relatío realie:ftcut i^ma ^  actueín 
tellectuecóparatíuueímediate veruemó 
autaliqua alia babítudo é vera, fi nuUa c 
fozmallter nífi ín actu íntdiectue:q:ín 
lellectK pzecife ínquátií ab íntellectu com 
paratarque babítudo nífi q ertm íntennc. 
«ut íi é ín cóparatíealiqua alíquo0.aIía ab 
illa que é íii actu íntellectue non é illa alia 
ímetc vera.Clhoc ouplií ínquíratun 
adpzopofttamX^ 
talte relatíoníervel ert relatío rónte fiída/ 
cain actu íntelligédí: ammagíe ín bítudí/ 
néírónte que ert ínter obíecta cóparata p 
actum ítellígédíím^má opinión ej^ttíc 
ert menne aliqna partió 02igínalif: (y fov 
inalíter pertínet ad pfiderationé logícufix 
cntpolífbile i ípoiííbilerí modí cópónu5 
6é6:líMefupponittnlogtciiecóíideratíO/ 
íi cm oe actio0 intellígédi qbue rcf>e mtcn/ 
tíoneí fbzmltur^j ejt £ncípio pbiermeni 
ae.Sc6m verttaté aiít oteo <p ad pfidera// 
ttonem mempbTfictptinetvé^ realefnno 
mó fumpnl.f.p ceparanonem ad 4?ducen/ 
temvCt; quo ad oía tría méb2a:q2 nó cótra 
bunt ene ad qnitii nec ad motuj.C 2m au 
temXfumpmperccparaííoné adeogno/ 
fcentem pmum mébiú ptínetrq: puerntur 
cum ente.ScdmpírabitadactUí oetermí 
iiatum:necpuertif cum ente. CCertiií efí 
I?ic;íq2 enecrtcéead om 
níal?íc cófiderata. CiCótra Suer» cómen^ 
to vlttmo.í.pbrnaturálie folue ^ bat oeú 
eífoíibifacitcófiderationé0enofubaru5 
feparatá^ ert ftibin metapbirfiíf»dCóíra 
auei%ejcquolíbeteffectu ortendihqzcam fdcn\.u> 
efleiq: ípoffibile erteffecni elíe mít a caii/ pnuPlu • 
fatalufiuenifi talíe cá fit.bm.cifunt multe 
paííionee metapbFfice piiue i poftertue. 
vnú t multa.actue potctia.quó4i<í?ec cau 
fattolnftmt nifi Utalíqd viuí pnmtliQttt; 
re \bU} eft mifit íc\(E3(té pcrfccttoz^once 
pros DC ©eo porte pí?^ fico efh)2íimi5 mo/ 
uefie^poííibilie aút inetapí?rnco tiVpmú 
cn6«recúdU6 eftpfeaioz^uj q: a b ^ ffú 
quís requiruperfeciíonéífinítá: naj (>inií 
perfcctuVimú,Sed íi emi no repugnet ífi/ 
nitae no el! perfectiiftmmquod no tñ inñ 
mtuimfed enti non repugnattnfinttad*^ 
mu5 moiiene tatú re"' Dícít;^ non nccelí» 
río e> fo:maIí róneim rcQrit ífinítaté: qui 
aút l?5 perfecíioié cóceptU5 t>e fubiecto po 
reft prectuie DC ípfo oñdererqzpcr illa i cf 
fembuaqueonaítadcognorcédu eííe oc 
rah cóceptu.CCófirmatunfí metapbTfa0 
nócofiderct éiíítoe&eoíiufi ficut Demon/ 
ftraturap^Yficoñ cognofceretnifi oe ^ / 
momouente:íitanó^aberctaliqua5no^ 
nnain (p t'uüin fuitm ctbq: pztmú m o u m 
non e\\ fnuin rabiecnirnec fequítur ^mu; 
moneno crgo pztmú cnéiñcm non fequi^ 
tur.p:íina mgredo.ergo ^ mus coloz» nec 
meíapl?Yííí0pótperipfúoñd¿re oe ^?no 
ente amota róne püu mouentte. dnoiné 
aútoe mouente ortenderetp^ftc0 ^mu5 
nífiinl^oc rumagis metapWc0 p:opter 
pdttv,,I;q5 pi?v,íicu6 .ppter fubíectü.C ffte 
fpondeo(pcóinentato2e,p:enuíTeadfinu 
ene fumútur e^motu.(D£ontra.Ucei pl?\r 
fíca fit pzioz Doctrina 19Í metapl?^íica: q2 fé 
fibrtia runt nobte notioramó tamé oicitnr 
tpfe ortendere omncm cóclufionem me^ 
taplp^ricl vel pmtífae ad omné: quia cum 
oeuemmntxieritifme abftralpendo fiueí 
Doctrina ad p2op2ia confiderabiha a me^ 
tap^ííco^ex ilUs oílendu concluftóeo fu 
ae.íta Í p2imuni eno oftendtt ejt p20p2ii6: 
Ücet illa p2op2ia fózte non fierét nobie no 
ta;míi p2iih' 02dine naturepl^yfica cogno 
fceretur.(C£>;iiomodo ctianifcícntia mfe 
nozrtabiliet fubiectum rupcnoiioft mfa 
Tuperioz non poteft auerroTm.(D5te5 
genus fiibllantiarum feparataruni nú l l l 
vnam rationem magie l?abet 95 non fepa 
ratum babetcum pzimo Pímpmi qma nó 
mfiattnbmíonesiMgiíur tm pzimuin cñ 
fiibiectum ibí non illud genue. 
^eneturisiturBinc» 
pzíma rauo e m fie peclaratiir,6 eit pfup/ 
82 
pomtur &e fübíectó non oe actuafl e>irté> 
tiarfed cp ^abet clTe quiduatiuüm fcihcet 
$ ratio eiue non cñ faifa in fe tale fi ¿ oílc 
dituroemonflratione: quia jnetapbflico; 
oe p:imo ente jOí!enditur enim <p punís 
conuenit emialicui« ?ita quia liteconceV 
ptue eno p2imum qui eflpfectifltnuis fiib 
tecti ñ effet l?ecfubiectum non mcludifcó 
tradictíonem.ergo fialiquafcientia fup^ 
poneret tfhim concepttí p2o fubiecto a lia 
eífet pzioz De ente que p2obaret pzeceden 
temDe p2imo enterquia conclufío Demó^ 
ftrationte illiue eífet P2102tota fetentía Dt 
ptimo ente, CSecunda ratio confirma^ 
tur De adequattone quam inipo2tat pzinú 
taetquere lib2o nono quinta qnertione . 
quando igitur ómnibus confiderano í fci 
etrtia eftaliquocfcómuneper p2edícattó^ 
nem: 1 illudadequatndnquenturaliqD 
p2imHm virtualiteradequás: nifiquia De 
ficit cómüne fb2maliteradequanf5.enc>au 
tem vniuo rationio:quere alibi, ergo ade 
quaUr£oH6rmatur>p2ima fetentía fcibi^ 
Ii6p2imi. 
Mlia vero D í c o n t i i r m t m 
co q talíter entís ic. ÍCejctue» 
cometía fequítur: 
TRihilcnim ípfommc<iiec 
fm fenptumnatumtnec (epa* 
rarípombílc a fobñitia.*&$ 
magtefiquídíem re • Teme • 
commentí •J. 
Xíbufeptímí mctaphfíxcct 
Ctueftío !• 
cruur vtra 
q inberentíafttéelíentiaac/ 
cidenttófzD^ nó.qzeirenüa 
palfíoniepcognofcitur D« 
móiíraiioni cu ítt médium 
ejefedo poiteri02unu5ul?erétiaeiu6con/ Cc.8, 
cluduun^tem tune cifetnugatio i?ec al// Ttij» 
bedo inl?ereno:qma addereahquid ei De 
euiue eéntia é nugauo t(D%té túc pcept? 
relanóie meótnon eétíímplejfrqz icludct 
% 1 
r crpectil ad obíectú -z am ad rubiectti • Tita 
reíaüo nó eét0encraliiTimii:q: gcneralif/ 
fmi eft conceptué fimplcjccrftemciuan/ 
tttae mana ialtart fine ibcrcnm ad rubí. 
jCótraquoaUquídfo: 
malíteri ene coe eiue eéntia; fed accñe é 
enerqz'entíein IfatSUV federe magieens 
4i feiVip ic^C^temlIIaíberentia t>itTcrée 
no eiíet fuBa^er^o accidée.s eíue eft afta i 
¿erentia.'Z fie tn iníínítü.íCJÍte? fi Oifferút 
porten0 eft cóceptu accñtte^ergo cóceptuí 
acctdétieínfepnoz ert;iabroIut0+TUa Dtf 
finibilíefinerubiecto,contraB^c.tertío* 
*ñ ^rnnnf t r t í),mn^ uimr í,mo d 
p V i » l iVaccídéteiquta accñe 
ñ acciptaí p:o tilo quod p fe íigmficat no/ 
menrvtpzo cóceptuqueimpoitat nomen 
gcctdétie per fe que eft ípfa accidentalttae 
0 f nonimú vtdef cú boe qó é ín b erétiarí 
tune nulla eftóftio,Sí accipíatur p:o tilo 
qd oenominat poc cócretú acctdene» puta 
{>:oqua'utate ñc qftio babet loaí: i fie fíat 
seincepe fermo»(i; ^ úc oirttnguitur fedo 
oe íbsrenna ^ tnberétía eft oupIej:*vna é 
actualte vnto acctdetíe ejitite cú fubo ext 
ftentervt act^aliqualte cu potétialúalta efi 
t)epéa;fiue eénttalte ozdo accídéttí qui 
dttatem fuam ad fubftantiam fcdtn qutdC 
tatéfuam •llMima p5+29(pbaíiir: q: oemóy 
ftratio abftrabít ab éxíftéttaí'r a pfequenti 
bueremui^jíñ ejoftitalr nó eét necelíarí 
6nun:c>emóftraf aútaliq iberentia paífto 
me ad ftibin^gif nía eft alta a ^ ina que «f» 
eft epíttarvel conduio ptopzia exiftentíe» 
(Di£t boc fone cófueuit otei oe tnberentta 
actuah Taptttudinalú^ina nó fempíeft ac 
cidentúfecuda femp ineft;ftue ejtiftétt fine 
fubtectoífíue non ejcíftétuCíContraAaptú 
mdtnaUe m accidente feparato nó verifi> 
cat altqua'pdicatíoné Denomtnaííuam: fi/ 
cut i^bX^eruo e^ponrf illudq¿ of oe 
eéntia^fló.nadem eft eé De eéntía a, i eíte 
idé eéntialtter vel realripí a,|)mquídeni í 
fért i^.fed nó ecóuerío:q: í>e eéntía a, peí 
fe eft Ultid qdtncludrf p fe m cóceptu qdt/ 
tattuo a.í tó poníf in róne etue qdííaüua: 
nó vt addi^'^pót aút eé realV ípfi aUdenu 
hcet ñt ejLtra coceptum eiue^puta vnítaíve 
ñ m W f t r a cócepm^mie.qui poi efi xh 
C t t t c f t í a 
l íef m 21 tu.50,nó tñ illa oícút re5 alíam ab 
ente.quere in*4.qrtioneoe vno* vocátur 
tamé fozte ab Suic>accidétia e^ ctédédo có/ 
tra eéntíale ítrictilfinie fumptuin»ejcm fice 
graduaddtto albedmí remilíe quando v 
tenditurf nt vnam opiníoné eft ídem rea 
Ííter:nectamen oe efíentía butue. 
BdqueftíonemSSÍ 
tra ínberentia eft oe eéntía accñtis feciido 
mófumpttXaccipiédo accnepioecjquod 
boc noíeoenomina6vt quátú qíe * bmói 
tum qj fundamétú refpectuf eft ahgd pter 
refpecnure0 vtnufq? íberétte tJuBa nóftí 
datunqztunc fuba íl?erene eítet: <z nó eét 
termmue refpect^ergo in accnteabt0 z ñ 
ínag^regato exab^iiHo re^ectu:q: nó 
eft ró ftmdamentalie refpectu futígitur i 
abtop2ecife:er0D eft e>tra cóceptú e^qut 
dítaiiuúrcü refpeaue fit pofteno: natura 
fundaméto«CSed ifte re9 é veterelatio* 
(ECótra,5.nó é aút tnteílectue ttellígentie 
(DiRño.nó ^ mo hcet p fe mqjtúX eft accíy 
dene^um quta íberentia vtdef etufdem 
róníe íquáutate z quaíttate.0 fi eft De eéti 
tía vtríufíp pót ab vtroqj abftrabí cócept4 
Dictue in qa De ipfie ífeno: pceptu entie: 
í fuperío: eterna nó erút¿eneraliínma« 
G¿cdo D: ep íberétía fecúda i eadé eften 
tialitenfiuerealiteraccidétífcDo inófunp 
pto.Cum qz paiTióeéentte Dicte oe ífeno^ 
nbue nó Dicútaíiud áb ente í eie,ergo cú 
fuéa Di {>ina*accidéé poftenue que pne i 
pofteriue Diuidútenervt paiíióee.pmum 
nó Dicitaliud a fubftátia:nec porten0 altó 
ab accñte;ftue ab ente íberéte.per fe autej 
enetftue ín fe ene:? ínberene:ftue ín alio 
e^ñeí» eodé accípio:ficut piíue i porten6 
¿uin q: tüe ozdo abrtrabtt ab exmíaii ñh 
datur fup qditaté poífibilej.ífta fúdaméta 
funt ímutabiliaiqz De^neceflarío exéplat 
Qditateepolíibiíeer'rvo'39 fi qué actú ba> 
bet refpectu Ulai^fimüiter Ule é necelíarí 
ue,ftantib0 aút fiídamentií ozdiníe intuta 
bifibue nó v i ozdo mutabilie m altero: et 
tta nec Dita pótcóclúdiper viaj feparatto 
me poiíibilie.Si ponttur boc^Snft • Diet 
cp eiíet CQtradi<tío«úpl?Vfieo2Ú,erit tmelle 
étue ípoftibilia querene qmDicítipaíTtóés 
fepararí a fubiecttetí loquitur De intelU// 
£36 
€tu qué pofuit anaxa^C^ t f a 1?oc tn v i / 
cuo*fifottu6 filie cozpdie núngd elfet va/ 
ciwm&'Zettio üktturgp ml?ereñttá ^ ma 
non cftidem fealtteracadétt fc&omódo 
futitptom éc ¿til ¿jaftémteacctdcmií ft po 
natur illa aííud ab aícídcuté^um qz tdé 
rcaliter nón manetccotrúpínmacíídení 
ctíam extftene manétnon maneme ml?c 
reuría pzimá alíaó ít tila máiief cucUmjp/ 
pter ipfam fubíecmm J>énómiftabanír pzt 
U0 ab actoitc:^ otcebatuf pauté quátus ot 
cereturata poíl tranfubatíós paníó: qá eft 
fálfum^um q: ejctremú vnú ozdihté i l iv 
ué mutabile efl alto imnéte:qtactüo volt! 
tatté oimn e r efpectu cuí ufcúqj ejtíftétíe eje 
tra fe pttng£néeft»crgo ozdo non mane^ 
bit altero cjctrcmo tm mancnte:í:ítc p vía 
reparattoníe cóclndítiir altd efle 1?oc ab ti 
lolDCotra tftae ouae roneo "arguítur • na 
ponatur pane mañereafeparatíma quá/ 
tttate qua pztud affíctebamr quomodo nó 
inancbit inl?erentíatSí oícaf alterú ejttrc 
mumtameífemutatmqzpame factus cñ 
non quátus l?oc nil?il eft;q: paníe nó fuit 
cjaremu oependentíe inqua'tú quant0: f j 
inquantií pañis abfolme»Clftefpondeo» 
t>ecDiffículta6 cómunio eft omntbue vní/ 
tís potenttalib0 manere reoifum;vt ín ani 
ma i coipoze l?omínfó tn verbo:c natura 
í?nmana quo neutro ejrtremo mutato: vt 
vídemrfrnaligdabfolutñrelano nóma/ 
Te66 nct^P^us^tibiadducifi l ludoeltne.7 
fctwy * inetacc»oeta,^b,fcdboct)efactonon acd 
ditmfeparatíoneacddentíerq: fubieeíuj 
. nonponiturmanereJícetooflit manere* 
vnde iftam oífTicnltaté oíffero vfqj ad vlt i 
mum fa,5»vbi p:op2íe l?abet locunn 
M d argumenta alma 
Í alíue conceptúe fuffícít ad piccognoící: 
«concludúquía alta noiítia:-!: piioz nauv 
ra buius q5 t l l iu^Caiíter quid nominíf 
pjefupponttur non quid reüCSecundJ 
concludttpzo pztma parte folutioni6+n5 
cótf á fcSam, quía non eft nu^atío bioenj 
vnum<(C2'erttu5 concludit pzo pzíma pte 
foluttoni0<C0uaríu5pzo tenía parte e^ 
quafequiturpzíma pare DCpzímaín^e// 
rentía. 
Mdpimminoppofv 
tuin:qz nó notatcauráfozmalé pzedtcatto 
t m entieDeaccídente:redcxtrinrecá Uta 
enímaliQd^mqdlíbetfutfitcaufam acau 
fa ejctrinfeca t^ñ poteíl pdícattoné alicutud 
ímediate recípere fozmalíter acft nó eifet 
caufatiítqz cá éprinfeca no ti é m^" d quo 
pzmeílludoícafíííndeoe caufato•¿¿je"1 
fbzmalttencrea^éeneUícettotalítera t>eo 
tem poííibile é aiíquodpdícatum $m 
fe perfectíus eíTe ín vno qj ín alio: z tamé 
eque fozmalíter pdícatur óe vtroq?*ejcmoe 
albedine remífla q equaFr eftalbedo t i h 
tenfamec oe altero per alteruj ?>l(D%tem! 
poflibíle ert ozdínem elíéñttalé eéalíquo 
rumfubíectó^ímQdltbettnreí'rtáméali 
quodó«p2edícatumeque fozmalíter oíctf 
oe vtroq5,íS]tmoe albedíe« nigredíne re 
fpectucoloztemecergo caufalttas ínfUb/ 
ítátta refpectutotíueacctdétíe: nec mato: 
perfectío entítatíé:nec ozdo eénualíoí en 
títate concludit gn accidene ftt fozmalíter 
enemonperrubftátíánecper refpectum 
ad ipfaimqzDeperfe í ítellectu eme é éns* 
poíno ítellectu tllo^etíam fi p mipoíTibilc 
oée conditíones pzedícte aufera'tunq* al 
legatur ab Slrífhipre non oícit eo ^  entt« 
fed eo cp taliter entís 4»TuBe,fit ergo fall'a 
pútie arguédo ab mferíozt ad fuperi^ ne^ 
gatíue cuín nota cae pzecedentejficuteum 
inquáto pztmo ^ ozuimCDebettú ititellí 
gi ín eo íp pzo cá ejctrínfeca,Sírr cp alíqui ^ 
accípíunnnó eft: ntli qz entís adl?uc faira 
?ñtt0:ficutl?íc»l?utue.ergofolum I?uíu0;. 
CDecócretoí abflractovídetur q?acd/ 
dena vtacctptf ín abftracto é veríue ens: 
c^vtíncpcretorqzfpésgenerieeftíquod TCIA. 
oíutdíturenspfeejc^nó ficcócretumnec * * *t* 
ert fubftrano illa aecútíe ítellecn fine fub/ 
íecto:qzabílral?eiitúínó ell mendactil«2t «- c ^ 
pfcfco^fed elí ítellectío gdítatíe nó í n ^ * 
tumt>enommatfubiecut:fedíquaiitu51? 
qd^ftcbeneéfubíectúTOatintellíge fub 
íecmm.(n2>e intellectu Qrí.í Ir a, ICSzímo • 
qéadductf oefano:q? ficut níl?íl fozmaltf > 
fanítatíeefíínvrtnaiíícnecenmatíe inac 
cídente.Sirraccídée ene quéadmodú 
non fctbíle t>z rcibíle^.caó^CTRiío, ad ^  ^. l>4' 
mumoíco ípílríCloquíturcieoíuerflí oe 
t ihcr 
nominatim oictis ab vno abflrarto:^ ©e 
itominatíua íi viro noí€%níficétur:figm 
Itcanf cguocc»Cad imicp illud e)Lmco2ri 
gitur per paragrap]?!! fequété:íicut c^po^ 
fmtejxü.vndc e]tmc|6!ibet alíQd veritatts 
«nfinimt,(DSc5in cócludít .p (ció mébzo 
folut ioniMDScd videf ptra mébzu tcrtí 
umtiokcref <p íl?ercntia fcipfo inl?crct: 
me vnqj manet niñ íl?ercat:ftcut quátitae 
manet • C S d tet t iú cócedif ^  pót l?abe/ 
rcDtfifmmonéper genusppziú % Differé/ 
tianufed Icgicáinó reaIé,(C£ótra:nec ge/ 
11 no oiía córlete ítellismur fine fubiectoí 
ücutnecoífftnmlCf óalíter o&m epter^ 
mínua refpecttte poi eé eéntiali0 refpectí/ 
uo ípfe reo;Oeu0,n,<i eft ter min0 r efpe// 
ctuscreature efí caufa creac:nó aút rerpe^ 
eme n ec ab íflo refpectu'Depédet eéntíali/ 
ter c reatura ficut a í>eo:fic !3»fi fuba eíí; ma 
tería non eje q;f5 ín qua pót accídée oepé^ 
dere ad ípfam:ficutad ca'm alíquá lícet ftt 
pjío: refpectu ad'ipfá^exe"1 l?omo ^01 cH 
rerpectti fuí ad anmiá:vt refpectu totead 
pté;nótñ re<)turaó pótoifTnnri fineaía, 
Oed fnhñátk oium f ;2 Ímu 
U l l l oíumentíuj 
V tépozefA1 ^ó. eterno nó é 
alíqd p2ifttpe,acfñtta atAít 
eterna ficut moí^8,p5rcoy 
U4& rum.Cf te? fi fie. ergo fub 
£¿,4* fótía pcedit temp0 tépo2e»(D íQppofitum 
Lcz.z iñ pbí loropl?u6^0^n»!?mue. 
adquemonem^r 
7.S1 accidéf aduenit cozpoií poñcp é coz 
püe:túc ^ ue é oí aecnte adueméte* S í au^ 
tem 116 aduenínfed é ífeparabile -rfemp ñ 
muí cu eo:tüc fuba cópofita no pcedit acci 
dene:red pcedíf a ma fube compofite, 
Z * ^ » * A...^ t»e ífeparabihb0 cp nó ftt L 
^ U l l l l 4tellect0pf3í:q?map:ecedit 
üe eodé»iuí>bat pl36 o? fuba é í)mú ens: 1 
qualiterfttf>múcmiimnóc ve^ oema 
¿bat eam f ína'tq: pdícaf ftmplícií ín q d : 
q : alia funt enítajq: funt fic.entíerneutruj 
íC«cJJi eftver;oe ma.f muj nó:q2»9»c9^ »?ma pdí 
catur benotatíue oe matermto,:1" noiuq: 
i E t u d t t ó 
rtó eicutur átcñtía entía:q2 inae:q: WmV 
la funt ín ma vt m rubó:vel fi alíqua falte; 
nonpfecta^C^téad ^ncípalebe eodé 
batur f)mita6 tépozu i cognítícíí i DifFtnt 
tíoni^Sed ma nó pcedit cognítíonéj fed 
fctbihs é p Hna8"1 ad ftnmam.SímilV nec 
cognitíóe:q2»9tl?ui0,actuí^o2 cognítíonc inpKn 
potétía»SiVr necoífTíiutíóe:quíB füba có/ c,69,£. 
pofita cadttm t>tffuiítíone üccñm.kd ma c fy t iñ 
n6:q2.7+capó0»accídétíacopulata l?abent Z.ciy, 
oíffmttíonép.ppiíáfubam.C^té p B e ^ aínde 
bat fubam-eé^má:vt é p2ímií pdícatuj ad 
qt> reducunf alía.ergo vt^batío é oe fuBa 
ín cómunúvel t>e ahqua fpé m gñe:vel DC 
poflerí02ífuba:nulIiíiIIo^ve^ éoeml : 
q : nec é generalííTímú^iccfpée í gnernec 
porten9ín fuba:fedfu6q2 í>ncípiü fube 
« ^ ncí^íú f> us ^ ncípíato * g 11 ó p5t ínfern 
97 fi má ftt p2to2 accídéte: $ íófuba nífi p 
pane mínozé falfa3:q2 fi f ncipní pzíue eft 
aIíquo,gp f ncípíaníf ue eft eodé, (D?te5 
ftcfic^nímaímfe,áutfub aliqua fo:ma« , 
no f ino mó: q2 ficnec eft fubtépoze: q2 ín 
generabilíe z mcotruptibilid. pmo pb^fi 
cocinó fcéo^mórqz aut-vté fub fozmaac/ ^ c ^ * 
cidétalúc túc nó eft puoicti vt é fub fo2ma 
nó eñpne fo2inaínec pót Í3 oarí nífi ípa fit 
fub fo2ma fulpalU fi nenie l?abef .ppofittl 
97 fuba cópofita e poi .df t ic t)i qj ma vt é 
fub fo2ma accídctalíÍ fubaíípcedutpe oé 
generabíle ex í l la^ p cófequee oéaccñf i l 
IíU6 generabílíe:nó oé acctdés efi l?5 m fe 
fed oé aceñe qé meft l i l i qd fiet ex ea,C£ó 
tra+p l?ancrónes acefie é p m fuba faltem 
generabilíT cozrupnbíluqtaccñí genera 
tíe eft fue fuba generaíí ex ea ín ífinítum 
nec é ad ítétioné pbí:q2 .pbat f nutaté tépo 
ríeperboc cp fuba J "rparabílíc^nóacci 
denanlla pzobatío non valet be ma vmuí 
comparata ad accíditía alterí'>:q2 fubftan 
tía nó oteítur fubfta"tía feparabilm:nifi re/ 
fpectu accídétíú fuo^ que fibi ínfiíUD ^té 
adpncípale féqtur cp ahqua accídétía fiit 
que nó pcederentur ab alíqua fubfta*tía;fi 
cut omnía accñtía (pp2ía cozpo^ celeftíu5 
qz ñ nó fit tbí materia fm cómentatozej tn 
oe fuba 02bi6:nópcedHníur:q2 ma pcedit 
nec a fübfta'tia ppofita:q2 accídétía illa füt 
ínfeparabilia:^: fi fit ibi materia:ííla nó 
celíít tempore fubftantíam compofitam^ 
per confequeiid nec accídentta» 
* 4 Í A * ¿ \ e%Ut0* Dí<:ífr $ ¿ ^ miñquta 
y K l í V W l l l i l fubltantíafaparata 
auaccídétib0 é p2to:;red pomas nópótin 
teHígi oe qualibet fulja: neq5 ím fiumerú 
neqj fpém refpectu accidériú^p2íotu5 
qi fubítátta nó eft fyoi ^ pzta paHioite: Qa 
ínoemórtratióepcludif paiíio oe fu6o p 
fe.ergo paífío nópót non elTe:nec oe fub/ 
ftátta nume^: q: ít fie poífet eííe idea 
platomsrqj l?aberet"totá natura fpectficl 
íinéaccidétib,':qdponítpIatOt(DíBtpfir/ 
tnatur pña:qz nó poííet tila idea eé Difitn/ 
cta ab Ulisiqz l^ aberet nam fpéi:^ m tila ñ 
Mihiiguiltur ídtutdua etufdemfpéú ergo 
«.túc fequif oíctú platonís.Dieif ergo cp 
fubftátíapfideraf inquániEificnon pee 
dtt,fi pfideretur íncgtumfubrtátia: fíe ^ 02 
eihCConfirmaf fie. qd p*fpectei non re// 
pugnat generunee alícuí írenon róne ge 
nertd:q2 fi i?¿e alas p1 antmalt nullt íquá/ 
tum animal repugnat l^aberealas: altq 
fulja pcedit oé acctdés.f^ma caufa: 1 fibi 
non repugnat pcedere omne acctdés oti/ 
ratione,ergo nullíful?eíuq3íúful3a repu 
gnat pcedere aceñs omne ourattone, 
á*s\ l \ f f>Ck !ftápofítioné:q2rónes4?/ 
A- U l l l l • ! bates ejtpofmóejecméta/ 
tozís 116 elfeím pBm;fütptratllá pofítío 
nem:q2 nó valenfioe^g eft limplr pmui» p 
cediurgo fuba queé pofteríoz pcedtt: et 
pondera l?oc -rallas rationes ibi facías* 
CJtéoeus nó eft ín gúe aliquo mó. f5 QC/ 
qd é m gen ere 1?5 paiftoné í alíquod acci 
dens q¿ nó pcedit.-r 15 voz é oe fuBa oí tn 
0úe:fed qd repugnat cutlíbet fube repti// 
gnatfuBeabfoluteTfimprr: rilr loquédo 
pb^fice oeus nó pzecedit tépus tempoze, 
fdeoDidtur?^^ 
p accjísví cófimiles í>poíitióes mueniuní 
T,us* apljOtVñ^.p^co^fuppónít q? oímotu 
Z*c.76* fitaccíperemotú vdociozé l íardtoenuí 
tcirciter. 8,oictt^aliqsmotuséiíaveloxíp nulluí 
Z<c>7i> velocíorftcut^muj^tih^plpf.fuppóit 
cp oí C02p02ipfaceipa,e cozp0 fubtili0in 
íníinítiífvbt.pbat motil nó céín vacuo: et 
tamen miíi ejeponaf fiilfú eil:q2 ígne nó p1 
Zx , / i , cozpusfubtili"accipere^'^tév.p^vfieo 
Í mde, ruimíi alíqd mobile 'ÍC ¡ vñtales ppóucs 
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íút veré p Teje falfe per aecñs. Dude f ma 
ppó vera é rón e motus« acctpiédo mouó 
ttalppozttonabiltamotut,'2:ftmtli¿ non re 
pugnareozpozt tnquáttí replettuú loct eé 
fubttltusalto quoeunq5,Similtf m (ppoíl 
to:fuBe eptuiti eft oe fe nó repugnat pzece 
dere oéaccús exquo nó oependet ab acci 
déteaIiquo:qz cópletus ítelleet*fubet>fi 
pót círeiífcrípto omm aecñte, 
y V ^ t l f r d ^ €rS0 Pdnft0 oemfati 
^ K J i H Í W omsnó eftpfeneceifarta: 
qzneceífaruí nó p'aliterfe bz'e^bui* fed sr.c«6* 
ptaliter fe Ipz'e 45 cp paifio pr oe fubiecto: 
qz fubteetú pót eé íni opintoné tllam Une 
panc pús ímpore,^mo porterio^:qz ómó ^e.5.T 
ftratio eñ neeeflano2í:í eor que funt per 7^ínfra • 
fe tm.(r?té fi per acehs fu fui3m cum paf// 
fione:a pte cutus tiie accit9SiIla eft nó a pte 
paflióts:qz nreft eú fuBo:qz eaufaf ab eo t 
túc a pte fubieetuqé non eft verumrqz ipa 
natura fubiecttp ^pzta^neipta eft ca'ne-
eeflaría paífionis,ergo nóperaccídés eft 
fimul tpe cirpaífíohe,qz p eéntta' eaufat • g 
p eéntíá ñl eú paftióe nó aceidentaltter» 
poze: tempanó trn accipíf í?ie,vtoitfimtur 
in,4,pbrq2 finitas tpis eft fute mqjtuj ixanu 
fuBa é i?mói nó eft eétn tpe;q2 tpsnonj 
eft méfura mfi motus « Qetis^eo^ q funt 
in motu íQeíe/ubftantiaf mfe nó eft tale 
nec accipif .p quaeunq5 ouratíone extenfa 
fuceelíiua alia ab eífentia reí:q2 oe illa eét 
qó:q2tucfuBa poitet pcedere tllud cujfit 
accñseúí peederettllud ouratióe; ccíro 
oe illa:c fie in tufiníuntúc oi p2íus tempo 
re eéquod pótfeparattm eé ftnealio:í i b 
ludnó fine ipfo;qz fíe Oicítp}3sílra,i0m5 . 
ots fuBa pzioz eft oí aecidéte vno mó.alta 
mó nó,eé ergo ^ us tpe é pofíe l?f-e ejttften 
ttam actúale poic alio:ftue fine alto 451115 
eft eje f e ^ t a / , ^ fibi nó repugnatqz i nul 
lo ab tilo alio oepédetB latís pót OICÍ^IK 
na,nil?il,n.épztusna;qdnou fie fit ^ us-z 
tpe,jQ.6 aút poííít fie pcedere oñdu oupír 
vel qz uóoepédetab ti lo: vel qz non éel 
necia illius.c|?l?oc fit ve^p5 peroppofi// 
ta i?025,qz fi ñó pót feparul^oc é; vel qz oe/ 
pend'et ab illo: vel qz eft necia ca ilU0.Dv/ 
co cp fuBa ffpectuaccñtm fepabiüú époi 
JL 4 
á t u e f t i o >U|< 
vtroqjmp^cóparatarcfpectu palTiojus c 
; reparabiU6,'Zp2io:vnomo:q: nonocpé/ 
: deí:rednóihquátumca";q:l?5 neceflariaj 
cám l?móí mtra eénüáfuáadeo non ell fe 
parabiU6tUo0Xinqiiáulécá accidentia* 
CDSuBam.iuelte B eft aligd eíTe q6 ín eén 
do non oepédetad alíáeífentíá: vtfubíe/ 
ctíue fuftétanté ín eodé fuppofito vídetur 
, fátis manifelíú.qj ít ert fie oepédene: qro 
adquídoepédet^tbif ítunfinítusmfi Jíe 
tur ad aliQd fie Ídepédé6;f5 accm eé oñdif 
P vía mot0;qz aligo ídé maet núc mutatuj 
I? T ñ6$m illt>. g illud l?5 fubm man?6 
i!lud emm non ellrui3a:q2alia fit mutatto 
ími l lud -z noním írtuduta cp eje vno acei 
dente cozruptíbílí cóclúdítuf aligd pzeter 
illud fubeéifed ex multíe p fe fibi ínu.ieem 
fnccedétibns meli0concIudif aliqd ee fub 
. tecmalíudaquocunqjillo^oífficiletñ é 
alTi^nare málfelíá Diía5 oepédétíe foime 
cozruptíbilíe ad niám:T accídétie ad fu^5 
Vt í ^ ma oepédéo fit pfecti'5 • m feda iperfe 
ctiue^Si oieae l?íc fací8t per fe vnum illa 
nó^íc quenf quare tile actué cu fuo poté 
tiali facit vnú per fe:í nec actué nec poté/ 
tía ponitur ree ^enerie:fed cópofitú cjc il^ 
lie:*illa f>ncípía ín genere ali^actuecu? 
fuo potétiali:^ íñ veré mfozmataliae nó 
cífetmfiaggregatíomó facit vnum per fe 
ñec illud c^pofiuíefiín 0ñe:fedvtrunq5 
í omponée m .ppzío genere:que ró l?mói 
qin píceret omnee fozmae eé vniue ¿ñie: 
Vt J>ncipia:^  cólhtuerecópoftta vniuege/ 
neríeihcet vni0 fozme.pf a materia fit ma 
gieín actu p alia fozmí eiufdem 0ñíe ^mi 
iioii pzojcimí:^ alteriu$:quia ita ponut ín 
materije fozmarum fubftátíalm ponétee 
pluree fozmaetVnde poííet l?oc impzoba 
_ rúoe bocquereqftíone vltima octauú 
SHRa (pHd ^ mum argumentú cp aligd eft éter/ 
nuímufemp-ourans per feii nil?il éeof/ 
ue; vel p aUüd;íKut motue per mobile: et 
talipótíutja eííep2i02:qi no oependetab 
' eo qíme nó potefl uiquátum caufat necef 
fario-Gíldaliud vno móf ic^ tépue có/ 
fideratur Dupliciter^vtpajTío pzimx mobt 
Iíe:vel vtmenfiirartiiciépue vt eilpalfio 
pzecedif a^mo mobílitépoieínon autej 
v i tépueaccipiturpzo menfura,(D£ontra 
cmneqdpzeceduuraballo tépoze nóeií 
quádo pcedítunergo ñ tépue vtpartio p/ 
cediturtépozetvttpe ell menfuraadétem 
pue realiter elfet i nó elíet fimuhqz tépu$ 
pafl'io quepcediturnóéqñ pzecedíturrct 
temp^vimenfura quo fo2maliter pcedif 
eft:fedtpepairío c:fp6inenfura fiít reahí 
iden^ergo ídem realiter ell m ó é fimul • 
(Daiíter oicif fic^cp mbllátía pcedit tépue 
tmratione alíqua: nó tépo2e, (D Sed pira 
\)oc ell argumentum fuperíue factii: q2 ti 
la Duratio ell accidée:quero tune qualiter 
illa p2ecedif fi ouratióerqueritur oe illa j i 
finitilmecpceditur ourationeque ell ipia 
met:q2 tune eífet Í non eét fimul» ^ deó Di 
co ficut p2iue:gp nó accipif |?ictempue^/ 
p2íe: vt ell numerue motue:fed pcedit té/ 
po2e:qina non oepédet a tempó2e» C 2ld 
rónein^máp2o i^opinioneoíco ^  necef 
fanopaífio ineílfubíectoTuo:q2 fubiectú 
ell cá necia il l i^nó qz fubj oepédet áb eo 
ín eflentia.íCSd aliud oefubllantía.fin// 
gularúoíco cp nó efíet idea platonie qz in 
illo eííet^pzia paflio bominie:fed nó l?a 
beret accidentia per'accidée^vnde oico íp 
indiuidini cuiufcúqjfpeciei poííet per fe 
ejciilere Itne omni accidente per accidens 
% tamen illa fubllátta non eflet perfectí9Z 
qj nunc nec elíentalia fubtecta per partí// 
cípatíonemilliue^otco tpotiltngutf ab 
alio tndtutduorqz altter ell natura fpecifi/ 
ca ín te T ín omnib0 cómunitet%vnde otilí 
gueretttr abalto per elfenttamfuam: ficut 
nunc vel fo2tep.eraliquá oilíerenttam ín 
diutdualéquam additindiuíduum fupza 
fpectemtquta oillinctio per accidentta ell 
^maccidene* . 
® u b f l l t ú c pmú o í u m no 
titia,Tcx,cd.iih € l o T I L 
* ¡ f v í 1 t t \ fubltanua fit 
^ I U • I * p2 imum oni/ 
nium entiil cognuíóe ? CU 
V nó.oíecognittoozif a feh 
fu.Sedfenfibiliafum acct 
dentia:ergo acctdéo pziue 
cognofeíf fubilátta*(Dll^otfet oía cp ra 
tío vaditoecognttióefenfittua nó inielle/ 
ctiua:oe qua tamé tntelltgif, (CCotura fi/ 
cut alíqua cognofeunf a fenfu ua a vtrtute 
fantaitica;« mtellectue fie poteíl ea abllra 
b m i z fíciníclligeré,(D?téaci ídem p0Cte 
Jr* aía*3ccídéíía magna' parte pfernnt m i 
adqueftíonem o ^ o S l 
^abétqdquíd fimplictter píeaiífuna eco/ 
gnítío eozusqñ cognofcitur gd funt* ficut 
fp^bent qd;fcd fublíátie ell pfecííííune qd, 
ideo ófublíantiaprectifiime cognofcítur, 
(CCaméínteUígédúeft:£p queda funt f o 
ra generatíone:^ quedam pfectíone:q ge 
neratíone funt f 02a ímperfecttozafúteco 
«erfo De alío:tunc fuba ell fmú oium co^ 
gnítóecq: perfectííííim'uacctdemía pzíma 
generatiócídeo cc^CSdarg"1.^ vadit ó 
pzíozítate generatiom6,(C£ptra^ perfe 
ctíone acctdentta (Ut pom cogntttóe. ideo 
cognofcibile cognbfcif^ fpéo eius eft in 
eognorcétetfedin ttellectu eft fpéeaccidé/ 
4ténonrubrtátie,ergo acctdene pfectt0 co 
.gttorcitur^batío múqt fpéé accidentium 
funt i virtute fantafttca;^: i l lo^ eft abftra/ 
Ctio q funt ibí,íQ$aiít fpée fubftantíe non 
Tií m inteUectu,)pbatto:q2 tilcfpéa fubftan 
tie p2iU6 eftet in fenfu^ fie poli et fubftan^ 
tia cognofei a fanmcaí* oppofttu mamfe 
ftuni eft:q2 oía fenfibilia funt qjtítates vV 
jqualitatee^C^té fi fic:tiíc p cognitipné na 
luralem polfet ítellect0 cognofeere fubrtá 
íiam in facramento ecve! nó eétCSd Uld 
bicif ficrcp fubftátia facit fjpém:^ eft í fenfu 
Í in mediojfed ibí nó eft pncipíum víden 
dúficut nec fpée in aere:q2 aer nó l?éí po^ 
tétiaecognitiuae reúcuiue é fifi^Ced in in 
'tellectu cpncipiüm vídéduíDCótra 15 va/ 
dit argumentti oe íacramentOtHUter oici 
tur cp nóeft inítenectu hififpés accidétie 
c íníediate caufaf illa fpée ab accidente;et 
. metc a ftibftantia • T pmo rep2efentat acci/ 
dene i fecudano fubftátia?» (DSed cótra 
fpée non pót rep2efentare oiftincte illud 
qé eftperrecaue tilo cuiue éfpée:q: fi fie: 
tune fiimlitudo alicm0 albiremifli,rep2e/ 
fentaret álbum intenfum^tilc quadocú/ 
q5 víderé r erntifum álbum: viderem inté/ 
fum alburno fie fubftátia nó ertt perfeení 
cognofcibile me cií aliquádo accidene 
fit per fe vt in facramento:? repfentat fub 
ftantil fecudaríouilc intellectue intellige 
ret fnbrtantiá in facraméto cumibl fintfo 
ta accidétiatSliter o i c t ^ fubtlátm cogno 
feitur per í)ifcurfum.£t time rtat tp nó pfe 
cte«(Círunc oicendu cp fubftanna' é perfe^ 
ctumcognofcile:?tñ'aliquídaliud pótp^ 
fectiue cognofei a nobie ftn ppoinóej co 
gnofcibilitatiefue,q2 perfectiue rep2efen 
tatfpééalicuiuealbiremiífi ipfum albus 
. cuiue eft fpecie6:q5 fpée folie repzefentet 
oculo aquílé ipfum folenui magis video 
albú^m^oztionévifíbilitatiefue qjaq^ 
la foíem m (pp02tioné víftn5 fue, Zúc 
co cp perfectiue eoguofcituncui0 fpée eft 
inintellectinvení eft ím(ppo2tionem fue 
cognofcibllitatie:? tú fubftátia be fe é per 
fectiue cognofcibile í fe:? a nobie lt pof 
femue ad illa peruhgere:fed nó poifum0 
m vita ifta:vt pabeí in,2,^ui0,5,q, ctúc oí 
ctum pbi ítelligitur meccoictum:non ani 
mafticcoiftmctío b ec baf úq,oe fingularí 
ín,7,fi£t qz illa cognítio quá l?abemue oe 
fubftátia é pf?cup2 cognitto cú attmgif qj 
cognítio accidétie;tuc lícet aecne fit pmuj 
cos;nófcibile refpectu intellect0 nf i gene> 
ratione:tn fubftáti? eft pzímum perfectío 
ne,s£t ideo íímpliciter p2imum, 
^ u b ñ i t i a c oinm pzímum 
r6ncX»co.ííi|\ CJueftioanj* 
'jTVlim ^ r t á t i a í t t . 
¿ ^ í illll fmumoíu j 
V entiujDifiinmócíta^fub 
ftátia cadit m oíffóne cuiuf 
cunq', a l te r i0^ nó,0é acci 
dene l?5 Ppúú scn^ippií 
am of íam,ex talibue prtituif .ppzíaoiffó z 
fulTicíée,l?ocoicítpl?úe,8,l?ui0,$ in oiffó Zx , i ,C \ 
ne eft qd ? quale,Dicif cp tale aggregane -r^adem* 
genue í.biiam nó eft oiffó • q2 oiffó oatur 60ttopi?. 
cámnotefeédufed talie oiffóadl?ucoepé/ 04» 
det'adfubamagiffubarequirifin oitfo^ 
ne eiue,(D£ótra oéqd pdícaf cpzie oeálí 
C|uo fubó pzedícaf oe eo f m roñé alicuiuí 
pdicatí qtuo2 pdicato^,f mo topuvei fub 
róne alicuiue qnq5vftnnvftc oéo. aibedb ca,50 * 
eíl colo2,a,nó eft ^ dícátio:nlfivt oiffinitíp 
qzp^úeoifTinitoifitnttioiKOicene: cp eft p^topú 
oió indicáequíd eft céreúfed illamdicat ,c>4« 
totam Qdítatem albedínie: cp aliu/l nó iít 
verJ,q2 aecne ¿ft per fe fenfibíle:'?: fie eiúí 
fpée abftra^ipót:? cognofapziue cg aliq 
fubacosnofcatur,CD5tero tüc fequif3> in 
íiber 
«íffiníttoe eiufdcm acciáitié dntpcntn 
da multa fuDaiq: op j pztmú zppiiú poní 
fyfríjktíPAfubm gñte Í ofte ímte: qi to/ 
ímfrat taróoepédetímte,(C?temróqim figní/ 
S«Ct28, ikat nomé eft ei0oiflí5.4,l?uíus.Sed no* 
meu accidétts nó figníficai fuBm i Q Tubm 
nó 05 poni í eíue Dttfóne^Dicíf cp verum 
eft tñ accñe in pcreto oat ítelligere fubm» 
cilIudcointenectúponíD5.C£ótra tune 
m DíiTóne accñtte abilractí non por:q: nó 
sat ítellígere fubm aliq m5;et tafia fut ve 
ríueingñe accñtte^fie Ipf^pofitum epi 
MfFóneaccñtieqS émajeime accñe nó óét 
poní fuBm.íD^té ad ^ ncipale«ft fie. g I?ec 
nugatiojiafue fvmue.(pb0 pñe:q2 ad Ws 
Pendilnugationéponédaeftrópzo noíe 
fed pofita róne fvnn bí' nafuemafue can9* 
C'Jté pót eé fine fuBo.ergo fuBm non 05 
pcm.)pba0 añtie+iQ.uicQd pótcáfupenoz 
cum iferiozé pót p fof} cú íferíozi pót face 
re accñe eé p fe.ergo fine eo pót. pbatio $ 
meppóníe.perfectú fímplicií é: qd nó b5 
aliquá excedétiá:fed fi pím cácú feda pof 
fit faceré qé» nó poffit ^ ma per fe b5 ejrce/ 
dentiárqz ipfa cú cá fecúda ejecederet feip 
s .bniue. famfolá.CStficaltq accñtiaDícúturfepa^ 
ff.c.2i, rabiha.poírunter^oillafe^ararúT pcon 
£¿47* fequéeoiflííniri per fe.(Df té.8.pb^ñío^. 
í inde, ftcótmgitrepertremouéeímotú fimul: 
c mouene per fe.ergo ? motú per fe:fím^ 
Iiter bic oefubftantia? accidente. 
j ^ l t r U M t oimnitionealio^ omm: 
ftcut.n.cóuenit alic|bue:q& qd é. fie oiffó. 
Scá accidétia nó fút enttamift q2 enm eje 
S.c.z* /.buíue.-ríiftcnóbñtqdttaté^iifi^illi9 
e?itie:necDífTónem.ergo inoifftnitióe eo 
ruin Debet poní fubftantía. 
Blíqui t)ícunt t>íctü$ 
p5í|eíTe verúnóoeentítatcnálí accídáiú 
fed De emítate aptttudínali accídétíiñtunc 
aptítudinalíteroíaaccñtiaDiffímunf per 
fubftantía' nó actualíter: nec ftn entttatej 
naturalé.CDSamé fm pbm nó poíTunt alí 
quo modo eíte mñ ín fuba.? ideo f impl^ 
etter 1 abfolute entttae oíe quá pofl'út l?ay 
bere é a íubftantiatqí nec feparaní pbj 
nec babét aptitudíné ad feparationé. S i , 
^ , 5 6 . miluer íUud pót l?aberí f mo pty, contra 
$>MCñÍO 
anajraff o.^mpofTtbi le é refregare acenfl 
afuBa.Símíluer.7.buiue.cótra platoné ^ , 4 7 , 
ca.penultimo.necróne nec tpe políunt eé 
^c.Sunc oiffínifaptitudmaliter p fubanu 
tta cp ínfuntaptitudtnaliter fubftantiet 
.Con ; f v j qrnófitinteniío pbine^a, i l 4 r e ( ' oém entitatéfo2marr ab 
accñttbue pter entítatéfubeactu vf pbúe 
4.pbv.pofito cp ín altquo fpacío fit trií fo 
nue:qrit vtrú illudfpacíú ftt vaeuúíT rú/ 
det <y fí in fpacto pótrecipí co2pue:vacuú 
cft.fi nómó eft vacuú/li^ofito ergo cp acci 
dene nó pót eé fine fubo:feqtur ptradíeto 
ría fimul va.v5.ip tbi fit co2pU6:í ^  non • 
túc entitae^o^ halíí eftp fubftátiá:pñttrt 
actuatV eé fine ea cú aptuudínead fubmV 
(D^úc ad .ppónee pbi <p nulíú pót eííe fi/ 
ne aptitudtne ad fubm.(D Hd aítud cótra 
anajdogtur d cá naturalúqz qrere fegre 
gare náturafr é ípore.(D Cótra Dílfmíena 
minué é ene oiffimto. <C Tftño veru5 é 
parte QdttatiuaDífrmitióie nó oe addito, 
(D%té oiffmitú nó vf ene nifi p Diffíníens 
ergo fozmafr nó éaccídée en«fed tm per 
fubj.Ét l?oc vídeí exlitera:quía entie ÍC, 
(D%tem attnbuto elTentiarr ad alterú:? e< 
euí attnbutf nó vf pceptuecóíe: ficut nec 
8bt0 ? refpectíuomec fube 1 accidentí.Sd 
p2ímú perotfftníéeaddítúnó recipit fox 
maIiterDiifmítúpdtcatíonéalícuíue.aIto 
QU ficut q t^ítae eéten; p fubamuta eétqul 
titaepfubam:? cr entura enepoeiufozma 
lie pdicatio eft vbí fubo eje fuo itellectu ín 
eft pdicatú círcúfenpta a fnbto oí bitudíe 
ad cám ejetrífecá que nó eft oe qditate cí4 
cuiufmót femp eft efficiene i ma m q . Cu 
pbue oícít ttelligaf oe entítate incóplejci: 
nó De pdicatione entie De accñtemtfi fon* 
De cá ejctrínfeca.(C Hd feém fi attributum 
nó eét nifi attríbutio:ita $ refpect0 nó fun 
daref m alúj abt(,.maío2 vf vera.quomoy 
do ergo o2do in pfectíone eme qd pdicaf 
non arguito2dínempdícattoñie.quere i 
q.De in^erentía ic.De l?oc. 
gen ue z Dúam non eft Dilfinuio mecc lo/ 
quendo:q2 nó expzímtt qditaté OÍQIZ per 
fecte q2 non ejcpzumt aptuudmem ad fub 
ftantia'rufi addaf fuUa.C2ld tllud m con 
0 c p t i m a a 
ffflrintó cp logue loquédo púitúf vt Oíf/ 
finitiorq: logtcuj pcedit&ifftnmoné eje ge 
nere c ona folumó metapl?vfií¿ loquédo 
^inó ejcpzimit ciu*5 eiticu tií fmfe non oe 
pendeantCíllíter fie $ reducítur adali 
quodinoB.ficutífta,l?óeflfubarenfibUi6 
non égentmnecoiia^íCttíóokíf^ redil 
«tuntainé nó eft vera oiffmítío ^oís^qz ñ 
CXPMW copíete tota eéntía' ilf íU6:qd tií p 
tínetadoíflfenem>(DSdaIíud q> accidés 
cépletíue nóítelligrf finefuBo^CHd 1II6 
t>e fpé oieo cog0 illa accidétie nó é com 
píete oíftincta fj pfufa:f5 qñ cognofeif cu 
iiid eft cú illíe pdítíoib0 eftcognítio t>iffv 
nitíoa lOirtíncta.cad 5m t#m velcp ge/ 
nue Í Díía:T fpée \?ñt ídem rubni:vel oiia 
c fpée I?ñt ídem fubíectiní geníí |?ab5 có 
muniuo ruBm:f5 ílfud nó 05 poní: qz illo 
fubíectú cómuníueítelligíf m ruUbrpéi; 
qd é inferi^GSJd aliud 9; nó é.pptermo 
dumítgnificandipcreuu^fuBmojpoin 
qzaceñe ^ m fe oepédet falté aptítudinalií 
Í nó eft ene nífi fie oepéderettídeo pomf 
fiibíemíad boc <p cópleteoiffíníaf ^ t e r 
ípfam rem fig?iaía\C2ld alíud <p nó é nu 
I,c 1 &. gatío^Cad ^ batíoné Iat5,oícit pfie: qz ró 
nee nófuntceneqznafuenóeftoeper fe 
ui ítelfu ff mítCjCctrattik nócifferret 
cere nafue fvmue i nafuecauiíe.í túc tdé 
rmue^cann^pñeeft fálfumqztoüe eq 
lía que relínquenf fút eqlía*Hd l?oc cp fy, 
mufn nó l?5 ííra úeirmfiní per fe nafuj: f5 
Iicet nó figmficet I5,tn nó eft ídé ff mú c ca 
uummec Dtcítfvinií tfñ camtaté: qzffinuj 
oícít alíquá certa I?9bítiidine5 ad nafum • 
CSd aliud oe^ina cácócedocóclufioné. 
(Cadalíudaccidéeéfeparabile^oico q5 
nó eft feparabíle:qz t)ót fepararuc eé p fe 
fiíie fuDo:fed qz coznípitur poft feparatío 
neniíaíia ífeparabíIra:qznóponimt nó 
eífefuBo epjte,C2ld aliud íp argmé a mí 
nozuqz niagíopót monee eéper fe qj mo 
tunucií motú Oepédeat a mouente.ió val5 
argunientijm:fed m pzopofito non valet 
quía^rgunurper Iocií5a mmozí affirma 
tíue,pt ením repenre fúbftantíam c accí^ 
dene fimuL-r fubílantíaj per fe,ergo 1 
cídene nonvatetfubftantia poteft elle p 
fequodmagíevídetur.ergo acctdene cp 
minué videmnfed efteonfequene* 
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Sfco aut materia que e P5 
fe rmlfcitcn9 neqs gdtncc^ quá 
títaemccpaltqd aliad eo^ oí 
cit qbus ene cx>cicvmimiix$* 
jc£íl,n.quodda ve quo pdiai¿ 
tur bo^ quodlíbet cuí c ec $h 
XqtxoMi)* Cueftio. v. 
* S r v M * % nwtería fitéf ^ , c 
V neqjeftqd^c.CUlño.hó 
in actu f5 í pi54C Cótra^aut 
cinpoíétia materia ant fox 
ma aut cópofttiKC f t e ; q§ «- ^  c 
generaf:nó eft^pB^co^ íntellígif oe fub ^ 
íecto generatíóíe;qz qé mouef efttmtellí/ 
gítur m potétíatqz acctdtí íibí eé ín actu» # 
materia nó eft in potétíatC^tem aut é ac/ 
tne purue:aut cópofitu ex actu i potentia 
neutrum^um qznon eftfcibilienifiper 
analogiam^um qz tune altquíd inferíuf 
tpfapoíííbíle elíetefTetnecpzímmqz non 
tnftinguítur in fundamento nct c fie nó é 
fozmamec i^qz eft f ncipiií .(D50fic. ^ m9 
actué eft ftne omní potentia, ergo * frna 
potentia fine omní acturftmiliter actué p 
poztionatur potentieti ifa eííet illinuíat', 
ftcut c potentia eft infinita» 
C^ontra eft pztnetptus |£f8t 
per fe cy. pzimo pl?^ficozum:í per fe{cau^ 
faev fecundo* 
'tt H V l r t t l I t r t tráfmutatío fecit 
• > v i | / V I I I I V feire matína»oé>m 
natura le agée refpicitpaífum ín qd agat: 
ficut ergo m tráfmutatióe accidétali tranf 
mutáetráfnnttaialiqd manee ab vno ter 
mino ín alte^;albedo«n»nófitnigredo;f5 
albií pzi9 fit i i igrú^ta in generatíone ge^ 
nerane tranfmutatalíquid a fozma in foz/ 
mamallud oicttur materíaXH^ec ró S r i 
fto^p^pb^u.óoXOe generatione^ • i0» 
t.c»6,'2:a2ímetapí?v«ca»p:tmo.í.c/%<r alibi 
pluríee4(C'iRefpondetur.co2rumpendu5 
cftinquodageneagitífed vltímo inttát» 
totum mutatur in totii e^^mo oe genera/ 
«índe» 
i ^ i p u i 0 . 
t C . l ^ t l * 
Ipuiue, 
14. 
2J,c,24. tióe.CíCotra * ptíus naturalr cotriípéduj 
np eft q5 gen itum fiáuergo fi hil?il coirús 
pmái manet in tilo nucín q«o geneiaiu 
#enerat.gnat ex nil?ilo:nec í altquidagtu 
(CIRIÍJO nóoe aliquo rubiectiueif) ejcahí 
tnjttanuervtejmrmínoa quo oe0 vtroq5 
mó ejLnil?ilot(D£ótra.agésl?ñ?e Irr vitnu 
le-ruacaufaííuatomeffcctiijióhunue illií 
^duccftlícetaiíud nóponatur quo pofito 
magie oebiliíaf vis agéttó q3 fottiñcctur: 
fed per te generas l?5 tu virtute fua effecti 
«a'iotiíeftectmqí t i l t i l etus pruppontt.p 
acnonéaiít in cótraríúcomípendü Debt^ 
lúatur ems vtrtus actíua: no fozttfícatur • 
(D£onfirmatur ratiorqi agéí naturale po 
teñe ín aliquétotú effectum ce neceflitate 
S:»cJO. ti|l,m £jciet n5 impe<jnú ex.9*4»ca,nó au 
«inae. temtpedimr igníegenerare ígnerní ¿jué 
pót totum exoatífiíq: illa aqua nó ert pf^s 
magis aiit ímpedtreí it ertet pfeno. (D %tc 
ahecógruentíeponútur^ eft vrnJ pmn$ 
pote'aaIe:q2 tn caufie matertalibuo eft oí/ 
2X'r* do eéntialí6:ficut tn effecttb0 ev»2»l?«tu^ 
«inde, ^müpotentíalevídef elíerefpectu pztmt 
actue.C^tejnuUageneratío pafliuaent 
naturalt^qznullue appetttue pxeitit ad 
ternumim generatmnam fo:ina cozrupta 
nó appettt tlltúqf» p5;q: túc appettflet fila 
cOimpttoné.ínio milla eft generatto: qa 
nulla^uatto cj poíTtt eífe termtnusa quo 
pauatío.n.no ert ntft tn apto ad babttum 
ínter foimao ailt otfperatas nó é p fe gen e 
ratto:q: ert ex non fubíecto tn fut^.íD fyc 
qdlibét eíTet ítrtnfece loquédo eque ico:/ 
ruptibiletinani tta fbzma aerte nttítur fal 
uarefe:necerttnaliqapttíndtne natural! 
ex fe ad nó eéndus: vt videtur.ítcut fozma 
celúaerautem ert per te tiftfotma ít otea// 
tur aerem babere cótrartiftc celum nó: ni 
btlad b,q:cótrariií nó fadt^ illud babet 
aliqó tiurínfeaí ^ ncipúl quo ert cozrupti 
*í¿<ii* btle.iBvídetur eéró2lrian.7.ca,5.cponi 
negñabile b5 inatenárpole náqi eé i non 
elTe.-quo aütaltgd ert táleXítrmrece é ma/ 
. tena.qz tamé materia oicitur eé tn i^ otétia 
CJntelligédú q? altqd oicif in potería ou 
plíciter.vno movttermínns potétíe ftue 
ad q6 ert pottiia vtalbedogeneráda.alio 
inóvífulímpotentie Hueín quo ert poté 
tía vi fuperfidef t»ealbada,£lui oíciít'ma 
teríam ee ptimo mó ene in potentta bicút 
cam fimplidter'eííe non ene: nec vndeftó 
alíquo mófaluare ítentioneinSri • ^ u m 
quia tale ene non ert fubtectum tráfmutá 
tionísifed terminus materia ponif fubíe^ 
ctunndim q: talis potentía n umeraf f m 
numerum actuu.ex^pbTfacttiim i mate/ 
ria aüt vna ert refpectu fozmarum oppoft 
tarum*i0*ergo mó materia ene ert in po// 
tentia:^ magis qj fubiectúaícídétis: quia 
minué babene in fe actualitatiítt maioiiV 
actualítatií capax;c trta poteiitia fundatur 
in aliquo actu fon cómentatoze?. 5o* celi et 
muiidúqt recipere nó puenit nm Ipabeiv 
ti in fe pnus alíquá entítatem pofitiuá p:í 
mum fundamétu omnie realítatts pofití/ 
ue'quíd ert*(D3d arguméía lootiir oe o t / 
mdétibus éns p f v n d e fequít ur neq; ali 
quod eoiü quibue ens eft oeterminaíum 
ftc etil fo:ma nó ert qd «c,(D S i arguitur 
vt vtdetur ex littera. $ oíápjedicantur d 
materia &enominatiue4gifnuUi ert idej 
eéntialitenCifterpondeo.neí paré Oeto 
torneeecóuerfo pdícaturpptie:f5 alíquo 
modo penominatiue:^ fí nó:fkut accñtiaj 
qznonoenominatíoneextrírecaalieriue 
genem,ficergo materia nó ert bórfed bu 
mana:ficutaíanon ert bomo:f$ bumana. 
(¿y&S auté tllud oe oenominatione ntbil 
valeat p:o eíe.patet ex%9»ca*6t vbi vult ^ 
materia oenominatiue pdicetur oe cópo/ 
íito.'Zin bocaíTiniílaturacddéti. ergo nó 
Intelligtt fit fubieau,ppne piedicatio 
nieoenominatiue refpectu oíum aliotuj 
qz pdicatióes oenommatiue.ppzie nó có/ 
uertunf ,(r|írte aüt partee oe toto puerta 
tur qz Í totií oe pte oenoíatíue pzedicatur 
(DSd totú tñ textú illií ert alia rñfio: qz ih 
lud o: opponédo pzo faifa parte:q6 v: ex 
epilogo feqUéterfic gdé intendétibue z ex 
aduerfationerqzftati5arguitad oppofitu 
fed ípolíibile:qnq5Ji.cófueuitári. iterar 
gumétñ pzo Í cótra poneré oeterminatio 
nemqómofinealiquanotafolutíonífs. 
(D3d aliud ficut eíTe quítü ert condítio có 
comitáe fcteméiftd non iieceftaría adfci/ 
re.ertaiítneceíTaria ad albediné^Sic enti 
taeactualieécódmo necenaría mobilio: 
licj fozte nó^pximarvtbabef.j.pl.Vco^ es 
nó uiq^tum e&feá inq^tumpotctia rtatua 
tui0^, 
a.l.Éx 
biesfpí' 
culáubuí 
íctt,c,8t 
5r.Ct9» 
a 
mouctuhím cp a fu&o ¿enerattomé remo> 
uetur^actuálíe ehtitaenóeílítbí neceí/ 
farta^ ítelhgaf De cópletaiquefemp é ne/ 
cefTariamobih pcife fumpto m^tií mobi 
U & M d temí é actué tm^CSld f>má oble 
cttonc oe fcibilí nóneloquíf ibiSrü'd ma 
tería in coi: vt elí pfe ^nm tranrmutattomf 
náliorquare inagró argüís ex t l io Dicto De 
fubíecto generatioms qj alterati6t6;nun/ 
<|uid 2lrí.ante Qnm Ub2ü De íftís miuatío/ 
tiíbue Ditfm^ittvel Deptínétibuaad tpas, 
íDícas iQitjppter iftáauctozitaté: cp fubie/ 
ctum alteratíóíe é pura potétíatq* nó fcibi 
l íé^deo rno^fdbilítae abfoluta nó é fcibi 
Iiraécópleta alicui0mquátií cóparatum * 
ll^atet De ere Í potétia ftatua,Ioquif autes 
De materia ibúvt éí>ncípiu trifinutatiói^ 
fiautem elí inquaíim capajc foime p tranf 
mutatíonéagir tuc cognofcitur vt ^ncipi 
um i no ante qñ cognofcif in analogía ad 
fo2má:licet alia notitiá abrolutam babeat 
v d nó babeatqdad:b,Hrr ppur Defectuj 
intellect9 noftn q eje fenítbilib0 cognofeit 
^ino in fozme notitiá inducimur p opatio 
neofenfibileeimanulIiiK opatióií fenfibí 
Iieertpncípúútñejcfozmis fuccedétib0 q 
fnnt alia^ operaüonú ^ ncipia: pclndim^ 
i l lud q¿»ad eas l?abet analogía: vt recepti 
uum ad receptuimCDSd alid qd arr.g; túc 
fieri pót ea aliqd inferid (DlRñOtfi vis fc>a^ 
bere íter qdcuq3 aliqdií; nil?ií vnnm me"1 
crít illud aliQd:veliul>if ífinní qó eití fub 
ftátia«Dú fitaUodreftinfimus arttisi poté 
tiahs refpectn oíus alio^ actm1,(D Si.vis 
Ipabere ¿pnápoténa pura fine oí actu l?a 
bébis nil?il:ítcut íí p:iuationé fiive fubie^ 
cto,De I?oc ín.90*queitione pzima • (C Sd 
alia eft ímfeDiuerfum»actus non conten 
datur De nomine-zt, 
duareñfpee materia é pzí 
o::*! magieme tipo qnod ex 
vtrífc^puozcrit.ppter cande 
rónerin Xejc.comentúvi). 
Cluap^opter fpccíee: i qó 
cjcambob9 mbilantía videtnr 
efle magíf materiaXeic. co 
mntúviih Qncñio* vU 
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Zmm fo:ma 
y fitpzíozcompofitoíiná:^ 
vtrum magisens vtroqjí 
iCldnócopoííto+íOmne p 
aceñs pofteríusi eo q6 elt 
perfe+24p]?f fico^ »ca4De cafu ? foztunajfoz Zx*66* 
niaéipmóí rerpectu copo fitú^ba0. fieri é 
per fe vía ad eífe.ergo illud é per fe q5 fit 
P fe tale efl cópofitum ^  fotma p accidens 
7+l?m0«(C?tem cópofitum pter entítatem 
fozmeícluditaürXmateneallud videfp ^ c i i , 
fectius ens alio qéto»» illud alíud ícludit ^ 7 * 
«alíqd Vltra:£l6 foíma nó fit ^ 02 materia 
c magis ens illa^boalla eft majcime fub 
flátiaquefpbfl:atpluríb0'2;taliS eft pzima! 
futía in pdicaméus,Sed má magis l?abet 
l?ancrónéfubftádí qj foama^ergo é magí 
fuba^Cjté porterius eéntialiter nó videí 
efle fine í>02i:fed ccóuerfo,ergo v i ^  ma^ 
tería non poííit elíe linefo2ma:fed ecóuer 
fo^íDlíté actus eft fimrpfectióis,alioíin nó f££ 
auribueref Deo»ergo cui verius íeft rano 
actusallud videf niuplr pfectius;(Ó2ma é 
pzimo é ^ ncipalr actus: cópofitii nó nill p 
parte eft ni actunna nó mfiptivC vel Deno 
minatíueX'iftñoagif ícozr uptibilí us efh 
pfectiusaíatoco2ruptibtli,non fegtur nift 
fm^octn«caréc+argutf per rónem caufe^ 
CCótra t>oc nó cócíudít refpcaumae: qr 
fozma nó eft cá materie.Simirr De ca\ vbi 
cócurru ró partís nó videf feq .ppofitmm 
aiioqn idé feqtur De materia»fn f)ma ra^ 
tione De actu fo2te vis eft in verbis,Diftin 
gueactu vt Ú9*vtopponitur potétíe: ZÍÍU 
eft materíe z cópofito:^ nóp fi>2mam pcú 
feniít inquáuí illa eftin aautalunectunc 
per eammífi vt p caufa m pamale5 vt Dícít 
relátionem admateriaj.quid ad b*(C 2ld ^ . 
oppofrtnmvtriufq5eftHríft;l?ic* Z IRB 
fimpíictter ínactu eft P2102 matcna 1 com 
pofito^Cíld pzobatunqi fóítna eft actus 
materíe taqj actúan per txnmr.cópo fituin 
vero mquantú cópofitú eftactupillajua^ 
quá per parte eéntíale t m m pzioz é po/ 
tétía pfectóne,9«l?ui0:q2 ftwnw épofteriot 
gnatióe ma naturalitenergo é^02 vtroqj 
« fpcr*b pj refpectu materie:q: pBs |>ba£ 
Xíbcr 
&iM£ boctr!phcíten9*l?mu«:qtr€r})ectu copo-. 
«.indé, ñtieñmmifcñúivcifta prequctíaertvtfíe 
tltíaut vt n5.accñ9 ení eft pofteri^ñatío^ 
nc q? fu6a»(Eiftño,m cod€5 g?íe fine vbi é 
vna generatio vel generatíóce ozdinatc e 
fe ad vnunv videtur púa tenerc. 
% í A m i t r i ñ argumétil of oe ne 
i S I U p i l l I I U cciritatc éoarc alíqó 
eíTe fozme p re:pcr q¿ eiíe eius p fe ftt ^oz 
cópofíto ülud nó cli eé ejcíftéüe quo coin^ 
. poíitil eft per fe eneiq: illo fozma ¿ per ac 
etdésrff cut pare p eé tonu6,Sed ert ^piíú 
efle fo:nie tam qdttatiuú qí epitte izeéih 
Ind efl eéquo alíqmd ejcirtit; z illud'eé 
f cedu cópoítuLziIlúd eífeé fimplici^ no^ 
bílms eicópofittiLZmcfoima ert ene p 
accídeneXlerú ert se emítate que é per fe 
c5poíiti:q2 foima exirtit per cópoíltuj: tñ 
ert ens per fe $m pzopztu efl*e»Old ahud 
t)ídmrípl?ocl?5 materia a fb:ma íp ftib • 
rtanCíuncad fozmá.^ veril eftalíúptu? 
fi l?ocl?aberete.vfeipfo .Sedfi l?ocattri^ 
buítur ftbi abaíío nó op5. ímo potert foz^ 
ma magte eéftíbrtamia quefacumatena; 
fíe fnbrtare.í ita ert. G Contra tune mate/ 
na nó l?aberet fubíirtemiapotétialem oe 
fe refpectu omniií fozmaruj: fed varíatur 
fubrtare eiii6;fíaitvarianí forme:'! til enó 
t>aberet entitatem ,pp2íanu(D ^ deo alíter 
Dícif^ fubrtare:vnde eftpoténa recepté 
ua nó ert per f e ratío fube que ert majrtmc 
fubftátía.(DSed illa ró fubrta'tie ert per fe 
cnrterefepabrir ab alija nóoepédene ab 
aIÜ6,Sed illud nó p1 mae nifí p fo:maim 
Ctót ad Dem pl?í:cp fufo ^ma nó Df talio 
folihqz fubrtat alijó:f5 qz firtít ín fe non oe 
penden^-r ítelligúur irtac óparatío refpe 
ctu fecúdarú fubrtltíarum Í accidennum 
non refpectu fozmequa fubfirtit fubrtaii/ 
tía ^ ma.GSd quartu,vbí ert ozdo ^ ozita 
tís nae q nó eft caufalitatís pót porterí" eé 
fine pztozí.etiam'fi ert caufalitatt^ii tií cau 
faíiíatemiUiucpo.Titahacá pztoz fupple 
re.f mo modo ert m ppofito» 
Oíngulíí ení nó almd vide 
tur ce ammctínbñitia: T q6 
qmd^rat eé x>icit fingulí ftib^ 
iXejc.co.joc, Cto vi) 
íínd^. 
cindt, 
Ct ueflío 
/ ^ l Wl l l f i t idemcum 
v eocuiu0é?£lénóo,oeaía 
altud magmtudo ^magni 
tudmís eé: i caro Í carme 
elíe^ergo íc.(D^ítem.7*l?u 
tue,ca»oe partib^oiffímtíóie.ciequid con 
cipítur cú materia nó ert tdé in eo qó quid 
ertcú eo cm0 é.Sed oía naturalía cócipui 
tur cú matcna;qz l?ntl?oc ín boc*C5tem 
in eodé cap.ficut m náílibueéalígd pzeter 
qdítatéfpéu^ta ín matl?ematícíe»qz oís i l 
lina genue oé babees materia nó ert ídem 
i l lué^téf i ficqd quid efl eííet generaba 
leifícut illud cuíus é,iOppoftti1 babetur í 
7.ca.i»eor ailt que fiunt.q? nec fpeciee ge 
neratur nec qd Qd ef iCÓídf cp illud av 
íue ert qd quid é nó generatunSed gene 
ratur fmgulare p fe:cuius nó ert qd qd ert 
pfe;qz l;ct m fe materia ídtuidualé. (L CÓ 
tra.generatioépfe in fubrtátíá: ficutalte/ 
ratío ín qualuaté: i nuUue motua tcrmU 
natur ad ene per accidée per fe*í«if gene 
ratío erítp fe ad alicjd oe genere fubrtátie 
tm ergo aliqd per fe geHeraf:ciuue ép fe 
qdítae.lCHliter x>z:(V quod qd erat fozme 
non generaf:nec q&quid eratfpéúfed qd 
quid erat eé fingulane gnatur per fe ficut 
nnguIare.GContra autqditae boteabte 
ert tota qditae l?ui0 Ipoíeraut in qditaje l?ii 
tue ert ali^d aliud qj in tiditntc boíe.fi p2i 
munutúc qditae l?oíe per fe gñatur nó nb 
fi ínquátú pfideraturab ítellectu»'r ficnon 
!oQtur:fifcdmoetur,tiicper illud addmí 
pofretoiffimri cótra pl3m in,7'Cótra plato 
nem quí .pbat per tree rónee cp fí ngularí 
ter non oiffimiunC^té ad í»ñcipale.fi fie 
qditae i;ominie albí tdé eru cú l?oíe albo 
z fi boc»ergo idé cú bomme.,pbatío pñc * 
cum or.í?ó albue é bó alb0: alb0nó fubrtat 
nifi rónej?oíe»(niDppofttú vultpBe. 
5 » í c í t i i r a d q u c f t i ó e m 
9jqdquid eltertilld quod cofllígítur ;ex 
pzedicatt inqd:ficutDi\7,ca,20.ómagnie 2f,c»m 
in qua igif róne nó mert pdicatum«b.eí ra 
tío qd quid erat eé tu fiB¿ulie«ex I? o c oici^ 
turq? cumula pdicatamqdfint fozmaüv 
ter tallaprónem;feqmtur ^qdvjd ert fit 
fuBa ím róné cuta m fCrfcilUet illa q 1?^  
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bct inum cópUtú p ahquá t>f wm.píop^ 
¿cnérieiítaita ftmpl'r loqucdo ti¡5n funt 
mfirubftáae:q2acadenna|tceti?ábeátDif 
fercntíam^pn) GcntrieMbuc oepédént 
«drui3m/2:imcqdquid eitnóé mfi eo:u5 
qu€i?ábent p2edtcata m quid*T talla funt 
fpée fube.í íbi ídé qt> quid eflcumeo cui4 
eíltCOícta f i n acddée non funt ídem cu 
quod gd efl eozunvqz fí ftctunc qd quid é 
bomuuealln eétidem cu i?oíe;ficut av¿ü 
itp56;quía l?omo albuo non fubtjcitur ni 
fi róne altcriuepartió q eft fuljan eje l?oc: 
q:fingutarianó babét ^edicatatn quid 
nífi pdicata fpéúnó bal?étcjd nifi Qdfpeci/ 
t ú t nullumpzopziú eozunuqma vero ni/ 
cluduntalujd íntra fe in quo oifttnguunf 
^ter matenáfpecificá: í iocuj quodquid 
eft fpeciei non funt ídé: nec babent aliud 
qdqmd é. ím boc p5 ad argumenta, 
£ontraíUa;!;&^^ 
í.wo« umq¿ qd eft fíbt mfit^ba^pfio m ífto ca+ 
cuí nó ineft elfe borní non é bonum> S i § 
qdqutd é eifet ex pzedicatie in quid, ntl;tl 
eiíetfoimaliter bonúniecenenifiper có/ 
fideratíonéintellectuo:q:facitpditáin Qd 
q¿íftíncóueniene,(D^tébie 0ifingulu5 
nó videtur altó a fuimet fuBa S i ergo 
- qd quid eft eét fuba:fm ipfi oiciit fingu 
lum eét ene rauonio.'Z ita nuMii enoreale 
C^tem veritae ín ítellectu cóponéte can/ 
Tatur eje boc $ aliqua fu'tcópofita in re; et 
naturaliter ^02 eft idétitao q) illa ventae, 
. S i ergo bec eft vera»bomo é bó,ergo ídé 
titao p2io2 eft natura liter in re:fed ídem f i 
gnificat bó** qd quid é.ergo fi bomo étdé 
Ubi pzíue 45 cófideref ab ítellectu, b¿ ¿rit 
ídem quidiutifuepteroém ítellectu w 
de qd qmd é,eft idé gp reo nec oepédet a p 
dícatio tn qiiid:necábítellectu.C33dau> 
et02ítateo pÍ3i of ^ pBo loquitur UujAo^ 
Í gíce.'r bocDicitípfeinet,Ondecií nccipiiít 
Ifam pzo eú ;(p \?€c ró qd quid eft m fingu 
^c,2i. lioabi accípít'ur fp quid erat eé gemtiuc ú 
nominaiiue,(DScOm etia' nó valet: quia 
alia trártatío b5 ex fermonibuo, i oícit qít 
epilogando <v alyfuntmodifube: q j i l l i 
DUO fuperíué nonunati.CCúcoíco ^ qd 
quid eft ídem eftrcp ree fine oí tntcllectu. 
COíco ergo tp ín'omní genere eft oiíTini 
tío pBm ñ m vnitao c entítae, ftmiliter 
t»equodqd eftbóminioalbino valet:qa 
fi pfequétia valeret,feqr mconueniéoX^ 
tanta eííet idétttao bominio in cófequente 
eum boíe albo:quanta eft m antecedente 
boío albi cil b omine albo:fednó pót, ma 
102 emm eft identitao boíealbi ad borní" 
nemálbum q^bominiealbi ad bominej 
quia bec bomo albuo non eft bomo alb* 
poteft eíTeconclufioin'lVnogifmo ev op/ 
pofitio,Sed b^cconclufio eft ípoiTibilio, 
ergo oppomiiecelíarium.Sedbfe écótí/ 
geno bomo é bóalbu0:Simrqd quid eft fccit,, 
bominioálbi finrpl3m eft alicuí. ídem att> 
eui nó:q2 ídé eft paifíuum nó partí z ful3e, 
ZuncpbUofopbuo nó facit illa púa; qu l 
afTumút nift opponédoíí rñdet: aut non: 
q2 extremafiimuídem ftcutmediij eft cuj 
ejctremo.iCluercexpofitionétejrtuíin 5I0 
fa íuxta textú: 1 quó m árguméto qd oicút 
eíte pl3i fit accidenor-r Snfto, ibi afltgnat 
acctdenorfed nó neceife eft evtrema cóíun 
gi: verú eft cuín q uid; ficut nec p fe n ec cuj 
contingentúlícj refpectu curfuo nó eétac 
cideno^quere ibúCiQuod quarto oícitur 
oe indíuiduío videtur eífeCalfum.T^zima 
emm fubftantía eft máxime ene ín p2edi// 
catió,ergo fiquodquid eft non eft nifi idé 
cp reo máxime fubftátia c eno maiime ba 
bentquod quid ideft funt id qdfiít,(D3[té 
illd additú fpecieuQcquid fit ant faeít viiií 
per fe cú natura fpecíei aut non • Sin5:et 
tiíccum fítilludoeeífe^mc fubftatíe illd 
ent eno per accídenoií nó generatur nee 
co2rúpir,Si fictotú illud eftvna ful>a per 
fet-z túc illd totu erit veré fibi idé:« tií ícíu 
ditaliud a nafpéi.í pót bérí^^uj qdqd, 
í í f p p oíciturq?qdé ene realenee 
¿5Í| I l L v I vniuerfdlenecpartículare c 
ímHuicé.Similiter oíctafmife funt om/ fineta, 
neofpecicoomntumgeneruin.'íoíaindi ca,^mo. 
uidua q per fefunt m gríe q non includiít 
reo o iuerto generunnficut res f m fe fu/ 
nmur in piiino ca,oe ente • Sed Dicta >m 
afcideiio non funt ídem cum quod quid é 'Z*CJ4* 
fiio:quía non babeiit quod qind,S$ oni/ 
ma oicta Pm fe babent quod quid ide? qd 
ipfa funuí illud eft ídem ftbí fimpliciter» 
quod patetratióepbilofopbúfingulú nó 
v i alíud:(g fuunet fubftátia: qd gd é,ergo 
t ibcr 
f fub l t l t ia cuíufcuqj ejrtédédó fubrtlrtaj 
aájomnescnmcmiúMioqnniW Díctu 
f infe eríune foimallf t>e fe:iiec fcibilcrq: 
pertcacfcirc vnúquodq? cft fcire ipfu5:ct 
toe cft fdre ipfmqé quid e^SilV acctpío 
r m i qditatc^Ca^ b.b.crt eiK i n5 a^crgo 
almd.ergo l?5 quid q6 qd ¿ ípftuemut 
cft ídem fibi aut almd,fi idé^flandum m p 
mo,íí alíud fit cu quero ín mfinítiLC fyc 
b.cll qd quid é a.T nó efl oino alíud ab a, 
igíf ídudítplue^a^vel mínuG vel ídem 
; pcife^Símínud^ergo nó é.ppnum quod 
quid efhqi Díffinitio é tefmínus n U •fea 
terminuí éíntra qué íncludif totaree.í ni 
l^il é ejctra^Sí pluéttúc^abfoluere illud 
addítiía^túcqdremaneté quod quid 
eft a»qí terminus totú ícludée • fi ídem tm 
tacit.tilc l?abetur .ppofitiLSimirr pr argu 
ere oe eo qd l?abet qd quid ¿meo tune q? 
d t idé.modus é ífle ítem ifle idé eócípitur 
confufe zr>ífiinete,T^mo modo figr p no 
memfedo modo per oifftmtóej* nc piimo 
modo oicitur illud cuí0 é qdquid efhrcDO 
modo qd.vndequid ^  ídeuiua nmmf fc 
rummili ín oiuerfo modo cócipíédiidem 
fedín oiettóperacddenenon: q: nól?m 
quod quídtquia funtono emia» 
A m t t t l t i ar5umentu5 g? earm 
m Q P Z I I Í I U efíeaccípif pto qdua 
tetícaro.pearnebabéte mam ídimdualé 
Sedtúevtocm eftnóeffoifiimtio earníe 
illi0:red ficut oiffimtio é lili0 carníí»«fic ert 
ídem fibí.(DSd aliud:q> DifFó ^ m logicu3 
non ert nifi fpéi^ fie loquíf pí5í ibuSamé 
abtc loquédo crealitercipfiu0 ídiuiduú 
CDSainéadfo:má oteo ^ qdgdé fpecieí 
t nó ert ídem cú fingularúqiadditaltqd vV 
tra rpeeiejn.nmateriá ídimdualé. vñ cum 
fuovppiío^qd gd efl fingulare é ide5»(C3d 
aliud q? Termo ert bíc oe qd gd é fpéí» c cú 
íllo nó funt tdóCSd aliud oícoííp qñfo: 
2«e*n« teegeneraf qdgd eíusgeneraf pfe. vnde 
cótra platónéoicítpBp nó generaf oomuí 
eíTe.fed bmWi qdgd boíervt l?omo éfpe 
. eíeemógeneratunficutnecfpéa.íDSdil/ 
lud contra l?oc;qí fiue quod quid comua 
íkídem cumquod quidl?uíua ©omua fv 
nc non.^utquod quid confideraturara 
tione:non generaf.(DHd alíud $ non ert 
cófequetía pBuredeil fallada. 
&cñúmtcqnc ññthcc $dc 
natura ñúthecaútarte. illa át 
cafu.iDíavoqfinntabalí^iio 
fiuttrcjc quo alicjiio^ alíquíd 
tz>oc átah'qd oicof5 qullíbct 
catbego:íá:autcníbocaut q^ 
ktautquátmautquádo.Xe^ 
comaumh ucftío. rü j . 
V ría per regenere^ ¿Id fie • 
mobile per fe mouef in oí 
motu.ergo ín oí mutatóe p 
fefubmgenerafp feftíbm 
generatióíal ma:vt pioba tpf3e^0. pl?vfi/ 
eotum.'íin.8.l?uí0.ergo.Tc\(C,5te5.^pl?f 
fico^^írtínguif mutatío ínilla que é a nó 
fubi'ecto ín íu^nvc illa é generatio.c vide 
tur eéoifFó generatíóia.!S5 ma per fe mu/ 
tatur a nófufco in fubm. crgo gmitunl?oe 
bíeít pl?iía ^ mo'pl?vficop.C?íé^ pl?f li// 
eomm gríatio nó ert mot9. pbatur, qd gña 
tur nó é.qd mouetur é.igíf guano non ert 
motue.£luero(pquoaceipitur qdgñaf t 
maiozí ^ póne.Si (p termino gñatíóío nv 
valetjpbatío:qi qd mouef vtterminm 
motua no eft.í qd mouetur vt fubm mot* 
ert.ergo motua nó ert motua.g op5 vtro^ 
biq? accípere p fubiedo.Cfté ena pfeeti/ 
ua vi porte.pducere mínua t)erfectu5 ma/ 
gia q5 eque pfectii.£ópofítH aut nale pdu 
cit eque perfeettí fibí pm fozmá q ert perfe 
etío: ma.ergo materia ^  é mmua perfáu 
pótp foimá fuIpzoducere.G'^té qñ c)fra 
ro fitoenfmnvidef matenealiquapa eo: 
nípi * epuerfo generarí.^b^ná ín oenfo 
fignentur trea partea qultítatia: fub i llíe 
funt trea ptea materie fibí adequate ín ra/ 
ttonefubiecti.fi n" fit alia ín raro eade? pa 
materie é fub ouabua ptibua qtfitana.Hut 
fi fic^túc fub 4a parte qjtttatia tade De no 
uo ert aliqua pa materie fibí equata: í nul 
la íríú pcedentuí ifta quarta para mae fuít 
pzíua fimul cú aliqua afía parte maerqdví 
detur ícóiiemcna:qz que i l lar fuit q'jta il^ 
la t^títateínó vtraqjmó neutratnóvim ma 
fupza. 
0ie $ a l tera^ qéhbct cífr íncóncnims, 
(D9tc5acme eft in ^ pzío receptmo,ergo 
ficuteft gradué in.fózmié materíaiibue« 
ítavídef en 05 gradué ponerém maíer^ 
jppaje adl? vt fintp^e Ulíe fo imie^ad 
pzimtí ifto^qnactto vniuoca cil?auntto 
tam virtuté ^ ncipi) actiuv nó viaef rema^ 
itere potétia ad equoceagendiuagée agit 
perfozmáadeo.pducit íimilef m t l lam^ 
ibi exlpaurif virtue eme actiuaadeo ic, 
CD£5tra,fuUa generatfubftantiá i tñ cau/ 
fat «ccñe*OVno,pofteriue caufat ejcl?au 
fta:qfi virtute tota circa piíue nó ecóueríb 
(UBii} oteut 9? materia nó eft ^ pdücibiíie 
si natura^Jpter otdmé agentíú; quo^j po^ 
fteríue femp p:eruppomt ín actióe termi/ 
nú actíóie p2ione.CjContra.petítio vide^ 
tur tp materia fit terminueactióie oiuine 
foliueifrcut fubm artíe eft termínuepdu^ 
ctionienaturaIie.<p IpoMi.querif, CTjté 
ii6pfup{>onitquáu1:Ttñ^duíuquátítaté 
aliama prnppofita.cirenó ñcDe materia* 
GTftñD,p2imú potétiale in nulliue eft po 
temía pofteriue ná\q6cúqj eft nó p2efUp/ 
ponitpotennale.ió nó eft ad pzíma poten 
tía';i bec eft ratío bonap pmpali, CD3d 
feamdii.quot pteefunt eiurdé^p02tíóie 
ín maiozítquato tot in mino2í. S i 0 ín ra^ 
ro funt quatu02 ptee pedalee quantítatíe* 
Dico (p fub íftie fnnt qtuoz ptee materíe: 
* in Denfo vbi nó erant nifi tree pte5peda 
lee ibt erát tree ptee mae fub tríb0 illie pti 
bue quatítatíe:cetíá qrta nó íímul cú vna 
tríú:rzd qtuo2 tile erátfub qtuo2 ptib9 í^tí 
íatíe nuno2ibue qtuo: pedalib9. £ú Dicie 
illeftbíera't equate.Si ttellígie pcifeata 
<p (^ cúqj tftarti fineaddítíóe fubc nó erat 
é apajr maí02ie q5titatíe:falfum eft«Éft em 
íteuttota ín potétia ad ptraruíX.rarú cDé 
fum maio2é 1 míno2é q3ritaté ita c quecií / 
q?pe mae. (D£ontra4gif queciiq; ma cd/ 
pbfita eft m potétia adtotá quitaré vnuier 
ít. íDlRño^ ftibintratío partíú maeí vt p 
l?ot fíat pdenratio Í rarefactio p extra po 
fitioné illas p iíntítatéadueméíé^mp20/ 
baf alíbi.Étad illé De vníuerfo. ígnie eft 
in potétia ad calidú 1 mín0 cal?: nec tú ad 
calozéínfinítuínecetiá adealozé numpor 
fibilé ín4<:úq? mixto. CSd.^.qre. CCnv 
ca pmü argun,D2; cg nó feQtur ma9"1 vnv 
8^ 
uoee.pduciíqtéft ínfimtí ene: q2 nee (iip^ 
mií cozpuemec angelue vniuoce^ducdí 
tñ ignií generatigrté.C^té nec 05 attríbu 
ere Deo ppur pfeettoné eflfectue 9 eft ímp 
fectilllímue ín efte rS t magie videf í>pot 
líonarí cae ímpfecte.(C t^e5 fi Dicae De ter 
mino inclufo in termío vníuoce.vem ef! 
^; in ílltí pót agem vt calidiiTímú itiMnP 
caIidñ.Sed nec ftc includlf ma ín fozma: 
q2 eft alteríue rón íe. (DCirca fecundu ar / 
guméní ftcargmf. vna pe qua'utatíe q nó 
fuitin Denfo eftm raro.g co2nídet fibí pe 
materíe ^ uéq nó ruítquáía:q2 tanta mate 
ría femp fub tanta quatítate. 
CContra pl?ílofopI?ue |?tc c p2ímo pl?tv 
írc02nni. 
• ^ a l a m t T g o c p n e c f p c s fit 
mtqnodcñc& opoxtctvocarc 
in íéfifibílí f o : m a : n e c e f t ením 
Scncrationcc qó quid e r a t e f 
íchmc.Zcmecdmcnti.2% 
mmmó i x . 
^mm fozma ge 
V • 'n eref p fe? O? fic^íno ptiycov* 
Z m fmt p fe f ncípía mutanóíí 
materia 1 fozma 1 p2iuatio. fed 
fo2ma «fuatío futfmcípía n receptiua;'f5 
ín ratíóe termino^. f5puatío eft termin4 
a quo gnatióíe.gfo2ma termínueadqué 
C?té.2.pKf co^.fo2ma eft na: c íbidé ge^ 
neratío eft nalíeiq2 eft vía ín nam: fed nó 
eft in matena':q2 peftmec íncópofttu5: q l 
nó eft na.gDícif natUralie: q2 eft in fo2ma 
fed mutatio non Denominaf nift a per fe 
termíno.alíoquínDenomírtafarcbnecu 
íuflíbetgeneríe:cum poffít efl*e ad rem cu 
íuflibetgenerie per accidene.ergo Deiio/ 
minatur a ^ ma. ' r tta eft ternnnue per fe 
C?tem feciído pl?vfico .^fo2ma Í finie ín 
cíduntin ídem numero, in octano í?uíue 
fo2fan fo2má 1 finie idem.jEjcfr0 foñ 
ma eft finie ^  n on reí exíften«:fed opera/ 
tío.ergo gen erarte nie per fe. C^tem q^ 
De n oí! o l?abet efTe.iUud gen eratur.ilíud 
eft fofa fb2ma:qina tota inatcría pjefuít.c 
m cómpofito nit>íl nifi materia cfotma* 
Z<ciu 
íinde, 
ttCtSz, 
2".C.f2. 
«lude, 
ST.c.ro. 
Tinde, 
S.CJ4 
Z.cyo 
Z.c.n.' 
t i 
l í b e r 
íería:fó2me nó eft nmcmtqi fi ñcettap; 
ccñ'uem ínfimmnu 
C> poitcbí t ení oíuífibílc ce 
femé quod ñttec boc qmdc 
hociboc boc^ícoafit boc 
qmdcmatcmxillndvcrofpct 
demXcjc*c6mentú27* 
ífíon folum mtc r>e fubrtá 
tía ollcdít ratío no fierí fpem. 
Xcjc*come.32. á3to •Xi 
^rum compofí 
v tum generefp fe.-r ^mo in omí 
gneí/C^ nó.ilfud nó ineft ^mo 
q5 trií ineft fm vná parte ev j?ncipto gnti 
W & u pbfíko^.S? generatió tm ineft cópoíito 
rónefozmeiqi materia pfínt^batio mino 
nemibilrealíterin compofito videf eííe 
p:iu6 nó eííenifi fozma, C;2Id4.arm»5.q. 
ST.Í.I» r.íídea.f>n]o eft eQuoalyt áccípif m Qino 
pbTÍíco^ vt puenit totí integrali nó p par 
tenu^: vt accipif ^ mo pofterio^vt^pue^ 
nit toti oíffiníto nó p parte oifFinientej vt 
cut ^ ua pueniatilíc? p parte: vt quo cóue^ 
nit toti.Cll^zimo ^mo íi eft m palTióibuo 
bógeneis ineft cuilibet parti íntregralúfj 
ñ m etberogeneis nó:vttotuo triagulus 
equaUs toti quadrato ^ ino.G2m ^ mo in 
teltigtt m jppofítorvt trianguluspmo l?5 
tres anguloo:l5 poifferétíá fpecificá: vt q 
n 6 tn vt qé pzius b> qz tune triagulue n ó 
^mo baberetSiefozma eft vtquoatare/ 
fpeetu gnaritííeutrefpectu agere qñ eoni/ 
pofltú oieiffmo agere. i p boe foluútur 
argumétafeeúdequeftiomé: q: eceludút 
oe ratióe fbzmali quo:n5 oe eo qd.G^t^ 
, fi eompofítú ^ mo generaf.ergo autcom/ 
pofitii in aau iquod non eft ves.-q:q5 eft 
nonfitrneceompofitum in poténtía.quía 
tompolíTú inpotétía eií m tota generatto 
net^qé eftnon íit.C&ieitur q; eó^ofituj 
íri potentía fit conipcítní iii aeannó coni/ 
pofiní in potentía. CContra. omne qé fit 
alíQd:>ahqüado eft factuni illud. íi ergo I? 
i S t u e f t t ó 
tunccompofitíTtn potentía eft faetu eom^ 
pofítuminaetu.cturtccompormí in potc 
tía^eft eompormi m áetu. (Df tem in poíc 
nó eft nifi materia pzíma «aía.g generas 
non generatcompófitú: q:nó matenam 
nee foimá.ergo nil?il generat.CSioicaf 
<p gen erasptteulare generateompofttuj 
í illud manet in induetióe intdlectiue.f. t<J 
cozpus animan! ata fenfitiua.CCótra có/ P •Ji» 
menta.in.7.arguitrie.fi generas genera/ 
ret compofítú.-z fi relínqueret illud fíe.« 
aliud agens indueeret allá fozmá; totum 
non eftetvnñ: qz nó Ipabet vnum actum. 
(CHd tertiú argumentiM.q. oieítur qp i6 
bomo generau qz indueit fozma? que eft 
neceíTitas ad mtelleetiuá. ^ iiducés ante? 
oifpofitionénecefTitaretad fozmá :quaft 
vídetur índueere fozmá.i tta generare eó 
pofitum. CContra boc triplieiter.omnis 0. . 
potemia pafl'iua eftptradictionis.illaoif/ 9. buiii$, 
pofittotenet fresparte paíTiuí refpeetú ^ ^ 7 * 
intelleetíue.ergo >rc.(D?íem illa potentia 
creane ítelleetiuá libere agit: ficut illa 
pofita.igítur nó máioz )Kcefl*íta6; aut fi fie 
necertano erít Í non ab alíquo agente. 
(Cfíem^.agene orne alieuiuoiauteft ei* 
ímedíate^ut niediate.nó pznno mbdo.K 
pí.lllon fecúdorquia tune illud medíií et 
fet refpectu vltímí in genere caufe eft'ícié; 
tis:q5 falfum ethqz eft tm materia. (Dafr 
oicír cp ficut materia que pfuít vmf fozme 
c B vnio eft vnio eft generatío compofiri 
ita fi fozma peflet.vmref inaterie:videreí 
elTe gñatío:l5 § pzíus na aía creefrqj vnia 
tur.Si vnio fiat a gñante eft gñatio nális 
fiaceídatgfíatitían altení fmcípiir genití 
fitp ipm:fic ft p relíquü.íDContra in.q.oe 
ratíóibuBfemíabílib0 coznípif virtusfe/ 
minis m mfta'ti vnio nís.igif generas n i / 
bilvídef túc agere. (C^tem oeue creado 
infundit,(DC)iceret aliíis fozte: qj» actíonc 
gñali qna cooperaf nae-CComra.g fepa 
ta poftet fe reuniré qd videf ineóueníens 
(Dad 0ncipale.fi fiegm gnatíone quali/ 
tatisí túcaccidétía eííent compofita pn'a 
pBs.8.buíiis.capro.5.oefncípío.nvatéri/ 
ali q? accñtia nó bnt mam nifi m q.CCon %*C'K> 
ira é m&uj*%vaP qj cópefitu éoíui|cí ouo 
A t v í t - í i n * quefhonépBe vult; IM?* 
v i r a q j ^ r o i ü cópofiui ge. 
neret p fe^CSj p pma qihone üiñinsnc 
úú ert DC gúatione ínqjtü cópaf ad fufem 
- i n q eihvel ínqjtú con>paf ad termínú « 
fie gñari oictú a'gñatione Denoíat CQUOCC 
fi í)0? accipíaf: tune gñatio pót oenoíarc 
fnbm: ficinmot0 mobile* milla em fo:ma 
ahcmfubo íl?eretq ñpolTítoenoiarcUlé 
ñ ñsniñcdt eo mó c|uo nata eil comparan 
ad fuBm.vnde fiel? vera eftma gñatunet 
bocpbit trcs ronce pmc* i concedo, vn 
t>e fnBo fuppontt pfie gñatio ñindatur 
in ma^ qnerit gd genéraf: vt terminus.-z 
iiiudcftcópoímKieftratio p5ítaIi6;iOm 
V0.«íde, neqó íitfit eje materia q efti?6;roId cópofi 
tum babet materiájqiie ellpe^pbatío msp 
totíeriOmne q6 íit poííibile ert eííe T non 
eflfe oe potétia tntnnreca loquéd o,qd p fe 
crgo fit babet p fe ^ ncípm quo pót efle et 
nó efle4l!udí>ncipui eft materia; fed folú 
compofttú ^abet materia parte fui4>ba/ 
tío minozis.quo ad parte afftrmatiuá*ex 
^occompofitú eft tale: quia l?abet parte5 
potétialé í actúale ^ pbatto fede ptierq: foi" 
no babet fojmá:nec ma I?abet matenárqz 
íref in iníinitiúfícut^batpBe. (C|té eiuf/ 
dem efl fien * eé»S3 elTe ell c6|)omi foluj 
gcüerúcú fien fttpfe vtaad eíl'e, (DCótra 
banc rationé qro qliter elTe ert eme <\i> fit: 
fi fien fit aliciuu6:qí eííe eft emfdémíc có/ 
paraf eodé modo ad id qé p fe fin S j eííe 
«ft actué copofiti pfectue.g i fieri ert actué 
«ueímpfectu^boc falfum eft: qzfieri eft 
mae vt actué. (L%xt^ fozma ert ma^ie ene 
9 0 ^ coinpofitií.7.g efle ert magíe fozme ^ 
4.c,7^,b ffipoftti» (Cíld pzinní l?o^ eadé ratióc 
compáf a pte illiue cuiue funt illa: qz fieri 
eft cópofiti vt via:f5 nó fimtillíue ^m ean/ 
dem rationéa pte ipfo^fierií eíferqzfieri 
ert folú cópoííti vt vía k eííe vt aceita oe^ 
bet ítelligi maioz rónie. (DSId aliud q; eé 
fbzme pfe non terminat generatione;fed 
cite compofiti.c tú fonna ím elTefuú pzo/ 
- pzíücpfeeftpzioz cópoíito.í magieene 
vno mó:vtp5 fupza vbiqrDe IpocUnde 
nota ^  gñatio cu fit mutatio ^ mo eft poté 
tialieadactú no pino alicmueeiíevi ter^ 
miní nift illiue q^pfurgit ex 1? cp ma nui/ 
taf ad fozmá.|?oc eft eííe compomuigxf m 
plilfiguraíio ert tráfinutatío mleadfi^u^ 
raimnpnfactio figure. 
9o 
pmeqftionte, 
eócedo pzima 
tna:<p má generaf Deno!aíiue;ficut fubm 
gñationiemonficutter minué gñationie. 
C£ótra,oé q¿ giíar al iqñ gencrauí ert:qz 
etufdé ert p pténa z act4\0 ma aliqñ ert ge/ 
nerata.15 eft tmpore. (E/Sd 15 ík.cp pce^ 
daturpduf io nil?il malí ert.ita 5? ficutml 
eft fuftm gñattonie: vt ert actué tpfectue.'Z 
íó D¿ gñari oenoíatiue:q>.ítc má ert fubie/ 
cta aliqñ gñato eííe.T ita guata ert o enota 
tm&CXlel afr (p gñan cóparaf ad fubm: 
vt act^ í ad íenhímlvt vía eiue:fed qS eft 
vttermín' ' ert í poiéua adgñatú eé 'Zióiqd 
gñaf vtímin0vie aliqñ égñatú:f5 matena; 
nó fie generaf.ideo n ú ^ generata eft* 
® O p Z i m a ouo funt p fe ^ n c i p ^ 
fieri 1 eife:má z fozma,í tñ nó funt na pn,' 
cipia in efle <$ alterú p fe fit:fed eft quo aíí 
ud exiftitifilV 1 fi funt ^ncipia fien non 05 
q? alterú p fe fíat vel generef. S 5 eft q i i a 
ál iud gúatur ftcut materia eft quó compo 
fitum genera^vnde fozma nó fit vt termi^ 
nuefed eft quo terminue eft: fiueexirtitv 
C 3 d aliud q' gúatio oicif naturarií fymo 
qzertviain éneXcompofuú naturaíe.et 
ex l?oc fecúdo Picir naturalie;qz eft vía m 
naturá:fednó|)mo.nnde compofmí ert 
ene naturale:quia fozma eme eft natura, 
t l n d e l^qz non Dicít caufam ímediatá: f5 
remot3':fed quia eft vía in ene nature, ió 
t>icif generatio naturalíe^mo i: fecunda 
r io:qiuaeftm fozmáque eft natura.vnde-
pcedo q) fozma eft fime generatióie:quu* 
eft i l ludqiiocompofi iúf initgenerationé 
túeftperfe finiematerie,(D5ld aluid.cp' 
verum eft K eííe cópofito ex po tenua l í t 
actualútót cuín oicitur fola fozma eft poft 
nó efte^Dico q^ totú copofitú ex ptibue l?at 
bet efle poft nó eiíeXlú eífe tnqjtú fozme 
nó acqrtf pgúatíonéif? inqjtií eft cópofiti» 
Bd tertíá qucftíonej 
^omneeconcedunt compofitumm ge^ 
nere fubftantie per fz generan:fed in ge/ 
nere accidenne generatur fubtectum cus 
accidente.u compofitú ex fubiecto 1 acó-
dente: nonaltqdcompofitú cópofíttoife 
illiue gúie e^jíncipije eireimalib0fmalí 
%ibcr 
<r.qí nó giíaf fj>l?era:f3 fyfyeu cmmtc U 
. gnü:f3 albú lignu pí>m l?i£ i tbiotcit 
, Cómétatoz; <p cópofitú tu quátitate -í qliv 
tate eft cdpofitu eje fubflanua z accídéte, 
^ . 4 C^ontra l?oc cntfó per 
ad finem "ó ¿ftgHaíio pfe ejL%6,l?muetS5cd 
poíitu e^futa-zaccúteelí eiiepaccna^il 
luis uó eft gñatío p fe^igit gñatur aííqd có 
pbfítú jPpzíj guíe* DiciF $ p56\oqt oe en 
.. te p accñ6 euenit pter mtemionécae In 
mínonptenpoe entepaceñp: q^aggre^ 
Sr,c.4»v gatoupoíuerrp^ generiu(D£ptra.íp nó 
lima ¿ii/ fi£ íriteüigiírqi in j?n0 Ulíus capft repetít» 
ctptum i*** oiuífionee» i oe terna exegtnr exclii/ 
dédovnumemb2u.S5iíludeilDeentep 
. accnaqéasgregatifeoíuerfae resomer/ 
fo f gene^iqi ene ^ ni fe ptínet rem vníue 
5iu6,C3rt: oúit ibidé cp píato n5 malefe^ 
cít a oix« ene p acaíe eife nó ene» fed ene 
cuentee pter íntéuonécáe efl veré ene in 
fe.Sirr fopl?ií no ert oe ente cafualufed oe 
ente aggre^a'te Dtuerfae ree omerfop ge/ 
nenKi filV p5e oícít ^  lünd eft em tm 
nomé.r*eneagsreg|eonae nae:qd nó efl 
verú oe entecafualúq: eadem eueníuut a 
caftiía^pofitp. 
circame 
meta cp nó $ m i p fe Ugmí albtu q í ert có/ 
ira opinioné:q:eiufdé erít actué i f ierivt 
, via.S5 entíe p aceñe no ert actué, ígtf nec 
i fieri qd ert^enerari p fe oico: p aecnepót 
tñ e}íeíUíue,(D|fte5 cíe motue c mutatto 
, oirtihguúíur gen0a p fe termino,S5 
cnepaccMínóoirtinguttgñeabl?oie v d 
«termío fuo;c|j í nullo gúcsalteratío ad 
íigHÚalbú uóoirtmguifab alteranóead 
ípoíe? aíbiu (D^ity ui,7,eodé mó eft gene 
irx ,27, f^,^ cópofitú, %generatú, S$generáe in 
% mde. giíeaccniie nó eft p fe cópofim eje fubo et 
. accñte,gnecgenítum,^0 mi»calefacíio ert 
. vnue mot0,S55 oíe mot9 vnue eft ab vna 
: f02»ia:vtl?f,8,qj fi fdciée fit ídé p aceñe fa 
.eiet mult3,G|(iem íí cal'm eflet fepatií ge^ 
? neraret ficut cu fuCo;ficut p5 oe fpébue tn 
: facraméto,goerónegenerátie nó é cópo 
flíioex.ruljo^accñte.guecocrónegeintú 
pzía potétía evinió actu,2)eclaraf fic^Be 
in,i20«2,c,p totü oícit ^ ca'e i ^ncipia en/ 
l i l i funtquodamodo cade: quodamó no 
eadé;q2 funt^poztiona1, eadé<ppotnonar 
altera:íícutí)nf£,funt altera: -r íkutm ^ñe 
fube^uatio ««ficut igif tngñeful?e fuñí 
í»p2ia pucipta c ma Í fb2ma:ric VÍ videmr 
Pm p^ni in alije gen erib^sDicií 3? illa po 
tétta q eft in gneaccidennñ eft.ppziú fufee 
ptiuú tlltue accidétieivtoiin.n,': e^épli^ 
ñca'do ibi otcitalbñ sfupficieeitanqí fupfi 
ctee ftt einepotétiale. s certií eft nó e rt 
ta eodégñecúalbo.'intgrornecpfenecp 
reductioné,(CCótra,pl?uepcluditouierli 
taté fimilé in fncipíje í^nciptatie, (CS3 
fi í?ec rúo fit veragüefegmr non eltent 
totibialtera^nciptaiftcutgenera et^ncb 
piata:q2 .pjrnmí fundainentii refonie pót 
eífe qlitae Í agere % pati^potemia actma 
cc^ta ^quatuozgenera portum eflc|>/ 
jrima fundaméta reroitieque eft eadem z 
in eodem genere .g fitanta oiuerritaenic 
^n ' " ojfFcrrent quatuo2 genenbue gene/ 
raltfltmie^imirr eadem ree fubíecta;lO/ 
quedo oe fubíecto q6 eft obiectú fine ree 
genene P2Í02 pót eife ímediatú fubiectuj 
otflferétití genérenla ^neutrus recipiat 
mediate alto «illa ergo puctpiata otfferút 
genere:^ tú potétia nó eft eadem nec alte 
ra ficutfricipiata.05 ergo poneré tria ji)rp 
cipia<ppo2tionalia in quoltbet genere oí 
uerfa oiuerfo^ftcut z genera funt ottier/ 
fa,ita (p íit^ncipui potentialein quoltbet 
genere otuerfum.T filV p2tuatio z fozma. 
Stnuliter tllud qd otetít oe fupficte nóco 
git:q2 ponit boc p20 exéplo:q2 potentia ^ 
pzia non eft notaXlnde m fubftaníije fen 
íibtltbue ejcemplificane oe pztuattone et 
fozma z materta oicu.caltdum z fngtdum 
que ím oée nó funt fo2me fubftáttalee: f5 
acctdétalee.ftcutarttíicialia z no materte: 
fed, cópofiíum,(D^tem in,8c.c,oe fozma 
contra platoné,oubttatto antirtipenicozus 
]?étlociípíra platonéXtpcúin otfiiniíóe 
. cuiufltbetqdotfftmf: 03 ^ fit Qd quale.í. 
materia:vndepcludit íp idea nóotlftníf. 
Sedoicitur cy fufficiuñt cóceptue oíuerfi 
C£ontra.timcargumcntií ntlpil ertpmi 
platonc:q2itaOiceretoe tdeatíp !kuí albe 
do l?abetcoiicepmeOiuerfoetfic poiíetoi 
«mde. 
doeuJea*(D£ó»ifirmo illud*oíáoíffimtio 
cft íatio ex nóibusjiam vmí notné nó fa^ 
cit rcm eiíe not^vtoicif tbidemafta noía 
ftgnabút altcní 0éiiné altera DifFerentiá 
fi íint nulle íñop vmtop: qi vnom cít po 
tentiale:ahud eft actuales ad^ettué colf 
ferentíá l?ic ^ tmét+(C'3tem illa noía cp 
ñgmñcct elíemíá ad l?oc cp oiffinía't nam 
rcúíturkam íttíñantp fe eandé efl*entia5 
aütalterá^Sí aítefam^pófitú Í?abeo.St 
eandé bíe oícef idé.fí pomíre$p noíbue 
fícutee modteoifferédiarguíf cótra 
mentCJtem ü non ficefTet/ufficeret tíñ 
^enus ín oíífíiutióe ejcqno tota eiíentíam 
fi0rtat+CCSdf)ncípale planú eft ín núene 
^ibteftvnapótétia^maaliaa foimanó 
ípa ree q eñ vnatqí ejcrebíis nó componí 
íurnumetmfigíbí ítaeft Qd nialuíicei! 
ín alije&imiVr pan nú l?abet parte ejetra 
parte ínq5in5 ptínuúilla paro vel parteo 
no funt punuiLfunt ergo materíale í foz/ 
male^úfoznia ptínní fupaddíta, 
J C I v U C I J J U fe;vt fpeo funt fie có^  
pofita.lírr bocp5 inracraméto:vbíp nam 
accñtía mouétnr Ttranfmutant (DCótra 
omne aceño eñ fotma Si g alícjé ftt cópoft 
tnm foime eft fo:ma,6 ptra pf?m: qztunc 
íretnr ínínfimm^C^temfozma eftcópo/ 
fítíonipííngeno infimplícíí: ínnaríabilí 
eirentiaconítrteno,g TCtC^temíi fic»vnu 
q&qj fulfícieter pfhtiiíf p ^ ncípía eíTentía/ 
Iia.^úcaccño fie poíTetDiffmírí abíepruba 
C^temtunc albedo fieret nigredó ficut 
ígnío aquajficut em ibí ert fubm cp potert 
fcífferre tráfmutationé fie bic: qé eft cótra 
3r»c.s6» pBm ín pzimo pb^fico^. vbí oícítptranú 
amde, nó fit ptrarnúf? eft alíqd fub vtroq5+(C2ld 
pzímií vnlt ibidé 9? compoíitií p fe gixatur 
í nó fozmacópofití generan: qz fx fictime 
tbítnr m ífinuiu^ nó ibif ín ífimtiírnífi oe 
tur cp ftVw eft ratio ín fozmío cópoííto^:f5 
albédo licet fit fozma accñtalisfnbeitñ nó 
eftfozma eompofttípfegñatííngñeaccí/ 
détíe: ell ipmmet cópofitil ei0; tñ cópofv 
túítaIbedínio eftaliqua fozma q nó gene^ 
raf,C3d alíndpbat fimplícítaté ibidcrqz 
compofitúeneniéo cópofito tacit mauier 
f5 fozma eüeníéo cópofito nó facít maíus; 
vt oícít eiempliítibí albedo adneniéo coz 
pozt nó facít cozpuo maíuo.íCócUtdtt g tifi 
gp nó facít mamo e^téííue.i boc eft veru5: 
nulía erií fozma facít fie mainomifi qmw 
títaotf5 a cópbfitíone illa alia eft cópofitiO 
múltiple^ vaide^ó ftat <p 1 fi nó fit cópO/ 
pofita cópofinone illa:q? fitíbí compó pfe 
ctíoníoXHd róneo^aeciíofm oéo bétge ff.e»^. 
nuOTOifferentíá^íícutgoífFímtío adrem l?uíuo« 
fie pteo ad parteo.ficut 0 tota ftgnat elTen/ 
tíam totá^fic pteo pteo eíTentíe^ íta cp vna 
parte niateríalé^alía fozma l¿ CHdalínd 
ficnt eje ígne fit aer fie eje albedíe nígredo. 
tta cp nentrolibet boctoní fit+vrvertíf ín 
boctotmmfedgdfubltratumfubvno eft 
poft fub alio:tñ nó cócedímuO íta oe albe/ 
dme T nígredíne:fícuteft in fuBa:qzpoté 
na fubalbedíne nó eft qdp fe fubfifteno: 
1^  oependéí a fuBo»ídeo nó poteft mutari 
ad alia fozmlmífi mntef fu^mX? ma fnBe 
ítafnbftatfozmíó: <p mbíl eft fubftratnm 
fub materia ad l?oc cp recípíatt 15 ípfamet 
fine alio recíptt Srtr potenna accñtío eft 
ignota» 
Bdargnmentnspnn 
cípaleoícif cópofitií ín actn gñaf^ cuj 
Oz tale eft»oico cp nó eft qñ generaf: ípfuj 
tñ fm op termíñat generatíonem: eft actn., 
(D3d alíttdoegnatíone botCvOz <p eft na 
t nralío: qz nó folum íllud qd indncít foz/ 
máifed qo índncítoífpofttíoné neceífím 
téad índnetíoné fozme oz' generaos ín p 
pofito,bóoífponítmateríá/íóDíeífgené/ 
rano* (D3d tertm oícíf»^ ín alijo generíy 
bno generaf eno p fe:í: cií oícíf ^ non b ^ 
bent materias, t í erií eft í m g? materia oi 
fnbftare fozme:ficut eft ín gñe ful3e:f5totií 
cópofitú ín genere aceñtíe ex potétía ^  fot 
ma ínberetalterú C2Id alid q? nunqj eft 
mutatio ín accídentibno; níft qz fiibieetú 
mutatnn 
'Htm fgítur ert queda fpbc 
ra ptcrhMtmt oomue pter la 
tcrmmtmntyfactacñxfxf ic 
crathoc ^ l i q d ^ c d q: tale fy 
gmficattboc aut ©etermínatfi 
non eíltfcd gnat % facít ex boc 
tibcr 
tale qó qñ generatu c: cft boc 
tale*boc autem cñ omne boe. 
Xejc«comau28* iDo X L 
Xmmrat ío p\?i 
v !oropI?t ptrapronévaleat quá 
point oe ideafO^ nó.qz ñ ficaiv 
^uíto» miípgcneraní eft í>ocaUgd.Sed 
pclimo eílíicfalfatfed l?of nó videívale^ 
rerq: fozina ín cópofito eil pncipíú gene/ 
ra'di copo finí 4gif fí p fe eiTetídcm ageret» 
€%M CÚÍOZ fepatus^^té n itUú agens nale 
ptircagítnífimediátibu6 qlüatibus actv 
uís i pafliuíe^millú tale íducit fozmam 
fubííannalérq! nó inducit alújd nobilíue 
q5 fit fozina fm qua agít.s tiiducitur a fot^ 
J63f ma feparata.dlotc ená funt Míe oiffícul^ 
tatesí:q: illa vírtus ín fehune nó pót caufa 
rcaíam. ^ um q2 cojnípif cú fo:ma ícmv 
ni6 aía ^mo ef t í íta ctia nó ente» £115 
qzaia nobiliozelí illa vírmte: virtuspíie 
níbil eft;q2nóeftagen6rupiH6:f$ paceña 
T tVB o2dinatú,(D^téoíaqgeneráf; generátur 
3:c.28t abvnínoco,ca0.irto.r$ m putrefactt nó eft 
[z^o vniuocúgeneráeniíí fit aliqévmuocufe 
paratií»ltcnt vídef f^ecíalr m aíatiítquor 
fo2ma nobilío2 eft qciTq5fo2ma pnre coz/ 
po2ea.inó valet 13 fugere ad angeloe: 9: 
artícnln9 oa'natiia e f t . i . C v ^ i ; ^ oía aía 
ímedíate eft a Deo. (C^ té ró fuá nó val? 
aía ítellectíua nó eft a genérate: a creá^ 
te q ell pura fozma:^ tñ geniní eft 13 alicjd 
ergo pila nó valet.CiOppofitú pbus. 
T¿*ISÍ 2 7 > f V t t t i r &l'5 ^Ví l let* ^ ó 
J ^ l v l l l l l q: generáe fit ttñ fo2rna 
g ín generado nó oependeta máVr fi Í3 
duett fibí fil'e oíno.-r fí nó l?oc eft ^pter 5e 
ír*c,s6, fectúa ptematene^qm ídem facitidé.i^e 
generatióe.fi ggeneráa eft fo2ina tm 1 ge 
nítu.C^té fí genítú eflet 15 alíqd.g gñatur 
p minfinmationc mae. ggenera'e erít có/ 
1 pofiíú.q2foínia tiñ nó pót tráfmutare ma 
p t 9 i S ^ i teria'.vñ cómcta.fojmanópót írármutare 
l;uma» materia» íó ponétea crestioné opojtcbat 
eoa ppnere crea a compofitú ex materia 1 
fozma^CiDicif 05 poneré agéaccpofl^ 
túoifponéa matcná.r?Tola fozmapótín^ 
31, ducere fozma'. CDCótra B.cóméta» ín eodé 
(Dttefttó 
eométo excludít í?a"c rnfioné.fi íllud q*ge 
neratfubmÍOJIIKeítetalúida generante 
fozmámíc f i i tm -i fuá fo2ma eíTent ouo m 
actUrC^tem Ci fic.vnú actm fon cp vmí ge 
«eraí aouobuaagétíbueiOnota cp h in 
nmf rúo cómétat02i6 ín cómento:itreí 
ratióee qbus oiídít pnam S ^ m a . p p t e r 
aíTímilatíonc^^ppter íp20poitíonabílt> 
tate5 tmateríajíead materíaleín ratíonc 
mouétia.tertía q2 ejrcludit rñfioné íllam 
p2edíctá*í ^ cedít eje vnitate compofitú 
j r Y s t t t t C t y ^mar° n¿<P^et Púam* 
v i l l i i l omneagéequantujcftpc 
fe^ducít fibí fite* ^ nftátía,actío f>mc cali/ 
fe mínua oépédet a ma: q5 actío alícuíue 
idee ft eflet.Sed p2ímú nó pót ^ dncere fi 
bí fife femprfj.pducít materia ficut fozmaj 
« f í l r compofitúrq: qcgd pót caufa inferí' 
02 pót Í rupío2:r5 inferí02 pót gñare conu 
poíítú.g ic . CJtem púa alíumpta nó va^ 
leKíp q2 agena non eft ín materia, ió non 
oepédetactioa materia:q2omneagéa ci, 
tra p2imú regrit materia m quá í?gat: « té 
alíqé eft age'e ímateriale pter ^ m ú . C ^ t é 
ptra fecundá rationé ifta,ppofíno vtdef 
ímpoUa.ímatenale non póttranfmurare 
matena.T Ipoc^ptcr qtuo2. (Dli^2imo qz 
exiprareqtur impolTibiletf. cp p2im9 cau^ 
fa nópóttranfmutare materia; q2 nullu5 
agéa fepatií eft.ua ímateriale: ficut p2ima 
caufa.C^tem fcío.impore eft aligdtraní 
minare aliudp mediúnífi trafmntetme/ 
duhred cómenta.in fine i l l iua cementi x>i 
cit q> fo2ma fepata pót tranfmutare mate^ 
riá medíate co2pe celefti.ergo póttraTmu 
tare illud co2pua mediu?. aliaa ^ cederet 
tn ífini:ü:q2 vlt imú tranfruntatú tranfmii 
tatur ab alíq tranfmutáte: 1 illud eft mate 
ríale í&eueníeaad aliqdtranfmutáa nó 
co2pua qd tranfmutet co2pna ímedíate. 
C' f tem^.oetMct ia^ua feqtur oppofi/ 
tú oictí fuúqt Dícít gp> co2po2a ecleftia in iV 
lia que generanf p putrefactioné üant it? 
lía alíqd loco remmú:red co2po2a cekftia 
funt fo2me.ita cp nó é ibi materia receptí/ 
ua fo2meriibrtantialiaí5mipmin oefuba 
02bía.g fola forma pót tranfmutare mate/ 
r i i . C f tem.40.tranfmutáa traTufutat ín^ 
q5tú efí in actu.^.buiua.í: ínqítú tale acct 
dú fibí bre pncipíú potétinle.g accídíttraf 
3^ 
il.c.:. 
Ihutatí babcré niatcná; zcfíccompófítuy 
C'ftcptra alíudq&tahgitexcludédo re^ 
fponfxonc j? vmíaíé cópoíiíúoicít.n,^ fub 
icctú z fo:ma eHent ouo m actu:^ <p vnu5 
actu eííet a ouobue ag¿tibus.!3 fuñí oppo 
fiía:q2 fnubmí; fozma ftintDiio.tmicnon 
fimí VIUJ actiufed DÚO actu. C^té ercodé 
aftirmato z uegato nó feqíur ídé.C|ftéíp 
rano n ó va l ei m fe:q2 materia ert a Deo:qz 
íngenerabilís;1! tú fozma eft a generante 
ptieularug fubm z fozma funt ouo m actu 
non valeuqz tota materia eft in potentia z 
acttisadueniene facitvnum actu. (Dfte? 
alia ratio nó valet qú inferí ^  vmí actu eft 
aouobu0a£fétibu6vpo.q? pcluíio fit necef 
fana.aluie viíiis eftectiíe ert ab agentepri 
cularuT gcqdeft a caufa particiilari eft ab 
oíbue caufie víibue oim í veri0 qjab ifto 
pucularúí illud voluitprovtimponif fv 
bútú q> eífeta ouobue agétibus eque pzi^ 
mií?;í eque ímediatie boc eflet ímpore:f5 
íftó mónó pót mferre pira platorté: quia 
Dífponcne'nnducenefuntagentiaozdi/ 
nata. 
©icímrídeo^^S^ 
neceiíaruieadguationéjió gn ñmpottv 
bilee:-! t)ocfufTicitpI3o. )QD4?baf*iiniiq5 
jf^ onéda fút plura vbi fiitTtcit vnú í>m ipm 
L e w , Í>MO p13f co^.ca0 i l lo. púa aút zc. S 5 ge^ 
neratio vniuocapót fáluarifine ideieaó 
nó 05 eas poneré ^ pter generationé. 1S5 
compoTitú pticulare gúat copofitú pticula 
rcz 13 vniuoceii magií eft gúatio illa vni 
uóca q5 elVet cópofiti gúati ab idea, g non 
ert neceiTe poneré idea 4?pter gúatione5: 
túno^batq' nófunt pores.-z^oc fonat 
Irafiia:q2 0Ícitfifintidee pter íingularia 
nil?il vtiles eruntad generationé.Unde 
nó vult q; tmpoiTibile út eas eé.S5,PPter 
generationé vniuocá non eft necelfe po/ 
itere eao. 
«9 A n ^ t m I i 2 ^ u m é t u : cp quali 
B í M l y i u í I U ) mtee actiue nó funt 
ímediátú ^ ncipiú eliciédtquátibet aetio/ 
né:f5 fozma fubftatialts eft imediatú pncí 
piúgúatíomefubrtatialie ficutqlitas re/ 
fpectu motuo. Sed oictú pl3il?5 ventatej 
refpectuoifpóíítíonis matene. CHd alid 
q> oía úmitaliquafr ejf vniU.oco: q: agée 
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vel bjfozmlqui.pducítfozmarr í fe.ztúc 
gúario fimplr ert vniuoca:aut l?5 fozmá U 
lam in vtrtute: itunc gúatio nóvniuoca 
úmplr vtpziue:fed^m gd. C S d aliud cp 
l?ec púa ert bona.^fufFicitpí3o:qz fi genty 
túeftl?ocaIigd:nóo5 genéranté eífe foz/ 
má feparatá.íoed fufficit ípfum generas 
eitecompo fitum. 
0.m vellet tenere vías 
cómenta.iniiitédo fecúde róni eius. non 
vlitenficut ipe intédmqz fie ípzobaf p pzi/ 
má inftantiá oe oeo, Sed pticularíter oe 
quolibet ágete creato polTet fie arguere; 
ágée creatú ml?U generat mfi pziue alte/ 
rctco:rúpendii:ímaíeriale creaiiinó pót © 
alterare.g íc.^.ma.non oe iiil?ilo guau 
nec oe materia fine fozma.0 regnt compo 
fítú m qd agmillud nó coznípítur fine é* 
teratione puia.,p0.mi.nil?il aiterat nifi 1?5 
qlítates actiuae fozmalr vel virtualr. S 5 
fubafepatacreatanec Í?5qlitate6 actiuaa-
fozmafr. p5 nec virtual'r^pbaftqz ommuj 
qualitatú fpiritualiú qs i?abet cú fmt pmc 
velfc5efpéiqlitatis totaVirtus ejLl?aurrf 
per opatioíié intra cuiue iUefunt^ncipia 
ergo mbil ejrtra caufant. (DContra iftam 
ratíóné mrtatur. pzuno contra matozem: 
quia vid ¿tur q? aliud poflitalterare: £ ali 
ud generare:ficut m^ductione \?oie:nec 
aliter ;pbatur ma.nifi qz opoztet alteratio 
nem pcedere gúationr.nó aút qi vtraq? fit 
ab eodé.ficidea poneígeneráé: fed fino/ 
Ion alteráe. C^té mi.uegaf.-c contra fe^ 
cundá partem minoz!6,píUri,pbanti6 eá 
arguminquia Szí.in tilo cap.in generan ^CAT* 
one quátt non opoztet pzeejtirtere c^mm 
actu*ergoquátitas equiuo ce pót genera,/ 
r i pan ratione: <r alia accideniia.C^íem 
fi non a fubrtantia faltun ab alia qtialita^ 
te in angelo: que perfectioz eft poteft ge/ 
nerari vtvidetur alta minué perfecta m 
cozpoze:ficuta luce lumen: vel potiue ca^  
Ioz.Cf tem contra pzimá partem eiufde5 
minozie fecúdi.f. pfiiruquia plato pofuit 
idearumpanrionee:quia ^ feienttas oe eie 
igitur f m tpfum l?aberét pzopztetatee'na^ 
turalee p quae políent fozmalrter altera^ 
r e^^ tem contra totam rationé:quó ipfa 
nó equepduderet oe C!eo:fic oe angelo.. 
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iC3d ilía,adjVt>iciturcpnil?il nobihta/ 
tis ncsandú eft alicui nature mfi appear 
Zx*S9» Iieceflita6:q2,2* De gñatione.namrá (m$ 
inqrmft>ef\ácYaYC qé meluis eft.inuHiij 
/ :aút incoueméo, ft f? ígnis gencrenqz ñn 
platoné l?ét fil'em pfectiüiic cii idea 15 mi/ 
nuepíecterergo TopationéfimiléMs miu^ 
Í "tntenfam^taqj fi cú Í3 idea geuereundet 
: ím cómenta.q? vmí actu eft a Duobusagé 
tibué nó 02dinafi6:íiait,pcedit vlttmá ra/ 
lio btc iducta pira cóméta^ jGn í$it W ao 
cipuur aliwd pót alterare: caUnd gñare, 
negaf oe lilis actiin9:quor vnum necefl'e 
eft gen erar e.íicut z alíud.ñó tam n egatur 
q> Uludallud nó poííet: fsqzboepotente 
® . 4 ideo neceiTario faciéte,aliud non pót m 
eodem o:dine caufe refpectu eiurdé geni 
tuS? qz illud videf mmiio tnbuere ideio 
Hl'r Dicrf cp mutatio termma'o motil rniqj 
pót eííe mfi a ca'mouétein ifto moto: Itcet 
qñqí fit ímediate mutatioab irtoq^mo/ 
uet medíate: vt m gnatione boío nüqj pzí 
mo mouetinalteratióe ideatitec medíate 
nec ímediate:q2 pticntareagéo fufficiéttT 
álterat, ita op aliud etufdé oidinio nó pót 
ídem alterare^ nó pót elfe idea caúfa mu 
tationío términátio Ulú mom, maioz^ pba 
, . tur: qz terminare í p fe terminuovidétur 
cfleab eodem, C S e d b " ratioquafi ea 
, dem eftcúpzecedéte^q: illaDidtfinolon 
0ñare»íMdeonó ideam:f5finolon altera/ 
re,z íó nó ideá.CÉt vltra.0 nec generare 
(C3"n!bac foite feda funt plura oubiaiqí ín 
^ma^Dec^pó tiKf.mutatio termináo mo 
tu nunq5 pót elfe nift 4 cá mouente m illo 
inotu vídeturneceiíariafiiudiuifíbile ín 
quántate ptínua níl?il fit: fí eftalujd .p/ 
pofitio vera eft^m benrícú:qz (ppter eam 
ponit Duao fozmao m boíe.z ^ oe loquen 
, , do De mutatióe íntrinfecetermmatemon 
aút De quacúq3 có comitáte: qz creatío aíc 
cócomítaf íductí onéfozme míjcti m boíe: 
fed illud 15 qé feqf .ppofitíoné fit verú:túc 
. ^pónóváletpIDenñljBvaleatptraidel 
|) i l lo 15arguif:g?ficutm ^oziinfta'unáe 
termínaf adío feduzm fc¿*o ínftán nae eft 
«cÜo^munq'núc2mnibilcoagu£mo:l5 
vfqí túc coegtt qre nó íta etíl qñ eft motuo 
pót coagere:z ín nunc mutatioms nifriU 
tC^té cú illo 15 poííít negar i/i em natum 
Qncñio 
eft agere ín ínfta'ti vfq? nk f^ cra Difpcne a 
quocúq?: qre nó agerét, eym fi aer mouc/ 
retur localitcr ab aliquo vt fieret pzefeno 
folí Qercenti.íD i^'cm caloz efi* ^ ncipui.al/ 
teratcioin cuiue vltimo míe fuba ígnío'.q 
vfq? túc mbil egu generatasné:'r calo: ge 
nui eft a ^ pzia fozmaf ubfta'tia U f m te.g 13 
motuo fine mutattone termínate quá fecí 
etmouéOt-nnutatio abaliqqnó mouet; 
mfi pacenoata em alteraílet calozCepatuí 
(D3d fecundú fubaec¡uoce nó caufaí quá 
tuatétn alio mfi pziuom le qD nó puemt 
angelo.Cíldteríiú rúrum eft<(pbando fe 
cundá partémino2í6,pfiUuCHd quanú 
Dubiú ert:an idea" igniopofuu calida: fed 
Dato cp ficaliudeftbiealteráevifinolom 
g nó tdea:ficut in ^ma rñíione.CSi amé 
negaf 13 ^o^íctuneewdea agítvni/ 
uoeef m ipm.g nó agit equoce, T ita nó al/ 
terabit: -zua nec vmuoce genera'do^ ita 
ptradictio,CBd,í.p5.De0 m fe babet oém 
entitaté:T omné vimacnuá, ideo oe ipfo 
c maioz faifa pzimi arguméti.c mino: -ÍC, 
^ubítabit aút alíquís qua 
re alia fimit arte -r a cafa vt 
níta6:alía no vttomm.tCm 
fa vero é:q: boc qmde eft ma 
tería íncípíés generatícíe ín 
faceré T fierí altciuíd eoí5 que 
abaiteiquaeriílítalíqua reí 
pare,Xe^co*29* €ió %% 
X m s inmute 
riareru3naiuraltú fitaliq 
v ' psfozmegenerádecoagéí 
ad compofiti generationé* 
(LO? fie Duabuo vijo. lí^zí 
ma alíter fozma fieret eje mbilo.z ua crea/ 
retur.Secunda vía ex uaturaliíate gene/ 
ratioiiis.que muluplíeiter confirmatur, 
pzimo perDifími lonem iiature.iecimdo 
pbFfico2U5:pzíneipuínonDicuur ínquo faeji 
eft motuo:fed motuo eiuom quo eft pzui/ 
cipium illud: fine Ule motuo. mee vide/ 
tur intelligi De pzmeipio paiíiuo tantum. 
Z i m qz magio oíctf fozma eiíe natura 
linde. 
U S * * 
«inde» 
?t0á7o. 
.í).l?iu0. 
materia ex^p^r tco^Tumq: ttkno vi/ 
deref cita írer naturalta í arttfictalta quá 
tbtponú;q:antfktaha inqstú l?m0nó ípñt 
|>ncipuí inoíuejiaturalta I?ñí.p5 cp arttfi/ 
ctalta í?ñt í)nc.tpití paifiiuharr fieret q6 tm 
pofe cfí fí eri,¿ú qz tn vlttmo ca,!13^,ítc 
oiat:íp fi co5n0eiieieo^qne na íicfiereta 
namra;ficiiinúcabarte^ plani0efl in 
eodéca,Dictt,fi nautfacttna eífettn Itgntó, 
filrfaceret naué:ficut míe natura,S3 nani 
facüua cil ^ nciptú aaum,C7|bidée(iá0i/ 
ctt cp a natura funt:quecüqj ftít a principio 
ítrá mota íoíl^videf notare cám efficiété 
qr.é^ietapfj^^^^bane pf5am nó eé 
p2acticá,argutt Í3 ex obtectiema' facíibtlui 
pncipiü é tn faciéte;naturaliú ^ ncipiú é tu 
inoto,ff tí q : fedo pbyñcop reducit a^ca 
fum Í foztunáad natura etítel!ectú,córtat 
f m ipm;tp cafue c foztuna funt cae p acci/ 
dene effi'ciére^g natura eft p fe effectiua, 
CffandépfirmafpilIud,5.et|?tco:£,violé 
ni eft cut0f)ncipiií eft extra nópferétevtm 
paíro,I?ecDitftniuo videf puentre genera 
iiói naturalt ntft palíuj coaganCD^téa?., 
Oicitin Ira,(p a natura fim tn quor q; ira é 
pealtqua fdzmeque fie mouet inám;ficut 
moueref abejctnnfeco quid mantfcftiue, 
C^ontra fo:ma eft fím 
plex ex,6.í>ncipíj6,Si t0it alíQdpzeeftiVi 
deturqíftt compofita, 
l^ícfuítópínío famo 
fa;cp tn materta eft aliqd efíenttarr Dtfttn/ 
etujab tpa.í eft tn tpa a creantenó aútab 
agente namralt, ex quoaliofiat fo2ma,et 
illud vocabaf tnCÍ?oatto;vel pefozmecvl' 
foinw tmpfecta :vel ró feminalto:ve] poté 
tia acttua tn ma fmponéte$ tllud coagere 
generátt.mottua fuertít que tacta funt op/ 
ponédo fuga creatóte <z iná'Utatte tn gene 
ratióe.C^fto^ cjda ponebant vná fo2má 
genérale pereatá máe que eííeyó íemina 
I10 refpectu fo2me generts ^ xinti,-! ita vh 
tra vfqj ad fo2iná fpét f^áltjlíinie* (BBt l?ic 
ouplex pñrinatio.Oná^ cométa.ma f)mo 
rectptt founas vree-s^Slia per S ^ m o 
pl?f ficor^ncipta 05 manerenulla fozma 
pnculariofp manet.gilla que.ertímcipiu? 
eft aliq vUo refpectu omniúíad quá nó at 
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t ingítgeíierane.eaií i pofucriít rcfpecttí 
cutufcúqjfoime.ppzie incboatioeimet ira 
a créateioticI?oattóe6 í ina,q0t fozmae ipa 
pt ab agéte nált rectpe.fj tfh bifurcan vñr, 
(Diü mdá pofucriít ícl?oatíóe5 ell epté fo : 
me ftue fo2iná ípfecrá q p genérattce5 silv 
quápfecttces rectptet,C21 líj Dñt eam eífe 
tota fo2má:í: 15 t>uprr vítale fozmá pelie í 
femotñvnitámáeinueinfozmate'manup 
gñane át fien talé vntonéfozme cü \m:vV 
talé fo2má p elíe:í vntta' mae: f j fubeé icó/ 
pletoi-r íp acQrtt pfecuí eé p gen eranóem, 
mcp tottí cópofitú pextftitgenerattót vno 
mó exñdi/zfecif altomo exñdtiíaddttnr 
nouif í tmebutcmó,^ tila tota foima taít 
mó pextftée eft nálts potétta De fcóa fpé i y 
litatt6,i 9?agitactióeabfoluta q nó rcfpv 
citpaííu3:generá0 aút extra agitactice re> 
fptetéte paftuj^ l?ác oirtmetcej actióté Di/ 
cútfel?fea,Simplicto fup pdtcaméta,ca. 
Deacttocfigin fpa'lt funtquuo2modtaá 
iftá pté qón i6 ,On i | Íp20p2te fumétee vo 
cabula vocát potéttá paiftuá máe róné fe^ 
mmalé,CBlp ipm geneme í>nctpale*fed 
vocabulu5 róntefetaltsfpárr ab ÍIug,l?r 
q nó locjf J>mo mó,Ula xpm negat finlíe í 
ab2aa 'ímrónéfemtnálé:in q tú fui tai tq 
mó ím potéttá pafftuá: 15 remota'.^ta c le/ 
ut Pm remotá;quétií cócedittbifutíVe f in 
ron em fenuna les» fup 0 en efi ni a d Ira nu 
(LZúc ata ntbi l pcederet Deti p ofte face^ 
re ex mánift f m roneo femtnalee I5 alto 
02dtneq3 agéonále faceret:ntl?tl.n,fo2íe 
fien pót ex ma ad qé tpa nó eft tn potenna 
pafl iua.Óuerei^.qai^l lec loqtur fcáo 
mó:q2feméexrónefua v f aliqutd tmpre> 
ctumqnalenóeft agene pjf.nctpale* 
llató ergot>uobn5 mo 
d to tan^ tn ppiije onit í i te^mi qtíUozia'/ 
q$ falfi ip2obanf:,^m''fic:q2 aut foana gñtí 
pozie ert pe fozme generto porterto2t6:vi 
forma fubrta'tie pe fo2me cozpie.-c fie Detn 
cepoíaut nó, ft n on,nó vitaf p | o c crea' io: 
q2fo2ma cozpionó ertéaltqno fut.fi fic.g 
fo2ma ^02 realr eadéert p¿ fozmarptra^ 
r i a ^ qua^ vna fuccedit alten p gñatióem: 
qdvide{íícóuentéo.piíap5:q2fo2niap2toi 
ingenerattoneímtotamfuá enmaté ma/ 
net,altao quó non erít c reat to :Cpa aút 
t i bc r 
tn vitó materia crt vna números ípfó eav 
dem fmt pé fozme coiruptc^ fitpa fozme 
generatcOCótra fcó? featur cp vlr fb:ma 
luDalis iurcipiat magteet rttm^ q: 15 no 
eñ oñfuin l?ic e¿ incóueniée;arguo alr eje 
ptepccdéie'rleqntcquo modo ñtvnum: 
áutítcut evacm Í potctia;et tunenó erunt 
vni0rÓniá:aut6cejceIemétí6;vi eje a^b, 
ñt ab.et tile 05Dare 5m quo fozma eft vna» 
¿•^temantpefozme adueniéa ímedíate 
educir d potétia materie;aut medíate alia 
pterfme ímedíate oe illa alta pte^Si ^mo 
mó.íruftra pomf^pter vitanda creatóe^s 
qz fine illa ímia ita ímedíate fc6o educere 
tur oe potentia mae. S í feéo mó quó oue 
eíufdérónísficfe bébunt;<p vnú fitfubm 
tráfmutatióiai'Zalterú eft iermin0:pcípue 
cú potétia actiua qcúqj^t^baf^.q^^eq p 
fe refpiciat qíciíq5 í quo faluafró fui obtí 
pmuigit nalis vía generatma « cozruptí^ 
ua eque refpícit illa pté pe^iftéte z adueni 
entéatacp ficut pót fup iftá aduenientévt 
p ei0actí6em fit z nó Huta vídef <p fup alia 
pté.0uo modo ígif illa eftppetua m ma/ 
tenartECótra terilií modií nó 05 multum 
mtít qzponlt aceña ftne fuBo»l5 eft fine 15 
(p ífozmetfubmet fozmám3lécor,Cmfinc 
boe <p pficiat mam;c multa alia q poitent 
íftrri*(D£ótra 4^ , pter l?oc cp fbzmáfuba 
lem totá:l5 fm aluí modú eéndi ponit ap/ 
títudmé ve i bílttatéoe feDn fpé quahtatid 
pter l?oc etíár^íllú modú eéndí oícít eíTe 
ín potentia.'Z ^ly oícút nó ponétes ali 
qd a luid a materia cuma ia5 epftene:fed 
poiíe £us e> iftere pter illa tn quá altae v 
pzobatióea quó ídé generabit feii quó alí 
quaactiofine paííióeMiec SimpIici''boc 
vult.iQ.iierefm6o»i5.qó3»C£ontra iftoa 
gaip* utodoeííl:<p ^ mú motiuuj mlpil fit.4?bo; 
qípofitia qbufcúq? pejciftéiibua autalíqd 
nouú eft;ciu9nibil pruit^aut nó.fi ftcque/ 
cúqjpexírtunt frurtra óonútur .ppter crea 
tionc Vitanda'iqzalíQd qjtúcunqj modicú 
eth^ r nó er aliqua fuKfi nó.nulla eft gene^ 
ratio:qzqéltbet í (jlibetaiite generatíóej. 
Hulla.n.entuaaq^úcunqjpfectaeftnoua. 
£luod2minotiuijnil?il fit,,pboraut illud 
intrinfecú eft e,v fé o í n o fufficiena actíuu? 
ad generatóe5:aut n5.fi fic*feinpaget.'r ua 
o¿s fozme furiul inducerenf:aui falté illa 
mncñi& 
fp ád quá eft foztioi potétia actíua.CSírr 
qe ponit ímpfectiuá lufficiés actiuú refpe 
ctupfectiozia.fiuóig^ua nafr agitagens 
extnnfecum q'j illudintrinfecú.aiioiin fp 
illud ítnnfecú egiííet:l3 uupfcete^ ua nú^ 
qua'maaliquaerit iiujeto esfelubaliqua -
fozmarim illo^ozi nature:in q ítrmfecú 
nó coagiuert actio violenta fm ipfoe.fru/ 
ftra § ponit illa potétia .ppter nalítaté fal^ 
uandá m generatióeiqz tota gñatío m qlí . - , T 
bet inftátitépoziaftue nec eft eque nalia, 
l l > z o p t e r i f t a 8 r o S K 
nullá elíe necelTitaté ponendi talee ícl?oa 
tiónea (ppter illa ppter que pzeeipue po/ 
nútur:etnunq5 ponenda fimtplurartne 
ncceiTitate:c etiam fenfui fatia ptrana.có/ 
cedítercpnóo5generaliterm nat l ivdl^ 
poneré tales mclpoatióeatnec etiam quaf 
cúqj coeuaa materietráfmutabili:£luod 
cófirmaípa^.m Ifa.^omuetmfitabcxA . rfl 
tra/ic tñ vtiq? 1 igme.vnde refpectu igm$ z**1"* 
nullumactiuum ponit intra* 
Heftat ergo íquírere: 
an'm aliqbua naturalibua m fpectali:« itt 
qbua ponende funt íclpoatíóea fiuerónes 
feminaleailicj nó funt coeue máeACtTbí 
fcíendúq; queda natía ímedíate «pducift 
ftria.qdá.metc^dam neutro mó»¿xéplüí 
igníaboafohvel angelua.C De fecúdíe 
vídef mÁm ^ ipa fcóa ímedíate 4>ducút fe 
huna exqbue vltima funt firia:^mí6 agéti 
búa ímedíate generada ín qbua femimb0 
Videf queda vía intrínfeca actiua aliq mó 
ad ^ duettoné ftmiliú ^ mía geuerátib0fe> 
mínarque vía indita femim a genérate vo 
cafr5feminalíati£aliu5feimnú fozma nó 
vf pncípalV ítenta ainatura.fj ppter aluid 
ex femme generádu5:quafi taita fozma fit 
vt ín nali pccfí11 ab ímpfecto ad pfeaú.fic 
ecóuerfo fozma cadauería nó vf ex fe pn , , . 
cipalr ítenta: fed.q. vía m ^ eeiíu a pfecto í 
ímpfectú.11^5 aút cg taita fozma nó eft eoe 
uamateríe3icutnec alia pncípalV íteta. 
ímo mtn^pmanena ín matertamecppúa 
vimia actiua púa ipfam eritcoeua:q2 ifta 
nómanetnifi cu5 fo2mafu6alí femíamec 
ín ifta eft virtua actiua refpectu generatto 
níaippterottiia rónea tactaa tn qucttióe 
^ e p t i t m o 
$e Pm 2í^«ptra platonéXqz no mnc t iñ 
inñán generati5i6;ítcut iiec foima quá có 
feQíunq: ft poiiaf efl'é ín femíne maríe^et 
i l lud manét:l5 femcn femínerqé ellma 
teríalerefpectu fetus comípaf/altemflat 
fcéa ratiorq: i l la virtuf eft imperfectío: ^ 
fo: ina ináiKcndatynvkctmQ nó ertcág/ 
fecticídl lec valet otcere $ virtute Defdn 
dentie femé p6t vltra fpéíti rua':q: l icj vbi 
eftowio eíTemialieDua^ cání aápdmm 
dú elfectú fcóm polTit vna t vírtute alten0 
:$> nó pót folamó tú vb i eft accñtalíe.et ró 
p3 e^ oíiiífióe potétie actiue in totale Í ptia 
Íé»íiK9»q*i2^ eje oíctie í.2«q* oe llatu ca^* 
íOío ailt cá que altam frabet acttotté refpe 
ctu tertmnm ¿y pducítín eflecaufamagé/ 
tem ímédiatá eft tm caufa accidétaltter 02/ 
dinata refpectu í l luietertvtq: pót nóelíe 
uto .pducto agente 5,n:qd nó ^ uentt cómu 
luíermelíenttaliter ozdmattsJI^atergé 
ciaccñtalúer 02dmataad effectú ^ductú 
actione femíní^quare cc+(Diéjcl?i6p5,57 
vbi mamfefte videf ponendñ femé m ípo 
mi l lá eftró femínalif? coenamateríerfed 
cozruptibílie etiá nó actíua m generatóe: 
fedadalterationétm pcedenté gñatloné» 
•Reftat vltra píderean 
rófein inai isím iftaa códuioneeíneníaf 
ín alüe a pdíctte.puta ín generatíóe putre 
faao¿ feu ínammato^fen erntor;»CCOí 
cuntc idá^ ín generatíóe eje pntrefactíóe 
ímpzímif a cotpec elefti vírtuealíqua filie 
í l l i que eftín femíneppaga'tíeque vírtue 
eft ibi ró fmünalíe.ftrr ín generatíóe íaía 
to^:vt l ap id i s i míneralm. S i f r tandéín 
gen eratióe elemétop ínumf elb cozrñpé^ 
do ta l is virtus a generateata 5? vl'r vbícú 
qü eft ró femínalií ín co:riipédo a {mctpío 
aíteratíóíe ^megeneratíóí:l5 í l lud cotrú^ 
pendil nó fit.ppííe feinc:q: nó a fmcípalí 
gñante:íq2^ncír ítétií n.ppf altó vtvía» 
•Contra íftampofítíO' 
ncimvbicuníi; eft vírtus tallé cumnon íít 
eflentíaluer óidínata m agen do rerpeetu 
í)ncipalieg;enerantí0:vídeííí|? i l lo amato 
l?abcbitactíoné,pp2Íáno fte m íftísiquía 
palia p nu l lá vírtuté r ecepta5 v id en f actí/ 
m ín fe nó piefeme agente ejrtnnfecótqó 
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máxime apparct m elementíí;quía amato 
ejnnnfco agente nó pfkiuntad fo:mágey 
nerandúfedredeuntad natura?.ppnam. 
Bdqueftionéergot)i 
ci pót $ q : pluralítae nó eft ponenda fine 
necefTitate:ftcut vníuerfaliter negant ra^ 
no femínalíe coeua materíeata pomf ín 
generalútp nó f t t ró femínalío m quacip 
q; alterauóe pzeuía generatíonúfed fo lu j 
ín illa vbí e]c fenfu neceíTe eft eaj poneré: 
íboceftvbíabfente agente ejitrinfeco al/ 
terandú fe pficit vt fíat generatío:q6 í» 
nullío videí níft ín genítle;: femíe^pzie, 
ióibífolu^ponítur rano femínalí&nóm 
putrefactíonemec multo magío ínaníma/ 
ns mi>tie:necrefpectu elemento^ammo 
nec ín genítíe eje femme aíalíbus et plan/ 
tío poneref ratío femínalíeata cp eiíet acu 
ua níf i manífeftñ elTet cp femen ibí alteraif 
ftnepzefentía agentíe ejrtrinfecúqp fipo/ 
neretur i l lam glteratíone? eileaptitc:vel 
a cozpoie celeftí nec ibí poneref vis actí^ 
ua»patet ergo vbí ponenda íit. 
H n ^ f t t l ñ argumétií:autcccede 
i n i i p Z I l f l l I m b í l nouú oino;aut 
qécúq, nouu5 elíe ímedíate a folo oeo aut 
alíquíd a creatura .pducí oío nouu5:ita cp 
níbil eíue p f u í t ^ n ^ mú eft incóuemée t 
oeftruít oém mutatóem^ fedm quia tol i i t 
oém actionem a crcatura«oa 5m 1 ft cóten^ 
daoi l lud e(íecreatióe5»vide quid feqtur* 
pp:íe aút pót Dici cp cfeatio eft fie oe mlp u 
lo.nó vtextermino:fedvtex fubo ípnul> 
lumfiil3ml?éatin .pductióetlla aliquáró> 
ne? cálitatí64ta cp nul lum futincócaufei 
canfatum cuín efTiciente^cuius oppofítum 
fempaccídtt refpectu nature nóoeúqzibi 
natura ml?íl pcaufat I5 qúqj peurrat pofte 
ri0natura q* cauí carUD H d 2m Df^mo cp 
míq* mot^oi nal is^pter pnm actiuú í tnn 
fecú^ tm^pter pafíiuü.écéo xñ cp nalia 
vt ín pluríbus cóíter babét ín fe ^ zmcípur, o t 
actiuumalícniuo motus* l lMinuí pntemií ^ 
eje oiffinítione nature que eft pimcipiunv 
monis eíus ín quo eft p:iimí Tc^mpoií iv 
bile eftaiít íp ín moto pzimií íit piincipuí-
actiuum mónendúquia ratío motientis m 
mott ft cócurrant ín vnotl? oc eft per aecú 
dens;q: políunt Díuídi.et ua qd eft vniue 
t ibcr 
non eflaltmuep:imú:rc¡d erít peracciid. 
lC>aKt cüa m ejceplo oe medico fanate fe, 
2:115 q: motieri náTr eft moueri líe mobile 
áptú eílmouerúnií^ apái eftficmouerú 
q:í?5^ncíptiíactíuü taltó Trtotusjq: tnrre 
calídú eétapuínatucalefieriámo fipcuiv 
rátaptitudo tila Tpztnciptúacttuuuí? eft^ 
9ccñ0*£jcemplií4mdgínádo remanere ín 
graüillludciiiotchnai'adefle oeoifujab 
lato^ncípto effecttuo mottuo mmnfeco 
üéoifuimgraue oeoifuí» moueri ab ejetrín 
feco erít naturalr^fíc mo^naturalis^tí 
tértíoamaíolitqi ín^pagatíevbi magis 
vídenf elíe nó fumín irtatigenerationtó, 
©cém p5:q: niulta itaturalía bñt ^ncipíu 
motusi mütatíóís:vt aíata^plura altcfa/ 
tióie.quere í>90«qóne í^pluríma !oci mu^ 
tatíóíe.generatíóís aút nil?íl l?5 pjmcipíü 
actíuií:q:fo2ma fubftáttalte impfemornó 
eft motíua ad pfectiozéinec fimiltó ad fimí 
íem ín eadémateria»p5t(D3d oéf aiít|Jba 
tíoneeoe pimcipíoactmo que fum eóira 
pzimam refpoimoné»refpondenii%GBd 
puma' tfta^ oícminíi? íicut pnncipíií. m u 
uum eftquo,nóqó:iía í paííiuiufta ^  116 
cft ín quo:fed pnncipuí eíii6q6eft t alio, 
ciuus ell ílfud pnncipíú. C£um addif 5» 
fo2ma eflmagís natura q? materia.(Dfte 
fpódef Gp fozma qñqj elt^ncipui pafíiuií: 
ficut ín alteratíóib0;vbi fubíectú nó inclv 
natur nattiralíter ad qtialítaíéad quáalte 
ratunnífi ínqnfú eftpfoimá oeterminan 
lemípmad boc.(C3d alíUdoeoifFerétía 
ínter naturalía T artifictalia^lRiíOtmare 
ría artíficiahum nullam aptítudmé Ipabet 
ad fo:n¡nm artiñcíalé:aut q:illambil eth 
aut fi alíqmd^autelícontra ínclínationej 
materie;vt omne^ fomie índucteperoi^ 
uííionemcótmuú'rperoidíncmpartíum 
íntotoaggregatocótra naturalé inclina^ 
tionem earunuvt ín t)omo:aut elí pzeter 
íl lam inclín atíonemata cp materia necad 
ipfamínclínatunnec ad oppoíttum nuh 
lum ífÍGnimtrium acciditoe foima nanv 
raU.C£um additur q? eít ín potentía paf 
íiua:alíier impoíTibile efiet fierúClftefpó 
deo.qi potentíapaíííuainuenítur fineap 
niudíneivtín lapide ad f ú r f u r ecónerfo: 
vt m ceco ad videndii natnraliter^udíca 
tur am apmudo ad ^oc:a ut eje l?oc: cp i l l& 
I?abet fibíoereIíctum:autquía fí l?aberet: 
naturalíter pficeretur f m illud q5 lam ba 
bet p:íu6 naturat(DSd illud De Domo, 
fntemio anfto^ert ibúgp íicut areagit^ p 
pter finé:qu ía per media Determinata | ^ 
pter vltimiuta naturarqz fimilr faceret DO 
mü quo ad l?oc:viar6facit(C2ld illud De 
nauífactiua ibt lOQtur 9? natura nó^pter 
l^ocnóagít^pter finetq: nóDeliberat:q: 
« fi nauífactiua eét ín lígnie pfecta ageret 
.ppter finérz nó Delíberádoata nattfra f110 
modo quo ad illud a,rno^ fc5m 
natabile ín éncipíofolutíóie feciídí argu/ 
mentí;qz coiter ellaJj nó fitDe necelTítaté 
naturalitatie motu^foimam.nalíe cóíter 
cllalíquod a^ arn'19 nulUUmonec a»nec 
ejcnalró femp efl alterú»(D3d illud De 6o, 
metapfj^ ceDícif pidéq? omnenále teali 
quod í>ncípíú alícui^ mot^artificíale nuV 
líu0.C£ótra,g3 pwctíca p tllajDfiamnó 
Diftíguífplp f^íca nifi íqnní pfideratnalia 
quo ad illoe motue alt* aliquod naturale 
refpectu oíe mot0+(Ü£ótra.ergo n Dírtíii/ 
guit íbia^.a pzactica nifi pbvfica? De alicí 
naturalúSfimirr falfu? Df q: multie pl?vri 
cí0pótetíáíneémotoviolento:aiit nenter* 
¿ertioDicif ^pzíncípíuj factibifiú efltn 
fácíentecognofeente non fie naturafium. 
(ÜContra anfto.Dícit.naturalui autem m 
motísopoztet^ncipmvmfcumíteraccípi 
(DTRefpondco factibilui p2incipul omne 
per fe 02dinatum ad efíe eo ;^ eft ín cogno 
fcenre p2efcindendo omne p2incipium ín 
facto: natura !íií autem p2ihcípiií aliquod: 
quía paitiuum naturalíter incluiatumeíl 
m moto^g vniuerfalie Difteremía,(C 2ld 
illud DecafiKeqniuocaf natura vt eftp2ín 
cipiiimacnmim ad vnum ejefecentra P20 
pofitum non Determmatum ad oppofita: 
et vt p2incipium motusnaturalíe contra 
vioIemuni.ll>>atetemm cp quando ignie 
aquaj alteraMbt eítnatiíra p2imo modo; 
non fecundo.p2ímo modo ad naturaf re/ 
diKíturcafuo.mbilad b,De fecúdo.tBBd 
illud De.5.ctbico^vim Debet conlíruíci¡ 
paííomonconferentemifi non intelliga^ 
tur p2nianue ftue contraríe non negatiue 
tanuicad vltínuí De lutera bícealoz ell 
pefaniíatlívíríualítenqzpnnetipamrlíc? 
nó^m vltímatú graduj ei0fo2maliter;fed 
^ e p t í i n u 8 
cjrcdlemionmodíMdeo t l l l caufatffcm 
ómníb^eníttóa cafíudco m l h fubftm, 
tía eft a cafu.p? emm cp faníías oe qua cp 
cinplificát:póí virtuté ptínemn quaíítatc 
abfolum reductma alíariíad eqlítaté:quc 
equalítas ell ramtae:vr cócomitane eam: 
mmquam cñ fie in fubflaiuia» , 
¿ í í l l t ó a t fottcB,£tx>mr/ 
fy quides £ptcvmQtcriñ*Xz>y 
mrfa mn¿$údcmvcrofpccict 
m indmdm(pce.%x.xxv i i j 
^ i n g A w c p c r o c j c v l t i m 
matcrk.i&ocmtcB kmcihct 
ínalijsfimílííer^t i n N . 
ifeom m t no cñmffinit iot 
fedeum xtcUiQcntkmt fenfu 
coanofeutur^boceft cum actu 
viacntnr. XcK.comctux£XV. 
' ^ ímu eiíí5 íiibífcmttíi que 
vnmfcumfcjs pp :kvnmkv i¿ 
íufcptque no incñalrj* Xqcx . 
X l v . m c ñ i o J & l l h 
^rum natura 
lapídw De fe fit l?« vcl per 
V alíquid ejctriiifeci^íP^ "ó 
i>cfe.an inertvnüoppofiy 
mm oe feiei nó ínert alíud: 
ntc p Ce nec p accñeíSí ergo natura cét Í5 
alíquid oe fe repugnam fibi mulntudo;'! 
tune natura no poifet eiíe m multía^deo 
cni? eíTenííaíMuínaponítur tndtutftbilío 
qzertoefélpicGCónrmaf iHaró ficobm 
1^10 naturalV elt ipo actu in tilo {)02í p te, 
natura cft De fe I?ic»er0o ítellectue nó pót 
íteliigere eamfubróne vllánifi ítelltgen 
do eam fub oppoftta róne íllúquá Ipabet 
inqítum ert obiectú^ttaftelliget nóob^ 
teetti:^ oppoftta íimul aut ñctionéítellige 
refcí m!?il reí nifi fint gradué vnítúCfté 
queDífferunt^pne aliquo fui Dífferunt, 
widíuídua ^ ptieDífícrúMió em funt^mo 
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m'uerfá:qí tune ita eífentrealrDíuerfauoi 
tesíplato^Sicutalbedo et Imea^ergoin -
alio realí cóuemiíwsif Uíud nó ert De fe 15 
té eodé efl 15 alíquid in fe:c Diftmgurf 
abaiio l?ocalíquo:fed natura De fe nóDb 
íltnguif abalío,l?oc aIiquo,tuncn4nó eét 
lile lapia íapíe, g De fe nó é b íapie, C ^té 
fi lapifi De fe fozmalV eífet l?íc lapis^o ie la> 
pie elíet {?ic lapie,pña p5:q2 QCQd meít na 
ture ex fe ineft ei in quocuq^ íuenif.C^té 
Dífftnitíoejrpzuníí natura reúSi ergo ía^ 
pie elíet De fe l?ic lapií DifTimuo ^ mo eiTet 
álícuí0lapídíe ptícularií.íC'Jíé cui0p2iino 
ert DUTínmo irtud ert tdé cu5 fuo qó qácih 
ptra arirt»qz pcepta eiim materia non funt 
ídé,(D?té paíTío rea!i6:vt opari $ genera^ 
rí ínert piimo indíuíduo T nó fpéug alujd 
ert indíuíduo addítú;refpectu cm" tlld in, j:-<;^4* 
ertfibipzimo, vmu*. 
(Pilota ^mú argumentú l?ic ert 2m4dem 
ímpo2tant:et pfirmatio pztnn bona elhj0 
ró ert bona.49 ró z s* funt ídéiiiec multuj i b * 
valent«q2Dícereí gp Diffjnuio ert fube |ñ» 
rónénugítur p2ímam 1 tertiam teñe, 
C^ontra quartometa/ 3 
pí?fííce.idéert l?ó 1 vnue l?ó 1 tile i?omo 
1 ml?il addiuuC^té íi natura ert l?ic pad 
ditú:ampful?am3ddílá:autp accñeaddt T*C4* 
tum.rt pzimo mó:tunc p illud addítií natu 
ra fpéí poítetDilTinirú'r «13 íllud faceret p . 
fe vnú cum fpéífpééertt genue:í pdicaret 
ptem índiuíduí 1 nó totani naturam mdu 
uiduúfíentnecgenue fpecierunu 
r^írcaiftáqueftíonem 
Qdl Dícüt natura induuduari p aliad poli 
tiuúalíquo móálíud a natura:quida' nó. 
(DMMima pe í?abetqnq5VíaevlC>2imaDe 
multíeaccrmb0aggregatíe ¿ppter Iputfvu 
diuíduiuprtaMv.etíam ím lP02pb^ejc«7, 
<pp2íetatib0^ aBoetiue ibídé in comento* 
ídem De t r ú í ^ m ^ B u í c ^ m e t a p ^ : 0 C3,dfp£ 
aiiaertfpedaliter Dequátitafe ttms¿&e lu í .cu 
qiiato«DiiTinit qntu,quatú ert qd ert Diuífi^ í elno.c«í. 
bílé in ptee etufdej róntevergofi fíbí ^ mo 2\CJ8« 
puenií B cuilibet alypuenit p natura eiue 
Dtuídendum tn índiuiden9 ert in partee 
eíufdé róníeXDCófirmaf p !6oetiu De Di/ 
tnfíone qntítatíua t qualitattua* 
t ihcr 
_ Cll^ic male allegaf 2l^p5 ex Ira íbi^tiaj 
P5 te oiuiftoe numeri m i?te6altcn0róiU6 
íBtoato $n»(}5píC6Diuidcí£6 l?fentalla 
róné a toto Díiufomó tñ eiíetomifo í j?te0 
fubiectluae:q: nuUúouudenuú t^tujeft 
tpmoiuifiim.qd regrítur m toto vniuer-' 
fali et ptefubiecíiua^rtíusrónísfolmio 
^ i f t H oiffufius alibi l?abef,(!:2:ertia cft oc mate 
STc.n* ría.j.metaplpVfOiuerfo míerotquo^maté 
ST.ciS. tía alteran bícgcncris general ahiid ^ 
íT.c^n. ptermam^ÉStuun^batnó polte eéplu^ 
^•c,92» re6oeo0:qjnól?ñtmam»ia£tDe celo-rmú 
«•9f» do.celú oicit fo:má 15 celü main;ípcliidíí 
nópoiíe effealmd celú^q: illud eílextota 
ma fii9.(D4a eíl De elíe actualií ejciftentíe» 
CConfirmaft ;ltímata oeterinmatío ertp 
vltima actualitaté betermináté; vltima a, 
mialuaead quá Qdhbet píntellecní cñ ín 
potentia Í oetermmabile cll eé. C^té fin 
guiare vídef eé p fe termin^duaiói^gey 
neratioaiítp fcéadeé^Cs9 ét)c refpecm 
ad agée.pducéerq: ficut eje refpectu ad in, 
tellectú b5 róne? vlieiita ejcrefpeauad 
ducéívfíingularif;n6*n»videfalía cácói$ 
omni fingularuqre natura eil fingiilaríe: 
mít qt^duení ín eéabagentc:^ íta p refpe 
ctum ad agen6.GTIi>zime Due víe patét cp 
ponút aecúe fozmalr indiuiduare» Cenia 
ettá cótter pomf uuiudere rcda5^uta ofia 
tnmaabfolute^mrónejpotétialitatís^ 
jt,c«24» ftmgrt genera pfirca.cxfine.io.g illa que 
« ume, j)iftingUit indmídua eft ofta pttú eíuTdem 
rónh":q uar vna efl extra allá:? allá fozmá 
rectpitfed illa oiuerfitae poníf in ma elte 
p qntítaté,49 etíáp onit accñs:ft íU¿ élTe 
pomf aceñe^euá ñ ílIerefpea0é9ccH6« 
3 Uudautemq*vdefc6mu ne omnibucaut 
faltem tribus piimíe opíníóibue oe indí^ 
mduationeper accidée fotmalíter potert 
tp:obaritripIict via fatis ratíonabílúpzi/ 
ma fumítur ex ratíone entis per fe.ff da ex 
ratíone pjíozltatie fuBe^ertía ex ratíone 
vmus numero, ^ ex ratíone cooídína/ 
tíoníe pdicamemalie^GÉx p^ma vía ar/ 
guiffi^q^éens^múíveniTimij eft ena 
P fe.qD p Tegeneraf é ene p teiqb p le opa/ 
tur eít eno p ferqd p fé recipít pdicatióem 
aíifui^eftcncípre^maruCa eíl ^mú en6í 
cmattme ene m pdicamétí9:p fe generaf 
CtuelTiío 
ex c&y.yKv fe recipít pdícatíóem fpéúq: i 
qd exoifTmítióe fpéugpzíma fuba eft em « mde, 
pfe.Hggregatú exfnUa yacente eft enep 
acfñeex%5»meía«catDevno^etca*oe ente.et Z*c*7* 
ex^^ca.i.i ex%7'Ca»50*qre pzíma fuba nó 
eíl tale aggregatiimó g icludit aceñe, íliba 
Í021S Due ptee patét ey.ca&qt ene i? accí 
deníí etlnóen6,Sirr auctomate ploní^ 
eíuí nó eft generatío.ibídé tertía pe ep.f , 
ca^ oe vno,muiícu6 CO2UCU0 et co2ifc0funi 
vnú p ac cñe.Gibtc rñdet fígídíue oe ilíó 
modo oerelicto ín materia ex quantítate* 
(DCótra^qrealbedo nóoereluuit albedí> 
nemalíá a f^(D|ité qd eft illud relíctum fí 
tmeft a qntitatenó eft ipaqjtit^nec ni/ 
bü nec fufrugífaecne:? redit ídéqd pue, 
(Dtóx 2a vía ficfuba eft pzioz oí accñte na, 
giBruba^pña^batur tnplicíter^mo 
accm cóe íeft ídimduo p pozpbiriií 1 3 ^ . 
ímí0,ca,oe eodéalla eft ^ 02,qi eft rub5, 20 
qz ficut rubrtanna ad accidée f^ic K ad 154° 
q2fitrñfubftantia ín vR eltet mío; accñte 
cus illa vt fictm eft ene rónie.pozitae cine 
nó eiret|)02ítaenae:red róníe xm.qipozi 
tae nae cu5 fit realíe nó vf elfe alicm0:nílí 
í m entitatérealé.CIDec^batio eft fbpbi 
ftíca:l5appée,lI^2ima^batío eft bona.Ét 
cófírmaf fic:cá nullápdictíoné necefíaría 
ad cándú pótrecipe a cáto:qzttjc illud ca^  
túeét cáfuiáutraltéí>uefei^o nal'rpduio 
necelíaría ín Tuba ad cándü accútia eft fin 
gularíraep illae aucítatee.Ét etiá qz ftcut 
vfium funt cae vi ce:fíe ítugularul fíngula 
ree qnto metapB^ce^G^té ex eadé vía fie; 
ftcutñ eftptradíctío ítelligédo ruBa5 l?fe 
J)p2ia exñna fine quocunqj accñteJfj.meft 
pozitae ei0tpe,ita nó eft ptradiaio ítelligc 
re ípam eádé ín ^ ppzia ex3 cú mutattóe d[2ií 
cijq5 accídétuLigir eadé fuBa poflet eé íno 
ceíftue índiuidua ouab4 fingularítatib0lt 
eflet fingulane p aliqb accñe^CíSx terna 
vía inplh^mo qz fuba ñ mutata nó ñt nó 
bect20qzrubaliemutatio alia eft ad ñ bác 
50,qz,vmí cuilíbet pt fm ppziá róne^fícut 
ipm eft termín^creattóie cóe oíbue nulli é 
aceñem t(ínitiú(DÉX4a vía fmXr.(Dp0 ñc 
ín oí pdícaméto ítrinfece é íuemre omnia 
ptif,aad coozdinatóem pdícaméíalécírcú^ 
ferípto quolibetqd eft alten0 pzedicamen 
túaliae nó etnnote coozdmanóeo pzime 
tC^'íiiji 
*£,C4, 
íeoítab9 
te?tTm 
t.c.5.í6 
i2,mcct 
t,C,27. 
Í,2.PI?Í 
£,c.)8« 
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oiíicrf«.§ficutínpdícamétdfuUe cttrcpv Suíc^^vns.metaplj^rucpoiuerfa)Hgii' 
re fpcei genera itennedianópaliQd alte raucnéagíf mutaref reemouene ab alia 
r^generúutai ídiuídua cü índíuídnüfít fingularítate ín alíá^CJtéqntitas ífacra/ 
p2imúrub'c tlli'>coo2dmanó6 ííneqno nó nieto altane polfet omina vírtute aliquc 
eflcoo2dinatio:ficttt nec íine ^mo pdica/ paneepitével creatñ ífo2mare4gif tile n 
bili:q2 ad vtrúq? efl ftatue in coo2dinatóe trárnbflantíat0eét idé miero cú tráfubrtan 
J[,c.54' c^úpoft^'to^d0ftcíertpfirmatíopcc tiatoq indimduabafp illlqjtítatéJliíqs 
í índe» détij:q2 ft fpée ert in genere fnBe cireúftrí ená panie fingularie tráfubrta'tiaf:q2 ma^ 
pti6al90.0l?5í>iffininóemfpéúf.^nataé netqua'tuaeei^paníevrienóefttermin0 
pdicari oe mftieagífillíe circúfcnptto fút a quo tra'fuCatíóie.ficut nec co2p<)vre tery 
multa oegbuo nata ert ípapdicarúautfal/ m inu íádqué .d^o í íe te t iá^ "^1019^ 
tem aliq&non.meft intelltgere pdicabilc auferri ab aliq fI3a:í alia oari,irta eét ouc 
fine fubúcíbrtt cu5 fint fimul natura.g quo fube míeró;p qd ergo é lapíe l?ic oirtinct1* 
pdícabile ert ^ue natura eo et fubijdbile* ab íUo.CDicerét mí cpv q5tiíaté.í tüc feg 
pdtcabtle vero vtfpée^ue ert quocu^aU tur<p 13 lapíeoiftínguíf abalio p^ t i ta te j 
teriuegenerí6<Cfté50fic:quando paltio cú eodéfimioírtinguafabalioXÜCótra, 
nata eftalicm ineífe ptecifefm aliqua' ra/ fuba é majcíe ée ejeirto,7.S5MfuBa cma/ & t * i * t 
nonem ft fon illam ei inert fimpliciter ei jríe fuBa expdícamétUg^9fulja é maxíé és* *n/ev 
inert^x^»»píu5 oe crifpitudme Ipomime illud q" alícjd ert fo2málV íllud ert magíe e^oruba* 
ímcaputvmuerralitaenóertnaíaiinelíe fo2marreneq5q6ertp íní»ex*70»riígiffít 
«ItemmgenerefuBenífíinqntump2écíre boenon ruba,fed qntítateagíturnófuba 
efl illius coo2dmatíoníe«i0itur íi ficmieft vel quantítaeefí maxímerTmagíe eneq5 
equalíter vtp2iue'rfimpliciterinertequa^ aliqua fubrtantia«(DIftefpódeo.lapíe UÓ 
lítenfed quacunqjoeterminatione farta p ert lapíep quátitaté:tamé íapie lio oirtiit> 
alíquid (ilteriuec0O2dinationiícircaipm guifabalíopqjtitaté.CCótra^lapt nOi 
riibil ímmutatur oe ppzía ratíone eiue;in rtingaf ab alio p qítitaté ^ batio acciptártf 
quátii ert fue coó2dinatióie.igif úa manet ouo lapidee:tunc fie fubrtátia eft P2Í02 té/ 2 ^ 4 * 
vniuerfale z nóptractú m coo2dinatione pote i natura omní accfite ex*7.ergo p2t/ 
fuá port talé oeíermmatcéjtficutet ante, maíubrta'tía ert máxime P2102CU5 fttmaxi 
t M ÍTÍ Í \¿ a t í t p í^lVf d r I I me l?« tapie ert P2Í02 natu 
^ O I I I ^ U l t 4 l l i v U l t U l ! l | ra fuá enmaten Ule fimilíter. Sed circun/ 
opinionu p2eter 13 |>p2ije vüe impzobanf feripta 4^titate,aut bic lapíe manetÍ3.íta cp 
CDll^2íma:quia ex communibue nunq5 fit nó ftt ille.-r béo (p in írto fozí fine quítate 
Sr.ft4j. ratio^ptia ex*%cóira pronehit(DÉtper oirtinguunf irttóuolapídee:aUtnó.et tiíc 
íinde, bocp2obatindiurduu3nópoííeoifi:inirí: vríftemanebitfimpliciter.íóertruef ali0: 
; qt queciíqjcóia fimul umganfnúc^repu/ qdnóertoare:q2nóert magié Vn0q5ali^ 
gnat toti aggregato ex fe eé m alio ab Ulo á ú t ergó vterq5 manebitiqó ert .ppofttuj: 
m quo eftg nó ert ei0oiflfinitio,(D ^ te$ hñ aut milla fuBa potert remanere fineqjtífa 
feq tu r^ nec oía il la ftndmiduátqt nófa temecetiáítellígíremanere^tuc'ftitófaH 
cíiítfo2márraliqd cut repugnetptradícto tía nó ert P2102 qiilataie.CS^oice? (p irte 
ríeeéinalío.CCótrafedam opimoneaut lapíemaneUTnóDirtingiirfab alip.Cáí;© 
quátitae íterminatanauttermíata.inó pzi tra.íuneexouobuem actu fitvnum:qiiia 
Uia:q2 ma'et í gñato ignerc co2rupto aere, fi babet materiant i fotmam ért conipofi/ 
^ taereite^ gñato ex igne.igif ^m^aer et tum ín aetu:aníeq5 veníat qntítae faltem 
fc6e eifet idé míero.inó i?:tü q2 i9 kqt fot natura í fimiíiter alíue.Síi ergo fiant viifi 
íñá í m & i qntítae ídmtduáe poníf ín ma tune exouobue m actu fit vnüm pfe,C£o 
pcedere fo2má:vtfáciée pté mae oirtmcta tratertiam viam funt eademque runtcó/ 
í:capacefo2meoirtinctiím eoe:q2Ídirtín trafecundamret fpecíaíiter arguo fie con 
cta ma recepte.^ú qrc^tttae termíata mu^ tra eam,!éade5 materia que ert fub fotm'a 
tafp rarefactionézcódenratóe5,íetiáfm vniue índiuíduípót efiefubfozmaalterf 
Xíber 
pnter.ergo non cft illud quo oíftúiguunf 
DÚO indiuiduatc quo Í?oc cft l?oc»1ftñdef 
gjVnitasfpépfupponifvnitatínumcrali: 
ínter aút aliqua eiufdérpeínó eftmutatio 
CCótra^mmet \?K ígnie in l?anc aqua5^ 
íter l?ec aqua ín ígné eadé eft materia ptv 
mí igiíie £ fcéi.-r eadé fpéí .g idé ignís erít 
numero « Ule Í irte.(nRño qt materia oí 
fpgíf.(C Cotral ú eft ptradíctío cp íít tota 
maíería,eft aút cótradírtío <p 13 f>oz fit lile 
Í líu? pofteri^genif naturarnCDairrádef 
ad $tQ&$ eadé materia numero q eft fub 
fo:ma vni0ídiuíduí pt efte fub fozma alte 
ríuí fuccejíiue^Sed fie nó oíftinguit(^ ^m 
cpinafería oiuerfa ftmreft fub Diuerfie ín 
díuíduíaíta cp requírif fimultae tépottó, 
Cotra.g nulía ouo indíutdua fum ín gúe 
fube q5 eft faifum;q: fuba nó méfuraf tpe 
tfmfe.ergo fmfe nó babet materia nec fif 
necfuccelTiueata cp ífta ftntoe rónemate 
ne ínq3tu5 eft fuüe.í ftc materia nó oiftiti/ 
guittdíuídua fm gp fubftátía eftabfolute, 
C^temmatlpemaiica abftralpiíta mom i 
tpe'.ergo ibi nó eflent multa indiuídua oí/ 
flincta fimul tn eadéfpécú nó í^ abeátma/ 
teriá oiftinctá limul.Sioicaf q? Debet ín/ 
telligí oe nwtería jpm eft finuíl femel pa 
alicuíí'cópofitúl) negat ^olitíóe5:q:túcnó 
materíatfed materia míe materiasvelfif 
line íterruptioe materiá^g tpe magíe in^ 
díuíduát.fi.n.inatería p fe quocúq5 a moto 
femp eltet ficutalbedo femp facit albúJeq 
tur étiá q; cú matbematíca abftrabat a tpe 
íneienóeft indíuíduatíoptra íí¿.(DiCó^ 
io uü{> traquartavíarq? faliimodo aluídeDeter/ 
jg, minaf:nóeftvítímiíDeterminan6»eflenó 
* ' Determinaf ínDiuerfiegenerib^ fpébus 
nifi p Determínatióem elTeniía^rqiia^ eft 
cfle.aliocin Dabim0tpi ene^pnaeDhaset 
fpée i gen era pter illa que f muqdditatie. 
C^té coozdínatio pdícamentalis p feeft 
ím qdmqítum abftralpttab e(íe»alíoquín 
oíffínitióee nó elTent neceíTario^elíe g ñ 
cftnrínfeca Determínatío alícui0mcoo^ 
dínatióe.(D£ótra^víam ró^me fube eft 
ab^.ígif nó é fozmaf'r id qd eft p fe refpe 
ctu,(Df té ifte refpect^ nó eft fozmalíe ter/ 
minué actíóíezfed fundatuj ín fozmah ter 
mino,tunc ^muí» termin9eft fingíte pzi/ 
na natura eft fmgulie 4í ifte refpecf ;ricut 
i S X m ( H ó 
fiindamcntumertpziue rerpectu, 
iC>ar6oppofíta^ufei' 
tndíuiduatio Ipabct oiiaoviae vna eftcp 
naturaquelibetoefeet^m fe fozmaluer; 
ficuteftnatura.ita fíngraríe^riemmóert 
nifi cy ítellectu pftderáte»íta cp cám vl'ita/ 
tíe 05 qrere:qz illa nó babet na De fc.nó át 
cám ftngularttatid q.natura j^ue eiíettpe 
vel natura nó fingularK«iadueniretpoft 
pqdeiíetfingulariter faifa imagmatto eft 
h n illosXíñ fingularitatie nature nil?tl c 
cá Pmiftoemifi ficut natur e.4«cáe,4.igif 
cae nature fuiit4tcáe fingularitans que/ 
Iibet ín fuo genere£>ed ín natura iá crea 
tanóo5aliquácá5fingularítatiaquerere. 
^jremplú poftet poní De fimplr et fmüá 
círcaqdduaté.TDeeiíevero^De eííe í m 
gd ín ítellectu^zimü babet eje fe ímvná 
opíoné fozmalV:-!: que fum cae nature fut 
cae illiue eitemóalia ca' quafi media ínter 
natura 7 effe vt que ín natura iá creata fit 
cá eíTe^pftus vero elTe í ítellectu alia eft 
caufa:q*zl5ert^m qd:nec nálemeftejcfc. 
X'ótraíUáfimtrónee 
factead pmápte; q^ eftiome fpálr pzima, 
Slie fum etíam.pbabilee. 
BUacftopímoDetm 
plicí negatióeXlna eft ad4llud q^eft tup 
tafequa non eft illud«3lia eftad illudqd 
políet ttellígí fub fe qua nó eft DimfibiUd 
m ífenoza.CiQilq; videf Dicere illa nega 
tíoné elTe fozmalé róné,;9»íta fozte viofi, 
I1bcM.14.qnq3 límitatíoné nature quá có 
fecuufnegatio. 
«Contra fí límitatíoné 
Dicit eius cám fino"*1 vídenf líe iimitatü -z 
índiuídiuLCSinegatióej nó £má:qzfic 
pfitraerei fpém.na5 eíufdé rónie eft ibi ad 
illud íujeta fcinófcdatmqz illud pofuíuij 
vídetunÉZluere ú4.q.De vnorquíafiímc 
attnbiiítur Deo:quare qd poíitíuú.C5te5 
unpzobatur íftud De negatióe^poft ibu 
©ícíturergor^M^ 
té*genereqntiíatie*TÍ eft fingulareniíi 
p ítentioné fupadditá ab íntellectmq: fin^ 
guiare 
mm 
f ularc rcfcrf ad vl'e: * ficut vfe eft en» ra/ 
tioníe: fie fingulare:áiliaé non referretur 
ad mutcérqí veré ree ejrtra^ ree reme tm 
no fuiitftmu! natura^vñ per iutellectu eft 
natura fin0uIarie,(Dí£t nota cp nó quertf 
quo fozmallter natura eft íingularíerqma 
inténone feciiíd9,vel eflfectiue: q: tntelky 
ctu ?íiderlte;iiecquo fotmafr na eft vna 
numero: q: vnítate numeralt fíue illa ftt 
oe gne q}títaní ftüe nó:red quo na eft vna 
vt^xiim* íaufa vnítatíe • ftc of ta fpectfka 
ín fpé eft pjoxíma caufa vnitatte rpecífice: 
nec oe vnítate numeralí vaga^j oe l?ac,¡5 
eibquare na ftt l?íc íncómunícabilte alte/ 
rufi 4rít q0,? fíe vídef tp na nó eft oe fe 13; 
qz eut ufeuq? (pp:ta vnítae realie eft mmoí 
vnítate núeralí illud nó eftbe fe vmívnt 
tate míeralí:fiue nó eft fuffícíéecauft talíí 
vmtatí>%fiue nó é oe féfj na:f5 nec m ífto p 
pzía vníta? eft mínóz Vnítate núeraltg na 
ín tfto oe fe nó eft B.^baf maío:; qz níbíl 
eft be fe vmi vnítate maíozí fuá .ppzía vní 
tateíqzeú vnítate mtnoíí fine ptradíetióe 
pót ftaré multttudo oppoftta vnúatí ma/ 
IOZÍ q mu!títudo nó pót ftare cum vnítate 
m9iozú|)0mí,qz fi nulla vnítae realíe na/ 
fure;eftmínozbeceeítate;nef vnítae reaFr 
fuppoítí eftmínoz, Ito.nuHa ent vmtaj 
realíe mínoz numeralúpne eft falfuim qz 
tune oíe vnítae realíe eftnumeralíerqd 
ímpzobaf portea, (Dlft ñr ad .pbatíoné mí 
nozíe:qzalíquo vnítae realieeft mínoz. 
S $ nec.ppzía nature nec fuppofití;CCó/ 
tra.ftcut vnú puertíf « i ementa o míe mo 
dué vntueciJalíq graduentíí'cuí eftpzo/ 
pzíueíUe modue.Cf té loco oeppzía po 
mtur fuffictene:? tm valet ar0m. pbabílV 
ením cp alíq eft mínoz vnítiaí realíe vníta 
teniíeralúqua natura fufficíéter eft vna. 
íta g? tila pcífe nó fit caufa maíozíe vníta/ 
tíe.tlel .pbet fie mínoz: lOmne ene reále 
f tn cp tale b? vnítate aJíq5 realé: qz 15 albe 
ca,i, do fm fe nó fit vna numero vel plura ftn 
Buíc.f 0.meta.inec fit vna.íta cp vnítae ftt 
mita qddítaté:ttf albedo f mfe eft vmialí 
gd:f5 na í m cp n$ eft ene reale.g eft vnuj 
alíq vnítate reafnnó vnítate ídímdualí: 
qz rúe oíe vnítae realíe eét níícralíe: qz ta 
tltáq eft tiae qí illa que eft fuppofitúpne 
njültípl ícíter ípzobaftf0 fie: qz tú c oíeoí> 
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uerfitae realíe eíl et numeralíe.púe falfus 
cft.p0 pñe.oé oíuerfum eft m fe vnu5: q : 
vnú ab alio &íuifu540tf ft nó realV vnú m 
fe oíuerfitae et9 vt fie nó eft realíe.,?0 falfi 
tatie pútie/íú qz túe ote Diuerfttae rea lie 
eét eqlie. f£t I j 15 f>* facie fit íeóueníée.tii 
.pba^qztúcníbíl eétmre:qre imeirema 
gie abitraberet aliad vnú ab iftié qj illíes 
nec qre h vníue fpei illa tm vmue gme:f5 
eéntvl'iapctfe fictíonee.Súqzoiuerfttae 
h ñ qá nó infert illa á eft ftmplhg nec ra / 
iíoníeDfíaínfertreaíé.t)fíafpecificá ifert £»CJÍ, 
numeralé,í0»metap^.ca,oevno*íDTftñr 
ad pmi ípzobationé pntie.^ nó oíe Oria 
índiuifibilte eft eqlie,(D^ténullo ejLñte 
ttelleetu realíe eft filitudo buiue albi ad 
illud albú 0m albediné,g alíq realíe vní/ 
tae eft|)jci,t,fundamentú bm0 reroníe:qi 
refo realíe nó fundaf fup ene róme fo^ 
malrmec fup alíqd qé eft tale fozmalr per 
altQd rónie:ficut fundaméni idétitatte ró/ 
níeeft aliQd tale fozmalV palíqd róníe, et 
ió eft relb róníe.C^ fundamentú íllíue re 
latíóíeXfiRtudime ftt vníta? p5 p pBm,sa. Z ^ i o» 
ca.oe retoñe vbí oícít,(p idé file i eqlefun 
danf fup vnítaté,(D£ótra, vnítae q eft ppi 
mú fundamentú filitudíníe ínter tfta á,b. 
aut eft eadé ín a,? b.aut alta, S i eadé,qúó 
g bui0 reronilfunt p fe ouo íminúSi alta 
illa eft ín vtroq5 núeralíe,igíf lUa fuflFicit. 
O í d iftud alia eft B Í tbi: I5 nó be fe alia 
necfufficit vnitaí núeralie bic Í tbí:qz illa 
t>e fe nó eft aliamee eft magií ^ nm ftritudt 
níe q5 ín albo Í nigro:qz ote vnítae ídíüt 
d ualie ín ^ t ú pcífe indiuidua lie ieft eq he 
ficut «inq^tú pcífe fpecífica:qz eft fimplejc 
G^tem.ro.buí4» ?n omí gne eftf nm b$ fftc.2.t 
eftméfnraalío^, í í l l d necefle eft eé vnú uide. 
ílld vnú í gñe eolo^ lió éaliqd vnú vníta 
te ftngularitatie:qz fi fictúc eét méfura t i / 
lo^ ^ funteíufdéfpéicú ipo:qdfalfum eft *0.*>uíue* 
qz tdíuiduie eiufdéfpéínó é^ue 1 pofte/ ¿.Ctii» 
ríue,s eft vnítae mínoz qs fingularitatr,? 
illa realíe eft : alíoqií nó eét méfura nifi p 
pifideratíoné róníe;?túe nó eént alíq eii/ 
tía pofter íoza q oependerét a méfuraíníli 
eff et rS.(D^tépotétíe vníue eft vnú oEm; 
qzfiem cognitio potetieefta cognínone 
obíectí:íta vnitaeab vnítate ex20oeaíá, ¿ e , ; ^ 
gílludpzímú obmbjaliquá vmtáté rea/ 
Xíber 
fcin fió víu'tatc ftiigularítatís: q: túc nil?il 
infi l?oc fin^ulare videref:nec vliiansiqz 
olim vífuo pfupponif ointu actui róms, 
vl'e nó.ClDic nldctur q; é vmí vle» C S d 
3>bationépira,nío qócdqjolim vni^aci0 
Yidcdi pfupponif imelkctióúíed p:imu5 
obni adequatú nó 05 prupponúqzcirca i l 
Ind vifuc nullú acní l?5,Sed intclle illud 
abitrat^tra multiecircaq vifu6l?5 actum, 
(D£ótra oUn cuínfciíqi vníns actué non 
cfl ]5.ígíf vna alia vnitatcmo vlitatío^g ÍC 
^ • 1 ^ , t>oc valet, C£onfirmaf.7» pí?rco^ rpée 
cinde» atbocftvna náaóf m ípam eft cóparatío: 
rila ailt cóparatío eflet fine actu rationíe. 
ClRño»na eft vna vnítate ma jLíma rónie 
nó vnitate nalttarie, vnítae gñto eft mío: 
vnitas róníerídeo pót Olci non vmí: ftcut 
^qinie albue c l?ó atbuíinó funt vmí ín eq 
tate Í i?ilánítate:red ín albedíne. vñ addí/ 
túalícm nó fempoictt vmtaté ín Uto:* 
illudrfed vnítaté eme vel ím fe:vel f m ah 
ud.CSlía r ñ o ^ ideo fpée é natura vna: 
^2 nó oiuifa ín naturas ípecificaeificutge/ 
nu6.(riContra bancrnftoné: fí natura nó 
íícaf vna realíter mft ídiuidualnnec pin 
r t $ P pñs.í íta rpéo rpáliflima oiuifibilis 
€i\ ín naturas pree:ficut gen0:rearr loque 
do^CT^tem quó in aliq maioz eft vnítas, 
«minoifine ítellectu,C?téínDam,8,c. 
tiñ cognc eft vl'e vniKDHd piimú ftne Uv 
tellectu éalbedo:l3 albedor-r vna fuá vní/ 
late mai02i:T albedo albedo:^: vna vníta> 
te minozí tñ vtraq5 vnitas eft in bac albey 
din e: ficut vmiq; (uBm é ibú CSd Darií. 
vlecreaní eft vnútm róne eo mó quo oe0 
eft vnum re ín.tribus pronis: ^  [poc é vmí 
mí ero cu quo nó ftat altq oiuifto.lapís.iu 
eft vmí mtelligibile micro: r? nó eft vnu5 
ensm]ero:fícütt>eus:r5 vnitaie minozí re 
ali túXófirmatio oe.7. pBfco^ videf bo/ 
íiarqz cóparatío nó eft illo¿ínq5tií babét 
bfias tdiuiduaTes:f5 f m gradus eiurdem 
nature:quor Oria in inténone:í: vnitaj ín 
nó oe fe pifferre pcedit naturaliter 151 fi.z 
fm illa ^ oia reqrif compatio nó tnq5tii 15 
4 l?oc.(DTftño pzimaXcp ná'eft vna vnita; 
te majcíme róms.nóvaíeKqz íta eft geniií 
vmí intelligibíle míero:ftcutrpé»:ne¿ lo 
qmt '3$.fm faíFam aecntis: vt ífte eft bo/ 
ñus faber:q3 bonue 7 fabenqz vnitas Ufi 
ture eft cá compabilitatis,.CD'?lc nó ejente 
rónebic igms giíaretl?uiic;ico:rííperet 
búc aere?: fed generas gúat file ^ ppter fot 
má e>.7.l?(ííus.s mai02 eft inccueníentia 
generáiisadgeneratú 43adacrem cozru ff.cij, 
ptií »Cn^ ec ró confirmad p fecunda fi n on «índe, 
cócedaf vnitas generátis s genítí vbí fúh 
p ^ má:q2 nó oís of ta eft ííngulaH 
q2 f» elftuelíet l?íc equalís-z ibi, 
aliqul q eft fozma 1 potti Upísiz p fozmá 
índiuidualéDiftínguif aballo ídmiduo, 
^ntellige banc concluftoné ftcut portea 
expon itur. , 
m 15 oicto.S5 teriíú nó pcludít.vñ ad i?oc 
oicendú cp oiffimno nó eft nature fm fe: 
13 í^ m £p pfiderafa róne p j?oc cp ítellectiif 
fo2mat cócepíü gnisi ene:« óiffimtp esu 
Dn Diffinino efí res fróe itentióís.Un ca^  
pít^pofitionéfalfam.13 non ^batcp illud 
cuius eft Diffimuo nóeft fcde ínténrióis» 
Caiíaró cccludit veru. í£tad illud pira 
|?ocoicif q»fermo j)bí eftoeq^qd eft lo¿ 
gíce:ím cp e^mifp DifTiniítoné: Í fienó 
eft qd qd eft mft fpéut illud eft mdiutdut 
exprítui illud qoqd eft fpéi nó eft ídem 
ni índiuíduis fimprr:q2adduntfup illud 
foimaindiuidual^GBdaliudoico cp eft 
bocpfuba5aliquá»íDíco q> fpésnóeflet 
genusppter^oc: q: nó pdicaf oe moltia 
Differétib0fpé:f5 folú m¡ero:q2ro2ma idí/ 
uidualisfupaddita nature fpéi nonfacit 
Dríamfpeciñcáf5 mieraléfolii^CSdalid 
cp ftcut gen0 eft totú refpectu fpéú fíe fpés 
indiuiduo» po2pí?vri«:í tñ eftps ge/ 
neris fubiectiuaXlñ oico cp fpés nó pdí^  
cat tota natura índiuidm integralr ficut 
nec genus fpéí,(rad tertui incóueniés i l 
latú oe piffmmóe ídímduioi g? nófequií 
<p oiffinítio+i,topico^ eft vmí oe qtuo2 p 
dícatis^g oifiimtio altcuius vUs'q! tale p/ 
dícani eft vle aptií oící oe pl unb0: fed ifta 
Oria ídtutdualis nó eft nata oeplunbus 
Dicuióindiuidiuípilla'oríamnÓpótóifft 
«iri: cú oiffmnio ftt pdicatií vl'e: Í tota ró 
íudiuiduihóénataoicioeplurib^CSi/ ^ v 
miíVpl3sín.7.ptra plotoneMQíanoíaín 
«0,4» ©iffiniti5eriintcóí3;f5ina t>fía addítán^ 
t ñ nomé cóe,(DCótra»í)mo topico^orffí 
nltío eñ oro indicad Qd.éeé rei:f5 ró indis 
uídui cü addito idicat qá ert eíTe ídíutduú 
Cl f t i ío^d efl vlie.nó Qd elt íd imdm: qz 
nó oís ró índtcae qá ctt elíe reí eil oifftm; 
tío» S llla ró ex natura fpéi a» of w índíu^ 
dtiahTupaddúa nó elloiifiníno, 
¿SIVI 11 materia nó eftjmcípuí 
t>íftingu¿di cú oe fe firtndílHncta. 
ffiA m t t r m m 
K A K I | / i l l l l U I I I ncraiiG naturale 
nó,pduai alíQd ntfi ex alíquo m quo reci^ 
prfactue eine.Sed B nó pót elTe magene/ 
rátio: q:nó agit míi panes íxxín oppoítta 
tnfpóne í^iagéti:f5 rua.ppiía ma nó eft l?n 
uinnodugagitin alta mam: fines manó 
pót eíTe giíatto na líe í cópofttíe 0ñat)ilít>0 
nalíten€ñ ex l?oc nó feqtur op ma fttímm 
Mfttngnéé ídíuídua í eadéfpé.Srtragé0 
^mú pót(pducere multa ídíuídua fine ma 
tería.ft túc ma efl fine 4 nó oíttínguíf nálr 
loquédo,C71l^er l?oc adaltud oecclo oo 
ilóe fptradtctío: qma celt oithnguif ab 
alto p frmí agés.Zñ.tpm celú nó pót gña/ 
re alíud celu nífi eét ina ín q ageret q elíet 
fub oppofita otrpóne. CSUV nec fol pót 
.pducere folem fine máín tj ageret^ ppter 
ea'm fupw pofita'jDe0 tñ pót fine altq ptra 
dtctíonefecereouoecelos: etiá poííto 
nó l?aberétmateriá«(C2td alíud vníta? 
materte accíptf ,p fnb9citc cp illa funt vn ií 
numero:quo^ maa.fubijcibílítaí eft vna 
numero.üfingulam. 
5 8 r l < % \ i ^ n \ queftíonéíp fomaeft 
/ ^ U iliUíi I I ^ncípíu DUtínguendi 
nn.8o,l?uitt0 pfisoicít i totíésDidte vX 
ensquotíée oiíe Dícimfad afiud^ib eft 
vertí oe fozma indíutdualuSirr.r 2 o ca0.2 
op ^na eo2Údéfpé:fiit eadé fpé:f5 alia míe/ 
Sr.Ct27 ro:í ictuaímía .Sirri2.ibídé20oimóqó 
E.C.22» nó efífoltivnú^matena'^Pmfozmáeft 
«mde« vnñ TDíuerfu? oppofitü íftí:Oiatur $ nó 
ertídemtfmfbrmam, 
naliamulttplicanf tn eademfpé perfo:/ 
mas ídiutribilesmec ert incóuentes cp na 
nm rpe^ca ín ín poteutía ad foiml mdi 
5 S 
utfibrfem« ex l?ae«ífla fit vnií»£t cnm í>í/ 
atur talía funt totií q í qmd eft^Óíco gp 
qdltbet índíuiduu l?abeí natura fpectfiiCd 
inte^raluenfed non q^mm ad totalírate^ 
pzedícatíóts: quía non eft fie tn ifto quín 
políít efTe ín alíoií tamépter namri fpeci 
ficam babentfozmasídtutduales pquas 
oíftínguútur fozntalíter que nó perttnent 
ad oíffinínonéfpecteu tlndecú pl3s oí cít 
qdquid efl efl ídem cú eo cuíus eih verá 
eft cum eo cuíus eft piímovvmde qd qá eft 
fpecíeí eft ídem cum fpecíe fimplh fed nó 
eft ídem cú íiidtuíduo:£>ed quodámoda 
parseíustcum mdínídutí addatfup eant 
fo:má indundualenuvt Díctum efh O í d 
alíud íp ^ poftno p2ima faifa eftrqd patet: 
qjtum eft per fe otuifibíle íncgtum qjtum 
tune vna pare cótínut otuífa ín^tum ta> 
lis oiffert ab alia parte:íper qd»Si fetpís 
l?abeo jppofttú qi nó oíffenít mft míero: 
i funt roime quía loquo2 oe «gtítate folií* 
S i per alindara ídem ^ncípuí owífibí> 
Iítattd:?£ncípíú Díftmctionís: fed tantas 
eft^m tecaufa Díuiftbílítatís* ergo cauía 
oíftínctíonts ínter parte?«ergo partes f m 
fp qna'te oifferñt Í fo2maliter conflan-r tñ 
ílle oue partes AmteíuíÜemfpecíeúfi per 
alíud cum non ftt oare mfi Tubíectu; erít 
circuí us:q nía fozme oíftinguút fubíecttb 
z ecóuerfo^mte» Símíltter qua'titates ín 
facraméto aítans oiftínguútur foimalitet 
ímfe»ergo fimilíter alte feparate/iCffúc 
ad argumentú ^ non concludit tncóue/ 
níens:quía foima eft f>ncípU(generandt« 
ideo poteft elíe £ncipiu genera'dt fimíle 
exquo eftagens viitttocu;fed ex1?oc non 
fjeqmtur cp eadem fo2ma fit m genérate Í 
geníío;f5 ro2ma fpectfica é vna ambo?; nó 
tndíuídualis* (EHd altudoenumero (v 
cutvmtas addita vel fubtracta vanat fpe/ 
cíem: ita oifferentía addtta vel fubtracta 
varíat oílfímtíonéi quía vel non comple^ 
te expzímentli oifferétíaabftralpatunvel 
non p2ecife fi vna addatur.tunc fequttur 
non manebít eadem oifñnítío.Sed nó 
feqnttunergo altenuqz toüe oifferenttaj 
vltímá non inanebít eadem oifiinírio que 
^usmec altera:q milla eft:q2 pare potetía 
lis que remanet non oíifimtur: nec l?abet 
wffmínonejm 
ta i 
M á aliam qucftíoncj 
cvnóquentqueflio. quoDUlmguúf ouo 
foimalr: cjt oiliinctióe oiftingiuítun igtf 
oííii»guúf«rone:íicutioíarcIatiii4 op/ 
pofitá» líUcqhturDe fundaméto ^ i m o 
reroiií0:q2 illa cft q5titaj:t>uo.n«funtt>uo 
t>Halitatc,S5 quenf oe $mo ^ncipio oíy 
ftmcmio.qd.eftca DiffcmctiÓís alio^,í illd 
ett rubfíantíarq: fo:ma ludiluribilie, 
n ó neceiíana:q: ma pcedit q5titaté:vél ^ 
uie nó ¿CÍ pti*43 mae mfi p q5titat¿: ad^ uc 
iíja mqm quáta erit cá fine q n6,(D£óti'ñ 
b $ m * v.murcmufq? efl^ppna ñbU¿ ideo 
«. . . nópótví'ctéftibefmpbmínI5*7*cdgna 
lápídiefitvere na eft.pptia fibi ipü-zppñs 
^ «Irt fe^ oe re* G'JtéíBoeti0; iO¿ qó eft. ló elh 
*viio* q:vn»aueroel ignaocfevnarítücíncd 
nunucabilio.T fíe De fe cft B*(C^tés nulla 
eif res qnoftttftngulan alKfrgtalierea 
q eniht m fin guian nó eflindlflfemtdad 
múIta^C^té fí eft búveí vna p fózma'.qr o 
be fozma p qd eft 5*2^cedef m ífinítú:vel 
fl^bitur ^ ín mimo na ftt oe fe fi* (Cf tem 
auílalbznia nmple^ tuc cétdfe bic: q: eá 
05 l?re fo:iná oeterminaté» (D t^e píiurio 
g?u6Íib:o Dunfiomíni fpéeert qlitatiua 
Xpéi ín idíuídua q5titauua»íi nic eét ve^ <$ 
Of vtrpqt eíTet qlitatiua: q: vtraqj oiuifio 
eet p foztmlé t m t n fupaddúl gñi i fpéú 
( L $ d ^ n u í í p f u t ? a ^hbet fínsulane efí. 
^p;ia fibuitá (p eadé nuero nopót ec alte 
rius.GíÉí boc mtédít. pBgptra píatonéq 
ponitid eá vna.multoB indíuíduo^ i cp 
lita ert^ppjía cmmhbet ídiuíduí $m plato 
n ¿ G £ t contra 15 vadí íppó pbuSed na 
q'na ego pono oeternunaíad vnítatéhue 
ralép tozináídiuídnalé^uíceft^pita ei0 
cijtuo eít ipfa;tñ oe fe no.eít^pzia aliciuiK 
CHdalítLd:(pncutataInó eñ]5aíal mfi 
pDríamadditarítclapís nó ertbíí lapio; 
lufi pofiam indiuidualéfupadditá: n qz 
n ú ^ o e fefepafa ofiaoo efl vmí: vel boc 
p of lantaddita:-!: eodem inó eftoe natura 
ípéí refpectuofíe ídíuídualíe fupaddíte 
f ib íXSda l i é :^ natura lapídie é vna ín 
fe.-r res^ ftc nó eil bec^pzie; f? vnitao ib 
feetl mino: qí vnuao núeralis; i é rcaüs 
&MCñÍO 
vnítaeifs nó tanta realitae ellin illa vntta 
te;licntín vnítate miera l ívú oetermínaf 
ponam ídíuidualé:ví íit bíc|»pzíe« (Di3d 
aliud cp foima nó eílppzíe fi:f5 éft Qulmá 
ertbícfifutgenusno oeterminaf oefe (5 
p ofiam vt fit fpé^:2 túoiia nó eft fpée nec 
b5 vnítaté fpedfic&filr fozma ídiuídualíí 
oetenmnatnamfpecificávtfít bec veré. 
Iflon tú illa fozma eft,pp2ie!?.fíue 15 aliqd 
q: fi ftetune feqtur (p Dría eét fpée. (Dad 
aliud: q.' íieut nuilú íimplex pót eé fpée alt 
cuiusgúíe: ficnecalíqd oínofuuplejc elt 
ptícufare ptentú fub fpé;q: ídíuíduú bjeó 
pofítíonéfpéi« fozmá mdtuiduálévlira* 
vñJbzeuíí Oíco 010 fozma q eftfpéo alí/ 
cuuiG ístiio crt cópofita eje pofétíaltalí^'Z 
ñcnwz oís talie efí 6 p fozmá tdíuiduale5« 
C S d aIíud^S3oeti0ponit oiiam mter 
Dtuiftonc guie ín fpéd ? totíuo ín ptee»z íl 
ludtotuefttotúítegrale c totú tgtitatíue 
©iuidíf ín ptee.fs ex 15 nó feqtur cp fpés p(i 
mdif ^títattue t ináñfs qlitatíué folii^0. 
qz nó ponít mfi tres DiuífíóeoX^ñie i ípés 
1 vocie ín figmíicatióee 1 tonue ín ptee^ 
nic ai Dimito fpéí ín idíuídua máxime có 
ueniat cftóíumone gñíe t fpée: q: cú al(jd 
nópuemtfeqtur cp eft qlitatiua ftcutoíui 
fíogenerío* 
iUudq<5 non eft oiuifibilein multa.-z Ob 
ftmguif ab oí alio fm nume^Hbzima pa 
ficttelligíf cp ítbirepugnat oiuifto tpteé 
fubiectlUaáijrepugnátianópót elíe mfi 
palíqdqd ém tdíUidno*vocef mdiutduú 
aJ i rbáf DúprrXlno mó fíCtOiuídun par 
teeíubiectíuas eli ípfectióío: vñ remoueí 
a oeotg 15 nulli repugnat mfi ^ pter pfectí 
onéaliqi ín ipo«(uü¿t c^uis Dicaf 13: <p oí/ 
uídi ftc el! íprectióis ín na fpecifica vel m 
quaciiqsnáímfe^nópofTe oiuidi e f t^ 
pter aliquá pfectioné:tñ m fuppoñto nae 
nó eft .ppier áliqí pfectioné;f5 i>pter l u n ú 
tatíoné.Garr 20 arguíf ad pclufioné^fi ta 
lísoimno repugnet a.a^DífioilIa fút ícó 
poreo^incopoíTibilitañaUqno^non eft 
mfi ^pter altq íriclufa mipto vl'^pter ipa 
tota^mínozp5»Si em abaaolleref tan/ 
túmodo aliquid p qd eiíet oíuifibile fic.ad 
J?uc nó repugn^ret oímfioni: qz q¿> oe fe 
repugnataíícm fubqmtúqinSbcñrnitc 
ipmpoifáf femp fimt repugnatía nifi aiit 
repugnaret ftbt Diuidi nd eífet tdiutdutl* 
15 p5 i cji0:l5 em Tuba fine p í t a t e np íttm 
potétía faltem^pnia ad qluaté: tñ 116 r o 
pU0iiatribi:q:tikiiuUoadueméte poflet 
fiare ciíipá.fícsrupponédo pcIiiííoné|>^ 
bata'.qrinuié qd ítt Ulud tn tdtulduo p qd 
fibt repugnat tHuífio ttt ptee rubtemua» 
taleeXq^ qUb5 fit tpm.ñJi.negaf ip? pof 
fe 6ímdi í ptee eentialee filV ttegleé etero 
: ^ eneae Í : bogeneasrqúq? tíi nira po pó£c 
wea ert ipm oíuifum:l5 eade fpéef dicetur 
oepte oíuifa q pztue ptedicabaíoetoto» 
CÜClmds eltílludtn a. nó negatío.q: vel 
ífle effeetus efí pofitíime:^ pj.vel prntin* 
1 m n5x>ñt cá eiu6:f5 idípnitCSt oaf l?ec 
negatío 116 polfe zc* Cluero etiáoe caufa 
negaiidtóoate:'! femp quourq5 líee in na 
pofítiua.p cá,ad Í5 eltet líludarg111 ^mií 
p Tupta fi valeret.(Cf té mdimdnu efl ve/ 
rífTi me ene 1 vmulícut arijuíf 5 oe p:íma 
TuBarqd e(l majcte rnBa.je£t ípftne eft gña / 
no,í£t circa tpfam funt opatióee^pfa ettá 
opatunotatlta vtdétur nega'da abaliquo 
foumVr pftituto p negationé* É I I S Ulud 
tn a«poíittuiJ nullúacciumec multa íímul 
jjptcr argumétafupiue facta:-: ouedá fu/ 
pza ptra negatíoné.inó ma nec rozma nec 
eífe actu ñ Differt a fótina^pter argumen 
ta faítafupimíPíContra» etiáota tflaefh 
q: q6lib5 iñop elleóibile, g oe ipo eltque 
re'diípgdfitl5 velpgd repugnat fibi oiui 
díín ptesfubtectmae. ^rtud tdé cócludit 
ptra negattoné^p qd^meft becq: pcej^tue 
negatíóíí» cñ pirabibilíf .Olotandu g ^ 
ücut alíq pmo funt muerl'aXre toti6:q V5» 
in nullo pqeniiíttiSic in oíbneoifferéttb4 
^funtouierfa ahgdvnúennao? íuemre 
flliqnaqbneDtlferátq retotiefunt oiuer/ 
ra:afr,pcedef ín tnfimtútT illa fimtvlnme 
roneo vnitatte qua fie funt indiutóbltia íl> 
icutortafpeafica infpé eftcá indim^in 
fpésmec ert cá ^ 0:: q: tpa eft ibúcuí ^ mo 
repugnatDiui^9 íllaupa etia' eftqna ^mo 
oilfert ab alia fpé í m eme of i954ia cpvnü 
t>na£mo eiioíuerfa abalia.ficoe vnttate 
gñíe gFíaliííimí tn fe.un omifibiluate ei4 
ín pl 11ra gña 1 oíftínctióe ab alio genere. 
UtrúcR em p* íitóe^mo fi fitpceptne fim/ 
t i t ) . 9 9 
plec:-r in nullo cóueniat cu $titate fm alí 
quofi*ft£ tgif cú indiuidua fint(ppiíe &¿ia 
nó pilmo otuerfa quer éda ett cá vnitaltó 
nüerarqua ^mo repugnar oúndi ín HÉfc 
taoptesfubíeftíuao^qUa j^mo oíftíngui 
tur ab alio ídtüíduo*íta gp id ín boc indi* 
uiduoíal indint l lóf int ^mo oíuerfattl/ 
lud .ppzie vocaf tJífferétia ídiuídualio vt 
finguíaríercú bzía fit qua fetfferút a fe fin> 
gula* jÉtconftat índíuiduá OifTerre^piíe 
q: funt oíuerfa alüjd Vnü eima, í£t p día 
qtto ad róneín ofieXquo ad fímplícéoe/ 
termínationé cote p ipramvtpfoimále. 
n6 babere ahud fupíus ín quo puéntt cú 
oña oppofitainecfbitecumaliqüb^cqlí 
ter eje reomerfus efTea quolibs fine oppo 
fttorfiue o:ía trifpata 1 equalr ínq^ q: fe to/ 
tomó equafr quo ad fotmalé róne5 oíüef 
fitatíeicj vno modo maío: efl ínter oppb> 
fita oímdétía tdé pc.qub aiitad íncópoiTb 
bílítatéalio mó maíoi ert ínter oifpata cí.r« 
círca ídécóe nó l?fit fierí íicut oppo fita ^> 
(TSíníílV íudícandú ert oe Oria indiüidu 
aluficiuoe fpecifkarq ad alíqd: tñ ert Dría 
q> rpecifica ert cá míoiie vnítatíe cuí.f úo 
repugnatoíe oíuílto íptesfubíectíuaoJí 
máxime vníta6:ficut ínter fpecíficas mfe^ 
ríoz ert cá maione vnítatío qjfupíoz: qre 
tandéertalíqua vnítae mapma cuíudcá 
ertpfecttiííma ofía ? q pomf tdíuífibtlí^ 
(Dlbec oíflferétíatqz ídiuífibilío nó ert pn* 
cipíum prtítuédí aitgd ín róne pdícabtlíd 
fed tm fubíjcíbílío.í ^oc ma^ía Tubijcibiii 
tate.cfubm eftmale refpectu pdícatú fie 
potert vocarí malís of ía, c ideó non eife 
f ncípíú Oíffmítíóíe que^pptíe ert predica 
tu t medíú oemóltratióíe ficetía Oí'íafpe/ 
tífica polfet oicí mali6aliqmó;q2^ncipíüi 
fubíjcibilie refpectu g ú i e ^ fie ín*í0,ca»pc 
caufa* 0n\nceptee oíffínítíontóoícútm* 2J.c,2. 
fo2me: vertí ert refpectu oíffímtí nó ínter 
fe:fed otfferetía veré intomatiua gñí0:vt 
actu? potctíalts má'lw refpectu eíus nop 
fciSijp córtituto ínfubüciK refpectu eíue 
ftcbecoífferétía magie materíalíoerítét 
aliquo modo fo2mali^ficp5 ad \?oc* 
/ ^ n n f r d ^lcta ^ ^ naiaut ert alterí 
^ v l l I l>«l ue fpecía aballa oiía idv 
uídualí aut eiufdem/i altertim.ergo fo2> 
tee Í plato oífierunt fpecie;quía oífferen? 
tiber 
0c;ñc\\t*n*\?o\e*Mdergo ©efcédit m 
\?oc % l?oc.(i #m altas bf iaa ídem argumé 
tum efs^ .pcedtf tn infininí, (Df té iia^ 
ture fpecífice que intelligiltur i?i fozte fub 
l?ac of ta repuguat otuídúí ipra tnrttuguí 
tur ab tpfa natura l?oÍ6 q eft ín platonc* 6 
«ó i tdiuídua circúfcrípta illa t>f ia,(D^té 
natura l?oíe q eitmrpitetreparef ab illa 
Dría tduudualí«<z íta tnanebtt nó üngula/ 
ncrnec vna niíero/irion em vídef ptradí 
ctto 0$ feparef cú nóídudat illá,j)onatur 
etiá fub.alia of ía índíuidualúctuc eadem 
natura ^mo ent bícfingularíenáipoflea 
ilía fíngularíe na. (Cf té foztee ell foztea* 
% ert I?ó. c boc aíal. i fie vfq; ad ene.^ 
an eodé erútmRc oiíe ídíuíduales. (D'Jté 
qñ línea oíuídif qd ^U6 fuíí pemuc eft fin 
guiare p fcg gñatur íbí t>fia tndíuífibílío 
p otuifioné.c cozrumpiífilr c6tínunc oua 
rü factatC^tem illa q pueníut índíuíduí$ 
vt agere gñarí i c . aut ínfunt eí» p natura 
c5em:aut p of tas ídíuídualee, 0 í p:ímo 
modo nlc^mo ínfunt v l i SíTcdo, gtalía 
no funt oemonftrabílía oe alíquo fuBo^ 
ira nec fcíbílía^ íta feía nalíe nó ertícía» 
^nteUigcndump n^me'S 
qd efl ín plunb9 c De plunb0 nóactu: fed 
potétía.ppínqua.talem^íl eft nífi ejrcon/ 
lideratíóe íntellectud.vnumaútín multíe 
potétía vt accípíf potétía logice nó naliter 
Díeíf cuí nó repugnat eé ín inultíe: % fie có 
muñepót efle ín reru ná\^n fozte em n6 
folú í m pfideratíoné ítellectuotfed ^m o: 
díné naturalépfectíonum vmtíuecótenta 
ru5pzíuís eft aíal b ó ^ l?ó qj bíc bó:qd 
p5 exopatíóibueppzíjo^íc em cognofeí 
tur ozdo vníriue ptento^tvt pdíctü eftver 
ruofiíiéfcéequeftíoníe qnartí libzííí boí 
í m gradú .ppzíú nálíter f ozem gradu fin 
gularítatís nó repugnat ín multie efle: qt 
m ípo vt fie m1?il íuenif pqd repugnet fi/ 
búfieut g eóe eft m natura: % fuá vnítae vt 
tfeoíeta eftíllaq.pbaf fupzaíniftaqueftí/ 
pne.-z oe qua oictú eft fup:a,euíeüq5 ením 
¿raduí realí entatíe eozrñdet.realie vní/ 
taaSícut tñ ín alus vnítatíue ptétís non 
eft fepatío realie:necetia potétífllí0;ficna 
cuí írelleetud tnbuít ítentíoné fpéí que t>\/ 
cía eft efle tnre eiieóío: ftcut coe eft poten; 
tiaíe ín re iuíq5 feparaf abalía pfectíoñe 
vnitíue fecú ?tenta:vel abíllo gradu ín 4 
aceípíf oría indíuidualíe^Cúetíá nunqí 
fiatm rerú na mfi fub oetermínato gradu 
iuíq5 eft ab íU o fepabi!íe:q2 Ule gradiK ci| 
quo poníf eftfeeü vnít íueptétuo^l&er 
^oc p? ad tertíii argumentú ptradíctío 
íncludif fepatur,ppter vmtíuamptíné/ 
tiátG£ontratquare non pót fierí fub gra^ 
du nae fine gdu ídímduáte^ 5 tpa fie fetá 
^cedít argm.ponif em fub vno §du indi/ 
uídua'te^eínde fub alío^C^té tune feqre 
tur <p na nií(^ pót índíuíduarí p alíQd nó 
ídé fibí vnítiue.arr ení poliet mutarí a fin/ 
gulantate í fingularítaté.(D5íé oía eíufdc 
fpéí eadé ptínét vnítíue» g fi alíue eft gra/ 
due ín )?oe -zín ífto vnítiue ptentuero? 
íntellígerecfíam ptmentíu.íítaíftí gra/ 
dus nó erút ^mo oírtínguétee. C 3 d pzí/ 
mú ífto^queda nature ín fe nó repugna'! 
í tú repugnát nature pofite ín elTe vcl fa/ 
.cte.fícut nó elTe nó faetiL Sft'r nature in fe 
nó repugnát fottefepararí ab oíbuegra/ 
dibue índiuífibrtib0:q2 ímellígédo natUA 
ra fine lilis nó íneludif ptradtctíoan ín eé 
repugnatfibí ep fepef ab oíb^nó aútep.fe 
pef ab l?ae, f?.ñ»cpore:vt í illa i eeóuérfo 
Iflóg pót fierí mfi ab alte? gdu ídíuidualt, 
qre ífte nó pót otfferre re.í Í5 peedif fedni 
argumentú. T ira ftat ínfepabtlítad^pter 
cótmétía'vnítíuá^" mutatióeem 05 fub/ 
íectií realiteroífferre ab vtroqj termino* 
C S d tertiií natura nóeótinetvnítíue íllií 
gradmfedcompofttíí ex natura ?ílIo gra 
tí u.Cu aút natura ponmir fub illo gradu 
nó eft cá mfi agene.Sí g acci^if ífte gdue 
nóoíffert ab illomifi qi eótinée a cótínéte 
negandú eft.f5 ecóuerfo eft.ttñ Ule gdud 
nó eftmífi q: namralr ^us eótinée ipm eft 
nó.n.eft mfi q: agéí .pdueíteópofmT^mo 
S íeg eótinée ^ ue ín eégduepiozín oiuer 
fitate. Éjcemplihoeuf» ereat aeré« ígné có 
pofita ^mo pdueíf.-r ió pumo funt fbimc 
nó nifi p aeciío» 1 íó 20 compoftta oiffenít 
p fozmaertñ nó ecóuerfo. <z ftntne jtono oí 
uerfe nó fie compoftta» (DSíe g p5 ad ter^ 
tíil í>ncípale:T ad trec obieetíóee ánexae, 
(D£ontra útam rñfioné. contéta vídétur 
oífferre.pptcroifferentíícórinentiumon 
trgo ecóuerfo ^pter circuí um.lpbat<ir an 
tecedé&fenfiuua ui ine-í inteoifferuizin 
tcllectíúa oifTert nó ecóuerfo, Glftño.oe 
antecedéterelí vt ficeft vt nó: $m cp pten/ 
tú eftfonnalein rónecótinétié veí materí 
ale»e>:emplifícaf aiú ni argumento qúeft 
materiales Sld ^mú ^ncipale.cpfiintel 
ligaf fpedeu.ficut ptentú fub fpecie: nett, 
trú membzú eft Dandum:ñcut rónále:nec 
eft eiufdé genem cú írrationalunec alte/ 
r a í s t e ficut cótentü p fe fub gne.Differé/ 
tie em oppofite vt pdtctú eft funt fimooi/ 
uerfe ,ppter infinítaté vitanda* auté in 
telligatur eiufdé fpeciei: vt oiuifmu i con 
ftitunuú ahquo^ eiufdem fpeciei:fíe funt 
eiufdé ficut oifFerétie fj?eeie funt eiufdem 
generie.CBdfecundú: ftcut lapidi albo 
foimaliter repugnát nigredo p albediné. 
íitapmtemeireúferibédo albediné lapi/ 
di g eft gen0 fubieetú nó repugnát nigvo 
do fie etrcúferipta oifferétia indiuiduali p 
quafoztnaliteroiuifto repugnáteompo/ 
fito ey natura z illa oiíferetia nature fpeci 
fice p illam oifferenttá nó repugnát x>iuv 
fio.vnde ipfa eft cómuniorvtpdietuj eft p 
poiTe logice elíe m plunbus.CDCótra.túe 
adi^ uc illa natura Mftmguif ab illa q eft fi 
ne alia t>ifferétia indiuidualúg oifferrétía 
n amera h.(L'íRno.n loqmur realiter bu/ 
manitadqneeftin fozte non eft l?umani/ 
tac q eft in platone: leftrealie oifTerétia 
cxottTeréttjd ídiuidualibue vnitiue conté 
tie in fepabilib0 bine inde.fi aút eircúferi/ 
banuiG Ditferétiá bine inde:fieut nec natu 
ra intelligif vna máxima vnitatem fe:fed 
tmillavmtate mlnoziqueeftcónuini6:fi< 
nec eftoiiufaabl?umanitate platomoot/ 
uifione núeralunee aliqua:qz nófpecifiea 
p>:ficutnóponédoaliam fozmá generio 
alia fpeciei oiceref oe natura generiBin 
vna Ipecie.* alia eireúferipttó DilTerentüo 
^inc inde.cad quarní.fi ponanf alie fbz 
meaQbuefumunf pdieata inQd necefte 
eft pcedere multad Differétiaemdiuidua 
lee in eodem.qz natura genene fine ptra 
dietione poteft elTe p:io: fozma fpeeifica; 
i nonert finefua oifferentia indiuiduali. 
(D£t fu UeceiTe eft concederé <p boe aíal 
poífit eiíe bie bonio;T non bic bomo. S t 
nuliter bicbomo velUU bouiomUmca 
loa 
tur <p boe animal non eft naní perficia na 
tura anime intelleetiue mfi fub certa cifFe 
rentia indiuldualunon efttamen mfi vna 
bifferentia indiuidnalie vltima que oeter 
minat fozma; fpeciñeam. S i Dtcatur alia 
opimo oe fozmie poteft^iei: cp vnue gra 
düe pefeetionie oeterminet omnee pzeee 
detitee ad vltima vmtateimfieut vna oiffe 
rentia fpeeifica oeternunat omnee perfe^ 
ctionee pzecedétee ad vmtaté fpeciei quá 
nec ex fe babent:nee aliunde 43 aballa 
oifferétia.C£onira.fi vna oifferétia indu 
mdualie poteft intetligi inc^tum oetermi 
natgenue fuperiue:nó mqjtum oetermi/ 
natmfenue. poteft em íntelligí beefub/ 
ftátiamó boe eozpue ergo tila ui^tum oe 
termmat omnee pfeetionee pzecedentee 
eft in virtute multe. (D&ü igitur ineóue/ 
nieiie fi ponantur gradué .ppz^ toteum 
non ponamur ree Oiuerferfed tamú vnitt 
ueeomemunon eftíneóueniene boecoii 
cederé ím víraq? opinionem: mfi qz ma^ 
Xima vnitaerque.f. eft per bañe omereiiy 
tiam intelligcretur pziue m eife fubftaiu 
tieiq] vnitas Differentie fpeciftce que eft 
minoz 1 pziozivt videtur.CSed rcfpoii/ 
fio omne cómuné eft eque vnUm in fe vni 
tate eómume 7 ímediate poft illam vmta 
te indiuifibili:quarú neutra ^ m fe omerfi 
fieatur peradueniétia magiem fubftána 
<^in bomine.Sed'tantú extrínfeeevaria 
tune vnumplue oieitur variar i : quia efl 
in plunbue eíTentialiter: ^ magie oíuer^ 
fie,(D£omra.tuncomne cómuneeft í p v 
ciee fpeeialiírima oe fe: qma vna tahe eft 
in plunbue qí alta c indiutdua vniue fpe 
ciet plunbue oitferetüe exmnfecte oifFe/-
rum qí indtuidua altertue.OUefpcdeo 
otfferétie extrinfece non facium vnúpfez 
cum tilo q5 fubeft: ficut btceumeómuntO/. 
r i plurej ofte faciút vnú p-fe:í i^o guodáA 
mó p fe oiuerfiñeaí p tllae: fian ma p fot. 
mae nó fte fubm p aeeútia.(DSd.$.p oiuifi 
011 es mbtlpofitiuú fit: fed ñt vna pzectfio 
vel foltcitudo qtteoieif actualitae oppoft 
ta potétialitatt panie in toto.13 ergo pziue 
béedtetae linee que míe eft bie Iinea.<z \?ü 
feeactuoriatuindiuidualé actualitate oí 
:mguente.fie 9? ipfá cuín nullo fecit vn ú 
piltmcf uo ba buitillam otfíerentiaaetu 
ia 4 
X i b c r 
. oppofito potentte ante talemaetunuante 
generattoné i per eam oiftinguebatun 
ál tame^ fie cp nó fint illa,nó t i l ftequín 
ejcetófieretvnú^ead fejetu Qcgdpre íefl 
vm ídíuíduo cuíus ñTc íertalíj íduuduo 
tneft p nam cóennq: míferét^e lingulariv 
bus nóme}lcóeal¿d,'Ztta íí gdp vná ín/ 
cííeip aHá file nó ineíTet nó plus i ^ q con 
fequytur gúalirttma funt filia vel fpés ra / 
ttoneDf íay fpectficar: I5 illa q prequütur 
fpés ouas totas róne toralttatis fint ñmv 
Íia,0$»art tueiifozn róne Ijiíanitatts; fié 
gñare;q:inl5 aífiinilaf gentto talunon tñ 
úifimt l?tcl?óifine fingulantate loquédo 
oeeis in fe.loquédo aiít oe cis in cót tnfút 
^inolpoí tn cóu-roe tilo oemóflranf «feí^ 
iintur«(C£ótra l?oc eiivnii argumentú fa 
ctú extra tn qóne fexta«piimi Ubzt^x 
optnionep}^ fingulare efl vnúqd,^l? 
fcdo.oetrue.oanielitas, Í fi fingulare e ñ 
vnú qdeflp fettelligibtle:ettáofia iáiuv 
dualts fmeímri* C£ontra,g,oílTÍnibtle « 
pe eo erútoemóflratióes «fcte,(D^íté qo 
efl tn iflo ei0 fife eft in ílloata ab ulis 
mqítú fingularia abftrabef aUgd cóe: fie 
inqjttí albedines» iD%ú tune f enfus % in/ 
tel ] ectus quó oífferrét^CSÍd^uof ta ídtui/ 
dijatis a nüllo nota eft in Ipac vita cóuen 
¿uius.pbatio eftjqíttic nota eífet oaa eí0 
ad qdcúc^ alinda tta nó poííet errare oe 
quocúc^ alio fibi ítellectualr oñfo: qn tu/ 
dicaret tllud eéaltud:r5 tllud eftfalfu5 oe 
alio oíno fiRnifitm oeimelUgédo feaía5 
% fuii actú fo:te a tjb0 oifferre otceret quá/ 
tóciiqj filia fibi oñfa oei elli0édo:tñ fe có^ 
pofitú ifrite erraret:QS frfubüo oe0fuum 
co:pus ámípilaret:'?aliu4aíe viiret ma/ 
nétéafatn eadéintellecticenó interrupta 
fíe gtaía q5tu ad of tam mdiutfibiléfeipaj 
certtfiime n onit b ens»(DíQ uátú ad natu/ 
ráfpecificáalia vtfenfibilia ceruusnouit 
Í bácnotitiá oefemqnt, fie gtofa aúg.tn» 
6*g nó polTumiis ináuiduú óifTmire non 
expte ei0;f5 ex tpoiétia nfaificut necfubas 
fepatas;vtp5 mquadá qóne fup 2,ulib:ií» 
(DCótra»fic fpés 1ul? e oiceref n Ó oiffm tbil' 
q: nó pfe inteHigif. CTRiioquáfibjnám 
fpecifica fubepfeqtur altgd vel aíiqua.vñ 
eiusnotítia p effeetu poftit fyh nó fie o:ia5 
Idimdualé/ic adaliud oe oeinóftratione 
áiueftio 
Vtl ficut &íctif eft ad fextú n i t i l pfe^tur ín 
diuiduií róne ofie ídiuidualts p fe:qz 1 lid 
elfetoíno incómunicabile«fte ^ni l? i l ei0 
fimilepoíítt tn altquo íueninquale nil^il 
inuemf m enttbus.vt videtur p:eter oiffc 
remiámdiuidualéivel fi qd pfeqtur ratto 
ne eiuscum ipfa DicatgradU pofitiuú en/ 
tis.ergo pót altad eaufarettiie illa nó enít 
nota^ tta oemrabillamíe: fed nó nobté 
fie opoztet coced ere illud extra m queftio 
fexta £mt líbiuCll^zeterea tllud oe infite 
nó valet.quotcúq; eríí fpectebus fozte pin 
res funt potíibiles^ tñ oe qualibet nó mt 
ñus eft fcía.fie l?icJlec valet oe cozruptí/ 
bile fingularimq: íeozruptibiltter fuá paf 
fio p fuá'Diffinitioné fibi ieft.pót em í vft 
cozrúpi abactuelíe cozruptís oíbus fin/ 
gularibus,g«iQfretia vulrS:p/7,<p cií cp Z:»c«3f» 
tra fenfuj fiant ímam efl v>trú f mu vel nó» 
Cif tño^oc eft oe cognittóe fi eft: fine reí 
m ^pua exñtia^fic etiá oe vU eft ímantfe/ 
flum nififeiaf neceiíariú tn alíquo fingu/ 
lanrqztñ talis exñtia eft magis fingularú 
q5 vris:qz nó eft víts mfi í fingulan» ideo 
fie fingularía magisoieunf nófcibtlia:qx 
ta lis cognitio magis eópettt e ís .CSd ali 
ud o;íe tile funt pzimo oíuerfe in millo có 
ueníentes*(C^íuxta l?oc nota: gp fi gñatio 
oeber et oici equoea m oun rn^q: .pjniem 
tespíonales non funtetufdéfpéugqltbj 
ín ereaturis.qiofie ídíuídualesfunt piu 
mo Diuerfe.(E:f tem nota íp a DtfFerenttis 
índimdualibuSiticgd abrtral?ítureft ali/ 
gd fecúde intéiionis:^ nó pztine» 1 fie cuj 
ítelíigo adán ítelligo finr^ qifi ipe onde 
ref nefetré cp ipe elíen S 5 ítellígo peeptú 
compofitú ex l?oíe « fiugularí: qó eft q6/ 
dam cóe fede íntétionis.talé etia cóceptuj 
babeo.mtellígendo qócimq^ fingulare* 
CO* vero ^ zcdictií el! ^  qeqd abflra^lf 
a DifFerétíjs ídiuidualib0 eft aliqdfcóe m> 
tétíonís, 15 fie cozngtf abftractío ^pzieeft 
pdicatt oñtís gd fubtectunó em palito íó/ i 
muñís of ^pzie abrtralpi a rubieeto nó có/ 
uertibilutñ cóíter loquendo Dieif1 abftra> 
ctio.tdeo a DifFeréri|g indtuidualíb0:fieut 
necfpecificisnil;ilpótabfira]?i ^mo móí 
qma funtrationefí reales oíno fimpltces 
pztmo Diuerfe alias eiíet .pcelíus tn tnfiní 
tum»Sed fecundo modo poiíunt multa 
4&cptmm 
a b r t r a H í no folum fróc intcntíóíí:vtp!< 
díafrftetphmevtindíuíduu vnú nume/ 
ropfeexñeincómunicabüe que foztefút 
^me í t e n u ó í e ^ K ergo ítellígendo copo 
ñtus c? na v i to aliquo ta lúvt pteobiectí: 
non vt róne opporiti.(D3d 4m p arg'" fa^  
ctdoe ítellectud oífferétíacognofcéda cp 
nullue fcnfuo p fecognofcit ftngulareqz 
eiurdéfeníibilie fire omníno nóoífcerne/ 
reí ab ipo^CCótraámo e^  loco.ftlV nikr0 
eftpfe fenfibili&Glftño^ qd idé in oíb0 
locto qd tucíUr fi eje loco^g nó efí p fe 15 q: 
15 nó ett boc p locu5: qz ñ cognofeeret \?oc 
inqjtum I?oc:etia oiílingueret abillo»pO/ 
fttog; fimul eéntímoquociiq* pofito í}á/ 
t e b o c í b a d illud oe numero 05 glofare, 
certü eft ení ñ fp funt noui radg folie i me 
dio.fic cp nulluo ourat ibi oiu cp vifue no/ 
fter iUiímíerú nó cognofcltáielligenduj 
ert g nu merú oiífimiliií.GSlia opimo oe 
fenttédo fingulare^tangif in fine queflio/ 
níe 6C ^ mtarguméta cótra nó bñ foluuúí 
fozte^aiiter pótoicúcp fenfuo nó eftalicu^ 
tus nifi pñtie f m natura 1 m e^úna aecua^  
lúoi nó eft nifi fingulare.milect0ítelligit 
abítrabendoabbicrnúclS míceft $m <p 
actualrevíftéoin natura cuiuo exntiecó/ 
ditióeo funt b 1 nuncaila abrtractio fp ne^  
ceflana eítí ítellectu.Clbocoubuhvtpj 
inqueftióe.éxbuí0 mtaltó abftractio np 
facit ftngulare oicíbileoe muhio.fta eni5 
biebó eñ ítelligiliomó vt t y m fKpó.nch 
lecf'g efi vlio p abfíractióej ab bic 1 ndc« 
fenfuo ñngrano cocer nido l?ic * núc'Blv 
terg;albedovniuerfalio eít ene p aceite: 
necpmo ítelligtnfed albedocui tñ ittUú 
gibili vereoenommatiue cónenitoifTini/ 
tío vlK^q: nullo vltenon facto circa ipm 
ett oicibihe oe plunbuo cum nó ítelligaf 
fubrpnealícui^pbibentie uta plurahta/ 
tem poíftbilé nó impoíTibilé p abrtractóej 
i b ^ Í C T nuncboemótm vreítelligi^boc 
t ñ tm i l lud qé vt fie natu5 ert oenoíartab 
vlitatemó tñ vre^ííc vniuerfatitao fitró 
ínteIftgendtfTeut eft l?ie:tm imelligibile 
intelltgtf.fingulare tamé eft eje parte fui 
intelligibite cum ñt qutdrfed nó a nobio 
nunc mtcUectióefírapliei poíittua,albedo 
vero: vniuerfalio et albedo ñngularío fút 
eoceptue eópofuí enm paceño;?; poften* 
t i H . l o i 
intelltgunf:ííeut l^ ó albu^fínguiare vero 
fetitif pfe nec cópofuú.b eíbedo uecello 
do fingulariter enop aecño^ipa Itngl'art 
taoefttm ítelligibíle^alicid2¿ííeníPio:« 
cómune albediní 1 fono. Sed albedo có, 
luneta oifferentieindiuiduali^fíc efina^ 
tum oenoíari a fingnlantatetnó fie cp con^ 
iunetio feiitiaf;nee ifía oifferentia mdiut' 
dualiomeceóiunetio fitró fozmaliofcnti/ 
endúfedmodue quídam remo fozmalio 
fub quo mó eft rano fentiédüCiCótra.tm 
albedo fentif euieúq? fit eóiuncia.ergo ipa 
vt eft fíe nota nó repúgnat oíd oe plunb9 
ficut nec ipi vt eft íteUecfa.ergovniuerrale 
itaíemif: ftcut ítellígif .Simillter vntuer/ 
faleeftTicejttraaianKq: lieet albedo cyira 
aíam fp fiteómneta oifferétie indiuidualu 
tñ albedo pne naturafreft illa eóiiíetio« 
l i l i fie nó repúgnatOieioe inultio:!? pfide 
ratefuboifferétía poifferéttá repúgnete 
ficut vl'e ítelligif fíe eft extra, (Clftñoabi é 
albedo vite vbt feparaf a p^tbete oíct oe 
multi&q: ibi nó impol'e.g poffibife eft bic 
eé títellectiue.fíbuiuítellecte nópiungií 
oifferétta índiuidualío fibi in re piungif* 
cfibtfenfate maxime.íDSí l?oc addif ep 
fenfuo eft rei ím ep ex'^qó eft veril oe ejiV 
ftéte fojte.(C£ótfa/i ítclligte feparifealV 
fte.^ nó piungaí ítellecto tn re;falfU5 eíf¿ 
abftrabétui ení ñ eftmédaeiüfiinqstiiad 
aetú cognofeédi fíe ín fenfu.q: becceitao ñ 
fentif .SilV eft in eyiftédo:qz tilo eífe jpojí 
qd eftalbedmis|)p2iumnó eftoifierétia 
indiuidualie:q2 poften^nifí Oieaf qme v i 
dere eolo2é.(nftñoátellecto in fe p aceñe 
puigiíOFia mdiuiduaiieatá 5» nó necio; 
fenfato p aeeño 15 fine quo ncííed neceiTa/ 
no exñtt p fe:q2 i l l e f 02 gradué q etl albe^ 
dinioinfe:eiíofia mdiuiduali facitvnup 
fcCBd arguméta ptra itelleetióe? fmgii/ 
Ianterqueíiiintfup{)múlib2il p5 qjmlc 
n ú ^ ítelligiftVñ pfeetiiTimafeía n une n 0/ 
bis pofíibilíí eft oe fpé fpa'ltífíma tbt ftat0. 
Sjoiffieultao eft ptra lj+eú.iumulta fingu 
íariafaciátmuftafantafmata:quarenóa<i 
libet abftr a^if^éo v r t o ita velerunt tot 
vel volútao ibi attqd fácieuqd eft íeóuem> 
eno^Clftñfioné ad K qre.Coi.5,ff4n rñfio 
netertierómo^ncipario iiriuóqueftióio* 
an osponerefpéiimefligibtlejin méozüt 
¿p:eccdétem actü ítdtígendúGUd aliud. 
. vlitae eft p fe ró ítelltgédi quodhbet íteüí 
jgibile nó ítellectavt obiectú necvt par^ 
/o:mali6obiettuíÍcut fíngularitae rófoi/ 
malie rentíendi nó vt obiectú:nef parafj 
pzeeife róamo ü oebet ítelligt ttelhgif fub 
róne vniuerfalií.tójcémplú mafculinitaté 
velo cócipere qui eftmodue pcxíe cócipié 
do oeiúnec o&nunec pareallú ntodú ftfa 
eio obiectuipcipio fub mó femi"3. CI ñ ma 
' Teulinuac eftfemmi generi0:tñ fozte vnv 
iierfale eft ró ttelitgendi nó ita itel|ecta:fic 
anodue gra'matiíalie. ó.jciü). 
/ ^ l Ul l l í t cUig i tur ,p^ 
v ficvidef.qzensp íeéo tm 
mteMectu6,per SuKpnmo 
,metapí3f . c a r e n ó tm ene 
i n vniuerfalüfed qéhbet ene incgiú b5 ró 
íiem enua*qóer{;o majeime eft cus majcíe 
-eft ítelli0ibae,Sed ^ma fuba máxime eft 
^•^r^eneiqjmajcimeeftfubaejcUbzo pdicamé^ 
. . «- toziuergoTCG ^tem opatio realie nó eft 
i & h i f a tlííj a ftngularúSed mouere ítellectú ob 
iectiue eft opatio realíe^ergo cc.C lIMete 
rearmopofterio^ficutper ñirmeogno/ 
Jcimue peluítoneenta p ínductióem pzin» 
eipia.Sed nulla potentia arguit &ifcurr6 
do per mductioné mil iteUectud.ergo ííbt 
nouozee funt pmifíe cócIufione«ergo p fe 
ítelligit fí ngularia a qmbuo argmt indu/ 
cendo.C llSzeterea eognofceeDifterctia? 
pfealiquozú extremor p fe eognofdtex/ 
trema Differentia:fzá íntellect^p fe cogno 
fett oiflferétiá íter fingulare et vniuerfale. 
ergo p fe cognofeit vtrúq5 extremú-Sic ar 
guit pbs.i.oe anima oe fenfu cóú(D lí^ze^ 
Í , C . ! . 4 . Í . tereaítellectuarcbuoquoe ítelhgitnoía 
«mde nupontt^mponitaütnominaftngulari/ 
bus quibud etia5 attribuit ítentióeo; puta 
bdnc;ftngulare mdtuiduú aponed oppo 
mióeeptrariaeDe ete fadt queptinét ad 
ítellectú,inec illa reflejno quá ponmtvv 
def multií valere cum ifta poiTint intelligi 
a ñ abftractioné vniuerfalie imo ou*0 cm4 
fpéi fu boc indimduií.(C"II>:aerea mfi in 
tellectus p fe ítelligeret fingulare quó vo/ 
luntaapótp fevclleactú fingularé;iquó 
tune peccaretíDidefji.cp millo inó;cum 
volunta© non poífit p fe velle nifi eftp 
fe ab ítellectú cognitu5t(D IDueterea íf re^ 
pugnaret fingiilarivú fingía re eft P fein 
telliguquomó polfetangeluop fe ítellige 
re feipm»ioeu0feíergo cerní eft 3? ftngu 
laritae nóimpedu ítelIectioné.Sí galiqd 
aliudíbocimpediat: puta accidétia ánexá 
feparenf.fimateriahtasvlquidaliud cer 
tum videf q? intra qdditaté ííngulares nó 
eft mfi qdditao fpéifignata :tolleigif oía 
ímpediétíaitellitcniítapfemouebif ítelle 
ctuo a fingularúficut a fpéi natura.<D llb:c 
terea fpée geníta cum fit etíentíarr ñmúO 
tudonó folum^]L;Um0l5nentie ípfam:f5 
mediatuet 15 fub ifta róneobiecti fub qua 
gigmt: q: alia ró requireret aliaj fpém 
pter alia repfentationé cum fpée in ítelle^' 
ctu ftt geníta a fingrari: fed medíate illud 
femprepzefentabmlicet cuino mi lumen 
reqmraf ad tllam gigmtíoné in íteliectus 
qó pótoare ítenfiue vel minué íntenfe re/ 
p2efentare.mí<B aliud ín repfeii/ 
tatíóe obiecti q$ illud a quo gigmf media.» 
te vel ímedíate.CiRño.qj femp repfentat 
iftud a quo gigmf:fed nó fub illa rónc.ua 
^gígnéeeandérónébabeatínquátü gú 
gnée cú róne obiectirepfentatíp fpém ge 
mtá.aliogn <guiepome:íp fingularepzí/ 
mo ítellígitur faltemrtñ 05 té pcedere <p a 
fpé ftngulaneín ítellectú pofíít abftr'abí 
fpeciee vmuerfalie.aiioqn vfe nunqj in/ 
telligeref:feqtur qj illa fpée qu i tu ponie 
vfie p fe repfentaret fmgrare m róne obu 
r m i t r a fifi»sulare p fe ítellígitur 
U l I I I * l ouo ftngularta erút ouo p 
fe ítellígibilia.Tcu? ítellectue fimplexpfe 
nó ítelligítnifi quiddttaté:Duo fin guiaría 
bébdt ouas qdditatee.'Z p pñe ouaj oíffíní 
nonee.t ita erunt oue fpce.CTRño^muj 
pñe eftcócedendií:fed ítellectue nó ítellí 
git mfi qdditaté abfolute vite;vel bác qd/ 
dilaté: vel magie 15 qdrqz qddttae fbzte nó 
b5 ifm'.S'S quid b51? qd:qd ñ eft ^aceñe 
ene.ió p fe ttelligibile:f5 bec ouo qd ñ bñt 
Duae otífínítóee.Cllb2eterea ad ^ncipále 
arguif; ft fingularep fe ttelligif .g nó vfe. 
piieeftfalfum.í>batiopñeiqzfi fingulare 
c vmuerfale p fe ítellíganfrantg p eandej 
fpém aut p alia.mó p eandé fpém.^um q« 
illa repfentaret oía fingulana fub.ppzü^ 
rónibue«z fie ídé eft pucipui cogn o iceu d 1 
pTurá vt p lu ra l fintilVídc feprentabit alí 
ud Tubróne &ifttnctí i índirtmctí quefunt 
iíncducntétía.Cií q: vníuf rfafe et fingrarc 
ni roñe obiecti fimplroiífcnít. ffnm'q: fp 
ftmulambo ítelligcrenf nifi ítellect9vte^ 
refTpémnnc ád bocnikad !llud:ctíflmn 
^fum opo2tcrct ^  pccderct cognítío l?ui* 
í illiuemó p alta fpém. Tum qj vtraq? cét 
«que abllracta,í oía l?f et eadé: vt vidéf;tá 
faniaflna ongtnáe q5 ttellemí agenté crea 
tem^qregvna efl magíevmuerraleqí 
afta.GlP2etereaft0ino gtgnifrpéeítelli/ 
bílíe ftnglaríse^ fantafmate:autpgt0mf 
alia vníuerfalieoeeodérvel enaoeU!a:et 
lúe tot fpée enít vnínerfalíequot fmgula/ 
h i t ^ fie ifimte:aut nó neceflarío cógignit 
fpéevniuerfalKifjtmvoIntane^lJvidef 
irratíonaleomorciígígnitío fpéi fitnatU/ 
rali6.aut feda fpée vVís redít m ídé cú piv 
tna.t auget eam^fic cognítíovlifí poterit 
ítendí in ífínítií;í etia' feqref 9? qna'to plu 
ra fingulana vídeo:táto píecti^cognofcaj 
vniiierrale,GTl^jopterea ñ fíngulare fítp 
fe ítelligibile Dúo fingulana babebiítou/ 
aerpé^^puacin ítcllecturí Duae íntelle; 
c t í o n a c t u a l e s fiee^multtd actibuedr 
éavtníqjpótgeneran babítuequi fitpfe 
i l luis obiecti cuíns ert actn^ergo oue fcíe 
enít De onobuc fingularib0emfdérpéí:qd 
videf nuiltiplíat' impoflibileJqi tune Dúo 
acadentia etitrdéfpéifimnl tn eodéeitent 
2LuncettánuIIu6fcíen6ahqiiaoerpérpey 
cmlíflima elfetpfectefcieerf? tm tn vníuer 
fali mft fciretoe oíbns fingularibn&tnnc 
etíá ídé poíTet bf e ífinitaefeíaemí q: ide? 
fdés oe vno fingnlan\ppter boenófiríret 
oeaho.ergo op5a!ío fingrarí ítelíecto ad 
fe lendií oe irtoiáccípe feíam oe nóuo p iñ> 
uemioné vel DOftnna',nec tñcp vnáarte; 
cdificandi fdret aliquts faceré oomnj nífi 
vna5,(D*íftno.ad boc.nó oís ítellectío p fe 
iterata generatbñúfcíe:mfi fitcuíufdáDe 
quodl p meduí qé eftmfTimtio oe ouob0 
fingularib0nó ítelügíf alíqd pMio medía 
que fintDiflFínítíone6»(CíCótr3 ibt eft b^c 
fubtectú bec palíío:bec caufa.quare.ergo 
nnn cff alia feiemía. 
P ¿ U 1 1 U Drcp enseftoBm íteí 
HctUit tú vt cómuniífímu ;fed vt ejctédít 
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fead qSlíbefen* iinateriale: Vel pfideratli 
vtímatenalé^bocertabllTactu^ a nratería 
nó ítmprnfed tndtutdualutale aút abrtra/ 
ctú éll vre+(D'Bluer Dícif Detur cp en$ vt e% 
tendtt fead quodeúq; fit ob$ íteitect4* d ñ 
Dicif vltra cp finguíare ei!máxime eno^ 
falfumeftm materialib^pfe lcqndo:ímo 
tllud quo fo:malr eft aliqutd fingulare^vt 
materia indtuidualíd magtó facitad nó eé 
q5It eflefpéip fe eíTct fine rali materia:qs 
illa eft ^ nctpiu cozruptíóie. Étqñ Dictf cp 
pma fuba majcime eft fu6a.ve^ eft vt fuba 
Dicíf a fubftádo:q: pluribue fubftatata in 
telligif Dciñ inpdicainétid nó aút máxime 
fubarqz pfectifíima in eiTendo:CBd fcDm 
qñ Dicif cp mouere realiter eft ítngularif* 
Oíco cp mouere ttentionalV tmpnmendfr 
fpém pót elíe oBti. vlle^Caiíter Dicif nt 
tellectue nó mouef intétionalr ab vntuer 
falirfedabíteltectu agente p:inciparr:et» 
fantafmateinftruinétalíter quo^ vtrúnqf 
eft fingulare,G 3 d aliud Dicif 9? ítelíect* 
p2imo intellígene vniuerfale cefideraf fe 
per aliquíd tllud intelhgere:'! nó p eífen^ 
tíam fuanuquia De nono illud intellígit.^ 
per aliquid ín fe factu5:qD nó pót eífe nifl 
fenfusífántafma aliquíd recepennta fin 
gulari extra»ergo ficreflectendo intelligit 
fingulare:?cum ficintellexit eóparattóes 
fadt 1 inductíoné cintentioned attnbuit* 
(D Sd aliud I mué qd eft^ncipale cfTícíée 
gígínitíonís fpedei Dealicf magis cófert 
fpecíei repzefentandi obiectum fubcerta 
ratíone 43 ozíginld.Xicet 02igínan6Det íi 
bi vim rep2efentandi naturaj obiecti in fe 
CHd altud cóceditur cp fingularía mima 
teríalia funt p fe intellígibilía nó materia/ 
Ita:quíap2incipiú indiuíduationiein ei9 
eft materia índiuiduaItó.C llbnma refpd 
fio, afeito Ttenia « quinta fatís videntur 
e(Te ^ m fententíam ítbonie. p2ima parte» 
S^et.Sé^^piima* et aliam viam quere D C 
obíecto mtellectus.in feda queftióe tertta 
in fineXontrarefponfionej fcdamadpli 
mumargumentum p2incipale: et contra 
rcrponftonemfeptimiargumentuS>ingii 
laritasnon eftf er fe caufanoníntelhgi/ 
bilitatíe^boc ení cóceditrefpondeo ady"* 
« 05 cócedere De Deo falte? natura indiutV 
dui mbií addit vltra naturam fpeciei nií! 
ííngu!aritáté,§ ml?il eñ in fíngularí impc 
dimiü mtcllígaUrqmanec foznia fpci íiec 
materia nec fingíanme alterí^vel ambo» 
c ml?ii cñ in púa fin guian laptdtc inft ma 
fenafíngularrcrotma finglarte lapidie. 
CDffótra puma rñíioné ad 2m arm moués 
ítentíonaVnpm naturalr é:q5 fpée ab ipo 
imp:efia fit m ítel I ectu polTibüúfj tila ^ U Í 
naturalr crt ibíq^ o0mcutoert ftnbúVtco^ 
gnmi ín cosnoíccteXi crgo vl'e^m vlc 
mouct ítcntionarr illa rpém tmpnmendo 
^UÍ?naturalrWe:vt vle ipabcbu áhqd cé: 
qí ñtm ítellecttKVt tu cognofccntc. Sed 
illud eam pue eñ efíe ejctra íntelkctú.ígif 
vníuerfaleímg? vl'e b5 eé ejctra ttelkctú. 
i altud co$noící,(D£ótr(i rñfioné fcdaj 
cuíufltbeipotenuepafííue.ppzíií obm eft 
ei0mottuilergo ^ p:íü oBm !tclleít0poíri/ 
bilis cfl fantafmata vcl mtelkít0 agene, 
(DTftño^po ^ma eft falfa^ná potétia co/ 
gnitiua non tm Ipjrecipere fpém obiecti. 
Sed etiá tédere p actü fuiTín ol3m»gít iftó 
s"1 eft eéntíali^otétieiqi ^mñ regrif .ppí 
impfectióem potétie z obm |winapali0ert 
ebiectúrqi in ipm tendit potétia 9: im^ 
initrpém,£16 p5.fi De0íp:imeretrpé3 intel 
lectui víoculoreodé mó ferref in ofcnufic 
mó Í oBm ita effet obm.Ss oe0nó eét ob/ 
iectü:qzin ip$nótéditpotétia:?tñ tpeim/ 
^minficut implfit angelo fpée creatura^ 
dbecgeftvacuiuflibct pafliui eft aligd 
motiuú preíf5 nó 05 ín potétijs appl?enfi/ 
tm:q> illud motiuú fítí'pnu ol3ni potétie 
fubróne ¿í eft motiuu5.CSed 05 ^ i p m 
fubrónequa oBmterminetactií potentie. 
Iboc p; í volmaterqui.n.oicút el palTiua: 
oiait eá moueri ab oppofito J m cp ítelle/ 
etú eft:f5 tédere in om.nó fm <p eft in ítel/ 
lectmfsífrn illud q? eft in feaujtta illud có/ 
méta,i2.metapbffice,cóméto.56*5Balneñ 
ím cp eftinaía»mouet!appetitu5 effectiue 
fedf mq? eftin fe extra mouet vt jíni0.S5 
ppzia ró obiecti volútatie eft ro ñnieiv vt 
reeeft in fetcnd rd efliciétiémec w eft ítel 
lectu.g p3 falfitae ppónw.z qud verificaf» 
ímo nec eft vera m potétüe naturalib^ob 
tectií ent .ppter potétie paíTíue eft accñs v i ' 
ens aetu ad q5 terminaf.í:illud nó agií in 
potennam paíTiuanuSed aliúd m ipíam 
«gene.pdúcit tftum actwmvel tftud ens 
actu.<D3 fimíUI?ec ertfiiirarOmntó potó 
tia actiua nata:eftp fe agerein fu 115 obm. 
SioBmfuú fit termin4 fue actióio: tmin4 
ítellectue agém nó eft ipm fantafina in q$ 
agit;fed vniuerfale faltej in cognitiuie vi 
detur verum.tnteIlectu9.moe1 eft actiuud 
refpectufue eéntie: nó tñ agit qcq) tu ipa; 
fimiluer voluntas noftra nibil agit in óby 
iectU5 ruum:etta5 Pm ponentesipfam elle 
actiuaimfed tatué fuá ratione tendit in ob/ 
iectum.1l^zobatur ergo falfítae ptimetqx 
nec omm nec foli oppofito cótingu vel có 
uentt mouercergo Í C . 
S f^ctumell qm'dem ígítur 
thunc ipíhmvcmmxttmcn 
ámplme ct tmnifcñme mea 
mne repetentee. TRamqno 
cimcfefimt mtionie partestet 
ín qu^somídíf ratknbc funt 
piiozcBxmtomncsmt quedáf. 
XcxxomctUxxxv. SXo.xv* 
lare fttperfeintelligi 
bife a nobiefvidetur 
V 3> non. auctozitatib4» 
ít-t pumo auctontatc 
arifto.l?ic.videtur.n. 
Oicere pluries often/ 
dere: ep ab euntibus a fenfu Í C , (C ^tein 
2.oe anima, fenfus eftfigiilarium intelle/ 
ctue vniuerfalinm.eyquo multipliciter 
arguitur btcquia oiuerfani potentiarum 
funt&iuerfa obiecta:^ m permutando.igt 
etiamoeduettur oe pzopoztione potentie 
adfubiertumf m materiale et immateriá/ 
le.tntellectuean^elicus ommno immate 
rialisrfenfusomnmo matenalis.mtelle/ 
ctuenofter medio modo.ergo cófimiles 
códitionesobíecto:um.(D2ladimr etiani 
quarto:q^ materia ^ m fe eft ignoTa.illam 
mcludit fingulare.tíl>aio: l?abef mifto 
ca.iad l?anc intentióem videtur. Jfbino: 
babeturexoe celo ^ mundo, Cum oico 15 
celií.oico materia ccML-f tem q6quid efh 
eft obm ítellect0.ejc.30,Deaía fmgulare nó 
%inde. nibiIe»Cum q: tuiic oc ipfo eét fcia «pp^si: 
quo^ virunq? ertptm B^ca.penulmno, 
guille ptra platoné.í ímp:oba£2m q: tút 
qñq5 fda elíct fcía qiíqj uó fcía. ít U5 etia 50 
mfimíe poiíent eíTe fcíe: qz mfínitae non 
repuguat fí?igularitatí*vñ jJpter IparK ró/ 
ncmlml[io:pl?^^«t>ct plato qeftercet 
fingulana ab arte reUnque re^um ettam 
4^aben0 notmá pfectá fpé (pálifTima 
babcrettmpfcctlriin potctia tm oequolí 
bctlíngularuítcut efl oc genere z fpétS5 
t bcpúe tmpzobaí.iná agée p cognúióes 
n6j)ót pfectíflinie fie Dirigere m agendo: 
nm cognofcat precttífime agtbile qjtum 
ppfiibilc efl»3rtirexañtp arte tmt?abds 
vñiuerfalé cogmtíóem De Domo pfemlTi/ 
mefeDíngitm faciendo b^nc Domusata 
píecterficut fí bancpfecte eandé^ue noutf 
fet.igir Donuis tacta non etl nata pfecuue 
' cognofci ab ipfo qj m xX\&%xé ad Queipa 
le.fi fingulare per fe intelligif. vniuerfalc 
per non inteííígúnr.pñe ertfiiífum.p20 
oatío pñeraut vniuerfale ítelligef per ean 
dem fpém: per quam i fingnlare: aut per 
alia'mon per eandemXü q: ídem qúo xv 
ptefentabitaliquid fub róneDiftmcnc i i i / 
dírtincn.Tn5 q: aut fie per eandem cp vnt 
ea rpéeque eftipfiuo vlle. etí etíáomntuj 
fingulanú autquecúq; eft altcutud fingu 
larie^pzíaaUaetiaaí bocetlipfiue vnt/ 
«erfalterind pitmo niodoiq: vnícafpeci/ 
esnóellDiftíncta rócognofcédi píura vt 
plara.non fedo modo q: time eítem tot ixi 
tentionee vniuerfaliu? quot fingníartiim 
Ttflófcéo pzmeipalimóXumqitunc parí 
ratíone manct fpecteevniuerfatie eúfpc 
cmurtibet fíngutart«í túc míinitefpeeie^ 
enít vnúierfaíi$:aut (i fedaítendat pilma 
potent íntendi cognítio vninerfalir. m In 
fimtií,qmeiíq5.n.plura fingutam ttelUgtt 
perfeetiuaintelliget vt 'e^ii q: qñ Due fpe 
íiee infuerlntiquare altera eft vniuerfalis 
talterafingularte cuj ab eodefantarmaie 
gíffiia'íivirtnteeiufdémtellectueagétie? 
A t l f r e í intelleetnccócipitDfiam m 
^ V l I I I • ! tervmuerf'afe *Í fingnlare, 
igitur ejctremú f vtrúqs^m piopuá róne5 
qztm ficof ntC^téDifcurita fingufóriad 
v r c i ecótierfo g cognofeit yíriunqj ejttrc/ 
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mil Díreurfu^íC^té fingnlare folií mouet 
ítelleetütqi mouere illud ert aetto realie: 
ergo ert rupp0fiti,C?tévírtU6íferio2:vt 
fenfuí pótcegnofeere fingulare.ergo ma 
gis rui>i02.(r;3íte5 fpée p fe repfentaí illud 
a quo gignif queltbet fpeeiee íteiiigtbdld 
p2imo gigmf a fingularúnóab tmelleém 
agente;q2 tune eífet ei^fpée i ^neiplú ítel 
Iigendt ipnu&iaf m alto lumtne aüud 
repfentat:Cíótra lumé nó faeít aliáfpé5; 
fpe's ex natura fuá repfemat tífckuitt6,efií; 
íBjcempIuDequercu putrld3.n6 vatetiqi 
Due roíiee agen di eócurnít f m quap vu á 
qj ín luriilne fp agífcf? altera aetto ert í^eé/ 
ptibilb* fenfut qñ fit fo2tio2 aetio.f.Iuele in 
eo2p02ate4biqñ colozniouet m p2efentia 
luminte maio2K.quádo aút fo2tio2 nó pót 
eííepzopter Defeetií!ummtómmo2 perei 
pitur.C^téad ^neipale nulliue ert Dirtüt 
eta memo2ia:eiuu6 nó peelTit Dirtineta ap^ 
pzebenfio.íteUeetUí fuo^ aenuuq nó fimt 
fenfibífeeib? Dlftmetá memo2ia;vt pj.c 15 
mqgtum finguíare^ergo z Dirtineta not^ 
tíam babet eo^quado Inlimt. 
•ftíío.queftíoeftmeta/ 
pb^fi^ qt^nue querítDelnteUigibilitate 
fingulanorefpeetu úelleet0 fimprhpunet 
ad hb^ De aía.quaten0querü t ttelleetióe 
fínguíaríerefpeetii tnteúeetud nórtri íc. 
CDe fmo articulo ^ mo videndu eft qu6 
fingulare íít p fe íteUtgile.i0 qn5 ert ^ma 
íteUigíbUeó0quóDuprr erítfumptú ^mií 
itelílgibile refpectuDuplíeie ítelíeetiói^ 
Bepn'mp l^ceUigtbilt 
tasabfolutc feíjtur entítaté;vi Dictü eit .é 
•q*vUima.fingufare toti entitaté Qddttativ 
uam fupio^ícludit.í vltra boe gradú vh 
time aetualitatie et vnitatie ey queftíóe Dé 
mdiuiduatioe que vnttae nóDimimnt:f5 
additad entitateivnitaté^tta ad ítelli^n* 
(L%im fingnlare nibiíícludtt:<jd né íclu 
dit vfe nifi gradú pdictu3;fed no cjicludif 
abipo ítelligibiUtas róneatieui^eluftin 
vri:q2tiíe vl'e nó eétpl^ ítelllgibileuiee ro 
ne illi4'grad0:q2 tueDe^elange^íingra^ 
ria n ó eiíet p fe mteUígibile.ergo í c* 
S>e fecuñdo*p:tmotti 
%ibct 
tclIígcndiT cñcpnáemmactú íntelli^dí: 
puta quado vi'defci iraní bípedale vt ade^  
quat vífioné par? ei0:licetp fe videaf:ú m 
adequat vífionemtíicquandd fpccíce ííel 
ligitiir vtadequaas imelíectíonem illud 
cftphmomtellectum: nógenue necona 
a piimo intcll í gínm Ucet vtr unq? p fe ítely 
Ugatiir^íD 3 d |>pofitiim, qdcimq3 almd a 
fínSulan ítelligifrícluduícóplete fingula 
re q5tU5 ad qcqá ítelligi^ efí in eo:q: nec 
íncl udit gradú quo fingulare eft fíngulav 
re.fin guiare aut índudit copíete qcqdert 
iteHiÍÍSJ in quocuq5fui?ío2ÜTO elt ergo na 
tú íteílígtfingulare vtparsinclufa m pzv 
mo ítdlecto;f>tm vt^mú itellectii in quo 
alia queciíq5 fupioia p fe ítelligunf .^uxta 
\?oc addif q; idee Diuiue majctme erútfuv 
giilaruuqiiia oiflmcte repzefentát omnía 
alia íntelli^a oeo. 
3 7 í í > t i > r t i < \ "iteflectío eftoupléx* 
* ^ V ' i v i vna quidditatiua que 
abrtral?itab ejcñtia«3llia queoicíf viíio^ 
ert e(viíti6:vt ejcifteus^zima lic5 fít cóíter 
refpectuvriepóteiTepiimo rcfpectu fin/ 
<?ulari6: etquando eft íingularidefteíud 
£mo,ncuiufmgulare eje feoeterminaf ad 
e>úti3';quia abrthil?it:ficut «vniuerfaleiin 
tellectio feda eft fí nuil toti^úfingulam in 
quantií epñe.Btñc ejeponeudo fímul toní 
^pud S ^ n ó indudet aliq5 acdd és.Sed 
tm einrtentiáquenó eftoeróne alicuiue; 
nec ínqmú Qd:nec inquátú 15 ptícipáe gd« 
¥Ióéaút ííngrare ^0 móoBm ítellectióie 
fcéiemec éc^uerfo fícutexponef refpondc 
do ad fc^rn argumentum. 
^efecundorm^K 
quo mó ítelIect0nofler ín l?oc llatu nó 
teIIí0Upfeftngulare:nec fenfue fentit.20 
quomodo aliquo modo intellígimue fui/ 
guiare z feittimua.í quomodo non. 
A r ' t J^vUllUtétiacognofcéeperfc 
afiqé obm f11b aliq róne ciraíferípto quo^ 
fijq5a!io illoremanéte cogn<Mccttlwdp 
re.nófic eftoeítellectu necdfenfu noftró 
refpectu fiugl'am.ercjo rc.líSiobatio ptv 
meptie mmon0:oiihncti(íima intellecno 
ííugulari&videf etíe ahcui^rtentíóiequá 
ííelIectueí>iftuKtetosnofcítíf? pofiía illa 
i D . u c ñ i o 
píecífeamotaDifTerentia tpie amato alió 
laliograduítentioúis.'z fie oeomnibue 
accidentibuétllííteutiouí nó videfcp «el 
lectuonorterfcíatoirtinguere vel Difcer-
nere fie oilédaf íibia quaci¡q5 alia ítentio • 
ne fuigulari eiufdé fpéúergo (ic\ l^zoba^ 
tiofede parné mmozt6pidem,bicalbedo 
ponaf fimtil m loco cU5illaalbedme;ma> 
netergobicrlMlla'rilla.quia bnó eíl5; 
p boc eife in loco aliamúqd fenfueoifcer/ 
nit in eodé loco ouaaeífe albedmee núe, 
ro ñ íint eque íteufe nó.iCluó etiá vifue ot 
fceruttoíuerfitatéfolariú radio^:qui tú a 
quibufdaponunfcótmuevariarúCíCon 
tra illud obijcif gp numer^piio^ fenfibi/ 
liumeftp fe fenfibilis.C iRefpoudef qñ 
vtruuq^ fenfibile ^m illas vnitaté ím qu l 
ert pzuKipiú numeri eft jípziií fenfibile:ta 
lienóeft vuitae fíngularia pzopzie Dicta* 
buiu? pziim queritur pzopter quid.Cifte 
fpondeo milla poteutia cognofemua in 
nobid cognofeitrem fm fuamabfolutam 
cognofcibilitaté tn^tumXeft m fe mmv 
feftarfedfolum mqjm eft momia potétie; 
qma potemie cognitiue bic mouerefab 
oppofitidMiatura aüt no mouet Pm gradú 
fingularitátróXumquiaillegradud non 
eftpzmcipiu actionierfed limitatiu0 pziii' 
cipio^actiouictñ a pofteriozúqma nó eft 
^ncípuíaffimílandufed natura tmi idc j 
eft pncípm agendi í a(Timilandi,C£on^ 
tra.opatióee funt fingulanú pmo buius, 
(Diftefpondeo fi itelligafoepncipioquo 
ejrpomfnllud eft nature nó fine fingulart 
tate :nó tn fintc fozmaFnC £ótra.oirtü eft 
cp ítellectue nofter in 15 ftatu nó pt cognó 
fcerefingulare fubróne quaeft finglare: 
q: natura nó mouet fm gradil fingulartta 
ti0:qz tile gradué fingulantatie nó eft ^n^ 
cipiií actóí6;f5 limitatiu0^ncipio^acnóií* 
Sed boc fi v>e^  eiíet cócluderet ¿ ángel4 
nó ítelligit fingularenta 9? ftngferitae fíi 
modue ítelleauqz eiue ítellectue eft pafli 
uus^deo oicif cozrígendo íp oíe emitas 
actuaíia cuiufcunqj rónte eft ró agendi in 
ítellectú acnóe ítel]igibilitatie:Qz fie aftue 
•z itelltgibile cóiiernitur: pbaí oe epim q 
eft alteriue rónie ab emítate Qdditamia;í 
indiuidualuquetñ mouet ad ítellcctioné 
que eftvifiomótñ enritaeindiuidualievr 
0 c p t i m u s 
¿jríflénc cft^ncípiú actíonís natura]ís&i> 
ftíncte ?íra actiócm inteUiUs ítelleaualé. 
ita emm q5títae ell actma.iEt l?oc fógtur cp 
ítellcctue í medíate receptíuué actíóis oo-
tectí pótmonería íingularuatemonañtq 
eft recepnu0 medíate actione naturalítm 
pm* ertítellectu6angelící'qiu videf íme^ 
díate ííngulare matenale.fcds ertnofter 
ítelfectus m qué uáagít natura nífi medí> 
antegtgnmóeín renfu5 que póíoíclaaío 
natura lie materia lié r eipectu ílliusque é 
ítelligíbilié ín íiel,?.CCótra.ítellectu6 nr 
!?5 aliqua ttellectíoné queDicit vifioque 
pót clíe nature ejcíftétís fine vífione fingu 
larítatís; ftcnt vifus oculí vídet.l ítellect4 
nofter eftímediate receptíuue actíoníea 
re.ergoa fingularúCU^oc cócedif allter 
nó effet méo:ia ín ítelleau vté pterltúílla 
ení nó eftmifi cui4 fuít vifio ítellectualid: 
et tunccozrígtf q? omnisentitaeactnalíd 
eft ró agendt í medíate m íntellectumquí 
capaji- ethnó cuiuftibet aaíonio ímediate 
fed a talmmtate.fic mteUectne angelí a 
quacimqj enmaie.nofter nó.nuncabentí 
tateindiuidualt.«nueranocum fit capaje 
acnonidabejciftentia que magtevidetur 
altenueróníé.CD^té quare angelicuenó 
nofter.nóne potétie eiufdé rónie funtre/ 
fpectu omine entiratieíC |írtud poní pót 
$*\amíe nó eft cá ín na potétie ítellectíue 
cuín illie ouabua t>e fantafmate:<z: tune an 
gelicuo poteft:qina pfectioznec paífiuüa 
plunbue eft impfectiuequádo nó poteft 
¿fiel nifi patíendo: ficut pfpícmí nó eft mí 
mu» perfectú qóeft lllumínabilea qudaí 
qj luininofo;q5 qd tm a fole.vlten^e ítel/ 
lectu agétepót oicí g; nó í?5 acctíóem círca 
ítelligentla.'Zídeo nullíobíecto coagítín 
imenc vifiua que eft ímediate í ítellectíua 
hó medíante fpé ín mem021a. 'iTiuic en un 
nó efl*et vifio:fed nec ítellectue agéo obie/ 
cto nato ítellígivifiue coagitad fpém í me 
monarqzilla fitibimediantevifione.cita 
ab ítelligétiamóabítellectuagéte.C 'Jia/ 
q5cumotdentita6 queeftactu in re nata 
fiiab angelo víden nulla requírlt inte"1 
agenté:nec í nobií naque nata eft viden: 
íeftactuínrevtnatura,S>ed nec ínoblé 
refpectu fingraríéiqz fi elíet natú mouere 
úellectii nortru cét ad vifioné vníueffalés 
I 0 4 
Wfliuetfale nó eft actu ín re.et íta nó éft 
actu fub ratione talle ítelligtbtUmfi fiat in 
inéo2la:q2Ítelligétia f>fupponít actu ítel/ 
ligibile.ergo nó pót fien m méozía ab ítel 
ligenna.S3 tm ao ttelleau agenten ó a re 
timqz nó fie eft tdetermínatamec nata cñ 
fola agere nífi ín ín te l l i^ná m angelo et 
n obie tantum p:opter vniuerfale eft ítel/ 
lectue agene. 
72%? f ^ r t l H r t &lclf» tonígímu0 
K ^ v I v w i l U V finguiarereflectedo 
ad fántafmaía4ntellir.n.per línea refleva 
í m a^. inó.oe aía.cóinéíatoz H>abet línea 2£c£** 
fpberalé^ipe ftcejipóítíígddííae abftra 
l?rf a qdditate Doñee reftat qddítae a qué 
nó poffet abftral?í3ed tune elíet linea re 
cta ñ fpl?era nec fpl?eralií»G SIV exponíí 
q» m fantafia cófufum eft fubacum aecntú 
bue vel multa accidenria mutuo fe piraré 
na ítellectue ítellígédo vniuerfale abftra/ 
l?it qdcunqí illo:p ítellígédo tandé vt ítch 
ligat ftngulare í m natura' que eft I3:nó nu 
q$mm 13:fed cum accldétibu6lpp2$e bine 
cóponít fuBm cum accídetíbus^ íta termi 
nueaquo tadquéreftejciome eft cófufií* 
Í m medio eft oirtínctu5 • vnde&ícif <p nó 
tm funt nomina íc6e itentióid códitiónee 
fingularie ejepzimenna: vt fingulare fup/ 
pdftm cc3ed etiá aliqua pzime ítaitióíí» 
vtindiuiduú vnú numero íncómunicabi 
le ícJllatura ígítur oeterminata iftie nef* 
llgítunc eft conceptué nó fiiriplicítef fim/ 
plejr vt ene:nec etlam fimplejc quidditatt/ 
une vt l?oino JSed tantu5.q,per accidene 
vt l?omo albue:licet nó íta per accídem:^ 
ifte eft oetermiñatíozcóceptue adqué ve> 
nnnue m vita ífta* na5 ad nil?il oenenim4 
cui oe ratione fuá inq^tum a nobie cogno 
feitur cótradiaozíe repugnat alterí ínelíe» 
^ fine tali conceptummunquá cóncipitur 
fingulare Mftincte.oel?ocaiite5í:quómo 
do alr fingulanter fitmtelligibile: querc 
queftioneoe vníuerfali.quomodo autem 
eft fenfibile:quere ín folutione fecundi at 
gumentú 
adargumenta 
Dicta'¿IhftoHiiebic cómnmtef funt oeftf 
toto:ill¿».námanifeftú eft recedee a fenfu 
7 fcíenna fieret nó feia:q: fyifiác manens 
t i b o r 
inutato obtecto nnitarcf»<DSId altud 
eílniodue obiecti«6 ró ítrittfecatieqjco/ 
<?mt3.CC6íra»quei)ifFercntia mter obm 
fenfuc Í íteiIcctu9*CTft ño.renfusi eil fub/ 
oidinafue,ergo obm fin omné rónéfub/ 
btdinafVídeo non vaIet|>p02tio pmutata: 
ificutnecin alüé otdinatfó.Sjquo ert fen^ 
fus íínsulané Determínate magis q5 ítel^ 
lectus.(riiftño.feiifu6 íímul totius ert^ et 
ideo act0fenfus nó ert abrtract^ab ejmna: 
ttellectio ñabrtrabif.íít éirtacódítioob/ 
tecti nó trií p aecus cÓcomitáí:f5 p fe inqütú 
fenfaní.paccnsaútfp cócoinitaf ítellectio 
hé Qdditatiuá oe qua {oquif 2!i%vt pluri/ 
mií:q2 oe vifíóe ttellectuali nil?íl videf lo 
cut0,C3d oeductioné oe o:ganico:i0nís 
nó eft oiganicusmec virtusin femine:nÓ 
tn pducunt vniuerfalia foliímóJe^tUr 0 
nóoeterminaf adobm eje natura otgani 
que ertoeterminate cóplexionis:ficutDe/ 
termínanf fenfue alíunde pót Determina/ 
n « fenfus indeterminarúqt natura vt na 
tura eftímcípiií agendiín fenfum.(D3d 
illud De materia.DeíímuItoto ejeponif^ 
eft mutabile»« ideo ignotum.ünó feibile* 
<D23d:ni^ncipalemái02faifa eft ejc.q.DC 
indiuiduatióe:q2 ille gradué indiuiduar 
' facit vnü per fe natura.l^timü pñs De Dif 
ünitióe pcedif • T 2n,:fi feía buius Dicif ba> 
bitue inclinansad fpectñcandu? aliqdDe 
Ijocmq^tum bocS^^pDni f De fimul to 
to .ÉtqDobücifoe ínfinítetquodlibetinfi 
híto^ eft fcibile nobif nó omnia ftmUficut 
fi fpés ponanf infinite»(Cnirimii De feía i 
p>otentia pcedif,(DfiSt cuín iinp2obaf p ar 
tificem^Clftefpondef íp facit nngularita/ 
tempaccñftqz nullií p fe quá incite pfeqf 
fingularita&facít aút p accñs.'qé nó p fe co 
gnofcit.Ducmmmraiio ad oppofitúrqí eft 
poiíibile cum alia itellectióep euidentia? 
rcúiD'Bd ^'ímcipale videf oftédere cp p 
nullá ítellectíóem quá mó babem^abílra 
bendo út políibile úc Daré modú quo vl'e 
pfeintelligaturífínguíareperferet cftp 
p2imo fcdiarticulúvclad p2imi! fedi amt/ 
culip2incipalis,aut fi eft polfibilcquere 
in qneftione Devniuerfalú 
^ d a r g u m e n t a S ^ i 
tur De cóceptu nó límplV íimphci vel fiinl' 
(Üucftío 
toto f m ptedicta 5ni 40. D C natura que eft 
fingularis»6m Deaggregato cu? accñtib0. 
® M o n i m m t v i ñ m t i o r o 
eft:ct o m n i o v a t i o partee ba/ 
b c t v t m t m r a t i o ad rcmtct 
parsmtíoníeadpartem rcifi 
mílíter í c babet Xcjccomctt, 
jcicjcítj; G X n c ñ i o . I 6 4 
I r c a í f tud c á , 
pitulú qritur vtrú ttt rebuf 
c materialibu^materiaútps 
Qdditat isrei^ nó.aucto 
rítate»í» buius cap0,De cá« t.c2.í$ 
lOmnes partee DífFinittonis funtfozme» b.t,c,}í. 
C1temibídem:fo:maeftq6cid erat cííe» í.2,p|?í, 
ergo fola fozma ptinetad Qdduaté.cD %té* Z ,c»3f, 
>0«q¿ quid erat elíe animalie.eft anima, SLq4* 
C^tem in eodem cap.materiale n ü ^ í m 
fe eft Ddm;fed illud qd nó f m fe inert nó p 
tinetad qdditatéX^tem mfenus.qcúq? Í ^ C J Í , 
partee í que Díuiditur vt materia funt po/ 
fterio2a:f5 nullú pofter^ptinetad Qddita/ 
tem.(D^temqdquid eft eft í>ncipium ¿0 ¡¿¿'a 
gnofeendiilludcuiue eft:íícut babetur ín ífo 
cap^pcedentúSed materia nó eft fmcípíu 
cognofeendi illud cuiue ert.pbatio mino 
riein cóméto,c.inateria'ftuefenfibilif fine 
intellígibilie fm fe eft ignota, idem f>m# 
pbrúco^s,G %ú iDíctie f m fe qd quid eft pta 
eft íde5 cum eo cuiue eft.ergo mbil ptínet 
adDiffinitióemqé^bibet I5:fed in oíbue j c w, 
babétibue materiam nó eft idem.tirMno2 ' 
p2obaf íiftoca,Dicit,n.ítc:inatería eft oíe 
illiue q^ nó eft idem cumfuo qD quid eft. 
«inferi^oicit cócepta cum materia nó ídé, 
(D5tem.8,buíue.ca.De fo2ma»bomo ^ 0 crc¡í¡ 
miníertenóídéniúaíafit bomo.C^tem ¿ . T ' 
ínepilogo illiue ca'.que funt ptee vt mate ' y 
ríanómerút inróneful3e .CSi ejrponaf ^" 
De materia índiuíduali ptra.ita poííet ne/ 
garepteefo2inalee eépteíróníí;q2fo2ma 
ídíuidualK nó ineft m róne vUf:fed nó vi 
detnnta negare ¿ fo2ma:ficut De materia, «. „ 
CDici f ,$3^ ,negat ínboc capl'o.Debac 
fozma^ntpare gdditatie bomínieifjcut 
cDet>acmateria;nc6bac aía ficutDeboc 
cozpe 
P i f a 
^ 5 . 
co2po:e,G£oiura cóí«r cxdudít mam:ñ 
Í ómuníter fozma.C'Jtéf? m \ím& bac ra 
tíone:vrvnmerralV vHitt t tgpft&z ÜmX 
tonuequodámócrtoiffininójquodamo-' 
do nórqota ímfpedem effcftn materíam 
non efbquia mdetermínatacftmatena% 
5denv£6mcmato:XDjOppofiíú íniilo ca 
pitnloí^ncifio nó pertlnetadüíflfónemífj 
que rillabeeamq eftelement02U5*fed efe 
métapnnentad materia'.G^té ibidem.fi 
anima nó eft animal: túc oicéduj cp aía nó 
ert tota qutdiwe.ua ítelligitur fokitio fuai 
(D^ítem cótra platoné.lfSarabola pronie 
nóbene fe b5:quia nó eft fimileoe circn!o 
« b omine: fuperfluu eft ení auferre mam 
a gdttate rerum:q2 cjda funt boc in l?oc X 
fozma m materia:fícut tn naturahbue. 
J á S t V í f H f ^m cómétat02é ifto.c.com 
« ^ t v - l l M I méto.5,a.g;n6t)ertinetad 
Dttnnmoné.vndeoidt q? quedamoifftnt. 
tio eft vbiapparetmatenatqdávbinó ap 
paretma.vbt apparet materia, ibi vna pé 
po nta nó ptm et materia/.vbi nó apparet 
queltbet pars pofítaptinet.íD^téroad 15 
c.4.vr.í.bui0.7.omnia facta a cafu í ab ar 
te pabét matená.-r ti la é qua res pót eife et 
nóeétbidé. fi ergoma fitf nctpiñpquod 
altcid porttt eé 1 nó eé fí eíTet pare oiflfónie 
qdquid eftpoflet perfegnari 1 coirúpí: 
cótra pfim cap.4.buiu6.7. * penúltimo. 
CDCóíírmatur:q2 materia fm aliquoe po/ 
nitur ^nctpiú indiutduationienó ^bibet 
ítelligtbilitaté 05 Smc.S.metapbvfo e. igt 
tur Qditac cú fit per Te ítelligibilie. op5 (p 
abrtrabaf a materta.Hddtf q? ma nó eftq 
ree effcfed qua pót eé 1 non 'eé:e(íe aút aut 
non elíe nó eftoeqditaterei. (CJtem ma 
manet quiditate in ifto cotrupta.* 
f ¿ \ f \ f «vi i l la m pofitíon é funt a uctó 
^ V l l l I <l ritateeadducte.(Df fem,8 
buiucMn finef>micapVí.q?Qd.cide5tiñ otf 
ferunt actú enndé touí compofítü <i ponút 
materíam z fo2má.(D?té in eodé rap! b.?» 
20ptra platoné.oíeDiffinmo babet cjd q*/ 
I C T o; b elíe vt matenaíillud vt fozmá: ni 
fi ergo materia pertineretnó baberetcon 
tra platoné.cp idea nó eft t)iffímbilis:q2 é 
fola fo29.ergo (idoiflFinif veré b5 materia 
1 foimí:*: vtrilq5-pertinet ad Mífinutóe;. 
( t ^ x m ró omnie.y.^ui0 • |?5 pane^.í íií 
lo? 
partee róníe adTóné.fíc partee reí ad res. íde in.S, 
fíTieut ergo oéf partee pzeeife ejcp2um«i£»c.2. 
tota r enuta oée parteer^nie rationé reí. 
C ^ t é perfeetiííime eognofetf vnúquod/ 
qjqñ eognofeif i d ipíumeft.j.but0.fed i ^.c.20# 
poflibileéperfeeteeognofeererem nóeo n u . 
guita materia eiue.ergo fo2ma nó eft tota £ . C J 5 » 
qdttae eme qd b5 niateria".lpb0mi.pBe 2?» 
^ul0.ft fpée eaufa^ eém infiniteMitbil eét 
cognofeibile:q2 ífimta nó pñt eognofci. á 
adeognitionej reí perfeete 05 cognofeere 
oinneeeaurae.C^té:S.buiue.ibidé5 ma Z.cir* 
terfaUTubftátia.idé plan e. (D %xi íliba bét 
mffinitíoné.nóejeaddinc.7*bui0,ergo qo ffte.ii, 
qd pontfmDiffinuóerubepertinetadQd ^mde. 
eiue:fed.6.t>uiueinoiffuutióerei materi S.e.2.t 
aliet>5poniinateria.ifinóeífetDeratióe mde, 
Dtflíinitóie Diffinitio eét eje addttlóe.C^té 
qd qd eft: é illud q* eft pmo ene ^ eftilld 
euiueép«mo eéifed qé^mo efbeft eópo/ 
fitum:q2 m.S.vbi Diftínguit fubrtánam D É C C J * 
elf (p fu^a eópoftta eft fimplr boc aliquld 
« feparabtle pzimo per fe exiftée.St ergo 
boemíe qd quid eft:éeompofituin eje ma^  
teria í fo2ma,G'5tceótra ratióeef>me opt 
níonK.1íb2imo cótra fedam.ft materia eét 
De fe b nó poiíent Duemae pueníre í vna 
r óne mae.ficut argutf De Diuinitate. bét g 
materia cómunltaté fibi eo2refpódentein 
ad materiaeiftcutfotmaad fb2mae.(C í£t *r«co& 
l5j3baturauao2itatib0.fc¿o pbrfico2U5.f. ^ " « ^ 
metapb^.ca.6eaufa.caiifa^effeetue femp 
(ppo2tiouanturata ep fingulartú funt eau^  Et**?* 
fe ftngularee.vniuerfalui vnliierfale?.Sft 
iniliterin.i2.b«tue.cap.20.fingulariú alt 
ud vttua.inateria T mea 1 fpée i mouene. 
vrtluerfaliaútrationeeadej.fimirrinifto ítCóf* 
eap.bomo z eciuuf .1 que ita funt in fingu 
lanbue.vlr aút n on funt fubftantia:fed fi 
muí totñquoddam ejebaemateria:^ bae 
rene vt vniuerfaliterifingularevero eje v i 
tima ma:foerateelam eftibtdem tnfra ání 
ma fubftantia p2ima co2p0 vero materia í 
bóveroautanimahqfteftexvtrifqjVtvm Cc.59. 
uerfaltter. ÍSuppofita igif vniuérialttatc 
maierie:quod efteótra fecundárationem 
tllo2iim.C[r?lrgulíurembocad p2indpa>-
leifícmatcria m vniüerfali eonfiderata et 
fo2ma In vniutrfali eonfiderata funt coiv 
ftitunuacompofitiin vniüerfali confide> 
O 
ratiigíf ad qmditate5 ilhue cóftitutúvt ñ< 
Í)enínetvtruq?colhiuc6 vi f i c ^ n e pbav 
tunquía ratío potétie i actué ^ pter qua5 
^materia i fozma fit vnum mauet iu ma 
teria cfó:ma in vniucrfali cófiderait; uaj 
ín qualibet materia ifo:ma particulari c 
T O potétie i act0,ergo per materia? cónuv 
nem cui ^ ino inelhpila ^ma jwobatur q: 
id qé cófíuuif in vniuerfaluno eft cns per 
aecidene:f5 ene per re:igif;bétquid>É8t pj 
€p partee illme fút cóftítuemia tpf uj.ergo 
cc.CCótra ^márationeS eo^arguitur p 
tdemrq:poneeécnóelteeftpaíTio cómu 
nie vninoce inb^rene multie.ergo reqrit 
fuBmcómuneoequo éoemonftrabilte Í 
mediií cóe per qéoemóftretur.fi ergo ma 
tena in naturahbue eft Ulud meduí fecú/ 
¿um Ulud otetú pbi feíjtur q? materia é có 
munie T ña fmeimum cóftitim cemunie, 
ÍBedadfolutíonesíl 
liuerónie:q:aliter eócedetur co:K ineíTe 
€Ói:caliter fingulari.Cinotandii q> poté 
tía ad comlpi fine ad nó eííe pót mtelligi 
íuplexXremctá que eft 4dá aptitudo có/ 
fequée nam ficut paflio eiue.Ét illa é feibi 
lie per mediü cóe:c abftrabn ab ejciftétw» 
alioqn nulla paííio naturalie cómumfp/ 
tinée ad generationé vel cozrupttoné pof 
fetoealiquo rciruGSlia^eftpotétia ppm/ 
qua:que eft otdo tmediatue adactum íp, 
p2io c.pjcimo receptiuo actue-.-z qiact0 nó 
tneft mfi íimrtotúíp nótm ícludit naturl 
bacificpfe cóieícíudit:fedaddit fupboc 
cpmm:c^ ampf^quif ejciftétiá cómuititer 
non pernnet ad gdmec eft fcibile í creatu 
rie.ideó ifta potétia nó eft fcibtlie nec ma 
tenarvt eft f ncipiu? bui0 e pareqditatie, 
inamvtlícíclumtmaT í d i u ^ ^ - r ejcifté/ 
tíam.quo7ií neutrú teludif m ma vt é par? 
fpecieúfed abftrabn ab vtroq^. TC» er 15 pj 
ad 2m quod fuit cófirmarto iftiuetqz mate/ 
ria abfolute nó eft oe fel3mecf)ncipuí vn^ 
decópofitú fit boc.5ntellitCm aiít alicuiuí 
ítellectione abftractiua que nó eft vifio q'/ 
lie eft cómumter ítellectio noftra .plptbet 
materialitae nó que eft in babédo materi 
amtfedtn babédocódmonee materialee 
queíunt limítatioindmiduanóie cpiñi 
tia»i ita poteft erpom í l m c é n a . a m e 5 
<&ncñio 
«ddítur $¿ñ& eft qua ree eft.fairuméam// . 
mo eft qua í fuo gñ e ca ufe. alioqn bñe Qd 
^mo vtvniuerfaleeétrumrr.nec per boc 
<p oicitur eííe qua ree pót elíe. ejicluditur 
Í?oc:fed ícluditunná mbil eft ^ncipiu5p 
pzium ñlicni0 potétie in remifi tdej fít ali/ 
quid m requere in.9,q*u£ld 5o adiúgi/ 
tur g? materia manet;ntbil valeuqz fi ma/ 
teria nó eétpare fimultoti^manet.mftmr 
toto cozrupto vnde nó feqmf• totú cotrú/ 
pttur,ergo geeid fuit x>c qditate totiue co^ 
rumpif«red fozte 451115 ad aliquod eúe q5 
babmt tn toto:maneretn,a,b.íin pi^ilofo 
pbwnvabco:rupta:í:tamenfuni partee g 
dítatieabJmipfüim Z..c*6o« 
adfolutíonemfe&bu,w, 
tellectú multarú auacmtetií b tn Ira* 05 01 
ftmguere oe materia cóftderata mvniucr 
fali 1 in particulari vDe materia p fe q nul 
lamcódttioné ícludite^ra rónem mate// 
rie vt é pare fiiBe que veré éluBa:-? De ma 
teria per accñe:que aliquá códmonem ac 
cidentalé ícludmi Dico quomócunqj accí 
dentaleimrme largevt exiftéaam ficut ma 
tenafimul totiue fiue^pne.ilpocvel vt 
neceflarm.becéfinequanó.vt femicircu 
lifuntmateriacirculufiue pzeter necelta/ 
r 1115; vt Ire in cera lunt ma acctdentalie ftl 
Iabe:ficutbabef m Ifa.Sedetiam Diftin/ 
guere De ftmul toto;q: I5 cómuniter voce 
turindiuiduiícumactualt exiftentia ctu* 
eft generari Í co in ípúi ideirco in Ira Dt/ 5r.c.54«; 
cantur ptee in q uae fit Dimfio elTt parte? ñ 1 uidc» 
tnul totiue:qz eme eft ^mo Diuidu!nó nút 
cómume babentte .ppzie qditaté.tamé ali 
quádo vocatur fimul toní compofitum v f 
vniuerfalctltciitpatetin illaauctozitatefu Z*cjf« 
penueadducta.pó 1 equue íc.Similiter 
opj Dtftínguere De rpérqj quandoqj fumi 
tur pío fozma Dirtmguédo contra materi 
amrqñq? pzo vil Diftinguendo c«ntra fui/ 
gulare.Stmiliter quid |>p2ie nó é mfivni 
uerfalie.-r ideo fimul totu inquantum ta/ 
Ienóbétqiiid.Dicunfaiitaliqueptee<idí 
tatiue eiue que non funt fimprr quiditati^ 
ue cinuOnodiruntirte quae ícludit vltra 
qditatem fpecificam.S'imiliter^ babene 
quid poteft mielligi vel pto illo q ^ é m o 
l?abet;? illud eftcóe*C]el ifto q& ^ 5 
imiís 
pcrfofed nó piímo.-qjXparndpatiUd cu 
mfmodíeflfii]gulare:fíciitígíturín capí. 
4»repttniúDctfi eftDeldétitate quid. cu5 U 
lo cutue épmo.ita 5 Ddm abitramovut 
uerfalt^ a ptopno fiugnlahnou abitralptt 
ábahq parte que fuit per Te pare finguía/ 
ríealiamptem^Sed éabrtractío ídecermi 
nato toto eodem Determínate z ídetermi 
natefumpto.ert.n.poíTibilie taita abrtra/ 
ctío fi multa que idudunfm Determtnato 
ñemnt vnú perfe.Si aút nóralíerú tilos 
nunq5 per alten] Determinabítur Uurmfe 
ce;fed quaft per acadée.fta m fe rema 
nebiteque í determínatii.Siérgo éabrtra 
ctio qhe Dicta éifequitur ^ quíditae ídu/ 
dítquecúqjcfrmumter fumpta que íingu/ 
lamerfumpta ícludunfíperfe ídmíduo 
tlüue cóie:Iic^ nó Uta que iníimul toto* 
Tl>atetergo*&^^1S 
totiue ^ ?p:ie fumpiLf5 m coi confiderata é 
De gditate fyéinópm fpée Dicif fozma: fi/ 
£ ¿ 5 4 cui in lra.cauií,snó é pareced ftim119. per 
cauítaté ítelli&itur fozma íiñ;fed fpecíeivú 
vniuerfalie Í6ini fiue.pxinu indi10: cuius 
|)p:ie eft quid i pmo.i idé fibunó autem 
Clloíno idé babéti qá per feifed nó frmo: 
q: illud ícludit aliad vltra Qd.llluKa amé 
materia accídétaíi6éDeQditatefpéi;!3 alú 
quafítoequiditate ípiopue fumpta rtml' 
totiu0|)pzie fúpti 15 éoe róne eme talí qíí 
qzilludadditumquiditati,pp2ieDicte nó 
facit cum ipi'a vnum per fe cóceptum* 
^ d p n ' m u m S ' n W 
finition e nó fui fozme muicé cóparate: qa 
fozmañfonnatmíi materia le relpectu fui 
fed fútfoune refpectu DiffmitíXD ipfo foz 
I.c.io« mal'r pditc.C3d im,ty foum é (p quid é» 
i mde. (DDicédú q? .ij>}wñcoiü$ Dicit cp fozma 
eft naturarqz Determinat rerii ad eé.-z Dici 
tur ree natura quádo l?abet fozma^iz re^ 
cópletiue De fe non é nifi per foimlnó Di/ 
dtur etiá eft q¿> quid eft rei .není eft có 
pletiuemon tamé eft totúqé quid eit;f$ i l 
lud qéaggregat fozma i matená.Uel Di/ 
cuur qz ^ m platoné fozma eft q? quid rei: 
'% qz pfcs nó Determínauit ventatéfuam d 
qdqmd ert.vtriKf.foziua fitqéqmd rei fo 
Inm vrnó;fed etiá regramr materia in xts 
l o 6 
bus malibus t>tif Dicto fuo.CHd altó, 
materia nó é pare fozme:fed eft m quo e 
fozma;fed épare fpecieiabfoInte loguen 
do^materia tamen poftenoz que eft i indi 
uiduo nopertinetrficutlitterapenínetad 
quiditatemíiHabeifedlfa cérea nó:fic ítei 
li0im4íaIij6.(DadaltdDc cogmtóie per 
materiam:&ico cp materia pertmet ad co 
^nitionem reú^unc ad auctozitatej • 15 
intclíigitur De materia indiutduali qué é 
^ncipium indiui,9.nel aliter fi compare 
tur ad fozmam rerpectu eiue eft ignota: fj 
materia cognita per fozmam facit cogno> 
fcerecompoíitum.íCSliter materia nó r 
motiua intellectueadeo ab mtelleau icw 
gnofeéte per receptionem ab obiecto n& 
cognofdtur ejefe iDiftincte^amen efteo/ 
gnofabilie abintellectu cognofeéte qólü 
bet^mfuam entitatéppziammec qulditas 
materialie abaho inteliectu eft cognofeú 
bilie:nifi per Difcurfii.ficnt materia ex tn í 
flatióe:ficut fozma eje operatióe.CBd ali/ 
ud:quod quid erat etTe eft ídem cum om/ 
ni Cábeme. jÉt Dico cp materia non impc 
ditidentitatem^abentie quod quid é a d 
fuum.ppzíum quod quid eft tfedlpabená 
matenam indiuidualemnon eft ídem cú 
quod quid eft fpecieúí boepz^pter mate 
riamindiuidualem:que noti Uic^udúur i 
fpecie:^ : De qiuditate fpeciei eft ferino bté 
uu70. qHia loquitur logice l?i£.Sed ad i l 
ludDe.8.l?m0.Dico<pibi accipitur bomo 
pzo fubftantia fenftbili que pabet í fe ma 
teriam fenfibilem,vnde quod quid eft m 
Iiuemon eft ídem cum bomíneabfolntCi 
mfi anima eííet l?omo.G3liferpbilofo> 
pbue fozte Diceret <p fbzma íinmatenali» 
eft De fe 6 : i ita nuUue gradué adduur na 
ture fpecieuvtindiuiduetur.Sed m nta^ 
tenaUbueím ipfumpzopter imperfectio 
nem qua natura non babetoe fe fummas 
vnitateimopoztet vl^a naturam gradum 
indiuiduantem addi.i?abene ame; quod 
quid eftmon eftintelligendumidqD pzi^  
mo t>abet:fed quod per fe z nó pimoS$Xs 
ludiigif m ímaterialibue f1in ipfum idem 
eft cum quod quid eft:qz nulliigradú fin 
eumaddiun malibuenon íícuiec l^ oc ló 
.etfcqz fozme materialie é m materia actúa 
litcr;qnwfi eíretfeparara;non eíTet per 
Q 2 
fcctío: fit in matenfl.Étím n5 mínuí 
fe ^abé^fuá vmtatéfed argurff mipfiím 
. iperfecnóequá 1?5 fozma q nata ert ma 
ieriáperficere»2}ítter expone 97 totujilló 
eaprniviplatomcú.níriq: pauceíptobati 
©nes íterrermaMDHd róné t>r,cp nonfi^ 
cano tila ¿ va De materia í duud ual 1 nó De 
materia fpéúSed materia fpéi neceífarío 
eftfubfo2ma:q: materia fpéí occiipaf per 
foima' fpeaficá, (D£6m materia q ert fnb 
fo:ma ígmeli reíipíat alta fo2ma3: babeo 
:|>pofin1:q2 ñ po^ergo é ibí püútío. S i nó 
cum ergo aer eje ígne generaf vel co2rUpi 
tur materia ígm6:vel remanebit fnb foi// 
ma isni0.qó é ípcfiibile.C^té omne Ipñe 
materia é m potétia conadictióte ^deo D I 
citur cp ma nó oe fuá fubftátía é fmcipíu5 
tra'fmutádi ab a l io^ed róne ^ natióie ad 
iúete«mó materia mq^tií para Qditane nó 
l?5 f)nationé:Iíc5 fít íbi í)uatio:remp tamé í 
quantú paro qditattd nó b5 puaíio ne?: qa 
|>uatio m\?ü pertmet ad elfe reúvnde qdi 
íaopótefící nóeflc^ettructo eo q¿l?ab5 
flditaté-.fed qditaonó^mfe;nec pfe cozrií 
pimnCLíllitcr ^ materia nó éparo qdita 
tiomifi vt cóítderaf a róne:c vt fie nó é^n 
<ipium quo aligd coznípif •Sed tnquan/ 
mm exirtu in aliq pticnlaruCIDec refpon 
fio coneozdat aliqualiter cum refponfto^ 
fiefup:a ad prmm róné pzo opíone cómé 
jatono.íüapótquaít explanare irtam» 
3tcmammalíe foabetís pe 
elceofíamfeíreopojtet iqua^  
tuni b0be6 peáce * &mrcno 
cñx>iccdúhabctiepcdceM'o 
3latú:aUud no zlatú. ftqmdc5 
hcncokítkdsgno pofle fa^  
cítboaf5fi3lfó b^bée feíflbe 
pedeet alúidno feíflbe pedef» 
be náqg funt t>f íc pedíe» Tcx* 
cómcn.x\iih Ctucííío .jcvíj, 
' J f ' v t t r f i oifferétia Diuifiua 
V • W l 11 gniííinferions m 
cludit ofiam Diuífiuá ^maj? £V 
^•45 í í c ^ i c m ^ o j m o i u i r i ó e ^ ñ i f 
.pcedere pDfiao.p fejí tuncfeciIdaDmidit 
^ozem perfe;uálílíio pedio é pedalitao: 
qdpdicafoe alio m abto elí pdicatio p fe ^ 
mo mó^íD'Sié fi nó^oueofiefpecifice^efy 
fentí>ma pdicata^batio pñealla funt p2i 
ma pdicata oe qbué nó pdicantur pdicata 
p2i02a per fet§ róñale 1 irrónale funtp2b 
ma pdícata»i tiíc generaliiTima* z túcXeq^ 
tur cp í>poíitío neganua nega's vná onfe* 
f enná ab alia lit ímediata:licut róñale rtó 
cf! irrattóale* C?tc íi fie; g 02'ia íferi02 nó 
DíUerfificat genuo ^ m fe^piio éfalfumcon 
ira Bntf ¿qí animal l?oc ipfií qd é:efi oíuer 
fum per Dfia60íuerfa9.p2obano p ñ e ^ n 
genere oiuifio fi nó fitgenuoítermediuj, 
nó eft nifí genue fupen01 oiia pftitutiua 
ciuo genuo fuperiuo nó icludif m oifFeré 
tí)o íferio2ibu0:nec ofia q conílituitXfen 
fibile non oiflinguif p Driao:q2 ipfa nó in 
cludif in alijo Dítferérijeiqi fe i?5 ad ipfao 
ficut potétia ad actuo:fed potéttale no oi// 
flinguitur $m eéntiam fuá per actum» 
/ " ¿ i f l f r a fic^rso ^rie eént oifferé/ 
A . U l I I I 4 teo^^^^Dicit pB^oifferé 
tía funtDtuerfa aliqd idé entía Similr . io 
D2'ia aliquo fui fút Dría Oiuerfa nó,Sed ró 
nale t irratiouale funt oiuerfa 1 oiffereiiy 
tia: qzcóueniuntin Differentia fuperio2< 
per te»fed ex l?oc,pcedif in mfinitú ft pnv 
ni6DiiaícluditfUperi02é;^2fiDi,|ferut;Dif 
feriítoifferén)o:Tilleone kludútfuperio 
rem cc^Sirr tú c ofia eét veré fpecieo ? tüc 
plura genera 45 oecé:cu nó fít fpéo alicui4 
illo^Dece5«oé qd 1?5 pdicauí oicuí De ipfo 
in qd^ Dj'iam Diaá m qle éfpéo+q2 cópofi 
tum exgñc Í Dfía.í pót per illa Díffimri ? 
oéDiffimbilefpée é.Sedtalio Df ta íferioz 
l?5fupeno2éígd.-raliáqua DifFertab op/ 
poítta queDtctturDe ea mquale, 
t Z í í f í t í í V W íup^ioz ídudif in infe 
J W l C t l l f I ri02i:q2Dicitpl36^ vlti// 
ma Df ta é fuba reul?oc nó elfet nííi iclude/ 
ret aliao pcedétec»SimirrpBí Dicitiin on 
05 poneré alias Driao:fed lolá vltuná: qa 
fi alie ponanf cú f ma eitnugatio: qi non 
op3ponereaíalbipeP babeo pedcorq21> 
eft nugatio tra'fponédo termino9»na5 Db 
ctopedefuperfluú é poneré babéí pedeí, 
Sil'r Dícit cp oiáo nó cit m fiiOa:fed fi vlti 
nw non íeludem \>iim¿ tñ'tt veré 02dp 
t€pm, 
ciiidc. 
linde* 
<nfabflantía;quia \?cc ^ífferentía prioz» B 
porteño:, 
J ? m % t V C l ^ í cnesnócócludant^t 
i ^ U i H i 4$ pi\\o.cpp\mauctoim$ ñ 
condudmqz ert copuíatiuaificutalle^ant 
vna paríé:cócedátaliápart¿:9? vlumaí)if 
ferentia ñt oiífó reí:qd nó cócedñnqz x>iffi 
mtlo eft cópofita^Cltem cp vltuna nó eit 
lotafubrtánareuqzoefuBa 1?ÜI0IIÓ íolúj 
funt omnee Df ic:rcd ena geiiue^ergo gc^ 
tiue elí oe per fe íntellectu oiie vlnme, 
C^tévltíma of la nó eft tota fuba reuquia 
oísratto l?éí partes:^ funt tota Dífímitío 
ejcpzuníttotam rcnufic parj parté,£um g 
&iia fit parí Oiffón te ejipzimit parte r ei Í ñ 
tota fiibltantta reúqd ipfi volüt.De nuga^ 
tíone*t)íco feQtnr adwcta fna non no^ 
bi6.(pb0,ómní6 Diffó vrbabimr per gen0 
^mumvrpoííTerentiae íntermedíae vfqj 
ad vltim3:vel per genu0(p^imu5 cDiiam 
rpecífícá.S! í>ino mó ofia intermedia po 
netur ín oifTóne:c vltima klndít oée: oée 
ttermedie Díc entur bis.q: Í ín fe:^ iní>ña 
vluina-Sircéo mó a l g e n u e ^ i m ú ichi, 
dat Dííam fuá*:-! vltíma iclndit ea, ©ícetur 
bis.CDicitur 9? nó líe oatnnfed p genue 
í)nuim:í vltíma D2iam.(DCótra.B ín htte 
r a . ^mn íe oiffó oabítur per genue pzoxí 
mum Í oiíam vltimá:vel per ^mu genue 
cií alys oifferentve ítermedns. G tyé ma 
nifertíuo üBoettuo Iib,oíuííiontj poft Díut 
üonem generís Dícít q? ^ mo m DífTtnítío 
neaccipíendú égen<)aíoiia:i vídédu? íí 
íít eque cú fpé oiffíníéda^Si mín U6 fuerít 
accipíéda ctlalta OifTerétía ^ genne cú £>if 
ftrentía p:íonín loco generíe^ ficqüouf 
q5reddatrpém Diflftníédá. ergo nófblum 
pmmn genus ponendú écú vltíma oiflfe/ 
rcntía,Síed gemís cii omníb0 í)ifferétíj6 í 
terinedij«.plane oicu boc ín Ira.ergo vel 
ponend» eft genne^jcímu cú vlnma Difi-
ferentía: vel p:ímú genuo cú multíe oíffe 
rentíf^tempI5e.2,pofteri025»vultídcm 
üríeáútomncscócípínnfcum genere ín 
JMffiníttóe fpéúCCótra o:do nó eft 
in fnbfta'na^íDContra.omnie fuba oiffínt 
bilío componítur ejequo cqnalúS.bmiií 
i fomia p:ío: * actus etíam potétía, ex .9« 
ca.j.tempoze i perfectíene.T fímiliíer»7» 
fozma efe magíe ené qj materia T p:ío:» 
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rciíiem^Dame^ceiTum m ífinitú m oiffe^ 
renty^veleftoare aliqua oifTeremia? q 
nóíncludit^ozenuvel oiie baberétoif 
ferctíam pdicatá m qualerí alíá m qnídvt 
fenfibile^í fie eént fpé6.^pter nuganones 
oicitur aliter qj ficut fozma q eft tm tbzma 
eft trñ actueata quelibet ofia figmíícatfoz 
inamtm De^ncipaltítellectu:tamen Ulaj 
forma p modumtotíuefignííkatíqz qne^ 
Iibet Differenua£ft fpecifica refpectn altey 
rmeii ideo quelíbet oitferenna eft per fe 
ouierfa aballa* 
A m i t u ñ 9? PÜQ non vult: nííi 
p i l l • I I I a» oífferentiafuperty 
ozoiumar p briae mferíozee per re:qz fif 
fio pediafolú Diuíditbabend pedee: ñ qj 
pedalitas pdícef oe fe fino modo oe ñí\u 
onepedí6*vel aliter q? eftpcretlo ouplejc 
quedá*n*fo:ma cócernít fnppofitio qóeft 
cmfdé nature^t é alia cócreno ad fui?m; 
q5 no eft eínfdé nature/C^tper bocab/ 
ftractíoonple^Cafuppofitomcmbúanü 
tae:^ alia a fubieao:/icut albedoan ^po^ 
lito eft abftractío nó folú a fnbiecto alterí 
ne naeifed a fuppofito ^pzíe naturcUii/ 
de fiiíio pedú Í peda lita e nó funt idé folti 
ppter idétitaté fnbtectúfs qz pedalua? ab/ 
ftrabúur a fuppofito eiufdem gnie.íDSd 
aliud q) omne f ncipíú q^folú eftfncípi 
um eft fe toto oiuerfum*É£t fímífr oís oif-
ferétia q eft folum of ía fe tota é Diuerfa:et 
omnís talís é pdim finúata q? non ftt pze 
dim q í fit oe ítellectu alícuiue of íe: qd fit 
fue aliqua of iaXlnde of íe oue nibtl ba^ 
bent communepdi1" oe eís ín qd pfe pzv 
mo mo.CDSld ternú q? p m nó valeuquía 
©íuerfitas í m fe mae eft per fozmaí:qz qd 
fdcitvnücúactu.oiuer fitas illíusép actu 
ouierfunir'r túc gemís q6 eft potétiále Oú 
ftínguif ín oiuerfas fpés p of ías • CíErt íi 
ob^ciaf <p túc gemís nó Olftmguítur per 
ofíasrnm ficut má per fozmas^CjsSt ego 
cócedo vt|pí3s vult^CBd aliud q; of ia eft 
tota fubfta'tia.fupza p5 gp nó é intetío pl3i. 
fed cóplctiue Í pfecte é fubftátía reí; qz ab 
illa ofia eft cóplctiue tota fitóa reí ,(CSd 
aJind oe nugatióe,^ nó eft ítentío pbúcp 
ííífd non pót oari per genus Í multas oif 
íO 5 
%ihcr 
ftzreiitia^íí oteo <p fiponlíur ín íMffón€ 
tiiulteof te o:duiate lió fécitur m i n t i ó ; f5 
fupponéclo oppo"1 illiue; qfcpfis vultí?/ 
barcifeciuir nuírauo * IDecertfpotcfie 3? 
ab.vltiina M'ía nó eft vmtas reuG £tp20 
bat oppofitiuqjoa oppom: c qücj) fi gen0 
fit r emoul t^ atur oiffo p multae í>ria6.ft.n, 
vnitas nó eft ab vltimat)fia cú vnitae có/ 
pofitiíitab vltímaDharal f? nó fit vltíma: 
trrt aliquaalíavltímaiactue.T cu5 multe 
fíntibuuíceftatiq oifTerétia vlnmusact0 
tab ea efícoinpofitií v i u ^ i n k erút Due 
aut vna.Si vna é n ngatío cú vtraq; pona 
tur .S í almd « vinlq; m actiui eje oiiobiif 
«1 áctu, vltímo nó fit viiihfecitur ^ ex ilUs 
©uobue nó fit v n i i ¿ t oetenio X o:dine 
fuBenóplii$vulípf5e:nífiípo2doin oif/ 
ferentíjs poíítie qualúerciíqj nó vítet nn/ 
531101^5^: ñ vno modo fit migatio qüa/ 
litercunqj iranfponantur oifl'erentíc ad/ 
fymeih 
iDMoniivcro te (víhñitk 
Bfcmtatíoéu'te^ redemme. 
ibicitmtfmt fubícctumfub 
ñátk ccx quod quid cr^ t cfTe 
t q¡ ex bíeti tmtuerfale. X.co 
lícquenfrüí 
^ aligd ín rebue? fie ví% 
omne q6é tale per parncí 
pattonéreducifadaUquid 
talepee'nria':aítociii eétip/ 
finn j)mií taíejfed íingnlare eft rale p par/ 
tícipationé: vn 13 l?ó p parneípationé l?ofe; 
qzarrnóplunficarefl^ó tnifl i^ergoic, 
ST.c^ (D'aÍ>:eterea.rublMtia ert p:ímú ene, T ua 
^inue» i'eale.fedítellecíuenoflernibil canfatiib 
fi accidée^fcéa vero:fulia é fnbfláría. é • 
¿'BS2opterea,ri mbil eét ín re nífi fingu/ 
lare n*eílvnita6reali6:nifi vmtae miera 
keque elt.ppzía finguíari.pné falfum.p/ 
pter rex.^mo:q:tilcDna omnie reahe eét 
miefaíuunáonme ouierfumea vmtate é 
&iuerfiimabaUquoqHa eltmfevmi;l?oc 
pneeiifalfiuCum qioía eque oifferrenk 
reaJitertiita nóeénn feah^qre ítelle// 
fíadmagtsvmícóceptií abflral?ítab 1?dí 
albo ^ Ulo:q3 ab albo « mgro,IDec pna p5 
q: fi ona realíe eét numeralio tm.ergo ptf 
ferentia numeralie épcifa cát)fíe realíe» 
Sed quecúq; equalr partictpátpcifá cau^ 
fam alícm9 effectus: cqual'r partícípant ef 
fectú»p5»fed oía ofía realtter equalr partí 
fipantirtndXoilferremíero,q2 oía oiffe/ 
rétía realr ín alíquo cóí pueníiítií: ínter fe 
oúhngwmtunvt p5 per oifFónem one.$0. X»no ^ 
metapb^fice^ergo oía equalíter oífferunt t e p ^ , 
miero.í vltra.ergo oía equalr realí í^u5 
q2 oífFerétía genere cfpéjerúttm Dría r ó ^ 
neje íta $m ¿id 1*5 fi Dría n umerahe eét rea 
íí^-z íta arguédo DífFeruntfpé.ergó Díffe/ 
runt núero^eét faifa ^m qd « fimpinqd eft 
cótra 3^metapl?vfice*catDe vno*(tec Cc,i2« 
cudo^pñf p2mcípale é falfúrq: túc non eét 
generatio vníuoca fine pfideratíone i i t h 
lecíu0,GSertío nó eét ahqua fiimlttudo \ 
rea l í^q:ppxm eíue fundamétú ell vmí ; 
cx.s.mecc.ííllud5m ípiobat rerpefionej *«wo, 
que poííetDanad imS,qp generáex geni 
tum nó l^abétaliqua vmtaté:0; fimiluudí 
nem t rñ .CC narto nó eét aliqé vmi men 
fura reahealia?; fpecie^ tn genere; q2 nó _ 
vnum numero fm 3^ .C iQuí to nó eíTet f • j&f, 
Pü*arietae oppofitío realK:q2 ejetrema eí0 "'d^í^ • 
^ma nc fJt fingulana:'! op5 vtniqj eé ífe P^iu^ 
vmuíDSexto ípfius fenfuo non eét alíqó 
obíectum vnúiq: nó vníuoce róníe: uam 
obíectum p2ecedít natura actuj fentíédí z 
Ule oém ítellectione? ín nobie.nllud ob/ 
tectumfenfue uó eft Vmí fiiígulare.qztúc 
altud nófentíretur.CCófirmaf p illud iL _ , 
pofterío^/enfue eft vite: f5 fenfus eft trií ^Vlt í / 
ob '^tírealio*ergocc, • rouu. 
55edcontraríum®S44' 
pbvficeín^.cap.iQíñaiJtDefuba cófide^ , 
ratío»f)mo fic.fuba vniufcuiurq5 é^p2ia fi 
bí.inómeftalterufedvrenulhé p2op:íú 
(DT^2etereafcÓofic,fubanoiiDfDefubíe ? •48, 
cto cvreDr.T cómétat02 ibídé. vmuerlale 
eft De.c»relatíoie,C %xé p2imo De aía. vní 
uerfale aut mbil é:aut poften'' ert.(n^te5 
aliter Jogica que eft De vníuerfali efiet feí 
entií» reali6:quod talfum eft* 
f f t a q u e m ' o f e l ^ S 
. nem platoníg ponctis ídeae $m cp 2íríi!. 
ímponít fibi .pptér emítate fotmálé reruj 
^m ^má rationé fuperíue poíttá ad qrtío 
neuLi^pter fcienna que eft oe neceíTari/ 
ístm.-z íingularía iftafmu co:ruptibilía* 
i etiá pjopter gen erationem:q2 ¿eneras 
parríailare non fulficit. 
^ftaopíníoSStrep'r 
tama motü íabacadentib0 per acaden? 
nil?il m fe babét nirt mam feparatá fpecifi 
c am pfectam quátú pót eé perfecta; Í foite 
t>abenté per fe palíionee fpecíeí,aUter oe 
ipfa mbil fcirennó pót bñ impzobaruqz ñ 
videf repugnare róníabfolute cntítatl ta 
íe íingulare fie nam babés í lílecabfolutc 
Í?oc ípzobatSruSed qtenueponaf ícoz/ 
ruptibile*arguif ptra l?ocífine oecimit? 
Sr.c.26. «útin*7.arguíf nó ípoflibiIítae:fed nó ne 
1 ínfra. c^fitaeiqi crií ntl?il nó mamfeftú ponen/ 
duméapbilofopl?átib0finenecitate*3r 
guií Sn.ptra ídeae cp nó fút neceiíe pzo// 
pter q pon ebanfiT ita fimplr nó fut pone 
de.£>o nó .ppter entttaté nec feíam. argii/ 
ff.c^o, ii2l^70mietacc.caUo,vt^aiitqdad eft $ 
ZiCiS* gñatíoné.íncap.fequétKíSíaútvite 
* Hueponatcje:^ oictaideaeftfozmaliter 
vniuerfaleata q; per identitaté pdicef oe 
ífto cozniptíbiíí pdícatióe oicéte:boc é 15: 
ftattmvidefícludereptradictioné;íplde5 
numero íítqdditae multo^oíuerfozu5* z 
turné ejetra illa afr nó eét ícozruptibilie • 
(L^ño pzetermilTopoteftqftío pertracta 
n ^mfentétia' Snloquédo oe vlu 
l U l l l l ^ l C m e i q u a ^ m a e f t t p 
vre é m re ^pter treo róneeiquaz: fina 
Vlc é cp éapiú natü oía oe plunb0; Í5 res 
oe fe ¿apta nataouioepluniyqzfi iió:ap 
timdo fibi repugnar etmec cófern fibipof 
fet falté nó ab ítellecturqz túc políet ítellc/ 
ctus oare foztí talé aptitudínem.C lfi>zete 
rea.vl'eoe quo loqmurpdicaf oere. puta 
oe fingulan pdícatióe oícéte.boc é boc.vt 
foz'eftbó^edípoffibileé aliqd pdícarí 
oe re nift ftt ín re.(D'?tem qccjd'abfolutiflfí 
mefumpui é vera res:^ vi ín a]io:vel vt It 
mitatü ent vera re0:qz eftfncipíu z caufa 
ímde, vtbabef vlí ímocav^me^.Sed ípfu5ab 
folmefumptil é vl^4)b0,qzficabfolutefú^ 
ptum expiímíf p oífFóné:fed oíflFó nó é n t 
fi vníuerfalís.modueponédi étali64n re 
cum gradu limítatíóts quo ítngulare él5; 
vtocrií eftm qóne oe ídiuíduatíone;éeíí/ 
am natura per íllií gradum límítata^fta 
na nó folu é intelligibilís fine íllo gradu 
fed poi etíam eft na in re;i vt fie nó repu/ 
gnat fibi eé ín alio:quíavt fie eft poi non é 
adbne limítala ad ipoevt fie ergo pzíoz eft 
eftvnmerfalts* 
jTáSt t t r a xft* opíníoné argmf tripl'r 
A ^ V I I I I « pmo fie: vre eftvmí obíectií 
ítellectus.-z vna ítellectióe mí ero ítelligif 
ita cp ítellectueannbuédo ip5 omerfií fin 
guíanb0 annbuit olím idé numero pluri 
es pceptiuvt pdim oiuerfis fubieetis D Ó O * 
l?océ boc^ímpoVe aút videf cp atiqd qd é 
m re fit idé ítellígibile niiero.í: fie attribu> 
atur oiuerfis • (C Confirmatur: quía 1 ifta 
na vtfoz gradu límitáte fiítelligaf nUq§ 
veré attnbuef míi vnualten M fingulart 
nó veré attríbuií Ule cócept0:fed eft alíus 
alteráis nae q é í alio.(D]pzeterea fecúdo 
fíecuí íeft fubm fub róne q é fu&m: ei íeft 
z palTio.Sji ergo bó ineft foztifub ea róne 
fub q l?ó é vlis vere:fo2tes é veré vlfonec 
eft accñsiqz mediú nóvanaf.GUbzeterea 
5o. fie fé^retur cp fenfus baberet p fe .p ob 
iecto ipfú vre:qz vt oictú eft m qón e oe m 
tellectióelingularis natura mouet nóiiu 
quátum bec.15 nó nifi I3,£íequeref etíam 
fi oé vl'e eft actu ín re eje fe:q; oíno fupflue 
poníf ítellectus agens.dCótra modú po 
nédi feqtur cpm fint vtia quot ftngulam 
qz qcunq? natura in quocñq; ídíuiduo b5 
iftá róné vlisq airígnaf.i milla eft mfi re 
fpectu ídiuiduo^:vtondiíf ma rófupza 
zitaqlibjvlis.ín^íD^déetíaj pdícare? 
oe fe m pdícatióe vUs oe fincuilarú 
Bliaopíníoeftfflr1 
CSdbocéauctozitascómétatoziSv'Jntd zinác* 
lecfusfac vlitatém reb0.alias etiá nóvide 
ref ítelfect0 agés neceífan^C ¿Tonfirmaf 
etiá ppofitiuqz ítdlectus agés nó é vis fá 
ctíuatergo mbil caufateyitra íntellectum, 
(DltéSBoeti0 oéqéi é eftvmí míero^CSd 
l?oceftró:qzvreévmnnmultts'¿oe muí oevm**» 
ris.í.pofterío^,ícluditergo effentialiter ^vno» 
comparationcmad fuppofitatVt pzedica- StC»:s. 
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biléadrubíjcibilc.fed talíecóparatío non 
€\\ m rc;f3 vin ni ui -ellecm comparátcHu 
ctcmtas ad fyoct modue pofmóie fyabd 
ab3uic^.nietapbvfícc.cáp.2.vbi vult cp 
fo;ina ítelligibilierefpecmaieé fingulay 
ris^aíia In alio ítellectu fed eadé rei'paí 
tiiduiíduor. extra é vU&quere ibú 
j ^ A t l f r d í } ^ 0 P W o u é . o b m nam 
A». V / l l l l «Irarrpceditactu?,ergo v!* 
natural'r pcedu ítellectioné qú vl'e ítelUgi 
tunfied nó é in itellccíu ín actu nifi p ítelle 
ctíone.CiCóíirmatunq2 fí obm vt obm:ct 
v t f ü$ ííellectione lió eét vmuerfale non 
polFet ab ítellectu comparan ad plura ex 
tra.CHMétef ea fiibin f'cíe íquátum fubíe/ 
ctum pcedít ítellectioiié;f5 vt lie é vníuer/ 
faleiq: vt fuBm é fino tale cóparádo .ppn 
am paiíioné.í ít f moagif oe oinnú-z lie d 
co leía eé pótCCóíírinatur, ficut pzímuj 
f ncipium:qd eft|>pofitío vl'ís pzimo actu 
cóplexo cócipí pót^ta termínue ei0 extra 
fub éa róne fub qua é eíus termínus f ma 
ítellectióe mcóplexa.Sed termtnuevtter 
nímue vlis é intra pzíimi f ncipíu5; <\i vi'r 
fumptibilí^(ClI^2eterea»50+vníuerralítaí 
cét códuio entís ín ítellectu;ficut veru3, 
íta & imínueret ene boc; ficut íllud;i ita ñ 
magis eét aliqua fcíétía oe vfi q$ oe vero • 
C 3 d iftapofletoicúqj licet obm fitpnus 
naactumotaméboc 05 oe modo neceiía/ 
no m obotmajcimeqnon eftmodus co/> 
gnínierfed fubquo cogncfcif. máxime fi 
cbiectú nó efi íí nuil mfi tépo:e cú actu: fie 
Í>omt.2luícé.oe vluCSea cótra* túc nul , o cofiderante nó eét vle m actu Í íta fcien 
tía babitualíe non eiTetobíecti vita actu • 
(Dll^zeterea mquatú obíecní é D Z Í U S actu 
non intelligitur fub boc mó^rgo vel fub 
nullo mó; vel fub oppofito:q2 vt eft obie^ 
ctum alíquémodú fibí oeterminai.C £5^ 
tra modú ponédi illa fo2ma uitelligibilu 
fubíectíue é m aía.í realV, vleaút fi eft í v 
tellectu.vtdef ibi eé vteftobm cognitum 
ín cognofcétenrti modi eirendifimt oíuer 
Ii.ergo.':c\í£tficimp20bani banc opmío 
uem lam po file rauonee. 
/ " i r ^ K i i t i i ^ ^ 5 1 1 1 5 rolutíone? 
l l lU^pmooir t ingueny 
dum eííoe vruSumitiirjuvÍTumípóttrí 
^li£iter;qmp20 intéttó€fecúdaqne,r,é4' 
damrelatío róntó ín pdícabílíadílludOf 
q eftpdicabile.-zbúcrerpectú íigníficat 15 
nomen vl'e m ?creto:licut í vníuerfalítaí 
ín abftracto, Sito mó acciprf vl'e pzo tilo 
qd oenommatur ab illa ttétíóe qd eft aliq 
redpmeítétíonídmam fecúde intentióéd 
applica'íurpims^ fie accípí pót ouplicif* 
vno mó p20 íllo qdquafiyt Tubm reinos 
tum oenomtnaf illa intehtióe. íllío m ó p 
fubíecto ,ppínquo^<C]&2ímo móoícif na 
abtcrumptavre:q2 nó ert.oe fe bec^ ita nó 
repugnat fibí ex fe oía oe muIti6.(ÜSeaí 
do mó nó eft vl'e mfi Itt actu tdetermínattl 
íta q? vnú intelligíbílejtumero fitoícibile 
oe ómní fuppofÍto+T iHud eft cóplete vl'e* 
CDefmomópótí tel l ígí opimo fecúda 
qz ífta cóparatío que eft ítentío Teda U Ó H é 
nifi obiectúvt m ítellectu cópara'te, (D De 
fedo mó pót ítelligipma opio: q2 na nort 
eft oc fe becfed nec f ma opimo ponit c6 
pletú vl'e:q2 nó fufficiéter ídetermmatum 
qz nó ptrane ad oeterminationé;fed qua^ 
fi pziuatiuevel ptradictozie.nec 13 opimo 
loqtur oe cópleta róne vrí6;vt qó b5 oiffí/ 
cultate5:fed oe quada ítentione pofteno^ 
re naturaliter róne eme cópleta ná ídeter 
mínatio quafi ptraria:qua bóé fie índeter 
nunatunvt vnica ítellectióe cócepuí qddt 
tatiue ifit omm.pzecedit naturaluer illaj 
íntentioné fecúdam que eft vníuerfalitae 
íogica fine babitudo oe muliie, 
©eíUoigíturS^S 
videre an íit f mo i ííellectu. T oiftíguo cp 
ouprrpótalujdeéin íntellectu obiectiue 
ftcut mó logmur oe eife in.vno mó babí/ 
tualr.-r alio mó actUafr. fine í actu fmo 1 
fcdo,ll>zío mó fibiqñ é ibi vt immediate 
motiuu ad ítelléctíoné^Scdo mó quádo 
actualitentellígif ífta eíTeímpofitionem 
auic.fimul fuiittpe;l3 pzímuj pziue natu> 
ra.l3.n.nóponatfpémítelli¿ibilé;pqua5 
o&m é pzefene f mo mó manere m íntellc 
ctmnífi oum actu ítellígit Zamé fue na é 
obm púé vt motiuú q3 vt ítellectu actiuqz 
pzimu pzecedit ttettectionem: vt cá42mfeq 
ttir fine pc0mitaf*2íliue aút<iuí negatfpc 
ciem ítellígibileim non vf quó poifit tila 
ouo eííc oiftinguere:qz nullú ee b5 obie^ 
ctum ín íntellectu ^m tpfum mfi per actuj 
ó p t i m a s 
ítelligédi^ íta millií cépzunú^ ita mrfío 
modo mouebií íteUeamcmuotamé pira 
riiimtenetípfe»C^eraa viaé cónumio: 
cppiimñ céítépozec natura pcedit elle 
2m»'Z manet fine eo imponentes fpéo ítel 
Itgibiles manere fíneactiu ícóueniés em 
videfretétíoné^pz^obiectipoitactú ne^  
gare intem íqultum ítellectiis creat0 cum 
pee fit pfecttéts tu fenntiua:i Itcet piunga 
tuntellectusfantafie:qro que éperfectio 
ítrinfeca íteUectus*accidit.ntfibi inquátú 
íntelleaus cóiungif cú ^ ntafta^ Ucet fit í 
perfeettoz no cóíucto fáutaiteínó tamé fo: 
fe alterius rónís tnquátü potenua*ergo fi 
cut reparatus elf uurmfece retenttuustita 
Rorterhcetmínus. 
ildqueftioncmijlcijf, 
biu5«oíco ¿p vl'e temo mó ocm nó eil í ueí 
lectu fedo ínó ex neceíTitatctía $^4115 eé 
fit fibt neceíTarui: ficut .pbát ratíon es ptra 
fcda5 opínionáfed necesario eft íintelle 
ctu pmo mó.ita q> fine illo cóconutate ob 
iectú nó íert et vhtasJDoc^bat beneprna 
m í o cótra p:imá opíoné. C£>ed q é cau 
la illius ídetermmatióis qua obm cu5 l?a 
bet eé pzímú m inteüectu é cópletevniuer 
fijIe.CiPíño^ nófola resrqz nóeíl eius 
in fe ta'ta ideíermmatio • v^pbat illa ^ma 
ró.'Hlecetiáítelleci0poiTibilis.q2 nó reci/ 
peret ideterminatius q5 obm ee factiuum 
Z>c,iy, 0i al,t¿ natura*vt arguit 21 ruinad aía 
«.ib» eftoarealiqd quo é oía faceré oato aliq q 
eft oía fien.b elt m tota na vi l cuilibet po/ 
tétte paífiue coznídet p 'ó actinal ft nó ex 
irífeca ítrífeca í eadé na» g cú experiamur 
cp eftaliqs itellectus in nobisquo cñvVt 
fien.^oceílcuitnfitaliqd per qd obiectú 
crt pns vt vniuerfale;neceiíe é a liQd eé ac 
tíuum il l iusr nó exíra^vtargutu efl:»ergo 
ítra.'Jntellect0 igif agéscócurrenscú na 
tura aliquo mó mdeterminata exfe écau/ 
la itegra effectiua obtí in mtellectu poifi/ 
b t l i f m eiTe pzunú^ fyoc i m cópletá mde 
terminatíoné vníucrfalis.nec é alia cá cp 
íntellectus agene cú fia factt obm ftc eé,íu 
íi q: eft ralis poíéiia;ncut.nec qre calidum 
calefáciueílergo naín po téwemota ad 
Determinarioné fiugularitatis:^ ad inde^ 
icrminationé vWm ficut a pzoduceute có 
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íungitur fingularítatuta a re agéte»í fimr 
ab mtellectu piungitur vníuerfaluatí» Üt 
íftomodobeneítelligif illudoíctú auic, ^ m c " , 
cy natura oe fe nó efl vniuerfalis nec par^  ca 
ticularis*f5 tm natura^t l?anc tertiá mde 
terminationé ^ bat tertiú arm cú fuis .pba 
tiombus.nó i9"1 que efí v l i s . q: illa mío: 
faluatftmiltíudinéptrarietaté i c .B t tilo 
modooícafQd/rirta ídeíermínatio et0 é 
^uatiua^alia maioz que é vfitas contraria 
Sed q éactío realis itellectus agétis,noii 
videf cp circa oCmrcale;cú Ulud mbil fit 
ín re^Óbicoicútqda' £p abrtractio nófita 
fantafmate;f5 ab ofJ:qznull3fpém intellí 
gibtlej; ponútCCótra obm qñ é in eé pzi 
mo inttellectuarrfebétadítellectú cfcps 
us qua'do nó fuit in eé ^ mo:qz núc mouét 
pue nó^núcítellectus ttelligit ex illa mott 
one 1 ^us nó.ergo aliq mutatio facta é ^ 
usnaturaliter ^ itellectus íteiligatfed ti 
la nóéin fantc«p5;nec in ítelíectu agente: 
nec in eo^ piuncttóe;9z femp erat eq ualr 
piuncta exquo illud fantafma ifuit • ergó 
05 poneré in ítelíectu poli aliquá mutaii> 
onem ^ ozénatura ipfa itellectióe per quá 
obm fit in eé^nto in quo non fmt^ODoc 
cóceditur ita ^  abllractio obiectt nó é alí^ 
qua actio realisrfed caufaf fpés ítelligibi^ 
lisa fantafmate í intellecíu agéte fimiU q 
caufata ííntellertu^orifozmalr fimul cau 
fatur obm abítractú ibt nó fo2malif;f5 ob^ 
iectiue^ fiebñ faluatur Huíc.^ metaplp^ 
fice4ca»2,oe fozma ítelligibili»Zim ení fit 
ouplex moduseéndii iUiamévnus cóco^ 
muaturaliú neceífanomift enimponafil 
la gigmíio;n%cíio realu poteít Darüíene 
ctui agenti^T ita nec aliqua arca ohy. quia 
tila nun^eiíítentionainmfi.ppteraUqj 
realenuSímUVnunqj o b m é abüractu'»: 
nec vníuerfale pzius natura q5 intelligaí 
ntfi ponatur q^cunqj obm ^abens l^ntar 
mainfaníafiacóumcfainíellectuí agenti 
elfe abltra^um^ femper íerte {>mo potí/ 
eiusíefl1raníafia.aít tune quomó póñ 
adifcereeltmagistn potentta acctden 
(panteadfpeculan»C1ftefi:'ondeo p ta/-
buum generatum T faíiC!l 02ditc oceurnír. 
(D£ontra.úle ^abims elt m fántafiaifi cnt 
eiíet tu íntáiectu poiíibili quid ftcít ctrea 
faiuafmavVi illud moueat rnteljectumpor 
tihcr 
fibilcm 15 i n m c i illud tikmó^Udinatm 
fi potctiamin qua é.(D Sed qd i l lo^ é píi 
ue.neéíiuntellecm vel illa mdetermína/ 
tio:que por .ppua vruvídef cp eét m tntel 
lectutna' ítellectue agéíí ^ mó videf faceré 
aligd úi ítellectu poitibilúergo fi fiicit vni 
uerfalitaté l?oc ent medíate^CConmuiJc 
vl'e ent porterius ente vero/ttló^mfoliim 
elí en6 verú qd é ín ínteHectu ín actu fcéo 
fed etía' qd ífi pmo.£t videf $ fit ímpfectí 
us enhene ve^ qd é ín l?abítu; $5 qó ell í 
m i u G ^ t m fin^3 í)02 é natura qj eém re 
igif a fimíluCConfirmatur: q: magíe vi / 
deturvreabf!ral?ereaquaciíq5 eprtentía 
q5 fingularet(DBd iflam Dubítattonej po 
teftDícúíc, 
0.uoad fecunda mé/ 
b:» qóníe.f an fit ín re»([7iftño*eíre ín ítel 
iectu pumo móvel fcóo nó eft nifi babere 
relatíoné rónís ad ítellectus |íftud aút qd 
eft ín re bene l;5 tftá relatíoné • ergo illud 
q$ é vl'e eft m re^CCófirmatur afr^ín fcié/ 
do alíqua oe vUibue mbilfcíremueoere/ 
bH6:fed un oe cóceptibue nfte:nec muta/ 
retur opio noftra a vero ín falfií .ppf mu/ 
tattonéin e>iftétía rei.cnftoteft tgif vní/ 
uerfale eé m re^ta ^ eadé na ¿que í ejci' 
ftentia per gradú fingularítane é oetermí 
nata:-! ín ítellectu.l?oc eft vt l?5 relatione5 
ad ítellectnjrvt cognitú ad cognofcés é ín 
Determínataata cp ficutíftatmo eé cócur/ 
ruin p aceña i eadé na: 1 poffet vtraq5 eé fi 
nealteraata étoeímíatto z índefmíatíop 
dícta.(Dtót ex l?oc appet cpnóc necelíe i l 
iud qd eft vniuerfale eé ín re:líc5 poííiüfi/ 
cut neceííe éípfú eé m ítellectu.C Contra 
piraría nó ífunt eídé:Oetermínano q eft 5 
'Zindetermmatio qua éide; \pmcz ilíifut 
cóceptus ptraríj ím pdíaa.CDíci? (p n ó 
tnfunt ñ n ídérq: vmíf 5 vmi eé ,T aliud 5^ 
aliud eéifedtúc opozteret poneré illa efíe 
natnraliter eé ptioía íftis cótrarijs.Síimi/ 
líter gp abtc pirana cópatultur fein eodej; 
non vtdefmecalíqomerfa ímque cótra/ 
na ífunt.puta albú z nígrú ^m 3111^ 31135 
parléfiiperficietualia nó ífunt eidé fubie/ 
ctoppzio.Si aiitadtotú có'r'?.rííurrefpe 
ciu cuiG funtptraría ímqd.íD^té quó uv 
tcHígitur gd abíoluteyel quomó fin^ula/ 
C t u c f t i p 
re fi femp na cú ítellectu agétefacit ídeter 
mmatú complete tu ínteHectu poíííbilu 
G^té eft ne abftractío illa ítellectue agéu 
pfectióie^videtur íp íte: qz fiiie imellecíu 
agéte nó poffet eé itellectio abftractúergo 
tlliid3duigüur:vtcócauf3 .ppter pfectío/ 
nem in3ío:é,CjCótr3.cognofeere pfufec 
impfectionis^ergo magíe cófufe íperfecti 
us.CHd pmú oe pmrije poltet oici zc. 
(D'Bd aliud oí- q6 qd ítelligif ab",-! íta td 
qd eft fingulare fine ín ta vtYe qtmndo 
náfola mouetítellectii ítneítellectuagén 
te3ed fingulareíHqus'tú l?ocnun^ mo 
uetivtí>u60íctú eftagif nó ítelligitur nifi 
ab ítellectu ítelligéteree mq^iú funt ín fe 
msnífefteMmm qi pmo mouef^mo mó. 
vífue vídet fingulare^ícóo mó non.'tertío 
móqii co30ít ítellectus 3gé6 nature ítellí 
gitur vníuerfsle cóplete.C£ótra,fictio v i 
detur (p ítellectue agés qiíq5Coagit fan" • 
z quádoq? nó;cii vtríufgj virtus actíua fit 
nalis.c nó libera. (Cfté quó fantafma (o,-
la virtute^pna mouebitítellectú pofenu 
(C2ld 2margumentu • cuíunibeipotemie 
palTiue^pzium obm fm cp obm eft motí/ 
uum eius.ergo ^ pzití obm ítellectue age 
tis.fi rúo fitvera.CiRúo.cp ^mapzopoíí 
tío éfalfa.nápotéuacognófcitíua nontm 
l?5 recípere fpém obtectúfed énédere per 
actumfuúinoBm.'rillud2m eft eéntiali9 
potétíe.U^iímú r eqntur .ppter tmpfectio/ 
nem potentíe.i obm ^ncípalius eft obm 
qz m ipfiKédít potemíatqj qz ípzímít fpe/ 
ciem:q¿p5:fi oeusimpzimeretfpém ítel/ 
lectuúvel etiáin oculo eodé modo ferref 
ín obimficut modo.-z: obm «3 eét obm: f? 
oeue nó eét obnuqz m tpfú nó tendit: z ta 
men ipfe ípztimt ficut impflitangelíí fpe/ 
ciee creaturarú.bec ergo eft vera.cuíuní/ 
bet palTiuí eft alíqó motiuú per fe. fed nd 
op5inpotentíjí5appzel?éfiuie:5>illdmo/ 
tiuum fit(pp2íumobmpotétie fub ratióc 
qua obm terminal 3Ctú potétíe.lDocp3tet 
tu volutate.quui.oícút eam psltiul.oícút 
eam mouerí 3b obo fm q? iri ítellectu efb 
fedtéderem obm n ó í m cp eftin ítellectu 
fed fm tp étn fe.íujcta illud cómentatozií; 
i2.meíapl?ffice.cóméto.5é.ffi>alneumf'm 
cp ín aía mouet3ppetitum efirectíue:Í5 3U 
ú m ^ ín re ejetra mouet; vt finíf 3 e d pzo 
0 e p t i m n & 
p m ratió obiecti volútatíe cíl ro ñnt i : tt 
v t re í eit ui fe.i nó ratio cffícienneivd vt 
ín ít€U€<íiuergó4p5 fá l f imppónmzqm 
verificafammo nec vera eft ín potétg» na 
iuralibu9t0bm em |)p2ícpotétíe paíTiuc 
ert cní acmivel actuí ad quéterminafií ti 
lud no agit in poténá paitiuam: fed aliud 
«gée ín ipfam.pducit íHu aaútvnud ene 
actu.CDS fimili B é faifa, oíe potentía actv 
ua nata ert per feagereín fnnm obíectu?, 
fí fiinm obíectú fittermínus actíoníc fue • 
ffermínne actíóíe íntelleaue agentienó 
eft tantafma ín qó agíufzd vníuerfale: fal 
tem m cognítíuíe vídef veni íteüect0 oeí 
actíu0 ettrefpectu eéntíefue:nectamé qc, 
cfr agít m ipfam.Similíter volútae nf a ni 
ijilagitin obmteria'ímpo?iétee ípfamac 
tíuanufedtm actíóe fuá ítendit ín obiecní 
TiStobaífalfitae^meinecenímomní nec 
folí o!3o cóueníretmouere.ergo 
iDpo:tetaútpnmum ínten 
dcre ve hie que omífioee 
ud c i t)íffo!ie $ p:inw oíctuj 
g c i u i 6 T x>iffcrcntic • Xcxtne. 
commcti)clui* Cto .xix. 
A ^ l M U I fítaliueacó/ 
V ceptuDiíe;£>nó:q2ín Ira 
oícif.genueniipU épzeter 
eas q u c fút gn ís fpecíes. 
G ^ t é m . i o . l p m ^ i o ^ e 
nueínife éoíuerfú m oíuerfíef^ecíeb0. 
C|ítéaliogn eétpfifpéKiitanó pdicaref 
fozmalíter oc ea. (L^ié^.plpyñco^ coni/ 
paratio nó fit í m genur.quín ín gen ere la 
tent equiuocaiíonee* 
j T n r t t r A ^ nSiauté ídépce^tuí vní 
^ U I I I I • ! ue^fietm^túcnó pdíca 
bif mfi oe vna fpé: aut cuínílibí of íe % túc 
vel tot erút generíe cóceptue quot oifFeré 
tiarunitvel íí tiñ vnnsécóceptue generíf 
ilíi vm pino erút ídem ecceptus oifferen 
narum.ergoTíterfeídé,oinnía illata fút 
nifon uenientía*ergo «c« 
0 n í i n V l ^ nójjpter ^ r ó i ^ f u . p H U V p j a ^ o d u e ponedicll: 
l i o 
^ ñón fumffnonímagenueífena^ífféy 
runt,n,penes modos fiue rónes pcípíédí 
eúdépceptúquefuntrónes oetermmabt 
Uez oetermínarté.ró gñíe é ró Determina 
bíIío:ró vero t>iíe elt rd oetermínatú 
/ * ' g%l l tV<* Wu^go íno í f fóne énu 
M I I I I i l ga t ío^ í ídé coceptus bíe 
Dícif per gen0 c Dríam.(Dftefpondeo.nu 
gatío excufa^pterDíuerfoe modos con 
cipíendí,C£ontra,túc é nugatío quando 
po fírts oiffm ítíon ibus n o míníbue í d e5 
bis oi ex iño ca.c exti.perbíermjenías.po 
litis autemróníbns genens í oífferentie 
ídem conceptus bis fumi^ergo zct(D £& 
firmatur q: ^m Srtfto.ín íilo ca.lbic é no^ 
gatío pedes l?abens bipes^ tn eft alia ra 
no cocípíédúCf tem íUeratióes cócípien 
dnautfunteéntialiter íntra cócepf geno 
ris -r OifTerentíe:flut nó: f? accidétales fub 
gbus conceptus ílli cócípiuntur. S i fc6o 
mó nóvitaf nugatio»fi ^mo mó.aut igitur 
vtraqj ró é eénnalis íntra cóceptum fpccv 
eiautnó.Sinó.ergo oifTófpéiícludií:q6 
nó pertínet eéntialiter ad fpém.^ncludít 
em qd eéntialr íncludif ín cóceptu gñií, ñ 
ficergopceptusgúisí: í>fflíe íimplicií fút 
alii:q: per rónes alias quas céntialr íclu/ 
dunt que etiá funt oep fe cóceptu fpéi nó 
tátamoinerfitatéponítopinio oppofita: 
vt iam patebítCjtéj^oiffÓ 05 eé pmo ea 
dem cú oifliníto:pcept0 íteratus nó éidej 
^mo ítbíipfifemclfumpto.ergo pce^tuí 
fpéi nó ert^mo idécóceptus giíisr-z cóce^ 
ptus tríe nUSed alter tm,c ita alter fup/ 
fliunSeatur etíá.49.oíno:vt videf íp có^ 
pleta oiffó oaretur per gen0 tmtqz efámc 
ret totú cóceptum gddítatiuú fpéuc ró oe^  
terminantís nó reqreref:q2 illa ró non ca 
deret C ítellectu ípéuÉÜM. faifa accidétte 
róñale eft DeterminasJporno eftrónalis* 
ergo bomo eftDetermínans.non ergo re 
quirttur róñale ín oiffinitíone .ppter iftaj 
ratíonemrqutaipfa ejetraneatur oilfmito 
n ec,ppter cóceptumtcuius eítet illa ratio: 
ni ille totus exp2imitur per genus. 
^ í í í ^ r \ a A oftendendaín oppoíítá 
^ V i v v U partemquatuo2funt vb 
denda,p2ímo quia conceptus genens eft 
vnus ín fe:quod ortendítur triplíciter* 
dl^i ímotquia omnís certitudmem l?a// 
b íns be aliquo mibítaeautéoc omnibud 
feeterminamib0Ulé l?abct oe Ulo Dequo 
cJl cenue cócepnT vnú almmab illiaue q 
bu6 cubitaualtocin eét ccrme.i De nulle; 
q:oc ¡í ullo cccéptu*pótaútl?aben certitu 
do Demberéna conceptué generróalicuí 
Dubitando oe quocüqj cóceptufpéuvt CU5 
aml videf aremoti6:vel meliueper.ppzí/ 
ctatécóucríibilécú genere Demóftrando 
ipíum De Deo oemórtrati6eqz»De quo n o 
fcítur aliquafpéfí gencrie.CSectído ftc, 
olíterétia funt Diuerfa aliquid tdé entía eje 
jr,6bene s^wí i i ^aoxap^^ tacpn iag ie fü tvnú 
te p1™* Dilferétía ín illo í quo coúeniút: qj tu ílhe 
gtCfii*' m Qbuéoiflerúuaiioquin elTentf>ino x>v 
ucrfan5ona;er0o id m quo funt idé:eft í 
fe inagis vnum:q5 illa ín Qbue oiffenmt: 
fpéegenertó^pneDíiferunt DifFerétij0ii 
Tum vnum m ^enere»ergo genm é magíf 
vnum m illíe q5 Differeíine qbm Differtít 
q5 nó eííet nífi generró eftetvnuf c6cept0, 
"tílani fi pluref* ita eént l i l i Diuerfuiicut có 
ceptusDífferéuariTquoad boc ^fgecíes 
mpil vnñ eéntCITertto fic.genue pdica^ 
tur .ppiíe^ ín quid De rpecíe» ergo fecun/ 
dum aliqué conceptij:n on eíídem rpccíeí 
quia tune ílía pzedtcatío e(tet etufdé De fe. 
ergofecnndilaltumcóceptumaltiía edee 
ptufpecíeú'r fimiliter Dequacuq5fpecte.1l 
le aút alíue a quacúqj fpecte eñ vnue ín fe 
alíoqn tot genera quotfpé0.Hddítur.4o. 
9) nomé genertó ert vmiuocu. g fignificat 
conceptü vniLSed qüo vinj.(ClRño.ge/ 
nue aút cócipítur ^mo fí cut obíectu5 ade^  
quane ítellecnonein: aut per fe c nó p:ío 
,f,m altquo cóceptu adequáte íntellectto/ 
nem tn quo gen9 includitur. ^mo mocó' 
ceptud eíue efl vnue numero: ftcut imeV 
lectíovna numero igenerafr íta vntca ín 
tellecttóenuerottelltgifmagtó cóe: ftcut 
0 c minué c ó c O l o t a gp íícut ídem numero 
fitaDíuerfiefpecte.íta eadéíntellectío nu 
mero l^omtnie.nata eilfierí ex fantafinax 
j ^ i ^ g te cuiufcunq? íinguIane.(CíStf o md con 
ceptue illí f)mí funt valde Díueríi.omnee 
tamékludut vnúconceptú numero; non 
quiellvnusnúero vtibíconcipif; fedtot 
numero in quot ícluditunq: non alia Uu 
tellecno eft ctrea íncludée «1 inclufu5^Sed 
q: naf* é cé vnue numero;qñ pzimo cócv 
dtuéftío 
pitur tíndííFerene ad omneé alio», 
Secundovtdendum 
ert 9? cóceptue generií aliue efl a cóceptu 
t f ie.qé oítédetur in qóne fequente. Í it« 
aliue erticp p:ímo Diuerfue.T «l?oc feqf 
^ ert aliue a conceptu fpecieúncutpartía 
lie a totalúqz fpecíee ettentialiter ícludtt 
conceptumDfieígenerie. 
'TTrrtin Determínate concipíí 
^ - v E l l V p e r g e n u e í Q d p Diifereii/ 
nam.Scíendii cp f m cp Dicítarí.cap.p:e^ ^(,55, 
cedente.7.ficutratío ad remificpteeróníf 
ad partee rey£tin.8.ca.5.o5 terineératío C»C9, 
nem longam:-! ejeprimere gd Í quale.^n 
fpecte auté nó funt mfi Duerme partee ef 
fetttialee.f.act0vltímueqiio fpée ert ídqd 
elhT.pptíñ potentíale refpectu íllíue aa* 
vltimt quotcííq3 oiu ícludat illud potétía> 
le fiue ozdínata realiter naturalrt ítue alíf 
De quo Dícetur in.4.artículo Dilferentia 
vltima que ert Ipecificc a qua ert vnítaf reí 
cDiffínttíoníe tcludit pcífe De fuo p fe ítel 
lectu actum vltimú in re q ert caufa vnita/ 
tie cópIeta.Tgenuep20]címu5p:ecífe pfc 
índudit^ppzuí potétiale refpectunllf'act9. 
0 11^1-* .^ videndum ert quid irtíe » 1 1 4 1 1 v conceptibue cozrefpoii/ 
deatinre. 
rétia intéttonie q nullá Dfiam nec cópoíty 
tioné actu ponit inje^ed trií potétialé. rtc 
<p ípfa nata é faceré Diuerfoe pcept0 t ítel 
íectu De fe^ta cp irta Dría actu ert folú í m 
tel lectu pcifc.n6 fufficitaiít Dita róme que 
ert qñ ree nó é nata faceré nifí vmipceptií 
g ní pt pcipi ftib Diuerfie modie pcipiedí. 
\ f u f f i l l l d opinio.pcedíf ^Diíara 
^ U l 11 l l l i l tionie nó fufficitad Diltí 
ctíoné gen ene c Dilferentie:ficut argutu3 
ert ptra ^máopiníoné.fed <pnec Dita írta 
íntentióiefufficit.arguíf fic.q: cóctpiédo 
genue:aut cócipítur aligd reí í fpecte aut 
nií?il:fimirr DeDfia.Si nil?il irtí pcept^ vi 
dentur fictici)nórealee:necDicenf í qiiid 
De fpecie.fi aligd aut alíquid ídem: í tunc 
crít ídem cóceptuetaut aligd alinda tune 
erítin re aliqua Differentía pzioz Difieren 
tía conceptuum.Ciftefpondetur cpal^ 
^cptimm 
céceptu6:qi cadem reí nata é faccrc otucr 
ro6c6ceptuíi*(CCótra»vna res natai fb:/ 
iimre cóccpuí vmí fibi adequatú: q: alias 
nó eét cognofcibile vmúq: nec vinco acm 
cpgriorabile;f3 illií fibiadequatú cócepul 
foimádo v i írniitare ífeHectú c^tú nata tñ 
ípfuúríimitare»aut fi Dicat ^  pp fuá perfe 
ctionépter irtmn adequatú nata é ree ím/ 
mutareinteUectúadcóceptuenó adequa 
to induo erito:do í immutado adtlldd« 
«ad illú adequatiuinungdfacit^íno noti 
ííaj.ppiiá aut pfufá:-! qícunqj pnuj facít fi 
non trií piíne na;fed tpe; videtur mbil 
ampiiU6 facítiq: agens nále pfente paflb 
ftatun facít qd pótíQ iiícqd fit De írtie víde 
tur cp ^ma ratio rtetmam fpectee foimaii/ 
do ¿uos cóceptus generís i t>áe:non tan 
tum caufat ouos actué tu íntellcau oillin/ 
ctos nuniero,f5 caufat ouas notttias actúa 
les vel habituales l?abétes obíecta .ppjía 
©iflíncta:'¡: l?ocit9t>ílHcta:ítcut fi ilIaDuo 
ot?a eént oue res ejctra.íQ. uero ígíf an ittíf 
itotítíjs cognofcat ítellec^obieaiue aliqd 
ín re.fi nil?il fictío cihfi ídé.ergo obm tdé 
eft»mfi oícas cp Vna res ejrtra racit fozmali 
ter D Ú O oba m inteilectn:«túc non videf 
cp res vel aliqd reí fit obícctil. fed aligd fa 
<tiim a re.fi aluid l?abcf<ppofitií.q: DfflTeré 
tía ante coceptus.C^tem fcéo ad f ncípa^ 
ie.omnísDífferennap2ío:naturarr omnt 
acm ranonís vídef Dílferétía realís: obíc/ 
cta naturálíter pcedunt actuó: Í Dúlínctío 
obozum DUhnctíbnéactmumajrtmc qñ b 
Ulam caufat.vtl?ícponítur.ergo Dría ínté 
tionís que eft ín cóceptibus cócíudit p:ío 
rením obíectís que erít realís. 
j P U U l i Ültl tenn6is:ficutl?abe 
tur ín qóne De vl'i.cp res obiectíue é in íte! 
Iectu:vel ín actu píímo vel ín actu fcdo: i 
Df ia quecúq? que no pt reumfi fie vel fic.í 
I5fiue 15 vel úlud eé pfupponaf Diíe flue 
necefTano cdcomíter.eft Ditferennaróius 
fc5 fumédo Dífferétiá rónís cómuniter ad 
Df íam inténttóis róms .pp^e Díctl;nani 
n*tahs reí íeit ejátíentí ín íe-.nec fine actu 
tníellectuscdcemúlte vel pcedenteteil? í 
tcllcctus poííibths c5ítdcrantts:vtquai^ 
úo ert res m intellecm m m u fí^o; vel U P 
*X%t. I I I 
íeHeciusa^entís abtlra!?éíís:vtqñ eftres 
ín íntellectu í efle ^mo.DífTeréna ergo ra 
tíonísftrícteloquédo ellDifferétía po ík / 
rioz naturatr actu ítellect0 pofltbilis cón^ 
ftderantís íde obtectú fub alia T alta róne 
^ l?oc fine tila Df ta fit obíectt ejrñiís ín ííel 
lectu m actu fc6o:fiue babítualr p habitú 
Derelíctií ejcactucócipiedunam eé talega 
bítuale énaturalr pofieri<'actii cófideran 
di.fedDífferéria ítentióís ctt poz naturafr 
omm actu ítellectus poíTibilis. i omní eé 
obíectí m ípfo ítellectu:fiue ítt actúale ft^ 
ue babituale Derelictú ejeaetu eíuftfeqtur 
tamé oídme natureactú ítellectus agentú 
cconcomítatur ípfiineceirario eé m íntel 
lectu pofiibdi ín actu £ino,lDec magispa 
tent eje Dlctísin qone De vniuerfali. 
^isíntellectísf^u^ 
muñí vltertus m fpálí fcit'dú eft <p eéntía^ 
vna fpé:quátiícuqj fimplex:vt albedo na^ 
ta eft eje fe Diuerfa obíecta faceré pñtia ítel 
lectuí pori:q: íicut Dcrií eft ínqlhóe pcedé 
te nó é realr mfi face realr aliq Diuerfa p 
illa fint obiectíe pñtm: ná circa eííe obiecti 
uumcú mipil fitnócaditmutationííipmu 
tationem reaté m allis p que ifta funt obie 
cttue piítia.iQuare aiit fit factiua Díuerfo^; 
nó eft ró ppter pfectíoné:q: túcDeus face^  
ret;qd negatur.inec ^ pter imperfectioné 
qztiic materiafmafaceret.inec paliquá 
Dílferétía' ^ oíem m natura reí epra ítelle> 
ctumríícut calorq: calo: eft calefactm9 no 
.ppter pfecnoném cómum.nec.ppter íper 
fectioné.ítá quelibet talis eéntia q: talu fa 
ctiua eft taltil D Ú O ^ m íntellectu realr,<Í p 
l?oc Duo^ obiectíue.ll^ieter 13 etiá factiua 
eft vníus cóceptus adequatúfed illtus fo: 
te pmi: vt cót'añ mcfctú percepti: aliomm 
autem p2íus natura:fed non perceptoui5 
ficut alibi videtur De pzocceflu mtelleaus 
noftriinintelligendo. 
tune ad argumenta 
cótra pofmonc DeDiffertiina inteniionb% 
CHd ^mií.genus t.Dfta Diuerfa obíecta í 
teiligibilia icludút^taméín vtroq; ídem 
re mtelligitiir: q: ficut p6t ídem bf e eííe í 
re:etin íntellectu exqóne p2edícta:íta pót 
^aberc vnum eíTc m re^Duo ín ítellecm 
*i concomitliibus íllíaoúob4 ce ©iw ob^ 
lectam vnoíteUectutmviui eél?5'Clf^er 
^oc p5 adtotá Deductionem cótra refpó/ 
fioneíqz Í vmí sdequatú cóceptum gene^ 
XAt'L plurcs no adequatoe, íímul tépo/ 
rep t i l ad eé pnmú m intellectmllcet non 
qjium'ad eé 2m:q6 non eft fine pceptionc* 
Sed non ter Ulnd in i3 rñftone,^ pp per 
fectioné'rc.Cií reducir ró* cócedó cp f\\W" 
plicit fút omerfa ofca:ficnt fi elíent éííentie 
oiuerre:f5 funt ot?a oínerfa edeonutáte eé 
tn ítellectuívt aút ree eft obiectú eadem é 
ua g> idé ejiira fub onob^elíe ín intellecm 
cócomita'nb0 l?ét ratíoné vnme materíalr 
«c ouop obiectop foxmalr»(Díld 2m $ncv 
pate p5 cria pzioz natura omm actu ítelle 
Í I U G tainagentifvc^ polu? é realie.cóceda^ 
tur.íic minoz etf falfa.fed per oía Dicta no 
videf ^ma Difficulta6roIuta.quoinó D Ú O 
obieaa fozmalr mquantú obtecta: % tamé 
vna eéníía fí illa eéntía alíquoímó cognoy 
rcaf.qz illa eéntía vna fi tíñmó per ouo eé 
ín inteliectu éonó obiecta.i imil la nóco 
giiofcitunq: lila accidút obiectomó vtde^ 
tur quomó erútouo íquantú obíectat1lló 
videtur etiá $ aliqua ítellecnonú úlaru5 
aliquíd reicognofcaf,iQuod oñdítur fie: 
qzfieüellectíoniabllracttuepót fuccedc// 
re íntuinua eiufdemf)mi obti pzecífequá 
do abllractíua alicut* reí é tmpfecta. alw p 
fecta-.fed vifióea cue nó poiTunt elíe gene 
ríe i Df íe:qz vííto nó é mfi obiecti ^ nu re/ 
ülíter ep'msipzefenns, ^bocfequitur 
g? íteUectueouunuenócognofcitvt oiflí 
íta obíecta tlla:quo^ponif orla intétiói6 
nee alicjs íteHecmamifi abllractiue ítellú 
g e n & T íta impfecte.C^tem c\\ oico.foi9 é 
l^omó^nó eíl vino actiui concipienduq: b 
actus no eíl ille;nee ot¿? babétuí Ditferen 
tiam Ítentiói6:que.r,n5 babét eé extra.fed 
tn iieílectu actu ^ mo/Zíx qz obiectú vnu5 
vt fie n6 eflaliud.'íú qz obiectú vnií factt 
ahudineíVetalle obiectuilicj ícludát ip/ 
fum vttaaú nó eílipriuCuin<i: tune non 
©epéderet vemao oróme a re extra, ergo 
eft vnío quozúcúqj fií pino falté ell pzo re 
CXíraíc tikpzo opíoneDe cria mtentióis 
ellpzedícatío ciufdéoeretnecalia erit ve 
ritao illa^foziee ell bomo.foz9 é animal, 
foztee ell fubllaniia %l,0.w\ meliu^ fíW er 
Ctucftío 
poneré t>ífferentíam intentiontó euaden 
do tMcíaeoifiicuItaíee ejiporiat. 
mríaeftopíníosffi 
na ne pona? concept0 fimplr oiuerfoe ge^  
nene zofie elTeficticio6«Sed cii vtroqjil 
lozú alitid m re cóctpwtur cú i l lo^ actuuj 
lintobiecta íquámm oBta.ua fozmalíf Db 
nerfa licut fi eéntre« oino oiuerfe, pomt 
cyiHiecozrerpódent aliquaFnn rerealif 
oiuerfa uarealV <p circiífcnpta omm opc 
ratione ítellectue agentie veí políe, i oni 
ni ell e tn mtelleaupfuppofito vel conco 
mitante eft ín re illaoifferentia.fed realíe 
oilferéita pomf babere gradué, tóll emm 
máxima natura^ifuppoUtozuj.ifcedis} 
natura» í vno ruppofito.tlfómima Diuer/ 
farum perfectionú fiue ratiomi pfeettona 
lium vnitiue con temar mu m vna natura. 
C^llaiH&riam videf necelTarm poneré í 
ftl9e.puta m ente i eme pairiomb0relatio 
ne i fundamento ín oeo i creatura. C tm 
doq^videf etia':fednóeftita necefle^ fit 
ponéda m caufa multo^.ficutpotétíe aní/ 
me i virtualuae m ali|e.firr m eminéita It 
uealteriuefpéi fiue eiufdem.Sed m illie 
í)uob0vltimiepótbñ negaru qzidemnó 
Diiíinctú pót multa cáre.f tem non oiilui 
ctumpót multa ejccedere.í ptmétia virtu/ 
aliter vel emtnéter nó é pfectionii realius 
qz talee aaualiter ptmenf'Z founalV Den o 
mmant.virmarr i eminenter ptétum con 
tmetur vtaliudibicótmerinó ínelíc;fed 
abelíe vel oeelíe.Scwn etiá illa opimóej 
que pomt minué m eadé fpé elíe realuer í 
magie nó eilibificutpfeaio realietimfed 
vt pare qjmatiua vtualie non mo,l3vTco2 
rup,l3fine cozruptionetotiue reuta nóé 
ibiof la rónum realiú.De qua&ifferentía 
querein qrto m qóneDe vno.talíe necef/ 
fano é Df ta illtuepfectiome m re q cozre/ 
fpondet cóceptui gme.? illiueque cozre^  
fpondet cóceptm Df te. <5ed maioz ¿ bene 
qde5:puta'materie pzojame i fozme. ficut 
fenlttiui i rationalie í m pluralitatem foj 
marum.Sed illa émínima vbipót faina/ 
n fundamentarr ró gñíe i DzieJ^e perfe/ 
ctíoneeDUlínctoefozma'tcóceptue.íDúH 
eta funt obiecta illo;? conceptumn ficut fi 
eéntfeparatequéadmodú alibi l?abeturí 
ó p t i m a s 
gpqcquiápcrfcctíoné alíquá cókqmícx 
^p:ta eme róne.etia eam córegtur.qú vní 
tíuc cií alia cóttnemr; ficut actio .ppzía ve. 
^móúiérpljpóífozma fpccífica vnítiue 
cSttnée fozrnae gene^ ítennedio^ eé piv 
cipm multar- operationú lilis ptentis coz 
rerpódentíú fi illa ítermedía eje fe fim actl 
ua.inílpil enlm tali pfecttót oeficit: quádo 
cótíuetunf) limitatio tollif a c6tíneme:qz 
nontm tllácótmeured illa'pttnet.ac ñ nó 
illá/zecóuerfo.sDelpocquere vbt rupza. 
mee tamé queciiqjptinétia pfectionu fut/ 
ficit ad róne? generís ? of íe:fed illaru? q'/ 
rumaltera potétíalis eft ex^pzta róne re/ 
fpeau alten0.-! fie potétíalie q¿ c^tuj é eje 
perferóneeíue.enáín fenó repugnaret 
fibí eéfub oppofito actiuficutpfectio coló 
reítatís nó tm é perfectibilíe per gradu p/ 
fectíóis.p^iiij albedmúfed étquantú éeje 
pzopzía róne colozeitatieillius non repu 
¿naret ftbírubelTegradm j?pzio nigredi/ 
ni6.códitio pzima excludu oeu a genere. 
fiponatur iillotalieoila fine attnbutozú 
Itue idea^.n'" ením pfectibíle é peralte^ 
ípecialr oe annbutíetqz qdlibet eft ínfinú 
tunLCOe ideio:qzrefpectiKadDiuerfa nó 
perficuít fe.^eo fiétalisDfia nó eritcom 
pofítio:qz mbil perfeaibile mbil pfictenf 
lícet alum ozdo pziozitatiB alicm0 poneré 
turmec aligd vmí eje illi0.Sed aliqd fum 
me vnd funt illa p idétitaté que #m p p i w 
ratióed: ncc vnií cóponútmec aggregant; 
qz n úm n o n fá ciút n ecelíariú aggr egatio/ 
n ú S i aiít nec talio Dría m Deo ponatunqz 
nec illa ítentioniíí 4 mmoz é.T illam íme/ 
díate feqtur magíff.p5 quomó nó eft m ge 
nere bec Df la T cópofítio fibi cczrefpódév 
qií pfectióee cótente fint limítate, genera/ 
lie eft omní creature.(Df& fm bac facilíf 
faluafquóomniecreatura cóponítur ep 
potentia i actu.Tllon ení ibi accipitur po/ 
téntía.p illa que éad eé.qzillanémanet t 
creatura.CTinota 13 vf ejrpzimí pzopzía 
ratío illiue Dfíeque vocatur f'inítentióej 
qz illa í m talem cópofitioncponu íre.tta 
Dílferétía ecceptuú fiue obicetozum fo: 
maliiínonoieéDfiamtentíóic.necciiam 
fiilli Diffcrétiecóceptuú cozrefpódetDfia 
ratiomí reaUi).0edtm qñ Due códltióee 
pofite funt ibi .CXo ntra.g OÍ6 fpecie^ 
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copofita.t ita accidérta néenitín gñe.pa> 
tet rñfío.G^rta opio non negat DifTerétr T '&M 
am mtétióieifed ponit fíbí necefiarío coz/ 
refpóderealiquáíre.íitaponít quadru/ 
plícé DilTerétiá:DU|>líce5 realé Te^í z ratío. 
mírealiu^DuplicéróiusXintemíonis « 
ratíonie ftrícte fumptá.íp fi Dílferétía íteit 
tionie non reqrat Df íam ratiomí realíum 
ín actu:f5 fufficíat cpm potétia fit m re i m 
actu ín íntellectu íelfe pmo;vtpzíU6 ejepo 
fitum é:quí poteft caper e capíat. 
adargumentaSIt 
additunaurfi eft.équidévt materias ejeé 
plíficaiur De voce.c illud membzum é ve/ 
rum.pzo quo ejcm adducítim c opoztetín 
telligi ad manifeftandü o? fin guiare ín re 
cozrefpondet cóceptui comuni genene fi 
cut expofitumfuít legendo tejetum. (D'Bd 
almd De^io. p5 ín pzimo artículo quó ce • 
qz conceptué genens vt ín fpeciebue lícj 
babeataptítudineimvtfiejL- fe cócipíatur 
pzímo fttidem numero Determinabilisp 
omnes Differétiaertamé vt ín fpecieb0coii 
cipuur per fe eft actualiter ita Diiierfu6;fi/ 
cut conceptué fpecíe^.dConceptu0auté 
fpecieinon ín Diuerfie natue eft per fe có/ 
cipi.íÉfquodalíquádo allegaturoe fedo 
cap.CHd ^'"párs per modú partíe n é p / 
dicatur Denomíatiue.fig^pzedícaf.íQ ue^ 
re alibi eje9 Decapítalo z manuatoquan// 
tum ad per fe íntellectum:i quatií ad mo/ 
dumconcípíendt pzopterquem pdican/ 
tur.Égtquómodo eftDupleje dnomínafíd 
fubiecti per accideneri totíue a parte eén 
tíali que non ejccluditpdícationem í quid 
concurrítbiccumDenominatíone fuppo 
fm.econuerfo totiue De parte nó eft ita ef/ 
fentialíe pzedícatio. CSÍd quartuj.fi vna 
natura requíritur ad comparatíonem nó 
vnue concept<>.ficut ibi videtur Dicere ni/ 
bil eft ad b.tlla littera.ígt (p Díctum eft cq 
uocatio Díctum eft pb^ftei non logici nec 
metapbvficúquia natura non eft vna: fed 
alia Í alia cc.ozdme eéntíalü 
j r s s n t m t^HúartículujvbíDíatur 
A . U l I I I 4 q; vltímaDifferentiafpeeí/ 
eí pzecífe ícludit De fuo per fé ítellecm ac/ 
tum vlrtmií m re qui eft caufa vnítatío có/ 
pleta:? genue piopmum pzecífe íncludit 
Xíber 
|)|>:íum potentíale refpéctu tílíue act^  vh 
umuarguítur ^mo:.qí tune f mu genue ac 
ciptef a'má fimplícíter vel matenalúqrín 
tilo poiTunt aliqua cóuentre fine cóueníé 
tía in alíquo gradu pofleri02ú(C?té tune 
nullarpésípecíalimmaícludit mam mfi 
quia ptecífe ící udít céceptum piimí gñie; 
nam refpectu eiue omnee ©líe ítermedie 
Dicuntactü.'r íta nulla materia q fit ^p2íc 
ma fimplex ert alterí0 ronio ab aliarq: illa 
ert fine omni actu t)írtíngnéte»'r íta nec t ce 
lo é in igne ert ma altenue róníe.íDf tem 
tu'c fuCa vcl mcludet fola* materias tta 05 
aliquoe nó piedicabitur oe angelie. vel é 
compofita ex materia i fozma:^ nec fie 
trtoe pdicat De tllie,Sí neutro mó.túc tnf 
ferentia cozporís córtttutiua addet ma5 fu 
p:a fotmale ípoztatii per fuba5 exq mate/ 
ría pertínetad qutdííatéreúígt opj ^ ad/ 
datur aliqd pertínée ad fuá quíditaté: qd 
ert cótra irtu5 5maniculú.C:ad illa.(C2ld 
pzimú fi negetur pdicamm in qd accípi ab 
alíquomifi maniferto per operationé,boc 
nibil é.Cum qz multa genera intermedia 
«nulIapp2iaoperationefumutur*5rum 
q2 * It ítellectus norter nó fumeret: elfet ta 
men perfectío ín re:^ pdim fúptibile. Cuj 
q: tranf0 manifertat aliqd cómune:ficut et 
eperatio cómunie.air pót o íc í« oifferé/ 
tía fumif per feab actuatc eéntíalr perfectí 
ua: quádoq; autem talis ert realr fo2ma et 
pfecttbile materia ftmplex vel cópofita^fic 
auícebzon pofuít omní Dííe cozrefpódere 
Í)p2íam fiwínaiquadoq? acmalitae a q fti/ 
miturí>2ianó ertfo2ma:fed perfectío fo2/ 
mialia.'r booéífficit p2o DiflFerétia ¡ c t Je p/ 
fectibile nó ert ma:fed totum vt perfecfíbi 
le í m aliqua rónem realé pfectiuaj. Xicet 
ígíf quadoqj afcendédo abrtra^atur veré 
materia cópofita a fozmagi'l fu2mato; vt 
cozpue ab animato.-!: ím multoe ab tañí/ 
mato:tamévlteri02 ábrtracííofitttñ a ró/ 
ne realí fozmaluz ita nó rtatur ín ma ^ma 
fedin ente fummepotentíalí refpectu ra/ 
líonü realiu perfectiua^: tale ert en«com 
munífTíme fumptiít0enuíiaiit cómuniítí 
mum oíu? naturaliú nótm a ma fumttur; 
fed eítá ab aliqua fo2ina f m fe indirtinaa 
tpfecttbilípoéeactualitateíí fpé^ íícut p 
rónee realee alíae pfectíuae.CÍSí autem 
(Dueflío 
omníno inrtaB tp a matenatwteftfumf f / 
dtcatum ínquid exquoeftDe e(íennareí: 
•2 ab illa fozma almd pdicatiU'Zín qle ^ íta 
oiia.Glftño. Ulud ^dícatum a fo2ma nó 
ptrabet pdicatu a ma ficut Dita ptrabit ge 
nuei¿q2 vtrúqj erteque cóe.íó a talt fóztm 
nó ptrabéte:fed ptrabibílí fi accíptaf pdt/ 
catum erít genue:^: t qd.íta potee l?abere 
tria genera í>ma malimf? vnü totale íclu/ 
dítDua partialía^ófufficítillud vnumz 
neutrú alio:p pomf genuerqz gen4 ,pp2íc 
D: qd ímpoztat totü potétialé fpéí prapibi 
le per oiiam vlterí02é.Sed quare ert vna 
fo2maímfeíndíftícta queímedíate íneft 
macóme que ptrabif poémfo2má remo 
tí02emficut prónem realé nifi ponaf: rtlV 
ín oígñeDefcendendovfqj adfpálilíima, 
ClRno.oíe fo2ma infozmáe materia p2í/ 
mam b5 vná róné realé íperfectifltmam « 
potétiaíilíimá que pftituit pfecttbile p alí/ 
am rónem eíufdé fozme aau1 ^"-r perfectí 
02em,Í£>ic faluaf illud ínter potétia v actú 
^mumé ^02110 fmindirtmctíonej^mc 
rónierealie ab illa fumif gen ue i>nm ma 
teríalium f\\W a má vt genus totale fm p/ 
dícta:quariíciíq5 igrf fpé?. fozme fpecificc 
folepficiiu rónem ^máímediate.ad illas 
agne|>mo materialuí Defcédiftiú p t z m 
pfectíonalee: qñq;p partialee ^ d iu ítur í 
vnafo2mappfectionale§:qñibirtaf: t\pf 
ma cópofita addúur oríá parttalie ín qua 
qnqjpótv l tenus irú ím píecticalee ficut 
in aíalí vltra cozp^GSd im per idempj* 
(D2ld 5m oteo cp irta ró realie a qua fumif 
generalíirimU'qd ertfuBa é fimpler nega/ 
tiue,í.nó in el udée copo rt tion i n ó cóiraric 
.úrepugná6conipóní.)D.íai]tofía addat 
totalitaté eéntíale non é incóuentene: qa 
totalítas eéntíaltc contrabit parte pfecno ^  
nalenníícutquádoq^ parte eénítalem pet 
cótrabere toium perfectionale, 
feftuampoíTtbtlceiii fübfíaii/ 
tkm ex fubftátíie ce mcjcífleii 
tí bue fie vt^ctü^uo nácp fie 
actu nunqs funt wmm ^ ictu: f5 
fi potente mo fucrintx crmit 
vnum 
vtim qucbuplum ocmob* 
vmidqepotcttatc. %x.49* 
C&mifcttúcttmtcq flab^ 
ftantíarum cfle etíftimatam 
pluríme poteflatcfuntvt ípfe 
partee ^ inmalm^íbíletcní 
icpmtücihqmáomtc fep^ 
rmfncrinttmcmtmfmtvt 
materia ornma térra: ígníe: % 
acrtXejc^caf^ Ctó 2o» 
trnm partee 
ozgankeaíalie I?abéát0t/ 
v ilúiaasfozniasrpéoifferé 
t e^D . nótexDuob^íactu 
^ 4 9 , nofitvnilminuouoactue 
pftitmítouo tn acmAsittc&fyéctbviO/ 
bus numero nó fitvntl+gnec ejc Dnobus 
fpé que magís Diffenít. G^té oíuerfa fpé 
nó cótmtianf,que erií fo:ma pficeret mám 
quefubert termío ptínuatúaíal efl vnú có 
L c ^ nnuii.í0,buíu^ca.oe náúvnus funtfmq? 
pttnuií ad natme cuí nafcif*gí l?ic, G ? t é 
vná fo:máfubflantiaIé ozdtne nature feg 
tur vna fo:ina ín inatería:fo2ma alnnentí 
el! vna quá confequútur ímedíate fo^ne 
partíú oiganíca^rqz quelíbet pareojga/ 
nica ítmul numf.gíc ,(D5te50íuídaf ver 
mío, vtraqj pare manet anímata. íí ín eíe 
funt oíuerfe fpé erút aiümalía otuerfe fpe 
cíeúg vermíe pzíue non fuít vnu aíal:fi ín 
cíe eft vna fozma fpé^g i p:tue ín toto, 
C^ontra monee emo 
tum funtouo ín acnuvna pare mouet ahá 
parte aía fie. C^temaccídétía inagíe tv 
uerfa ínfunt parttbue oíuerfie ozganícíe: 
q} lintMtierfaaccídétía inulto^ fpecíeuíf 
ferentíiKÍDSÍrem opatíonee íudicant? foi/ 
maeifedotuerfae babent opanonee fpé 
partee ozganíce. (D'^tem otuerfa mintió 
ín Díuerfieptibue^g alíafotma^CTJtem ín 
omní parte míjetí oée funt fozme elemen/ 
taree fm a l íquoe^ tamé míjttum eft vnú 
ergo magíeeftbíc» 
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l&f%Ít*ÍYS $ nc:pareatalíe fepatur 
« & / l l v abaíalt fine generatíone 
« nó manet ín actu p fozma tottue poft fe/ 
parationé,g per alta quá pzíue babmnan 
tecedée p5*Cum ad fenfum:fi oe ejrtraba/ 
tur oeco2po:e antmalíev 
CDlftefpondef cp generáí vl'e índucítalta 
fozmáiquía eguocemcíf ímalíquoj oe v i 
uumcmoztuuim 
(DCumprationé:q:abfcíndaf alíq pare 
carnie fuccelítue a cozpe aíalíe fucceífiue 
amíttetaíum: Í acaretfucceiriuealíá fot/ 
iná;fi nó manet illa qua' pl?abutn 
Giboc aút nó cogit: q: fuccelíio eft íbí ín 
amtttédo atam fimul cum tnuifione. 
tem fo:ma eadé vídef equepferuatía 
fm a cozruptíoneícoirumpir aút tota caro 
cputrefcitoííe manéte nó coirupto. 
Glboc nó cegínqz pferuatío maí02 pót eé 
.ppteraltaaccídentiat 
G^tem fo2ma' carnie fegturozdíne natti/ 
rali ín ma fo2ma fubftátíalíe alia ab illa q 
feqturfo2má oftie.l^atetin putrefactióe 
cadanerieín generatíóealíOK ejctpoagif 
fozme a qbue funt ifte generátíonee funt 
alíefpecíe, 
Glboc non cogit: 9: eje eadem parte car/ 
niepputrefactioné políuntplura gnaru 
G^fta opínio ñ ponat alíquá vnitate; ín 
aíalí pter aggregatíoné quó vnue eft acer 
une lapidiuo5 g? vno tríú modo^- ponat: 
vel q? eíue vnitae fit ab vltima finmafcj 
aíafenfitíuaq fitfirrvnafpé ín toto: licet 
ejetenfa paccidéead extenfioné totiue.vr 
íp ante tftam ponaf vna fo2ma míxtí q fit 
oífpofitío ad fen fitíuá.vel tertto modo (p 
n ulla eft tbi vna fo2ma fpé: fed tm multe 
fpé ex Qb0 ítegraf vna fo2ma a q eft vnitaf 
compofítú GSed tertíú mébzú videf có/ 
tra á ^ í n fine feptímúquó em ex malibuf 
ptibué ^ m ípm boc eft exíntegralibue eft 
vnú nifi p aliqd qé fit actué refpertu eopi 
íta ^ illa íntegralia fimul íiicta:nunq3 v i / 
dentur eflentli vna pare eflentíalíealien 
íue vníue+2llío^ modo^fmus pomt mi 
no2em vnttaté^fcí e maio2enu tlterqj ím/ 
p2obaf per banc rationé.vniue pfectíóie 
eft vnú pfectibile pfuppolítú: ita cp illa p 
p2ia vnttae vníue pfectíbilie pfupponif 
vnítatipfectionie: necab ea quá talé vniu 
1C> 
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wtem Dabíe pfectibili fenfitioe f itiam 
viam: velpfcctibili fozme nujnioníe fm 
fecunda; nó videtur polfibile. (DConfir/ 
matur ^ ma .ppofmo.quó em impzobatur 
vna.fo2matotiu6vmuerfi ipa negat^ vel 
quozúcúqsoifperatoií.CD^temgeneratio 
aíaliííexftnu're eftvña.g licut tenninus 
aquo ell vnue.íta tenninue ad qué p2cci> 
pue li vni fozmetm vnafuccédit naturalr 
C f tein tráfubatio pañis in cozpus cl?zi/ 
Ih ell vna. 
í&) f%t t i l ^ a í l a W fc:ma Ptecc \ L / f H I U V d e n e a í a ? lieiret alia ipa 
eét vnatotius virtualr tn fe cótmentis pfe/ 
etíonee inultaePm quas pficerett>iuerfae 
partes matene;^ conllitueret oíuerfa oz/ 
gana mcópleta.f.^ncipia impfecta:^ quaíi 
remota opationú oiuerfa^;quarelifenliy 
«ua aíalis bzutí ex pfectione fui includat 
pfectionétalisfozme mijctui pzeterboc 
.ppziáipoterit elíe vna real'r: -z multiplejc 
virtualiten-rím oiuerfas pfectioneí virtu 
aliter contentastam^pzias ltbi:q5 fozmc 
mixti fi eam mcludat poterit oiuerfas par 
íesmaterie pficc -zoinerfa ozgana pfectc 
conftituere.CiConfirmaf:quiavmta0Vi/ 
detur ponéda q5tu3 ell polTlbile nunc aút 
maiozoillinctío apparetin opatiombns* 
í ín alijs cozrñdenubus ozgams mqjtum 
aíata funtrqj inqjtnm funt fie vel fie mixta 
Ttñ pfectioneseo^ que funt ínqjtum aní 
mate funt:nó ponútur oiuerfe fozme fub/ 
ftantiales mtegrátea vna ín anuná fenfi/ 
tiuá.etiam í m tilos qm nópomít potentí 
as efleaccidentia.igif nec ojtalem oiuer/ 
fitatem poneré m fozma mijctí.1 fi non m 
oculo^aureparí ratione videtur g?nec 
ín carne ^ ofTe.CSecudo confirmaf p i l 
lud.2.celií mundi^oe ozdinatíonc entul 
i m multas z paucas opationes;quere íbí 
Sicut ígitur in cozrupnbtlibus pfectius 
ens l?abet pl tires opatíon es. «a videf <p 
fozma que efl pfectiozlít ^ncipiii taltimn 
gíXbocapparetvt videf quare aíarecjnt 
cozpus babens pte? etl^erogeneas: vt fint 
apta ínllruméta multani opatiomnqua^ 
ipfa eíl^ncípiíí quasnópoítetper vnum 
milrumentu exercere:T ideo tale cozpus 
^abensoartes buíus: vocaf ozgameum» 
t jta eíl \\ aliqua Difponat ímediate ad ta/ 
Ctueíltó 
f em fotml.vídef # Itt vna realiterrlícets 
ponerenf incóponto multe fozme ozdiná 
te:non tií multe partíales. 
ObocDucituradoppoíítmqzperfeítius £36 
pluriu opattoml eil^ncipui cü mínózíoí 
uerfttate.ergo feníttiua magís vna cfó foz 
ma mixtú^t I5 fenfitiua fit í>ncipiú mfto^ 
nó fozma mixti nifi maíV 1 oífpofitiue; no 
tií pofl unt pfectiones vnitiue contente in 
fenfitíua ad feípfas materíalr Difponere: 
neetta opoztet eas oifferre: ficut fozmas 
óifponentesimperfectiozes. £1^3 
CCertto confirmaf pofitío fie: ficut aligd 
ell ens íta i vmí ergo pfeettus ens ellpfc 
ctíus vnú.Clftno. íntenfioz vmtas non 
femp magis excluduof ia; aliquo^ t vno 
CContra illa opmíonéquáre fozma vnn 
oat buic partí materie bañe perfecttoné.í 
nó tllanuquám eqnarrcótinet.Clftñdef 
ín fozma bomogenea:vt ígmsiquare illa 
pars q5titatiua Datur buie partí % materie 
a illa tllufaetlíus videmr m ^poftto rnde 
re:quía partes funt al'r oifpofite: vel p fot 
máimpfectíozé; vel per fozmas cozrum> 
pendas:vel per qualttatesín pttbus eoz> 
rúpendi.^deootcereffozmloare aliqua 
pfectioné vni partí ^ alteri.(D£ontra.foz 
maomné pfectloné virtualiter contentá 
oat omní partí materie quá pficit. £,)itm, 
plumíntellecnua íteótinet fenfitíuá^alt 
as.pís ps mae q pfictf ítellectía pfieíf alije 
fontentts.Ciftefpondef^ queda fozma 
babet totalitatem q5titatiuá: ^ It p aeeídéa 
z boc fine totálitate Virtualí. exemplmal/ 
bedo.jCluedá totalitatej vtrtualé Itueq^ti 
tatiua omniú: exeiíiplú: anima íntelíeett' 
ua.Cluedam vtrúqj fimul: exemplú.ín p / 
pofito De fozma mixtufi ponatur cum fen^ 
fitiua:aut De fenfitiua fi eótinet tllá.CCld 
accípitur m obíjciendo:c6cedítiirDe feaí 
da totalitatemon De tertia:quia licet tbi p 
eedat nal'r totalttas vtualís tllá alta: tú in 
pficiédo ma5 f m illas pfeetionee Diilmcte 
poneretur necelíaría alia totalitae: qz nó 
ell eadem pare materie capax perfeetio> 
omí illarú Dirtincte.ClíbolTent igitur Da/ 
r i quatuoz figna.^n pzimo ell faliefozma 
babenetotahíatem virtualé tm.^n fecun 
do perfieittotammateria';vtpzimu perfe/ 
ctibile: conHituendo compofiur fine pin* 
• 
ralitóte pfrfcctíonu oiflínctaru. 511 t^rtío 
materia íntcUiQiieftéfoi'zctiáfozim ifla 
p accñe^n 4 ttellígunf ptef míe pfici pfc 
^ 0 1 ^ virtualibue fózme Í l?oc oiftincte. 
^ V I I I I •» tualitercótemefimt meó/ 
poíTibileem má'.igif «r m fozma eótmentc 
pbatío pne:niíqj eft incópoiíibilítas alv 
quo^ vt uifimt 50,níft q: ínter fe fuimncS 
;poíríbilia,vnde fi albus z tiigrú nó elíeiiii 
ínter fe repugiiátía: gn ím ^pzíae rónee 
fifeént í alíq eénria ptméte vt ruboze 
TpaB ronce poflet idé pficc^C^íté q é 0«a 
puíué opmtonie fubnlie que vldef fequt 
rationé:c^meqite videfgfoflarí ertfen/ 
fui confona/HlÓne^ma ponit vna* fo:má 
im;nil?abentémultas fozmaeptíales n5 
ppne quátitatíuae.qz accidit 5; vna lít 
fra altam cuni funt r e e o í u e r f e f t pficíát 
«Uam parte materíe píicienu nec fozma to 
ta que eft eje ew potent materia pficere nt 
fi |?abenté partee oiuerfae fcn quasüiuer 
fe parteé fozme perficia't.£>i cópareo tota 
fo:má ad tota m materia c ptee ad partea: 
qué ínpficiendo íit naturalr piíoi: tota.f» 
an pare eQiiocatio entrerrota pzíontatep 
fectíoni6:pare Róznate síiationíí». é^Uíd 
vltra pótfecúda opíiiio poneré ñ maiozé 
vmtaté ponat ín tota forma refpecm par^ 
nú qíiílaimvtXfozma nó l^ abene partee 
realee perficiene materia 116 babenté par 
tea realiter oiuerfae in quoeúqj nune na^  
ture pficiat illae partee: ptradictio vídef: 
Vtoedueupiío:ratío» 
55icerso teneaturpzí 
«iflliuMi.t opinio.Ctót cófirmaf fie pbimcoz 
ca0^ pnmogeneraf etiátpe antealiae partee 
aíalieií eíTet alíignare tn generatióe ani/ 
maherloquédo D C tota:multae mutanc e> 
eompletaead multae fozmae panul: vna 
ante alíam tempoze: ergo ft aíaltc eft trií 
vna foima míjrtí vef geiieratto l i l i " eft mo 
tue.pUpftimueímo multimotue pfequé 
ter fe ipabétee ve í multe mutationee ínter 
quae eadunt multí modue i^ abentee illa? 
p:o termímeiquozu vtrüqj videf íneóue/ 
ilíéeponédovnáfomiá 01115 ptíú aíalie. 
Mpnmú argumétu 
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í)ícendii:a? matos eft vera quádo illa mío 
fnnt m aaibu^ vlttmatíeiíta q? illa aauata 
nó funt capa cía vltenozie actualítatíe q ua 
lee non ponuntur parteeíUe. C3dfeeú/ 
dum:quantoaliqualluntmagte vnumm 
participando vnamratíonem: tanto mu 
nue nata funt vníruvt eje eíí fíat vmí:er0» 
eófequentia non valet,3dtertíum nega^ 
tur maíosrquía maíue anda eétínuaf car/ 
ni víuevel ramuo arbo2Uficut íigno lapú 
^maliquoeoefonte eóuertente Iignúm 
Iapídem«C3d probatíoné ma.fi punctuo l?f m 
ponatnr pztuatio vlterío2íe longitudíníe bernias 
cfie línea viterrozielatttudinie: ^ fuperñ feufeotúi 
eiee.pfimdttatíemon eftotfficultae: quiá ma" 
fo2ma nil^il perñcítfub puncto: nec linea 
fed tm fub quátiíateco2p02ea» S iauté pó 
nantur línea 1 fuperficiee ^punctue ali> 
qua alia pofttiua: quia c cospue m cuma 
Diffínitíone eadunt: eft aliquidpofitiuu? 
estenio metaplpvfieeioifficile eftargumé Z^oiy* 
tum:qnia nó funt í materia fine forma fub 
ftantíalunec cum fozmie oppoftiie^unc 
etiam opoztet omné fozma fubrtantialem 
requirere oeterminata'qualitaté in mate> 
ria:ímo necaliqua' qum poiTitnóq5tam 
píicere.CSiiter nnnoz negaf: 1 pomf gp 
vmtae partíú aíalie eft matos vnitate eótt 
guitatie:'! míno2 ptinuitate.H^rimú py.(\t 
fructue auulfue non nutnf.Scóm p j m 
fúmttatibue oftium vbi Dícif Herí cótmua 
tío per cartilagmé: poft oecoctíoné vídef 
cartílago feparan non relmqurdo fígna 
eótinuationíe. (DiCótra \poa ergo animal 
vnum eft multa anímalia;quia multe fub 
ftantie fenfibilee, (Dlftño.aía eft p2imo g 
fectío aíalie per fe « non primo panie ant 
malie:ergo fuba aíata fenlíbilie ^mo eft 
aíahnó ftcpare^CHd quartú rño» mato: 
vídef verarquia generationé p2ecedit al/ 
teratio ppzia que nó pót recipi mfi in fub 
ftantíaoeterminatarminoz faifa: qralimé 
tnineftalterabileímotuerfae partee ot/ 
ueríiealterationibuepzeuíie oiuerftege 
nerationibue^CDSliteroicendu;: $ ficut 
eft vna fo2ma ^ ncipalie gífamie fm quá 
agitiíta vna eft ^ncipalte tenntnue ge/ 
nerationíe.3lie fine quibue nen eft illa: 
funtterminmon pzmcipalee* ü:>'emplú: 
quádo atalgfíat4(al:^iualiquoe^enerat 
I I . 
fojmaequamo: elemento^: nótñnfuv 
cipalttcr intetae; fj ncccflanafi^ptcr fo:/ 
mam mixtr^ncípaliter imemam. 
adarguméta contra 
p2tmá opiinoné * q: illa optnlo ten ef re/ 
fpondeudií e íhCSd pnmú vníuspfecti/ 
« m e te» (Dlftño partee materiales q vo^ 
Te6Q can^ e^ni^ta ^ í í n e ftptimúnó l?abéi tan/ 
tam vnitaté an^eqj recípiútfozmáiquantá 
fcabétafoima ffcuta^ b»ín fe quantá ba/ 
bitafo:ma fiire^fufficít igif refpectu ^ 
me illimitate ahquo mó vnitae o:10 m par 
nbuemateneXcpíoía maexillía ozdine 
^abeatadtalemactum:vtfo:máadequay 
tam rerpectu emus milla pare matene ef/ 
fet potéaa adequata*(DHd illud oe antmü 
mudúoiaf ^ nó e(l vna fozma: gz ule vm 
uerrumeiíetimpfectií quoctiq; ídmiduo 
coirupto^CjContramunqd aíal impfeaii 
quacúq; carnid parte ampta nóne mdtuú 
dnatnvntuerfoponerétimquaít partea 
omeomereej-z fpéaquafi anomeomerec, 
aiiter arguíf foimá^ígií vbivltra .ppnaa 
opationee cozrüpentea ptibua hnppms 
fozmae videmua aliquá vná opattoné cé 
munésítattmaiall fentireabt cócludim0 
fo2m I totiua actuantéoéa parte; cóitc r m 
partibua vníiierfi vltra,pp2iaa opatíonej 
cóueniéteaeíe^m.ppziaa fozmaa nullam 
videmuaaliaj cómimé:vtin igne-raqua 
vltra calefacere T frigercere.g zc&'Bá i l / 
lud oe vnitategnatíoníOTÍali8»p5p cólir/ 
inationé^me opinionia^egrCatione coz 
día antealia^poc loquendo oeinductt 
ene fomiazum partialmmixtíóia* S t a ú t 
guano a ta de Dicar mducío fenttre illa eil 
ymea in P I U C O inftátuná firpót qlibetpa 
f m fozml mintióla efle oifpó ad receptio/ 
né fentire^eo mó quo efl eíua receptma I j 
n ó potTit filTemé eíle oífpofítii ad oca foz 
maapttaleamijmonía* vade nota cp non 
fimul indncútiir fózme míxti: tñ fehfitiua 
tota funul tn vlttmo tnflanti copíete ozga/ 
m^ationismec finml fozma míxti cum fen 
ítmia.CHd argiimenni ^ recuda opintO/ 
ne,(D2ld pzimú oe maiozi ouhncnóe opa 
tionú ptinentiú fenfitiul qi fozmá míxn» 
^oíTetmciqj íc , 
jíXplícit libgrfepíimus» 
'íñee qnccúcfr tocg mtnm 
qnidemo fubftantía vero non 
cñhis materíaifed quod fnbg 
címr fubílíintwtpnta que can 
fa eclípfietquematerí^tnoení 
cñxkd Inm ^ patítunque cm 
fy vt monens * co:rumpé6 Iti 
men terra. Xcxxomcti. 12» 
Xíbnoctóuí mctapbyfice: 
cidena ftt fozma 
fimplex:velfitcó 
pofitú ex alígb0 
V eíTentialr otuer/ 
fi&Qtfnccpoñ 
tum:arguif qzex 
7«ca050«maeftq 
reapót eiíe^nó 
% cé,accñtíafiitcoz 
ruptia.0 íc»(E:Cófírmaf:qz ex»9.c.7«vr l?é/ 
r oía fimplex fozmaa é tm tn acmi ín 
cozruptibilia, ( t ^ t é fimplícitaa pfecta eft 
fim^liciter pfectióia in entibua.Clé pjiqz 
oe fume attnbulf.g qd eft fimplicíua ert p 
fecti0:ná m i?iaq fnntp fe fi firad fir ima/ 
gia ad magia,* ecóuerfo^accña ígif fi eltet 
oíno ftmplr efletpfectina fuba d eft cópo/ 
fita ex má z fozma+(CiConfirmat;qz ena Di 
uidif in cám i caufauíata cp caufatú tenet 
ibí rationéimpfectúqzoependéa eihgqd 
pina recedit a ratione canfati pfeetma ert: 
aceña fi eft pura fozma minna canfatií ert 
q5 fnbrtantia: quia tm l?abet onaa caufaa 
extrinfecaa: intrinfecá natura, 55ubrtan/ 
tía aút cópofita magia caufata ert: i a phv 
ribuaoependet:qma a quatuozcaufia* 
Cftem fozma fimplex fnbíectií accidena 
effe non poteft: fm a9oetiu5 oe trínitate» 
(DBt ^batunqnia potentia pzioz: que fcj 
eft ad fozmá fnbltantíalé pziua opoztet ($ 
actuetur q5 potentia fecunda que ert acci> 
dena^ed multa accidentia funt fubiecta 
accidétiú ;.vi linea recti Í curui» numerua 
lÍJ,f,3* 
ímde. 
íínde. 
páH« vcltmpaHd:mom9 vel locíe vcltar 
dí.lDoí etiá vuItaiuc,2»inatapBv<€.ca*9t 
.Contra pi^ Iofop^ ua 
in Ifa*accidétta nó l?abent materia e^ cqna 
fed inqm&fymm&píincipye lb:ma 
eflftmple>%íc. 
/ ^ r % t M t / % ^^cctdenseftréalítcr c6 
I ^ C I I I I U pofitú^zoptcr truul&zí 
mo:quia cum alio realíter pueníni ab 
eo rcahtcroíffertertcompofitú e>' ouob0 
m qtio^ altero pneiuñ^p relíqmi oíffert 
nigredo i albedo realíter oíffcrút: vt pt5 
« realíter puemimqí ín coIo:e nó efteó 
uemétía róní6,ejc.qtDecóceptti g e n e r é 
CCConfirmaf maioztqifímprr fimplejra 
quociíq^ oíihnguíf vídcf eíie pmo Díner/ 
fumáb ípo *nóoífiferéeivt p5 oe nwtcfía 
refpectu fozme fpée accídentíú ppzíe ©if» 
ferut.C5tem lupia ín ífto.S.ca^pabetur 
Qíomneoíffínibileoj eírecompofini.per 
qéS^.app:obádoantifkmclpos ímpzo^ 
batplatoni6idea$:^non eruntoiffiníbt 
les ñ füntfozme íimplícee.iOponet ením 
termínú eñerattone longá Pm ipy, accídé 
tía atít funt oifTínibí lía fnmpm ín Tílec 
obflat cp e^addínone oíffiniiiní;q: .ppter 
fimplicitatérion negaf etd mffinmotalte 
qualíe eft oíffínítio fubftatíe:ftd ppter oc 
pendeutíá ad fuBam.CJtem fcdo ^ncípa 
líter fic.i2.nietapl3vce«ca«2,oi(fure tractat 
3 ^ ( p ficut illa que funt m Diuerfie gene/ 
ríbuéfútfimplV oinerfa^ta eo^ pmcv 
pía í 'pha .ppozuona1, tñ eadé: c 15 oe ma 
p:íuatíone foima * mouéte. g fozma q eft 
ín grie accídéti6 babet^piíií potétíale^n/ 
cípíum coniponéo ípni:c non tm fubiec tú 
vtvidetunquíatunc nóviderenf pixncv 
pía generú íta efle alta: ficut rútípfa^na» 
(C£onfirniaf íllud tj: íntentíone, 3 ^ , tn 
7.ca0 octauo,vbí vult <p tila pclulío^ca^, 
Qr compofitú generaturvera fitín Omí 
genere^ r ín generequalítatícíi tllud có 
politum efíet trií eje fubíeao^accidente» 
cumillud fit ene per acctdée n6 elíet per 
fe termínue alícuius motue vt vídcf Hr* 
vcllc ín fext,capítro,2* quía ín nullo gene 
re eft motue omniP vídetur terminan ad 
rem alícuíue generís per quá i tpfc in ge 
ncre collocetur, (D^tcm.3,p:incipalitcr 
ííc ín ©ecimo,ca0«9»vult •g? motue crt 
ínter fozmae etufdcgcneris plpyfici cuiuf 
modt funt contraría Í medía Í : non tnter 
fózmas alterí0 gñí^pfiYci eíufdé griis l?tc 'Z&H*. 
Mír $,q l?nt ídem fufccpituii pzímú tale 
ergo fufceptítul l?abent cótrarta ^ media 
ínter fe idé «r nó idé cüalye alterí0ptraríe 
tatí^puta omites colozee ínter fefeduó 
cumfapoze,Sed quodciíq5 fubiectú fine 
f>oteitttale alterius generts a genere qua ítatíe fumaf tllud:ftcut etl ídem colozum 
* íta etiam colozie * Tapozis: vt p5 oe fub/ 
Hantía « quátitate que vtraqj eadem fub/ 
ell colozí T fapozi^ ergo illud f urceptiuum 
penes q$ oíftinguútur genera p^fica ín 
accidétíbue ert alíquid íntrínrecú tplie: % 
pars eflentialis ipfozunu 
-Contra íftá opíníonc 
arguítur trtpltciter.pzímo líc^ fi albedo eft 
compoftta fintcomponétia a.matertaie.T 
bfozmale^albedo infozmatfubtectú aliqd 
quero aut a,tm ínfozmat tllud fubiectum. 
auttm b*aut vmíq?.fí neutrus. ergo ntl?íl 
tnfozmatrubiectiKSta^vel b»tm ergo p, 
pzía paflto non íneltpzimo fuo fubtectoj 
fed tm per partemrui.1ínon vtrtíq5.pzobo 
pu mo oe a.quta tune materia fubrtátie cit 
fit perfectioz*a.potcrtt alíqd ínfoimáre,'! 
íta ín infinitu iré» (DScdo .pbatur l?oc oe 
baquía íta ínfozmat a.cuíu6 capacitas ade 
quatur actualítati haliOQn ttó fieret vnuj 
eje eísgactualitafeb.nóextendítfe ad fub/ 
lectum^CjConfirmaf/ozmafubftantialis 
que pfectíoz ert ipib b,m\)\\ altud a ^ pzía 
materia poteft tnfo:mare:nec perficere: 
vt infozmans^pzedíctis etiampzobaf 
íp non alterumtanttÚ (D€it> etiamaliter 
pzobaf quía fi a,tm*ergo b níl?il ínfozmat 
cttmquonon fecit vnum per fe»c íta om^ 
limo nó ert fozma acctdctalís.íJfc'agis etil -
oenoíaretur fubiecíti ab a, q5 a toto»vel a, 
b ^ i b.tantú»ergo a«ert non ert in f ubte^  
cto «t capax actus;ergo ert materia fiibrta^ 
tialis.íD^temfecúdo ficanter tila potert 
eé niottis oue etíá babeut ide? fufceptiutí 
.ppztum^ poc círcñfcripto alto fufeeptí^ 
uo accidcntali:p5 oe qualítattbus Tqualt/ 
tate fiuefubftantíaouefozntc onarií fpe/ 
cierumeontraríarúe^oatis^abentidem 
X t b c r 
I?p2mm rufceptiuií c per rehuía eíufdem 
gme;g circúfcripto fubiecto qóéfufcepti/ 
mí acciitalepoterít cite motufí mter fpée 
ptraríae^ftc igitur ejealbedínefiet nigre/ 
511 ^c»7* do:ficiuejLaereaqua,qdert ptraS^ciut 
i.c.p.íalí m multíe lodevultfubiectil eííeíta neccf 
bi. 1 í>ino faríú ín tranrmutatíóe acctdétaluftcut nía 
püf. 1 reríá ui tranfitiutanóe fu&alí:^ qd eyalbe 
^eue. díne nó fit mgredo. Sed g? eje albo fit 
g rú .S i oícaf quálibet foiina accidéntale 
babere.ppnú fufeeptuní nuHíuí alterl<, 
fo:ine fítfapaj:»CtDoc videf irrcnale.Zú 
qnñc fozma accntalie magte cóplet capa/ 
cuatéí uí receptiuí.ppoinonalis qj foíina 
fubrtátialis aliqua fuirufceptiuí míi fozte 
fozma celif m ahqe^ me íiem ceíú pomt 
tcoirupílbileiquare nó úa caccñecópofí 
tunuÉSttñ: qzli motU9t>eberet eíte ínter 
cétranaopozteret vt videf g; fuBm pmo 
moueref ad rufeepumí .ppzuí cius qsturn 
ad fozma rufceptuii illius» uta nó elfet 
mo niotnsmter piraría,(D'5íem.50,oiñe 
íllud q í ert ímedíatií ^ncípní agédí. vt.f. 
quo agéeagmvidef eifctm aamata q? nó 
includatbuasreapotétiáiactmqz nó eét 
quo pmo a0it:r5 P parte pnmí q ert actns: 
flccñe'aútaliqó vtcalo: ibmói póifq ^0 
aíféeagú í alíq actióe: vt i calefacttóe ce, 
Blítcr Dtctturad que. 
rtioné:q7 pandtas femp ert ponéda: qn p 
tftamfaluaf apparétía luxtafententiá pBi 
Z¿.SQ* ^ " ^ P ^ o ^ ' í ó m c n d á t í e meliíTum pie 
ana,ras:ppier paucítaté ^ncipíopmatii/ 
ra erií nil?tl facitfrnrtra,fi£tió pofitío plu/ 
riúrempoebetoícere neceflitaté mamfc/ 
rtá^ppterqua'ponanf tot:nil?il aüt appet 
ííi accúnbne^ppter qóoebeátponi cópoy 
fita ejL'onabue ptibus efTentialibiis cóiter 
loqnédo: vt patebít rñdcndo ad argmné^ 
taadeo cóiter negar taliscópofitio.CDe 
qnatitate tñ ptínua T oifcretaq vídenf1 l?a 
bere j^tee malee.a c p boc eéntia le^qz mí/ 
q5 müeíí prtítmlt vmí compofitií íine fo:/ 
ma alta ab ipfi9,(CDe Ipies ínq5 ert Difficul 
taefpa'Uíí que alibi babet locüXm explt/ 
cando ocícnptioné quátitaue: m onro l i . 
5??!?d í>e alí^ B acciítibus fit bic ferino. 
m i l t t l ^"cipalerúdco; 
1 1 l i l i 1 1 íicutgríabilep» 
(Dueflfo 
pzíé ef! ením alíqdpftnt.q6 portea ertpd 
genitt c):.7.ca^.ua z cozruptibile c f t ^ e ff.c.i}, 
ciií? ali¿d manet port cozruptionéqd fuít «indc¿ 
pe cozr upti:i ita tm compofttii generaf z 
cozrnmpíf tn omm gne;T f? compofitií c% 
trta fozma q per giiationé iducif z p cozru 
ptioné expellif^ ejciHo q¿ tranfmutatur 
pm tila fozmáificutaútin gnatione fubrtá 
tialuqotráfmutaf ert ma.f ta m accídétaH 
qi> tráfmutaf ert futtm. íSt ita cópofitú ej: 
ípo z fozma accñtali ert p fe gffabile ibi^p 
fecozruptibile:p fe mqj ficut íbí eft.p fe ge 
neratío z cozruptó.accñs aút fíe nó ert coi 
r uptíbilerfed vocádo cozruptibile: gcqd 
ptranfmutationénalemnó ertport^ fmt 
fie aCcúe ert cozruptíbileji etiá fozma füb/ 
ftamialie malte. C 3 d pfinnatíonej rño 
in.f.l?abef ca.oe vno <p tdiuifibileeftma j . ^ i i i 
jcimevnútcbocíiertfubatqzej tüceftejc 
fe vmí Í íncópoiíibrle alterí acné 15 í fe nt 
oiuiíi!cém cóportibtlc alten fine qnálV 
nó ert.ió I5 pBe otecret oéfi actus ^ mo mó 
fimplicee b ert ín fe: z ali) íncópoíTibilee 
eiTe ícozrupnbileíí.nótñ Boiceretoe í\nv 
plicib0 ín fe -zccpoflibilib0™ aliie.(D3d 
feém ^ncipale q6 rearít magmí tractatñ: 
quó illud q5 ert ítmplíciter pfectíonís né 
femp pcludit trtud cite fi mplV pfeetme m 
quo ert ercellentíue i l lud; fed ttñ ^m qd: 
nífí illud fit pfectiííimú mter illa quefunt 
fimilíter pfectioníe; qué tractatum babed 
alíbúCIDíc bzeuíter tranfeo;íp ícozniptí/» 
bílíbue cóuer fimplíci0 ert tmpfectíur.licet 
nó(ppterfiinplicitatémaíozé:quaftillan6 
fitpfectíonis. Sed quta talís natura non 
potert l?abere multa aaualitaté cum ñtn/ 
plícítate nó tanta faltem q5tam cum cópo^ 
fítíone Tactualíus vVr ert pfeetme. ÉSjcem 
plueltetfiquiecaníe elTetfapíene:ífum 
íaptentia nó polTet babere fumml rabtej 
cóueníentécanúelíetcante ímpfectíozca/ 
nenófapíentemótñ eíl'etene unpfcctme 
quta carne línutat ene í p o ^ í repugnare -
cp m emítate pomt nobilitaté. Clíper tdé 
ádconfirmationé:líceteiñ ene caufatü íít 
fimptr ímpfectum qz Dependene:tñ illud 
ene límítatihcume entítae^pzia reqrítne . 
ceífarioípfítcaufampótelíe pfeetme tale 
eíie.íi erta plunbue caufátú qsalmd ene 
qd ert a paucíozibu>- C9ufat«;q9 nó recípit 
¡Dctmno 
iantápfemoncm:?iam inoependétib^bñ 
pót illud oependés eilc pfecmie qd oepé/ 
«et a píunbuí a quo^ quolibct redpit a!i 
qua' pfectioné fui que oia rcormif i>píer 
fuá pfectíonéata qj nullump fe fufliceret. 
vndecóiter caufata pfectioza que nó íme/ 
• díate funt oeo a plunb0 cmñe oependét: 
q:pptcr eo^maio:épfccíionc non (añv 
'ciuntítapauceadcaufandü illa ftcut alia 
impfecta, (DDeminoiitmíj^ncípalieq 
. . j oubia efhí vídetur ptranan a2j,iii 4,lu 
eináel1,1 ^cúda ratione contra neganteepiuml 
^umu ^ncipUí>qUei.e Qd fit oicédií, 0 ui aút 
negaret maiozétoiceretüBoetuí mtellíge/ 
re p fozma fnnplicé acuí puní: 15 ert eifeii/ 
tiam Dtumá vel idea% (THd .pbationé ¿tiá 
oiceret qt potentia l?íc e^pnoz illa, nó <p 
fcdafitinaliqúo fuppofiío nifitbi lítpma 
fedq: actué nt pzioz tn gfie actueXpfecti/ 
02 quéadniodú potétia ad t^titaté ^02 ert 
poténa ad qlitatem .ppter 02dinéactuú in 
gne:nec tñ tu quocñqj eft fcda eft ét p2ima 
0dargumctap:op2t 
ma opmione. (C3d ptm p3 e> quertione 
»e pceptu gríie qualie compofmo fuflíicit 
ad oitíerentiá z puenientiá realé fpeciep 
q2 vel trií compofitó ejt oifferétibue fon in 
teníioné:vel eje rómbue realibue oiuerfií 
vnitiue ptentie í eodes^Ctót per idem p5 
ad píirmationt%£r etiá ad illud octaui oe 
róne longa «rc.nifi cp 05 expon ere quóró 
3^.tenetpíra ideaé:* pótotei cp 15 oiftint 
bile m cómuni ?ió opozteateiíe' cópofítu5 
ex re Í re pdicta: 03 tñ oifftnibile qé é 
fpéerefpectnfnbrtáua^ ídunduarú co2/ 
ruptibiliij quarúníq? eífe fie compofitu5: 
Ipociqtniatcna eftpfepeqdditatietaüe 
^X«7'fed fi idee ponetur fozme un eltet ali 
qua illarú fpée refpectutaltú mdiuiduo^ 
cozuptibiliúMiam ibi máxime ponebámr 
énóeirentoiffinibilee:ficutfpéetalee: <\z 
fozma pura tm eft pare talle fpéu C B d fe 
cundúf ncipaleidé oe.iianetapbf.fatíe 
foliuf p exempla,aer: lux icncbiazc, püs 
iufmodi:? cp oicif q> íulm nó ert .ppzumi 
potétialetqz tune ímopia nó eíVentita alia 
ftcut ^ncipíata,Clfrño,50 pb^co^oirtúi/ 
%M* guit 21^. ínter ene inqítum ene % inqítuj 
tn poténa ftatiia:potciiale í fubrtáiye nul/ 
ir© 
luie alteriue genene eft aliquo mó: f5 tm 
illiueperreductioné:potenuale vero in 
genereacctdétie confideranl vt potentia 
le:* vt pcrfectibile ibi eft tn tilo genere p 
reductioné:quiatñ ftnetlla ratione pfectt 
bilte eft in per fe pfectum eneX fubftátia 
idea ^ m fe pomf m alio gh'e: fie fáciliter 1 
fo2teadlppofitú2l^exponif;iUud pdica> coequall 
mento^mi^íl.p^ibetideminoiuerfiege tate ad fi/ 
nenbueánumeraritCíCl^additurDe^ nem» 
iRño ene per acctdene licetnó fitvnum fi 
cut fubftátiamon tñ eft nullo modo vmi: 
nec ita multa ficut quádo fubiectú 1 acci/ 
dene manét feparata ex ca0,oe vnitate óif 
finitiome ban pocnáqj ^omo c albú muí 
taquidcfuntcum alterúnon .infit alterü 
vmi vero quádo melbipatituralícid fub 
iectum l?omo:tunc enim vnú fit:* eft alb* 
^omo Í C C ficut eft aliqua.ita illud totum 
eft ene aliqé:i illiue totiue ert gnatio*-! l ^ 
eft p fe:ficut in irto genere ert generatio p-
fe2'Z tñ per accidée réfpectu generationift 
fubrtantie q ue ert p fe: ficut totu5 ert ene & 
acctdene réfpectu fubrtantie, (DÉt q^ad/ 
ditnrDefextomon valenquoniáin ^ma fccjtt. 
parte capituli loquitur oe ente per acct-
dene vno modo:in fecúda parte alio mo 
do ficut Dtcttim ert in quertione oe entep' 
acadene:* tune illud otcium non intenta 
gitur mfioe enterare: Í l?oc compáralo 
ad illam caufam réfpectu euiue ert ene ra 
ro.tlel fi ítelligitur oeaggregato:t?oceft 
comparando illud ad per fe eaufam fubic 
ctitanmqd fubieetum eóeomitatur raro 
aliqd aeeidene per aeeídcne.Sed tune nó 
ert ratione aggregatiouie:fed ratione al^ 
teriue aeeidenti6:q6 intelligo per rarnaté 
que rantae bie eoneurrit cum aggregati/ 
one.GíÉtillefeeundue modue fimeve/ 
re ertím intenttonem littere.tlide exem 
pía oe edifieato:e Í Domo:* qé Domue eft 
l?ie trirtie caufa per fe eft caufa fubiectt 
tantum: 1 aggregati per aceidene tantu?: 
quia illud aggregatum ineluditaceidene 
per aceidene: quod raro eft a tali caufa, 
s£t ita alia aecidentalitae eft ibt qí aggre/ 
galio: aggregatio enim non p2ol?ibet: 
nina ignte per fe general lignum ealí^ 
. qum: non tantum eálidunufed boc: ft/ 
ciltert ibíper fe,(DiQuodaíít additurDt 
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término motus» níofuut Wtú efl in que 
ftionc^egcneratióecompofim fozma 
ert quo gciieratti generaf. i ideo tn feetí/ 
SrxJ4* dbpljvío^generatiooicif nátoralisper 
l?oc^ ert vía in natura que ert foima^ff 
non'mtantúqó: fed m quo^ta l?ic oíno 
motus collocádus ert m genere peneí ter 
rnínií quo: nó qí• nifi alicje vellct oicere 
3> aliue ert p fe termm0 motus» z alius ge 
neratioms accidétalis que fit cu moiu.cir. 
ca qénunc nó infirto» GMd terriú ^ncípa 
Ie:q6vidcf &iffmibtle: qz nóvidef aliqd 
abm oan pus irta píratc in 4 vel ímediáte 
cf becptrarietaerecipif^nidé abfoIu'tu5 
fínniiter f e l?abeat refpectu alterius ptra/ 
rietati6,p50efubrtáaa oe quátirate refpe/-
fíngeneriócolo2jígenen6fapoz,'m»í3i 
qe ená vellet fugeread qlitateí pzimas ad 
^uc nó videf poííibilís cuarto, millaem 
pzecife vna ert ímediáte fufceptiuú gene/ 
ríscoloziKnec ímediáte rano fufceptiuíí 
fed oésvel aliqueíiccómíxn.T eadé ftmili 
modo videnf ^mo recepnua refpectu fa^ 
pozum.Cl&oíTet oicí cp Ucet vmca íítcó/ 
mi,itío elemétoiíin vnó cómijctoj tñ vnú/ 
: quodqjelemenuí multas ^abeiqualita/ 
tes:? oiuerfam cótmjcuoné itlarü qualita 
tum elementartmfeQtur ¡medíate alinda 
alíud gen ua qualitatir mijL'tarú.puta ñ mi 
^tíbnéignís inqjtnm lucens cum térra ín 
q}.mm termíata:?aere;qua mq)tum per 
fpícua.confequaf genus colo^: cómmio 
nem vero ignis zaens inq5tum calida oí 
ngentía l^umozé aquecómixtü fíceo terre 
ftrí confequif genus fapozñ. z fie oe aliis. 
Ibec partículana funt z longe a conrtdéra 
tione metapf5rch(C'5íem a hter potert oicí 
víiusríp ficut expzeH'iue l?abef i n . 9 * M ^ 
oiuerfiias potentiarú aCtmarú» accipiédo 
eas ftntpfuntpaozes naturahrer ^ n ^ : 
vel nullá oíno reqritoíuerfitatémre:vel 
tm rationü pfectionalui vmtiue contenta 
nuitaT ^ic in potentíjs paiTims: z níc vel 
©luerfitas gnu fubíectúqo cozrñdet ouier 
fitatígeneris pdicabihspbfficirtmertp 
refpectu genertsfubíecti ad genusj)!?^ 
cum pdicabiíe: qué refpectil nulla pcedit 
oiuerírtaeabfoluta:vel ent iHaoiuerfitas 
gen ene fubiecti j? pfectiones vnmue con 
lemaspcedentesDiueríuatérefpectuuitu 
Ctueñío 
mee mír erie oiuerfas ratióe* vnínue po 
ni U Í eodem q5 capaji' ert pluriií pfecaorm 
qzqiíq;ert eje impfecííóe fubiecti q5nó ert 
capar taliepfectiois^ fi illa impfecíío tol 
laninrtuep remadditá: fine fíat ahud có/ 
tinée vnitiue tila remaddendá: beneert 
capax pfectíonis cuíue nó fungue capax* 
p^Uim mitcm t quw fi fint 
altqualitcr numerí fubflantíc 
fie funt: % non funt vt quídam 
tnamt vnítatum multítudo* 
'/Ram oíflfúntío numciw qut 
Xmm fozma 
accidéíalie fufcipiat magie 
f eminue^m eifentiáfuas; 
nó.fozma ertcópofiiíói 
ptmgene zc, Ét ert ferino 
oe fozmaacctdéralu(D'|íté bic in ^ ma com Lcio, 
parattone:fícut numerueoiuidif in indi/ 
uífibilm fie oiiftnitto acc mío oiuiditur m 
genue z oifferentiá:que funt tdiuífibilia. 
g oria eft índiuirtbiíie, «p ?ñe fozma a q 
accipif.Cftem^oetiue fup pdicamenta 
fupillud cp iurticia non ert magíe turticia 
aliaabtoicit^ qualitae^mfe nó fufcipit* 
fed fut?m ím illa', (Dfym fi íteg ipfa ma/ 
nene í m eiíentiá pót mtédi z remitri4?oc 
falfum4>batio:qz fi fie veré ert mo U K * mí 
nozicalido in maiue.í.pl?f fico^.Sedm ,^c,r9* 
omní motu termini funt oppofttu ^fta gp 
mducto termíoad qué coirumpíf tcrmi/ 
nue a quo.igif inducto caloze tntenfo coz 
rumpit remiíTue.g nulla vnaeíTenna re/ 
cipit» G'^té ex pcedéte Í fubfequéte fieret 
vnñ.Tnícelíet compofitú illud:Timnue 
perfectum quía compofitú: qz fozma finí/ 
plexperfectioz compofito* (b^tem fi fie/ 
ret vnum ex cíe vel alte^ actué írelíquú 
potentía q6 falfumrquta funt eíufdé fpéu 
vel ambo tnpotentta adaliam fozmam. 
fct tune aut illa fozma en et cal02. et eííet 
queftio oeírto;aut altenuelpectet í tunc 
l?oc totum tale per alteríue fpectei altqd. 
Gftempzeextrtenenon augeturnifima 
io:i eo.appofitoiquia non mtcnditur tepi -
(Dcfcmua 
dum ntft adueniat cal id us. confcqnfe eñ 
falfum:q:túc appofitQ aliquo |?aruo ignc 
tú íilic< ÍiS»o «enfe calido nullú calozé iduceret, 
/ ^ j ^ l l * ««¿i in p:edtcainéa$«qualita0 
A . U i U I 4 fufcípit magiñ. 
9 adíltáqucmoiic^ 
níf vno0 pptcr appzoximatíoné viremos 
noné a ^traríOtVtide.^topico^aibiiid 
okitur quod eftnígro ímpermíxíius* 
* ^ U l I I I «I ttñ fic.rexí>ncípío^baba0 
fufcípit magíg Í niiii0:'z: nó l?5 ptraríiubí/ 
dé»(6?téacciptatur albedo prníjctatollaf 
nígredo a albedo ñfieí pfectío::quiatlIa 
caufa efltrií pzíuanuaífed cffecma poíttíuí 
nó ell tiñ puattua caufa.mbil ergo poñtí/ 
uií aduenítalbedint qdtalfum eft:quia íit 
tendí eft effectuepoítnuue^ergo nótanuí 
fie eft magis | mmue.Sed altter poteft eé 
ín nó babentibiic contraríum» 
aU'tert)íeitur^r„ó^^ 
effe in fiibíecto*? fin ¿p fubm é magíe oiy 
jbofttú mberetpfectmíí vcl mínnspfecte. 
CCótra ^mú fum fai fe nó fufcípit magíe 
c mín U0;q2 idé fubm fm fe ef hn toto mo/ 
tu:Tfub vtroqj ejetremo:vel ergo tune fo: 
ma fe fufcípit.^ babef ^pofitüivel fm 
ínberenttáfuam fubiectc.ty íi íitaliudab 
eitentía fozmetquero oe tilo alio: ant fm 
cííenttá fuá fine addí0 fufcípíuergo alíq» 
acctdene fufcípit eiTetmá fuá.et babef 
(ppofitú.Siíinaluid:ibítur m ífinmuvel 
eft fíame m alíqua fó:ma fm eéntíáXiDr 
9> nulla vna oifpofitío eft que íntendatur 
<i remtttafq eft m fubo;fed fimtmuerfe 
póee omerfía fuBíif;et fm vná iberet vní 
fubíecto magie qjalíj.G Cótra.tunc ínter 
maíue c minué m eade5 fozmanó eft mo. 
tue:qutamterqueeft motue l?abentide5 
fufceptíuií pzímúmibíl tafóeft ín^pofito; 
guía vnú fubteetú eftotfpoíítu5 vna oifpo 
mioneomerfa fpecieaoífpofitíonealterí 
E.c»27vnefubíea!.(C ^tem tune mínus álbum et 
í índe, magíf albuj nó funteittfdéfpecíeúí>batio 
quia vníue fozmefpecíe eft vna .ppzía po 
tentíarí ^ t m a f\ifcep*.pfequene falfu5.7* 
p^ftco¿:cap«penultímo.comparaíio nd 
íñ niñ m eademfpecte fpecíalitTtma«Sed 
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ad p2mcípaIe/pabtto termino f rónequa 
eftterminue ce(ratmotu$:fed ín pzmeipio 
ealefáctionte ^abetur caltduae^m lUaiti 
rónemqua eftterminue calefactionte.er/ 
go in principio ceítat, pbatío minó2ie eje 
ypotbeft*omeq$ moueturaliquid babet 
©e vtroqj termino^^ptf / ico^et^^uí0; %;,cyt 
ergo inp2incípio eftaliqmdoe eíTe calo/ J I ^ S T » 
ne.fi ergo eftentían ó recipit mag íe ímu x ^ u . 
nue ín p2íncipío eft ibi calojpfecttííimue: 
fedcalo2pfectiirimu6 eft termín<5.ergo in 
principio motue ceifat motue. iDicítur 5 
cp nó fíe eft terinin0mot<';fed fm pfectú eé 
mfubo.C£ótra.pfecteíermin0calefaaío.' 
nie eft ipfa forma oe genere qualitatie.er. 
go ita ím pfectioné fuá eftterminue cale/ 
factióie.TiUa b<*beo pfeetá^mfe tn pnnci 
pío calefacnóie.ergo terminiK in ^nctpio 
eft pfectilTimue.ergo eeiTabiuG'Jté fi ma/ 
tue fitad efTepfectumtn fuboallud eíte tn 
fubo aut eft idé cu5 eitentía cal02íe.7Ti nó 
fitpfectiuergo neceíTentia ñ a]ídeíaeeiíe« 
tile eú fufcípit magiei minué, ergo ahqá 
ac<idée.CCÉtcófirmaf.f.pl?fftco^.íter ea jr.GIo 
lozé maioré c mino2é eftp fe motue:^ tile * 
forme funt oe genere qlitatie.g p fe tefmi> 
n ue mot* eft alíqua fo2ma oe gñe qlitatie* 
* £ U * y i l i l l U m illa qone.vtrnj co/ 
pofnií p fe generef.loQtur fic:^ nó recipu 
mai0c minu> quátítatme.S3 eú \?oc ftat cp 
in eénna pót reeipere ítenfioné,(D2ld imi 
<p funtmdimdualia fmcp funt tjdditatee 
pfe.tñíníndiuíduif funtoíuifibilia.CBct 
aliud ípaccñenóímgdditaté íli cóuficm 
nec fubftátía.C2íd ajiud qó Dicítin Ifa.tn 
abftrácto abigere pót aliQe.vtrií ín abftra 
eto fufcípíát:f5 in pereto cerní eftfed cum 
ambi1* pót ftare q? recipit í abftractie;fícet 
nó fttita manifeftum m abftractie:ficutín 
eoncretíe;nec 3&oenue facitaltud;^ rccv 
tatoictum pbilofopbúGSd vlnmiíargu 
mentií oicif cpoecaIo2e nó eft manifeftus 
fi co2rumpaf;pfequetiatñ nó valetcpma/ 
gie ^jnmue poteft eiTe nó eje boc effenr 
tiá"cal02íe fufcipmfed ex boc cp vmi indt^ 
utduú babet natura m pfecttué ^ aliud^et 
poteft effe eótinuue .pceíTue íter tftaoua 
mdmidua.í per pfequée motue» 
quemíJdmodu5 tice nu^  
memí babet magír^ut nun^ : 
nec que fcóm fpccíern rubífem 
tía.fed fiquídem quecum m a ¿ 
' ^ r i i m f ü b i i J . fozma 
4 ^ 1 Ul l l fUbaI í6 rura . 
piat magis T mmuí.p^ fie 
v 6,pl?^fico^omneqd tranf 
mutafptím ert in terimno 
a quo^part ímín termino 
ad queergo 05 tráfiimíatü l?abere partee 
Sed illud Pm cómenta.babet locú m qua 
iuo2gencribo;T0enuefubeertvmíillo^, 
íDiciF q> oemonftratio nó oebet ítellígí oe 
ptitctermino^:fedoetráfmutabili q í l?a/ 
beat ptee 1 fu oíutfibile.íDíontraalio mó 
|>poíitio efl faira;i eflet petitio: ^mú pj 
fm »ná ptem fit m vno termino: 1 fmali, 
ud in alio:acdpto cozpue pedale ctu'Vna 
pe eíl fub ealozer-zalia fub frigíditateifí ali 
qua ps eme ealeíiat:l?abeo ^pofitusrqma 
tune nó eft ptim m vno términos partim 
m alio:i ft nó:iiil?il tunccalefitp:imo:vel 
punctú folum^G^tem m oefenfuífenfa 
to;totií aliqd pót alterari ftmulrnó p; port 
parté:tñ n i^ i l pótmouerífímul.'3»í,poft 
nem* to maxmte ert.ppofítio faifas pzopter foz 
ina? inducta':-! |)pter furceptiuü:qz fozma 
fuBalie ert pzimué actué materíe:g nó pze 
fuppomf ibi qiitttae ín materia: g fubm ge 
neraticie nó babet parte ejetra partej^tu'' 
vna fit f11b fozma -r alia fub ^ uatióet|íté qd 
petat vult^bareibúq? oémobile ertoiuí/ 
fibile.fi túc accipíat cp oé 5? mouef b5 Pte5 
q5ntaíiua z partcaccipútiíc q> motil ñtx>v 
mfibile:q¿»oebet(pbare.(D^téad Queipa/ 
le ítenfio z remíffio ín .ppzio effectu.'r pfe 
cócludn íntenfioné^ remiíTíoné m ^ pzta 
íá:f5 aliqó aceña qd ert ^ pz^effectue fube 
recipít magie z mm^g fuba que ert caufa 
cí0i>batiQ mino2K:calidita6 quemtendíf 
aut ímedíaíe ert a fuba igmr.í tune babeo 
..ppofitu? fi medíante alto illiud mtendif: 
aut ergo erta fuba ígms immediate vlert 
in ínfinitú pzoceiru0.C5tem omnta babé 
tía ídem.ppziumfufcepuml fmueíufdero 
e.g.adfi 
&MCñÍO 
tenerte: nalis multe fozme fuBalee fum 
ialee:fic pj.cDe vn o m.f. S5 oée ta lee fiít 
extremevel medie.fed nópñt oée eiTe ep 
treme:qzptrane funt trií Due;g oée alie flít 
medierfed oé medui cópoiiif ej: eitremie: 
íta q? medui ert magievume; z minué aly 
teríue: ergo ejitremafufcipíimt. 
GCótra m pdicamentí?i 13: ficut míer^nó 
fufcitMf magie z mm0;fk n ec fuba í m fpé3 
adqueftionc^S 
tía ert of la i'pecifica:of ta Pm magíe fi effet: 
elfet ín elfentía reu-z tile eét oriafpecificaí 
z<oe boc nó eftqó.fed oefuba in eadéíí)é: 
maioz p5:bic pbí.oicit oifFónef artinulanf 
numene:ua q? tnfFóneevananfquocüqj 
addito velfubtracto ficut m núene.CJÍté 
fi fie veré elfet mot^m fubam:qzmot''ert 
aegfitio fozme pticranter:pmétatoz.$.pbf. 
pñe ert cótra pbimín.j.pbf • ^ Ila ró pomí 
abSuicen.5.pbfco^.ca.pzímo ponemue 
ftmdamétúíc.oicit^ ibi nó ertmotu6:qz 
nó magíe z min0.(C ^ tem fi fic:baberetcó 
tranu5:quia vbi oirtantia magíe z mmue 
íbí z mannia.ío.buiue. 
j T ^ t í t m N"epofittonem5>rónee 
^ U l l l l ^¿ofitionienómoueat.)C^ 
pzima nó:qz fi ftceadécócluderetoe qua/ 
litate:fed non valet:qzfufcipit Pin pbm m 
pdicaméti6:qz m qualuate elfet addmo ín 
eífentia fi m elfentía fufcipiat:vt|)baf pw. 
G^tem nó valet:qz magíe z mmue ponrf 
ín eífentía fubrtantie z q ualuatie; ficut pfe 
quétia eíTemtá.nó cp magíe et min0fintDe 
elíentía.ficut magíe z mm0 quátítate5:fed 
quátítae eadé mínoz fit maioz manee m ea 
déipé'.qz b línea manee b ert matoz alia:í 
tñ ambe fút eiufdéfpéí: ergo eodémó pót 
eíTe cy alia parte. C ^tem cp fc&a ratio nó 
valet:qzpnenó ertincóueniée;qzin fuba 
ert veré tnffmítío inotue:qz veré ejeit fub> 
rtátta oe potentta í actii:i aliqme ert actué 
exeuntíe:* lile ert entie m potentia fm <$ 
ín potentia.Cjté qj tenia nó valet:oé ge/ 
nue oímdif oifteréiíje cópofitie z nó alije 
qí Differétíje ptrarí)e:e>:.to.qma pzíuatme 
oppofuienó:quiapztuatto mbU pomt.ió 
nócaufatmeccórtttmtaltquá fpéin:finurr 
m fuba ert oirtantia maioz et minoz:ergo 
majcíma eí4o,Similiicr vbi fupza íluicé. 
^ 4 ' ff.c.8.« 
índe. 
iáíu 
m i 
$ í^níd í aq funt cótrar ía fcóni ftibftáííaí, 
notandü ^pter auctozítatce:^ metapl?vfi 
cue l?K;iiK8,íoquuur De foznía ioiffercii> 
lia im ^ ptúiet ad qmdduafé reuSed qd/ 
duae abllral?u a fiipporitie; non ícluudée 
«líquíd quod pernnetad ídmídua;red fu 
fcipere inagie •z minué no competit quid/ 
ditati í m fe cófid erate:fed vt eft iu índiuí/ 
dutó:^mbt>iífcremia addita gddltatiíic 
vanat Diffimóej: fubilátia ergo fpém 
m vi l cofiderata vt Qdditas nó fufcipit ma 
g tó í minue^ed ínruppofito pt*q: l?ocin 
indíuíduúpfmíuo fo mm rpccificanuq? 
aliud fuppofituj.CÍlImd oefubrtáua no/ 
tandú c¡> aliter ef! m accruib0:q5 ín fubftá/ 
ti}6: qt ui fubíla'tue magie Í min0íducunf 
mutatióc tndiui11 in acciítib0motuptinuo« 
adaucton'tatesá^ 
¡Td^fed í uu1iuidi{o,(D3d róne^ ppim 
opíone p5 qualr loqmfoc foimie-.quocú/ 
q5 cní addito qéptínetad Diffíninonérpéí 
variafrpfefcd fl addaf ptínensadinduii 
duú;iió o5:íic eft l?íc vñ Tuba cum mafufci 
pítina0iímmn^G2ldaIiud;cp ñ cét ma/ 
gis i minué ítcr que eét mot^ptlnu0: íicut 
m accñtibue verú efletifcd nó eft fie; Sú'r 
mofi j .pbYÍtco^ aecipítur ^ut é cce ad 
moni Tad mutaíóe3:c illo mó eft m fubítá 
na. Sed in.j.oiilinguít íter moni i mura/ 
tióe5;í Dícít motuo nó eit m fulja.(C2ld 
tertni qíptráneraoaccipif aliquando p!0 
pzinanue oppofino.í.pbv^co^'z fie ert m 
gen ere fube:vl>ut vtníq? extremú eft alí/ 
qd poíitíuií: c fie m omní genere.5,modo 
oicif nó folú oíftátia majcíinaín eade5rpé. 
Sed talio q nata eft m eodé fubo fuecede/ 
re vieiiíimata q; paufatím oeperdaí vnúi 
cacqraíaltenufic nó eft ni fubaifed vbi ta 
le.ibi motuo veré etfcvt oicít pbilofopb0,-
quinto pl^fíeoMim. 
tRotandnmKT^1': 
pl?Vfifo^cat2.códuíionerc¿a qíie biead/ 
dueif:plane ítelligitoeoiuiíibilitate mo^ 
bilis m parteo quátitatíuaí ficnt oicít ben. 
ín l?ae queftióe ad boc «rgumentií; nó oe 
wuifibilítatt termino^ Pm ma0ío I min0; 
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Meo aút in q¿ mutatur p2imu5:vt eje albo 
tn fufcuminó m nigrum^Si $m partej ter 
míní i termtni UU nó eífent ímediatüííeut 
bieoicit.Siimliteríertio.ea. Sedmamfe Z*c4& 
ftilíime*ca«4»ne<ym eo qo mutatú ertalú 
quíd:p:iuí eft quod mutatu elhÉtpiobat 
per oiuiftbilitatej tempozioi mobihe.ííít 
tbidemftatimnegat talenminfibilitatem 
termino^pfumautej m quod mutatur 
non fimiliter fe babebm bomo tempuo 
•zalbujibomo igitur i tempuootuifibilia 
funnoe albo alia eft ratio p2eterq3 frn aeci 
deno^amen vt ibivultin loci mutatióe; 
Í fm quántatenifo:ina^mquá ertmotue 
per fe oiuifibilío eftií ibíadeo non eft p:i> 
mum: ficut nee eje parte tempozio i mobi 
lienta nee eje parte foime in fola mutatióe 
ímqualitatemcóuentt indiuiftbile per fe 
elíe.Ét ca.^ necelTc eit omnequod muta> T.c.$r 
tumeftmutarí p2iii6:eademt)emonftra> Z,csir 
I Í O : T nó m cótinuie:í ín cótrar^s;-!: in có^ mde, 
tradietióeii mtelligitpzuio nó natnraifed 
tépo:e:ficut|)bat eje oiuifibilitatetépono, 
fStjeap.&refpondendo ad argumenm j e 
noníí ptra^enerationéríp mutabile ert m 
neutro cótradictojío refpondet.Hloinn.ft 
nó totum ín quolibet nó oicetur álbum v t 
nó álbum: eft.mex necciíitate m altero eó> 
tr3dict02io2it: m neutro aút totum femp: 
vbi manifefte vult Demonftranoné iftant 
fa luar i m mutatióe í m eótradietio n é: et Itc 
ín eontradiaionernó ^m oiuifibilitatéter/ 
minottrquia ibi termim funt omnmo inu 
median: Ueet vn0in fe babeat magío c mi/ 
nustermin0 efhvtbíernóvt tantúveltnu 
c boe fm omifibilitatem fubieeti^t ín ge 
narationefubftantíalí eodé modo faina/ 
bítur neeeflarlo eum omne genítum ftt ex 
tenfum^giturnulla paroillíuí ejequo fit 
generatib tota fimul alteratunnecoífpo/ 
nítunqnia fícutquelibet íneípít 02dínate 
alterariuta 02di.ne fimili fume Dífponítur 
ergo cum generatío fiat e^  fumme oifpoíí 
to fequítnr # generatío eótmuí non ert to 
ta fiViz ficut ín illio Miob0niíc ídej pcife nó 
ert fiíme oífpofitií:f5 alió et alí5:ita ín toto 
tpe ítermedioptinuñ fummetuífponihfic 
tb2ina f nfcalte p alia c alia píe ín qbuftiíqj 
Duobiiomíeinducif:et ni tpe intermedio 
inducir ín quo continuéalíquídfume oiD 
ponítur Jboc confonaty^vbi comparat 
Sr*c*2T« generationeeifed velodtate3,ca*4, igltur 
Sr*625« cftahacopatío qjaltcrationú ^ua'pmtfit 
ca^S^ ibidé^l?anc oiftingutt ab illa. Sfgif illud 
ar"1 oíno nó pcludu intcnrioncj m fozma 
. TuSali: fed eítéfionem.í l?icf6tiivueacQ(t 
bileni.CCótra.S.p^tí»^ ^nciptú aút pfi 
deranóí6totguttemoué6tin,p0 aútípo^ 
ínnunotpepoft.n6»n.fi pambile tu ífini/ 
tú qd alteraf .ppter bocz aIícratio:rcd ve/ 
lojt eft multo tíée.C^té í>e fenfu fcóa Dubi 
tatióe g,05 fubito alterar! t nó bímtdúí ^ / 
üe«^nuí aut ab ifto altérate tráfnmtarú'i ñ 
necelTarío ftmralterari^n antiqua tráfla 
tíone nó íuení ín tejctuúíud.velutaquá íi 
muí omné coagulan • attn fi fuerú multuj 
qd caleñt:aut coagulación fitbito mouef* 
étimtlV qó vídef ín llluintnattóe íi lunito/ 
fumaliquá pté oiutfibtlé lllumtnet pztmo 
vel nullá p:imo. £ amen nó eftlím(lte:qt 
vbícúqjnó eftoido tpte poneré o:dinem 
tiature:velficutouo^ effectuumrerpecm 
ctuídé caufe vel quo^ vnü fit cá alteh0,nó 
vídef neceflaríujtíít legftnmfio actúa lis 
medy ín ífinita,¿t cy mbil ^mo illumíaf 
natura vel índíuífibile.Sedvbi ellozdo 
tpíeíter partes effecfejt natura etu0;l?oc 
nócódudmqz in^ií p:imo tpc.Sed alígd 
. pzímonatura;ficutfubmmotue^mo recí 
pít ípm:ficut natue cñ eiTe.CUntu auté ad 
ípe nó eft £mu tn toto.CBd iliud 5 guita 
feparatío partts lapídte: I5 no fiat íícpau/ 
lanuc cp ín toto tpcq ñt oífpó ad ípfuj fiat 
i^a ^m pté * pté a gima 1 guttaan facta t>v 
• fpofítíone p multa6.vlttma m vírtutepce/ 
denttüagensnófeparatm írtantúred^uí 
. Dífcotmuatvná parte etus q^alíátitllíne 
partís pté^us m ífiníulmó fie q? Dífcomí/ 
nuet a pte remouéda altquá pte fui: fed ih 
lam ín fuo toto remouendo man ente ^ U Í 
wfcontmuata toto lapide:*^ illud totú re 
mouendú fimul.nó ergo m íftantú Sed í 
módico tpe;q6of fimul rerpectu totiusc? 
fit ppáratlo ad motloné.CHd illud oe ah 
tcrarióerndeo.)pbat nó oía fp mouerúí fie 
veril eft:nó ft mobilepti,c m ífinítn.^ta <p 
mí 45 políit fien eíus oiuífio.fic aleratío ín 
finita:vtniiq5finíaf:nó eníípa actu íígnífi 
catptes eíurdé^poztionís fm quas eft ín/ 
finirá Díuífío oís aau:q: fie nó poííem per 
Clueftío 
tranfiri,Sícalíat20*<p álteratío eft fter c& 
tfaría:^ alíqd qui'efcít fm qualítateep 
cludit illud 2m membzú oiuífióif:^ oía íp 
alteranf .llló aút cp aítératio nó fit infinita 
f motuifioné f m ptes mobilis/uuntelli 
geret op ñliQd mobilts fimVálteraf:quare 
oicerettfed veloy eft mulfotíens.nó negat 
ergo ífinítáté otuifionís alteratíóís:f5 O U / 
ratióie.Óld illud oe fenfu loqtur be alte 
ratióeítétionalúvbifuCm eft fúmeDifpO/ 
fitum ad fozma. 'Jntétiom/fua eft:$ fon* 
nófubito multiplicafrqzregriturmoflor 
calis ad eius multiplicatióe5 q nó pót elfc 
fubitus coloz pót fubíto inl'tiplicarúqz nó 
reqritur ibí motusTocalis:fed álteratío,4 
fnbito pót effe: máxime qñ fubm eft fúme 
&tfpofitiKCj£ótra.eft aquáfimul coagula^ 
r i .C^deó alíter álteratío ev genere nó 
reqnt fucceflionéppter fbzmáf m quá ¿ft 
fed latió reqrit,ítc fupza.6»pbyfico^.ca.5. 
CContra l?oc.nibil videf ad ípm.ltló ení 
poníf multíplícatio fónífuccefíiuaícólorí verter, 
fubita'i>pter gd0m fozmá 15 non íbí cú vel 
vtríq; l'neutrobiqj finnij^ppíoífibilítaté 
medürefpeau ímmutatióisa fono ^pter 
motü lócalémó refpectu ímutatóis a coló 
re^ m medíú oiuifibiíe í fertúc g.C %dco 
alltencp qzfon0ftue baberetin fe gradus 
fine nó fit in ptibus medijcujmotu localí 
fegíurcóditionéfozmeímquá eft motilo ^ 
calís^íófucceíriuefitín eisfpéscolozís; 
lícet fiat in partibus med^non támen fm 
conditionem alicuíus fuccefíiuudeo nec 
fucceíTiUe: qnía alterario ex genere non 
pzobibeí. etíta nec multitudo foni inq^tú 
álteratío,Sed mqutanu? cófequens mo 
tumlocale^(DCótra<tuncnulla álteratío 
CX ratione fuá eft fucceífiua circúfcrípia la 
tíone faltem ^moiuifibilitaté tpfius mobí 
lis:fed tamum fozmetqd videtur contra 
ariftotole? fejtto libzocap.j.i.S.C^tem 
contra pzimajrefponfioné.fioíuifibilitas 
fubíectifm3rifto.eftp fecaufa fucceflio/ 
nis: et reman etitam fummeoifpofito.íí/ 
cut non fumme.igitur cc.iCConfirmaiur 
oepzimogradurecipiendoapafib quan/ 
túcunq? mdifpofito.reflpectu cúíus fuit fú/ 
meotfpofitum'alias in infinitum&ifpqfi/ *,c,7« 
tto.CCócedatur (piinHifozine:qz in qh/ 
beteft^enerano^.p'Pfftcozum.ncc fub/ 
€ > c t m m 
itao'M&pbfficop.t féfu rcpugmtfn 
bita muíatio:tamé oí fo:me refpectu fabíc 
ctí oiuiíibilíe pót cóuemrc fucceífum índii 
ítto*fi^intclligíf.60.pbvftco^etiáfuBalú 
róneamgraduiitnfozmaalicmpót ctalu 
cuí n6*s0*p\?Yñcoip<t>iftín$mm moiu6a 
mutatídefíc pomfmomein trtbuegene/ 
ríbue»er0O oía Dicta ítdlígunf oe poffibi 
lundoe necenario.(D£ontra^a.b*caIeñat 
pifa gradú c ü & í poflibíle cñ aMmi'ak/ 
fieríím cgradú ponaf poft illud núcaut 
¿fl quied.et tta ñ mutatto:aut alta mutatto 
cita motuaex mutattóib^uabue^nunc 
cófeqntenautfucefliuo cttfm ptesípí^b. 
aut fm gradué tpítue 0,$ nulla cñ ró qre 
ab cade virtute nó tta Cubito b,fn D,ítíut a, 
ñt exú fmt equalia a«b^ c,t>, lllec valet Di/ 
cerera fucecuío cñ in Dífponédo a,-! in fi/ 
nebtrpofttióífl índucíf cC^teinrucccfTío 
in Dífponédo b.-rin fine tndudf D ^ q : idej 
arguméttteft DCDífpónep quid cñíiicccO 
ño in Difpóne^deo finalr 05 Dicere cp fue 
celtio vbiq? róne fubiecti efl poffibilte^0. 
p ^ f í c o ^ n ó vbiqj róne f o i m c ^ p W í D 
rtí, neutra otuifím efl neceiraria»8^í. ¡S5 
íi eftmofnecelíaría efl 13 vel iHafubdifnc 
fi«n.a*nó^uepe vna eiue 45 alia ftmulal/ 
teraf alteratioe fuccelTiua neceííe eflc^nó 
ñmul inducúqutaaan nuflKDuobusmíc 
TimilV fe bébit,c©píeto ígif tpe í in ptej can 
inflanti termínate illud nibil De b^ elTet in 
aliquo alteratmfed vel ab tilo inflanti in/ 
cipiet alteraría curreret fiml' alteratío b» 
fm gradué ifius c^alteratíoaJmgrad0 
tpítuf o^q: a.uódú babuit fb:ma in fumo, 
vropoitebit^a alf a r i ^ $m c* D , I í termío 
totiueillius nil?ilipfiu6b*eire altera 
íunnfed ab illo incipere elíe alterationej* 
j*s\fttr(%vtXÜ(ti ^on^n membzo^ 
<V U l l l l 4 (nContra^mú ftc^alteráe 
non minus po"9 efl in ptincipio cfr poft-z 
agit í ni vltimú potétíeagitur in tm pairu5 
poteflagere:^ agit neceflárioa ^ncípio: 
quantum pofl* Sed completo tpe tn quo 
c.induafina.ponimr entune in toula.b, 
agere«*inb4ta pfecta actionefícm piiua 
tna^tna^perfectioze actionequantií ad 
fo:mam: <\ifm D» ergo a piincipio egit in 
totií,(D2irr fotmaf actio 1 b^m c» efl equa 
lio actiom in a^m Ct Sed illa in \>m ade 
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quatpotentil agentiequíncus illaíímnl 
babet alia in bagitur nec illa ma.adequa 
bitin ^ncipio ^ i l u d eo magia concludit 
quia ponit vnum palfum certequatitaiio 
(ppo:tionatiun tanto agentiin quodtotu 
nmul agattí f 5 taha palta poteft eite fucef 
fio in alteratione nó auté Pm partee talle 
paltú(Dll^ec argumenta piobanu íp ilíud 
Datum eflpaltum p:opo:tionatu ommno 
G^tem virtue natura líe in remoti^Debi^ 
Iiueagít:ergocú b.fítremotioz q3a.alíae 
a,nóp2i0alteraref: nó íta cito alterabmir 
b«ad c* fica.alteram efl:ergo quádo a.erit 
in D«b*nó eflín c, ztúc mobilieDiuifibilie 
in 204)píoiionata agétú núq5 pare recr p/ 
tingetad Dimidium fozrae quá babet pro 
pínquiot:niít poilí^ completa efl tota al/ 
teratio a ^ cótinuef alteratto b. D O 11 ce vé/ 
niatadD.'Ztiícaget tremotúnibil agédo 
i n w n q n u m , CÉt tunc contra regulae, 
p^ppfcozumecinequali tempozemoue/ Z,c4t* 
bunf equalia.a^mobilia nec Dúplex mo 7indc» 
bile a.b.adaá Duplo tempoze* S^qJcp 
quialtero refpectu tempoiíe a» í aliquátu 
lum plue^m autem i^mébzumfequitür 
9? plufqjin Duplo tempoze, 2m inéb2ú v f 
cótra fenfu; <p pzima medieta; fit in fumo 
? fecúda omníno mbtlalterata* ñmilV to/ 
tam fecunda alterabitmbil tune faciendo 
in pzopinquus 1 pluy ^ ín tanto tempoze 
«ita Duplum plue in Duplo*C?tem có 
tra vtrúq3 membzú fimulquare pare alte 
rata pztmo cú recípiatfozmam vntuocain 
agétí non potefl ager e m remota que om 
niño nií?il ponif babere cfimul cum ba/ 
bet flati? aget^ parí róne illa alia» i fie Dc 
toto,(DÍ|temneutni membzumtenet vná 
alterationé»fed muttae cofequenter entee 
vel pofl alia? oín o íópletá: vel ^oll medí 
etatem eiuecópleta^Olotandu cpaliud 
efl poneré fucceftionem alterationie $m 
partee mobilie^poztionati agétúCHli$ 
#m partee impzopoztíonatúquarum que 
libet per fe fit mobile ppoziionaní agenti 
f n pztmo en un pót poní pare alterata ab 
agéte nonalterane fecundávclalterane» 
i l?ic vel f ncipaliter»fic a» alteráí extrinfe 
cummó alterat fecúda' vel inflr umentalr» 
tta^^ncipale alteráe fit illud extrinfecií 
agene» fecúdo pót bene poní í>mu5 
tihcr 
aítcratú f ncípaliwr altcrirc alttratu. 
Í ní fum ert ule ad p:imü argiimentu pira 
f>mú\ncbi{u<3cd adl?ucoíiHn0uendiJtá 
in fcóo q5 tn f)mo:antalteratü fi alterativa 
tí5 mcipit alf are di aliQd fyabct fo:tiie:aut 
tune tm qú ih fumo l?abet foimas. í lut qñ 
^abet m aliq certó gradü t>icatimr2.íta cp 
citra Ulü mlpíl facit* fcío eft 2mnKbiU. 
i eftcótrafenfujtfiue ítelhgaf m abfolute 
fúmo^certU) eft fine ttelligaf m fiímo poR 
i?idudabilíoagente;q20ato $ \}oc agéa 
ceifet cura fiiiDii fibi pole!? alteratú ab ípo 
ntbilvnq}poteritfaccre.G Cótra e«añDi> 
eaf alteráe pmú extrinrecu o^aheratú pií^ 
imi ppoitíonatií a.i1" ab a.alteratú íit b«ex 
e.feQtnr íp fimul venit a.ad ce b,ad»c3b 
mí!V filad o.cótra renfum» (D Iftño^a.licet 
iii pnncípío ícípiat m b^qua'do o.íudpití 
a.tamé o.efl efTicaci0adeo emuemoueta» 
q5a^C Cótra.cu; fucceflio m a.fitpofita 
gradué ín ífinítú remilTio:: ante alia? 
tnducif.ergo a.nópót aliquá remHTio:e5 
iuducere tu b.p ahquo tpe q^  fit Ule quem 
recipítab o^peodeagif equecito ad qué/ 
cuuq5 gradil pueuit b.fícnt atCiRño.licei 
idé {vradus fiut h % ibi iuducendútñ cítiue 
ptranreuníamaíoií víríutejfkutfce loco» 
P5: quta eadéouufibilitaeptranfif atertu^ 
¡diñe Í lepoteifed uó eque cito.íC £óira e. 
alitenfi mmimoi0nK calefaceretcalefieret 
fimrtotuf aei\pbano.a»calefitab tilo ignc 
fimul calefácit b.pan rcue.b.c^qzqélibet 
qí cuo t>5 fozma'íalteratpatíeue fibí.ppoz 
irouaíiíquátiíciíq5illud fit modícú pabet 
alíqñpatíée íibi.ppozríouatil.'hcetminu^ 
e fie m ífiuíní máxime oe partibu? ín toto, 
% illbimma enírtella pofita tllumíaref totii 
ruiuerfuj fi elíet íñiiitmC JlMopter íftud 
^•c.Sz. uesafe.ficuMum motu localí motmquta 
c tnde. motu? mouet.T tú ua remíííe pótmouen: 
^c.56. ¿i? mj?írt moucí:8<'.plpvrÍ!ConKf,oe<píecti6« 
-rinde. ficalíquafoimapóteéitaremííTa:^ oíno 
ca,7» nil?íl aget^fimiluer Uaparuaínquantí/ 
íate fo2me.(pbaíio pí3í. pumo pfiy.oe mí/ 
mmccomra Hnaxa^expouitur refp^ectii 
acnoms et paífíonifí naturaliter. £ t i n lu 
ce renfimibitaíióe pnma.fi fenfibile Díut 
daturín ínfimtúifeiiruo crefeeret ininfiní 
íu5:qiua ín eo cy ponTunt mouereDubitaf 
0 \ i^itur contra fppoíitioné e»! ^ quia nó 
emníe fojma éíufdérpecteí eft ptíncípíu; 
operatíoníe eíufdé fpecíeúquia agere cií 
pfectí.ergo relinquítur fiSed quíí ert iU¿ 
0radue:iiófácUeeft afTi&narejbzte míoz 
fufftcít tu fo:ma magidacttua vt calote 
frígídítate.Sic ergo expeditum eft ín fecu 
do cp o. ípabet paflum ¿ponionatum a.(p 
totü fimul alterat vfq; adalíquégradü fot 
me can quo pót a.p illa agereiialterattilc 
paiTum fibi.ppoztíonanu'zmmue inc^xv 
tatefeítardmeq^abo.eft alteratiúi pdt 
a»ceflare alterarúet tñcótínuare alterare ^ l ú 
fie vfqjad certa oíftantiá:vltiinií mobt 3? ^ 
le núq5,pducetur ad gradii ín quo pót mo 
uerenta op celTabitur.ppterreimflíonéfo: 
me ín vltimo:nó^|)ter puítatéquáiiratis: 
licer fbzte fit mínus pcedentibue.i erút tot 
alteratíonesrquot alterátía,altera$,í>po^ 
tióata»vniíquodq5 vero alteras tardi0 mo 
uebttunquáto Debiliu^i ttaouplil tn nó 
Duplo:q2 nó eadé virtuemec equalí$:tpa 
ettas nófunt oíno pútenquía vnü incípú 
ante finéalten4;-?: ideo nó ouplú in feíqui 
altera ab vna vírtuteired a ouab0, Sic 20. 
curfuefi eííent equalea^uo^vnueincí/ 
peret 111 medio alteriue ee íérciuíalterí ad 
tépue vni'5 t l lo^ curfuiuC^íté fi vnúqíqj 
alteras tardíue mouet quáto oebiIiu6,er/ 
go fedm tardtue pumo fed ícdm eque cito 
cií rráo;quía mcipit qú venit ad illum gra 
dumadquérrómveneratquádo incipíu 
cita eque efificax-.q^u1" eft c% intenfione 
fo:me eft qiiodlib5 poft ^mmred b.eft mí 
mioa.qja.quádo mcípit eft remiífiueo* 
Siaiitb»alteretc.uó o5cefle etiaj minué 
ípo:quiab.quádoíncípit eftita tutenfu;: 
ficuta.qua'do íncípmetíta panfumequale 
íibí .ppozttonatú.CiCótra/i ex intenfione 
fozme cetene panbus peludif mato: qul 
titas páfli pzopoitionatirergo b»cum a* 
ptínue intenditur per o.vel g? a.continue 
maius T minué alterat b^anteq^ veniatad 
gradií m quo b.pót agere a.maíue tpo b, 
alterabit ptínue ponaf aliqdé ipoc.vrq3 
ad o.quando ígitur toní b.veniet fimul ad 
gradum acttuu5 evíq^ad o.eft aliqualiter 
alteratuimigiturfi iUudalterat:etvltral5 
totum reftduum ipfius c.vfqj e*vtpairuni 
fibi^poitíonatum fímulagentanb.ínc« 
vrcuadOt^ptínuevIira o.extédet ft%fm 
(Bctmné 
$ cnCcitz íta c,o,cítíHe eft actíuum qsü.t. 
ipz íue aget ín piopinqimnu tibí ppoztío 
natu5 951» oíltane m quod aget ftn ^ ere 
fceuSic ergo port ^ mu altcratú femp erít 
fncceíTioím partee inobílíe p cóparatío/ 
nem ad quodeunq? vnum agens» Stmilí 
ter cuíuílibet agentu pzeter illa pzopoítto 
nata pnoz pare pztiisagetiq nía pzíue pío 
ducetnrad gradumactmu\Éeterimtport 
pzíncípíü c.agentía ínñnítaquodlibettem 
poze pttuetn actu alio; Í ípfumad actum 
pzocucen^z cuíuílibet partu? crefeít tn ín 
nním5:íicut c ípfum crefcit^t vie boc vt^ 
tare:Díc partu5 pzopoztíonatuB intenri nó 
nccelíano maíue cife;fac cócluítonem fv 
CHtfub l?íc ín p2ofequendo»pm,et ío»arn* 
neceítarío conceditur gp a ouobue fimul 
mouetur.íluicquid lignatu? mouetur pa 
r irat íonea^^ínfenue quodlibet p2iue 
tempo2e i milla ín motu.fed natura tantú 
ui mutatíone p2íUÍ eft ín actu qj alíUdii 15 
vbt fo2ma inducía eft actíua;fecue eft ín la 
tíoncrvbi pziue tempoze et natura vt etfe/ 
ctue p2io2:non vt caufa;ííc quodltbet agéí 
comparatur ad infinita palia ínquozum 
fempvnum p2íue tempoze et natura:vel 
natura tantiíagitqj tn reliquiu-r pocedit 
vtr unqj vfqs ad oeiermuiatú ad q5mXpót 
fe vírtiií agentíe extendere^ficut o*alterat 
a,b.non fmmUScd a pnuernec a,ítmul z 
fie m ífinítúra ergo agit oetur vfq? ad Otín 
mfinitae partee bx.i ín nulla? fimuhi íta 
ínfinítae paflb^.Sinulitcr quelibet pare 
a.agit m b,% nulla funul cu5 aliatquia nul 
la eque p2ímo eft m actu actíuo;ficut alia» 
S>íc omníno opoztet poneré infinítatem 
agentuí -z patientíú temp02e vínatura oz^  
dínato^ri ponédo cp fit alícuiue ageiíue 
aliciuod pzímií palTum:vt o,a.et a,b.vltra 
vi b,e»oeducíf crefeente a.crefcít eíue mo^ 
bíle^poznonatmcibí vltra termínumb* 
erít oíno talíe ínfinítae z agentíñ Í patíen 
tuúficutnúcDíeta eft;ergo omnímodo oz 
do tempozíe vel náture vel viríulq; eft fp 
í m partee mobilíeXDIDoc no pzo ml;ilo 
voluít a^Caméomntepare pzími cum 
pzíncípali agente ínparté aliam. ira <p fa^  
cíunt vnú agene. igítur pnncípale totum 
altérate babet paiíum pzopoztíonatuj ín 
quodagítnó fimulfedfKUtnatum étimo 
I 2 a 
Uerí ím panee:etp eae víc5caúfaf.Síeuf 
moüene babel vmi mobile localiter $ to^  
tumnófertfimul refpectu figniin fpaeio 
mínozí mouéte cítíue partee ceifantaltae 
ad gradu5 actíuú mouere.Síc ergo p5ad 
arguméta.ioe ppoztíónato palfio z reg19 
yKBt quomó nó vna alteratiomífi aliquo 
modo ¿pter vnítaté cótinuitatie ínter alte 
rabilíarquandoqj vero nec illa eft:fed tan 
tum cótíguitaerquía ad .ppofitummó muí 
tum refert oubítatio fivna paremobílíe 
poltítalíam mouere «zc, 
OTl^á-f n ^ í m ñ argumétuj contra 
zaD I r • ^ vtnmq? memb2U5 
quentoe pzima fubatvbioícítunqjmlqf 
eft fucceltio alteratóíe ¡fm partee niobilíf r 
fie cp vna alteret aliaimquod ortendítur 
multíplíeíter^C lp>zimo ficquía efiieíeue Z . c f , 
z effeetue nó funt vnum ení,S0»pbvfico^ etcireíter* 
nullumcontmuummouetfe^C^temge/ 
nera'e eft pzíue naturalíter ín actu genitor 
ergo quot partee m mobilútot fie fe babe 
rent cp pzín? naturalíter ín actu ím fozm* 
eftetvna 95 alia etoiftinetarquia alteran© 
c ita infinita in actu* (D ^tem ^.omne ge^ 
nerane babet vnum p2imú •nmediatú ge 
nítu5:íllud nó poteft ene índiuífibíle^íTií 
quíafo2m3 naturalíe non eft nata tbí eífe* 
Cumquíailludalteraretaliud indíuifibr 
le»í fictotusalterabileex indiutfibilibue 
fiiperficíalibuet-r motue e]c mutatíombue; 
ergo illud eft oíuífíbíle;^ita fi illud fimul 
nó p2íue vna par? qs alía.Sí babeo 6 vn* 
parte fatie eft.C ^ t e m ^ m i í j alíquíd al^ 
teraretur quia abvno termino anteq5 per 
ueníreturad aliií:quantúeunq;illud eflet 
modíeú:elíent infinite generatione? actu. 
C^tej^quomodo pare pulfi pellet alíá 
partem:veltrartiparetrabetaliam,vertu 
go.(D5té quomodo vna pare grauíe mo/ 
uetaliam.G^tem60*cum imp2elTio agen 
tíe non fit fibi vniuoca,: fed analogarquii 
generatur ab eo Pm eltentíam et ene quo/ 
modo generabit effeetu? vnmoeum in fe^  
eUnda parte fibi que genita eft ab agente: 
(T^tem^fi generat im^iíioné fibi fimilá 
ergo non mouebit materiamadalíamfbi 
mam:cuiuecontrarium patet oe impulfu 
oato:(piecto faciet impulfu? nó monih im 
pzelTio igm^ ín maj aq faciet ípíTioejínon 
(Dueftío 
linde* 
T % 0 
foimaígntó x>i potétta educetCftc.S.nS 
cftíca* quare lu]c refleettf ad obftacülú fran 
gatur ad Dyapipanú medm? oifcótinuatiu 
CD^té^.^ma ps nó alterabít fedam nífi ín 
virtutc pztmí alterltte. crgo ^nuí inagís» 
(D ^temjoan alterante parí róue vna ps 
pzius alterabít q5 aliarq: vna .ppínqoz.Ét 
ítatotavirtus ímí»fundií nó cócurret ad 
a0endnm.íSt íta effícacuer tune pót oparí 
quátúcúquenuerficut qjtiícnnqí rpílTum. 
^ é ^ M S ñ W W ^ $ ,luUaé$ mouct 
| | . / V l l l i l 4 l aUam mobílt.ppottiO/ 
nato;fed totum ímediate avf>iK ipalt agéte 
moue^Cíófirmaftqz realíter agens agít 
tn realr ^ uatmfed quando realíter fo:ma 
t f i ín aliqnapte eft etia? ín alía.ígíf ín alia 
nó eft actío.CCótraallud agéí eft ímedía 
tú pxímo patíentí»p boc ení ín ítbo oe ata 
.pbaf neceítítae medy íter víftbile i vííu5* 
S imir r .7 .pWco^<n?téP b^c .pbafoc0 
elte vbíq^ pfens í iñ elTentiá:q: vbíqt agín 
(D^tej vírt0non eftrvbí nó eft fubftantía. 
G^té ft nó eft ímedíatú pjimo etTectut4 
alíquíd medíú ín q¿ nó agit:q:ttmc alíud 
hó elíet.pjcímus effectue ergonec í remo/ 
tíus agen ÍÉ,J: tilo jpbm fequítur |)pofttú; 
ep e^trínfecu agens nó pót elte imedíatii) 
cuílíbet ptí mobílís:ficut vna alye.C^tej 
oeftructa fo:ma partís .ppínqozíe'.dftrmf 
fo:ma partís remotío2íí,<z pofita ponítnr. 
igif foimappínqníotís eft eaufa alteríus» 
(Cadílla refpódef.CSd ^mú <ptact0ma 
tbematicus nó eft neceflar^agétís * patíé 
tís.cú.n.nó tangát mfi fupficíes vltímas ñ 
agunt nífi m illas.1!: íta ín nullá.? ficmbil 
cftargumentú.ígíf reqríftactus ,^,9.et fie 
ítellígif S^.pbTfico^.pfem ín róne po 
íentisagere. et fie eft pfens efundo paííí. 
vbí nó eft eius eííentía.fic ad .pbatóesmec 
Cjr íllo ante reqturppofitúiq: nullí ptí pót 
ciíe ímediatú.(Cad fcój ímedíatú fi exclu 
dat medíú í róne caufe cócedtf. S í effectu 
ítermedul falfumeft.bec.n.fozma'ptís.p/ 
pmque eft effectus ímedíatíoz qí remote; 
ftcutmouéínópót.pducerealíqdvltímú: 
nífi p ítermedía: quoz nullú eft el vltímí 
fed effectus ^ o::fed ibi tpe pzíozrbíc qnq5 
nltm.G£ótra.nec fie ozdo q: adamas at/ 
trabítferrú nóaerem ítermedíiuc centrú 
terrámóaeréúermeduí.GlRúOtOé ages 
inremotiüs{)us agít ín(ppínquíus.f54i5 
actíóe ftmílí.pífcís moitíficat manú pífca> 
tozíí nó rbete.íÉt fol agít ín ozbé qj f)us ín 
elementaínótnibí.ficut bíc fozmas.pdti/ 
cendo.CDSlíter centrú nó trabít:fed térra 
fuá grauítate mouetunficut,q. centrum at 
trabcret.fie ejeponuntur. 
o f o r t t e M A ñ ® ^ 06 ""^ía t íóe 
H U 1 3 O Q ü agétís fuo palio pcedíf 
falfarqztmftipficielelfet ímedíatú.? túcñ 
faluaref pó oe fucceflióe mot9 penes ptes 
mobílís.qzín mobílí effetoare pnmú.i8t 
vel poft quíes vel núc ímedíata.et ín mo/ 
bilí índiuífibilia í mediata • filV cp pót boc 
tangíf ^ ^us natura vel tpe agít ín .ppin/ 
quú c£ ín remotú I5 ve^ fit.? bñ refpódef 
ad ínftantías:tñ nó eft ¿pofitú.ergo &e p, 
pofito queda arguméta 0ma vídenf pclu 
dere ^  ímpoffibile fitfucceifloné mot9 eé 
ím ptes mobíl is .0 uedá $ boc eft ímpof 
fibile:fic q? ps $01 moueat fc^am.CSené 
dú át videf ^m 21^.? i motu localí é maní 
feftmtp fucceflTío pót efle fm ptes mobilis 
íBt 9? ejeboe fequaf aliudXcaufalítas^o/ 
ris refpectu pofteriozís. llbzobafiq: orne 
ensactiuepót omeensinpotétía filcfibi 
faceré actu.po! pars ( J O : eft ín actu actíue 
^ fc^a eyypotbefi fucceltióis.igrffcdam q 
tune ty. fe eft in potetia pót faceré actu cuj 
fit appzoxímata. Iflec videf ímpedimétú; 
vtonditur refpódédoad argumétatergo 
pót cócedí <p motus pót effe fuccefliue vm 
ptes mobilis.? fie etta 97 ^02 alteret pofte 
riozérqn.f.^oz puenit ad gdú actiuú fm f. 
nó a ^nclpío fm e. É t vbí nó eft fuccefíio 
fm illas ptes pót cócedí cp illa ca'litas ma/ 
net:q:^02ps ^ us natura b5 fo2ml q5po/ 
fterí02:l5 nó tpe.ergo pót ea' faceré in ílloj 
q2 ín íllo túc uc nó babet fie m tllumíatóe 
S í aút eft fuceífio fm fo:ma5:tim c ps ^o: 
ageunon feda a p2íncípio:fed qn babet t i / 
lam fmgradum actiuum* 
BdargumétaSS 
tinuu5 falfum eft.vnú idétitate verum eft, 
CMd aríft.mouere fe nó eft vna parte có 
tinui mouere aliannC3d 2m.actu efle eft 
equiuocujrvel in emítate ^iaejrtraca'm 
velin efleoiftincto abalíjs.pzímo móeft 
generásactu natura geníto.líló feéo; 
Qliíflj 
qt cótín uatur geiiito pmo món eccllar ío 
funt ífintta actuiq: qlib? pa cótiuut eft fuá 
mátate extra eá5.fc&o mó nó»(C^ld tertíií 
| jpó ^ma negada é q eft oppofita pclufio 
nte q tenef: vñ fi poneref fUcceffio rónc 
foime nóeíTet aliqd^mú génítú éius,6, 
Sr»c.j2^ p^fico^ca.^'r.íta^^manifefte.Crffum 
circuer* pztmo vtopponif et qd eft^mpté+iíc?ce/ 
dtf ^mú tpe^CHd quartiullud no eft có/ 
tra caufalítaté ptío ad pté. abf o Inte co * 
trafucceífioné peneo^teo:«ídéfieret có/ 
tra iucceftion é í m fozmá vñ íníinite trauf 
miitátíoneo in potétíarqzptínue fine a ^n 
cípalí agéte:fiueptí0 apte^CS qntúcp lo 
canter mouef motu illo nó acqnt fozmam 
achuá falté vinca arttóenó nee po pté mo/ 
nennó fie ín alteratíóetvtrobíqjtñ eft (ÜO 
ceiíío Pm parteo* (DCótra.mobílio localr 
vna paro ^ píngozíif uoozdíne nae mo/ 
uef.íta motu eíuo poftto poníf motuo 
ptío pofterioíi6M oeftructo oeftruíf:«tñ 
nó feqf qj fit cáiíQít nec alibi» (Dftño/ola 
^píngtáonó cócludínfed qjrefípítfozmá 
actinapótagereínappzojamatú paífnm* 
fOzdotñnaefjpcedifín effectibuo 02dt 
natioinó cauftomó fie ín alteratióe:q2 effe 
ctuo bíc £02 nó eft natuo eaufare fedm;ftc 
ibi.CHd fejLtií/i intelligaf cy oé ages im^ 
p2ímit fpém tmediate negar» Sed fo2má 
vniuocam fue in ma nata recipe: 1 ña illa 
pótvníuoel faceré»CCH^erbocad fcptv 
imi nó eft ímpzen'io q moueat mam: tune 
cm moneref a fe nó ab agéte ejctrnifeco;f5 
cjrtrmfecum mouet ímediate ad fozmam» 
CSdoctauñ magisp bác polínonéqjp 
aliám oatur caufa fo2mevel eq:actíuu em 
flgít'm recepttuñ: t q i íuenít obftaculum 
nó pót verfiif illa parté agere:agit reflecté 
do.CDe»90»poft,Cad»ro»nó é fíre:q2 
ptes agentís nó eft fucceftioiptes erii accí/ 
diítagétí p fe funt pafti» Ifbzopinqtas ígif 
partin eius eft p accñszitcut i ptícularitas 
q2fi hullas ptes^fení eíTet e^  actualeteq 
ageret»tDDe fc5o íncóneniéti virtus ín to 
to eft vnaHm&ioz m inai02i cántate: í jp 
aceñs Ht q5ntas:ideo totmii (prandO peur 
rit»£t p boc ad aliud incóneniés: cp ni te^  
nuinó eft tanta ^ tus:q2in maiozimagni/ 
tudme maio2 vtus. (Díld vndecinní qt* é 
pfirmatio poíitíóisrño»actio fubita f\X eft 
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cil termmo»íó fie nibil agit ín realr fnianí" 
túc qñ agit fj Vfq3 ule» C£ótra rñftonéad ' 
&ecímú;q$mcuq5 agés nó alterát nifi ptej . 
mobilis mín02éín infimui quaciíq?^na 
qre nó qócúqj puú agés políet íde aítera^ 
recita nullaejcigétía palíiuo^ ^po2ttó/ 
nato^ mobihbuf oiuerfts»(DHd boc« ad 
nonú argumentu oieef cp fumi altera's aU 
terat ^ nciparnps alterata alteratírtrunié 
talíter»ió maius pót in paííum maius: vt ', 
^ncípaíe agésmó tñ mfí p ptes paítí: ficut, 
m motu localivíhuofius pót maius ínó/ 
btíe tranfferreítn nó nifi mó fibí poíTíbíli 
fcj^míucceíTioné partíú refpectu fpacíj. , 
(CContra»Í,b2ma vníuoca in qcúqiieft b5 
rationécáe;q2 cae 02dínate fpéoiffef iit»2, 
fup»1deo ín vníuocisfoUí poííibilis inñ/1 -
intas»igíf ps aíterata nó eft mftrumenní 
í>ncipalís agéti6»(D3literoícef ¿ agens 
^ncipale:ips altérala: Vt vnú agés alte/. 
rantptéaliá»(DCótra»velvtriíq3 eftcá fuf 
ficiés effectus.ptra é»io»ca.iu>:ta: autneu/ . 
trií:Ttuncfeqturq7^ncipale agés nulli* . 
erit caufa fufficíens: q2 nó fo2me ín ídmí/ 
duali:c]2 ibí nó eft nó m oiuiduali:q2 p m 
eíuscuf ncipalicácaufat ptís alteríToz/ , 
mhi tñ alatli:vtita oicá nó alíauit fe . 
^ U l t l ^ l l M I fuccelíionéeireinal/ 
teratíone vel alterabilib^piUer entíb0 f m 
alterata ^po2tionabilía oiuerfo^ alteran 
lil i q altérala qñq? fiít ptinua qñqj ptígua ; 
S c í o q u ó í m p t e s v n i u s mobiUsj>pQ2/ t 
nonatí pót eífe fucceíTÍOT camalitasa.re^ 
fpectu b»qñq5 caufahtas finefnceftionetn 
Uluminatióe: qñq? econuerfo m latíoñe» >{ 
(C^targnméta ptra boc.5o»qH0 nee inf)0 
mó:nec m fedo a»fmqnélibj gradú foznic .. 
eí0alteraib»f5ímiertíii»40»quóagési>ils ^ 
¿niino patiéti vel effectuií>us agat ín pzo , 
pínquii cfc iíiremotn» -
s\f(% vía tenes fucceftioné altera^ 
r iUl^l t ionispenes oitemfo2me bét. 
poneré gdus infinitos ín fozma.'r nrn mí/ 
nimú q remiííiornó poíTitp fe eé; q2f)us 
tpeacqri^cpoft tpeoep^i^CComra illa 
firtabta»y»pbjco2J.CScéa vía poné? qué 
Iib5 gradú etaliñd tdiuídiui fpéi b5 n ega 
re ífinítaté:q2 áls fiimus gdus ifinitiis:qz 
ejecedés ínfimú p infinitos equalis qua'ti/ 
t i b c r 
mié pones miiümii z maxúnñ pot nega/ 
re cótraría fimul: red fucceiíioné pcife po/ 
netf m ptes mobiUcn6.pl3^co2í+(C£ótra 
T x j . tllud éodé modo videf ponédüs mor' m 
<imde, ruB9:ficutin qualitate:qzpenesptee mo/ 
bilis fucceííio vtrobiq?; vt Oictii ell s:q6 v i 
def pira Hnlhf0.pl?yltco?z.:vbi cóceditin 
iHide. tnbúsgfiibus negai in ful3a»(C^(tévidey 
mus <p aliejé q5tum moni ^us l?5 calo2e5 
remufunuportea iiitéfum;quó fit 15. (DHd 
fíimr.quedáfozme fubrtáiialesfunt vni, 
genee q eandéoifpónéreQrtuin qlibj pte 
vt founa ignis:ibi pót pcedt fuccelTto gíía 
lionis penes ptes mae extéfe p accús^ £ye 
í uius vna parte í>iis reductf founa oe 
alia.Sic rñdet 2lr.3d róné.jenonis í mu 
tattonef mpiradictioné ponit meduí pe/ 
nes pte? mobiUÉt fie eurnt illa .ppó cp mi 
q5 vna ps aque efl fúme oirpofita pmo di 
alia pte:* tikfit gíiatio ignis qú eoz^"1 eft 
fume Dirpofitú ptrario fibi.2llie fb:c etbe/ 
rogenee:vt aía nó rec¡riít eandéoirpofitio 
né m qualib? pte:* fí poften0 alterarí íee/ 
pitvna ps qj alia poííibile ert qua'libetm 
vno inrtáti eiTeriímeoirpofiíáfuo mó. £ t 
ttaaíafirpótinducúlteigifaliqua guano 
nó.ert mot0 fieut alteratio. (DCótra:galiq 
alteratio non ert motus. (C2Ur pót oiei ep 
gnalr fozma fulíalis pfieit matenánó me/ 
diáteq^titaterc ró finí j^mti fufceptíuií 11195 
tum bui0 nó pté ejetra parte.£t ideo in 
eiusíduetióe nó ert fueceiTio ^m ptes fui 
furcepíiuúqirufceptiuií P fe nó 1?5 ptes: ("5 
p aceús:q2 niíqj ertfin e quítate. f£t ió per 
aceús pót elTerueeeíTio penes ptes fufee/ 
ptiuúpfeaiit tn alteratióe:q2qualitas ert 
pTein qjto.CSdfeeimdmfi abahq inrtá/ 
n íciptt eozpus ealefieri nó ert ^ ma ps mo 
tus fieut nec mobtlis ídueif 111 ptesmobtr 
dlic]S gradus minim0 ealo2is:q ert menfu 
ra ín pma pie mobilis p tps íeipit ali0 mo 
tiKreiUfdé ptisfrn alui gradú mai02é.£ó/ 
tmuaf tú ^ ma alteratio tn pnbus alijs mo 
bihsma qj qlib5 vna alteratio ert ftn vmi 
gradu inductú fuceeiTiue m pnbus mobi/ 
!is:qna ecpleta vél quátulaeüq^ et0 pte pót 
íncipe alía:i: fíe eú illa alia j8:* eurnit mlie 
fírveipúterentesntatú cp mbil filalteraf 
hifí viiailla^: (5 ^02 ps álteraf 29alterati/ 
oneqnporteriozadbue^ma alterauone 
alteraf ín fine ^ 02 ps ert ítéfius ca** qj pa 
pofteri02.(D£óira.qciiq5 gduj eje ^  eft tn/ 
diuifibtlis tottis firindueif :* ita p mutatí> 
oné illa nó eft ternunus alicut4 inot0.? v i 
def motus eóponi eje mutatióibus. Clíte 
agésfufliciés apmojcimatú palio otfpofi/ 
to í nalib0:vt vtdef; ftan? agit.9.metapBv £ . c J O , 
ce.ea.4.igif cií iftudcalefaciés fitactiuum 
fnn illas altcratióeí oiuerfasf m oiueríoa 
gradus fo2me: ífemp appzojcunaf palio 
alterabíli fin oés illas ímedtate poftqj al 
teratntipm pma alterabitipm fceúda vel 
neceflano qefceretptps nóageiu:cutii fit 
actmii c palto appzoxtmatií.C^téquátií/ 
ciíq^oebilts vírtutis calefaciés calefactet 
mobile flbi (pp02tianatiiin quítate eque 
cito íntenfo calo2e fieut pfectuíimú calefk 
ciéstqz opo2tebit peedere p oés illas alte/ 
ratíones 02dine certoi Í ínter quaflibj eé 
qeté.CJté.í.qlib5P> eft fub alio gradu 
alia:* ita Tub alio ídiuiduo: cita totú erít 
calidú.n0 vno ca1* ím núe^if; multis val 
de fózte ífiniK í actu.C^té aliq alfatio ert 
fubítaivbttú mobile éoiuifibile: g b^c nó 
eftca'.(C2ld.i.Cilib5 gradus T fi índíuífibt 
lis ert m rein<^tu5 ert gradus fb2me;tú eft 
omifibilis p aeeús eje ru!3o T fuccefliue ín/ 
ducif ín ptes mobilismec é ibi aliqua mu 
tatio alieuius ptis:fed motus.CDJCótra igt 
tur motus fine mutatíóema' illa mutatióc 
qd mutaref íillon ps illa mouef nó indiut 
fibile illud nó reeipit ealo2é: aut 05 peede 
punetú calefactibile rubitorant nullá mu/ 
tationéibiquaaliqd nomí ínfit.Síedmil/ , 
lam vía' püetus ntí?il é.(D3d rcom.8.pbf/ ^ ^ 
fico^.ca.S.Hmp.ingñationembil^ducít 
natura; vtftatij co2rupaf:g fi poifetaliqua 
psmuíarunóímediatefequerefrc&a poft 
ternunú alteratióisf>me m q5taciíqj pte: 
fed 05qetfm ítercipi media m qua ^mus 
gradus ineírennec eft paífuin oifpofitum-
ftanmrecipe oppofini illiusqdftatim eft 
íiiducu5.0uato tpe ojqefeere. Clftúo.ñ-
eft oare cerní tps:q2miniisí:miiius m ífi 
nítú hn cp maioz eft mou* virtus. (DTD»er 
bocadténíuouó veloeius mouet intenfi 
us noíatiue.C^irr ad 5m unpfeetú moués 
05ineipea miinmo gradu:* ^ cederé per 
oés mcdiosrpfeetius pót meípe a feío. ita 
<p tile fit ribi^inus:alme pfcaio2 a.j^ali* 
(Dcmm 
1.4*^ ficut nó eíí ^ nme ncceíTaríue ante 
ícdm ef pte inobilfórfed .ppter imvfcctócs 
mouétís ü nó pót pfictius.túc díTimilare fi 
bí pasínni: ita fonéícípiéaa fecñdo nó til 
tcmne neceflano poz^fñ ímedtate qn0 
alíj efl íibi fccúduo rexíncr^ij fibi teríiue» 
CDBd finartü Duiífibile nó eli mo" oimfi/ 
büe qñtoxú nnmo T fimnl alteratnr* 
<p in oí tráfmmatice fon ptce niobilts eft 
fue a*o»(CSeciída, í oí tráfmutaticc qiia 
fozma acmia índucif vfqj ad gradn acnuii 
cft Í>U6 a.vtroqjmó f m partes inobilís* 
CCertiannductióe cuíurcúq) fozmé poíTí 
bile cft ^ 116 b.fan ptee mobilio^CiQ uarta 
in nulliue foimeindiKtíóeertpfe ncaO 
íaría fuccclfio tenipozts f m ptes mobilie, 
d d u i n t a in oí índnctióe ejepte graduuj 
foimc eftpoiíibílís fimultae oppoíítaoí 
mó ^ontattsXSejcta ín aliq na mductto 
neeú polTibilepu^a.o^b^m pt66 foz/ 
tnc:vbícüq5.f, fbima \?ct gradns ^pííoe. 
vbt 116 b5:nó ert ítcpolíibíle: vtpomf De 
fo:ma rnbftátíalu (Dad euidentiá pclnfí^ 
onñcú íiíf ozitaenaínretammgne canfe 
^5 ín gíie etfectus:^ Roznas tpíe p a.íntel/ 
Usepue natura.po.effccm pitozé pb^pzi 
ustpe in eirendcCCótráquaml videtur 
eífe mftantia oe vbi z oe qnántate mducé 
da.(C?tcm qñ ^inií alteratú^ppomonam 
agcnti ^ mo inciprtaIteTare:aIiud femper 
crefcit 61116 alterabikivt p5 e^íupza oictis 
¿Et ita fucceííio fm ptec mobilis efl p acci/ 
ilé0:q2alíerá6 ponrf varían. (C3d{>nia5 
inílantíá ft vbi eft aliqua fo:ma inobihí fit 
calojrtota ellí tota-.^ps in pternec nata eft 
1^10 tpe pe mobilu a.eíTe tn parte; vbi c;q5 
tuno . ímo necefTario íímnl tpe.fia.b.ert 
•piimnjíqzptinml ellcmuemotngeftvn0 
Z.c. 25; indimfibilieímtps.fpÍjfco^SiaiJt ino 
íinde» tus localie fitad locücum pzio: paremos 
bilis necelíano fít ^uscumahqua parte 
loafignata qspollenozparemobilis ne^  
ceíTaría efletfucceíTio í ni partes mobihs 
vel íimuli.piefemes eidej partí loci: fed 
2m modií nó t eneoXBd.u ió elí inflan/ 
tia.Silr oe augméto nó ^ nsa,ps inobilis 
acqrit <$tttaté c.qí D.b.aliae nullú elíet uv 
ftgns terminas inoiúiu quo tct^s cefl^/ 
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retCSed magis videnf ínflantíe íMe có 
tra qniiitáifed fi m omni genere el! gen^ e/ 
ratiotiomnis motusterminaf ad mutati 
ónemneceííeeftin vltimo inftanti ahgd 
fozme índnciquod ante non infinta: part 
ratione poffettota. CConn-a: vndeergo 
fnccefliueím foima5,(CTRefponfio: ex De 
fectn agentíj non potentistotum fimu! in 
ducere pofTibilúas vero fiieceirionís e;c 
partefojme.CContra; inpzincipío agit 
fecundú vltimú gradum fue potentie: er/ 
go tune pzoducet quicquid poteft pzodu,* 
cere;pótaiítv!timñgradup2odueere:igi> 
tuníc íTf tem quicqd factt in vlnmo fm 
aliquos non manetG^tem ergo fuecelV 
fio a mouente non a mobili nec faima. 
C 3 d pziinúragitquícqdpotefttunc age^ 
remon quicqd potcfltunc agere. CCon^ 
trarli tune potefhquare non agít: tunecu? 
non fit ab eitrinfecorquia iliud natum cit 
fieri tunc(D lRerponfio:eade3 efl quertio 
quare non curro in inflanti: cum poten/ 
tiacurrédi íitinmem íntlanti.CContrt 
illud non eflnatií fimulfien, OUrpoTu 
fioMiecilIudabillohcet ab alio.íDConA 
tra:qiucquid abfolute efl poffibile nune 
fierúnunefit a nunc potente facere.C'íle 
fponfio:nomfed a potente nunc faceré. 
(DHd fecundum refpondent i l l i aliquú 
C S d tertmm nunq5 efl fucelTio m fo2me 
inductione neceflario míí ex refiflentia 
mobilis ipfi mouenti que non efl ex con> 
trario:quia tantií poteft fuper illud; quá/ 
tum potefl inducere fo2ma5;nec efl ex na/ 
tura mobtlis abrolute quia tune cmcunqs 
refifleret.Sed efl ex Derectu virtutis agen 
tís^ndueno vero per quedam medie ítti 
compoftibilia fímul necefTario eílnófubí 
ta exrefíflentia mobtUsad media íimul; 
nonqutamobile l?abet coníraruim;fe<í 
quia mediarú mter fe*Sed non pofíeiii/ 
ducere mfi per taha medía efl imperfectt/ 
ontsin agente: ergó nec Dtflantia termi/ 
no2um efl caufa fiecefiana fuccefítonis: 
quia fivnus potefl fimul mduciíahus. 
B i íntelligatur Diflantia pwpter mulm 
media non Differt ab illa caufa pzopter re 
lí ftétiá medí) ad mobile; c 1 K ex tncópof/ 
fibilitate medios tn tflo . S i nó efl neceí/ 
fe ire^ media l?ic tune; íJ?ec caufa nuU«; 
- £1 ..2 
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ifrgo tm 3^  cá^refiftentía mobiltó ad mo/ 
i íeeqeil^pter oefecní vírtutíe mpuétíe* 
«S- J . I \ u I I gis^miiUIgfíepce^ 
dendueit^mo reapiéde funtopípnesíí 
lpzobáde;Scda vitaedclaráda L G Q p i 
nione6funttre6«(Cll^:imapomf i íp:o/ 
. baf ab aucto:uatfc6jincipío^íj; ma¿i6 é 
|>pter íc reníétú fiibiecti vel acciins vlvtrí 
! urq^tam tu ieodéq3 m oíuerfie:(pbaf gui0 
eihfé b5 inaío:éguitatc ejctéítue.íCCótra 
s.fufcípct nic inag^q : ícrememú recí^it 
ím<Kiiíaté;vtvir maidz puero^G^té qsü 
mesíolc p fe i figure q pfemuíf: q: Ule q 
^fe crefcútrecipét magi6;qD ell pira 3^* 
in p^pdt / m pdícamétiíí^u in,coe q t^itate Í cílua/ 
caméíid* teútú ifra qdram crefett gnomone circú/ 
ca.perml/ pofitoinóuíálteraní eil,(D*|(té oé maiue 
timo» albiT eiTet albi0«p5 eé falín, ClOpínio alia 
oe ptrartó £us pomí cu ípíobatióé.C'*íié 
ípzobaíDemagl s mm0m lumíc í medio 
vbi nó eftprraruú SiYr oc virtute fine oí 
vicio T grana fine petó tnftatu innocétie» 
(D'^té motus tn magis ett DeaIbatio.gter/ 
imniBad qué nó eft tíñfepatio nigredL/ 
nié,(Dftem opimo 53 oe magtsfrn eé m 
fubo pomf ^ué» (D1D>20 bac 'iBoetí0 tri p/ 
dicamétis^íÚCótra ipm arguif í)U6 in ínfi 
nitñ sé.CD'Jífte oue opimo n eo negátin ef 
fentia magia p 15.6,^ncipio^fb:ma eíí có 
poímoni -rc^C^téona foimalie eft fpeci/ 
nea;(D|té addito aliquc non manétlpés» 
C £ ó t r a úlá pclíifionéullud í>ii6 factü l?a 
bitibuo pfenhbuo íc , (C^té Ulud ptrarití 
i n vno ^dti eít incópoftibile altenan alio 
•fióagtf in ^mo aliqd b5 m eéntia <| repiv 
jffnat nó p fUbm^CíOpinío 4.auct02ie.6. 
fncípío^;^ magie eif ^ acceitii? ad termi 
^ ó i n qiíb fitíporitio no ís , (b£ótra;tijc;m 
bil ^Tetalbiímalbedmenifi albiflimum, 
tn vi l ab^Tlbuj^íDID»zimo q ñtímeimo 
3|5.bic;qiió.Cnegaf t í i io mó m & i fuba 
í aecidéteiíCScSo:^ vbícúq5 e magia: ert 
j )pfer l^al iQd émai0nó maio2itatemo 
lis.fi pfeciiói6;vel í na reúliuemcóplemé 
jo pfectióie: vel m potétia fme tn feru02e 
acrióié^jmia Di nalie bonita»* 2aDr n i / 
lieviao2,(C£eruo:$ nó^bicucg eílnwi^ 
©ueftío 
pfectióeabi e magis.CiQuartoan (J cóiter 
pfirtit ró eius magi? q? efl maiue pfectióe 
(CiCtuimoq? mai0 fie íuemf in qcirtiq5 re/ ^ 
rpectiialten0¿relnunu6:loquendooeoiy 
üerfio naturis fine cópatíe mter fe fiuead 
oeií«(DSc6o .pcedendü eftin vl'i cópará/ 
do maius Í imn0 vd vnitaté» j€t ^ mo míe 
ralé,vtru ide3 núero ppííit eiTe mal0« mi 
nue:-! tbi í>u6í)eclaraí qrfua articnlue p/ 
cedéo.Scóo vtní idé fpé poífit efíe maiue 
Í min us.i£t uijtta I? vírú necelfana fit viii^ 
.tas rpéui tertio an vm¡ giiepolíit efle Í C . 
Cuarto anvmí analogice:>QiHto au vmí 
eQubce*(Ditertio .pcedendií cft mpticula 
ri.lí^2imoq ilto^: modo^ z- eft maíns máo 
cidétib0, Sedo in fubrtámo* Vertió quo 15 
cibiarnCluarto fpeciali0pcedeí*igtpmo 
anin fublta'tijo málib0.Scoo an m oíbus 
malibue:róne fo2me,^ertio an raíióema 
terie.40 an in qjtitatibue^0 m qbue qlitá 
tibue^Sejcto an in relaüóibuo»Séptimo 
an í achóne i partione:* fie pñter oe alíj^ 
pdieaméti^íCDe frno B^t loqtur oe qd/ «. 
ditateinq3íii5exp2imifper oiffinmoné.'r r'™:* 
fíe n6 recipit magio;ita fp includat:q2 ab/ ?m 
ftrabit ab vtroqj oppoftto; ^pbaf p í>p2i¿/ 
taté ¿necedenté quociíqj addito: % ell mqj 
tumoilTinibili^/CXí Dicmfubfta'tia ímfpe 
eieimaecipit p qdaitate m vllificurp totus 
bicaceipifrubrtátia»p^ oicmfiqdécúma: 
vel funt one oictióes: fi fuba b5 magí qdé 
eú ma vel vna oictio fi quidem eum mate/ 
ria»un inferi02ibuo que rerpectuei0fi|t 
ma(iaJíli)llagmaio2itad efhn qddttates 
vt Qddita9:q2 abllrabitab oí pditione in/ 
diuifibili^DlDoc veisin TuBaí aecidéte^S. 
metapB^ce apnd* De rcdo,vbicúq5 aliqd 
f m aliqd oictf magie fi vtníq? elTetídimfi 
biteeííetimpore magisigif alteníeft m 
fe maiiid cóiter ell illud fm cp aliqd of 
magio.tfbaiuo'zmmue etí ahquor coni 
f)arato^ f m ,pp2ia q5titaté viutis vel mo/ is^agiooicunf aliq q cóparanf ímil / 
la q oicuní maino Í mm0.(nDe temo: q: 
níbil maius mfi ^dicatií oenoíatmmideo 
«c.Cll^2dieatií em oietú in qd eqltter oí/ 
eituroequolib5rubieeto: q2pfe mcludrf 
tnquolib^CDCótra.nó^baturííma.C^íé 
¿ feeundú (pbaf éíjlio veritao cuiullibj có 
poftuom9;nó aút eqluaom pdicato^ta 
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bíccfin oenoíaííuoifí ctfí neceíTaríá tttcS 
fequétia ab abíh-actío ad pcreía:red oíe al 
bedo éñ eíjualralbedo; I5 nó eqitalís aU 
bedo'.zo'wsilbm cñ equal'r albu^tCSd 
pmú aduerbiií nó efí oetermíatíuií nift vi 
verbiivcl I?abctí6 vím eiue ptícípiu ínclu 
dif ín excreto; vt Ipabéot non aút ín abftra 
c t c C ^ t é ín gramática notaf adiectímí 
tmreapiútcóparationé,(D£ótra:tHípcIu 
dif ípzdpitetaem falñm&'íRño ad fedm 
folmt^imí; vtoicifg? I?ícn6ertnw0i6al/ 
bcdojnec vt magío oetermíat cópoíitíoné 
nec vt pdicatu:Sed m crt matoz albedo* 
(CJtéaut ftsnificat maio: cú albcdine; qd 
magíecú álbo^CJdeo cú cqualVoetermí 
narc poíTíf pdicatú bine íde nó tcnctpña, 
inullú igif abftraañ oícif magíe: nec ali/ 
gd oícíf ntagís aíigd ín abftracto.CCaiño 
logícatq: fi inagíe oetermíet eíTc:faira cñ. 
S i piedicatu ró grámatícaríllnd nó efi oc 
terminabilep magiftfedtm adíectíuúfoz 
maDicifmaíozalíafmqiiáruljmbabene 
Dícíf inagíf aho.Xícet fozma íttmaío: alia 
nilpil eamoicif magif mfi oenoíet ,p/ 
p2íe 15 cñ fubm alteruis namrc» ^ dco ftn 
fo2ináfublHrialé nil?íl oicíf magic^CDe 
quarto neceflecftillnd qé Dicif mam0^a 
bcrélatitudinéquandá^mTuntouo ter/ 
mini in fiimú Í m l^mmmpzobaf* lfS20/ 
batur róneíq2 nó ftatin ídiuíftbiIi.(D'Jte5 
SMpuius aucto2ítateS^oetcrminato^nnUiíreci/ 
Vbie. pítmagia^DetermíataDicunf limítataad 
gradú indiuiribilé» (CJtemSimplíci0^ 
dam infinítate. C^ té aucto2.6 4f>ncipio2Ú 
ad termiini accélTue ic. De Qnto:fí cut ere 
atnre.pcediíta oeo:vt nunieri Í oidtnate. 
^ta íneqnarr:q2 multe mí ero: q2ineqle0 
menfura'qz cópoftte póduexad oilTolii/ 
tíoné incUnatíoíigíf maio2 h illa. Sed nj/ 
ter fe compatto .ppzia. a d Deum compa^ 
ratio exceífíiia* 
^írcafeenndus^t 
fycní'.cS.cp fít ín accidétibue pe poli parte 
ideo ibí natura fingularie l?5 latítudmé T 
í>etermíata ad íingularítaté nó oetermíaf 
ad gradum:nífi per motuj pótente fiílere 
ín quolibj g rad indú ergo fo2ma accídé/ 
tális vna maío2 áfía latitndo pomf nó tm 
m natura rpeciííca: fed in eades fingulari 
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fb:ma:r boc nó ellím gradué índíuífíbíy 
le&STedptee Díuifibilee^abétee termi/ 
nos ídíutfibileeivel quafi ptínuátes: afa 
nó elTet motue cótinuus 1 córinuat0 p niu 
tátioné,¡Sed mígdinfimu0:non:q2nóefl 
t)are ^ má mutatíoné in m o n u C ^ nec 
vltimu5 nec in elfe: ergo infiniti gradúa 
(C^tem ergo fiimue ínfimtue» C^tem | 
alujs gradus erít íferíoz matería.CtClue/ 
re folutíon¿iO*26.g^n fubftanttjs nó fie 
fed Tola natura 1?5 ratítudiné in qüo/ 
Übet fmgulari efloetermíata ad gradum 
ideo nó elt ibí moduoméc íntenfioílj ma/ 
gfó.CCótra oe gradibuí equalíb^fcóua 
nóíntendeMD^tem ejefequétií pcedénn 
quo mé fit VniKíC^tem terminí motne in 
cópoflibílee.o^iij.g.Gftem fitina mOuc 
returamagtsín minué. C^tem pfectiot 
eópofitío realiter.lftónale videf^ Vbícú 
qj eít magíe eodé niodo fe l?abeat ad mi/ 
nue.CMi áñtín alíquafpécñ: vel ín f 
nóponíf copo fitíueqé eít magie.G^iem 
tenef alia pe q? nilpil idej numero eil ma 
gíe c mmue: fed oiia ^ppmqo? natnre eft 
ma.í minué remotior oifferétía íiidíuifi/ 
bilie:pfertíueaiít3J pcífe virtualr ptinet 
minué nó realiter: ficut maíue cótinet q5 
mirt0 nectm nó ptínetíniatíoné í min0: 
nec rem ii)ramqrubcft.(r£ontra,o;26.g. 
fub oe quátitate.(C£ontra oíe Dría maíoz 
mieralí pfe 02dinata ad ipCaj eftfpecífica» 
]|^ 2obaf;q2 DifTínítíóe ejcpíTíbiU (D^féin 
eadé fpé nó funt idé terminí motue.fc^té 
qnó alíter í accfmbue qj in (vfcye&tíño 
5° tertíjoe fedo Dría fpeafica ce. nó líat in 
idiui,t.be50.8.etl3.a.ñ o^amititiáDici vnt 
uoce;q2 magj i min0;vñ colo2atio2 f m ge 
nuírqzpfpícuú magí ímíat: í:fapiétí02 ma 
gíe qj grámatití02.CDe gríe Diuifo p Dif-
ferétiae additaei-r'p gradué nc:qre e.D.ce 
(nCótra.y.pbfco^Decópationeím fpéj ^c^u^t 
ac^o91"^^ ¿írto ficnn ente cópantur fuba ín'Citer 
« acc?íe.7ó.metapt3vice. De qntoibenr.c. 
f.nó í m Diuerfae rónee ptibilee ín cópatj 
eil magie é mm uetfed rearíf vna ró cóie 
vníuoca vel analogíca:tu q2 cóparaíío eq 
uoca abuítua:lujr clarí02 tenebzíerexceifi 
UB tfimttadfinitú.(Díótraf>0celicmiidí 
/ " i r s á t e v t M PJincípale regula «"rciter 
^ i r t 4 U r i l ü lDenf.b/.<pta"uí/ 
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:mo queaííí? indetermíata oetcrmínabilta 
nótúabaliquo imra eflentía vtítftarred 
cú i?oc ab co in quo funt bnt magi6,(CDe 
piuno % Í C P O ficjq: nó in ídiuifíbilu C^ t é 
arcfiuf p motil: f3 m 50 artíd'o l?oc p5:quó 
4llDargumenni tenet ptrafecüdú foztm 
fubttámlie pfectíflima.C^tcm oat eé fim 
plicúeng aduemés eftaccii5«(E^tc motus 
m fuba. De tertio temue ^ mí. fc^ítem in 
acciitibue motue 15 nó manétc eadé fíngu 
lariaccñte í fulja totu fubito íducif. (L%té 
clloría compando ad cótraríú: qt in accí/ 
dénbue cópolíibile ptraruí ptrarío remif 
fo in fiibrtátíis íímplr mcópoiUbile: ideo 
t>ic inotue*(D£cntra:ficutpenes infinita 
indinidua ell motus in accñte:quare non 
pót ua eife penes ífinita ídiuidua fulíe .in 
gradibuo infinitis.íDltéf m infinita indi 
uidua accntísnó eft motus ntfi ev mutati^ 
iombu6:q2 nullo tpc eft fubm fnb eodenu 
C^tem oe fuba oemonftratio 21^/%q eft 
^nuí argumentii fupza ad^i^q.CSd ^mu 
ante nikgnationts nibü induaf:tñ mato 
ta!fúme Difpofitangií firgnatio.CiContra 
ij . í .fub 'T fupja in pclufionibue. (DZenc 
3; Sr .poni í gríationé fucceííiuá ficut mo 
íü -r oém íuccefíioné penes ptee mobilie: 
tiiftinqultitate^vbú 
rtYcaquartüIr&S 
«to 67 b,e,c5tra n ^ ' ^ C D e fecñdo in elementís 
^ * /* ]Pin£óment50ceíi'rmijdi.^baturpco:/ 
ruptioné.3Iiterigní0 Dcnfiotaqua ante 
generationéterre eje tgne Í oenfitas: fine 
fnbiecto.ppiio^ci:* (C'Jtemquó mijctto 
elcmento¿,(Cjtem ©e aía intelleatua; fe 
cundú articnlil igif pfectiíTimeiimpfecnf 
fime:g oes medie, CSIV; eje opatióe 
pztjsaccñtibus.CCDetertio qre m IDenf, 
ca.a.tlbagts male Dicif: cuino ma eft vú*/ 
tualiter maioz^níc oiaf mRa:qñ aut actu 
extenfaoiaf magna.CDe quarto nulla 
— qjtitao.qz ratio eiuo in ejctcnfionevel T>v 
* , l ' fcrettonefubftátie.GíContrajo.metapbv 
ítce:maiugptinuurcuiusmotuo indiuior 
(nDeqntoírií m 4* fpénóeftmagio:qua 
reg non eft motue in pzima nec fecunda, 
Cííd.ó.non cc.jQuere. 
iDolfentergott 
pttone magfocminuo in fbtmtsrnbftan'-
ahbu0.(n&2ima!an fo:ma fubftátialie íit 
maioialia eiufdéfpecieuSic IDenr.vlr, 
!tluerrovopticuIariter.Scí>a: Dato 9? fie. 
an ídem núero ítendaf. IDenr.nó.auerro 
VO ficCSTertia fi fican p media ptinua vel 
tní mdiuifibirnqzgUbsgradus índiurtte 
fí Díuifibirr:l5 fucceffiue acQraf fozma pfe^  
cta:q6ndeftiiKóueniéo ingríatione mfi 
pcedaífucceftio smótrií mot0^pí ful5mi 
^ nó elhficut curritvtraq3róB^amMió 
ptra fucceltioné;f5 5? guano nó ¿ Díuerfis 
pam'l8*(Dinota q> qftio pina mota oe fub 
ftantiali (b:ma nulla b5 rónem cogenté p 
nec ptra .p.ert articulus vigefimufpzimue 
igif oe mtellectiua^ auerrovo in.j.celi z 
nuídí De fozma elemétari. pcluv pf0,67» 
ditDe medíjo q? fierptra nó é HK.í3:qzfo!^ 
uitur ante ad.D.iiipdicamétio videf ptra. 
Sed pótcxponi:ftcutad e^ g, q: in ca.De 
qua lítate negat iufticiá Dicí magis 1 min« 
nec pjmcipium fex ^ nctpiozum mfr a ipfc 
m termino loqtur De noie non De re:vid« 
qualé fimplicitatépbat í eííenna: ftcut,8* Zx¿o, 
metapB^ce^zo.videnfn-iamediaivnuj 
eftejcqualitate.ppzia cóparataadelemen 
tmcuiUG eñppua, aliud cóparata ad alió 
fíftjm. 5meya<tionemequali:quefibicó/ 
petitróne fo:me fubftátiali^GÉEíXpímio 
fie. calidü intédtf íremimf: ígitur tgnis, 
li^2obafpña:qi^p2i3palTio falté pfeqmf 
foimá tanqí p fe caufam. Caufa ftlr fe ba^ 
bente Í caufatü. Secúda .pbatio eft auep 
rofo^0celií:múdi: q:quaratione ignis p^é; , 
manes nóremilíus pót remim^m vnum 
gradum calozís parí ratione: ^ m omné 
Obec poflet eííe ró.q.p fe:quare manent 
in mijcto;igif in fe remmun^Sed ano efl 
Dum.í auicemnegat pfequenül GSed 
.pbaturrqz quó Ule m fe mtenfe funtpoté/ 
tiales refpectu fotme mijcti cú qlib5 fit na/ 
ta ftcpfecta pftituere p fe ensX^taq? bec 
ró De mixto eftpticularíccccedéti afiseft 
¿pbabilis.GíÉjcfcdo medio-arguif :m alte 
ratióe pcedente cozrupnoné aque in igné 
inducifíC3lo2:igif'rfo2ma ígnisnópfecta 
ergo remiíra.(DlD>2imii p5: q2 túc ceiíaret 
actio:ve! falté poftfmuí gradií calo2i6 iw 
ductú nlla eííet gnaíio<Tfc2ima púa ^baf 
P ^ má^bationé f us:q: paffio vel j? fecií/ 
iDctmno 
M faltem vídcf acciáie ppiiú* Ét p uníá 
tjttune tome calo: igneuo poífet elíeíu 
ü<\m*(D£t cóñrmaf:c|z fi nó tnductf tu aq 
calo: incópoíTibiltoaq p alterattonénion 
feQtur cozrupnojqz fozma nó ejcpcllif mfi 
p gradií fibi incópolTibilé ñ mducaf: tgií 
fabetcalozé excedente aquá.(DHlia|>ba/ 
tío elhcp aqua manéd aqua erit multotiéo 
calidíozignemanéteigne:!)0: lítem fup/ 
tnuogradus calozis igneuo0.aqua ante 
c ozruptíoné b5 noué graduó altao nó fú/ 
me Difpomf ,(Ú^té ignío cozrúpédus frv 
gefciugif ante cozruptíoné nó níft vni 
cú gradmqz al'o nó fume Difponif ad cov 
ruptione; aqua ergo cozrúpenda excedít 
tgnemcozrumpendúuuS.gradibnocalo 
ri9:«eilnomeocaltdtozigne.(E3liapzo/ 
bario eft ex.^oe aía:vbt f>bat cozpa nó 
Eiftiijf tangutfe ímedíate in aere vel aquajqz ex^  
crema eo^ funt bumida:geftaer vel aqua 
CDííxterrio medio arguínmignisremif/ 
fo calozenó eque igntt:nec vimí aquatteú 
' conuertitfemper aquam m vínú ? nec ca^  
Yo #m materia? conuertít altmentñ ín car/ 
iienKtóttaméillegenerationeofiunt per 
fozmá fubftantialem generantío. (D£oiv 
tra:videtur vnuj medíú exauctozítate: qz 
negatur motuo m fubftantia; ficut con ce/ 
dtturihqualttatenonpeneo partes mo/ 
bilis:quia ficgeneratio ertfucceinua.í3,6 
fupza:g pene? parte? -r ímpartitCm fozma^ s 
(Dad aliud mediú oatp fe eííe.(DíQ.uí te/ 
neret fie tm ^ pter articulum: poífet ad fe/ 
eunda.q.motamotcerercp non cum IDen 
ríco.í níc tertia queftto ñlFa eííet fibi: nec 
multomagis quarta egeretad faluandú 
a^.oe nó eíTe motú in fubftátia.Sed ciui 
tenet.ppter alterú mediú. oicatpfequéter 
q5tum vmíqj concludit:q5 vtiq5 eft.Hd fe 
íundáqueftronc^ ficÉtadiertiá fmilv 
ter:$ fic:p5em cp fi tnteníio qualuatis có 
cludatintenfionéfozme elemétans: igif 
córinua inteníto tnfluxu eiufdem quali/ 
tait peluduptinua' ítéfioné í fluxu eiufdé 
fozme ignis,aitoqn í alio mftáti nó eozre 
fpondet.ppzius gradus fozme ignis pzo/ 
pzio gradui qualitatis in inftáti illo: i túc 
ftatim reeeduur a medijs lilis quia fimpli 
citer non concluderent» C^iaq? qui tenet 
j>pter auctozitaté aucrrofs cú Ule pzobet 
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pzopofitumper pzimú!medíi1 babet oice/ 
reeonfequéterípficadpzimáadfecundii 
1 tertiáqueftioñáT nó reftatad bn faluá/ 
dum pbm 9? nó ftt ibrmotus mfi quarnL 
^gimr IDenf .nó oicit púter cum ponat có 
clufionem^pterauerr.CÉBtadfeeundá 
quertionérefpondeatneg3tiue:mftmtel 
ligat De alys fubftantíjs ab elememts.Sj 
nec De illis pót qualitas intendi continué 
fine rmnua mteníione fozme fuBalis» 
^enendo pzímú me 
diumpoteftDict cp non folum elementa 
fed multa mixta'babentqualitates^pziaa 
refpectu quarú fozma fubftamialis eozuj 
fibíipfiDerelicta: boc ertexclufo cóirari» 
agente extrinfeco eft caufa natura lio acti/ 
ua ím.ppoztíoné perfectióis fuerquta cau 
fanaturalisfibi Derélicta 1 futfieiés: ex4 
agit^m vltimú potentie:fi eft pfectioz eflfe 
ctum pfectioze; .pduciU'Z talis qualitas ap 
paretperfectíoz invnoindiuiduo fpéifi/ 
bi Derelieto q$ in alio: igrf Í C . CD^taqjnó' 
teneo pzimú mediú cp omni gradut qua/ 
litatis pzopzie que itieftper actioné agen 
tis extrmfeci eozrefpondeat ppzius gra^ 
dus fozme:quia tune fequitur illud ineó^ 
uenienspzius pofitum.Sed gradus qua 
litatisin eitequieto fequitur Determina/ 
tumgradum fozme. vnde bzeuiterítc ar* 
guo:nna fubftantia eiufde? fpeciei babet 
qualitaténeeeííano conuementé fpectei 
intenfiozé qj alia: * \?oc exclufo omm age 
te extrinfeco:ergo fozma fubftátialis vnú 
us eft perfectio: alia.Untecedens patet m 
indmiduis ignis 1 a4 Tc.p5 m carne car 
nc: vino 7 vino:c muitisalus.£ófequétia 
p3:cá naltsalictn0qñ nó impedir agitfttt 
vltimú po^igif eqpfectanon ípedita ne/ 
celíario babet effeaum: equepfectú foz/ 
ma fubfta'tialis poteft eñe caufa natura lis 
qualiratis confequétts:quia ítue in gene/ 
ratione qualitas illa ftt a generante: fine 
non faltem poteft efte per actioné fozme 
circúferipto extrinfeco: ficut p5 quádo p: i 
mo per contranum qualitas talis nmmv 
xm:z poftea fubftantia fibi Derélicta redtr 
ad gradum perfectum qualitatis illius 
reditus non videtur caufa efíteieno mfi m 
dimduunuvt b^bens fozmá fubftamialé. 
& 4 
tihcr 
e n f i l a d fecunda quertionéibí Dicccp 
nó yppter ídem medíinq: fi remilía quaíb 
tate remuteref fozma fiibrtátíaf. igií amo/ 
topirano rcmitíéte;nulla elíetcá ítrínfe/ 
cá redeúdi ad gradñ iméfum: nam fbzma 
fubiiáitaliíi remufa pte nó efl fnctpuí age 
díad qlitaié mtéfiozéq: illa nó ell ftbí pío 
po2tionahe.S5 Ule gradué remiííue. fil'r 
uec fozma remiífa p te ert pnapm íntéden 
di fe tpam z ítc ejcpñti qluaté.pj 97 nil?il 
mtédit feeífectíue.C£onfirr tnco cp tilua 
tetalí ínaturatr mtenfa pptrarín pñe: fié 
qñ aer calefit cótra gradú naturalé nó mté 
dítur fozma aeríe:^ níc amoto ígne non 
efl'et cá ítnnfeca p qulaer rediret ad pfe^  
ctú calozé renuirüm,p5 etíá cp nó .CHd fe 
cunda quelhoné m aíabue óe^bue efl ar 
ncnlue:^ videf fímplV in alüe.nil?il enún 
pcludítfozmá fubfiantíalé ftc íntendu 
adargnméta^l 'S 
nó valet:qz cá nahe eñ ímpedi!,9p ptrarní 
pñe zagéei-r íta pilld ptranu pót effecI,5 
eíue remím;l5 cá nó remíttaf;q6 l?íc p3:q2 
eque libi oerelícta caufat effectñpfecm: vt 
^ue;Sed valet púa fie arguédo: caloz efl 
maíoz ín l^ oc igne fibí oerelícto qyín alio 
6 l;ec ígneitaeeflpfectíozsfícut ^ue argüí 
tur.Glld .pbationee pñe.Hd.uoico $ nó 
efl^pzta páífío:qz nec íduuftbirr fequée: 
necfolíínl?erée;fedefl qlítae neceífarío 
pñe Ibzma neceííitate abfoluta ímalíqué 
gradú indeíermínatú:f5 nó feém gradum 
certú necefTitate tali qlíe é cónaUe ad agé/ 
dü:q . f fnanet cá fibí oelícta;nó añt manet 
ptrarío ímpediéte:tiíc illa efl falfaicáe íirr 
t?abéte i caufatu: ntfi ítel ligaf cá fifr fe \?ñy 
bere ad eji:tra,f ípediédo filr ín fe.p0 2a 
auerro^e nil?il valetrqz multa fimprrne/ 
ceftarío re^rut qlitaté mfi-a latítudmé alí> 
quá.nótñ neceifano ín l?oc gdu..iÉíXépl» 
Vita mjrítfanítaté alíquá^gif reqrít l?an£ 
ppOztíoné pcifam l?umo?; ad 15: vt fit bec 
víta-tuíic feqref ^ cozpemeo alíqualVín 
firmatoraía mea itellertiua remítteref: q: 
illafozmalítrvíuomecfequitun eiufdem 
róníe ell vnue gradué qlitatie T oée:g eq 
pót mdíuíduú carere oí: vt vno:qz nó eq 
neceífarío regnfad illud. 555 q cá:qre ne 
ceífario regrít aliqué gradú: vtm o i cozr u 
Ctaeftío 
pto fozma cózrúpaf cu qlibj accídatCííd 
fecundú medíúmego pñam;qz qlítae illa 
15 ^mo ínfit igní ex fetnó tñ foluqz d i cau 
fa alije colozie: feéo meíapb^e. C3d.2. 
^banoneep5»(C3dtertui fine pondf que ^Cf^ 
cúqj ídimfibilianilpilnifi eé í»uaiíóe6 ptí * ^ 
nuÓ2z..fiue ponaf p vltímá mutationé nul 
lú gradú no uúmducúfed m tpe calozé ín 
duci in mllantí ínductú elfe» (DCócedéda 
eílpclufio:^ tantue caloz ell m aqua ín fi 
en quátue In ígne in qeto.CÉttiícconfir 
mano nó efl ptra*COe 15 efl infláe p fe: p 
pter motú lócale in ínflátí arguédo oe ra^ 
rítate z augméto.qre. S í aútp mutationé 
vltimá pcedaf nouú gradú índucí calozis 
pña nó valet:qz ftcut pue latítudo efl 11 e 
ceífanamó tñ fupmue gradué qñ ptrarní 
impediuíta aliqua latítudo qlíe efl cópof 
fibilie aliqe gradué fupmue qui fibí repu 
gnat ínfimo neceflario l?uic non efl meó/ 
pofltbilie.CHdconfirmationéDico gp tu 
toto tpealteratióíemó ineflaliqe gradué 
íHcópotfibílie ipi aque: q: nó r epugnane 
neceflario gradin ipi aque. aliotin repu^ 
gnátia vt repugnátia fil erút: vel aqua ma 
neret fine frigoze fibineceflario;qz manet 
in tota illa alteratióemec feqf.g aq nó coz/ 
rumpif m vltimo inílatnquta tune índuci 
tur gradué incópoflibilie.Sed feqtnr: ^ 
ín tpe alteratióie nó cozrúpif.CJi^t pcedo 
allá pñam íp igme qñqj í vía ad cozrupti/ 
onéin aqua'fit minué calidueqí aqua ín 
vía ad cozuptioné ín tgné pcedo:are neu/ 
trú fuflteiéter oífponeref ad cozrúpi í alí/ 
ud:fed nó efl fie ín qeto elfcSilV ft tu Dice 
ree fozma ígnieintédi cú calozé t matent 
aquecozrúpénde:fequeref etia' cp D Ú nu/ 
netaqua magíí eflet illud cozpue ignie(p 
aqna:Tín alia cozruptióe ignie minué eét 
igníeq^illDbie.Cadalíá^bationéDcfe r: 
cúdo Deaía.Díco cp fi tangée efl'et fozma/ 
Üter l^nmídú benépoflettmediate tange 
re carné alíá Sumida; flcutcalida pót íme 
díatetangerecalidá:qlita6 erií mperene 
nó |)i?íbet ímedianí tactú cozpo^.CSed 
íntetio pf3i ell t l la:^ caro tangée aliam m 
aere vel aqua ell Sumida Ipunuditate nó 
íitl?eréte:fed adl?erétecarni: l?oc apparet 
ad fenfum m aqua: z ibi fuppomf m aere 
quí non efl ita fenfibilie: tñ ua adl?erene; 
iDctmm 
tumídítae amé adl? erene nó cñ ín carne: 
vt ín rubíeto:qiuatunc íní?ereret:non ad 
í)ereret:ergo ín alioíubiecto nó ef! ibí po 
nere nífi aerem etaqua'iergo m pnncípio 
© nó eít tactue ímedíatue.Sed ft oiii adpe/ 
reantoonec caloz Diííoluat Ulud cozpue 
l?umídum adlperensuta vt ejcaletunbene 
tune tangunt fe ímediate:ñ etía' (tatím tan 
gens vel?emétur applícefal^; tanta vírt9 
poiíet eire;$ cozpus l?umidu adberée ne 
ceífarío fibicederetctágeretfeímedíate: 
ficutqñ cuteUne cutej nóeit verífímile cg 
aere, vel aqua medíate Tcindat cutéfed e>v 
pellíf vírtutemotíua applicátecutellú ne 
poíTu ttercípúClDecmeta funt,}? ttentióe 
H^.ibi,S5 ad .ppofitu fuffic tp ñ Jtédit I?u 
mo:éíneéroIíáqí:aere;íicnéc calozefolx 
igní et aerúS5 ibí tangétía cóíter l?umida 
funt ^umíditate fibí adlperéte í ejttremte: 
i p pñe nó ímedíate tangunnG Sd tertíú 
medíú p5 cp bene pcludítoefubftatía fibt 
©erelicta que íequalíter agit fj * illa actóe: 
«•«•n fozmeTubltatiali^De nóDerelicta nó va/ 
W |et;qz illa íeqTr agit ,ppf ípediée eprírecú, 
3S>cmbii&tionc vero victa 
civea oíffínitoce i números q 
cmfo díendí vm oemeeps t>i 
céndu ec vídcí;á? im eni qc& 
plnrce Qtce hñtct no cñ vt 
accmmqototñxfs imñaliqd 
totíí pter Qtcéxc aliq cá* Xcjc, 
comctlxv. &ncñio.4. 
c^ríturvirumcx m a í foz/ 
ma fíat p fe vnuj» üBt videí 
* ^ 4 9 « q <pnó:qz exDuob0Íactiinó 
fitpfe vnú exorna eílact0; 
ex qóne oe entc ime i c . S í 
Dícaf q; I5 maín fe fitalúje act0:étñ ípfect0 
Í potétíarrefpectu fozme.C iCótra.íta fub 
iectú Diceí eé ene i actu ípfectí t potentíali 
refpectu accídétíerg ex ipo et aceme fieret 
£¿'7* v m p fe:qé efl ptra au .iiuy,C ^ité fedo íic 
^3* má'í fozmamaxíeDíítáug exeiemíníme 
natú efl fien vmí:,pbaiío pñeiptee ptinuí 
facuit p fe vnú;qzfum cíufdérónií ín toto 
etl?erogeneo:cui*ptéó nó funt vnioróní0: 
mmoz é vnita?:g TcCSd op'" é 'BpÁ Ira. S.CJít 
* ( i í i f \ ñ f í í t vnummeciímedtate 
f \ I I V J # l l w U i pregtur ens íncóuua 
cp nullu efl medíú noble noti0ad fcecoe/ 
monftrandúmec foztealtud meduí ín re» 
aliud a gddítate extremop;íía fíngula en 
tía ím ^pzíoe grad0entítatisípfeiitur íme 
díate ¿'pzia vnitae; ficut ergo non omníe 
cnntae elt vni^rón^íta nec vmtaemee ert 
alia ratío Diuerfe vúítatíe nífi alia emitas 
quápfequítunficutergo omnino funplex 
fe toto elt ene * vnum.^ta ene cópofitum 
eje pzmcipíje eltentialibue eíue:ficut mate 
ría i fbzma:quefola nata fut aliquod ene 
per fe córtituererelt vnum per fet-z \?oc^ 
pzia vmtate al tenue ratíóie ab vnitate fim 
plície:ficut c ab emítate altera eft entítae* 
C S i ergo quenf quare ex materia Í foz/ 
ma eft vnum per fe.1ftefpondeo:ím pl?f/ T*ciu 
folopl?umín litterarquia bocactuenllud 
potemía:nóadl?ucDubo:l?oc lie expomf: 
quia íllud ídem quod pziue fuitin poten/ 
tía per ratíonem matene tam elt ín actu p 
fozmá.£xn*actio autéDe potentia in actú 
^mcómentl?íc non largitur multitudiné 
fed perfectionem. í8t videtur expofito có/ 
mentí coufonare cum littera illa; 
^ e d í l t a v í a & r ^ : 
plex:nó ením;albedo elt magie compoth 
ta ñ pzínefmtinpotentuu'numc inactu 
q5 fifemperfutltet m actiuompolitio eni 
elt ex partibuecompofitiipare autej eft 
aliqua reí ín toto.í£t licetaltquo modo m 
potentíatnótamen ficut generabile eflm 
potentia ante generattonem.lDec íguur 
víaqucpzoceditper l?oc 5> idemantege/ 
neratíonem eft in potentíaretpoft ín aau 
non oflendit quómodo ex actu i potentia 
fit vnu5:fed quomodo ídem eft quod qua 
doq5 eft m potentiarquádoq', m actu* 3lia 
eft enim vnítae ex vmtie. Bíia efl identi/ 
tatie vnítozum. 
3 deoalíte^ f0,e,,0,•í:fl"icl!, Dictum eft exponé/ 
do textum l?uiuecapitulu realíter etna 
turaliter compofitum efl in potentia pzo/ 
pter matenam pzeexiftentem que potefi 
circaliqmdemerquia potefl elfe fubtbv 
Xíbcr 
ma tim:iL ^u^ta iHud»7.cap.<|mnto* IJn 
f . cu» omnígencratione opo2tetaIi<|md p2cej« 
«ír»dc« itere quodfít per fe pare generatuSicut 
tgif folumagene efleaufa quare eópofita 
pm ene ín potentia: pofteafit ín actm %ta 
ipm folú eít caula quare maíena pm eyv 
ñcm iri potentia adfo2ma5:pollea fitactu 
fub ipa:-! fit ex eie vmí: bmue ení vnítatií» 
milla eli caufa imrinfeca:mfi velimíeítró 
ducere:q2 |?oc actiií:^ irtud potemía:T níc 
nó elliam Dul?o,q2 l?oc eft p2iimj notum. 
Í5ícnt ení ^ mú noni eft 97 ene fimplejc eft 
fuo modo vnií:íta ene compofitú eje mate 
na k foinu eft fuo modo vnf: nec eft cau^ 
faquare:iuíiq2Í?oc materíaallud fomia: 
lícut ncc eft aliqua caufa quare funt caufe: 
c quare funt talee ca ufeXítrmfece cóftitu 
ínteecaufaunquóaút potentía equíuoce 
fumif^mcpgenerabileoicrf efle m potév 
tía ante géneratíóes:? í m cp matena oícit 
eífe in potemia:vt bic fumíf poten tía:fatíf 
appareim^^q^tar^'foIimo^CCóirap/ 
•dicta obíkif ouprn(Dll^2imo q2 ma T fo2/ 
ma fi íteíliganf nó vmta nó eftptradíctío 
<p viníq? ítellígaf inTeelfe^cópofitu? nó 
m t v e l ficnllud copo finí b5aliquácaufa5 
íue vnitatíe ín íc:i nó parnbue eme:cuiU5 
ptee nó vníte pñt ítelUgí ín fe eé fine ptra/ 
^•^.60« díctíone:ejcfine*7.ergo e,i%74nfine:alíud 
€ftm cópofttoquo ipm eft vmí pter mate/ 
ria5írb2ma%Suppofitiíetiá apparetefle 
vení oefacto tn aía ítellectiua zfuá mate^  
na pm aliquoe.C ^té nó vídef necelíiíae 
poneré aliqd abfolutú addmímifi q2 ma^  
lería i fo2mapoJfunt ítelligí ín fe abfqj có 
tradíctíóeifica^ b.fine fvllaba ab»T ígníe 
í aer abfq5 boc: qj íntellígaf caro z oe^jc 
quo feqm vídef'4> altqiud abfolutum ent 
pter materia z fózmá in cópofuo quo ipm 
fit vmLSed ñ ifta ró valeret: fequereí ea^  
dem róne oe ílío abfoluto addito z ptíbiu 
qbueaddtf;:q2 exquoabfolutiij elhnóeft 
ptradictio:íteIligere l i l i ín fe íllíe nó vní/ 
tmv.z fie non eft cópoímí cy Ulo z pnbue; 
mfi p 3mabfoIutu addui^tóí eodémó ar/ 
guifoeiUo teríio:T fíe eflet(pcederein íft 
iiínítStandii ergo eft tn frictpto.f.cp \mh 
lumaddíní abfolutú eft mcompofito pter 
pteeeéiitíalee^Cmatená z fo2ma.(C llS2e/ 
terea relatío nó oeftrmf nííi facta mutatío 
&MCñÍO 
necírca alíqdabfolutmfieut nó pót eflV»nd 
tía rel'o nífí fácta nona mutatíóe aliqua ab 
foluto acqftto í vno extremo: vrínvtroqj» 
materia aút et fo2ma (i maneantfepata nó 
mutáf etíá éftructa refóne vníóie:0 ín có/ 
potito é aliqd abfoluní pter mas et f02má: 
qd fit ímediatti vnionie fundamenm quo 
cópoftní é vmiiñ q215 ma z illí fo2maJ?*n, 
funt 15 qñ funtfeparata: et cópofini nó eih 
d e l e t é r e a íuyrta obiectíonéin p2ima ró/ 
ne:cum accidée fit actué fufc.quare eje eie 
nó fit p fe vmí .C Éxemplificat etiá í l ^ i n 
íllíf:qiiafi ín manifeftt02ib0^pofíto:p5 ín 
httera.(ETlMopter ^ má oiflficultaté poncf 
a qbufdá pter fo2máq eft altera pare:alia 
fo2ma tott^a qua eft vnítae cópofitttC S 5 
bocl5multiplícífpoflitímp2obarí.(Dad 
.ppofttú tn b fiitficít:q2 oifficultaté n ó eua> 
dmnam fi eft alia tenía elíemía nó eft ptra 
dictío ítelligere tila ali)e ñ vnitá:^ eft illa 
tertía<znóeftcópofitii:ergo m compofito 
eftaliquíd 4imiz fie ín infinitum,G aiiter 
oieiturq? fo2maqñvmurmateríe; cóicat 
materie qddá elfe refpectu cuí0 facit vun? 
cum ea. Sed l?ic mbil videf elíe fi íntellí / 
gatur q? effectiue caufat ín materia aliqd 
efle ín feípa.Datení efle materie fozmarn 
z ípm eiíe eft ípfamet ftmna^uía ipfamet 
materia? infozniatmeccompofitum etiam 
efWfomalíter illud quod eft per aliqd elíe 
aliiidafo2ma:vt fttfuga-.oe efle cómumea 
to nó videtür elíe mfi vocalietautiKCÍIlí 
ter oicitur q; vmtae compofiti nó eft ex ra 
tione máe ét fo2meabfolutefumpto2ií:fed 
ím íp fút vnite:T fie ñ manet fine ppofito. 
r / s t t t m boctriplicíter^mo:q2 túe 
A . U I I I I 4 írm oe70,metapl3Yce:vel ^ 6 ° . 
nó valebu vel featur ^cópofitU) necillie 
nec altero illo^j fit vn J:fed ípfa vnione i l 
lo^ que eft relatío:^ tta qdlib5 compofitú 
efleiutalr eritrelaauJ:q2 illud eftoeeéii/ 
tía cuiufcunqj quo cópletiue ipm eft vnu5 
eíTentialítenquia eodem eft ene z vnum» 
(DScdofic:q: relatío nó poteft elíe nona 
nullamutatione facta tn alíquo abfoluto. 
í!¿t\?oc necpinvno extremo relattome; 
nec tn alio;materia z fo2ma fi maneret fe/ 
parata:^ tn nullo i l lo^ fitmutatio:g eadé 
eft ipo^ rel'o q fuiiantelepatóe5. S i oicaf 
ma5 mutarí;q2 puo ifozmm míe nó ínfo; 
Ifáonm 
mata^oc inl?ü videf elTgjb terminar el'o 
ntó fozme ad mam: vt act0ad potétiá nó eft 
ma íf:P2mata:r3 mátm illa ín fe non mutaf, 
^ ^ t f i í í V t í t c l Cumbeczlocii l^ abem 
l i t l U l m quocúq? vno:cums 
ptee line cótradictíóe pñt mancrc fepate: 
puta tu toto ítegrali quociíq5 homogéneo 
vel etlperogcneo^nquáto qcüq?pnnuo 
vel oifcreto.'Jn vno p aceñs ex fuéo -r accí 
dente.C tót De l?oc taaú ftut 111.7411 qóne 
t>e inl?erétia acciáctisit euiefubo ^ucufq? 
,t>ilata.G K^ót oíd £ nunc 9? oíno cócedif 
veril eflerquo nó cóceíTo fegtnr aliqó meó 
ueniene manifeitu5,autgoieain0omnep 
fe enselíeoíno fimplejcjitagjfalfii fítUId 
ina eft eje qua eñ ree ^mo eú tfitXrei mae; 
ct ita fit cópofita albedo ex ma 1 fozma fie 
I?ó:q2 qñq3 m potétía eft vt ante griattoné 
í qñqjHn actu.3ntfcdo otcam0oém fubaj 
mülé cópom exí>uab0ptib''eflentialib0ad 
mm4:qua^ altera nó fu ahq eéntta abfolu 
ta:í ita refpeetuefitoeeflfemíacutufltbet. 
3ut fi fit abfolnta tñ eénnalVe oepédene a 
reliqna pte:ita ptradtctío fit tpam fepari 
cú fint tñ oue eífentte abfoluteií; neut^ el 
alteri0.2lut50 oicam0cópofitü nóelfevmí 
mít ip^vnme:^ tñ nó eífe ptradictioné ín^ 
telligendo ípa nó vnita. £ t qzouo pzima 
videnfmc6neiiíentta:qadpñífuppofito« 
GHd íntellectú terrií:fctendñ eil cp qñ ah 
cutua eaufati funt multe eáe eííentiarnille 
nun^caufanteaufatúnifi m caufando eó 
currantjConcurrereamé et nó cócurrere 
mbtl vana n t eirea abfolutam natura; ally 
eutue eaufe, IHec eft Ule cócurfue anta cá* 
^taq? fola retoñe alia Í alta eá^ admuícé: 
quetñnon edeienee altcuiea^rócándu 
cáe qñq5 eántqñq; nó. ^íta \?\c oeouabud 
eaufiefpáliter.f ma et fozmatq: vntía 15 efl 
eóeurrétta ad caufandú ca'iit:Q eóeur Aie fit 
eo^pactóe; agétiemóeóeurrétta nó eánt. 
j¿X 13 át q; cáut cátii fadútvnmqztdéé cá 
vmtatie 1 entítatiemon ígif alííf alio abt0 
exma 1 fojma fit vnñ ex eie. í lñ g arguif: 
ígif í eópofito éalíqd pter ípa,S>i ítelltgaf 
alcid4.aligG refpectuí argmf cp pter abu,n 
nam vtriuííH eft tu cópofitomó vt cá ítrin^ 
fecamee ró cle;ac p I5:nee vt ps eéntíaV có^ 
pofimA» vtcócomttae p t é i eam fine q cá ñ 
íáreimó pt uegarí í>ña;nec pn<» eit incóue 
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rtiée.Si aút intelligaturalíquida.alíqua 
eirenuaabfoluta:vel m compofito vtparí 
eilentialíseiuemeuiní feqretunficrefpp 
fumertadrem.Sedquomó falnafargu/ 
meníú 3^infine.7»oea.etb.etab.lRño* í*e,60» 
tbí argmt 5» alíqmd eft m eompoftto pter 
eiementaa.parieo inateriale6:quarii vna 
nó eft actué» alterui^fedambe fimul funt 
vna materia receDtíua fo:me:ftcut appa/ 
reí ín a/z b*i£t iftíi conclufio piobatur ñ a 
quia talee partee funt fie feparabiles;* ab 
agente naturaluquia feparate manenuet 
tune totum non manetagitur Í C . G £ t ert 
rano necefl'aría: ageno enís natural e noil 
feparat fozmam matenalem communíter 
loquendo ín alijo ab Ipommeajnateria: 
íta q> vtrunq5 feparatu maneatifed fi tranf 
mutet matertam a fozma ad pztuattonems 
fozma cozrumpttur per accíden6:ergo có 
muntter ín alije ab IpomíneíUa quema/ 
nent feparata funt talee partee cópofití cp 
nullü fuu fo2ma;pter aút (jcunq^ptee ma/ 
lee 05 ín eópofito pong fozmá g cc.C 555 
fi arguíf íurta l?oc oe fepatím manéttb0Hó 
pactíóej nae:fed abfolute fineptradíctóe: 
pña nó tenetqzalte^ illo^fepato?í:fic bñ 
potmt eé fozma cópoíttt cú ftt fepabtlíe 
cüq? eéntía ab alíq a q nó 6pédet eéntianv 
(Dád i^'oe nouitate relbiiK pt oící cp nul: 
la pe fola totú pftítutt:g ftc é rel'o ptte í cói 
ad tottí í cóu-r talíí ptte ad tale tottuta etíá 
eft talíe ptíead talé cópté:vt íta loqf:c ecó/ 
uerfojítc l?r í i u^q^ar '0 f . B t pttunc pe 
maltí l?f e .p ^ mo coiVxo ptéfozmalé:í ecó 
uerforaut b5 eo2p0matu5 et fozmatú p p fe 
relatiuo:ó bac retoñe vm^ad ouo ad vnií 
perfetantunuet adalínd p2ímo;querem 
quinto capitulo oead alíquídivinuerfali 
teraütfactamutatóeínper fe co2^vomu 
tatto fit ex confequentú'Z ín vtroq; i l l o^ i 
vel etíam fi íllud efletvníue íllozií tantuj 
fieret m illo:c ex cófequétu^ quafi accídé/ 
talíterperaccídée:in 50exemplú optímú; 
tn app2ectante p2ecío etappzecíato.inec 
ením ín pzeeto nec ín appzecíato:que pzu 
mo referuf mutuo aliqd abfolutúmutaf} 
quando oe nó pzecío fit pzecíuj; fit tamen 
mutatíoabfoluti ín volúntate appzectátc 
volentíf babere Domíniii:vloímíuere | ) 
Dñio i l l^adqó appzeciáeokf ambo tila 
TLihcr 
p fe.Ét ideo p mutatiSm abroluti in sípfy 
fiante fit ejc pñtí mutatío in pcío:c in app/ 
eiato fu h entitaí cópoítti ell aliqua entita$ 
ab enmate mae i foiine:-! canfata ab eis 
tn illa íit mutatío coir"19 q: non eíl portq3 
fnmí adtlláoicebanf ambo canfata j? fe: 
15 no ^monó regtnr mutatío relatiots í eie 
ad cozriiptíonéreroniOTfim" in ülo com 
pofito.(D£6tra,reroni6 mutue materie et 
fomie oicnnf ^oies relbnibud ipaij ad có 
pofmíiqíftcntcáe^oíes funt ca'toata zps 
ü$ cócurriítad cándiú pus añt ñ co:rúpir 
^jpter cozrupíioné pOfterioiio.C^té Pepa 
tíormae «r foime videf ^02 natnratr co:rn 
ptióe cópofitúgin illo mftáti natureeílre 
lario cozrupta fine mutatióe alícm^abfolu 
tí»3m)pbafríq2 ficnt cocurfíK máe^fozme 
crt cá cópofitíríta in negatíoibue^C^té fie 
ma of ^mo ad materíatií c eíóuerío: vt ps 
taliG ad tale touú^té ma n ífo:inabili6 vi 
def i>mo oící ad fo2má: vt mfo2máté T ecó 
uerfo^títaíonab0 eénms abfolutemae 
« fo2mefnndanf cítuo2 reroneobabenteo 
pp2ía co:relatiua ^ma^ue/.mutuecíone 
ad cópofítinsquclibet b> |>p2m co2rdatL' 
mfo nó tm p re^Ciftiio-cóclnrio íftím vlt i 
me r5nio poifetpcedi^CíÉt túc eíTet aliter 
t>6mad íllud oe nouitatereronieX^qñ 
aliq mutuo refertítuni ícópot'e eíl illa fie 
referri nifi alterií illo^t fie referaf ad aliqd 
5mvrainbobenepótco2rdpirelatio'eo2U 
mutuo fineco2ruptionealicui0abrolutiin 
altero illo^fola co2rupt6eabfoluti pofita 
m illo 5o ad q6 alterií illov Díctf . S í c i i u 
copóle efl materia el fo2má elíe vnítannfi 
vtruqj ftt P G cópofitúg í cópofito co2rupto 
aU4 abfoluto 96 erat fundamétu5 r eronié 
totalitatíe in ípo co2riípifrrero totalitatíe, 
ÉtejcpñtircroptiOm ifli^ret 50reromu/ 
tua in vtroqj líf02í:q nó pót rtare fine illa. 
Cad 5m:í tunctíla eflfalfarret'o nó co2rú 
pifmifí co2rupto aliquo abfoluto in alte/ 
ro relatiuo2Ü:nifi addafrvel in aliquo 5o. 
ad qéineceflano oicrf alterú relanuo2um. 
^ta q> fine l5talirerone ñ referf.[C Cené 
do ifta; refpotifíoné que videtufrónalie: 
tertia obiecto íam facía non efteótra eam^ 
C Sed ad aliae x>im opo2iei refpódere: 
quarú viraq^ piocedit ejr rónep2io2itatl0 
fm naturam. 5" Pzinia obiectione p2íraa 
p20porttio vídetur fiílfa:qüía eflentíalíud 
videtur materia Dependeré ad cópolítu?: 
c ecóuerfo q5 ad fo2má:vrecóuerfo eiTen> 
lialiue videtur paius natura nifi Diftúi// 
0uaiurp2iu6natura.p:ius generatíone -r 
pfectione.(r£oncefla lame illa p2tma P20 
pofiiione,fc5aeft felfa t relatiomb0:nam 
fi efí aliqua p2io2ítaeinco2?.vt3 illa relatio 
que efl caufa P2Í02U5 efl illa que efl in efFe 
ctu oe quo babeturalibúfedtaméecóuer/ 
fo efl in co2ru^tioneíinam pzimo co2rum 
pitur fundamétú in efFectu: z ideo relatio 
ei^-rquafi tertia.relatio canfa»(DSd fcóm 
obieenúft pilma p20pofítlo effei vera nó 
efletfoiteincóuenienomillo íignonatu/ 
re:n5 intelligt aliquá mutattonem abfolu 
tuoum tamétn eodem Inflantl tempozio 
fitrealiomutatlo In aliquo abfolutot^oit 
tas eni5 nature nó efl aliqua p2i02itao í m 
eite;fed tantu5 uAniellígi fine in-per fe ra 
none quidditatiuarei.Cíllíter quianec 
videtur tntelligibilerelationem non eíTe 
quepzefultnon intelligendo aliquá mu/ 
taitónem in aliquo abfoluto.C f 02te ne/ 
jjaretaliqiusantecedene.tótad piobatlo 
nem oiceret ^  in affirmationibus c nega 
tlonlbus efl 02do cótrariue. Sed licet úa 
fit in cófequentüomon tamé in per fe can/ 
íistvtpatet^mo poflerio^.C^deo tenea 
turp2ima refponfio.Éítqd biet)ictturnó 
videtur ítelligibile íc/alfum efl.ficutacci 
pltur nó ítelltgendo aliquá mutatióej 
bene ení pót ítelligt mame foimámícnó 
efTe vnlta nó ítelligendo entltaté eópofití 
nó elíe.inótamépt ítelligi ipa nó effe vní 
ta ítelligendo enntate5 cópoftti efTe ppter 
incópoitibilitaté: f? quátiícúq? affirmatio 
ftt incópoííibiliealicuialiud bene pót ítel 
liginóítelligédo negationé illfaflinna/ 
nonienta cp plf non egaf actué mtclUgé/ 
di c nó obíectü.(D3d fcéam añt oiflficulta 
té Alacia oe entepaccñerúo.ftcut ígnali 
nó eflcá:qrc en? efl vnú necm fpálúq're 15 
eno é fie vnií.^ta etiá;nec qre eje tílií pnb0 
fit fíe vnúmífi qi tales pte6:q.n,ejL-.4.eley 
mentís f>m alíqs natii é fien vnú ínijmuT 
eje lapide z carne non efl natú fieri.fíc igif 
apud Hriflo.actusípoientia intelligunf 
fj^poitlóalr vmtatúCfi p fe p fe.fi p acciís 
paceñs; et q5 c>f y ejLeinplifiC8t.q.m ma/ 
'iQonm .1. I I 
mfeítumivení eú q ád altquá vnítaté;r5 ñ 
«jad eéntíalé:ml?iLn»(pl?ib€t mmo:é vnv 
taté eé mamfeftioié maíoze.G S5 qre úlc 
flct0¿pfeaa0;^Ulepaccñ$.(D iftño.nóert 
cá qrc ülaé fo:ma {uí3alíy;'¡: ilía é accnerq: 
jppóncG p fe pmo mó n fyñtpptcr qá:* ííc 
13 eftpfepztmo mó albedo eít qlita^Silr 
\pó ert lubauta i l?ec bmnaiuíaí qm\?ó cñ 
()omo:ertfb:ma fubrtaiinali^ 
A ^ t v i ^ii J J M ^ínu p5 eje Dictíe imedia/ 
te.CHd 2 , N P I C O q magie fút vm^rínií: 
mín^rüt vnibília; vr ex eis fiat v>mi:p5 ídu/ 
cédo;/515 qnqjptinptiftc exéplifiíaf mp^ 
nb0boniogeii eísríñ í)me ptee íu qs eft | ^ 
mlio íóti0q «ppae Diciíf eéntíalesific poté/ 
líale .ppiiú i actúale nijqj pm eífe vn^ro/ 
nííf? funt pmo Diuerre necio^CVuecüqj át 
funt vni^roJiis Aintím ítegraleeii puuéí 
óéf fub vna pte eé«tialúf»fub potétiali píe 
lerílludq^eilaliqé actúale a qelt cópleu 
ue vmtae cópofiti.G£vplicit luS, 
Cluonm vero t>f ens boc g 
deeo qo qd:mit$tifcttímt qlí 
ta^Slff m potentíátr actu:^  
f c é 5 0 p u e X e j c : « c o J , %ibxi 
noni mct^ pbyfice: €i5j* 
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ttaet actu^oppoiiárf 
X^. np. qz actué ínfert 
potétiá-.feciíurem efl: 
gépol'ecé^q: oppom 
nóto(D'?técpfirmaf 
q:í?mSlrilKcap«i.vbi 
notificat poferpore eit cm0 act0 fí ejttitent 
iiil?íl efl impol'e :maamfeiKl eft cp illd q5 
actu épticípat l?ac róné;er0o ipm efí poí'e 
fn\ $ S^loqtur oe potétia i poli .GItej 
ídé ruppofítü nó pót fubeífe qúq? vm ops 
poíno piiu" geHU6:quandoq5 alterúftcut 
ÉtJ2« p5,4^tppicp^:Pe fide i ppípne,S5 ppté^ 
ü a i actusotcunf Deepdéfic <p \?ó in po/ 
tentiari l?ó m actu idé funuqz uó alutd ert 
in.potétia:q5 qd ert í actu p £ómé.8»l?m0; 
pXo,JSi ejetractio oe potétia nó¡larsíiur multitudi 
nr/ed pfecnoné^C 3te5 vmi opporitú!no 
Pficít alte^mec facit vn J cu ipo^Sct0 aüt p 
ficit pPtétiá i fadrvmí cu ípa:vtpwí,7/pui0 
cS^Cftejillanpoíuídút alíqóDiuirúrvt 
oppofita: quopaltcrú cóuernf cu5 Piutro. 
actué couenif' cu eute:q2 ena ín potétia ert 
tm ^m quid en6:er<>o íimpt'r uó eue. 
j T i ^ t í t V C i mtíi0'9»ca,^Értautéact0 
A^%JÍ l l í & eviííererejmóimita fícut 
Dicim0potétia -re» (D %:c in ^ l^emío oe aía 
^¡ü-uefho AU 
^ e r í t u r ; » 
latiucO^ nó.quia relatíua 
q ftiuííimrná;redact0fimprr 
ert ^02 potétia tríprng.me/ 
tapl?vrice.ca47^ 'z:cv(D (^te5 
Vn Jopponíf trií relatíuevirufed uótautú 
actui vm Ppppuif potétia vnatvel ecóuer 
rp;q2 eadé ert pptétta ptrario^actuú vude 
ín jo^ca^.ptrarta fiiut ^ ftit <ub eadé po^ 
tentia.^t irto,9»ca.7,omm6 potenfia mnr 
ptradictíóie eft.(C^temcP2relatiua pppo 
nunf relatíue: fed pptentiapaíTíua nó re^ 
terf cpzrelatiuead potentiá aciiua5:er0o 
nó refertur necopponif relatíue potentia 
actuí.C^térelatiuanó füt ^meoifFeréac 
entís:red actué c potétia lunt buíurmodú 
ergo ráC cófirmatur ró:q2 que funt 
í>eterminati genene nó poííunt otuídere 
enamquátum ene;redrelatiua funtPeter 
minati generie:ergo potentia -zactuí* que 
^mo oundiitenenó pñtoppom rdaüuc 
/ " / ^ H f f c i ^róneoppofito^ relatíue 
A ^ U I I l l ^ | ettg? vnúoifFuuaf p aliud 
«15 nó puemt in aliie oppofitie: f5 actus í 
potentía fum l?iufmodi: vt p5,9.metapl?ifA 
ítee^cap^^ergo T C , 
Sdrolutíóe5^lS 
í>epotentía;v,no modo potentíaoicit qué 
dammodu5enti0.aiio modo rpecialuer 
ímpoziatrónem pnapijiem aút illo^ fuit 
nomé pzius impoíitú i tnde ad aliud tráf 
latú oubtuj eíhfi tñ ^mo imponcbatur ad 
fi^níficandú modú quéda' entie: « í ule nó 
puemat enti talumfi p aliqó ene pnci^ius 
.ppter q&pót eércóuenienter pót npmé po 
tenue tranffemad ^nciptiutgqjad Ulud 
qup poirtbile pót efle nó quo fozmalr.fed 
caufflUtenSmulutr ñ pmo imponcb¿tur 
T í d t \ 
zináCt 
« inde. 
t m á u 
tüxr 
^ncipíop qdres poteft eiTeipoteíltráiTer^ 
tiadfisníficandú generalíter modú eífe» 
4 í fimil¿ illí qué Ipabet pnndpiatú tn pim 
í ip íoXDt : tS ^  potenhef in oicitpzm 
íipíum oícer m fequemí q6ne.l?íctn,p5 
non efl oc illa poa Diíficultaeíq: nó mmíií 
Terellaliqd^nm qñactu pzmcipiatq^qií 
tiópzincipiatífed pót í>ncipíare,(D )B£t ua 
^fol'one «láf DuaiJ qónii:p5 potemia 
vt élt^ncípi; oe róhe fui ñ oppoiuf actuú 
CIDícgvídeiidú eilDepotcmiacómuní 
Ü6 acceptarvidelím vt ípoztat modú qué/ 
4amenti6ín fe ftneróne pnncipij-.'rquía 
metaplprftcua coníiderat ene v pajTíones 
cíus^deopotétíaficrúmptaad cofidera/ 
tioné nictapl^rfif í pertínét. Éndeo .ppter 
bzeuitaté i» ^mone pót oíd potentía Jneta 
pb^ca» iiijcta illa potentíá .ppzie tra'iíumif 
nomé pótentíe ad feruandu potentíá me/ 
tapl?02ica que etf í matl?ematicí6:i etíam 
potentíá lógica? fiue q ert m logicís vi ín 
' Í>pónibu6poííibiIibue,(CDematl?ematí 
^"c*l7* <atangítpbe^meta»ca,oepotétia vbíoic, 
í m metapbozá auté q ert í geometría oícíf 
potentta:^: fie Dícif Imeá poffe ín fuñ qua^ 
dratúií ín numerí6:íilr.radijc qdratí oícíí 
poííe tn qdratú:'! íic in»ioteuclídi6 poten 
tíalr cómenfurabileeorir líneeiqua^qua 
drata lunt cómenfurabilía: q potentía nó 
ert cópóníerqz ífta nó ert polisilinea ert fu 
mn quadratihnec ert realís.lHó em5 ex !& 
iieisfitquiidratu5:red ert imagínala uijifa 
potétialéíftcut ení reajiter ma ert mpoté/ 
tía ad compom q? p tráfmutationé mae cá/ 
limita ímaginafpunctú flueresper etus 
_ fluxú Imea' caufaruí Imeá fluere:et p eme 
^•cJ7« finm quadram eíuecaufaruGDe poté 
'jL.cn, tja lógica oiatpljufiim^poflibile quádo 
nó necelíe fuent pirariú ralfum elTe:etiam 
tn irto»9.cap.vltimo.femp componuntur: 
4 non poíTibilia oiuídí ^c.fct illa potentía 
ert modue quídam compoftttome factus 
abíiuellectu caufatuse^ l?abitudme ter/ 
mmo^illius compofitioni0.r»q;nórepu 
gant:? licet cómuniter coirclpondeat íibi 
m re aliqua potentía reali£í:tamé bec non 
ertperfeDerarione buiu0potenne:et fie 
poítíbile fuiíTet múdü fotte ante eme crea 
noné; fi tune f uiítet íteí lectue fozmáe banc 
cSporuionémmndu» eríulicet tuc nec fmf 
(DtueíTt ío 
retpotétia palííua ad eííe mimdúinec'etii 
actiua:ponto boc per impolTibileroum tñ 
fíneptradictióe poíVet potentía foieadfó 
actiua^r oe vtraqj potétia Dicta taugitHr;» 
ín^ncípio^1. Sinulítudine quadáoiciíf 
quéadmodu ín geometría poitibilía i un 
poiTíbia Dícimue:eo cp aliquo modo funt 
•z nó funt boc efhquia íic vera funt vel ful 
ra,(DDe potentía me^oíjatpb^oíbpbuj 
ín p2incípo i r t iue^ '^n plueert potentía 
í a d u e eosqueoicunf ím moni rolú. gít 
ca^nóroIúDicinme poiíibile aptum na/ 
tum mouere í c .Sed -raliter írta potentía 
tripíiciteraccipítunvno modo oppomf 
ímpoiTibili nó quidem vi oícít moduin có 
pofitionie ficut m fedo memb20 oiftmctío 
nieifed vt oicit oirpoíition em alicume m/ 
complejct quéadmodu í m ^ . í . b u i n ^ c a 
püulo ó fairo:a1iqua rano oicíf ín fe felfa; 
quia cótradictioné includiníficpoSTibile 
conuertitur cuín toto entclrtam nibU ert 
ene cuíueratío cótradíctíonemíncludit. 
31io modo fmmtur potentía vtopponí/ 
tur neceflario:í fie loquítúr 3uité»oe pof 
fibili p2imo metapbce rue:^ fíe Dicímr ne/ 
eelíe qd eje fe babet entítatem índefectibí/ 
lemtene poíTibile qdoefectibilem.'S'eríío 
modo ftríetííríme fumítur potentíá meta/ 
p b F í í í ^ u t nó rtateumaetu círea ídem:et 
Iteloquitur 2!^.ea.í.vbínotífieat actuj^j 
actué ert quando ree ert nó ita ficut ín p 'o 
tentia.jgt tbíde5 ponit multa eje* oe oppo/ 
fitíe: vt vigilane t D02miée^t ín fine fub/ 
dit alten partí ert actué Determíname alte 
rí aut poflibile». 
BdquemonéoXI'S 
modo potentía metapbYca:vltimo modo 
fumpto oppomf actuuq: eireaidé babent 
fieri^t fímul eífe non poífunt. 
Í ^ H f fcfñA á W™*** 9? relatiuc s*j\i IvWMU-slaiíquaoppomptDu 
plr ítelliguvrmutuo.níp vtrúq51?5 bítudt 
né p fe ad alte^: vl nó mutuo:n6 ^mo mó 
oppoiuíturaci0'rpotenna:q2eii taha fint 
fimul natura -r Diffóneífeqref me <$ actué 
nó eííeif)02róneq5potétia:neeró poténe 
fumeremrab aetu magieqj eeóuerfo;qé 
ert pira S ^ í n írto»90.ea.7.fe5o mó oppo/ 
nunfjnam fupponendo fignificatiinoíe 
p&tel $ potétía fícfumpta &tdt oíáínes 
üctú.£t lile ozdo ellfentíarr ert rerpect^ad 
(ictií:l?abens g refpectü eítefinalV ad aliud 
ínquantú Ipuíurmodiíllíali» nóopponíf 
nifi relatiue. Sed l?oc nó eií ecóuerro: q: 
ratío actus ert abfoluía: vt .pbatú efl ejt m> 
tentióe pUyUtépemplú aút quó pót p fe elfe 
relatio r>d alujd ablolutú p? frn pbm nuy, 
cap.oealiquid.De fcía que eéntialr referí 
adfcibilemó ecóiterforergo fcibile eftab/ 
folutú inqua'tií ad tpm efl relatío fcte. Illó 
t '-'i0* cntídéeftreferriíreronéterminareamo 
vbicócurrútín eodévídenf p acciie C Ó U P 
cía:íícutín relatuus mutuíe: 15 l?oc tbiftt 
©ubiuj.f tapoffetoicí creaturá referríad 
oeu; fine omní cotrelattone ín oeo co:re/ 
füondente relatíoni rreature. 
icárea í f t á ^ S C 
^rno Dubítatunq: fi oicit ozdmé ad actU5; 
vel ad actú ín potétia:vel ad actú tn actu: 
píímo modo n6:q2tiíc eítet ^ celTuí m mfi 
tntuimqz actué m potentía ad qutd;aut fie 
mit ñence fc^o modo:q2 ad actú í actu nó 
eftpotétíammc ení fimul idé eííetín actu: 
Í m potentía^tta illanóopponeréturqd 
negatú efi(D?tém fecundo:fi potentía oí 
cu relatíoné:aut ergo actualé aut potentía 
leimllló actualé:ci2termínu0 eíuenon eft 
in actini refo nó eft ftne termío. Illecpo/ 
tenualé;q2 túc eííet potétta ad potentía:et 
ftc ín ífinmuCf tem;0: fi potetia eft relb; 
gfundaf m aliquouion ín materíamec m 
fo2ma:q2 íam eifet potétía na lie vt patebit 
ín qóue fequétuUlec videf aliqd aliud eiu 
poífe oarí jn quo fundetur. S i m nó ente 
fiindetur g eft nó ene:qiua relationon ert 
Hiagíe ev i^'no fundamento. 
BdiflainteUígendus 
w potétía meta" pcife lúpta.f.vtalrtráipit 
ab oí potétía náli fundaf pcife m eéntta q 
Díeiur pol'ie eííe.Ét ert ozdo illi^eéniie ad 
eíTe táquá ad termínmfic m eííentta aie an 
Ucl?2írti fundaf poa ad futí eífe^fta aút po 
tétía qeft íterDuovtrüí|5 i l lo2iipóíoeno/ 
mman vniuvt quafi fubimaliud vteífiter 
mm0,jCluéadmodúc>íetú eft 111.7.^ aliter 
eft ífta vera:ma gíiaf : i : al'r fj.cópofitú ge^ 
neraf:q2^ma vt fo2ma oenoíatfufrmftfa 
m 
vt Vía oenommattermínú.Sícín pzopo^ 
ítto^fundamentuseft poifibtle potentía 
fundata m ípfo:et termmue eftpoflíbílíe 
eadé potentía;qina eade5 eft ad ípfum ter 
mínú^Sed ,pp2Üflime z cóple,nc oícíf touí 
quádo oicítur eííeittiaeft poltibilte eítet 
fine poteft eííe:quiatunc ejLp2imítiir l?abi 
tudo ambo^.Clnde l?ecppofitío ^oíTibi 
le eft l?oc elfejplue ejcplteat q5 illa:i?oc efl 
poíribtle:quía p2íina meludit fimdamétir 
et terminuin.C líber l?ocadargumenta» 
C H d p2ímú quando querítur aut ad actu 
tn actu:aut adactum tn potentía:Díco qj 
vtraq5 pare oífíunctíue eft oíftíngnend* 
ím compoftttoneimí oiuífion<5:'í ín neu 
tro fenfu ert verum cp potentía eft ad actií 
ín aciu:quía tune ídem fimul eiTet in poté/ 
tía vtterintnue potentte 1 m actu. fen/ 
fu etíam compofttíomefalfum titcppo/ 
temía eft ad actum ín potentía.'lta.ng? ter 
mtnuf potentte mtellígatur l?oc 101115 act4 
ín potentíamunq^ ení termínuerelatíóíe 
eft per fe compofitú ex termino rel'onei 
ficut per fe termmue paternítatíe nó eft fi/ 
hue patríe:fed filuie.^n fenfu aút otuífio/ 
me eft verum cp potentía eft ad actú ín po 
tentía: l?oc eft: quia actué eft m potentía, 
C É t cum arguttur cótra l?oc oe ^ceífu ítv 
ínfinitmoico cp potentía efl adacíu5:qum 
efl ín potentía eadem que efl ad tpfummó 
alia:ficut eadem oicítur poítibilte nó alía« 
íBt fi quentur ifla potétía ad qiud:auta(| 
actiij m actu :aut ad actú tn potentía:Oíca 
q; ad iflum eundéaetú quí eflín potentía 
ífta eadé replicara voceten0;quáuíe míqj 
efl nifi vua potentía etvnueactue.íDílíi 
fecundúoicendú q? potentía efl.relb nec 
potétialienee actualif fed talíeque efl ¡pa 
potétialitae: efl tú poteutíalie tn termino 
fuo q eft potentíalie fo2maliter nó mfi illa 
eadé potétialuatcC 3 d teruú oém <p po^ 
tétía qua aía creada pót eftbfundat ín ípa 
aíacreanda:nec recirítur ful3mactuexñe 
cú nófitaccñeactuale.íC Étpcedeiidúeft 
cp illud q¿ fundaf ín nó exñte nó eft exñfí 
ñec tn potétía eft alíqd exñe:q2 túc eétart^ 
vel ín acni.Sed quare pomf potentía efie 
alcjd cú nó fu exiflenemec aliqua ró cóclu 
datentttatéaliqua; cóuenirenóejtiftemt: 
i eodé modo é» fundaméto ei0. Slía ení ilr 
Mber 
hn\\}i\ tftúntccfrcrccUalmnS cmrcí . 
G%tc nó videf nífi rXo róní0:quatcnoítel/ 
lect0pótcócipe £éntíá:que nó ejctftit tn 02/ 
díne c^ad^xiftétia^ áda^potétíe actiue 
cutcúcj? necio vf poneré aliqd pole co2re/ 
fpódée:q2 refpectu ei^qé nó ell ín fe pol'e 
nnlla ert potétia actiua.De^aút é creatiuu? 
attteq3 creettg creabíle ert poltibile crearí 
nó trií potétia Iogíca:q2 illa quáta ertoefe 
poíTet eé fin e aaíua;vt oíctú ert p2í0;(ppter 
poc g ponif írta potétia metapbvííca í eén 
t íapoh alíqua entítas qualíe nó ert ín c\?y 
ineraifjófundaméto efqualé entitatéb5 
anq* ejeírtatoifficultaíí ert magnantec l?ic 
ptractáda:fo2te ení vndereí oíffuríueí plt 
y íus^nc ipa l tCSd 2m oém cp nó oís re> 
latió q ert ín obo íteHigibüi nó l?abétea!í/ 
qnod eííe ejeme ntfi ínítellectuertrelatío 
rónísificntnec ertrelatioróni6:relatío fi/ 
lite quemertalicuí íntentoqñ illud nó b5 
alíqua ejciítía* ejrtra ítentíóem ítendentís» 
Sed írta Tola ert relatio rónis: qcaufaf ín 
obíecto actuíntellectue cópantte íllud ad 
akud:íícut ert relatio vniuerralíe. De bóc 
amplían qnto captbíéad aliqdvllSotétía 
aütp2íu6 naturarr íneft obiecto 3^ ipm có 
paref ad elíe ab ítellectu»lrtó ení qi ítelle/ 
ctus creatus cóparat ad e(íe:ídeo pót eíle: 
fed q2 pót eííetideo ert verue ítellectuí.Éet 
cxempUí cóueníentílítmú ertoe p2i02itate 
tptequeoíno vídeffimilérelatóej ímpoi 
I ireiíicut potentia^inivíraq^oeróne fui 
reqrit; vt qú relatio talif ert ad terminñ ter 
mimie nó exiftar:nec tñ p?í02itas ert tiñ re 
latió finrónem cata ín alíquo abítellectu 
cófideranteet cóparante ipmadaliud qd 
ert p orteríuít tantú $m rón em* 
nó cnsp zpñs rtVo fiídata ín ipo ert trií ró 
níeretoiuífio entísp eneinacíu: «eneín 
potétia ert quafi oíuifto p ptradíctíocjmó 
fimpl'nqttúc ene ín potétia cóuerteref cu 
nóente: etotceref oeímpolTíbili» S5 ficut 
^Úatiortpl0étiíatí60íéq5negatio I.vfit ne 
gatro píracta ad fub> f£t íó oiuífio'p bítú 
1 p2íHatíóe5 eft p-ptradíctioné qtiadá:fic i 
ygofitoreneín potentíaníbil fojinaliter 
oiénifi nó enrqí?dá:cuiXpótfuccede enft; 
t íntelligif,q4dé ene fibí fuccederetq.p2i 
Ctucftío 
mo fundet potétia oeinde fit termín'pdtí 
tíe;qé nó ert mfi í m íntellectú cócipienten 
ídé^TTlá qñ nibU ert ín re nó ert ídémecali 
ud:q2 ílle funt Differétie entís:fic ^ poten/ 
tía q ert Dría enttó ínqstií ítellígif oetermi/ 
natítbí pfundaméto eéntiáítellect&qne 
eadé portea émó entitae aút:nec ín re:nec 
ín itellectualíq6fi)bmfibíoeterminat.£8t 
$ tanto vf ene ín potétia magíe ene <# ne 
gatio entíé: ficut ^ uatio Videf magia ene 
q3negati0ívú ^uatio pontf termin9mot* 
naturaligmegatío nó:fic entí ín potétia ín 
telligíf fuccedere en0:f3 nó fie nó entt ab> 
foluteím ílloe q ponunt eéntiá nullá bf c 
cntitatéoínoímfi qñ exirtítactmvidef í¡)ec 
vía fc6a .pbabíltó:^máxime fi ponat eéii/ 
t i l et eé nó oifferre nifi rónemic ení vídef 
neceltario peedendu <p potentía eéntie vt 
fundamétúad efíe vtad terminú nó pót eé 
nifi relatio rónietciz ñ ert íter tnrtíneta nifi 
róne trñ ficut idétita^ScDm viá i í iwiñr , 
guméta fiiper^mota^f^'" « j 0 ' ^ ertá ouo 
portea íducta pn*a rfifiones ad illa:* qrm 
argumétú pncipnlc ad qónej nó \?ñt oiffí/ 
cultaté^Cltlec rertat nifi rñdere ad illud d 
creattóe:oícereí gpillaércl'o rmtéiitútíi 
cíttp fibí eotrñdet rel'o rónie» S í arguíí d 
agéte naturalí í quo ert reForealis ad.efFe> 
ctú j>ductií:et eadej.pceírítad ^duaíoné: 
oieeref^ nóarr eadé: mfi ficut enein'po/ 
tentiá:* ens ín aetu funt ídem iujeta modií 
pim'tvofituim 
i f f i l t e r í U C l ^dáplioié notitíam 
4 f i ^ | l i v l babendá De poten/ 
tia:vt ert Dría entíead ítellectií mlios que 
Dicunf De potétia:* ín irto.9»et alibi a pbo 
feiendu ert q> illa nóDíuidír ín potétia añ 
actiíseum aetu:q2 oppo fita ert actuú-rita 
nulla ert eú a e t i í 3 5 nñ añ actm TTléc Diui/ 
át í fmqi ertterminí:* f m qr ert fimdamé 
tí:vt f mo modo Dicaf obiertíua; ft&o mo/ 
do fubíectíiia:q2eadem ert potétia fubm * 
terminú Díuerfimode Denomina'^ fm cp 
Dícíii ert fup2a* S5 eú potétia Dicat 02dmé 
alicuí0in quo ert ad acní fm q? talie o2do 
variar Dirtíguitur:í:,ppo2cirpotentÍa.IDá/ 
bítudo aiitpotentie ad acm:queda5 ertad 
"actumfo2male5 refpeccu illmeinquoert 
potentia:queda5nó»Cji¿tDebaC fecunda 
Dícetur mlTa,qónet4^d pmú argnméní. 
CDef>ina 
CDe fma ntíc eft J>6m.cum aót ofeacíüe 
fozmalís fit ec ejctédédo ce i cé altquod pt 
¿íealicui" vel fimplV vl'^iií Qdifiue^ U5 
V<1 fiuc tío .ppnir.red qít cxtrinfecií; Ccd í5 
crít Amaría Dimfione ouplejc potéttatqda 
ad cé ppiíú i fimplV tiliua qd é in potetía 
^ alta ad ce extrífecú qfi z $m gd tllms qo 
tft m potétía adíllud cé^ma eíl cuíufcun 
q? eéntíe fubflátíalis vel accidétalícad^/ 
ÍKiií cé,z fiídattir í illa eéntía. cutue cñib uá jppnií eéata.ii.eémía accñttó, veí aib^ 
áiní$é ín potétía adppnúeéTmi: ficiu cC 
rentia aíe ereande é m potetla ad fimj ee. 
¿ ¿ t i ? ppzíjíTime efl orla eiitio.í pót oicí 
potemia obíectíiia>quatinudtotñ ¿in 
tétia ad ejLñíiá.<z nó m actmtá fubm ei0 qj 
terminus.i oe bac locú I? ñt tría oubía fu^ 
períní mota e foluta^^nó efl cuinflibj en 
mic\z nó efl nifi illiue qd pter eé.pptiii na 
tmn éreciperealíud eé ab alio.? íta qñnó 
í>abet íllnd.é in potétía ad i l l6 . verbí g:a 
coxpus nó albií efl ín potétía:vt fteno fim 
plíciter:fed vt fit albú qd efl eé eím í m qd 
i ejrtrífecu.Ét íta pót oicí fiibiectína: t fie i 
tellígédorubiectínapotentía i obíectiuá 
potétía non Aítvna potétía oíuerfimode 
píideratatód oue:q: ín ouobus 15 ad eun 
dem termím! ac p boe.nó íta oue. ftent 2C» 
obíeetiueííintoue.GSlía qppe efl poten 
na in albedine futura ftmdataad ppzíum 
effe fuiíti alia ín eozpead illud idé eé: nó 
vt fuú eé.Ceozpío mf! quafi í m gd z ejitrí/ 
feee puma poíétia:fiue palííua nó oiuidíf 
tn eentíalé e aecidetitalé nec .ppínquamé 
remota: q: ín quncilq; eéntía nó e^ifléte é 
eque .ppinqua T eque eéntíalís potétía ad 
ppziií eé eque oleo .ppoztionabírr, Oí/ 
uidíf illa potétía ín potétía' q efladactum 
purú;í: que é ad actú míjrtú potétie* Sedj 
ení oiuertCn, eéntía^ potétía eflad aetum 
t)íuerfimode recípiendií «qncp fimul touí 
ftent eéntie pmanémí nate fiit recipere eé 
qüádoqj fiiccefliuenta <p femp cií actu ter 
minante potétiá^flet potétía ad vlterío:e5 
aetiUfteut ín fucceíriuísata (p Ibt núq5 po/ 
tentíe filTueceditactus op^ofi^lDác oiui 
T,c¿i. fioné potétie in^ca.bui^^.Srúponít ibi 
* alíter ateífinítii cc.CSedapotétia.r.fub 
tectíuaoíuídif etíá ím modureductíoníe 
íiüne potétie ad actúXfimul vel fucceflTíne 
fecunda 129 
ficunf maiMuídebaMna ficut aliqua ef/ 
fentía Cfozmáo allá reducítur ad eé.ppnú 
fimul vel nó ftinul^ía ^ íozmatú reducif 
ad idé eé.q.parttcípaUKDiuidif añt tta fe/ 
cúda fimi{rímoíuerfo0modoe:(ibo alí/> 
quid é mfozmabíle illo qó efl ín potentta 
^íno m^Slhn .má efl infozmabilisafot/ 
ma íducenda p generatíoné»2irr fubm ab 
áccídéte tducendo per monista $ poten 
tía materie adeécómunícatú fibta fbmia 
pót Oící fubflátialíé.ígt q: ad eé fubale C fe 
z q: illud cuíus é íllud eé per fe facít vnuj 
cum nía que efl in potétía l^oteniía amé 
fubíectí ad eé íibí cómuníeádú abaceíden 
te pót oici accídétalío:'! q: ad eé ín fe aceiV 
dentales m illud nó facít vnú per fe cum 
fubíecto;qp efl In potétía: vt p5*CD^tévtra 
qj potétía oída tnuídif ín .ppínquáque X 
per vna tra'fmutatloné red ucítur ad actil, 
cín remotá:que.f.nó pót reduciín actum 
nifi per multaetráfmutaticeo mediás,í£t _ 
oeílla oiuifione potétietractatplj6.ca .6, *»<«I5» 
\?mm líb2ú£luádo aiít c¿.C?ré alígd efl 
ín potétía ^ma'q2.fapfutotii efl info2ma/ 
b|le ab actu ad qué efl potétía aliqd nó pJí 
mo;f5 per parlé que fola ifo2mabitur • í£t 
bec Vel altera matc*<r fie bó é in potétía ad 
fcíentiá:quc folu5 aíam ífotmablt manen 
tetñco2pe:aut altera parte cozrupta.* fie 
tgnie efl ín ^otentía ad eé fo2me aque fibt 
cómunlca'dú.í l?occo2rupta fozma ígnw. 
íBt ífle Díuífióee.^.pofite potétie fubíectí 
ue pofíunt fetnuícem fubdíutderequádo 
qvfíí-iitpatetíntuentu 
5i0ífaítaq3t)ímlíone 
potentiepfiderádafuntqdamoe potétíá 
Ula merapbvfica in cóí.fi£t queda be l?a¿ 
potétiatí q ¿ illa oleunf.l^zimü é cp ncu) 
tra potétía pdicta.f.nec fiibíectiua:úec ob/ 
íectuiamaneteiíactu:q2fibi oppomf f in 
tp vn'aq; mleraf f m numeií actutl. Spieut 
vír relb í m p feternunu,igt ep biofequijf 
5m<ppo<!fubíectíuaínqcimq5 fiue innia 
tería fine in fubo aliquOmó ell eade? cén 
ttalíter illt ín quo é:qz illud m quo ell. ma 
net cu actu.c non núerar.igt 20.ró eiladl? 
íp íllud ín quo é.eflabfolimí.potétía n ó . 
CSed núqd tfla po0 é alludab illo t quo 
éíl.Clftno.oíceretaligo enein aetu.et 
tns in potétia n5 cónumeranf ítcf fe f5 
entta in actu íterfe:vcl entía in po* íter fe, 
Háé.n.í al'.*: oíiudút eí\&:($ \á Oiuifu p actú 
i potétiaata íp aliqó idé niébtú Dimfioníe 
per actú T potétia pfuppomfotuifíoní per 
idé Í Diuerruni,* túc potétialitasmec é idé 
fulno m quo eíl:qd eft ut fealtqd cm actu 
* potétialuac nómec alid, C Qlr poflet oi 
é i ^ potétia qualé l?5 idétitaté» ita éaltud: 
íed nucid ad ipfaj eft potétia alia vt fie eaí 
ín tfinmnibj íp nó qú ipfa !efhr5 femp in/ 
eft:nilt qú ípombile é ipfam íefíerc túc nó 
eft potétia ad ipfamiqi ad ípofe no é poté/ 
tía» Sed quó femp íertrcú qnq5 íftt act0 cuj 
tjuo non ftat potentía.CH^úo.cú actu UIo 
fíat potétia ad alulflctú nó ad illmnec quá 
do íeft pole é íeíTe potétia' ad irtiU5 fup pzi 
mo pfcv* Diffufíus l;5 locú.CO uartú é oc 
eóparatioeiftar-potétifl^admuicé; íp 116 
maioxé entitaté$ oicit oe róne fuá foímali 
potétia fubiectiua ^5 obiectiuarq: vm<&i 
nd eunde5 termuui fine cui0 entitate neu/ 
tra éen0.(CiCótra.qreisif fubiectiua fpfú 
datur m eyúte ,1 obiectiua in nó ej:ñte. \>v 
detur.míp relationib4 eq paruá entitatej 
t>abcntil>4Tufficiátfundaméta eque paruá 
entitare;l^abeniia^CCÍld Uludpótniden 
muIti}>licií.Divnomó ^falfu fupponif 
fce potétia fubtíua/inam ñ aluje tot9 ignie 
crearetunpoflet oici 9? ante ci^creationej 
nó trií fuít po obiectiua m eéntiaigme ad 
fuú elíe-Sed ét potentía fubtiua in ma tila 
creanda ad fo:ma illa creandá ficut fi ma 
íam eét creata.íSt ít ita eftituncqñ ipfa po/ 
tétia fubiectiua eft in ejrñte.boc é p accidée 
q; noninq5tu5 exñe:f5perfem eéntia cui 
accidít ejiifteré inq3tumfundattalé potétí 
am:ficutfcíafper aceñe eft ml?oíe albo «fj 
boc nó placetoe potétia paffiua: ficut nec 
ígniécreandue videf^fe potétia actiuaj 
tuft per aecne í potétia que per fe eft ad eé 
eiue quá pfecjtur potétia'actiua.CS'úcali 
terpótsici.q; ficut pzíuatio mbil fotmalr 
ííludit míí ñ egationétq: é neceflarto ptra 
cta ad gen0 reQritfubm: q? negatio in coi 
nófequirit.íta mlpil entit'atiefozmarr íclu 
dít potétia fubiecttua:íicut nec obiectiua, 
Sed qí eberermiUatue O2do:non ad eé^? 
p2iumiilíuéin quo eft:f5 quafi extrinfecú 
üópfupponif ín 1U0 m quo é áppí iúJ l ' i 5 
eiit víáeiur pótétia ad eé ejurífectí hiií t r í / 
ducto ta'ad eé^ i iK íScd ifta ró 15 ñtpba 
btlid:tñ nó co¿iuq2 in eódé creído qi> pót 
aliquo ifo2mari:bn poífet poní 02do illa/ 
rum potería^: vt cp obiectiua eétí>02 » c 05 
ipfam ^ue reditct ad actú q5 fubiectiua re 
duciad actmnótú ^ue ^ fubiectiua ineén 
^templ ú oe cal02e i ftccitate tn igne^ eo 
rum effectibue.vtraq? rúo tenet eque par> 
uam entítatem invtraq^CCtuítu é:<p fub 
iectiuaéilla^ pomf moiffóne mot0nó 4 
eft ad motdifed q éad terminú et9: n4 an^ 
te motú eft potétia ad motú»1 ita euacuaf 
cummobilcícipnmoueruííaitX nata efl 
cuacuarí nótota fiml'if? fuccefliue: t r efpe 
ctu bm0 potétie motue éactu&fed cu; tilo 
actu ftat potétia adurmiml: que Velante 
motú nó ífuiuvel íp ma# credo oc llla po 
tétia fubiectiua métapbf tica ptiüe infuit s 
fed nóreductf adacui ímediate per agée 
nálemifí illa ad motú p:iue reduceref fim 
pliciterrtú pfiderado ambae illaepotén/ 
a0:Vt ad metapl^íicú fpectát,etiáf oparan 
do ad fuBm in quo func nullú vidétur l?» 
bere per fe 02diné nec aaue ec^: vt |>oflTt 
actué vm0 oici eé alicui0 mqultum é i alt/ 
qua potétia vel alia a f ozúvel eade5 oifFe/ 
rene cópletu in termino:? tcópletú ^ 5 
ti loe q ponút talé oifferétiá íter motú ? ter 
minuin.oe bac oíftinctóe quere fup j^pbT 
fico^CSejmi eft qd oue potétie ad ptrd/ 
dicto2ia:fiueadqcúq?ouo oppofita íme/ 
diata circa aliqé fufcepttuú nó pñt fiml'fta 
re tn tilo fufceptiuo:q2 illa potentía nó efl 
enm actu,pp2ío.f)5^ qñ tile act0^pi2iue nó 
inefhoppofitue íeft ergo Tc.inó tamé iftd 
fejrtü accíditpp oppofinoné potentía^ % 
fie opponátur íter ferficut act^tquo^ funt: 
qd pjuIHa ptraria me^nó minué opponá 
tur piraría ímediatattú potétie ad ptra 
ría mediata fimulfunt infuso qñ eft fub 
fo2ma mea.multa aútpofruntoe potentía 
oícta ver iñcari que nuc p2etermitto, 
adargumenta^d'0^ 
o6m cp .pcedit oe potétia logica.-z qñ ptír/ 
matur per Diffcné pol'ie pofítá fedo ca.illa 
eft Mffinitio polie logice.Clí p5: qm port 
illáDifTóné^batejrea.cp fiañe époltíbiíe 
«pñe.cp p5 nó eéifellígcndu nifioepoíé^ 
tulogúa . jg tad 2m oóm bñ.pbat ^  i>iui 
Yiocntiepaítú Í potétíánócftoífío gfííf p 
t>f íad eémíale&qé cócc0«Sed é magtf fub 
íecti per paflíócí oppofitas:qí)icut modii 
illiua rubnqualie.efl Dimito anee p Une/ 
«0 rectas i curuas.CSÍ.d $m Ddm cppcedit 
©e poténa;q é f ncípnímó qdcuqj'^ pafft^  
uum oe quo oicef m qóne fequenti,C3d 
4^ D Í ni: (p Ucet ene m potétta nó fit ens; 
íta rimprníicnt ene í actu a^c fie ró poftf 01 
mtnuat end:nó tamé oíno Deftruit rónem 
¿nne.bene aúttale Determinas pót l^ abe^  
reróneotuidéítsataeníéí Dimííone entt 
per vmí i mulmrqi multü fm fuá fomalé 
^ónem íquátií opponlf vnúDimínult ens 
iKetnon oíno oeftruatSed fi teneaf alia 
via fnperio0ícta oe potétta oíno qd Deftru 
it cno.* <p nó é reVo ntli rónis.nic íllud ar 
gnmcntií é cócedendtí.ceft ,q*oiuifto afu 
per vuumi T moztuuj: cü oiuiditur ene j? 
aftum ipotentiam» 
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102 é r a oe co2relatim0,l?ic trñ altep érela 
mm.C2ld 2mo$m cp mmoz é^a oe poté/ 
tía:vt eft ^ncipíií fpecir palííuii nó oe poté 
l ia oppoíUaactm:p5ejcfcdo nobili fupza, 
C2íd 5m patebít m feqnctt qóne quó poté 
tia actma íquám ^ncipiii nó abrolnte: fed 
fm trarmutatími of ad pafliuú. S j poten 
tía oe qua pdicttí ctt ét vt íuenif tn potétia 
«crina un Dfadactu.(D3d 4mpoíiet Dici 
fp relb potétre nó elt Determinan gríis: f5 
tráfcédés:í íta etiam poítet Dici De relbne 
^ncipij T cáe De qbns minns vnnee cadñt 
ílíe rel'ones fnb aliqüo mó illo^ tj pomm 
tur iri.^.lpm^Srr pótoici cp oía tráfeédé/ 
tia pter ens fiítDeteriníati gíiif Qdditanue 
fnmptarlíc? énoíatinefúpta Itnttráffédeu 
tia.q:Xoía 6noíant.23e poc qre 111,4. 
tus in.q.De vnoMii figmficetidem entú 
íluodgdcígítur multíplí 
xitcrpotcntk'i poííeoctermi 
quccii<g quídc equíuoce t>icu 
tur potctíeptcrmíttatim Xc. 
xonmAh Ctucftío* J I L 
Zcrti* I j o 
q Df ^ndpin.vtru rufficiéter 
Dimdaf a p5o?É£tvrgp né 
q; fícut ^ nanc piímo gene 
rat nó añt fo^ma qua gene 
ranita vf íllud eé í>mo fmcipuí q6 ^ ncip^ 
at:nóquo í>ncij)iat.crgo iTufficiéter Srift. 
Dimdit^ncipiu cú nó Diutdat ntíí m Uia 3 
buef>ncipia p:incipiat:vt eje modid quo» 
ponit^5»dCófirniaf:q2cú f ncipití5 qd z 
quo nó fint idem ftmplr:vf cp ¿ptia rel'o. 
vtriufq? ad fmcipiatú ñt alia:q2 reto Diuer 
ññcat í m Diueríítaté fimdaméti • <D ^tem 
De acrióe 1 paflióe pfí derat nalie: ficut p5 
eW.pbTfieo^'Z^mo De gñatóe.ergo c oe C C . I Í V 
£ncipio acnüo Í pafliuo:vel ergo nlla po ^inde» 
téna:vt é^ncipul ptinet ad metapfífcum: 2r.c.4.^ 
veleft alia poténa pter modos f? pofitos: íáide» 
q oes pnnéi ad agere « pati»C^tem nó vi 
deturaliapotennaqeft^ncipiií bene fa» 
ciendi Í pariédí ab illa (¡j eft fimplr ^ncipi 
um laciendi Í panédí.ergo male Diftígui 
tur ab U la.an tecedés pbadqi ftcuí potétta 
efl^ncipuí abrolutettabona fine perfecta 
potentia ert ^ncipíil bene*poteiina autem 
c potentia pfecta nó fút alia potétia.CDfté 
potentia ímonua fiueqUe ellpzincipium 
reíiftédi traTmután m peiii6:aut é pnapv 
um reriifendi:q2 eft ^ ncipiumptra agédú 
autp2ecifefine omm piractione reftrtédi 
q: ert ^ ncipuí qefcendi m tali perfectione» 
^jiéplum oe p2imo4calo2 intenfus refiftit 
frigido.Éjcéplú rcái.Duritiesreítfht feídé 
ti.Sií>mo mó nó videf alia poténa qjacti 
ua.ergomaleDirtingurf contra eam .S i 
fedo mérmale ponereffubpoiétia:q2 non 
eftjmcipnj/inam nó babetaliqd ^ncipia 
tum;nipilm.pncipiafaDuritiepl?oc(pDl 
uídensnópótDuriíDiuidere,(E:^'te5.5.l?tt 
tus Dicit 3rirto,<p quotiens Dicitur caufii« 
totiens ^  p2incipiuiiuergo quatuoz&ebét 
elTe potenne cozrefpondétef quatuo: cau 
ft6.¿)mnesáute5 bicpofite videntur co: 
tefpondere ouabus fcilicet agenn^r mate 
nalúCConfírmaiur rano.ítcm emj ages 
•zmatcna b a b é t ^ i a i n r a t t o n e m p2inci' 
píandúquarenon fimiftter fo2ma «f in í s . 
e:2ldoppofitu5canfto.bicím quito ca 
pitulo De potentia* . mde. 
• i:--. . 
cícmtoés pnncíptó qdá funtt 
' -zad pzimu vnu mcutur: c 
p 2 m c i p m m tráfmutatíonís ín 
aúomqmntnszlmd c. Tcx • 
tómcntiAh Qncttio •tú'iV 
q oníbuaporentwy.Hrgutf 
fpeciarrDe |)0téii3actum« 
4> íconiieméter ^efcnbaf* 
f»mo cótra fcoc # fcr |?ncí^ 
píum:q2,fi éf>ncipiiúcrgo nóágée nó^ 1^  
STi&f; potétíá actíuá^ñe ¿ felfú fm a^.50,ca» có 
% mde. tra inegar íco^^^pñe.nó agéo no I?ab5 
2.£,5» ^ncípiú in actmqt íifeft z no cft enm 
^ncipiato in acm*ex ^ .l?mu^ Iflec I?; f n / 
^v cípní mpotéttatci: 010 potcííaéad aliqué 
actií eíuexqá c ift potétía:ficiit p5 ex pcedé 
nbu9:ta5 oe obícctíua c^oe fiibiectiuamo 
aQéet ame; potée ageremó ém potétta ad 
! aíiquéactúfuúqztúctráfmutarcí qñage / 
retiSi oícaf $ actm qñ nó agú crt tn poté 
lur.caj» tiaad actü alterlue.puta affea0,G)Cótra.f 
oefomno zvtgilía.cui0 ellpotétía ei0éac 
tue^ T fiimlr featur túc^poiétíaoe qua ín 
pcedermb0oicuí é»f.quc op^omf actuúnó 
fufficiéter Díuídaí in poténia obíectiuá) et 
fubiecjinleríun.pzeter íftae potétía 5^ 110 
ad aliqué actü iplíus q¿ é m potétía: f5 ad 
altQd almdabipro,(D^téptra l?oc <p oíd 
tur tráifhiutádí alíd:q2 ex feoc feflueref ^ 
potétía creatina nóeíretactíiraíqi uátranf 
mutat alind vlr; etia' feqneref ^ poténtía 
actma nóabitral?eretamotnTmntatione 
í íta nulla pttneret ad me apfcyíicií • 11 ec p 
púe aliq píideratio caure effídentíe ad íp 
(Util ptíneret»(C'5te5 5o ?tra l?oc qd Df alid 
p0 argníí ftcqi xúc oís potétía actína elTet 
Z.cJf* fuctíuatqdvf efle?tra íteritíonéSf^^uifra 
cap,7+oinídéii6 potéííá infactíitam 1 actú 
uam^m^nvítúmio íiníe é vrue.i nonalt^ 
tldfactú,pñap5:ná actína rtrtcte fiípta no 
tráímutat alind fm 3 r ,ibidé:q2 actio ma 
, net ín ágete, (P i té 20ptra tdé alf ud alié é 
trármutabite;íicutp5:r3 tráfiuutabile non 
Vr pouédú ín oitréne potenueaai«c; mfi 
&ncñio 
1 táqj co2relatíün:ndéaiít ei^coirelatioum 
pbo:q2 oíe po« of ad actü ai ulla ígtfad ^lí 
tid cotrelattuií^C S i oícaf cp potétía q of 
ad actúmo eft ífta q efl f ncípíñ oe qua mó 
ert rermcj.(D£otra.falté I?5 ^ ppofinlrqjf n/ 
cípül per fe of ad ^ncípíatiútranílc aút no 
tá ^ncípíatú rerpectu potétíe actíne: qi p/ 
fuppomff ncípiato ei0;Vtexiprotra'fmu/ 
tabtli illd pncípíatú caufef,g Tc.(D£onfí/ 
milr pót argüí ptra oefci íptíoné potentic 
pflfímeXSd oppofttú ertHn, 
l É ^ l l V fítttt vidéda.4.f>mo qu¿ po 
I I v i v i U 1 1 i V Í pnncípiumof ptínet 
ad pfideratíoné jnetapí)^20,qd ímponaí 
noíe potétíe fie fiípte. j^oe oíuifione ei0« 
40,&er5nibU'30iuídétiu*(DDe pmo Tcíé/ 
onm ^ cií ppxer alíud eé.í eéf>pter quod 
aüud eftfintpditioneaentís abfolute nó 
ptracti ad metapl?f ficú vel náles.T Ule fñt 
relationes cátí ^  cáe.Seatur ad nietas 
pl?f ficií ptínet píhrccam 1 caufatii • cunqj 
4,0enera caufa^oírtíngnátcámper I?oc 
gj caufatñ alr eft per qdlibet illojuj abfqj 
poe ep oefcédaf ad moni vel quátítaté^feQ 
tur 9? oía genera caufa^ perttnétad meta 
pbvficn.prerrem.ad eíTealícuíu&vtpara 
eííentíalíd e íue i YrSiuc actualío fine poté 
tíaíí6:p5 cp non ptral?ítad mottim.Ét'ílle 
funt fpa'Ieo rónee cáé fozmaiíe^ malíe, d 
gbu«tractat pfis ín.S^ quó ex eíe fit vnnj - : 
q2 f? actué Í tüUd poíentíardé etil bonum 
ad|qd almd 02dínaf:p5 cp non piralpít ad 
motiñT 13 eft ró caufe fínalíe oe qua loquí 
tur 3ri.ími2*mouet aút vt amatú tc.z alí 
bí,perfcrutádú a ú t i quarrl?abettonina 
hom «r optímú.CDDe effíciéte víderef $ «-^í1' 
nó abflral^eret a mutatíóé 1 motu: f j Ucet 
Bverum eitetquo ad puertíbílítate5 ín re 
<p nullu eltet efTicíení qn efficeret ^er mo 
tum vel p mutatíonéttn oe per fe róne efft 
cíentíemon ert ve^.Ulaj fi ttellígaf aliod 
oaf e eííe fine Ug; íntelhgaf alíqd moueri 
vel mutarí cerní eff g? oane eiíetaleítellí^ 
gítur l?abereratíónemcaufere(bectu pzo 
ductú? nó alteré qí eíficíentíe ftcut ratío 
vníueqd efteompofim exactu Í potentia 
^m fe non ptra^itadmotu3:fed ptínet ad 
metap^fictlilícetnunqítale vnú eét nifí 
per moni vel mutatíonem potemíalí&íta 
in|>portto,pdícta tamen quatuoz gña cau 
f t rumptrámad natura!ímté,putíi íquan 
tum fum^pter quí ahgd 1?5 elle nalc: vl't 
quantú^pter illamo naturaltaliQd l?5 e¿ 
pcrrtiiétadpfiderationépl?^ licuvñ falfus 
cft;vt videf aliquá cám ex.cludere a pfide 
ranócmetapbrfíct vretiá naliedicj omer 
Gmoác ea© pítderét mó pdícto» £x ñc sv, 
ctumesl Decaúfieiítaítelligédú efloc piv 
íipíjs (iue p:mcipíátibii>.rinc qmbus alia 
pjindpianncuiufmodi DKimtur potcntie 
patebu m fecundo ar0, 
^equorctendHm^ 
übliracio qñq? oicimf plura DeROÍatíua q 
fciltcei nata fiint Oínommare oíucrfaad 
qu^iMuerra ^ ab5l?abitudme5 ítliid quod 
perabftractú fignaf tCCIfroffetm muhte 
cjcéplificarí íí.plíxtta^ ñ obrtarcníícab ífta 
relbneXque of pncípiatío lignata in ab/ 
Uracto oíucrfimodeoenoíafiUudqd ^n^ 
íipiat^illud quo^ndpiatrqt illud quo v 
mediatcií illd quod m¿tc* jtótím boc pñt 
t>UQ ocnoíatiua irtis appiopnari: vt «falld 
quoDicaf fmapíu^iHudqó Di piincipv 
•ns^videf aut í)ncipiú eífoq. flbftractü re 
fpectu etus q* ert piídpia'e^Sicuttihcalo: 
cftqttocalidilécaUdu^itarefpectu eme 
abftracnlitapácipiu équo pzíncípilí pii/ 
cípíat* S^amen ímventatempnncipium 
cftocnoimnauuúiqíípoííibileert refoné 
puré m abftracto figmficaia De aliquo ab/ 
foluto pdicaruq: tüc Dtceref tu gd oe ipo» 
calo: aút of eé pnncipuí.lj »ó pñcipíatio. 
Cüb.'itaqj pnncipm ípo:tat eirennalif 
rel'oné pzícipiatióie.í boc m cócreto: vt/* 
nat» ettcóccrnereímedíatii Tuii fúndame 
tum;qdé quo:nóaiítremoUi fíuefubm 
nó eft quo*(Dí£t boc itelligendú é vbí qó 
í quo oiftínguiintur aliquo mó real'n tyi 
c iño aút íímplitib0 vbí idé é reqé í quo; 
tm of ns róne*C 'Jdem ibíoicítur pzincv 
píum ipiícipians /meaút ídéDicaf pziti/ 
cípíuin -zpiincípians vtin fimplicib0 fiuc 
«luid aliquo mó;vt m cópofitíe ^andejtñ 
reronequá pzíncípíatio ipo2tat:imp02tat 
vtrunqjifto^pcreto?.ílíc5 aliquo mó íit-
auámillacadéDíuerfimodc cócerrtit fun amentú Í futjm,ftcut íí miluudo eadé oe 
noíat fonéqef l í ími l i s ímalbediné^al / 
bedínéíjquá ertriimli0,Sitñ eflfet aliqd 
I3t 
éJcretiíímpoñniquo albedo poflet oeno 
mmaríni$tiUrtciuo alújd aífumlatur • 
CDConfimiluer einoodm éoe potctíalita 
te potétia c potete ^  éandé rel'oné ímpoi/ 
tanultzímii m abftracto.aha ouo ín con/ 
creto:r50iueríimodeí5niqj illa relb nata 
cft piuerfimode oenoíare fundaméuí ^ 1 
mum?remotúfiueful?m;fícutaut aliacó 
creta cómuníter acclpím0 p fubtie inqua% 
tiuubñttaieefoimae.ítarrequéterqñ ot/ 
ctmue potéíiá nó ítelligimue oe refpectuj 
fed oe tilo tn quo fúdatur refpectue: fran 
potentia tpoitefíta cómunérelatíonemíí 
cutptíncipuí fine caufa: oubiú e t t C ^ í 15 
tagit j f argumentúad píímií qóné^cD 
ceret aliqe cp í!c.* cp ita potétia puemt fot 
m e í finuftcuteiftciéticmacilicetnó íítc5 
fueuhUiscaufigattríbuere noniépotétic 
fo:te;q2 ín ets nó Diftinguíf quod í quo* 
CDefozma p5^ fitfimpIe^.iDefine runí 
liter vf fi fintó ponaf operatio • cuíus eé é 
íiniplejcSed uknó vtdef <p nomé poten 
tieoeberetattnbuí maeí)me:quia nec ibi 
oiftínguír $ & $ i t í i ñ fo2teróne:íícut nec 
In fozma vel m fine»GSI;ter poíTet oíci <p 
í m pdicta fup2a ín ímcipio forome ^me 
qonis ab vno figmficato potétíe vídef no 
men traiiflatú adalmd (tgñatúppter pue 
níentía mter illarqí.Cmbil babet modu5 
eéndipotentialej ro2malV;niri quia altqd 
ptíncípíü elt potentíale refpectu eme.^n/ 
cipiumaút poten tíalerefpectup2incipíari 
tríí pót elTe oupIejL%f*efficíenB i ma: fozma 
ení nnnq5pceditcóporitu5:necper ípfum 
tanqíperpncipíupotétiaíe poiíet ceport 
tum eém poa»SímitV nec finís c^tum ad 
eé in re^GiÉt id eo fo2te vt poten ttá ítgnat 
p2íncipiu5 nó ert ípofitú generalíter oni/ 
ni pndpiQ fine caufe.Sed trií ^ ncipío ao 
tíuoiqo eflquoefficíenepótefficere^^n 
cipío palTiuo qé eft quo eje alíquo pót fie/ 
rí aligd.c;p vtriíq5 irto^í í)ncípi3tú éft í po 
tentia.Cinó op5 ptendereoe noíe cm fít 
ípcriíiítq2 loquendíí ert vt pIure6:e>%2,to r , 
píco^.(D3i velít í) má víaj ten ere per C3Pl0^« 
í>ifluencm e)ccufaf:nó 05 labo2are ad cotra 
arguendü^CCScdavia vídef oe íteiitione 
pbilolbpbí qui oe ípfa potétia nó loquíf i 
quautuj ert í>ncípiiuiiífi vtpertínét adou 
plejcgenuscaufe^tró ad boc aifignata 
^ 5 
• Xtbcr 
írár flfltíonc vidctur fatíí; congrua. 
axicndum t m t l n m ñ 
v tftú arnculú pncipíú nó tiñ l?5 reronc? 
ad pncipiatú/í tale ^ iicipiu5 ad tale pnci 
piatnin*puta efFiciée ad effectií;nia ad ma 
. tcnatú.CSed etiá vnú ^ncípuí refpectuj 
babet ad aluid ^ncipiü:qi fine íínt ejLtriii/ 
feca;íiue !tniireca.l?ecíiUa mutuo níiqj 
cám mfi íter fe alicjuo mó vniátur i cócur 
TaiiKCj: nulla vna fufiicúad caufandú U16 
qéDepédeta multíefaufic eéntíarr.Cuo 
móf Oíiuatuo: caufe pcurrutincaurádo 
i d é . T quó ozdmanf eéntíalr tu cando • ptj 
?clbiie.9«ca«2.in tractatn oe^mo ^ncípio 
fít tile oue rerone$ funt oíno alteri^róníí 
« pút ambe fundan in eodé abt0 • ímo nc/ 
• ceíTano fundatur q eéntmliua ve! ^uenó 
eí! moqó.poténa ergo fiípoitet illoooU/ 
os rerpect" m qcüq? cá3 ci\ equoce: c pzo 
S t^ ió* vtroq? et^médo vr nomé accipi: qilqjab 
S^. vérbi gf a oc po8 actiua exépliñcat.$0. 
i li.ca.oead aliQd.vtcalefacíéoad l?oc q,» ca 
Uñt cc.^tpaulo poft:qéfecítad fcrií:cfá> 
«uní ad facieHdü,íícut.n.pf of filüpr: có^ 
tisit calcfacttuú ad Ulud q$ calcfit: n6 c i 
vt ÍMidpití ad ^ncípiaui.Sed vt {)nciptU5 
puta ac uní ad pafl'iiul eje qbm fcqnn vnú 
^nciptatií ad qo ambo cñnf? pf ad filium 
nonftc&ñnecfactu^adfaciendnmvtad 
^ncipti1:f5 vt ad frncípiatiuctn ambo eyé 
pía ponu p:o fedomó ad aliqdiq eíí ^ 5 po 
té na actiua' z pafltui^n l?oc ét pj ejcépíú: 
quó^ncipíúpalTtuiíoícttS^bré potétíá 
paflinl refpectu alten0fncipíi nó refpcu 
pnciptatufs refpectu etíáímcipiati l?5 poy 
lettá mqjuim eje íllo pót nerí pncíptatunu 
St^ . l í . t l ñ ÍIK¿.C ,5.1?OC aút exquo fit qua oícim* 
¿^Sv niflmícabi.,r.i2<l?<>.c9.r,n6foltJ fm aecú 
<1en6 exeniefiuntoía potétía qdéente: eje 
C«Í4 . " ente vero actu ccg£t tn.S<ca*r.má'mm 
eocjpotcltatcé^ocaliqdé pdicatio Tmo^  
doica.q: eli m potería vt fit par« ei0 qd elt 
15 a ligd:í per D tótú l?oc aliqd elt ín poté/ 
«aivtfíc.H^etiapaííiUii p:inn,rmad fo?/ 
mámaiquofícUtcú^ncípio ítrífeco pn, 
apto ítrífecó pncipiat ^ncipíatij, £ t o e 15 
ioqnmSJt.cfl.vlíímo.cp ióvnúeíl e^ma/ 
í^na t fo:ma.q2 l?Ocact0 tflud po:qó ejepo 
fitum eft m vhima qón e fu^^S^Sed fié 5 
Slncñió 
p8 ín ttrtiñ figníficattfie fumtf ptcr.f. 
fmqua^vnánoíatreroné^nctp^pafltut 
ad pnaimnm $m allá ad pnm actiuü: tta 
«actuéqd eft coirl'm potétie tilo mó fum/ 
pte:eguocefumífabUIaróncact0.t>e qua 
ocm eftínf>mi0 ouab0qóiiib0que.f.oppo 
nimrpotétie:vtmodu6 entís oppofti*fi/ 
búlllant actué tilo0 of oe foima tnqjtú re 
fenur ad mam cú qua ^nctpíanc ftlTiít po 
ifto mó c actúen fiit mutuo rl'a-.q: fie poté 
tía i?oc mó eft refpectu alicui0 actué: íta ct 
ífte aet0 eft alícui0 potétie act^^r ee pdítt/ 
oneeoppofitefuntínpoíactu^mo mo/ 
dofumptíe:qínecvnueft ín ^ncípío ro 
(ptem f>ncípu ínq5tum ^ nm:n ec fil flít neí 
Aít mutua.tl tí oe j^mo actu ítellígif cp fot 
ma eft ín actu qñq^qncB íu po oppofita ac 
tuí: fícut Tcópofmu oe fedo actu c po 
nunq5 fo:ma eft í po:fed actue:étqñ eft ín 
potétía ^mo mó:ad uc é actué fedo0. non 
potétía. Cópofitu aútquádoq; epftu: líe; 
nó fitactue:tñ act0 eft modue entítatíe 
piic ton^nó tm entítatíe fozme • f otte có/ 
muníter nó curaf oe illa eguocattóe actué 
PP i?oc <p actu? cópofiti pmo mó f ncipalr 
eft ab actiUecúdo mó fm cóe ocm: lícj né 
fit ab actu fecundo mómifi inquantum i l / 
le eft ín actu p2ímo modo, 
J ~ r Í M V f í ¿ t 9pparetterti*artículuí 
vlwll^fcj^rufTíf iéteroíuidif 
potétíaínacttua3:pamua pnm Oimftone 
c l?oc ítelligédopalímá tnpliÍCm equocaj 
fc5vtoícttrelatíoem^moad pncipiatum 
paftíuetcfcdo ad ^ncípiñ actimunó íquá/ 
tum éartiutí actúfedinqjtú actuactimactu 
abilíe:q: fie ecóuerfo referfpiícipiu; acti 
uum 1 paíííuú, í¿i f ad pncipíú actúale: 
fzcú pftituit eópofttú faciédo vnú cuín 
ípfo.Sirr ítelligcdo acttuá Duplitcn' equo 
cam fejad píícipíatú actutead alíüd pHn, 
actuabile 3Sm.f.ad foimi forte nó 05 pone 
re:q:ftcuteadéreroactmíoenomtnat fot 
mam agétíeivtquo etiá cópofitmvt qd í j 
Dicta m piícipío fc^íanícultata eje ptepzi 
cipiati pót oicí Í» eadé reí'o genui p* cepo 
fito:vt q6 refpcu agétie c forme vt quo:f 5 
gp tactü eft tn.7,ín qóneoegííatice cepofi 
ii,(D&e relomb0 iftaij trium caufaní ad ñ 
nem non vtdetur mulíum ncceífaríuj ad 
pzopofitum pertraetare. 
pd actiua tquátuiu cóparaf ad p!tctpiatu3 
«íó nec p píícipíatú oifiíínif ;red oimmtur 
íquantú cópauir ad aliud pnm: nó tñ t vti 
íquáíú actuabile quó ptíeret ad metapBf / 
tmv.fy inq5tü actúale ficfcs qz ¡tráfmutabt 
le.vñ i ptráfniutabileoííTinitur» T lía illa 
Diffó nó eil meC9.nec potétíe acune meta" 
píiderate»S>ed pbfca * poc pbyfice pftdc 
rate^Silr oe róne pocpaflriue ítelligéduj 
eft.inec valet \*pmÁ metapbvfica B ^ o i f 
ínt t 15 ftc.g b é ouTó metapp^ficannria ení 
in meC9pomítur ptinétia ad ptyficá.'z eco 
Í^SS» uerfo.(C)ü.ua!'r.n. alr oifputaret ín fino 
«inde» pbT^co^ pira illa'opinionem quá oicita 
pBrco pieñmnendámíft qz íduít fozmam 
me0 in ar^^^jtépla poiíentaha mVta ad/ 
ducudí^ó t tñ ejicufari B^quare talé oif 
finitíoné ponina nó .ppzie metapb^ca':fbz 
te.qz po3 boc mó oefcrípta manifeftíozé. 
íBt filr ec boc pót fatís bf i ró potentíe acti 
ue;mecc loquedo oimittédoillud qdptra 
bu ad nalitaté.* ponédo gnali''qó ptínet 
t d metapbrficú» tóflaút potétia actiua fm 
t ím vna fignificatione? metapbv'to pn"1 
agédi agibile ftdm alia':í)nn,actuádí actúa 
bile.H^otétía vo pafTiua ^m vna ei0 figni/ 
^cationé eft pncipiú e(v quo aliqd pót mu 
tarúScdm allá é pnm actuandí paifíue ab 
actu actiuo,0malia'épnm actuabile fine í 
fo7mabile ab acm fine a pn0 actuali 
/ V m ¿ v ! í r r í a P 5 r o J u t i o víi'luf 
^ J i . | / i v M l v i l - C q5 qomequooi/ 
míio é i ufficiée intelligédo tm cp fu ^ nr ín 
ouo mébza.alia,n.rubilli6ptinétur;vt0i/ 
ce tu r rñdédoad .^Tad^a r^ íC tó tpzo 
ftéa qóne p5 quomó oercnptíóeífunt con 
tieniente».c quomó oebent intellígu 
B d p z í m u m ^ T ^ 
pium qó «z quo nó oirtigmít roñé pnapij 
exfcío articulo^CÉtcil cófirmafpoíuerfi 
taté f.ínn rúo p5 e% eodé: q: tní vnú eft fun 
damenul -zaliud fub^Gí ld 2 M argumé/ 
íam.actio fm q> fiidaf m motu: pfidera? i 
5o pbffico^^ípmo oegn<5neadbucptí/ 
íarms pfideratur.Cvt eil íter cótraría: n5 
vt íter términos trií fs vt agé© ptraríaf pa 
umu vi pj ibúqd nó op} acced^K mñ i al 
>xn)< 
teratióe vníuoca vel generatióe vniuoca 
ejctédendo ptraríetaté ad fozmas fubaleí* 
(Clftño.actiói0 abrtractioz e i l ím cg p age 
re ítelligif oare eé ím cp fatis ejcpolttú eft 
in^mo articulo:^ abactione fie abflracta 
of po9 actiua;vt per fe ptínet ad metapbF^ 
ficum:f5 vt ftc abftrabíf:b non oiffinif • vt 
o cm ert L4,articulo,(C £ H g argmf alr 
quíe modus ert pter illoe qm pertínet ad 
agere T patufi itelligaf agere í pan lincte; 
cócedo.fí abrtractenó 05: vt ocm é:qí Í lili 
ftcfuntoepltderatíóemetapbrrtci.GSít 
5m p5 in feda pte feéí artículuquare nó 01^  
ftínguif potétia in tot:in quot í cá • C S d 
4^'oteo cp m actione quaciíq? bonitas na 
lis éa bomtate f>ncipíj!.'Z ideo íicut.pcedu 
arm;cócedoqj poaagédiííc nó ertaliuda 
po9 agendi:f5 ptínetur fub eatfíst <p Bp.ñ 
pofuent irtú modú táqi oirtinctú a ^ mis í 
re^Sed fozte .ppter loquétes gappzopzia 
bantpotentiáad bene;ficut nomé ípofim 
c6í pót equoce appzopziariptento. p5 í fi/ 
nefcJ5icap.bm^9.ipfi0 bñ potentia feqm ^ C 4 * 
tur ea que ert folúfaciédi tnon ecóuerfo» ^ 
íc.)Qíiq5 aút ert ín actóe aliqua bonuas ac 
cidétalis:-! illa pót eé ab alio pn0.q¡$ a quo 
ert actio.fiait poníf bonitas mozalts íactut 
nortro a ^ iute;ñ a potétia tm a qua é amo 
$m fubrtamiam.€t íícut in fallido bonv 
tas accñtalís ert ab arte qua qs feit cozpua 
apte niouere:licet ipfa mono fu a vtute na 
turali:fedquomodoci{q5fitaliud¿ncipú 
umbuíusi i l l iusabfolut i í bocad .ppoüv 
tum pertmet cp pzincipiú actumui bonita 
tismactíóefiuevtqJkfiuevtqBonon ert 
modus^ncipij oifhiici0ptra ^ncipiú acti 
onts ín cómuní:l3 qñqjntaluid rcalit ab 
aliquo oeterminato ^ ncípio oetermmate 
actionis«(D2Íd quintú o^m cp potétia u»/ 
monua a cozruptióeoicuur vtroqj modo 
tacto in arguédo-ÉEítqú ert^mo iiidiíéce/ 
do (pnéémñ queda fpalis potétia actiua 
mqua'tú.ncíparatur ad cojruption>é.0ú 
aút éfcóo metúcoico $ nóaccipií poten 
tíapofitiuejlícut^batár^fed puatmefes 
pzo carentia ^ncipíj paííuíi a coíruptiuo, 
íBtboc vf oicca^.m.í.c.Depoítmaliqn Z ^ i ? * 
jp fynaliqé vf tale eé:altqií .ppziuan lo^/ 
tur oe poiíe cozrúpi.íSed eodé mó pót oí/ 
á Dtnó poíTe cojrumpuq^ aliqua'do é ta/ 
^ 4 
tihcr 
le $\?trt aliad: vttn pmó mómíiqñp pm 
n vt í fcdo md:Uc5 tllud ^xíarí H Ó ntMfy ñ 
rie l?ocíp babéafaliquapfectio piraría íl 
lí quo piianvel cótraría fimprnvrptrana 
quantú ad actú patiédi eozniptíonem, 
^darsuméta S^ aKS 
liciiltaté \?ác qúo po3 vt opponíí actuí pót 
applican pndpio actíuo^nó.it.negádií é 
íllud q?íq3 í potétía ad ^ncípiádúi: alíoqn 
ficut argmf i bñnió agée n ó poííj age^O* 
fr l?oc nomé fmm ípo:tet aptitudmé ad pn 
eípíadiUtúc qíkúq3 él actu j?0 é actu pnm: 
f5 qnq? í po3í)ncípia'9,Si aút nomé prínci 
pííípó:tetídéqdactiipiícipiá6:tiíc qñé í 
potétía ad actú 2 M ert ín potentía p2inm, 
Gll>oc mó vlr of>m é oe alije ^ ncípíie;-:: fi 
I U Í Í ^ íínt ín po9 pnncipía.fí n" ítgCrn pzío 
mó oicto:pñttainé oía eétn po^pzín3 falté 
Ha que pHt pcedere tc fuá ^ncipiata q fát 
íOuo: vt ocm elt í 2° arti0 f o r o n i e ^ oeac 
nuo,q2 nó recipmé oítTicultas qúo é í po3 
p2incipiáet(DHb5 atqúo potétía oppoítta 
iictuíapplícef poc paiííue ejcoutictóe poc 
ínobiectíulífut?iuá.pofttain ^folbne* 
(DfSt elt odm oe actíuo:<p 15 qñ nó agu: ñ 
fit ín poafubiectiiia ítricte fxipta: pm,C tar 
ípo9 é fubti ifozmabilistelttñ in po9 fubie 
etiua^extédédo eáad fuBm oeno'^actíuú 
cní ejloeno,cab aau ad qué eít uta po9;^ 
íllo actu nó fit ífcmnabile.Caíí l?oc mó pt 
teneríapo9oppoftta actuífulftciéteroi/ 
uídif í bbiectiuá •zíubieaíuá: ítelligendo 
fubieaiua cónnerefubfe vtra'qj pdicía.f. 
Itriae-zlargefüpta'.Citúc adilla q obíj^ 
ciútur cóira refpóíionéfup:a. (Cíld p\mi 
oe fomno^p nó 05 actú eé eiufdé fozmatr 
cuicpoaeitfb2marr:nifitm í paífiuie vt'ac 
time Itncte fumptie pira factíuae: fenfus 
áút oe quo T cui^actu ibi loqtur aut é paífí 
uueautactíu0ltricte. CSFr poiTet oici 
logtur oe po9 vt é p2incipiú:ncut p5 cófide 
rátí ítentioné ei0:nó oe po^oppofita actuú 
£>5 i f ía íaní o.nó fufficit fine p?ía:q oicit í 
gbue act0 elt ei^cui0 eft po9; í fcíuo aút nó 
eft eiuentift vt fubiecti oenoíabilis tantú; 
CCu5 arguif fc^o cp oiuifib nó é fufficiéé 
potétie in potétíá ¡ubiecnuá T obíecíiua5« 
CiRño.verúéfuinédo fubiectíuá ftricte 
Mm % illa é vera;oíepo9rubiecííua ell ad 
(Dueftío 
alíqS eéfo2maleiUi0inquo éilla po9. ét* 
fufFictée ejrtédédo fubiecnuá ad fu55 ¿no 
mmabile 1 íformabile.GÉt fíe 05 .ppónc 
illa'fíe ejLponerebocmó:cp oíepoífubie/ 
ctiuaéadaltqéeé vel fozmalevcl oenoía 
tiuú falté ei0in quo é po^CSlio mó rñd:C 
turtenédoq;oiuífio pocoppofite actuii 
fufficiéé ín óbiectiuá 1 fubiectíuá' ftricte fú 
pta5:'r tñ tp po9fubíectíua applicaf poc ac 
nue.T ellád alíq6 elíe ei0 noabfolutú.Sj 
ad rel'oné actualéque fibi inent qñ ageu-r 
^ f n ó íell;fed fie opozteretponeré obie/ 
ctiua ad .pductú naturarr pcedere potétíá 
ante actú:vtapplicaf potétie actíue:q2 n5 
videfaliqua po9 eé ad reronémifi qz eadé 
alia alicí mó elt fMfad ab^f icu t nec mu 
tatío é ad relonémífi qz p2i0 ad ali5 ab^"1; 
vel íeodé vel íalio a d q ó é í a l r e l b . C S i 
aút n egaf illa oiuiíto poci obiectíuá i fub 
iectmáextéderefeadacíiuá'.'rtñ eé fuffi/-
cice vt po9 oppofita actuí appliceí poc paf 
fine. (D 'íTúc pót oicí $oe rñdédo ^ qñ po^ 
temía actiua éin potentía ad agédummó 
eft m potentía adaltquéactú fui:f5 ad ali> 
qué actú ab illo.inecilla,p{)ofttio:cm0 efl 
potétía eíU9 eítactuo.facitcótra l?oc:q; fí>. 
cut potétía elt eiuemó v i m fierufed vt ab 
iHofiendufaactuseitfiu6;quía ab ípfo, 
(D'Bd fecúdum argumétú p3 P pdicta i 40 
articuloj. GHd teruú oicédú cp pontt í oif 
ñnitionealiud:antíquátumaliud.^tqua 
rcítaoiítinguit4nuitin.s0.vbítlatim fub/ _ ." 
dineromedicmaliepoteftae ene ejeiftetí *-¿<l7* 
fanato:fed nó mquátú fanatú.vnde oteen 
du? cp acítúa ftricte fumpta veré é actiuas 
cqñ elicif actto ímanée verein elíciendo 
eam eftactio.itapfectel?abéequicqd é oe 
róne actióis:^ fo2te ven0 qj tráítée. 3 g é e 
tamen iftanótranfmutat itrictefumendo 
tra'fmutare:(put oicif elíead actú ^mú tmj 
nectráfmutataluui.fed idéfubiecto íqul 
tú aliud:ficut magie patebu ífTa,qóne.í4» 
G É t ideo ró 13 pofitaXtráfinutati"1 eífe ñ 
p* pzo^e acttue potétie Itncte fumpte. Ifta 
tío tamémetappvfica.f.actuatiuú elTe ve/ 
re fibip^nam actué fecúdusím q) fie ac/ 
tuabile th actu per tpfujvere eft actué 1 p 
fcctiie.lic5 nó talis cp fit p20p2ie traTmuta 
ttonie termmueM'ed quare nó elttermm0 
tráínmtatióie cú fitnamraaltaafubiecto i 
íjtto recipif.Díceret alíQe pp \poc nó ter 
mínaítráfmutationéíqz ertactío « adactio 
E.c j o . n é nó cft tráfinutati o ey.y. p|?f fíco^. Sed 
«índc. aír ínco mtellectio líes oícaf cómuníter 
actío vel'opatio rmeaciusfecnnduervere 
tñ eíí termm0actióíé(ppue:p2ontXactío é 
inpdicainétoaciióieTTert eflentia aliqna 
abt9J5 inípfa neceílario fnndaí refpect0. 
(Df Ha' aúí accioné pzojte oictá cui0 ítelle/ 
ciíó é íermín0;Delignain0cóiter per í?oc cp 
cftelícereaie11ectíonej.iuelicit ítellectue 
tióantítellectionealigd agmíertexéplñ» 
calo2.n.naabt3teriníná0calefactioné.4?nt 
calefectto notat.pptíeactíones: qua actóe 
caloi fit fine .pduci? T que actío 4?p2íe nóp 
ducif»(CSed quare nóoicifcaleractío eli 
cúficut etíá oicif ítellectio. Ctftñdeo nó é 
vtrobíq3 ferino fo:te eque.ppzíue.Sed 11 
' ludoecalefactióeítellígíturfoiteínquatií 
ipfaert eadérealrca íon.pducto^nó^p 
pitá ron é calefactíoníerfícut eje alia parte 
itelligif Dé íteí 1 ectióef m.ppziá eme roné 
autfo2te eguocaf vocabulú elícíédí ad no 
ládú babitudínéfmcipíjactíui ad^pducu 
uútnttellectione.Tad.pductíonem ín ca 
lefactíone^ppzie ergo mutatto é qñ ínfit i 
íellectuiítcHectío.éednó queé terniín0 
moto:cílí0 ert cciter ad fozmae q cóií vocá 
tur act0 pmuiLQd 4"' arm p5 p fup2a Dea, 
. (DO ucftíOiV* 
paíl'úiainquátú^oz é náTr 
í)ncipiato;ícludit efientta/ 
íií alíqué refpectúf 3rguif 
^ficrqzídéabfolutiípÓteé m pDa acniia 
refpectu yétfhM paííiua refpectu alten0, á 
ínquátú éacíiuii Tpafi'iiui nóDirtingiufp 
alíqéabfolntii.íi g Dirtingmí; Dirtinguií 
tm per reía ion es:n eceííe aút é vt videtur 
<p DirtingHaf:q:arfí ^ncipíatú nó baberet 
^ncipía(pp2iap2i02afe.ergoinquátil eft 
p2i0naturalrp2inciptato ícludit rel'onej* 
(C^ídé argüirDe potétüa actiuietter fecó/ 
paraíi6:nam tales plure? pñt fundan í eo 
dé abfoiuto.í 05 poneré Dirtinctioné ipfa 
rú inquátúfuntp2io2e6p2Ícipiati$:vt oñ 
dif per pbationé pcedéfeni.ergo lj ert per 
religiones que erunt eoíum Diífereníife 
inquatum funt pziozes* 
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adoppofftül7»^ 
ró máíisrqztucpzefupponeref ab10: ficut 
má'Ie fo2mali.g mcludif vt rano fo2inalis, 
(CfDoc vr falfum g? rel'o fit fo2inalis ratio 
pzincipiaMi aliQdúicutetíá incóuenics ett 
<p fiífo2niarróterinin3di pzincipiationé. 
0m <p é perfectio eius m quo é: 15 folumó 
cp i?? refpectu ad effectú qd pót oñdi: 
q2 nó eft p2inmagendi mfi íquatú I?ab5 ali 
quéo2dinéad íllud qDagíuvel in q6 agtt 
q2tali02dineamoto nibila^et.02do aút 
lile eft relb fiue refpect0.ScDin boc ponif 
<p potéíie aíe non Dicunt mfi eandé eéntiá 
áíe abfamcií Diuerfts refpectibus ad Diuer 
fa obiectaií: Diuerfos act'5 q refpect9 opo2/ 
tet^ cadátinróne(pp2ia potentiarú mqí 
nlpzecediitactustaliocin milla Diftinctío 
p2ecederetinpotétüs Dirtincíioné actiní: 
qdvidefincóueniés;ci215 act0 inanifertét 
Diftincnonépotétianúnon tú eá cánt. no 
n.q2Diiferíitellectioa volítóe:ió Diffen i 
tellectus a voluntate,Sed magis ecóuer> 
fo.GCóíimiluer ená por esparte obiecto 
ni cp Differéna fo2malis obiectoíii natura 
litérpzecedítDiffenemiaacnm. nó autein 
ert illaDitTerentia po2 per aliq abfoluta.pt 
luidéabfolutúefi'e obiecni pluriií potétia 
ru geft prefpect0. ergo l i l i refpeetus erút 
De róne obiecío:ií fo2i«aliij mquáíu? p2e 
cedunt naturalV aci0^ 15 refpectu potétia/ 
ni paííiuarmvt pn* aliquo mó actuuj. 
J ^ r t t l t r C i l'fc*arguitimq: lies poíés 
A k . V I I I I •IpolíiteécompofiuíiT pjii/ 
ra includere.tñ potennáacnuá inq^ui 
cluditquicquid naturalr p2C£edit p2inci/ 
piatií:o5 elíe re$ vmus genens:quia non 
eft ens per accidens. p £ t ñ ^teruiendo 
Diceretur pol íeeí íeagens: nótamen pet 
Dici elíe potentia aenuarabfolimíauíem i 
refpeaus in eo fundatus nó funt res viü4 
genens.ergo p2ecife a|teru5 eft etíenti'u li 
ter potentiaaciiiia,Tnórelano táíú.p^téí: 
ttíqznon eft perfectíoz termino¿pducto: 
itec equepfectamec ert pnmailmuíádi fibi 
paírum;fedfoima.ajb^mig illa pzecife é 
potétia actiua.G'Jíé ft aliq reío pnnef ad 
tónépoca£íiiie inq.uáíii po: énauirarr|)W 
%ibcr 
^ipiatcaut illa ert rclb poe:vtimpoitatr5 
tté ímcip9;aut potétíe vt oppouif actuuqr 
nó videf allá poífe oan^Hlon fc6a:q: illa 
nómanetqñactn^napiaMnanet auté in 
pn0 qñ piiapiaiqmcíid é oe róne e^mq^» 
tú ert pue naturalr pnciptato.(CH^:oprer 
idé ená non potert oan tp illa reto íít relb 
pncipí) m po3 ^ ncipianhsiqí nec illa ma/ 
neí:o5goarc <p rel'o ftt^ncipijpncipiátis 
tn actu,Sed !?oc é icóneniéo^ná illa afna 
ert cú piKipiaio íquátú pzmcipiatil cú fmt 
eozrelatíaií porteño: é na eo cp c pncipia 
ni 13 éillo ni qfádaf relb ímcipiati qi rio 
^ncipiati q firécu relbnepncipiáth* i acm 
porteño: ert eodé.qdXépncipiatñ.opo:^ 
teret atit relbné itrinfecá potétíe actiue eé 
piiozé na Ulo q5 é ^ ncípiatuinrergo oíno 
nulla relb muenir taUe,(D'%té l?oc vr fpá 
líter oe poapairiua:ná ípfa Pm illa róné ef 
fentialéertpscóporitUTpficif afo:ina qé 
altera ps í ¡n quá róné é po: naturalV pnci 
piato; vt tale ^ nm,l?of át ert pdfe fub róne 
ab^ficji . ímedíateépecópofituí pficif a 
f02ina:q:ftaliqrero eét oe róne ei^íqjm é 
pe ppofiti.illa ét relb eét t> róne ppolití: i 
na tiatíú mí le eét eéntialV abrolutum. 
l í d e o o í d t u r » ^ : 
tat l?oc nomé poa;ftcuí pj eje folbne 5C qó^ 
1110 fit firna ai relbne ^ncíptatt actu actm 
«po^potéiía^c p i?oc illa relb millo mó fit 
^02 naliterí>ncipiato*(C3(óqñ qnf é po9 
vt é po: naturaliter ímcipiatomecefle é 
l?ocoenoíatiuiJ poílaccípiaf .p fubto q^'o 
noíaunó í fenfu ppóní0;q2 nec fie é p02 :f5 
ífenfu Oiuiííói0:nec tñ .p írto qúocdqjrred 
ftn illa róné^m quá (medíate recipit pdí 
cationéí^u^cócreiipo^fÉtirte modus lo 
quédi vfitat0é ín uta ma oe po^n^-r cá» fie 
n.13 é vera:cá náliter poi é cato, T ÍJiicipiu 
pncipíato;T nó alíter. CIDoc mó itelligé/ 
do qóné:of cp nil?il é oe róne pocnífi abí9 
aliq eéntía m qua ímedíate fuiidaf alíQe 
rerpect0adí>ncipíatií.^ta q? nullue refpe 
ct^fedúíacxuípram pncipatíoné p quá. 
«.oettrmíefadpncipia 'drr.rj ab abfoluto 
aneoí refpcfi puédete é eifect^abrolut0: q 
poííto porteri0iia fe:jf relatioactuahe mu 
I«ap2ícipiatiadp2inmqí neutro eé potu/ 
«altero extremo nó poíjio; vt arsmú é p2t 
Gíncñio 
Ué ti0 ar1* ptra pmi opíoné. C t ó ñ r m t 
ét 13 póifim.m eéntía ab" puta í cal02e nó 
poíTet ímediate fúdarí relatio í)ncípiátí9! 
^t.f.finerefpcú pdetenmnáte nó ^ncípía 
retrqro oe 1° rerpectu ad qd é.p5 ad alí^ 
gd extraámo ad tdéad qd é port pncípia^ 
noné relarío ^ncípiátie.'s: tñcad qd ponéf 
oue relationes fimnleiufdéadídé.í í m 
eúdem modurelatíonis.Butfi nófütoue 
fed vna-.qúo vna pcedualia' na.í .q. fílda/ 
métii eiuefUlá qcquíd é oe róne poc íqítú 
pus é naltter pncipiato totií vf eé oe róne 
fundaméu relatíomeipfi^ncipü q ñ p 2 t 
cipiat ahq^ p2Ícipíaiú.n ec pót oíci ^ vna 
tm pcedn alia tpe;q2p5 cp agée l?ú9actio/ 
né coeuá fibmta oeteririinaf;í 1?5 gcqd re 
qnfad íaléoetermmatíoné: rtcut agée p> 
cedéo icactioné fuá.g relatio oetermmano 
fi qua ert nó 05 <p i3cedattpe;red nñ natu/ 
r^ videf íncouemée Pm pzi0 oeducta. 
^ Í i 4 | | I ^ q o ñ r ( p p 2 í a o p í o n e n i d e o 
fííis* i i - l í l gjp:ioaccipif oefo2ma na 
li.Dicif cp cá í m cp cá P2102 é cáto.z cá ^m 
cp ca fircrt cú cato.viraqj va é.Sed p2Ía ft 
reduplícaref tlludabfolutúqd é tmedía^ 
ni fundamentu relatiome 2A fi reduplícef 
relatío.ftcfireduplicef rerpect0:cii or ín i 
cp refpectií i?5 ad elfectum;ficut vr .ppó fo 
ñaremegaf fimplicif illa .ppó. tót eodeni 
mó negaf illapciuam^pbaturinquátú ba 
bet ozdiné.^tcü .pbatunamoto irto níl^l 
aget/alla pñtís ert.colo2atií fine qjtítate ñ 
p2imo vídetur.3 mq5tií quáíií pumo vide 
tur,llblu0.n.regríturadl?ocíp alígd ptú 
n etad róné eflrentíaléalicui0;ti5{p fine iV 
lo nó poífít eé fie nuncft alíqd é actíuúmift 
natum ftt|?feo2dinemad ahqd extra fe: 
nec tamen lile o:do eifentíalie ert actio:vt 
modo loquimunboc ert in(^tn5 é pn9 na 
turaliteracto.(CS3 nunqdfo2ma inquá 
tu3 pficit illud m quo ert:ert p2tncípm agé 
di.Clftndeo $ poc conceditur fi redu/ 
pltcetur fo2mali0 ró actím. (DCamé illud 
períicere pcedít finte naturalV ipfum age/-
re qñ pueníunt eíde3 fo2ine. (D U^oiTunt 
enírelationeoín eode3ab,002dine cjdaj 
fundan vi íic 5 p2í02 fit comparatío actns 
q5ertoefead illud actuabile:cui oet eiFe 
p2ímii :q5ad agibile ab ipo.lic3 p potentUi 
oíuíná pzuna céparauo aetualid poiíu to| 
I ñ o n m 
h úitt (Lftd illud aádiftc potbi)é 
anime Dr cpfipo^tdligafaggregatU} 
íbroluto « re\'pecttüo:iño0mttínsin( P re 
fpeít0fo2marr3ed fíenófunt pziozeena 
liter actib^poiticnalueraccípiédo refpe 
ctú punapi) in aía i m acttb0 refpeaií pn 
cipiütUUñ actu actu.íi potétía po^Siaút p 
potétiá aíe ttelhgaf tita pfectio que pcedtt 
nafr aaúiñan ró ehcitiua actud:ftiie rece/ 
pnuamouonieobiecnuUapcife oicit ab/ 
rolutil.£t nic tencdo cp poc fmndécu eén 
na: vel DifferétpcírerrlcDiuerrerónespfe/ 
ctíonales m eodé vnítiue córete oeq i>ria 
ocm é í,4.l?ui0.qóneDe vno.vrnullo mó 
real'r oiff erünf? uñ ítentióe vel róne.Sed 
nec talíe Dría cú ftt cóplenue In ítellectu i 
nó I M rejuri mpotétia pcedat naturaluer 
tmmacnnh£ít>fic{tímtqüo ebeodem 
eíno tdiflincto uiq^tú €ñf>nmpm ¡media 
íe eépIora,Íic5poiTei euadi ponédo al^ 
quoeacfUdateeéabobtecU6.nó m 05 íte 
ni£fere.(D0iíalií rúdeouiifi ,pcedif m ifi/ 
flitü m eimbuaopoztetmultuudméredu 
cíadvmtatéríin^poíitoertrúo fpálie « 
tu rumiib0»íi.iuvna fo:nm Itmitata ad vna 
operatlonem pót eéfufTiciéa pnm eme: 1 
qjtumadentuatéiquantú ad Dlrtmctto/ 
fié.? alta altertue fbzma illictta altctuo mó 
. refpectu tfta^ que p boc cp pót tu aítá ope 
rattoné ntbii mtu0pót í tila: pót tu vtraqj 
«quátiíad eutitaté: ^ quitad Dilhnctioné 
earu5 ficiu z Dtie poíTeiir.C^. ñ arguttur 
ntatoz Diueríttafnd eli ab omntuo vuamt 
ñ medta'teDiuerííiate imuo2t:ergo uecot/ 
uerfítaeactuú que tata eílnufi medíate Di 
uerfitate mmonpotentiarú.Ciftño.boc 
arguítcótravpotbeíímquefjfupponifoe 
ídétitatepoccum efleuttacquáqónénó 05 
0ifputare«(pmdeeuime(Tetad pzopo"1 íí 
potétte ponerentur acctdentta abfoluta* 
fempent equetencf pclufio (mdpalte bu 
tus quefttoni0«póttaméDtct q vult refpó/ 
deread matozéargumétítam fáctu cp ve/ 
ra eft.vbt ert ozdo eéntialte nu'ozis otuer 
fírattead nmoiemSic nó eñ tnppoíuo: qi 
quodeuqj ene perfeetu ímediatú 02dine5 
b5ad(pp2iá operationé.£t fi ene pfeai0iu 
ilhe iferiozib'^ ad pluree opattonee:qua^ 
fo2ma fuá é pncipium fine alta Dtuerñtate 
mcdía^icut ft ? rt'et v n m pnapium fim 
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mcáxó*£ñ ergo maíoz ^ cife va ín tilíe mi 
nu60iuerfie:quo2ií fingulú natú ciTet^ ce 
dereftnguIúmai02teDiueríitatie: nó vbt 
nm ñ eíTet ftugulu p2ecederetaliquod ítu 
0ulú:íicutponíturlj.(i:adilludq&addtf 
De obteette I3 ipoctactú fit,60,buiMn qóne 
De ente 1 vero:pót túDici ftcut Dctn eli D C 
poiétije antme^ fi ídem abroIutu5 ert ob 
tectmnullue refpectue pertinet ad eirétiar 
lem rationes obieaúq: vt tbí tactuj elt añ 
omnem refpectuj pót mtelltgi abfolutu\í 
impole é ttelligí qd nó ícludtt rónem fot/ 
maléobiectt^mittelligibilíeftquod é f>. 
miicómune^CtítcúquertfDe Dirtinctto/ 
ne obon)5.'iftño illa ¡mllo modo ert p re/ 
fpectue mquátuj fozmahter funt obtecta. 
Sed rerpect^cófequiitur actué círca illa:li 
actu actu fi potétta po^ÓZnrttnguíí ergo 
vel vtperfeaioneevnítíue:vt Díctum ert 
L4.De vno vero 1 bono.vel nullo mó lo 
quendo De intellectu c voliitate.potentíc 
ením fenftttue patet cp babét ol3a Dirtícta 
falté altque.GUbt b2euiter fciédií Due 
potétte í uícem cóparate ir fe pñt bére; vel 
vt omnino Diiperate: vel vt ozdinate.ib* 
vel fub 1 rup2a tn eodé gne: vel ozc: ficut 
pGc g e n e r i e a l r e r r ^ ^ m ú v t f u e audú 
tue,ÉÉí,"rcDufenrue pticulane.fenfue có/ 
muníe.¡Simirr gcúqjfenrue refpcu tteire. 
q oeeAítin genere poccogimiue.j£>,mi¿r 
tüqcunqjpotétiacognorcitiua.-z po9 ap/ 
peíitma fibi coznídée.De folie í)míe:ve^, 
ert p fe <p oiueri e potétie req uini t Diuerfa 
obiectafozmalia.£tp5 tbi éDiuerfitaeí 
abfolutie:nótm perrefpectue.COefc^if 
nó ert verú nifi fie inteUigendo q? pzunai 
obiecta Differat:ficutfubo2dinatáJ? ert q> 
potétie fuperio2ie ot3m pziimí ad plura fe; 
ejctendatq^o&mpzimi^ inferiozie tanqs 
per fe oDm refpeetu fupiozie:lic5 nó^mií» 
Sícut entm álbum ert p fe obm vtfue: nó 
pztmuimfed colozatum fub quo eonttnef 
fie qcquid pomf ol5m vtfue cóttnef fub ob 
tecto fenfue cómunie.í quiecjid fit pzunuj 
obtectum eiuecótinef fubobiectomtelle 
ctue4Cluia.ntp2imú obm potétie Dictf Uld 
q& adequat ipfanu'z: tllud qD adequat ife/ 
rt02é nó adequat fuperi02e:fed alujd cói/ 
ue eótmée tllud qé adequat ínfenozé. %6 
05 obtr, ^ma ecfubozdtnata mó pdcómec 
tihcr 
^ ín im'« obiectíe g fe c n5 piímfe pdpít po« 
ruperioí tm róne5 fin pmt obicctúf; cuam 
róné ppztá fui per fe oinectiit pfeaiuo q3 
íferic&iH^iilmd eft^mú obiiLllbum non 
tmfenfuecóísín albedine ve! colote peí/ 
pít cófufe rené qualitatio feníTbilie. t?l 
ftíncte'Tdné colozio.ímo ttíihiKti,í9) Vífu>% 
¿iuó.n.9rr íudicaret cf íam colone i fapo 
ri6»G^té ñ tiñ!ítelfépf ipit albedine íqua 
tum ene.l5eft cófufe rone? entie.m albedi 
ne-Sed oithncte .ppziá rené al,us:i pfecti 
U S qí vífué,vñ illa é falfatquelib? po9 pfe/ 
ttim pcípit fuu píímú oBm alíq alia p/ 
ttpíat ipmicui0 alienó ert ^mil oBin^CDe 
tertije pót fimprr negarí .ppóiqz appetuí// 
ua vndef i ídetédere fozmalr qé app:et>é/ 
Tum é.O nía fi alícig otcat oém appetítióej 
refpicere foxmalV borní fub alíq róne.íam 
vfvo lú taé f i e r ípncu lano . ípo3^^!^ / 
ctu:q5iiimad ratíóes m oíl915 nó quáui ad 
fuppofiía oba^j^^qdcúqjfuppontú é ve/ 
ruimeft etiá boniínió tamé vídebíf ^ oéj 
róné m fupi?ofitb poflit volútae baberep 
pfeol?o:quáp6títellectus:q2n6 gcqd ni/ 
cludit ens Qddítatíue ícludít borní qddíta 
tiuejiíbil aút vf p fe oBm poc: vt mó IOQ1* 
fr»c»65» í>e per fe obtomó fícut loqtur 2!^. ínÁ9 í 
t má€f aía:Oe fenfibílíp fe mfí mcluditcjddítatej 
^mijolpni eíufdépoc^ttikquecuq59ppe 
tttíua cú boc q^  eft alten0 gms a cognofci/ 
tíua:fi ponereturét fuboidíata cognítíue 
efétñ ad róné obíectíul:!íc5 nó qpm ad có/ 
munitaté ín obto refpectu fuppofito^. ad 
Ipucpoffet oící q; nó eíTetoiftinctío cogno 
feíriue T appetíttue p oba í q ambe tédunt 
qzeádérónemfotmalé obteaiuá refpící/ 
unt líe? illa refpectu appetítíue poneref ^ 
ma.refpectu aiít cognmue nó f>ina:f5 p fe • 
aFr ínctftú ígnoní appeteref. eét mffe/ 
retía íllar; potétía?; vel n!f a realts ínq^tu? 
pcedunt fuoe act0; vel alíúde q5 ab obiectt 
íujeta tacta p2Ui6 De potét^e aíe • €ít> oíctií 
eíl oe cognofcítíua c appetírtua <p nó bñt 
C«c«55« alia o ía nó eft pira 0r.q2»2»oe aía» ca. 30, 
vnde accipíí illa fentétta oe obiectie 1 acti 
bus.oícit fic:ft 05 oícere Qd íntéllectíuií: fé 
fitiuücvegetatiuii bioadbuc ^oia oppo 
fita 05pfiderare:vtDealíméto fenfibílí v i 
telligibili.íElDocnon D^fi pocaíe.ergo t 
oí«ta lícet ínuataliquo mó m e^éplo fuo: 
fed vnlt ttfí cp oBm pm i cognofeéduj 
po^q: ex \?óc cognofeím0 aíam bf e virm 
teín talio opatióío:q! «rea tale operad n6 
cp opatio fit ca cflendi virtutio: nee in fe: 
necDiftnicttóío'nec oBmper pño.qz ó ob 
tectopeludít3^metcopatíóe.fed vtníc^ 
cfl el ínotefeédi nobis Dillinetíoné potétí 
aruntfjnó loqmf ibiS^^alígd nee exíté/ 
tíone: necín ejcéplificádo De poa apoetí9 
cóparata adfuá eognítiuáñmo m eodé •c. 
5,potétía^ cc.vult ín í>n0e9prult fenfítíuií 
ineftcappeti^Étífraí eodé^pbádobpc T>ci% 
Dícítcuifenfuocletítiaítriftítía.í ífra $ ff.c,:;» 
aíalib0babétibuotaetiKÍtelligeetíá fifen/ ^,25, 
fum béant -r appetít0 ífit.£lu6 B eífent ve 
ra fipotétia cognítiuaz appevabi'ent ob/ 
íecta Dífperata ficut bút fenfus Díuerfi msi 
Xime cú oBm fen fus í)mí n ó pfuppo n er et 
oBin appetitus:f5 magis eeóuerfo. Cu ía 
ct Dic á r - ib i it2,De aía.ea»itfenfitíuo eé et 2 ,^12, 
opmatiúo alte^ ítqdem c fentire abipfo 
opinarí. filV c a l ior vnumqéq? n ó efl ptra 
pdteta.bñ.n.fe(ituf:oBa f>ma fñt alia» ergo 
cpo^alíe^ed ecouerfo éfella pñtlsniáalí 
unde poiTút potétíe DiitíguíM'mo ab obie/ 
ctis mc& eaufalr Difiniguunf.fi at a figno 
arguíf aliqrum Diflíerio:eeóuerfo nó feqf 
qz ítne iflis ftgnís poffent Dillíguí, Éupc 
pltfican políet De motu Í termino qiió Di/ 
uerfíta? terminí bn pcluditDinerfitaté mo 
tus:nó eeóuerfo:q: mullís vijí alindé $ a 
ter mín o D illinctis pót idé ter mm us acciri 
P5 ín motu localí.fed De e f ifío: q: alíqui 
bus vídef Dubúí nó 05 bicDtfputare. ¿1$ 
ctiáDem éín tota irta rñíióe ^ ueípalr ota 
fe? nó Difhngui prefpciis p5 p 3 K . : 0 é aía 
vbtciíq5,ma¡Tignat oBm^pziú.ilíé é ab1^ 
nó refpectuul: vt De vif11 Dicít:euíus etí vi/ 
fuscolot é:fed necíeluditrefpectihVíjfub 
dit q? é vífibile fe ñ rone:f5 qm ín fe bét 
e9meéndívi'c.bocénó pdíeaf refpeetus 
De ipfo p2imo modo.fed fecundo. 
a d a r g u r n a a S ! ^ 
ue ídéab^'fudetrercné poc actiue T paf/ 
fiue;ftueDua^potétia^ actiua^ vrpeifee 
í tali abíoí^tú e í)Uf náTr |ncípiato Di ía ró 
mípfeetióaliú vnitiueptétar v l nlKa Dría 
realis.(Dí£teú Df tune ppii) ^neipiati nó 
eíret p:op2iií^iicipiú,(D'iRéfpódeo $ ap 
yptteturí ic^bémfetot i pfectionemrt 
Qfítáad cátioné l?ut0.lD!c 05;red cp Wtm 
f UL^nófi ostftcutfuper^Dcm tñ,íi\r,tucá 
tvllí6 nóíta poiTet.pduceFeeffecnj oetermi 
;miüín:ficut'ípticularíf adtale effeaiij lv 
i nutatavíQuIto ergo cá ídetermínatíozéí/ 
deternünatióeiUimííatt0fU6:fiue índetcr 
nrínatióe impfecnóis; fie ma é ídetermma 
ta qñ é í po8,íáto é octermínatioufic 05 ad 
; ;pducendum effectú f3 eilactualia}. 
íQuertío» vjV 
C ? ! » ^ fíindamétií «zter 
^ 1 v^mmijpoíétíeacti 
*c ueipaíímerqrop^tppo51 
acüua ftídehii quoUb5 en 
te? tót w íí cquía 5^ pBs 
40.metl?éozop.oía oeter/ 
MA* minata fiít opatióibua.ciuuflibet g entíe é 
ppzia opatío.GiCófírmaf p 3^.2. oe ce»et 
I»Cti7« iniído^vbívult oé I?ñ9 opationéeft pzo 
pterfua opattonej^x^ocargui^oé ene 
nó ert finíe eftpp aUquéfinéíDe^antem 
q: eft vUim0fiius:p5 í)ét altquá opaiío> 
nem^oeergoalíudejíquo éppfiné:vel é 
ypteropationé-.-r ^r.ppofítñ.vel.ppt silv 
Qd altud. Sed Ulud nó efl ñnis eiue míi q 
tenue attmgtt lünd p alíqua opationejrvt 
vr i tta featur q? l?ébit ciparionej.C^tem 
«gere aliciu' m^tú é in actu.^ : l?oc pfe^  
ctíozi 1U0 qd 05 cari ve! eque pfecto. fj qd 
Iibet ene ert m actu altero tilos modo:u5 
refpectu alícutue facubilíe.g 'zc.íUVínoz.p 
batur p locú a minozúq: qjtiícüq? tmpfcm 
ene accíptaf tpfú éln aliquo actu quo tta p 
fectue ¿.ppoztiouabirr refpectu aUcui0ít/ 
milíe l^cnbilieifícutpfecttoi refpectu pfe/ 
ctio2íe.verbi grama .ppoztionabtlr perft 
ctio refónie pfecttont alten0 relationíe fu 
milte et qd é oare relatiuü ec: licut pfeetto 
calozte pfecttont altertue calozte qué cau/ 
í arepótCI té fpée fenfibilee z ítclligibíy 
lee vtdenf iperfectifluna entia^vñ ex ozta 
«d oía entta q ofír realíaafta oñr ítenC9 vr 
«ntía ítentionalía^Sed irte fpée videntur 
^abereppziae opatióee:tú in guando fibt 
nmtlee:tij tu monedo potentiae co^niti/ 
n a e í m cómuniter ponenteeipí íe . 
í o n t r a r í u m S ^ e 
ter<Éoefoznueful?alib'>8líQbue« aliab0 
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qiitatibue que Tole videntur actiue, 
adqueftíone3<,r& 
íufcuqjfozmeéinpficiendofim^ppzui po 
tentiaiebfetpáterponeré^ ote fo:maé 
pOsactuia:qz é^nnipfectim fuípotétialie. 
1 tahe fozte actio vocaf ab aliquo vt ab Su 
gu0»actto abtfl¿ficuí ejL*éplificat.$0j4, tr^« 
B i a pBo oe lucere cp é opatio manené in 
agéter-r cut0 ^ nm é ipfú luminofií fozmált 
ter p fuá lucem.tta poíTet oíct <p títere vél 
quátttare:vtitaloquar eft^pzia operatio 
quanti z fozmaltter per quantitatemt? ou 
rere ouri per ouritíem. 
f fsi+tm bácopinionéndo5 oífpu 
U l l l l altareoenoíb0fi bíttidüies 
fozme ad mam qú ex eiefúviui oícat eé ac 
tíoné»loqnir vt vult.K^Be^üt oetaltactto 
nenóert !ocutue;qin,2,ca,l?utU5credidít ¿ -
fuffictéter oiutdere potentiae actiuae í ró/ ' ¿ ¿ 1 0 
naleeíirrónaleeoeQbuetractattbi^^c» • 
4.uibil ailtloqturcóparádo fozmaadp/ 
fectibUe»(Clt^zopterea oíe actio^fe oicta 
oe qua loQtur pbe fine fit tra'fíée fine íma/ 
nene talie é cp p ipfá aliqd ert ab agenten 
aliud ab ipfó:fozma aút pficiédo mam:nt/ 
bil aliud a fe cát in maiqz tpfamet fozma é 
pfectio.ppzia mae nó tm aliqd effectú afoj 
ma,(Ct¿t .ppterea ficut foznia inqjtú caufa 
alia relbué eéntialV l?5 ad cánl: q$ effictes 
tquantú cá eiufdé cátúita ét ad quácúq; ali 
am cám coucaufante be ouc cáe coparenf 
aliam babebútreronemadilla^ad mam 
alia ert oíno rel'o fbzme z agáíe. ímo nec 
pólfent coincidere nó tdé mí ero.i p púe: 
fítut ide nó pót eéagée ifozma refpcú f»n 
cipiatuta nec refpectu alteriue pzincipy, 
G S i aliqe vellet adducc auctozitate? Hrt ^ . 
fto*éactione.oe.j.pbTfao^ izoe^mo oe ¡r*r£* 
generatione»q? agée -Ü patiée funt ptraria £. "^5V 
z q? tangunt fe^ et bmót; multae poltet l?a l ^ f f i r 
bererfed nonoebetímezarú circtier. 
# S r c í i l t h d r opinionetanqjab?4te 
^ l * i v p V * « v tetermmte ptermilTa 
fimplr tenédú é q; nó folu5 no in quocuqy 
ente:fed ntc in quacúqj fozma fiídaf rela^ 
tio potétieactiue:necvfoifficultaein orté 
dendo:^ ita fit: nam ceterte mmue perfe 
ctie ptermifíie:p5 q» qjtú inqjtü ^ tú nó af 
fimtlat fíue adequst fibi in qíiitc alid quá^ 
tibcr &ncñio 
tum í>jf ímatú pus ícqualcmeítmrú ourat 
álmdf>U9 nóouriíraaiiul aútfibi app:cjci 
maní oppofito mófel?rmilatí tráfmütat: 
ytaiTil'et fibuircúfcripto ípediM appet oe 
calido.^taptargiucp nirafcmna actmaé 
íiif» aliqua rubflantialie fbztc: T alíqua oe 
genere ciualuatie. 
55cdoífficulta8^ 
hifí attm^af abtllop opationé^uíue* 
r ¿cundo 
ftídetur tmedtate í altq fox 
ma rubaluUidef ^ nd: 
iiálís po" vcl ípotétía eft ni 
rdfofpéquahtattefcn 31% ^ q h * . 
pterqd;qre.f»faltéact0^m0ndgciíq5 é^n mediate'acqntftimápftrtíonéired mcdil 
riniMartorrAi>riirair«;r^r^rtii fímii*. tíaliqpfemócmmozúgeéntíafiiBc^ cfti 
pfectiffíma ñ ftatí acqntpfirínonéfiimmaj 
q éopattoifed^udaiiq^accúe maneno^ 
ozduief adopaíion¿(D^tém codé genc^ 
refimt po31 actud^oís actio creature cao 
cidé6,(ÉiGófirmaf in oe fenfu Í fenfato oií 
pfis.ignío non agítínqnantuin ignio: fed 
inquantumcaUduo. 
f d po9pairíuarirp:íina ftcuté 
^ U l I I I 4 ad ^mú ene^nrubamnta fú 
datnr m fuba q é ma«6 a fifi potétia acnus 
p\m fúdatur in fubfta'tia q eil fo:ma. 
«pul c 0 fcéúú 13 falté efpecm act0 ftfnü: 
cuíHwCpfectío no ejcceditpfectíonenitalK 
á<t0 íícut tágít fcóa ró ad l?ac qón e5.(D ÉÉH 
Í alia Dífficulta^oeacnoneq eílfacno.Si 
os velit ertedere qóné qre factío fine (pdu 
¿ítío nrpuenitin pfeítuTímwfnbftátnd: vi 
clemétio T pa^ afcen^míjrtfó íaíatíó non 
pí vltra afeé00 inatis aíauoip1 cóiter vltra 
afeédédo pfec tioáb0;vt ítelUgétnf fine C O J 
. _ po:iboíelertíb0 nó p ^ t a cp n ó w aliqna 
poífe inania vlie aifignarucnt entí pueiu^ 
at .pdiicer e.ít inem fumif cj: pfectióe'r pfe^  
ctílie inagis .pdncerenSí ex impfectióe v 
gfect^Jnagio |)diKeret:vtrnnqjvf l?re illa 
tiá ev oiciio«Ctót ad ífía íneftígadií pót oí 
c- ad pmú 5? pp qmd aliqd eftacuiium» 
BdargnmentaS^ 
um náliú pfe ejcíffétiu oeqb^vr íbi loqfút 
ypne opanóe9,T l?oc e^tédédo opationé 
ad qua'cúq; fine ímanété fiuetráfeüté: fine 
etiá fit ad fo:ma5 cándam fiue ad vbi. 7 fie 
grane l?5 opanonéppiia' tédere oeo:fum 
qñ ¿ejitra locñrqñ etiá qeftuor l?f e opatío 
n em z pfeaíoié q5 qñ mouef: oe qno pof' 
fet eé .phjca íqfttto au ficut niouen a graiu^ 
tate.ita Í terimn0.f,iUnd vbí ptmue caufe 
tur a grauitate q?í grane qefcít: vt fie oicaf 
grane oparion5 qcfciufed opatíoné nó vf 
2^.c.64, arífUta extédere 20.Deeelo T inundo, vbt 
índe» vnlt ^ unpfectií cáret opanoné.tót fíe etía' 
^•c.S. mi^oegeneranóenegafgrannao eéqli 
tas actína.ltló igif in.4(,.nKtl?e0:o^ ítel 
Itgitoe opatióertricterneeoeqnocuqí 
te^nt ens Dinidíf in ftibam Í aceñe: ff oe 
ente p fe qd efl fiippofmí fnbe.G 23d pfir/ 
matíonérónísqacdpif Dei0 celiT mun* 
pót oíd cp opauoertñníe bntis opationc 
: ficut ibi vult.nó f?ñti9 nó é.iDtói eú argutf 
«kali^d aíújd é fiius,vc^ ¿,fp no ell finí? 
i ldquelhonem^í 
taté op.piraríarcm0 fnnt9 tacta fút í argué/ 
do.CHd qóné 0^ 3 é fimpli* cp i foima fnb 
ftatíali fnndaf reto potétíe aé t íne .CíQ^ 
batur rónetríplVXp0 q:.Deindc,ppí qd. 
£ t j^anctojttate.Cl^nma ró taííe ert: cfr 
fectus nó pót eé pfeaio: cá fuá effidéte: ñs 
tic fit effiaeno equocútqitúc épfectms ct 
fectn:fíue vnínoai:qztuc é eque pfectú cií 
effemi.Snba añtp fe generaf.gp fe efftn 
eno lili0 generatióio cñ fuba. fnba aüt nó 
eíf n per fe generáomtfi lllud qno gñat ef 
fet fozma fuUaU6.Sun. fbzma accidenta^ 
lis fola gnaretífuba peraecñs generare!» 
(Clílñr cp accidéo agu m virtutc fübe.T tó 
effectud pót eé Cuba ver ert emm cp nullu 
agéo ín vírtnte(pp2ia>pducit pféeti^fettñ 
m virtute alteri0pfectio2io fe pót. C Con/ 
tramut iltud ni cunte vtuteagit efl ca eífid 
ens effectuo:aut nó Jí ^mo nió babef p :Q/ 
pofinúqi cá nó eHín cni0 vtute altud agit 
nifi imfttu fnbfta'tia4p$.í fi elí efTíciens te 
motumeonvagiobf .ppofmhq: cá quáto 
p:íoj cáto venus cát.ex ^ ina ppóne ¿> can 
fis.Sifcóo mó.g effed0pfeciio2 eflfuapcr 
fe cá efficiéterna^ íllud in vtute cumsagit 
aullo nióé<;fiiciés,(^I|^ocená :nln^biu5 
T t o n l i Q 
ñt tm Vf ícóueníenejq: ín nullo gñe cail> 
fevralíqdcire tn vtutealteríueumfi illd 
alterú ^ncipaluis eétín codégenere íáit-
fe.CScdaróq ¿pp<ldcfltali8.agé6 ínq$ 
tiim efttn actu aguata $ pfecnue ene ín 
. . 0Ctupfectíu0agií,iQ¿exl?ocp5:q2aIía$ñ 
mtrtbuér¿f ró acttóte Deo ín rumnio:q: ni 
l?>il attríbnitur oeo ín fummoniifi qd cpfir 
ítioms ñtuplícíter.vel fequitur perfeaio/ 
ne fimphciter ítc cp fi magté magie^ nm 
jcime nia^iiue/oima añt fuí3alí6 ¿actus p 
ftctio: omní accmc»§ Í C . (DSÍ Dícaf íp iíu 
media tú ozdiné bre ad actióem é tmpfectí 
oní&q: accñtia o:dine quodátfuut fube * 
ita cp remotins nó é natü íeife míi.ppíngo 
re pus íberéte.fí t íta qd ímedíatú érefpe/ 
ctn acrióis é ín ¡ppimo gradu refpectu C Í U Í 
q& qdé ert tperfectióisrq: qd impfectiozi é 
íp inqus eil tpfectíue.pdícamétu actio 
nis ert ene oíminutu:q: nó oicít re5 ab^1" 
fo2malh'r ita nec fubftátie puenit.(i: Ti^ 2e 
terea quátitasé actué perfectiot q5 qlitae: 
q2fubeímeditati02;nectñ feqf cpqjtitae 
fít actíua:ft qlitaf ert actiua.Otá.r.cp qui 
utepdicaméta ñnt 02dinata in 02dinepdi 
camentalntñ imete pñt cófeg rem alterme 
pdicamétíXlnde relb « actio tmediate có^ 
quútur fuBam necvnñ metcalio.Sirr fi ró 
píluderenqualítaanon cétímediatu fmm 
actióio;q2 refo otdinaf ante 8Ctióe5, Sirr 
nijq5reqriturquantú e¿ quale ad boc ^ 
fit ín vbu(D2td aliud p5 alibi qlitae é p/ 
fectí02q5títate,Sírr lic$ quáiua? nó fit acti 
ua p tranfinutationé:tii éactíua m fenfum 
«ítellectini facit ímutationé fenfus ñ folú 
fdmodú ímutandi.Sícmaf>ma é actiua i 
íntcmangelí cognofcétis eá.fj nó relb fo2/ 
marnfsfúdamétiímquo virtualr ícludif 
C S í oícaf ct i l fm róné bác.Mmxtum 
vtlapis eét magis actim <p el'm vt ignts:q* 
cftens pfecti0.(D£ócedédú é:q2 b5 pfectio 
rem opationétlicetnó cú tráfmutatione % 
eópofittóexnrertio auctotitas adppofitú 
tc,52, cñAn.7.\?m*Xñ.7üícnQx,tVpi\úfubeell 
q2 necelíe épejcirtere femp fubam altera? 
actu que facitquale aut q5tú nó necef' 
fartii nifiptátefolúápoltibile é qualitate? 
aut q5títaté eé portq5 ná fuit nifi p ahq ua? 
cám efficíété:í nó 05 pejciftere q^tú áut qle 
ííUiti^rf fubs illísacímibus ciríu(l;riptí0 
b5 vtutc.pducédi ina.« íta potentia áctíua 
Wfo offet ét argüí oe fubo r efpcú p20p2ie 
paifíoms,0.d.f.í?abeat potentiáactíuam 
refpectu eíus.alias nó necio íefleuqz po9 
mae nó é fufficíensad necéflitatéi CíCófi/ 
militer eje Oca auctozitate pót al'r bfí.ppO/ 
fttum;q: ít nó 05 (^tum aut quale pceoere 
generationéquán aut'qualís;multo magt 
necgenerationéfubrtátie.g fifola fuBap/ 
cederet eííet generatiua fube. 
adpzímumj.TSS 
rítaf multú faceretg fequeref ^ nulla olí 
tao.3.fpéi eét po^-actíuaíqd é maniferte ffe. 
(Dad 2moico 9? fitfiatímooe factióe tila 
nó ellpfectio fubc cj fácit ficut p? tf& • ca. Z¿*it* 
b ^ É t ideo nió 05 $ fuBa p2íus c& facíat 
alio pficiatur,fimirr nec in actóe nec t facti 
one jpptcr idé f>ncípiú:q: fozma fubalis é 
pfectio2 accñtalúÉt ideo!? fuBa fit ípfectí/ 
02 9} fub a qualis ítelligédo pfectioné p20 
p2iamfubeciíalía addita:tñacciptédo p/ 
cife pfectioné vtríufqí Fo2malé fuba pfecti/ 
02 eft fu!3a quali.g magis pót agere 1 face: 
q2 vtrúq^ é pfectuCBd 5m illud peluderet 
oís po* actiua eét in gñe actióís p fe. nó 
tm.n.potentia % actus funtin eodé méb2o 
entis;vt ens oíuídítur per fliBam t aceñs 
fed etia' ín eodé genere: vt ens oiindif in 
io.gencra.CCCúc ad argumentú equocat 
potéiiá;q2inaío2ert ^aoe po9 obiectiuá, 
p? eji'^ ma qóne.Étín mino2íaccipítpoíé 
na' q efl í»nctpuú actuú vel paltiuú. C 
aucto2iiatéíii oefenrucfenfato.Díccretatí 
qs ¿p loquifoe actióefenfibílís ín fenflí et 
fuba nó éfenfibilisnifi p aceñs. 
iduellio. vii j . 
/ T f ^ f y>vt^aliq qlítas fimt 
t l ' * y fpéifitpos,acnua? ef 
vf (p nó:q2 po9 é q bns pót íini/ 
plV.p babitu aut nó vf alíqs póf 
fe fimplnf? fic.putafacirnvel5lectabtu*vr 
ejcpedíte;fi.n.bim fiinprrpoiret.-g ante iflú 
eét fí mpfr impotés.-r íta act0 pcedés babt-
tumnó eét eiufdé rónís cú actu fequétege 
neratíonem babítus.g nec eje pcedétibue 
f f s w i r a (gen erar efbabítm. 
^ V l l l l ^3tt.Ufab0»9«c.2.oéjarteí ff^J» 
1 faetme fcíe potétíe fút^ncípia:na* pmuta 
nuain alto aminquaiuam aliud, ! 
Xtbcr 
<jfuadM?abit0 ecpzedrepalTiuaj babcret 
?ñterDicere:vnvidcturípl?abita6 no cll 
«¿tiuumpzíncípíum» 
ÍBedquomodo^^ 
patiendú máxime fi é eje fe fiime oiípofita: 
fkiu éiOe ítellectu rerpectu ítelleetioníé . 
iQuomóeuávtibabúuelltn ptáte babé/ 
tte fon "BriXi vfus ei9 Ucet ípzopzte oícitur 
vfue ftttm tu patíendOípati ením non ert 
ín potertate patíentio» 
* } % 4 W WHIKÍ mpotetiaactíuaert 
^nm actiuií.i boe espite vult Hrí. ficut ád 
duct0 ert in a rguédo^ t etiá in^ltb.ea.oe 
poaoicit.ar0 medicinalioptáíí ene ejcíftet 
vtíqj infanató»vbt ejcponítsriffóné poten 
lie acttue^t m irto»9.ca<4.oiuidit potete 
áe ín inatae í:acqfttae.« bocvel pAietudi 
nervtq é firtulandúvel oífcíplína:vtque c 
drtíií.p5íc.(CSed falte loquédo oe l?abi 
ttbue acquifitie nó vf bábít0 eé potétiá eó 
demmóquopotétia naltetnqua é bítuo 
Mcíf eé potétia.inamtalíe babít0 nó v i eé 
^n,t,actiuúata (p fímplr ^netpiet aliquaj 
ártío né fm fubam:ert tñ potétta aetiua; qz 
vtactimf neipiataliqué inodú actíontóq 
modue accñs é refpectu aettóíe* Sím^pof 
fet eadem aetío rtare qñq3 ^ tuofa ejcirtene 
quldoq; eénó vtuofa.pateret modu i l luj 
qué oat fibí virtus eé aceidéa actiót • nunc 
áutéactio q maitet nó pót tráfmutan a mo 
do vno in modu oppofíni: fed quécunq? 
modú babet cú ert:tranfeúte ipfo fub illo 
modo trafít etiá rtiuplrata cp modue oía 
iactíóiepp modií eéndiactióíf ífeparabtliy 
crtabeamectamen minué éaccñe.cita ^ 
f ncipiatillum modú veré ertf nm;l5 non 
ita perfecttentie lícutfi elfet pzincipulac/ 
tionie cutue ert ille modue» 
adargumenta^SÍ 
íQuertionie ijr, 
q ^ « i J * » ! i V m i a ñ a d quodlu 
betÉtvfcp fie falté ín ereaturíe 
qz qeqd íbi ert q ñqj n ó fuítef go 
tb aliquo agéteXC^^ vf % in Díuinie re/ 
i&mñio 
fpeetu falté pfona^ ¿pducfa^ítí alíquapo 
tentia aetiua vt gúattua refpeau fily: ífpt 
ratina refpectu fpirituííanctú 
üdoppoatumtcS 
acttue vf eé a p fe agéte cufé illa poa;cafU/ 
alia nó funt a cá p fe,C?tem oe oeo p5: qt 
pmú in gñe caufe inalie nó b5 mam refpe 
ctu fuúergo nec ^mum agens ert ter min4 
alicuiue potentte actiue. 
Bdquemonerafófitlm 
gibtle aliqd eé pottefc nófueritmifi ab alt-
quo l?éateé.iOéaútalíudaí>eo ertiportqj 
nó fuiteírca eui0^bationé mó nó op5 tnfi/ 
rtere.11^5 ^ tale ab alu? b5 cite, i íta é ter/ 
min0alicüi0 ^oc actiue.S51 íi aligd ñ ba 
beret nouú eétoú tñ nó eét eje fe necelfe eé 
adbucfozte opozteret <p eéfuú l?f et ab ali 
quo.GDe quo qre tfrá in qóiteoe fempi/ 
ternitate múdi an fitpolterfieut aútqdam 
entia ímediate a ^ mo bñt eé:qdá ata clie 
feéie^ta aliQfúttermitii l?ui9poc actiue 
tnnaliquailliueTilliue fimul fi effeet0to/ 
tue caufe 2C é af^ ma effeetiue.íDeue aút cú 
fe fit nece efíe:nó ert termtn0 actiue poc 
¿pzie fm alíquoe fi talíe poa reqrít .p ter/ 
mino nam pzoductbílé^ ín fuppoto ab1 ;^ 
Díuina,n.na nópducif l5fuppofttn reía 
tiuú in ea .pducatur.í: p l?oc ipfa cóícetur, 
C iQ¿ an ve^ fit De po9 aetiua:an nó í ere 
aturíe viden nó pót:qz írtantiá tbi nó recí 
pít.f ozte eandé nam eóicare videref pfe/ 
cttueagereq5alíaj)ducere.Suppofitum 
etiá vf ^ muetermínue ,pductionie : ficut 
^mú^ducéerex^mo metapt3Yce,Si pmú 
pót rtare fine fcdo.vz rtare actio ppiia l i l i* 
qéoepédet a tali pzímo.CDe bte qz bDt/ 
feutere nó ert locue cú fint tbeologicapzo 
fundaipót BtráfirúSi aút intelligíf qóDe 
actioneímanéte^ De termino éi^nó qüo 
^pducaf ipfa:fed circa quá ipfa fiuq termí/ 
nue Dicttur obíectu5.paTet cp qdcun q? ena 
ert terminue talíe actioníerquia ene imel 
límbilcíamabile. 
BdpzímumfflI5&B 
tép accñe.'IrtibtLn.é cafuale Kfpcú vníu» 
ele nalif qn fit ítenní ab alíamipilq; oíno 
cafuale aut foztuitú qd nó'flt p fe termimií 
potétie 
potentfó omíncCjeirertii l?kí>tflñíailtóíi 
d^cllet ímo:atü vtní f cfpcctu fbínuti ter/ 
fníni fu ahí) mó póténa oíuía qí refpectu 
pTe íntétí ab ágete a .ppófito.Si fic^oe nó 
effcmíi qicá fcdanÓaéítad.pdncéndufei 
iinní:í ita illnd erit ímedtate efféctns O^ü 
TTluIIo aüt mó effectue agétíf volútarn ptt 
culansrntíí qt facit íllud adqd pfeqmf tu 
paucíoiibue Detl faceré tllud fine qno foz 
te oe0 nó íBceret:l5 poflctSj ficutaperíéí 
fenettrl íllumíat Domú:ímo magierq: fp 
vel in plunb0 ad aptionéfegf illumíatio: 
necpotagéa nó iHuminarcillo facto. S í 
nó:g íta coagít oeo cá fó&a ín |>ducttóe fo: 
tuítüficut ín pductióc p fe intétí: quó g efl 
foztuíní.Ctoíc poflfet oíci q? cc.CDSd ar/ 
gumeta farta oe oeo p i ptra: p5 ex folutb 
• n e <l«íftíoni9. Clnefíio oecíma. 
38íntovtrnm 
potentía paííiua fitin qno/ 
q libet ente? f&i vid ef 9? fie* 
£tf)mó cp ín oeo: qi filind 
nó generaf oe ml?ilo 
!Hngufhntí.ptra maxt1^ f$ oe fuBa patrJ.8 
ífta fuüa rídcf effe í ootéíía palíiua: quafi 
fubtectil gnanóíe.(D?íem pfectú fimpl'r i 
inipfectú ftmtí>uatiue oppofita oiuidétía 
ton! ene pfectú fimplr oe folo oeo:Of s op 
I5caufatú eft impfectúí»uatíue:g'í pfectiy 
bile:Q: ^ natio nó eft nifi in apto nato.lOé 
aútpfectíbíle I?5 potentíá pafliuá4(D£ony 
finnaf t l lud: q: folus oe4 pcedif efle art0 
pnrust^ ín ot alio eft alíq potétia palTiua. 
adoppofiíum^cM 
(nfiniíu9.(L'^;eoe ¡nultiscreaturistp; fie 
Oe relbne c oe irt«lt?íí accñtibus ^ nulliuo 
actúa fuñí recepíiua:s nó eft in eío potéis 
liaoafTMfa. 
adquemonc^r^r 
fummáofectíoné nó ert aliquo mópfectb 
bile:t ideo nec bñoporentiá palíiuá reali 
tenboc ene eft oe*;ponút tú alig in eíTen -
tía oiuina.q.potéíiá paffiuáíflciu tágit afy 
gumentú fumptú ab auctontate Sug. fed 
Oe boctranfeo.lD»? m ad nuílú acíú realV 
eft íbi potétia palTiiiíi-q: nuHue ert ibiquí 
nó fit ídé ejT^ntictpPtéíia aúí pártiiiíi realV 
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l\tmptai« actué eiue realie nüqí in eodej 
oíno fimdanfiqí reptmú nótifí nó eft re^ 
ceptú:f5 ab ipfo oenudatiw oe fe nó tale, 
fmpote eft eiñ pcife actuare tllud in qno 
eft potétia páíTiua realío qn oe fe intelliga 
tuv nóbñe aaú cume eft illa potétia.Sliq 
vero en tía fünt ita impfecta vt nullá pfecti 
oné ponTíntfufcípe vt accídétia vltíma fub 
ftantiemberéííaií lónullá babét potétia 
paííiuáíUb^beát metapbycá qúnó funt 
m actiuficut oíctu eft in folutióe f)me qftio 
nio. CDicút em aliq oía accidétia elfe ta/ 
lia q> nuüú actú recipiútils fit qdá oído in 
ter ipa ín pficiédo fubftantiá: vñ in z in 
2flróne ?tranegáte6Í)múfjncípiú:oicit 
ar.mbílmagíelSillKqjillud bnic acci/ 
d i tCSed oe bocreqre ibidé in 40quia 2 .^14, 
Snicé.videfoícereptrartú.i.meíapbrce: 
ca.r.ll^oc certú eft:gp oictú eft qp qícilq; ac 
cidée nócftpfectibilealíquo actu vítenos 
re;nó fundat potentíá pafViuá;f5 qd fit 1II6 
in fpálí plixú eííetifozte em relatio oe qua 
minué vídefb5PP?i^ paflíonécj eá pficit 
c refpectu eiue eft potétialíe * rcceptiuaj 
q5 modo pzetermitto. 
S S í H m t i r i l i ^ « « " ^ t " p5^fo / 
^ U p a l U U lunóe qón ie .Oíd fe 
cunduoicendú gp in^uatióe oppofitieoi 
uidénbue ídé có'e l?oc gft'aír ver tñiop cir 
ca ídem oíuífum nata funt fierí fic intelliy 
gédo cpf natío rearitaptitudinéad bítu5 
ín illo í quo eft nó femp^m natura ,ppJia 
eiue:f5 ^ m naj illíue oiuifi.Síc erií róñale 
ín afino nó reqrit op afinue fit api0eiíe ra^ 
tíonalie inqÁú afiñue:f5 inq5tú aíal bpc é 
fibi inqítú aíal:l?oc nó repu¿rtat:ita iwith 
ligédo in .ppofito oe ente impfecto cp fibi 
inq5tum ene nó repugnat efte pfectú licet 
repugnetinq5tumbocene.f¿toetalíf>ua 
tíoneloqtur^E.in.í.bniueca.Oe^uatio — 
nerficuttalpaoícif ceca.q2inq5túaíal na/ «'•c«27» 
ta eífti videre. O ueftio vndeetma. 
£rto vtru po/ 
tétia paíTuia políít termía/ 
f r i ad qociíq? ene cátu;? úx _ 
arguif q?fic;q;pbevult:r2 h*c*jp* 
!?m0.ca.2.q?01115funt^ nci ^l|1(ÍCt 
pía ^pojtióal'r eadéqi fté in fuba eft poté 
ítale z actué z f natío tria fnctpía'.íta in 
S 
í íbcr 
•libctgfíe ttla.ppoitionallr alia abífties/t 
cut alia genera oifferút a fu^a: cníufcüq? 
aiit eft «ppmí fíncipiií palTiuú illud eft po/ 
tenue pairtue» 
i T í ^ t l f f d íuncln 01 ^ efiet|Jpiia 
•^W V I I l l a inutatio:pña oñdifiqi mo 
tue m cói;vt.r.e.itédit fe ad mutationé;mf'' 
£,c,6 finií'inó.píjrío^íp ert aa0 icafta íuenief 
ín oí gíie oato añíe» (DConfirmaf: q: pót 
íteüigi ííne mutatice termini potétie paf/ 
fiue: vr ^ ncipiauí ^ducí p b^c ^"ñ pnci 
pul poíéuale oe .ppiia |>uatióe reductf ad 
aciu ppnú'.pfw z ñ nó videaf eíTe contra 
^ c . ^ i Ss.in^.pbvfifos: ponété motú ttñ trib* 
i iwk ;gencrib<'.q2ibírtncteaccipitmouu(L'^n 
róneecibue^pbat motú nó cfleín rel'one 
,ppter IpocXcp pótoe nono íelíe alicut ad 
muíationé aítenuorí in acnóe:q2 túc eífet 
actióis actio in infimtú eq ípzobát mutatí 
, onéín iftiG;ricut'rmotuni. 
Bdquertíonéo5Sf,r%«" 
n€5eqóni0buui6noni:tnplc)crelatio ert 
potétie paítuie^Cad ^nctpíatii: ad efftciés 
€ ad fo2m9\(i:i!^2imo a, mó mbtl ert tcrmi 
mis potétie paíTiue^niíi compofitú eje po^ 
tétiali pafliuo:c ex actu eme. Bcóo mó ni 
Ipil ert terminus eiuemifi qd b5 potentia3 
áctiua'^íjd fit iUud:qre m ¿ma trtas que 
rtiomi.'Cerno modo terminue potétie ert 
oíg fozma,pp2ie locjuédo boc ertq nata c 
alícidinfozmare'qdoicoad excludendu? 
nuellígéíiaeq qi'^oicúr fo2me:5 mébza: 
qz oe fe patét nó oVinfirtere ad^pbandtu 
adarsumenta^?^ 
.¿jrítinfpáluíininoí siiefit cópofítií cfoz 
ma p j>a:refpectu quo^ potéttale <)ncipiií 
y _ ,ppziii íít m ouplici poa,í£tpót pcedi cp fie 
* vtnínxennoncpl'n in.7.ca.6»cpinoí gfie 
generatcompofiíiuíin.rz.ficútallegatur 
(DSed quó illa cópofitto fit ítelligéda: oi/ 
ctúertin.S.in qóneoefimplicitateaccidé/ 
M . C S d fedm igif argumentií qdtangit 
oemutatióe.lbicendñ q» oíe mutatio ppc 
Oicta ef! ínter termin oe oppofítoe{)uati> 
onec ro2má:i!la nófiít íirtpe eodé;p5 nec 
. ^uatto pcedíttpefozma mfi fufcepttuú p^ 
cedat e9:qz in nó fufeepriuo nóert fmatto 
C S d uulla* 0 fozmá ert mutatio: nifí q u l 
i&ncñio 
pcedit ípe fuú fufeeptiúú: qz multe fbzme 
neceltario fútfimul cií ppzus fufeeptiute; 
ideo fine mutatióe ífunt: foliímodo autej 
pót elte mutatio p aceñe ad illa in^ tu ert 
ad aliqd qd ert pziue ea naTríí qfí ró fufee 
ptiuúGH^oc mó quecúqj fozma non ciVet 
nata fequi tpe eííe fui ^pzüfufcepttuí non 
elíef nata termíare mutationé:q aiít nó fe 
queref:tñ qjtum ert oe fe nata effetfe^:n6 
terininaretmutationé:l5 nata eltettermt 
n a r e X d i í ergo arguif ex oiffmitioe mo 
tusmóvaleuqzibifumitur potétia oppo/ 
fita actuúvbiaútilla ert í fufeeptiuo bene 
pcedif mutatio. S515 illa nó nc bñ pót ec 
potétiapafltuaím tríplice eiue refpectií g 
oicttif ert in fofóne illiuoqrtionisXadí)» 
c ipiatií:ad agéoi-r ad fozmámá vtriq5 irto^ 
ruinertqñ eftincópofitortertiue inertin 
inrtátií>mo quo fozma inertjljetiam fine 
mutatióe infit. IfSóttñ potétiaactiua ciíe 
alicuiustermim z potétia palíiua íilV cui* 
nópfiiitpotentia oppofitaactuuideo nec 
mutatio ert adillum. 
vlLllv^c;^aexrnf^onead5,T, r e í / i 
argn,qóm6 4C p5 q; oimdifin facíiuam z &*we4 
artiuá ¿ f e otetá;-! poc pomf mfra.ca,7.9 
ÉX'oictie aút in qóne.64p5 <p oiuidif in o - . , . ra 
naléí irrónalé.É£tl?ocpoíiifca.2.ab21^. *"* * ^ 
z irte oiuifionee mamfertabunf in fequétí 
bue:f ma íqÓne.i4.Éti?mqóne.ií.acti T , 
ua .ppzie fumpta í m pBm ca.7.ert cui0 vl^ ií',c,I9• 
ttmuo finie ert vfue:í no aliqd actú: cuiue 
etiá actto manetin agéte.GltS2imu éintel 
ligendñ fie expofitú ert s.4..qóne í rñfióe 
ad;marm;nóc)nptllá poteiiavefita!ic|d 
actúiqd etia éaliq naab^f^ q2 nó étaleqd 
natú fítíducip mutationéíminanté moni 
nec 02' act4 j?m0:f3 fcd6:fic ert oe ítellccnóc 
cvolitióe:étnalíqactiua^lp5fecnda'pdí 
tioné.f.qd evacuó manetmagéte: nóaút 
^má.f.g?vltim<,fínie fitvfuemóiaexpoft 
to;fj etiáfinieeiuo ertalíQd actmqdoe na 
fuatíta ert pnfim'cp natú eét íduci p mu^ 
tattonéfmina'témo'tú tal epo^actina fub/ 
íecti refpectu pp2ie partiom^íet tta p5 oí/ 
uifio pocactiue(pp2iefúpteín ,pp2i)ltim9 
<rmin*1pp2iá,Ctóx bis pjquóoueoífióee 
^dicte fe pñtad íuícé.tQuia irrónalb' qdá 
ert arttua qda*fí?ctíua. isgt fyec qda' min0 
4}f3o/ma 
pticw in Tu^o refpectu .ppne pafTionie, 
flulla(ppziiíftma:qz m\}ú ül iblqd rió fu 
natií termíare motu: vcl fit ipe moi9* 1^6/ 
ilalteatít etiá Pin vhm vr Dtiuditu acnui 
cfactíua'.C35 b mtdUgédú q) rdnalie Di 
utdif m tnatá:^ acqfni: ficut pótaccipl eje 
Í 10 ^0*4»ca*,2: et^ejcforoíie/8»qóní60,Éítm 
* natamrónalépcflfentíáíin rónalép ptí^ 
cipationéílrícte funiptá;^ efl a pp entufen 
fitíuuí,É£t vltra rónalis per eiTentia large 
fmnptá in iiucm i volútatc.CCórUi mó oi 
iiidifpo^acQftta.r^ttudm babmí appeti 
tusfeníiuuu'Zin babitú ítellectualé T mo 
ralé nó l?abítú volutatie: I5 pl56 oiutdédo 
inteUectualé^moialérubinozalicópzebé 
4at babítú quécuq3 appetitiuú ítue voluta 
tís fine appetttiií fenfituiuíi tú tu volútate 
aliqué babitú pofuitCOe oíbue tille po 
tet^eronaltbuepbevidef Diuifiiíe acqfv 
tae ttellectualea in acnms ifúcnme-.ñan 
p5 oe arte 1 pnidentía* É t p pñe inte'" 05 
poneré tamactíuii 45 faaiuiiímtrtos t>v 
uerfoe habitué: appetitú aútquécüq^ feu 
^abitti eluenó viaef poneré factluií: fed 
un actt11115.C1D.u0 aut funt tHa ttelhgéda 
videl5 quo íteUectue vcl are ^abeatcaufa 
lítate efti* rerpectii artificíatl;« qud nó;ta/ 
ctu eft in70»q.oepña S^ptra pIatoné;gc 
iiítú eflI5 aliad Í C * (DJQUÓ enaactiuiialV 
puenít Í al'r Díuerfie oictií é in ^0;in qónc 
oe Tcía p2actíca.(D3té 50 mó ^ ncípali otuí 
drfacnua poientia ecjnocamívniiiocas* 
Ét eguoca eflqñ ftindaf ró potétie fup foz 
mi alten0 rénte ab illa ad qua' efh ? ibifp 
05 fundamentú pfecnue eétermino;loqn 
do oe talipoténa actiua.íllioqn effect^  e>v 
cederet emciée m pfectióe: vnmoca aút eft 
qñ emrdé rómefunt fozmarup quá funda 
tur ró potétie:? ad quá eft» (D^tej oiuidif 
actiuam totalé? partialé; qdmtelligo fie 
effectu» nalie vel artiñcialie cóiter ^ducif 
a plurib0caufí6 elficiéab* ozdmaní.oía i l 
lareípectu etfectuerumvnü efficiéetota^ 
Ie:qólib5 vo nó loquédo oe oeo é efiiciés 
pan ía le^ t illor.ptialiií quoddá üicitpn 
cipale quoddá i'nrtrumétale:? quoddá 
inü:quoddá fcíni.Hn aút idé fu cá ja 1 in 
ftruniétiucDe mltíealuG oíctasoiuiítóee 
tágétib0 oictii efl m pclufíonib0oe caufie: 
^ tráieo^Caufa^ § ojdinata^ í qaíq3 yna 
4é 
actiua ert potftia actíua ^ ppriaad cunde ef 
feaúiíljptialieinfuo ozdíenó loquédo 
oe oeoioée Ule potétie filTiimpte:vur.pne 
X'e 1 cocurrétes ad effectú funt vna potétia 
acuna totali6:vna inq5 vnitate oulintd nó 
realr vnitate fpéi vel míeroámo femp oif 
ferüt fpéificut oictú eft in¿*io qóne oe lia/ 
tmincaufieefficíétib0. íQueilio jqpt* 
Xrus potétia 
y paiíiua oiuidaf m natura/ 
lé T obediétialéifiue i'upna 
turalé í violentáfíÉtargui 
tur cp nó: qz oíe potétia na 
turalie eft obedientialu:? ecóuerfo:^0 q: 
potétianaturalie eftífufceptinoad oém 
fozmá que pót iptn pficere:f5 nó eft in po^ 
tétia ad recipiendú allá aliquaj: aliae etn 
etiá nía ígnie eííet m potétia ad récipiédu 
tmediateintellectionéaliquávelvolíno/ 
nével fo2máan,loato<p angeluefitíma/ 
terialie: vel lapie elTet ín potentia obedic 
tialuvt manenolapie eííet fapiensrqd vi/ 
detur iiKóueniene,(DlI^er idem .pbatur: 
cp omnis violenta eft naturalw»: qz palfi/ 
uum nó repugnat alicui fozme nate perfí 
cere ipin:? nullá allá pót recipe a viólete 
fielíet víolentáe» 
f M i t f J k ejc»9^uíU6 ca^.colligif 
A . U l I I I 4 nóq^Ubjeftin'potétiaqé/ 
libeuficut nec térra l?ó:red Pcmemboc aút 
eft falfum oe obedientialuquiá unmedia/ 
te eje térra fit l?omo:(r7i¡(íem p:o alia Diui/ 
fione:qina violeimí pie^cufr naturale 
fumrf exptepalíuficut em Dictú e¡\ uu^Jn 
qftioneDerónibue fenunalibue íi nóeét 
potétia oino ad aliqd non políet violeta, 
rúergo eftaliqua poté la T tamen ad foz^ 
mam violemet inducendaj: Ufa poteft 
Dicipotentia violenta:patet etiá $ aluiua 
ertnaturali6:eríroTc» 
Í(dqueftíonemt>ícé/ 
dum <p ímDictafupza Tepe m maiena eíf* 
triplex refpectue fcilicet aá materiatuim 
ad fozmam: ad agens inq^uantú actuane 
ípfanr.tampzima éfr fecunda: verablohi^ 
te confideratur: vel comparando mate/ 
riammquantum ejaftenefub vnafózm* 
íranftwutabilig eHiínmcdiaie ad alíam; 
S 1 
Xíbcr 
feiimo mó pftdef ádo Vtráq? potctia 
Dico ^  rtnlla eftinmap:imamfinali6:qi 
m\em inclin9nonéi?5 eje fe: vt fit cmiifcú/ 
^fópofinpe:«quaciíqjfo2ma pficia^cii/ 
íus £ót eiTe pe T qnapót pficunec pót ptra 
necefuá íclínationemaUíí cópofito elíe 
vFfub aiíq foi3 q eiue cft quócuq? pfectía» 
Sdípoffibile aiítnullá topotéíia'vtraq; 
pdícta ín ali^i (abo ente tn actu pót eífe vi 
oléta?ndnali$naiün aqmanéteaquaad 
í ñ l o i t u n grauí manéte guiad fern fur/ 
funuq: talefubmppter aaú quél?5 Deter^ 
minatetndínafexfeadoppolítú talté fot 
mcizita ptra my fuá ineftrf ineih p5t aút 
aneíte ab agéte vincéte actuaütaté \ñá ifclfc 
ttanté ad o ppo finí: fícut púe ign 10 aq vin 
cttaetualitatéetue qindmaf ad frigtdita^ 
té.S3 vlr pdícta neutra p o W ec obediéti 
arntfi illa obediétiarvel fit náTvel violeta 
q: oía fo:a etiá a oeo ípzeíTibü' cuicúq5 paf 
fo v^vídef eé fm íclinatíoné paífi vfptra; 
máxime fi eje l?ocípo (p nó elí pn*a íclma/ 
tíoné pafli fit í m eá fi ^aííum qélibj \nc\v 
nef adoémactú pfectueme cuino repita 
gnatÍ^. fi ponaf aliíi fozma pfectíua alicu 
mó fubiecti qd ad ípfaj neutro mó fe Itf.f. 
qd ucc indinaíad ipíam: necad eiue -op^  
po íuiuiíc pót refpectu taita potétta nuda 
oici obediétiaIte:l5 nó .ppne oicaf obedtc 
tialia vt tam otcef: 11 á t taita fo:ina fi qua 
cfl'etrpoííet fozte ab agéte nali índiKúmul 
10 magia ^ 5 foima ad qua' eft potéüa vio^ 
léta:q2 fufceptiuú efl magia capapfic ^pt5 
ejeoictt quó potéíia mae ad cópofiní z fo: 
ma'abfoltitefumpje;* cu m i Díuidif pf>e 
in nálem z violéiár^ fotte nudá ít ue neu^ 
trárfed nó.ppíie ín obedientialérvi oicef* 
TRuncreftat^S 
do matenam vttráfmutabilta efl a fozma 
ín fozim.(D£t oe l?oc videf oicédu cú 
fozmenálea Ipabeát ozdmé neceíTariom 
• fuccedédo fibi íuicem in má'^m manife 
ftú é ad fenfi^-z alia accipíu't abap.S,l?u 
S.*CJ4» iuact4»oe vino faceto íc.cuíuatñppter 
qd oifticile eííet affignareroj otcere cp ma 
vtfubvnafomianó efl nata tranfmutari 
í medíate ad qua'cúqjífed ad oetérmmatl 
Sed qz ozdo Ule ozdo nó efl neceífariue 
uifi inqjtú mátráfmmaf abagétenlli; c«/ 
©ueílio 
íua.víríuti nó fubíjcif Ule otdo. ^ deo fríe 
l>3 locú potéíia obediétialij ^In quá maca 
iufcúqj fóime capax efl imediate poílquá 
ciíq? p tranfmutationéab agéte: cuiua vir 
tuti fubefl oictua oido^lon tn efl í?ic po/ 
tétia mae ad foima': velcópofitú ,pp2ie obe 
diét9lií;fed ad agenaa q ficrectpit foimá* 
obediétíaeinppzte fignificat fubíecííoné 
refpectu agétia potétta oe obediéte faceré 
q$ v u l t X U t fie bieuiter oícaf ad qüeflio 
né cp copado ma5 quáciíq5; 15 eil fine fub^ 
ílañtialé fine fubm acddéna ad materiatii 
vel foimá nó efl í má potétia obediétialío 
.p^e f5 nalia vel violéta: vVfbzte neutrarm 
jeta q? ejcpofitu3 efl, (DComparado aut ad 
agéa a qno efl actuabilie Tl^ót l?re triplícé 
potentiá pdíctá inútil ab agéte recipu fo: 
máad quá fm tríplice modú pdictú fe pót 
l?f e^Sed nó babédo afpectü ad fozmá: f5 
pctfeadefftcíéanóeflmfi ouplejc potétia 
in ma:q2 vel limítate fubdifagenti ctftum 
fc5 ^mo ad fozmaa oetermíataa: 120 qjtú 
ad modú oeterminatú rectpiendi tllaa ab 
ipo:puta p modú talé vel talé, € t 50^jtum 
ad oídme oeterminatú recipiédí i^ác pofl 
illá.tlel 1! (imítate fubdtfX^tumad rece 
ptioné cuiufciíq5pfeaibilía íeíTerc quocú/ 
qj mó z quocúci? o:díne;^ma poteutia of 
naturalia:q:na efl oetermínala ad alíqd: 
veljad alíqua.(CSecúda oicif obediétalií 
q: illa é qua ma rubücif agéti tali z pfecte» 
^taqj accipiédo quáciíqj vná rationé poté 
ne in ma milla omidif p nalem viólentá z 
obedientíalé:fed vna p naturalé violenté 
neutra fbite.aiia p naturalé z obedientií 
lem.i6t ín illa Oímflone fecúda in vtroq$ 
mébzo fo2te pót mcídereviolenta: oe p2^ 
mo mébzo fi mouef ptra indmationé fusS 
nalem vel nalia oe ^mo mébzo: vel tmv 
ira fi qua efl. 
né ifli:£u etñ ^mo arguif nalia efl obe 
diétialíaíecóuerfovtrüqjfalfumefliliC) 
em qñcú^ efl nalia potétia ad fotmái; mí 
adreciptédú ti I I finn potétia obedíénali: 
nó tñ illa nalta efl obedíétialía qznatura^ 
lie efl ad ffomá: obedientíalta efl ad agéí 
vfe a quo pót ma illa fozmá recipe;efl ená 
tu pote'tía n»(i fow 3d a^e»a ng le a í| 
'íRonm 
f«ípere eaudem.Sed adlptií illa naífóad 
agene Í : obediétíahe funt ahe ficut funt ad 
alia agétía» Cú argiuf1 De violeta;^ oís vv 
oleta ellnálie, líbtJíi; nótn Tubiectis vbi 
ellaliqíia viólétaan ma^ma nullaeil vi/ 
oléta:ficutoictií eft i n t i m a pte fplutióie, 
(D£ú arguíf in ptrariií:illud bene.pcedít 
ue nalitate in nía refpectn fb:me nó abfo/ 
Iute:q: ft ímediate poli fotmá terre pfice/ 
ret materia fozmavnúíta naturalr pfice^ 
ret:ficutqñ pficumediate:r5 intelligíf re^ 
fpectu fozme:vt acQfite poli alia p traTmii/ 
tat ionéXtlelalr pót Dicifoztemelius q> 
ibi nó eft 0:1a cóparádo materia ad fo:má 
fed tm cóparádo materia ad a^éeiftctum. 
cfl m potenna nali vtpoft fozmá feminís 
recípiat fo:mam bominic: quía relpectu 
flgétie naturalií efl fíe m potctiatí: boc mó 
nó eflin potétiaVvt poli fozmá terre íme/ 
díate recípiat fozmá boíe:^ boctactú fmt 
ín fedo méb:o trifhnctíóisXtp potétia ma/ 
teriead fozmá cópata ad tranfmutatíoné 
oe vna in allá nó oicif obediétialie ad foz 
má:f5 ad agene;^ ejcpfliuíi pót oía (p fim 
pliciter n9obediétiaIij ert p fe nift refpectu 
agétiemó aiit refpectu fbzme niíí p aceñs 
in45m per agens illa pót indiicúfemp em 
ages fozmá alia índucit» ^ deo potétia ma 
teriead agenealíqiiomd rcfpicit fozmá* 
Cuefi'o jai». 
STrus potétia 
paffma oiuidaf inoe qna: 
V fílieejcqilaíTiiiquaf ^tar 
guif ^nórqzo í íoequa eft 
in qna: vt p5 c ecónerfo.^0 
qz fi aliq in qna fit oe qnaii alia nó: 05 po 
neremateriáaliqnomóeíre ^ncipuí re^ 
fpecui fozme bniits T inine:g refpectu al) 
cuíiie fbzmebaberetalia babttudíné: q5 
receptíuí:f5 vltra boc nó videf aligd poC 
fe poní nifí im:vel etiá aliqd m ipa poníf 
po fozme:q6 eft ípzobatñ in 70 ni qneftio/ 
neDemnonibusfeminalibue, 
Bdoppfitum^^rsi 
fná.-fcquercf ip eodémófe baberetmate^ 
ría acné ad fozmá ignieii cozpne ozganí 
cu ad aíam intenecíiná:aer etiáad lumen 
«efict m^il oictn:^ queda fozme uiducú 
tufDepotltia materíc fiuepaíTú quedá nó 
c vamí eífet qrere q fit« q nó: que funt có 
tra Dicta cóia:í; contra pí3m: f m qué vúle/ 
turnutellectue eft ab ejctra» 
(51 • | ^Mf | , |< | í4 i l l3moíu i f íoné&e 2eDeí;íi*a/ 
^ ^ M ^ l l U W q qrifXoeqzin ¿i tíóeaíaliu 
Oicéducpmqncüq3^n0paffiuo:bocéfiue ca,30» -
materia fíuefnbiecto: ille refpect0qué l?5 
tale f ncipiiíad cópofitú ejcipfo 'Zactiuert 
tanq5 e]cquotalecópofttú eft vel pót elíe: 
^ ita ille refpectus pót oici elíe potétie oe 
qua.C^lle aüt refpectue qué b5 tale ^nci 
puí ad actñ cú quo prtituu cópofitú ert re^ 
fpectne potétie in qua:qz materia nibil cfl 
ipfí 110 actué qpmo in ea eft:qz tune nó cO 
fetf mo in ea:fedtm pparté:fedtiñ eftma 
teria ^ pziú receptiuú fozme: Í ideo í qua 
nó ejcqna.CiRefpectue aúttertíuemae.C 
ad agée pót oici ró potétie ín qná:ím íl 
le anctoz.c%f)iicipio^:vult ^ agen? re'qui 
rít aliqd ín q¿ agat.fiÉt boc in qd eft;n ó eft 
illd q¿ ages aginfuíe vtpductú^níufmo^ 
di eft cópofitú.fiuevtquo «pductfcuiufmo 
díeftfozma^rtompdooictaoíftinctioex 
quo z in quo 1 ín qá» eft Diftincno triplicij 
refpectue paííiuí ad ;aad que cóparaf: z 
eft cóuenieiioDiftinctio:.Sed ad vnúq5q3 
íllo^ compando ma5 oicta oiftínctio non 
b5 locií:qz glib? rerpectue pcife ert ad fuu 
terminúma cy nó poíínnt cócurrere refpc 
ctu eiufdej térmíni ftcut facil'r patere pót 
coiilitlróneeeo^>£> uóeifí ídem refpectu 
eiufdé paíTim: eft actiuú z fozma: vel fráo 
actíuú i cópofitú?: cmiis illndpanuui eft 
po:vel 5o compofitú ex illo 1 fozma illiuá 
vbiq? videf ptradíctíoXDSddum aút alig 
potentiá oe qua:qualé ponút ín lumíofo 
refpectu lummis negado ip5 educi ©e po 
tétia medn: 1 illa potentiá oicút efíe m c | 
ozgináte virtuafncp boc effectú ozigína^ 
tú nó eé oe iubilo:f5 ficut ppagáí eft qédá 
ozigmág ita Ozigináo é qddá efTinéo:vel 
opoztebitoare qnq? genera cáií* IP s^.mcp 
ftib alio millo gfíe ptinef q5fub.efficiéte. 
Cftaq? fi 15 ert oicendú effectú efíeOe tali: 
vel ocfumaf pzo quodá ab.vel q5 venus * 
Dé totafnba fua:vt 111 Diuinio: vel De par/ 
te:víín aíatiotanqjDe materíavelq.matc 
teria ozígínáo oziginat:^tune ozígmatu? 
pmo ert De lijo q$ é fibi materia: velq.ma 
2í 5 
l í b e r 
qdfmtalicid gcncratiemíreatum: T C Í I 
alíqd gíiatú tu Deo i I Ó p tezpmo oi ozigi 
natúoe origínate r5ncilli0firiejlvel fuit 
aliqf» ozigmatií: ficut \?ó famf: qz to:á]c 1? 
modo potctm matcne De q eihvelq^maes 
nec facitalmd mébzu a pzedíctróouobus 
fc5 eje qua i m qua. 'Itaqj illa ell tantú tf 1/ 
jnébiieDiiuíío nócapié0Oequa.q»4m mé 
bzú pter eje qua i ín qua: z in quanuintel^ 
Itgédo illa tría mébiarficfupzaexpofitú c* 
Í 2 Y t%tVt,líi9PParereP^tc,íu,í^0C® ^ ^ V l t l l » pieta poc, Éjcclufaauté 
potéíia metapboítce i logice fumpta i 
el ufo po iíibiluvtpuertífcú ente;cum6ró 
videfratíeppínquarauoní pori6 logice 
fumpti;loquédooe potétía^pne fumpta 
vídef ($ ipm nomépotétíe videaf ípoita/ 
re ozdiné;^ boc ^0210 ad pofteríue: qiad 
pu0 ínq5tú buíue núqí efl potétía:illa etll 
qñmuiruntmq5ttí fímul nó bñt o:dinem 
^us aút ín coioiuidif m f)U6 natura t tpc* 
CC u^jcta boc videf í)ma oiuifío potétíeX 
vt ote róné ^ ncipíí; i vt oppomf1 actuí vel 
iieceírario:^ncipiiKn.í>uíí eft ^ncipíato:^ 
rpectatr ouo ^ncipta qbue appzopjiíaf no 
mépotétieím Dicta ín foí'one 5C qóme-.po 
tentía aút oppofíta actuí ^02 eo tpe,Ét po 
ténaoppofítaneceííario alíq'mé íntelltgi 
tur vtpo:: 15 úlú modú nó opozteatb ep 
poneré, 10 ótétía ^ncipíú Díuídií m actí/ 
uú T DafluuLíDíuifío actut Dicta é an qóne 
ii.tótoífto painuitn c\6nt.ii,i,ii.l£)mv 
ít o aút vtrtuíq; tacta eft q3tií ad altgd in fo 
luttone ;c.q.lD>oténa etia' oppofita neceC* 
íttati poiíet Diuidi í m multoe gdus rece/ 
dédt a neceiíitate.aiiue erií eft m lucceíTi 
«Í0 ,3íiueín permanentibusper motum 
índucibílibus 11?imbue,pp2ia co2ruptí/ 
iia ,3liu6in pmanénbus Tola mutatíóep 
ducibiUb0:nec p fe co2ruptibilib0 nifi pzo 
pter acaítíafua bñtía cozrupnua nalía í>/ 
p2ía.íl huí m nó l?ñtibuí$ co2ruptiua natu 
ralíarl^abétib0 tñ má'5 % foimá. (DiQ uint0 
«vítímusin angelioímnegátefs tbi ma/ 
tena.If^otétía oppofita actuí Diuídií1 ficut 
lermínatum efhn ColutioneDuarum pxi/ 
marumquelftonum» 
Ctuap:opter inqmntú fx¿ 
mal iiatacft; ntbtl patítur ipi 
Ctucftío 
a feípro.^ 3nu5 cnim * non ahV 
30íat>ídtpl?í 
lofopquein lfa;caa,lll'iu0 
V nominq5tufimuínatue(h 
níl?il patíturipma feiplo; 
vnú em i nó alié ell, GtyS 
pót qrúan alíqd pót mo uerí a feipfoí Hr^ 
guíf cp nomeje Ir a&paam allegata. Sífr 
ibidé:vt vídefannuíf.i»0 fumpta ex Difft/ 
nítióepotétieiqzeil pncipiú tranfmuta'di 
ahudtC^té argüir per ratíoné que tnuif 
in,2*Deaía:quia túc femp tale ageret:íi eíl 
agend naturale:quía actio illa nó Dépen/ 
deret ab eitra eje quo ídé eíl agée 'i paííu5 
pm patet eiíe falfum. 
f r \ * \ f Y < ? í i^turalialpabét tnfe^nct 
A . U í 111 ¿ t pium motus <z ftatus ex*i« 
pl?^fico^:nó paíTuní t m X U5 qz fozma ve 
ñ u s natura q5 má:ergo verme participat 
DiflFinmonénaema^fit í)ncipiú motus» 
fo2ma nó vídef ^ncipiú palTuní. íTumqi 
ín,2.pbFfiío^:Dícif fic:naturalía funt que 
cuq5ap2incípio in feipfiemotaícpzmcí/ 
piuma quo eft efificiene, 
ItUItllUrfemfifoztepptem 
q2.f.vna pe mouet allá; Í I? nó eft p6 efTen 
tialíe aliq:f5 pe vna q3titatiua: alia Díllin/ 
ctáloco.Cád 13 ponúturtreerónee, ll^2í 
ma accipitur ab H^7.pl?f fico^ a^ q? níl?il 
mouef a fe fmio q2 túc nó qefeeret ad quíc 
téalten^qélibetaüt mobile Qefcítad qeté 
alteriue:q2 ad quieté ptíe.iDme em mobi 
le l?5 parté:^ illa qefcéte;p5 ^ totü nó mo/ 
uetur^mo.CScéa róaccípif epj/pW/ 
co^:vbi Dicit S^.fpée aliq femp ejeiftima 
bítur moué6:viactu l?ó facit zy. potétia l?d 
míné.lbmc accípif gp mouée mouet inq}/ 
turnen in actmcmobile mouef inqstii eft 
mpotéíia:vtp5ibidée); Difíinítióe mot0. 
^mpoíTibile ell aút ídé ftmul efle ín po* z 
ín actu refpectu eiundé^ fc^m ídem: g zc< 
C^dem confirmatunqz agene i patiene 
funt contraria ex í'moDegeneratióercfe/ 
cúdo De anima. CC^ertia accípif ejc.f. l?U/ 
íue:q2 fm í l f . ibídem in ca. De ad alíQd: 
actiuú^paííiumítue motiuumad mobile 
£tc,u 
icircit 
realíter rcfertur penej fm modú relatíuo 
nírrelatíoncs amérealee oppofite non v i 
denturpoíte fundari in fundaméto vno 
Iimirato:l?oc erií attribuif eítcntie omme 
qnllimitata eñtcp poiTu eíTe fnndainentu 
rdationu oppoííta^rquare i c S e c u n d ú 
ilta gfialia oi m fpáli f m o:dmé ^cedédo 
in entibu0*ll^:imo vlr nibil eft effecu 
nú fui acddétio:licet fibi coeunputa $ fub 
iecuí refpectu ppzie paíTioma no b3 rano 
nem caufe efTiciétioifed tiñ me lis ítuefu^ 
fccptiui.ScDo otcif idéoeaccidétequocú 
qjr^qñqjmeftrqñq^nó: zpoc fine illud 
inducaf p motú:puta v b m l ^titae vel q^ 
Iitao:fiue inducaí p mutationej ttñ: vt act0 
appetitiui i cognitíuú(DDe ifti? g accidéti 
bü&.pmo oe vbi nó videf q> aligd moue^ 
atfe ad vbi m cozponbue: nift grauia z 
leníaií aíalia .pgrcííiua.De vtrifq5 negaf 
ídem mouere fe*(CDe pmio g oícif gp gra 
ue i lene nó mouét fe ím oetenmna/ 
ff»c«32* tiue in.8»pbT'ftco^ oe ipi? oicentem;ml?il 
|?02um babet ^ ncipinm faciendúfed patí 
cndi trií:qé videf .pbare quatuo: ratíoni/ 
bno q i^e patét ibúCSecúdo otcif ide5 oe 
aíalibii6;q; aíalia non mouent fe motup 
grefliuomifi qz vna paro mouetaliarmft/ 
cut vídetnr oeterminan in.S.pb^'ie0^ oe 
mouétefe:<zmotu6 motiomo buiuoma/ 
giooeterminaf ín Ubzo d motu animaluL 
Cffertio oicif oe mom ad quítate ^ ani/ 
mata aíavegetatíuanó mouét fe ín nutrí/ 
non e vel augmétatione:f5 mouét alimeti/ 
tú qópuertñt ín fe.CiíXnario oícif oe mp 
tu ad qualitateimquod nec aqua calida á 
fe effectiue fit frígida: nec femen animati 
feipmalterat: fed femen mario oifttnctuj 
loco ífubiecto a femme mnurtrato a ma/ 
tre:í vnum agit in alteru5:ítcut arnfex m 
Iign um:oe q uo facit fcammuficut videtur 
poognd anfto. velle m oeanimalibue libzoaó. 
neaUu» tlbiautemnonfuntouofemina imnez 
M49. femme: vt m pla'no aííignantouao parteo 
ín eodem femme Dirtmctao loco:quarum 
vna agit ín alía5.CiQuinto oicitur:^ mil 
la potentiá cogmtíua eft pzincipui actuuí 
. cognítionie-.fedtmpaíriuü'robíectiíactí/ 
%¿*Sü üum.(Cí£tbocpfirmaturp SruLfecúdo 
^ oe anima: vbi vult fenfno eft palíiuuo: 
non actiuu^ ^ t teruo De.aía;vbi idé vult 
mde. 
oe ínteüectiuGiConfirmaf etiáoe viroq5s 
qzcognítío fitpaírimilatíonécognofcétis 
ad cognitmg agens ibi eft illud cuí a í T í m t . c -
latió fit:qz agenoaíínmlat fibi paifum: p> ^ ¿ ¡ ^ 
mo oe generatióe. (DConfirmaf tertioioe 
cogninua z appetitiua fimuhqz cognofce 
re z appetere refpectu ipfa^ potentiaruj 
vídenf efíe accidétia cóia que afíunt z ab/ 
funt ic.ad taha auté accidétia nó videtur 
fubiectuexfeoeterminatií: -zitavidef nó 
cífe caufa fufficíéí illo^.CSejcto oícif íd¿ 
oe appetítm iQuod pfirmaf per 21^5° a-> • ^ 
anima:mouen9Ímobílebonum actúale: ^ 
moueno auté z qd mouetur appetitiUunu 
Similíter confirmatur per cómentatozé 
i2.metapl?vfice. c01nento.56.oe balneo; 
quereibúCHd fingula pzedicto^addu/ 
cuntoinerfa: fcáz vnmerfaliteroe aly^ 
quibufciiq^pdnfto ^ncipaliotenefur» 
l^íc ftc eft pzoceden/ 
duimficut illa pofitio tenet vniuerfalé nc 
gatiuá:í eje 15 cóccditqucciíígvídenf fegi-
(D^ía pnmo oflendendu en generalr 
alujd pótagere m fe qd eftptradictozm i l 
liuo vniuerfalij.£toeinde m fpálúin quí 
buopticulano illa babeat ventaté.ClCSzi 
mú ^ batun actiuú quodcúqj pío pmo ob 
lecto refpicitpaííiuútale: nól? palfiuum: 
verbigrana: tam calefactiuúíncómunU 
q5 quodcúqj caletactiumpzo pzimO obie/ 
cto refpicit calefactibile m cómummó boc 
vel illud:firr ecóuerfo:paí?íiüú vi calefactt 
bíle;í l?oc ííue in cóuíme qécúq? calefactt 
bile refpicit^) pzimo obiecto caíefactiuú: 
nó boc z illHd:fed m cói.£jc bie fecjtur íp 
qéhb; ptentú fub pmo obo alicuiuo fit p 
fe obiectú eiufdé qécúq^ calefactiuú refpi' 
citqícúq; calefactibile pzo per fe obiecto: 
z ecóuerfo qécúq; calefóctibile:qé,cúq5 ca/ 
lefactiumfed poifibile é q; aliqmd fit acti/ 
nú fc¿m a^eodemmodo quo aliquidalid 
eft actinum fin a«tdem ettam fit paltiuum 
fm a.ftcutquodcúqj áliud pafliuuj eft #m; 
a+ergo illud m ratióeactíuí ita l?abet kíp/ 
fum pzo obiecto inrationepafTinuficut 
quodcúqj aliud:crgo ita potell m fe age^ 
re:íicutin aliud:inaiozautem fatis eft m* 
mfefta ejcpzimareroneintercóia:fed mi/ 
no: negar ef vel ciiáipa pcefla negaref vi-
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tima pmiqi agéeocbet efle áppiojamatü 
paíto:T ita Dirtmctú fitu:fíc nó pót ídem fe 
pabere ad fe,CCótra jpmií:mmo2,pbatur 
multt fnnt effectiu natí .pduci ab acnuo eq 
uocoitnó vmnoco:p5 oe leuítate tn tgne 
ífenerato:illafo:ma equocá 05 pone aut 
fozma' fubrtátíeraut alia altquá qualítaté: 
g I?abé0 illa actíuá p fe ell leutficatuuí: vt 
italoquanpót aút illa fo:inaeé inalíq le'1 
p5 in ejcéplo pdícto:qciiq5 em foima in ge 
neráteponerefactiuarefpectuleuitatr ea^  
dem eft in igne get01 f)02 eft náTr ipa leui 
tate.l&5 qz eft ^ncipiü cimactuiug nó eft 
ptradictioq;ipainfit generato leuiñcáte 
nóinexiftéte:ip5 pótineíTeiIli: ¿íreidé 
fine ptradictióe pót eííe leuificatiuil 1 leui 
ficabile^CíCótra fcdimpbaf illa pña vltía: 
ná app20ximatio j3 nó videf neceflariaad 
agendiñvt mcludittnftínctionéfttuemifi 
qñ mai02 pñtia nó eft políibirinter actiuú 
c paífiiiUtSi em 6 pñtia futficit multo ma 
gis m3ip2 pfitia fufficeret (DClé.pbaf ou 
pltciter:^0 oubitádo ad incóueníés: alio^ 
yn fi ponerefignia ícpiñée aq ficut auge 
lusponiffil'cu celo nó calefaceret aquá: 
nec angelue mo ueret celú» CScdo .pbaí 
idé e,u caufa qua nó 05 agés eíte pñepatié/ 
t i : m(í q2 virtus agétts nó pót attingere im 
p20p02tionarr 0ift9n6:vtibialiqd efficiat 
cp fi paítum fecú eííetmóne pfectiuo aitin/ 
geref a virtute agéti6?l?oc g fuppoftto ar^ 
^uif vltra:cu idé veriuo eft fibi p ñ s : ít eft 
actiuú ípaífiuií ímidéq^altud polfet eé 
ftbipfeneuta verifíimefaluaf illa códitio 
.ppter quáapp20pinqtio reqrif qñ maio: 
p:efentia eífe nó pót: g veriíftme eft actio* 
(DConfirmaf tota illa rano:?qjtum ad ,p/ 
bationé mino2í6 Tpñtievltime^Súa^pfe 
fit fo2ma actíua refpectu b»? a.fit in c»nul/ 
lu^negatqn eftactiua refpectub.fiédim 
D.Teconuerfo fi a.elíet ino. eífet^ncipiií 
actiuú refpectu bAn c,g fi a»eft i n c l í n 0,1 
tam c.q5 D.fint m potétia ad b,* cv o» agát 
in fe mutuo £m a^pdiicédo in fe mutuo b» 
S 3 tm videf ineóueniée idé refpectu etuf-
áéifm idé eííe actiuú Í palíiuiuficut ídem 
refpectu fiü;q2 ín al^j eft fifócp ficut nil?il 
eft caufa fui: ita nec circulue éft poííibilto 
in caufi0:\n idé refpectu aufdé fit el Í cau 
fatú: Q fi ^ mú poííibile fit« fedm etiá» 
íftis fcefeédendo ingñal ipjqí oicta ratio 
nó i^ bat idé poííe in fe agerc nifi actióe eq 
u o c a ^ b o í qñeft capaje fo2meqnata eft 
terminare actioné equocá fo2mcactiueiá 
babitetCí£titatenédu5 eft regulanter cp 
folú í vl'r túc pót aliqd m fe agere qñ ouo 
ifta peurrútf ^ l?5 fo2má que eft ^ncipiii 
agendi equoce:? qñ cú l?oc eft capaje ter^ 
mtnitalifíactionis» 
©efeendendo^Ócp^i 
ino:cp nil?il agit in fe caufando fo2má fub 
ftant'ialé: q2 nullaoe nono pót aduenire 
Vt facial cópofiní vnú p fe:qn illa fit pfecti/ 
02 quacúq? enmate pcedéte ipfá: impfecti0 
aútnó eft ^ncipm actiuú refpectu pfectiO/ 
rio l^CSj feéo q; quacúq? actióe vniuoca ni 
bil m fe alíq agit q2 tune rano agendi * ter 
minué acnonis eííent eiufdem fpeciehet 
oifFerrent numero •l(i>atetquianibil eft 
p2incipiúagédife: ergo cono indiuidua 
eíufdéfpéi poíícnt fimul eííz in eodé fubo 
qó negatú eft in»s,lian qftioneoe boc mo 
ta.ígt fpáfr m accidétíb0 abfo lutie: p5 $ « 
illa q eftróagédi eííet abfoluta:? illa q eft 
terminu6.lC>530fpcúot6 augmétatio fit 
abagéte equoco:q2quátita6nó eft fo2ma 
actíua ex,6tqftionefup2a» oíe etiá motue 
ad vbi éa motc equoco .ppter idé:q2*f«nul 
lú vbi eft fo2ma actíua: mulie etiá alteratio 
nee funtab equoco:vtvrr illa q funtadq 
litatee nó actiuae ftricte loquédo oe nctv 
uie:vt loqtur S I J i.oe gñatioe: ficutoictú « 
eft fup2a:qftioné fejeta ad ^mú argumétú: 
oíe etiá cjlitae pót eííe ab agéte equoco: I5 
aliqua poííit eucab vniuoco: feqtur cp in 
genere nó repugnat alicui fubftáticcáufa 
re m fe qualitaté:quátitaté 1 vbucócurréti 
bue aút ouabue pdinontbue fup2a oictie 
caufabit:? 13 vel coeuú fibu-z ita fine muta/ 
tione:vel non coeuú fibUT ita p motú vel 
mutationé+23e coeuo p5 m fubiecto ip :o 
p2iapaiíione+(D2ldquodarguitur oupli 
citer01b:imo:qiiia potentia receptiua oif/ 
fereneabactu:nimq5ejLfe neceííitaturad 
actuimeftenim talle quelibetpotentiacó/ ^CJ7 
tradictionie: fubiectum neceííanooeter/ I?IUUM' 
minatur ex fe ad paííione5:alioquin mbe 
rentia paííiome pzopter quid:fiue perpn 
cípiafubiecti non oemonrtraretur: qma 
oemonftratio cñ ncceirar9.(DSc5o:quw 
argumcfitú pzuie factu^ in vniuerfalifric 
l?abet enidenná .Si cní generáafíngatur 
agensrcfpectu paíTioníf g^'rps nóvni 
itocep paíTioné in gencrantetmajcíe fi illa 
pafTio nó efl fo:ma actiua: fi etiá eflactíua: 
videref idé cp 15 illa qnalitaa ín tpe pcedé/ 
ti-vltíma geiíerationéfuit^ncipiú altera^ 
difiibmrcñ illi^alteratióiein vltinio infla 
t i non manet:fed ñtaliud:quó in illo alio 
fcmbebit actioné inflátaneá finemotualte 
ratióís facto in illofiduiccid fit De boc:ar/ 
gnif qñ paíTío nó efl fozma actiua:ficntoe 
quantitatepiíte fubamcozpozeá genitá fi 
genera'0 equoce illácaufanquero pqd;p 
a*in genito efl a.eiufdé rónis cu? aan getc 
í pjioz naturalV ipa qnátítate:q:ingene/ 
rite ponereípnoz natura quátitate in ipo 
fo2ina actiua po2 naturalr fo2ma tnductbi 
11 ab ipa í receptiuo potefl eííe ^ncipiú Uv 
ducendi illam m illorf O2ita0 enij tpis nó 
regritunpatetoe luminofo etlumine:nec 
oíflantia localií:vtfup2a p2obatií effcergo 
íta vel magís genítufn caufabit in' fe tale? 
paffion em q5 generáo. £ t eje l?oc patet qd 
írictú eflcoeuiícaufari íinemutattóejquia 
mutatio requirit términos oppofítoe: et 
íta í>uationé peed ere fo2mi:p2iuatio non 
p2eceditnifi'quandorubiectú aptú p2ece/ 
dit fozmá'Mc nó ñcz oe l?oc oictu5 efl fu^ 
p2a:queflione4ú refpófione ad fecundu5 
argumentií.CCótra bocaguitur;q2 muta 
tío flat cu5 termino ad qué;ergo nó opo;^ 
tet q? temp02e p2ecedat p2iuatio,G'5tem 
in illo p2io2i naturequádo pzincípia agé^ 
dip2ecediintterminu5 inteiligrf fubiectií 
p2iuatumtermíno:alioqum iam termin0 
mtellígeretur p2oductue,(D'?tem in p2i/ 
mo inflanti babet alium rerpectum ada^ 
genervtvidetur qí in tempo2epñte;qiiia 
in p2imo oicitur ab ipo induci in tempoze 
illomóergoaliquamutatioefl in ilfoiny 
flantique nó eflin temp02e i?abito;j?pter 
quam etiam oicttur foima tune p2imo efíe 
fine incípere eííe.íD Sd illa refpondeocp 
ínpzimo efl faílaeia pfequenm.¡Sequitúr 
enummutatío eil;ergb terminu6:loquen 
•do oe induufibilúíieut l?íe loquimimnon 
econuerfo nifi aceipíatur terminus nó fox 
lum pzo illo qdnatum efl terminare mu^ 
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tatíoncm: fed etiam P20 actu terminan 
te.^t quare non econuerfo eflrquiafoz/ 
ma que nata eflet eífe terminue non efl 
terminus mfi pzecefTerii oppofítus termí 
nuonnutatiom.Is eííentialio2em í;abet l?a 
bitudinemad terminumadqué qíaquo 
tamen p2op2ie fumpta fiite neutro potefl 
intelligúSioíeaemutatio nóefl aliquíd 
realitermift ipfe terminus ad quem. IDoc 
tangit aliudifed fuppoíito l?oc p2o mine 
quantum ad abfolutam emitatcm et realv 
tatemqueeflin mutatione^neludittamé 
p2eter boc refpectum ad termínu5 a quo: 
vtpoflq3 efl unmediate quírefpeetm non 
manet in tempo2e ipabito in quo non efl 
fo2ina immediate poli p2iuanonem *Uít 
ideo neemutatio manet pofl p2imum uu 
flane ín ratione mutationí^lieet abfoluta 
realitae maneat.C^^^wtem refpectuo 
non efl in paifione coeua fubieeto.íC Hd 
2m p2i02itae natui^ e non ponít p2iuatióe5 
poflerío2íí;fed tantú q? p2ius imelligatur 
fine íntelleetu poilerío2i6: vt fit enfentia p^ 
fecti02 m ferfed eje froc non faluaturp2íu9 
tiotz íta nee mutatio,C Sd tertium refpe^ 
ctumad agenel?abet fozma alium inp2íx 
mo infláti q5 ín temp02e Ipabito,Sed Ule 
refpeetuGnon eompletrationem mutatío 
ni0:fed eompletrationem faetíome paíTío 
ucnndetimcoieitur fierú^ pofl nóiz ñc 
í>moefreet incípereeóparátur p2eeífead 
negattóem eííe peedenténió aiuéad p2iua 
tíone5 nifi qñ fuüm aptú pceííit tpe fozma. 
£ t túc peurrút 0110 refpect0m fozma p p0 
infláti:vn0ad agé0:aiioad guatee} tñ q m 
eludif Ule Q fnis oicebaf eé ad negatóe?:'? 
ambo refpect<'iió manéttpe l?íto;f5 al'r tm 
cóplet róné mutationi6,S5e \}W alibi, 
A*^ v ^ I C L i U W i w caí no coeuu5 fibi 
míe vídédú eftGjÉtpmo invrioici porta 
$ ea mere nal: 1>eje fe termíef ad effectU5; 
póttñimpediru:ípediméto aut amoto fia 
tím agit ad pduettoné effeet0;fic a ^ ncípio 
egiíTet fi nó ftjüíet impedita,(D Bt íta vbi/ 
cuq? faluanr oue pdíetíóes fupza oíete ne^  
ceííane alteui ad \poc cp agat in fe fi ab e>v 
trínfeeo ponaf ípedimétú a ^ncipio^ofl^ 
modú amoto ípediméto,flatimaget in fe, 
gsteje Ulogeueralioefcédendo adfpália: 
l íber 
iityta^ccITuj^cms opíoní6|)6tt)td pmo 
cp ctlq? p fe ene nale lp5 fmdpíú actiuUJ 
iefpectu vbi fibi^ueníétieíqd vbi ñ nó l?5 
a pncipio fm elfe:poftea p tllud pzmcipíú 
mojjetfe ad Ulud vbuCiduó Debeatauté 
refpcderi ad,4.róne6 a^4n.8,pl?^ítco^. 
oe ¿raii: t leuuí quó ítendat ibí cp mouét 
fe ad vbúqz funt m potétta accidétaluficut 
fctenead fpeculandil: qre m cvpónc lili9 
\ j , cal,íirí>ouentíú ic&fBtoiftinctú eftfupza 
\e, Xttifitn qóneoe róníb0feminalib0oep2in 
apio actiuo T paííiuo motue m grauú É t 
fm alterú eft m potentia accidétalí ad mo 
Bere.Scém alterú aút eft ve^ illud Hrift, 
patíendí trmíllud fugiédo íingunf vie mi 
rabileeivñ grane mouef;p5 ení mouef 
nó impeduú.Si oícaf cg a ptmue mfluéte 
in totú medíú quomó eadé mfluétia e>'ñs 
in eade5 pte medíj grane oepzitmnet lene 
eleuatííi p róné plenúfme fiat vaauuquia 
pellit aeré a fe:í: .ppter plenú 05 ^  fequaf 
aerépulfu5;quó pellit míi ^uemonear lo 
calhjÉtquenf vmpj.n.cp qefcene localr 
nó pellit aere? cótigum S i l r plenú poífet 
faluan p aeré .ppinquú ítrantc locu aerte 
puíftrquare lapi0Ítrat<CSi5oDicaf $ cé 
trútra^itgraue.duieeft illetract^nuii/ 
Qd p alteratióem grauie:vel latió eritper 
actioné vniuocá5íSimirr p ípoífibile tota 
térra amo ta idej centrú terre eft qd fme 1 
ad id mouebif gleba.íQuid a ttrabetínun 
qd matl?ematiaívbif(CSioicaf 40 o? ge 
nerae mouet: quó effect0in actuent fine 
íá m aauíCncee oedit virtuté. Ue^ eft ge 
oeramt:^qñgenerauitfuit:nucñeft:quó 
núc mouetíi g e^ab ipo manés núc mo 
UCUÉX boc eft qé quenf taq3 irtu q fictto 
nee videnf ptermilíis^fenfui pco2dat cp 
graúe a fe mouef «lEt í m S^uuS.pl^ftco 
rum:fatuú eftquerere rónévbií?abeffen 
fue^pcozdat róni:q2null0negat qn gra^ 
ueeflFecnue mouetoeo2fú aliud co2p0fibi 
allígatú C U Í I K leuitae nó exceditgrauitaté 
eiu€<-zper pñequó nó pue femouebitad 
illudvbi:náf>u$ natura itelligif nioueri 
oepzfum q$ niouere oeo2fum aliud ftbi al 
lígatum:^ mouet actione equiuoca:<zipm 
eftcapa^terminiilliue actioni6:ergo ítc 
mouebit fe.duid etiá effectiue frangittra 
úem:cmue mino: eft vírtue inreíirtendo 
á^ueftio 
virtuegrauie. 
Á P i ^ m t l á í r t 0 1 t í f ^ «a ! mouetfe 
>4L^ V W Í M iv ivs pzogrelíiuo motumo 
tm:q2 vna pe aliá:^ma ení pe ifiouene lo» 
caliter mouef localitenet non videf cp ab 
alio.Debocquere in.j.oe aía* lObycitür 
etiá De faltu m quo totu5 atal mouet femó 
pepté.í8tadl?ácobiectioné quafi puipé/ 
dédo refpódef:^ mot^illecóponif ejcpul 
fu ítractunta cp pofteriozparepellitantc 
ri02ré:q pulfa poft fe attral?it pofterioxé: 
c illa attracta tte^ pellm-r fie ptmue fit tam 
in faltmqs in cói.pgreflione:^ apparet ad 
fenfum m verme repente:videf ¿ l?oc nó 
fuffictat in faltmqz ficutDeterminatH^nii 
lib.De motu aíalimo; ocmmouí mnitiaU 
cui ímobili:cuiue ímobilitaemaioz fit 45 
mobilua? motr.ftcut p5 De enftentein na» 
ue:*!: pelléte nauí mnitendo terre p remú: 
ficut fit qñ nauta fymo vult anjouere ñaué 
a loco m quo qeuitDiu m ficco:impin gée 
aútm malú nó moueretnau^m:^ ficut ibi 
vult De tmobilitatefre relpectu mobilitatl 
celúqd eft fatie mirabile*|[n ^ mo igíf pul 
fu pe pofter 102 aíalie ex q í nuíf terre q im 
mobilio2 eft pte anterio2i aFie pót illa aiiv 
teri02é pellerenlla anteri02 pulfa ad certa 
Diftantia' poifibilé máxime itenfioni ptiu; 
aRe attralpet pié pofteri02é.gít eleuabit pa 
ru5 fie a terra:o5 fi erit motue 9; poftenoz 
tract9pelletanteriozé:f5 impofe eft:q2ex 
quo ia fepata eft a terra:^ m aere eftmó l?5 
aliqd ímobile cuiínitaf.Ser ení ñ eft ímo 
bili02 pte anteriozi aíalte talie grelíibilie; 
ficut fe b3 refpectu volabilie:cui aer elfcq» 
ierra nobie:g poft ^mú tractum 1 pulfum 
arie:nuil0potert fequi pulfue aut tractc:et 
caderet aíal fibi DimiíTum poih2 * Dictanta 
cp núq$ eft faltue polie p pulfum 1 tractú* 
necaliqe mot0in furfum vltra locú pzimu 
ad qué poteit ptingere.atal máxime exten 
fumrftádo mterra.CíQuid fu De articulo 
tfto d motuaíalie an mouée p fe cyñe ítra: 
vel p aecúe moueaf:ficut nauta mouée na 
ué motu pulfue a térra: vel ab aqua m re» 
migando mouef p aceñe motu vectiome 
in ñaue faltéDictue motue fal01 faltu non 
videfcóueniene.G^texponipoífetS^, 
De Ulie Duab^ptib^m quae pót Dimdi aíal 
mouena fe: cp vna nó fit efTectiue mouée 
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aíw; pctfc;f5 alta éactioi vt moueaf.ltáeo 
^Or¿cipnmotü fj fo2íC9COgniííarappV9; 
vd altera eftectíue mouéte localr medíate 
aliqua alteratóeiqzfpéefunt quafi ree 
Zx¿7 Sl^JÉtuauuS^pIpvíicozujtnmffaluare 
íínde. mbt0aíali6n6 fu aliqe riniplicitervn<'iqz 
«rpeMv pcedit niotus obiecti vt'cóii"3: vt vídef tbi 
wo» ijícere*nóo5 igif allegare ipm: qfi vnaps 
cozponeijefcée localr njoueat allá localr 
m é ñ w tcdút ü\i vt videtur* 
W W t í f t De "lítritóe; qcqd íítiqz nu/ 
iwtr i t ioef tqda5 generaiio:vt 
l?5 oetermman m fino é giíatióe.íSt Ocm 
S.cóS* efí p:J0<í; nii?ilp gríúnoném fe cátfo2ma5 
ícircit» fubitátíalé^améd augmétatióe nó vtdef 
bona euaííotqz nutrimentú nóaugef;fed 
cozrúptnantmatü qd pfmtaugef, jQ uid p 
fiiít qt) cat q5ritaté u í i oetermíatá q efl ter^ 
imiuis illi0moioíinó efl oare nifi ^ cópo/ 
finí vínute aíe vegetatíuc vt f)iicipíj actiuí 
O qma replpendíf illerfcéooe af'a:qpO/ 
£,C44» (iut^ncipii1actímíl?m0eííeigne5:et íuuíf 
íllud í)ncipíu elíe aíam: m quía agere eft 
operatío vegeíatnie;vt pziiKipyactiuúejc 
2;,c.54» codé20alibuSati6 etiamappeifenfüí^ 
«circif. «w^a inaio2atio q^títane íifiatabagéte e]c 
trmreco eftaugriiétatío:aut»n.ell íujctapo 
fiao^aut rarefactio:ií ec p 6% í augméiatón e 
ftaripeauginétíue aliamoilhnctá loco i 
fubiecto:q2 quelibet pare auca e<taucta» 
S í Oicaf ím Hnií.fcóo De aía; ca,40 ^  ci 
C^d?» buenutntinquátií potétia qd: augetáút í 
q5tú poaqntii: gauctú augef ab alimento 
qua'to;vilis vídef íííána*nó,mqiiátíías m 
actu ert ^ncipíú alícui^actióíeiquanto ma 
gie nec qna'titas m potéíia:cibu9 amé coz/ 
riipímr am ^ue tpeiautfalté natura qj fiat 
motu6augméiati6ie:q:nmrítio inq coz/ 
rnmpíf cíbníípcedítaugmentanóe? ficv^ 
fíctquó nó ene mouebitCJdeo ítelligcn 
dú ert illud ocrñ pb^ilicnt ifatie Ira fonat 
Cíb9»nanquátU5 poténa quid quó mitnt? 
nó nífí materíarnqz oe ipfo ínquatú eft ín 
poa ad fo2mam carníegenera?caro:qiie 
gíiatio ell nmritío:lta cp nutrít materíarr: 
íta inq5tú m potétia quatú auget materia^ 
líter :quia oe ipfo mqítum tn potentía eft 
q5ta: caro gcneraf caro quatarpquam ge 
neratíoncconfequítiiraugmétanoXIDíc 
poíTetrnultú ejcpomoe'modo augmentu 
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fj l?ocm^mo Degeneratoeí-r ín,2^eaíaí 
magis l?5 locu:,p núc fuíficit in cibo nó 
eft effiaene ró augmenta'di:íed in amma^ 
to cóuertéte ipnnnó cp augmétatío fiat per 
ípfam cóuerlíonem: fine m carnej faltem 
quantá l?oc eft }?abentem quantiíaté nota 
bilemrqmamaiozem refpectu illme que 
flujcn:cui0loco illa reftituíf nó fie op ín ifta 
ti gffatóK l?éat maiozé.fí nata fit l?re mato 
rej In tpe habito ílli mftantt m quo tpe fit 
motue augmétatíoniMDlboc bic omítto, 
0 í t<%Ttí\ ^iturDealteratíonetali ' U * M IVqualíeeftvtraq? íllarum 
oe qua ejcemplificatur ($ ídéfe aiterat:pu/ 
ta aq frigefacitre:<zremen fe alteratCDe 
pzímo otctumeftln articulo De accidente 
nó coeuo tn vníuerfalúqma amoto tmpe^ 
dímentoagít illud q^a pzmcipio egutet 
nó impedituimC De fedo alifii p2olijnot 
ent ferino oño pcedéte: etaltqd tactú eft í 
7 ín queftíóe De ratíonibuefemmalibue, 
0 t i f tifn9e<:o0iutil>aquó éactíua » U 1 1 H v ccgníttówtí: etia' obm: 
t qnó D Ú O actma poflunt cócurrere ad eú/ 
dem effectu alibi Diffufim l?abef,É£tp l?oc 
vítanf incóuemétía que pfequútur m po/ 
nendo íntemtoíno paííiuú.Símírr et que 
videntur fequí ponédo ípm puré actiuu> 
^ta*f <pobmníl?ilagat ibúvtnqjvídetur cao 
áugittribuereacttoué»9+De trua cogno/ 
fcente ínquíene -rcogníto pantur nontia. 
Ouomó.mintellecno calozie ella caloie 
folotvtab agéte eqmuoco a quo eftcaloz 
re'13 geuítue; vt ab agéte vmuoco:ci1 mtel 
lectío fimplV fi; pfectioz omní calote geni/ 
to;* impofltbile eft alíquem eiufdem agé/ 
tis effectum equocú eííe nobilioté etTectu 
vniuocoíqitücelíet nobilio: agéte* 0 u d 
etiaj vilificaf natura aíe:q2 fenfibiliaumo 
fantafmata fenfibilm cánt effectiue pfectio 
né:ita nobilé aíe refpectu cume aía tiñ eft 
receptiua.SIlia mcóueniétia alibip2edicta 
h^^míito, 
C p s f Y f í S ocaPpct"u ítellectiuo ter^ 
««¡1/v^l f fimplVé acnu^Jlec ponétéí 
ipmeépaftiuiímereab tpo o!3ovñrverá 
vl'totá faluare poíTe libértate in l?oíe:fed 
tmmodo vt videtur neceflitatej fie píoce; 
denduítcut^calozmcalefiendoíautfolií^ 
mó a cafu pofle altter eé :ítcut Dúr nó eé m 
TLibcr 
pot^ftatc noflra que cognoicédá pmo bt, 
cúr ra te l?ec votc a mltíe muliiplr fuñí 
imp:obata que uó opoztet i?ic m fpecialí: 
fed alibi explanare,» 
t t r í f i M Í ? generalrDf ^ nullí.nae ne 
3 1 M I I I v gandií eft aligd qt> pofitú p 
fectíóie eét ín tali uamift oñdaf aliüde cp 
ralie perfectto illi'nó ineiírq: fp na factt qd 
ineU0eft qñ fuerit poXe et ñ oeñcit í necríj? 
SCreature cóiterpducúf m eé carétee ahq 
pfectione ad qua nate fum amngererputa 
aíata cóíter ín ímpfecta qjutateíftneetíám 
opibueaíe^Slía vero queda' fine qlitane 
$pimic\\xcdá fine^ptio vbi.Si oare? etó 
^ncípúlaaiuúrerpectu talie pfecuóíead 
qua nate funt fímplV eént pfecuozeeiqz mí 
tiue ab ejctrinfecíe oepédétee:gqñciíq? no 
appet cp talis nulla nó l?5 ^ ncípui actiuu5 
refpectu talis pfectíoníéñmo magíg vídeí 
$ Wifyoc íímplV pcedendú eft;q: 15 oígnt 
fie at naturá-CCótra^qre g nó fiatímoiciif 
pfecta f m oém pfecttóejpot^íqi 15 magú 
Dígntficsret náj^C^té natura pportiona/ 
uifjactíuum etpaíííuumín vntuerfo nó fp 
ídérerpectufuúf5 alt& refpectu alteri0:fic 
videf mato: cónexío ín rebue:* íta vtr Da 
bíf refpectu pfectóís pol'ie ín (Jcunq? aliqd 
agéí:f5 alíud abíllo poru(D£ófirmaf:qre 
cní nó vnícuíq? oedít natura ^ ncípíú actí/ 
m refpeau oíc pfectíóíe ííbt polfibílísrvt 
fie auferaí cónejcío eo^ f m actóe? c palfío 
ne; mutuaf(DHdptn ú rndeo» S i ca'lítae 
auferaf nó l?aberét oém pfectíoné cuiTut 
<apaceg:fiaiítfíatímfieretíídlibetvmuer 
falV jjfectú poííetpfici vfaliud a pdiv 
cente víder eí eífe cá alícui0ín ñlio<(D£on 
traSi ipm met eft cá pfectióíí* ^ ppíerqre nó 
a^ncípío fefúme pficítíClRño.qznatua 
ra qcúq? regrít fticceífióe m aligb^opatío/ 
níb0^pter impfectioné vírtutte agétie re/ 
fpectu efTect^ducédu^ta eft 13: verbí gf a, 
Sí^Iibet¡?omogenerarefpfectequatíta/ 
tíspjpiie ñ l?éret róné cae falté i actu refpe 
ctu qjtítatie pp:íe:ná tanta nó poííet cáre 
mít p motú augmétatóísrímo p ml'toe mo 
tus ^ l í tenCSd fc5m:niíquá actio vníuo/ 
cafacit cónejeíoné actíuozñ etpaíTíuo^ m 
vníuerfo.lllec vídef pBe poneré tale agéí 
ccffectú effentíal'r o:dínata refpectutalíe 
icriíjifed fm e^uoce agétía Í effea0eft eén 
tíaUoKónexío^CÓtra illa e^uócatíonl 
politíonío tn vno;nó aút vníuocatíone5: 
ergo magíe tollío cónejcioné^CC Wio»cáé 
elíentíalr o:dinate refpectu tertij effectua 
alíú l?abét o:díné ín cando fm cp ocrií eft 
ín fc^onn qóne ¿> ftatu ca>+Ét ífta eft eén^ 
tíalíeconnejiíovníüerfi foitetfmevltíma 
caufa fit vníuoca:ftue eciuoca cu? fuo effe/ 
ctu*É8t l?eccónejcío íta faluaf:ponendo ín 
codé roñé ultime caufe refpectu effect0ííic 
ponedo ín alíot(D£ótra,íicut m eodé pñt 
peurrere ró caufe ímedíate T efFecttKtqre 
nó íta ró cae pcfteríoiíe Í foiís:^ fie m h 
lueozdo caufa^vtdetur neceflaríuspze/ 
terpzima'cuiugratíonópotert concurre/-
re cum ratíon e fozmalí alicuíus pofterío/ 
ríe caufet(C*iRno,rópofterí02íe caufe.et 
alícuíue puozíebene políunt cóicurrere 
ín vno fuppoftto:^ foite ín vna natura fi 
^abeat vníuue pluree gradué pfectícníe 
pzíncípíatíuoe eíufdé effectue:licetnóftt 
omníií caufaní ozdínatarmquia alícuiiia 
íllarum ratiotantam perfecttonéabfofu/ 
íamrequírítin quafundétur cp illa nópo 
teft eííe ín eodem ín quo eft aíia mino: tu 
qua fundatur ratio fecüde caufe pofterío/ 
ríe;l?ecin partibue ejcemplie e^tremíe fa/ 
tiepatent:quomodo,nan boue genérate 
point efTe pfectio folie folie fcn qua? coo^ 
peratur bout generantú 
adíllaque¡¡;fuo^ó»i 
pzímü oe^P Wco2um.querít ením quo 
modo cótradícno eft;cp aliqua paftio l?o/ 
mogenea qualíe eft niouere lacalíter ínfit ^• 
alícuitotí íntegro fiuequátítatíuo p2imo ** 
fcdmtpp2ímocadít ínoíffínítióevníuer/ t ^ u ' ' 
falíeinp2ímo pofterío2U5:Tcum l?ocp2íy 
mo í m cp pzímo fumuur ín quinto p]^ñ 
co2um;p2out opponítur ei qd eft f in par^ 
temíntegralem.ígtoefolotalíToto quátí^ 
tatíuo p2obat2lnft.<j? nó poteft mouerí a 
fe ^ motvt ^mo accípif qñ (pp2ía paftio x>r 
pnxo ineiTe(pp2ío fubo.lEaléenípdicatuj 
núq5 remouef ab UIo cui pmo íneft ^ ppter 
15 oppofitú ei0íneft alícuí qd nó recíplit 
pdicatíoné íHí0^mí fubiectupe aút q5tita/ 
ííua non recípítpdicationéfoti0qjtíTatiuí¿ 
15 idétotú vníuerfale ^edícef d vtroq; ín 
l?omogeneíí;ergo totú q í ^mo monef fie 
mipiido pmo nó gcfcitad qcu$parti&tU 
n6cárétpdicatof>moinl?eréte:q:p0 q nó 
eftilludtotú caret illo:f5 oétotúgercucc 
qt cñ oimfí bile.tót ua fmmf altcr «5 apud 
arílt^p 1U0 qd nó rccipít pdicatíon ^ 5 ^ nio 
moti.í8t [y ad tenef cofecutíMe nó caufaln 
fi fiatf mo p abl'm abfolutú p te gefcéte 
cc.osexponipltmóp qr.ls.n.maíox eítet 
vera cu qr.tñ qz mío: c!tfaira,£l:s vanu5 
tft aníl.adducere fi ad códu/toné t>ácge/ 
n eral'r .pbádá qr» rubí! inouet ícxú tn fm 
pUab0nioii6!iiifnl valcat.-ncut m porétíje 
üieXú cm in qbufctlq; qultis nil?tl faciat 
ptra 15aIiQ6 ponitmá fi ígme crt caufa cffe 
ctlua (ppii) cal o:(:l3 Ule totTe totú factat ca 
liáúM uatdé pmo mutatvd mouetfe vel 
egit m fe ampicdo pimifim acctpíf in;;« 
pl3vco^.ñtñtllei$>mef>mo facitrecalidú 
acdpiédo ^mo alia5 ñgniñcatíonéiqd 
intn'cq: vndccúq5 fiaun ce il le 151110 ptteu 
Ií>ri6quát0£fl:fit piíino caliduetóqtur.m 
píradícuo;^«f.nó eñ calid^lí pe ein? ñt nó 
calida:-! eil calid0íi ps ei0 fit non calida. 
llMínui fegtiir ex p2tnntatefréo piodon"1 
ex imítate pzimo inó^íTjQind g ell calidú 
^mo; vel calefacit ^ moifícut ^mo nofat m 
perentta' .ppzie pairióie ad fu5mf ClRño. 
imlli0,pp:te paítíonie pruenu l?acten0alí^ 
gnari puní fiibíectú alíqd fingulareífj vní 
uerfaleíq^abllrabit ab omiquáio:,¡: eqTr 
falúa? in 15 toío;q5to l?oinogenco:« in ei0 
pte.£t vep eft ab tilo vninerfalí nun^ 
remoneí fi alígd nó fitiCaltdñ oe q irté vl'e 
nó pdicafalia cimí ftátia. Il^anc rñfioné v 
f>lura oe eauocatióeei0q5ert^mo¿íre in oco fup:a fignato C 3 d 2m oe acm 1 poté 
tia of <p in mouéíe fe qnq3 fimt pluratf ia 
fm ítmemi$m q ^ vmú moiieuif ni alterú 
mouef.tót ita nó pmo mouet idéfe q ad p 
ceáce &YnhM}ec fm idé ell m actu 1 in poté 
na tj ad iflé im arm.TI1ec fm idé elt funda/ 
mentií reromí oppofita^ q ad 5m. jtjcépli 
ficaf oe votc moH (c:qi eft appetit0:-! cñ Iv 
beniinqultú líber moueUDCótra Ulud 
argiuf;q: oifferétia ítétóie nó ert m retni/i 
in potétta f m ifíoeicópletiue aút a in acm 
eiHbítelleítutm :íi áaútoifferctiareqrrf 
MI aliíj ad ínouere feicu tile fu effectus rea 
116:05 cp ilLi oiHerentía íit reali0;qi realis 
cflfcíníp 11^ oepéd^abg(mró)U0r(P|tem 
m $ 1 4 3 
ñ qnecucg fpée cu5 l?éat gen^T Oifferéná 4 
oifferútírennc^m tfto9:poterit qciiqj fpéo 
fomiaj of le mouere;z frn fo:mágeneri9 
moueri.Cf tem totú eíTentiále ertminua 
vmí «9 iftud í quo efi trií ouTeréiia úen'110 
q: partee eííentialeerealiterfunt otuerfe 
c verá cópoñtioné realé faciüt: > tñ m tali 
toto eflentialt miqi fo:ma mouet mam: á 
multo magie nec í>ic. CJte? ^ pzia paiTio 
recipifin fuljo int^tú eitmactup ofiam 
fpecificá.ppna.iQ.uod ^baf.ffum qí alia? 
nó mertet fubo pmo ñ íeitet fibi fm ali^d 
inmtellectu eiueznon fmaliud:íicutt?ó 
non ^moviuitil? p feviuatex^c.oepfe. 
STum q: fi inútil l?5 foima gnis incíTet tv 
birilla paflio cuilib5fubgñe íeíTeui ua lió ^ ¿ ¿ h 
éet l^ulc.ppzia: aut,fi ex aliquo tpediméto 
alii nó ineiTet faltégeneri in uto puc natu 
ra inelTet q5 illa fozma inteltigeref oeten 
minan p fonna* ozíe» C ^ x bac |>bata ar^  
gmfvltra:cúmulta adquealiq mouétfe 
fint .ppzie paflionee eo^ mouebütur ad i l 
la inqjtum funt talla p 0ifFerétiae,pp2ia6 
nó folú inq^cñ tcludútgenu$:fícem ad ih 
la'mouebunf quó illa recipiunt:^ prtat g> 
agant inqjtum funt in actu per fozmam:^ 
fm idé re i róne: vt f m ímediatá róne? ab 
foluta' agunt «r patuítur,(DllMopter iitam 
rón em fpálr q polTet bn oeclarari pót ou 
cialueradargumentum: $ fi potentm ác 
cipíatur^utopDonifactuiquó ferino l?a 
buufí eflíoe ipa ín émie ouabue qrtioinb0 
|>ui0.9.iu]q)ide5 «reft m poténaim actu 
fm tdémá qñ eit aq calida actu: ttic nóeft 
actu fTigida:fed potétia tm.tóuú arguif fi 
tñ momia fui ad (rigtditatétg ett m actu ta 
lie qle ell mobilein po3; fallada pútij eife 
ítelligédo oeactu fozmali: nó.n.feQt;fol é 
tráfmutatiuue máe p putrefactio né ad fo? 
ináverinis:sfolertinaauvermie»Biení 
ad agédú effectú futficit pfectio actiua qñ/ 
q3 eiufdérónte cú illa q eft in eiTectu:quá/ 
to magie fufficit excellétio::-: fie agée q5/ 
ciíqj egnocú eft m actu refpectu effect'' nó ; 
fozmaír Ipñeactú fimilé:q:tik nó eét agée 
eQUocii.S5 virtualr Ipñs; qz.í/ozmalr l?5 
emineiiti02é.(rScf>mcid igif ell in po3^ 
fm Qd m actuí(D'iftño:eil m po9í5in tenm 
nú inot0 m actu fm pnm aftiuú eguoce re/ 
fpec tw termmuíSi aút po3 accipiar vt wcit 
rdationl ^ ndp$ qu5 DtcttI cfl oc tpa tn*|r 
í ^ q ^ . b u i ^ a ü t oicit relbjies ^ iKípíi ad 
pnclpíatú:aut ad allud ^ itdpiurquó ^ino 
Diftincm eft m folutíoneq^ertío^is.5.ar,0 
i ^ S i a d fmcípiatú fi i llud Dicafact^cóce/ 
do nífyil ídé eflentíalr ert potéíia aci4; 
cfuianuIlapnaelTemia fetpam pzmctpiat 
¿ p n e effectíueniéc m quocúqj ¿enere f>n 
cipíi»(C^dem ni fuppofttum pót in(c\prc 
D I W S naturacqz altera ítt^nctpm acnuú: 
t altera piKípiatú:<z tta eit in potétía:]5 ell 
potéd p ^ ncipiií actiua i m actu:fiue actm 
^pter^ncípíaiú •Sed illo mó nó cófueutt 
coíter accipí actué ,p acto.£>i aüt potétía oi 
catrelbné pnapihíd actiúvt ad allud pnci 
pium ejarinfecúituncacapere ^ in milio 
vito fiippofíto elt vtníq} acapere qá milA 
lumruppofitu ert ñc pzedicainentaleií ua 
millií mppofitú ent compofitú eje £ I K I D I O 
poiétiali'z^íKipíoqdoicifaci0;qd eft 
rum.SitandépotéiiawcatreIationé 6ncí 
pypalíuií ad pncipmt acttiiú:q$ Dícif elíe 
lnactu.r.acttuo:iioaútDictfactu6:tiícacci/ 
pere q5 mípiil ídé eíl ín potétía í in actu no 
elí nilt fub alije termíiiK enjiímere íftnd: 
cy nij?il idé eíl actimí i paiTmú:* nó eil P/ 
bario a pozúSed eilpetutondé accipiédo 
fub alije tenmnie ad.pbationé rutipfiue, 
C t l d cófínnattoe? oe cótranetate agentie 
í patíentie: I5 eje turne in qón e f zytsi ad pa 
inumarguinentú p5:íp ibi ftncte fuimtur 
actiorquoetianiodó^mpdicta nil?il agit 
wi fe:pót tñ wci cp ficut agenj alTunilat fibí 
paíTunun fine:ua píranaf ñbi m ^ncipio 
actióie.iQ nado aút eQuoce agií nóairimt/ 
lat tu finefozmal'nfed vírtualr tm;q5iñ.n. 
adeíTefozniale effect^talienmtaf canfi nó 
.ppzie aiíimíla^iiatn ^ncípio ptranaf paf 
fo pírtualr .pquato frabet m vtute fozinas 
aliajfozmaliterpírariáfozmepaflTu iZitmlT 
ptranetae f u t ó t ad actioné;nc írií ptrarí 
antur actuéviciofi l?abitumrtuoro:que5 
tñ co2ri1púí:p5»2»etbico2ií.C Cótra rñíto/ 
íiesiftáquetn l?ocllatg;actiinieflmactu 
w t u a l i et idemerttn potentta reccpuua 
foznialr Uliue adq$ ert illa virtue^rguif 
mpliciter.(D ICmmo ficrqó eft ín actu Pm 
áliqindfozmaliier millo modo ertm po/ 
temía ante áctumad actum rumleimergo 
itcí qó cil ín actu vírtualt f m aliquíd elt 
tu potentta ad lilud fozmahtenanrecedcff 
p5:qz túcouo actueVíufdé fpét políiíteídé 
ineíre;pña ^baf. Tum qz actué tn quo ert 
aliue vírtualrpfectíoz ert tilo fozmalt qui 
ert ín vírtute eiue:ergo pficit magie fiibj; 
et íta tollít potétía ífozmalé magie ali4 
fozmalíeXum qz frurtra videf m fien illa 
pfectio fozmalieplpabita irta virtualúqma 
p fozinalé nó fitpfectiuf illud qó recipu ofr 
Juí»iriíó«qztik vtderef oeue poiíe elTe m 
potétía receptiua inulta^ pfecnonúqfibi 
fozmalr nó truní;l5 vírtualr ífunt;fol etiaj 
víderef elfe m potentía paiTíua ad fozma? 
generabilíu5 quae Ipí alíquo mo vírtualr 
C S c é o argutf lictactiuü qécúqj ímediate 
rerpicttpalíiuü tale m cóu tót ideo ref^ícít 
p fe quodlíbet m q reperíf ró talu paiViui: 
íicutfupza,pbaf mf>mo articulo foloníe; 
nulUí aút illo^quepomitur actiua refpe-
ctu ruíl;5rónéactiui refpectupaiTimaiíe^ 
ri0a fe;qd tñ ert palítuú eiufdéróme:0 nec 
ert actimí refpectu fin^pbatio nunozie:aq 
calida alié frígefacttbile appzo>ímatú no 
frigcfacít:f5calefacit.gnóert^e actiua rcr 
fpectu fuufic nec refpectu alterí0:fic cogni 
tina vel appeva m alta poténa no pót cáre 
aau cognoi'cendí z appetendúq tñ alia ca 
paje ert illi0,(D Cófinnaf ró irta:qz vbí mm 
ert eé actiuú eguocú; ficutoe fole refpectu 
generabílui p? cp eguocatio agétienó toh 
lit rónee gtiales acttui q videnf eiíe agerc 
tm m alid;-! ín qdciiqj altud palíiuú appzo 
jeímatinñ.n.fol fe tráfmutat ad fozmá ver-* 
mie:fmaliaimm;'r I5qua'cijq3 eqoifpolí 
ta' T appzojiimata.CHd Ufó 2m cu? argutf 
<p acnuú eguocú ageret tu aliudafe:ncut 
agtt in fe,(Ulftño.qñ ert eéntial' ozdo íter 
t)uoeelfeci0emfdé agétie inquátú funt ab 
tpo lic5 neutr. i l lor fu cá alten0:nó tn pót 
tale agene effectú porteriozécáre lufi í>ue 
na caet effectú ^ozé.ÉBremplú oe ^oze pte 
radíjí porteríoze:tenédo cp totueradi^fit 
tmediate a lumíofo:vt a ca': míe aút effect^  
cánd'Hn ipoin q ert pfectio aaiua:-! effect® 
cándm ín alio:vt m aq calefacta fie fe l;nfc 
lónópótfiigefacerealitid mfi ^uefrigefii 
ciat fe.CS? 13 rño oeficit.qí aq cát frigidi/ 
taté m alio p effeaú frigiditatiejppzte nó p 
feipaintCíScdoJj rño nó fe e^édu-ad po 
ténae appl; en íiuae z appetuiua$;tó «lude 
p a!tó rñfí one;^ airuptii eñ ve^ üe agéte 
icnéc? trafeirnte nó ímanété, (D j^.arguif 
U írtantiá:q: í ni oietá rñfionéDtccrcf oém 
actócj ín alíi? eéa fe;eciuoce agére:puta cy 
lígnú calefacítre:ñ aút ignis;^ cthm fine 
quo nó:ficutpomitalíquíoeoéo refpectu 
potétierqó efl tm fine q nó refpectu actué» 
CCófirmíif íftnd.nó.n.magíe repugnant 
act* i potétía ín vno q5 ín alio, íSt g alicuz 
bí reperíf act^cú poa fine repugnátía eoní 
vbíq; repíef.T fí alícubí negef repugnátía 
eo t^ vbíq5 negef:? tiícml?U vf eepqd íni/ 
piobef q6libet cú 15 éín po^d altqd: 
efl tñ m actu refpectu éíufdé m actu fHffi,c 
ad agendú iUud,(D|u^a Baddíf cp pnci, 
pía meta" q fiit vltmina millo mó funt ín 
qciíq^pttc ularí negáda:)ppter qua'cúqjoif 
ficultaté fpálé ícídété. S t n Á vno negénf: 
c m oíb0» &t íta ejr tgnotátía vni0?clufióís 
negaren f pn* z alie pcluíióee multetqué/ 
admodú fi de ex ahq ígno:aiitíapcederet 
tdé políe eéalbú i nó albú p\m p\\m finí/ 
pl'r n egatiqi eade; eft ró m íftíe % m alije. 
(D'ild ifta queoiffícilia vñr nídcrí poteft* 
C 3 d pnuí íp pfequétía nó valet:qcúq?.n. 
ró aífigu aref i? ante oe acub<,eíiifdé róii le 
p:o confequente non conclnderetfcilíceí 
Deactíb<,alteri0róníe.CD2ldí>má|)batióe5 
pcedaf op pcífe fumédo vtrñqíactiKf.vtua 
lem c fozmalé vtualle pfectio: eft qñ tú eft 
límítai0!! ó é ita pfect^ vt oém potétiá fubtí 
cxdudat refpectu fojmalie: q: ille foímaF 
aliq pfectio eftínq^tmoiftínginfa ^tuali: 
«íta fin lilú ppziií grádú eme nó pficcref 
fubm qd Ipf-ct folum virtualé.llber í?oc ad 
fcéa5^bationéq; pfectio mino: nó fUpflu 
ítin aliqiio:qí'í)mo l?abetmaío:épfec(iOx 
nem nifi illa maio? oém gradñ pféctionie 
cóferret^ IpfetfHljm babendo illa maio/ 
récií minoíeiTboc niíq^eftqñ illamaioz 
eft Iinntat3;q2 oíe linmata nun oz eft feipa 
cúalia.CíCófírmanf ifternfionee:p5.n.^ 
fintátía qcúq^pcife füpta pfecti''ene é (frú/ 
qi;acciítefuo pcífe fumpto:nectríact<'fiilie 
tollitpotétia;adaccñe:necfupfluit acole: 
qzfubftána cii atente pfcctioz eft q5 fiibftfl/ 
na fola.Cíld ^'"".pbatóejp^ná aci0víua 
lie in oeo ifinit0eft:'2:ió fi p impofe fozmaf 
meflet millo móe(retpfectíoz:qzfinitñ cu? 
ifin ito ni j? U maí^eft ífin íto fo lo; f, q í add i 
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tiiríbí5fole:rndeo generalr exróneact0 
vírtualíe et fozmalie mlí^ eft repugnátía 
cp íftnt eidé:qztiíc vbíqj elTet repugnátía» 
Ipóttñ vn^efle íalíqrcin al^repugnatcx 
alia cámó tñ qz babet alíú actmnc tn |>pO/ 
fito calídii efíe fozmalrrepugnat folnqzé 
^ppzia qlitae cozpie cozruptíbilie:i p pñe 
nó eft fol fubm capíax ei0.Tnec igníecapax 
albedínieq eft p^pzia qlitae mtxtúfJ.nó i5 
eft fol nó capax calozíe:qz eft calid0vtuarr 
pB.mípfaturn^g pomf frigidue víruialr 
nó mágie eft tapajccalozíe fozmalr qífol: 
vií oía talia arguméta (pceduntf m nóc.á5s 
vt cam.inam vbícúqj vn^ftoB actuu5 íeft 
i aliue nópótínelíe nó eft cá ímpOííibilí/ 
tatie:qz aliue ín eft:f5 ex alia cá fpált que fi 
ftaretfine tilo alto actu adbuc efTet cá eíur 
déimpoflibilitatie.CH^er bocp5 ad5m.f. 
ad íftantiá illánia? cócedo <p actué taite « 
talíe fine aci0virtualieí potétía ad tbzma/ 
léoíno in nullorepugnannqztuncvbiqí 
repugnarét:pót tñ alteu íllo^ alicMi 5 o re/ 
pugnare cut alter meftií altcui 5o I I Ó - . Í : alí 
cuí 5o vtrúqj repugnare» tót f m boc qñq? 
neutrú pót íne{Te:quádoqi vtrúqj: qñq? 15 
fine illo:quádoq5 ecóuerfo.CCU ergo of: 
qztunc nó reftatvnde^betur op lignú nó 
calefacita fe:fed ab ígne» (DlRíio. vídenf 
ífh ex oefectu argumenti ad ^pofitum fmí 
Oimíttere partem opponentií:-! aííumere 
partemrafpcndentie-.furtinendoímpofl! 
bíle»(D^á eníad boc vertituroifputatio: 
vt cómTtalem folutionéarguée:(pbaiido 
c^  ligmim nó calefácitfe.C Étoico op ad 
boe n ó acciperéargumemú ex repugnan 
tía actuum pzedictoir in eodé:fed aliundc 
£tillepzemifíe pzecife mbil concluderét 
cótra mein alyf:queoico ale mouerí»£l& 
addímr oe ^néípíje metapp^f!cie:ve^ eft 
cp funt vriííimaif^nnllúino^ tatiquo fin/ 
gulari recipit ínftantiam. Signum emm 
ert fermonumverozum confelTe febabe/ 
rebie queappareut: fed quomodo bice/ 
tur illud eííe pzincípul ad quod tot abfur/ 
da fequuntur.inon credo qiarifto.pofuif 
fetaliquod complexum elíe pzincipiú nó 
folum pzimmmfed necoecimuñi: exqno 
in multie fingulanbu^ euideñtia abfur/ 
da fequerentun fi etiam illud eft pzinci, 
piumpiumim metapl?ftcumfciltcet mbú 
t i U r 
ídcppt eíTeinaítu virtualüft ín potentía: 
«áactú fo2mal¿:au0UÍe virtualio fit pncv 
püí etFectiuú;ftínq5 eft £ncíptú ^nní meta 
p1?.Vficu5:rcto íp íllud nó eft i metaj^fica 
BruKrcnpium.Sí tpí l?abeant alia meta/ 
pbvfiíá:qn6rolííftítaléíntellecml?abne/ 
rut cp tenmnoé ífti0^ncípii cape poterant 
oíbns alus nó potcnb0cape:qi fi capét ter^ 
mínosret íftud efl*et:vtf)ncípíú p\m ftati? 
bUícacqefcerefrqdtn mulnTió tm nócapí 
untvtí>ncípíu:ímot)ícíít fimplícitcr falfu 
p multíe e^finguianb^.C^d 3"' ^ ncipa/ 
le p opíone ^ma oe rel'onib9obpofití6:0i 
céndú fícucocm eft ín folutoe^.q^ui9 
9tartículo 20.aUa eft relatío pducétíe ad p 
ductiLíllía^ncípnartímad ^ncípíií pafTí 
uum q ambo fimt fmcípía refpectu eíufdé 
yductú G TD>:tmetme reFonee míquá íii/ 
funt eídefuppofitorníbil ení feíp? ¿ígnít: 
nátúcqñnóeítetettevSy nec fundanfífte 
ínalíqua vna natura límítata:q2 natura lí 
mítata nunquáfe tota nóoíuífam cóícatp 
ducto fuppofito:20oue reroneeqúqjpñt 
ín vno fuppoftto:et ín vna natura ftídarú 
q: fie relata nó Dependcnt eén tíal'r vnú ab 
altero:fedtm accídentahter boc vt facían 
illud vtrecipíat aliquíd ab íftomó vt fit'ab 
íllo ín ^ mí$ reronib^ductii fm illud qd 
eftincreatumoependetapducétenpoíle 
elleandéñama fe eéntíalíterdependeré: 
nó aút eft ipoíTíbile ídé a fe oepédere quáú 
tum ad aliqua' perfectíoné accidéntale:^ 
uefmquíd.Cll^olTetalíteroicí q? oue re 
latíonee reales oppofite quádo ínfunteí/ 
dem p2íu6 illí ínfunt Duerelatíonesoífpe 
rate:puta ouplejcrefpectm ptíncípü reípe 
ctu eiufdemmincípiati quá ro2te ccfequif 
reto mutua pncipú ad ^nm,C S j B rño 
©uo oubia fupponinvnú <p tile oífpáte fiít 
p2í02es oppofitíe»íllíud ¿p tali£5p2ío2iia0 
aliqd facit ad i?oc:vt oppofite poíTint íeé, 
Sún.ejcfe repugnarét etia5 oifoeratealíe 
illam repugnátiá nó tollerét.C lli>oteft g 
oíci tp fie natura oíno illimítata pót eé fím 
damentú reromí oppofita?: ^ ma?; .pducé 
fís z ,pducti:l5 nó caufe i caufati:q2 níc ídé 
a fe eflentíalr oepéderettita natura aliqua 
líter illimítata pót elTe fundamentií ouas 
©ppofitar- íftar; 29?que minué repugna'n 
quelibetaiít natura que cum (?oc<p eft re 
íéptíiwfllicuiueperfectioníetpontfetfam ^ 
actíua refpectu emfdéíponítur aliquo md. 
iUimitata ínqjtú ^bent illa virtualnió ce. 
(DCótra illud argutóoppofita oía tnclu/ 
dunt ptradict02ia:ergo fi eidé infunt relb 
ne? oppofite eidé íerút ptradicto2ía»(D'íít€ 
2.pI?ffico2í:mánócoíncídjtcu3alüdcaie: ^C7#« 
nec in ídéfpémec in ídé núero.C Sd p2í/ 
inu5 pótoici (p relatiua nó íncludiítrepu/ 
gnátíá:vú relatiua funf.fj róne fúndame^ 
to^ tter q eft clTentíaUe oepcdétía» a i r of 
alia a ptradictotíje nó funt foimalr op^ 
pofitarnífi in abftractonnajame fi contra/ 
ría efte fimul nó fit cótradíctiorvt Qda5 
cuntGí Id 2m ítelltgif oe ma ey qua nó.ín 
qua^i effcíéte quocúq5:vel fi oe ma^cilq« 
tune oe agéte vmuoco:n ó oevtroqjgfialV 
fimul.De ma eje qua fatíe vf S^loqtquas 
ponítcamvnaínnamralib^íDealüequc 
adducuuf ^m ^ má opíoné m fpéali pzuia 
Oíctú eft illa imp2obado:f5 ín 3licib0íágúf 
aliq .pbaíióes ad quae reftat rñdérejcií ad 
ducuntocm aríft.80,pl?rfico^ oe graui« 
Ieui;b2euíterpóte,vponioe grauimq^uj 
pfideraf pcife vt nalr mobilemó aút vt l?a 
bée^ncipüí actiimmouédúfic«n,eftpoté 
tía accñtalí ad mouere:ficur feiene ad fpe/ 
cularití quó idé re eft ímcipíú actiuú e^  4 
t)oceft mobile naTnalíotñrónettacni eft 
ín 7o m qóne oe rónibofemínalibo:róne0 
añtin 8o pl^fico^nó^bat fimplr q? gra/ 
uenómouet fe:fed $nómouetfeágédo 
vniuoce:vrnóficutaíal:q2nól>5 ^ncípiú 
fiftendi fuu; motmnecadofíaecótraría^ 
mouetfe:ficaíal:ití cp illaargumtaalíqd 
pcludiítoe veritaterííntcllígéda funtfm 
oeterminatióe5 ei0fcquété:ficut in alüe loy 
cíe: vbí argum-r poftea oetermmat.C ?Id 
illud qdaddif oe motu aíaltií pót bn cóce^ 
diíp aliquapequíefcée localr alieratatií 
móuet localr altera parte fibi píunctá pel 
lédo.íoeíndemouef af)ino pulfu trabé/ 
áo:z fie cp lile mot^nó fit a moto nífi p pte 
1 i l le ptee tra^e'-r peí lée fiít oue ptee coi 
die nópafupiojcotpue:^ íferío2 in faltu: 
ficutpbaf inpza.Cllboftea adducíf 23rifh 
Oejí.oeaialibueoefemtne Rexponíturj 
fm qua'dá e^cellentia actíóíe expte femía 
mariemó cp íllo }3cifé agan€u5 q2 quó níc 
fetuo qríq5 aflunilaf matrí. Tum c\z eíufdé 
fpecící 
tpeciti eft femé vtrúqj: amo ícqt fojtiwj. 
f,c»i8* ¿úqzt7,l?m9ca,6.equu0z afina qdámó 
funt muí uó* C S d tila d adducunf oe co/ 
gmnu&p? rúo ít ponar ua poté t u q§ 065 
eeacttuií refpectu act0cognofccdi.(C3d 
illud oe accñte coi no cócludít ptra cogni 
tíae teiudo pdtctl fntam. C & e appetttu 
rónalí rlíder tn fequétiqénequó eftfufft^  
cíée el fui accñtUóis.C^d autozltaté 3 ^ 
?.oe ata:Dr $ appetit9 íi ítelligtf De rónalt 
mouef metapl?02ice:mouet atít.ppzie effe 
ctiue: nec é mcoueniée cp in i l la bzem Ira 
e^uocet moueri: ita íuenirenf c f multa 
í ,(,42, in libzís eiue tn ^mo pByco?« ^ ma p9 nó 
funt ejcalifímec ejcalterutri0:f5 oía e^ípie 
quó fumef e^  rniuoce lí bñ videanf pba/ 
ttóed ifto^s mébzoii, CConñrmaf illa rñ/ 
fioiii.metap^.ca^.a.mouet vtamatú 
Í Defiderauí fintó.f. &) K eft mouere me/ 
tapl?oztce:qz ñme mcfcm finís nó eft effict 
en«:0 moueri fibi cozrñdéeé moueri me/ 
típl?ozicú.ClD>er nídef ad auer.in có 
mito fup illud.12 J allegatú cp fdlfuB Dicit 
nec tn 15 e^ponit H ^ q nec tbt nec alibi in 
tieníf poneré y amatúDupfr moutuCp, 
pnc % mei9pbo2ice,De 15 qre mX.in que/ 
fttoneDevno. 
argumenta ^  ¡.t 
ctózitaté H^.f3.p5 $ folutt fetpam: qz em 
addidttínq^ttifit'natií qzabrcnoluit Dice 
nibtl mouet feipm:fed cú Determtattóe tn 
i^tú t c . í fumif firnatú^p idé vt p5 p pbati 
oné:vnú em nó aliud:? fie m Diífóne po 
tétieacnuenópofuit abtctráfmutádt alid 
f5 addmaut inqjtú almd.Cad z^Dico g> 
^íto termino agée nó agtt: nó l?íto etil 1 
ípediri pótme agatp vtutéptraná foztto/ 
ré.Si ettl nó é tota cá acttua:f5 altd cú ipo 
ft tlíud altud nó aflitmó agm fi ettá nó bj 
in qd vrcirca qd agat nó aget.Si if e^ alia 
actio nátr pfupponaf fue;tlla nó pofita nó 
agetSi tandé eft libe^ exfepotéd nóage 
vno ifto^ 1 eje modop pót faluar 1 oe quo/ 
cúq5monuo: qre nó femp inouet fe. ¿jcm 
^mugueqñ eft m cetro. fi£jtmfc6i:aqbuli 
ene jjfite igne calefaciétenó fngefacitfe. 
I8xept" tenijm cognitinií:ienédQ 1 oBm 
% poteiml agere.£x^plú quarti 1 qntirni/ 
l?iljtelli$éí nit)il vultcóíítiejcn,fextiííteiru 
I4f 
oñdéte aliqd voliltae pót ill$ nó velle.i^t 
fie general'r p5 foro tlliueargumétú 
cruíírrón^Wleaa iecú ratío 
nc.^ mipioiptcr oée arree % ki* 
cntte factíuc poten tic funt* 
Xejc.cómctí*3* Cto 
^rum oífferc 
V tia cjuá aJíignatBp.mter c»c.j . 
potétiao róñales % ir rón a/ 
fes ftt pueniéeXíp tile fút 
oppofitop alie vni<'oppot< 
Carguif <p nó;f0 oe rónalib4 fic:l?ií6 po 
tétiá pót illo cui0 eft illa po9: g poífet aliad 
m 6ppofitat(DDicif ficut videf H^,rñde/ ^ c . j . t . i c 
rcin lra:^ nól?5potentiáfaciédi oppo" 1.19. 
fil:l5^abeatpotétiáfilad oppofita.(t£ó 
tra.in tfto nuc tn quo eft vnú oppo"'; qro 
an poííit in eodé míe aliud inelTe:aut nóí 
fiftc l?f .ppofttúíVtvrcpoppofita f t t ;Si 
n ó:g po" ifta in 15 núc nó eft n lít viu0 op/ 
pofiti.CJté 2o fic;nó eft po^q nó pót í'alí/ 
qdíillaaútq eft oppófito^cú nó poflit fif 
m oppofita nó vf poííein aligdinifi octer 
minefificutargüirm Irain.4.ca.oetermí S'.c.io, 
nata aút nó videf eé nifi vm0;g ínqjtú poa 
tm Vf elle'Vni0.(D3íté 50 fi fie; túc feqref íp 
vplutaspoifettn oppofitú finís: i polTet 
ínmalúfubrónemaluficut'Zin oppofita 
irto^ípñ6faífu5:qzúi2.l?ui0catS.Dicitaf T¿¿i* 
Itberis nó, I5 $ ptmgu ferré ccXótra ahd 
mébzúXoeirrónaltb^mo licifolpótín 
oppofttoa effectus í tftie íferiozib0: Diílbl 
uú.n.glacié Í pftnngit ltitú:iñ po" eiiií eft',. 
írrónalis»(D?teininfraca.7 vulípljuocp !Í«CJ7» 
0Í6 po8 eft ptradiciiómÍ % Declarar etta' m 
actiui0»CJtérpnalis^mS^. nóopponi 
tur eífe oppofitor. pfe^5 vni^p fe vt l?a/ 
bitU6:9ltcri0 p aecús; vt fniatiótí5:f5 po9 ir/ 
rónalís fie pót efle oppo ftto^ ;frtgue erií 
eft cáp accií e calozis:^ ^ yeiéepila ad pa. 
riete eft ca' refiltíiói$iS nó é ona oicta pue . 
nie j i^Cl ín oppofitú eft pí39 in lfa> T,c^ 
ttAiW&ttt ueftioné tenédo ori95 
l l i a l I I eííe bií aífignata- }mo 
Videndú eft quó fit ttelItgéda;Deinde que 
r • 
tibcr 
lít eiue cá.CDe í)mo fcíéndu cfft ^ peté/ 
tta aciiUa cvuufcüq; txtiñitc actiote ñue ter 
imm,pducti:ric eíl illiue: <p inanéte tva nó 
pot ípa cííe actiua ¿l.teríüe; cg cuíue cy fe 
pótífrígiditae em manee fngiduaí hóp^t 
clTecaloziaacíiuamecelicitiuacalefactiO/ 
me íí no ert oe fe actiua; C|i qccjd círca i|>a5 
fieret:l5aliud poílet alujH faceread elíe ca 
lozie: n úqj trig id tta e f acer et ad I? octlla g 
po9 acítiu otar eiíe oppolitois liue cótra/ 
ri02Ú:íiue ptradictouoií ^pducíozu q ma. 
líéé h.í vna 1;5 íermtnú f>mú fiib quo pót 
Vtrúqj oppoítú eq cadere.iS5 tlía eílop, 
poliiarú actíon'i q manee vna ert fufftctéf 
eliciríuiUaíuíacnonm^íriacuo potentíe 
^pzie aciiueoícaf acini; licut e>poltiU5 éft 
qóne.4,ad tertui argumemú;túc oíe q ert 
pppoíita^actioñúert oppbfitozii actozú; 
lió ecóueilb:!? aútocbet ítelligiíp potétía 
fít oppoíltarú acnomÍ:feu actióié t negaa 
omeei0; ficiitpatebitín 20articró;'z: vocaf 
fi po3actíua; nó ipa rclb q núeraf f í núe^ 
cozrelatiuozú.Sj naabta q ert relbiuí plu 
ríú q funt ad oppofitoe ejfectue .ppnú fú/ 
damentum, 
S>£ f ^ ^ g j ^ v i d e f ^ clin t>fíe 
• v W W U V p o n e r é taleimquia 
fo2ma ná'lie fófalmó ert ^ncípíú aííimrtáti 
di vní oppofito filitudme nálí ficut ípa ert 
í^a i nó oppolita:fo2ma aút ttellect^puta 
feía ert pncipiú aíTimilldi oppofítíe firuu 
díne íntétíonalufíeut T ípa ert virtuafr firí 
tudo oppofito^ cogmtozú cú alterú cótra 
ríozú íncludat ^uanoné alteríue;agée aúí 
illtue é actiuú qd pót fibí aíTimilan ím fb: 
m i q agituó vídef S^j.ponere oíetá oiíaj 
SBedalíaratio^lTS: 
motqz fb2ma naíte pót eft e ^ neíptú aifimt 
ládí vírtualr oppomo:p3 oe fole.20 qz fo/ 
lü mó ítellectú vel feíam poneré vídef po 
tétía' rónalé;q$ falfu? ert; vt port Oícemué, 
ODoc etiá e(rpjTíue poneré videf m.4,c. 
%*c.io. vbípcludít ¿ poténa rónalíe ert oppofito 
rú:t ml?ií facit nífi oetermínef ad alterú i l 
lozum:í illud oetermínae oícít eífe appe^ 
títmaut^^erefimig írtam vídef ejrcludere 
a r ó n e ^ r ó n a l i e ; vnpfa ert oppofito^» 
Étevpifíue p3 p fequétía: vbi oictf ouere 
$ rónalíe fie oetermiata neceífarío facíet: 
ñemt írrónalíe ex fe neeeirarío facit. tXt 
iSef g rtmprr;^ nó lít pcsténa róñate illud 
aggregatúejcintellectuqué ponitefie op 
pofitbzmz ejcappemu Determínate qncm 
poñit neceíTaruí ad l?oe cp alujd fiat^C^0 
nó vtdef valere .pbaito tp itelleet<'fiicon^ 
trario?.:l5 j>uatiue oppofitozú qz cótrariú 
c l i mcludat ^ uatíoné alten0; nó tú peife; 
ert aliq na pofitiUa;'z; íta í?5 aliqul cogni 
tioné^pziá fueentiiaue;í nópcifealten^ 
oppofiiú;ímo p alterú oppofitú tm ^m ad 
cognofctíur. 
Dicta Dría tn fe,20 oe mténóe B^.eirea ípj 
CíDe pmo feiédú ert cp pma Dirtmctto po 
térie acune ert í m Diuérfu5modú eliciédí 
opanoné;cp*n,circa 15 vel illo agau-r rtali 
quomóDirtinguanautDirtinetionéoúdat 
n ó t ú itaímediate;nóem p^ad obmeirea 
q^opaf cópaf nifi mediáieopauone quá 
elicit;? l?oc fie vel ficC^rteaút modireeli 
ciédí opationé ppztá nó pói eé m gne nífi 
Duple]c.Huun.po3ejcfe,ert Determíata ad 
agendúíita cp qíiú é eje fe nó pót nóagere 
qú nó impedir ab ejetrinfeco; aut nó ert eje 
fe Determm ata, fed pet agere büc actú vel 
oppofitú actiuagere ená vel nó age. 
ma poaeóiter Dtcrfna.Sei&a Dieif volútae 
t í ñ í>ma Diuiño ^ncipiozú aenuo^ ert ín 
Uam e volútate. (L'lujcta q¿ í l^an . z .p^ 
fico^ ouae ponit cae moucteepacciTetca 
funi inxta n á ^ i foztuná lujcta.ppofitú filie 
voluntaté .St g í?uiueDfie qrtt ca': qre.f, 
na ert tm vmue.l?ec ert cuiufcúqj velquo/ 
eúq5 fiiDetermíateexfeert irtiuí vel illo^: 
volútae aút ert oppoltto^.uejr fe ídeternu 
nate I?uiueaetiói6;vel oppoíttefeuacno/ 
me vel nó actíóie.Dící pót gp l?uiue nulla 
ertea';ficutn. effeetue ímediatue ad cint 
ímedíatácópatur p fe iprnoi t fmecámo 
dia;alioqn íref m mfinitúnta eá actiua ad, 
fuá actioné ínq3tú ipam elicit vídef ímedi 
ate f z l?f e:nee ert Daré allquá ca'm: qre fie 
eltcit mfi qz ert talieca'.Ss 13 ert illud cut* 
cáqrebaf.Sicutg ealtdú calefacít:qz ertcá 
lidúmecírta^pó eftmediata;f5ert^lnam, 
40mópfe:naíl?ic.calidúejLfeDetermía/ 
feca!efácit:firrilla;vblúraevultí volútae 
nó vulíDeíermíaieDetermínanone necia 
zináe, 
e^foCComraífta obijcif .pmo fie: iñag/ 
poñtio eft pringcísívoliítae vultifi volmv 
taenó eft eje fe oetermmata ad voleudü: 
quóaútaJíqua .ppóptmgéecft ímedíata. 
¿ S c é o ítccjre pomf uta ídctcrmíatio m 
volútatefinópót.pbanp namvolmiíaií* 
(D'Bd ^imirúo ey neceiTaríis H Ó fecjtur có 
iing€iie»l(i>atct:accipíaf aliq coiiríngen^ 
duualtera pmiifa ad ipamefl cótlngene* 
alíae eje necelíaríje inferref ptingenenif a 
pmílTa ptígés fi é me™ alfa ptrnlTa ad ipam 
eriícótingéerí fiem tnfimtónifi ileturín 
íritiqua ptmgéte ímedmta.CConfirmatur 
pmo porteño^ vltio, vult2Jy. a? pungat 
i,c44« cpmari|)pí t jd^ pímedíatarTqz p medía 
tama m.ppofito: volutas \?ult a.fi nó cñ cá 
imr extrenm l?r<pporitú,Siert cá:puta 
volutas vult Upcedrf vltenuealicubí fta 
bitur: vbi qre vohítaí Ulud voletmulla ell 
alíacáiiufi q: ell volútae.jet tú fulla vltía 
.ppó effet nece(Taría:iió ancederct fola ad 
aliquápnngenté.(E'2ld2mapoikri02í1p/ 
bafíejcpunr eifiq vult fepoífe 116 velle ñs 
ueuolleMuxtaq6oe libértatevolumatie 
alibi mffufms^abe^ (DSc^p oubitaf cir 
ca pdictaqiióreducef talio cáad actú fi 111^  
determmata ert ejife ad agendú í nó agé^ 
dum*4Ctfttto:ert queda ídetermíatiotfuf 
ñciétte-.fiue eje potétíaltíate 1 Defecw aaua 
htatisíficut ma uó fyñ&foimiicü «detenm 
nata ad agendú actioné fo: me.£ll alia fu-
pabúdatmefufiriciétie q 0 0 iHunitatióe 
actualuattís vel lí mplr velquodáínó.llbti 
mo mó ideíerminatú nó reducif adactú: 
míipm oetermínef ad fo:ma ab alio:fcl?to 
móindetermmatúpótfe Determíare.Si 
ein poíFet Ixfi fcaberetactú limiíatú quáto 
magie ft ilUmitatü: cú millo ume careat: 
qtfait fimplr pncipuí agédt:alioQn oeus 
g ertfúme tdetcrminat0ad quácúqjactio^ 
néirtdetermiattone illmutauóio actualis 
nófpoiTetejL fealigd a0erc:qdert (áUunu 
í£>:m ^ uiuoagme eilcalefíicíuiusniec qrt 
lur ejiirinfccú aquo octcnninef ad a^ en^ 
dó:n túc nulla otnunuííóe facía m pfeetto 
ne caloiu oaref ftbi pfettio frí0O2i6:quare 
lió íta eje fe Determinan poitetad calefaci 
endú: V4 ^ uo. t¿y.mui Ulud nó eft oíno f\Vc 
(iciit oicef rñdendo ad argiuiKtú ptiép» 
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íe^iidetermíatto aiít q pomf ín volútate 
nó eltmaf íd:nec ipfectionío inqíui ipá tft. 
acnua;f5 eft ejccelléna pfectióíe Í ptáue nó 
allitead oeterimnatú amí. 
oríamoíctá nóponu ínter namivolútaA 
té:f5 mi irrónalé poténá z rónalé:p róñale 
ítellígée folú ítelfm: vt vídef ím 0 allega 
ta.CiRño:ínteirs 1 volutas pñt cópan ad 
actuó . p p : ^ ^ ^ elicíútível adaci^aUarú 
poíemíaní inferió^ ín cjbus quandá ca'lí 
taté l?nt:ínteiro oñdendo Í oirigédo; vo/ 
Uítao inclinado z ípando:^ma cópatio eíl 
eéntíalío: pj^tficlnteirs cadu fub na;e{i 
em ejcfeoetermuiat0 ad ítelligendil .cnó 
b^ín ptátefua íntellígere i nó íntelligere 
fine ctrea complexa: vbi pót bre pirarioe 
actuo^Ró I?5 etiá illoo m pta're fuá aifeuti 
reTOílíentíre íntm cp fi enam aliqua vna 
noticia fit oppofit02Ú cognuoíü: vt videt 
a^;Oícere:adbucréfpectu tilmo cogmtio % „ t 
níonóeft íntell'dex fe ídetermmai0: ímo u ¡ ¿ ¿ 
neceirano túc clicitmiellectionéificutaliá 
que eífet tm vmuo cognitiívolütao aiitad 
^pnú actum eliciendil oppofito modo (& 
babet'.vtoíctu? eftpimo; vnde ííto modo 
loquendo pomítur tm oue(pductioneo ni 
ounnío; -r cp íiuellectuo eíl ídem pncipuí 
cumnaturá^mbanc^má comparationó, 
nóvideturloquia^(D2£,conn?aíi0Vidc. 
tur quafi;accídehtali>%2rum q: ad actuoali 
arum potemíarmnon comparátur ule po 
tentíemífi medíantibuo actibuo p2o^:uoj 
vt videtur quí p2op2Íi p2í02ee fum UUo a A 
lyo.Zumquíafpecíalíter inteHeciUG boc 
modo non babet ranon em potemie actt* 
uep2op2íe Dicte; etacíum eíl ín.70cap<6.i 
q,2. £1 boc modo vídetur Sríítoúloqur 
1 poneré tal m ozdmem g? pztmo requú 
ritur noticia aliqualio oppoíito2U5,Sed 
illa ex fe ell infuflícíeno ad ahquid caufan 
dum extraí<ll"a vtarguuim^ca^tuncfa/ ~ 
ceret oppofita: bíc nó videf fequi: mfi qt A-^i0* 
intello caácognofeés oppofita qjtú ad il> 
lud cálitatíoq^bJ refpectu eop ñcndoTZ 
ejitra exfe Determíameertad illuocmu'o 
el l i i úa non folu non eílrónalio refpecm 
actuó pzopujifedrieceompletme ráúona 
110 refpectu actuó eftrm fecí m quo Dirvgú 
• Z 1 
f nn «ft-í-.-
tihcr 
immo pcífe Aiptus etia refpectu ¿jctnnrc/ 
ct efhrrcnaÍi$:rolümó dút^m rónahe 
íttqjm pejcigif ad aciú poféaerórtalí^Se 
qtm volútae Detcrmínáeinó fie <p ípa po*1 
voUuímoejL'reoetermíiiataíttád vmi;'Zp 
B agsregatü: -z ex intelleítu oppofito^ z 
volútate ftt vm0;vifup2a a l legad <p vo^ 
lútaaq tdetermíatacitadactií^pitú lilú 
elicitz p ilhí oetermíaí intem qjtum ad ib 
t ic i imtcqná Ipjrefpcctu ficdi cjctra.Uñ 
Ce J O , a2j.oicii;l?ocaútDicoappetúu;aiit^!?ere 
fima.elccíionémó oícit aiit voluntatcXpo 
tétta; '3tdq5 fi potétia rónaUs Dicaf ab Q I Í , 
ífIIe«u6;ona Dicta fie ínteUígédacftím 
fupza ejcpofita; fibi nd puenú refpectu act9 
.ppú^nec inqjtú p actúfuu peurnt ad acíú 
potcae ífcriozie pcife rumedo actu fuum. 
Sed vtroq5 mó cadu fub na:cadit atlt fub 
alio tnembzo mqítum funue pactií fimin 
tctibus voIútatid.!Si aút ttelli^if rónalid 
td cft cú rón¿ttúc voHitas efí .ppue róna/ 
ipfa cft oppoftto^ttá quo ad actü 
pnú quo ad actuó inferió^:-z nó oppo/ 
íítoiú md nüe; ñcutítellectuo nó potée fe 
Deter miar e ad alterihS; mó libero potéo 
fe Determinare: ? to é potétta:q: ipa aliqd 
pót:nápótTeDetermíare: tntellectuo aút 
^ppzie nó'eftpotéiia refpectuextrtnfeco^; 
q: tpe fi eñ oppoñto^ nó pót fe oetermia/ 
re i nift Determtnef n il^il eitra potent* 
• í l \ ^ r Y M V f d pótrnderi ad illa que 
J l ^ v l VlWiJifupmaaiieganfcótra 
viá 2l^.CHd pmú rñdeo De fole:fo2a na/ 
turalio fi e rt ilhmitata ? ^nciptií oppofíto 
rú m materüoDifpoíttie i l l o^ eft tta oeter 
mimtciñcntillaq eñ vmus tiñ eft itli4De 
termíaterná nó eit in ptate fuá ad alteru/ 
trá iftap fozma^ nó agere pñte palio rece 
ptiuo I?ui0fb2meí illiuo; fícutnee eífetfi 
efllet vniua trñ: volutas aút actióiofuerfiue 
eircalpoc oppofttúm qd pót: fiue circa ih 
ludnó eft^ncipíú exfe Determinatú: fed 
ptinueDeterminatiuii fui ad alterutrum. 
CDj£tpl?ocp5quó Déficit fiRtudo fupiuo 
po fita De calo:e i frigoze in eodé ptentio 
vnttiuemec bzeutter alíqá pót ejcm cóuent 
ene oin o adductiqz vo lútao crt p nciptus 
«cnuii Diftinctúptratotií senuo^ncipio/ 
rúactiuo^ q nófunt volútae p oppofitu; 
modú asédi^ttófattovtdef fatml vice 
&ntñio 
aponed De ptincipio acttuo apphcare ad 
volúntate ,ppter !$ cp nó babeat íilantiá tu 
aliquo áliO a voIútaie.Sora eiñ élinó ta^  
llamee ló negandú eíl ca eii'e talé: q: alia 
nó eíltalta:qz ^ ncipiü actiuií creatü capaje 
eñ fmepíradictióe Uliua pfecuonia qui 
attribuimua voIútati^Ccp nó folú Determi 
nef ad vnú effectú vel áciú: qzmultaa l?| 
tn virtute.Sed necadaItquéiiio^Deter> 
mina^quoa in vírtUte fufTiciétel?5^ui0 
eríí negat actiuú eite pfectiua quáto mm9 
Dependéa i Determínátil r litnttatú refpe 
ctu actúa vel effectua+(Di£t. ftl?ocpcedif 
De illimitatlóe ad multoa icótranoa effe>-
ctua:cil Determtatióe tú náliadquécúquí 
Io^:quanto magia fi cumphma tndeter/ 
muiationepomfz fecúda: !?ec em nobili 
02 eft ptianeceíritate:ficUttactu eft t«^in.q, 
mota.catDe neceííanoXquó pfcctionia eft 
in Deo n i^ i l ñeceíTano cáre. S i s ifta pfe^  
cu o quá atinbmm0 volütan ^ncipio actt 
uo creato nó repugna!:^: filnm tale eft: vo 
lútaa ñbí rónabitVeft attnbuéda:^ ifta oo 
dar a uo melioz eft $ illa ^ua po fita De ca. 
loze Í figo2e vnítíai Scdm l?oc pót illa ró 
q videf poni in Ira ptractari fie: fi tntelle/ 
ciuapeandénotuiá eftaliquo móoppofi 
to^; vt oftendéa:g potétia acuna idetermi 
natioz pót eífeejrcelléti02i mó oppofíto^ 
f.vt ipa vna exiftéapoltu fe ad vtruqj illo^ 
rú ofteníb^ Determíare:alioqn finuíra vi 
deref Data fuiítepo9 p* oppofito^: q2 ipa 
finefcDatn nulluillo^ poiíet^taq^ar111 
fítaminozimóaúta cá^p2ia Driepdicte. 
(C3d imn6 excipitB^.volútatéa po9ró/ 
nalinnfi vt poéua rónalh' fumif incóplete 
f.^ noticia oppofito^.Sed Dicit iftá irtcó/ 
pletá nulliua extrinfeci eiíe cám ntfi oeter 
mmatióe fecta aluíde:qro a q fit ifta Deter 
minatio p electionémó ntfi a po9 elígete:^ 
B vtDiftingutf ptra róné:róem nó eft De/ 
termmatiuacú fitoppoftto^refjpectu qx 
fe nópót Determtare:nec multo magia ali 
ud a fe:aut ft Determinaret:l?oc eífet filad 
oppofita:ficut B^arguitdagere:? tílud 
a luid nó necefTario Determtatad iftUd óp 
pofitú:q2 túc ítellecf necm potétia rertio 
ta elíet oppofito^:igif ad illd aliud ptin^ 
fe Determínate cu p actú fuu fuént Deter/ 
mtnaui pñter Determtat uellecui, ^ nnutt 
crgo 3 ^ illa pptéta eft ex ft oppofiío^ 
lie 5; eft ijétermiatüiá fui ád álterutní:p£f 
cutad acttilam Dctenníate elicml pónit ib 
fábetej^ilnarí refpectu orpie ejeterw 
erar éfft fie pppófito^i ípnecelTario hec 
CMOfí potiiít fcDetermínarcíititá onden4o<4 
mde* ca^qúo.rónalifí potería mcépleta .pccdit 
ad acuí mamferte videf innere epett alta 
rotialié cópleta q5m ad tUloftambic po 
fita;* $ lile buc cú acttbue fute peurrút re 
fpectu cífeaus e t^er 10219 ad qué no eft po 
téta ptradíctíonís ^ptie tu potétia ejiequé 
íe<í eíirónaliép pttcipattoné. Sstotaro 
potétíead oppofita fozmalV eft in volmay 
Í . C J O . te»(D£idaiítirubdít 3^<pr6nalisí tc t>e/ 
terinínata neceirario eft vníueqd peupí^ 
feit fricíparr 15 faaet,GllS olíet oící non 
eft venloe necefittate abfolutajficut ehim 
añs fi éañ&OUIud velle nó eftnecenartil 
íta nec Pñ6 fi eft necefíario pñ6;fi.iUiid eje 
ferjiuefacere eft neceflarukS.i aut TeQtur 
neíelfárió vult l?ic e>nrinfecu:s.HÓ m p o 
dúiífacú bocitilcH^nuIiú eífecíu.pone/ 
recnifi acá 1^10 oetermínataád iptúprn 
ha 45 ipm ^ ducanejic^ío folo vcíleiqó fe 
Qtur appielpéíionéoppórito^ i beternuat 
fm tpm rerpecm fequentiñ extravie pof 
jr c I0 fet exponí illud qd eft ni filie ía.4. ^pter 
' ' qd neqj fi oppofita vult necelíano facíet 
ccqre em nó feguir l?ic;be vplútate i t t ñ 
«• c f>m arguítí^ncípto.c oe potétia rónalú 
t o 9,lPa fil'iácíetXop^ofitaVidef bonabita 
J q2ficfacíer.ficutfaciédil?5 poiétía'rno aiít 
ficut i?; potétia factédt:potétia aútrónalie 
íncoplera ípa ejcfevtotctií effceft náiujre^ 
fpectu oppoftto^.io ^ t ú eft exfenótm fir 
oppofito¿:red ettáoppofito^ filVíÉt ideo 
fiipa ejefefaceret illafirfaceretptinua l f 
faeeretcií nó aú fie ficut fol eft pppofito^ 
fifin Díuerfie reeeptiuie;'?: firfaceret íllia 
appzojcimatie:* fi ertet i l lo^equalr í ttn 
móaliqéidé.paítúeqteeeptiuií ábo^eét 
fibiappjoxilUatú nifcíl faceRVÍfirí illo op 
pófiia:ita l?ie»(C£ómra4nteUeetus nó eft 
equalr oppofuo^iéageretím virtuté foi 
no2em.Óftño4? nottetá vná ^ eft babu0 
c ^uatiome nó eft equal'r ifto^rfed I ? U Í U Í 
pCetc iUiu0pacene;r5 p ona? notíciaeí'pp/ 
fttíuaí pót efle ea' oppofito^.CCótra.quÓ 
V5pnaa^tDenó equalr» Ilion íicáuréoe 
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v?oUTtate:fiefneftoppofiíor virtual'r fir. 
eft éo^:fednó e62Ú fiinuhq2 iió é eo^ inó 
ftá'e; ($ potéereDetermureadalterui?,an 
alte^:* tó fie faciet,dboe mó poiíet foite 
4m ea^exponü^ miiltd eííetj? volütate:! j 
ali^d vtdeaf ibíeótra volútaté^CSedeó 
tra^qre falté voeat íta frequenter potentia 
réñaléiijtelleetü:cnó fte volúntate: \5i\u 
liuatím pdietarpótoici actus íntellect4 
^inuo eft (0102 aetu volutatts z nobie noy 
tio2.2I^.aiíi be manifefti02ibii6 Tepluo lo 
eutuseftívnde oevolutatepauea oi^tíTc 
inueníftqjuie exoictie eiusaliq fequátur 
ín Qbuspúteroixilíet fi ita eonfidera(íet. 
(DCertiu cótra B^anductú verú peludit 
fe? # noticia fimplici^ applpéfiones vtrí^ 
ufq5 ptrar^ eft .ppzia fibí; z p fpecié ^^21! 
iiotícia:tn oífeuruua q2 vnú eft 1^10 mnu 
ralíter alio.pót efl*z ^néipiú eognofeendi 
alígd oeillbií fie pót ejepon i illud pmob 
aía,reetú eft iudexfui t obliq: ludieuí em 
nópttnetad ftmplieéappl?enítoné:red ad 
collatíonéeóplexor;qjtuin em ad iiottcíá 
fniqá vnú pót fiinplieiappbenfione ap^ 
l?endí pníémalteriu6:q5túXad ^üationé 
quáincludítmó qdem íntra fuá efleiihaié 
rónenufed eóeomitanter» (Dlf^zimo g mó. 
ptrario^ eft notieia eadé vníue fo2marr z, 
alterius vtrtüarrí ficut^ncipil z cóclufio/ 
nú:z fi aliq volitio:puta foite electio jpegí 
gat íudieiij aliqd be eligédo:pót vnú ptra 
rio^patte^eognofei quoad illánonciá 
íjpíra illud íudiciú qúq5eli0at.Sc¿o mó 
eft .eadé noticia ptranozú vmue fm qá al 
teriuofimprni irta fufficít ad l?oe cp voltl 
tas velitalterútrú ptrarí02Ú inq*5u1 oñdíf 
p íilá noticia: -r fie pót m cótraria; ge ftin/ 
píicitenqtnó repugnátabfolute: nííí ráti 
onefuationieta!i>:nóaútinr6iíevplibi 
lísrvt videf q^vírúqjinqjtú pofiuuúvíde 
tur volibiíe^CSibicaf cp potetta rcnaíi» 
valetadoppofita:nifiáDétermmefádynú 
•ztuc nó.GCótra.ex b'fetjtur cp nó efípná 
iter potétiaí róñales;* irrónaíeí qjtú adl5 
qÓeftpoÍTetoppot3:pñCréft^rm exilio»^ 
metapfcv*ce:s z añs^bat io pue:potéha ir. 
rónalietam actiua qípálTiuajvt cftfo? iia, 
tufarractu oetermináte pót 111 pppoHta: 
Víp5 ex í l ^ . i •pyer9*r!Í0oco.6, cómetarív 
fu^ ? eundéieditíóúe fcéa^ vbt ponit ejLm oe' 
tihcr \ 
«qua q p5t fíngefacere t calcfoccre, te 
ñnópóiítt in oppoíiíaqricil actu oeter/ 
muiata^oc eiiuv ilió niílamú'i^) illo nul 
tua efícaua actuad eíftt ücmpms&ipñe 
crtfalfustg^año; faffítasprítíep5p p5ni• 
^mo PY^ r93*7^ 1 vult ^ (pp5 eil ncccifa 
£a*60# na:oinHeqóertqñ eílnccefl'g eft eiíe;jia 
' aligd cilptingciuer;(pbanopile: cffeaud 
nó oiaf ptingée m potéiuimfi rene caufe 
potétie m oppofuü: g i ice m acm etYcctua 
pnngais inrica'aaucauraue actu potTet 
m oppofitú jp illó nunc^ quocaufat ipm. 
Sed p te tune uó pot: cu pzo túc ítt oeter/ 
. minata:^, (uSi oteas effect0 oicif ptíngés 
íjrpoi nó fieru GíCótra f)U8 nó fuít cnsié 
nec piuisactu effectue cótíngene: logtur 
em míe oe ptífisentíaiput ert modus en/ 
üe m actuqú ert m actu:c ¡p illo mmc pío 
<[uo ert m actu, C l t e m q é cóuenít aheut 
Skzpmo eiueopporuú nópueníteipfe 
nec p aecús ipo nta^alíogn oemonftratio 
.pptergdpciudenepalTionéoefuBo non 
eifet et nece jíarijs: fed porte ín oppofita 
puemt poiétíe rónali fe vpmoivtjppíí 
pa0 poc rónalUn^tú rónalis na p b outm 
guif ab irrónalú9,metal?)r.g íc,C^té;oe0 
pdertniatd pót nó pderttnare m illo 2 pío 
illom nep quo pdeftmauit nó obrtáte De 
termmanonevolutatis fuepactú pdeíh/ 
nádi ftn oés;g^eterminatio nó tollúpof 
femoppoflta^ 
Bd arguméta pnncíí 
paIia»(D3d pm p5 cp poa rónal^puí Di vo/ 
lútaeéptrano^nó ñVñéáoz:($ pótfe De/ 
¿miare ad alterut^nó fie ttelfó. Cú argut 
tunptra poíTum nunc nó federe nunc lup 
poüto fedeá. Dico cp m fenru cópofuo 
jípóDepoíTibili cóponendo oppolitaefl 
rairaiqznotatpotentiá eiíead oppofita ñl' 
tn fenfu Dímfo.Dicerétaliq cp qrilé feirio 
cñ necelTaríariu^ta tüud ^mo pl?ier. lOé 
qdertqñeiUc,íntl?iI pío tune pol'e: fed 
nñ p mrtán ^ozip quobotuíf nó fo:e míe 
Bti(H nó vídenf cp pofiint faluare volun 
jaténunc efTepoíenna adoppoftm eíuá 
epincñ Ipinue po13 abfurditae pjX.^ ne^  
ceífitaítíptuisétíanóíim.ppnecódinóee 
entiii qñ ejcirtüí: f5tunc neceifuas zcótinr 
íéa3Hñ^;q2qñnóert;neeert neceflano 
nec cótmgenter.£luó.aút tifa auctoitta^ p 
mi p^ íe r^ lilis nó facít^pter faWmá con 
íéquéue 1 íígure oictióie;* |>pter ím qá * 
fimpfn.plijcum eíret nuc cjtplicare,Glíbót 
Dtaarr <p volutadqñ eütn ahq volmone 
túceotin^éf eil í tila;« uta volmo túc ptin 
géter eftab Ipamifi em tune núq5 qz mlii$ 
alias ert ab i^a:? ficut illa pnngéter mert: 
ttavolútaemícert poiéttapotéo refpecm 
oppofitú'C.p túc tn fenfuDiutftonie: non 
fcilíeet cp poflu illud oppoíitum pone ^ 
refimulcú irto.-fjqdpoifuUludoppofuu 
poneré tn 15 tnrtátt nó ponédo tí I D alié m 
pocmrtátüqdtñaliud Dimfunpontt iu 1$ 
inrtátúz i^ oc nó neceírarto:fed pttngéren 
CSld 2m fi argmf De volútateíDico cp illa 
pót m actú nulla Determínatióe tn tpa pm 
tellectaacmúlta ¿p ^maDetermíatto i tpc 
i m cñ in póne actuó, tít fi tune De ipa áie* 
eiptaf m mbil;pót ntfi pus Determíata:tdl 
fum ert,Si aútargmf oe tntellectucogno 
fcéte oppofua: túc verú ert <p refpectu 
trinfecinó pót aligd;nifi Determinef aluí 
de;q: eje fe ert 1H02J p modií nae nó potéo 
fe ad alterú Determinare:vel g ambo aget 
vel ni\?ilÉt ñ Deítellectu peludaf cp non 
ert fufftctéo potétia rónaU0;pcedtf tujeta p 
dtctan'mo ft fol p impofe elTet cú vírtutib^ 
inferiozib0 fiue volútate mbíl vnqj fieret 
nifi Determínate mó nae:í: nulla eiíet poa 
fufficiéfiad faciendú alíerutrú oppofito^ 
(C2ld tertíú Dícif 9; pót Ipie actú circa op/ 
pofita q fubfunt fuo ^mo obo: q5tú ad 
actu volédí pomf bonú verú vel apparée 
nóeftaút circa oppofuú fuípzími obíectí 
q§ ponif malú mqjiú malú^Silr De actib9 
poníf £p oppofitoe pót bre.f. vclle z nolle 
circa íúud ín quo pót aligd íueniri De ró/ 
ne f>iní obí ecti vtnufqs actu0.f.alíQd boní 
? altquid malí tn ñne vltimo nilpú inuení 
tur De malo z refpectu eiua videnturalí^ 
qm poneré cp nó fit potétia rónali0];Sírr 
vid enf poneré cp p babin^alíqué poíítt 
íinobirírefpectu alio^ ahq?; a fine vltimo 
Difculfioné irto^ií an circa finé oetermi/ 
nef ad velle: z circa malú mq^tú malúad 
nolle;b oimtto qre. C 3 d 4m arm De fole 
P5 fupza ad rnfioné ad pzimú obm contra 
2lzí.CSld qntú Dict pót tuxta ^ ncipní pzi/ 
mt arneuli $ frigua núc^ facu ad eife carl9 
fucú tñ diqá quo facto aliqd aliud pót ma 
0iocaIefacere:puta cóftrtngit: necaío: m 
terio: otffundaf:-! ita calo: vuttuo magia 
íalefácinCDe.píecíionepile I5 fítaliqua 
cótrarietaom ntotu reficxo ad motó rectií 
quáta regrií inter vbi terminátiajnó eil-tri 
ptranetao fotmaheiq: Violétcr moücs ali 
gd ad vbt mouet ad omnc vbi poiítbile ac 
griptllú motil; fií oirectiípótfícmorlinó 
rediui l?ocoonecfactus fuem motua^/ 
poztionat0 violctie mou¿tia.(niDec 1 alta 
quecúq5 in radíjarcflexia Í fractia qlia cf! 
tn rónalta cótinétia i ettá alibi nulll tale; 
mdna; poiulnn aliq potétia irrónafi qlK 
eñ i ró /l.C3d vltimú abiq; enceptióeroéa 
poc palTiuc ex fe fiintptradictióia: I5 fo: 
ma necelfar 10 oepederetad mam compo 
fitáieííetincozruptibile: cmánecio elfet 
fub illo aciu:f5 nó exneceffitateexpte fui: 
f3 ex fonna.Sctiue vero funt cótradictióia 
ficut exponit 2l^.padeííe: Í non. fi in/ 
tdligaf oe palTiuo appioxíato^ nóappio 
Ximato':iic oía actiuarcui0 aetio oepéndet 
a paífo pót effc ptradicfióia nó exfe;f5 ali/ 
unde.Si ítelligtf oe unpetc:ííc oía acuna 
naliacozrupubilie eñ ípedibilie etíá per 
cám naturaléaliáactiiiá:fed nulla natura 
lia ex fe \}p políe oppoíitaa actionea circa 
idé elicere:feu exfe agere z nó agere quó 
poténa róiialia ell cótrarietatia vel cetras 
dicuonia. %áeo tlla.ppoíitio nó íácitcon/ 
tra intentionéB^an'ignanna otfferenui 
p:edictam« 
(L£):p\iciút queftíonea metap1?vfifa]eé 
fratría ^oánie Scoti Doctoita fubtilUTi 
mi 02dtmaz)i>ino:uin* 
1 4 7 
CSTabula^libí metapBf ce Doctozio fub 
tilia Scoti. 
^ f í j f l i n qua exponú 
l \ i : i 4 U U t u r i l l a ( p p ó . 
p jOéaboíeanaturaíé.Car* z 
iGueftionee^nulibzt, . 
^m: '^^trñ rilt'm metapl3tce 
U nt ena uu^tií enaÍC* 4 
2 Utnij l?ic fit oée Ipoienatura feireoc 
fiderant. 11 
5 tttrú p2udétia fit in bzutía. I Í 
4 tltní ex expimétíagneturara» 15 
$ tltrilexptuafolunói?ñaartécertiu5 
opereturíc. 17 
6 tttrú actúa % oée gnatíoneafintcir/ 
cafingularia, 
7 ntrúmetapl3veafitp2actíca. 20 
8 timifpevalitnobilio:|)2actica. 2Í 
9 tltní adinetapBrcinnq5ti1 taita píe 
ptinetpfiderare oéacjddita^c. 51 
10 tltrumvlioia lint nobta Mfficiltoza 
adeognofeendum. 1 i z 
Cueiítoneafecundi Iib2í 
$m*íí£\trí\ í'niá^^cóplexftq fuiit 
A ^ l * • W oe 4lil>5 affir0zcrint no^  
bianaturaliterícXar, 25' 
2 tltrúDUficultaacognofcendireelít 
ex parte intellectuanortri. 4 4 
5 tít^fuCe ímaleapolTint intelltgi a 
nobiazc. 4 4 
4 tltrú fitnecelíe poneré flatijin oiñi 
generecaufarum» 28 
$ tlt^ fit.pccdé í ífinmí í cffecti. Í c.zS 
6 tlt^ífinmipoiíitcogfcianobia. 29 
dueihoneaterú>Iib2U 
f ma •^^• t4M^eni ,^^dlcc^ fe^i^ 
^ l l l Uferenua. £dr. 5 4 *0¿itt*ñ íQ-uefíióeaqrulibzi. pfáÜp***9 Wenj Dicaívnicc&oíb0<54 
2 tltpéaevmfignificéteádéná5. 36 
5 tltrúboc^ncipiúípoífibile eifidej 
fil'efl'e'zndeiíefitñrmiírimñ» 4 1 
4 tltruíterptradictoriafitmedui. 42 
j CTtrú pe pót fnppon ere ^ p loto cuma 
eflpara, 4 4 
iQqeíKonea quiuti hb2i. 
f ma f n i P2UKipíu5 Í cau^ 
**fa.£tvtrum fit caofa ipt 
fiSétú^t virú maxía cá. £ar« 4 4 
£ 4 : 
i ; tltrüj 05 cam ptícularéin actu fíngu 
lari.íc-fimuleflenóen'e/ 46 
5 Clte necía l^ bea'tca'm fui eflc* 4 7 
4 títrumoiuifio vni0ímediateporita 
rúcouemcne^ 48 
5 t l t rú ens ím fe cótter Díuidaf ín.io. 
genera gnaluíima» 89 
6 tltrií mébza Dtuidétia Oíílínguantur 
eíTentialiter. 40 
7 tltrií políibile fit aliq accútíatm nu> 
niero «fia eííe in eodéfubo, si 
8 tltrií bec fit ró cói6í>02ie;^ ^U0 efh 
q6 ertí>ncipio ^ pinquiue» 57 
9 tltní.ppzia ró gdditaií fm <p gríaliifi 
mti fitoiuífibiluas vel ró méfure. 57 
10 tltrií quátitae qua motue cft quáms 
fozmaliter fit tempue* 61 
i r tltrií relatio fttaltqrescuiconuenít, 
modueeífendtadalíud» 62* 
12 ttírtí pfiua cóuenienterponatj.nvo 
doorelatíórófiuerélatiuo^. 67 
15 tltrií 5° modue oillíguaf a fcdo,. 69 
14 tímíidéreferaturadDUo,. 69 
Oueftíones fe t^í libiú 
pnn HÍ%\ «ifl«t 1 m ^ t u i i t o fit fuffici • 
J S Z l l í Ulllen0Xfcíein.5X&im 
ná;pbFficá:'r matbecam.£ar. 70 
r t\m oe ente p accñe polTit eé fcía. 76 
5 títfúéáveriíoebj ejccludiapítdera 
. jtonemetapbTfice» 79 
4 tltfiímetapbvcafítDeentecc. 82 
jQueftioneé feptimi libtú 
M ~ l l I U I I I tíaaccñtíeXart 82 
, 2 t l t ^ fuba fitpmom enmitpe, 84 
3 Ut^Cóa fit ^  oím étni í cognitóe. 85; 
41 tlt^fbafit^oímentmíotffóne.Ss 
5 tltrum materia fit end» 86 
^ tltriífozma fit póz cópofito * mate/ 
ria.rvtrúmagi6en6Vtroq5» 87 
7 tltriíqdqdéfitIdéciíeocui^eflt 38 
8 tltrií materiáp fe generef. 89 
9 tltrií fdzmap fe geiiere^ 89 
10 t l t ^ cópofitií generef pmo t p fe in 
omm genere» . 90 
11 t l t ^ rano pbi cótrá platpné oe ^dea 
valeatsc, *• 92 
12 tltrií in nu reñí natural ni fit aliqua 
paré fbzme geherldú 95 
15 Utrú na lapidtd oe fe ftt I? ic vel p alt/ 
quid ejctrinfecum. 9S 
14 tltrií fingularep fe mtelligaf» 102 
JS tltriífinrCfitpfeítcl,eanobi9. 103 
16 t lqj í reb0inaluna fit pí adtl5rei.i0$ 
17 tltriípfiaoiuifiuagmeíferíoziííclu 
datoiiamoiuifiuá^ma'* 107 
xS tltrií vle fit alicidinrebue. 108 
19 tlí2rpcepi0gni5fitali,'apce,oiie.iio 
20 tltriíptee ozganiceaíalie babeátoi/ 
fltnctaíífozmaefpcoiíferéte^ 113 
f f f i 0uefhóeo octaui libzu 
{»ma^^«'" U3ccñ0fítfozafimple]c. n j 
2 tlt^foz9accñiarfufcip*ma.2mú 117 
3 tli^fozafubarfufcipí,ma.Tmú 118 
4 tltr;e]cmaífoz,,fiatpfevmí» ns* 
H^ltfñ ^Uttffcóeenomliberu 
^ma^***" •*po9íact0opponáf. 127 
2 Utruopponanfrelatiue. 127 
3 tttrd fufficiéter Diuidaf potétia: vt ¿ 
fricipíúíc. 150 
4 tltrií oefcriptíóeé potentíap bií aifi/ 
gnentur» • 131 
5 tltrú pd9 actiua 1 pafltua inqjtií poi 
ejíentiatr ^ ncipiato ícludat eíten/ 
tialiteraliquérefpectú» 155 
6 tltrií pótétia actiua fundeturin quo 
líbeteme» 15$ 
7 tlírúrelatid potentieactiue fundef 
ímediateíñaliqfbz^fubalú 136 
8 tltrú aliq cjlitae pme fpéi fit potemia 
actiua, 156 
9 tlt^ po* poííitímítífi ad qfilibj, 137 
10 tltrú poapaíTiua fit í<ilibj ente»gi37 
11 tltrií potétia paítiua poífu termiari 
ad q^cúqs ene caufatú. 137 
12 tltrú po9 paiíiua omidaf in nalem z 
obedíé.fiuefupnalés violeta. 158 
13 tltrú po9paiíiua oiuidaf in üe q fiue 
exqua^inqua. 139 
14 tltrúaliqdpótmoueriafelpo, 140 
IÍ tltrú oria qua aifignat Íl2j,inter po 
tentiae róñales z irrónalee ítt có/ 
ueuiéeX^ Ule fum oppofitozum: 
alievniueoppofitú i 4 $ 
•^cpítmo principio 1 4 9 
(DSubtilífliiu 23»oct02íe£lfcasíllri ^oan^ 
nísoune Scoti OiámiQ üíbmoiunv.De 
pujo oím rcru pncipio iEracíatus fingula 
rieac^peoiiitime^ncipit. • 
u p i i m ñ r erum p i i n c h 
piú iml?i credere fapere ac .pferre coco 
datque ipiue placeant maicftatui ad cius 
contcmplattoné ckucn t mentee noli rae* 
0 m i n e t ) c 
usnorterxlbofítfuo 
uio ó tuo nomíe filys 
» ifrael^pponendo a te 
Doaojevaciítímofdy 
fcitantuSciene^d De 
tepoítetpctpemteU)? 
Mio2talmnométmlbñdictúreferíí6 refpo 
dirtütógó fnm aru5»É£jco+5«2:u eévep eé: 
y tu ee totuj elTe:boc credo:boc fi nubi «ffct 
pole fcire veU¿3diuua me Dúe ingrentes 
ad quanta' íognmóem De vero eé q6 tu eo 
polTitptúigererénfanalio abente:quod 
De te pdicalU íncboádo.COíuií aút entío 
lint plunme paíTióeo: q^ pftderatío vaje^ 
ret ad^pofituj ^fequendmCñ De oidíne 
eémialitauqjDeme0 fccundio2i^ moj>fe 
quar tilo mó. (Dfn ^mo,c.qttuo2 Dimno/ 
neo 02dinid pmitiá eje gb0collígef qtfunt 
oídínee eéimaf eo, ¿Ifcaiufeftauo vero Di^  
uifióiototretirm^mo vtDiuídéna notificc 
tur:« fie ondanf punen fub Diuíro>rc&) vt 
Diuídenttú repugnaíia Declaref• tenío vt 
^bef Diiudttiaeuacuare Diuífum»lfi>2iimi 
fiet ín boccalía m rcDo.bic igif Dimíióeo 
narrado pona ÍroneoDiuídétuiaíTigna/. 
bo.Cáccipio aút oídme eéntialé ú ftncte 
vt üdá loquuníDicéteo porter^ozdmari 
ad p.ue.S5 í>ue vel f>mú eé fup2a 02diné: 
T) cóúer ^ ut O2do eft relb eQpantia Dieta d 
^021 reípectu pofteno2ioecóuerfoí.put 
rc502díamrum¿ie'íDiuidifpíruoí porte/ 
Tí UOÍSÍC igif qñq5 De 02dine:qñq3 De ^ o i i 
tateípoftenoiííateííet ferino. . 
» t W r t H ' t l l ^ f N o ^ 0 2 d o eflen/ 
lit.v 11 VI i l uafío vídef ^maría fui 
Diiiífióe Díuídúiíc eciuocü ih egiiOcataXín 
- 'cz.diné emmétte:et tn o:dm¿D$pédeime; 
í>mo mó'í notndf emínéo:« pofteri^excef 
fum.CÉt vt bzemtcrDícaf.0utegd eft no 
bth0et pfecti0Jpm eéntia eft fie f)uo;boc mó 
ííontatíor.pbat arift.90.meía,actú eife i5o/ 
rem potétia:vbi tllud ^uo vocat ím fuüa5 
T fpemrqcúqj incit gríatíon e fút poftenoza 
Ulafpecieet fubafi¡if>02a:fcdomó^0Dr a £¿¿9* 
q ali^dDpédet «poften0q5?Dpédet anillo 
Glbuíueí»02io bañeínteíligo rónéiquaj 
cttá a^meta.teftimonto plbuío oñdít; 
f»uo ím natura T elíentiam eft tilud qd eó/ 
tíngít efl*e fine pofteno2e:nó ecóuerfo:qD 
íta mtelligortp I5 Í>2ÍUO neceífario eitet po 
fterí0:í ideo ííne ipo eé nó poflmf? tamen 
nó eftiqz ad elfefuu egeat portenozí;f5 eco 
uerforqifi ponaf nó eííepoften0:nómín0 
p2iuo erít fine ínel ufio ne cótradictióio; 115 
fie ecóuerfo:quía pofteríuo eget|)02i:quá 
mdígentíá poítum^Dependentiá appella 
re:vtDicamuo:oinne pofteríuo efTentiaír 
a pzíozi necertarío oependeremó ecóuer^ 
fótisquádoqj pofteríuo neceftariofequaf 
íllud p2iuo; £1 qíuto illa poftint DICI p2i/ 
tío t pofteríuo ím fuCam « fpémtficut alia 
Dicta funwamenad Diftmcte loquendú Di 
cuntur p2íuo 2 pofteríuo ímDependétías 
ozdine^meimnéntiá uiDiuifio manente 
fubdíutdédo 02dméDepedétíe:q:dpédéo 
áut eft ca'timnet Ulud a quo Depédet eft ca 
eiufdé^ut.Dependéoert ca'tú remotiusalí 
cm^cauferí íllud a qüo épédet eft caufatu 
.ppinqui^ eíufdécáe. (C láatío ^mí méb2i 
buiuoDiuifionio fede fatio nota eft. ¿ t cp 
tllud ptínef fubDímfp.pj.n.qutd cáuiuíd 
caufatiuí: 9? caufatú eíTentialr Dependeta 
caufa:^ caufa eft a qua .eitentíalV Depen 
det ímfóné fup2apofiía p2i02íe 13 Dimfi* 
G S e d fedm inéb2U bui0fcóeDii!ifióK:nee 
pi te pjmec qTr fub Dífo^tineft (u&2umí 
oeclaraf ñcyíSiemfde caefintDue effect9 
quozií vn^puo -r ímediati5 nat0eft cari ab 
illa caufatalí^auté nó mft ífto ímediati02C 
iamcaufatoiDíco íllú aliú eflíepoílen0cau 
fatií rVíuí'dé cáe: l ímedia í^ej iá rátuj 
puo cátú 15 eft ró l?iu0méb2i, XDJÉJC 15 fedo 
oñdo cpptmefíub Dimfo ^f.effe£t0remo 
tíoi Depédeteeiitiarr a^pmqozeuú qz nó 
pó,teffe illo ñ epft(?te:tilq? illa oaiifalttao 
cáerefpícit illaozdinateíergoet ^cóuerfo 
^ í ^ 6 n i ^ 4 M ^ n i ^ Í j ^ # ^ i n f cópanf 
ad tertiu q6 éñ cá ambo^s íter fe abfolu/ 
te:tij tértio:qz cltalía nó mtelligif elfe ejr 
fe:n ift cá ppuiq foh0efFect<)p20jLími:,r illo 
nó cato !tcnígif;qiiafí remota caufa refpe 
ctu altop Sed tilo ia5 cato íteUtgtf vt^xi 
ma refpectu fecundúa caaiít remota pcife 
ínquanm remota nó eilcaüfatu.g fedj oe^  
pédet a canfa;q pofuít tpm .ppinquoin eé 
ergo ab elfe^pinqnioze^Cf fliusfcéeoi/ 
inííótevtrúqj mébztí fitbdiindif;fnbdiui/ 
dedo ^mo fcdm:quta tarn pdíctia pfonan 
mam pus qt> efl cáttimpptnqmue caufe: 
nó.tm oteif qd efl.ppinqmue canfe^janu 
vtrtqj:fed etiam remoterputa ft |)jctma cá 
vniudcaufatt fita.quenóftt altquomócá 
alteriueXbj'ed alíqua alia caufa P2Í02 eft 
caufa b^pxíma z éremota caufa tUi0:cutuí 
alia caufa eft^jcíma.Sldl?uc íter iftacaufa/ 
H erito2doeirentiali0:vtcaufatt ^02Íead 
pofteri0ca'tu5» iBt 15 ft cálitae cae cómunts 
ambo^ím eiTentiaIéo2dinéina refpictat 
vtcanfata,CSc5mméb2U5l?ui9Diuifíói6 
min0vídef eé fub otuifo:l?oc aiít ftc.pbaf* 
m i vtrúqsca'tum refpectu teriyq^eftcau 
fa irtoE eíTenttarr O2dínaf;er0o * inter fe» 
(D'Znhc ettácaufa cóie^q.remota cá inteh 
íigif refpectu pofterto2io ^ 02e nócaufato 
(D'Zúc etiá pofteriue nó pót efle fine ^021 
dpifnt i í méb2i1 fcóe oiuifióte qé eft cau/ 
fa famofe fubdiuidif itu^caufae fatie no 
taí»:finaIé:effictenté:matertaléetfo2malé: 
C É t pofteríua fibi oppofitú fimilV fobáú 
utdif in.4»fíbi co2reí))ódétia,í'tino2dínay 
tumadñnemrq^vt bzemter loquozoicaf 
ünttú:* tn caufatü ab elftciéte q$ oicaf elfe 
£tü:*in caufanl a ma:q& t>^materiatü:* iti 
cátu5p ft)2m9qdDicirfo2matú.(ü'iPióne9 
©iuidentíú ^ui^iutfíóíe l?ic tráfeo;qt ali> 
bt oifTuíí ue b ec tractaui:* tferiiié qñq; tan 
fetur quand o materia id requiret» 
CCIDiHuearíicuh frucíü fummattí coHígo* 
O:do eiremiabe & feje ozdineo oiutdétee 
fuacuaf.f.pquattuo202dineecaufeadcau 
faíií;* p vnú caufati ad caufatú cópzebédé 
doBfubeudéouo mébza tertieoiuifióio: 
« p vnú eminéter ad ejt:ceííu5:l?a^ oítntío/ 
ituj ofteníío ouo ad^uc oñdirequirir.f«$ 
m emb:a euiuílibet íter fe repugnent;* 
euacuantrónéoiutft:queüuotn fequentt 
i.qaátú opue cnt ad ^ pofitü;o ftendeiMF; 
ettn quo etiam queda generales.ppónes 
necelíarie.pponenf» íBt pdteti 02dirieset 
extrema ím neceííartável non neceflariá 
cóeomitantiá cóñferentunquia oiciozum 
cóparationesad fequenttabenevalent 
r o n e l u f i o n e s S i V S í •. 
(OTulIa omntno res eiíentiale? ozdmeni 
babetadfe» eóclufto, ^ma, 
(D?n quocunqj ozdtne elíénttalí eft ctrcu 
íusimpóirtlís.eoncIuno, fecunda. 
(DCluod noneft poftert0p2io2e nec pofte 
ri02e, cocluíio. 
Ciduod nó finitú nóeft efTectu5.pcrot4. 
CiQdnóefteflFectúnóeft finttú.pcro, s* 
(C£l5 nó eft elfeetú nó eft matú.pcl'o* 6* 
(L£ít> nó eft mam n ó eft famatú.pero* 7* 
(D€ít> non efteaufatú a caufís extrtnfects 
nóeftcaufatúacaufis ttrinfeclí,pc^o,8í(, 
CCluatuoz genera caufaru5 in caufanda 
idemeíTentialtter ozdinaf•cóclufio* 9* 
(CSiono cóparanf ad eadem caufanuaut 
igiturp20ximamaut remotá.pclb. io, 
(Dnó omne caufatú ele p20pínQUS eft eá 
eaufatiremotioits» " pclb. i í ; 
Ónil?i l oepédet eífentialr ntfi a caufa vel 
araufato^pin(io2e alicui0caufe. pcKM2, 
O l i ó orne ejceelfum oepédet elíennaUter 
ab eminente* pclo*^. 
CDmonomneoependens eft éjcccflujab 
1U0 a quo oependet* pero.J4. 
(D muncg pluralítas ponenda eft fine ne 
ceíntate* pclb.if» - - ^ 
C/Oéfiniíúeftexeeírum. pcro.16. 
(EDecietts quattuo: Dtuiftótb0oñdédiS) 
Í oe ejttrenns Dicto» 02dinú elfentialium 
comparandis 13 ^ fequitur* iCapUn.ii. 
© m í n e ^ ^ o ^ 
venerabtlé 2lu¿»d te trino 
tt feriofe feríbéte5 infalltbtrr 
Dócuiftuqoipfe in dino oe 
trini.fcripfit Dtcens. 111 u! la 
res otno eft que fepam vt ñt gignat.lllóne 
tu nobts eque eertitudínaluer tmpzeífiftt . , 
|?anc fimtlem ventatem. f»W? • 
® M o d millla oino res cent 
t k l c m o:dínem babet fe» 
Cinam De ozdtne eminétie gd ípoflibtli,* 
cfriáéCeipm excederáftiii)fecaonéeéntía trgo taíem\pú eflfiícttnífijjpter f?ntMO>t^  
Iem.De alijs reje oMimb^Qd íiuppfl'ibU^ batur cócíuíio pzíncípalíe fcio ñc.ñim elí 
inde, 
3 «e1 • 
q3 idea fe Depédere qj ftneTeipo poitet eé 
í m tnteUectum Inuno fupiue alVtgnatum: 
¡?oc enam confoimtvenmtu 
v.?0. Ctuía ín quolí bet o:díeccn 
tíalícft circulas ímpoíte* 
(CiQuía Qccjd eft í)U6 pnozueft jni6 pofte^  
ñoiiSeqtur oppofíuí ^me eje fcóa negata» 
5de etiá ent pus z pofter^eodé Í pf¿cti0z 
minué pfectu5 eodé:í: oependene i inde/ 
pedeiiererpectuemfdéique longe fuma 
veroiípunccirculú excludit 3^.a oemon/ 
l}ratióiboií>mc)pofterio^:nécminoípori0 
eft in reb0»(Df ujrta l?anc fídam regula eje 
plico quandá que a pma pbmz ín ipa fa? 
lie includitunqj mferiue vtar ipfa. 
duodno cft poíkrf ^o:c 
nec pofter^pofttríoze» 
(PSeQtur ejt afiirmatíua oicta:eji\ ifta fe^ f 
<y iüud qd nó oepédet a ^ onmec a pofte/ 
fiozuCfet vltra:q^ nó crt cátú cae p:io:ie 
itec pofterío2ie:q:pofterí02 ín cando oe/ 
pédet a^oiicánte^amte oeo ouceoícto»-
teje ojdineead tuicem copar em4* f8t^ mo 
4»02dmee carne ad caufatu. (D^ñozuytñ 
cifferentiável í Diuidendo.fuíficientiáiqj 
fatie nota vídef vtrunqjrlpic ptermitto .pfe 
flViz^hxuspoíTet effetnecad.ppofttúne/ 
certano reafitu? tm modo oicioe ozdínee 
c$tú ad cócomuanul vel conrecutionem 
ejepane caufati m .fej:pdufi5ib<5c6i)ando* 
Ciuod itonefl: fínítumnon 
cftctTectum* 
(EllMobaf ^mo ftcrqz qd nó eft ab alíqua 
ca' etfíciente nó eft effecuhqó nó eft ad finé 
nóéacap fecfficié{e:6 ícVmaioz)pbaf:q: 
ín nullo genere paceñe eft p2imii;qé2l22;. 
fatie ejcpmit.2.pI3^vbicafuT fo2tuna táqí 
cáie p aceñe f>02ce ponit nécio nam ^ ítcl 
lectú tanq5cae pfone m UIo gnecáe:q6 át 
: hócftap2io2i:nóefta porterio2t:e):tertía 
iaj>mi|ia«£t lo(52 oe l?ie 4 foUí funt,pp2ie 
effecubitiaipatet g niaio2.nüno2 ftc.pbaf. 
Hgéep fe;oéagitppterfiné;q2nulUífru/ 
C.c,49, ftra;q§ a ^ i n . ^ pfjf.Determina!De na& 
t í ^ f . qüa nnnue vídef ^agat^ptcrfiné;q5are 
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pzima caufa íncaufando:et ideo ipm Dicít 
íluiccaufam cá^:qd ená.pbaf róue:quia 
eni5 finle mouet metapl?02ice: vt amatue; 
ideo efFíciene cfficit fo:má ín ma:non aüt 
mouetñnie:vtamame:quia alíqua caufa 
caufat.j£ft ergo finie pina caufa elíentíarr 
infaufando;5ocetíáfic^bafarífttí0.mc/ 
tapl5f.ñne5 eííecaufamoftendit: quía per 
ipfumrefpondeturad queftione3 factam 
ppter quid:que queftio querit caufam:er 
go cumperipfumfe; ñnan Detur pnnfu? 
^pter quid ípfe eritema caufa, Hiíumptti 
.ppatuníluefito emm quare efficit refpó^ 
detunquia amat vel mtendit finem: non 
ecóuerfo. CíSjc p2ímitate finie trípliciter 
íam oftenfa feqmtur conclulío ()ncipalíe: 
quía cuíuecaufa nóert p2io2nóeftpofte^ 
rio2:uijLta regula teruáp2cmúranu 
duod non eft effcctnmno 
eftfím'mm. 
(D 1D>2obaf fic:q2 finie nó eft caufa niíi iiiy 
quatü ab ípo tanq^ a pozc etTentialr ocptv 
det efte finíti:p5:q2 quelibet cá eft fie p2í02 
tnquatü cá: nó aútdpédet finítú quátu ad 
cireafinevtfic^ozemífimquátu? finie vt 
amatue mouet efficiene ad Dandú fibi eé: 
ira cp (tcutefficienenó Daret eite m fuo ge 
neremífi ínquátil motiie a fine fuo modo, 
f^ta finie nó Daret eite finito nifi mediante 
efíriciéteamante finé:et Dante eííefinito in 
fuá cálítate. inil?il ígif cát finie:nifi qd effí 
cif ab eflñicíéte amate finé.ODíc feqf co '^" 
nótacendiíXcp imaginatio faifa eftd fine 
DKentíu5 <p tllud eft cá finalie entie finitt 
vel effectúqé eft operatíovltíma:vel oBm 
q5 p ifta5 opatíone attíngíf* S i ítelligif 
taleiinquantií tale.f.inquátií attingif eft cá 
finalie;falfil ert:q2 illDcófecitureiTeefTecti 
vrfinuúnec elíefiníti Depender eiíentialr 
•rabillo inquantútale.¡Sed p2ecífe.illud 
p2opter qd amatuin ab effícíente efficiene 
facitaliquid effequod ozdtnaf ad amauí: 
tlíud tnquátu ámatú eft caufa finalie finitt 
¡Q uandoq; tamen obiectum operañonie 
vltime eft tale amatu5:rauone cuíue eftfi/ 
nalie cá:nó 92 termín0opatíóie talie ule: 
fed q: amatú acámeillamnatura;tamén 
tu 
opatio alicft^Vttíma: nlcfiv ípam attiii> 
gif qííq^oiaf ftuieíqzvltimu ctalíquo mó 
optímú í£t íta 1?5 aliqs códictióce fimá 
lilon gá^» poneretítelligéaae.ppjte í^ ré 
cámñnalét no efficicnt€;red vel tmfinem 
cxtédcdo finé ad ofcm opatióis optiine^f 
fí .ppjlc oaret z efFiciéí:náad¿ p motiimcc 
p nmtauóc5:qicáe.4»ptm¿tad?ítderaíio 
ncni mmpbYñci:* íicabftral?üta feíprn: 
vt pnnét ad cófiderationé pfyyficúlñec po -
neret pmú oare eie'eite poli 116 efteiñ po> 
neret eae rempitcrnas z necarias.fafíé p'5 
t>uratíóe:fed pofto:dinenae tfmfií cjqw» 
nú áiiítróiié creariohí6.6.nietapfi^ca,2, 
(DUtníaiu cato repugnet necitaeran no: 
^poftm nó ífríngit fi poííet allqd eflFkiée 
ñmpl'r necarío cáre:et ftníe aliQsnecano 
iiníret:^ nó ecóuerfo.'falté qdlíbet ca'tú n5 
tíñ efl poFerví oppomf ípol'ufj ená vt op> 
pomf necano ex^q: ert rermtn0vrobm 
potétíefiie_cáe;l3 "P fu pole ptmg^vi op 
pomf necano m coi fin pfiosrqz talé ptui 
ifou"1 gentia a fepatíe negarét» C 1I5>5 alí6 co^ m 
cp finís no eft ca'finalío efitcíimfS éffeci0: 
vñ qd oictf a e^ne agit ^ ppter finé;nó efi 
intelligendusfuumjred fui efFecms» 
6 ^ ° , áSuód n o c ñ c ñ c c t u n o c ñ 
t n a t c r i a t ú . 
íCl^zobafrq: nra De fe tñín potétia ptra/ 
dicnói6adfo2má:ánóell ej: feaeunmíi p 
fozmárg ab alio reducente illa poténaj ad 
flctunllud ejl: efiíiciéírq: idé ert faceré copo 
íitú % inani eé ín actu p fo:niá.lP>2ima púa 
P5:q2 potétia mere paifiua ptradíctóif ñ fe 
reducá ad actij,É£t fi oícaj fbzma reducere 
ípainrpotétíá ad acttí: tlerií eit ro2marr;f5 
túpintellíganf nía z fo2ma no vnítá Ulud 
a(j vníiítur ^rónéca'e etfícíétisquáfegf 
actuatío fo2maIi0.Scío .pbaf pña;q2 effí> 
cíe's ¿.px^ía cá finalu g^02 nia;cui0nó eli 
^02 necpoiterío2:í>ma|)pofmo Ipíc.pbaf: 
námoueremetapl?02íce:vt amatú ¿cátío 
finí0:íícatítmouet eflfícíésno aliácaufaj. 
C50,pbaf:q2 copo"1 é ve vnil: g l?5 aíiquá 
entítatévna':q nec é étitaf mae nec fo2c:illa 
entítae vna eft cata ú a ouab0entítatib0:^0 
q2 nil?íl vnum eft eje pluríb0nifi m vírtute 
tmi^mp vr^ncípalrinecab altero DUO^ 
p2ímo;quia vtrlmqj íHo^ eft oinunutuf e 
pecíti entttatté totalífter^o eft al> vno ali 
quo extnnfecoietfie pjpdu.fiQ^ncipahs* 
Ó M O d n o c ñ m ú t c r k t ñ ^ 
•eft f o t m t n x v c c o ú á f o . . . 
Cl!^2obaf;qma qd non eft inatúnó eft có 
pofiiiun ex pübue eíTentíáUb0; quía in oi 
fie compofito perfecievno altero pare eft 
. potentialierquía non fit vninnper femíft 
• eje actu et poteníta.ejc,7,í,8.metapl?f fice» <£cu 
^uodigifnób5Piéprepoíentíalénóeft 
cópofiüugnecfo2m3tií;quia fo2inaiuni eft ¿c\r'aJ 
conipoíítuinl?aben0fo2inam üartemfuú g-cií 
CDii£tficutarguuíeftoeinaetfo2jna:uapi - ' 
arguiDeftibiecio-raccídétefiioin^CCó^ ¿ A * ' 
firmaf íujeta íUd 23 .^7*inetapl?v. S i quid * 
eje vmco el'o elíet non eííet nifi iltudiímo 
íllud nóeifetillud elnnejc f>ma)ppofttíóe 
t?in0rc^í.c,que eft»inibil eéntialr a fe oepé 
dere.g a fimüufi cjd l?5 tm vná pte eéntialé 
nó ert nifi illan'nío lam nó eft pare nec cá: 
^ t é r píímá regulam sictannergo omne 
caufátií exaliqua caufa uitrinfecaj í^jetíá 
alta ítrinfecá pcaufanté.í uapj ¡ppofim^ 
©ónocfl cáttí a c i i e e x t m 
fcctenoédtficjccáíeitnfe 
CIDec e(v piníffí6.4.p5 fatialpj tamé(pba 
tíone6rpálee^2iina eft.q2ca'liiate6 cau^  > • 
farumejctrínfecarúperfectionéDicuntcut 
nó eft annexa neceifano unperfectio,£au 
fe íntrínfece eje neceíTitate babent iniperfc 
ctíoné annejeam íta cp caufe e^ trinfece fút 
^02es m cando intrínfecisificutpfecíujm 
pfecto»adiúge fcéam que eft bec: €LÍ nó 
eft caufatum caufe P21O210 nec pofteríoiu: 
fequíturp20pofttum. 
(DScda ratío eft ifta:quía caufe íntrínfece 
poííunt elfe m fe caufate refpectu ejetrinfe 
ca^:ergo funt pofteriO2e0 m cando refpe 
ctu earinañs p5 De fo2ina, If^ atetetiam De 
materia ínquantum pareced De ipíam fe 
tnferíue oftendetur: l?ec conclufió bene 
p2obat fextam. 
do íde5 clíentíafr o z d í m t u r . 
ClCvatet eM»p:etniifií Sed ejt fe videiur 
rattoiiabile;^ multa a quibue aliquíd De 
pendetefteniialtíer 02dinem Ipabeantím 
• f t í í l K Í p i O m 
qucX iíld ab ei«ozdmatedcpcdet. Iflam *bcíe effe C2dínat¿{>uf abvno 45ab alio: 
ejeQbue nó ñt vnñ vt ejcactu 7 po" >i oíno 7 vmí ^ uecátúaliené cátu5 mbopSic 
nulla bñi vnitatéoidíénádmaliQd ide? ahbíoe ca'ie «entíarr oidinaiieoilTufi^ep 
cénrialrXCii ígif qtmpj gña ca> nó funt plícaui.(D Sed vUeh0ítéUu>c 9? mter cas 
pteéalicm0cópoíin eje ipi&ñcut ejeactu vX tnquatucáe:nó efl ózdo bependéne:q2 vt Sü^^lí 
pot€Ua:fteuáomoiutUál?ntvnitaiéo2dís brmíjmo.c^pbaííj í2«pclufióc;tali6iió 
iquátu; cám:quó uk alujd idé cárétiQ bñt 
vnitaté mdiníe tnquátú eántcatü q oxdíe 
fürttoéevnü rerpectuíert9.f.m cándeñe 
multa m vninerfo p oídíné fút vnú m eéíi 
do, €t q he fit ozdo irto^ $en e^ p5 e^  Oíctt 
&e fine Í eíficlére ínter fe. ÉJ: fcéa .pbatióe 
quarte;írcda(pbatóercjLte:íítrinreca^ ad 
flliaíXejctrmfecae ctfdé^ e^S.Cualie 
aútíttozdo ítrinfeca^íter fenolo multus 
pkqüí irtqrendo:q2 pa^ 1II10 vtar ín p:0/ 
cefluívídef tñ materia ^02 ídepédéril; 
qr cócerneeT info2más videf oepéderc a 
ell mfí cátt ad cám:vel cán remotiozteaíl/ 
ím0fáe ad cátum.ppínque eidéca'e,ineu/ 
ter eft 6,1116 fataps falté cóparádoefliciéí 
ad finé q ert í>ma cá. llló aút ^ mue».?0 vcl 
cáiío oícittm relationéeffemi vl'in caufa, 
Irt^ elano nó eft cá reronie ^ mo;b aut fi cau 
fatto vni^ eíTet cácátóte aíteri0:l5 eét f>mo: 
qi pne naturalV qj elíet cá cáti oím cáru5« 
¿ücetiá nullacáeji'tríreca eítet tmedtata 
cacan comunietfedtm cátíóte alter^cáe. 
2[úctertio:nó orne fimiu eiíet efTectu;ptra 
qntá bui0, íCaufatio qppe efficietísp te eít 
12. 
pinaczínfozmatotq:fóimatujpinteUtgif fimta:q2caufataafineca'nteítñtñéeffecta 
ínfo2mabíle:^tita e>ponútqdá ílugJib* (D^té^baf tn cói q? íter cáufaiipescárum 
pfef.oe pzlozitate materie refpectu fozme» 
íít fi qrao q ozdíne eftpzioi, C lRúo,ficut 
caufatú ^ pptnqutuo eiurdécaufe remotet.p 
pínqut0in<g neceiíano fm lílum ozdinej 
Pin que* nunc foima caufaiur oc materia 
p2iue caufata ab ipo:tamé fo2niaeflp2i02 
Fin eminéiiá quta pfectío2:qó tan^ plami 
accipit 2lrift.70.meta,vbt comparat ea:l5 
£,£«7« cjcoictieeiuealibúg.metapb^ actutpo 
£^,13, tentiapoiret p2obari,5ntcllige autemep 
imde, almdert caufaein caufandoifíuéímcaiiv 
ráuoneeeneetrenttaliter ozdmatae;? ali/ 
ud eil ea que funt caufe eííe eénttaliter oí/ 
dínata:ficut patctper auicen.6,metapb7 
f¡ce,c.j,inatupJi>num verum ert:et oñcti/ 
fum altaeúile eítent falfe quia amat ñney, 
ideo eíicit efTectum:íquia elficiudeb fo: 
ma ifoimat;^  materia materlat:que tamé 
cómnniter amutuntur. Secundum autej 
falfum ell: nam iUud quod ell finie no eft 
caufa eiuequod ef) effictenemec quldoc); 
ecóuerfo:cómuniter aiít illud qd é cffkiée 
' nó eft caufa eíueqé eft materia:quía eam 
rupponitXaufationéaúivniue caufe elTc 
eíféntialiter oidmatamad aliam efttpam 
116 eííe caufam eiufde? ni(í viruue ahen0 
fuo modo caufantte:qd quides caúfare m 
virtutenullam bependentiá ponúm ipo: 
qd eft caufa pofteno: nec alíquid abfolu/ 
tum a pztozi receptum in ipo;fed m ah^d 
nó eft oepédétia:quia tuc fine;cótradiciióc 
polTeteíiecáno pno: finepofterioie^et 
cozreiatiuú fine co2relatiuoabfq3 cótradí/ 
£nóe;qd eftfiUfum,íií q2 oéo relbnes cáti 
funt ídétice ídemabroluíoíspíradictio eft 
vná eé fine alia, Cü q: altqd poííet eé 1 re 
fine ptradtctione ene ad finé Í nó effectiií 
qd eft ptra qníaj. Simil'r eft ptradtctio qj 
alujd fit matenatú 1 nó fozniauí vel ecótra 
p5 ejcfeptiina,Strr eflfectú qnuoicaufarij 
qd,f.ert ab effmétep mutationéptradictio 
eft fie effici Í nó eé fo2matú vel matus, £ ñ 
igif íter cátióee cá j^ 02do eminénerqz vna 
eft ^ fecii02 alia:}5 fanV p5,inec ió Dnqt ^ ec 
cát:ió illa:q2 fit ibiozdo oepédéne:f5 q2 02 
do eminétie;vel magieq: alujd eft cáuun 
vn^cácrq? nó eft aUeri0;f5 refpectu cau co 
munienóéró.(E^téfi»tercií6 fitojdo ce 
pedétíe:0 vna cát alia inqului cájrion.n.'. 
pót ibi poni cátú piWQ fime cát efficienté: 
quetrñ nó efficif ^pter .pceflüin mfimtüjs 
gcjnta felfa.G^té fi vna cá cátioné vtfinio 
tpiue efficiéue;'Z fie vltra:túc mbil entina 
medíatecátií a qítuo2caufie;í fiecátuma 
qttuo: nó e|^imu cát» mfi vnit5vl't>uo:ij; 
nulla cá eft eqlie cátoúteUigo oe totaltm 
quocH9?genere:(pbai;:qi íter cqlianóeft 
oepédéíía centialie: pj iduciiuedirínfece 
funt mmuí nobileeiejctrinfece pfectioiee. w 
eCótra;qre igine vimiccu5 nó eft toiale» W3& 
(Cftej qiwre lí ígnío cííet índt0 no cárct. 
2,lft3 (DíSxpeduooecdpatíonemébzo^quarte 
oitHííóis.íCDe tcrtía bieuiter tráfeundo: 
q;pUnií eitenieoíiudentrn repugnare;-: 
30 ^ © n ú f i m o comeantur ad 
eandem caufam^ut ergo 
mamaut remotam. 
íDDe fcóaDiuifióeouaspone0^ponanif 
(Clí^nma eflocftincnóe memb:o:um* 
n*?*. ' \ R o o m n c c m k t ñ c m f c t y 
pínqumeeft c m h cáti remo 
t i w i e a b c a d c m c m f y * 
G £ r g o ell alíqd cat J pus nó ell canfo 
'$úccáé$ \p0,pba( epéplo z roñe» 
ponif tale;quátíta0,n.eil(ppin(iue cara qli 
tate:uátú é ci0ca':p5 Difcnrrédo p caf;,pbat 
etia rónc q2,C2ap0 éófutfícíénaoiuiftóís 
1í9íbíl ©epcudet eíTentórr 
niña caulíml canftto ^pnv 
quíonalícuí eaufc. 
CUlí^tob.inqz fiv>epéderetab aIi(|alíofÍt 
illuda.íípédéébta.nó eyírtéte b,nómt: 
fed a,nó e(viiteiue oéo ca'e p fe ípi0b.pñtcó 
airrere;i etíá oía caca irtie cáu .ppínqota 
qj b^píit eííe ia5 cáta:q: a»n nllú utos ert p 
te;^  oíbue cáisp fe cócurrétib^ oíb^cáne 
jppiníi02iboipo b,iá pofme.b.nó ent.0 oéí 
Ule cae p fe no fút fiifficiétee cae etiá ppui 
go:ib<'ca'U0 ía5 pofm&pña p5:q2 cae mk/ 
cfétes iam cátií» (ppín(i02ib0poíin6 poíTút 
cáre reinou0cáu1. C S e d ft oícas cp argu^ 
mentñnopcludit qum poiunt;Í5 ¿Ócludú 
3? nócanUDocm!?iI eitJiama.nó potete 
eíiepte.b.no pót eáfed oíb0pdícn6 ejcpte 
cá2J o ímí cáío^^o^pornísamópór elííe 
P illa q: ñ e!lafiqdíflop,nec cábileab eíe: 
0b.nópóíeíTetpiHa;namp nil?U póteife 
aliydp qd no pt lüud eife fine quo unpore 
<fl ilíud eííe.éSiDícae€ópofiiu5pót efle 
¿ag.en0nale:nótú niaíeria póteffepipm 
fineffípoílibile eft cópoíttU5 erte.^ nftan/ 
lia nii^iivalettqta^enííiiaturaíe nóeflto/ 
ta «•aufa ccpofiti a q circúfcnptoXoí alio 
pót eiíe cópoíitu5rÓc taU Iaquoj;q; fi oée 
zimo 
cas ín oí gff e ca'e o:din atas ad b.píun gas 
2 effectus (ppinquio:es ipfotbiítnt|>ducti 
P oes írtas;a,nó poteft eíTe;q2 nó eit caufar 
neccátiioemIeroulo2ú:í fine.a.b.nópót 
eíterergo p omestilas í\X íúctas;b»nó pót 
elTetgpoésUle firunictenófunttotarrca 
ipius»b,qé eíl oppoíiuí pofitúDe^niaoú 
uííione firesDuasp0nes .pponoí^mapj 
oe Díilmcttoue méb202um-z ell: 
íñoomnc cjcce^oepcn^ 
dcteíícntúrrab eminente, k f p . 
(DíÉrgo ^ me oiuiíióís pmñ niéb2Ú nó ín/ 
fertnecellario i'^.pboañí^Spéí nobilto: 
ell eminésrefpectti mín0nobilis;puta có/ 
tranúrefpectu cótrarí):nectñrerpectuei'> 
ellalíquacl:p5 índuaiue:nec cání (pping 
us;qniacálítascaurecómunísnó refpicit 
02dmé eltentialé illa vi cátaitunc eníj 
nópoflet caufare aliqd cjcceíTumniítpim 
caufaret einínens;q¿ ell patens fdlfuni oe 
quacunqj caura:q2 riptrariiívilius^duci 
tur ab l?ac cá cótrarío nobilío2i a milla cá 
(pducto:ergo refpectu nullius caufe fie ot 
dínan^vltenus^i emínés aliquod nó eft 
eaufurerpectuejcceirinec cátií^pmquíus 
caufaambo^gejtceirujñoepédet ab tpo 
eiTentialiienprequétia pj ejLp2enuíTa ollé 
faiejrabundanti cótungo eius cóuerfam. 
'ji^o oeoepedcseejccelíus 
ab ílio a quo oependet» 
Cll^5 cópoíitú Depédeta tnacu ipni fit mi* 
tupfecti?:fimirr fo2talíefo2maoependeta 
m3:vttactúellpcliifíóe9a;tñ ro2maeilpre 
cíio2»7«metapíjF/'5n motib0etiá02dinaíis ^ crt 
q^eilpolleri9gnatióéoependeta^o2e:q2 ' v 
f>useileffect<>(ppín(302 cae ambo^:tñpO/ ^ c j , 
ileri0ellpfecíi^9<meta.3o(pfufTicíétia ^ui9 
Oífióíí l?a'cgnalé,ppono api 3 ^ fat? nota 
'Jfíáqnl pluralitae ponen^  Í59P0* 
da eft ñneneceflítate» 
(CCumigif nulla necefiitas appareatpO/ 
nendi plures ozdínes eíTentia les <^  DÚOS 
pzedtctosrilltTolirunt ponendi»l?ecame5 
^pógeneralisoilendutam» e(Te fe^oidi 
nes eírtnttales ín quos feds fubdiuiditur 
toteíTeoftenfirunmad ponendumalios 
necefítas nó apparaiComparatis mébu^ 
•Ém'iicipúí 2 * 1 
f me Díuífíomsad inm'cé ín coi coparo ín 
fpálí porteri^nu 02díníc|)me oíuifionií: 
ad poiíeri0p2Hni ozdinis ícée oímltoníe 
cóparoXexceííum ad effectuú Í finítú;t>ic 
concluftonesnam pzopónoqueeft talía^ 
€>mnc f i m t ñ c ñ c x c c f í n m . 
CDTI^ 2obaf;qma finís eft meliozeoq^eft 
adipm^oc^baffic^ finís vtamauí mo 
uetefficíésad cándürficígif finís a.efFicí/ 
cns b.effecm5 finítu aune fi a»nó eft mín0 
bonu5 ípo b.nec equale:ergo maíus:rc5a 
pars añtíí ^ bafrep nó equaíerqtqua róne 
cqualemoueret;eadéróneet ídempoííet 
mouerecqzeque amabíle z oefiderabile, 
í íta poíTet eífet caufa finalís fui .(D Cótra 
^má¿ppofiíionél?m0fcéi;ex í?oc cedudif 
^ nec mm0,(D'5te' natura agit^pter finej 
ficiuarsagereifi ageretnaturalítenfeda 
fínem arubusfumíturf ncípiiicogníuóíí 
aruficialís vel mo2alís oe finíto»2»pl?f fico 
ru^ncipíu eft ver^.g finís qwí ícludítillá 
t ¿ W verítaté virtualVeft pfectioz^CiObíjeies, 
alíqua voluntas caufat alíqmd.pptermí/ 
ñus botui amatii:ergo íbí finu eft ejLteííUí 
Sñsp5ínotactubonoejc gcnercr-zmalo 
Cjcfine:qzo2dinatur ab.agétcadfiné mfé/ 
ríozéfe.CiRño.cóclufio.pcedítocfineejf 
natura reí qualí? ell femp finís nature:í fi 
msvoIuntatísotdínate^Sed necuiftátía 
5e volúntate inozdmata oeftruítcóclufto 
neiiuqztahs nó eft^ ma caieffecto0 fi a talí 
alígd fieret ñ .ppter pfectioié finértñ fieret 
flilqcáfupenoziozdínalaadfiné fupío2é 
vel pfectí02é:q:alias nó eflet 02dínata:vt 
^batío pd ufionís oñdit:í fi vt a fupíoze $ 
ducif l?5 finé pfectioiérg l?5 ahquá pfectio^  
rem.goéfinitú eft ejcceflumabalíquo fine 
ruo:l5nóajpjcímo.i>pter quá amatü ages 
p^ínuí ín ozdínatü cát tpm, (Dll^ oflet etia* 
oíd íp finís Ule eét finís ei0frn qd. ODoc 
nóplacet:q2 effícíenua caufe ínferí02íf eíl 
cfficíentía fimplr.g fi nó efiieitpcife vt mo 
tú lícut baculus cubiló eft finís (pp2íus:q2 
nó eft ages ^ p2íe:fedquafi effectú^píng/ 
us,Sí uiítfnó fie efficit finís ems eft finís 
fimprnqz oís pe* fe efitcíéns ellp fe finís» 
z m -ConcUifiones ÍSf^' 
O l í q u a eft na uí ennbí)elTectíüa.pcro.i, 
(Caiíq6 eflTedíuu é fímprr f mJ^pclb. zK 
(CSmplídter pzímú eftVcimiim eft íncau 
fabile,' I pro,5a. 
(CSunplícíter p2ímu effectíuú eft acm ejei 
flens;et alíqua natura ejiiftensactuaiiter 
eft fie effectiua, pclb^". 
C ^ncaufabile eft eje fe neceííe eíleípro.s* 
CCineceiTitaselíendí ejifevm folí nature 
conuenít pro 6a. 
(C2lliqiia eft naín entibuf'finítíua.prov9 
CSlíquod fimtíuum eft fimplíciter pn 
mum conclufio, 8* 
(Dll^2ímúfimtíui¡ eft íncábile» p lo^* 
G]C»2imumfinitíuum eft actu exíftens:et 
alicüt nature actu e^tftentí conuenít ifta 
p2Hnitas conlufio.jo9 
(Tlín naísentíii aliqeftejccedés.pcro.ii, 
CSlíqua natura emmens eft fimplíciter 
£ina ím pfcetíoné, cóclufio. n , 
(¿Suptema natura eft íca'bílís.pdo, I J , 
(DSupmana ertaltqactu ejcñs.pcro;!^, 
CBlícuí vníee nature et eídem actuí e]cí/ 
ftentt ín eft triple^ p2imítas íutríplící ozdi 
ne eflentíalíeffidentíe finísz emmentíe. 
conclufio» 15. 
C^mpoiTibíle eft ídem ad oüo eííemúrtV 
Dependet ad quo^ vtr unqj etus Depende 
tiatotalitertermínatur» pcro,i6. 
(DClní folí nature íneft quecunq; imitas 
caufe ejctrínfecevníusratíonís.pcro tíV* 
(Dll^zímú eftectíuií é actualífltmns vtuaVr 
contínens omnem actualitateimpm f^in u 
eft optím0vtuarr ptínéf oé5 bonítaté pmú 
emínens eftpfecturinuí emmenter comí/ 
nens omnem perfecnonem. pd'o J8» 
CClna na ejrñs eft ^ ma ín tríplíeí 02díne 
pdíctofes emetentíe emínentíe Í finís: et 
quelibet alia eft fie portenoz ifta.pzeter/ 
miflis 02dinibus finís et emínentíe eje fo^  
lo ozdíne eflücíentíe qut efFicatioz eihpo/ 
tes pzocedere ita accípe buíustertü.6,ptí/ 
mas cóclufióesrí: fejtte adiunge.i6,i7,i9« 
et fie Ipabes l?uíus iertij.9»eondufíoheS; 
quattuozpzíme condudunt pzimumeffíy 
cíes eíre:alíe+5^ eft tm vñu5 Pm fpém vel 
n35:Deinde;4.c/atisválet p vía efTiciétie • 
q alia5 regrif.puta ítía z alíq .ppones H E . 
pñt pmittúfi iióíllís7ppom oñdíf ímilid 
paucaDep2íino,c.eíten t neceiTaria:et alb 
quaDefcdo» coifdufi M f 
C D e trtplict pmítate in f mo pttnncipto. 
0 m í n c ^ 
D mu ac noutiVunu cii e pdica 
llúooce íuú tuú te elle bm 
effiaéeac ^mú emmé0;fi/ 
néqj vltímúortendere róne.q? cerníTima 
fide tenetroe fex quippe o:dmib0ejremia/ 
libus fupzadíaistree placet eligere:ouoí 
caufaUtaXejLtfmfece:* vnií emínétíerat^ 
til Uhe tribus o:duubu9 aliqul vná ná'm 
^ma' eiíe íimprnfi oederid Demóflrabo:ió 
aüt DÚO natura vna5:q2 tn ^ oc^cpdicte 
tree ^ mítatee nó De vno ftngularufeu fnv 
numerú ottendentunfed De vmca qddita 
te vrnaturaJDe vnítate vero liúerali tufe/ 
ríueerit ferino. 
\ M M q m eft m a m i n m t i * 
C Q * oñdtóqzaliqua eft effectíbiliarergo 
aliquaé effectiuaipña p5 p nam cojrelatt/ 
uo^aúcedéo.pba^túqz aliq eftpttngée: 
crgo poi'e eíTe poft nó eiTe:g nec a femec a 
fii]?Uo;víroq54i,mó ene fozet anóente:§ 
aballo effectibiU9:tü q: aliqua na eftmo/ 
bilis vel mutabili&qz poUe carere aliqua 
pfectione poli fíbí meíre.g terminomotu0 
pot incipererTita efficinn l?ac pcluftone z 
qbufda fequétibud polTem .pponere .ppo 
fitionee De acíu ficSliqua na eft effiaene: 
qtaltqua eft etfecra:qt aliqua ícipit eífe;qz 
aliqua eft termín<'motí'r cótingéetfj malo 
De pol'i pclufióee pmílíae ,pponere:illid 
quippeoe actupceflieafteD poripcedúf: 
t nó ecótraiille etiá oe actu cótingétee fút: 
15 fatií manifeftenfteDe poft funt necaríe: 
ílle qdéad ene ejciftene ptinétafte ad ene 
gdduatme fuptii ptmere ,ppziepnt;ejmtia 
tñ illiue qdditatie inferiu; oftédef :De qua 
nuncoftendetur eflFectiuum» 
Sllíquod etTectmu5 crt fim^ 
^plidtcr pu'mum» 
Clftoc é nó é eífectibile nec í vtute alteri* 
e(fectuiútpbaf eje^ ma fie. Hliqd effectiuu 
fít a:fi é^rnu ft mó e^ponédo pmij;l?r |)po 
íím:ft nó.g é pofteri0eífectiuú:qz effectibt 
le ab alio:vrqz í tute a!teri*effertimi fi no 
gaf negatio ponif aflFirmatíoitlld alteas ftt 
b«De quo ar0uif;ftc argutú é De a.aut .pce^  
deref m tñnttú in eifectiuie: o> qdhbj re. 
Tpectu^ozieerit fc$m:aut ftabiturtn alt<| 
poze nó \}ñxc ^ ue: tñnitae nó eft polte in 
afeedédo g f>mitaenecarta:qznói?ile j?us 
nullo foze fe é pofteri^ná circtilii m cáie 
Dcftruit p^i.i'.cCíDie íftaf:qzím pl??lo 
fopbátee é poUe tíinitae tn afcédédo:(ícut 
ipi ponebát De gnanub^finitie^^ nullú 
eét ^ nuí: f5 (jdlibet fcd5;« tñ 15 ab eíe pone 
baf fine circulo.C Ibác iftátiá ejcludédoj 
Díco cp pfii nó pofuerút ifinitatéporem in 
cáie pfe z eéniiafr ozdinatofj rm accntalr: 
Íicutp3;pauicé*6tmetapfifce.c.í.vbí logí 
De ifimtate ídiutdao^ tn fpé;fed ad(ppoíi 
tú oftédendu apon o que fmt cáe eéntial'r 
fubozdíate:? q accñtarr :vbifciédií 9; ahd 
eft loq De caufie p fe r p accñ6:et De caufie 
eéntialr z accñtarr o:dmatie.ina5 in ^nio 
efteópatio vni^ad vnúXcáeadcaufatu:et 
eft cap fe q ^m naj í>pziá nó ftn aligd fibi 
aecne cát.É£í cá p aceñe eft q p aligd fibi ac 
«dée citiz fie eft cópatio oua^ cá^ íter fe 
inquácú eft ab ciñ cánutír oifFenít 111 tnb4 
cáe eéntialr Í p fe ozdínate ab accñtarr oí/ 
dinati6:^maDfia eft:qz in p fefc5a íquátij 
cátoepédeta^ma^n paceñenó;l5 inec 
vel m ali4 alio Depédeat:fcda eft:qz m p fe 
ozdutat; eft cálita(alteri0róníer alterco: 
dinie:qz fupioz eft pfectioz:m accñtafr oz/ 
dmatienóibccDepédeufiue feqfejc ^ma. 
iná nulla cá a cá eiufdé rónu Depédet eén 
tiarrtn cando: qz in cátionealicui4fufficit 
vmí vni^rónie^9 feqf cy Duab^pmifiíe.f. 
3» oée cáe p fe ozdmate firnecano reqrúf 
ad cándmahognaltq pfeca'litae^eéteffe/ 
ctui.S5 ñreqrúf firaccntalr ozdmate.gíí; 
iftie oñdif ppofitU) fic.^nfinitae eémiafr 
ozdinatop eft iporie:^ ifinttae aecñtatr oz 
dmato^ é ipofte mfi ponédo ftatú 111 eéri/ 
tiat'r ozdinaU:g oí mó eft ípofie ífinitas in 
eéntialr ozdíatu Siétnegef ozdoeéntiar . 
ífimtae é ípoft&g oíno é aliqé ()m ftmprr 
effecriuú.Ohicfunt tree.ppónee affúpte 
.ppí bzeuúaté^^Dicaf a.23 b.?c.\>* iftarú 
¿baf.f,a.3».f.in eéntialr ozdmatf ípolie é 
infimtaeXu qz vniueríttaecáto^ ozdina/ 
to^ é cára-S & aliq cá q ntipil é ilir'vniuer 
fitarie 
0 ^ 
S Z c p t i t n o p i m c f p h . 
lítóti04úc«n,aIíQd eétd fui •Sota ení vní ¿énttaliad alíam nam&ñmt e^b,p5, 
uerfalitad oependétiú dpédet.i a millo ti 
liuo vmuerfitatio;irii»20»qí ífiiutc cae eén 
líalr ozdínate eént línrulm actu,e^ 5* bif/ 
ferentia rup:a,pñ0 nullue pije pomt,2ru5 
tertio;q: ^ iie eft ^pinquo pmo e^^ ^meta 
l?fííce,ergo vbí nnUií pmú mbil eéntia 
ímplícítcrpn'mum cfíb 
ctiuum eft i n c m f y bíie* 
CDDoc p5 eje fecüdarq: fi fit ab alio effectt 
btle vel virtme alteri^eifectiuií:ergc|>cef 
fuo m ífiintiirvelilatue in aliquo íneffecit 
íter^i^tCum^^^qzrüperioKpfeaiozí biIí;«ídepédéterelfectino:illud oteo pzi/ 
ea'ndo.ex i9 ofía,ergo in ífinitú fupenoz: mum:« íUS alíud p5 cp nó ertj>nní cysa, 
P l i 
no tuie^CUIterino cócludtf^í pzimii é t 
elfectibile,ef0o ícaufabile:qz non finibilc 
ex ^pofitione fecúdi • lílec niateriabilc 
eje ó^eiufdé^necfozinabile eje reptimajibi. 
Simnl ét oe materia i fozma.eje.8.ibide5, 
ranneíperfectióeVedfiee^ ^ Í ^ ^ ^ ^ M 
alia í ífinitú ín nulla eét fine iperfecíionc 3CtU CKlnCeiZ Z l i q liattim CjCI/ 
ergo effectiuitao indepédena póneíteali fte8acttialr eft flCCfTcctma* 
eíl in ífininí pfectioz,T ita ífihite pfectióío í 
cándOtíSrt ergo nó ca'ne m vtute altenuo 
qz oío talis íperfecte ca'uo cp oepédéo irt 
cándo^um^qzeffectiuum nulla íperfe 
etíoné liecéflario ponltp? in ^ ppóne octa/ 
ua fecúdi capluergo pót eé in aliqiia natu 
cui namre.^lla eft fimplr pzima^ cífecti 
uitaíí ftinplr pma eft pofierfufricit boc: qz 
íferiuo eje boc pdudetur cp eft in H,Bi fie 
quinqjrómb4 pt5.a.:(g>NpbaturXq? ínfini 
taoaccidentarr ozdlnato^ é ípoííibilio ni 
fi líatu pofito í eéntialV ozdmatis: qz iñnv 
taoaccidétalio fi pomf boc nó eft fimul vt 
p5;fedfuccefliuetmálte^poftalte^ita$ 
15 fedmaliquo mó'ftt a í>ozí:tñ n6 oepédet 
ab ipfo íu cándo.pót ení caufare Ulo non 
ciiíiétetficutfiliuo generat:patremoztuo 
ficuí ipfoiviuo^alio ífimtas fuccéííionio 
eft ípolTibilíomífi ab aliqua natura ourá/ 
teíftníte:aquatota fucceíTio i quodlibet 
ciuo 0epédet,1ínullatmoHTozmita9perpe 
tuaí nifi in vtute alicúiuo pmanétisjqó ni 
t i l é fuccelTiói6:qz oía fucceítiua funt eiuf 
dem rónie,Sed é aliqd ^ uo eíTentiarriqa 
qélibet fuccefliomo oepédet ab ipfo, Í I5í 
• lio ozdine q^  a cá .pjeima que é aliíjd fue/ 
cefliomo illiuoip? ergo^ bt lí^zobatur 
fe? finegef ozdoeéntialio infinitae éfini/ 
pliciter'ípoíTibilioiqz eje^ ma bunio capn 
cum aliqua na fit effectma^i negeiur cO 
fentialio ozdo effectiiió^:ergo illa m nu! 
liuo alteriuovirtute cábit:^ l; ipfa m aluj 
iingulariponaf cáta:tñ m aliquo eft ícau 
rata;q6 eft |?poíttú oe naturapzima: quia 
ñ m quolibetponaí cáta:iamptradictío í 
plicatur negádo ozdíné eéntislem:qz nul 
la natura poteftpom in quolibet catasta 
# ñt ozdo accidétalio fub ipfa fine ozdinc 
(DltSzobaf ícui^rónl repugnat políe eé ab 
aIio:ill6 ft pt eé:pót eé a fe:fed rómfmu ef 
fertui ítmprr r epugnat eé ab alio tenia 
c pót eé ex fecudaánio ibu^|)batio,a,que 
mmuo vi* cócludere boc pcludit • De boc 
alie pofíunt tractan oe exiftétia: i fie fút d 
cótíngentib0 tñ manifeftio:vel oe na i qd 
dilate ípolíibilítater-r fie fút ex neceflaríjs 
ergo fimplV^mú effectiuú pót eé a fe, £ ld 
non éa fernó pót eéa fe:qztúc nó ene pzo 
duceretaliqdad eé;qí eftípoflibiletaad 
bucilludcáretre^itanon eét ícaufabilc 
oinnino.ibcc»4^pclufio Declarar aUnq! 
kóuenteno eft vniuerfo oeelte fupzemuj 
gradú pol'em in eéndo,C^uxta írtam.4 • JCo^1". 
notacozrelariú:cpí),w effectiuú nontmé 
quodépziuealü>o:f3quo eé includit 
ptradictionem nc íquátú ^ mú exiftit-^ ba 
tur vt,4/iná oe róne illi0 máxime ícludi/ 
tur ícainabile:ergo fi pót eé:qz nó contra^ 
dicit emitatupót eé a fe»* ita é a fe, 
3 n c m f o b i l c CCK fenece c e * W 
ClSzobarunqz excludédooém cám alia 
a fe ítríf zci 1 ejitrífecá rcfpcú fui eé ex fe c 
ípoílibtle nó eé^batiomibtlpóinó eé ni 
fi aliQd fibitcomporepofitiue vel pziuati 
ue poífiteé:qzfalté alte^ ptrádíctozioíí i 
femp ve^: mbil mcópoíTíbile ícábili pofi> 
míe vel ímatiue pót eé:qz vel ex fe vel ab 
allo.inó ^ mo mó:qz túc eét fie ex fe ex* 4» : 
bm0 capli^ ita ícópofia íímul eénuc pañi 
t í 
1 . 
imopnncipicn 
róíit nmnx cfttq: $t$trtf£\\\pí kopoVc «crruqi nil?íl5 í vníuerrotq* non ^5 otdí 
>1ID ícábilc nó eé:* ita fccif ecpuctfo.lílon 
(cto mó.qi nullú cátú l?5 vefrcméti'5 cévi' 
potéu0 a ca ícábile aTe l?5:q: cátú t)epc> 
det m eéndóúcábík nóipoUtas ét cábilís 
ad eé nó necarío ponit actu e¿ ei9; fie eft d 
ícábUi.inil?il ícópoflibile la entí pót efle 
a cá míi ab illa recipiat vebeméti0ível po 
tétiue eé q* fit eéfuí íncQpbíííbtlie. 
nem eéntíalétter enüa:qz ab ozdine partí 
uní évnitasvntuerfixnftic írtaf:q: vtrú/ 
q^  t>5 o:dtné emmétte ad ptes vnmerlt: ct 
Ule fufiicit ad vnítaté.CCótra altey adal/ 
terinnec illú o:diné l?5:qí ¿nu^iétiótie n» 
ture é pfecti4 eé nullú é píecti9 eé ipfo necc 
éé ejcfe.aite^ étnuUü ozdtnej l?5 ad pteo 
vniuerfi:q: vni9 vniuerfi évn^ütác: vn* 
' í P ^ f f i t a f í e m á i (> t m í wdo eft ad vnu ^mu^baTtoim adDuaj p 
lOU n^ tunr COimcntu m á 02diné:aut vniC9Depédená:fedi>o> 
Cll^iobaf fic.ft oue náe pñt eé eje fe nece ae fie fút ouo termmí ad qué:« íta De qlíbj 
eé coró é eíe neccítae eifenduscaliq enti/ naífenozúg ficívníuerfo toto erútoupot 
tae qdditatiua f m quá é eía cóéíí a q áccí/ dínee pzímúi íta mío vníuerfarvel tm ad 
pitur qfi gen0 ea2J:í ptef 15 oíftínguuntur vnú nece eé erít 02do:^ad alíd nó^C ^ tej 
fo2nnllíIaílb,, fuié actub0 vltímíe ey l^ oc fe 
quiíjit DÚO tcópoRa. Cll^íímú <^  vtrúq? 
crít pmo n ece eé p nám cóe? q é míno:5 en 
títati6;Tnóp námoíftínguétéq éiníaíozíe 
actualitaU:q2 ^  fi p illá fo2nialV fit nece eéí 
q2 róne nálí nalíter ^ cedédo;nil?íl vf efíc 
ponédu5ín vníuerfo nífi cuí^apparet nc 
ce(Tíra6:vel cuí9 entítaté oúdít ahqe oído 
ad alia mamfefte entía:q2 pltira nó fút po 
néda fine necitate:ejcf>0 pby,nece eé oúdi 
¿bioé nece eé:q2 illa fo2marr nó íncludít turínvniuerfoexícaurabilúíilld expmo 
namcóenr.ficnecDfíagen0: vf aút íporti" cánteicílludexcátíe.nullanecítao appa/ 
bileípmíno2actualita0fitqf)mo alíqd é retejrcáti0plure0natura0fma0 cante©: 
tiecciu5:i maíoznó fit q pmo nec p fe fitalí ímo é íí)ore:vt oftédef ífra^pd'one.ry» 1?U/ 
gd necíus.CDScdm ípol'e é (p pnam cóej íu0.5.c.g nec nece éponereplura fm m} 
qponifvirííq5Í>0eéneceeéneutrúfitne/ incátavelpluraneceeé.íó rónalíter non 
celíeeé:q2 neut^é fuiFícíéter p illa natura ponutur.C'Jnftaf oeproní0Oíuíní0, qua 0x 
d uehbeMuná é íllud qí é p fo2male v\tv rum nulla pmo é nece eé rel'one.C Iftno. 
mú.pcp.iualiqdéneceeépUlud éín eife^  rerofm,pp2íá rónénóeftpfectíozactuali 
ctu eircúferípto oí alio.CSi oicaf natura ta©q^eéntíaabfolutatfié05 ponerét>e illa 
reahtate: vii fumif of ía fpecífica relpciT ro fóemfufFicere ad eé pter me oiftínctíua© 
igtf ipfa cót© ex fe é ín actu z ídiftinctarcp 
pne ídíftínguibir:q2 nece eé lá exíí0 nó é í 
po ad fimplV eé.iííTe aiítgfíí© í fpé eft finv 
pl'r eé refpcú ei0.Cjté oue náe fub eodcj 
alítatí©:vñ fumíf gen0;fitr q ad 2mUlatuj 
fi p cóe é neée eé 05 £p nó allá realítaté reg 
ratillé cóe ad eéiidú:aliá mq] quóciíq^ita 
9? facíatppóné cií na cóúfed alia fo2niá eá 
¿óí nó brit gradú eqlé^baf p ofia© tnw dem eéntialr pót reqre q,f.eft eadé eéntíe 
détee gen0 cü fint íeqle0+g 1 eé vníu© erít PP ífinítaté:^) fi nec alíátigtf 13 oe0épfeerí 
^ pffectioeéalterio:f5nullúeéépfectiii0 ipfo ften0:l5nóicóicabilístC5nftaf ptrafcDj SlRSÍ 
¿ * níceeéexfe.CnMcíftatUnfíceníeéporia ígífaíalítatenóél?ó^moa!al:q2egetró^ 
fuíitozdíataf'mpfectio^énentionéljpcri ntU:£uaderefi>exñtiá;^mt^'iriil?ilvalet 
tac fit ei© cóíeuta Díceref be necaríj© e(íe. (D^deo alr rndep ídepédée lejíe pfecti(r< 
tHVa enáphiíapjwopíquafad necitaté ef mo fibipofi exppnarónefozmalúnecno 
fendíq5ro2niagnabilí0;í'tñnól?3eépfe/ ceiraríoreQré0ali6adtaleeéexróne^)fa 
aitt0 intéfiue.ita etín .ppóiitb0 necelfarij^  
vr O2doímpffectiohé necitatt ét m neceffa 
ru0eéficutinp2imí0()ncipíf0;(C<§iem fi 
búe tile eénteif heíe eé nüllá bepédeii/ 
íiflni^etvnáádaíiáín eéndo:ánec 02dí 
fie aííqué réntíalé.é alte^ hitul eétl?4 w í ; 
eft ítalíeé:(¡ílíb5 alia reahtate circúfcnpta 
z íó Ídíuífibilí0;q2 expertaret piraré© ad 
cé:f5 dpédés nó fie é ex fe:nec necio fimul 
reqré0,0eno bepédet a Dría qjtuni ad tale 
eé:vt c6fect002dinat0tjpofteri0pducif:q: 
nó l?5PfeciilTimú ee'fimprr fibí pole nínf 
7*P 
1',?°. 
£«c,io* 
55c pumo 
fpc cui4 é^«:í cé nd&ailt par> fpéi pofteri0 
cáuí i mi fo2ina:aiu íUn ó a't i>m.(D^i\yiñ 
qtüoipcluüócepnns l?0caplí oe effectiuo 
pono quatuoz ftmilcooe ci ñnalúque eti 
«m fimilter oftenduntunpzinia; 
M l i q natura c i étíb0 finiría 
(DTbtobat aliqá c íinibile^b^qi aliquid 
effectibile ex,pbatióe f>mc I?0; g i fimbíle: 
pm p5 ex.4»r<éul5c manifefh0 De ozdmc 
céntialí ex»9.rcSi <Bí>e cffectíuo* 
M l i q o fínitinú c fimpfr ^ míí • 
O ? o c e necad alidoidmabilemec t vtu/ 
te al tenue natt! ñntrenila ^ baf^. ^batiói 
bus filibae illiead fcdam Ipumeten^vbi 
piobatur pztma pzopofiiío a« 
^2imu fínítrnu e icábílc, 
(Cll^ zobaftqt ífimbíle altas nó p:ínui5:« 
vltrarígitur m effectibile ex^fecundú vi 
tra vtfupza m pzobatione terne concluñ/ 
ofiio l^uuieteru). 
•pnmufínítmñ c ñ actn ejct 
lícne r alícní natnre actu ejnV/ 
flctí couenít illa pzímítas* 
Cll^zobaf ficut Ipiuue tert^: í íuxta 15 
eft cozrelariú:^ ell tta ^ rnií cp ípoiíibile e 
almd pus eife^baf vtco2reIahú»4. pdcé. 
(DjCóelufionibue quatuoz oevir oq, ozdíe 
ca'luatj cjctrtfece íá pofiiUfimilee qtuo: ^ / 
pofio d ozdme emuiéue.H^nma talíe eíh 
^ n náis entiu alíq c c jcccdce . 
Cll^zobaf ^ aliq finita é»e>:*7.l;uiu9: ergo 
c ejwrefla $ ¡ í W & m ít aliq e^ceiía.ergo « 
altqna erccdeno. 
íHIiq natura é emtncs fim/ 
ptr p:í ma f m perfcctíoe5t 
iCIDoc p5 exotdmeeénnaliíja^ foime 
ení fe l?ñt ficnt nnmerú&metapBu ozdí 
neüatuepiobatur lilis .Í , pzobatiombne 
poíínead fcíam l?inu6.c* 
>©up:cma natura e i c i b i X . 
(niC>20baf.é ífimbilií^ ejLM 6.fcé»i .g íeffecíí 
bilifítejc.4,eiurdé;ét vt lupia í pbatíóeó*» 
l?0.(D^ré cp fupma na fu ieífectibilií.j?baí 
ejcb.í1pbauóe.2J?uiue:nam oé effecnbile 
\?p a)tquá cám eénaaluer ojdinatam* 
píndpío* - 1^4 
^upma na e alíq actu c x i i U t f - Q * 
(Dll^zobafzvt^.b^jCozrelanú^paali^ *'02 • 
cé fupiozé vel pfectiozé ptradictionc mclu 
diti.pbatur vt £ozrelariü4.pzedicte, 
Slícut vnice ? d d c naturc ts^\ 
actu ejdftétí icll tr íplcjcp:í nti 
tae ín triplíd o:dinc dlentía^ 
lípzedícto» 
CÍDCJ effíaéne,finúí emíncntie.O^ec*,. 
iítfruct0l?9ca,feaf emdéter eje oñfij fic.St 
vníce nae meft necee eé eje fe«ex^»buiuí z 
cuüeflpmua6qcúq50tcta^triütHd eft eje 
fe nece eé.ejc.s.'X terna d vna pmitate: T ejt 
fyiC'MiOealía ^mttate:^  ejc^.i ex»i5^ter 
tia^nutate.gvtucenaeteil qcilc¿ ^mua^ 
pdtcta:cmená nae íeli vna Taita qz q!ib5 
teftaltcut nae t actu c j c ^ . u ^ . i nó ali)% 
alíj nae;g etdé^baf nunoz:qz tüc ml'te na 
ture eént nece eé^ eje fc^ a .ppóne arg, taj 
ctú(C^té(pbaf:(ppoíiu1 p ícábilerqz Ulá» efl 
vnicú pmñ q&Ub5 x>cm é tncábile; qre i c , 
niatoz «pbaf quó multitud o éa feaita pclu 
fio é valde pgná6:nl fex cóttnet tu vtute«5 
De vnitate nae cui íeft ^ mttae 9ciiq3 pzedt 
cta:^  tree oe tdenutate nae fie pme ad naj 
fie ^má cóparando íuteé ^ mttatee; t h Ua 
pgnle p 6am folá qfi maiozé oñra,expedu 
aiít ad fex cócluíióed pdictae (pp:ias alias 
expztmere fi que poterunt íuentn • C S!d 
Duaopzimae coiiclufiones oilendendae 
pzemitto vnam conclufionem talem: 
JmpofTibílc efl ídem ad ei*& 
(DUoeflentíalíter oepédercad 
quo^Ptrucpeí9 t)e|)cndcntía 
termíncturtotalíteK 
dDec(pbaf;fic;vnaca'totalica'nte altQd i 
alíq gne cae ípole ell allá cáre idétn eodé 
gne cáe;qzti1c idébie cáretur: vel neutra 
eét cá totali0,Sirr ill6 níc cáret non cau 
fante iul?tIomin<> eét cátu5;c|6 ert abfur dú 
íítaíporeeidéqciíq3Dpédétia dpédere a 
©uob0:4f úalte^et0oepédéna' termmáret 
totarr4á.n,alte^n6fufficiení ímuiaret ñ 
adl?uc ad reliquú 6péderet.<5irr túc 6pé^ 
deretadaltcid qnó ejctflente nil?Uomin* 
etíet^m eúde? ozdmefeííenduqd eflptra 
ce 12 •me 
^cpzímo pnncipio. 
rónét)epédétíc;ítdlígcclo ^ m i^lomm0 
cétíin eúdé 02dmé,ODacp0ne oáia míe 
ouae pmaa Li50«rirícim'aj d cáíe ejetrífecis 
^po.uo ficvní folmáe íéqcúq^mítaf cae 
e>írifece vm^róme.pbafíqz fi pIunb,5 íítt 
íalie ^ jmtaeiaut refpcú eomdé po jteno^ 
autalio^.nó p0 mó.ejiMóaápmtlTa.fírr m 
qhbetpollerio:! eémoueoepédéue eiuf^  
dem rüme;q: adoúo pma no é vita oepé 
détia,pñ6 é ícóueníéemec Cedo mó pot po 
ni: qz fi \\c ad alid p"1« alío^ iUop;i alio 
rum éalid vniuerrmq: cuna uta. i tila nó 
ozdmabümr mí femecad idéame.n* m v 
taie ozdíe nó é vmuas vmuerfi»vñ i ipfo fi 
buüócm qd é f p:m!hberalí5.p Huúíbid¿ • 
ca.í.Umcíuna t\\ í>ma í tripltci ozdi 
ne pdicto refpcú cuiufl? alterí0 naeX^ta 
gp qlibetalia é íte triplrpoftenoz illa ^ma 
poíret oepieru0 teiiédo.i6,Dicé $ pter iU 
lam fút mfee nae nó qái fie í)me;f5 nec po/ 
lleno:es illa£ma f^ m a liqué o:diiié pzedt 
cto25:f5 efficiéne: vrtm emmetie i fímemó 
qdé efficiétieivtqdá DinUySiMt oe ítel 
ligétye poli ^ má;« fonaííe oe ma ^ ma, B 
qdé I5 políet ípzoban eje pdcí0:tñ ejepedit 
ejLplanari.pzío qdé íp:obaf e>\6.1?ui0 ca^  
pitulug: fi nece eé ex fe vni nae íeft. Ét qc 
qd nó eporteri0 m (jtúc^tríú pdcó^ o:die 
ne vno pomta^bomtaté vmuerfi pncí/ e(t ncée eéejcfeig vmca na nó é poftertoi 
paláq:advmífiímú eflvn0 ozdo:fufficit qíib5 pofterioijg fie triplV qlíbj alia épo 
flitb( loq oefolo vnuierfomó finge almd 
oeqnonullárónéb^'ímo poti^obuiari 
one^C^íé^bónea^babileeapponútur 
in eéimali oidíe afeedédo uur ad vmtaté; 
% paucitaié,0 rtatur iH'no í C^iem cálitas 
ca'eTupiojif ad plnra fe ejctédiug quáto fu 
pen'' uur paiKioza fufficintg ícVb éclarat 
fteripz.GScéa(ppofino I?0 argiiméti ptj 
cx.5.nona,'z,i5^0captuadiiíge ciulib5 «6. 
bu^(CSc5o ^baf i fpálúciz qd nó é finie 
nec ad finé aliquééfruílraá entib0 ml?il é 
fr nitral qhbj alia na a pzio fine é ad finé 
aliquéí fiad aliqné^ ad pzimú ej:59rcéí« 
Süroeemtnéte.qdnóéfupzemú neczp 
|)jcimá.(D^téoepmoVnnn¿iievf manife ceitúabaliqiuiUiil?5gdiU^ fie jubileos 
If umrqz ft ipofe ert onae nae eé nó fie ozdí 
nat96;qrií vna allá nó ejceedatrqzí 15 míe^ 
mcóparátunimilto ípoiíibili0 éouae eé 
in eodégdu p0,C|téoefine:qztúe nuil0 
finie eét oía alten0 a fe q€tatiu0;cú 15 ítelli 
omne qd nó é fupmü é ejceelT ^ s a fupmo; 
exó.fcói. ÍBJ: oñdtf oe efFicténa q nega 
ref q? I5 é finie pzim0 vrfininhb ouo pbi> 
turj.g efí pzimú effictés vreffectúmá mé 
bza l?ui0 oifiiícti pueruítur cú mébzís lili0 
gtbile ficfeqtur vti)iie.(C'?téare milla na fedap^ ex%4^(CDepzimap5 ejc.pxmia 
ptineret pfeciióe5 oía alten0 naíe a fe vtua pcedéíe.S>ur p emmétiá fi q6lib5 é fupmú 
litencil0 l?oc íteíligibile ítt fine ptradicti vel exceíTií a fupmorg pzimú effíciée vl'ef 
one nlla eét pfectimmatad tres ét aliae eó 
cluitóee fiitér^pbatióeefpaleej ll^zimú ef 
fecnuú éactualiítum]:q: vtualrptméí oéj 
acmalitaté polTtbilej f)m0 finís é optimus 
vtúarr ptinés oém bonítaté pofíibilé * pm 
cminéeépfcíiíumí eminéter pnnés oém 
pfectioné poifibilé^eetrla nó pñt fepara 
rúqz íi vmí é-í vna ná,alid í alia, qd ifto^ 
ñ mpl'r emmeret nó poífet oari: vnde irte 
tres ^ mitatesviír expzime tres rónesfú/ 
mebonitatMiccio pcurrétes:q fiítfumma 
cóieabiluas:fúma ainabiluas;-! fiíma íte 
feítiñqz 13 ét mébza puertunf;e]c penultía 
i vltuna fcóuTJ^I?0 term;poíitio ét alicu 
tus enü nuüú ozdmé \}ñx\s irrcuafeft val 
de:ítcutín fc5a róne ad.6,i i pzobatóejj 
b uius aliq ualr o ñfu5 éXlere oñe oía í fay 
píentía ozdíata feciftuvt cmlibj íteFlectui 
ronabilr vídeaf q; oé ens eft ozdmanuvñ 
abfurdü ftut pl?iíofopl?átib*ozdiné ab alí 
quo amouere.^ jL' t>ac aüt vR ens oé eft o: 
dmatií:feQtur nó oé ens éporten0;^ nó 
oé pzi0:qz vtroq3móvr idé ad fe bzdmare 
retunvVcircuIus in ozdme poneref. ellg 
grUas;fuma totalitasibomim^ pfcm ide5 aliqd ens pzius i nó polterius: í na f)mú 
S,meta»TpfcmztouKejc,5.pI3^p5autéoe ialiqdpofteríus-ruópzímiimullúautej 
bono q5 é appetibile;ex p0 etl?^;T coica/ 
tiiní p áuú^metactmulliLn.pfi:m cóicat: 
ntfi q? IiberaVrcóicauqj ^ efumo bono có 
uemuqz ex eóicatióe nó expectatalia retrt 
quin fit:autpzíus:autporteríus:tues vní 
rum pzimum:,i omne aliud a te ert porte/ 
ms te^íícut in tnplící 02dme;vtpotui oe 
clarauú 
lConcl^llol1e8<,^3^ícapl, 
GéXmcqmd intruirecmn eft funune natu 
reeftrummciale, pcVo.iK 
CiOíe perfecno ftnípt'r z i fiimo mcftno 
cenmommci'mnmc* pclbo9. 
CC^ I^ n, cflFiciée ¿ itdUgce cvoléí, p0*^ .. 
G^cánecicádcaipangétercát» p0, 
(Dpamn3m amare fe é ídé nae pme. p0,6* 
C inullu íteiUgé pót eéaccñe í»c nae.p07, 
C^nteire^miíteUigitactu femp^ necio 
cbiHincieqdcúq3iteIli0ibUe pue natura 
liter qjfitilludmfc» pelo, 8. 
ClIMimu pzincipíum eft ínfimtü:^ a ñnv 
uKompzebenribile» pefo, 9. 
Cllbnrinípncipm é oíno íímp!e?:nól?ñí 
partee eénualeemec (tfiuatiuae nec altcut 
conceptuicóponibilie. pd'o, io« 
(D)0,»¿rmvni1p:inci|?íúí)m p0. 11 
, C D e finjplicuate Í ínfinuate «intellectu/ 
aiitatep2iii>!<:nti6. Cap* uíj* 
l l U l í t ü a v n i c a v e p*. 
vetU pfecnóee meé nó oubi 
to ah qual'r onde ñ faueresXre 
do te ftmplicéífinitü.Tapieié:íVolété;íq: 
nollé vtí circlb í^ pba'do»d ftmpliciteqdá p 
miftá q pñí ^ ^baruaha é'ítmpli^vfqjad 
fuú loca vbi poifunt ^ ban Differátur. eft 
i0ífbmue.f.4,bec,i.ccc!ufiooñdenda« 
^zíma natura c í fe fimplcjc • 
G^n re.oi^ i cp tiñ oe íimph^ fimpíiaeén 
ííalí ítellb b:á ejccludit ©¿5 ppóné í eéntía 
ftbfolute:!? .poaf ñcp* na nó eft ca'taivt pj 
ex 53 tertij.p5:^ ñ I?ñ6 ptee eéntialec mam 
í fozmñ,(£'$ic nec oiuerfae pfióneé cjlrcú 
q\ í re Díftíctae l?5;ex gb0.f,poiTit ró gfíia 1 
Cf te finnu.pbaf eje ^ ".ppóne^jertij. q: vr 
altera illa¿fm(ppa5 rónéeétquatotu eét 
í)0 necee eé»6£treliqua nec í)0 nec p íente 
cú cá reliqua eéntialr teludaf t tpto;totú ñ 
erít necee eé:qz ícludtt ñ neciú fozmaliter 
aut íi vtraqjrealitate eét totii p0 necee elíc 
eét bíe necee eé;T l?f et ono eé;q> neutrus 
eénnalr ícluderet alie^ftlV vtraq? eííct m 
vtraqjtqz nó eét vmí ex cioj-r íivtraqj pmo 
Oat nece eé; vtraqj erít actualítae pítima: c 
úa vrnii?il idé ex eiejVl'nuUa.oha ea3z;;;et 
ita nó vtraq5tCjCo:reiarit§í^iia nó eft m 
Sépt imo pnndpio* 1 ^ 
gíie.p? ex ifta^pbaf etíá;q: na in gríe toia 
expmiípoiffóhé;vbinóipo:iafojuo ide 
Pgen9 íDria3Ppimsdiioné;oppoínm íte 
fímplici ínenifXIDic ill;af:íí cuo^ exntb 
um i eode altero tm pot ipfii eé neccium z 
ita rehq nó necuualiae eét bia neée eé.Cco 
tur $ nU'a oiihncta ^ 5 rónes fozmalcí pol 
fent poní eé i necee eé:g nec íp9 piona ot/ 
mua eéntía Í rero.pñ6é falliMó ,pb0 pina 
peccat»(DSirr ptra rcóa5:q2 vtrfiqj eó^ ef 
fetactualuasvltia.v¿lahe?í nó necemm» 
G'iRño^qcunqjím roñes formales Diftíii 
guüíur;vrriéactí>ípo;í fie cóponibilia; 
vel fie DÚO nata actuar idé: vlTic act0 z act4 
•i fie nó cóponibtlia:túc fi vnú eét tfinítum 
po i í'et ícludere p tdetitaté ali^amo tcludit 
alias íñiutú eifet cóponibile^ tpzobabif 
pcrone.io.^ifiaútfitfínmí nó icluditper 
tdéataté illé q¿ eft p0 Diuerfú Pm fuá róné 
fo:malé:q: fimtú tale épfectibile illo:vt'cp 
pombilecú illo;0ponédo necee eé t>abe/ 
re ouas realitates:qua^ neutra p idétitaté 
ptíneat ahiicy regrit ad ppóne3:feQtur ^ 
altera nec ent nece eé nec fozmalr nec per 
idéntaté:vrtom ent bis nece eéii itatenet 
viraqí^batío.CJnftátie oe oiuma piona 
nulle fünqz tile oue realitates nó faciút có 
pofitióem:r5 vna e alia p idétitaté:qz vna ¿ 
ífinita,)Cl¿ fi obtjcias;ita oicaj ín ^pofítp 
g? i cópofitio:^ oue vnuates ^  oue realita 
tes in nece eé;red altera é íñnita • Cótradi • 
cis tibí ouplr.p0 q: ps é mío: toto;fcÓo;qz 
íi ponis ppóné neutra realitas éalía p idé 
tiiaté:T fie currít vtraqj pzobatio, 
€imcquídeftíntríiifecu fu i v , 
me naturc dt fumnic tak. 
(D]l>20baf ;q: orno é ídem l i l i nae pp fim/ 
plicitatétg fie illa na é fiima naata Ulud eft 
lúme tale:q2 idé é^alias fi poiíet ítelligí ex/ 
cedí frn fuá entitaté;0 na poiíetitelligi zp 
cedí lc6m fuá emitaté.q eadé é étitati lili0» 
tDiegfectíofimjpfnTÍn í w 
mo íefl ueceflímo imtuf fume 
Cli^erftó fimplr Di q 1 qlibei meli9 eft tp 
fumqí nóiprü^ecDefcriptio vrnulla:qz 
fiítelligeref Deatfirmatióe % negattóe vt 
eft m re;q]5 alfirmatio eét melioziua nega 
tíone ín fe:? t quolibet fi i eo poítet eé,St 
i t ^ep:ímop:íncfpí^ 
aut ítctligaf ;np i fe:* tn ¿jlibet lí po líet in 
fiTc-.fj m 415 ftmprr falfú erg? n6 mehoi ¿ 
m cañe lapíaiq: nlla é bonuae i Ulo cm có 
! tradic.CWio famofa é oefcriptio • ejcpo/ 
«atur ricíineh0 nó ípfú.iAÍí qólibet pofí 
tuul ícópoffibik in iclnán nó ip$» émq5 
ficnieli0m ql5:n5 cmhbetifed í qlibet q$ 
tum eéterfe:q: meli0 éfno kópofiibili pp 
!?OÍ falfú cqz n^ náiTr amat finé alíií a (é'M 
grauccétrú <xináfo:nil:tiIcn.cét aliij niá 
adfinéiq: íclmaí ad UUlSíitm nalr araai 
finé g Ipfe CÍI5 ntbil é míí ipf» e¿ ipfú. l?oc 
nóéfaluarcrónéouplicccáe íipro^G^íé 
£m efficié» oirigu effectü finí ad finé ipfu; 
g vel nalr vd cognofcédo* amado illmn 
nó p0 mó;qz nó cognofcée M^ímngítMi tm^t^ 
qr» nó póteílteire.íBzemí goicafg; pftctío fi ín ^ tiítecogfcétie/apiétiff.n.é^ma oidiy ^Lo 
t!mprr¿:ípéabfoIuteineli0qcuq5!cópojTi natio^n,mutenuHi,'Dingií:ficutneccá(. * % 
bilí.Étttaejiponifiüdíqljqínó ipy^ 15 l?ecétcóduíia,pbaf;q2 0jnóvmo vnun5é 
Cltq5q6l5q; nóétpfü.-TDjttelligí DC tcó/ melms;'rttcmuaonióítcUii0¿teííeIligés 
,poilibilirntefm pdicationédnoíatiua: ga ertmeWifxno m\?úémellaszc • O t e n i 
ita ^mo fir cóiter,(Cllbzobo$ampd'onéfic 
ítellectá,pfct6 fímplr ad oé íppolítbUe ad 
qué l?5 o:diné fm nobilttaténon ejcceflVp 
,oefcripuoné;f5 enjinéíísrg vel ná'e fupme 
. eftícópoítibir:* ita ejccedit eável cópoífb 
btli6:c úa pót eí íeífe;* ená ín fumo: qz fie 
efí eí cópoitibilie.iSiéaíicní cópoítibiíie 
• íelí fíbuficnt é fíbi cópoiribilie. 1lló aút tn 
eJbvtaccneptmgé^qztik pfectio íimprr 
.tná í fiuno políet ercedúqzfnba melioz é 
.accñte.Sirrnaí)9ñóI?retoém pfectionej 
nobihífimo mó bñdug vel vt idé:vel vt(p 
pzíapaifio^vtrocpnióbémr jppofm fc3 
cp necio íeiUH6autnon rtaccñepaccñd 
pnngéter ífít^borqz í oí picón e cui nó re 
pugnat necitae pfecn9 b5 Ula'sqd b5 ""ef 
fario:q5 qé pnngéier.pfectiói fimplr nó re 
'pngnatneciíae: qznicaliq na ícópolfibir 
¡fibi excederet eáivííUaq é necia; vel pteé 
'fl1ibiIaútpótpfecti<,brepfectioné fimplr 
.c|5 na pina cy feía b" £ cc.CDicédiooe ífi 
, 1;. .üuateTceterieoefimpUcitateponédiep/ 
ínmo illa De ítelfu T voíiítate:q2 íferi0fup/ 
ponení.llinímafOíitlufíotalKí efh 
4*?0*: ^ : í m i í c f f i d c n 6 c f t m t e l l í / 
pbatur.^mñ é p fe agée.-qz oí el p ac^  
ZtCÍk, xidée poi éaliqua p fe^.pfjfco^.oéper fe 
«géo agitppfinejíejt j^afginfDiiplr.fínio 
./ic.oéná'íeagéfípzecifepficleratú e]c neéb 
tare t eqageretíí adnnlhífinéa^eret: ñé 
ñ eftídepédenter agée:gfi nó agft mfi pp 
finé 15 ef! qz oepédet ab agéteama'te finem 
g cc.fráo argnif;fi ^ magtt pp finé:aut Q ñ» 
ítie ilíe mduef í)rnefTidé6: vtaina 0acíU vo 
fwtarte;* ps^po^aut vt náTrtrií amatu j^ 
50.fic.aliQd cámr pnngéteng í>ma cá ptm 
géter cát;é volés caí^b0 f>me pñc: ql5 cJ 
fc6a cát íquátii mouef a pa;g fi ptm necio 
mouet.ql5 necio monef'Xq¡?l5 necio cau^  
fatiir.(pb0fcíepñe:nullú é pnniopandic5 
tmgétertnifi volútae vel eccomitáe volib 
taté.'q2ql3aliaagit ex necitatenae;nta n5 
ptingétehCtObticif pira f>má pña? 92 OÍ 
10 cp oeiie necio cáenqz tñ nó mouet m o 
diáte volu'tatc nraimíó fegtur $ nrm vel/ 
leposTitadbucptingétercárealiqd.C^té 
pl30pceiTitaiW:ctnegauit pne ponendo 
íótin0éniíinferio2iboexmoiug necio cá 
tur mqjtií vnifo2mieif5 otífozmiíao fegtui1 
ex ptíb0 ei0;et ita cóíigéna.CCótra fc¿am 
alia mota pñt ípediri:et ua oppom cótígé/ 
ter eneníre.CSId ^m»ít é ^ '^fi é ^ mú effú 
cieñe refpcú voliítatr nfe.idé feqtur é ipfa 
q5 oe álu6:qz fiue ímediate moueat eá: fv 
uealiudímediate:etill6 necio motú mo> 
ueanqz mouet ex 15 ^ mouefitádé.pximií 
necano mouebitvolütatéiet'ita necelíario 
voU3 volsret íi entvolée neciorfegf vlteri 
ue ípole cp necario cátqí volédo caufat.^  
(D3d i^nóoico 15 cónngés q5cñq5qd ñ 
eñ necariúnec fempiternií:f5cui0 opbofi 
tumpótfien qñülDfitnó 01x1 aliqd cotim 
genter caufatur: non aliqmd écontingée 
móoico íp pf3í» nópotuitcófequétiá negi 
re foluédo año p motih z^ fi Ule mol0 totuf 
necario é a cáfua;4l3PPei9 cátur necario 
qñ cátur.f?oc é íeunabirnita cp oppom uíc 
nó poííet carnet vlteriue cp caiUar fie per 
quácúqj partémot0 necañoitúccátimun 
euitabirr.vngif mbil fitptingétera» euita; 
bilr vel f "'fie cát ímediate tp poifet nó ca 
rcCSdtertiiijfi aliq ca'pótípedireilla ñ 
Reprimo pímcípio* 
pGtttilittmtfoptYtoip cirú ipeáire: et fie fubiectí repugnaüvulgaríef mo oe perfe 
vfq; ad pnmá q fi íinedtatá eam fibt neeei 
¿ano niouetí toro oídme vfqjad íllá ípe/ 
díemé ent ncam'.s neíano ípedieuergo 
ttícnópoiíetaUquaalía cótingemer eáre 
aliqó ca'tú^CtQ uarto .pbaf eóclufio:aUqd 
malú éln entibas í>¡míeótmgéter caufat: 
eiuíc vt pm.pb0 pfequétíe: oé agés eje ne 
ceífítate nae agú f m vltunii fne potétíe; et 
ita ad pfectioné pofem ^ ducí ab ipoiergo 
etióe fimplr fepe vaeUl3t.(D^té ítelUgibb 
le vf oieere gradú rnpmii oetermmati ge^  
neris:vt rnbe.vñ igif eócludef é pfeetta 
fimplr oe palíióib0 entie m cóifeeus é; ga, 
pfeqmíf oéene;vrpaflio eói$ vlalte^oif^ 
ínncto^,Si^teru0oiceretq? oé oenoíati 
uum ^mú cmuilibet gfíis gnalifTimi ert p 
feetlo fimplr vñ íp:obare6:oiceretn,qéU 
bet tale eé meli0 qcúq3 fibi íneópoííibilu 
fifymagitnecarío;etppñ6oéali6 agés; CSítmelligafoenoíaíiue:q:ineóppflfi 
W íá oeclaratú eft:reqtur q; tot0 oído eáru 
faufabit tn irto qcqmd é eíe pofe cárenn il 
lo § nulla pfectióe earet q pótab oíb0 eáte 
agétib0 tnducí in ipfo:s nulla earet quam 
pót recipe:0 nó é ahqua maluia m ipfo,eó/ 
íequétiefútplaneiqzoíepfeetio reeeptibi 
lie m irto é eábihe ab aliq;^ ; ab oíb0 eaufie 
02dmait;vltima p5 ejeróne maluipeludu 
í l l a ^ o e vino i mo:ib0:fic oe petó in na, 
CÓiceemia nó obediUnil?ilé:qi agene 
potée víeeret í obediétía:l?ae pet'one$ pzo 
ba'taliq.s0«via eje terna poñfa: q: ítellige/ 
re;velle:fapía:amo2;fiiipfectióe6fimplici 
tenqdfupponútquafi inanifertm(CS5 ñ 
vf vñ Uta pñt magie cócedi eé perfeetióes 
fimplr qj na í>im a'gelufiwi.aceipias Tapié/ 
ttam oenoíatiue:é indio: oí oenoíatmo í 
cópoflibtlúí nó^baftí q? pm é fapieníí.jÉt 
fi accipiae q; oe0 é fapiée.GsDieo fp petis 
tm potee l?f e q? fapiés ert meho: ñó fapié 
te exelufo^mo.GíCótra.irto mó^m0ange 
lus é melio2 oí ente oenoíauue fiípto ícó/ 
portibili fibi pter oeiuímo eé^mi angelí í 
abrtracto pót eémeli02 fimplr Aipía C D i 
cea repugnat ml'Kaó ñ cinhbet é meli0 oe^  
nounnatiueq5oppofinj,ír'iRño:q;neefa 
piéna é cuil5 mcli0 oenominaíiiie:q2 repu 
¿nat ml'tie.íCDieesamo eé cuíUbet meli0 
fi poítet teile:q2 eanis eét meli02 fi eanij ef 
fet fapiée.CTiftñoata oe fnno ágelo fi pof 
fet eé eanis eét meli02 s eani eét melius: fi 
{>oflet eé^miisangelus.GDieesa'mo xh ud oertruit ná'm eani64 nó é borní eani • 
ClRñoatafapiés vel fapía oertrueret na^  
tura ei0:nó eft of ta mfi cp angelue oertru^ 
tteané:vtna eiufdégniéfapiésvt altenm 
leóppiTibiUejtñq2 oeterminas fibi^p fufco tu^^fan cando;vel iguur tenia p2obatio 
nam eiufdégñie íeópoíTibile5:c cmrepu/ julpil valet^ vel volútae ní a non vf libera 
gnat£mp futm eidem^fe;l5 nóp0pafltp eé^feadiJppoHCJté fi^^ímíaiaoímí 
t i 4 
bilia fibi nófüt mfi oenommattua fuigñu. 
q2 oía illd ejccellitSi ítelhgif oe fubrtati/ 
is oenomíatis íquáuí oenominata, filr Oi. 
ceret q» fi fiit?m oeterminat illnd;oetermí. 
nat fibi nobililfimiLSi nó falté ful3m qó^ 
Iibet inquátú oenommaf irto é melic qlj i 
quám oenoíafalio fibi ineompoíTibili. 
• fbwmí í c a ñ e q c q n i á cát co s9 pe 
t i n Q c n t c r c m k u 
(DlD>2obaf:q2qóímediatecát:ptígenícát 
eje 59pbatióe,4.pmiítc:g q5cúq5 alió:q2 có 
tingés nó peedu necaruí nalr nec necanu 
oepédet a ptingéte.lb^té eje volitióe finís 
nónecánoéaliqd voluiumfiiUó fine^ií 
ftat illudqd évolitú cuca finé.De0 amat fe 
vtfiné;cqcqd circafevtfiné amat rtarept 
fi nii?il alió ab ipfo fiuq2 necui eje fe a nul 
lo oepédet;s fi eje volitióe fui ml?il alió ne 
celfario vultig nec necano cái,(D Contra: 
velle illó é ídé^o;0 nece eé;0 nó cónngés, 
d t é f i tenia ^ bópmiííecuurta íninf te^  
nei,0niraéeóiígétiacuiufci{q5ea'e fcóe m 
cando nift fit cónngétia í>mi i volendo:fic 
ení necitas ^ mi í volédo conclndu necita 
temeuiufcúq? alten0 í candoma oetermt' 
natio ei0í volédo pcluditótermíationé cu 
iiifciíq? alfi0íca'ndo:f5&miatio ei0ívoléy 
do é ef na:g qoiq? cá 2 a ^ m qí agat é óímia 
tanta qí ñ é í ptáie ei0óf mían ad op1", ID0 
viten0 óelaraf.-q: fi í porc l?0é Óf miar fe'ad 
ppm:0 cu ófmmatióeca'e pe í volendo rtat 
irti0 indef minatto í cándo:q: nó é in ptáte 
et0 face pmi cám ídeterminata*jÉt fi en? é 
terminatióe p2Íe rtat ídeímíano I?0: ita vf 
eti neéitate ei0 ftare nó necitaj vel mígétia 
5 t i S é p t i m o 
«atíí|ii6 jpot alia cáfeciída rnouere ad ali> 
quidaUquo mó:adcutU9 ópponni pnma 
mouenítcut cñt> voUUate nra peccante» 
(D ^ tem»4íoé efficcre é ptíngéerqj oepcn 
det ai? eflíiciétia f)mi q elt ptingéíiirta fimt 
tnfficilia:qiio^ plena folmío multa narra 
n i oeclaran requirú^CiO-uerátur ín qó^ 
n€ quáoe fcíeutia oeí refpectu futurozum 
contíngentnnn Dirputauu 
' P z i m m natura amare fe 
c ñ ídem prime nature* 
(Dlbác p:obo fic^cálitae i cátto cae finafú 
eftíímptr pma^ejc.^z^ídeo cálítae pmi 
finísjí ei0cáiío épenítus ícaufabiltó fecú 
dumquácúqfcationéínquocúq; gífecau 
fe.cáütae aút fjmí finía é mouere pmú effí 
cíens vt amatií:qd eli ídé íftúpzimú efFící^  
ene amare^mú fináqz ml?il altud é obm 
aman a volutate mít voliltaté amare ob5: 
crgo pmú effícíée amare ^ mñ finéé peni/ 
fus ícaufabile»'! íta eje fe necefle eé eje*s.ter 
tü-.i tta ent ídé nae jpme ejc,6.eiurdé: i oe^  
ductío p5 tn.ií.tert9«éducif alítenfj í ide5 
redit.Sipzímñ amare fe eftalída pmo^ g 
eil cábile.eXtiS.teriij.g effecnbile eji:^. i 
f«fc5í:erso abalíquo p fe effícíéte:ex .pba/ 
tione,4.l?0erso ab amate finé ibidé^ergo 
fi í>mií amare fe eét cátum l?oc elíet ex alí/ 
quo amoze finís pozc ípfo cato:qd ert im^ 
Zicsi* po(íibile;l?ocHn.ortédítJ2*metapl?^ftce 
oe ítelligere*3liaspmu no eét óptima fB 
ftantía qz píielltse é l?onozabile,aiíaf m» 
íaboziofaéptinuatío:qzfinóefttllud:fed 
tnpoptradíctíóísadilludadtllá ÍCQÍ la/ 
boz fm ipfú^C^íte roes pñt dclararulC>zi 
ma:qz cñ oíd entítatte m actu pmo vlttma 
pfeetto ftt ín actu fcío qUo piungíf optío: 
majcímefi íitacttuú:nótmfactíuü:oé auté 
itellectuale é actíiur.i pina natura é mich 
lectualíe eje f matfeqf q; ei^prectío vltíma 
cft'in aetu fcóo*g fi ílle nó é ídé fibt nó é ei4 
ftibftátia optima:qz alíud é finí oppofií 115 
íScda: gz po folñ mó receptíua eft ptradt 
cttonísig é íper(rá:tñ nec íira 2a nec ró poz 
ftmpl'r f m a^ert oemratíoT? tm.pbabilíí 
ró: vñ pmíttit;rónale é Í C C S lr ofíendif 
eje ídétttate potétíe T obtí íter fe;g aefé ídé 
et6:pñtía nó Valet.^nllátian'telligétia ítel 
UStt fe^ amat fe:actue tú nó éídé fubrtatíe. 
pnncipiá 
Clbec pelufio fecuda é in cozrelar§d,¥ll 
fegtur ^ mo ^ voliítas é idé ^ me náe:qní3 
ve He nó é mfi volútatíerg illa é icaufabilís 
0 icSi lV velle ítellígíf qfi pofterí9: íta// 
men velleéídéillíná'e:g magíe voluntas 
Sedo fea^  <p ítellíge fe éid é lili nae;qz ni 
t>íl amaf nílt cogtm&é nece eé eje fe. SiVr 
qz ítellígéquafl ^pmgus é illi nae 05 ve!/ 
le.Segí f <p íntell's etl idé ílli nae ficut $ 
uat)e volmate z velle argutú efl,SeQtur 
quarto^róttellígédíreétdéfibúqz nece 
eé eje íeiz qnaft píntelligitur ítellectíont • 
Iñttlltt íntellígere pot efle 7 ^ ° 
accídéspzíme nature. 
Cllbzobatunqzilia naoúfa éeé^mú effe 
criuij,g ex fe I?5 vñ pót qdcüq5 cábile caufa 
recírcúferípto <icuq?alío falté vtcá pzíma 
illi0cabíli6;fedcírciifcnpta cogmtióe ei0 
nó í?5 vñ poflet tllud cáre taiíumptum vi 
tímupbanqz iul?il ^ tcáre mfi eje amoze fi/ 
ní6 volédo illud:qz nó pót alr eé p fe agéa 
qz n ec pp finé.C^ílí aút velle alítui0pp fi/ 
nempíntellígif ítellígere ipmrgante piv 
mum fignú quo ítelligíf cañe fine volene 
ameccio pmtelligíf ítelligéea.í itafine 15 
nó pót p fe effícere.a.tta oealíje.Glté oés 
ítellectíóes eíufdé tteirus bñt fimtlé babí/ 
tudíné ad íteU'm ím ídétítaté eéntíalé: aut 
accidétalé:p5oequociíq5Ítellectucreato: 
qd oñdínqz vñr pfectíóee eíufdé genertó 
g fi altqna l?5 recepttuúri oée l?ñt idem;et 
tta ft alíq é aceñe z qlib5:aliqua nó pót eé 
aceñs ín f>mo ex pcedéteig nulla.C ^ c m 
ítellígere fi qo pót eé aceña recíperefin ín 
tellectu vt fuDo.g z m mtellígere qé é ftbi 
ídé.fátellcctuuiítapfectíus ítellígere fcj 
eéntíalé entpotétía receptíua refpcú imp 
fecttóidXacctdétali&C y-¿ ídé ttellige pt 
eé refpectu obíecto^ plunu ozdínatozujs 
ergo quito pfectío: tato pluríútg pfecttlíi/ 
mum quo ípole é eépfecti0 ítellígere erít 
oíum ttelligibilímitellígere pim é fie per 
fectiííímií:exfcdal?0:igif idé eft omntum 
ítellígibiluñTillud qdellfut éidejfibí ex 
pxima pcedéte;ergo zc.Éááé pelufionej 
ítelligeoe velle.C^tem fiarginf;iUe ítel 
lectusmlpiléníft ítellígere qdda'nfte ítel 
lectue ef! ídem oíunuta cp nó pót eé aiíus 
alteríus;': alteríus o&tuérgo necítellige/ 
deprimo 
rcaliudrvcl igtf ítcllígereidécrt oíuj: vf 
itdXealten0 oCtúdftño.faira éaccñtí eje 
idétitatealiquo^íterfe abfolute cócludc 
ídétitatérefpectu tertíj;refpectu cm0 ejctra 
neanf+!íi>"n,4ntelligeDimiuVéidéfuo vch 
UIQ fi ipm ítelltge é altcui0ípm velle é eíuf 
dé:nóreqf:f5évelle:qd gdé velle é altqd 
€iurdé:q: itelUgere eiufdé i ita 9? otuifim 
pót íferrt nó pmnctim pp accñe, C %tc fíe 
argníf: ítelfópmíto vniíactü adequatus 
fibi« coeternü:f5 ttellígg fui é ídé fibi: § ñ 
pót bíe aluí:pña ñ v3^nftátia,oe fífvidé 
te Deii 1 alid:íítil fi videt oeú Í5vltimij ca 
pacítatl fue:vt póif d aía jcpúadbucptalid 
e f t é arguif:tlle itelFe foíkv tdétitaté p 
fectionémajeima tteligt 'dugí oém alia» 
CiRñ0 ñ feqf;q: alia q minoz é pt eé cábir 
Í ió oifFerre ab caufabili máxima nó pót* 
s>tpo# ^ntdlect9 ^ mi ítellí^tt actu 
' femp n e c e f í m o % x>i\\inctc qó 
cüncpíntdlígibílepzme n t^u 
raliíq^íUudfttmfe. 
(nib2tmap6.f»<ppót cognofeere qdciíq? 
ítelligibilerpbaf ftcíq:l5épfectiói6 i mh 
lectu poífe Diftincte % aetu ítelligere: ímo 
neciu5 ad rónéitellkqz oís ítellect0é toti0 
en no cóiííime fumpti: Vt alibi Declara m; 
nullamautemintellectionépót «el 
iect0 ^ mi nifi eádé fibi ex pzoxía:ergo cu/ 
íunibetítelligibilio b5 actúale ítelligerc 
Í Diftinctur'r focidé íibi^bafetiá puma 
po afnp boc op arnfex Dííímcte cognofeít 
omne agendú anteq5 fianalo ñ pfecte ope 
raretur:quíacogmtio éméfuraiuxta quá 
opatunergo De0omnuí pzoducibiluí a fe 
babet noticia Díthncta actúale v i babítua 
lé falté 1 pziozé cio*(D£ótra iftam mítatur 
qz are vlio fufficit ad fingularia pzoducé,' 
dátfcda pe oe í)02itate ^ pbatur: q: quiegd 
eft ídem fibi efl neceíTe eé ex fe.ex«s.tert9; 
? pzima quartúfed eíte ahozus a fe intellt> 
gíbilium ert nó neceíTe eé ex fe«ex« 6«tertíi 
neceííe eé ex fe ert pziue natura omni non 
neceiTario:pzobaraliter:qzerte omnie al 
tenue a fe Dependet ab ipfo vt a cá,ex* 19* 
teríi>:fed ipfe vtcaufa eft alicui0;tarnecef/ 
fano íeludif cognítio eme ex parte caufe; 
ergoillapozé natura ipfóeírecognitü 
pzífidpío* I5'7 
® altimdo iDiuítíarfi fópíe^ 
t i c r f c i e t u e i D e u s q u a o m n c u u 
tellígibíle comp:cbédiejmn 
quídítcllectuí meo p r^uo ]>o* 
teríscondiidere tcclíe ifíníttí 
% mcompicbenfibileim 
(Dffétabogtferrecóclufioné valde fecú/ 
da':q fi í pzícipio finífetoe te^pbatatpdicto 
ni q5pluríafacirr patuiitétúfinitaté tgf tua 
fi anuas ex oictieoe ítellectu tuo peona.-
bozíferreJDeíde qdá alia adducá: an va/ 
leát vl'ñ valeátadpeludédu^polttii újré 
domóne Dñe oe0 ítelligibilia fút ífinita: z 
I5actu í ítelfu oía ítelligéte:g 1 na cui ni/ 
tell'e éidé é infinita:g mteire illa fif actu t 
telligée émhnit0;taréDe0nr ítelletu0: ex 
79íáp2emifla;bui0entimemat5 oñdo añe 
z pñe;c pñam ftc:qciíq5 funt ífinita í poV 
úaccipiédo alte^ port alte .^ nullú pñt ipfe 
finé;illa oía fi funt firactiufunt ífinita: ítel/ 
ligibiliafútbmói refpectuiteirecreatúfic 
p5«TintuoDe0funtfiractu oía ítellecta q 
a creato funt fuccetfme ítelligibiliangitur 
tbi fút actu ífinita ítelleeta: lbiu0fyiri .pbo 
maiozé;l5 fatie euidée videafiqz omina ta 
lia acceptibilia qñ fút fil'exñtia aut fút ac/ 
tu infinita;autfmita«£íi actu finita; g acci/ 
piédoalterú port altenutádé pñt eite oía 
accepta fimul:|fi nó pñt ejíe actu accepta 
oía:ft actu fút ftmul fút infimm actu* púas 
entunematie ita.pbcqñ pralitaere^nt vr 
pcluditmaiozépfectionéq^paucitae: mfi 
nitae peludit vel reqnt infinita' pfectioné. 
^'"poife ferré quatuoz maiozé vmutes 
motiue regrit 45 poiTe ferré DÚO • tó poiíe 
ferré infinitapcluditinfinttápfectioné vF 
t^ute? motiuá.g m ^poVú fil'mtelligere 
pl'a maiozé pfectioné ítelle peludat q} pof 
fe vnicú ítelltgc.feqf.ppofitú* (D \V>oc vlti 
mú ,pbo:qz recirtf oetenninata cóuerfio í 
tell'e -rapplicano ad ítelligibile Diftincte i 
telligédú.g intellj q ad pFa pt applicari ad 
q^lib) éillimitatú;'í itaq ad ífinita éappli 
cabil'oío é illimitat0.Sií r ^ bo (ppon,<alté. 
©e ítelligere ex fequif^po"^ ííeUu.iná 
cúítelligerea.ntalicÍpfectio.T ítellige b> 
ftcfilraliq pfecíio;nú(gi4é ítellige é ípft:> 
a^b.eq oítHctérvn o'uo ecittíiifí pfectíóce 
Duo^ ítelli^e ícludanr í 1110:1 ítc De tnb0 
c vlna.Dícef qíl p eádéróné ítellígédí mf 
taítelligunf n pcfdif maíozpfecuo er pía 
lítate ttf ex paucttate.CSrr q? ró De ííclli^ 
Sccóc!tiditqií.ina pía ítelhgcnata elíent 
fifepfectpes Dtih'ctaefozmalesqles ñfiít 
nífi ítelleetióesDiuerfar. fpení tajee ñ fiít 
Ífiniteítellí5ibilee:f5 ídimduo^ qrú plu^ 
MU Ítelleen6ee:q2 uó atepfeetíóeefozma^ 
lee Díeúnñ pcludút matozépfecnoué act0 
q é refpcú p!iU5 taluuCCótra pm:qi d ipa 
roñe ítelligédiarguíf:fic'De ítellu z actu: 
cp maioz pfectio pcludif explitate illo^ 
fií eró ítelligédi:q2 05 cp eminéterícludat 
pfectióee oimn^^arú rónú ítellígédi: q% 
rú qlíb5 í m ^ p n a roñé alíquá pfecttonej 
ponit:gífintte ífnntápcludút*CCótra Te 
eúd.arñfíoné ídúudua íróne vKe ímpfeé 
ítelíí^unfrqzñ ímqélibjítelligtbilitaU í 
ei&qznóímqóUbetentítatie pofitiue ín 
ete:fic í qóneDe ídunduattóe oñdug itcb 
leet0ítelligée qdlíbetítelligtbile fm oém 
róné ítelligibilítatt politíue ttellígú Díftí 
ctae entítatee pofitíuae |?luruí ídiuiduo^ 
q matozé pfecttoné ponút i ítellectióe qs í 
rellectío v>m0íllo^:q2 ítellectó vmufcuíuf 
qí entitatie abfolute pofitiue vt é ei0 é aliq 
pfectioiare illa nó exúte ítell'e nó eét mtn0 
pfect0nec ítellíge:0 nó 03 illud poneré í v 
teiruDíno:qd erdudif poctauá^CD^té iñs 
mtaeítellisibiliiirpécócludif ex míerf z 
figune p 3u^i2.De cúciS.(CScío oñdo 
.ppofttú ficCá^nia cui $m vlumii fue cali 
tatíe cá fecúda aliqd pfectióie addít í can/ 
do: ti ó v i fola ita pfecte cáre efTeaií:fíc ipa 
eáfa:q2 calitaefoUí f>meDiiníutaé refpcú 
eálitatie firamba^g fi Ulud qd natú é eííe 
a cá Ceda z p\m firfit:niulto pfecti0a Cola p 
mafc^anil^ilpfectióie addítí)me:f5 oí fi^ 
ñíto allá addttú addít alíquá pfecttoné; g 
tafea pma éífinita,G3d^po"1 notítía cu 
íufcúq3 nata égigm ab ipo:fica cá.pxinw: 
c maxíe tila q é vífio;g fi alicni ítellectuí ü 
ia íeft fineactíóeqcú<Btarobiecti:f5triímó 
cxvtutealteri0obtectií>02ie:q¿natú é eé 
cáfuptoz refpcú tarcogmtíóte-.feqf cp illD 
obíectú fuptue é ínfinitú tn cogfcibiíitate: 
q: íferíue níl?il Itbi addít m cogfcibilitate: 
takobiectú fupíue eft naf ma;.qí expúna 
p n n c i ] 
fola ei0 apud inteirm pnti ñullo alió obíe. 
cto cócaufante é noticia cuíufcúqj obíectíií 
intciruexoctaual?ui0; í:pfeciíiríma ex 3 
l?uí0;gniilliíaliudintelligibile altQd fibi 
additincognofcibilitate:geftínfinitú: fie 5 
ígtf z i entitate:q2 vnúqdqj fie fe b3 ad eé; 
ifaad cogfcu(Dibicínftaf;gnulla cá fróa 
q eft finita pót faceré notitiácáti ita pfectá 
fteutnataécáriabípfoinetclto:qd falfu5 
é;q2cognítiopcámpfectioz éqj reí ex fe 
fine cá.C^té ex boc <p ^ ma cá ita perfecte 
cáufat fine fcda:fic cú illa nó vr feq:níft cp 
pfeetioné fecúde b5 pfecti0 qjípfa ía : B ñ 
vf cócludereífinítaté:q2 finita pfectio pót 
eé emímenuo: pfectióe fecúde cáe. (D Ifté 
\} n\\?i\ addat meando ^ mecálitatí^m vi 
timú po^quo^bafíp mbiladditin eífen 
do.ináíncándoluméinmedio fi iftefol. 
cáret qjtú mediú pon'3 recipe ali0fol t i l t i l ' . v 
adderet fibi ín cándo^imadderetfibi ín 
eéndo cú eét alíue foleta ín ínteiru^im é í 
noticia quáta pót eé ex pñtia pzime náe vt 
obiecti^Scda g cá mbil addít ín cándo;q: 
nó eft natú agere ín lilú intellectu íá fume 
actiiatú:ficneeali0rolinmediú:vñ ñ ex 15 
pbaf nil?tladdere ín elfendo vi cófilV ar^  
¿uí 3) térra níbil addat foli m eéndorqa 
nil?il addít m cándo lumé í medío.G 2Id 
ifta rñdeo.Sd ^mú:^ q: mlpil feiénfice có 
cludifDealtquo mít ín fefimplicíter peó/ 
cepto^ó iti feía nortra qñ cátumfcmVper 
cám:cá nó facit noticia eáti fimplicé qualé 
ipm caufatú natú eétgignere f m 3ug.9. 
Detrúcvl.a cognofeéte z cogníto parítur 
noticía:aut fi quá ftmplicé poííet facere:f5 
non illa que eft ttuitíua:De qua alibi mul> 
túDíxúvñ vltra oémcognitionépcámali 
quacaufaturquenónmab obiecto ín fe 
caufatur m nobie.C £ótra; fantafma pót 
cáre ftmplicé cogninoné cáti:^ magt fpée 
vel notítía caufe pót ^q2 ín tilo pfectiue é 
obíectú q$ ín tilo, C Iftñomon 02dinatur; 
ad cám m cándo noticiá fimplicé;ftcutfá 
tafma ad ipm ft m tilo 02dine eft p:íma cá 
refpectucáto:ú*(DCótra:igif non fteutín 
eéndo:íta tcognofcédo.CiRúo.ita meo/ 
gnofcibilitate:f5 nó m cognofcibiluq: co/ 
gmtioDepédetabalioq5cogfcibile:cá fie 
eft cá m elTédonta z m cognofcibílitate;q2 
ene ex fe é cogfcibi|e;f j cá nó eft <á in cog 
ftt niíTmédíatc caí a.f» ípfojna cogtciljiii: 
xáto pifiz ííccoagéte ad cogno'fci I uufpéí 
iiitelligibiUeécá.pjcinja mieltectióis ab^  
liracnue^cá obiecii ¿ cá valde reino ta,í5it 
tila a«cátil coaícibilcb.fdíitafma.cJpée m 
telligibilts <iUtitellcctio abilracnua.e • vi^  
j í í O fioXps jpccíXü&JDSi tgif ítellectioné ínii 
tilia" D£'5oe lapide iplo nullo mó cante; 
05 lapií í cogfcibílirate étppja ml?il ad 
dat m cognofcibiluate eífenne pmni; per 
;quáIapi0cosrcif*(níCu isií ikreimlh cá 
. .finita facit nonciá gfectá oe cáto»pcedo p 
fectiliimá porem ieiíe nobieXñ oicie co^  
•gníno p ca'm ellpfcctio:;oíco 5; m cogni/ 
nóe p cám ícludif cognmo effeci0 íimplejc 
xáta ab ipro»i cogníno cópkxa cátur fir a 
<O0nitióib''cae'Zca'ti;í ve^eilíp a caufa 
^ma z fcóa fil'elt aliad píceu0^ a fréa fola 
tDCótra:aíQla cá finita |)ma pót eé aligd 
f^ecti0q5 a foia fcéa:^ a Cola (coa é fola vi/ 
fio ei'MDiftúoiafola piía finita pót ali^d 
eífe pfecn0 a fola fcóaM'ed nó eítect0nai0 
cán a feciída; vel vt feda vel magie vt p:ía 
refpectu cinufcüqjalieríiieca'e fimte:qz m 
íáridotalécognuionévidcf accñtalií 02^  
dmata ad q uácúq; cám pzioié finitá:q: ta / 
I10 nó eil nata eép cám finttá ^ ozem ipfo 
viroiqzcétetiáfivifujelíeticaufatií a tah 
caufa: vel eét fine omm cáí>oze finita.í m 
teMeci0efret.c:adim:l5cáí)02 finita pti^  
neret emmenter pfectioné totá fede cáe in 
cándoii m l?ocejcccderet fc^am: que mí 
fo2malVI?5tná;taméipfa vt eminéter ^a 
1^8 
maréale fi addaf ntl?itaddit m cándo: fi/ 
cuttenetratiofup2apofita;quia fi ad 
dercíaúc.ppnaratio caufalitatie etu$:vt 
etlfozmalr taleDeeífetillifirmo: e ideo 9 
ta í 1 fb2marr vt tale oepédet vel ab tilo cu.t 
tale mi^ il additm caufando,mterm$4giií 
nec in eéndo add(t*qz illa cátio eius cít (p 
p2ia fibi $m ciVt fozmale ei0.ergo fi in eéíi 
do alujd adderet pJUo oeeifet illa pina el 
litas que eíl ei0:vi fozmalr taleí-r ua nó 
beret er fe itlud emmetim cp natñ efl a ta 
lúvttaleelicaufarupatetigif q» mítantia 
Defoleiiiilla:quiafibmcfoli aliquid caá 
fare cópeteretiquaiitumiíle^Síiue tlfud 
noncaufaretuecinfe^aberei fine iflo, ? 
He illi alujd adderet m caufando:ficut ettá 
m eflendo^noncuro.tune ad quodeumg 
paiVumcópare6,bzeuiter oteo iit^il eiuf/ 
dem ratióie cü caufabili necelfano aballa 
quo vt efttalefozmalitenneceiTarío mqjs 
ua 97 nó aliter pót eiVe caufatú vel mcaufa 
tum perfectiuecaufabiluntrt in virtuteali 
cui0 cui l?ic vt tale mbU addit i caufando 
nec m eiTendo^nilátiat>e térra nil?il va^  
leulumen nó eit natú ab ipfa vt a caufa ali 
qua oependere.CCertio cóclufionej no/ 
ftrá líe ofiendomulla perfecuo finita eiuf 
dérattonteperfectioni accidétali ert fub/ 
ftátiali6:Tpercófequée nec infinitat intel 
ligere noitrum ert accidésiqz ert'entialuer 
qualitae.ergo nullü intelli¿ere finitum é 
fiibfiantia:fedintelligerep:iini ert fubftl 
tía ex.s.fe.í.^^bmuepzobaiio maiozie; cja 
bitaji fo2inarr ená babita exceditfe enáin que cóuenuum róne fozmali a q accipu 
eándo vtnfí eminéterIpabiía:*vFrquádo oíiapuemüt t gne;fivtraq5pfectio fozmaC 
fit finita:qz talDna ñnua in qcúq: ipfa vtfozmarraliápfectionéaddit fibi vt 
cmmétcntücambo ejicediít vtrunq; bmis 
AnKtatadditto é qñ emmée éfinitii:q2 finí 
tú additú finito facitmaiii8:alioc¡n nópfe 
ctíue cífet vuiuerfum q¡j pma nácreata:<iz 
tila pomf a Qbufdá oém j^ erCecnoné infe^  
ri025 eminéter ptmeretqo ego fupza nega 
uiiíivltimafecunduCádtertuí illa per/ 
fectio que vt écaufabihe nata eilcaufan a 
foloaliquofozmarrtalúqz refpectu cmO 
dej babet rattoné•q.caufe pzune ad pzio^  
reafinitaeaccidétarrozdmatas.aut Iblu5 
mó é tarcábili0 ab illte finita illo tbzmarr 
tali concánte illa pfecüo fine tila nunquá 
tpeéinriívtutealicui0ífinitt cuitllud foz/ 
.) efteiuf 
dé gni0 piractiua.iec0é l i oíia 1 viio fit finí 
taanalio ífinua.ttíciufúíeiufdéróiiiePiu 
fllujd;q2 róné ^ 21113^ 5^ illa vbi e finita 
ptraijirgen^óplhtuáp ipain éin gik* 
Dría vbiéííiniía:nil?ilpip raJ?ere.ió tale 
ñ prtmnf m gíie.l? mó itelligo illé»:^ fpéa 
tráfferfadDína né geiio;q:ipt;0Oicii pfe» 
etioné;gen0nóJ5 ptradicuoiié icludit fi m 
telligif oe fpétota:q2 m ei^ aeiru ejfentiali 
mcludif genue.oj igif mielhgi róne of le 
quepfeciionéDicit;nonítcscnu0:bocbil 
ertpore:neut2jm,perfeícluditalid:f3 nec 
tráfferf Df ia vt oiia:qz fie é finita;í cóllKii 
ít in gne neceiTano: fj abfoluta xó Orie 4 
^ c p i i m b p i i n c í p í O é 
ftbrolute pfectioneoicít indifferété ad finí 
tú «rífinuúcjoiciíimodoepfeítióie illms 
cntitan^ricmagie z minud m albeduvc* 
Clllom aliq b narrata piradicili opio/ 
mb^ahqúo^led nó b aírúpfi vanas opio 
miiiuíú.Ul>ino:1?mti&<íueín pcedétí «f/ 
guin¿to accipiebaf 116 videra pzioit poííe 
oúduq: ficut pnadictozia e^rómb^pi^s 
ptraduútmec pói per aliiid inaíii^itiüa 
bozpbm:m nó repugnátia e> róiubué|j 
nee íp:obafe;alibi loc0eru: íujaa illa tcr/ pzye nó rcpugnawiec vr po/fe oii¿di nifí 
tiáróíiépótfierui'lí íiüf ró cp0ftc; nujla expUcádo 
fn&a finita é eadépfecuóí q^mróiiéluácr 
fetaccñtalis ít cét finita fuba puma elí ¿a^ 
dein intellectioní ic.'r ita addí poteft ma 
lonternerationiSMiulla pfectio cinfdcs 
róniecñalia accid€iali¿rul3ar:vel idéfub 
f!áne:q:generafútpmo oiucrfaiTíp vnt 
termioe vel roneo ipí'o^.i&ia 
per Hil?ilnotíU6e>:pUcaf;ífim£Ú nclA$i, 
muo p finitu;í 15 vu!0ariter fie e>pon o; «íi 
nttü é qd oefinuii oatú (eaídu5 nulia; m¿ 
fura tenmnatá pcife exceditf5 vltra omné 
^abmtdtnéaftignabilé adi?ue ejicedit» fie 
tñ^pofitúfuadeííftcuiqíhbet ert ponen 
jrónéoíefubafinitaémgñe.pinanáno e 
ínsenere; éppMA l?ni0:ergo cc^maíoipj 
qztale cóue?iitcii alijo in cóceptn coi fub/ 
ftatie:* fozmalV oírtingiuf:p$ ergo Dlftín/ 
ctuní éidéaliquo mó c» rubrtáue enmate: 
nó per idétitaté oímodá;q2 eo^ róneo fút 
^mo Dtuerfe.'z neutra ífinttaáóneutra oí 
no icluditalia per idétitate5:ergo fit vnuj 
<jc eío:ÍÍc ejcpirabéte -zptracto actu T po9» 
0 genuo T of ía:g rpcc.ca6:euif íic argurf 
c éidKoéreatr coueniéoí realr oifTerení 
couentt i oiffert realitate nó fotmalV eadé 
fednecrealiiaoq cóuemterttllaq mffert 
p idétitaté fi nó fit altera ífimta:7tuc mclu 
déo vtnlcp j^ er idétitaté eft ífinitú: fi autej 
neutra p idétitaté fit altera : feqtur cópofL 
tio:oé g oifferéo elTentiarr Í cóueniéo eén 
tiarnaut ert cópofituj cyrealitatib0 fozma 
1íteroirtí«i6:auteftífinmi:oé p fe ejartéo 
cóuemt fícioifTert: quare fi eft in fe oíno 
ftmple^requitur etiá eritífimtú.O^if 
qtuo: vüo vf ífimtao poííe cócludi oe oeo 
qctríb0 meduofumpnooe ítellectu • T.4» 
fimplidtate íelíe que éTu pi^oñfa^lbti/ 
mavf viaeminétie:rc5m q5 arguo fie: oí 
finito é vel pót eííealígd pfectiuo eminétíf 
fimonncóportibile eft aliquid eé perfécti0 
cXco2relario.^.tertü:quarecc.dlbino2(p 
batunqz ífinitu nó repugnat entitati: oí fi 
nuo mamo éífimtu.caiiterarguií. c eft 
idé:cui nó repugnat ifinitao ítéfiue illud n 
cfummepfectum mfi fittfimtmqz fi éfiní/ 
tú pót ejicedúqz ifinitao fibi nó repugnat: 
entinó; repugnat ifinitao: g pfectiflimú é 
éfinitae:vtapparei ejtróne enti6:nechni/ 
tú épaiíio ccuertibil'cú ente: alterú ifto^ 
reqnf ad repugnátia' pdiaá:partióeo per 
fe entio;-! cóuerítbiles fatio videnf note fi 
biteife^CScdo ficfuadefáfimtúfuo mó 
nórepugnatqua'titati.un acctpiédo ptej 
poft parté:g nec ífinitu3 fuo mó repugnat 
cntitatuampfecte fireirendo^CCertio fi 
qua'ntao t^utio eft fimplrpfectioz quátita 
temor.quare erit polio ifinitao í mole »1?: 
nó in virtute:q fi eft poXieié ctii in actuiejc 
4ttertü. CCluarto ficq: iteU'o cui0 oBm 
éeno milla' iuenit repugnátia itelligédo 
eno ífimtúámo vr pfectiilimú itelltgibile 
mirú éaútfi nulliitellectui tarptradictio 
nota fozet vel patéo ctrea ^mú obmei9:cil 
oifcozdia í fono ita facür otfendit auditu5 
fi inq5 Difcóuemée ftati5 pcipif v offenditj 
cur nullue ítellect<5ab ente ifinito nalr re/ 
fugit ficut a nó pueniéte:fed í>inú obm oc 
ftruéte:perillud poteftcolozanróanfer» ^folo.i» 
oefúmo cogitabiluitelligéda é oeferiptio 
ci^fic.íDeuoeft quo cogítalo fine ptradi/ 
ctióe maiuo coguari nó pót fine ptradictó 
ne^lla'mcufeogítahone icludif ptradb 
ctioallud 05 oíci ñ cogitabile:^  ita é» Dúo 
n«funttunccogitabilia oppofiia que nul/ 
lo mó faciút vnú cogitabile:q: neutrú oe^  
termmat altenLSecjturaút tale fume co^  
gitabile eé in re per qi oefcnbif oeuo: qd 
oñdidpmo Deeéquiditatiuoiqz ítali 
gitabilifúmo fiíme gefeit iiitellectuo:ergo 
eft mipo ratiopzimiobiecíiintellectuo/» 
entí^ i fúmcvltra oe eiíe evñtie fümú co 
m m o p m c i p i o * 
gítabiTón ctm ítelíectu cogítáre.-q: te pof 
fet céiqi cogítabilc;^ ñ polf5 eé.q: róní ei9 
repugnat té ab alio Pm ;a,n i qnain tertíj» 
Cífóai0igr cogitabile c illd é í rerqs qd í 
ítellu ímm íte ítelligédo ^ idc fi cogítef p 
15 íii iiiai0cogítabiIe íi ejiiítat.CS5 oí q5 é 
í ítelí'u tm c mai0alíqd cogitabile 4? cjttftít 
(DtU'alr cóloíaf ííf,UI>ai0cogitabiIe éqd 
cjcirtit.í,pf¿cti0£ogrctbile:q2 vifibile.Cid át 
ñexillit;ncírc:ncí iiobiIío2ícm mbü ad/ 
díí:ñ évífibileivífíbile át épfecti0 cogfcibi 
le ñ vífibíli;f5 tmmóítellígibili abrtractíe 
Í pféduTínK cogfcibik ejciftinCSejita vía 
fld^pofitú c]c pte finís ctaKvoIiítasnf a pt 
oí fine finito aliQd mai^ appetc vi' amare: 
Íícíteneft<,ítelli0e:'rviíclinatío nalie ad 
r.c.87. 
mnsu 
qna'dtumanetqtqdpítín vnU5 tale vno 
tpe eadé víiue pét í mille íi nnlle tépoztb4 
maneaMnóeftaütapud pf3od polfibiltd 
ífinitaemfinúerareffectim .pducibilm p 
motña.gííabilm 1 cozruptibUtiuqz t fpéb9 
ífinitaténópon€bái.Sedri^6 ali0^bet i 
finítatérpé^poíTibiliú^bádo ahqe mot* 
ceIerte6eékómtTiirabiIe6:i ita núq5 pof 
fe rediré ad vnifo:mitaté,ét fi p ífinmi DU/ 
rarét 1 ífinite píiíctióes fpé cárét ífinita ge 
neraha «co:rnptibíIia fpé.iDe 13 gcQd fit í 
fe:f5 mbíl ad ítétionéílnng ífinitatéfpétt 
negarenClOb^cif vlteri0iqmrédo qñb 
in ^ mo argnméto mtebaf pelude ífinua/ 
té:q2 eéntia Dinía eft ci cogfcédúí b negaf 
bpoííepcliidiejc boc<pécá eéndi ífinua 
amádú fume borní infimtii:na'ídearguif qft maí9 fit faceré aliQdeécogntul qj ene 
ícltnatio nát'in volútatead aliQdiqz é$ fe ve^.C'Jtéqúo í 20 argumto peludere vo 
í fine I?ítu .pmpte 1 oelectabifr vult tllud: 
volutae liba ficejepímur nóvf í alto pfeé 
Qetari:(^í amado bonü tfintuí: qiío tllud 
ñó nalr odiret:fi eét oppofítú fui obiectu 
fíe nafr odit nó eé.CSeptía via é ex parte 
caufe efficiétie quá tagit a^úuS. pbv^ « 
Iinrtiífinitatéejcbfolo 5> náí>miétotarr6 
cogfcédi vel vidédi alia nam fingularr. % 
negasbbpoflepdndíexb qd é ró totaf 
eéndirefpectuei0;ná falté ^jiime nature 
fibi étotalisca'eéndúCHd ^mú: Qcgd pt 
aliq mu Ita fiRquo^ q l^ib? recint alia' pfe> 
i2.meta»q2 mouetmotu ífiiiitotg 1?5 poté/ ctioné,pp2ia ilhidpeludifpfecti0ejcplura 
tia ífinitá»(Dlbec ró colozaf q^ tú ad añee/ litatctaluiiíta éDeíteüígere ífinita fif^ ita 
déí;q2eq cócludi^ppoíttú ftpolfetmouc cócederéfí .pbaree ^pofletca'refil'ífiní/ 
p ífinitilfíc fi mouenqz idé efí ei ipm eé in ta tp eét virt0 ífinita*non ita íí fuccefliue» 
actu T í po3.£luátií ad pñam fícqz fi ex fe (C£ótra:q2 firb5:^c|uatií é ex fe firpolfet: 
c nó ex virtute alteri0mouet ífinito motu: fed na eiTectue nó pmittitÉexéplú^ficut nó 
g nó ab alio accipit fíe moue;f5 in fuá vi ac potés cáre albü i nígrú fil'nó min0é perfe 
una b5 rmí effeení fiUqz ídepédení qd ííl' ctú:q2 illa nó funt caufabilia ñ\\\poc.n.é ex 
|;5 v tuatr efFecuí ífinitú é ífiiutú:g ícHfr ípfa repugnátia ñ ex éfectu agéu.ClRño» 
colo:af ró:q2f>mií mouée fif b5 i vírtute no ell^batil^? ^mú étotacáillo^ífinito/ 
fuá oé^efTea^poifibiles^duap moni: il/ riuT^filbéattotarr illa:q2nóefl .pbatus 
Itfdt ífinitifí mot^fini^gíc^íflbibi ñ vf ex cálitate efficiétie qncáfcéa fit neceflaria 
?ñiiai?bari bfunó^mo mó;q2 Durató ma ppaliácálitatéco2rñdétéfue<pp2ie fo2ma 
102 nipil pfectióis addit:q2 nó pfectíoz eft TitatuGCótra 15 bñ .pbaf 9? byeminéi oéj 
«!bedo:q2 vno auno manet qj fí vno oie ca'lítatéfcde caufe étpp2iáillúljnó fiip20 
manerengmoi^guátecüq^Durationienó batú qj illa vtfrumarr nibiladdat fibi: vt 
rpfectio2 elTect0q5 motovnioDiei:0agés ex eminetenl?5 igtf eminéter oémcálitaté'fir 
15g> b5í^Uiteactiuaeffectiifirnó conclu refpectuoÍ6effectibiIi0étífimtO2Ú:l5 ifta 
dif maio2 pfeaío 5 qí ibumfi epagée oiuti fiát fuccelTiue, (D TRñdeo^oc é vltimú qd • 
110 mouetexfe^ita eét oñdédu gp eternv colozatoictápnam arifto^quantú video» 
taeagétiepcluderetífinitatéei^aliasex i íexífto.pboífinitatéftc/Si ^mu5 í?éret 
fínitate inot0nó pót if)cludi4úc vltima p20 oém cálitatej fo2maliter t fimul 15 nó pof 
pofitio colo2attonié negaf nifi oe ífinita/ fent ca'bilia fimul poní t elfe eét ífimtmqz 
teourationia.Scde coló:abluifqtñ ma/ fimulqultú éexfe polfetífinita.ipoífefif 
é6 plurapeludít maiozejpomíntenfiue,g fi 
iue ^5 pfecti0 qí fi l?aberet oém cálitatem fou 
102 pfectio ítenfiua concludif ex 15 ^ agí 
qdcúq3 ciufdé fpéi pót .pducere fuccelTit 
Stepnmo principio. 
malr m.igtófeatnr íñnitas ítcfiuatfl i?3 oé; oeducitaliad&c)i5¿(Tead cé:tfíeredacrt 
Í5 totú qd é í ipfa emincti4 ^  fit í ípfa foz/ alígd eje Díftátia infiníta,S5 l?oc aiís póif 
marr:0 ¿ ífiiutc poc itéfmLt's ígf oípoten credítú-.Tve^j¿ vtnó eiTe qíiouratiócpee 
náoci.ppzieDictattcmcat&olicop vr<|5 ¿ a t e é f i d ¿ £ t v t q f í na fan%mcc&ñ$ 6',n\t" 
ttd tractatúoe credití oiiluleri5;tñ U l a o ñ d i f ex.i99ttertí);q:falté{>nia na p9oeuj ca,2, 
bata ifinita pp^baf q lireje fe í mínení l?5 é ab ipro'.-j: nó a femee pót e¿ ab eo a liq p/ 
aémcálitatcqucfirquátúelKjcfcficétfoz fuppofito.lílávtiáoctneftdTicinórequi 
malr poííettn ífinita ñ eét ñtfactibilia* ritniutari:f3 íteacctplédo na nó e¿ qj 
íirsSVíí negareíífimtaj ítéfiqaperdí í cá eje céfoUIeé eft ejctrcmú mutatiói6:qdcaufat 
&tj*j$' ^mtc ftxfy'm fefpcú ífiníto¿ nififittotalid illa vtue:vñ qcqd fit oe añcedéte^piía ñ 
cauta gp fifquátu éexfe pofletcáre ifinita baf:q:qñí extremanulla é0íll3'tia:f5 ípfa 
Vt total cá no egéo caí* (&it.cp vñpzobm oicunf oirtare p fe roñe alteri0 ejetremi tá/ 
polTít e^mitate efficiétíem videó:qiiáuK ta eil quátü extremií i\h\á.iB%mp\ú: oe* , 
ver; eé í fe nó oubité.vn oipo'/íc noo iteh oiftat m infinitú a creaturaiqi é infinuno. 
Iigím015é;^oépore poíTit tmediate ^du (DUltimooiídif^pofitiiejcnegatóe cae i 
cennlla alia cá cócaufanie;vñ<pbef :nó vi trinfece:q2 fo:ma finlf j? manug que nó efl 
deo:ponerépcluftonéiUáfi,pbationé vi nata eéin má'efHfinitaJDocreputo tiltil 
derépróné:q2l3ejcaiiciíb4nó(pcedo:ficut valererq^mipfooangcluoQ eft ímalie 
pdícnl é í vía ad tfimtaté» idé emméter nó ert ífinitno náMnungd eite pofter^eén . 
-zfozmarrejcceditfeivteimnétertmmfí vt tía^mipfoaeéntiá finitabit;vñ quelibet 
emméter fit ífinitmq: ft finitú ip5:vt fozma entitao 1;5 gradú tntrinfecii pfecttóio: nó 
l i f altqd additita ambo füt pfectioza al p aliud eno. iSt fi fozma finif ad mam: s ñ 
terutro 15 vt emméier pcife ftt píecti^feipo nó ad illa nó finif:fallacia ert pfequentis. 
vtfozmal'r pcife.jQ.uifcit.pbarepróné oi Cozpuefinif ad cozpuorg fi nó ad co2p0é 
potétil 5^ mtellectú catl?olico^ oe ipa l?5 ífinitií.iná túc vltimú celú ertt tfinitú.fo/ 
^ 3 0 f meduí^Deductiójiáljptractatá.CSup , p|?ifmaétertíipl?yfico22.;q2co2pn6 f ue í Zúiu 
pleat bic Q pót .GSi obyeií j^ mú nó poíle fe finííitta fo2Ína finita ^ ue ín fe finita eít; 
ejcfefirinfinita:q2nóé(pbatií$fit totalis q2X^usefttal'náíentib<>q5finiafrp nny. 
cá ífinitor-^lDoc nil?il ob.lt.n«péret fif vñ ná f a finitas pfuppomt í>má í non caufat 
eét cá totálio^u^il eétpfectí0 qí míe fit: ftc cá:^U6 g in alíq figno nature ert elfentia 
qñ l?5vñ fit í>matm:q2 Ule ouccáe ñ req^ finita:ergoiióéfinibUi9peé;ergoinfecií 
runf pp pfectionéaddédá in cándo:q2tiJC do figno nó finuur per elTe: b2euiter oico 
remoti<>eétpfecti0q2efectio2écá5 reqreret vnam,ppofitione5:<p qnecü<K elfentia ab 
f5fíreqrunfímpl3o0*l5 épp impfectioné folute finita in fe éfinita:vtpimelli0if om 
cflfect^vtpmú cu alia climpfecta polfet cá ni cóparationefuí ad alia eltentiam. 
re unpfectú qd ím ipfoe nó polfet ímedia ¿fZ*. ififit't^f^ f^nni^ n í m o d a 
teclreitiíqzpfectióegíoteím^emmé. r ^ " m i W t e i e q u i t Q i m o a a 
liuefunt m ^ mo qjfi ipfetomalitatee ea nntpllCltal pZlO XtruCCZCCIltiai 
rufibiineéntftpoiTemineé^lic vf polte (Cidzautcóponerefexfinitioí fe:atite^ f, 
pelude róar.De po* ífinita»(D3d im ol3$ finiti6«Si^mií:gfinitií:li fcdm:gp0 nó mí 
filroicorípqieémiaoínafolaéró vidédi no2toto,20<pnócóponif e^ pub0 qiiátita 
lapidépfecteifeqtur cp lapio nil?il pféctio timoi.pbaf eje 15 cp ifinitapfectio nó ert m 
m0addatillieirentié:nófeqturl?oc fi eét magnitudmefimtarqz inmai02e eét ma/ 
4*ó candi lapides immediate ét vt tota cá: Í02 vir^^nfinito aiít nil?il maiue: nec m 
rcfpcií fupmenae^macá étotaliocá:q magnitudineinfinita:q2 infinita magnitu 
tñciíhtfinitajnó^cluduífinitatéínnecáe doeénópót:í3crtrópBi.8.pI)f»í.i2«me i Z^cyS, 
r£ÍÍ?eciuipfi0;nó eaútjPbatd ^  rcfpciíalio tapISv.Sed tnrtaf:q2pfeaio infinita efíct «inde. 
rii fitt0tarcá:g cc.C^uxta fyic vi* efficié eiufdérónio in «>to é m parte:-! ió non m Xx^i* 
ttearguií:q2 creaníter creatiói0 ejetrema inai02i]nat02:ficmóanima intellectiua é Í mde. 
cQirtána:fic $ nullo alio a fe pfuppofito pfecttitima fozma % ita gfecta ert m m á v 
:imop:tfictpto. 1 6 o 
co covpt'.ñcuttn magnoríínptc cozpoiíe 
ficut írt toto:« fi ipfaju fhi fuá eífentia có/ 
fcquercf uifituta poV.intelhgendi infini 
tamtelUgtbiUantaféciuere^eá m magnt/ 
íUdtncmodíca:«ftmaiozpoucrcf nóeét 
mato: po9:l5i0tf negaf. iQíepo4 í maguí 
tudme mato: eft m matozi^ó coló/ 
raf p 15 gp pbat perfectionem vel poteutiá 
ífimtá iióeíTe íh magnitudme fie (p ejeten 
dar p accñe^Xpe fit íu pte:ciz tuúc mato: 
eíTet ín tota 45 m parte quátú ad e(fictétia' 
m opaudo:l3 nó ímmtentíoué m fe; ficut 
p5 oe ígne magno ^  parte eiiiíti ua feQtur 
9; ín magnítudíne finita nó ert po" mñnv 
mfm efficíentiá^ 15 ejetenfa:^  necf nunté 
none5m fe ífinítarBpña feda p5:qz nó có/ 
ciudtf ifinitao m fe nífi ey infinítate ín effi 
cicmiaifed 9; pzinuí fecjtur oftédif oupliv 
citer^moiqzin qlibet partealíquota ma 
gmtudinícfimte eft po9finita fm efficien 
na': ai'o po nó elTet nnnoz toto:ergo in toto 
eftfinítmqzcópofitdex finmoin fet-z finb 
ties fumpno eft fimtil::0 ficqz fi intellígif 
magnitudo crefcere:crcfcetpoa:ficXíp fe 
cñdii effícientiáugif pzuií fuit finita;í fem 
per eft qua'díu intelligif polte crefeere q6 
femp eftoií eft ín mágmtiidinefinita: igrf 
nunquá intelligif impoitibilío crefee mfi 
fitin magnítudíne infinita,-! ua nec al'o é 
ífiníta ^m efficientia,ergo nec 5^ í»íenfio 
nem.CS5 qd ad .ppofitú q; po3 infinita i 
tenfiue nó e t^endif paccnóuta íp po fit in 
pie magnítudnuoqúo l?íncfeq'üeretur <j> 
omnmo nó fitm magmtudme.fupplef vi 
tima ró fictóxtenfio ejctendítalujd qd eft 
fudmrT nó illa pfectione5 ínfiíiitá nec maj 
cufilla fit fozma:ficut intellectíua eft coz^  
ppzioiqzilla pfectío nó eft ín ma c? pzima 
p uiue:g tc.vñ añ iftá ^batíone; p20bat 
pf3o nó elíe ei9 manu2(\matapl?\%i vtute 
Ec.50, illi0cóclufiomo^02íO'rífti0feqtur ppofv 
tcirctí* tiífuffícienter,Clí^2opofitúfic|)baf b2e/ 
ume^ntellígere nóeftfu^m ejttcnfionío 
^ma na eft intelligere4e>%6M?ui0^  nó re 
ccptii m ma q pót oíci quata ey pina l?ui0. 
0 ^ (TJiéquatú eftoiuifibile;g pofita oíuífio 
ncfaltej m ínteiru qro fi vtraq; po fitoeuo 
fi fií-.g totunó eft oe0:q2 pof>02toto • fi nó 
vtraqr.g 116 fuá infinita pfectío in qcunqj 
pt< qiiátúg ípfa fuu ejitenfa;^  fie maioz ín 
tnaio2i;'znó infinita nífi ín magmtudíne 
infiniía,(C£ótra;fic argüe oe domine oi/ 
uifo:g plureo Ipommeeató feqtunClRño 
anima reqnt cozpue ozganícd;vt pzimuj 
pfectibile Ipño magna'ortam ozgano^ pp 
operattoneo varíao ejcercendao:fed oeue 
fieftquátuonuUúacfü^mfi ínteliigere 
cvellequevnifozmiterfunuvt fbzma ert 
íntoto;ívtin parte ponendopartej quá 
titatio,l?oc .pbafiqt m tellígere eft íde5 na 
ture f>me:ergo nulla opatio illuneft meó £ 9 0 ; 
poiíibiripfi intelligeretCZertío eji* 15 cd/ 
cludif cp nó eft cóponibilio alicuiaccideit 
túqz omne perfectibilecaretftnfe emitan 
te perfectióioalíao nó elíetin poaad ipam 
ideo perfectio addif perfectibili.t totunt 
eft aliqd perfecnuo altero vnítozu^.iufint 
to nil;il ocefi-z mlpilpfeciionem addit,q5 
fit vmbile eutunc^ nanfinito aliqdmai0 ef 
fét^ z0 qz aecútia materíalia fibí meiíe non 
pñt:qz nó eftquátuo,accídcntiaímmáIi9 
pertmermaadmtellectú'r volútatem no 
fuut ín !pfo:qz que videnf íbí majetme ao 
cidentia funt ide5 fibúvt íntellige z velle. 
CX 9^ i?uíuo,(¡:arr arguif ad l?oc $ m píi 
mo nil?il ertperaccñe:qzperfeañ omne 
P accidene m pzimo nil?íl eft caufatiMn p 
mo nulla eft potentia,Iloocoñdít cp accí/ 
dentia nó funt oe efientía ^2ímí.ñ át cp no 
ínfunt eíaccídentarní>nmnó:qzin éfleft 
tía pmí que ^ma ert nil?il efíet per aceño; 
1$ alíquid almd ab ipa accútalV fibi inelTet 
í íó illo p aceñe eiíj p fe í>us:qula effentia 
^maelíet^ozillaviuoneaccidétís ad fe* 
C S c é m nó:q2 elTentía pma efiet mcaufa 
ta:l5 aliqd caufatum ipfam accidétalr ífot 
marettqlibj ením eííentiafubrtátie créate 
nó eftca'fui:l5 alíq fitcá fuíaccñtiOt (DCeir 
tínm nó:quía po^ ad aceño eft potentía fm 
quíd:vñ oftendif 3? nó políiteífe tu alid 
q6 in elíentia fuá eft tm act0,CSrr argüir 
q2 nilpil eft ín ^ mo mfi perfectio fimplV eje 
feda Í: terna l?uiuo,quelib5tareft ídem ef 
fentíe illúal'o illa nóeííetoptínia5 ejefe^ vf 
plura fimplVoptiina^Olo pcludit: quí^ 
ficut patet per illúd qdoíctú eft íu^.lpui0 
pzobatíóe»y.nó repugnat róníperfectíóíd 
fimplr q> fint multe perfectionee fimplíci 
ter,«r qlíb? fümaifiio gradué tn vnú funt 
múmelioalio,ioíboilli0firfúpiio; t quo 
2 5 > c p t i t n o p i i n c í p i ó 4 W w t 
bet coiú mcWett dnxiíipmi 15 nulia ea^ fi vel í cótinue cltOtVel falte? in emdíoab 
. fii}eadé fibufed iberée tm;q: nó fequifort alio Depcdéte:^ oepédétia lóge éa necef» 
í enoíatiuú meli0 quolibs fibi tcompoiTi/ fano e^  fe in eéndo.Eu viu9 vita nobütO 
biluiertímfuárónéiníuntmoig fimplú ftma:q: ítelligéeí v o l é e l a beat0 immo 
citer optinuj3ed tnl fe t^ung eft optimú céntialr btítudo'q:tu ee eóp:ebéfio tui ip 
lottue lili0 geiKrie m q é iprn.-z oenoíatiy 
ua fibi ícópafl'ibilia:f5 fi oie pfectióe5 q t>i 
eunf fimpt'r teluderét fe per idétítaté,quic 
Qd l?aberet vná pfecn0 alio.i allá fie l?abe 
reupñe eft falfum^ateria, n* eft magis 
neeeiTana qj fo:ina4fi mm0 eft act0, ácci/ 
dée nnnus ídependé0 45 fubftátia,tú fim 
plici0 ipfa.Simirr celií eft ícozzuptibiliue 
. nujcto.tñ noftrü cozpusanimatú nobili0é 
íquáíiianúnatú.^deofegtur ^ oifferunt 
ptecttóee limplV pter aliquae que fút paf/ 
Honee enti6:i Ínter fe 1 a fubiecto foite: 1 
vna ítenfe babe^alia nó ítenfe vel oíno ñ 
j?abef,GSed nec^ma.ppofitio l?ui? ró/ 
me qrte ert oñfamee illa fecúda que alie/ 
gattep pfectio quelibet fimplr ert idé eén 
he tlUXfummemon .pbatDe accidente m/ 
. ^eréte:f5 De ítrinfeco nature fúmcSi au't 
accidée poneref m fummo abaliquo.pter 
uo;Difficile eét cótra ipfus oftédereillud ñ 
eñepfectio fimplnqzqñqj nobiliotes na/ 
ture oenoíantur a Denoíatiuo min0 nobi/ 
Ií,cminonobile0anobilio2i:qdoicif; pfe/ 
ctio fi!nprr»í£>emplií materia ptna é fim/ 
plex*l?ónóertfimple)::fimplicita0 eft De/ 
noíanmí taleámo Difficile eét eje iftie qtw 
ñm.Zn vifio tuiclara:Diketio iocundiiít 
ma:c 15 in te folo beat^ittbi fumme fine 
alije fufficia6:tutñ oé ítclligibile íír.actu 
ítelligieí^u oé cábile ptíngéter Í libere fi 
muí potee vellerívolédo cáreXIerilíime 
crgo ee ífinite potétie^u ícópzebéfibilio 
ífimtue.iná mbil oé feiée eft finitujj mbil 
potétie ífimte é finitü:nil?il fupzemií í m/ 
tibue nec finií vltim0é finitinnec p fe ejefia 
fimplejc pentt0 é finitu.Zn ee ífimte c fimi 
me Itmplicítatienullaepteebñere Diftí^  
ctae nullae realitatee:in eémia tua bñe re 
aliter nó eafdé^n te nulla q5titae, nulluj 
accidée pót íueniri:* tó ee fc5m actú ñ mu 
tabilieífic te m eéntia tua ímutabilé eé fu/ 
peri0ia5expirú2:ufolue(imprr ee pfcúa 
nó pfcúe angelue aut cozpue: f5 pfcrií end 
cui mbil oeeft emt poíTibiliealicuiincífe. 
inó pót oíe entitae alicui fozmalr ineíTe. 
fed pót in alíq fozmalV vel eminéter |?abe 
rí quó tu oe0 bée Q ee fupzemií emití* ímo 
folue í entib0 ífinit0*ff u bou0 fine termtos 
bonitaK tue radioe liberalilítme cóicane 
ad qué amabiliiVnnú ftngula fuo mó cotk 
curriít:vtad vltimú fuú finé»tu ee ítelligi> 
bilie fub pfectilTima róne ítelligibilúm es 
oz medíje vltimie»ífozte ípoflibilepbare tuo itellectm pfene.tufolue ee^ vitae í>ma 
3> nó fit accidée í í>mo p aceñe cótmgéter gppe qd nó é q£> apparetfalfu e, ^ é almd 
íbereneí ímqd poffitp accidée mutari 
fine a fe:fiue ab alto poftenozi: qz volun/ 
tae ufa pomf eje fe mutari ad aliqd ve! I e: 
¡5 ponatur ^ ma caufa refpectu actuu5 no/ 
fibi ratio apparéditqz fi fola ei0 na eét fibi 
ró apparédi appareret eé.qd é ttbi nibtl é 
ró apparédúqz oía appent t tua eémia tibí 
í>mit0apparéte;ac p 15 mbíl tibí porteriud 
ftrozilSi bene pzobata eflet m ^ mo fim/ ert ró apparédu^n illa mqj eémia oé ítel/ 
plicitae accidenti repugnane fecúda con 
clufio eíTet valde.St tibí Due ^batióee p/ 
me bic pofite ñ placea'ftafFerae meliozee, 
V I I V VCMvapBiedtenotaf putea 
ligtbilefub pfecuflíma róne ítelligibilieé 
ítellectui tuo pfene.tu ee igif ítelligibilie 
pclanlTima vitae 1 ^ itaeífallibilie:^; vita 
tem oíum ítelligibiluí certiíTime cópzebé 
deneJlló entalla q í te apparétaó ubi ap/ 
1 bolici vtiq? pelude eje pdct6*tu pzinm efft parét: vt te falláüqz í te apparénqz í? ró ap 
ciée.tuvltim0finie,tufupmue ípfectióe 1 
cúcta tráfcédée,tu penii0mcaufat0:ió ígfía 
btrííeozruptibilie.tmo oíno ípoíítbile ñ 
eérqz cjcte nece eé.ióq5 etern0:q2 ítermina 
bilitaté Durattóíe filbábene fine potentia 
•d fueceffionéjqz nulla fucceíTio pót cé ni/ 
parédtnó^bibet^pziárónéoñfipen^ 
tuo ítellectui apparere.Sicut nf vifue fal 
htimqn ejrtranei apparentia.pbibet illud 
q&éapparere,nó eft ita in tuo ítellu a'mo 
tua eémia apparéteqílibet in te relucene 
e^  eine pfeaiíTima darítate Pm j)pziam ra 
tionem 
S é p t i m o p z i n c i p i o . 
tipnc apparetDe vítate tua -r id^ioi te nó 
eñ opue aiupliusí ptractádí pp^polrtii me 
um ejLequédü»iír>uIta oe ideisoiíncib0 m 
ntíquáDictíeúmo necnomtnaneideie: ñ 
miims oe tua pfectíóe feiref fyoc córtat: Qa 
tua eentía épfecta ró cognorcédiqécunq; 
<o0norcibilerubquacúq3 rónecognofe^ 
biluSppellet idea q'vult * btc non ttendo 
circa^recúiilud^ ÍC>Iatonicú vocabuluj 
m 
vli nó eil ítuítiuají? ablíraettua: c ímiíiua 
eft pfectio:. C f t é idéaci^ nó b5 ouo obta 
adequata»a>adequaf fibug nó íntelligú b. 
gisametfeg fil'rvolun16 liberae recta fie 
amat:|ú qzbtús eét í b* q ófírúcto nil?il mí 
nua eetbtU0,CD t^é ípolcéidépoffc i DÚO/ 
ímozaruClíbzeter pdicta De te a pfiie^ba bus btíficarhqd fecjf ex oaituia' ipo b.ñ vti 
ta fepe_catl?olici te laudát oípotété íméfuj tur.a.g fnnf:g í IPO b,é a.btúQXDf ppó6 
vbií^ pfentérve^nuflií»-! miferico2dé.cun 
ftie creaturí&ifpecíarr íteUigibilib0|)ui 
denté:q ad tractauí alai p t m ú Differétun 
(D%n boc Qppe tractatu tentaui quó pbf/ 
fica oe te Dicta róne ná'li aliqual'r cóclude/ 
rétur^n fequéti.f.in tbeozematib0 poné^ 
tur credibilia'abue vel ád quo^ aífenfu; 
ró captiuaf.q tñ eo funt catbolicie certio> 
ra quo nó tteüectut ufo cecutienti:? í pliiv 
nbus vacillantufed tue folidufime venta 
ti ínituntunvnú tñ eft Qj.bic pono;? íquo 
0 lt«. 
..po íñta ficpbaf •lOípotée ?tt géí vult oé alí 
uda fefaltéeábilerptga vellelJ.T b* nolle 
g b ent í ñ eriuvfalí ent ñ oípotenenta t5 
rólftúq? vn0poííet face aliii niripotété.nó 
¿flruédo ipsífe-.fjdftruédo ip5 volendo 
opm*On ecé finge 5> necio velíf pcózáit 
ciT béant votC8 idéptígéí Í libe refpiciéteí 
C^íé a.velif lí.Ttb.velitK.ñ erita' onob0; 
ita <p vqjqj ftttotarei0cá^m}3ore ert.n.eé 
Duao cáa totalee eíufdé;q: te ¿>pédet ab Io 
eéntialr fui q eq polf5 eé*nec 15 erit abalt'o 
boc opufculum confümabo» illof :c rehq n:qz bnt votcs eq potétee g 15 
Q t . f . v t f ve* fit e x t r a q m ñ c M ^ m * é op^cs icpbaf oe po m 
alter ficut p jppbetá oijcírtú 
C S d qd oñdédu nó puto Deficere rónee, 
C a d ble pdbné .ppofitióes qnq5^pono 
qua^í ql5 ^ bata mfert ^ pofitu? ^ncipale» 
IfSzima é.vnicuetm núero é ífinitue íteb 
lectug.Scda vna núero tm é ífinita volú/ 
tae.iTeriia vna núero tmert infinita poa, 
£> nana vnú núero tm é nece eé • O-uínta 
vnica fola ét)onita6 ífinita^CO^ ^ 
l?ap feqúaf .ppolítúfatie pateír.pbanf per 
o;diné;^batur í>ino pma/^ nfimtue ítelle 
nitaifi eént'Due poc ífinite viraqj eét f)9re/ 
fpcú eozúdé:qzépédétia eéntial é ad nam 
? eq ad q&lj í na:ad DÚO f)a ñ pñt eádé f>pc 
de exi69» ftíi.ñ igf é plalitae pncipatuum 
bo;qz aut ípolisiaut víq5 f)ncepí entDimt 
nut9 ? ^ ncipás ípfcé.tót te é qre vtute cui0 
vní9 piúguí í ^ ncipado,(E:4a í'pó D nece 
eé fie .pbatópéa mUi|)licabirex fe elnUí/ 
pUcabifí ífiníta:g fi nece eé pt mUiplicari 
pñt eé talia ífinitaig z fútqz q6ciiq5 neciuj 
nifi fit ñ pt ec.C$9ppód bono fie oñdif pf 
ra bóa fútmelioza vno qñ vnu5 alfi addit 
fut ítellect0 ífinui fint a i b^n vtroqj Defi 
cíet pfcá ítellectio ídepédés.lllam a* n ítel 
ligat b,p,b.Depédet í ítelligédo b.abipo b 
fie act0 ab oto qn nó é idé fibu S í a't a*p fe 
ítelligit b.? ñ p Uñó ita pfeté ítelligit b • fie 
b*é ítelligibile:q: nilpil épfectilTimepfení 
nifi vel i fe vel í aliq emmétiíítmo punen 
te ipfú a.nó ptmet b.íCSiDicaf é finnle 
Cómucognitio p finnle étm cognuio í vl'i 
tnquátú aííimila'tunp ñ co^nofeétur 
jjpzia í c^ b" píftmguútuntec et co^níiíp í 
magia abo eé qj vnicú:g nó oio cjetaretur 
t vmco fumo bono/C lOoífét alia media 
adducuf? ad pñs uta fufiicianu 
v i | n i tn ee vn0 núeral'nve Di 
Xifti $ extra te ñ é D e ^ l l l á f i fint Díj ml'ti 
núcupatíue Í putatiue f$ tu ej vnie0núera 
lií De9 ver9;exq oía:í q oía:pí|ué oía tu ej 
benedictuein fécula feculozú/tímen.' 
(i:iÉjcpliciitractai9fbtiliflimofri0^o»Dunj 
^cotí iO^íll>mof;0e p0 cíurn re?j pn0. 
T b c o i m m 
vpoúno 
velo0. 
i . 
Cl^:eclariírími Dortotís rubtilíe f ratrú 
^oan.Diuie Scoti Ozámis ú&inoz, eje í 
timíe penetralibuí rapíefpús renelata ad 
oiumfaéuar fpeculauua^ c Cbeologte 
pentiainneceilana p:eclaraq3 elementa: 
•iDpeozemata ftlicuer uminmu. 
rema^vel m t y W M , 
c t ionc i t ü h 
i Q i b ü c m t ü ' 
rapzecedít: 
(Dtuodert. 
C d ü o n i á paU 
fiopfuppoitagéf 
i cíe actío circa 
alíqd étllnd círca é qo ítellectio altep eit 
l ( S : í m u n i í t d l i g í b í l e m t c l 
kctionccrcíiríipoíííbílc 
CpCluod exp3 p3'ícparádo ítclleatoné/í 
inn>i Ugibile ad eundem intellectü. 
j . ^ntuerfale^moitdlígim" 
CiQd ex figno p54>n6,n.puer cócipit l?0/ 
mmé<^l?úcl?oíem<f)U6ení3pfe5 finí tit 
fhngmt a nó boíe q5 a nó foztercü oém l?o 
mmévocatprenvrnnllum alíud alíum, 
íDpí,no/ C S e d l?ác,ppónéfamofam apo pboe ne 
nnnalius satloquc6»alícrcsf)mopcipi fingularea 
quá fecjf <|uo fpée ítelligibilu pino geníta ert.nilpil 
<>cl?an,¿atuagítniíí inqua'tú fingulareagifnecgi/ 
gnif.ífpécficoiidúobm ftcut ab ípfo gí/ 
gmf.CCü oe puero obikif: rndet <p búc 
^oíeni f>mo pcipit:f5 oe l?oíe c errioz é 
flinctiotqzmmiie alije alíiimlaf 95 b l?óil 
ÍúC£>iioifaq?ítelligif vl'efCiRño^relm 
duendo cp fingulare é in pino oCoi-r nam 
itelUgédo:náomcópofitiipótiíeir6 fua^ 
íiueoiftinguere pte pcipicdo vt on,;í pte? 
negíígcdo^aqíinteli'eagcenó facit vl'e 
qi circa otm acni inteirm nil?il operaf: f5 
tm círca ífellígibile m po':'! eme operaiío 
tírmmaf ad intelfe m actn q^ad^nic éfin 
guIare.CSed viten0: ítell'e polííbilifi x>v 
fííngucdo m píideratióe partécóceptuí a 
píe facit vre:tíá uaregoelingiiIarib0Hó füt 
^ e fcicííeiq ni cu finí infinita íiibet plato 
rdinqrciD «ó ét ^ fie fpém tria'guli p illa 
nó errat í oefcribédo l?ilc triagulii reettim 
cumtñ arufex nó cognofeédo i pticulan 1^  
cile errat m faciédo:!?0 em nó l?5 fpém an 
teq3 ipfú oefcribatiq: vñ eét illa gentraf fk 
edificaio: oe fingulariooino edificada 
pziáarté í;f eiquá non poíTeíacqrere: nífi 
oomo ^ 110 facíamec oonuií fieri nó peííet 
aro.CíQí argutí loquee: fingulare agú; 
fed nó mquáíú fingularema ení éró agé/ 
di^ficutm actóerealijpductúnóaííunila 
lur.pduceníiím fmgnlariíaíé ^ducentía 
fed ^m nain:q finí ró^ducédiuía ín gigni 
Uoneiflafpéeéftmiliíudonae nó fíngu^ 
lariíaíis q nó ftut ró gignédi I5 necaría lít 
ad gigniiionéiauí ení impol'e é ftngulari 
taíemeérónéagenduTimpore eru fpém 
.ppna'eé fingularííaíiOiíícuiT effecíü rea^ 
lem fimiléfingularí íquání fingulare eft: 
aul nó neceffe eft fingulantaíé fpé oftendt 
qznec eérónéfoimalégígniííciecuiiifcú/ 
q^ííiícfenfuénócognofcereí pfe (ingu/ 
Iare:autnógtgnitiói6qfitin íníellccm q 
^ncípalr fitab íteHedu agéíe:auí falíé i i l ^ 
lo lunime fingularitae nó pót fe mnlíípli^ 
carena pónq: épfecíiozró ageduauí fi nó 
pp Itrmen qrmauie lumé fufftcit ad gign^ 
tioné a oebiliozi íí bi,ppo2íioiiaío:ralíé ííel 
lecnipoltibilem fingiilanfaí? non potert: 
na pónauí íandé Cq6 ad .ppofttií fiifiicío fi 
ftngularííae é enmas áliqua:i ió políibíy 
le é cp fií ró agédi:ííue,pducédí ppzia fimi 
lífudiné:^ fi poleagif 1 necefíe:c|2 na nó é 
libera:^u6 na ípa erít ró gignéduigif fpés 
eme pn$ íp2imeiur:c iía fíat pelufi o pncí/ 
palie pira loquété.C IDul0 Difuicttue one 
^me partes nóplacét nec.alíqó méb2um 
fubfeía parte:q2q¿»Iibetatínbuií pféctio^ 
ni ííelleci0í cognofcédoiTípfecíióe fingu 
lariíaííemcognorctbilitateqónon credo 
vení eé:fed ex íperfectíóe itells: Í fi enim 
cóparando pcife fií natura pfecíi0 cogno// 
fcibile fingulantaíeríñ perfecíioz écogní/ 
lio náe fingulane q5 nae tmrqz Diflmctiot 
ficutautitelIeci<)cóponé6póí cognofeere 
^ncípiií:^ ex íperfecíione fuá t p0mt non 
póípclufionéremoiárcuiue 11111102 é cop 
fcibiliraemí pfecnue eét fi wrúq; políetrftc 
13 pp ¿fectu polietqm nó efl paifme oifpo/ 
fitns nó pót ímuían nifi a fo2ti oCo:C £ó 
tra é;fumme oífpofiuí ad ola&'jjtm quá 
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id ífevíus páíftmí tato fuffidt t^ ebíli0 agéí» 
C ^ d í>inii:fiHne:per carciuia ptrary: nó 
per ídínatiotié nakm»(C2ld fróniíverum 
accipirqn partuwDÚO ozdimm ad taleé 
©uo^acíHO ífenuead iferíozé: ruperi0ad 
fupenózé.'aVr ertfaírii'iniiQd ení pótmoue 
re fubam cópofttá locaí'r q^nó pot moue/ 
re immpmá ad fo:má fubrtantialéiltimlt 
ter ad eüdéactú paíímú fupenueuta DI 
fbofitmí pótoebiUueagcemouercific l?ic 
Ai^ Hir pótponi D£fectu5 lumíe mtelk/ 
ctus agétís natura q cognofcibilioz é; pót 
tn ípro agere:^  ítellectú poiíibllé ímutarc 
nóaiitéboc pót fíngiilarerq^é nnnus co/ 
¡gnofabilcportct tñ fi elíet Iiuué forniqué 
admodú oebilc colotatú ín Ijttmne cande 
le nó videref:ín quo tñ víderef fomue co 
IÓ2atií:oebíIe vero tn maiozt Imníne víde 
ref.Sut pót poní oefectuo l?íc:nó eje pane 
luminíeíquantilrecinturad acttoné ob^  
iectufed íquantú reqritur ad actione? fiue 
adítellectíonéítellect0 polis: vt: V5 fpecty 
€6 flngularic ífiatppl'i.Sed ic nópcipít^ 
pter oefectu fui lununíé: queadinodú fpe 
ciee oecime imllefime partís nulíf ífit ocu 
Io;fed obiectu nopcipif j?pDefectii lutnís 
ín potenua;?: fie poflet poní cyfemp fitea 
deinrpésfincfuIarísnature:f5oñdit l;uic 
ítellectutnatura nó fín^ulantatéppDefe/ 
ctumvtutio cognofcitíue que pótoiciluv 
men ítellect0 vno mó,C£ótra:ricutin par 
te nulücófufumpcognofcifíí pars nó 
ftíngutóquareboctotú nó ítelligif i^no 
fc5 na fíngulanetfed fepafatim m,(Dl(íes 
fpódeo vbi cóftifto totius eéntialie vel in 
tegralio nó pulgíf otílmctiói oppofíie có^ 
fufioni toti0 viis ibi cófufú^us ttelliguur 
f^ a remotíoalbú vifú nócognofcrf albuj 
TedcoIo;atií:q2 vtus nócócipitníficonfip 
rumpfurionevUnóeéntialuqz illudé Di/ 
límctiuoÍG igif fimplex appzebéíío ^mo 
eff cóftifi vlisifí cut m fenfunta í ítellectú; 
lie? Diftinctíuatqdá pus íít cóf'uíi eéntialíj 
(DCótrangif vifuo^us appzcbédéret q\v 
tatem qí colozé: vel ens efe colo:é.(D 1kñó 
nullapotétía exceditobmfuii^mum nec 
ígif vifuecolozatiKfj fi vifuol;aberet ene 
pzo 0l?o|)U6app2el?édercten0 q^  qlitaté 
illa:? illa qí colozé^Giüí aiit ait loquen? 
ad ínrtantia' oe pueromúcid vecem 
noiutiíí ínquátil l?oc ítelttgongifDiftínctc 
anonl?oc.£idaddú:quóvretntcUigif:vt 
cjd necefianue ell ítellect'5 ages: intellect* 
ení polis pót De fe l?occóciperealio nócó 
cepto.ímo boc cft ex Defectu íuoiíi .ppter f 
teUcctionérin$ulanséneceííari0;illareg/ 
tur ítellectíonévmuerfalisitta cp fpéspzí 
us ell ípolíibilúC S i Dicas nuílá rpecie5 
ítelligibilé gigni fine eo^C^tem fivntuer 
raleabllral?ifarmgulariitellecto:aut tdé 
aDiuerfisií tuccrefcitnotitia vl'isín ínfi// 
nituni intevc:aut a p:imo tmz quare nó ñ 
nulíter a fcdojciij millo filV ínclüdaf: aut 
aliud a Díuerltstí: tune multa vmuerfalia 
tdern vle^íC^teni quid tlte Dicet ítellectuj 
Dífferre afenfu qui quodam modo efi vni 
uerralís;l5j)moltn0ularis.Siideo qz^v 
pzius fenfiis eft reí: vt ejciftentis a quo ab/ 
rtrab» inte0:ita % fanta3 fi q2fenfus eflcóA 
línictoij cumfenfibilí ppzioínó eft etia? 15 
mft feiifibilium cómuníu5:íta •? fantaliá fí 
tandé ítellectusfolus íeparat fenrtbtlia $ 
pzia a quátitate:red ipfá qua'titaté quodá/ 
modo aliter feparat q) fana:q2 folá.rubítá 
t ía m có fi d erat fi n e q uantitate q ñ q3: Hat ita 
esternappofinoejLcui0Declaraiione pa^ 
tenrmu|faquelect02attendat+ 
¿CuUibet 
re a l i q n i e gradué étitatj i quo 
coueníut contenta fub ipo vXi 
GtQd ejt iatz i* íiet máii eihhrun .11 UYu vle 
Dcm í qd í» fingían extracáturp ítellone? 
vtexillisfeqnfibícoirñdetalújdtnrerq: 
oé íteHibile:vel é í re vl'ca'tur j? ítellone;: 
nec ítelligif b cozrñdere trií: fie ftidametú 
q:ftc 2,9itétióib0alujd C02rñdet.arr,m nó 
magis Diceref bó vl'e q^  ro2tes: f5 funuf 15 
co2rñdere fie ruppofiuí ídem realr lili vVn 
íta<i? vria nó fút fictióes ítellsuiíc.n. miqj 
tn qd pdicarenfoe re extra:nec ad Diffíni 
ttone ptinet:nec metaC9 Differret a lógica í 
mooísfeíaeét lo i^ca'.cjzDe vluitaq? £5 ot 
diñé vriu5 é ozdo gduü entitat? ín idíduo^ 
ep qó gd eít pdtontm ín 
ínfínttu iré iportibííe c . 
C í^^ r é: qtñ te mbil ent n otihqz ífintta ñ é 
ptrafíreínec firintellectu fiaito appbende 
96 i 
T h c o z c m a t e 
non aútpfectc c ognofcif alígd eje qtppós 
fitionc taolmóm coQnínóc míi oía pdv 
catauujd cosnorcanf;l3couftire cogno^ 
fci j3óíruilliépdicaíi6 non cogmU-mfud 
frtfefví.m illo'qd poiTet fien oato i? impele 
éírclumfinua:q: alias nullo mómfííci/ 
hozw actus «ría rpeciem plura giia l?ntl 
G%iem .pbaf l> sa»cim ífinuí gradué enti/ 
tana eilent m fp¿ rpálií1ima:ex quarta* 
vnovm'uerfalífTímo 
pdica to i ftatur^ut i mTtis 
lO'ii^ onabilius vroán mulutudinemad 
vnu réduci m qcnnqj oidmcC^ ñ plura 
pina oenf nullú erit vniuerfaliífunú; qz o 
Qbufcunq) Ulo^ oubitando Hat cerntudo 
De conceptu cómunion» 
.{3nw eé:quopq6l5 
üt vliflimu finipír í nipoíe eft* 
C>Qd ert qrií refoluendo fp uur ad conce 
ptum íiinplicioiemugif pumuefimplícir/ 
ñmu&'^fKutmquociiq; oídme eodé im^ 
portVbile ert ouo uiuemre í»ma40if inagif 
in fupmo:aumuldtudo ihagte repugnat 
tgitur fólute funt oue í)me quertionee» 
aoc,?' 0 , u o d q u a U t a 8 S & n 
titate^baf muinpUciter.duia confeqmf 
oémfubftáná creatá^ntaetátum co:po/ 
ream^Xonfequif fubam róne fo:mer qua 
titaé aút róne mae«(C (^tem qualítas e pzíy 
íípúí agendi:q$iita$ nornquahtas eitqua 
usetie alterat.Hlterátíb aút pcedu augmé 
tum: ímpoííibile ert qiia'matej índuci níli 
peracíionemqualitatísmon econuerfo » 
(D'|teinquahíaíesatmbuunf&eo vtpfe/ 
ctióee íttnplhnó fie qítítateg.qualitae l?ét 
multas rpeciee.v? rpúalmm z cozpozalm 
vt la)Ltzc*qbü6 entía attlngiltruogfineírét 
l?omo beatttudinemp grant z caritate aní 
¿it íc,0!uátita0 cótin ua tantil tres fpecieí 
2 ipfa" fiuUú'euí fuú finem attmgit cófequi 
tur oinnemípecíem.fecúdú fuá actuahta^  
tcm, lío aút quátitas feciidú ipfaj ert ozdo 
vniuerfi:í: locus nalís z motus z qes fecu 
4um ipfas vt ota oirtinguütur poc amme 
quato etiá ert ens pfecttUs-.táto l?5 ípfa' pfe 
cuozein non qjutaíemiangelusnec l?óta 
t^mquátáterra^ícargutu ellppcoítateji 
pp aciualitatéípp pfectioné fím l^Vipp gfiá 
tíon^cad.z.p^iespfirmaf,!.-^ • per 15 
q? oído accidétium ílnediate vel medíate 
poli TuBain é eo:p pfecíióej.Cf te5 ar/ 
gm pot pzo ipira: cóparando -^ L8"' fpém • 
qnalitatis ad qítitaté.G^té anfcáé certioi 
feía natí:abrtral?itaút a quaIitate.(C ^ tem 
qua'ntasétmedíattozfubrtátie fm Hnrté 
(CTftño fübflátia z ert fufrn accidétm;í efl 
perfectíueari&qma cáelííciens quo ad í>/ 
mum ert in potentia;quo adí2m 9ctu.f m $ 
muñí quantitae ert tmedtattoz:? fm (mh 
dumqualitas» 
a u í d p o t e f t ^ S - r ^ 
rítur ípfectio:q: poténaluas lónóoe0. 
pfectio fit éní actucópoíitúvió nó fozma 
Tubrtátiálts necaccñali&nec ma:necange 
fue fi ñmp\ep.\pcc quatuoz mébza vidétur 
oubiar'Z multiplictter ípzobantur: oe mi 
ení videf 3) polTit eé fubmrqzm potétta g 
cc.oe fozma Cubrtátiali ítellectiua.lS^ño qx 
feparabilis.CiCóíraxjerenfiriua refpectu 
fpecíei reníibilis: vel actioms fentiédi.#in 
Sugurtmií.aíaaútfacitin fe:ífícutcalo? io.tri,c. 
feparat01?5 opationéífic magie vf De feníí U t\is* 
ttiuMlla inanetagitur Tc,(CDeaccidétt ar 
guinfinítú z ínfimtú q5titati pgruit • pmo 
pb^Díuíftbilitas.j.pBv^ (Dfté ítuic: . 
metapB^c.i.planeejiéplíficatmot0 voloz 
z tardus 2:c+(pbaf:iUua ¿.ppziú fuBm cui p K c.if, 
fe íert paíTlo;* De quo pfe Demóllraf:í nó ««rcucr» 
De quo p accñs:rectií z curuií per fe^ De có/ 
tínuo per aceñs De omnt alíOtG ^ té fupfi^  
ciee albedtnts í facraméto:qz mutatio náV 
lidcircaillasqualitate^tgtf fu^m natura 
le^Cf tem feía in intelleciurcarttas m vo/ 
liItate^de5 ertDeangeIid:m tule omuto* 
GTftño^argumentú illudXí>nuí foluitur 
3 d a^uperfectio reqnf in fubtecto; qz po 
tentialita^ pfeaio'falté maioz q5 ñt illaac 
cidentK.firr qcunq; natura creata cu; non 
fitact^puruséimpfecta^vna íperfecttoz 
alia vfq3 ad vltimá;fi ert vltimaagif qlibj 
citra poteft eé fubm accideniie^Cfl^ño, 4 
dam nae funt íperfeetc ^ uatiue Duplr;veí 
perfectióe eiufdé naeificutalbedo remilta 
vel alteri0 nae vt futía refpectu qítuatis q 
dam negauue fimiluerDuplicuenpzímo 
modo n foimt omn i ítenííonc«remúíio 
ne&nntt&rttmnKr'z figura: tfoiuq, 
á m fo:mcrubftátialee:fc$o.md vi vliúnú 
accidé&UUid cuí fuñalxq^é íperfccit" qv 
Iibet pccdcnti nó pnametqi me nó eét vi 
ttmmfed «egatiuefigif ad argtiinétü rcdi^  
turusrad mftiozí regrif íperfectio ^uátiua 
feéo mó:t Re nuiio:no^batur.ímo ÍÜÍ i! 
lam^batíoné:fi valét.pf edíref üí mfinuií 
qz nulhí accidee oíno ert actué pur0<CCó 
ifar^iiatioccarcmia pplíibilie gfíatione 
incir€:talí6 eft 5:qi no eft cótradiftio q; uí 
ñt,(D%temam crt ua jjfectú fózmalíter ui/ 
trinfcdcq; nó pót pfectius eé íinnfece:nec 
cfmníeccvíí ponaf ítenfú m fiimo mtfo 
re rue:í túc erupfeai0 m fuo gradu natu^  
ralitéhqj l?óin fuo:aut ttó^ l?abef p:opo 
fitum.G^tem quarc cjdditas nó recipuac 
cideníía cú íit m j?ot¿tia:q: íperfecta pm* 
riue:'rqiiarc)?ccéípoíTibiU9:l?úanitáeért 
alba;(pbamr q> nó:q: tn jepo verbú nuUu5 
accidée rccipimgif natura Rumana: fed K 
fuu fut?m acadctuí:feqtur 9 fi l?cc i?uma/ 
mtfle^bumanuae.C^té ñúqd fozina tn 
quantú fozma é ró recíptédt ac ctdée; vi oe 
fuBo -r.ppzia paiTtóc.ClRñoalla natura 
q ert fozina é ró imedtata rectptcndi nó in 
quantum fo:ma:quia fie ceparatur ad nía 
icrianiMiec inquariiuínactuein fcqztunc 
©euerfed q: actué irte z tbt tncludif Umita 
tío l?ic quamfeq'uitur potentíalttaerítc tu 
tellige.iS.Detbima. 
1^3 
CStcut gen ue per te pcípitur quldo rpe 
ctee pmo coiKiptmrifiwalüs» . 
^ D m n e í l l u d ^ r o l ú í ü ó 
cte c o i i c í p í t u r m f n i h í l h t c t , 
dD. íXin ipto ecntiaíttcr tncluditur.f? m 
tellígif pfecte nó a tua inquátú eíicif a po 
temía:fedinquatúcoparatur ad obiectuj 
ita.r.íp nt^i! intrinfecum obtecio fuighoy 
raium qüocunq? modo cognofeatur. 
^CóceptTmiprr ñ m p l c x é <J 
no c refolubilía íit coneepm^ 
-íConccptue fimplejc no finí 
plicíter quí ¡per fe ert v í f t a m c 
refoliibilís in conceptué. 
G^IIOIJ aút ui ^6 refolmf;aíter Determlr 
nabilia'alter oetermínle,f)m* aút potétta 
liaialteractualiatdliter nó eetaltQavnf co 
cept^ ejf ela:f>m0 qdé Dr in qdrftte í qle DC 
pceptu^.cuttii vterqjceéntialiaig eéntta 
le m plua fe babet $ ©cm tn quid. 
B l í g d i S m o T p f c c c o n c í p ú mntM 
^ C ó c e p f a l tquc^ c é ' D Í l H t o r 
^ ó c e p t i í r e l o l u t í o ftatu b 3 
CIÉX f>ma petmóe tn boc ^  oictt í>mo; et 
ejcotffóne ^.facaduicta Ulia;potéíia ñnv 
ta nó íirp fe ^mo pcipu ííimta.C^t alr e^  
í>ma petitióe tn \?oc # DKupfecte:c eje qr/ 
riir^>^M44M-Mt>^Í^M MV«Í««M /M taoiffóne:í baeadiüctaifinttafímo cenci 
p^n'^ « < O n c e p m n i VICO q ÜClum i n pcreñiellectui íinuo ert ípoiíibile: fiue.fU: 
í t e l l i g e i l d í t e r m i n ^ t » qitúc tnfinm afetua firemfdé potéíte fimte 
nue fucceítiueiq: ífinita nó é ptráfire.rctto 
meíap^cc,ari,C|ié,S0.metap13v.arift. Z*'1'* 
DitTmltlo refolmf í idímfibilia»^ 
ClDic obm or Vel ítelligibtle vel ítellectú 
vel ítcnfio.pmú cóifTimú érqzad oéa poté 
naa.2mcóead om ítellect0 ibotenita vel í 
^Vcu actu^,,í(pp2ul40vtunfarabea:vtautc,7 
refolmo.. auerrou%íicutatítentio eqmuoceoicitur 
ntppofi, &eobíecto Í oeactmita 1 concepteóteaur 
tionce. temfumtturpioobtecto. 
^ z í m o c o n c í p i o í c í t u r # i 
t d l e c m i a d e q u a t u r . 
Cadequatto itelhi>iiur í i c^ fittotum ob 
iectum non para obiectú 
- f a r í e p c i p i t q c q d i p m o 
peepto e e n t w l í t e r i c l n d i t n r . 
.mes 
tapby.nó époiTtbile feíre pim 45 adídtm^ 
fibtlia óuentaf.ve^ é pfecte añ refolutióes 
l l ^ u l l u m c ó c e p t i í vmi 
o e c e t e r f e o m n í b u e p í e d í c a í * 
G'iuin qniíc nuliuaattih/tinprr fimpleji' 
cita'm éodé ícltiderenf cocept0 ífimtiVel 
tde3 tfimltea;cicúq5.maUua ícluderet illú 
vniíii aliqué altmí ille alma illü vnumrc 
fllíqUé ahito fíe ín infiuitú. Tum q: nulli 
Dúo peept0 eént pmo otuerfuqz ín vno eó 
ceptu cóueiuétea:ac p l?oc uullt otrtiúetí. 
. : * ' 5 : : 
ff.ctio. 
2:.c.ir. 
C£6tTÁ fecu4l petitiontoío «tí otltícrio 
rcduaf ad 0(rtmgu¿aa£mo Diucíi'atp Qd 
<rii5 eitent Dirtmcti;fió per id m quo coue 
uumt igif aluc^í rcdit iñnitáe q m ^nia .p 
banóc/ii umicríio:qi m oí pceptu alio eet 
nugauorqz illd qó í6c ponif:frequéter cí 
tipercf:feind náqs vt po vna pccpt0 illiuí 
T »tc2i vt ícluftí i alia pte;^  uc^ t p£rirííu* 
partie ín mfinmhí: fie nusano fequerctur 
n í mdüdif in cícepeu cfaetkiQttm? 
SIB fequif no oiuerütae^mo «tó Rdotttt 
aioimQie infi nuasDC concreto conrrabé 
teq5>>eabflraeto. 
¿ Z t c a t o * i n c m t o m M ' i d c 
conceprpí 
iCóccptfi oíco oBmactu ítcl 
ad inRlIectutmíiue mtelíecíum ad ipfum: 
ñue vtr unq? ad vrrunqj. 
á) mnía cocepf p fe viius: 
m t c o ino fimple^aif fciUcct 
aut níbíl conctpíí am tot0 m t 
^ c t c r m i n i s z ' o t c r n m b i l c noncftomnmofimplcjc» 
nnlIÚVí 'e t í tÚty fcvnú í d l l d i i t C^ñmcóplexneotcafrefombiiiaqzplu n m w p c c p m g K v n u i c m u w i reepcepfeéntiarríncluditrquo^alte^fi 
fICC P í l t t C02UIU COMCCptU per netoto ?eipi pót é nó p fe vno:a of ag¿re 
ft'dlfín-nifl itií-lnrltr ffat^vtbóalb^ocA'QDr cdple^^oe , 
\C a i l C r m S mClUCUU s«g oioírciirrnm6:in7eriU0 querc. 
• 
CCMijLl)* i i^ pclo'nema $ 915 pcept0per fe 
vn^aureritaliQd iUo^:autp fe ícludet ált 
qué Uleread quotúquirltrerpidéteorper 
qd euá etnt Dithnctunó p iUud t quo edue 
wúttgif paIia:íilIáQb9Diflíncíá;n6 iwé 
qutbue conuentunt tgitur al^ o: t redtt iñ 
mtaeque m pzínia piobatíone» 
3* (Llfoa ii íielligaf vlií negatiua:<pbáf:vt fe ^ euda Í f .pbón e. ©1 at pncularí negariua *P f j ín i9 COnCCpr M qUCCU 
j)baf:vtfccUdacicunqíi)banoe:ié wíibí m n o O m m f t O C ü a é C O m P a r ^ 
requútur ícóueníétia:quw omairen9 parir í*7' _ ^ " \ r í . 1^ L 11 
i?ui9c6ciurtonioibirípponitur. taeautepmoomcrmaabiüo 
c c ^ • ¿Tóceptut gñís of íe m'bíl co fi cu tilo i nullo peeptu puétót 
munemee vnue indudít glíii* ffi^MJS^ItóSffl 
rr£^ .«—i .^» . -»^« ,A*^ .„^Drat : au t02<l inar ;putan Víriotunianuin . 
C^milittr oe materia í fozma. ^ mc|Udat:inó ecóuerfo:i>icatur alter tdu. 
íeo2m, ^ t i a Í U p l o : q IC lüa lC l g ñ t deneralter idufusifoIUB refolubilio oitfe 
noicludif i úfíamfcríozü 
8. 
CHIiarruugano i oi fóne •t.pceirue í ífini 
tuj í oiff cr¿tüí«:q: oifferrét órntiie. Cuj fit 
^acurq3 ceri^effu&.Olñd et í>ter u9 q6 
teternuna'é céceptu cócrn é a(iq& cdcretu$ 
Decui9cócreti ítellectu nó é oetermmábt' 
U:eñ tñ oetermtnabile De ítellectu abflra 
eti ip^0oetermináne:|>bát igif pcedenna 
cpmiUmvn'ctcepfeúcóíQíiá oémalm 
quécúq? ítelíecunqx nóm peretorétñ cóit 
ddditanue ad ocm ítelIeaUm í Mraeto, 
(D£ttra:*bñracxi\ t perení eundépceptii 
f fe ípé;tát: aut falté tpoíTibile eft pceptuj 
eíeretí eé finiphcio:é •ecceptú abftractt 
f¡meltíjd ínclndipCr m ecceptn abíJracrí 
r  t z ídudéo^mo oiuerfue z ídufuo
poteft eé tam ñmplejc 45 refolubilie* 
•^ n'mo concípí bícítur q i í * É ñ 
tdkcmi^dcqimtur» x>ún<\u 
• ^ t T f c i i ó p n m o t q u i c q m d 2. 
ifl p:ímo íntcllcctu í? icludíí. 
'licrfcctc cogfiofdí ejcptc ,! 
obicctíquldo n i b i X c f c i M c t . 
^ínipletítacpii concípí^ i>*mm> 
tur perfecte concípítur* 
Kdolubík cótlgít ípfce pcípí 1*, 
peti' 
2 
Xhcoicmzto* Í 6 4 
^ócept^hquoeccnoidufoí 1, € > m m 0 c o n e e p f rdbtabí/ 
C t t t pcepi^oíu^ ííngulanú cfolofo oéí q pumo r e l O l m t l i r I t t OCtCÍV 
dmmm*ici iutúf:*ababfh-a^uf, mínabíléTDctermín^ntcm* 
íComia a flOt> p C I p l p DlftlCtC CÍQZÍp¿Un'cacnialc;f€u malei fozmale 
pCipitPmíqOaballlíOimgmt tíalieexfeditcidditatiuum. 
¿Cófufe pcípíf qó idtrtícte. ^eÉmia;i^ óteriam nibíl íd¿ 
©iiplcjc cóftifioiieaí dü oupkjr totum vni 
uerfale * céntiale:vd intcgrale, 
'Hnmerfalc \>f Ci5e t)íco cui 
omni ecceptu rcfolubili t c^efTue tn infU 
nirtí:q: illud cóe tn vtroqj octermtnabtfi 
ciprum^DeterHunanealiQd kludunncp 
iterumoetermtnabttur tn inñnitum* 
7 
{.meta. 
nprepugnatdicíoemultí©» jCCumfHbetrefolubiltseílalí 
7.met«. 
pjfmo ert ex actu 1 potétia % fu 
n c ex materiaT f o m w . 
iLít>£¿ vnq5 cóie ai pcepnoqb ínuit p^pa 
tt)«ico^pncep6:f5 bocinQtma: illud ve/ 
rofo:ina;t:l5gdéactu:illDvo potctia:non 
adl?uc Dubttatto vtdcbif eé:qo qrtf'.f) l?oc 
cftí|ó qd crat ec vtiq5:qfí oicafttn fubo ín/ 
eludí pdicatú per l^ác.ppofirióné eé per fe 
notá:oico aiitp0 ejctllis eé:qm ejcpluru 
buspfe:r3n6p0qél5iUo^: vel erit alíqd 
ipfiu» potétialis vel aanalis: oe potétiali 
p5 per ea que oícunf elementa: vta.b. 
a t ó ¿ t pceptu tilo re^ei^é dterminabile: 
13 rev^ozis fu altq n\6ótermináe: f? nó te 
talis pcept^traq? qt pcepi9 refolubilesitot m 
p^ín díminátee.^oíuerfi a Deifmtnabilib* K ^ * 
ejL'S^iterfecjciftaataqj ñire pcept^cóía 
o í b ^ t á e x » ^ ejcifta:f3 flatrefolb cuiullj 
í qlitatimi írrerolubilé.nugatio náq? feqf 
7 ífinitaemniiq; alíú eé pcepuilímpticé ac 
íó nlfoí OUÓÍ p^oiuerfo^qre nllbí of ntej 
*3f5on ftatirefoluiÉ qcu^ pce^  
p f in qddítatmu irrefolubílé 
(dnmfcnmftp COpOfitl e ait puemútli qlitatíaVIumíecjtcozre0 4c:Í ñ 
no t a l uj qddítatiuo:tue í n u II o,C ^té ttíc 
fimpfr ftmplíces trií eént úiuero ouplo re 
Tpectu ffolubiíuiqlitatiuíqdéj?p29 eqles 
füt micro refolutíe:íj qdduatmi cxcedtíe. 
áJuiddítatíUípcepfrefoIu 
tiefntcomuníoieetfed ínrefo 
i . 
qe^pr actúe vníc'^ fimplejc 
C 3 d mo náq; é vnitao ppofitu fe:í otttí/ 
ctio ab illo.íía^n.oirtíguitagíf é|)puo:f5 
t vníc^qi q^lj cópofitírefpal ci^ 5 épotéti 
*U:z íta nó cact" l?ní4cÓpofití: 15 refpemi 
alicut0! cípoíito po(rttoicí¡act<,:<ppter íde 
fimplepalias aliad eíu» ertt vlnm^actus» -
<ConccptttñrcfoItttioftatób5 totioncpoftenoiespziojibuf 
eaiia0mVipf<ctecognorcibiie:exwm- iüntcommu!tio:ee» 
" nuiae.4.i,í.q: nec qlibet et^non ení vno 
acmfílnitá eccipienf a nobiemec tfinití qs 
né crítptráííre.CjCótraáconueniense o» 
11$folu a nobi0:rcd e>'fe nó fit cognolcibi 
(DCiuidduauui oixúqualitatiu^n. p:of>/ 
ii*conucrtltiirciírefoluto:e?:cQ2rer» qr/ 
ie.l5p2obaturexoíífininonc commums; 
quia potenHali non repugnat eje fe acm» 
3t 4 
Xbcoiamta 
7-
8v 
aUu0abíjio;quo Determúwtur. 
; .Ctuídititme rcrolucdo ad 
v n ú ^mápceptaíiatus erít. 
0 0 am uk cócept0 cómuníiíim0 eje 69;¿: 
ert enu0:ca-cermudme náqj De irto pótlta 
re Dubitatio Dequocúqjcóceptu alio qddí 
tatmornóalítceríítiido eiufdé i Dubitatio 
De eodé cóceptu.C|(té vu0 cócept0quo és 
cói.Time negaf .Clíté fi pfufa pueiiiota alí 
gd Itmpliciter'pmoípzimef ítellectui: qd 
bene airerit 'Buic.eé eii6;nó,iuplura cófu/ 
ftiTima eque^mo occurrimneq? ülo^ ali/ 
quodfi refpectu alios nó épfufu5.(C t^ey 
vniom pmm ítelleci0;í f>nu Ipabit0 fcíen 
t i f icúdté cóparinf iQCuqj DÚO alü qddita 
tíui^m pfecti0 Í íperfeai0 í entitate.C %té 
cónuíueráturDuoentiatqi quodlibet enj 
adq^libet ensnóidé ert Diuerfiírg illafút 
Dúo cima. copara ta aút 7 cónumerata í alí 
quo vnuiocantur. 
Z m t ñ ctt v t f coccpfquíd 
ditatmus comuníllímns. 
(fcjQuía fi DÚO vterey m quolib5 alto íclu/ 
deref:autigif alter ¡altero:Ttúcalter nó 
c ónmniinni0;e)c 6a.aui neuterín aho:^ túc 
vnueDeterminabilíB:alter oeterminane 
ejr i ^ i «a tantum alter qdditatluue. 
!0ub ^mo gditetmo imedia¿ 
te ptíncfalíq pcépt9 qdítatmí 
C ¿ l u í 3 fi oéé í medíate; ifiniti cócept^:cóy 
traf>má:fi trií vn0 ímedíate: p:im4 nó illo 
cói02:cótra fextá.iduot ígíf fútítrií Decem 
famofe:ponunf:9Vóíthediatf pmoiqz Í4> 
libet alio iidduauuo cóccptualKieirt 02115 
íclUdif^nullusirto^maUotnecalt^qd/ 
duattuue t cop ahq nifi pue 13 gñaliíTima 
gíia feii ^ma ¿na Dijr»G£ótra+cur nó piU 
us cócepi0 gen0 pmú ñ m tjd pdícafií: per 
Df lae Determinad lile ad irtae DecéííC m ñ 
detu^qj-eílDe iteUectuDfíeq5gninó p1; 
^JOÍ ar¿uédo Dí>tt3^,cú,fit ípolfibile eú/ 
dem pceptú in gfíei Df iá ícludi ex tertia: 
nec vrtoi álto.itaq) fi endéDeíteUecfu Dif 
ferefié ipfli beterminátíé eóúocú eét: i'alt 
us ¿écept*'; nil?il aút p20l?ibeicócept*gnis 
« Df íeeauoce eodé nojmrie tiripoítisru 
nomínás qucl5 qddtt^tmá» 
CDcnoians mq^adóriajcílitatiuiDermi 
nát(;q[2Det'mináí p fe ícludif;Denoíanvnó 
^ocpbafjqzDenoíans^mbDenoimnátp 
fe qdlibet íferi0: altq ínno Denoíant ens: 
vt vnú ve^ boiuuitaqj quélibet quiddua^ 
tuium per fe Dcnominabút;l5 l?i Dicantur 
Denominatiui cómunuTiihu 
ulliie concepf Dcnomía 
tmu6cómumflrim',^mtt quid 
dítatmu per fe ínclttdít» 
Glflecigif aliqué ifériozéíT ua í nll'o gfie 
lo.pdicaméto^ngif tráfeédétia qlitátiua; 
l?oc pbatunqz nugatio ens vnú. C 1tem 
quia rió cóuermtur pdicationes p fe.f? per 
fe medicátur De entemon itaqj ecóuerfoú 
Dimnítioneetia3paiTionis fubm cadit vt 
additummon itaq3 vt inclufum»ÍC %té q<5 
libet ifto^ feipfum Dcnomtnaret. 
€>n poteft p:oba:f 
x ) m m c ( k v i m m * 
n (DCum q2 ozdo B rió pclu> 
dmfol nó viuit: bos viuití 
tum 0,2 ^icnóéDfia aliqua 
entismec cómunis oíb4 entib0; vel ei0 op 
pofiuí:fed tm fútDfiecozpozis co2riiptibi 
UsXum q2 pzimú l?$pfectioné nobilio2é 
vitatficutífol l?abet:nótamen vimt. 
ofipoteflpzobarí XKixm 
e f í e fapteiitem vel itellígctem 
CXmnei .píimaitumpbatunvi illa; cp 
cófeques nec p2efcienté nec pdertii}ante3i 
neep ari€:fiue per ^  deas.fiue quocuq? mó 
ítéllectuarr alujd p2oducentem. 
B o p o t g b m v c ú c c v o l c t c , 
(CZTum eje viraqj p2emilTa^;tum ^ baf: v: 
ille:-! per cófequesmec amantémec iurtu5 
nec mifetico2dem;í p pñs.nec iudicé mc^  
ritozum Vel oemenif otnm. 
Ropot jpbarí beúíbfe ahV 
quáogatíoné manenté ínfe. 
li;i£íXOüab<'>pjCimis:p pñs nec aliq opatio 
nebtnnfedbeatitudo eiusecjuoca fiórtre 
1** 
^ractatuí 
ppónm 
credua^ j 
Dúplex 
4* 
Xbco:cmata. 
pótecífuoeéqt>cñbí mcli9^uf 115opari 
nobis.lOzdo nópb aicctraruupjDefoIc 
•Í ¿óficeíTíf quatuoz coelufto 
inbuetpjcímte:l5iK)n ^bátíe: 
nopoteíl ^barí oeu ^Itqubd 
alíud ^  fe itdlígere reí relie* 
¿iduiaad pfectione-r.^ ontatem act9 fuf 
¿oxP. fií" pfectío c ^ ozitae otl,per pñd fequttur 
cóiremiiie,icoiiümmr}*ii.'z illud coi/ 
re^V.pbi multa fcripferuntTc, 
6 'h^onpot^bOTOeuacm^ 
téllígédi % v o l é d i .pducere a l í 
qdítratqófitpfeímin^fto??. 
(D)Q.utaUhvfdemur vlaimact0nó requi 
rétes.termíuos pzoductojrfzá trií otaíag¿0 
aút l?tf ell omumm e> peedetú 
7 ^ : o d u c t í o e j c t r i f e c a é t r o ^ 
lítíua ec pte fui n o n e c i o pfnp 
p ó í t i tr i fecá f x g d i m t ñ p t $ b a 
r i g d n e t ú eé éqiiale f n n a t u r a 
CíSicut uec vbü UKU é eqleme ate: nec 
vftter termin<5itellectiót0 nature ttclligétí 
s 'Hoptjpbaríjpductíopfoa 
ru t)iumaru ín enentía oíuína 
(D^p20jLima:futalia.pductio ficret pér 
lutellectúívohmtatemfecúduj ponéted 
qz non vndenturalü actuó ad íntra. 
9 %tíí6 pttp barí ecntíá oiná eá 
deriuniero coícabilé multíe, 
¿ C u m e)rozdine;luperioza nó funt ma^  
pecómunicabilta • £*um ex pzemilfa; qn 
. perp?oducnoneotaleocóicaretur. 
,10 Iñonpotcrtpzobarí circuí 
tnceirioperfoníírunn 
(Ctóx pzoxima cuín illa fit^pter vtntíi:c5 
eiienf le cUm oirtmctlone. 
íSlfcntía Dtuína fi coicarcí. 
" ^ o n poteíí p:obarí tantu 
ouo buemodíeconinumíce^ 
C^um quia ex^0.plPYfico^«cóméto. 46* 
Sumquíapotctiemagte vídetnr pzodu^ 
cere áyfatwtic ve! volinmmo;ficui tn alu 
i6po9.:Xfquif qóvohitaétpcra.t;túqz alíj ; 
modt ^ nctpiádi per modú naiurc anl ce. 
TRpnpotpzobaríeffentías12 
comunícarí a tribus tanttu 
(D*¿um ex pzemiliktunvqz nó potert p:o^  
baríaltquétriu,pducere:ciiquihbetpsb5 
pztncipiumpzodiKtiuum eflentiaj': actu 
ítelligédt i volendi eque pfectum. 
'fñon potert^barí tantu trí n 
nítae perfona^ ¿n t>íuínía 
"íñon potaban' q ínfepara 14 ^ t r a 
bílíter agant círca ejctríní'eca. 
OVequirem tabula. 
'Jño poteftjpbarí fifmt tifi H 
tres tm relatíue oíllínguáf • 
(D2:Ú quía ft eiíem 3aabfoluta.adi^ uc iWu 
mttatio eiTejuie eiíetrano quare tpfa ellet 
cómunLC3btlio(ab illi6:íicuí Í a tnbufi i\'!a 
tíuio numero oiihncti6/£gmqz f>ae agtt 
qj referatur.'í per pne pztue eíh 
Tfíóptjpbarí^pfonetmDt • 
flínguaní relatíoíb''oppofttiy16 
(nrumexp20Xima;tumqz qutlibet relb 
íi cólhtmuoiftinguit confhtutú a quoltbj 
alio.fi nó cófíitmi illa Düarum que ¿ma é 
tn fuppo.rtto m illo pozt oillingiut. 
TRopt^bantertf^fonaj? *? * 
cederé fifa puabue píoníe. 
CSumexpzemitrattumenajex parte có 
mumcantie omnta eifemialia tú altero á 
tn ambobuo.'Srum ex parte commumeatt 
porteri^naturalVcótcatione.TP>crpñétío £012m 
fequifar.nóouHfíutafilto.ftnó.pcederet * " 
. ab eomec ettá a patre;rt ñ ímediate ab ipo 
TRo potert ^ barí anima ra ú 
tionalé efíe imonaíem. 
(¿1^ er cóíéqúens nen poteíí p:obsri re 
furreetto; nec vita et.cnia bo 110211 m: nec 
pena malozum. 
' iríboíiuué ^ 
20 
21 
22 
23 
24 
%7 
X b e o : c i m t a 
c c o i á i m t ñ a á a l í q u a b é s j t i t u 
í ñ o n potcft ^ b ^ r í bo ie i t i 
fine peto efle ¡ p a í í í b í l e m . 
í ñ ó pt jpb^r í eje b í e q ^ p p a 
r é t c í r o i b o ú g t b o í c m pcccaíTc 
*¡f2o poteft p : o b a r i n o e n a 
feí cu peccato o ^ í g í n a l í . 
(DXmn eje pinnfa^ú oifficultaté vita/ 
di peccatú ncíualeipoííent oée apparétíe 
faluarí p iUud;negádo peccatiíozigíiiale» 
' j f í ó p í . p b a r í n u l l u petifi e c 
remí fT ib í l e fifi pea a t o a peto* 
C^Hc m quepeefatur p:mfiparrejrmírc 
ncoidía pót oino remíttere. 
Tf5o p t p b a r í pe tm trfi pofle 
r c m í t t í p p u i t í o Q a l t c r f a pee 
e á í e x n o b i l í o : í 9 i p f o j x e e á t e 
C ^ ú eje pmifla.Cú qi vcfpetm erít irre/ 
roirtibtkivel pecclfi obhgabif ad ípoflíbi 
íe.S'ú q: grapu^nalV fatifláaione ét í jepo 
í íia fulficeret ín quocúqj boíe vt videtur* 
(Cmec íléía oriutiiunec in gfa tata quita 
Deue po líet oare z capitl.'í ab íllatí conce/ 
ptíonifi^ per quá femp eét ípeccabrtie. z 
$ ftl'eópípéfo:-r viato:.^ú ex retoñe vni 
oníe nó reQtu^Cii ejeredéptíóe q vf finís 
íñon pot^barí XXÁ ifepa^  
bífr fibí natura vnífle buana* 
(C'£ii ey pmini6,2Jú q: expíelo illo ppqd 
vniebaf :|)pter quid vltra vniretur? 
Tñonpt pzobarí neee(íarti 
efleíflítutíoné alíquozum fa^  
erametomm ín eeeíefia* 
CAuiafolueoeus pfe pót; a plue oedtt 
bté vgiuúñne uhe c& altcut fancto cií tftie 
'ífío ptjpbannecítas baptífmí 
Gffii expzeimíTa^ii ejMi.nec pfirma10, 
^umejcptemiífa.Suinmulti manireo ñ 
confirmatunon extreme vncuome, um 
ex pintfla;td manares nóvneufunt. 
Ifíonpotpzobarí neeeflí/ 
tas eSfemoíe bomíní faeíéde» 
expmirtiKm qí í kge vef i h fíiíttí nono 
accipif ex t)có fa*vbi feqf.02atei>íuieé zi> 
Dei^néfacfmnecariu tftitutiíadfaluté. 
29 
Tñon pot pjobarí cozpuo v 
jepíveráeflemaltari* 
¿f^déapparet añ pfecrationé z poft bóí 
Í R o n p o t J p D a n t C U O p O Z t C vermaliracerdouonibilagenueugtfnee 
O í l t Í D D D C t m b o i s r e m í t t é d n animánecquátítatcpótn/emétía xpífal ¿o»"1, 
T r ^ M ^ l l A ^ J uanoecoípeTfubatm.vndeigifnec to. * * 
iCfeXviraqjpzecedcnnum. f tápfonáxpi^mDeitatemtcoxpuo» 
)ñontx)teftp:obart^iím •jRoptpzobarínecitaeoidía H 
opoztere inearnaru czüexqtuozómunoitúnóppteroirpé/ 
(u?£xpiemiíTacumb^non vtdeturaltq fattoneracrametoxunonmagio alioxú qj 
caufaínearnatiomomííredempno* bapnrmtrquteíl máxime neceíTanuo* 
TRonpotdlp20barit)eum Tñoptpzobaríneéítaspíug^ « 
^ ^ f ^ a í v ? ^ ' " P ^ cotpoiahaficuttHiid «íl^eciem: 
c o t r a N r e w i | i n a ^ 
S ^ ^ t t ^ S T O 3 í n e í r e n t í a r r o 2 d i n a t Í 0 e f l oa ^ 
•íionpoteílpzobarí eiced/ repíímumgfttvnícnm'X eo/fpc,m* 
kntiaak jcpí;que ponitur. caum ilU eooxdmatíonú 
1 6 6 
CD f^te oue.ppo fitio n petltur:quar um 
pm*? partee cónnet.feciida €rt nmplc^ 
Víra^híetfttpzobabili^tamtoifficilf ef 
fctvelfouenobid tpoiribik el Hmplíaf 
«ef eítáfía ratione:? mere naturalii?bare» 
^rigctjcrc caufc effícíentis 
: twc rnioí pnmum cfficí/ 
cnetqd mmcciti re» natura. 
Clbui^póntó «^^ fi 05 eje fcDfl petínóe: t 
ouabue partib* ^fcoa pe eje 3*pte illi^pe 
tíníie^meallud auíépzimií oicatur De4, 
€>mne cffícícfts pcrfectíue 
etfcctutvd ¿que perfectum* 
CCtuta mbtl agu vitra qí éfUcttuum* 
^euscll Bfectí^oí cflfectti* 
Cíijífeaida cócluííonerfcda parteóme 
petsuonis.Ét úa perfectuímní omniú eti 
num ? fummiitn oí Dtfferétta entte q fim 
iVipo2tat pfeenonácumrmodt fumve^ 
ónúneceffariij^q:quodltb5taleé fim 
pltciter pfectio aliquo mó cómuntó: ta3 $ 
mo ^ algeJ^ic pdnetermtnu; cognofó' 
bihti DeDeoperronemnaturalé neceiTa^  
tiÁa botftippotiuetUt* peunontb9 Dua 
&>U6:quomd ^ babif pzima pare pimtS. 
petmu píuei^ etíemialiter oidinatis <g í 
aecídctaluer bzdínaiie: «í vtrobiqj caufa 
feciída pzefupponatpnojccaufarerí vtro 
btqiípzmen^tr p2tmú:ctamé in accidétali 
ter ózdinane negant pbilofopbi í>müra 
auicen.iQuomQdo etii piobabif fecúda 
par^fctlj vmcú.cii altud poiíupomm cf 
tiaétib4vno modo pioducuí ab ulo pán, 
íttonc v>nmoca.3Iio mo a nullo pductú: 
cumbuo taíia tí m magia bohú í^vnícum 
tak^ ená caufata poífmt eé equalía vt vi 
detur.£Ujom6 pzobabuur coeuumJ>mo 
Deadquo eodé nuero íí pztmú a«pomt ad 
b,vjnuo<i¡ fíbi |>ducere,tuiK«n.lj a» no fii' 
coemí.ftabít tú coozdmatio p20ptcr b.í>/ 
duictti vmuócií ííbúí fie pót b.p20pter c.« 
beíncepoquátucúqj opjper almd i altó 
numero.(DiBrfecüdo ft p2imu3 effictene 
^mtotamfuáfpémtm reqiríratur ad fo' 
nefTectua^nSadefre tiue (¿feruatton^ 
quare tota fpede tllmé pm oeflrücta nó 
polentmanere coojdmatio vmfbimuer 
fe !?ab¿o:i: In eé:f per prie f tagere« K^er 
rónénamraléhópotert^barL Bx l?oc p; 
eje oídme caufaru:quoniá fi fol tile poílei 
faceré alíti folé.-zpefineretefle^ ita ftaret 
02do caufar um per tllum altnm folefí cut 
memxper irtiírvrrij aotem fótra ranoní 
pzi mi m fpeeie HtáerI.poí^ert, oicef, j£t ñ 
pót improban eje oíd íe caufarúrquia pofí 
to roléoeüruímon míimoígnío manerei 
ín(pp2íafpeííe;íper3fequéo b^beret jps > 
pziárattoné: veífiboenon ítt verú:quo^ 
mó cótrarm emoportet neceiíariopbanf 
CSecúda pettno lió videtur neceft'ano^ 
baruft ent multi efTeetuo funttta íter fe os 
dmatuvt nulluererpectualtertudbcat raí 
ttonem e(fectud:vt boetafinuerquare oéo 
eaufe funt ita oidm ate $ femp vna é eau/ 
faalterme ñ. tponaf boc nomé be9alicut 
p2tmo effkiéti eídé numerorfequtf ex fe^  
cúda $ non poífet .pban oeum eé míe in 
rcramnatnrarqzUlonoíi ejeiítente ftaret 
eoozdinatio per altum vníiiocú fibu£^ fe 
cundafequitur pluo op non poflfet píoba . 
rt Himcoeuiti ene etiá fi boc nomen oeua 
imponaf aheut ^mo effictenti ínfpecte: 
quiátUo non manentefiue non ejctft ente 
manet effectuo jn eíte;?: ítajpotée operari 
cüm Venenó pzobetur caufa eé ntfi m fie/ 
h:vñfequífoeúelTevrfuiíreificex bomo 
concludif edtficatozéeireveí fmfle.ígítur 
bec que videmur non poífe.pbarí necefla 
no rattone mere naturah per ojdínes m 
conclufionlbu; ejeponanturmecno i alia 
quepzobarlnon políun&fed alia p2oban 
nonpoiTerequif e^boc cp lfta.pban non 
poiíunKqutaalia runtmmuonota z acct/ 
piatur p20ban rattóe náturatineceiTaria*. 
I R o n p t p i o h m o i á i n c eflerv i ^ n ^ 
t í a l c e l T c i n c f t i c i c i i h m . : m t. * 
CXunvqutau'mcnullaouointcr Te non .PP^nes 
Ó2dmaía;vt eílm numerioÍ figurto ttum ^ « ú e , 
qrnectaFozdo éeffectumtum 9<i ró pbKi0 5£»c»i6¿£ 
metapby» ad 15 nó oemóftrat. «Qucre íbú t»dc« 
J B ^ t p j ó b a r i ^ m i í ^ m f p e m 2 
£bco:cmafct 
ffií typp'ncqi i^mjtaí^baref eje ojdíe 
cénnalr.tu qre plT>q51 accfitalr o:diuatr* 
¥25 pt^barí ¡fe aligó ídeím 
nucrá i effíciett b e^é t?d f uifíc 
C'¿u e^ lcDa tu ¿i lecuda rupza.fi aliqc»^ 
múpcvíuitalifl^vniuocLi fibfi|)dUcere, 
•JQo pot (pbm alíquod ícté 
C t ú eje S^tú lí¿ G*pUf:v\i t|.6 p5t |>bflrí 
ijn agaíDe necuatcn^e;nechb¿;;Htf voUi 
tanernecalrpótq3agít: ppñdii pt ^baíi 
qn cata ftnt coeua fibi ta án ^5 p4;i; n fn ne 
ceííe ip5 eé coeuú eie e^  4* -i j9»nec p pne 
cj<? poifit ahQdear&tn eji pac g^atTqzoídó 
l^iíóccclndiuta roITupponitmá> lié feói 
'Hpn pot jpban g r o c y o U 
2¿ 
fmfpccícwlquafiidéfni nu fitfaccrcgcquítfpotfícriece 
mcrú pzímn cttícica nuc eíTc* tcíin:lícctfppter t>cfcctU3 age 
c i m m ^ m ^ ^ ^ í m M tíe no icIud.it cotradictíónc; 
to 
ponaf iioméDe9.nópt pbmcpfofitnúc 
TRo pt^barí turú ce nccaríii 
adcófuatíonénáe creóte íiicc 
.tLlP>er pue HC 1 oparuiúe jc^ . tú ex i^.s 
iLfcji 5»*ú q: ñ poir5(pbari cáe ais ñ fup 
fluere.vñú ptpbari q? oe0fiíopepp2ie. 
IRonpot jpb^rí ^  o m e v i 
fignífkatq Jio úic^pit* 
o:do nóreoritfícfiipiotéreürippiferíoze ie>3!,^(pbatióiit\2.írípt.pi rtrt cp vTfigC9t 
Tf56pt^ pbarí oefícoagereoí P 4 2 r e . p 5 . n c a b ^ m ^ m m i m 
c á c { c i c a l i q m a a i c c $ p a í x b i ^opot^barí cp w ü é f t ü c 
CiQueiitci«a6Duaníactionücui^agée Jp«p*ltUep.q^Cu ICOirUptíbíu 
firequc9crucu>ducto:rirrqúo nobilioír fee-q.pjoe^pbaf e> co2re0«cúui bacad 
agétie ñ é n obiIi02 actio.T ua actú nobili0 nieta: vid emólaos effecfoée co2njpu uí 
l & O V O t PZObar íOCl imef l rC q2 02dol5ñpcrdit.(i:£ótra.a<íco2riipee 
^ u T ^ ^ ^ ^ u ! ^ (]:^no.co2rupnoiirecint cá5 effeaiüa5v 
V W ^ m C l i e n t i a m . m mo260uplexftmrprt,i:?pl«acadetín mi* 
©2!ú q: ÍÍ necano có/uateje$a: nec neca^ iá co02dmationévidem0 íco2:uptibilé:q2 
ti 
u 
río coagu ex éavt ibilit vbí agmní q2 02do 
15 ñ reqntrciKful fítfbl*adbuc étérra .fol 
nmóciterrangif ñ ptpbarí g? oe0<ítímé 
fue.íítfeqf q? b^c nopbaíillabúllabun» 
ñ é fil'eéfubiectiueitiíc.n.oe1 nulU illabe^ 
ref.f? qdl? accñefubíectomecfíreé local'r 
£O2pu0 ghoíuy ñVt ñ gIo2íoru5:nc eé piis 
p eéntia':tijc ígif creatura íibí ilíaberetur Í 
oeo calí» creature:-! ecóuerfo:f5 illabée a; 
¿ ¿mctpálíus ipil a;q5 a:fibi;í: pfée 3^ eéii/ 
liá í cálitaté ^ má:q2 phw caufat te. 
Iñopot^baríc^um pofle 
alíqd imedíatc p l o d u c c r c ti ifx 
tm vnumcffectií pzímum. 
ÍTú extfaliql'r,2:dq2 02do 15 ñrcqnvSifo 
lú q>f)^efficié6|5ducatpmú5fFéctú ñ qué 
!ibet:cúfolnpofru1pducel?oíe5!mediaíe. _ Aí-^UA'f ^ H ^ ' 
^ópt^aH^oc 'a l íquW B M & M -
poffít ejetra n t u O m i n e CafU5. mo roPba bñíaecntía nobiIio2a ncvidéf 
oíareneraiüT vanan^qní tpe é inéfura. 
1i9on potaban q» peue cíl i ^ 
mutabílietncc iniobílfe* 
(t£y*v-*¿ P pne nec cp fucceíi'ide careatr 
nec ¿ fit eierní'(pp2ie Ioquédo.(CjCótra»a 
quo mouetur vel illuminatur vel mutaf? 
(fclftño.a fe vtdequa'tú valeát ar^uméta. 
y0.? 80.pbvfií02um,contra boc • volútad 
mouetfe.T animal fe, 
' í ñ o n p o t j p b m q ocueca r 4 
reat magiiítudine» 
(DOmqtnuIliínóquaniúeftnobífl ne/ 
ceiráriaróne co0rabile:q2 nec renlibile. 
5£umqinao2do bocnócócludiMuperíO/ 
ra»n.non minué quanta.íino mai02a.írij 
qzqua'utae frmo aduemtfubftáne» 
oiaccñte I Í 
nócodudiuV 
Z h c o z c m m . 
£0$ 
agere í triftátía míi mcdíamib''accidétib0i 
tñtalé acííoiie5nó é^bareoeoeo e>*+8. 
r e gtí bue elícntíalí bue. 
C'^u e^J4,aliqrr 15 ñ $y auerrovm^uj 
qz oído 15 no ccíludmnec pót.pbarí ahqá 
tale políc j? fe eiíe.ígif n6,pbaf gp eit 01110 
fimplepnec p cófequée actué púrus* 
, } { 3 o n p o t d t p 2 o b a r í ^ t ) c ! ? 
fit infíiutue íntcnfmc* 
qz ozdo 15 lió oftédít; cú fíipiozpoffit í cffe 
ítú nobilméiip"1 í nobihlíim&tñ fimnñ 
1 6 7 
& M o i ñ m f > t c c c o p o í i t ú . 4 
Gl^qúoociiIofllrvidcm0'2poavifiu3» 
4 ¡Cmufcunq5 forma elícít íp 
(um totó agít fi é p fe vnu ene* 
lUÉne.mpaccne fie ñ pie fititancpreagit 
(DCójra.cjdprecalefiicu:ufal02:;qz é fot9 
elicituia,nóéailt aliejó cópoíltií cm0fit B 
foz^ ps míi ene paccñe.nulh9 íltf 1 fozma é 
elicmuaactóie.Ciftñcficutinltrm é q ita 
fozma cí0eUatíua íilralr: vi acutíes dkllt. 
'Jdcrcfpcufarmeemfdéfpéí 6 
j)diu:édeptec ^ncípale a g e s 
aunoDUioze:ip,"inoüimiunu:innniuN X ^ r:^ ^ _ ^ ^ ^ 
Cftéqrenwgievnú ífinitúqjífiníte cáe 1 Utr5 mpCUOmerro^paflO^ 
cü vtriíq5 fit eque ípoíTibíle ín cozpalib0 
' Í R o p ó t $ b m q ' o ¿ > f \ t q \ x o 
níl mdiu6 cogitan políít fine 
cóiitmdictíonc, 
íñó pt^barí qpoie gradee 
fcctoíe é í vnmerfo q polTp ítel 
IÍ31 ec ftñ iplícatoeptradíctoíf 
0 Ciikccp póteéqzmbilpnpiiU^11^ ^ 
iS .C llSbi multa Wjierut oe Deo;ad que p 
Cozm. rónénáléiuccíTaria'pertingerenó potue 
iS 
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CSJigilUifigurataerévelaquácü quo ñ 
guraícera.CCótra vn0 actus fecúdue ell 
viu0 actué ^ mí elicítiue per pñe eiufdem 
agéiíe:ejc 59,^jccplú nó valjJmo aer 1 aq 
eje na fuá replét fbzamta íigílli nó actióe ñ 
giüúptee eleuate repellútaerérfed cócaue 
nó fibi ípzimúufed ipfe aer vel na vniuer 
ñ faluáe plenií:i refugiée vacuú» 
Hgensíllímítatupjoducít 
tííuerfae actíonee fpecíe* 
(Dtlt fi idé ell'et vnmue babee calozé t co 
lozécalefaceret.^ vifum immutaret* 
iaSCnefcénibsoperatoes ftsactíonesno^dücatmfioí 
^ * $p:^mftrunienmnullamr uerfi6iftfíe:Mí ©úierfie paf 
ib» lo eande qua' pncipale:qz vna c.patio r . ^ ^ tcm^nvix ¿¿U a r t i n n ñ 
vn^opsnneñóal^qzíniHa nó e nlrm: n 9 * D r i a i a i n t n n 0 t r i r a C C l 0 i m 
aut agu iiiá pzmcipaie ipfo.j fit vt p & m . ex ínfir unientte v c l pafTíe, 
mirrquicqiudtitutrumetofitapzmcipali fcSiciitnecDiueríaagéna cófinulee opc 
agentemoftcoe ágete fecundo» 
2 ^nítmmcntujio b a b 5 ope 
5 
ratione^p2iampno:e opera 
tione pzúicípalíe agéntíe» 
(DOuottagitnóin virtme alterme í illa 
citpzincipale nóirtftrumétií» É^M 1II02U5 
nó valet-ferra nó Dtuidít íinetmotoze, 
Ctuo elicítiue oe necelííta^ 
teeílfimple^ 
iLiCluia actué pzúnue* 
ranóeetacerét.tmmodo pf¡ribue íitrurií 
tíe:t?¿l m firib0pairie:fed trií eíl oifferétia 
cjcDífFerétíaperfectionñ vnítiue habitas 
m agéte: que na fufficmftait íi rearr ciffer 
rénmmoz enun Differétia fufficít ín elidíi 
uiead matozem tn actibueaílud é contra 
arcelimíoevnaacnone illímitara quaré 
fozma4DCóíra eü elt^tiá: qz tik gígmtío 
1 fpíratio eént ui oeo vna acno illimitata, 
Bgéf pzicipale ecuoct? fme 
fllímitatií miif a i r n u l a É fo2v 
15 
I Z h c o z m m 
nmli tcr effeCtUÍ ffi Vltí l lOCnm fta oe "Atería í fo:maítrífccanlktm vní 
UllC l i r n i w t m i í » feffiorvbtmulteíútmáe^fozmeozdínate 
(D£6tra:ii>ifDe0percámremetama^ñiy G í n t ¿ £ • 
cufcireeftectilíC'i^rio.of fiDmeriae. JT!11 l t> l l l t r^ICXtVÜ* 
mmtn i?fecíi0^ducit quádo .pducit; ficut ¿ J r t r a S i t o DfectlOl tátO t t f i ú 
a g e e ^ n c í p a l e q ñ c g m ú f | n t r a q u a t o f i f e c t i o z t a t o p m i 
^íTifóf foimXrcñccmi ^ i f t f 3 Í 0 2 m a m.tra ^ » í a c ) 2 u * 
í t ñ ñ m m ^ í t m e c fo2marr c f n t m q u a t o B f c c t i o z t a t o p a u < 
a c t í o b e c t a l i s ^ í f t m m e n t o . ^ p l u r m m . . c i o z u m ^ 
Tamcpzicipalcplmzmtcr fccmplcxcxcmplme t ? 
r a h e v n m m . 
2 
? 
4 
fectií fibí qs i n ñ m m c t o x ? \>\m 
i ñ r o $ í p n i í f i f m fibí aflirct. 
CCóira.q üo mag^ pduce fiíif 1 pcVé^iÚl 
cii eífect0/ít vnH ia.T eq'í ^maf CHXiio.o 
terminal amonénópaifíoné nec effectiu 
3 d é to ta j p d u c í í a b 3 9 ^ 1 ' ^ 
o:diatI:v?í a l t e p i^pducedo p c i 
fe p t é . n o é í b o c a g e s o:diatu* 
' í f í o o c a g é e a l í q d totu fie 
f e b a b e t a d i l l u d ^ , n o p f e c t f 
a l í q d fi ít a m b o ^ a g é e . e ^ í * 
nec oe b a b e n s a ü ' q u o d t o t u m 
í v m t e a c t í n a fie fe babet ¥ 6 
(DCóíra:cireigif ñ alicid'magí cjeatura-r 
I>e0q5 ¿0 í jií.íC (R0Si qz óí 131?5 í vi actíacf? 
í éfecíoe foi3'1 vmtíua í total'nqi illimííate 
4Cá ftiperío: n u l l á caufalita 
te babet refpectn c á t í r e m o t i 
al ta $ b c a t refpcu c á t í ^ r í m ú 
(LCóti'd ñme vlmn0aiia moióe mouet ap 
petttú qí nermedi^fílr alia é pomas aá ci 
tú ^iiiuuíremotüíqialiudevireniú: pa/ 
n róne alia cálita^filr qüo a^ .S^a^úo 
glo.qfi(pdiKit3ed¡pbaf beca;9» qz alio^ 
qii ex^^T.it.videref feq cp caía nó eet ne 
ídtariarfirrvf ^oznónecana: lufi qteu0 
oediticfo2maqiiaa#it:ficDe griame 0ra 
ae vbi^o: fu ca pferuáe 2c;rtcoe^nec tuc 
l?3a fe alidageacóf uarul?ecti53,vfmáife 
ío 
u 
ifeeconococurrnHtm oeo s 
tamen alibi feparantnr* 
(C3rearuficatoi5í:albedocolo:u:neutra £0^m 
é vt0actíua oe fe.-Vú J?6triplr l?5 oía í fe elv 4 ' 
fectíne: viutíuc c ejcéplanf memé cp n é 
pl0j?fectiói6 í ipo i í creatura q5 í ipfo tnu 
t S ^ á i e l T í c í é e q n á t o ^ o z a : 9 
tato pr i i í mátózu 1 efFectimm, 
í o z m a 1 finíe ejetra pltií^p; 
^ntra p l u r i n m ín eode o:(a 
natojnmadfínem* 
í£i ífozmato^ íiuepfecto^aí pliú fuppo? 
^ m a a u f e r é í o é m ^ n a t í o n é I2 
a m á p f l í t n í t ppofittí ico22Up,c 
CXlerbi gíaoe celo.Oílo fi ma ú é nata 
recipe alia fozmá mfi a.a,p6t tollere oém 
í)iiatíonétarmac:q2ruátollit;^nópót ibi 
eé alia nifi apta eét recipe aliá;tiíc ppofitií 
é ícozzuptibile ficptraYmutaiioné macad 
allá fo2má.Siammaritapta nata recipe 
t3b.<^a»a,qnátiícúq5fítpfecta nó pt tollé 
í)ijationébmin qtenne ^éatm fepfectóej 
b.c l?ocñpteéímactú(pp2m baieq-, pfb 
«1021 mó.folií.náfinitú í pfectióe pót l?ere 
tota pfectioné alteri0í fe excelléti0q5 alter; 
l?cat m fe alioqn entia fotmalr Diffcrrct p 
^matíoné^CJcjihuiUa fo2ma cata pota 
ma:apta nata aliárecipc;oé5 ^uationétol 
lere fimplragif nec fimplr auferre C022U/ 
pubilitátéppofiti e^  j?te mutabi|itati$ ma 
T h c o i c m t a l 
)ilfnuíio 
pernio 
!€ri€:tñ fozma aliq recuda pot tollere coz/ 
rupubilitaté tat'cópofui e^  pie fozmeíqz.r* 
nó é aliud agée poííit fup l?oc ppoJítii 
vincere.iitanec ípm cozrupe.firr aliq00 
e^pteozdtemáeadfozmáütá ma ad talé 
fozma ma¡cíe natr íchnaf;ad alb mln0 náV 
licita cp nali0 qefcit fub bac cú ^ uatóe alia 
rú q füt mín0 male ^  fub alú&t ad qe mi 
ncoeclinaf:'rcücib0é^uattób0iq é mai0 
maIú»(C2'riiftd2ml5 pcldat cojzuptioné 
ppofuítareécozzuptionéfimprnvi t)f p0 
oegndnefiuetnrtétpplJñpcludiieá ee' í 
políibilérqz túc míq5 cozztípef \?ó m cada/ 
uer^lla vñr onde <p ma celi ñ é nata allá 
recipe; fi celú é nafr ícozzup,cim42.pferíí 
ciíaía ítellectma fitpfectiozfozma q^  foz9 
eeluí- magtc b5 í f¿ pfectióee a^vnítiue:!} 
nóefrecuue:í:tñaíeíiellectíuepp opatio/ 
ne^quas épncipíiKpgruittarmá q fttna 
ta recipe alia fozmáívñ maceltnópgrue/ 
reí ei^opaiionib^Cííl^a é finie -z é cácaci'' 
c po£Jvaríát cam.Ca' é poz na rópfectioz:l5 
n^ceiTue í ífiníuí p]5,o, miq5 cócidiít: ga 
ciu0c poainá:illiid é cópofituv.í: ílh0 niíqj 
pare c emcice.q.4^.77^0 clt Dubi0. A M ^ í ^ '¿¿ÚK'A 
r z - - ,• - r ^- - quatuo:caulas* 
3 qiía allt) Vt CaUlatU (LSícoeioioíptefozie(pbaf;qz ep0 cip 
.Olóéciífó.qz equccii écá f; nouñcatio. 
Cmó ^.ppóneí ouierfe app:of)iate lignt 
. ficát cir'cúfíáíiaí; ouierfar: ca'rú .ey. mae, p 
fozme.a.vel ab.efliciétie.pp^vel p, ñmcu 
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íCaufanáTrcft p:ío:cauíáto ^P0. 
(Dllló iielligit oe reronib0q íííTütná fj ó 
bí? q fubfát.(DCóira finíí portenoz.C^té 
Irta r efo poz í q fúdaf ,nó i rel'one ca'eagif 
Tc.Ollota cp m .pdnctíep moni ma z effi 
cicé ipe pzecedúnfozma m'nfrfed fimuhfi 
mequádoqj fiinul:qimdoq;poftenoz» 
ClR>¿obaf per'argumt>iuifiuú:aiit fie: aut 
fíKautpoitJaouo mébza ípzobanfejctnf 
finuíóe naiuraFr 2r;fic natura ouplex: vel 
$m mamrfic íperfectioza ^oza fin nam vf 
f m fozmaific perféaioza ^oza. 
íCaufatu oí uídtf ín qtuoi ge 
nerat'r í» modos tot quot T cá 
(D1C>5 eji oifTóne ca'e:qzeo2relatía fil'r muí 
tiplica'f:s caecóiecaufatú cómuner.ppzie 
.ppzm-recóuerfo^fic oe alye oifferéi^ 
«íCá no oícíf gfcad e ñ e c t ñ . 
C^jLOiffóne filr ejeterttapcrone.fj ad cá 
ta'.Éffícié6^oadefFecu»:ltcui maad ma^  
teriatu:fozma ad fozmatunufinie ad finmí 
¿ £ ñ alia rclatío caufatí ad 
€0$ m 
4 V ^ 
luflibetcáe ad ipm éaha rero.p5 ejt 4fl.tñ 
vna reronópteé fine alia/i.n.pót eé má% 
tú mfi fitfozmaiii;necéeffcm mfi lít finmí 
Selatíoeecaufei cátífunt 
iEtuatuo: funtgenera caufaru tranfeendentee* 
matena:fo2ma finís T eífícice (Dl|>zobaf;q2 nó fódár fup ré ahcHi0gníd 
200ío« 
petitío 
(Dnota ma í fozmafút^ncipia ítrifeca^ 
ptee eátUTita nuHi0fimplici6 fuitalee cáe, 
finís t efficiés ejLirífeca.-r fút cuiuflil^jalie 
ruis a Dco:qomodoíamé finií fit caufa^ s0 
mctapfoñce.q.pnxa. 
xCáoíuidií imodostactn T 
potétíatvfeT fingutóre:g fe p 
accidenstfimplejc copofitum* 
Glllota p roíbneqóms moa 111 cémemo 
cóclufióis.í%fi relatío cáe pcederei cano/ 
né nó videref oimdi per aciu51 po31". oe 
of m mcrapl?f fice.quertio eft. 
^ í l ? í l eíí caufa fuiípfiue* 
Cigjc Diffinuionc caufe pzobaft 
oetermíatiiónóreducüfadaliquémodtí ir¿,2Q 
í0.meiacc:pceditnerelb cáe ipfam cátio/ ~ ' * 
né fiidatá fup elTenti9':vñ que caufatí 
iCaufaperfectíozécaufato. 7^?°. 
C f alfu5 é m niá;in alys ves vbt cáluaté 
cócomttaf pfectic-z: fozte faliiij efl oe foz^  
marqz pars:^ fine ítnfeco:qz accidés: T ef 
ficiétevniuoco.icfiffaIfu5fiinprnf5accnta 
hi ves í efFictéte equoco,? fine ejetrinfeco. 
TRíbíleílcáT cátum refpe 
ctu eíufde í eode genere caufe 
Gllbzobatur ex petmoíie pzima, 
Káepñtlibíeéiuícécáeíüí 
ncrfogenecálítatjmo i eoder 4 
X h c o x c m a t a * 
eií finís:^ ecóuerfo;per ma5 é fozn^a e^p9 
\?oc üubuupfiné ertquelibjaUarii «Oe 15 
poll f a pare piobatur eje .8» 
¿Caufeno coiddiít necario 
ca'p ;pñt tñcomddcrca l íqa l iqm 
CTO iCl^íiapejpbaf íduaiuea^&cjcpóif.i0 
ííftíe íríb^generib0 cáe:<í tri^ *metapl? (^i 
ce^G^poiuf^púemáVrfímplV mpo9ad 
fozmá ítelhsif be pa(ppuiqt<tS>efo2nia c 
Dum* vtrd ftefad vltuná i reíbluédo 4* f. é 
.pjcía niaivel ad vltuná í cóponédo q é re^  
mono: a ma;fi cú cáluac fozme ftt actuare 
í pficere;vUíaaiítmagi6 actual i00 I^no0 
mime ftaí ad vinmaifed fcóo modo. 
«circu pl?T?atúq5niaíqua'tilmacoíciducú alije f | T ^ ^ ; L 9 ^ M ^ _ ^ ^ 
tC necalieíqu9tualieU'5alieíre0¿pmtfojma ^ l i I U C]Cntlb3tpenO{)Ot ^ 
ifimsíidénúero.fiiiísm^ mofwí finía ^ItcrÜCCCimCiitCViiie* 
. fozmatuvílñeiufdééfozrí finí&necitrm ^ Q ó ^ n A n ó t nbanunííinoK alió é-
(DppofitOm OppOUtC ÍUIlt amouefah^écáilU^póunpoiuvel ecó/ 
c a n k x a l t c r m e al tera caufó: mild ambojunt P Í " 1 ^ 
tUMic^ut i m » m » . w i « I . W Í # I « * ^ ¿necanacáambo^gnuüusfciensfcitfe 
feCtlO2l0pCrreCtlO: Cama* fcir^m'rnecoenfil'exmib^qzalterú^usj.^ 
(D'^íteihge i caufie j?ciíié: nñqj ve^ s é ín -mámifi fbít Depjcíaa (? é oifpóq é nece fi
íá6adfo2matalé:crtc neceítitá0;vt fit ipa 
íá maiíBtarppoíttjpfíítuédiptaléfozmá* 
¿Taufa índetermínata eje fe 
* nimquáccáalícumsoctermí 
natí nífialíud fibí addatur* 
(Dlllóperextrífecarqzoetermtatio cátíép 
oetermiatíoné m ca::ficut catu per cáj, ró 
íntellígtf te índetermmata ptingétía n a^  
ta,or<5s»fub<f3 cótíngétia ífiníta^ptra-vo195 
«Cá no fimpfr necia quocuqs 
amotoe]ctrifecónfít hecana. 
(D^gf nll'a cá ípedibirnccarío ca'tamoto 
ípedimto:|)baf ^pó:qz nil?|I é necio cá ni 
n pp pfeettoné itrífecá fibúCSilr alVaiu! 
la eétcá:vt í ptib0;ná a.cá tpedibíl' nó cát 
níft qñ nó é ipedita:í túc neceiíarioagif fi 
mílV amotó ípedímtí fi é b.p nale ages é p 
ípm ñ ípeduiú-r ita tik necario:firr fi b^ ñ 
é imptvm necelTarío agít:i fie vfqjad í>inü 
oíancceíTaría.Ginulla oemóftfatío náT 
cflFeci9eít eje necaryetbe i?oc or»5í.fub, 
A9 J , '• 3 n o i 0 e n e r e c á e é f t a t % ' ú 
í r / f - (E:aiiq6pl1,,2,)metapf3F.(i:TC15ibíñ De 
u'uie foxew bz Í3 arui^^tñ^babírr o?í 
:uiue (3if^fattr5nábírrñf>teruo,jDocítellígaf 
, fic$mu eiTicíéé n.ó^ínuúvlTim0fím6 nó 
|>jrim0;^ ma na nóptimíí íút ad que é tfal0 
tpe refpcii poftenozie pót eíTetm fine q ñ 
^nomní genere canfeéalí 
quid no caulatií ín ¿lio genere 
(i;¿5ji\r4.cumpzimav / 
^Caufa quato ^02 tato pau/íf,?9; 
cíoza pjefupponít íníllpgene • 
re cáe í^n alio gííe boc occídít 
(Cll^zía pe .pbangz nó pfupponu mfi o^^  
raipe i^fóitcva é í fineí efticiétíe 9? ^oza 
PS VltímU fui ñ 05 tot t alije caufiepfuppo« 
ne;quot 05 poiteri0za;í l?pc loqndo oe $ ; 
ozic poftenozuDe na-xarte:! ma.nótenet 
ín fozma ralfum eft:bzeuiter nó vídef.pba 
rialicuí per fe ejf róne pziozítatie, 
0 $to ^02 tato pfectío:* 
ClDec oepédet ejiv «aliquo mó;vbi.n.cá/ 
Iitaiécócomuaípfectionbi ozdmé cálítatí 
cócomítaf ozdo pfecuoníe,t>oc nó é m má 
nífi fttpfecttueín potétía nó.ppínqua^ed 
remotas l?oc ert fimplr íperfecnue, 
i £ i f a alíqd pt i ítute cae {5 
me:q6no pot ín *tute ^piía* 
'{ñíbílpotínfe bére cálíta 2 0 ^ 
tealterfnífiíníebeat pfectío 
nefrn quá cát ín talí genere* 
(Díl^ bc ideo addítunaliter l?ó poiíet elíe 
materia vel fozma cozpozíe fimplície. 
i99^ 
Xbeb:emátt; 1 6 9 
W O i ^ c i p t í t o t o l l i t p i i m t i o a C i ^ o i c c S p l u r i ñ a n i í a t a p . 
M *»i »4tv iv wavw i^vk potüfanieoc nw Íf02ma;r5ve??¿ qjtúad 
Síl iCCaUlaUtatem lilarunu pluracáta:vt^batii éex i'pte.ii^jc riega 
CH^ecx|poDuprr póntdligi.vftp poz eá tiua.Cnó puernf ÍC.CIÍ pma pte.f, affinna^ 
iffífácumie2wqjtucúiUií5;ifleítellect*eft nuaeíufdé.n.CJIloia.pozdHieabülolo 
bübi^mítfozteDcrcdoefFkiéteíiUogne; eb:cíépquáalid vrcátúcétalieí.píefl'ud: 
vfcp nobilíozi mó caufat Uleiqi ftc cáli^ ^mo t m f>mo artícuíb ftue-fpomf Diffó 
táte alia^ b5 m Te Irte íteltla ce. mbíl toiílt cú ouab^petítióib'' 4 fút cu ouplíct ca'e bi^  
f^epuaiionénífífotmacáe ejctrtfecerínó uifione.jíU2^.poiiuf^t.pcrone0pít«eit 
ló^mú cñciéQiTpm'ñm* nó pbibét tdé te© ad camabrcm cóípfideratl.pm ejifé^ 
cé'ad ahúfinérc abalio agéte^ma etia*m« ditur ad oé gen^n.j0.ponúf.5» pdufto> 
nópbibetcópofitií fien eje alia mi ppínq neecóparádocáín ad neceiruatc.5iu4.7 
De caufic ozdmatis uner fe.^ín.í^í.oe ói/ 
dtnatio comparatie ad effeauim 
G & S c ejeq fitalígd i m ñ c t c . 
(Dfúumto meiapbf .ca.2.a. 
iD^ác q res pot ce t no cíTc. 
(DSepumo metapbf ,ca.íe.b. ípoffibile é 
lo.^n*, 
ff.c.4» 
i . 
Cc.s: 
tí. 
vlnma foimañ.pbibet fonnao ^ ozeo ifo: 
mare:f5 nó é idé copo finí eje ma p* -z pzojd 
ma:vt ex mamec ex fo:mavltima « ^ 0:1 vt 
, 0 cxfozmarvndeinudví-ropbiíticum. 
,? * ¿imcqd écacaufeécácauratí 
CE^ntellige cám media t eodé giie ci3 cá/ 
IKÍ cltú pmc ca'eii puernfigcQd é cátú c« 
túécám cáe* £ t ita q¿l5 
cátú a cá ^ ma lili4 gñio 
flCQd éca can é cá cae.^l 
poc ve^ é oe efftcíéte «hne oe ma «rozma ¿9vv^ n¿f M ^ / * * M**1L ~ * 
felfú oepmo fimpfnfj ve?oe ^mo í I5.nó ^ qct ne(^ qua lC • SLcS. 
enííq^cópomoexmaifozmaéí>mafot feptiometbapbyfice^ca/cóó* f ^ í» 
ma fimpFr ex pcfone,i4.igif nec pma ma ¿ ¿ t ^ £ m r , iAnrifa * 
ítmplhcúmagiooepédeat niaafozma qí J ^ v l m r , , u % í » , | , ¿ i i 4 C , I i ; 7* 
C£Óucrro.Sirr quarenópoiTetrefelo eú. f^ptimometact,pmo pbfficop eit 
doverruopo^ttareadaliquéactmqtíié r^li^manalogiamadfozmam. 
foirevalteri<'act0cúillefitpfectio2 máp. iZ^amiafenf lbinVtq^mobíl 
ma,Sirr poáad aceite eftporteño: po; ad (Eaiiaiiellectualio vt mac,,.7,iDidem» 4^ 
rueamtítaméinaértnebacmangelio ^ á m O Í C O q n o n e bocall. 
a l i q m a . £ x e o d e m pnmo om 
n í a t a u t c j c c t í d c m p 2 í m í e . 
(TOctauo meiiipbrfice.ca.;. 
^Efttñalíquatpt5amá cumflj 
(D^bukm poli 
i & i x o i ú d S a l i a m á e í r n e c í t a t c 
5mt p lureo m á e eiufclc q ñ al 
tera a l t e r f f i i cr í t i b í d é * ^5tí/ 
dem totf caufatí funt cáe. 
(DSi alia cállate oicet.2 4.qz ft.:3 n UUÍIK 
ton0 é cáinulli0 é ca li í)02 nófeiufdé;í 15 nó 
écá^oztq: tmediate illdpductnec revilli4 
1?5 fc^mtigif rcfpeciu lili0 nó c cá pzidr.; 
^ n oi giie cae piimum plur 
anfat quolibet poílerío:e. 
Cll^zima ot cauíi6.(C£óira:igif per can/ 
(ttintr, lainremotam magiocognofcif reo qjp^p 
£.c.rr. 
6. 
7. 
S, 
pmqiia:cóira Sru^mo pofleri02um. 
^ o é alia cálítaecae puo:[rev gtt vnaejmte materia fieri pjk 
ele fcóe i refpectu cátí v l t i m u uerfa ^ ppter moucte caufa m 
2:.cjr 
t C b e o i e m a t i j 
Í© í altera matcría-z moa^e^ 
quodfactumeft* 
íU^bidein, nemvelftcfióeni.recípeaca'to^jcíuftíewi 
' f oz ía t t Italia lett lDltema n o r5lltó«éfiorgradus íali0 vel uéfid: pfe^  
babet mam^aut no tale: fea fo coire^gíf cognorcés cociufioné nó pft. 
10. 
í i . 
(DCótra.tuc inaaccidétiuj crit pfcaio: ^ 
iharube cozpoiceiq: eft aci0 alicui4 ^ lild 
n ó.Glftiio,l? eíl p fe ene:^  illa oependée. 
d u x t a pcKoné fcoaj genérale co:"'; ^ 
£.C,I2, 
I2i 
ff.c.i4. 
£ ^ . 1 4 . 
14* 
lum ftn locum mobilem* 
CD^bidem,. 
^ e c u c g fine tráfmutár<fiít> 
ñon funtmó é eo^ materia^ 
(E^bidem. . > ». 
i D uecncp fnt aña 110 fu í e no c 
ín b i s materia Pm q¿ fubiicíf • 
ÍT^Íbidein. 
ítiue mte!t^ nm 15 ejctéfi^qjíplib^fíe vo/ 
liñas eje volitióib0 entíü ad finé nó crcfcíi 
í volédofinéngíf fempfumo conatu vult 
i111 vel fibiruberti'illa volítío ficalie.Ggujc 
ta réptímá pcVóné nota cp cá í gíie DÍCU alt 
íld finiplV pfectióís;^: alte|5 oiiudétiuj 
enSétale:q2álie^cóuenítoeo:tn fie vntí 
ín áliq ífenozíjvt í cótumo nó eft fimplr p 
fecriotficcáí íferíonnóbicít altqd finvpIV 
pfectíóís:q2f m temábuo gífa eáe icluqut 
rónc^néií ita potéttaita ílíhUítatt^ ínip> 
¿ U U e c m p UC tral mntant tVt fectí;vñ n traíreratur ad oeií :Duó alia ge 
2:.CJ4« 
E.c.i6* 
(í^bídent. . 
áJue cíejtñdi vnúe^: ma % fo: 
ma:bocg[dé pó:illnd voaetn. 
(C^bidem. 
€iuecnc^íirnullá bñt más í ía 
tiín:vnuqó(^ vmí aliqd eií, 
(D^bidé.nói alia cá eéiidí vmí nullí íllo/ 
rom nota ca.r.ítnTecatq m alígd ei0.(E; £ ó 
tra:fo2|na'Tm. íeji'iftéte mae ^ nó mfpzmáte 
adbuc eét po -caa0^ tñ nó vmí qd.ígif ín 
eodé gñe ele % emfdé 02díiué eé eíufdé ¿f 
fect0:q5 .pbaf Díffórté caéqz ét feQf vriay 
fopfluererímo nibíl facere:í ita nó eécám 
q2 fi p bácTiiflñcíéter éinoígífpalía.G £6 
firmaf.fi p bác fuffíciéter e í boc gñe % tv 
dme cáe qciícB alio motoradbuc fiép bác 
cll:í ítaílloalío amotoi^autéamoto res 
fmTicíéter é Ulod nó é cá.^r ét ;0 mó; quía 
idé nó referf p0 ad oíuerfa.CCÓtra t pfc 
t filio refpcíí .íT.ír vrrgñ.20.agum:í aítc/ 
rum poflet p feXtalet íftátía oBíúi5o«rnb. 
^ n q u l t í í enm fit nota canfe 
cópofito pterboctfiíponís5n,^dem 3rmoe i ^ , . faftricte fñ accivstf inniKÍ 
iftoqóoefozma.e^témruboépoadac/ periejrnccemaccipii: mqua 
cídés:qreeyeíenóejí vni1pre:qñ boc fit tum^ Ca pClfa í¿píima. 
C S t c vr idé cú í>mo qb addit fup per fe» 
^ n q n á t ú c o í í pot ee nota cu/ 
mfcucpcáePmgcntiST míni^ 
cuncp of íe i quolíbet g ñ e / 
p ^ r p i v S 
5d i \ «centc tfozmat ful?m fiem fí M fit ín QfequeS mqUatUm 110 fcitl 
jca.p b.agé6 fi aliud agé^ ag ret ejea. nú 
qdídé.pdueerenqreení magré vnítas nu 
meralie a ma:q3 elficicte a q plus é eé fi ét 
b.jJducef eje alió qj ex a:mÍQd idé faceret. 
Cluareéteadé fozma nópótalta má5 ífo: 
marctficut ecóuerfo é ma.C^iíó.ma finí 
Zbcoimzto. 
p c r a c c i p i i p luo f o i ü n l i n c c 
iillud no ttaeflcátfcd totunn 
¿ í é t i? pói étvclp0 vdPs ptéT l?ác vnifó 
Cluoit qmd g fe'icft ftiperi 
0211: ifericm:? te íiiquatmii» 
CDSed non inrenon ^nio ncc per fe róne 
fornmlie eme fed maienalw eme» 
^ícut eá oíuí dítur i n n c c d 
fym ipIuríb9T cotíngentcm 
íidjvtrfiltbct;ficíiíciulmm p o 
tcft notare quamlíbck 
(CUñ ro fecitung oie nec nccarío,Cl¿rou 
tra^p0 pop mqíni fyonúiQ oé boniMC %tc 
pmo pofterio^tp fe fuppomtd omm c id 
icludu nec io .C^ñdecbmnc bonu? be^  
nc fcqmr íntelligédo ftc pííeXpoteft efle 
perfecaufam cemonftrattuiincludit nc 
ceflarío non o mne De omnú 
duádo qe qímerít $ d c m ¿ 
op5 oee oicerc % p x i m a e ct 
círca fubflátíaogñabíke* 
(DÓp5 oés co5nofcere»8.metapl5Yce«c 4* 
5r.c.i5» Cinotapclufio gnali6,i:9.,pbantHniper 
Í.cj0t a^^^metapl^v^'^P^ rónalis: qz eftvna 
córranos np neceife é ^ facianq: uk fímr 
faceret cótraria:qre nece ert alte?, eé cp .py 
piiú eft Dicp'13 appetitiúaut.plpereííní; 1115 
qt qre magíefieret q$ (jefcerencjre etíá ma 
gíe fieret boc qj illuduú q: fi cóis eíí 03 l?a 
í 7 o 
beatlitfe vtutegptraríaetqz eadé w no e 
tate: Tiit oe fcía vraríe pét expSi ilía eft: 
oppofiíor.:f3 irufficiéecárqztm oirectiua: 
birectio aiit íió fuflíicit ñn c íperio 2 exccu^ 
tióe;cá aút ídetennüiataiq: é ífufficiée im 
qí alte&pducitmfi alió addáf:ftc pói ítel/ 
hgipclio^n'^Cáaiítídeteriata qi pl*^( • 
fuflficiéíí pliw pót fuiealf o;qí íteriata vVli 
nmata'.vúfozterimprrémagr nobilitatt t 
ci cótígéna mcándo q^  neciras, (D £ótrsn 
effect0 neciue é nobihoz púgétejigíf i cá. 
C"ítnb.añ6 é vep ceterí pib'.-pcift át efFc 
ct0 í fe necío:hó añíad quéca ne?io Deter> 
mmtñVr el cotígée pp oefectú actualltau 
ad candü elt mm0 líobilís cá necia nó pti 
gene pp omuj fup óppofiía/irr cctitiseit/ 
tiaícándo émasr ncbilítatt 45 necitaepri 
pile refpectu cáti nó adequati fue vturtific 
«cáre multa 95 vnú tm í ^ m ó i X á d fecii 
dum nó calió quare nifi ca fufficiéeinó qi 
Octermmaf volédo:tiíc ení5 Vellet boeqz 
vult í?of .(DHd 3m 1?5 Vita vtuté illtmítatá 
refpectu cótranó^GSd 4mnóécá qre 
oat nifi na ei0 q é ímedíata cá Dandi cií Dát 
í nó Dádi cú non Dat:c tií elt cá quare eífc 
cíue éíqz.CcáDat eé:f3 illudDare nó l?ábet 
cám Deteriata«(C2Id s'^nil^il pl" é í ca': ni 
ftqóvna relb pfeqf q nópfequtf qñ nóp 
¿edít cátionémí q: fundaf fup eá:í uin q: c 
adíerimnú.pductumperacíionem. V ^ ^ o 
' f ó m w c e c n t k f m p k x pfc u$nl* 
ctioz g6 cojpofití T jpi3a fibu *• 
^ o z m ^ c ñ f o i n n v c l a c t u ó u 
tiwtcrienq aüftfoínialíejqa 
;d opíjortíartuqzjft nó é Daré quare ma neCD i^ré COttlpofltí cft forníat 
«iTéeffectuiqjnó^ nanee quare effectue 
magieéq'í 116éteüióf!t:q:íáDattu5 quia 
plus Dicít eé cáiií m actu qj í l?abitu tpim 
cflin actu q3 eífeci0 íit. Clflotá cócíuíto é 
faifa De volútate:-: .pbatíóee nó valenuq: 
«d faciédú aliqd 116 op5 Daré cám;nift per 
fe fufficienté.ÉStfi (Jrtf quare De effectufuf 
fictéter nídef p talé cám: vofútae aút eft cá fiuí nóqd é ' i r t á ^ C S i tensar X>é0 f^zf 
fufficieí»oísaa0AUÍÍ quafi illimítáte ^tip ozdinatepíciiit má5fmiá ^5Ji/aíiqj pofte 
(CíCótra.tgif vUe^/io fipcedaf Dpp"' co 
cronÍ6:tc fozma ecáDuo^cáíó?^ ifozma 
í(e^tra qó c eúitiarní: ífozmati ciufl eéntie 
alijad e;fi tiVíUÓ poiíitDícíífpzmaní cú nú 
q5 íit ifoz,c^Í5C^ ^ .24,1^^1^11 acnb0 feqn 
iib^ítelhgédefilíDe ca'to fozmeqó é cópd 
narqtlibera vtualttcr rerpeú aa^T ei9 op 
pofiri^rei^cií acfuiroppoítto^ííta cau/ 
facoisiiñnccóiscpét^pzia:qz ímedíata* 
íDjHd^má ^ nCp,ÍK$2if fi lofltijr De yolim 
riozeefoz* magí fútíterraíate mae; ipene 
trátee politaté e f í maíozé ftabilitaín>¿m 
támaeqjtotiétúvñfelpñtad areíjé radije 
ad f ám(5s,2 fií agej ^ ncípale ad Íitr5 B po 
ñtío vltra^if ít foimS vltímam actuaretm 
vnii^f.mám pniiit: túcíópoíttií nó videre 
tur vnú mfi aggregatióercii n* fozmay ov 
dínata^ fitm pottmaadaliamec alíq act0 
alteri0:autcií poc cp etia fozmáquálibj in 
termcdíá:í etíá cópofttií qihb$ intermcm 
i túc vtdef idé eé act0 multo^ ctia toto^ i 
¿nií coz:tñ o:dínato9 nmltop.Scfy fyic 
vía' locu Ipm ín fozmie ozámam ülc q eje 
diidimf tn.24,e mb" fequétib0^ l?oc lo/ 
quédo DC cito fo2me;ficut ma é cf cátú n5 
ficut c5poñtú.<3ct>üm \?ác ttiivr poní pof 
fe vbitórminafozdo íbzma^ ruCaluí: i ín 
cípítacaísicpíUdnó pfiat m3m^ma"#m 
fuBam copo fita in rpécóftítuta^cd B vía 
vr ce cótra S ^ C S i teneaturalia vía ftti 
qua cmrúUi^.,z 5ff fequétes.f.gj fozma p 
fectífllmatifi pñeiat j^pziií pfectibtle copo 
fitum.r.ejr ma Í foimíe pcedéti:b0;vbi ínci/ 
pít aceña ciífozmarpcciñcafit per fe rano 
receptma.ppiie paín6i6:ficm fozma pjío: 
refpectu pofterion6,(D^té quarc n6 oice^  
tw ^nwrecepriini ñmpXr i fo:ma: non 
tamen ifo:mand:redrnbnlléd:ficut nunc* 
fftC,94 
i t 
gbtd6.1&alá ttp* cñ tilo ftafe m . p ® ^ z¿ é* 
Ctógideílfozme ídem fvbí ™* 
ejtríihtnonfic copofití* 
(C'|bidem,c,24a» 
¡©ifíoñcnífifuBceopofitc cu 
íue cboc materia íüud fozma. 
G'^bidé ornare antl?iftcnici ÍC. 
Q M o á q & c fié alíquaU'ter 
numerusboceft, 
C C u i a inxta,i4.vfem ad ídnnfjbiU ftaf 
qzlpésp additíoHévaríafiqz aluf alio ab 
cRo é vnitaarqz noeftmagis cc.n6 add«/ 
cúmr ule fírttudínee oe Ibzma cií nó fit fer 
mo;De íllatfed oe fuBa q pótoicieéntía reí 
cu5'l?oc pbix oée firitudiesjúnifozma re^ 
foíinf í ídífibilianiecoitfinif; nec ci aligd 
addíf iq5tú fozma:qzrevadditifieret maí 
nec vmtaa fozme eft ab aliquoalio ab ipa 
ficut vnitaeniimeri eftabaltquo aliopter 
vnítateéutec vatet;fozma nó recipit' magt 
^mrp¿m,i^m fozmam» 
Sccídétía fut puré fozme 
ceptma pofterío2ia:telíetfi g babentia materia e^qua 
feeflettTtvídetun ^ É ^ B ^ 
4 , ^o:ma exéptórif no c fo:ma íl 
i r cuí0 é ejcéplar* íed magís B 
linetadgen cleeffícientfe. 
54 íé í^ fo?ma é mag{ c m má erít 
ir coppfito P2 ^de ratíonem. 
ff^v', CScptimo meiapb)r:í:iujcta.7.p0né vl'es 
é* 5 o:ma non generatun 
CÍÉX pn^í^2 nó eíí Dimfibilieífj fit íalio 
<ícépompfe<ibidé,c.6« 
•f02ma e ¡oí copofito eje fití^ 
bus malib^^flribílíb^manef 
Díltealíóab íllía neceje íllíe. 
inde 
7* 
C80«meta.c.5.CiCÓtra:accñtia pneníiít re 
al'r z Dfncnó eodé igif ita oiflíiníunf:ftcpi 5t.W2, 
fuberigifita ppoíite,(D£ótra;nec ita oiuer 
faa opatióes l?nt:nec tráfmutatío poitibilT 
P fpecificí manéte alia alioqn ^jcimú Oibs 
motufteétactuper fozmágeneric, 
on eibubítatío qreejc ma" 
tería % f o v m fit vnum nec pg 
alíudmífitípterefíicíene* 
CCS^.lDic ¿ qmo bona mota ifen'5 Li9.d 
ení Oria éaccñtft nó ífozmátio ruBm: fed t 
ejcñtefuljo:'! accñtíe ífozmáti$ fubm:^ foi 
me fübalie iexulét? mae 116 ífozmáil %\fo% 
mantie iprá:cu5 in 20«nKbzo 140.fít pó % 
actué actuanaan pmo act0 nó actuíte. 
CluecuípcarétmácaréttfoZrf n 
14, 
8. 
inde. 
C^bidcm vltimo capl'o, 
^ o i m a é ^ ' c é n d K ó í f t í g u é d í maacíoíetotíefuntvna 
ClOctauo rnetapl?^ca.Sumencla.íct (r8»4.e» 
Btter^máealfdl^ciae, ^erfojmléppof i t í ípot^ads^ 
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16* ^gedutñtñgoéjquítate reto ma^fozmanifi aggregattonc 
llí TCIIÓ ÍQÍf üd rCClpicdtílll • Ctít><:c^ b<1n6 vf bona.qz cópoftuí ífojnia 
• • 1 ^ ^ .o - «„ » - rccipuui&fBirnocetpU6ipo1,i)pacr,g. 
17, J í C u m t u b e t act0 p : i m i c a l ^ meta^ 15 aat ^ 15 p o ^ m á V h vmm 
, f O í m a VlOCrCtUr 0C1013# pótpficcre ífozmatu fbima aq.fí tot fo2c 02 
Clbcc videf faifa pzopter ilíantiasín .rj , díñate (Jt ofíctpdícata o:dinata í gñe íter 
poíiwepp^bationcnota ^ alie actíonce ffníitiuá cfpccificáafínieriíttotfo:c íafí/ 
«b ímaiiénb0116 fútppfe:fed pp tenníoe; no quot fút fpée al'is fi gen0 vnícaoíuifio^ 
fiiguurUlíaliiídelpabeanfíftcutfip talce netmíi^fpéeoíuídifíqua^folaalíapót 
fozmaa l?abcrétnr iiil?ü cíl ocíofum, ec fpaliirímangif rcliqua eñt gen0 íterme 
^nomniacncrccvnúúmñ. ^ ^ ^ ^ ^ W ^ S ^ ^ t 
fíTo metsLttfwcr0 (Tlnaxioañecát eñ one^ítotgnanníaia^afinu.C^teoido 
m « d P M - « fo:mafnó.f¡uua^9dremm)éd!T.dcfPe 
foHnamm nec y i t e r s vmmie pnnemís í15S^Jcrt/illl^c,,, ,-,5^1"fif?l,Sm-^ 
necíHiid5mptiilctadff£n''£fiici&9:rKut ^ V ^ ^ T ^ t f ^ ^ ' ^ l 
tKpIariBalbíinócátiireítmci.igrum. » feorumM.axic.fifuuo fpo neceifeeífi 
19. J l l Ot gne e (ppa ro:ma:^pU9 ptam p asée naturalc polTctUla mdiici 
príuatíot.ppaiim fubíectum. ^ujctavígcfimltnuqulalí ,4. 
Leí? . c , ¿ ' ^ f ¿ A l c ^ «iK>rn • c qnaforma íformáe pót babe< 
fo:mefundctfapacttoncuSlt tamtninqmntáoidinate. 
fOZma agltltlmateria .ppam. c:amtmKt?ntikfcedaannoBmo, 
CiCótra.gd igif c foimá ¡fo:marc mím: fi diim rm;fí p modií píccedétííwlícoc" pof/ 
nil?ílvlira eintti l?áct illamquo fitaligd fetifoimare materia vifuffícíérer 0mvna 
jmcjct(lí«viiu'nfltagsrcganóc:ricfiaiaí pcrfetttoncoifponatadreímaUanKerao 
(oipotcciieiiSaiarcccireiiéfierrt c>mí íc.'ggtcur.r6a,iul?ílvakt, Cop'". 
tmaífozimmfivnúagsreffanóí. 5u]«aa.b.bíCtÍb3lot í í tq:fo: 2{ 
«• ^u^rcptimamooppofitue mcmbilccrcatámficuñUaé f* 
ve? o ^ma ro:ma tfozmatma «8 ímedtatc pftitocsd? fie n@ 
l3iío0cc):cplattaiicc wtitma Bai,afojma:q:tUacfinvpIeE 
^uttanonatmbilqécftca '3U]rtíia.c.nob3lociíbícq: 
fpjmlw aliem c aliquo alio fozmatíorertparsperfecttof 
gñe calitatis ca emfdem. Compofttt: cirius paré 
fp:ma po: aduemes gofte eñ form poikrior. 
np:idatpfectipncnontmfibi ^u^.a.o.pluscaitfatiton ln 
$ p m t M c t ú p o ñ m o n i d c c á t ú w m p d i c t a í m a l i i i d 7 
arntaliter nonficrctvmm c k qactuarec magtecaufare. 
15-
Xbeozemata 
^ r ? * ^ * ! i^JSSSuS fiuüillaéróiiefozmemvtro^noiirone 
cu tu lu nt i formaDi le pma to: m i e ^ ^ m m vt quo pauf m&m ñnc 
y ^UVtaa/atdUgatUCUtCjC «pamóevbtactiuuétépaíTuuu 
poíiitur q m d e c í m a ante i co/ © mne ageíie agít fitn fímí 14 
dufíoníbus vníucrfalíbue» letrel aflimilat fí bt p^flkw» 
á ? n m C a(íCH9 afíít altOUO Cll^íío De gnonexáactióet.pbaf ibí: ga Z¿,sU 
^ 4 ^ r t - ^ f i l ^ ^ M t t fadésécóíraríúpatiéií^gnatío éí p ím^ i 
1* 
tt quodefífozmemo 
Z ^ i v l Ci^ ll^ 1^" i?^baf oiffó aíe,2,Dcaía^G^té f , 
pí3Y»fpé0 aliq e^tíabií monee íftaua t> ítel 
lectupí cómét>oe caritate Í5 magrj fníarií 
oe vifí ce bta Í3 TI?o^a^qa2,ar,í • 
^Uud quo ages agít:l5Íit 
fozma agetísté tñ m gnecáe cf 
fícícntíe refpcctueffccms* 
G£íii6 múltiple^Íftr5/02a:agétt6í B eli 
atíua:c»cf niíanua:-! B tperatiua regulatía 
Sígéenák g cotum^tióné 
velfrctquctíá actíóíe óbüitaf. 
<Df ali'ií c p fe.ve^ p accñejqñ repatif illa/ 
tia«5 Uímofo iUúináte:rtrr agée mozale vV 
ítclligée fo:tifica£pfreqntiáacti6í6. íQua 
re etiá pc5 vna ages ítéfe ípedít alia»6.nah 
U5 p.í«c.7.t amUtnó úa í ?ialib0 9I99: luje 
z coíoz.íT^.q: í aía« actíóej vtriufq; po 
trtiecócomitaf actío alicm0 tertíi qé n ó pt 
vbíq? ítéfe age.(D£ótra fie ful?a tgnie agit 
qñ cóloz^qn IIIXTC^ eadécáibuftrrquó 
modo femp ert fie m potentes aía» 
3íit artíficíalí b^  ad geifde 
cfFícicntíe concurrút imperan 
«imígif patíéetraTmutaf í faciés. 13 |»b0 n 
vf bona cu gno poflit eé í mem:igíf ex l?oc 
a»snoípaa¿teéad ptrariu illi^ fozmep^ 
habite »Ó fegf paííú aflírarí agéíúCinoti 
du? cgh é ozdo p0núiña^;p9 éi agée agít 
fibi fife-fi é va fimplV í vníuodsíq: file foi 
malV aliq00í e<iuoci0:q: fife fibi ^ 3 ^tntej 
q agitíBx l?8c feqtur fi fim^tV vnluocatígí 
tur i patíée recepttuú foz8 íducéde i ciuí, 
dérdnísciímaagétíivltra enroñe itioffc 
Qtur ptrariu f mino a q peífe extédédo có^ 
trarüi ad oé3 forma einfdésnis nalií.Cad 
ptrarm,ppe t meni.!Siaiuacíio illa é ítnc 
motncu mutatióe folartc nofetjf cdtrarúí 
peíTeif5 tiñ í>uatóe5: oifficile tñ 1 rar vr fu 
fceptimi fozmapalicui^giíiénális nnllas 
illas actul?re>q2 quo vna abücií nifi alta 
íducafrcu na nó itédat ^ uationé p feallud 
ve^ é í oíb0 foz10 fozte íducibilib0p rnotu^ 
q2 fie fie ídueúf; íta íte abtjeiufo mot0 l?ét 
vtrúep f mim pofin,;f3 í fo2mi6 íduetf p mu 
tatatioej faUit:p5 6 luíe í me01> fpé féfibili 
t íteiri1' oe aía p oís Í3 plee fotmasugrf re 
deií0ad f>mméb^ p5:quó exvniuoeatóe se 
tióís:^ róneímío^ mot^ reqf vltra paf 
fu$ ptrariari agétu^ 4a vltra ages repati 5 
t actióe eú mutatióe nófeqf 59nec4** 
^nftfo o a í fo2ma q c iflfm: t 
CS3P5mPfeéemeiéepximú:palia ouo í pmbñ6eáCÍÍ Óncípalí ágete 
nó:f>q2bú0vtuiefupioríageít:fieiitDel,re J ^ f f í ^ Á t í ^ M t í ^ Á p dmhrt 
^re^náeeuiTíperatíreáDirigit^jauis a g i t i m e a i m e i mocioe.amix> 
ordo ifte^ oirigetí z íperátírev aetióio ,8: eill flint Víia Caiífa fulTíCÍenS. 
fi tm elíetin tilo oireetto fineimpeno: nu c^ffeftij9 .2^^^gfíalio^ í tabularad 
j . íldaríifexoó6.n | > agéí?dífluéna:q2rQrifpñtíaábo^;vt fint 
ca. 29. á ) c a g é S e u p f t á t m S patietC» vnúagésfieoe maÍfozmaJ,rr,quere. 
ff.csj. C3ug^i2.fup0en\Étp5spt>De gnone 2 ( c t Í0 l i a t t i ra l lSDt fubcfTe 
etrcuer. agereéfoiíriepati mae.ualieui9 mq^ to l?5 IT • 
Z x ? . forma vel ma f^ozma n o b t l i o ^ m m M i m p e r i o VOlUIltatie, 
T.c.50,igiffeof:oéagcspfl3n0cc.(r£óíraibidé CíBicoíeaaionaefubeftvohítatí infxVr 
Xbcojemata, Í 7 2 
yolútarit fe fcípitat vrcadítit tñ náTr 
ge vídet pntc ol3o Í medio illHinato.: 7 t?í 
volütane.lDic füitree gdusrí p0 actio naT 
vm0:15 n ecia rcv rfiz 11 U'o mó fub ei0 ptá^ 
teéfub vótcalicui0rupio2Ü.20adé volun 
faríe ípaut naiV ejcecifata cg ñ ejieq nó é ín 
ptáte fuá cú ícepit e^ eq,{ 50 fp act01 ptíua 
lío ¿ípíáíe voléiMÉIIló.aaio náToinala 
foi*executiua p accñe é líl5a íí fubcrt ípio 
líBí^Óllo él <J? nlla actio quccúq? oío fub 
fitvo^ñ necio íP3ntíeáénecia;g náTactó 
q fubé votl muta" tiñ é vt t prib0ípedibilí6 
¿ U l o actto náTq fubeil votl ñ fie é lil3a:fic 
velle:ñ.n.pt ípedir vota5 illa actóej actíuo 
«paííiuo ?í ípedttí: 1 appzo^íau ^tñcüqj 
te ípet opp1"^? pt face ípando agée ñ eé 
appio^imatúpaíiéti; vl'alte^ ipediruí p 
h actíoné illa ipedirufuu át actü jppú pt e, 
mítte vou* ñ tm fie faci0agé6 nó app:oxía 
tu patíéti l'alte^ ípediruf5 fiñvtro<¿iflo^ 
fícfaluaf illóSlii5.p0retractatíonú •cg.-z, 
22 j l i l?i l ta' í potc votl3 q3 velleti illd. 14* 
CUC25.ÍIÍ0 ipatco2pifaciU0qj¡fibi^m íteí 
lígíf qVnad actú i fe.2ln q3mad pcedétia ac 
tü;facili0.n.aiípalpeb2a$ípatclaudiacfic 
ré ñ vid en q5 ípet fibi ú amare qd amattvr 
ep0magl tñ é í ptáte el0n amarrq: illa acto 
fp 0115 é:ei potc vot,5í fentavt oto ap.pxia10 
puta actu ítevo;e nec ípfo:nec votc ípedita 
oimíttaf amatíorñ fie vifio 11111^01^ pex 
act? advide:ptétí>n,iteiríó velleqd íeft ñ 
dilloqdñ íethqzpcupíuítaía mea éfide^ 
rare:qó ñ díideramí,2m ve^é añeedéítaj 
6 velle qd iert qj q¿> ñ ícft,vono tñ tpedif -z 
pp ipedi^'" ítellen,£;:T fiñ ípedi^.fievo"9 
coptat ítelll<r^ , méozie.í puertueú ípat vtt 
>«n8.c« fozmaíníéozíaTcii ípatoíaípe^amoucrt 
íjb<,íperiarvifusqUa potuefreéítéle epa 
tíóeealia? víutü fií é ioo:tc.ficétfpé> ocio 
raptí tí)mif:ncíñvidetjq2 l5 vifio fi: actio 
nafe fpé recepta agée í patíée a pp2oprtñ 
Vifuí ípedifagepp fozíé aetóe5 alíi0 pocqj 
05 amonen í fie itétóevifú copian reulHo 
B vr oare vo^ aetióe? rtálé;fic oaf aru p q5 
pt pue^actía adlpibeí paitiiU6:vt fie aliad 
nálr^ducafagf eú fíe fit aeuo í potc: lie et 
mod0 a^édurítéfe tremílje;^ eeó^fiéaeio 
tarter"1 ñ é í potc votl? mí: añeedt'ñfic nec 
ei0ítcnovJGr ocio n ípe'0 adi.Jibiíu vifibili 
nóípediioitenfiítimevidebinTfie 6 alije 
, poici^ o tj$íücúqj..v«ta3 ípetl3vropp'^tTm 
é igif qó Di oe votc»cí.i4aó^bar; qt ft pót 
mm0 c mm0 pót eóun ue Dimin uéd o n il? 11 
a^ere^cónerfo .pba^qz plus repugnat 
pn^aetiuo oíno céiíare qjmm^agere. 
agcenaturale no ipedítii 
agit f m pltmm fue potcntic 
Gí5ieuui.agere nó é m poieftáte fuá: fie 
nec ítéfe nec renulíe agere» 
B g é e nálc:mrto magl ó voló 
taríomoipeditu ñ nectoagít 
G£u3 c^SM'7Mr ejL.ij.vruní.piáiO ne 
ceifarioiqz nóetlict pta'te fuá nó age:«16 
ip5 necitafmóéneéitae fimprntu náltetc 
Determínate fempageuvoliítarui nó neu 
trum tñ neceflano agu nífi í fenfu ppoftto 
(DContra l^áeao^anefapíír.ea.^» 
Sgene no ncccíTarm íímplíd 
ter etiá qñ agit no necefímo 
agit nífi ín fenfu compofito. 
CCIbí é ncciíaepeomita'ue upeomitátie: 
ná í i0+núe ^ ue é na porée age ^aganí m 
í04p02i nae é potée nóagcíinqstU fie.^ ue 
cátaetócj.nc irqj.ú agéf.;q2idéeá fuu 
'JfSulIúagée feapplícat ad 
agédn nífi wlñtae fed alinde 
applícamn^nt quando agítt 
ant ín p^oductíooc agentís: 
CíCltiia é uta ápplicatto:2 c lírutio gnati/ 
teqd faeitipfii ad Utí? appheationé» 
Sctío e cá palTíoíe vt m m o f 
(CCUqzmoiuíj moueMó mobile mouef 
falfú vf fi ¿ idé re acto í patTi¿:tij<p táio ae; 
cipif;q2 vi0 acrua qó é vn ú exrre"1: pm c 
naipfo effc»qdéaltud extreniii: ló mlls 
aceipíí pus rel'onc agéí! ad eíTeetú;q5 cp0. 
vñ p 15 mtelagíf $> mobile rectpu mcueri 
a vimotiua.í non eeonuerfo. 
Mfíopo'iccntíalci accñtale 
ñc nífípparádoad fm actú. 
CXlñ ñ car nífi d pb aeí¡a:T DlcéfeCtú alv 
eui0eirci'Uiátieneeicad(pducédú cffcm q 
fi é tota vt0 actía vVps ei0tií e tale i i pb ecn 
ttaltad agédú:fi ejiira lie i aliq^pcdiméto 
amouédoitiJc Df ages m po acddétalu 
10* 
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Xbcozcmata 
tma fipcr fUaeeitt iam limlm U5^0móípedirepótppruüexceirú actio. 
J ^ ^ k S ^ S S S t ^ i fi iiaritÍDillásn'iíitppmqmKric puna ad 
oémactionécozpalé^núqíagitíDiftaíní 
r i ^ ^ laagens^oluíaere^itellu^ , duiépmuvt.f^uenáTrtránnutcfqd.ppm 
i d g e n S p l í C l p a i C D 3 i U p e n gu6;íricníl?iltraTmuiabífp0:íl?ocneg9t 
U6 O b k c t ñ a c aCtU n o b í l i O l é » i9.?^fic0Al^"anllbmóreQrifad actío 
C^nrtaf^voluntaenó l?abetomnobUiu9 
q5babitu6cantatis* 
^nttrwncntávXcáfcvañ mo 
uet nífi mota ^ ue uaturaír; 
(b'JgifrccipK amoné pus ^nciparagétíe 
q nó vrnífiapplícatio a0ad,3gendu;í íta 
11 llm ífíí ? nm ci z"' agés erit ex fe/iifRctéí 
éteríatií ad actú fuú.CCótra.uíc íflfm l?5 
aaioné^pziá pira repuma':í>c agéte 2° vr 
oppm.i4M\ cócIufiócC^témagís vf v 
ítfmvel cáfcdaeéDetermmata'ad eflFcctú 
^agéo í>iKipaíe:q2'ímedíatí02 effectuu 
R ulluagcecuf oia actío ma 
net i fe agít alíqd p iílrumétu* 
IDoc ú ve^ - o íftf o piücto:fic po rev eéntie: 
fie bn,'revpoe:?iecgííarrve2ií íilfís a^édí 
f5 foír mouédifozteqz mot^írtfi é foz11* ro 
nej oeúq fi ñ vbíq? eét adipuc foite ops eét 
z íta poflet ca're í terral nóp tráfmutatio 
né íterniedio^qz tuc nó cáret cu oiftantw 
oí inó ad actóe5 cozpisrfic^ dtermiatióej 
reqnt z ozdínéptíú ei0ífic cp fp localr e mi 
medíate pñs luo^jcio aItefabiUÍ5 vltímú 
ei^fic 5> tact9 ^tuahí é ibi finetactu cojpa 
lúfic vi0éco2paritactu íq5tú toti0^5aIíQd 
ei^ficqjppmgozes fiit trármutabilea ab 
ipo al'é núq5 tráfmutabít remotas: q: act4 
ei0 ép líneas recta?,(C3d actóej an'1 regri 
tur &teríata:0 ñ 02do ptíií vl'nó inqiPfyñs 
talé 02díné:pt«n,age foite í oíftáf mpil age 
do ípptquiúfié í locutíóe z illuínatíóemo 
ení agít p üneas rectas.f3 p puerfioné fpií 
alé íteíligédo í:volédo:qé.n«éapp20Xima 
tío ín cozpib0 eft cóuerfio m fpíriube. 
tfii ojígínás no efl alíud ni 
fi effícíéettñ foztc tale effícíení mouédíalií:ficbaculcpná5riia5ñ mouet ^ . -r A-^.» t 
ahdIocarr5fo2r:q2mouefrtcíílr5ñmouet q: COIUDItattale UO materia, 
P O n o e a a e n e é D f e n e fUO CClztcaligdei^eétpspmtuésorigíatd'r 
p t^ientl Vel effeCtUl p:imO rm ns auferref ab ipo p boc g; actu ozígmat. 
fuBam necf m alíqóeétfíc nec ^Caufa^mptozía vídeí eflft 
finís íllí eíue ¿ fínístfed tin e f cíensmon p2incípaIÍ6:fed 01V 
fícacítervelvírtualíter* fboneneadboc* 
G f i a gubicát vbí n é:,putéteríatibífmí/ ¿ S í m i l r alliciésvel íducés;firr pfulés i 
nu5 cánóís:fic ibi vídeo: vbi nó rú:cu5.paf 
fus nó poitit eé ímediatú agétí mfi tm r m 
fupfieié:ft.Hmó aget p0 mlt í ímedíatú ter/ 
mim aget i rupfieié:^ illa í jppiñ} z fie fupfi/ 
eies eét ñbl ímedíate í páíío:? tfiníta í actu 
q: moués z moni op5 eéactu DiiHcta:Hcut 
igif no tm vna psagétt p9 agtt f m totú: fie 
b5 aliqd totú paífú .ppoztióatú íibi; q5 p' 
voliitariis:^ eoadiuuás:mu¡ta fút alia* 
íCreane no ert nífí mere oe 
níbílo nullo gfuppofíto, 
G'^rafinutáí át máYad fozml íhqjtti talíí 
nó creat f3 gíiat ét fi forma d nil^ilo ^ ducc 
rer:f3 fi vtníq? fac;íta cp forma^ducat ma5 
nó trármuta'do:cin^pductiói6 p fe f mmuf 
pauf ab ípo:í: l i l i ton é pfens effKacif:fiue erít fo2*n9 cópofítu:q2 túc í>me íplTiones 
inróneagétf:l5nóloearnalsmagagétuet oímagétuíerútcreatióes^máopíoné: 
puo vmofQ:t ¿bílíídé eét .pporaooatuni foite ibí fútoue mutaaones: vna creatío. 
10* 
12, 
Zhcoxcimta. 
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no poí ñcriaUc\tptinte ípam í vmte mv 
ümut ñ:t túc pónc pcedif p0.C3d i^a\í 
qd pt fnp Difpón é: i; ñ fup fozmá.lLSd 5m 
c5pQfitiípfecft:igif;9baIí<)uo{)moeft:c>e 
foimanóponef niH neccil'ano códudaf: 
qre cní meflífti ptás fine ncccífuate» 
f5 á q m d t>ue v í r m t c e a c t í 2 
an^níbi¡pfuit;2ficreaYV5calitW;rupaU « ^ á d OU^Í 0 C t í c e 0 fpC COClU/ 
quáptéfojc:cuion^iipfiimparírónerup d u n t 0 U 3 6 f o : m a 6 r c a r r : v i t m 
totáiaítotariteiufdérónie^ageetotába ^ 9 ^ 6 r a l e S Í V Í i a fo:ma 
(D1^:o pjímo Dama.ert^lúc. 
^UBÍonefozmcr gfcctío/ 
ríe nó e nífi vna actío ípecíc. 
(DS5 illa é pfectior. 1 ad pl'a fe ejucdée q5 
actío tnferíozíe: fie ííeíkgere qí fentne. 
Bctío ctt terminas actio^ 
níeíntrínfecne* 
GXU nmtatio termin0 motus^ fie palfio 
paíTiomsrfed no ternun0 ^ dua^p ípfaHi: 
íieítelIigafillnd:actioníe non ellafUo;nc 
mntauóis mutatio.j^pbvficonmu Z.cio 
Sctío cmufcúqg qñ ípm fít ^ 
B d m í m u m ^ r í $ S i ( * m f P e í ! e 3 b ^ t í o n c 
nécozpie biiani a ^ uónead fbzina'rvbi cé C I U & M pnilCIpa 116 agCIltie* 
pom^mogencraf 11003 fozte pone crea^  CID»; oecalozeqñtMhiífmanime. 
nonéa!e;f5Ijalnide.pbabif.f^aliQdmíe HctlO fltífíaflTímílaíélICÍpíO 
coe nonoiqonullo 1116cadu lub cahtate J ; ^ ^ ^ ^ ^ < t , J ^ ^ A • 
agéiíeereatuvfie^me0qíaccípifoe foz9 agendltílCUttermifm6í3CtlOl6 
Clí^J í nalib0:ppño ptra béncú De fliíila 
nóe íteHe'.pactú nó erit:lícut eáper fpcm 
í@ífo:mcfintpInrc6í cépfe 
eter actíonestq: fo:nia c pnci 
pm ínfiieicne actionie* 
ILlí^zopó vi fa qñ fozma nó é totale c\v 
cieeactióio ficut l?ítno vel fpé6.f5 aluid vt 
po9agit medíame ilíaiquia potéíia oefiau 
•^otoittó babee actíonem 
coequata fibi:fmef m totnm vi 
gozc fiucf m vltimú potétíc á 
poteftfinmlaliií actá babere. 
ITl^zobaf oe mouéiealiqómcbiU 
tmúpo'fue nó pót fimul ahud monere. 
alia 0fiatto:ñc c t ala íí el I ect 1 ua: íí át altud 
páimv.i alind vmattfiue qé idé é:materi 
am tráfmutatad fozma*:ítue qd idé ¿ppom 
.pducanvniéeDícef genera's:l5 nó nt foi3 
ab ipfo/ozma*mép accñ6termm0¿nonie 
c5pomante5perfe.3utml?il ommno no 
uú áauttrñ ádo ímediate:^ua niracreatu 
raaUqdopafiamalígdjpducifpcreatióej 
beat í femectñ creatiorqz nó é íter mbü 1 
enarfj íter ^ nationé^ fozmá:qzcreafkmq5 
tú tarabtc fit ene ñ alicui0 fozma nec ma ih 
lapductíóerqóaút.pducif^0 pgndné có 
poíttu é 1 fozma paceño iHcjjtñ aliqd ei0. 
J ^ g ^ n f f ^ W nulIa ne^ lW6 ponédi 
^ U I I I I ^1 ata5róñale creatácu tbí có 
pon,p fe (pducaf t-r te ñ é creatío p te, (T^té 
pus iialr vr cp 05 fczs,meécfr nü5 ífozmaf• 
<D%té ñ ma# potée é vt0agétis fup Id qdp 
aceño vlTcdano atiígu q¡ eét fi poattÍ0eret 
qz vt0í¿ppinq0masi5 agiugf fup tbzmá p0 
poííet a¿éo nale.fc^íté fi actío é idé cú ter^  
mino;*: puo nálr é actío cfr ípfa,pdur. ppo 
finí igif J>uo naturalr é fozma q5 cópofiui. 
t^níojqz aliqd é ei0cui0 mbil pfuit nó fegf 
ípam gnari.(Dad z,nftm é puo c c ^ econ 
uerfo;vbítñcreaf ibíjpductf abfolute m^  
quatú ene:í: poftea na vnifialía mutattóe 
fozte3icad4,n.^uo.mtermin0 actíóte é 
(ópomnó fozma.CSd 5™: bñ pót aliad t 
altud p aceñe í qd p fe nó pót He ¿jlitae actt 
ua í aliq} fozmáalter^^fííepñté qlttaté.p 
ductá.ítíCótra ^m;De0 pt ca're aligd nobv 
lí^cótínéo í ^ tute fozma' q nllb mó ca'fiígf 
illud pofletp tráfmutatióe? máe^pducere 
talé fozmá.CJté mó aía ttellectíua é q^ó 
80ít ad Oífpóné necitáté ad ipaj^C^té vú 
fciefppo^eéj^termmuíGSd pmM nó 
fpeq nobilepteéagéo vmuoce fie nec Tp 
uobili0 e(3Uoce;ñ tal'fozma ñ fitactíuataut 
i$f foz^e cj argüir b5 oe rónc fija ^ qneií 
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gulet vro2áíet:rpfidatC£ótra:rp arguif ctuernon alia q5 efficíéaígiffalfum eft:^ 
codémó;ad in,aluíacm reQrifalicje vigoz Uludquo eftíftfmagétís:vüra fi copofittí 
poc4 iVtot0tjLl?auní circa ^mactd»(Clftñr lió ^ mo efficitqz aliq fui:ígif Ulud pnug 
arrglora'do^póné^moémróné poc vel vradiuillú ^merítl3reducíío,Gií^ijo.re 
ímfbzmi q mete poaagit6a v¿tm 5^ po:^ ducifad í>magé9iióadaIiq5^mo qd íttt 
tíoné rupiozet-r trií p fuá fpé5:reftatpomo tra.tót ad pmof g? nó é cá;q: uó e.íC£óira 
íferio: 2 alia fpée.íDCótra pmá glofá; $6 I5:tiic nó tní ent nó cá efi eci0 ^  nec ét copo 
vr ab ítell'uvm oé5 róné íteli'e; alioqn nó fin agéíi6:qz nó é.CCóiraallárúfionéroc 
pdi"1 of oe aliquo fubiecio pmo;q:p acct 
déd ad p fe.?illud ad puui i íicut ote verb 
tae mediata adimediatá:g actto fpeciñca 
ipfi'a oealiquo Dí^mo nó oe Deo,patet« 
CSd^múifto^efiiciéeDjen'e ene p fe: 
qz ageré pfiippónit eé:? q: acno é fuppoít 
ti.Cíld i^etjuocaf ^0 ptra pté z pira Pa/ 
no fine ímediateámediate.n .of oe ppo0 
oíe btíficarefo P5 totá vtuté omnií róme* 
CDCótra 2n,:li opádo p bác fpé? ejcl?aurif 
toí0vigo2 poe:n'poc rertat ad opandú fm 
alia fpé5.(D'Brr,ppó negafngiib- f 5 vltimú 
fui calefociédo a.pót fil'calerace b.GCótra 
illa vi0 a.fperice mrtlplícaf í oiuerfaepte? 
póetotáím vná ImeámUiplican advnú 
f5totd vigozém'reftaí.CHrr.ppófta é.^n 
ftáíiaúíellectóej oei adeqt eénna oina í ró 
ne obúem íiraluid ítelhgit.CíCótra 13 ñ é 
aU0act0f5 idéaci^m aliud obm mediatum, 
Qce foxmc eíufdc ronis ítít 
G%té 5o ad p0né illá:cópom fie pañí p pré 
qd fola má recipu í tráfinuef ba li í tráfmu* 
accntali touí ^ 0 paítf:q2 totú p0 fem é tale: 
igif filr oe actióe 1 finma.CDljíté qciTq5 foi* 
fepata a má é cá «ppzie opattóie úa pícete fi 
pzicípía actiom eíufdé roníe* ^ f ííf ^iía-rcrPectu«eiiisere.? p 
C a i r miniacaruae nó fuffteeret ad acuí acf.nü5í :í^l'lJ fuihnec fidee mima.(D£ótra;é mimrenfibi 
k:min'' ñ pót eép te nó pót agere m feii/ 
fu$:q2mcfenfiiepoííet crefeere m infinta 
tu í aciutate,(D^ííémoi0íardueferri ad la 
pidé nó gtiat igné;velojcgñat:ftrr Defono 
c cozpib'Yonozí applicatie,C5íé mima ca 
rita» íúfú mó btíh^nec iTepabilV vnit obo 
CíClz veí idé oppomf fibuactio.mé róne 
ptrarietane;firr agée é í acuupatiée m po9 
refpcú eüifdé.'íUr qre ñ qlib? í le.CTRño: 
iqdáíiítiüe.necjuoca fufiicit ptranetae v, 
íuai'rptéiiíagéteadilldq^éin patiéte;fol 
n.ú é ptranTozmarr frigido;act0í»m0í q v 
tualr é f e:í po9ad :njfo2marr ñ ppponüf. 
(D'Bá ym:ñ spbl act0í)ni0 b5 vtualr quécú 
qj actiT 2m q íeépóuCCótra^'"¿act0 vtual' 
ííat cú carétia aci0 fozmaf igr nó opporilU 
caréae.lDCótra imñ act0fo2ma!'oppo^poc 
fo25nali;igif multo magievtuanqi tllecó 
tmetamí fo2malí pfecu0^ fit ífe:arr quó 
éeadnibileftin po3.tñtiñ vtualiteric* 
CCórra3m qlibj fuba épfectio2 ql5 fuo ac 
cidéteagif fei i iouebitC^té vn^bábif ali 
• nind ab extrinfeco mouen? 
mq^nífunt caufe accidit eie 
má.C^té aceñe 7 fubiectú nó facuít vmí p 
fe ene:ergo nec p fe ageneagif fi altqd eft 
tbi per fe agene erú accidenetm.CD'tí^ño* 
concedí pótq? acctdée eft caufa efficiée re 
fpectu fui etfectue 1 acctdée tm elTea0: qa 
accidene ert per fe ene babée fuá entuaté 
cóplete;ínóeft eííentiarralujdalicui0:no 
ficDefo2mafubali:vñfimile non concluí 
dintamé.ppteraliaeDuaerationeepcedé 
tee.fo'"" z 43"1 potert concedí cp finnliter 
fola fo2ma fubftátialie ^mo efFícit realiter 
Demó loquédinon eftDtfputatio:compO/ 
fttii autper fe:q2 paliqd eiue:i eft viium. 
(Dilfcajaine babent concederé qui Dicut j£35 
fo2mam agere m materias pzimá» C S e d STRa 
compofítil eje fuba í aecute per aceñe: qa 
per alujd fuufed tpfum non é aliqd;f5 ali/ 
qua:^ finia nec acciitalrpaccidée multo 
magie;iiecfubm;ficutvniuerfalr eftcom 
parádo pteebñteeoppofttae conditióee 
adtotli incgtuDenoíatur a .ppzietate vm0 
ptie.caput pe6;bó refpecnunfpi ,CCiic 
confirmanfDue^meróneeicp ad rónem 
caufe efficientie nó reqrif ^ fit ene fubfi/ 
ftene:fed actu ejeñe^ accidéte vel actmare 
nec eflentia Diurna nu^tii bui0í>0cáret:vñ 
nó 03 q? fitáctuperacuiqui litaliqmd ei*' 
fo:iua;i;)¿ciH^nocíhiauonócoiiiporiU? 
T b e o i c m a t o l 
CConñmñtiqi ñcm notaf 2° 20 J^C^U/ 
ÉtacocluíionéCcptima vlenucaufalítas ef 
íi£íciitíceftrirpfeaioni6 nófic caufaluas 
fo2me:act0íqultü aít^fectio cll»(Dí£tft ar 
guif qcqá per fe reqnirif ad cite:? ad age 
materia reQntñrad céfoímcí«fu55 ad ac 
íidée.tflon valet p fe cajígif tpituí cffea9 
funt caufe per fe o:díatc.r6«a,(D£ófirmaf 
i0iq2 cui ímedíate ícft etíá ^ m^utotalr í/ 
cñííúo paiTio fupions ^mo iefíet iferiozU 
3Luico;inil?tl non cine ícaieq? filV in l?a/ 
bítib0 «co",.iC%G^ujctaa9.22c, t.ij*™. 
vniuerfalcii ^ má ^  rc6a5.i7c,pñt eé cae p 
fe oíd mate: I5 n uUa fií cñ alteri9: fadut* tu 
vná cáj refpeau tertijata cp poz é pfectío: 
(¡ílps Uli^ totí0 cáe»fecunda ímpfectíoz; Í 
qñ pzffiuc magia efl illud 5m a poii: I5 a 
neutro finealío inqua'tu fimt canfe o:día 
te:ficut ma * fo:ma cántppofitü; t fo:ma 
magís T pfectt0;t?í no fiepne cp poltit ítel^ 
IIQI cánl ab tpfa:T non ca'tum a ma: ttellb 
íédo^napjcátúabipfaátelUgií Ipñe actú 
•z non act^ígif fyabée aliQd altud 95 actué 
ficígif nonfequíturfo:ma'l?fe alíqul cá^  
litatem refpectu mle.l; fin t cae qfi ozdína 
terevcomporitúfic»n»recif ^ozé cám aliqj 
ca litatem (jére refpectu pofteriozisusrf fi 
fí l?5 }5 acci^ 'quám cñ caufa fupioz: vf igif 
1 7 4 
qz femp b,eét cá eéaX^ eecát^muíto 'ígíf 
magíenon osícaufíe ozdíatís o^ze5 eífe 
cámalícuíWetporteriozúttoío fít accñ 
tale porteríozt ad candihígirinfluétíe các 
^ozíg ín pofteriozej refpcú tertíipre lo^n 
do non eftaliqtráfmutatto poííerioaV»n6 
ípraaltgdrecípttiqzví arguíf altud agéd 
Qcgd eé illud amota cá ^ ozi:?: íllo manéte 
poflet i"1^ fe.pducere effectií:qé eil ípoD 
fíbíle:ficl5poftenozírto non recepto fdi 
get poüiz tiíc «i non eét nift recepit illud 
qñeáret non eét oepédétía a í>maamo p* 
nílpil faceret in effectií:oppo,1lcreditur pp 
mouée c moni cp niouen lít ratio fozma^ 
mouédúfs trií éózdo l?in0 ad 15 m eéndo a 
<Hm q ozdo cóiter eíl^ozdiné eíVendiab 
rolutemifiqú^ptermodiíeltendía.per 
tráfmutationérficut angra or non cá fbiÉ 
materiali&cuiuerol eft ca .CSi irte ozdo 
rufftceretmicquecüq50iftátia localis non 
impedíret.Glftño.oillána localis l?uíU6 
caufe^ l^ ibet ^ductioné effect^ qz op5 cám 
pñté effe vírtualV effectuúfimilíter illi0cau 
re,op5igiturambaofpj)eeé:non .ppter fe 
ínuicé:fed^pterteruutimcj9»falfa.£on> 
cedifmifi ncut exponitur ibúvbi mot0 eft 
fozmappzta inftf úfed p* 12a<i7c,faluaf aé 
cipiendo opatíonem<p(ppzio eflPectu: víí 
24»vniuerfalieneganda:qzcálitae^ozis $ ^ma ficaccipit(ppziá 20agenti.frm é+vñ 
refpectu porteríoziefacit^ozé elíe per fe ífta op*iioiftíguít íterínftfmT cámfcíam 
cámeiuemontaméperfeozdínatá etíam fiát opattoaccipíaf)pf)elputDenoíat opl 
Dato cp fecúda non trií infierúfed etíá í eé té:ftcf>mií l?5ppziá:7 2m ppziájflota» 9* 
oepédeat a poiuñcm accidée a fubiecto;^ metapB^q.upotétialitae poapoté0 pmi\$ 
tamé non eit cá p fe ozdínata refpectu ac 
ctdétig vel effect0 accidétí0.q*r6,f, vlr quic 
od a.cáret fi a^maneret amoto per pol'e vr 
ipoft qlibet alio:? non eét nifi a«i?oc Dico 
mereimpoztatrefpectu5:2m eftoenoíati/ 
uu refpectu eiusifed abftractú refpectu tef 
t9;qd 5mDenomíatcompofttiímediií pté 
compofitúficut pzíncipiatio ^nciptú í>nci 
qz fi maneret fine alio eétoeus^-z ita polft piá9;cátio:cá;caufan6:fed non funt ittap 
tiic.igiíur míe non ell cá fecúda refpectu pzía noía B:ficut in potétiatque tamen í il> 
cnon fequíf pp iftud fi efíet tiñ a. non.n» lo fenfu figmficát ^ncipiiúígif eadé reía 
poflet cqza.fed quiaDe^ín C|uo ícluditur 
eíaccidimn ^ocamon eftcángif quantií 
cunq5b.fitneceflaríum neceííuate oppofi 
la ípori vel mcompoflibilíadeéa»nó feq 
turb*efiecámí)ozem ipfo a,comparádo 
vtníq?ad cnift b^vltra l?ocfit necefi*aríu5 
pp actioné a.ftc cp cftt ab a,* b, vt ab vna 
cá ítegra:^ ab a^mín0 ^  íperfectiue: qj ab 
ípfo b.non fold íteíligif l?ocd elíe fimpli 
cúer ipfi%',(5 oe qcúq3 eé p qd ipm a«cárct 
tione oenoíatur ímediate p i compoftti.i 
pzío mediáte partea per partécompofitu 
jÉjL^beatitudinitaís beantudo que Deno> 
mínatactioné vt viftone5 vel oilectíonej; 
cui0eííentiá nó üicútíié nec pdicádo fin é 6 
ípfa.vltimii oenoiatiuií eli beatus: tened 
ígiturcpquo efl^mu5^"eipui:^eodé ge 
nere quo compofitú pzinciptaumo ead¿ 
relatione numero cum illa quemcitur oe 
comporto cuiuó eft quongitur tf* 
\ i 
eiC6traíigifpf^9rcronéa.c«t:<i:Periti/ cñCttY^üllOVíldííCCWCrC» 
temía ipfi0 Ufiue mvirtutc :qd ídem cól9 Cft rano fmc m fut»tlátia «uc ... 
cft;p€rbocpatctj8;vti6:q:polvcinvtU/ tnvirWtc;fiuemquámateouratíonievr 
tecpoirc-vtpetotalcaurc^coiunctealtc/ permanétc.-zlJftue perfecto fimplíciter 
npti^ncípaUo:t;qd no potftnetali c6iu/ DC0.rtUg¿reato ftmplV perfectoívt vnv 
t ,Uo* ctíone.(C^no/icütar0uifcotra-i^ioS Uerro:fiue!3 vtfpéi<erte:eí bocfcatur» 
«.rj9,2ic.eentiamaterieífo2me no fuffiy * ^ ~ f * M - ñ Z * & & t h y ¿ f \ U i Gf* * 
ciütadi?oc«cópofttiiritvnil:fed neceífc l f i C a c a n c q X > p m C C \ \ p l \ \ \ C . i 
¿ipfaítelligiviurú'Ztrupraviuonócalí/ Ciauartomet^urozurglofafi^lpemio frcf^ 
qá ítra eiíentiá ípri0 cópofitüqi túc nó eét metapl?vfice l?oc ert perfectio virtuno. ^ z círcí, 
pcife cópofttú eje ma Í fozma.Ét oe eénna í @ í m í U t C f perfCCtU5 C u J 
babet fincm ftudíofum» 
(D£luintometapí?Yfic^l?" épftciíoalfíi £,ctir, 
modo vírtutio p quá acquirrf fimo* 
^nuquod$gfectop a me 4 
Iío:e ípfo e f í c i í rdatu ad ípm 
(¿íítl?vcozum.60<cóinéto.9<«poft» 
Ctualíter pcrfícíenf t)Cíc/« 
nb^ ad mdf ípfie no rdata^ 
Cl^oft, ..... a 
fpicerc mdíue fcípfo. 
CDH^ocfufcipiéo ineli0 z perfecta fit:nó fu 
fcipíée man et in íperfectoabidé añ fníalr 
¡fíoofepotetfa pfectío: fit 7 
eje ogatíone fuá ppzía intenfa 
(LlD>50cactuappent0ieiimiui m nobio. 
íommiperfectumídc^.» 
pbyficomm. 
lDiQ.uareinfinitúvteftpoíribile inqoátí Z¿¿4i 
tate non eft perfeemm. 
3&onumi:pfcctnmfdcm* ^ 
GíZluareomueí» prideratióeo tcnij top, 
oe melioií i oe pfectío:iíiel!iíJunf ¿eten» 
panb^.Olotacpfufcípiéoilludfi elt ei* 
perfeetto perfeetms fitm illa pfectíonem 
non pfectius #m ful elfentia; matena ení 
íta precie eftmaqñ non l?abetfo2ina; íicut 
quádo l?abei;nó taméttapfecta pcrfectio 
ne foime que ert aliquo modo erta e^pfé 
ctío;ficui fozma ífozmatímó íicut íntri nfc 
ca perfecno íntra eéntiam em^adlpuc mi 
nuííeft fuBmperfccaí recipie'e acadení». 
C^wxia 15 n<? cp núqj nnir*nobile jppter 
abtl eét relationmo vltía foima ei0:fed tm 
materia i foima funt cae ítrífecemüquam 
tñcaufátfinereronevnioníe:fic nec cánt 
fine refonecauferq tñ nó eñ oe eéntta c6, 
pollti:fic h poicá i portertotMiúquI cánt 
fui e 02dine:nec tñ Ule ert fozmaFró candí 
in aItero:f5abfolutúmd tñ fine tah relatio 
ne:necoepédet inferió:a relattone Í5 a fu 
perioziadquál?5i'elanoné.(C£ótra: igtí 
cópofmí ert fozmalr illud qd é prelatíoné 
igif má Í fozma fút relatiHa»7»inetap!5t»5» 
Glftño;fit eéntia mae.c.fozme o, cópofiii 
«•ojko^ c fozmal'r p o/icut ítelligif • 14.*. 
ao^ttegralV ex comótií fine relattóe: fie 
efficiéter lígnü ert calidú p caloiéignts: ñ 
tñ mftfubrerone^ziigme^mo fuit cali 
dus; igif injcfozmalr caleñt prelatíoné: ñ 
feQf:eleméta f o aliq pfectóe abfoluta cgét 
^ ert oe eéntia cópoíitú(D£otra:feparatís 
c.o»maiiétipfa;ínóea0if alíQdeft i céiv 
tía pter ipfa:ita videf arguí«7*metapl?f ^ 
G'ítem vnío.co^oz ert nauiralr vnitate 
e^ ergo r entitate.(DCé(írmatur:qz ñ cánt 
nifi vt vnue cá ^ oz.(Clftño;feparati6 fepa 
rabilib0 naturalr manétíb": vt ibí exépltfi 
car ipfa raanét naturaVr b nó:qz feparatio 
B écozrupnoaIteri,5ej:tréú C á d z^vmo 
^Oí:vt fine quo nó fit relb cáe.fozte tñ ac/ 
cipiédo eiquantú cópofitütfícreferf ad c* 
c.inquárú cóponétia.e Jed cópofmí é eno 
per accidé6,(t£ótra ^m:í>c aía ííellectiua 
C'^té náliter gd val3:quomócúq5.n» I? fiít 
í illud nó Í3 nó fút tota eéntia eme: qz ule 
(dé fi feét -r nó eltet^C^té irta vnio aut mu 
latur fin e mutatione ejcn'emof aut in illa 
feparatione 05 poneré ma5 mutari vl'fozy 
máiigif aliquod abfolutus pus q¿ n núc* 
ttfQ oeifta maquere.S.meta.qónevlttma. 
U **** ^crfectum oícíf enf non 
Zbecxmto* 1 7 ? 
g; fimptV ineli0é ipm qs nó ifaSúqñ i vlr 
oe oíb^attnbiuíiqdoj fkíteJlígüciu&ií f 
ex pí€ ipo^:ñ qflii c ex ptc UU'cuicóparáf 
cp fcmc Dcflruüt: fie fapía repugnar eanú 
Tñonoéínudcnmíqttoftat »4 
íímplícít^e ín crc^tiirís c m o 
Iws Í lio cui oppoi'mr: nec c n i 
ricutcógruunt comneriom cu píecnozib4 connenitmaten í t m o l i r i t ó f í r r t 
noncósruerentmfiinfefierempfectioia C O n u ^ n u 0 1 3 1 0 2 n m p i i u w e c i l 
43 fi oeberétremanerc fo|a.ideo fenfm ét ttldim llIO CUl COUCÍllt líllO:* 
(LBIuerinaí»ma eét pfectio: eópofuo.et 
puticfttdpfeetto} oíptimio.T vnitae míe/ 
rosita vniuertalV pare totorqitotü copo 
fitm-rtamétotu eperfeetú id eviterno pl?y £ . ¿ ¿ 4 
(iconí:tamétquátumíimpltciud cñ meli4 
ñcut nó oéíiKo:rupttbtle:íiciumateria py 
mieñ ñmpVr melme ot cozr uptibüuputa 
boíe:l5 m fyoc (itinelius.íidco q: no cñ 
11 'JfíofilllpUcítcr pCrftct í^ C ^^nñcnenñmnwáo^S^.ssM* 
íóíunctíonécii nobilíojí n4)bihtaí iu fe; 
nec ma pi? cóiuncttoné cu fo:ma: nec fen^  
(m pp cogmtioné cú ítellectu: nec ítellect9 
pp cóiuncttoné cú volúntate pl^nrme 
tllid eénutñ ouplV nobilítaí aüquid vno 
mó nobiluattóe iHuie cui cóiungif: q no^  
bilítano é eiue alíquo modo eoXmodo q 
ttlud nobiUue eft cá ve! pfectio mm'5 nobi 
IteScto modo natura facit oil^ónea: ve! 
min<> nobilía pp nobilioia^ ideo facit ea: 
inernobtlioi m boíc qj m pecoje» 
•^erfcctíop^rtícípata quá 
tofimpl<cío::táto perfectío:» 
C U t eflfe viuere^o^oe Dtnowca.p.fs 
ene cftpfectiueqé plureepfecnonee par 
ttcipat l?oc fm ipfum vbi c compofítio ag 
cregatiói9:nec quátitatiemec oíftíctióie. 
qaodBfc^quod per alíud. T R o t a f i m p U c í t a S ' ^ 
(tíluiacrcatura pfecnue itelligif a oeo: ftmplr i creaturí6:qi gbufda repuf nat:íi/ 
«tú né perfe.fic ipfa íítró ítelligédi fe: cutifapiétia;íitamépoii'etttare cú natu/ 
ftd eénnat>iuina:q5 fi ítelligeref ab alto» ra earú eífet perfectiome m eie, 
«a 9; ípfa eét ró ítelligédi fe:vt mene a fe i^esáem m o d o iudí lV^ndli^ 
í miiiquoe:tñ in actiomb" vtdef pfecn" P ^ o a e m m o a o mtwcanai i5 
f€ agere CQ p aUudrfícut De^ per fe ítelligit. C U t^C fimpllCltatC T COpOllC m 
Cmotapjía íftátta videtur peficereiq: in fnt'ritnalíb* T CO2DO2^ItbU0. 
^ í i ó e r e S o K a d a ^ : . ^ 
K a i e £ ^ eit^ceter^parib^fecno ellIaná;ffc éí 
15 q5 ad pmiup altó 110 extnfece contince. ^vx\>\x>t íinp;c oppoíita cópofitiom ex 
í>tucrfífireb0:nóaut¿oe oppofita cópo^y 
tiomttemíoiuí fine rfJtiomí fojinahu rea 
Imiftmiluitahúrq! tahe fimphcitae cete 
ríe parib0 Jiópót eé ín creatnra* 
16 
Tñccdíírmm m omm abfo 
lutaperfectionceíl nobílítatl 
m a í o 2 ¡ $ poflíbíleí nulla rc^ 
(pectiua eft fimplr gfcctiófe* 
¿SicitelUscdo^il lud ritpfecti0tqé re 
fpect1^  necari0íp poíribiUímo fl ¿ad aliud 
femp ¿ íperfectidi^q: pomtalíquá necef 
faríá oependétíá ad alió:vñ nulla taf i m 
eeo:pt tñ aliqd eé nobilíue í fuá ná:q$ b5 
refpectú neceííanú alio qónó I^:vt ierra 
tota i grauitate pfectioi vno lapide* 5 ne^  
íefl'arío Deo^al le poiTibifr: refpea0 tñ 
ipfe ftífealiqreeétTpfectio aliaa fúdam 
to uobiUo j é íi é necc iíaría q$ ít é poiTibC 
CíSXpiieíuntSri?eo:emata fratrie Joan 
nieÓunsScotiooctozis fúbtilíe £)jdi/ 
ní6¿f^íno^:nec nó eíufdéqóneefupef Ii 
b206metapl?^fÍceBniíoteli9;ac ettá %xz 
etatueoe^mo omníúrerú^ncipío eiufdé 
magno qdé^ú labo:e:í vigilaiía ^clariíTi 
mi Doctoiie íir>agiitrúífóaurícü l?ibenü 
cí eíufdéiOzdíe 111 mnafio pataumo OÍ 
dinarielegéne:02dinataírcalligata; ac oe 
ícnebztCVtita oí^eríjUicc elanow rcddíta. 
X h c o i m m 
Butonio Zrombm SI?eoIogo^ iJlbajcíp 
éiüfdé oidime cú pbi eni?'tia:S9lute5, 
X í í a n t e a 
, bonozatíit.pater ^ 
. ttiocs inétapbvficae 
meiierdouetempo 
rísimuria;anl;om5 
neíjligétía: íiue etu 
cárúdéotffiéulfáte: 
qfi abíecté in ocíultó latitabant.ílnt» Hii/ 
dreas eíiu Sifcípulue: vt crat magní ígc^ 
nytexciflteci) Doctnneracute fcíteq5 cartiga 
uiípnmana pceptoiie fui Dicta accuratc 
eIi¿édo;ac ín ozdtné refolimi fidéliter Di/ 
gerendo.íígo tñ nupcúíiud ópuéSco/ 
limddiíTem egreferene rétampclarárop 
tímáq5 a re Irana exiliare;c fitu:teneb2ifq5 
tn apertií lucéqj védícauúidq? If^etro a3a 
rocío pataiunopruliotatucé volm.buic 
adíimximusopufeiilúemídé Scotiücps 
mopndpioiT Cl^ eoiemata.aGone íefu cií 
quito labo:e:tú ob ejcéplarta vetera: thé/ 
dora;rara:tú cp fenfa ipfa bíeíita fum ^ oc 
<ijlta:í: cjbu? ñifi tot0adn6:faaUime á\hv 
cinerís.ineqj id arroganter a me factií ejci 
ftnne6veIiiii..tlfcoini.ii.noo <z Docto:i6 
Scotí coliterranet mei fíngularie benuio 
létia:? efiisDoctríne^m0 lactcab incunay 
buíía fu5 nutriiueani02,nó incdiocri«*Bd 
de cp ex bac re i rcligióí nf é plurimií oe^  
cué accederé íteMígebam:? Scoti fectato 
rib" niaxuna" vnliiaté.Ét íKu.qéSriftote/ 
Ies obrciiri^ pzeiTiufq? fcríp^ít^beRiUJi0 
aiexáder.SimpUciueiívt oenollríe Di 
cá:BlberiU6 ilk cognométo magnuo: ac 
alíj plertqjadduteailt tmutatté verbio cía 
ri0;furiurq5tractariíí:qi|í6tñ peripatético 
rú bisriuiilKfítim ñblexbaufiáputeuiii/ 
ñ fatices ex ipfo Srillotelico fote De0iiíla 
«eríífQtciícy 2lmom',3ndreae: vt m Día 
lecüctóutá bicíobfcurioza:^ Difficüioza 
pteriiuíit;accedit ad boc ^ verba ipfa feo 
tica biit uercio ^d latenuo energíe»£luo 
ñuvtcjrebui0viriDircipulú aj?pellan cu^ 
pit:íd eius fcnpla le^at n ecefle íit» £1: atít 
multa tu butufeemodí qlítoñib^ptractanf 
adétí ardua;^iffíciíúKij Í fere fupja vites 
búane facultaría íuenta^exíurq? ipfe vtb 
ne cozrect^efanmíc additione; nuiudtra 
ctíone;vt moneé amiga ^ ^1021^^ in 
margine annotáttbua:nó módica pplext> 
tate anxiua era: ve^ qz tain ejeceHétialge/ 
nüboíemnibU fruftra:vel cogitaíTe: vel 
rcrlpnífe arbitrabanoía futa iocia appo/ 
rut:multi addtttóe:aut extractóé fijjnar vo 
luúpfa ét omiíí ab a\üe:tü appofttarq oíaji 
fra pute opufeulo tgelíune gd a ta excpgi 
tatorelabbzaioqjopeDetractiíieiTevideaf» 
Xoca vo feu auctatea SrillotelrSuerro^ 
allozúq; rapiéttu£6fureo!ím more anti^ 
adducta:pp curíofoa buí0tpía fcolartico^ 
Vtiná ita Doctoaa margine Qbufdá Iría ait 
notauimua:labo2ioraeacjdé;íVtVidef<p 
teruientia ídulírie^d maíozétñ opta elií 
cidationécópendiurquodfeqtur ad ñnej 
earúdé qonúappofuuqa caihgatíóea feo/ 
tice metapbv'ficeaplacuitírcribere: í quo, 
Qdé opufeulo Í medaa oéa: 1 edfentanea 
íter feDicta vt I3:uaalibúirñíionea 4rmi 
da Dubiopinotefuo alibi qrendaa: atq5 
argütiaafeuinrtátiaaCvtaiuóabadnerfa/ 
rija notádaa:euacuádarq5:o^íone>' quoq? 
1 opmáiea nó explToa:qiiátU mibi per Ii> 
b20£ íopil Datii eft:T Deniq; vbicñqj vel 
additio vel extraetto ItgnanTolenea Dili/ 
gétiaqua potuiinua:annotauiin9. Cú atít 
buicnollre Iuciib2atuícule patromí incjy 
reré:qui 11ría 1 aucto2itate plimti valeret 
tu te mií?i bonozatiiíúpater in pmíQ obm 
Iiih:q? Dignitateampltflimua:^ Doctrina 
eruditiíTim0:^ elTea Í Dícereria,S5 vtí te 
muita pter imttá qma í feoticia Difciplmié 
in Qb0lIbatáuutot anlüa publtcé Dpceai 
atq? oecertaamue id pl5ie fitfeu tbep^ tibí 
pferrrpótícjaiudex í biareb4 fincerio2;cjt 
cenro:gramo2íciaDefénro2acrio2? ga ca/ 
ftigat02 politio2?É8ai0if q egoCvtígehüe 
fatear)p ígeni^ fiderattoné; ibecilUtatccg 
ícboauunó vt tibí alicf mó piré:f5 magiívl 
te ad maioza pcitaré tu abfoluea;atqj p(ú/ 
mabia. Ifnterea tn accipe bae meí laboite 
^mittaa:4tuo mumte píidio cauiUat02ee 
cati)niat02erq;tátifaciét:quáti indua ele^  
pbaaciilicé.ríbunurculú id qdép exiguif 
i:r5 qd ubipteaDemicietrcii tuia aufpicij» 
feop^egregiú córecutoaaíaduerterint» Í 
Ualc exUtwp;calcndiaf£ptéb;ibu^ 
C f rátrt$íf>áUrtív!biberniciO£ líboitu 
l^zdiaxiibmo^ ¿puipomata caftigatto/ 
nú pfozmitatú atq3 elucida tioiuí m qónee 
ineíapl5vce;Dc ^mopncipio tractatu: «tqj 
ú?eozcmm$oaoii$íübtú7rairi$%oáms 
OimdSconauTdé ozdíe feheiter ícipuít* 
^ o n t á v t í q u t t 
.pl36t 6<\topíco;p,ca.2,iUé ob/ 
q > feurú q6 iufitaiú»^5,tQpi^c. 
5,Cl$multíprrD¿obrcu^ fac 
qd Dcm éí qrc cú«qt mctl?ace» 
ooctojiefubttnoe p0^napíd 
1 7 6 
latíonc fcq vídef <p flabilíd Doctrina tiu0 
virí majetme füp fentétiao-^abcfí vñ p!uri 
mí reqcee alia oíaparuifaciútjnilpilomi' 
nii0:q:p2mcípíarcolartica wpotc lógica'» 
7 metapbf calla atq; nália:que miro ígéio 
edidit innioz tuni02tb''fcnru antiq 15 vocc 
tedíofa abfqj qbue neo reaefpeculaf 110/ 
cíe fute copioíino j?ñtnr pmúteda c pmdé 
da funtíí: íi ad vtra'qj pté iterdú Difpntauít 
nobllitatí aí:« epccllétí ígenío attnbuédú 
é:$ tñ í vno loco .pblcmatice 1 alio aiíerti 
ue lucnicorvtífra lepe patebit:rup2a |?úsi 
nú fere ígeimí pncipia logice -z metapí?^ 
ftee tradidit:^ Q attígeré nó valét rerpmít. 
tractatuatcgtl?eo2eroata ípfi0 ipflro2ie artí CSCÍ?O notádú g? modú ooctrineHu.cá 
piti fúmt oei Diiidémiz mei ígeniolí lucu muñíter imitaf;?'b2euitate 1 obfeuritate: 
bjatiúcula ad fíngul02Ú manTút pozrectu 
ruq ^acten^rariífuna erát í Qb0ardua:í vt 
itaoicacfenticofa pruna «íacceiramin0!) 
iieaie p:upta:ac inriiplV íterpta'da íferúf; 
$ cói fcolafftco^ vtilitate:pauca q fequun 
túr adde Decreuúq epitl?omata cartigatio 
nú:reuco2re<t02iú;autcerte elucidanú qd 
dá legétib9eriíi vbt i Iré co2recto3 í fíiíae 
í ncipaleejí vbi oelut rúftoneíiqe plef qj 
emiñuz opíonee vanas oiuerfo^: vt po. 
Uro fino i locieoilcurrédo p modú5 table 
jiÍ}notabo;aliqñ ét cócozda'ttas necariae: 
«íflatiaeatqj remiflióee « Def^ndédi mo, 
dúadiungá .S; aúq^ad lfamDoct02t6,'ac 
eeda'^dá gfíalia ©ocuméta ^ babil'r jppo/ 
ná:quo^pmuerttale+V5.cp qóneé meta/ 
. pl?vlíce;í expóné í ipa5 f>u$ qj í fnías ferí 
ptú Doct02fubiiredidit;q5Ui6 oppom cert 
fuerít plimt rcotiile:tlpbabilia pía p;o éie 
rmt:qd viden pt e^57^U5.q»vnica, ártú2« 
pte.2^»ii«Dú4«q^fartú2.pte»2«vbi remit 
lít Dicta ad.q.6t^9l.metapl?vfice»í: ft áli/ 
cubí ínqónib0 nietaplj^iuenianf remif/ 
ñones ad fentétiae in locis fuie tágáámo 
,vt credo m reculo adl?ucDoc.artiú:aut m 
.íiioz 13 fcripíít: vnde p20blematice í alígb0 
locis ícedu moze bone ídolif 1 mmime ar 
rogátismaio2ib0'z antiquio mo2égeré9 
injcta Doctrina pbi ^•ce^ mú»t.c+2, -z licet 
fundamenta ipp2íevietetigit plunbuem 
locis:^ ftabiliuitrnó tamé ita plerúqj alie/ 
. rmt:* in vná parté fe penit0 Determinauit 
íteut poítmodú fecit religiofus e |Juicti02 
íffeemo Dum femétiw legine^quo cozre / 
1 vbi nó eiMoc9|>p2íe Determinatióls ali 
cuiué verítatia famofe loquédo antnís r¿ 
P pzeponédo -z inde eft ^ ea eje qb^ feg vi 
dentur cótradicriones plurime m Dicna 
e m minime implicant:vt in locio fuis ta 
gamtSLertto pzemittédú cp non l?abentur 
cómuniter qónes eius in maaptf ficalib4 
nífi adt9.luícluftue:í l?oc vel q2 imitat'' é 
aúic*vel q2 ea que requunturt9*libm funt 
íám fere l?abita in$¿ in alus pzeter* q 
tlpeologue eftiquare tféntét^s De natura, 
i2Jíb.Difputautt;vtpatetíntuéti»inaliqui 
bus tamé ozlginalibue anttquie ípabétur* 
fiiperomnee^ri. 
Táíittr <*A Irtterlaccedorpmíttítur 
r l U I I V • I v l cóíterqónibus .plogua 
Vel pfaiío:vel inn-oductio íittere:vel mo/ 
re antíquo^lecno:íícut varíe in fequenti 
búeDocipm nóíafcvbiDeclaraf^ma^ppo 
te)ptu0,e tota illa líttera patet clareí ejipp/ 
fitíonefuaquam cómuniter atírtbuimua 
ahtonío Hndree m p2incipio. (ESduer/ 
tendú ergo ^ mo cuDícidfra.Declaratíir* 
20a Qbufdáa p2i02i:cp illa é^batio tl?eoe 
' ín expone fuá Íh(D€ióínfra íbidé tangit í 
applicátionepzopofitlonia De cogmtióe 
vnííímozum: Declarable fie b5»5.Di.pmid 
í>mo cognito.'Z.q.io^mí ^uiue.G'lbidé 
poífet Diibitan ex Dictis SuLq n Dtau cpX 
em re9 ívnu funtcónumiiTiina:et (p'nul 
lú ^0^pótmanifertarinifl,pbátióe circu/. 
larucü tn vnü fitplaiíio entiG;paiTio \70 p 
fúbj máifeilef^Deq víde ífra 
í,qj^^MDKbidépa^p0no,'vnú extra 
ab illo tocorféd illa piobatio ibúi'j* 
muione«Jf a tñ bona z notlda: vt alibi 
repcacciditiaddmóib<'í extraiqrcoía m 
fcrmm0. Cometió ooc a I? 43lo.é rcdderc 
auditozeft attétoe:nobUitat¿ i wilitaté i?u 
mefeíc inanif¿ftádo:í ooctteo qtuo: eme 
caé ejcpli00^ ím bocouo faca i l?acpte.2. 
cúahXlv^an cette í ptííiilarí to«ttr,iM 
gttnora'ter i IraOowBbulta 5 tagat lector 
curioftje;C|2 ápla i copiofa «vFteotfpiita^ 
iiOifi»n.tm ívíipíideraret metapfjfc'»ent 
eét ponidií ftií?m 01 mó Dcó:vt p5 iducétí 
fe&ñ i ptKulari.C£rib0rómb* añ om ar> 
guitptraouaé^maeop.í qrii i ^ o n í í p/ 
tbútó): píedictie ce. C 'Jbidé tfra t pucu^ uire^tra4bi,Zñ qz pmetatou vfcy iba^b0 
la dea' rozmaluibiJCótra Dicif ífi'a ÍC* vfqj 5cptio -rc.lra tñ boa ad ppom.<í:í:óferpa^ 
ibúboc mó meíapf3vca cc^ pomf e^ tra fed p" fncípiú foronio.q. roztitudo op. auer. 
ito03 Ira:vt p5,C%bi ífra i» ouü illo-Clue po** t aliab^ozigíalibj qddá pml e^ tra ibt 
rifquecáfitfubm«.qéoimutuíroIutu:r5 po.60nonevfq5 ibuptereapfi^c.Cíld 
ar^uitiíoí cámotabio^reforone ea ibitagttfoluédó róeo^ncipale6:vtfútcó>. 
ín^Io.q.5*roIuédo argumta ^ nciFL.T.q*oe tra Suer.oe libio e l é e b o f l i b , f»0 pftru/' 
pzajtui.q45»qüort,i«q.7.i.9«5»Oi4»muve/ ctiomi ^fciÍKVide,c.6'í,^mieIécl?o^;vbii 
n0.n.o;cáe(Ticiceífinarqjfoimal'ímí/ póitl5(ppclone.f.$fvU«elécl?u6é.íp:o 
batróneqdruplicic e^mftipl lie:fed cognino eme ert pot^finie ppm^ 
quuefozmafr ralté:q5ipfumrmotiuap el 
fozmali fácil r roIuunf*aIiud ert oare fpém 
vnitatti tczámc/z aliud fozmal'r eé tafeo: 
CirtingueetiaDeDareitrinfece i fozmal'r 
tcui miosr 
vo volumíe ^fciái J!,í>0.í ^ n*' l?f illd alid: 
t Í5 qdá conaf 13 euadíf eje egidio t al^e: vi 
deattñDifcret9moderatoz vbiqj replica© 
i cuacuenCílí ibidé?fer 1?5 foluédo iBI 
i cxtrifece Í virtuan-:pót.n*a|?pellari foi* ímcipaleoe Dirtmctióe .p^etani a fubtie f 
fXiéplarUalté:mottualp cámalt foluiítur 
eje oirtinctione matene quá tágtttftmiliter 
De caufa finalipódera omnia verba Doct* 
« fníae pzeclaras vbiqj m Itttera» 
i D e q U l l U r í a f ful?m metapbrñ 
ce: cui'' refofó é fere^pblema l^Ereo emj 
op^po^babileo.vna éSuic. alia 2luen 
vt Í ibi p5 í Ira^é modernioz quá fequuf 
prea latino^ albertifleií t|?omirte: 
fuBa ert fubm l?ic;^má cóiter fequunf feo 
iirte:vufrain,(uq,i.feoetern]íatooc* ^q^ 
finahexpíVe:I; faluan Í glofaripoíTétalie 
euc^«m oupjv fuftctat.vno mó ad métem 
Suenalfo mó fpa'liter imaginado:? fub/ 
tilV:l5 in^má op^vl^ vf incidere: tenebie 
iñ^máop.vtm pzolo,q.5.feoetermiat: c 
pfertSuic.ojxptra Suer. explíe refolute 
tñ poífet oiftígui oe fubo:vt pdica10 Oicaf 
ene ^ nciparr velptt|C vtuarfeu attributó 
m6gñarfuba:fmcipaIi(rimevo pfídera10 
ívltíateannbutcioóo vrgen0entiú fepa 
to^: ven9m or o e ^ gen t^ale: vt imponif 
auer.oij:ine.pt ejcéplú adduci oe fubo tri 
plíci Iogice:f>méen6róni0.2mf^ir&. 5m oe 
mratioltue íyireDemórtratiu^i^uItú tñ 
refert ad vitaté Dirto^ refolb iflt^ oifficuF/ 
tan© nodofeDepfideratóe, v?. metapí?vf¡ 
creatnrt alr q5 í oímo -r fepi0í i?ac.q.tágit: 
DU,,I vf:q: vf ptrouerfia í boctría ei0:nam 
cóitertenét fcOtiiíeidéptuatérealé partió^ 
me Í (uhuh vr Dtcg o^mxíe í creaturíe.f5 
idé í?5í ^ lo.q.j.foluédo arg^pncipalia:* 
fié B i faluaf ptrouerfia coiter.ita 05 eua 
duvel gploqmr famofe ve! oe(p e^tatib0,T 
nó^o^.moditvel^capit real'rí eén^ 
nalV ejaéfíue:<i filr oiftictíonéróiiií í oíníf 
vel cp ert ímo cóparatiu^eo cp oátur gra 
dúo í idétitate rea luco cp alia ex infinítate 
alter^vel vtriufqs extrenn idennficaf;alia 
exconuemétia in.30«quali6cómuniter ert 
in creatuno.S.oi.pzimú 
Cíonfeqnter ibi tpugnado op. Suer.m 
aligb0 oziginahbuo pomf tota ^ma ró.vf 
q5 ibi.'Jté eóira cómét.eé extra vel additto 
mialiQb0vofoUíillalra.0edirtarafio ú 
mouet íc.vfqj ibulftiio cp vna ^ e í a « -re. 
(D|bidéparü port m ^c'notabiliai%naí 
Vnijpuú extra.qé licícipit.iCótra 15 ifip9 
infenua oiciturTc.vfq? ibúaiiud é notan 
dií « . i ert borní armcótra pf3m oe neceiti 
taíeactíciooiuineadextrarpolTetiñ folui 
a oefendétib^ipm maxíe fi loquaf oe ne^  
ceffítateimmutabiUtatio non coactionid 
vl'recurrédo ad cáofcéao.í vide foluédo 
pztmii oiibiñ port.4;póné í l?ac»q.ad.5« 
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(Df nfra ibi.íótra fí ocuó ní1?il canfat TC» 
vfqs ibuSd auctoztíatc |)m9»6^ui0 ic.art'i 
guaf tra ab alicibuí:? q6 ibi ftqtur m qv 
da rñftóejoe 15 alibúqre mfra í b a c q ^ i , 
p iOí in j . t j i f t ^ .T ,^ alibi fepe De caufie 
cflemíalr ozdíitaíie;^ m eadé addinóe po 
dera ad qué-logr cú Dicíutenea í poiiie:í 
applicarririoeeadfua loca o:dinate; que 
ibtpfufe bútur.CiQd tásíí inferí0 ibuHd 
ah í róné:ad matetia vbi videf yelle cp oe 
«s nó b5 Pdinóesrecifiías ad fubm fcíe vi 
def ptradicere bisq b$ iiipío^q^Derubo 
íl?ebeDic ficut íbí copióle bf :quó íbeo3 ert 
fcíarí quó nó Í qlie fcía vídctur etiam lo/ 
qui bic De fcieníiaviaíozio naíiiralr acqui 
fita * rpeculatiua:4re infra in fejcto libzo. 
C'ínoía valdeiUudqób5 iníblucdo ar/ 
gurncta piicipalia luitinédo &m&MMÍ 
alíáróne5í'r ibúpl5 p5: vbtvidef velle^ 
ena pdicaf in qd De fuia paiTióib0; Í píil'r 
fojte poiTetoici De modia ííriufect; 1 Diffe 
fétija vltimiafiíptia viqd:!? nó vtmodua 
vídef eé ptra ipm^:t 8'¿u^ini fenténa 
rú:tri fnía efl ilk ^ necen'aria>quá ejLponit 
fubtilitenqre infí'a.q;r,4.litC^bidé pa^ 
poft in rofone^ncipalia ibi'.Vel ahter te 
net;^ vfqj ibuCótra rñfioné ad pmú 9r§,n 
ícalíignaf ejara abaliobua, (DCcft1' vov 
déiufra.S5 pirapdicta mflaf velf 5 alioa 
tbi^enédo g? De0 ritr? fubm -rc.vfq? ad ñs 
né»q.ponif e(ttra 111 alicibua oziginalibiía 
má tñ niigularía elt;» tota lege.Srgmné 
ta facta ptra op .Sui^ua tenétcóiter feo/ 
tifie facilr foluútur vt ích%(C'5nfra aítigná 
do 4m modú Dícédi ni qóne» ibi.bia fie p 
tractatia ic»aduerte bñ ad totú Dígreflum 
í fpaTr tbuvbiDicit» Calé metapbvfícá b5 
De0 ^ ccútiíó^q^loJ^DCii nullá fcía? ba 
bereptértbeologiá:bpctnnonobflat:q: 
inepta lia efl va tbeo logia 15 nó DÓ .ppzié 
fcía vt loqtur pí?a ^ mo poitenop De fcía: 
VtinqtDÓctoeo cp nópDifcurfum0 qua/ 
liter reíjra^vidéibidérvr mbiloinTn0 cp 
plfe tenerein .plo.T maxíe ín repoztanói/ 
bua.qó.cp Deua nó ertfubin meíapbrfice 
4.íácirrpco2dabia eje bia q notaui a pnev 
pió T Dtl?0 De inetapbv'ca fcía i fubi ecto:*; 
fie Dáíyavt alti0 lectoznotabit.íDílduerte 
ad^Du"^ fequútur míineforoni?: cad 
folutióea ea^sad quafda replicaa qa nó 
foíuiírqtñ fatia patéiiíinfer ex oibua vlti 
mate inteimonfDóctoziaT- pclufioné.q, 
ímcipalé. üy'^ n aliübua onginalib0bab¿ 
tur bec vba m márgie tn qóne«C Iflota De 
ozdiegene2í»9»accñtiú mí ferfpalV reloia 
adalia,1t¿beme0Demóilrationíapotifli 
mc^xé De Dítlinctíoiie fcíe* ^ té tuxta boc 
quó oem pót pomfubm tbeoc:tá em ró fa 
ciéa fidé ptlufí onis ex pmtn a credita;quá 
Demóilratto pcl.uditaliqd De fubo p me'" 
altud ab extremo;5té^.quó eft ozdo ^nct 
PÍ025 íinediato^ Óeclarai'e termíoa que 
ftíoinjií infirtere ctrea fíngulaDictaDoct. 
in Ira-TOiniderein pticulaa Determinati/ 
otiea.q,íDepédentiá:í:ozdiné.qtlnuelh/ 
gare z cetera q incúbunt lectozú ad pfena 
nó intendotfed alias fi ocium t legédt mu 
mía occurrent;rolu5 etñ gratia neceiíarie 
cozrectióiai eluddatióia. opería bec pan 
ca notare curauu 
^ ' v v f i U l i l l oiu5bDim:tino 01115 
tnteirecntaltti natura^ refpectufcire: vbi 
aduerte pmo cp Doct.bic mcidentarr pofl 
pppom Difput'auit illa DtfFicultaté qu i in 
q3ntonu andree inter,q«enumerát:Iiceí 
ípe^ DU0 Ifalieá b5in expone Ire:vírú vj 
vífua magia facúfetre-z: adduciM.rónea 
T eas foluttin fine qihonia^C^n pncipio 
foroiita ibuiriota'dií circa o:dinevrq.;ibu 
adforonétñ bu t^q .^ to tú pomf cife ex 
tra t>el add^íalíQ bntcá infra adfiné.4 
q.fed eitfingularispalTua; qre legar bic» 
CíObiectióea qa ibt íducit ^ nócóiter De 
oíbuaiíc/actlr foluún^ma ex b^ 4 •?5<c1 
5^.4.(plo.itq44,5íDít-pmi^*4^Di,'rali/ 
bifepeMia ptingétia certircoguofciltur« 
infalltbírr, S i l r feda ph ftáJAk 4? ab ín 
tellectu ená intuítiue ímaliqa»i£tvideí 
íntéíio buí,'.2íd.4.pótpcedi ^mú fi ítuttí 
ue vel p fpém fui» vel altefiUs fi abrtracti^ 
ua.jQé ibt Dícít:qreXin qónibua De infel 
lectu víde vbi e A ^ M í ^ ^•eiufdé:'! í qftt 
onibue collation imtz m •q»li.De aía: fed 
fe remíítit ad alióa máxime q n egát cogní 
tíonép efTentiá^Sd.ftpótcócedi qj tnferf 
remoto ípedimé to»£lD ob1 oe étroifuit 
exinfoliíaangelívífioneattonií^vtlt^aü 
tus ín rápíiu velDicalr recurredo ad ca'a 
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X i h c r 
nales vel? metie paitiome ic, 
(D^nfra foluédo p:ímá rattoné lí^enabt: 
arca l?oc ilude:poi oici ad aliud oubíú: vt 
P5 ex rec)ucíib<,bKí'Z: alibi Tepe in Doctrina 
bminurnióu cp appetu0 náítí? grauie vel 
alíenue nibilaluideííqj tendemia:que 
non elt aliud a na ípa: que ñ íttrelatto ell 
tm fudauiétalie.C>dDinfratangit expo^  
nédoullnd Sugurtinúg.tru oefiderid in/ 
bmie:? I5 vtraq; expofitio íít.pbabilie; í> 
matñ magt placét:f5 vide cunofein^^ou 
í^-ralibufi placuerit.íC'Jntemio oocin 
bac.q.elíípDcridenonatiirali I3nóaíalí 
. vel ítelleciiuo oée boíee feire oefiderantí 
. fli'nDluracoIljgeilectott 
C K ^ m i Í M l l * 3^^^p2«de'nab2Uto 
^ ¡ L / ^ V | U S l U I rú:mqiiaponítpdU/ 
ftoné emue f>nu pe eftafl'irmatíua:í feía 
negatiua eóira lE^oma' 13 in^Io.inetapbF 
eem oppoíítione^G^biínrra foluédo jm 
^ncipale tangít op.iDen^ alio?; plurinm 
oe cognitióe fiiBeií fiifFocatióe quada fen 
fus inieriozis:^ lor famofe: vt p5;q2 aliter 
ínferiusoetermíat fe refoluédo intentio/ 
n é pí3úG^Í n fí n e*q, vbi D ic it; qr e r ñ fi o n e? 
alibulluá pót qn apud£te,in oe aíahb0 
i Hlbenmagnúrí 3 uic.s: alios metapl?f 
ficos»Sed bzeuiter ad pmú oicaf ^ nó có 
curnt ín l?f eme appetitus fenfitiuus cuín 
eílimatiuorqznóoelectattps: -ralla ípedí 
meta occurnlt ínftmctu etia' alr agéte: alr 
opatur.íldalíud recurrédú ad Idem etad 
vírtutécelelíé qua regiítur plurúnú b2uta 
Sd 5m pofíetpcedi cp ínferf idej falté ^ m 
genus.Sd vltimú s quoda'moad pceden 
tia.qre^y.oi^.'r inoe méozía etrenuni/ 
fcéítar-r adde plura cunofa l^ íc.-r nota val 
defubnléoeterminationéoocnad finé fo^  
íúmw b imis.o.qi fapit» 
í B C ú n í t U r 4'q^^naíioneant 
( A J i U l M I exwnieU6:vbiad/ 
ueríe cp miíltii varíe m 02iífinalib0 br If a 
buiu04q.etadimvta mulu additióíb^íex 
tra.^nfer argiiméta.n^ncipalia folét po, 
ni queda r5nes(p opimóe plaiomsqftc 
íncípiuUCIté aliud argumenní cfpmo 
poflcríor ;rc,vfq3 ibúíD^té non vider ex 
Ira:^ qz iñfra in cb2pe,q»pabenf :ideo fup 
Üua^eíTecenfenf in pede:qrc ij3apenitu6 
Qmme.Cfyiín í Jncipiofororiis ibi. S3 
l?oc nó ertverú:vfq5ibúvbtfcíedúíc,po> 
nitin* eife additlo:^ alia parú poft tbúpoc 
oubuí eft Té^ vfq? ibúllló poiTunt intellígí 
mfi ic.oía tñ notada funUC'fnfra portfo 
lutíon¿*2^ncipalis ibú >Clé aút fili fit oe 
vn o íc.vfq; ibi.£ontra quo mó ex efteetu 
cc.ín quartá colúna requétutotú ponif ad 
ditío 1 extra:oía tñ lege; voluerüt etia' a!í 
quí Iram plerúq, illa bincmdeira'fmutá/ 
dá eé imq.ad vana loca: f? fait bñ ozdíaf, 
(CCóíter ibí ífrarptra g fcléí feit fe feire se 
vfqj ibúCótra platoné tc.pomf extra: ad 
monutí m fe facilr rñdef oe cognítlóe víe 
t ígii02átta eiufdé oiuerfimode in aplis; 
qd etia ínferfin ímcípio pótpcedí,(Cf lia 
etíá Ira infra ibúSd pmu argumenní pn, 
cipaleí:é,vfq5 ibiXótra quó ex efTectu fen/ 
fibili íc^vider oíno fupfíua:f$ poltet addí 
ly alr» ^ ncidétaliter em polt folutíoné,2. 
j>ncipalís: f>m ítroduxú tota illa Oifputa/ 
ttonem fup quamnotam addítio vel ex-* 
tra ^ us.C ¿Iduerte ínfra ibuo: <p bñ íue/ 
mref z'c.i feqtur Ucut .pba't Uta arguméta 
f in aliQbue libzic fegnir ibl e.fg.íp con^  
fuetudo bu^ooceratnotarearguméta in 
marginíb0eToronesaliqñ p l?ulufinodi 
Iras vel falté copulare maxíe in l?ac meta/ 
pí>f fíca Í tl?eo2emaiib0; vñ infurgit maxi 
ma tntricatio lre:í: obfcuritas:q2fcripto^ 
negligétta t longitudineipie onuíTu? eft 
fie airignare:oiligeii6 g lecto: aduertat ad 
fingula.CJufi'a enáfiip illa Ira.íld iftam 
g róné fc6a5 tcMq^ ibi. Hd teníá róné^it 
cipalé rc.ponif extra In alíqb0:f5 elí fingu 
larisforo tfubtili6:cfc¿smodu6 oicédi 
ad argumenní 2m ^ñápale fupiusppíer 
inrtáttas oée vitádaeiigif legaf:mulia na 
qj 13 aíTignáda ouxi extra z addtóee:qtñ i 
02ígíali impíio omifi alfignari: vñ addat 
vel oeponatDiligée lect02. GCcfequéter 
parú poft ibí:fed oicee cc.vfq? ibuíld 4m 
^ncípalecc.ponif exíra.£iadobiecioné 
f>má triú:quae ibi íducmqua nó foluit fa^  
cilitenoic ex pcedétibue tp illud q6 mferf 
nó eft ícóueuiée fane erponédo.GDeiii/ 
de ibi infia:fed quó Docée ce, vfq5 ibi. 3d 
quinta ^ ncipale ccaíTignaf ex"ira:fati6 tñ 
ad .ppofmúí fingulane Doctrina:ideo TC 
Confi a ad fine.m.q.tbi.inotandúañtíc, 
vfq^  ín finem oicítur elle extra* 
CDetermínatío t)oc»íirl?af,qfratíe dará 
eífifed p2o imiozi foititudine e oecfarati/ 
one etmi q tangit Ipicquere eá iiuy,x>iíi,p* 
q,4.í:»5»DU2+q.fiíialí T»9« oi.emrdé» ^i^» 
5,^4^4^ colligeplura fingularía ejc.p 
ídTii.qJ^umo vbiq3 vaha. 
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nncieiexpiudexper 
uim nó anirícé m operado: ni cmim éiM> 
pío poft 2m pncipaleiT replica eius m ali 
^bus ozigmalibuo: m alújbuo vero ad fi/ 
mm eíúe pomf vmí ejttra vel vacat:q¿» ííc 
íncipinO^ fingularepfe inteni0if:p5 ÍC» 
Vfqj ibí mclurnieuamo pfecnus cognofcá 
vimierfaleífed q: totum l?abef mfra imyí 
lí,q.r4tltcet:a!iqualievanatio l?mc lude 
ín lía, ^deo \}K oinutatur: fed nó míims 
valeret l?ic qj ibi: q: queihóe*ií. fequene 
fbídeni fatíe eít ad ppoíxtiu (DCertuí etia 
argumemil ^ ncipale íbt^tem qm pfectt0 
fcit gdditaté íc^que feqmitur vfqj ibúOp 
pofmíni vult pl39 ÍC. pomf extra ab aliq^ 
bue veladdítioilfatñ bona: ideo legamr 
CJufra ponitur quoddá extra q5 fie md 
pítCótra fiartifexíc.vrqjibi ícliifíue;rm 
¿ulare p fe uuelligaf ^  fcqnxr í medíate m 
ahgbuo^iEamé ex l?oc ÍC.III ahqbue vero 
Sluer Dicif Pm ípDiuerfimodem oii$v 
nalibue locanfeménaoocMu Ipacq^dara 
cihlfaouierfimode o:dínef 111 oíuerrie li 
bii&fed fatis b£iie l?ic l^ abef, CUltenoz 
curióla íuelhgatio inouabus l?ie.q,qiie^ 
raf apud aimq'e \>hoe 2 metapl?víícoe; f5 
niinimc oeferat vitae fcotica vbiq5. 
<Krniiífiirí/,,c,'D^0Pp-oruPa<:tulí 
^L- 'W.t fUi lUi z opanomí:vbinota 
íñá mrtaima' ooeparú poli ^ ncipuí foluti 
omocú Dicinfed bec.pbatio nó valefrc.í: 
foluo ficut bñrñdet Hntomug an.l?ic.S5 
videf exna vt p5 m mulnc oiigmalibue* 
(Dllbarú poitibuContra mnenó ma^íe 
«c^vfqj ibuSd tertui oicendú te, ert extra 
fed póifolui facilr fp infertur pcedédo: f5 
fpecialie Difficultaécrat De actióc» 
Clnfra aílisnaturqiioddá paruú extra 
íbi.iDe Uta vmtare tc.vfq? ibi.Cótra Ulud 
íc.parum port aííignaf aíiud ibi.Unitatc 
fibi^pna tc^vfq; ibi,Bc¿>m Hmc.ícVtamé 
latera bonacoependenefans, 
(UConfeqiKier uifra ibu'íRñdeo^non 
ííne^vfqjibüSdpmií Mcíf 3? fineacm 
vnmenale ec^ pomtur elíe extra:red fatia 
benead^poítui 1 vtUemóni efl bonaoc 
pendennaIre;víp3,iérparupo}libi.£oii 
ira qdditaü $m fe ec^ vfqj ibUíÉXtune Dice 
rét^cVpomtiir extra»(DHduerte qualitcr 
Debeífolm illa obiecíioínfranbiXomra 
fi fenfus non féiitft obm ¿c» vbi oícinn fi/ 
ne:rtude;í quere infra i n ^ q . ^ í . i j ^ J 
oúpmí q.6»í: ín tl?éo2ematib0(pporitione 
5,ertem pdnioagénenóratío atendí fin 
gulantaeipfofilrnóeit ratio tenmnádt 
actmmfed pditío termínátí6:etíá refpectu 
intell^cíne víatozíe pzo nunc: vide mfra, 
ad finé l^ mue queiíjome vbi fatte cvpzeO 
fe pateiroluno:vtpatet.GSld finem,q.ibí 
Sed círca l?anc Ir am zc, vfqj ad finem eit 
motíuiKS.q, qua' fbzmat anro,3ndr.l?ic 
2 nota fingulariitíme qualiter pauct muí/ 
ta perílruigitrubtiiníimeivnde patctcla/ 
re eius inteimo m toro pzocéflu qrtiome» 
C^bi vero oumfacítmentíone5 Deoiia^ 
bus vye íti quertíone aduerte íp runt ouc 
refponfioneead tertui f)ÍKípaÍe: in qbm 
replicando reDtlatauit:p2ima ibú 
(D3d tertium oicenduimfecunda íbú D i 
cowairaliteríc, 
S e q u í f r e p t í m a q u o 
ftíoDefine metapl?flíce:inqua cómuni/ 
ter non aííignatur cozrectiorlícj ín alíqui 
bus illa líttera mfra ibu Contra quare eje 
amoze iiaturali TCtVfq; ibi, 2ld p2imü ar^  
gumemum Í c.ponatur extra:liíteratamé 
bona Í ííngulam. 
GSlduerte tamé tyfyec quertio ín alíqbuí 
fequitunq.fequehtéDe cóparatione fpe^  
culatme £ p2actice;i ex líttera Docto,patet 
cp fic Deberet ozdmarí íbi ad finem quertí 
óme.ad argumentú De oppoííto ícientie 
pzactice ec; vbi aliqui libzi pabentHd ar^  
gumentúcalíi ad arguméia:2:fubdif pií 
me,qallud ením argumentú eft íiuq* illa 
ibi/HIíjDicuntcp nullavoluntaeí fequí/ 
tuny probatun quia oppofitú fpeculatt-
ue&cixsñ manifertú elh vel cp illa rñllo DC 
beVet poní ad finé fequétf: vel 9? illa Debe 
ret pcede úláad 15 facitozdotejLt^ pbifup 
quémouéf;vt p5;q2tñ cóíter ozdo.q.eil ta 
Ii6:qrc nó mutammue ipmmuitat lector 
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CCíld finé I?uwdquerti6í« nota folutíoné 
oubijiqÓDímimtín folutú: q: eratt^eolo 
gíci'nideo Dicit DC l?oc alíbúiClucre ín p\o 
0o«ci*Dep2axí:vbioc fda oei emblema fa 
tidínmcatmíiaiúno ponaf pzactica: í?oc 
ideo clhqi pó p:acttca9 nó ett regulabilif 
aliude;f5 vnifbimh*:^  nó pótcadcre erro: 
tn eius opatíóe^gif ídé indiciñ ert oe ipa 
ficntoe volúntate naturalúoe qua lo^tnr 
fcocin Ifa^CSentétia OOGC lara ert l?íc; 
videaf ^ fnndíuo ín ^ plo^ vbi fup:a» 
< ¥ i p n m t í í r ^ ^ " ó p ^ n ó e r p c 
^IL^vV^l l l iMI culatíue ípiacucem 
quaml?Uoccurnt notandiímfi quotare 
op^vanao quao recitattquere í ploAn nú 
Depzaxí oía apnd iftuimiantíqs ooctozeí 
c m l?oc .plogo vide Hlbertnj -z alioe ejtv 
pofitoiee antiqej^ic % queftiomrtas» 
flK m n í t i t r 9*cl4Demó ^  menrura 
^ ¿ J ^ X r i l l i l U i coíideratioms meta^  
pIpVficalis q Tfeqiiésoeciina ozdnie tejit0 
m quo funda'f oeber¿t pcedere ouae pce^  
déteeífed Docpa j^ curaint oe ozdme oum 
mó verítaeapperet:l5 fozte cnriofe in^ré 
do poiTet oído eíue rurtmerí: oe qno non 
mó^CSentétaoocíii I?ac«q»l3 videaf da 
ra tenendo parte negatmaj: vt cote fcola. 
¿Sx oictio tñ eiua alibi fequaces iprmo va^ 
ne fentíút eo fp verba eíue m oiuerfis lo^  
cíe oiuerfimode íterptanr: vt p5 m .plo.q, 
ñ tñ fiibuliter pííderef Difputado oe meta 
phycü ín re:im n obío vil z pncnlarúi cp 
referí oicere pítderare m vil * vle: T Í ph/ 
cularí i ptículare z ecótra:iponderef f n» 
fuppom rup:a ín í>n0 <p pnnuííin bocne 
gociofacil'r oía cdcojdabuf: verba tñ ooc* 
Tupia^q.i^miiliil monét ad parte affirma/ 
tiuáin bacq.-z.pceííu&H^.oefcend endo 
in pncnlarí ad Decé gíia Í fpés e o :^ i pfo 
réáo i'ubrtantiá accñmn'cófideratióe me/ 
tapbffice i multa altó. JQ-UÍ g vellet lene/ 
- re atTirmatiuam bic poiTet oicere m t^a ib 
lud 2m notabilefupza evpo^f ooc. vel cp 
loquif nó oe vluate pdi1' vel cóitatie: fed 
pcifíoni«:velabrtraaíoní9;q verba pof/ 
fuhtponderaruqj placct; nó ciiroípedire 
: Éartamreatádo varías opimoneo oiuer/ 
- ÍM» -í 0reco2í ílaiino^: vt mnln íopbirte 
modernífaciiíuqz Ipocpotíusvaciu recua 
tozís vel bvííoíiograpbí qífubtílíe índa^ 
gmíe vel fpecnlatím offícíú cenfef.C|ii 
jincipío fo lutíóis ibu (C^tem fina cogni 
ttone oe aliquo ic.vfq) ibí.Scom oedara 
tur -zc.aííignaf ejeira ied Ira fatíe bona ert 
ideo íc.C'^tem ínfra etiá ibúlpícrñdetur 
féx&B tbu t^em pl36 oícit íc.pomf ejitra 
i mfra ibu^té ad vmtate5 fcíe cc.vfq? ibü 
2ld argumentú opímonío altignáf ej: 
tra.£tífraibúboc pcedut^vfqjibúSo 
la 15 oemórtrat cc.Dícif ejttra vel addúío, 
Él ínfra foluédo.z^ncipale tbúCondu/ 
fio em ^c.vfqjíbí^deo alíter oícíf ic.po/ 
níturetíam ejetra^t pa^ pofl ibúficut fyr 
a oro0 m m $ ibí. Hlía nífio ert e^ tra 
f malíquoG.iét vltímo ínfra ibírp poten/ 
tiá ert potée ^cvfqj ibtO? aúi l?abííu vní 
uerfali Tc.anTígiiaf ejitra^ue oía 15 vocc 
tediofamó tñ mfructuorandeo rumínenf 
HboiTetfien viein 1II0 ejemplo ^tangií 
©c Dron^fio quo mó VÍ5 eííe fumptá cuín 
alÜGpfectióibuc oiutnísítt nobili0feípo 
pcífeacceptociiínfinmí nópolíít excedí; 
fed videaf irte.í^.^q.quolibetu-z^oí,^. 
T alibi fepead boc.C>Q.ueranf bícSlber 
tus 1 llbauluenenetud:? ^ o^bundanua 
iaiex«oe2llex.qué pfuponu plerúq5m 
bac meta pbjfica:frater ádá. Í Iflicolaua 
bonetu-z alijplureei) op.quaa recitatDo 
ctoztvíde frá.oe maroníd m l^o^pflatua 
q.r4.(D5d qé vídef velle cómé.oe fubftá 
tye fep.uie cp pfideranf m puculan b^fe 
cuo aút oe málibuo nullú colozé vídef ba 
bere loquédo oe intellectu viatona: Í oe 
coírnítione gdditatíua: vt p5 oifcutíentí. 
C l ^ i r r t t l í f f i r vltuna bmna 
^ ^ v ^ j ü i i y I pzimim quaoifputaf 
ettá.pblema faite oiíficileoe cóparatione 
magie z mmusvníuerfaliú m Róznate z 
oifiicultate cognofeédufed ooc.fententta 
fatís clara elhi vídeaf altiu^oirtin.fnm 
q,2*% alíqualúer ífenue ín»7. (DOpuuo / 
nee quaa tangít ibi oe co^nmonc fmgula 
na patebút mfra uuj .q . r^ i . i í .O l lon 
funtcozruptióejín Iranotabile^fjaduer 
te ad ilíná oicit cóparando mter fc fin 
guiaríam^ia T minué ví'ie; cp fin guiare 
vi5Jnagié|iu0intellígif: -rq: vídenf re/ 
pugnare bía que oicit ín pzimo loco pal/ 
le#9tOt2W qdoicee íicutibífoluedo obíe 
ctíonee &ícit arguniétu faítu éj^ltñl 
to amc»ícvel píídera altiueiqi fatis oi»tn 
«oíffícUeCSdüerte $ ouo notada ícidé 
tahter ibi;2ld finé.qaducta pofletalTígna/ 
n c t^raíf? cñ ocarina ítngiilaneaó legá/ 
turic^GíOpunonee extreme tn l?ac má* 
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qiu poncret habitué fiKípío^'r pdufio 
tiu eife pncipia fótmalta taita aitter ^abe 
i'etrñdere^edukDubiú eii'ct ocímapio 
foimadpmead^eftctei^ uiud'ZiUtue: ná 
pzturqj generaf talte habitué fit aíVcnfua 
adl?erio+Si etiá ponaf tale ^nctpiú lu^ 
funttl?o? 1 alior; plurití a imquo^a l íe^ men Haturale míellectu6;p5 qd ftciiraú 
magie vle pino cognofci i noialní Dicen 
ttü íingnlare eííe tale:rcotus videt mední 
tenere;f5 vta ^ nctplo notaut multú tn \pís 
qamttafantiquce'z.pbieinattcetcedit. 
^ r c a p i i m a m 
q.2»luDe nalttate cognttto 
C H d 4sm polfet Dící $ nó inaxíe appl?en 
fiontí:nec ertáadlpefióte falté f)e:f5 an app 
l?ériomí vel adlpeíióií-pcronio Difpofmue 
vel (•b:malV confidera»(D3d gmii pot DICI 
^ no tnconentt pofterms eiTe naturale;et 
^ue liberúfeu violentu.^éplií pami oe 
tgne naturalr cóburéte cuiue appzojitma/ 
rite 1^110^  ^ ncipto^jí: ottf tío ad Ugnü neceííarto pfuppofíta é mefc 
uómé.p, adnerte ^mo |tbera.í¿xcinplú fcoi oe graut pofito vio/ 
léterfurfujinaturarrtñinoto Deoifuin:f5 ^ncipíafíma cóplejcafunt 
in multiplici t>mivt br ^ mo pofterío^t, 
¿^••ztn libello^BoettiDe IpebdoniadibUí 
ád^oaniiéDíacomÍTalibi repeJjerií yt> 
defoq De fimplr fnnifcvel inánime notif 
falté ex ternnnís appl^ éfie* (DiBt nó cadtt 
áliqna cozrectto tn.q,inain fnía oocto^ efl 
clara tenédo parténegatíuáílj cante expo 
nen do poíTet afTinnatína tenert ejiDictie 
eme c alio?;: queranf Slbertne ^ [oa'nee 
f andontie ^  alíj antíq -r modernt B,vipe 
^uncó»DUt*í»mtqóne,4»'Z.q.i»'Z,54ilo0ú 
4í,Din4«q.5^»i4»Di,5,T alibi fepe vt'pzo 
poíitií alttuí elucefcatCSd finé.q,monet 
octo Dubíají nonfolnitíT totií poíretalíi/ 
0nan éjctra:f5 q: funt notada fubttlta * fin 
^nlarílíiina IcgátnnÉt bzeuíter .p mk ad 
fingiila rñdef faluo femp meliozi indicio. 
Í5 l?oc fit.pbabiliterDictii: políettñ Dici cp 
vtníq?eft naturale:l5 vano mó;vtP3 fpe/ 
cnla'títGHd fejLtñ pótpcedt cp fnnt Diner/ 
fi actuó illíqnqj:De qbue ¡ogtnr 15 noíalee 
arrfentiatífedan fmtlirbbna DitTicultaa 
eítífatto^babirrDicif 5? ftcinajLie loqué 
do De í)ncipio;fecu6 De alíjs cóple>:ie;fed 
vídefcóío mía ^ ut^ Doc. cp nó poiíunt eé 
pluree actuj pfecti ín.ítellectu fir.políet co 
cedí fozte g; 15 verú eil De acttb9 eiufdé ró/ 
nt6;l5 etíáDeillie fitDiflicultao^íBzeuttet 
polTet Díct (p l;oc nia>íe verú efl De actib4 
oppoííto^'Difpato^:quo^ vnú nó inclu> 
ditur in alio:nec íteH'o vntuo Depédet e^  
ítellectu alten0 mó intello cóple^t l?ic De/ 
pendet eje mcomplejct noticia 1 conclnfi/ 
onio eje p2einiira 1 z fúr De alíenfu TC • fed 
(DHdpJimíl pótpcedi paro affirmatiua; alia vía poífetfiiftineri.pbabirn cñ oénfj 
vt p5 eje Doctrina'H^.4Jnetapl3Yce:í l?u/ ítelltge íít cú pttnuo Í tpe vt b5 piso m DC 
íuo í>tc c ^^23^.4^5^111.1)1111: vbt £u6 méo2ia Í reininifcétia:nm ígtf ícóuentéí íí 
P2Í02em edappi?éfio termino^95aliena ponanfIpuiuoaa002díeqdátpi0;l5 fozxc 
fuo.CC'Bd aliud DICÍU Huic.pótDicuq? lo/ ímpceptibilio4?pterpneponéeo^.^t cp 
qntfDe feíre íp2o^e.(C3d 2MpótDici <jfc ibiaddttDocqre alibil3 íc.vide.q.collati 
intellect'' pono talis aíTenf uo 15 tile videa 
tur DubitK vbiq? m l?oc ^ blemate: vt.5>Dú 
q.7ti.r5»q.quolibeti c alibi fepe:f5 magio 
placel ad menté H ^ í í m ventaté illapo 
que ponit oém elitioné eil e inieire pot'to, 
(E2ld 5"' poflet Dici^ fíe I5 refpecm vni0: 
vt ^ ncipíj^nciparní refpectu alteriuo: vt 
pcluítoniofecudario: veritas etn fe euina 
^ncipí) í peroníf: vt.8.Dif.í)inúqtfinali:l?5 
ifte nó Differmu mfi ficut pare z totumrfj 
onú;f$ nó femp ad fua:f5 ad alioe fe remtt 
tit: vtde curiofe ad 15 0irardñ odonie fup 
p0 ett»FCo :^Iectióe j i .q .1. qre etiá fup lud 
aía 45 pluref vt e>'pediUD3d 7,"p5tDicí 
9) Dlecta0 í Dolo::c gauduí triih9funt paf 
fionee appetit'' fenfitiui i ítellectiui: vt l?5 
viderúio.etlpico^^inj0 i?uiU6Di.if .pze r 
fnpponút:tñ acm cogmtiue:vru6,et)?ico25 
có.Cló eil tn mete aiftrmano v negatto ]$ 
in appetitn eftpfecnuo z fusa;veriuo em 
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íricif volutas prentire vcl p(cq a$ altétire 
UcctbóCÁÚé iní>moDi,r*qó»pofiuoup!^ 
cé aiíeurum mteire z ouplicé volútatís; í 
friulla vbapofl'etoidlpic cp aiíerifustDc 
Iccíatto fuiu ui eod¿:puta m volutatc: I1C5 
nó ÍH ítellectu:nifi idencc.CSd octauú ta 
cilí£?eliroIimo;: cjiaíTcnfueert vitatie có/ 
pleve folú q l?5 céín cópofmóeií omifióe 
vel íi íncópl cve;n ó tñvt tallece q vidc ii\ 
fra in.t%q.5.vbifereoía uta ouapñt foluí 
ín mtrábut oígrelTu qué facit vltra ígeníú 
Oicá ne ágelicúifalté í?iíauú: vide ibuplu^ 
"ra alta Í>tc táget lecto: curíofus. 
^ U ' X V | U i l U I cognorcédiíteUscre 
an.t.c.:.poítciu0ar$umétaadpteímouet 
5.De cojjmtióc fubaij fepata^ ab itellectu 
yíat02iíí.U.5.qua pue foliut q3 recúdá:qó 
Tepe accidií í Doctrina Ipui0; vbi folb viu'' 
q. oepcdet exalia;vel qií vna égnaltozqí 
alta:vbiaduerte ti5uif córtponifín pn0 
íIliU9.2.q.5"^ 15 í:c.bfítiíabtc poneref. 
iQuerif í c ^ n ím0 voó.pgrue pon í t ^u 
yta 15 qrtf ÍC» GClbí í)mo aduertc cp poft 
argumefitiT^mú ftt oppoíitu tlli^ó.q.aC' 
fignaf quoddá e vtra qé fie ícipít %té oe ín 
tc\liQibúitcx>cítc,t ourat vfq? tbuTftndef 
ad qóné tcXcd Ira'bona eft p rotiu (CíOp* 
mbac.q,antiq22;qranfapíi3ueró0Deaía 
p m ^ z op.qiiá lágttooc.ín i>n0.c imfic 
£l?o.ínó, pte.q.u» e í)ma pte.q.n.^Sí.-z 
í£áJi&¿é in cóméto lí.De caufíe -r alibi fe 
pe qraf.C^nía ooc.in»q.clara dhfj vide 
ad b eii. 5,Di.í).q.r.'r,5.'r.r.'t:.5.q4io0t. i i 
^Itbcrto.q.r^ alibi fepez póderaei0^ 
CConfequéter ínfTa:vbi ad mcnt^pjfí 
roliuuq^apphcado gradué cognttióie fen 
ñtlue ad mtellectiuá oicene:^ pama que 
eñ tntuítiua nó ert pol'ie ui na m ítellectu 
•rc,2tduerte <p caute iftud mteUigcndu cft 
ppxtr ca q 1?5 uu^Uprnlq^i^s^h^. 
z ^ t p . z . í ^ q , quoltbett; i Uifra m l?ac 
q^paní poil;l'5 loquédo oe potétia uaíi ut 
attuigédoií: oc rubrtátuff fepatte De qbus 
íi une efl fermo vm ctt qd oicit:fí aút vtíu^ 
íoquaf ejeponaf calle: qz illa vlis vídetur 
íimplr faifa: nulla potétia referua's fpéni 
cc.expon e g oe íteli u víatozís vel vbi fpé 
ctee ert coca vbicúctyfj tota illa If aJílotl/ 
diun cp ín fenfu -rc^ fq? illuc. Hd arg"' ui 
om íc.videf ejctra:c|i uifra ibuBd plenío/ 
ré igif folmioné zc. I?abef tota: z melíue 
ad menté oocqrel^ec Ira ert fupflua nift 
cp pmo ponútunó. gradu(í.T»2,4» quar^ 
vtraq3 laluef ít placet.C^nfra foluédo ar 
gumenuí poftompnctpale ibuSlrpoíTet 
ota cc.vfq? illucíl líter oictf cp intelligíí 
íc.aiTignaí1 ab alíqbua extra. (Dílduerte 
púr ad ea q otcit mfra ín repltcis i fol'oni 
bus earú foliiédo arguméta f>me op»in,q# 
vbítangtt Devntuocattoeí: etjuocatíone 
enns z eíus analo9 :ná oía .pbleinattce ín 
terptanda funt: mfra vero m ^t tae reí 
appebit:r lílr qd ibí Dícú oe fpé fube code 
mó mtelligédú ert: vnde negates vníuo/ 
canon é entie babétpcederefubrtátia per 
ppua fpecíé ítelligr.vt p5 l?ic z alibiapud 
irtú effi cacti. (DHliae replicas c¡s tbi ñ fol 
iut:folue ftc,Hd»5.vi5. negado púam. f£t 
ñ ínferaí ert actu éns-:s actu rtelltgibtle.ad 
c'elíumopmc'bic.(D^nfraibu'Jté^.meta/ l?ucnegafpña:q2neoum ene:f3modos 
pl?Vficc,c.vltío ic.vfqí ibi.^té elfe ímedía 
te íé.ponif ejetra m alíab'' C^tétnfra tbi. 
^teHug^ad nebzidtii z t vfq? ibi. ^ tcoe 
inténonib0fcDís Í aíítgnaf eitra.GCu ni 
fenus tbí tigit allegado Zl?ómá:l5 nó ba 
béafcóiter ín o:iginalib0cií Dictt. 'Jté aít^ 
qua'do otcit íri;omascc.qre.r.pte,q.r6.'2: 
6.metapí3f ce z tn.q.oe vertíate^ í)mo có/ 
íra'géítles.£rt etía op. Égidii qltbeto+4» 
q-.ro.quere ín IDcnr. (L'^bide; par» port 
fíTtgnatur ab altgbus,p extra illa lutera* 
Tfcño vníuerfale íc.vfqjillucííd illud er 
50 oc p:op02ííone:que tamen fatis fmgu 
taris Tbona ertu-juare legatur. 
eíus vel paífíóes modíficátalü modt eíuf 
dé: vel alV cp 13 ert multíplejc ert acm imeh 
lígibilereferédo actuad enmaté vel adftn 
telltgtbítaié vel 50 z melms peedif pña c 
pñs abfolme loquédo:I5 nóquo ad nosj 
fieut erpomf cótter illud:vnúq¿>q) llcutfc 
l;5ad eífe tc.oíuifio em intelligtbtlispcr 
acttí z potenttl ert tm audtéda f m modu? 
nrecogmtióts:vri mapma ertíra.ppoztío 
naliteraetu mtellígtbíle fteut ítelligé3; vt 
P5o.oú2,q.finalú0-d ínfertur De fí ngula/ 
nbus z cozpozaltbus: totú veril eih (D'Bd 
aug0 patetó.Dúpzímúq./.quid Dícendu.;. 
jQd vltimo ínfertur fo:te cóccdi pórtete^ 
natitf ÍI potctíe pter otin* D€ Qbue eft fpe^  
ciaiieoifTicultae^piímú ú\& qónócadtt 
fub obíecto inótiuo naturarrattíngibilu 
Confia ibi.íld plemo:éigtturfolüaon¿ 
ic. "Hlota fingulaníTime illú (pcen U5 i nía 
jcmie DC CGgmtionc fuberqz nullibi ita bá 
ficw l?ic Declarar fere.CHd Duae mflanti 
ae ad finé foluuonií qnas nó folmt:vbi Di 
cit llude;l5 Dicanf adduío ab aIiQbu6:bo/ 
ne tñ fnnt:tdeo legátur z folmuur fie. Sd 
pmú negaf q? infer^eft em nunc impedid 
menuí qD nó eru m pf lamec pjo ifatu na^  
ture inihtute fmt nec e?: natura potétíe; vt 
j.Di.^mí.'ró.Dir.i.T.i^.q.quolibeti.í.r.q 
.plo.-r alibi fepe babetConcedo em capa 
citaté paiímas: fed negó ^ ttmgentia' i acti 
uam caufalitaté pzo ílatu Irto refpectu fpe 
ciei fnbftantiefuihnédo opi.l?inno:ilicet 
fublíátia fit caufatiuafpectéiptíaliter nüc 
lió tñ relíqua caufa peurrit neceitano req 
fita:vt tn locto palíegatto l?abet 
(Díld almd tangetur infra.q.r4.í.i5.7» 
potert em vtnlq? Dan.pbabtliter vel q? p 
fpecié.ppzia'; vel q? per fpé5 mfenozís fen 
fíbilio í>ino vide'.5.Di.f).q.6. vbt vídetur 
fullinere pmú membní Ucet arguittue.cic 
quid tenebto D ic confequéter. 
J ^ e q u i i n t u r Dependenteo De 
ftatu cáfa^í effectuú T cognofctbtlitate m 
fimti^: poifibilitate ei^.t.c.i.j.T.n.ideo p^  
uemouenf oéo'.íargntturad partee 
aliqua earumfolnaf; vbi adueñe cp fc¿>a 
carú nó babét locujDetermínatu intextu 
fed mctdétaliter inóuef:vel queratur etn? 
fundamentú tn lra.t,c.6.T fequéubue. 
G'|bi poli om 5.q.£ótra qí» pót virtuo Uv 
fenoí íc.vrq5 illuc. IDic efl notandú üí ge 
nerali íc.videtur effe ejctra.CíCófequéter 
infraibuífinitú eúáin actu ell Difficile vi^ 
tare ícvfqii illuc.^nfinmi negatiue Tc.po 
niturab aliqbue ejctra;lfatñ totafubíilte 
íbona:quare legaf.Cídd ibi tangiíoe 
infinítate aíar: vide.i.oú.qó.fefolutio/ 
né opmc I5 bñ \?k foíuaf:c íinglanlfime z 
infra iterü m bac.q.COéfeüturDe.pcer' 
fu tn infinmí iiiípéb0 videDi.44.t>.'r.i5« 
Di,ten9;f5 quere alioe ibi c alibi; fpecialr 
|?erneúb2itonéquoli.i>qj2.'zfrá.íiri>a. 
í^^pflatue^ocIpááiqjaUoe amtqa 
z modernoe: f5 DOC. B vídef ^blematicr 
loqiq: maaltiozie negoci| ell vtapn0!!^ 
tatmvideanf Doc.fup.5.í.8.pí5f, z calcula 
lato: z alü fopl?iile; nam ma illa mului in 
tricaia é; vide.2.Dí.2.q.9»pra ad ,ppofitu5. 
(DlíStemittitDoc.quádajgñaléforoné:!!/ 
uepamu zDocuméta cóta ad i?ae.5.q.vel 
faltéDuaepmaeabillo loco;!? ell notádií 
cc.vfq; ibt: p 15 ad fmiá.q.vbt fnía fatie cía 
ra ellappltcando Dillincttonéquá factt a 
fmeipto fofo me De infinito refol uto p có/ 
cluílonee.CConfequenteranteqífoluat 
arguméta pzincipalia 2c:rñdetadp2imá: 
vbifnía Doc.eíl clara. (D^bidé ad finéfo/ 
tuttonúpncipaluí adueñe ad Dtiae inllá^ 
tiaeqenófolnitifolb pmep5 exDicttef m 
Dtuerfae op.in foluttóegenerali fup:a: fo 
lutio fcDe p5 infra foluédo argumétafni/ 
cipalía fcDe.q.querátur ibui applicentur 
(DHduene íptota illa lrá:,pamplio2ifolu 
tione úliue.q.íc.vfqj tbi.ád aliud qfitum 
^c.aiTignafejttra vel adduío abaltqbue: 
fed ell notabilieiT ad inentej Doc.vide.2« 
Di.p.q.i.T m tractatu De pmo f>n0 zhbco, 
rematibue eaquefaciút adfoluttoné tllá 
totanmbi m alttibue ozíginalib0 pomítur 
a.b.c.Denotádo.ppofttionee m tllaróne 
omniticaufarú medianÍTc.fednon funt 
neceííanandeo zc(D%nfríi antec^ foluat 
argumenta pncipalta^.q. omifitDuae re 
plicaefiueobtectioneead quae in fozma 
nórñdetad finem.vj.addmonie pdtete 
ad quae pót Dici racUV.Sd pzimá cú argu 
itur.^íté z m ozdme p accidée TC. negatur 
qD mfenuncuiuí oeclaratio p5 ex bte que 
tactafmufiip2a.q.4.'r.6.í),li.íld aliud p5 
ibidem.(D^lla Ira que feqinf.Hd aliud Di 
ctum eilfupza: poíletreferriad repheam 
pzimá tllar um Duarú Dictaruimvel ad am 
bae.Sed meliue efl addere;vt cóiter ozi^ 
gmalia cozrecta babent.ad aliud quefitu 
Dictum elHc.íDebet refern ad.2.q<il>a» 
!riuin:eiue folutio p5 ex l?ie que Dicta fiít 
fup2a in generalt De ífimtoí Í feqmtur ad 
argumenta eiue p2iiicipaliafpeculatióee 
íbi.ííd p2imú p2incipale.'rc. 
C^ínfra ibidem alíignaf q^dam extra ab 
alt^buí ab illo loco.Contra c cmé.Dicit zc. 
vfq3tlluc. Hd aliud De linea zc. littera tá 
rmgulane Í fubtiUe:quai;e-ÍC* 
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bíde5 parú poftabu Diccudú alnvbí 
kqtüY nulla oitfíniíio rávíq; ibu Sed 
q2 eiUincérectc:vllaverba aiügnanf eje/ 
tr^fed Hit optima.vt,8,oi.^ ,q.2 .l?5 irte» 
Ha Ira q featur infra ibiXonfirmauir 
2a niíio ad róué oe aíabue itMcfi ibt 'Bd 
almd íp illa.ppó íc.videf addmoiíj beuc 
valeret fupza m roVonegrialuvbiporufil 
laní fío fcsa pofl ipra5;f3 vofo locu quod/ 
ámodo uicidentaiVvppter roToné.4,^ncí 
paUí:f5 fiplacuení lectonlegafvbií^a: 
notabiiid em ooctnna -i fingu lañe cfr. 
G^ínfra milla nífioneíldahud^illa^p 
po fitío íp impofe cc.cp fequif ibuq J cú ín 
quolib5 oiutfo e»V< ftat zcMcft ibú Hd foz^  
má gargmnéti^aiTignafadditio vel ep 
íraifj fingularíe íoifficílís/íotií |>ceííu5 
illiuá rñfionte vide curiore,2.o,2 ,q,9» m 
íbi;2^ricipali6»C£onfcqiiéter mfra íme 
díate ame foroné^q.cft notabílií replica 
quánófolmtibíXontra tota rñfioné 
poitetfierí vis mantean omífio fítgnatio 
fed ipo pcelTo negar pña loquédo oeactu 
fubíirtédí: Ijnó exúdí vel íne^ndi ífinít^ 
fliuacmaliemegafDe fit' fubítrtentib0ma/ 
jcíme falté p locii ejctrínfecinoe 15 infra ma 
0ie;8.lul?iuue.GHn aút íntellgif De pnb0 
lm fozmá^ no f m mámií an eyñtía pwo 
niatillismdfnter:Tan vnaejcntia actuar 
01115 partiú ^  to(íue:pfidera.(U*iftñfione6 
quafdáquas tbi impugnatoe Dtuíftone 
íótinuuvs.lRogerii bac^oniaialioziirvi 
de uu2»vbí fup:aXDK2»q.9*vbi quotanf. 
(i;£onfequéterfohicndo,3»q.^ncipalem 
^mo ponit opiniones tl?oc ad,q» -z ad ar^ 
gumeta ^ncipaliap1": quá qucre.r.pte.q» 
mó«parte,q.io.T alibi pluncs: 
cums momia mducit z impugna t: T cófe> 
quéíerfoluttoneseiusad argmnéta ^nci 
palia;Deíde op^pziá portít5ibt.Hd,q,ic, 
í£t licet tjdaj conanf foluere motma ooc» 
B contra ^^omá-r alibi: íttñequus mo/ 
deratoz erít videbit eos luusaraifoCófir 
mabís igif Í replicabis vbiq^^t ad .ppo/ 
fitm;.Di.^^z,'r«r4uq,quolibetúi alibi fe 
pe 5 videanf:^ fup ^mo pl?f fico^; cóiter> 
G S u í a Dovelara eft applicldo f m multi 
plicéaccepnonémfinitaiis pelones rñfí/ 
uas.-z itt fífie; vbi fe remittit: qda' lu l?ñt.q* 
4.bm<>,í4d3\S,cld3'^ >fí tn oíbuo illisloci 
ppteríf (^ dá mó repin: pfimdetñ ín.i^ú 
i,qo.í Dú6.q,í^»r.rep02í3tipnií DK4 5^ 
in frá.m ^mo pfia.DU3,q.íf •vídeb De m^  
tellitc ptradicto? % impoliu5t Uidef i fine 
Detmíare feoe ípolíibilitate ifinití ín actu 
ín muUudine:l5 p totú videt pblema; vbi 
fupia notaut íqraf:foronej ^ ucipalui ratí 
omi notabis fíngularúlime, C^nfra ibi, 
t lñ magis videf ad intétioné pl3i vfq? ad 
finé quertioms vel falté vfq? illucJIlotaii 
dú Tc^ afTígnaf extra vel additío ab alicib0 
pelara tñ Doctrina ert:f5 illa Ira*inotandu 
cp mfinitú pn-ane -rc f^q? íbi íclufíue l?o/ 
ímné irronalérpomf varíe ín ozigmahb* 
ínDiuerfísIocisín foronetín aliqb0port 
illa Iram uLq.4.bimh- in altQbus m finé: 
vt pofuimus:fed qnócúqj Ira eft óptima. 
(LCXfiibx tangituroe mtellectíóeaíe j^ii 
vide.i4,Dú5.vbí plura ad |)pofuú pueni 
emía:^ íimírrj5,Dú5.« alibi pleníqj apud 
iftum salios. 
I r c a v m ' c a m 
.^5'li.De pdícatióe T modo 
c pdicádígene^DeDfia+t.c« 
io,aduertédii cp fnía DOC. 
ibiclara eft; í íió oceurrút 
coirectíóes in Ira: vbi tñ ftire Dcbeí cp alie 
Due qftuicule qs anna.nioueth De imobi 
lib^Vj^Deíftátifimt Dubialfaha maxíe 
tila De ínrtantiquá l?5 Doct4n«2.Di» 2,q'2. 
incídétaliter aliá verp collegit Ipincmde 
vt ps.CJnfra foluédo,2.^nctpale eft qdl 
replica quá nó folmnbú Coníra.,pbai ibi 
Demonftrationé i t . 2ld quápótDicí cp Da 
to aflumpto íillatoata neonm loquaí 
Depcrone:f5 etía'Depmiífis pfemótñ feqí 
3» ppó nóp fe fit nó necíaámo eft pús cú 
necanú fttí plm: vt p5.i,pofterío^JoQf g 
ibí 6 p aceñí ,ppe cuí0 aftignat tres modo$ 
tc^j.n ó aiit De p acciís tráfúptíue <p eft eje 
traneú ^mo eléco^íalibífepc, (LO? ibí 
tangif De Duplicí abftractióe 1 peretíone: 
poifet l?f e ífta'tías e^Díctis eius Cup lD>o:/ 
pl?!0^^9; vt^ j gen9 ve pdicef t fpé ífim110 
f5 fup i0 loco copiofefó traciam (Jre filVí.Di 
^ q , i ^ alibi p5 6 gdib0 abftractíomí: vbi 
ibiD n otauiiqre ^ 0 ,íádomí faz vide n oía 
Ies T altos áttqs i ífra m,7^0,pra ad 13 no 
táda ^ ñr;« fup»i,port€?^ alibi fepe íaráf. 
3 m 
íDm'nttis i s r 
.úci,4.Ii,^ vníuo 
cdttóc emis.t.ci» 
q u iagne oitficltatís et am^ 
c bigmtatieap^afuiquoset 
moderno 6 é.HduerteqTr 
^babür oitédit modú furti 
nendí c v>niHocatóc5Ím 'Bmcz analogía 
fcn coinés ahorren equocatóe? logice lo 
quedos nó oeiermmamt fe ejcpfeíj.ppier 
ca'e quae aiíignama ^iicipio.m p:imo vo 
fnía¿oú5^t8.re 0e1ermma1111.1Q.uere op. 
amiq25í moderno^&;vipote IRabi mo. 
aibenuZbo. IDemnoíaluhí fup fníae.et 
in boc^-z alibi pluries.iduarr aút fit lo ^ 
gice cauocú:ímecctráfcendif Itcsnópdi 
catur vniuocii:^ qual'r arguméta ooc. .p et 
ptraébeátííerptariípcozdia íducualiaa 
fup,q,4,aniepdi? bui0coptore notaut:vi 
deanfoíaibúfereeodej mól3;«ín ilfa^q, 
fentítifs 15 nó oebét morc aliquéad íferen^ 
du píradictóe5 m oictia bm0íVi.a.i?oiauú 
G-'tn alígbua oziginalib0ad finé.q.ponúf 
foloneí arguméto^ poft omrq.o:díate fie. 
Ci ui vuh tenere ena elíe vníuocil ore pót 
ad aguméia í>ncípalía:fcá m on,p bnemo 
dñ.Bd illud llbozpbrr^'» oía entía vo 
cetic/iRúo.íicuietjuocaiioDrcc.et ííc bú 
Valeréi:lic5 alíqtoiú vrq3ad finé ont ejrtra 
in aUquib0vo ímedíate addiif íingule ad 
fingiilaa.Éligatleciozqovolucrir.Cfn/ 
ter arguméta añ oppoíítú ponunf ouo m 
aliQb^quetn alija nó babenf nec fotbnee 
adipfa:^muibú^temoiuiruin i c . i " ' ibú 
^tem íi'eíia cc.que tñ faciluer foluunf te/ 
nendo aliam vianní ín pzedicamétie vbi 
fupza foluúmr.íD^nfra ibi/¿ld.q.ifta5 ic* 
víqjilluc.^niila.q.'rc.aiTignafcóiter ad/ 
ditio:fati6tñad(ppQfitU5 bona Ira elbop, 
quá ibi tangit; quere m 'amigable ^ahbü 
CCófequier ífra arguédo ,p op.ainc.pO/ 
mmr queda addmoin alicib002iginalib0 
íbi.inotandúcpitlud argumentuoe obo 
ítellea^c^vfq? ibi mdufiue;et fie nugatio 
í .peefíuaininíinm?. Étfeqtur ímedtatet 
ali^bua oztgm ab0. Illotandü cp ñ fít f mo 
©e re -re.vfq i^bi tnclufiue:r5 oíño m millo 
gíie funt:z rbtú aífignaf e^tra.2ld fines tñ 
q.bu(0?!íudrcómnotádú in algaozigma/ 
libua fituaf: Í fauabfrqz eje boc ifenur oe/ 
termíduouuen'^oocuitq^lá Ij^babilr 
futfínet vtrlqj víármagíatñ autevt m filTi 
fupza.q.i.f .butuí Difputauinfauet namqj 
auuíter pbos vbiq5 míi fit pira ñdéiz Su/ 
gullmo íter ooccatlpolicoa;-:: ll^aulo íter 
aplba^ '^oáni íter eua'gelirtaa.-r nimirús 
qz terte boe0:oía fifitudo appe03 eíhC|ín 
fra ibtSd 15 pótoici cppozpbr.zc.víqjibi 
%t¿ etiágña ^ma ic.of additio:fed bona: 
vbi adueñe in ^ma uta^ truí rñíionú qtr 
cante ejeponaf enaeé vl'er.ppterea que b5 
2í.o.í».fpoztationú Talibi lepe: uixññóe 
videf fundan op.5Boneti.in 59 vo modiu 
odifra*.in|)lo.cóflat0q.íi.qeoéa coloza/ 
bta z oefendee cótra loquétea.(D Cófeqii/ 
ter ibt.Sd iltud arm funt qtuoz rñfióea; vf/ 
q5 ibu^té míquáoiffinúio eífet fine nuga 
tióeícpomf 101115 ejetra veladditio:f5 Ira 
valde fingulanaertao ic.Cjnfra etiíibi 
rño maioz fie ítelíigif 2C.vfq3ibi,adqónc 
« .o f eítra;f5 notabie <p in totabacoifpu/ 
tatóc pira op.auic.vt óñdanf argumenta 
nóvalereraddiditoocrñíióeí ímediate vf 
in margine:vndeoñr e;ctra:vel in Ira foz/ 
malitenz poilmodus aíTignate fimtrvt.a» 
í6fiicamCtñ funtquare oefende eaa:-*: lic5 
multi conanf ífringere ipaa:^ fil'r fatiffáce 
re arguméU ad om;tu tñ aíTuine gladlú fo 
lenie fcotice.'-r fcutií fíncere Vitalia aniío> 
telice z clipeoa pfringea z capzaaoifodeí 
z ganuloaoiiTipabialoqntea:í: atierro^ 
llarum vmbzofae eucllea íródea.(Dí5nía 
ooc.tbi.Hd qónépcedo zc, cjiponaf vt oí ^ 
p pzíuarTOeclarauí vbi fupza nota uifatíe 
iopíofe.^ntédiMi.pcicoñtíere qual'r fin 
imaginauócjanucl^fuíiineri poií'it entid 
analoavel eQao0: nó cp 15 fuitmere velit 
nifi fiat fino oe vmtt¿ pdicabih z .ppzíe'io^ 
gíca.Uñ 5m ar1"^ auic.remanei mfoluuí 
m f^eftmdat vbiqj dalieteí neutraíitatc 
pcept0:oe4 eli cenitudo cc.qre illa vía eó 
fequéter(puect'>infecui<5ert:vlteriozoecfa/ 
ratío bo^qz nimia .plijia 15: queraf vbi.a* 
coimittaf lectoztfubtiluQ. m bacq.etJ. 
q.t.lt.tetigtt oe pdicatióe entía oe oíbua in 
qdciíaccipíiiturvtcj:d:b5Viden multúi»/ 
funde qz valde fingulare: tobiectióea tu 
cStrariii alibi e> oictia etua foluu vraliter 
oedarando confequenter oíc. 
z vmu6.U»3.q«e euá 
í ibcr 
notabilíd efloífficíhfóetvalde fubtiUsvt 
p5:et magnealfcatóísííeropiiiateeatiqe 
7 modernosrm cíoocetiá.pblemattceícc 
du fulliucdo ^ babür viá ÚuUct oppofiíá 
qvraiiGrr.l5Dimínute:qre tú i l \4.pm. 
5.'r.io.l?uiu>.pmf8.'ildduatgp0róiie6(p 
Mntz aduígíteuanC3:í:adducit replicas: 
í furtm eudo e^op.folim ^ ncipaha p0om; 
oema^ptratpimet furtinédooppo'" op» 
ci0roliut ^ncipalía aú o1". Cófeqní rñdet 
ad illa arta fcá pira Hui.-r addit ouas róes 
fo2tio2es:oemú rñdet adqfítu5 qdá0mo/ 
deno:f5 Declinando ad op;^uuí: ite í^ refu 
niit arfa p0on?;'r foluit cDed'at ^Ic^^-nlla 
vltía arta pira auufcá foluit:in ^ toto ^ cef 
fLI fubtinic vtra'qj via fiiftíeuf) magig Hiii. 
vlterfrefolbné.q.rediicit ad.4.Dubi9 pn 
cipalia in qbiií fe DilataUEXf a to vfqí ibi» 
¿^'"ad^nuí íc.eltfatisbñ ozdíata^co:/ 
recta z totalr legéda.CíOp.priú |j curnít: 
vírto^coispifctagoze T plome etHlber.et 
Srbo.up.q.iuqs qre vt rcis.CBduerte ad 
illáremiirionéibi. 0^n,ad pmú íít vtl?ée 
e.cc.pt referri ad ea q piemifit m l?ac.q.|) 
2luuart>0:'raliqlúnól?ñt*q»2,,rbñ:vlTiad 
danDiccp tot» feqns efttan^additio.q. 
í)ncipalí:íq?ibíaddif:nó í fiímañiellige 
fíe 15 ell non fumac ex plíb0ibi Dictts in ar^  
guédo zc. velfote remittttfe ad (ú9m \?au 
adqul fepenuí) recurritíbacmeea.alibi 
qre fi volueríe.et Dic pñr.C 'Jnfra ibúcp 
Dicafpuatmeíc.vfqj ülucDe 20 zc.políet 
anfignan extra:red poto cp ín De Ira factlr 
folmt ex Dictie pmo Dictu 3i5.a loquitur 
coeoíta'^ T pnoiavc ú fojmal r vialr cp acct 
ditmrtitudinéíídimfibrte.p riibftrato:vt 
p5 in exponecómé.ibidé.vnúm.eihq; vni 
tas ípo:taií)uationé vel negatioe5:f5 nó p 
cilemecetiaí pofitimí qdert fozmalrens: 
fifr Dicaf ad Dictú auúet qrámr DU3 Ir alta» 
10411 a*a.vbi 15 optie l?f.C d b p ñ r l?3 ífe 
rr'ibi De i0 fie enamvbt fegtur mfi*a tbi ipa 
mulmudo cc.ptfoluuotii rurtínédo ptem 
pum cp loQtnr a^t etrá ain.De vno vi ert 
paíTio Dií^ 3 -r nó vniea.^ ma vo ps pót ítel^ 
ligi De pane vniea.v1 feire Debes cp inotnj 
ad viraq^pté tngeniofe pbabiliá adducit 
etiá fol50;!? Du^ .rí elige ro2tir3.CD'5bidé m 
fra vbi Dtcit.UTo ^ mú ar"'pira l;áe op.ee» 
qjir moiietq^dá DUm $ non foluíuBdqd 
po flet pbabil'r D^  $ líe:et cp vnítas fíí^m 
aía nó ert De gíie q5íitatis f m qfdá vt'Dato 
cp fie:nó fegtur cp fit Diuiftbil'vel extenfa: 
qz tm p fe q5iitaiib0puéuít bu^niodi panC3 
nó aútreduetiue entib0í pdit0 q5tííatis:vi< 
defm'^^.D.^.reptouj/rfnp pd^/r ali1 
l?úc «alioí eoptofe b:z adueñe nonter ad 
Determínatóej ídfntej ei0inrone j.Dubií 
^neipal''r.4.q: ñvt,garía:f5 valde feereta 
z fubnlia addueit:r5(pblece:íferi0aiít Deter 
míatfemagisad op.alia5 exeu00:tñ op",e 
aui.qre zc> (C Hduene i1 foncó, Dubíj.Vbi 
allegatl?en.De ga.<p illdl?5 m.q.Deriintc 
Dei qre m filman aqTr qK-íLq.s.^.v1 alt 
quá notada ad^ po"1 ^•(C'^nfra tbiéifta 
ptit,a vnitiua z Dria pté? qre illí pt qri apd 
átigozes^tpotenua.í: alios:f5 apu.d irtií 
fr'.S.D.p.c m plo.reptatóu$ z,sA.tfl z ^ 
fepeífra etiaí l?ac me^m^T.S.tágít idé 
CCófeqní adducit q5dá replica quá non 
folmt ibuptra fi fJB5 eí0l?5 ptes z tz ert fa^  
tis lubtir-mno0 ím varías op.poíTct fol/ 
mt.illétn.qd tágit tbi De fo:9 mil .q?Xeft Di 
ícre^íidé Dt«c.De qjtitate in pditls ert Dum 
apDípm^mo repíatóu5.Di.24.q.2»f5 lot]f 
miCjpba1, cfamofe^tiie poíTetDici cp fub5 
qli tole mil nó 1?5 .ppzte ptes mexiúes 115 
ítegrátes nec fo2marr q5tas:red tm por vX 
fúdar;'í l5 lo^Delubo^píq em0 fút vni/ 
tates qs appellat qfi ptes vt ífra \py,vx refu 
mit 15 ar'^ífoluitclare pa^ p9reC9in illa. 
£óltderaalíepral3:q2 vmimeoiudi0triií 
Difficillímo?; e nuer0:alia DÚO mot0Ttps: 
qreDocígéiofe 15 volaumiJcedeg léto paf 
fu:* dicta póderabts.G Ulóbis caute vmí 
^bú Doc.ibi eú Dic íp eé9Día ífit9S pfeetóeí 
ptmenqz alibi vf fenure om fi ítelligaf ex^  
ten** vt fonát vba:Die g cp logf cópatiue z 
.p t^er mili6"1 pfeetiomi bína^ pomt mfim 
$ ídeteríato <5 ad nos fozte ree9í fe.Sduer 
teltnm€ad eaq bjdpn^vmtía^ivbií^ 
regrifvide*C3d idé í f>0 repo:taf.Di.4y» 
q.2«eu.<rj6.Dí.2,'r»4é.Di.4.q.3.jÉt adde 
mniplicéacceptóesptmétie vt nofti.benc 
examma'do:^  qre illoj op9C£t De gb0fiié mí 
nóemnbiaddifagbufdáTc.-rfpálVDi.i^ 
2^ alibúqre vua.í j^ en.-r íS'od.í g£gim ct 
5ri?o*vbi nofti ípugnatóes z euanc8 alio^ 
15 expedies:vt.s.Docui:et póra fignáf ea § 
oicit De nuo Duplicúet vme cozrñdétib0; 
& m n t u d 182 
4* rapit (mié ílle mod*D6ú 
^ t v | U i i M r ^ n o f i r i m í r i m o fimpr 
«í ad nos ^mo euidé^viíTimo certúTimo 
fine q ni¿il fcire ?ur ocmóvc ftmr ídemfa 
bilí atcB ppetue ritatiedj alíQ ci0 opm cre^  
didenít ex electóe vel fenfu motúoe gb0 Í 
ei0 varye pditóib0í opíomb0Diuerro£ cir 
ca tp5: qrem 15,4X5 fiiimC apóíftu'rvíde.u 
<\4Hotz¿,vup.c\.4..'z alibi pl'iee í^C íDeter 
nunatlo Docfi fatis clara cfhte^c 115 pbo 
ptéaffirmatíuá.r5pm.ddatóe5í^batóem 
póacceptat d ad ^má pditóes ÍJiní ^iiclpií 
in Ira.C^nrra ibú Hlr oedatur Tc,qre íic 
PpotC9 :vide beiui alben-z ale^oe alc^z 
alioe áríqerd q tfia magK.q^.^IúGCófe 
4ní ib l . ^téptradictoua ítelligiíf íc.vfqj 
illuc^íté vel idear1' cc.ponifa Qburdácé 
extra vbi tñ Ira varíe br í 02igíaUb0vt P5, 
ClIi>2oceííue DOC.13 é bzcms 1 obrcur0;cire 
aduertead fingra t>ili crpfuppomtbona5 
iogicá-rropbi^quere copiofe fran.oe 
IIWVM ^ lo^fla.T trac.5 ^ 0 ^ n0T alio? alibi 
^ L > C i | U l l U I no^veldimediatóe 
ipor;.t,c.27.m q nec op.íduc nec artidbd 
vanoe .pponit; fs fimr cú pf5o femít pté ne 
ganul:í: Dilatat fe in foronlbuf^ncipaliií 
addiit>0replicae plee fubtilee etfolbnee. 
pegrina6:z 15 ahq poiTentaííignari ibi eje 
tra vel additione5:q2tñ Depédétta opm9;'r 
ooctría ftngularíe toní legédú etco:recuí 
pomf: vbi collige bjemier of lá ptradicto 
r ío^ i ptrarío^ rnthi qTr íter ptradicto/ 
ría Itt ítellígéda Dlftamía ífimtaií: q mato: 
opp5nií;et qTr pñt vificarí fífptrad letona 
De eodérí qué m íncóplextí» atq3 cóplexís 
reperiiuu:T pía alia noda,21diierte ibi añ 
íoibnéo.í>nclpal'ad replica quá uó foliut 
cótr^i il íá íinguiaré faron é De coexndi mó 
1 eén di graduad q uá facílr pt Dicí pcedé 
do fc^am pté.r.$ pt eé majría Dífíátía poH 
tíua ínterpiradict02iaaliq:í nóqciíq5:í 15 
(| ad ecndigdií.tót cú Df cp tile ú éDittána 
ífiníta negó íi extreimí póíitiuú fít ífinltuj 
Vñ Diftatia poíitíua ptradlctozio^ elt atté/ 
den9 pdítóe? extremí pofttmúvíde co 
píorci .Dl .^q .^^úDi .^q^.íci í addíf 
q^ "^ 1^ ? P9¿ v'lil ab alio ic\pce0 
fed ex 15 íi feijf eqlíe Dilla'tía pofitíuau'mo 
fac^^meVíbíbídipra Baddat ígenío^ 
fue íectoz.CA' ibita'gít in folbne.s.^ncí^ 
palie ó oppóne gy é gen0íc»íep oée oppó 
nee fozmalr accepte funt í gfie reloniejlo 
gtur famofe 1 fatíí recte fi bñ exponanqre 
in poftpdicamentie.ca»De oppone*q.úvbi 
finme oía b5»(Dnide»2tDí^,pte.2,q.í4n fo 
I utíóe ^ ncípalíiui 0^ repoztationU^DUi 8. 
q.UTí^.Dúi.q^^ alibi fepe-dptradíctóc 
c IpíiK naanqre etiam fopbiflae amíquoí 
anglicoevtrcíf;. 
~¿L V V | I J U U I pti0,pioto;U,29.qtn 
eft poii0 Dn"' Ir ale cóputádñ: qí qó cj etía 
bzeuíe z clara eih vt p3:fed fopbici fpecu^ 
poltet Dilatan inrní qDrelinqturarbittrio 
legéti6:vídeanf aiit logicalia bui^Deci/ 
fióe ÍvlteríoziDeclaratóe el0:vbiaútí Ira 
pblfundefpoíTet eé altercatíojfj fatíead 
ppoíituj 02i{:.t,c.29,vtnotauim0;l5^cjo# 
quodáino poflíet elici» 
Lq^.li.t.c.ü et.24 
q iplirc J : í cidéta ? r c a 
Uter ícludiíf,4.q.í>ma an 
c fime fit^ncipiu.2í,an ca'.^ 
an cá agétúet 4* an maxte 
cá:q qttuo:tágitin arguen 
do ad pteo:c ín Decifióe.q.q fans clara eft, 
vtp5tenédo affirmatíuápté. C^nfra íbi: 
'¿Ir"1 ó erro2e ícVíq? illuc. vltra íi finie ett 
íntentue cc.aiTignaf extra vel vacat m ali 
qmbu0O2iginalibue» 
(tOemde foluendo argumétus fwcípale 
zitm nd valde(pceiTum illumDecaunili/ 
tate fime z replicas et folutíonee fingula/ 
reeietqiiere m tbeo2einatíbuebni"^ví/ 
de etiam antiquoe bíc: vtbo.uparte.q^ 
18^.1.2^.11^85^ Hlbertú 15et ^and.et 
IDen.De 0an>T alíoe q5plure6:qiua varíe 
fentmntDecaufalitatefiniíí: fététia tamen 
Doceitifatie clara z fubtíliejideo eá feqre. 
C Defuffícíentia et 02dinecaiirarum que 
revbifup2a:"zruper20pbvíicD2umcopío 
fe:etad fine5 buiusfolutíonlervbí aduep 
te cp abillo'locoancauíís inqítumcaufe 
funt non ertcírculueet cetera vfqjad íiné 
poltet alíignan extra vel addítio.-fed tota^  
Ira eft bona et notabilííuS legaf .^nduclt 
«nabi víáauúDétitate cálitatecoidíefeti 
t i b é r 
fritótefiníd^ÍÍIV &e alije caufíe cópattó cooctrinalíSíaranfaduerfan)« ejL'cIu33> 
adip5:'títerfe.vbicüoicit:fcd t)UM ertvt^ turvbíq5»(DlEi>oilea folnédoíii£t}?aUa po 
magie ficvd ccóuerfo:!? cñoictiKVt?. ma mfqda addmo vel ejctra:€t mctpií ftaO¿ 
gisoepédetnüa fo2ma:q3 fozma a núict áta cá ú mut3 TCIourat viítf Uluc/i-íd 5m 
nófolumpót ibíDid^babírr fimplícif ar^átic^l i t í í lfafinMí?'¡;fubtiU0'z:(pba/ 
joqudo magie Depédei ma a foimaitió ^ büíe ad ptc6:qre bñ oifcutíaf .(C Síducrte 
implicaí ipaj eiíe fine foztnx.ncc cp no 1?a/ ad ea q tangit ibí:ptra aneivoe ptíngáitía 
cálítat?oci:í:ípi0íinutc^ uouitc effett^etíá bcat Ciu» ^ pnu5 efi'c cjttra caufam i inte1 
fiem foznianiec ettá cp c id p fo2iná:red q: 
éíretott0^ndpalii)erta foimaqd eé cói(:aí 
Vtriq3pñr»qre.^q^q"^! t,2tOU,q»9^:bú 
1:^4, -r^í^^^q.quolibetúet m fiftin 
ll?eo2einaiib0.'Z.r2fD.4,q»2,cóparádoqjti 
latead qiialitaté;fed eji alia ptepoiTet pon 
derarií>o mas náe nía0 tn róne receptim; 
canaliqd efie cóicat fonne vel ecótra íme 
díate loquédo 1 oirecte T an fit Dífticilüm 
íinaginariinaj efle fine fotina qj ecótrajd 
quo vide uu2«DiJ2.'r alibi plnra ad 15 no/ 
tabiavtStOi^múqatet^Duterty.q^.que 
oía calle malhcabitrubtilís lectoi^CCófe1, 
infra ibúSrguif fiefinís eft eíufdé fpéi TC* 
vfqjUlüc'íftelinqndogviápdíctá'Zc.pñt 
faciltterfoluuHe mftantíetvt ps&iícurréy 
dotfuftmendo ea quepmifincp relmqutf 
lectozúíilr illa argmnenta infra foluaní fi 
¿6 voluerit ten ere illú íingularé mom té i 
tn illa pte.'íftelinqndo g ícíD^jcamía Di/ 
ligenter tota Irannqz fatiefubnlis Í obfeu 
ra efl aliq ad ^ pom íuenie0o^*4»q^lo. 
í:X?)úuí;.49.DL4,q.8.^4S»einfdé.q.2.'r 
t f rácifco oe marclpia^ De tna^rói^vt fcií. 
^ e q U l t U r c u I a n e í e f r e c t U f t a l q 
ad eííeÍ non efle.t.c.jancm0^n0abu^té 
tn moni .piectiome cc^ vfqj ilInc^ De a0 méy 
b20»notaf ejL-travraddi0,f5 Ifanotabil'. ió 
poderenf foloneead iHa arfa:po(Tet etiaj 
incboan illa addí0 ibi:Del5 cp cá fingrart 
íaau ÍC.'Z Durare vfq; ibuad«q»Df Tc»oía 
tú folue facil'r íi legere placebit eje l?i6 que 
B Talibi babee irtoicalye.C^bidé infra, 
3d,9.Dfí:c,ponifop,£gid9ruper,24p!jv» 
qre b -r ibi alíosantiífs ad .ppofitii:^  majei 
memtipeotematibusbuiue notanten 
CDDeinde m folbnep^ia ad.q.ab illo lo 
cp.fi aút eft cá m actu Í c.vfq? ibuSd prnus 
roñé icafíignaf ab aliqbus eytra vladdi/ 
tiDrft optínia eft Ira et fnía p totúaó leg«f: 
& ctem0 &oc4bí clara eft vtp5:et aííenma 
tmetc .pductiab ípo;-! qre copióle in fnno 
DúS.q.finaii» et DUU2,q*2^o9«Dúí)^7,q. 
q^.íali'repetí inDeftruttóeDeftructtomS 
auerrov'0.f5 H Igajelé imitabere q altío:i9 
índaginie fuít.C/C^ ibitágiíDe relbnedi 
adcreaturáanritnoua:an etias realté vel 
róniotí varios modoe DdiXq é talis relb 
fozmalr an ín Deo vrin creatura,qre m f»* 
o i ó o ^ ^ c in,4o+í.45tí: í i0|Vbi b¿e/ 
uif fi ille rerpeci0fit cát^ ab í teMW6 DÍna 
05 q? fit eternatfi ^ 0 a po3 vituli creata é eje 
tempoze:^  eft ponenda in Deo fozmatfec0 
fterelationerealn etDenominatíone que 
fit a tali quere ji£l?o,lben,nua ^ alio j vbi 
fupza in pzimo quotantur: et fpecialiater 
$., De mar,in.2.Di. p:ima ad pzopofitum* 
(D'JIlud quod vltimo Ibítangttcáparádo 
relationem ratíonis in caula ad realem in 
effectu videtur l?abére bonamDifFícuíta/ 
tem in Doctrina l^ uius que illarií fit piíoz 
p vtraqj parte;qiiere:8<Dúp2ima.q,4, ve! 
j.fmdpaluTvbifuptanotaui in pjimoet 
20,Étpon'et pzobabiliter teneri cp illaín 
caufa eft poitvt Doc.vídeturtenéreactúa 
lisfaltérqz ab eterno p op0 imeUe Diumi 
lícetilli eterne fozte cozrefpondetalia ra/ 
tióig eterna ícreatura in eiTe cognito có/ 
fiderata nórealieactualisifed q? ibiaddit 
De pziozitate nature caufatíui Í caufábilis 
póderari Débete foztenegari fozmaliter 
capiédo illatDato etia5inoaííiípto examí/ 
nef púa.Cófirmatto: fequéeDebet maxte 
attendi De abfoluto quocunq? in cá ce. ¿ t 
úl&cp adiditpñr.fcp maíozDría reducif 
ad míozél?5 vtden i ejLamtari m qt0.q.2, 
ad finé bzeuif fnía Doc.in 13 Du0 é ^ babilia 
c famofa:^  an é»fua ítentióe.videaf bñ in 
locí palIegatt:polTetetiál3 íueftigarian re 
rpect^ cátmitatf í f»o quáDic argües pcedl 
na ic.fit realis viVónisrí pía alia q lecto: 
attédatC^a que pñr tangítDe relatíonc 
fcibilis et feientie iiotentur:et infratCDe 
teimtito 1 8 3 
uVoncmíi$i&patebiittfedf? fníaopn'aeit: ad4amquefubtilieet metapbffica.ppuc 
« i tñ Ulafiflb imitua qua Í3 ponít fítrcalis 
veIrcJur»:Tcuíiirmodi rmconfidera* 
^ K ^ r t I I I f l l r ca'lirc paííiua nc 
W L ^ w V | U l l U J ceiíanonñu^.íciua 
alia tota Uíá Ira? ab iilo loco;rúo ad qóné 
vfqjadfinévolúten'e addmóe5 feiie^ira, 
aliQptó dusífed boc nó ert neíeíTanú po/ 
ncr^rna?Iraop"19 cñiamcta recíeDKta: 
Ciioú.iMnodof DDí tanga in,q«quo^^m0 
é:viií>eDirpmat8,Dúp.q,fiualíí opeanco 
vel (Micípalí ín repoztanej'Z ín qlibeto^q, 
7,^ benepótalicid eé fomialr neceííanü: 
Í tñ ab alio cauúí videt íntétío 'By.zpm* 
Vt ibide? pj:-*; quafr IDeiu-r alíj a?itíQ arca 
l?oc varíe rentianuvideatiir ibí,£Um0 \wo 
dus o5i¿Diihiigu¿do oe ncceifano conv 
pIe?:o z mcóple>:o % 15 vl'^in qd vlTimplr: 
vt p5 ín Ira:c ^mú modn x>U rñdet ad 
arMs3ñ om:<zím 1™ ad arg"1 m om+2tdduc 
pñr plnres mfta'ííae ptra fróm modó DÓI 
g cófozmis eílSuíc^roluífq oía vídebi6 
111 ^-zqólibeto fere vbts^óo^eíurdes^. 
59.T«2. (D^nfra ibúptra voluntas que ell 
^moñniSTciHa inflantía facili-folurfcó^ 
cedendo:íp voluntas nó íítneceflano ali/ 
cuuie altef i0a fine;nec etía5 finís ípíus lo^ 
qndo oe creatura.vel fi voluenspcedere 
aliqua neceíTanó ozdmari ad finé vltímú: 
ítellíge oe neceirííatepñe;vel urefle obie^  
ctmo pfiderataiñrealts exñtie:q: fie oía 
pííngentía 'Zptmtvr ozdmataXHIiare^ 
in finenbuptra oppoíka c^qua nó foluít: 
foluií m ^ mo vbus^notauú iQuereb 31/ 
ber^ altos opinantes.^.pceiíum Sluenet 
2!m.De|»ductionererumvtnoftú 
flFi^ntíííiir^'^eDiuírióei^eu 
^ t C | l l l l l j r io^vníus.tcj2an q 
fnía Doc.ert fatis clara etDetermínatamec 
occurriItco:rectíóes necop.pter eas q tan 
0unfin lfa:anegat,n.tboniam:ibrrup.y» 
bui0ín expon e b m0iext0rup qfundafb.q* 
(Dlft>20 amplíoiitñ Declaratíóe eor; q tan 
gitooc*ljvideeum tn.2.D.5.pteXptOuí oe 
f ncipio índíuidu,5:T íUV in,q.logícalib0: 
et máxime fup ífbojpb^l» ocd'one logi 
eilatq5 lógica ad ^ pom;et qual'r notanter 
íueb^tra auer.í t? i vbufrCCirca ronw 
vltimas obonú ad fine5,q.nota íignanf oe 
gradib0ín intentíóib0i Diffículiatib0circa 
boc pluribns.íüt qual'r oía vniuerfalia re 
ducúfadDuopmavM^D^.reptatóus b5í 
Í copiofe noíaiufí%q.po:pbF»queret 
Í S e q u u n t u r ^ í i i * ^ 
tpop0ene^úerreDUvc,tcr4.quenotabi-
les Í neceífarteatq5fubtilesrunt.vbi fmio 
aduerteiargnméto port o"1» •q^vbiDicít-
Uló ell 13 om íc.cp ítentío Docert I5 m p 
dicamentis br expíT'e a pl3o Denari0nume 
rus:nó fñ» •me^aó DidUTIon ell 13 o"'^; 
t£x adducít excufatióempm.quá bzeiuter 
ímpugnatXacita g Dubi0:ell i lilis verbis 
qreXpí3s omtfit 13 emierare fítú et babmi 
quem pdícamétiscollocaumvñ expí3ol3 
potius babef argumentu ad pté negatmá 
q»q5 ad affirmatiuaaó Dicit Doc.ñ ef113 o"" 
ic^ excura0 pm:l5 appens fit qnfvppter bze 
uítaté omiíitilla:tñ notanter impttgnatur 
a Doc.poflet g ^ babilif Dicí cp illa tacumqt 
prupponit iamípa elíe expíiaín pdicamé/ 
tis^Sed Dices q? eade^rónetacuiífet alia^ 
pótDici cp nó eíl fimile:tií quila vltímartú 
qz muníne étiiatis;tii etia' qz ftnulia quod/ 
ammó pcecedentib0 bíttidmib0 extnnfcc9 
aduenientib0;vñ etiá ín topíasí pb^cis 
1 ín mo:alib,,vbi enumerat pdicaméta nó 
oía oecéexpJímiuSd placmí igif auctozts 
talía funt referenda videan f ea que bab ét 
ille m antepdícamétís.q.finalUT m expoít 
tíonc bui0loci m fequétibus^ná tn bac.q» 
magis cuneta apparebunLCbSeatur ibí: 
q6dam extra:qD mcipit fic;Dum efloé lilis 
pdíeamétís ic Durat vfq? ibú ^UXÍ a l?oc 
DeDíf^ic.qó efl^ncípíijalten^q^m alt 
quibus ozigmalib^pomf cum argumétis. 
ante o'^ et rectenn alíquibus vero nó bn 
cóiter aút poli om collocaf:vbi mottentur 
quedáDu3 que nó foluít:qz Ira H0tabíli& 
eilitó legaturjí ad í>mú Dubíú Dícsinr có/ 
fozmiter bis que notaui rup.q^^v.ante 
calíüc|í3tangunf:ím rdicanuntis.pillo pdícabilib0biu<):'rrup.q.in TlSzopbim»ca 
qD táguDe gcneraliírtmo intentionum* Degnecopíofe^Sd fc¿m verto vbi pl'atan> 
CCÉt ífra m 15 lib»et.7.b«íV¿lduerte etia3 gumur Diffictha. IHa? quo ad pmú De vb* 
gd quattuoz rñrióes«4^ncípalís;« maxíc oupUcuí qñ ic/ozterecte poiieré6vuo^ 
%ihcr 
fup rex pncípia tagtufj an totgnaliíl'ima 
ínibuí eft»famofe»n.accípíunr(p paítiueta 
líbhfic loqtur pBeviIXefert etía5 IOQ oe 
rpectu tali tu fe í annejco actóis vel paiTio^  
1110 rerpcau;qre aútrerpecuí acttóie $ paf 
ñonw facúítDuo gria i nó íic l;m0eiuiera> 
ta;pót ce ró maio: cóiieníétia ín voce z ptv 
l?íc ibú-r pía alíarad 15 uiQra'tur vbué, et 
alibi vtoilísé0lccto:a5nofdt:ím icqmí 
bus imsí&.z alibi explícabo o Ducctí£t 
addif ibí oe potétue aíe; vel vt qáá fyñt 
f efpect0ear.;gdá alíj arpect0^ poli et bene 
Día affecr'ipar^m 9 v5:pdícainéío l?ñt po 
nupoíTctoicift loiimurd rerpectib0íp íut 
vel tráfeédétee vel oe gfie relbnic fi ítrm 
fec0: vel actióis z paíTtóis íi ejctriiHec^ adue 
méte6;fi vo oícar arpect^ vel alTea0íi ítellí^ 
^af ací0^m0Dicdí;g7 m giie fube reduetme 
íi ací0!0 m gíie qliiatt6:l5 cócomttáter vel 
tdéíice ín gnerelbim vel vbt^vide^q.ij» 
qlibetttT,i5-'2:j6.DU2»í:alibírepe.O^ \'cq{ 
x>c tcltnatióib?víolentib0;í: fí oicant alújd 
polítimautabfolimíantrerpecttiuitrárcé/ 
denté vel líniuatú:actnalévelfunrem fen 
íipuremrapplica prtmiei]igado: potí4\iK 
negatoej íclinatóií* q5 pofttímí aUqd vñr 
iinpo2tare.£tfp vlter^tágif oe rpéb0ren/ 
íibilib0'i ítelli£ibilib0oicaf expedite cp ptt 
nét ad pmi Ipéin qlitatts falté ,p fiiblPtoe 
moni vo cp 2raccipif íic 2r oíca^oe pn 
<ipns Tuberoic cp fút in pdícaméto fube re 
ductine lo;:>0oé ^ ntl5 ítnnfecieivtibidé.e, 
oefuJBa l?abet ite:Oe pcretísaiítoic vtí suh 
pdi^q.fináli elega'ter o f^nrtuntin eode? 
pdícaméto ín qno fuá abfolntarq: eadé pe 
nit0ex natura reí.C Demde riídendo ad 
q.pómt^0 op, Umi,z etiá 'tfyo.z Slbertí 
7 alior antiqr. 13 z alibus I5 nó ímpngnat 
ílntc^icirrtñ impugnaruír ejtoicU ppme 
z altenispoíTet fníhnendo famofam.ílr. 
Oiuífióe5.nlUbitñ4?bata';l50iueríioínerri 
modepoMiiteiTuffiíiennáipugnai altos 
inodoe odí q ad vtra'qj.q.í: folmt coy mo 
nna;vip5in Ira^pñr ponit op.ppziáfn, 
Ihnendoptem affirmatiua' vírinrq3.q«vbí 
ciícta ei^ otcta póderabis.íD Hduertecp tn 
«ItQbuí» ozi^inalib'Wtgnaf extra velad/ 
dmo tila lra:noíaíp varieriitvieoimírne 
ce: vfqj illuct Cócedo $ oímítoné «c.eft tñ 
bñ ád ^ pofitu:?: ad menté ooctoti&qre le 
gatnr^Olota^ altq róneeooctadoñdé/ 
dú oírcm pdícaméto^ pcedút eje cóíter có/ 
ceíli^-rad ^oíeintírpectalr illa róquap 
batactícem z paíTionéoiftingui a rel'one: 
vbt oícít cp tmpofltbile eft rel'oné eííe ftni/ 
•damentii rel'onís zc.z gp fegtur oe reroni 
bus 2' modUT fúdaméto eo :^na5 alibi om 
vtriufqífenttt: vt tn ^ mo 01.19^ tm2.oi.u 
q^.t í!h4»o,6^i2«é tn q ^ q ^ . í ^ ^ á ^ . 
OU5:Í: alibi fepe*(C2lduerre etiá q'rr ítelli 
gitb oiftinctionéreale5 vel eénttalé.pputf 
videlicetan extéruie;í: pódera oicta fuá ín 
quolibeto.qjj.ií^.ot.n^auctozesfo:^ 
inalttatií ?fule:í máxime 1í^ etru5:iri?o.'r 
f rauctfciuvt caue noíalíú a nugts:?: real! 
rtarú ín extremo agroifitie fed teñe mem 
cu? fonnaltflio.CHíTignaf abaliQb0extrá 
foluédo argumenta pncipaUa:pine.q4lla 
Ira.Contra palíio vníuocarávfq? ibi»2ld 
altud ó q5titate:f5 fatis fubnlto z bona eft; 
vbf aduerte adfihé obíec tóe? quá ñ folutt 
firecteponíf cotratnam factlVeyadi pót» 
(D^nfra foluédo argumta ^ ncípalia»2.q, 
iburo vel rúo tota confirtittn 15 ^vfq^ tbi 
tcluíiue:2: íi nó puentat íte pótícponitur 
extra ab aliQb^G^bidej ífra aiít¿naf illa 
Ira additto q ícipit ítc.S5 vltra quófecitur 
cp acttóií nó eft actto Té^ vfq? tbuoe paiftóe 
p5 idé íé.fed notabirira^C^téj ad ííné.q. 
ibí» S5 íp actío nó fít ín agéte: vfqj ibt» £(d 
alíud cú or q? gña Tc.pontf additto:'! legi 
pueniéterébetañillá folbné pcedentem 
tbi.Sd illud oe qñ q)n^ ^ tdé ^  c.cú alije 
argumétis'rnifióibuooe actióe:lfa nota> 
bilis eit z fubtilis;^ cótter locaf ad finé fe/ 
re.q, tóx^mmabis oés fotones ad piiwcv 
palta ^ a^ona^q.-r l?uiufmodi fúndame 
ta alibi z ín lo¿icalib0et modo?. ítgnifica/ 
di tractatmí fup fnías applícabis z oifficr 
tates curtofas l?inc in de ifurgétes oeclara 
bi^qzcopiofa et fubtilts materia Iparilq. 
C r ^ ^ n i l Í M l r ^7^cópotc accñttu 
^ w v f i U i i l i tmmíeroDnmineo/ 
défiibotn l?níepm:á notabtlis amague 
altercationi? íter ooc,br«vbi,í>mo poft om 
pomf qéda' extraibi ptra illo ^ ' fupt^ ocm 
elHc^víVpibuDínó épolezc.lfa tn val 
de 11 otabilia.í5 pederán oebet:í; bñ 1?5 le 
gt cuar¿uméto*2^ncípaliíZ eiWone:^ 
C t i u i m i s I4S 
¿juta íbi ^ tpfpectíne parteéí:p0ne6:ad notaf vnam pa^ extra róne.i.ptra p:imú 
üertetp 15 átiq: v*alacen quepfueuítooc, 
hfcóiter allegar eet aly plej pfpectíuá ferí 
pférant: vlttmo tñ mirabtli reíblone et m 
dirtina Ule exumuí tbeok-z: pbef i foan, 
pecl?eáanglic002dmitf mmo^:quódáar/ 
cbiepe cámaneníte bzeuí qdá cópédto eá 
tradidití treepteeoiuifoau q> pma*84« 
í I ^ ^ . Í i 5a.2 Lp^nee norautt 1 ex pofuit: 
í vt lecto: fozte ob penurias ozígmalie in 
üeclaratóe bui0lod nópturbefb bieuítcr 
notabo ea qad .ppolttú faciútrp0 2*2C pttí 
elttalis:reflexióe6folaaa regulanb^fup/ 
fideb0factaf oculo fentirúoico fupficieo re 
gularee tüaeq fiítoifpolttióie vnifozmie 
111 oíbu6ptib0ruííí:v5.planaí> cócaua6:cóy 
«exae; t buíufmodi: irreglaredatrUtfup 
ficieecoipo^arpozú i» quaeradi^vellux 
c adée oifpgif11 Dúlrabtí:n e regulanf 021/ 
n fup oculú poíítt 6* p0 eiufdé ptie i* talie 
efh Engibe kidéne T reftextóie eqlee eé: 
radiú q? ícidétej« reflexú i eadé fupficie eé 
cú Unea*erigibilí a púcto reflexiói0:Or an^  
gul0incidétie q5cólhtuitradií)cadé0 fuper 
fpeculú cú fupficie fpeculi vl'ex vna pte vi' 
exilia cú linea imagmabilr erigibillapú 
cto reflexióie.^lngulue autemreflexioie 
eft qué cú eifdéc6ftituitradi0reflex0» í£qli 
tas ángulo^ expimento colligif:^ róne(p 
baf ibidé.26.pp4eiurdéptisefttali?inoiúi 
fupficiereflexióK.^cipiiapúmptineri: 
« q» extra illa' eft minime videri.bu4.pú/ 
ctí fum centrú vifuarpunctueappbenfue: 
terminoaxi0.i. ppendid'aríe oictea cétro 
Vifus m fpeculiKT púctue reflexióie: IDas 
tre0poiie0tangitDoc.l5.f51p maiorioccla 
ratione \?op opo:teret plura alia c m per 
fpectiua i geometría videri videantur pci 
pue.i 4.iy.'r»r^pone0 pme pne pfpectiue 
1 píes alie ííli^fcoe:^ oía longu eét B Infe^  
rerer.pfequaf oilígení lecto: ml'ta addédo 
fi motiua lilafoluerevolueri? qM5»c>i.2. 
I5idélentit:^btangitDeilla fpéruboiís: 
Oicpñrbn inueftigaudovt ibitalibtl^: 
ídé.n.póteéfpésí obm.(D £ófeqmerpo 
nif op,T\?o,z Wlcihqrc T\?o.uhc\ levita 
te:eino,pte.q.5^í b M . Í alibis ll^en.(ít0 
4,q.5.et alibi e altos feíicestpté negatiuá 
q.tenétes et foluétee arguméta ^ncipalta 
qua opvímpugnat copiofe; vbi aduerte <p 
modú altor ad pmú ^ ncipale íbutíft ení 
Daré ec.vfq? ibu 'Jté Qcqd Dicaf ié, alid 
infra ibúad pmú rúo í:c.vfq5 illuc. aitrer 
Df (p oue fpée í:c.lra tn vbtq? bona^C^U/ 
fra etiá ibuCóirag fozma nalie anmbilaf 
íc,vfq5 ibug fegtur tp eadé fit z non fit te» 
affígnaf extra:f5 fatíe bñ ad^pofitú vt p5* 
(C f nfenuo m qdam rñíione oe relbuib4 
allegafgdáaucto2antiqu0í:vanenoíatur 
gdam fcbcreruuodrqdá alíomó.eitman^ 
gltcú cognomé:et videf ruiííenominaliú 
opmionlsífed oe nomlmb0nó eft vie zc# 
CDeterminatio 00c.eft fatio clara m.q. 
vbi pt'es p0!! eo polfent elici, vt an.an.fec* 
fedpaucismftacopbendit fuo mo2eDoc. 
vbi notar qódaj parú extra ibi.13 glofa te. 
vfq5 ibuSi aute5 babeat ZC.T infra ibi. S i 
artio oicat refpectú agentts ad palTum zc* 
vfq? illuc ptra folutioné.q.ec.aiílgnaf ex^  
tra ab aliqbusnotú tñ notabile.iTotú etiaj 
fequée vfq? ad finé .q.vocaf additto vel ex 
traabalic|bue;fedquia ftngulareífubti^ 
le legatur totunu 
C ^ l l M d qdinfi-atangit allegando oi.i?» 
z.nóobftatbisqueapzincípio notauuqz 
vel altosallegat; vel blfaadditio é poftq5 
fcripfit2mbic additaifedmagis taplsififr 
OímeftDeilIoq& mfra tarigitoeDi.i7,q. 
4.vtqdamlib2i babent:quereín Oua.et 
¿bo.et alex.in p2imoDe cbaritate:vel vt 
alültb2i babent.77.q.4.et potert referri 
fumma IDeiuí:ÍIIex.ftuduit em5 máxime 
m luueniute 111 fumma z qt0 ben.m Dua* 
etl'BkXAó allegationes tbeologice in bac 
metapb^fiía máxime babent referri adil> 
losnn p2lmotaméanco z rep02tationu3 B 
tetlgit ipfe: videanf calculat02 zalyvc Uu 
tétióe fo2ma^ : í ea que ífi*a liW3*b5 «p bró 
qiiebvlíimotangitin.q.et ponderarlDe/ 
bent oía verba ad vngué;oia nácpoiffici/ 
lia 111 aciem fpeculattue certamuns vbiqs 
p^ponit, 
CPi t i i ' t i i r Q.S.oe vítate Diffónis 
Í D eqiwrur ^ o a $ ^ m ^ da 
ra eft:vbi nullaco2rectio notabilis m Ira 
occurritiDeterminatio vo ooctozis aííertí 
ua 7 lucida extrtm.p a"plio2i aút tme otícuf 
fióe vídea'f ea q í poftj?dicaméit ad ^pom 
b5 i ibi Deliraméta q2Úda5:t maxíe tlua. 
tibcr 
áSurlet extermínenf :0f gradib^tü « ma 
dts ^ ozíe:-! Diucrfiíate ozdm^querafut 
©cetrina bui^et f rá*t)e íllba^m pleriftij 
loas'vtalíasrepenotauúiiboniuta^im.' 
púdica obrtínatíQ ozdméalícrenmí alicuz 
bí»vbi potitatc negent penu i^mpugnetur 
«alia pluraquelectozaddat» 
^4L^^vj[UiVMI ditatíua.tciS.tn qua 
recitat f>mo ouae optamtq> oe rónc qjti/ 
tatemacpeftró menfure:29cpDiuiribi/ 
Ittaa.jauerealben-zHIejc.'zaUoe \pic zin 
pdicaniéth-.T^bo.niaxuue tu f>mo.oí jy» 
«•i9tfed Víráqjimpugnat:-! vlnmo ponit 
modú 061 fuuimvbitota fnía eíue eft fatis 
rIara**fllño,iheiTentiali6 qintatíemó qde5 
J>ifiinitiua:q2illá nó babet:fed cóceofeí0 
gdditatiu0niaí;inie ctrcúíogpót p eíiis paf 
fioné^ma'ciu^ertoiuifibilita&'r fie íogítir 
pbsbíalTignandoialé qualé ei0róné»vt.2« 
oi^^q.^^ó^úetufdé.q^^babet irte.afli/ 
gnaf aik m impugnatióe^^op.vnñ paru5 
CXtra ibú tyem Ularatio videtur concluí 
dere ic^vfqjibu^temouudi non ftafre» 
í alíud mfra ibí.Díutfibilitatéfequiítur fi/ 
nitú í ífinítú -ze.vfqj ibt.2ld ^ mú arguniév 
tum ic/edtota Ira notabilis elMó legatur 
i pluraaddaníbene ponendo,(D]lboíret 
«aducí 13 oífco2día ín oíctíe b»i"«ttai^ 
pdícamentis.ca,oe qjtítate tenet illa op,d 
Diinftbilitatequalj ímpugnat:ínio cp Uta 
fitveraiiín fnno modo q3íú eitoiuifibile: 
í quitas é Oiuifibilíta0:videf ibí aííerere: 
bic amé oppofitú fentít.Hd qó facilií oícaf 
gjloqmtur íbt famofe;I3aiitexúitentióe: 
íófiderare ení rónes reales^io.gene^ nó 
pímetad logícú mfi paccñ6»ad metapbFfi 
aútpfe:vñ adbocvt ítentío generaliffí 
mi quá p fepfiderat logicusapplícef q5tí/ 
tatí fuflicit cp oícatalíqué vnii pceptru-r cp 
babeatalíq ua vna' róné puertibilé ftiíe qd 
ditatíua explíamíiue ímplicítácirciílocn/ 
tam p oenoíatíoné feu qualitatíuá ron em: 
metapbV'ítcu6quoq5 íntimiue fpecula'do 
TeperítíIIud paíííonaleqd logícuopomt 
cíientíalerquarc nulla ptrouerlía mfi ma^  
te mtel lígcntib^í: obtufíe cereb2ís.C De 
índefoluendo argumenta ^ncípalíaalíi/ 
gnaíiir v>n um pa2: extra ibuCótra quantt/ 
weeíl oíuifibUb'íCtVfqj ibuíuncDieo «c. 
f£t alíud ín f ra íbi:qi funt síuerít nueri -ri 
vfq5 illucXótra^tunc oíuidene ic.vel vfq; 
ibi,2ld auao2itate6 icfed eft óptima Ira i 
valde notanda^totúfequésín bac qóiie 
ideo mafticetur mínutímtCD Cófequentér 
ínfra^ibúinunqd tanta ell vnítae scVvfqj 
tllucCótra adbuc rtat argumenta íCtailV 
gnaf extra:vbipódera plura motíhaquc 
tangíuet oícpúrífi legere voliieriG:fatíé 
ení facilV folutitur oía bene cófiderando; 
fed lí a non videf multú neceíí aria nec oe 
pendée fup2a lib.4*q»2.plura tanguque 
funt btc ad ^ ppofitum í ecótra,(D3dumc 
ítngularílTime ad ea que tangit De nííería 
« vnítate Í omifibilítate cótínuí -z mmimo 
naturalú^cÓfidera bene folutioné ú l f u , 
plíce ibíXótra cuíus ell potétía rável an 
velít q? pcludat:«tunc alio mó refpódeaf 
ad argumentil ^ ncípale:poíTet ení DÍCÍ íp 
Diuifibilúae nó Dícít potentiaimfed aptúu 
díné; vlrecurre ad ea que babet ín.2.Dú2» 
q^ -^z poííet negarí lUa^ ppofitio oíutdi re 
pugnat ÍCIad ^batóC5 Dicaf pñr illaetia 
;ppofmo:cuíu6 eftpotentía'rcexponaf Vt 
alibi plerúqj babetoiilíngue etta De ful3o 
Denoíatióíí5:t mfo2matióiefeu ínbefióia: 
vt ín pdicabilibue.q.fi nalu vide etiam ín 
pollpdícamentíe:etalibi pleriiq5fpecíalV 
^mo repo2tatiomúDU24»lL /Opiniones 
etiam quastangitoe mínimo querein.2, 
vbi fupza:-! fup f mo^^T.S.pbFficoÉ. et 
^mo oe generatióe»vbí aduerte cp ab tilo 
loco.'ltem ñ eilDaremínimu? icMqubi 
ad aliud <p locusíc.aflignaf extra til alí 
quibue ozigmalib0;!? totum Iege:q2 fapit» 
(CSduene tp magna vanatio eihn ozígi 
nahbue ibidé oe nomíe cuiufdá auctozis 
que? inducítmam ahqua anfeUaliqua ap 
cellími babétífed rectearcellmus noíaf:« 
ell cognomé anglícint erat pl3í fopbi3 feú 
cakulato2:qué ená m tbeo2ematib0íducít 
n e ro2te effe ill e alicuin0;De quo í,2 .Di J 2> 
fit méíio.C^nfi'aetiá nota quotaticcrncex 
tabUs pb)rficop:quaj vt credo fcnpfu ule; 
íqóneefeup0ne6in pbveís adquaefepi 
usrecurritín bac metapb\7^ ca et ilpeóio 
manbue que raro babentunquas trí cuín 
tpe oei auxilio conabimur ín pubíicil con 
ferre.CDe fufficiemia veró^ mTero fpes 
qítitatis Tqlitatis í aliozú ¿Vh eru vídeaf 
apud 
gXtmm 
tpudintiquod v moderno» 5 ? fup pdv 
camfnta:^ plura alia fubnlia q nó btc Uv 
ferédaoccreuú 
«T'^ n aliqbus onginalib9 ^abef eftra in 
margine buiuequeílionie: vbi fit Termo 
©e numero b Ifa;^ nhmerue ni^il efhvi 
detur q: nó matoz vnitaa eme numera 
tOíú:que nó efl nifi aggregatione^tem lí 
íifet políet fepan fian quátitao pnnua 
paraf.^tem mfinitaereru.^tem c^fubni 
190 nó fit nó fu^a nec ex vnuatibue; § que 
íunt ful3e:nec pan ranonc eje rtlia ^ (mt 
quaUtateofietquátuaemec etiá ex vmtatf 
bus eótmuo^rqí foimc vnius fpeciei non 
fequútur ^neipta materialta aItertu94Có/ 
jranumcruo eft per fe fenfíbi!e,i«oeaía. 
Item rubíectü fcfe realimvt aritl?metríce, 
f tem fundamenta reromerealieinfmo 
modo ad aliqd.'Jtem auguftñqtfenariuí 
eft numerue pfectus Íc, í£t q: in loco fUo 
«ó ínferuimuc t>ec verba:^ic ea notanda 
« extédcda atcg oeclarada Uctot bflbebtts 
nam vt pnuo notaui oe oiffimtióie cogru 
lione eft numeru6:vt patet» 
I 8 f 
¿o.in qaa eft Termo Difficilic oe 060 tifa 
eiliXreIatione:n< minime entume tefte. 
Suerrof«iiJnetflp5ftce*cdm¿í 9* ^  I? púa 
co0nin'ivtp5.i.metapf>f.e6mé,4.piimo 
bzeuibiio vtdef rndere ad queíítu: T5 luce 
TubtiTr f ffnsQlirtlítme: tñ potiuo Tequé/ 
do Dicta Stmplicñ t R^enr.qj ppna vt m 
Tequéttbtt0p5:videtfihenr.quolibeto^ 
q.^t,7»t <íiíbeto.7,q,j,« quoíibeto^.q. 
5. t ocfran q libeto«6.Diffufe:7 alibi Tepe z 
alioevtnoftiquere. 
CConTequéter 4?cedít longo Dígrelíu p' 
ponido pclufioneo c cozrelarta t l?ac ma 
vltra ferebumanú ingenid inueitigando 
entitaté pdttífiee modoo «.ppnetateo re/ 
latíonú z relattuof nifi tn ougtnaltb9 an 
tiquio folentaffígnarí pclntionee oidina 
te numerado vnjo.vel plureí vel paucío 
ree:-! q: varié quotatióeo in ozigmalibus 
inuehiebitunomifimue eae ad iudin,le/ 
ctoitó fuo mó c6putáda0:alig incipiiit pu 
mlpelufioné ibú iftefo eóparatio «.aiíg 
parú poft ibuTRelb aliqua eft reo nature 
«c.fp lecto: Diftinguere tbí etiá p tottí 
€fp\fft%iif q i cópatione motead loqtur narratiue: vt infra ^ fiteftfed lectox 
mtU+rhfUll' vpg m elfe q u á t ú . u j M eligat eligenda:« omíttat que ad rem no 
fatieclara eft^tumadfententtá^ncipale faciuntbene examinado fundaméta l?ui* 
alibúnam vt a ^ ncipio n otam vniuerfali 
tndagíne l?ic plerucpíncedin 
(D^nfra ibi.iContra paflto necefTarío tell 
«.políet Dtci extratvfqjibi^tem feientie 
matl?ematice«.fed pofito gp fit De Ifa;fa/ 
eiliterDicetur recurrédo ad aptitudiné z 
acttímó em Dicitp^e^ equale:f5 fni ipfaj 
Díci eqfe eft ^p:iá qstttatié « fimtr De filt 
refpectu qualitatio^liqui etúm aífignát 
totam illa Iram ibú R a^nc queftioné circa 
l?«nc pelufioné te, vfq; ibú ^ e íb aliq eft 
res r6nt01 extraifs fatio notabílis eft Í fe/ 
quéo 7 fubtili&io legafXlbt adueñe ad il 
lam infra. "tftño eno vmq¿ eftin copón e 
cc.4 Ira poffetDici cX^a: fed q: óptima t 
fubtilio:^ arm appenter euadéo impugne 
tur pñr:vtmfra1n»6.l?abeMnam 15 ad co 
v1" reale reducátur entia róni0: nó tñ fub 
ípo ptinenf: vt pteo fubíectiue: freut relb 
ptinef ideo «.plura alia ibi addé curiofe 
CD£ófequéter infra íbi.mota circa fc&im 
pelufione vfq5 illuc. TRelb nó videtur 
vntue rónís «.aííignaf extra: fed fingu/ 
p cuino maioií amphattone querátur ex 
pofitojeó « qftíonífte^pbí nco^: t ifte 
ín.4,Di,48«q.2.íga veroq tangtt íncid6 
taliier De vnitate tpioi eut atq? tdentitate 
« vartetateeo^:« vtriulcB nune vbi tágit 
plureo modos oicendi vide copiofe tn.it 
Dif.2,pte pm in.4.^mí6,q.vbí Tubtilífli/ 
me eúcta b5:B vero bzcmbH notáter val/ 
de ptranfit:quere alioetl^eologoe in ea/ 
demDi.tlbemvbtqj* 
CObi adueñe aUcgatióese^ttuaroné 
qui pcepto: erat ab opzido. Uuara m an/ 
glía fie núcupatti0:vndep5verita0pfup/ 
pofíti^nnpalio fuptagíV) I?a0.q.p2iu0 
45 fup fentertae fcnpfit: aliterad Dicta fuá 
ibi recurfum l?abuiflet Í q oc^an « fequa/ 
ees:nó vt imíteno :r5 potius vt fugiaorplu 
ra alia adde;q: |?ec valde Difficilia I5 quo 
ttdianamotuo V5«t^0;De qbuo rectenó 
guftabit aTmusnnulto mmiií cuú eternt 
íatioarebana, 
C K ^ r t i l í t l i r ^ n . D e cntítate<tc5/ 
^ q U l i U I dítíóibuereronis^c 
a a 
h m l^ ecuffltto crt oe f Itíone^ntitate* fíí 
dationereroiiterónieimiiltiphcitatc ei0. 
videmlogicalibus l?uturmói i.imfm.y. 
^m .^q.oe vlUTuigiilarúm qlibeto^q,!)» 
CiDeideponitquádáoBonéqiiánófol/ 
úii ibi.Cótra ita illa rónif vidcí l?ítudo i.c 
S d quá oici pot $ l?ttudo cquoce pueñít 
vtnqv.q: vnü ¡fj na reí Í fiiuplré tale alié 
f m qd % p pone? collattuárvíde ¡?uc in p 
dícaiuétís ca.oe rdbne •rrr9,atq5.29. Oifti» 
pzúuiií: alibi fepe»(ni&aru poft ponit ou 
aealias qs nófoluit ibi.£ótra relatio ad 
fubmnóvidcf aliud inálbedíeici lj oía 
talíapoiTentaíTignanadditióes velejctra 
tñ qi cuiTiítfúbtirr oía Tunt pohéda « fol^  
uédarifuntoBonesvel ipugnahda Ti re/ 
fponfiones.Hd ^nní negefcp aííumif ibiV 
j)Usem na rallé ettaliQd albi1q5 infurgat 
rejo í!?erétie m albedmeroeoiuerííe etiá 
. íyñr'r oiuerrisírunt,(D34aliudoefex^n 
cipvs oicendú m m t refpect0 ettriníecuí 
«dueniétes^ nó retoñes p^e vel falté ap 
p?oí)ate:vt bic lootur ooc, 
C S i l r parupotf ibi, Cóíra ín oeo íc.vbí 
obycit;^ ínoiuinísfuntrerones:nótn ín 
fuBo alio a fundamétomec eodé: ftlr ,p^a 
palTío q ípoztat rel'oné vel ert relb: nó vv 
def eé in fufcoiq: túc eiTet porterio:: é per 
pñs nó tdé^fepabilts. Sd pzmú oíGaf ^ 
inoíuinis pzeucnif infozmatio z a¿cifás « 
fubiectio .ppter mfinítaté z fimplicitatéoi 
uiná.CSfdalíud cócedo cp ert pofteno: 
paíTio fúBorrtó tñppzierecepno nec \fov 
maiio;f5 tranfiiptiue « famofe. vide.S^ou 
pma 01.2.afr tñ ibi q5 W oiuinis vt no^  
ft'í:(tniicri0aduerreoilígéterquarr pan 
as plura amplectif ibí/fRelb realis nó eíl 
eadé res íé.TVíde copiofe.i. 011.2^4,^ 
f a l í b ú O l o t a $ ín qbufda' antiqs 02í> 
ginalibuí in margíeB l;ñr l?ec verba l^Re 
latió auteft res veratautíantuin rationís 
ñresveráfaut eadem fundaniento anta/ 
lía a fundamento: íialiaa fundamento: 
aut coeua fundamétomut nó coeua funda 
meto f m f|;ruuod.2l^ 5e]c pmapctbne; z 
ítabfalfurii.cJpzobaf e]L%8,zita etia5pót 
ímpzobárío»z tta relínquítur ,e.gmuta/ 
lio «cópofitío/tí^ñfio:ítcut refpectus ter/ 
Jilínatmutationé fie cóponit.^fté infinite 
res:4re arm z rññoné mferiu>- ptra^.'Z q: 
nó ponií£ fup?a fuo locoiióí? oía notabít 
Ctlltenus aduerte infra ibtjContra: oer 
ad creaturas cp ín ozigínalibus l^ abef ibi 
quotatio varrómó:vñíicuta fmcipio no/ 
laui recurnt femp ad antiqs m ma ri?eoCÍ 
cUní.emertvoi babenfijla m ope fuo.q, 
5o«oi,^ejcintétíone:í alibi Tepe inctdéííi/ 
literíremuntgfe l?icad ^bomamHlenvt 
-tllexan.'rnuaVqfevt noili fñmaszália 
fenpta eo^ítlr intellige oe aíüsquotatio 
nibus parú poli noiatis;vñ ínífra b3»9+q*i 
ítellíge oequotans lDen^Xqlibeíot|>r. 
fed oía taha ommi pñt fimlV: q: vitas lre 
Ipabef fin e eis+ (Ctlbí etiá oicit parú mfra 
qre íc.pót refern ad fequéna m lí.fuo có/ 
putádo colimas eius;qztqiequéteoe l?oc 
pabetunvcl alíozum libzoK» 
GíDbiectio pañi mfra quá nó foluit ?íbü 
Cótrarelb qñqj TCttacilr folmfmec multií 
repugnat bene imelligendo+ 
C£ófequéter aduertead oüones potl ti 
lácócluriónélimitatú ímpfecttímutabílc 
^¿quarrcurnjtr'ran velu cas peludere: 
vel qualr folui políent furttnédo illud q$ 
impugnáU'r bzeuitattí gratta ptractare fin 
gula Ijomitto; vídc cúcta oióo.^egregíe 
19^.29.^51,^t majcíe in f rancifco que/ 
re plura ad í?:l?ic ení fundamenta oimiía 
tetígtüfed alibi oeclaratnt.' 
C^nfra ibureiatio nó eft quo agensagít 
^c.ponit quatuozpeluííones ítmuhí: val 
denotáterptractat v.biabillo loco:pzo.»4 
pclufione íc.vfqítlluciDmnta becmébza 
/rc^aítignaf extra íu alígbus oziginalibus 
vbi aduerte íp poli illa verba:oe pzímo « 
fecúdo nota ánte4}addanf illa: oe;0pzo/ 
batur -rebabetur fpacuí vacmí ín alíqbus 
oziginalibusíqzvideturibi huera oefice/ 
re:fed fatis cópleta eft;nam ibi tenia tágit 
cum o^icit parum ante::oe litis rdbnibns 
tertQ modicc, videl? effe mutuas eíTepfc 
z eííe ratíonts:ouo pzima fatis nota:tertiií 
vero pzobatíi autem ibt addere volueris 
alíqd:coníidera plura queaddt políent» 
CDlílota valde ea que feqmítur oe finida/ 
damento í!retbntbus fectídumoduí opi/ 
níones:Tquereiiu4,oíJ5.copiofe:í:in (j 
libeto.q.^.'rín pzimo repoztatiomí 01.27^  
c,r,oi.2.q^ahbifepein ooctnna etus: 
pzo ampliozi oeclarattone oictozu5: vide 
Tílbmm t Tfymmfyk ^ alíbuvt noiíí 
í imitare fcmpcr acjuilám, 
• n 02 l^ tn á Iibue l^ abef q uedá r enuflio 
feu allegatio infva ibuqz foiteniateha ma 
gíeDícif materia compofití qyfozmei'z po 
A\U¡MMi Í fequiturfecunda códiirioiréDe 
fpima: Í oebet ítelligi per ff.tbeoremaul 
q: ibi Ipabeí íp oiat:fed poltet loco.tpont 
fiip:a íí tlpeozenmtaTcnpriUDnbiú aiit 
cft qd jpoíí puifícríprerítan tl?eo:eta an cer 
u ^ae.qii: ibi eíiáremmitíe ad.qaita9:f5 
R>f ámln l ten ere l?a6:f>mo DK $ 15 ira 
crat addttío q t^uni ad l?ec verbá.Sí vero 
econtraíqz illa videmur alpl?abeió quod 
da' metápl?vficale:i)ic pnürípzmútñ fatu 
^babile ert (ppter plnra que nó 05 i;íc ad^ 
dere;fed iufi'auu9,q,rí,ad fiiié:vídef alia 
pare verio:;fokba't em Docaumc addere 
11 une Deponeremik limítarefuá Dicta m/ 
tec# ad inanuaalior; traderenf nó De pus 
fcriptis poíterlozibüs T ecótra aliqua turf 
gebantMiovtbuiustpisrcriptoreefeiftná 
ice a^erc folent gruos qmer nos impzefli 
onícítiuo qj cozrectionifubycuíuvt mfra 
fepefacinnam^i.rufequentuí allegatín p/ 
cedéítbumfozíe tú nó tenuitozdmé ferrbé 
dií)'unuiIinoíb0 nec oídíné teyf kripíit 
fundata íh receptíóne í?abetteriním] fien 
in qúo enafundabai'aha relatto ad faaú 
f «Te reroníe pzímeift m aIíera:reIaiio opj 
babere potentiáalla aute5 per fe ad pptiú 
ñeñ termínabif 1 ín 1II0 relatio adfactum 
efle fecúderí: fie ín ínfinítu ergo «cCótra 
Dictumad D.ft paíHo íitacíue:^ductio;re 
ceptío íinotuscú'pñue natura líterreclpí 
atur q5 actué eiueilecaturcprelatío funda 
taín lílájvt receptío fit pzio: relatióefun/ 
data ín ípra:ví actu6:fímiíiteríícutipe 
líaépno: elf pzoductío: ergo te, Cíftño 
verum eft:red pztoz eft .pductío fozme q5 
fuá receptioXontra relatío quá ponis m 
paífíonetUadtotumcompofiíU5 vt per fe 
termimi qué nó pzecedit relatío: receptío 
autem fozmeípm pzecedínergo 1 relatío 
fundata í paííione:víreceptío ad recepní 
pzecedít relauonem pzoductionie: vttu 
ponís ípfam ad pzoductus» Contra ad ad 
ditujibúfi p:odUctum ínq5tuiii tale aha i 
alia ratione Dicatur ad actioné % pafiVoné 
quó ergo íde5 bie non Dídturí£ontra DI^ 
ctumadtSvít volítionon fit per fe pa(Vu> 
fedreceptío volitíonís:erí>o receptío vo/ 
lítíoníe p2imc> termuiat rélationem poté^ 
tic non ipfa volitio< ^ te5 íi volitio non /it 
CCojif equéter foluedo pzimú Dubíü De tpfa recePttó nedacíiua productio;-red foz 
numero.i2»adu6neadillud;qre ná vbte 
in ^ raoDi;V5v5o.tangif I^ OCT vbí quotaíi 
turalíiibidéunfra eua\qvíeqüéíe faue co^  
piófe babef DC 15 í ín il?eo2ématib0 IDéíu 
vbiq? pfupponmq: tpe fuo fumofuserat. 
CCSoluendoetiá.2»DUbiú pomf quoddá 
c^tralongü ín aiíqbus ozíginalib0; q5 fie 
ínctpifcCotra fien m tacto eife 'ZXvVfq; ibí 
Sdícrtuí Dícendú t t t qt nó vidcbaí lía 
mulní vtilie omifim0 ea'ptcrpma o^oné 
ínnquá etia omitíeivlDicprequéter: raro 
erií ponif;f5 fubttlts argumétatioefí: 1 ni 
ma p2oducía íicut volitio: íicut emm volt 
tío non elf pzoductiua altcnuenta iiecal/ 
bed'o velquatitaeiíftcutalbedo £ quáti^ 
taeréqiurUntactioncm'r paiTionem per 
fe teniitmis ftcut foznre pzoducitur: tta Í 
vo litio: l?ec etiá videnf contra Dictii ad.9* 
(CÉd paliiu g? fierivolitióisqüe etlqua/ 
litasínfozmahítí'!;eilreceptío illius qua/ 
litatte;* píódiicno c paStib m quo fundan 
tur relatío pzodUctiohte ad pioductum: 
ideo nec modopotertvoUtiaqucert qua 
litaepzoducta pzoducereipfam pioducil 
Ipil omittere Decreui ex tanti í^eriíj Difcur onem palliuanuíicutnon actiuanu eñets 
fu:l5 vtdeaní verba alloza: quare í?ic tónl 
iiotabp:feqtur Ira Hc^téení in actu:T ene 
in potétianó ímédiate Dímdilt eneíqzf m 
Cjc|>oítttonéiftam;fed efttn facto elTe fub 
neutro m¿bzo coequalú Cótra Díctil ade» 
cú potétia % actué fufiiciétcr Diuidam ene 
cuilibetpdicatofm cvenuei fpcm cozrp 
fpojidet .ppzia potétia v .ppziue actue:fi p 
pzíueactuéeíl fien pene: t^itur relauo 
QO pzoductío fiue recepno paíFiua ímedt 
atueeffectueactíóiequeeit eliuo nó que 
eflqualitaeelictta, . • 
CC]p er l?o c patet ad im $ idéno pcedítfe 
f5 ehno actiopcedit vtntqj.aiiíiefozreDt/' 
ceretpñr 9; ficucpalíio Deslíe palíiome 
nó eft fine termino: filV nec actio fibi coz/ 
rñdene:f5 vtraq; fimdanllaeó» reroweei 
voluio tn qnó eit ^  fe paflio;^ ,p tanto:<it 
.. aa •! 
% i b c r 
recepta in afio nó fóterminu vltertttcnu 
¿ota g Ira otno eft e^ tra; z ta'git fotón eo, 
i,5.4.2«8.Dubto^,ynd<p c. mtellisit,5^ 
B o.A^c.ficut fibt moa I in metapbp/ 
ficaíibue'Ztbeozcmattbud'zatibú^ an fit 
Ifa^pna vcl alteríueou111 cñifcdppiii ce 
.pbabifr apparet:fan« tñ fracta z impttnés 
bi* P5 obieettoné ciuá nójol 
mt cótra folimoné^.cub^Sirr ad ouad 
altad ptraroIuttoné«8«dubt| quae notoh 
tnnfed omnla ejt:amtnabtd* 
(Cbeindecú Dicttad«7«qre vide valdé 
fÍ0nanter ad 6:tn p:¡mo,DK5 o.q, 2 .folu¿ 
do arguméta ^ nct^alia: quere tn Una>í 
alus antiquid ibídé:tdem« 
GSiVr pañí infra tú 5úitadt94r^* 
rít fea qitenf quare: vide ad b oc infra in 
iAík m.4«oúi5^ tn qübeto^qj^rin f>0 
repojtatioñíi DL27.í m p0*ncovU$,qM' 
ttmama eQUocü eft fyoc ñamé amo: t ñVr 
I? o c nomé paiíúnó g ípugnat otetasfed 
ritqre:« ejrillie locía Declara qre:glura 
alia notabit Ditigée lecto: btc: qi ma mV 
de copiofa t ardua:nimi^ i ñ v t plurtmil 
pbkmatice iicedtti?icoocfed ge in ardu 
10 cerno: agla^r e anti^e l?ú f altbut mo 
dernooetiávtfupta* 
« 3 U v V { l l l l l i r gnattéid.^ modozuj 
reroníaxc .2 o.cj faua clara et z coirecta 1 
tiotabi!i»:?bi ^mo tn gnali pponit veri* 
taté queítti: t>einde in f^áli Difcurrédo # 
Hnguloemodoa relatinoni5vbt poiTent 
f02mart.4* q« vcl*4* art. vt 3n« an* facit* 
ducre Sbo,-? albcnialioo btc:« Ruerna 
Ikime tn quaIibeto.q*6^ in f>0 oui 9^ 9«Í * 
$i*zin,4.,x>í¿*.n.z<Jí*íid píura<| |?tcta% 
¡git mapc De fundament ia po^ modo^f 
Difnc eozundé Í 27+Di^mi: videíbomá 
jn.4« otJ2,artí0,q,2. vide etil Clnaabi:í 
alibi ma>ie ppter op«tacitaa 1? ic: z mftá/ 
tiadt>inc inde notabta. 
j © e q . u í t u r í S ^ 
20*que tñcuiaaclara eft: fed inftltiaa eje 
Dtctia fus tange: t alibi vbi fupza:^  quere 
tbomá t alioa tycp opinióe quátangit:^ 
impugnan vtdevbííB. aiexan.oeSlejc.i: 
Blbertil.H^aulú vcroClcnenl mimmc ni 
figratiamS 
ad plural pofftbtlitate eiuaxc.icq ená 
faite clara z cozrecta tñizfnía ooa.oeter/ 
minata inotabili6:quá etiá b5 tn pcaméy 
tta«c*Dead ai igd.q.finali:vide,i5,q. quoíi 
beti:arti0+2/ingulariíTimc motiua alúnii 
tbi:« tnftantiaa bincindeadducat lecto 
Deanguftgatgif refpectiuia ^ui^gmiad 
arduaa cont¿plattonea*6«feftinat. 
f r e a p n t n a m 
queftión¿«bJi.De trimébti 
c Diutftonerpeculattue.u.2 
Hduerte in ^ ncipio foluti 
onia ad Duaa op.qa addu/ 
cit De Dtfttnctione z tdéntate feientta^ qre 
^;omábict«i,2«q^4^1tan.quolibeto 
9,q.4/z Slbertií-r f oanné f andonu:t 
antigozea: vt 3Ipbarabm 1 gondtfalta De 
Díuiftone fcíentiarú: z a5oe,tt in li.De trt» 
mtate cú efpotitióibaa: bücvero in.plo* 
vtriufq? pmt tlualterñ ettam burlei fuper 
B^oípbirto z altoa modermazea ibidem 
copiofe z majeime refolutoa partfí enfcat 
z qz ambe Deñciiít quodámodo a ñnceri> 
tate verttatieaé eaa ípugnat: z I5 gdaj no 
uelli conanf fatiffacere argumétta Doc« )> 
z alibi v oletee cócozdare e^  intétione Dif/ 
cozditeavideátne opera pdiderít: kctos 
aút replicas vbiq^adducat: nant abfq5 ra/ 
tione efTtcaciiftentbtl Dijcit. 
CConfequéter po mt rnodii oícédi fu um 
$tum a d p iíc articulü Diftmguédo De wv 
plki vnitate bit9valde fubtilr z niébza De 
clarado 20Diftíguédo éfpeclattua fmtrt 
plicéDef míationé: oeíde ad ^ ncipale ifta 
appplicáda rñdet ad qfini vbi ardua fpe/ 
culatio:? fingulane Doctrina. iBi I5 alibis 
vtputa fu^i.q^uiua tn pozpl?!"1 faltare/ 
folutecollegi bzeuibua ea q Debétattendi 
ad vnitaté bítua ejepzimendá:? bic tripli 
eem vnitaté refolute: vt pomi tetigt: alüa 
n 1 bilomin^o milTií illa bzeuta ó vnitate ta 
li B replicabo: voco vnitate fpeciñcá obte/ 
tectiuifcíe:g fumtf ab otoc6plej:o vcl in/ 
eóplejco í fe:r p fe pfiderato,0 cnericú vq 
^pinqutl appello q refpicitobm cóple^ú 
vel incóple^ú virtualr actualr piíderatii 
vcl ptentú^enericii aútremotú D0 q c5/ 
ceruít obíecíuj cople^ u vel incópíejcú vir 
luarr pótetíalV veí pinilTiue appze^ efmiu 
0¿t&(iimo(peciña\% gcnencu nóeytnó 
enmattd obtecuuftf; eje mó pfideridú na 
pe oblceto m fe fpcctñco pót eíTe feía gene 
ricaizsc o&ogñaUfrtmorpeciñca;vt nunc 
j^babilúerfuppono. 
(COemde aduerte cutue ¿ tila ró quá ad/ 
ductt T tpugnat m forone ad oftendendü 
^ fuBe rebate pttnét ad meíapbf fici püde 
faíioné:qrcalbcrtiír).Zl?om«íS?5qdám6 
tn ñ\\ íáé bicxoBMáo enaad ^mú ene m 
ozdine ad metapl?vficum. 
(DCáge etiá pfaetrea rónes foimales ma 
ti?emattce z phfct rubtectiuae ín futja co: 
pozea an ñnt oil1* reo veí realiíatee:^ píe 
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cunera equabit ommédouó necelíana? 
Vulaptraaa'doraltéilleo&once mür.c l¿ 
¿anf.CiCii ouu m ñne obonií finalid leu 
replue«í!ude:vt altQ liba i;ñt:Í5 tu ali)$ m 
b il pona ntfi obiecnoné mfolutá: pói ibi 
pcedi $ inferí pl^ fice loqucdo:f5 eje ou?* 
eogmnóe inetapBfca 95 nó Ipabet: vt pbf 
fie us eíftaf pfectuefctéd: ven4 ctiá j?^eta 
teepl?Yficad inueftujsibu cu metapbjítce 
obm nouturecurre ad ea q pdijcu p!a alia 
13 notabw ejc l^o.vtnufqs pmi Í ^rácifcú 
l ^ m i í f l i r 2ll^ 2>e rcibiluaie en. 
tn q p:eiiutrt6 Duab0DilíiiKUóibuo ad qfí 
tú oetermíate 1 notáter valde rñdet: vbt 
aduerte g? illa Ira antefróamoifím. Sed 
quéted obiectióce -r infiátiad 1 majcíe eje ptra a^^c\ vfqs illuc. Seto otthnguédú 
n*ot«4.q,2.ptra*2*op4ir0U¿do:'zexamúi 
ftnctc ota verba oocin i?*c pofitíone, 
C%n aliQbue ougmalibue ante illa Ifam 
íteUigendúefigejcotcue'Zc^ponúturilIe 
obtectíóee cú fequéttb0 qe i^ abee ad fine5 
cjabtjContra fupiusttegabaf zcvfqj ad fi 
né;f5 oe ozdíe pa^referulecto: nibifomiV 
HUÍ elíffat vt volueru 1 fm meltozé pnejet 
oné,(C Ibte pnt ítroduet nonulla ex oíette 
^uturmodi^4*oú5«oe otuifíone l^ abttuií 
•z alibt fepe:? eje alije auetoztb4 vt alias co 
piofenotauúqranf amíQbte.pfine folb/ 
nis explicando. 
G^rtfra roluédo,2^nctpale:vbt ttrodu/ 
citop.oe bttufpeculatiuo tpzacncovel in 
ozdtne ad om vel ad finem feU ruBmmota 
eiíctain^Ioanpóne god.-x ípugnatíone 
cine ui maoepzaxi.q.i.cuuieeuá Dictas 
^gidi>pleriíq3 m l?i6,q,tágít:quere ergo 
oztginaltavtriurq;* 
Caduerteoilígéteradforoneí^ncipalití 
valde fértiles tn qbue fundamenta ^pzie 
op. vbiíB neceíTariaradicauit:^; ineidétalr 
multa vtilta tnducinvbiante roluttoné.6» 
fcnctpalís ibí:B nota ozdinéttellecme nf i 
«evidef efle extra vel additio:fed Ira no^  
tabilie vbiq?. CSnédendu etia y ab tilo 
loco:vlterius crtfcíédií: 97 qñ alíqdgen0 reó nó eft -rc.políet aíTigan extra: (5 bona 
remotii Díuidtf vfq?ad finej^q. Docto: cit quá etiá imitafad finé.qaó pót legi tan 
ÍCvidef eiTe vacat vel falté ejetra: 13 fi vo/ 
lueri6rolueremottua:recurread ea q by 
ptie 1 expofitozeo.i.pl^ fico^M m oe bo / 
nafoztuna, (DlReqre plura pie ad ppoñ, 
tú,2,8»,r»39'Oi^ mi i»q,2i,quoIibeti:^ fup 
2,p^ítco^:vt í)U0:t tn aimquts: z lup lu 
elencl?o^ m tfto npr.í£t fup Ipozp^i"' fin 
gulanííimeoe multtplici acceptióe aect/ 
déttd:? altbt vt noth maxte fcotillae par 1^  
ftenfeo refolutos l?íc i vbiqj atqj oxoníé/ 
fes nfosingeniofi(rtmos;oefide6 tñ mO/ 
dernos incfrqzfozte $ locupletes vel an 
tiquosrecte venérales potms aliaiisq; 
fuis fidem ípendUuoiumq) acututimi 111. 
dices exirtnnu Cluere etiá pííderattonee 
aftrologopoe futurts ptingétibus c eué/ 
tibus re^ad ppoíitmc ñola valde oecift^  
onej ooctozis tn l?ac ma: in q vt fecit Btu 
Hn.Oue^q.poíTent moueri;r5 fuo mó bze/ 
uítatevnf»(C3ducneeIe0áteribidéo.uos 
modosoicédúHd^iml fncipalei alias 
Cofones ^ncipaltú:? maxíe vlttmá; -r ad^ 
de plura vtfcíSt 
^ I L ^ V J W H U B neveríapfideratióe 
mecl*t,c«8.^0aduertevbi$ Ularñfio q po 
mf ad vltimu ^ ncipalc ímediate ibi.TRno 
tnoziginalt cancellauttreu vacat: aífigna 
uit IocoeiusaIia:f>ustñ bita s apporu.it: 
f)qz ota exQííta:l5 eósaltq iam explicara: 
ideo ea inferui legéda: vbtoifcret0 lecroz 
q5 arm euacuás:xea q oicunf ad finé.q»fút 
eius pfirmattua: vel poftet omitti tanqj fu 
pflua^otú ^ceíTum.q.nota valde logice: 
imetaplwftofingulare: vbif mo pomí 
a a 5 
opíniaegtdíjoefoma ^líbetol^.q.io.q^ 
re cná IDen.vtnoíli: -z ITboiiiá.í.pte.r.q. •i6.z\pic T f)mo p:ra gentileeíC m q. De ve 
ritate.qti,T alioer-r fym máxime ín q .luce 
. aía.q.i7,r8^i9^^Di.i.q.5»í í qtc,.q.i4 
1«Teqcefí eiuííVi nofh.p Declaratioe ampli 
0:1 l?uiue.C5n aliQbue ozigínalib^Ula 
Jramfra ibí, 05 a d fymuQCjicluñoncy'zt 
vfqT illiicj^xpomf aútabalije íc.aflignia 
;wr e)nra vei addiuo:rc! falte ab illo loco; 
-f5 nugd o&m voUitatie ic \S5 volédo eaj 
le^ereiDíc pñr ad oubí* lílaib* t«ota»ví/ 
. de m.plogo titái^tféh&jl^mi T»2$ 
2^ ín qlíbeto vbi ^ á i ^ t ^ i í ma 
cebeatítudme:-! alibi, 
(DConfequéíer iiifra ibú Éxponif ailtab 
aliiíí rc.qre IDeruí god.vide^^í^múq, 
5.^5^56,59,4^7.44»eíiirdéadl5.É£tuo/ 
ta ípiignaaóed notabilee pira búc modíí 
"OícéduT infringe quozndá enafíonee fri/ 
«olas bie W nolh eje funtl3 Ipimif*. 
• Confia íbí^ppteriftáróné pcedendúefl 
íc.beclarabie caite illa verba q fequiítur 
ibioe ícluñoiK eiíentialietttis in qlib? p 
fe intelligibiíúq: vidétnr repugnare pzi/ 
ma facie fyU q b5.3.t)í.í)müq.3TT.5^oí,eíuf 
4€ m repoitatic maxíe:f5 tu póderabis p/ cipuc \y p fe ítellig6ili:í: an itelligibilitaí 
P fe puenmt mlt bis qbus p fepuenít ene 
í pót oici y nó:q: oe quo m fcóo mó oicif 
paírioan pzimo inóoiciffubm: notabilis 
valdeoetermíatio éirta bicnecrepugnat 
oictie aiibi li recte ejeponanf^d pauca.iu 
jfpictéteíí ct.víde infra in,9,q.^ 
CDHltqui aíTignat e^ ta illa pama lar ni Uv 
fra ibi.iduo mó etiá obm zc.vfqf iHucJSi 
eendii eflad.q^liter fedfatis benc eil 
.adpiopofitum. 
CDemde in fofone fricípaU ponúmr in 
1 «lujbus oziginalibue queda'verba q non 
; fmumuluíad rem ibuSitñ boc vertí vú 
def íc.vfqjibíMeroaút eftpórterioz vea 
funtejLtraípñt ptractan alr tbeologice: 
arrpi?TÍtce:imfta addi que Dimittanfle 
cto:i curiofo: vtde ^ mo 7 5° etbrco^: vt z 
vbi nolh ad .ppollttutorií íp feqtunn folu 
tione notabís menfurádo' íingula verba: 
c qre fup ^mo p^er93^alibi buce aliooi 
tranfeéduem fere bumantí ingentü í bac 
Úicftig3u5c:vt auígat vítate vuatr Docto:» 
C ^ n a ü q b u d ojigínalíb^ímediáte ante 
illarñfio'nemad^ille eftactué obiecti 
cc,ponif queda obiectio pira pcedéuaq 
írc incípitCótra eo qp ree elí vcl n 6 ert Í c» 
ífeqtur ibi pliya Ir a;quá qz no inulttl ñ & 
cen^ria^nó etiáad.ppolitil niúlníTs fra/ 
cta t Difcoirectaíomifi bic 'íalibufi lecton 
pla ueritmiíirat'r addatina5 facile eft ad 
derejí vt aiúo ínuétie: indies erií vt fpero 
augebif buíue feripti pferutatio. 
CDetermirtatio oocrcfolute babef ad fl 
ne,q^ní adf ncipale queítni vbt collige 
repelufíones% cozre3 pót lectoz T refurc 
totú frucnlq.vbi adueñe ad illa verba: 15 
Diibitíinqraficvideoptime.q.i^quólí/ 
beti:7 fup líb^erineniae:^ alibi 1 majríc 
infeqcibuebuiuemodemio, 
C 3 d finé,4vbi incipit foluere arguméfa 
opan f mo articulo De obo mtellect9:^ nó 
jífeoturíí boc l q: exDictie ^ tis in £mo 
lúin íilí De obiecto fenfus 4 intellect0: t in 
fra iiuj.í: alibipaténvr foite ex íaduerté^ 
tia atu fo:te ípeditUe Veí qiiócunqj: fecilr 
tñ rñdebie. C ^ l d ^mititegádó pnamrqz 
4ntellectu0illimítacr ol3iectiue:l3 n5 entv 
tatiue.vel añe poflet éxaminan loquédo 
De bo0 exñtcr; 1 fi adducaf 3^.20tDe ata 
De Dirtinctióe potetia^ p oba te, Diceiidlí 
<^ vertíDicit í potétíjs eiufdé gnis T Dil^e 
fati0:n5 añt fubozdmatú nec alteriue ^ e^  
nerie mfíf m exceíTum appbenftoniémó 
aút fímplície exclufioní^vide infra iiu9; 
lúq^pclare»(CBd fecundú Dicendo íp Di 
nifio entis per fenftbile z intelligtbilé no 
crt p o13a:qz orne fenítbile intelligíbile Ij 
nó ecótra.05 s ¿pfumafítelligibilcctí pcú 
fioneadboc^ íítaltqlieoppó mébzoztí: 
ene igrfmdifferééad vtrúqj eit om adeq/ 
tum intelte:vnde talie indíia eft fíifficiéí 
Determíatio fppoztio zappzo^atio tpíiue 
entiead inteirnupcedafé argm vfqfibií 
fup ene nó videf íc.fecue eft Depotcnme 
íimitatie eiufdégrite vel alteriue: Vide b 
copiofe.3.Di:^muq.3.'r,5^Di.eiufdé: t fup 
lúoeaía vbifupzanotaui:<rnifi'a.7.in firi: 
r alibi fepe vt nofti.Slta nfulta bic addat 
lertozp entte veri maiozt Declaratióe:* Di 
Ugenteraduertatnc fictimDiminüttí atqj 
enerómeextftatnea fpeculattóe paítiua 
ijacmia jjimfoíiufqf pfecti mecl excludaf. 
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flRfhííítnV A-Wbúmji'Vemc, pbattóe2M.pdontemillóq¿ibiúrferf 
' ^ T . ^ * tapbrcipfideraüone vtícóueméeíhmcóiiemée aliq6v3.pdim 
bictú in qá oe qjtitate i qluate repin mfe^  círca en6,t>c»i.4»í.8.m qua clara efíoetcr 
míiiatio opcTRefumédo crií Dicta aníc»2 
3 ner, Vt4^ ^ i^4111>-e ptra cta umten et ni 
autc.Declaraiulo mouua ems: Í Dimitni 
Silera in boc pót ponderan notabilr cp 
ea.qne invno loco Difpiitatiuc í.p.blema 
tice Determtnat alibi affercdo altera par/ 
teni fuflinet neoií iii bis metapbf calilpus 
íed etiá in tbeologici6:pleriíq5 vt a pzmci 
pionotatiiprupponu etiáeaq Dicta funt 
oe vnmocatióe entis in»4t % plura alia q 
íectoz attédat:^ majcimeilíud íiugulan"1 
vbiqj neceiranú De fubo z adequatióeDu 
plicúfozmali V5í virtuali mente teneatur 
2 examinetur. 
(D!f6zeuibuG l?ic tangit ilIá'DifficuItaté in 
tncaiáapud multoejan V5 metapl?^ ficus 
b54'bare i>mú ens eiíe: qre antiquos l;ic 
.2 alibi vt fci^betilq.poiret pcedere oés p 
.cedétesinl?oc,6»veI falté ouas ímediate 
pcedétesftncpfundari políetfup Diuer/ 
fa loca texíU0;vt notaui textil quotádo m 
eius|>ncipio fed fanerecte fítuaf; qzetiaj 
oziturt.c,8.ali3í5 Duae.qan í)ncipiol?iu0 
6.qua6 porntílnuin/accepit ex\plo.fen? 
De verbo ad verbu5;vt pj ex noiabilibus 
textualibuelpuiue^. 
^ r c a p z í m a m 
q^lt.De copatióe íberétie 
c accidétisad eflentiáeíufí. 
t.c.i^.jan ^ncipiofolutio 
nie afi'ignaf in aliQbue li. 
,<)$dá extra.ibi. fít boc fozte cófuetut DICI 
ííc.vfqj UlucITertio expomf TC. obiectiO/ 
néaútibtnófolutáfurtmédoéCm elle bo/ 
fiam:qz famofa elhfolue pñr aut negado 
ailumpuña ut alr Declarado: vt nofti; íed 
videturomnino extra. 
Cai iud eiia panuí extra notafm alujb0 
oziginalibue infra ibufed irte refpect0 ell 
relb ícvfq; iíluc.Túqzil?erétia videtur. 
5nfra etiá parú pofhibufi pomf l?oc í l r . 
'cc.vf^ ibu Cerno Dicitur q> mberétia TC. 
eft extra.cui plunbus o:íginalib0nuUií 
bor tnú babcf'.ió ic.CDeíermiatio DOC 
rius ente I fupi0 vtroqj illo^niá nó nulli 
fcotifle boc videnf pcedere:poíÍto cp eij^ 
Diiudaf p tjdditaté: vt tn fnba? z accíje ab/ 
folimí:c refpectiuU ar"' faltécurnt ad bo 
nnnéwplerúqj arguit Doc^ic.ClDanc 
mam vide tn.4.buiu6,Di.i2,q.í. copiofe 
t aliquarr.r.Di.2.q.4.i,f. £u$.ci< qlibeti. 
lOpintóee imqjh vtpote auerrov'6:3lex. 
^andonúalberti z jTbome, vide bitrali 
btad .ppoíitií z maxíe.n.Dif^. vbítl?eo/ 
logicóiterptractátlpancmatenain^ A 
OTange mfíantiáspfequéter in folutióe 
argumentor poli om pzimo quó pót elTe 
eguocatio ni cócreto, fiante vniuocatioije 
abílractúcií idem fignificent vtin antepdi 
camétis ex imétione,q<8*b5 irte z alibi pie 
rüqj: vide in.4.Di:ii,q.i,articulo<3. g£t m 
pdicabilibus,q.finaluozdineDebito:Dein 
de qliter irtapoitit eOe vera:nil?crétía iii/ 
beretcú pzedtm rfubiectú fumanf fub op 
pofitíe modio ftsnificádi.vtde fupza ín,5 
iqrefran.S.Di.^mi pflat^í 29.01. eiufdé^ 
benepliderando. 
(Cmota etiani infra ibi.ííd 2m cp illud ex 
emplú cozrigitur Tc.íp expofíífo in meta/ 
pl?Víica que artnbintur 2Int.í!nd. ert \}iv 
im Doc.vt bic expzelíe Dicit;? infra fcpe:^ , 
alibi m fenteiití)o: fed fozte alio ozdiue « 
modo fcribendufed m pzimo ^ .4. vln fu 
pza l?abetur talie expofitio valde notáier 
oziguialitertamcn bic. 
ÍDequítur qucftío feí 
cuda De pziozitate fubitanne tenipozere/ 
fpectuaccidctis,t.c.4.vbitre6opinioi]Có 
recitatc impugnat;qua^ pzinia ert córné. 
vbi in Ira.i11 alexandrutertiá qí e m alber xoii fratre MfeM altis btcjÉi licciquidá 
conantur euadere impngnattones ooct. 
btcítutamé replicabíe vn nortu vbi aduer 
te cp teríiuo nicdue Dicendi ert mulni ap/ 
pa'ren6:vndeDoctoz infequitur eiutt.fuj? 
pozpbvno ca.De p2opzio,quertióe terna: 
í qualuer non fequatur exbOÍ contradi^  
ciio;Dic vtfupia 111 ^ncipiOííaítbuioíaui 
í?ic enim finí locue pzopne oetérmuwtio^ feic eft clara z refoluta:na piniííis^.Diftm 
ctíabuoadiúgii.j.pcrones vbiaduenem m^;ínon m lo¿icaIibi]6;vÍpaier. 
4 
t ihcr 
CiDetermíatio Doceft fatid dará BiljTub 
tili$:vidc eii imi.Dúi.q.í. íSt in,4.ou.q. 
i.ealibi Tepe vbi expofiu bañe pziontatej 
vmfoimiítíDSrtignaf qéda cjara ibí: fub 
ííantiá«n»cé íávfq5illucad t>m arm5:cf 
lía notabilií c fíngularí oo^íió cafte peur 
raf vbiqj GCó^dera bii in fofóne vltimi 
phctpanvbi Dicit: cp indiutduú cuiufcü^ 
fpéipoírctpfccjCUíere: fine oí aecntepac/ 
ctdédrgignteñnecalozeT b¿ fine exilíate 
Víícóealyjoicpñnqre l ^ u n . z i t U r * 
t l í f n r R?t0Jítatc fuB e - * L ^ V | U U W I cogninoereípectuac» 
cidétí9.t.c.4.q fanefaciliaí cozrecta eftz 
fnía ooc.Determiata t rubtif^o^oecogni/ 
ti5e fuberqa tágtt ibifoluédo arm pncipas 
Ie:qre m U^ en ,1 ÍT^O.-Z a! antige z mo/ 
derme vide^.oú^ífup ^Ooe aía:^ l?unc 
vbi^íup \i<x>c aiñ,z alioj vt notttáfra ét in 
7.'r § li,r*'Z.2.plura adbuc patent. 
CJnfraad ñnéabi.SipoíTemuead illa; 
ptmgeretc.vfq; tlluc'Zq: illa cognitic qí 
babem* icaííignaf e^a abalujbue; fatr 
tn bnad.ppofítú pter lílá allegattoné e^  
ySeá Dic confequéter. 
v q u i l i l i oiffonerefpectuacd/ 
<1 ata.t.c.4.q fatie clara eft 1 correcta fs m 
oectfibne ta'gútur Dicta aíos.^re H^cn.t 
altoa (jes norauí bíc^ I?uc.i2.oi.4.q.í,« 
m pdicaméti0.q.8.í in.2 feq'cea 
modernioieafup^mopbf.íipm Itmne 
ntre valcbia:Diffintf .luacCi^qdcñ^ otffni 
f de ntetap&f ca z getattaineod appntudía 
litenímo actualh ne cú ícócretonmo t ab 
ftrácto p fuBam ejrf líe vel ípltcite non qn 
ejcifterepolTitaligDralté fine ipa actu: fed 
qi actu femp oepédctrt oepédéa mc^ tum 
tale nó copíete mtelligif abfqj oepédétie 
lermini expítiane vel cognitiéc: z vt eiue 
eft Í in ípa potiua qj ab ipa regnf in accv 
déna otmnítióe fuBa boc Dicit 
C^nfra ibú£ontra oifTiniée eft minm éa 
íc.vfqjilluaad^mii ^nctpale7¿ pomf 
c jetra tn aligbua: m aliqbua vo ozisimlv 
buft illa arguméta tria ponútur m pede.q 
?.^ncipafía arguméta: itreo foluttóeaad 
tpa ponútufad fine^q.in ^ ncipio folutio/ 
nu pncipaliiLSicad ^mü arm^ncipale 
ve^eftoeptegddttattua ÍC, fed quócúq; 
fituetur í(itera eft fatía bonarlad piopo.-
fítumndeo ÍC, 
(D€it> tbi tágít t>e ca ^ma z oe fepaiióe aí^  
cidétia a ruba:e>:amtabia bñ: vt b5 "14. z 
2,vbi fupza^in ^ mó oú2.8<42:ialibi»Ét 
ma^íe í qlibeto\q*7.qre alioí vt nofti plu/ 
ra «ddédo btc» 
^ t t J l U U I ! c^vbi aduerte <pm 
aliQbua oziginaltb4 ipanc pccdtt illa.q.oe 
^ozitatefoime refpectu cdpoíttie mae« 
recte:qz illa ozif.t.c.7.15 etiáxcS.fuudari 
poitet: vt notauimua:De ozdine tñ parum 
referí oúmó ^itaa babeaf» ÉBligat lecto: 
quá pponere voluerit:l?ic ozdo fatí placet 
(t^nfra in ^ nctpio faronu ibi bec ró 3^. 
zé.adnerte cp (jtatiéea comento^ nó funt 
De Ira Doctozia: (5 recte í margine nó pote 
rát locari mfenuin0 eaa Iré fuía in locia* 
vtvidea. 
GDetermínano Doct. clara z alíertía quá 
auctozib9 irónibua «cógruéti|e puleper 
rime ozdinauit balbutiétea vie cóta peni/ 
tua^pziá vocé i?icignozátea nó enrabie: 
z folutíóea nó foluétea infringea:"! argu> 
métatióea vento excutíee vt noftúvide.n 
Dí.2.copiofe btící alioa tl?eologoa:r fup 
^mtaptyñcov.zscsmtioncizalibi De 
attnbutta ^ códtttéibua atqj ^ pzietattbua 
mae:notáter.anttqa etiá varíe De entila^ 
te míez potétia t ^uanone z coeuitate ei9 
cú fozma:^  mrepaÍC t fíe De alija ibidéque 
re:t addeDar.elega'tcr im2.vide z Iñico 
latí 36onen fíngulaííime:atqj alpbarabiu 
z modernoa fcotiftaa parifienfea» 
flFí^nm>if r ci»6-oc^02ltat€íb2me 
^ U ^ v V | i | l i i l i refpectumae:ítotlua 
cópofiti.t,c»74^8.vbi aduerte i) argu/ 
meto ibi:ñeri eft p fe vía ad eé zacp illa eft 
fnía pBi p0 pRf co^t,c.62.'r»2.pBf co^ te 
r4*'r,r<Degnatióexc.i8.T.4.meta,tc»2.'i 
alibi plerúqj^D^nfra ibi fyé act" é fimplV 
pfectióía zí, vfcg illucSd o™ «•aflignaf 
ejara:T m aliqbua ozigmalib9 pomf poft 
oppofitum:í faite bene. 
(Ü^nferiua in folmione.q.ibúDe ifta pña 
Íc.vfq? illuc.Sld ^ mú argumentú zc.pC/ 
nítur extra in alujbua oiiguia|ib4:/ed Ira 
bona vbiqj: vide m tbeo2ematib<,:'t in.4« 
OUi^q.;^ alibi fepe inDoctría l?uiufmoi4 
CDDeíermínatío oocíon'e ratí^aflertíiiá 
eft z clara: videfingutonflime ad .ppo fmí 
in quo!0,q,9.vide etta in tl?eo:emanb*,et 
in pmo pncipio í>ma ená,qo.T.8,oui,qti. 
jgt tange inftannae bwc inde vi noftúvü 
de cónientaíoze,2,pl?vfico^ cometo^, et 
alioe ibúz b ícr pódera pfequentiáanft. 
in httera fyicfBt qualr Docinterptaf ipru5 
panciaTobfcure^pInra addendo* 
(Ddtioá tangit infra oe ratfie fobftantie: 
Vide m quolibeto«q«3^ iu pmo Di,26.? m 
4,Di.n,q.i,ei fuper pdicamenta máxime 
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amid modernos fconftae, CPs a r g ^ u i t u * 
<P% ^ r t l l í h i r ^^^ídétítate:^ Qd l r i | M l l ü r 
^ L 7 v v | U i i U l eftcueocuúKeliu. amvBpomteíVemati 
ló^vbi^mo pomf op» aIio?t pon0 lógica 
(pmetapbvcaappareetamé:!; impugnar 
eam veldefubtiliten^lic; quidá conátur 
euadere argumenta:nibil facium bene có 
iSdcrando. d uere quos fupta notaui bic 
« alibi pondera bene ibi verba oocoe bo 
mine alb0.an.v5 ifta:bó albue eft bóalb4 
<it neceflaria:* bec pttngéftbó eft albiwí 
«n p fe «a te^ ibidé babee qualr expofuit 
tejetu:? cp addtt oe qdditate mdmidui e^ a 
minabte benerpter Dicta fuá in.2. Dilt5^ 
plura alia notab iu>ta banc Difputatióem 
COetermíatio ooctozie altertiua et clara 
í'notalj valde et veré metapbrficalie.'Jn 
aliqtnbue ozigíalib^afíignaf extra tila Ira 
tlbodue eft iftc«c,vf<B illuc.Scd m Dict« 
per accidene tc.fed óptima videtur ciad 
p:opofitunudeo «6 
G 1^ 20 vlteriozi Declaratióe burtnateríe 
videinquolibeto.q^.iih^.Di^q^^ctm 
J,DÍ.2 2.fundaméta (^ui^refolute, £ t addc 
plufa ex antiqui6:vt nofti. 
CConfimirr quafr curnt illa Diftmctio De 
fidditate.vj pfiderata abfolme vi ñc Dicaf 
qdqtud eft:ít cóíiderata m otdmead Uld 
cuiue eft vi fie D.icaf quod üd eral effe í í . 
mmeenífozmamíe elTeniíc eíTentiamiíc 
rano niicDiffinitio míe quidmik qéquid 
lilicqíquid erateíteapud anfto.ialoe 
nuncupatunvi patetDifcurrentK 
C^lla^poruio^numpta in réne.j.cótra 
ofweritae m ítenectU cópofite cátur ex 15 
ic.patetfup?a.q.penulmna.6.expjedictií 
etiam.c.oe fubrtantia íé.oe pzíozi.f.^me 
tapbfce,t,C42Í3;^metapbv,WJ5,í <)<mt/ 
tapbf .ncpenultimw vlrimí babef,£1116 
re ejídudendo lamen nomtaliií garrit15/?. 
C ántomue ándreae addidít poft banc 
q.quanda; queftiuncula' De generatione 
animaliu3 vmuoca 1 equtUoca:reu oege/ 
nitie per piopagationéz putrefaaione5« 
autgeneralme vniuoce ? eqiuuoce:qua5 
nó ponu Doc.bicfed eam babet mcidenta 
liter in ^ mo Di.2,parie,2.q.4,vnde d ver^  
boad(itteramaccepiteam illeDocto.quá 
lecto: introducat ñ voluermctangatalter 
caroneeannquoium^modernozumt 
S.9*,r.io.q.Deiermío 
per fe generationio* 
ateria an fozma^ an cer^  
te cópolitij.t«c*22>.27,vbi adueñe <p m Di 
uerfte oziginalib9 varielituaf littera • Tflá 
in aliquibus pziuefoliuítur DUC pnme.q, 
q5 moueatnró^qan aliquibue autem mu 
medíate poft argumentuj ad oppofiulz. 
q.moueiuró,i vter<H oído babet appar6 
liamexverbieDoctbzie iiiDiuerfie locie: 
fecundo modo ozdinauimue ipfae:f5 ad/ 
uerte bene ad totam litieraimquta in ali -
quibue locie intricata ? Difficilie ac fingu 
larie^tpaten 
(DDeterminattoDoctozie fatie clara caf 
fertíuannilt eni íp materia generatur fub^  
iectiue:^  fozma geópofitum terminarme: 
vnum vtquo;almd vtqd:fed mftat íingu 
lariltime an boeveruj fitiamiim genere 
fubftamieivt cómuim fcola tenenan cene 
in omni genere fit p r^ f t cópofitum per fe 
terminanegeneraiion¿j8tvideturtene> 
re cp fie valde notanter z argumenta DitTi 
eilia m ptrariú adducitifoluit fuo modo 
fedinfra.qj«Ii.S.De bac compoñtiene m 
accidentibue ampliue m quire« 
(C 3d ^má.q«argmt pzmió p auctozitat ee 
íribueargumentiacófequenter per ireé 
ronee:et mfra ímediateante^ folUat.q« 
refpondciad illae rónee:bec.n.erat cófue 
tudo eme.'plerúqíadderetmediate refpó 
fionce ad argumenta vt videanf argumé/ 
ta pauci momenti: vel vi repítete mfriH/ 
ganfrerpófióee:velvialío3pfolutióee no 
f^íif ácere oftendat. mota valde totú ^cef 
fum ibi in pedej.q, m fólutiombue 1 re/ 
plície, Tflam treerefponfioneead pinnas 
rationé mducu contra Duae pnmae replt 
: X i b e r 
piuLq^i^pzínia rerpbníío cít confozmie Di 
cti¿]ftentqiio\ibcio<6,q.uz aHbútappée 
2ae5idü:quoUbeto,6»qo^4* iílba.úi» 
Óui,q.2,po|t o"1; qre ZÍ?onn^í^tc fume 
q.4j.arttculo»2.et ín 20ffrigtúDúi,q>i«et 
íOonauétura' ibidé.í Ésídui z ahoe cóií, 
(¿tCldtaugif m roroue^^rónísDc fubm^ 
tratióe paruií mae que ípzobaf alibi vmv 
quinquereíu p l^ í idemu Degnatóe:am 
4»Duio.q.r.aUquarr vide cakulatozejívt 
nolli salios, fopipiihís, 
íDCum Dícít poftea.ad 3mquere tc^vide 
infra iíuq.De plaluate fozlna^:í íiitl?eoze 
jnatib0noíauíer:et íru4,Di.r r^ qo^et alibú 
iíbajufbzme ptecte cóiter efl fcDa;í p pus 
copofim e>- má Í fozmaií: 15 loqudo De ma 
to ta 11 -r í med lata ta lis pót pd uci termí ati / 
ue p fe;í3 ^ mo eil De ma pina majáe: vlhm 
ma vt ma nó ,pducit p fe termíatiue:plura 
alta tbi adde ponédomó incóuemt aut tdé 
eífe materíam vníu6;etíernunu5alteriu0 
.pductionís: Iic5 l?oc accidaít 
(D'^ Jla lí á ibídéXiría ^mü argumétu5Df 
^ nó featur ic^vfqj illuccótra eft pI3s zc 
pafliua fozma mtjcttóis r efpectu ítellecttes 
ftmür De0nó pót nó agere ad l?oc:ió necef 
fario neceítitate púe:f5 fimpír ptmgení q 
ad # íímplV ad tertul Dtcaf:vt pue:i9 aút 
rerponfio fequéspulcbia eft;quá multite 
nent ín bocDu0:i í^adducif m opm,D ró--
iubl>feminalib0:p5 ibi,et cp vltimo tangií 
Deaíafepatafereuníente íc»poíTj negari 
ftritudo;fed qualr valeuvíde inf4^i¡4$* 
q.5»(ingulaniTíme:*arduíí ením etDtfiícile 
DU"1 eftiqualV l?omo general l?oíem;l5 % 
cilif pferaf apud píj^cos. duere int2,Dü 
iy.z.iS.z ín.3.Dí.2»'r,4,'r ín^.q . i / í 
beto,q»2,ea que facuit ad l?oc Iben^ gan5 
ad boc mquire z altos antíquos vt noftu 
onutteg ín pede i?ui0.3.q.fi voliterís totá 
illa} Ii'amibí,3d,r«ar,,,<3.q»,íc»vfq5 illuc., 
gtej f\ cópoíitú zc,z fimür ibi3d 5'" arm 
^•q^c, vfqí ílluc*3d ^ ncipale fi íte í:c,ei le 
ge totú ad finé.q» S^vídef <j> Docm maiv 
guie vtadditíóes^as fot'ones adíiíjcít4v 
pter replicas z alia que fequuntur. 
C^nfra cu Dícit,2ld vtráq3»q.pI3y vult ÍC« 
tenédo ozdiné qué pofuim^polfet ibi feri 
bí fic^d Duas ^ mas^q.vel vi m alys ozi/ 
poifetalTignan additio vel e^ira:étñ fatís gínali^babe^et bene, Zld pmíflas»qvrc. 
tjona.»QueriTt»n,illa inotiua qre afolo Do 
ert^pducibilis ma eciuoce:í 3» ab alio age 
te poiílt.pdiKípfuadéuvíde m 20 et ín«4,, 
vbifuF>;aróné;l5alü tipeologí varías airí 
.gnátrónes:í: qí'addif De raro íDéfo fatís 
^lísDídú ert;qrefup.4.pbvcop;et ma^íe 
apudfcotiftaspiíienfes:zantíquoseuain 
expoíiiozesíqueftiomftas, 
C ^ n pede^.qJmedíateport pzíimi^nci 
paleaddif eiusfolutio í aUquib0ozigína/ 
Ubus:'z:ficporuimus:f5ibimdi,5fcriberef 
fie. Hd 15 rño.cj» f)mo eft CQUOCIÍ zcAnalú 
¡qb9 aiitppntt ad finé*q, illa rñfio z benc* 
,ideo lectoz ozdinet vtpIacuertt;vide^Dú 
2,.q.io.egregie Deíminationé illa; De Dii/ 
f>líci ^ initate:fed l?ic fatís ejcpedite z fubtí iter babef.CSumrr infra rñdet aá$m 
De generattóe l?oís;que refpófto etiá po/ 
nitur ád finé.qan aliquib0oziginalíb0 cu5 
oibus rephcis requétib0;í: fatís bm-z: fuftí 
nédo (jiná rfinoné políenttres replice có 
traipa5foluí.Dícédo cp 13 neceítuas eft có^  
¿(nonata ímqd:et ó potétia oei ozdíata: 
«íUrgo quátú ad f mú.a.ctiua^, quódámó 
fed De gramática reipaiz-curádú eftabún, 
ítenditrñderemajame adouas í>mas.q, 
z Ira bii fonal ím alu» ozdiné qué í>us re^ 
citaui.(DC>icta DOCIOZÍÍ ín toto ^ pceífu pon 
derabis. examinabisDiligentenquia fup 
modo tranfcendit terrena ingenia. 
(DCú Dicitmfraibu^tem ficalidú eflet f^ / 
paratú cc.ílla verba oeclarabis: vt i?abet 
Í11.4.DÚ i2.q.2.2:.3. ^téínfra foluédo arm 
^ auctoze.^f »cipiozum.nota fígnanter 
expofitionéDoctozis.fed infta'tias pfidera 
C2ld finé.q.cú Ipabefin aliquibus ozigi/ 
iialib0:^ fíe pofuím0.Bd arm pncipale zc. 
ítellige De 20f netpaluí nó De ^ mo:fed in 
alys vbi refponíióes oés ad ímeipalia pp 
núf adfiné.q.l?abef ficSd ^mú arni.5»9.* 
cc.et feqtur mfra.ad 2marm pncipale Df 
cp cópofitumic. 
C ^ l l a refpófio.ad almd De generatíonc 
Ipoísec.nóeft neeeííaria Rabila refpófíóe 
fupiusalTignata in pede.q.mfi quia ibi fit 
métio De fozma l?ieDeDifpofmóe z namra 
: lítate,jgt videf (p illa? refpon fioné volue 
ritfutiinereíad'reliquasaiUDicii cómuní 
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m vt füpmvomt 5 ^ m í t mafic ín répozm t alibi vt rcí^ . 
(Cíldacifipm^ifUT.pmento.jr^dductií vidc«tiáiiiquoIibeto.q^códufioiie.A, 
ín.f^níípali nó rndeufed facifr poítet oí fíngulaniftmé ad .ppofitu; l^ miie mae, 
a:vel cp loQtur DC fozma rpcdfica;vel pc€ (CUerba Doctozie m impúgnatione op.-t 
di pót ^  oicít abfolute»q: no cñ pira no$: ín oecifióc valde notabieii fpeciair impu 
»tp¡5 eje rcrpófióeDoct02í6:quía generas 
vníuocú n¿ oimittít ípm cópofttu vfqj ín^ 
-diKhonévIníne rpecifice^Dvel fownarr 
vel vniaRTaltéseneráe limitani egnocú: 
.te quo ínfra ín,q«oe rómbtie feminalibuí 
« De pluralítate foznta^ t 
CUItimarerpófio ibi.23d alíud íp míqná 
cit imítatio -zcoebetapplícari ad argm ín 
forone^ndpalí^^q^.qdpbatf^cómii 
né vía:*cómé^vt vídef ¿? ín genere accñ^ 
'tís nógeneratur cópofitií p re;3lía addat 
Dílígene lectoz curíofe. 
gnando.i.róné opJiota .ppónem illa' ínt/ 
pbiTibíle eft aliqd tranfmutare alíud p me 
dilí nift trannnutet meduúquere ccinéta* 
8»pI?y/íco^.pm.57,í:.2,celí z mii.pint4 
cl¡)uncin.2tOí,9.T oí.i4,q.(inalí optinve, 
(D^nfra etiá ibí.'Jtem exoictío.ppzijs tfer 
pira cómét. an cozpug celefte elTe cópofiy 
tuin ev materia k f02ina:auf cóiradíc tíoiié 
manifeda'ín oictíe eiud:plura alia tangat 
Dílígene Iect02 altíozís índagínía. 
(C3dnerte cp nó rñdetad í>mií í>ncípale: 
fed índpítafííojrolutíotn^mi^ncípalw 
C[&éí \u i t i t f> ty i iü tpóneyñem\y pjejcforone.q.arguítenínó ímpoUtatéj: 
^ ¡ U v t f I I I I U I pibníG ípiignataxc, vtpatet ín ejcemplo qitodadduat:fed nó 
íSíínqua aífígnatur qddl ejttra ín pede: necelTítatem, 
ibúlpic funtoueoifFícultates icM<\\ ilhic 
indiifíue:fedp acddés 02dínauí:í ínalí^ 
gbusponímr anteono vltínia arguméta 
aií oppofitüíín aIígb9vero poft illa:-: ina/ 
gí6 ad rem aliqualiter: ef eft bona líttera: 
ce qüa fit mentio»q,fequente:vbí locú l?5» 
C^íbídem tangítur quottatío oe artículo 
oánato,vbí aduerte arnculí oanatí ojeo 
nío i pirtim ozdínanf p ca.frn oíuerfas fa 
cultatee materias i pótíficeftvú ífíeartícu 
lus eít:20cal.7,,'Z>250,)Diuo2í ^ miie eft:$ 
ítelligétie íferiozes creát vegetatiuá ífen 
fítiuá moíu íeleftí mediante^ erroz, 
CScésartícu^Xum ítelligétia fit plena 
fojmis íp2íinít illas ín ma p cozpoza cele^  
ftía tan^ per ínflrumenta. erro:, 
C^eindeponít opeóme. Í fequadií eíuj 
tufuísrómb0:-! ípugnatc rñfiones quo^  
riida fauétuí cóméta^ejcamínaé «r ífrínge^ 
CílíTignaf extra ín alíqiiíb0ílla Ifa^ TTlota 
tp \?íc ímutaf ni fio cómét^c.v^ ílluc íii/ 
clufineri^cedit e^vnitate cópofitirí: po^  
íití i alíq^añ om:in aliqb0 polt rónes op* 
t nó vídef multñ neceífaríaradde tñ fi vis 
tnquírendo antíquós quosfupza, 
tCÓeterminatío ooctozis clara efh Hult 
cnijípratío a^arguít nónecfflitatémó 
tñ ípofíibilítatéydea^ plbnís bícvbí fi te 
voluerís ejitédere oe fdeísrvíde átíquós, 
pfiost tbeologos:? tune q}Csrc$\tüU 
C a f r etíáoícípofTetnegando piíam:-! cp 
addífoeca^ fepatoiOicvttb? ín^.oúrí. 
q,2,T.5»tantum enim ínpotentía remota 
potei! generare» 
C^otailla litteragvellettenere víam có 
menta^cvfqjad finé alTígnaf additíoalj 
alíquibusifed notabilís oircurfus -r fingú 
lans.íó legaf ínfra túibí.lDec^pofttío tií 
fcílicet mutatío termínans motu? TC.vfqj 
illuc.íld.2.rubaeqHiuoce-renque non l?a 
beturín multis o:igiiialibiis:ponatur eje 
trar-r omíttaf fi placuerit .quere lioen .quó 
l íbe to^T^an oiuerfis,q.oe ^ deiSíí q'ií 
beto»2.5,4,69JO«'2:»r2áoíuerííf.q.oel?oc 
qdtangít pic:v5 oe pluralítate fo2ma^ et 
poísebiuerfitate agétiú in,pdiicédb» 
( f c s á r t í í U t u r ^ 1 1 ™ i"^oatíbiie 
^ C V I U U U I fozmarumtfeuoe ro> 
nibusTemmalíb0,t.c.29<que famofa ma 
gne altercatióisapud antiquos | ínodeh 
nos ejciflm varíe Úoyci epicuni í pipfltl?e> 
ticíratq^árabes in boc^blemate fentiiint 
víde cópíore«2.pl:y.vtnorti,í ín beiKqlí 
beto.4 •q.r^^rS.Di.fecundí rentcntianl 
ín Doctrina puíuST alio2um tl?eoIog.o2ií 
^ínaiber.l?ícetín riimnvatbeologicerét 
ínZ\}0,\?íc*in 1°. vbí Tupia: Tíu.q.Depó 
tentia.q.5.'r De virtiitibih.q.vc m tractatíi 
De na mac i Dímenfióiubusíteriníiiatis^ 
CluátDí j i á . i ocl?an m j ú m z . ' i 
tibcr 
ttotáter &«,5.tr<ni.t mcdicod;ft04ltcnií 
icóaliato2éoifferéria»48»iJOi.í copíb^ 
fe m.cMriu pmxpxopvbi l?anf.q.?)iTputa/ 
un á n .Biuport feottí ^ alios qj pl'ee anti^ 
quoe 4 modernoe qrc fyiez ejiamina oi/ 
hgét áuer.ctiá í>ino ecz mxupmétodoi* 
ífupjuiietapbYce^pmétojS.inqrcqfa/ 
tis púle le ín vía ruapfírutaf ad jpppñto 
Dereru incl?oatíoc * páactíone;* pBin»2* 
&e generatione anímalium. 
C Recital opp,famoram pdíctoiü pluriu 
-rílbertíí fcquacíúquá varíe fubdíuidrt 
ímoiucrfojú imagmatíoné;et impugnat 
oía mébja oc inclpoationé fozmap i addu 
cu rcfolme gd tenendú eíl:oemde ínueftí 
gat qualr fum ponende rónes femíakerT 
tn Qbuo ?Qd fmt:II5 tu ponendo cas coc^  
me materle:vbt val de notáter írefolutc 
l^ abes oc vcrítate'qucfitt. 
C 1I>20 oeclaratide eoní que Dictt tn folu > 
tíone piínu p:mc!paltó:víde in^ún>q« 
r.et in,20.oí.r.q,2.'Z ínfraetoú^eíurdem 
foluendo argumenta i^^ q^ oüy^iufdes 
t.iS:taIibirepe vtnoftúquere glofam tu 
í»ncipio fup 0ene.vídé etíi t ,4.q.uidt% 
CSímtlíteradea que tangit ínfolunoe 
j.motiui pztncípaliervíde fuper%2«pfy% 
anttquoe ? modernos:i tu ^ mo.q.i^Io, 
«úui.vbt rup^etoí.2,fpeciaIUer.q,ro.et 
ín,4.M.45.q.4.,i fup,f«metal?Bf.cóe na 
tn ejcpofttíoue puius^fequcier oe DilTe 
rentía naturaliú Taníficíaliu^tange plura 
vtnofliomntabene mafhcando, 
(D ]^:o oeclaratiouc v!íerio2í illius&iffi 
nítíonís víolentt.vide ín+2,vbirup«i^ fu 
per«5« etl?ico^ vt feís.-r m»5.oúi6,et in»4. 
oi.2í>.optinieí:.45.ialibulínerarflttebe/ 
n e coirecta et ozmnata eil:plura Diligent 
lectoiaddat. 
C P í ^ r t t l í H i r ^ - ' ^ f n0ídmídua 
^ i U K k { W l U i ttonís que fundan pt 
fuper oíuerfte locís tejctuS: Ücet fuper.y, 
metapbvíiee poterat o:irí vt eam aliquaít 
ter tetígit3n.3n.ibidem:potert enimx¿ 
iS.jí.et^ozíri-.vt notauimusin ptincb 
pto etusifamofa en Un t ampia et nia i ime 
rpeculatíóis cfl bec materia:et calposma/ 
gnnm opt.t oírputattonií:quá tamen mí/ 
rabtlí ingenio bic amplectttur compedío 
re:7tef!ante ettaaduerfarto Doctrine l?ut4 
vuirmo oc^lnn $mo t>úi.etítr&9 mnet 
cveelí u ífle m l?9c tndiuiduatíone * (nbtv 
lítate eñi0:oeqimDirfeín,6,q,ad plcmlct 
refolute et Dimculterpertractat tn«2.Dt^ 
parte»rtquaru5 pzincipalie fructus tn l^ ac 
vnica.q^abetunet plura rubttliífimaad 
duntur rcoíaítíco volatu mirifico* 
CBduertem maliqutbud ougínaltbue 
ante oppoíttu ponif parus e^ tra íbi.Tnota 
ptm argumentú cc.vfqj illuc £oiitra.4« 
metapbr^í.etin margine in aliquib4!^ 
bef queda littera que fíe incipinvtrú fuBsi 
materialio ex natura fuá ftt tndiuidua ^ « 
vfquUuc indufiue:vt l?uí4genertó;Talia 
quertcincipítoean115 cp nó.njnetapBy. 
t¿.vrq$illucincluftue.ftem natura perfe 
ctioz*cóícatto::'zq:n5multu neceítaria ct 
Mminmaguare no pofuumm tn ongina 
l i ímpzeiío eam:lecto: addat ft voluerit 
C Sc5m argumentu poli oppoftttl eftvv 
uifiuú:ví pateKcuiue vnú menbní remo/ 
uetiakud vero menbzú tmpugnabtttVtm 
fequcnbue l?abet:rupcrpoíuit enim;ratifl 
mantfefhun (tóm membium efle tnconue 
nienoadeo tacuitt 
C?nfraibi,l?ícinaleallegatur3riflo«tc. 
vfq? ílluc Vertía eñ P materia 'zcaflignaf 
ejetrarfed Imerafanebona efhet cum oícit 
alibi poteft remtttiad e^ pofmonc littere 
íbüí fupza.q.oe rat5e quantítaiio:^ mfra 
in ipac^'ZifM.vbi fupza.et fí ftecongrue 
poníf ejetra fuílinédo fuppofitii ^ndpale* 
(D^n Decífíóe.qantroducit&ua6 viao pn 
cipaleo:qua^ ^ ma eft cp natura per alíQd 
po íí muí quodámodo aliud ab ipfa indiut 
dualiter que fubdiutf in.6. vías quaru5^ 
funt'alio¿t.6teft|)p2ía.29via pncipalíe 
l?5 ouae vía6;p2inia q? feipía ná eft b,i*cp 
ouplici negatioeM fíct vniuerfo fum ocio 
víemiiuis Queipa leetopmanteo ^ me vie 
ptialis^me ^nctpalisevpnmúturm Ira: 
rróa'viaptialis eft 0od.quolibeto,7.q»y. 
i:quolibeto,6.q.rí{.i égidíi quoltbeto.r* 
q.f.í in tl?eo:ematib^5* 3lbern.í.me/ 
tapBf ce.-r in libello oe ítellectu ííteUigi/ 
btli.ifcíf l?ome:l5|)pter infartatíóes oe 
monii mam íignauerít quaritatiscruce in 
fr6te:vide eu5.y0»metapl?r.et ín hbello oe 
tdiuiduattóe mae:í fup aBoe^ .d trini.et.r, 
pte rume,q.7.anúi^50.q,Tin,2*rcnptí cj: 
í Q f e p t t o m d 
dú tn 2° ibidé notáter ad f3:T áhoe anttqs 
4a vía attnbuif IRoger i o bacl?o me; ct vf 
áiuicebtónrQtn potioroímá pofuítec^n> 
ctpHJÍdiuídua^rí lpanc feQtur Tflicbola9 
aBoneti&metpfyceiet allQquotát 0od/ 
do^rc tluaro.ín^^vbi pm $• vía cll muí 
tumrpálíaquátacuítin«2,qre tiuar.in.2. 
lbeinquolibeto»5.q.9»« aftóe ad I5» 
Ipztma vía pttaí 10 i* pnapalie eft notahú 
quaífeQUir ocl?á t ^ mooti.pte.t.coptore 
t ahqualV qiibeto.í.q.n ^  JJ.-Z f f Bdatn 
ltb.itDt35,q»8.arn^mo:qre áureo lu 7 ait/ 
OÍ vtnoftía* Via é tt?ciuqIibcto.j.q»8««^ 
ahcu^quanfaiío.t fíccapajr cqliíatío:£fc 
ciptu5 tndtuiduanóte póderabtdejLDictici 
t>uiurmodi:«<pbabíliter Díccrcf ^  116 míí 
<jnenfiue.duere*5.q«quolibetú^26.c>t^. 
fed inftantía eil a I iq uaíhuoi, ^ . i a libú 
C^nfra adumc qlícr arguméuí DC vníta 
te obíecrt potétíe ífringmf? oe vmtate ob/ 
íectí vni4act4replicá c6mendat;qreJ,íib, 
pino-A ín fc5o reutennarunvvbt lupia. 
C Detnde pdudti Qd tetiédu fit m pacq* 
tbi. i^ x b w pdt pciud» ce. vbt pfecjnter vi 
def magua mtncatio ín .pceflu* Illa rñdet 
ad omerrae4q.cu5tnvnatm mota ñu£un 
o:t0tnalib4oiuerííd tráfmutaf ifa:tota n¿/ 
CDCtmncft vtad^napalee tpugnat^mo q; illa If a.Dicif $ natura no ert vna mft e 
in gnalt vcl íaltcj tree ^ mae p qnuoz me4 vnttataté oe gfie quantítatie ÍC.vfq; UIuc. 
notabí!tter»?fequenterín fpáliargmtfiu ig^bwí'tpcludíiomtmftuaIíqbu6.tvo^ 
gilatím cótra ene fuo modo, caf ejrtra:i: fam rónabirr.'jna ettá Ira«mo 
CSItqut aíftgnát ejetraibubícrñdet jaEgí tandti ^  {diuiduú finevnú numero oiaf 
diuo t> ülo modo ?c.vr<B i\\ucj£t feda vía tllud ettá ptotú vfq? ad tllud íclufíue:ficut 
ñczc.z lila rñftobrvbt fupiaqtauiípm. 
C C d tlgú ífra tn exéplo íp:obádo«í»viá 
2«fnapali0:vbioicttím vnl op.qre í 
Di^éallaeop^ c$reqntertn«2,vta reettat 
Meta IDená ruma tquoltbeto.vbt tbt tan 
gínfed vid e omnta tn fonte ñ potuene; ct 
pondera ftngula* 
e^nfra ibi oícrf g ^  na nó eft vna «caíTi 
$na( ejetra tn altqb9:^  fatid bona Ifa:et pt 
a(fi0Harü9.op4n fofone.q.et vnuj cñfm 
oém^ñngularitate fozmafret.ppnteell 
tingularetfedoe 15 nó querif:vt babet 
mod^rámatteaUe pcedtt illa pt¿ ^  bte 
pt?cludíí¡?.4 requútuntfaue bon^oido 
iñ iUeíteneaf tñ oído ífte qué poruím0:q: 
ratt6bon'':?{egaturtota Ira.qma óptima 
vbíq? 1 ítngulane Doctrina oe fingularu 
CDCiíoícútbúadDUO f ma ^me.q.ícoe/ 
bentappltcartad p:incipalia arguméta p 
vtraq? pte:wñTom i poli Ule folutióe$: vbt 
aduerte á'tjtat arMaií oppofttú ibuvtJ* 
milloepraanteoppofítuj ea eó^arauit* 
C ||nfra pfeqnter oí oictt: 2ld ahá.g.ibi i 
tenigitimplicite.q*náím multíplice reciv 
CDeindeibuÉt nota cp no cjn • Qc/ m i op^multíplejc fubínteUígrf l?.q.vt eje 
darattttulij quefitúioítédít pténegatiuá piefleponitín.2,6verogfa bieuítatií fub 
eme quáttí ad ^má ptéV5 cp natura Upv vna oeeicludit.íímplr ífra cú oíc:0d alia 
día nó ñt oe fe B.vbl ítrodúcit oifputatdej q.^ fotma tñ ^ ndfnu Í capplíca ad op+d 
&evnttate mmon reahvnttate iuíeralí:4 tmatenalib^ín 9b0nó cócedunfplura in 
ená tnfra*qj8.repltcaf:t5 5 polfet omtttt eadé fpé fm dhmmé vtá:t tbt argumenta 
d fómofa efl m doctrina ei0:« biemí« fub implteita q folumqre tn.2.vbi fup2a.q.7, 
ttTV^cedit^lsmultt eonanfrolueremott et millo extraqínotautfupiaDeangelid 
ua ma:vt ocl?4 *feqceevbíJ*z ñTr aliaar «cbabétur b2euib0:firrinfra ibí:Bd aliaj 
gumita Cupza ptra altad m e I3.tu tn facilr 
tnfrtngee cú cta bene Dtfcuttédomá obftt/ 
natío ntbil perfuadetun 
<D Cólquenter aduerte ad illá ni líoné íbi 
infra. iftRdef ad pmá ipzobattonlpfequ/ 
m 4c.oira quí no repltcat:po(Tet ení affí/ 
q.-zc.applica ad op.De quátttate q ibi tágtt 
vt p$;íicetDeclaratto tila etigeneraliein 
^ac materea tn omntviavt paten 
(DDeinde íducit obiectSeoptra folutoej^  
q.^ncípaRfoluttvalde notátenzaduer/ 
te ad tolutióejvlttmeobiectióieibidéqi 
gnart extra:* ft volüerio factlr ífringifma videf bre iílantiao ex Dícrioboecü luotui. 
15 ídifTerénb0nilerarr pofTet reperinint/ fiomlQDunrioné fpéí reducitadoiutíicej 
qualua0;nótñ m otfiercua ipfa^n ettá fit ton4m t^ce.f^  falúa Docvtnotut fil'r oce 
%ibcr 
ftltád roluttonedfi examinabid oíligeiiter XütiócéM a^alterí^íé \?ñtrñfipe*4. 
indicio boniwri. 
.tD S e q m íllapeJIlotandií ^ índíiiiduií 
-rcvbi oeclarat pícdemiajT altuie oía ín/ 
uclti0at:í: De i^ictpiQ índiiuduarieií: vm 
taterealí nimozíviiítate numeraluT vlita 
te:vbi cófequétcr iiiducit»6tóbiecti6c6có/ 
traoicta:^ameqKoluit ^ ae in(mtpXñX>o 
claratíua et mftantiaí? etíolonee^ñ ínfra 
ibúHd pmws pncipalc Í c.íteUigc Oe fmío 
iriarum^» obiecnonum» . -
(D líScnráftb l^ to pa(íu:íll9 cl;ao0 meta'c 
fcotitiuvbi aíTignaf ífra íbú€u vo pdíctií 
cft 3» QCQd abflrabit íc.vrqjiUiK. Hd 4m• 
sarglJmétlJfacn^2c,extra:^5lí•a fingrane 
va!de;qii3¿tiá ífratágit;-! nó babefíóítcr 
m omníbuí? ozíginalibue \n \poc loco» 
(C'Jíufraádíincaañ illa ímediaíe»Hd ar 
jumenta ptra íteUeclíoné ítugulane TC« 
pomfm aIígb002igmaIib0obiectío talie» 
r^^JJú.i^iTe remittitívi^tiá fitía^üt 
9.1 ó.pl'aad fí^ctq.collatioiUKTin.q, 
IttOeaia ? m tbcoiematib^poritíóc^cti 
4»oi.4^í tin5toiJ4+í:iii q^ibeto.qjj^í 
3+oúí>.q ín,q.reqnte amplt0ítractari bñt. 
(D ^ n.q.rí.arguit ctiá ad ptce fere vt ^ us 
copíofeívbiporto1" ibuor cp íaüo luiníe 
cí.vfqj illiíc/Jté ad pztncip'ale icaífignaf 
cnra áb aliqb0XDltofolo.qimiob0artb 
culis fatíí clara é i notabíl'valdc in 20 ar10 
pnctpalí;pte,i4bi.£ótraocm é gHtdfó nf 
ic^ vfq? ilIiic;oc 20 oríc.alTignaf ertra ab 
alígb0:f5 tota Ira valde notabtfé'Z riibtilió 
atq5fin0raríe:qre legaf ct cjcpoitafattéte; 
vbíqfopíoneeantlq^írnjoderno^ addc 
Yrfi voluerUvicl^j.píj^i.eto.oe aía;T 
in ^oc^í.i^níarouj.íalibúvide ocbá; 
in^ntoiícílibeit oefeude vítate fcotica? 
Vbiq5^e ínó vo cognofcédi íin^ularenó 
Cótfafp ftat p fefentifviuuerraleqé eft valde.ea q ponitooctoz iiU2.pte.2.í>ncipa 
ejetra aíamrboc eltUlud qónattl ertoeno 
míariabvnitc;etrati6 factltóeftfolutío 
oíctie: vel omítte:quía n ó neceflano» 
C£óreqnteribú'ílterpDrionéadI5qre.ró» 
oúp^caUdaddim cñ:z nócñ ougína/ 
Ii Doc.vua eiureimírio:f5 nó \prm ozigina 
Iib0áti¿ifi:itenédo fuppompnu:na' é í Ira 
varíe bribi.Ira íoiuerlis;íalíq addimf q 
nó ÍUnt I3;fiip2a U.j.ad l?oc pl'a patét: 
qre»4^4.'z: alibi ftpe+HIioefeqccs fyuim 
l;lcvide:vt f ri»p»oetc.T De tbú modenioé 
partfiérce:f5volabi0 femper camaquila» 
ctiá cóíter occiirruti'Z í qb9 varíj vane feu / 
f tiilt:q;!p oado ad pcedété í feqnté^q.polTei 
póderamia in altgbTequunf fequtébic. 
tic vid^nf ftídari ni tejctiiif? De ]? piax r e^  
ferr^ma etia'tííass ñ videf multií kettffa» 
: ría.q: eadé fundamenta .p t ptra fere bñr 
ín 29; ío pofl*ét notan e(rtra f5 ad maíozé eje 
pteifioné polTunt kgrábe,,ina5 vna eft De 
r iítell^ te íiii¿tan0 ab^:aUa ín ozdínead ííel 
íectü nr^sxná Itj.q.íun a!ígb002igíaUb0 
poníf toíal3.r4;fub bzeuitatfctñ ífattebñ 
effet ibí ad ,ppo íitú: vt ibi n otauú 
CDlfbíoceíTna DOCÍ J?ac.í4tfatií p5:arguit 
ctiíadvtráqiiptécopiofe^ folunfin via5 
^i?oitic art9. ÍMicíp a l t ó ípugnat í fine fo 
lis ar" Í qre altos varíe ad 15: vbí í>ns ífra 
niagis ifiAé vlt 13 ftngnlanlTime repetitr 
vult b:euír oocJfcq; íingulare eft p fe íteb 
lígibile:í pmoi abftractíue íítnitiuetfj ñ 
a nob,p fíatu tito fub.ppzia róne Í: vnitate 
mfi in cócepitu qnodá vago feu cófufo aiit 
certeaggregatójí:bocmajcime cognitióe 
abrtracnua:f5 De ítuitiua Dn"1 vnvbt pote> 
rít lect02p0nes otdmate.pponcre ptures 
vel vnamvtpofuu 
£ K ¿ i ' i m f f t V tffá*** DífToms 
-ílt1 v t | W l l , l l l feu gdditatís;^ ma>:íe 
m3lísmálixcó5^ vid e:íif etiá varia íterv 
pzetatio aucto?; vete^ z inodernO^ repi^ 
(TlCSonít op.cóníenan ^ncipio foronis^ 
babef pmóy,bin0.7,f5 edj"' comé.c.é 
busDiffónis:idétá0itcótñt2i.buío.7^aU 
bt fepe:quá opanutaf 2llber,í ^o^ai^o 
nus-nnrií altjquápñr ípugnat auctozita 
tibiiszrónib')2 motma t&fCLÚAi&i vt f>us 
fepc notauiftigaalto^ I5tm caputabfcoti/ 
dentiú pfeqnter ípugnabis>ÉÉt fubtünaíc 
Suer,commétoó^.,but0'ibi 2 alüs:vi fui 
mozts éípceptibile:crnnqt:ímpfideratío 
né ad fubam Declárate eéntiá:ina nó Dr ec 
ps fube;f5 eé apparés Deferés fozma' -i fuá 
Diffimtoej cc.Deridebís í:ad boíem argn 
esvtJioftipa^potétíalequá apparcuam 
qdue on0poífit ftvre;fi credts crede nirv 
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demí<(£ Détermimttó t>oc.B é refoluta i 
tmrmmmiimüXiB mlsüiñmtióiWvX 
6»cóputáclo illa oe potítiaDHplici ad coz/ 
ruptióem pcludu gd tcncndií vbi poiVeut 
variepclufióee ozdinaruqé lectozireliM/ 
quaf;f)ác inatena' mij(reí.5»Di.22.opíime: 
vbi alios tlpeologos iqrcvt l&om. t lua, 
IDugoné oe facramétií lur,pte»2,c.vltío,!r 
Clpoma' pma pte.qv75,í iiu5.pte*q^o,í: in 
4,DU44>Í: in tractamoe eiitc i eéntiajvi 
de in,2«DU5,pte,í,qtj,etTequacee l?ui0pra 
addendp vtfcievlmera ell beneozduiata 
í f ozrecta per tomm l?ic. 
tfr%fí%uif <1»i7^e eópatóeofia^oz 
^ i r ^ ^ j l r * ^ dmata^m linea pdi,lfm 
eénnalc kí ufioem Í pd1caii0e5.nc.45.cm0 
ozdo ad feqntespoiTet tráTmutaruf5 i?íta 
vitare qliu ozdo mlpil facu.lín ^ nctpio fó/ 
lutóee tágitop.p{nrm |?ícqre Cbomá.i. 
pte.f .q^.í 1.4,01.11.2 m oe na generíí.T 
alberuí t alto? I5;quá pñr ípugnat noíanf 
c cuafióes pnter tu Ípu0nabi6:oeinde có 
clultonéquá ítédit bz^nb^abroluiuvide 
eú copiofe in.4,oi.ir.q.5.'Pin pdicabiliu5 
qómb0.q.9.,r4i5.vbi íllátías l?incindeno 
tauíri vtpotui euacuaui:fup.C%etta5 topt? 
políent plura ad I (aenirúet alibi m logU 
calibU6.lf a faító clara eftc'coirectíu iQue/ 
r at Dtligés lectoz plura íubtilia l?ic:qz ma 
fatie cunofa ert metap^fice c.logíce pee, 
dédorgroil 00 vbiq? pturbabisiet noíaliii 
garrit9penu0cctenne. Cometaria aSoetíj 
fubtílié inquiré vbiqj. 
£F CíJÜÍtUrfamifa^ etá^  
que bñ ozdmaref poft feqnté.q.f^ vt fepe 
óixi:ozdonónocet.3ifte órnreplícatb2e/ 
uib0arguméta íupius facta.q.rj.oevnítay 
terealiminozuvnítate núeralique tbíno 
taui políeoici extra vél addmoível cene 
i?ic vbiqjtamen ad matozem éxpzeííionc 
l>olTtmt legi Í ponderan. 
(EJ Op.m bac materia plureefueruttvide 
£l?oma m tractatu oe vniuerfalib0.* 2* 2C 
q Jí.7.Épícuri.n.t platonici i?íc alV fentí> 
unnvide.i.poilerío^ cótra platonéi bic 
E^;n.pzincipio igtf íblbnis tractat.q.ím 
fa'tafiamplatonis;-! impugnat bzeuibtm» 
C£ófe¿ínterrecitatop.latinoziiDua0 ép 
treim0:^nm ed realuto aliqualV nimtd 
Defcédentiilrí reb f^enrtbiltb'Vltra modü 
tnuoluto^.fcda ertnoíaluí t '¿Iponuiíü?. 
qre Durándú berueú. •iLl?onia5 anglicú.'z 
alio0 q5plurcí illi0vie adppo Atú:í:.fup.i, 
poileno^.i pbf .2 m logicalib^T fpálucr 
fup T&ozpl^no vt norti vtranqj ípugnat: 
qi mmi0 ejccedúne m epreinis. 
(D í^ufra ín impugnatioe.2.op.ibí.Hd iíta 
po^bict ^ l5obiectú fit^iKírc.vfq; tllUc 
iCótramoduponédiíc.aifignaf e>tra vel 
addttio iiialiquibu0oziginalibu0:e fatíe 
recte. 
CiDeínde refp6dendo ex íntentíone p:o 
pziaad quefitú pzemitm quardamoirtin/ 
ctione0:et applicat membzaad pzedicta» 
opiníoneo:-! ibttanguoe fpecíe intelligt/ 
btlúvide optime.5.oi.p.q.6.í.5.t)i.2.q.i.í 
in;q.logicalib0fupll^ 02pl?vrio:et.2.pte.5# 
t)í.2.tpfeqnterad quefttúrefpondet foz/ 
malitenvbiouofmcipaliter facitret totué 
pzocefl'u0 ell fati0 clar0fed valde notada 
ideo tota? Ifam Mífuictc obelara:vt ícw, 
(D^nfra ibu'Bd itfam oubitattoné potert 
oíct ÍC. vbi cómuníter no l?abetur plu0 ín 
líttera:addetu ex l?i0 que fupza.q.oe ente 
vo oixit Ú6.1 exó'0^2. vbí p' i alibis fpe 
cíaluer ex ^ s.tnfti^ q,5»et aliqualíter 
S.oi^ma.qó.í alibi fepe vt nofh. 
C t l Iten0 ínfi-a ibí:£ótra cogn ofeere cófti 
(ctt vf^adfinénoíafvt addíno vl'extra 
in aliquíbus ozíginalibujifed littera nota 
bit' T fubíih0;ídeo legatur fi placueríupo 
derabís vero folutionéillam quámcipít: 
í no jPfeqtntur cum oícít:Bd pzimtí oejeé/ 
trar|j0 ^ c.nó eiü5 fm ídem infunt:nec eo/ 
demmodonec ín eadéacceptione:vt pjj 
ficut refponlío ímediate addíta Dicít.fr5 re/ 
plícameófequéteradduetá euadere vt no 
rti»tót vídef tota littera non m ulul n eceífa 
na:* extraratq? p maiozi parte füpza.q.f^ 
l?abetur;nil?ilomínu0 Facílírer omina |?ic 
beneapplitarípoíl'untíoefédiiquare ti* 
(C Cótrouerfiá quándá que videf l?íc <r.in 
logicaltb f^up lC>ozpl?Y0«q.8.t)e fubo vlis 
vféitetio 2^ : pódel a vt ibi notauí pUxe; 
7 foli^íinlVatage exbto q ibí collegí. 
(DUbzolívas qfííoeí pluriu moderno» ín 
^ac ma.víd e fup ^mo pl?yiícozñ:<ed pa riñ 
enfes refoltito© vbíq* mutaberéet no fru/ 
ífra c^artam tmpediéntee balbutientee. 
Sduerte etíam ^  muhú rtfcnsktrt vRa 
rea lia z cóia vd cómumcabilia vd náe 
gddttateetalcd ¡ l?ac ma:ná ^ nuí eíl tpzo/ 
ptie oirtú cerera vera 4 .ppua Dicta, 
^ l / ^ V | U I I U I ptuegcnerie ettriffe/ 
rétie at(^  fpét refpeccu vínufeg idéttta/ 
tcm vel Dtuerfitaté.u*4 54 vt(>U0 notaut 
poflTet cogrue jjeedere ouae pcedéted vel 
falté í medíate pcedététq etiá pulcra tñ % 
fubtUie ac veré metapbYcalíe, 
%n fmeipio rolbuiG adducitmodú D5t 
£bo.mtractatuDe m%ñ\$'.z ípugnatpfe 
<|>uer fatta cuiden^ l^gdéconanfeuade/ 
re arguméta eje rudamétt í borne fuo md« 
C "Jnfra ibi.nota $ ftctdej niíero rávfqj 
illucfcdo mó cócept^illtzc, alttgnaf vnu^ 
pa^ extra:* aliud ífra tbüHlota $ f> videt 
. evpmi zc.vfq; illuc, opimo nó negat 
ibt tágitiinud^d Dtcit.p$ rñfio *cc¡tú 
terpatetexpnmendovt nofft. 
GltSiopter maioié expfltonem íllí*o^ín 
4o articulo foUméis:oe Dría ítenti¿í6 fet/ 
cndú^U^en.z ^bontad ettá vidéf pone 
re Dtfferétia' ir cmióis tauquá media inter 
Differéna realé % rónis tnatozé v? fá* ntt/ 
no:é^ml zrepertf illa triplexDfiata; tn 
Diuínf6:4í m creaturíe eoe.TfteaU^nt 
Differéna eft íter rubtectúi accidéo m crea 
uirionn Diuinie vero íter pfonao, Tftóní* 
aiít Differéna ín creaturie eft íter Dtflfónej 
c Diffínitil in Diuinie íter abftraeui Í cócrc 
tií:vt íter bomtaté z bomiúter eéntíá etíaj 
ím Il3en.?^p:tetate6 ozíginten'ténóio f o 
Differétiain creaturío bf tter50enoetDíffe/ 
renná in Dimni0 íter attributa:viíter boy 
nitatéetrapíétiá.vide Ouaran^mo.Di.:. 
q.5.t.Du8.q4^Dú4í.optímeadl5.* H e^/ 
tt-ú De agía imi.Di^q.ínna^ncidétaliter 
vero babenf in.i.bui^Dtúq.í.r Duj.^ .q» 
i.'Z'DúS.eiurdé.q.j.aliq verba Del?acDiffe 
rétia.vide Iften.tn rijma.artU2.q.2j»z.24, 
t quolibeto,S.q.9^ qlibeto.9,qXz.2.z q/ 
Iibeto.ir.q.5.'xqiiolibeto,5.q.i.i,3í.<z(5libe 
tcn.q.i . í alibi pluneo ad|>poítmexpit/ 
meudií:pmo g tmpugnai op.De Differéna 
' ¡temiólo cófequéter Dat flbiítellectñ famí: 
z fiiftinet eá;et folnit monua tn om addu/ 
era: fed m llar ñnalr ea5 excludedo totalr a 
.ppoíí to: vltuno aliú fubtilé modú Dicendi 
adductt: vbi oía verba méfuf abtoet l (VM 
j?p2ia atq? Clü.qre.8.Di.^.q.5.z»í^i»«üf/ 
de:« in repo2tati0 in pío.* alibúet apdfe/ 
quaceí !?ui0copíore»vbl aduerte De gradi 
bu© Dírtinciióio realie * rónio.vide tn tjli 
beto.qj5.tín^mo vbt fupta:* ftmdaméy 
ü0 gencrío « Dtfferétte ex ptereu* qre nec 
De4:nec aliad foimalr DCIÚ De ipo fit in ge 
nere * pnnentia vninua:* in fine notabit 
valde illa verbas pót capere capiatct.0. 
tbtqnéadmoduj alibi b«bcf : ^ gfQd tfo 
cttoné «c.pfidera an fit extra: vel vbí c illd 
alibuín fentét^o eni p6t repiri vbirup2ar 
fed fup2a li.4.et in tl?e02ematib<,qre ^ec. 
« vide ad .ppofitu ín logicalib^bui^egr6 
ffíe fup WSotpb^c^e gñe.q.5«ver4.com/ 
putádo (^DíuncullDc loco.*.q.7«zinañ/ 
pdicamétie.q.j.* í ^ mo.vbi fupza.* tn.2. 
Dú5.q.6,tDí.rw.* tn.4.Di.46.q.5.* p2imo 
repoztationií Di.4f .q.2,* n otabi0 Differé/ 
tiam ptínétie actuali0;potétiali0:virtnali0 
vnitíue * eminentialienloíalea zalloe De 
vía communi tnquire* 
(DJBzeutter bic teñe <p pcept'gníe expte 
retDtftínguif ad mmúo foimal'r a edeeptu 
DifFerétíe:* ex natura reíapceptu fpecíeis 
fed an fótrnafr c6fidera:et adde plura bic 
vtnoftt.Cldaddit tn forone.;.^ncípalíd 
tbí.qre alibi exépla d mamiató et capítaro 
tc.vide ín.q.ftip ^otpbrno.ca^ genere 
q.5.et tn otigtnaín. Suícé. vbí tbi notauú 
Cerera que tbt tangunf m obiecnóib4* fo 
luttoníbu0vigtlantervaldenotabif:quia 
filigrana * rubtiliífima pfideratioí* maxi 
me ea ^ oictt De ma totali * ptiali * De pee/ 
ptu gñíc:* co2r ñdéna ei0ex pte reí tcÁ fo/ 
futióe eni £im ^ ncipalta pódera méndei 
onñfacitDe expofitiáe text*:vtfup2a. 
^ O t V | U l l i i r m a ^ t c ^ ^ t 56.que 
famofa valde tñ* Jmgiofa fuut eni5 mae 
coirer curréree boc tpe tn qbua magna Di/ 
feolia babef Deí>mo.v5 cogntto De plura/ 
lítate fo2ma^ De vníuerfalib0 realibuo De 
vntnc enti0:De pzmcipio indiuíduattóia: 
apud tbeologoo vero curiofofep magna/ 
teo oe círu are múdt tmoztalitateateatqf 
futurio cótingétibue ^ feientta:* pdeffina/ 
tióe famofa qihobnque quito magíé vé/ 
nlanf; tanto Difficilmo cóptebendnntur* 
CROanc 
(Dc tmt tQ 
0?smc mtmicopiofc fabex ín,4*Díj i 
i S ^ alibi fepmamddétaliter» 
(EHduerte $ B.q.m alíQbue oítgínahb0 
rolctponu4,lt8»fed 15 ibí l?abeat locums 
l?íc etiam nó minns valen 
íD'Jn pnncipío folutionie ponít op* qul 
feQturfinaliter tu tpac.q.quá etiálben.oe 
ganan multis quolíbetís l?5 vtfupta no/ 
tauúz quá oilataiit noíales nímif s fequií 
tur auícébton etil «r Xmcomenfis^ %oiy 
nes^andonisrí pluresalij ^ abét ídem; 
p qua arguit notater:vbl aduerte cp eua> 
nones ibi addite ímediatead argumeta 
notanter ejctra vel addítióes: pmo ibi rn> 
detnr ^ generas íc,vfq5illuc:tiim pratt/ 
cnem ic/ecúdo ibi» ll^ oc aút nó cogít TC. 
vfcB illuc:^tem foima eadé TCJ0 ibúlDoc 
nó cogít cc^ vfqj íllucv'Jtem fo:má carnis 
carnís «c.44bít Iboc non cogit tcMq] il 
luc, ^rta opimo i c . i fi volueris eas lege 
Bdbucpmer replicas fuftinédoopalta 
vide tn.4.vbirup:a:7 apnd altos gradúa 
tozesfozmarú.quere in,q,triú ^nciptozú 
copiofebic 
CCDemdc oedarat illa op.notatení: qua 
líter oefendt poítítr'Z vltímo eá ímpugnat 
Pm oém íntellertú fatí$ notátenfed ín fine 
qallamotíuafoluit* 
(CConfequéter ponít fecunda op.que ef! 
5ri?ome;í- vídef etiam aibertí t Égidij^ 
multo^ requatímqre tboma'.i.pte.q./ó^ 
77^ in»4,Dúii* articulo pmo c DU44,'r 
ín fino fcríptí DÍ.8. T ín libello De natura 
genens cap.iy.v ínrq.De potétia.q^.-r ín 
^ftíonibusDifputatis.'qre IDerueü quolí 
beto i.q.ro»'!! qlibeto,4.q.ro.qrenua.'i 
alíos mmozes vt nortí: 7 modernos parí 
fienfes e noíalestí fpeciaR* ocl?an quolt 
beto.i.q.io.T.ir^fupfententías «Sluic. 
salios médicos. 
(E33dducit pfequéter motiua (p illa opinv 
one apparétíatred addít euafiones bonas 
vbi amgnatur qDdá ejitra íbí:l?oc Ducitur 
ad om íc^vfq? illucj0 confirmaf ^ c.fed cñ 
fatis bona líttera, 
(CDeínde ímpugnat illa op, z vltímo có/ 
duditcúf ma opiníone gd tenendü fit: z 
motiua ín om foluít:vbí Doctozís fnía eft 
fátis clara ? fingulazísw ín lods allega/ 
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tís fupza.phjcí* l?abef:quá pfirmabís muí 
típrrejcantí<3Símoderiiís:videcómc.í'. 
pbFfico^cóméto.57. 'ialibí:fed tnftátias 
pluresadducere potes: videíiM.Di.i^ar 
gumentií ad l?oíe5:fed facílr eiiadif;l5 l?a 
beatbonl apparenttá.pfitkra etía' bicqt 
ftnt ponéde fozme totaíes 7 pítales: Í: a q 
fozma eft vnitas aíalis:T pluraalia Diffici 
lía ptractabtt 15 cunofus lertozjqz materia 
copiofa eft:tforones argumento^ fmcí/ 
paiiú:7 op^ejcaminabisDiligéter. 
CUbzopter illud qdtangit ínfra cycphw 
ter De ligno ptínuato lapidi m quodá fon 
te «.aduerte cpille fonseft ín l?vbernia 
feu ín feotia matozí aut l?erlandía m partí 
bus feptétrionalibusínfule: ligmí erií afi 
fixtun illí aque ad límú vfq? índufiue per 
acto Determínato tpe repítur tripartítíi:c5 
tinuñ tñ:nápsfupemínés aque remanet 
Iígnií:ps medía ferrú^ps ínfima lapis:2 
l?oc ntmírií eft refpectu altor pluruí que 
m bac ínfula tueníunMriam ibi locus eft 
ín q nullú aíal mozípót: q5díu ibi Deget: 
fiit ^ arbozes eje fe generáteí aues fere an 
ferú filueftriíí q5títatis:funtalia loca ing> 
buscadauerailico refoliuítur^alía ín Q/ 
busppetuo manét illefa:ert etiá tota térra 
ímunís ab oíbus venenofis ímó tanqj re 
medúí contra ea vbicúqj feraf: plura alia 
queráturapudantiquos:quere confilía> 
to^io.pticula^blematú: ín comento p/ 
blematís.7,taceo íncolaru virtutes-rmo 
res ne aíTentíri noftratibuí vídeananímt 
tñ nobilítate:^ armo^ vel?emétia ccteros 
eycellere alTerere nó ambigo:fpec a meta/ 
pb f^ici fpeculatione aliena funt fed ^ pter 
ejcemplií exemplariter^actenus Dicta. 
(C^nfra ibuvnde nota cp nó fimul rc.vf/ 
q5ílluc.Hd arguméta.i.'opíniónis ec.altí 
gnatur extra m aliqiiibus:fed líttera fatis 
bene eft ad pzopofltum. 
(D2ldiierte confequéter ibidein ad foluti 
onem illam qúá omittit ínceptá tantú ad 
pzímií argumentü fecú d e opm io n is q ue/ 
re 111.4.Vbífupza:'!: nota ibi: que fo:ma:í: 
cuius operatío m alia poteft contuierí:z 
que non bzemter poteft negari z fozmam 
míxtionis:^ operatióes pfequétes ea pof 
fe contineriínalíquaanima:pfidera tilín 
ftantías be fozma cozpozeítatís pertracta/ 
. bb 
bi& frn varias opiniones vt noftú 
(i:2ílíam.vltiml.q.Hn3n.í?ic oifputauit 
oecompofito que non ert multú necefla^  
rial?abito luptaTuflficiéter Determino ge/ 
neratióis quo Tqd: z infra,q, vltima^S.Ii. 
|?aber rufficieterifed p:o quáto tangit De 
3.entitate notabilis elt:toíumacccpitcjLM 
DU3.q*2.r alí)s fequacibus buius: vbi có/ 
inenumaginacm linpugnabís ey pzopzyí 
Dictispleriíq5, 
3 í r c a p : í m a m 
c q.S.Iibzi De íímpllcitate fo: 
meacciítalis quo ad ptes 
eítentiales.UM2,aduerte 
^mo Bn,Bntl?icmouet 
ante ilíam plures alrasrquarú p m víde^ 
tur Dubiu5liíterale;23babetur in^^.j9 
poteft colligi in.^Difj i j2 ,45^.44t4a 
pabetur in,2,DiJ4.q,i.quere etiam pane 
4»fuper luce.'r ntú 4 pzeceden té fuper lú 
De generatione;í:j,pbvlifD2Ú. qntavero 
apud ípm elí pzima bic nó videtur: tamé 
bene tenere o:dinem quefíionú pzedicta 
rú ífequétiú m \}Oc lib:o:8. vt p5 m tejetu* 
(CIDec queftio fatis clara ühz fentétia DO 
cto2íseflaííertíua:fed multa Ditficilia pof 
fent mduci; pomt opmíonéquádá pzoaf 
firmatíua fecúde partis queftti; 2 per con 
fequens pzo negatiua ^me partis; quá vi 
deturfequi ^oanes^andonus fuper s0 
inetapb?ítce qUerc antíquosbic'r alibi: 
pjo qua opimone arguittnbus rationíb0 
Í impugnat alíjs tribus:p2imá ration em 
ímpugnatíonis in fimíli tangit:in.2»Dui6 
contra 3Sona.'z:iih3,Di.2.q.2.cótra Uua. 
Deinde bzeuibus tenet afFirmatiuá parte 
q.qjtum ad pzima' parte etus: * negatiua 
quantiíad fecunda-zboc loquédoDe có/ 
poíítionepbvfica i reúfecus eft De meta/ 
pbyftca « realitatum:Dequibus babet.S. 
DíJi{).qti^.3.Dt^q.3f,rt5.oi.2.q«6,'r.46t 
DK4.incidentaliter: mata fingula Dicta 
vbiq^quere nua^ altos fequaces:? tan/ 
gemrtantiasexbtsque Dictafunt fup2a. 
q.ro,7 lúvidelEbomainDeenteT eíteti/ 
tia.-r IDenrí nommalesad p20pofitum: 
multa addendo curíofefemper cum aquí 
lafolemíntuere. 
CJnfra foluendo«2,f ncipalc; cum oícm 
qué tractatum l?abes alibi aduerte 
illud tangit nota'ter in tbeozemattbus ad 
fin em ad qué locmmvt reputo fe remtttit 
bic^n fentenms ením babetur,8.Di^+q» 
i*í:Di,i9,q,r»DÚ2,partet2»q»i»'Z alibi; que/ 
reUua.'rlloetU: 
(C2lduerte Diligenter ad folutíones ^lící 
palimtmajcime opinioní impugnate:qt 
ftngularts Doctrina; i valde ¿funda me/ 
tapbTftca:in qua Declarantur plura alibis 
1 pie ambigua: 1 (ingulanlTime aduerte 
ad illamejcpofitíonej qualiter ídem fttUi 
Díuerfisgener<bus;quere in quolibeto» 
q.i94dem.£luere multa in naturalibue 
pzo folutionevltimainfra:? tange inftafi 
tías ad bominem ex Dictis fuis; vt nofti; 
aduerte etiam <p fyee queftio congrue fe/ 
quemes Duasbtcfequeretur: vtfundaní 
in tejLtmfed De \?oc non multum curandú 
vtfepefupza. 
^ l U l l i l i meaccidentalis;íre 
míííione eius.tCtio.que famofa ert z imu 
gne altercatioms ínter fopbirtas z p\?yñ? 
eos etíamatqj tbeologos:que:fequitur;iii 
aliqutbus 02ígmalibus fequentej bíc De 
inteníione z remíflíone fo2me fubftantia 
lís.ídeo foluendo argumenta f>ncipaha 
eíus babetur m antiquts fie* 'Ba ^muj fe 
cundequertióis refpondetur ín feptímo 
*c.o2do etiam littere ín bis ouabus varíe 
babebatunfed ozdo ques bíc babes fatíe 
bonus eih 
(Dfn p:incípio folutíonis recital modus 
Dicendí STbom ¿ t alberti: z auctozis Teje 
p2incipio2iífere:vide£bom3.i»2,q,S2tar 
t u i . i ^ ^ . q . ^ í : bíc^ m p2i 1110,0111.17.3: 
quolibeto,6.'Z.2.2>q»24^alibifepe:qu9 
b2euíbus impugnat.Demde modum Dice 
dialioiuimvtpote £gidüquolibeto,2.q* 
14^ quolibeto,6.q.9,í Ibennquolibeto. 
i^q.atadiiígit z impugnat 2abfq5 vlterú 
Ó2iDeterminatíonep20p2iaad p2incipa/ 
líarefpondenvndeaduerte cp longaad/ 
ditio quá noíaüimustn fequentibusibú 
notandú .p p2imo arguméto zc,g¿t imf i t 
íbucírca íllas.2tq.'z;CvVfq5 ad ñnem ert De/ 
termmatio barumDuarujq.lIbzitno enij 
ponunturfeo2fuin 2b2euibus fóluútur: 
ocínde cómnetím pertracta'tunfed vt^us 
(Dctmme 
Hdtauíáliomodo o:dinabátur líttcraín 
anttquie cmgümlibue multe alie opiniQ/ 
ncepícfolent recítaríoecaufa furcipíédí 
magíe c imiius:C)e qmbite amplifte m fe 
quétíbuevídeantur termíniJle T calcula/ 
ro: Suuíretanglicusí ^(acobuí f oilimé 
fisM fuj? piedlcaméta anuquí c moderni 
expofito:e6:í: irte ibidé notátenc» t>e qua/ 
lítate:^ tbeologi fupvjj^ou .^vbi bcc ma/ 
teria copiofe tractatuní majiie apud iftu5 
í fcquacce eíuerí Uua.T f raiu oe tllbav, 
fpccíalífí'z liy oe candía.? IDug+oc ca»no» 
í rpecialií0erardu6 iDdomsibuiDtij 
5 t!i,q*r»q ul n egat rea litatee acqulr í vY$á i 
m íntcfione T rcmiíTióe Í liimlíter ín aug/ 
mentatt one í oiminutioue in,q.etíam.5, 
i.64)ncipíoíii:Truper: s.p\p\-ñco¥ apud 
oínerroe DiUerfarumviai'uj \pic queranc, 
A P i i ^ n i i í f l l I4 ^•fce mtcnnone vel 
^ I L ^ ^ v j U l l i n gduatiouefonuefub 
ttannali6ttCvro,que rpecialroicrt'rmagif 
í>eíernunatacomuniter:quá3n.3n.uou 
t)íc:red rupcnu.butus poiumvbí pumo 
recítatop,cómuué ferc ommú loquentíú 
tii l?acmateriateuendo partem uegatiuá 
áuaoiítanbue i ratiótbue ínmteutétque/ 
re lben»q uo I ibeto^q. i^í Ibiuoe ca.u o+ 
m.iüuiS.z moderuoeca^Derubftantiaín 
p:edicam¿ti6:í: (upcrj.p\p\7ñcoz„T'£fyo. 
p2ima parte,q.76*í»93.í: fupení.pbFfico 
ru5+í:>rr.metapbflice:'r2luerro^m.3^»s. 
ptyñcoz.'z.ixcltz auícebiomí altosqj 
pluresantiquosz modernos» 
CEOeínde impugnat illam pofitionenuí 
bzeutterponitalíajquáfurtinetcjjvj fm 
cííe ídiuiduale; licet non qutddúamuí fu 
fciptt fublhntía magu T mmus:c ouferút 
flbacddétalitateróne accdíittome oimíi/ 
bih0;índíuiítbilífq5:ífoluit motiua alte/ 
ríus vtc valde notamení cuneta notabis 
tttente. 
(CConfequéter feqmturillalíttera.ino/ 
tandúpto pttmo argumcmo í^quávrq? 
ad finem.q.alTígnant muín: vt additíoné 
ve! c#ra:que tñ imrabilie fubtilitattó i ín 
dagtme cfhltcec ín altqutbue locíe oítfía 
Iiscozrectíonísí íntrícata: vbí íuo modo 
bumamí íngenm tranfcendicqui poient 
crgo capere captatfed alíquáíulü infitraj 
«rea outa pedetcnum: lica noad plcnuj 
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exponendo.^nf ncípío cin ífhus lítrcpe 
c per longií ^ celtum pertractateícta 
í%pbFíico^oeounribifítatefeu pambili/ 
tate motus luo modo;aut ex paitemos 
bihsraut ev parte fozinevel termmioeby 
atter. díii f iilhn et q? ex parte mobilis piv 
mo:quarenonrecituríncóuenten6:qpm 
fertargumentu pncipale;fed ínftat eje re/ 
plícat z reftnngit Dicta quádo Í qualucr 
etiá ex parte fozme attendinfed ex boc no 
fequitur íntenítorfed extenfio tantú maxi 
me m fubfíantialí qé oíctum eilpzobabitc 
tantú;totum íllum pioceííum babet uuz» 
0ú2»qt9.ín Dígreiruquéfacítinroluédo»2 
^ncipaleiquere fequacesibídcm» 
Clnfra ibú^deo finalV 05 oícere ic.poíl 
illa vba neceiíana eft 13 yel illa fub oiíiu» 
ctione:reqtur tn alicjboo2í0ínalib*:>fic.3r:» 
7*p!5v-co^  DIC cp oes mot', eiufdé fpci pitt 
eííe eqleo;? tune quenf quare 13 eft m alte 
ratione cu ipa fiat m qlttatibus: Í eqlitae 
nóntfi ín quanto^Rñdeturg? oíuerfitafr 
vel eqlitao vel identitaoahquo^pót co» 
fideran cóparando res ínter fe:Vel cópa^ 
raudo fubiecta ín qbus fum c DicuCómc 
tíitoz cóméto^^ín exponédo rñltone5 <p 
vtníqj pfiderandil eft m íudicado oe alte 
ratíone» ÉÉt oícit etíá $ non'eft pfecta eqA 
litas Duoij motuii altefattonís fiue eiufdé 
fpéi íiueoiuerfariuu fpecíe^rnifi atiende 
do pafTioncípaimfimirr t fiibíectútí (eqh 
íurií a.firaltcref *c,q lía nó videí muMil 
neceiTaria:nec cóíter babef: quai*e vel x>v 
mine vriege:videf oíno addúío víextra» 
C&eínde ibíXótra.e^arguíf; vbí alíq iv 
bn búí.q»fed e»lra recte ponífiadueríe ^ 
cófuetudo buíuserat quotare,ppc3ie6 c 
mcb:a oirtincuomií rnltoneíperojdiné 
máxime ad ídem argumentií multípííccs 
2 alta loca fepe p Ir as alpbabeu mocean/ 
tíquo2r:vnde fepe bic quotádo 2l£*pomt 
polic.a^vel b»c»TC,ad oeuotaudú cñin 
pn0:vel(ppe velm me0:velin finetvel cir 
citentn 02igínalí g ^p2ío vt credo fcnpfe/ 
rat bmufmodi lras:fed alíromíferiít eas: 
vel falté ípUcite fubítelligébát eas: 1 cyps 
nntpnripas íapplícádo vel foluédo vel 
mitando fie g ítellíge búc locú reeurrédo 
ad Dicta í peedétib0i vbi pl'a fub Qbufdá Di 
mfíptb0« notatoib'51 ^ póib^tetigunbis». 
b b r 
t i b c r 
inotandum <p aliud cñ p e n t r t t c w l 
üue ad illae plures relpoítonee ad argu^ 
mentu oe alteratíone Datas Debet l?íc lo^ 
cm rekm:z ad obíectionee ibídem cófe^ 
quéteni flmiUter DicDe f.infra cuniDícit: 
rclmqurf ergo f,l?ec rcddunt valde intrú 
catam Iramplerúqj I?ÍCÍ ín tbeozematib0 
cp credo fcnpto:í6 incuria z_ longitudíne 
tpi6 e bzemiate Dícédi \pwi\é accidífíe: le/ 
ctoz ergo \?ic necelíano l?abei fupputare 
l?a9(pporiuone6ilocaDiligemen 
CSilV ínfra ibufgll ergo ptra .pbationej 
vel .ppofiuoné ejj.vel vtalíj l?abét l2tl?íc 
13X1 fie; valei quera? bene fupputádo: vel 
fi efl IZrDic vt ^ ue ín tl?eo2ematíb0:í; tnta/ 
bultépjp^ftcozú^cóclufioníb0 multotíée 
inquirí Debentea que Dícttfíc obfeurefe 
r emínendo ? fupputando* 
Gtocií* Ule efl obfeurue valde vfqj íbi: 
fedkp2imií argumentu;ideo e>'ponaf caíle 
ejcponít miro ingenio pbiíofbpbifc'r cur/ 
rít ad aflra cú p\pyñce fopl?iflicátib',:que/' 
re fumftui alioe vt noílú ab illo vero lo/ 
co vfq5 ibi.lTlota cp vía tenensfucceflioné 
alterauonieicantroducttpuIc^sasDifpu 
tationem De fucceíTione alterattonidr^ an 
pare altérala alteret aludan certe oée ab 
ejnrinfeco ítmul vel fiicceííiue: Í vtranqj 
partem modera'do Dicta fuilinet:í ibi 110/ 
íanter De Duplid contactu i prentíalitate: 
? qualiter Danturactuinñnita: ^qualtter 
non:iplura alia fingularia Dicta; videm 
1 • vbi fvpiK* Diíl»9^i4.eiurde5;í i n ^ , 
Diflin.44.'Zalibi fepead l?ec;in fine vero 
epilogat refolute Dicta ípactenue* 
(DConlequcnter ibiJílota cg via tenens 
eccomparat Duas vias De fucceííione ah 
terationie ínter femnílat oilendendo in 
fubflantia f02emotum; -zfoluit valde no^ 
tantení: replicat pluriee;-! foluit; vbí ad/ 
uerte ad quandá inllantiá;quá non foluit 
«perte;ibú£ontra igitur motue fin e mu/ 
tatioue ic^Dicbeneinueíligando eje oi/ 
ctie % requétibue;^alibi vt fcie* 
CiObiectio vltima.5. vltimaru5 ibi Debet 
pzecedere penúltima: * ad illaj que*s«ell 
Dic confequenter vt noflú 
(TSequitur illa pare; By p2edicti6 nota 
íc»vbi fer cóclufiones notabiles;De p2io/ 
rúate; pclleriozitate z fimultate atqj par/ 
tibilítafefeu fucceflionc tranfmutationú 
p20ponit;vbia.b,D.acddtt in Itttera e^ po 
nit aliter cfr p2ecedentibu0;i confequéter 
inllat ? replicat 'zeuadit valde notanter: 
vbi omnía verba ponderabio; z mapme 
infineDecaurafucceíTioniotnmotwque/ 
reim2,vbirup2a, 
CSequif illa parsXirca Duae illaa que/ 
ílionee ic.vbi accidít ad p20pofitij magia 
2 pertractat 02dinate z refolute quid tené 
dum m I?i6 Duabua queílionib0 ^pofitia 
(DSotum qdpzeceíTit ab illo loco;notan/ 
dumpzo p2imo argumento íc.fuitinct/ 
dentaliter pertractatií;i tanqí p2eambulij 
quoddá;^quodámodo alienúa queíítia 
fed quáte vtilitatia 1 fubtilitatiaDicant pa 
duam;p2incípaliter ergo DÚO facit;p2/ímo 
recital quatuoz opinionea;? b2euibua ar/ 
guit p2o z contra;feciído oeclarat veríta/ 
iemqueíttiím|)p2iamopinioné in qua/ 
tuo2 articulia^ncipalibua; quo2ií DÚO f>; 
mí in qnqjuertiua m tria;quartua in fepté 
memb2a fubdiutdútuntn quibua paucia 
multa comp2ei?endit; «língularia valde 
Doctrina continetur mapme in pzimo f>n 
cipalúin fecúdo teríio z quarto pncipalv 
búa efl valde b2euibua;'r per confequena 
obfeurua; vbi fepius fe remittit ad IDenrú 
z alioa;í: ad Dicta fuá l?ic Í alibi; 1 quota/ 
tioneaatcglittera^ alpbabeti affignatio/ 
nes reddunt litterá valde intricatain,3d 
uerte ergo <j> IDen.Dicta vbifup2a ípfum 
quotauuzinftíma Diuidit pera«b*c«tc«et 
Dicta fuá tn i?ac folutione'Diuiditp quof/ 
dam numeroa;7cóclufionea pp^ííco:um 
p2efuppomt atq? tl?eo2emata;vnde nifi^ vi 
deaturo2iginale fuu5^p2iiícum magna 
Difficultate J^ ec linera ad plenum Difpone 
tur indico quoq5Deo Duce omina m luce 
clariua adducétur z Difponétunnam p)v 
cipiú qd plufq5 reí medietaa cenfetur tam 
l?abetur;fubflantia tamen littere z fenten 
tie ímcipalea clare l?abentur;De quotatio 
nlbus z remilTioiubua mmo2 cura efl;po 
fuitenimlitterae? numeroaad particii/ 
laa cóclufionea obiectionea^ folutionea 
in l?octoto p2ocefl'u quoe poflerí omife/ 
runt;b2eueaergo ínflantie non folute; fo 
I uno neo etia; quaa alibi Dicit querere no 
tentur Diligemer a fagaci lectoze; z conti/ 
nuentur degmuenpíímb íñ piimo pzins 
cipalimémbio tertío íbu ¡Contra tantunj 
coíidudimr ímpzopzíetaginfecundo tu 
fraitbútn fecúftb ^»cípaítmcb?o*i.Clue/ 
irroltmonéítlla enam littera párum poli 
ibulftationiale vídetur íc.vfq; tlluc^tein 
tenef alta paré ce. aíTt^ natttr ^tra temo 
infratbu£omra.o426.vel ftc ]áMMmí^ 
quantttate ^ ^íbí^erponfio F M T M ge 
Here otmío ^  64bí.£oiitrat7.pl?^conim 
De comparattonc rpecicm.7.íbí. Con 
tra'pítmo cea mmMfau.ib.'t dretter 
S0 tnt3»pzincípalí ibí,bc ^ .terttué p:ími 
ícque fcquutur pzo % contra tífpectali/ 
ter tbúContra j 5,1/ub Í fifpza zttf \n:4-
pjinctpaliíbi.Contra ocetmo metapl?Yfí/ 
cc«»ro0ibtad.6tnon "rc.qnere: biconi' 
nta benepónderáitune vbipjius ñota^ 
ut querátnr querenda;! roluaritnr folné/ 
da íngemof<:ea niq? 9 "e alibi .plijcc apd 
auctozesrí tn oíctíé fuié pzoptijs tn nenttl 
tur t>íc ntirabtli bzeuttatc fragmcntie quí 
bufdam adducítrquare lectoz lento paflu 
l?ic pzocedat:aliter offendét. 
CDeindetu illa parte: poflent ergo fot/ 
íttaritres queflíones ccfpecfalitcr pzofe 
qutturoefoínus rubftannahbuem trtb0 
q.i ad partes bemiíluerrove. Sutcatqj 
á^fundamentte i aliozum ínceditrfina/ 
líter autemteneítn fozmte fubftántialtb0 
non efle magié Í mínus Oe mente H^»l5 
altam víam pzobabíliíer Defenderé vtde/ 
^ u n i fequaces eius vt plürínuim tpfam 
ñnitantur: vbt ponderabíe articulum pa^  
«tíiWfemoeanima íntellectiua que5quo 
fat2i»Ted cuítifi c.adde:vel abfoiute íoquí 
tur omnee enumerados auctozltatesrat/ 
q3media pzo opinióneHuerrovefuntap 
parentia;omnía tñ ífra fblmtibúSd argu 
menta 
(Cf n alíquib0 ozígínahbuébabetur que^  
dam littera ante illa verbarfecúda pzoba 
no eltSuerrové ic.que fie meipiMO^ mo 
tue íttidem cc.qua addeíí placuerit: totñ 
pzoeeflTum conrequéter ibidem ad vngué 
evaminabis. 
G^nfra ibi.£ontra vídetur vnum medtií 
e): auctozitate scJUftinendo altam víam: 
ÍEO nfidera folutione? illius medü: «z fequé 
ttó;bidem:ví<Je in»q4ríum píincipiozum 
notanterad pzopofttúrífuper pzedica/ 
mentaií: alibi apud modernos 
(D^nfertiié foluendo argumenta alten'* 
vieXauerábúSedqcaura.quarenecef/ 
faríoreciuihtaliqué gradumíc, ponde/ 
ra folufiónem iUiusDubí):que iíi«4,oítii 
q .^-r 4'Vt.no<ít;^alibifepe ad l?ec* 
CConfequéferibu oe1?ocefí ihftanttap 
fe íc;^ requiftinquereíViBe in pl?ffiéis; % 
apud calcúlatózé * iní4^i. r2 .-z. 45*q,í, 
pondérabisoptime tilas folutióesiima/ 
i^ine vbrtinsÜiariíTime ejcponitílr:»2tDÍ 
anima:í:adde ^ic multa alia fi placuerú, 
tnamoifFieiliozate.tigit:tu vero refolues 
íterminosnotificabtsvtrds.Controucr 
fte fi que apparebum in oíctís oocalibi i 
J?ic fiidriter foluentur folertia ing^uioíi 
tfPifníUtúr 4^ Vlttma,q^e vní> 
/ • * U ^ v i | U U U I taté per fe compofiti 
qi má t foznm.c.ij. í^n0oeclarat venta 
temquefitirtnuertigando caufa? vmtatie 
¿bmpófitúctniíatíaddit; vbifacit meiiy 
tione5 t>e expofítíone tejrtus:quere Zfyo. 
contra gentíles.c^S^fequétibus: infra 
íbúftem nonvidetur neceflttascctvrqj 
ibúlibzeterea relatio» pomf vacat vel ep 
tra ab atiquíbus. ^ Ha etiam ratio fequéa 
ibi: lf>zeterea relatto nó oeftruifíc, vfqj 
tllucól^zeterea vel 20 ftc iujeta obiectíon¿ 
in pzima ratíone í:c.tota tamen littera vi, 
deturíatisbona. 
(Cf nueftigat notabtííter $4* cntitate l?ic 
? in relationc,eius ad partes T partiu5 in 
ter fe:quere opiniones antiquo^í t emo/ 
dernozum:videcómgitatozé»i«pl?v,fteo^ 
c6mento.i7.í applica alia loca eius pie/ 
nlq; contra fe: 1 majcime.j» metapl?víice. 
comento vltimos 50 oe anima, comento 
qnto circa medíum:í:,i.pl?Yft concomen/ 
w$9& tertio ees uní. comentóos alibi 
repe:videnuá^rr.5 Jeiuentiarú qut fu/ 
flinet viam cómenta.vide. 0&U4&U'XÍ> 
q.r.egregie c altos fequaees J?ui0: r pon/ 
dera multiplicem grad um vnítatis: ¿jc.í. 
oiftú^partereciídaccompofitioné nmh 
típltce5:quere,0,o.Oí.r<5>q,8stommut 
tipiéis in quo poneda 59 emitas; in que) 
nó videüBoetiú lúóuüfiouus l?ucetiám 
I,DÚI6S alibi pluriesinquife, 
bb ; 
í i b c r 
CSoluédo obicctíoncd infra íbi.oe quo 
t?abetur alibi: vidcfupza ca.t>e rd'onc»q. 
i,omtñv\ácf,i.x>\.i.(\.2.'z.$oM.p**t<$4i 
T.45.emrdé:redta pcozdabKOícta vte m 
tlla.q.oe rd'onc tctigi: t adde l?ic multa p 
i ptra;pódcra illud t)ama,íp femel aflum 
pfittarguédo ad bommé ejr fuá .ppzia cp 
poftuone oe parttbue piKípa!ibu6:0úi6 
j.pcr locú a minozi: láge «lá oe Diílíctlóe 
talíe totíue a ptib0 au .ppjie ríal'an fozma 
líe; an mutua i t M noftUC, uere vbíqj fe/ 
rapl?icú aBona»í oefcudc c non crrabis. 
f ranafci qucqj acumé clarilíímiuí ocl?a 
15 aduerfantíe atqj aureolí: ©eco:át em « 
©eclarát fcntentías feo tulas. IDugo femp 
fidd; q: viím0 cafíro no. manuteneaf* 
3írcapnmam 
c.2.q.9.li,Dc opene actuñ 
c cpotentíe.tc.r.aduertc^ 
ín l?oc nono oilatat fe mi^ 
tnmodú oepotétia quátú 
«d eíue «ntitaté pduionee cjctrcma oppo 
lítíonéíWuíftonémulnplúé;ífímilVpcr 
oppoftní babetur noticia actus; p:cmittit 
crgo Dtüífionépotcntic in cómuní valdc 
notabilemfundamcntalé: c vbiqj necefla 
ría qua tangít alíqualíter I5 nó íta comple 
te.2.í>í^.partc.2.i.7.0úeiufdí7^J2.DÜ 
2.1*17.qSuptx Iú€lencl?o:um. 
CDeínde rúdet refolute ad.q.-r vltimo 
mouetoubiaoepotcntia metapbyfica: et 
foluítvalde fubtilttennullibi altiüs q5f3 
^abenfrvalde cm refolute fcnbít ínboc 
^•z ciare te oocmnalíterrceopleruq] ad 
Dicta fcuc fe remíttit:^ ín l?ac meC91 alibi. 
C^nfracum oícit ibi.Sed oe fundamen/ 
toeíudqualé emítate íc.vide adillá oiffí^  
cultaté.i.Dí.2 .q.r.w .t 0^56^.^,45 q ue^  
re f ra.maf .ín.42.'r.46.oi.^.pfla. ¡z 11^  e. 
oe a.in*2.oí.5.q.i.'Z altos amíquoe z mo/ 
dernoewnortú 
CHduenepnr ad ílloeouoe modos oí/ 
tendí oe retoñe potéiieian.f.fitrealisvel 
rÓm0:quo^glib5 ell.pbabilieí fubtüís: 
4re m quolibeto.q.ij.optimead.ppofítú 
i;fup:a.c.oealiquíd. 
CíConfequcteradducítoiuiftonesfpecía 
Ies potétíe metcfeu obiectíue; ? potentie 
ftttmafpBfce feufubíectiue: ^adducít.^. 
notanda feu ptiderattóed u ete vbi mira 
folertia labozat: in re em fubnm• 1 mmíe 
entítatt cognofciffubtilis; 1 facime oiffin,a 
ptractaUllemo pzofecto necanttquus nec 
modernus repitunn tálibus talíter fe oí> 
lataiíe:ft>ij6^culdubio fapíe cálamo affu 
it.?ota Ira efl bú ozdmata 1 cozrecta: qua 
relegaturaudacter. 
CC^u fine totius foronis íbí.lllon tn íftud 
fextú accidit ic.adde caute:T pfidera mfta 
tías ad bominé* ? oic pnr: adueñe etiam 
ad remilTiones ín iLp^rfiíO^aut ad fuá: 
aut certe ad aliena íntédit: quere tabulas 
oeoulbuefupza. 
^ e q n u n t u r ^ 6 ^ 
ptionibus potéue.')p|>ncípio accepte.tc.2 
que notabiles t ooctrinalesatqj fubtiliflt 
mefunuad qgfoluendae p!muít.4.artL 
üEjtqbusbjeuuer ehcit^d tenendú fit ad 
vtráqj.q.vbi aduerte quafr in pzimo artú 
oñdit.4,ca'spiinere ad pfíderationé me/ 
tapl?rfici:vt alibi fepe : vide in il?eoie/ 
matiínist.S.oi.í). m repoztatiei-zfuper^ 
metapüyce;'? ^ mo m expofitionetz efi íbi 
tangííoeetficiéíe:vide.r.oú2.q.2.'r)5.ír.5o 
Oi.í?.? alibi fepe; quere abfíractióeef rá» 
ma^r. vt nofti^krúq, ad .ppofitum* 
(D£ófeq uéter í n .2 •arti.parte.i t adnérte fcí 
ligenter ad illuj oifcurfum Oe oiuerfitate 
concreto^ ab eodé abllracto fumpto :^ q/ 
refupli.elcncbo^.q.ió^fupllioip^q, 
vltimar'rm í>mo Di.s.qj«,r in.4.0í,ri.q.r, 
í Oúr 2 .q.r.-r fLip2a.4.l?uíus:í: alibi: vt m 
tbeozematibus ad^poñtií:fed inflantías 
ejrcl ude oe id emítate cócreti 1 abftractí m 
DocírinabuiU6:qu6ergo vnú multiplejc 
T aliud íimplexfupza tetigueft em multí/ 
pl ici cón o tatí o n 10 n ó flgn íñ ca tío ms. 
CCmos modo? Dicendi ibi De foima Í fi/ 
ne;an recte conueníat eis nomen poten/ 
tie pío p:incipio bene ponderable: quía 
fubtilesí quotatíoné oe^mo p:incipío; 
eje qua inferre potes illú tractatú: z p pñs 
tbeozemata pceífuíe bas.q. metapbffice: 
l5alíqñ ibíferemíttatad basíftd \}ocibv 
dempenractabo. 
(D£u pañí poft Dicit;q efTentiali0 vel fus 
nó eftmó qó ad 15..vide notáter 0.9. fínalí 
S.Iúz mt2tDí.i.q.4.ad fine:-*: ifra í?.3ru,4 
siiíql'rí.q.feqúéteacípUmhiahbi:vtotü DoctrinefínüfesípfaDeclarar, 
cp fegf:valdeDoctrínalr eje fundamentie 
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C2ldducit opinionéanuquá fatts fingid 
laremiquevídeturquodimodoan^zan 
fer.qua' quídam medicoiú untíantur.^t 
b:euibus eam impúgnate pomtpzopzi 
am notantes 
(CíMbouet conrequéter quafdáDrtficuItaA 
teéquaenon foluit bic c jLpzcífóqucrc m 
í^eoicmanbus: * in pmo jepoitanonú; 
Dü7,q,i. t Uui t Di. 5.q.7^ in,4.Dúi.q.r,« 
fup:a ad fin em ^.lúín Dubio Imeralú? ali 
bi plerúq3 vt nofti ad piopofitu «.q^feque 
tealtqualuer:Duo etiam vlttma^ncipatni 
folue confequéterplura bene ponderan/ 
do:vide etiam ín.4*Diiií2,q.5,'Z fequétt/ 
bnealiquaadb^ 
^ ^ v V j M t v i l i iuí^ncipio'ponitm^ 
tina j8£gidi).quoUbeto*4.q.8.quere^bo^ 
im4,DM2,2 alibi fepe vt nortu Ceíde pa 
nit ¿pziá opnuoné quá pzobat rationeqt 
í «ppter quid:í auctoiítate» 
ibite^tü fup 4 fundaref illa.q.nec octo fe/ (D^nfra cum adducít e u a ^ a d ^ r a t í o n é 
quétc6:q2Doc>ícidentarr 13 Difputat copio ibi;íftñdeturq?acciden6íctefl:refponfí» 
feDepo^vltí'aeaqtágtíptjeDeipatlsoía ^bomevbifupza. 
poltent ín aUQbus locio tejetusmut bic<aut CDemde foluendo inftantías ínfra ibú 
alibi oiíri;qDpfidereílect02.(C'5ní)nofo adaliudp?alibi^c.quere mtl?eo2emati 
lutióis recital op.lben,quor.5,q.i4t'2.q.5 bus notantenbabeiur, etiam i p Á M a U ^ 
v í fií ma artu$74q»7«quá ípiignat notáter. 2*De 02díne pdicaménto^ quá ibi tangit 
tn ^mo etiá Di^-r*?*? mmt&tfai alibi tá 
git ea'dé op»í ipugnat: Deiñ póitaliá qj fe 
qmf f folute z fubtilr i foluit motía alten0 
vienotaí valde* vbi m fofóne motíuíDe 
potentes aíe; z obíectis ea^ Dilatat fe fuo 
móíftcutalibietiá tágu: videm.i.vbis.'Z 
Dú^íNflufdé^ m ^ mo Di.5,q,9^ m qli/ 
beto,q,9.'í.í5^ín.4.Di,44.í»4S^49*í: 
fup2a,i,'2;^ buíus: z fpalV in¿,<\4.z ali/ 
bí fepe ea q funt ad l?oc,(C£onco2dat bit: 
cofirmat ficut« vbiqj omnia Dicta funda/ 
mentís a^CITejctus efl C02rectus ín l?is 
tríbus.q.abfq; fupfluitate<z Diminutione 
finderefi feotica metí íp2ime;í De eg 
üocatióe po* actiue,rpafíiue;'rr6níb0ea/ 
rú:z ql'r Diffónes In meca aiílgnate nó fép 
funt meccínec t pbrftca p\?yñce:z fú'rMo 
gica í alijs facultatib0 pót Dicúvñ potefis 
dicere multan majcíe De pfideratióe me4* 
in vR V3:vel íptícularnp bec.n. Dicta mu! 
ta euadútur Declaran^ Difficilia*(D1ínfTa 
•pforone»2^ncípar;^metq»nota ea q DICÍ 
pfo2míter ín*2*DW»q.io«De vanalpfiderat 
tíone H^.ín Diuerfts locis De actióe :z fie 
De alijs, heteras fol'ones fequentes fucco 
plenas póderabis:^ fpárr ad ^mú 1,3,2,q 
recurrédo ad locapfo2míaalibu vt noflu 
VÍdejj.-z.iStq, qlibeti:í:,5,Di,í>,q, finali.p 
Dictis ad íllud;5,2,qj5,eiifl 01,4^,1,7.27 
Dí.^.in rep02tatis ad ídem videatur, 
CPi^rtii ít-Mt*^^*02 itltaíe PoC 9<:tí ^ L ^ t q U t l U I ue-zpaíriueínillo^o 
rí ín q pcedit fmcipiatiñí né- aíTignauim0 
enuítU r e^'m ílua itf .feque/ 
^ I L v t l U l i U i tibusfacítfermonem 
oe fundamentis z termuus potentie actí/ 
ue z paffine: que oinnes (cy in aliquibus 
«miquis 02iginaltbus mouenf fimul: ct 
foluñtnrfubvnaqueflionetotalúfed 02/ 
<Io earum feo2fum fatísplacet: vt l?k 02dí 
nantunque quatue yuluaue ^  fmgulane 
z qualíter relatio í medíate poffit fundan 
in fuBa:vides \hS.z alibi fepe: vbi ibi no^ 
taui,(CD* tagít pñr De fuBo refpectu pafli 
onis.'Díc vts notauúalia plura adde pie. 
(TSníaDocín bis oíb0,q,éaííertiua acia 
ra:i5 omifi explicare eá:lf a ét fatf<02recta 
z ozdíata^totú: fingíatñ vba póderabis 
vbiq},C^ etil í.i,róne ^q.^ncipali l?3 De 
cá equoca Tiiobtluate ei9 refpectu effect0 
limitabis:vtnoflí alias fepeDoctría ei^ oe 
cá V5 equoca totalí vel fncibali ptialv.fj vi 
def veííe cp fu vm vlV DC qnaciiqj eqooca: 
ficut babét in,2,Di.3,q,io. 16 Declara púr 
aut ad l?oíe5:ainairemHe:vide j^q^qh^ 
^tqUirOrret f ignar i í iHe tejcV'g 
quotatur poli oppotfiiim:fed í?ecfomifi vt 
fup2a notauú 
(D %n ^ ncipio folutíonis tangítvnu mo^  
dumDicédib2euiter:qué impugnat pau/ 
cis querecQpiofe in ^ mo DU7,ad l?ec» 
bb 4 
CDeúideponitruum^pííümodii oiccn 
diexp^dite « notanter qué confírmabis z 
D'edarabieatqjDefendee ex Díctíein.pzi/ 
mo vbifiipia: -z m quoIibeto.q+i$«í: m^, 
bift.i^ .'z in materia De babitibu0: í alibi' 
fepe querein eibicisí alibi pluraad b « 
áddendo i fubtrabéndo vt fcis f enápU 
í).i.49»4*'r.i4.q.quolibetiadl?ec inue^  
ntes^ iCluere IDenru quolibeto*4.q.io.í 
0od,í: "iT^ oma m pumo vbi fupza: z pn* 
2<q,49»aríi.5.copiofe, 
-ai? t I j U l l U r r a t i s facilis efí; I3 ad 
magna oifTicultaté DeducipoíTit tbeolo^ 
Síceloquendoianvjad intra m Diumis 
fit potentia actiua actué tranreuu6:oe quo 
querempzimo DÚI.T iufra fepe^DU 27, 
fpecialiter 1 í qupUbeto4q.2>¿luere altos 
tpeologoe vt noftr.z majeime magiítrum 
«bllractiomuí CTua.'r IDemc S^bomá ce. 
quere etiam in tractatu De pmo ^ncipio:? 
tn tbeo:ematibu$ad ípcc:platonem etiam 
cHnrto.ííluícé, 
(CHduerte cuj Dicít infra in foIutíOhe:De 
quo quere mfra in.q.De eternitatemundi 
ceq? fi intelligitper mfra.2. fententiaríh 
vbi iíla.q.Dirputatur Di.i.recte confirmat 
illud qd Di^ i a f ncipio buius oput culi m 
^mo generali p2eruppofito:ít vero unen 
dit.q.i2.buiuí:vbi illa,q.poíret babere lo 
cmmficut fuper.8. pbv'ícozú conftdera: 
fed pzímú credo venus: multatñ Docto/ 
res pzefupponmfe mterdum Dicturosa 
qmbus impediticeiraní.f ozte etiam uué 
dit.q.fuper pbf.quas aiunt ipm fcñpñO 
fe:quere mi&iltM inpmo DUJ^.Í fequéti 
bus:í: majcime Vfi&faTijl&t m quolibeto 
q.i4.p] ura ad ea que paucií bic tangmin 
j.eiiam oi.f).í:»26yr.4.q.quolib£ii mcire 
ídé:alios aiuiqsí modernos indnccdo* 
CD2Id Dílficnltatéquá nó foluit ad finé.q. 
poíTet Dan ^ mu memb:ú Difumctiue: ibt/ 
dem veladdivt nofti: quere tñad plenú 
in quolibeto.qfinalu í.S.Di.f .1.59^.16» 
Dt^vr^q.quolibetií fuper^.pbf.'zali/ 
biplenTq^adbec. 
~¿U%'K\WlUi tentiaDoc.eft clara et 
Determíaia:vide m ^ mo;Di .S.q.i • 1 fequé 
iibus:p:o ^ncípto folutionis ibiDe fimplí 
citate Dei.gSt coníídera ad|?ominc inflan 
tiam ibi cum Dicit;potentia aút paftina re 
aliter (umpta:í: actus eius íc.ejc.2.Di.2,q, 
10.i425.Di. eiufdem. T.3.Dif.í).q.7.'í alibi 
fepe z Dic pfequéter.T pondera cum Dicit 
animo eodem. 
(D^bi ettamtangit 0 .^ lbenn.quoIibeto« 
S.q+9»í infümararticulo.so.q.j. De quafí 
potentia m Diuimstquá z eius impugna^ 
tionem vide in p2uno:Dirt.j.q.2.c alibi fc^  
pe incidentalitenfupza etiam in.7.q.io^ 
in.8.q.r.i finalu vide ad ppoííuñí ponde 
ra quid poííit aífignari tale vltimum acciy 
densoe quo loquitunc querein fimili fu 
per iDyozpbFno quertióefe):ta De v ltimo 
m fecundis mteníiombus» 
G^nfra ibuDicum emm aliqui omnía^c 
cidentia tc.tangit opimoné0od.piciaui 
en lis in quana pane fume in materia De 
eucba^qre oclpan in tractatu De eucl?a9:í 
alibis íégidium m tbeozematibus; vide 
in quarto Diftincnone.i2,queftíóe,2« opti 
me pioc contra adbíc. 
G£l53 vltimo Dicit ibúoe relatione 1 eíu« 
paífione: confíderaan famofó loquatur 
cum Dicit paífione? recipi in fubiecto T re/ 
fpectu emsfubiectum eífe m potentia paf 
linaíatqjperipfam perfícianaífeniue: et 
boc tenéndo identuatem realemeozum* 
queilioní etiam fequente ídem tangmvi/ 
de.S.Diltiu.^.q^.í.i.Dirt^.q^.í.^Diftm» 
eiufdé.q.6.'r.i6.Di. ad fyee vide eHá.5S.Dú 
p:imi repoztatíonum in íímili faltem: et 
addé p lu ra l anüquoSfílibet voca. 
(DSd eaqueadfecundií pnncipale Dicit 
De p2iuaiione:applica Dicta fuá m pumo; 
Diltin.28.ífuper lC>02pbvrio queíhóefi/ 
nali oe Differentiá.-r in portpzedícamen / 
tisrc í,4,Di.ii.q.4.aIitfliter z alibifepe» 
55eqmtur quellio vrt/ 
décima emus fententta clara eü eje Dictts: 
recollectaad q fe reimtt«:vbi adueñe ad 
eaquetangitmfoluaone.; ^ucipalisoe 
muíatiofié:querein pmo Di.^q.2.in folíi/ 
tionefncipali;cin.2.Di.i.q,4.ad finé;et 
Di.i7.íin45.Di.2tq.5.e.Di.7.q.2.iztn.4.DU 
i.q.i.'Z.Di.io.qj.cDi.i J.q.i«í. Di.43.q.2, 
í:.s.p20 et contrá:fed oefendeqd \?ÍC oictt 
quiaíicint^ndtt. 
CJDdnde íbí: jg^ r oúttó p5 ©íinfió poten,* 
tieacnue ÍC, iRecolUgit Dicta fcacten0 fuo 
modo oe potennarú multiplict Dlmnone. 
vbí aduerte ^ mo ad verba fuá De fubíecto 
t J3pjía paííione-.et moderaberevtnortu 
fcéo infra tbü Dictum eft in cócIufionibu& 
De caufid ic.cóítdera vbi fum tile cóclufio 
neejfed vldenf omníno eífe ín tbeozoma 
tíb0»vbí boc egregie babet lícetxq.fme 
©u4,{angat tdé.'Z.q.5«atC|3*6*Dueíufdé at/ 
ticulo.^q,i.fup:a etíá lúi.q.^redqueré 
tabulas tu pBf ca:ri voIueri6:b.inc ergo pt 
co lligí verítae íllíue cp fupia fub Dubío te 
tígí l i .Stqj i^ V5Í»u6tbeo2emata fcrípfit 
¿Ü métapbvfica':q? venfimilevídef ex muí 
tíorlicetalía pobabet apparentíáDe quo 
íbt foztealtquatangam» 
^ L / v v j [ y H U I ozíginaUb0 mouetur 
finuil cum. j3.De Dunfióe aliapotemíe fpe 
cíalí qua vtuntunmaxíme tbeologt:^ pof 
fet fundan fuper illa líttera que allegatur 
adoppofttu5:omifímu6tú Inter* ailigna 
rebicvtfupiaDixí. 
CSentétía Doc/atts clara efhi.quáte vtí/ 
litatíoí fubtilitatícnarréi bt^uí fentíunt 
p cuí<'mai02í ccfirmatíóe;vide eú ín ^mo 
q j ^ l o ^ ín.2,oúi8tT í^.oui.q.i^ 111*4. 
Dhio<q,8^Di<43,q,4;íín qlibeto,q.ií> 
f ran.etia5 De íJlbav,q,3^Io. mcboantís. 
Bb 02íente parte tres zea altos ^ plures 
inquíre ad b ec: n ul Ubi fere clan4? ciegan 
tíus q5 btcextímo em$ cp ín boc.<Motñ co 
natum fecerít bíc b0^0 valde fuper oía. 
^rnii í t i ir ^ ^  al!a i1?160 
- » L f i K % | l U l U I potentie notabiluer 
ptractaf.vbí fnía Docto2ís clara et folénts 
ethtangítmodilDícendíaltquo^ québze 
uíter exdudítiqre antíq uos b í í « alibi vt 
rcís:addut fine per modú eptlogi mtota 
bac materia filmarle Dtuifiones potehtie. 
¿ota líttera bactenusfans gloztofecozre 
ctatfinceravídetur. 
bíc^.q^peunte tangítóe materíalí/ 
tate artgelozií notabís plura addendO:ex 
2,et lib.De anímate alijs pliirtb0fentent9S 
alío2um antíquoiumí; modernojum. 
CSímiliterqd ibi tangítDeo2igínancín 
DiuínisDetota fuba 02ígui antis pertracta 
bís;Vt babean í>mpDM,q.2,?aIibiadd€ 
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alíqua fnbttlía bic ex 0aetano et ItSauIo 
tleneto excltpeo tbóífta^ 1 ca.fi tocan 15. 
SRmillhir W * * * motu alian? 
' ^ ' v v i w w u i refpeaufut ipfius;vt 
mouenttsí motúí,c.2.í.ert pmaquá fov 
mat Hn.an.ín boc.9.Hut q: n 6 vídtt aíías 
pcedentes:aut qz fententias ^ ncipales alt 
qua^ea^m notádísuixtahtterá inferuit 
aut qz alibi tnferédas ipas referuauít quo 
modoetmq; fiubicq.efl multu3 ventilata 
apud antíquos z modernos:? máxime m 
vía buius eflnotabilisí copiofe biceam 
tractauit^n ^mo etiam fententía¿ Di.3,q. 
7>z ín rep02tatis,q.i»(plo,í tn.2,DU2,q,i04 
z DU2j»q.vntca ípfamDifputautufpectali0 
tamen qj bic* 
(UlIMato fuperíusíncboando vídettir te 
nuuTe parte aifirmatíuá m bac.q.partícu/ 
lanter faltem De anima rationali í elemé/ 
tis:vhde p!3s z £omé.eíus:*aíü fequacej 
ímpugnant Dicta ípftuspiuribüs íniocis 
quere.7.pbvficoíum»cóméto.2<c,8.pbvíi 
C02Ú cométo^o. í^ce. i mi5.cóméto.2S. 
í.4,ce. cóméto.22.7.i. oe anima comento 
22.2luépace etíá partem afiirmatiuá^uá^ 
tum ad motu5 elemento^ aííeruit:videaf 
Suerroys.4ípbYficó^cómét.7i.'r,4,ce* 
vbi p2lUS. 
CT&octauttn p:íncípío folutionís ponit 
op.tenenté negatíuam parte m.q^ma ín 
generafút confequemer Defcendendo m 
pticularí.vbí.7.vcl,8.Dícta feu cócluííoes 
polfent fozmarú? tres rattones p2mcípa/ 
[es pzo p2ínctpalt concluftone notauvtde 
E b s 7.í:.8.pbFÍíco^:Tp2imo cótra gentí 
!es:«in.q.De potentía.q+io.í«5.^3.'z in-^. 
parte.q.52»videaf etíam tu. 2.D1IÍ24. z m 
q»De verítate+q.io.<i 2Í, 2e q^s.^Si,? Ip* 
2.q.9«í.lí.$*cótra gentiles.c.SS. 111 quibus 
íocts vídef repugnantia ín Día? ei0: vt pj 
tntuentírecte.jQucraf etíá 0od,quohbe/ 
to.6.q.7.,2:quolibeto,8.q»i2.'r quoltbeto. 
9,q.i9.vel,13^qlu3.q.5. £ t IDcn. quolí, 
r04q.9.<rquolúi3;q.ii»'j qüohbeto.i4,q, 
íSgiduli^eremiía fiipIt;pbriíco/'.! 
rum^^^S.T aíibuquerantur etiam féqua 
ees ^ 0211 :^1 Slbertus magnus:^ ^oaii/ 
nes 'Jandonus^uí tamen aflirmatiuá vf 
rouere faltes panialuenocipan z ceten no 
mínales inducamur. 
0 
%ibcr 
CZótcqntermpwmt tllamop.ct ponit 
oicta oppofita m gcncrali« (pálipccdcn 
do £ oeclarat cgregíc:vbi idés qñ nó pót 
agere tri fe vel mouere fes rerpectu cmuy 
tenmni Í vbi i qñ et refpectu cu f^icret in, 
llannaetollitruo modos tu impugnaba 
euafioiiestl^omilla^ z alto^ l?ic gárrula 
num^pnam vocem ignozanttum vt fde* 
C^nfra ibí cum Dícinoe I?i6 alibi qre fup 
lup\?YñcoiCuz uui .Dúi .q^s m.4,oiJI. 
qj.egregies in quolibeto.qji.aliquarr 
« alibi repe:rup23 etiá í I? Iis»5.l?uioteti0it 
eje tilia refpóñótbus milátia^bene ttelk/ 
ctie mfernpñtplura querelinqnflectozú 
CHnte illarerpófionéibúad^mrefpecíií 
ad agene l?3 fiwma alium íc.poníf queda 
Ira q afltgnaf e^ trajfed q: notabiliszfub 
tílmt fupza oimíTa í^ u apponá ea; cj talis 
eft.Cotra aut ítelligie tp pus íqiiátii pue íi 
ne ítellectu poflenozie ítelligif q& ortédtf 
tmpole cum fit relatus ad ipnuaut y tllud 
qd eft pue fine ítellectu tllius qd cftpoñe/ 
ruis ítelligifs tune in fie reparatim ttelli/ 
gi cófilleret piiontae naturestñ tllud qó 
eft políeríusfilitabfolutum fimilr poíítt 
ítelltgi fine ítellectu iüíus qd eft pm Jeqi 
$ natural'r pofteríVft naturafr éu6;fteut 
ccouerfo/Hlo ergo in l?oe cp eft poepofle 
«ellígi fine illo cófiftú nature ^ ontae l?U/ 
tue ad boafic eni5 aftnue eiíet poi natura 
í?omíe:nec tn fyoc qd eft l?oe eífe vel poftc 
eife fine tllo:quia tune pzemifleoemóftra 
íiome potilítmenoeífent piiojeenatura 
coelufÍone:cum oeue etiá nó poiíit faceré 
$ illie veno ejciftentibue pe! u fio eítet^I/ 
fann quo ergo eonfiftit tfta piiozitae3. %n 
pdieamétie meifot^metapl?? fice*cp tild 
tíl.pni natura a quo nó cóuerttf fubfiften/ 
dicófequétiaifiiftaotfftnmo fiteóuerübt/ 
líe cii Ditftnitorquó túe pmifle oemonftra/ 
tiontefunt^ozed napclufióe^tbúmcóuer 
nf evilK'di pfequena I5 nó ca'ndufi oicaf.^ 
- mod0plh4n.pdicaméti6:57 ouo j^ fm epv 
ftentiafepntmqdeftcáalieriueeft pnue 
natura alio:vt l?ommé eííeadotationéIS 
ítceniéíquó ergQ"ítellect0£u6 natura vo^  
lunMte:refpeetuenim tllius nec eft caula 
partialtsnec totaltsmecvt volum aliqut 
finequa notu 
ODce Ira fatis fu bnlie «notabilis eft: p: o 
cui^oeclaratíóe« cuaf?óe:vide iUtí.q.r.ct 
tn qli,q,4s in f rá»fpeciarrtn pn\o cófla. 
0W5.quércoel?an m ^moüU9S,i24f5 n$ 
imitádo mulplicéaccepttóe; ozdís tn eóí: 
etozdinisnaein fpálinotabis inDiuintd 
í in creaturisplural?icaddendo» 
COeindeoefeendédo in fpéaltibúoeac/ 
cidéte$aliqé fuBm'ZcpioceditDe motu 
grauiü z leuiúrt ibi facit métióe5í>e e^pó/ 
ne íllfc.íiri'ouentttí zc&pbyAx.iy.píidt 
ra an fuerit,pp:taibúan altbian alio^:e^ 
timo ent cp e^pofuitr^q.oifputauit í p\)p 
ficis:r5 in.2,oú2,q.io.pontt expííe illas rñ 
fiones:quere etia aliqualr l ^ u n . q , ^ , 
«alibi. GíSxeludit córeqnter.4.fugas;l5 
plures poflentalTtgnarúvt l?5 im2.vbí J« 
oe cá mot0graum» Cluere illas vias in c^ / 
pofito:ib0anticjSt8»pI?Tfico^s.5*celi 1 a|i 
bi.vide modernospinenfes ibidé;nee+n. 
pfearemouéte(pi?ibés:necab ífluétia ccy 
íeftúnec a pelléte vt talúnec a cetro tral?C/ 
te:necarevtactu motomeca generáte ni 
fi ^tuarnreliiiQtur g ^ a fe effectíue vt qd 
z grauitate aut a fozma fubftantiali vt quo 
quod oftenditfuo modo Difcurrendo* 
(CCuodadditur ibi oe motu jJgreiTiuo 
aruí* pondera per.totu; z euafionem z tm 
pugnattoné fingülaress expofittones m 
3^.non vulgare5tvbi poiTet introduci id 
quod Ipabct ú4.0iCio.qÍ7Stt)U45.q.i4* 
oepotétiamotiua tota luna? qutcQd.oicet 
aduerfartusoe potentta mottua ozgamea 
faltem d tila totalúloquédo nó valet fuga; 
recurrendo ad oiuerfitatem partíuim 
(DSduerte ettam tbides ad tllam rerntlTio 
nemad I1.3.oe antma:anintelligitDe litte 
ra Srtftos antiquis ejcpofttonbusian cer 
teoe fuis.q*ibidem:quas fibt attnbuunti 
et l?oc fc6m videtur pzobabtle;q3Uis non 
nullij'cotifleiHas.q.velim non futííeei4* 
confozmes tamen Doctrine tpfiusfunn'et 
omnino eius eííe foztius reoz. 
(UDeinde ibi.'S'ertio De nutritíone «c,ad 
uerte ad ea que l?abet in,2* x>uis*z,i9,z in 
.5,Dúi6sí*4.Di.ío.q.6sD.44tq.is,4^ 
q.i^s fequentibuss alibirepeiquerean/ 
ttquos z modernosfuper luoe generatio 
ne plura addendo;ejcpofitioné etiam fin/ 
guiaré tbt í 2, $aía pondera fignanf. 
CCófequéter cum Dictt infra tbú De fe^o 
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alibi plijciOí íc.qu¿r¿ m,2,&i.i8t« in.j.oü 
4>quer€ mcáicwz t palíete ? alibiplu< 
ra adl?ec» 
CDande pa^ pofi al Dtctnalibt Diffuítu; 
fyabctducYt: m.qlúDeaíaz.q.collattó/ 
<z m quoUbeto«q.r>%f m pmo 01.3^.7^8. 
íín,2,í>U5.pte2,qj^oU5.'rJ7»ou^pon 
dera tbi cum otdtalibi pdicta ppter Ulud 
fupza in ^ ncipio pzefuppofiiiDe bif.q» 
2 ferípto m feiitemiae á^nun ad puoiuatc 
bene Dircerneudo* 
e^nfra ibúfcd b oe vo" a multie zc.z fe/ 
Qtunfed alibi explanare: qucrein20vbí 
pus» ? í ^ mo.'Z fupeM .pr^í.i^Dí^iali 
bi pleruq;in Doctrina I;m0 z alior-: vt no/ 
ftí J7,0i^,fatíí copiofe tractaf; víde vbiqj 
íBonauenturl» 
dl^íemiiris»6»oícti0 feu pcluíióib0addit 
alia genérale fcotica vbiqj notandáoe vv 
gni015 nai6 entiú:^ ell fnía p^S.pfiir.t^» 
faz.z&c genctesv, etalibi fepe. vide m 
^Ú2«qji^ í pmo&Uiy.q.i** W$M4iify 
^.14^19^ i n ^ - O i j c q » / ^ altas pttee, 
G É t ftqtm ibtXreature cóiter pducútur 
cc,l?oc oicit ^ pter fpáles creaturae oe po 
terma abfoluta:? fozte ozdmata faluanda; 
í oía que fequuntur in oBomb^ replicie 
ibí ad vngué ponderabt&t fofonee fecih 
diíTimacniamnnlítbimeííus examinauit 
«omnem penitue remo:rum abiecit, 
CCiftñítonesad argnméta op,valde fértil 
lee min mí maflícabw.vide uui. vbi fu^za 
j)li)Lio:éfubtiUtaté oeouphci imítate úr, 
fofo netactatredad qué loctífe remittitín 
fineilliue rñíiomenotabievt íup:a Tepe 
allegaui multa alia addédo. 
C S 2I1, argumétú pino adducit rñííonej 
que videtur Iben.qre eum vbifupia^ im 
pugnát ííngulanflimerí: vltimo ponúfiiá 
valdeooctrmarní vltimo íftat tnpl'nvbi 
adducit nííion¿2,añq5 fotmat^^ polTet 
littera tráfinutarúfatie t^mé bene íaceupó 
derabis ibi cu5 Dicmitude^an illa verba 
quelequutnr íint e t^ra vel vltimata reío^ 
limo ad mentemooct, 
CCetera que ibi feqtnmtur; vfqj ad finem 
mentí impzime;lácíunt enim lectozé velit 
tiottt attemmnifi ftt afinus ad l^raj^^xpo 
ütiones fpecialee ralde in a ^ í b i ponde 
rabio;Dcactu etia; virtual 11 fozmali'Zpo 
tentia co:refpondente:Vdcat enis ín»2toú 
5»q»8*actione0 tales virtualiter vnmocaa 
Vide,£l^).r»parte.q.77,artú6.p2ímuvidc 
tur poneré buiudouplicem actum: I5 u5 
vtatur bis terminia: vtde t quolibetuq.ií* 
adfiné:í'in pznno rep02tationij:oí,if.qfr. 
optime ad>pormí:red l?ic fingularirtime. 
C^tanimabie oiligenter illam folunóes 
oe relationib0oppofitia;nam m vía buiuí 
potell ponderan valde 1 Hud argumentií 
oifficiliua omnibua aíi)5: vid 1 ,DI.^CÓ> 
ditóee reróis realia i.^q.quolibeti. í . r j . 
eíufde? fed.2 ó.oi^mi nota bonam euafio 
nemXóítdera etiam an talco reronea ñnt 
realeo non.obftante 9^  fint»2.modi:pofito 
etiá íint: atiende cp referteao poní eíte 
eiufdem vtfubiectúaut eiufdem vt fundan 
menti vel termmúSduerte etiam quo m5 
inteUigitooc.ejrtrema aut nudeautfubrc 
lationibuo.plura aliaTubtilia adducátun 
Ciñere f ran.mpzimo confla.oifti.5,q,8. 
videXandulpb.umet H^e^oea^alioore/ 
quaceojí fupér»7»'r,8.pbvfico2um refolu^ 
toa fcotil!as;r caue ne nominalíum garrí 
tufi incurraa» 
í B ^ n i l í f l l f ^^^«vlt ínia bm*,^ 
^ ^ V V I M U M I ©e oifferentia poten/ 
narum rationalium í irratipiialíuimu,5« 
que pulcra atqj vtilía plerúq? eibm qua 
fentétia Oocto2ia íteet fit fubtilia fatia tame 
Determínala oeclarat p2ímo mte"1 Differé/ 
tie,Deinde querit eíua cám:vbiVidef tan 
gere moduinDicendialiozunuquétamen 
ínfrafuflmetadmentem 3^;quere anti/ 
quoa bicmaximeSIIe^oe alex.qué pfup/ 
ponitvbiqjín bacmetaplpv'icaiSlbertií 
í2Ibo»i9lK)a+obücitveroptra^Uum mo 
dum Dicendureu caufe reddttióem triplV. 
Deinde^fequitur alio modo intétu); fub/ 
Duplici mébzo.Slibi Tepe tsngit fúndame 
ta buiuafolutionia:quere eum»2,Diihj?,'r 
IO.Í fequentibua m quolibeto etia5»q.i6» 
ífequentibua:íalibK 
GA» tangitibi cófequenterDe immedia/ 
tionep2opofitionía contingentífivide in 
p20lo*q.$»í»8^í^adfinein:?,í4.q,quo.* 
Iibetúvbí|>lüra ad p20pofituml?uiua ma 
teric*59»etiamDí»p2imitet alibi fepe idem 
babet quere ocbanwnorti. 
CDcínde cu Dicit; iujeta (fi d litote vo™ 
t i h c r 
alibi requere antíquo^ quoe fuptafepe 
noíauúi majcíe tl?cologos:qucrc m ri?ío 
rematíbue:-! (npcv,i.p\?vfxcoiüm/§n piv 
mo»oif.r.q.4.eií>tlíjp.'Z inffa.z in>4»Dí. 
49.q.io, ct ui qiioÍibeto»q»i6,et .iS*et in 
i^i . i^í . iS.ctalibifepe inoocmua l?ui4 
Í?aben5 copíoferred ocl?á quolíbeto^i^q, 
•¿L6£ffia. álioeaduerfarioe mqmrc:í c>v 
dudevbiqj, 
CC¡3í itid n otabíle qd pñr tangit 6 oupliíi 
VjíndeteríTiíatióe oppofÍtá):vídc optímc 
i8+t)í.f)tq,finalU'r42,Duemrdéíptc^«qt4^ 
ctiá4.Di.eíurdé.q,7,adfiné.,r.7.oírteíurd¿ 
Vbipluraad.pponíum^t alibi plerumq5 
ideiuimieniee. 
ÍD^nfra ibtSed quo modo faciunt zcM 
deqüefeqmlturibun píimoDW^parteti, 
qt4.ad finéis tn quoUbeto:vbi ^us notaí 
ID ¿Tetera que fequiítur ibi.p oícta pót ro 
fponderiíc*vfq5ad roluuóeíí ^ncipaltií: 
nota fínglariflimerqz.pfimdaí: neceíFaria 
vbiqj Doctrinají: táge plura .p í pira vt no 
ftiex aníiquiíí'í moderms. 
(C íífcotiüuin illud q6 tangit ín folutíonc 
piíiicipalts p2ínu ev pzimo perl^ermeni 
aeomne q¿» ci\ Tc.videnir eíte IDen. Tbzo 
cmueclanoziuotiííajv.ídetn p2ímoOL59» 
foluendo iiiitanttasm foímióe f>ncipalú 
c ín^^ í f t^q^ /o luendo róne? IDen^i in 
Í.Oi.rSXoluendo»4^ncipale:er fup f)ino 
íib.perbvermeniaead finem: majeimem 
modernifí panfienííbus^ ahbu 
(D£J¿ ínfra ibúoifcultionéifto^:': an círca 
finébetermineíadvelleíc.omifit íátfcuO 
fuimquere vbi rup2a notain,f.in^motou 
i.q^^T iiu2.0i.6»aliquaíiter:et vbi p2ÍUG: 
2 ín quohbeto.q.ié.optime^et h4.oú49. 
(¡Áú&fax alibi plerúqjjqre f támaf •ét 
ocfyá 2 aííoe átiquosvtfepe notauúClult 
b2euiíer vbiq^ (p voluntae creata non nc/ 
ceflitatur abfolnte refpectu alianue obie/ 
ctúet^ poteflfurpendereactum refpectu 
ciuurcunqj:fitamen elicitrefpectu finio v f 
boni inquantú tale eí! tantus vdki i malí 
íanmmnolle» 
(CDeinde bzeuíter pertractatinfoluv 
tione,^ p2mctpaIio oe caufalitate frigemo 
refpectu calo2i0:toe motu reflejeoiquere 
in pl?r ftctoiT apud medicoo:i in ^blema 
íibue^rift.et m perfpectiua « alibi vt feis 
copiofe^ íímiliter ín folutíone Mimi pn 
.ciéálio,vide oiligenter ea que paucio col, 
ligmquiamajLimefecunduatio. 
CHUao queft iunculaaquaoan^n^íc 
niouet vjan actuó fit p2Í02 potétia Tc*t an 
actio ítt inpafio:accepitexoictio fup2a;ft 
in fentemüo Í pl?!f fictí.vide iní4.ouí5¿q« 
j*z in quoUbeto,q.r3,T pnmof epozíatip/ 
num oú27«et alibi fepe tn oo^irma bum$ 
pío fc$a,p:inia vero videtur?tamií oubití 
Iitterale:qre etiá in fejc^ncipüoi» fcd.a: ^ 
tercatio tn ntágna apud aníiquoavMefUr 
elTe circa illamrqueré tboiná et fequaceo; 
vide.itq.4»'r»2.q.quoUbetuartui>:rationc 
2.í.2,oirt*p«parté.2,q«4,in folutio'ne^r, 
repo2tationiL0U7»q.2>ea que faciunt mv 
bíguítaté p2o t contratan actio í!t in agen 
te:ancertein paíío. 
C Simirr.qjo,hb.l?incinde collegitHlá 
4.p:inie qftiuncule funt oubia litteralja 
oequibus fecit oocjnentionem fupiarali/ 
qua etiam expolíp2edicamentie:i p2iino 
pl3^accepitin.4allarum*s+vero et,6,q.ac 
cepit e]c fententíio.s.oi^mo et alibúi pie/ 
dicamentis ca.óe qualitate.ef eje oíctiofu^ 
p2a inSAúialiqualiter c t . i j í t iwcj : ph 
mvzj.phycop.z alibi pleruqjfatio mge/ 
niofe tamen: vltima autem quelliuncula 
eft oubium litterale:pertractatur autéfUp 
p2edicamema:c m^.fententiarumtet p2i/ 
mo.Tfup2afepetermini eme l?abiti funt* 
(DCueítionej etiam vnicain vndecum lí« 
accepit ej oictis irup2a.in.8,q.5.vel fc6a:et 
e jcppvf i f^^^ í^ i^ .q^^fequent ibuo 
i ejL%4.oú44.í:ex p2edicameiiti6:<z: alibi 
fepe ín ooctnna l?uiuo:ipíiuo motiua tra/ 
ctantunan autem conclufíoquá ibitenet 
ftt oe mente bunio fatío vbiq3 oubium elfc 
qéoifcerni poten! exoictio iiuS* 
C £ o d e m modo oicendum ejl oe,q J2.l!, 
namoue pzime funtoubia luteralia: que 
inplerifq5locioin Doctrina buíuo polTirt 
fundari: vide m lp2olo.q.fiiialí ad finem* 
í^.oift^íma^^^^.í .S.oifheiufdem el 
alibi fepe.^.vero.q.accepit ejcoictio t qud 
libeto.q»7.et,8.oi.p2íma4q.finálu4. etiam 
accepit ejc¿2*oú^q.r.'Z.5f.oirt^ifequen> 
tibuoií: eje tractatu oe p2imo p2incipio vl^ 
timam autem oe verbo ad verbuj acciptt 
e>%2.oiíl.p2imi»q»34mmo feretota Ipicbñ 
^cp:imopn'nrípto 1 9 9 
C jÉ^íl»^11? CfltreWí ínfern vídef ve. 
ntae Ulíuf»51,«p2erupporiti a ímcipío l?ui0 
mctatmig? videlicet tatú (112*9Aufcnpfn 
i)oc*q6nie:l5 vt ibí nótatit in aliQb^anttQd 
02íginaUb9repenanf»q»rup altos Iibzoe: 
aut ab ípo addttoe aut a feq uacib0:r5 ptéti 
fuím9cóí ftilo l íb io^ Bu eme q fequunf 
9Jíb:osm2lnH«vfq3 adtnm fcre repetút 
queque ©ijcítílbateríavoaiJibzíDírpU/ 
tñfin rentétíje:vtputat)c vnitaterfimplíci/ 
late ímálítate imítate ífinítate ítellectua" 
c oípotétía atqí eternítate Í ímutabilítate 
« clTendi neceflítatemeenó igubernanóe 
pmi ennsatqjaUo^ad íprnoepédentía t 
ozdínc oe ítcllígentíap etiá natura z míe/ 
ro:c ó alije oíbus fere que ibí tangít pí3e+ 
cógrue ergo oocto:l?ic omifitrífta ptracta 
re: vt ea que balbutíendo tetígit a^oe' i l / 
Itó nó elTent fibi fundaméta^q.veracíúired 
ca potiue que verítaa t^a nobíe reuelauit 
tu fenpturíe 0íuíni6.£ótent0etiá cú íluíc* 
amíco eodé míero:ptentu6 infup angelí/ 
cus t>oc»íum íte!Iígétía^:oe qua^ pfozüo 
ineruitfinarr etTídtríplic! ierarcl?íetnplt 
cateniíero;q3tú ad U*vjspi oifcipulo^ cir/ 
cíter quo ad.q»ad cui0 obfequiú cuneta re 
cte ozdmauit.Q.uid ení .pdeil antiquozuj 
fomnta oe rep ^ncípüe m f)ino;De ven"9 
in cói cognín'oe ín i ^ i u f d é q j ingftüonc 
ín pticulan altercatíue mó*&erimnatíue 
vero quo adambitúprideratiói6ín«4,í!£t 
quoad noímmtuplicuaté uuf.atqjmodii 
píideratíóie ín*6,oe entí6 cjuoq? p ciddíta/ 
tee pdicah oíuíftone atqj ipiue pc fubieíti 
uepti6fuBe*v5 fenfí bilis gdditatiuaróne 
lógica tñ z ín cómuní ínuertígatióe ín(70* 
IftealíaHtapplícatóeín^ppotétiáinrup 
Í actú entie Diuírióe m 90 De piní6 palííói/ 
bue eioín,io.oeí>ncíp90 emfdé entis meó 
plejcíspambulaním.íi.'zvt potmt ínge/ 
níoru62lríft.étemmatíue ín j2,oe matl?e 
matícís vero entíb0íiui5«^r4»cótéplarí; 
f c ín eozú fpeculatíóe cófufa z ítncata tpe 
c cíate pterere:níít'mercedélabo2í6e>pe/ 
ctem^vtfacíali v? ÍÍUÍÍU jjmí entíe íudicw 
cúcía cernéiíeroía emínétílTímecótínctis 
obfeurá ín ciará meiapfivcá cómutem0:cp 
in ol^mpiadib0oiítaxatpualentibU5 pfe'rí 
Cúcta er§o paup íll>aurití Dirige m obfe/ 
qummxpúcui fitlponozín mnmMnm* 
^ V U U V ca Dicta DO/ 
ctozie in tractatuDe pzinio 
f ímcipiomcóplexo V50ím 
re^oeo mapmo; opumo; 
vinco ^  vero pfozmiter p/ 
cedentib0b2euiter Dircurra^ft en i fyictra 
ctai0ne DÚ fpeculatíóe rm0ulariíTím<'cui* 
fundamentis vtiliter cóiter in íentétíi6:et 
alibi veril catl?olic0atq5 DeuottflTim0; fídeí 
qqjXpwie fulcimenti]radicale:ptra etiá 
ems aduerfanoe pelara z offéfiua atq; De 
feníiuaarma^ntétio Docun l?oc tractatu 
eftantíq^pbifoloplpamiú atqj pagan 025 
erro2e0 cófutare.z circa ^imetisvnitaté: 
ífinítaté;cálítaté atqj ceterae pfectóes nalí 
róne:vt buiusilatuo mbecUlitae amnge^ 
rept negociaruvt íic ft Dei aduerfarijs oñ 
daf nó mó ex creditie z fupnaturalr rene/ 
latie poffe fuffragari noltre r eligióme 02 
todo^e ventatúve^ ingeim humane íué 
tioneií máxime bui0acile íterfidera nidií 
collocltiscellerrimo volatufcripfttvtex 
timobúc tractatúante.qan metapl?vficá* 
z etiá tl?eo2emata vt mfra tangá4rein,q* 
I I ^ I U T ^ . I U T alibi fepe implícite:I5vi/ 
deaf oppofítú aliquádo:vt m fequéiib0 p/ 
tractabo»C Diuidif1 aút in quaituoi capta 
í)ncipalia:í pmmitnedñxpiz feqcituve/ 
ru$ platoms etiáin Sl^meo fecufinoni/ 
meta íuocatióe5Diuinátotitrctatui«et ítlr 
in í)ncipio cuiullíbs capri.c vtitur pgrue 
verbi6,S.ad victoziá d fcripti m p2incipio 
cuiufqj caprúi fuo moze .pcedit pvpaípetí 
ce a cóiozibusad niínue cóia^polTet ettam 
Diuidi in 4?emiií z tractatm'r traetat0in.4. 
cz pzimií^can ptéf>emialéexecutiuá;T fie 
Deal í je^oni tergo mtenuuiincipit ab 
oídme efíentiali g ert palíio queda entií z 
Diuídit ipm*,7 ^ feqtur méb2a rubdiuideii/ 
do:i rónee eo2Ú asignando in ^ mo cap» 
í infeéo tDuob0vltinu6ad<ppofitU applí 
caíido:^ttentúcócludendo.^tín fine ca« 
^mi epilogainotanter Dicta, IDic lect02 í 
troducatmultipUcéDíuiítonéemis m gd 
ditates^v? vtin Tubas z accídée.m modod 
vt m finitú z ín ínfinitú:ín paflíones; vt m 
vnú z mXmz palTionü atq? modo?; notef 
mrtitudo «: 02do 1 que abrólute z q refpe/ 
aiue linuozdomteírentíalíavídef paitio 
t i b c r 
íjiieda refpectíira ípi0 entíoa quo mcepit 
©oct02:v.t e,v cíus inulute -r mébzo^ noufir 
catíone ozdínata cognofcéda oeueníat 
2pPlisad p2imú:ad qéoíaozdinanfrqó 
eft^ncipale ítcíim l?íc.i0.iiareaiítDe eéw 
tíalí T nó accídeníalí o:díne ptractat infra 
magie apparebinvbi etia' aduertc cú orcit. 
tRónei? Diuidciuuí l?m0Dimítoiu6 l?ic trá 
feo:q: alibi zc.ty lUud alibi poííet alíisna 
riín tl?eo2ematib0:vbi illa tangít egregíeí 
fed qztnfra vider ¡punctractatú pmknps 
fiífefalteniquamuadaliquaque ibi infe> 
runf:v5 ppónce íreditaeallud alibi qraí 
tu plp'p'ficíervtrupza fepe notanú lI^:o ani 
plícmnotitiacucumi Vide.5o,ou^.q,2«ad 
fine optime.et5.Dú:4q»7.qd íit oiáoitñQe 
etia? multípiicé acceptioné ozdiuíe ín coi 
V5 pfectiótegcneratiótóliaeíqui multiplr 
fuininouratióie etiam « O2í0inic ctrmea 
tnébzo^ i cquiuocatióesrvt noliüvide m 
qiiolibeto.q^inpiincipiojet copiofe m 
inalirtae:quotiene ení ^ ozitas totíene 02/ 
do accipifií ecótra, qcqüid Oicát obftíati, 
vult 0 bzeuií í 15 fnno ca.íp oído eéntialíe 
ali0(pp2iuíí ali^cóiercóie vo alí0 eminétial' 
ali0oependétierDcpédentíe quoqj ali0 cau 
fatiad cám q elt qdruplex fm qttuoz cás: 
ali0cáti poile"5 ad catii ^u? cíufdé cáez 15 
vl'.ppmq vr remoteii: 05 ítelligi 6 ozdmc 
eéntialie ¿cmta^(ppter íiHtia? ey ^.q.?" 
c.ig.q.qlit.ódpédéíia nae ad fuppomq5 
vocat eéimalé:,ct ponit nlutlJlte,1, m oíb0: 
ct róníb0cófirmatí oeclarat membza: vbi 
IecíO2pluraaddaí0iligenter* 
f i t m i?oc^mocap»polícnt 
^ . 1 1 C*l multa ingrufed pauca tangas 
vndead maioza lecto2 nioueaf.Clí^amo 
quarc a .ppzietatib0 panfime ipi0enti6 ice/ 
pit:cu5 abfolute íínt mai02i6 emitatie : Í p 
pñe cognorcitll\(DSc6o quarc Dicithllas 
^máouiifioné eifeequiuoci ínequocatat 
cuín tñ 02do efTentialie Diuidat 02diné in 
cómuniptra accidentaléieguocatú amé in 
pma otmfide videf vniuocane in feda: alr 
vor in voces oiuideref^tes regtimeit 02/ 
do eminétiali^ergo elíentialieifs í cqwo/ 
cis nó.ed pña nee eppó.plura alia momia 
ad l?oc poíVét adducuG STertio ptra f)má 
muifioné obijeituntuni qz memb:a coincí 
4uní;quiaeminen6elt mdepédeneí eco 
tra vt videF.Tum qufa méb:a ií5 fuffitftii 
tereuacuantDimfummáin Diuinioadm/ 
tra ponif ozdo eéntialií:vtl?abetejcp2eí1c 
fran»vbi rup2a.nó tñeftibioependentia 
nec emmentuUD Cluarto videí ^ ^mua 
modua 02dims eflentialiéXpp^ie capten 
do ipm magiseratad.ppofttií I3:q2p2imií 
qó venaf ert fup:a oiámcii non rererf ad 
poileriusiquareergo tllú poltponinfeg/ 
tur etiáoeiad creaturá eíTerel'onéreales 
cumfií caula eiuíialiter^ceífua nílpil erít* 
(DCluinto videf cp incóuenienter oicítoa 
dtné elíc entis paffioné:et cú l?oc ipm elTe 
eQparantie reroné:q2 ettá inferi0pre elfet 
paifio rupio2i9,CSe]rto circafcdmmem/ 
b2um*2,oiuifioni6 Dubitaf:quia nóvidef 
9; ítt 02do eíTentialí^fed potiusaccñtaltó 
effeamí íter fe mli ponaf vnú eite cám al/ 
t en^ í tmic inéb2a coinciderét;alTumptu5 
^batunquía vel efFectue talca cóparétur 
ad cauramí>ml:veladcaufa5rcdam: ñ p2t 
modo cumm^il adcjctrancccíVario agin 
ergo potert poneré p2imú efFectum nó po 
nendo feém z cc6tra;fi fedo modo cumta/ 
lia taliter mouct:ftcut mouef a í>mo:ergo 
vt p2iua potert caufarefeém nó polito pzt/ 
mo;pluraalta l?ic poíTent adducufed l?ia 
foluna patebu fiicili0viaad reliq foluéda» 
(T Hd p2imü pateu:DLp2imúq,r4n pzm/ 
cipioj¿Jimonia:í,i,repo2tanonú m .plo. 
q.i.aHB^c^.tn.^mLq.i.ct m quolibeto* 
qv.BPenua.etfran.i.Di.pmu'Z 't\}o* 
j»ptelc|7!,arti,3.'r alioí vt nortulIÍ»20cciTu5 
cnimin cognmoné oci ab intcllectu viato 
ria el! ex creaturia cuín oc lege communi 
116 poíUt,ppter quid feu a p2i02i cognofeú 
^pzictatea autem rclatiuc pzimi entia im/ 
mediatice t)iít ad mediú oemóftratóe qzs 
abete:cú imcditc eje ce vm0 relatiuí feqf 
ce fui cozrcrimnó i9qimcdiati0iTimt^mi 
entiremoit^mediat^attmgunfanobta» 
(Dad«2«oixi coptofcinfímilt fuperq^. 
antcp2edi?buma:ruftmendo cquo01' en/ 
tia:non mcóuemt emm vocea equiuocaa 
02dmate idem figmficatum figniíicare:et 
úa oiuifio pme vociafit m cqmuocata me/ 
díate:? fc6c immediatc* i8xemplum oe x¡\ 
uiííone entia in Tubas ct accidcna: tamé 
adipuc equiuocum ertad.9«gcnera:íimtlti 
Dicatur m pzopofito^ad aliud qé addií 
adidemoe tUa(ófcquentia;9ici potert $ 
Sepzimopzindptó l o o 
«5 tcnetniíitomptopñtepmo ñsmñc^ 
XD 5"' q ad p2íniá^batíoné:Oíco no 
coínddiít rozmalr fcd bene ^  fublírato fie 
«oíteracciditín alijo 0iuilióib0:m9jcíe re/ 
fpectimoí etiáábrolutií alíqñ tí ad,2t)pba 
noné ;o0^ t ooctrína feotinórepif ejcplíe 
ín oiumio poiTe aífignari otdiné eénttalé: 
tn»o potl0opp",.vt.4•c^.qt, fowtup ad fi/ 
iié:f5 falnádo f ra'.o l^? cp logf ooco ozdíe 
eéntiali eéntia^qlio ñ eft in oiuinio f ra, 
vo ejctendtt oiclíné eéntialéad oidiné eén 
tialiú pfectionñ feu ¿ipzietatu eiufdc eénc. 
CSjo iceo^vt cóiter of qdditao fubmó 
vocaf eéntia:f3 in oiutnie ftít pteo gddiía/ 
lee fnb .ppzíjo modio:g pree eéntie nó fine 
ozdine;vtvf:gmoiuínioé ozdo eénttalie 
eén9?. C lD>ótoicivito0 $ illd Dctñ cóe ea 
facihtepót negariq affirmarúvel fmtiné/ 
do ^itatej ei0pót oici ^  oéa eéntie talee in 
Dininiatráfentín idétuaté ñmm vn^radí 
íalia:qre tm manet ozdo pfuppoíitú i ozi 
ginia nó .pptie eéntial'nec náe+vide in re/ 
poztatíe^q.i^lo^qj.qUbetúífeqntib0» 
C H d 4m,oico vt púa q? tncipita cóíozib0 
moefeédat ífra ad fpecialia» m cp addií d 
relbnerealú^nie ele qrit pulcbzá oiffícnl 
t9té:qiiá vide fíngulanlíime í ^mo 01.50, 
qftióe feda ad finé»(D3d sm oico g? ozdo é 
palito refpectiua vt fupza notauúnó tamé 
fpectea relationia pdicabíliaifedtranfce5: 
íícuicaufa el I?uiufmodi:nec opoztetíp fit 
adequataificmpatetoe alüaoifiunctia.ne 
So ergo cp fítp fe infernad oiinfii) vt tale, 
(Dad vltnml fuihnendo pzimú effectú nó 
cite caufamfcdúoico nibilomtnua cp caii/ 
favtríufqjeil inpotentiaremota acU.nó 
pofitopzimo^potétiapzoptnqua tpo po 
íito. jiTunc cu5 queritur;aut taita canfa ell 
^ma íimplicitcnaut fcóatpoteft oari vtrñ/ 
q5,£tcumarguiturptra ^mú membzú:oi 
có 9? ell neceflitaa cófequétietlicet nó có/ 
feqiiétia: 1 loquendo oe potentia ozdina/ 
taotcíf ñ pótaliter caufare:vtpoteignire: 
mfi púa falté natura calefaciat lignútp^F'' 
fice vero loquendo negarefaíTumptiuoe 
quo nó curo: quia ín boctbeologo femp 
eredendiupoteftetiá cfoztefecunua oarí 
i™ membzu5»íli Deua rea quaa códidit fie 
adminillrat ÍC,2 fie nec eflentüaata necac 
íióibuafuia pziuatcómuníter entía, i£tcu 
oicit ^  pzima mouet contíngenter, verus 
eftfimpliciter loquendo; fed ícémqmd i 
oe potentia ozdinata:í neteltitatepfequé/ 
tieneceírarío,^jcemplumoe creatione et 
ínfufione anime intellectiuercaufa autem 
fc5a neceiTario et naturaliterpótágere:^ 
tamétotií eltf'inquíd;vide,S,oi.^9d fine; 
Í4¡ í quollbeto,q,7.•^:,39,oi^,'r.2•oi.atq^^I,• 
i i . í^o.eiufdem^r.oúz.q.r .artú^toi^* 
eiufdemtq.i^S.q.quolibeti ea que facíüt 
ad pzopofitum l?ic optime.vnde bzeutter 
oependentia elTentialia fimpliciter tantuj 
ell ad cam ^ má loqndo oe ca'lítate extrin> 
fecajím gd vo ad aliaa cás pót poní;vide* 
12.0^4^ alibivtnollí plura addendo, 
^ q u í m r s ' S 
pió in aligbua oziginalib0 
f ponif núer<'pclufioiuí'Ztt/ 
tuli earú q in boc capitulo 
oifputannz fimiliter infó 
queiitibua,c,in pzmctpío cuíurtibet l?abe> 
tur:f5 quia nó videtur littera oocaffigna/ 
uimua totum vtadditione.; vel extra,vfqt 
ad pzincípíú capVi excluftue in boc cap.vt 
in pmo ca,pnníitptracíatoe tiliaoiutfiói/ 
búa ozdinta elTentialia: etqualiter mébza 
repugnát:'Z futTicíéí euacuatoiuifus: q fuf 
pditióea bone Oiuifióia:vtoocet:fl3oetiuí 
li,tmiífiomí:ín ^ncipio ígíf ca,pmittiitre¿ 
regulaa vl'.ppónee gnalea:^ oñdit vítate 
earúqaftcut ceteraa p0ne8lfa grofla'ad 
modií tex^reliquú f o ad modu exponía 
vt'glofá anotarí feciin0.Deindecópat mé/ 
bzaoiuífionii:i ^mo ic z ibi^nciparr có/ 
parado C95 ad cátú ím cjttnoz gíía in,6,có/ 
clufióib0:in q> pzimí? qttuoz cópat cffea? 
4, cá^ fm cócomitátiam íter fe: in ouab4 
vo religa cópat cáa íter fett mayíe í vltía, 
Dcinde cópat effecfíter fe fin ozdiné;vl> 
timo cópat mcbza pincoiiufióta:-! oía ílfa 
expfle'rozdinate(ppomt:Oícgí)mocópan: 
do'effecíúcáelinaliaad efTectú cffeclétia, 
jQf> nó eíl finmT <zc<qm p0né ^ baí ouplicí 
rónein qr;pina cu5 oíciutót loqr oe bis 4 
folií ^ pziefút effectibilia.o? ítelligi be p8> 
fitíuiaet eiitib<'realib0adon95 neganonu 
vel non entíum vel refpectuii rónía 111,2; 
róne oñdit ^mitaic finta refpectu efficiétíá 
triplictter,^ ífert verrtatépcluíionié:et lía 
totaTatia clara ell, Oeinde cóparat effeetti 
íiber 
cífídctiead effectú cáe finalieicicée:^ § 
cft effectü ic.que'ppofino eft mague alter 
catióís ínter pl?vloropl?oa Í tI?eologoe;i 
mapmeapud^luerrovftas:^ aíios aliter 
á^íterptanteí atqj íter fe t>ílTeutiéte6;Dei 
náqípmúTioe feqces itíi? c6métato:i6l?ac 
flmmaduerííce pfimdunf;vtíter fe plení 
qjDifcrepétatq^ ptradicantrí: mmm fi pfu 
fiim imitátee t i p i pfuitdann.pbat aut Ulá 
pdufioné vnica rónez ífert notaní valde 
íriprrcozrelaruívrDiiplejcvt expfle loqt 
coctor.tii ponendoj9 2mpotTet aíTignari 
íbi,inó ergo í l^^c .vbi bieuib0tágit íten 
tioné pbilofoppi oe .pductóe ítelligéüa^ 
vbí currít vanetas opíonu5;qre»8»oi,^.q. 
finaIi.i»q.7.quolibeti«T 111.2:01.^ ,^2^ v i 
lenon oedaratióe bíct)octop;vide etiá m 
^iKipío^metapbirlice.'ZÍplo^q,5.'Z,4, 
^pter ea queoícitoe obiecto 1 opatione 1 
fine mulnplict.iClé etiam tangtt ibt oe .4, 
fauíis:I?abes ín tbeozematib0:^ metapby 
fica vt fupianotauúet alibi feperpondera 
omnía verba tejetus ad vngue. Ccfeqnter 
cSparat effectú effícíétií ad effectú materíe 
oícés;cp nó eil effectú íc.qul.pbat tríplr: 
i nó pomTf»ma ecóuerfo cóíter: qi multa 
funt effecta-.que nó bñt ma5:vt p5 oe ange 
tíe i accidetib0:De q alía9;i Ira fatí9 facilíí 
cft:qua5 ínfra magís examínabo. Demde 
cóparat matene eflfectií ad fo:me effectus: 
ükc&O? nó el! materíam íc.quá vinca ró 
ne fatie eflfícaci pbat ex fundamentíe 3 ^ . 
£ófeqnterpomtaliapdufiócm genérale 
cóparádo cálitatéíiitrínfeca^ ca'^adeau/ 
fallíate extrinfeca^: Oícés.-iQó n e cátü ÍC. 
quá.pbatouprr:z nota'f.ex pcedétib0 etíá 
fatid patere vídef portilla verba:bec pclu 
riobúpbatc^ponif ín alígbud 02ígínalí> 
bue vna longa additío que fie íncípm De 
oídme caufarúín cando-rc.vfqj'íllucex/ 
clufÍue.>D.uatuo2 genera caufar; 2c,zqiñ 
erat'mului necelTaría neceóte: omífimue 
eaimaddat leetoifi volueriítotu.nitimo 
quátií ad bañe ptej oftédít ozdíné caufarú 
•dínuícé;í'quíe z qualíe fít 2 fin quid atté 
ditur:Dicem:jQ uattuo: genera caufa^ z t 
quá .pbat:* ex pcedétíb'''r fpecíali .pbatóe. 
vbí'Dígredíf fíngularíflimeptractádo 02/ 
díné caufa^:? vnítaté ea?í:z?modií oidíe: 
^ imrmfecap ad extrínfecae:^ íter fe vtro 
bíq^Sd que clarí0ítellígenda:víde plura 
i*pbv,t.5,metapl?vnce4m20 etíaj01.37,^ 
ín*4.qtr.t alibi fepe:? máxime ín qónib* 
g^metapbTfice.egregíe plura babebiead 
^pofitú, Sduerte íbidé ínfra cú oícit ficut 
alibi oe caufie elTentíarr oidinatíeoiffufi» 
explieauüillí» alibi políet affígnarí í tbeo/ 
rematibue z m metapbYca.et vbí fup2a m 
fentétíje:f3 fi volueríebúc tractatu pcede/ 
re i l l a .d uere eum m pbr fí cie:vt fup2a fe 
pe tetigi,Siduerte etiá gp illa Ira ibu S5 v i 
teriue ítellige ic.vfq? íllucnulla caufa ell 
equalie7c.ponrfadditio abalígbue:fatia 
tú bona z bñ ad ^ pofitus^b bmc vero.f, 
íbúinulla caufa ert equalií íc.vfqjibúÉx^ 
peduo^idef oíno exira:fubilla eníaddí 
tione:quá tñ lege:oftenditíie fit 02do ca> 
feu cátionu caufarú m cándo:q2 v? nó oe^  
pédétie: f5 emmétie^llaouo b2euía mo/ 
ttua fub tilo extra íbtiCótraqreigmevní> 
uocu? ic.faciír foUumf fi volueri0:pofíet 
cni oici 5> ícóueníéter pomf vnicú:vt cá: 
q2cáicátú arguútoíueríttaté m eííentías 
fed cxtédédo.pduetionéadcátioné cóíter 
Oícimuecá5 vniuocá:oieo túc cp i lla^pó: 
nulla caufa eft equalie «c.ocbet ttelligi nc 
dú in eodé 02diné emfdé gen erie:f3De to/ 
tah toti^generie vt p5 in Ira:-? íic ad ín/ 
ftantiaeXófeqnter .pfeqtur oe alye ment/ 
b2iefubdiuiflóu5 fcoe ^ncipalie:ponédo 
tréepclultóee que fatie patét^ma i b i : 0 j 
fi ouo 'ic.foa ibulíló omne cátú zc.z oebe^  
retptínuari lratextualie:vfq? ílluc.ante/ 
cedée bui^cqua .pbat^mo exéplo 20 ró 
ne:quetñ ñ babeí cóíter i 02lginalib0nifi 
in cb oatiue triíípót aút fnppl er 1 recurr édo 
ad illa que oteta funt ca0pcedemí omíden 
do 02dinéDependentíeQ aliueert caufati 
ad cámialmecáti porterio2ie ad cátúfhie: 
tucarguif ficrftoppfítú bui0cóclufióie eét 
ve^:feqref cp méb2a illiue oiuifióie nó re 
pugnarétrímocoinciderétvt p5 fpeculáti 
fi voluerie alio mWo2mare eanv.uiQre al / 
tiue vtméfem ad arce p0 ibiiinibü oepé 
det eflentiarr Tc.qua ^bat fatie efficacíter» 
Deindepomt4.p0neeoeclaratíuae mé/ 
bzozj pme oiuifióie:qua^ jnna eft ibi: inó 
omne exeelínm-re,vbí oftédít membia nó 
coincederenmo repugnare z feparatij re 
perirúquá.pbatfuo modo.CSeéa cóclu/ 
fío:ibi; 
p ü n c i p i o 2oi 
fio ibúH15oMmet)epéden$ I exccíTumíc, 
q ert cóucrfa pzecedétís z notabilid valde 
quá.pbat tgeiuofc.j3 íbúfllú»^ pluralitaf 
?c.que ei! famofaapud3rift£mo ph;rfí^ 
co^.t.Cíío^ aUbiftpé:^ eft ímcipium ferc 
fcotícúnií qua oltcdit fufiicieua ilh9 f)mc 
Mmfióis quátpzobat telo lutervltima con, 
clüfío ett cóparanua vmus ntébzi^me oí/ 
uifíoní0adviiiÍ2e.que notabllie valdcé 
t quáñngulanfltme.oflédití obijciti fol 
uit:<ztota huera érattaííncera'.péderaíro 
lutióe obiemoniaoe multtpltci fine: vi ín 
fra magie ta'gá;? oe bonítate multíplící ac 
tü6;quer e ín pmoüi.i7*z.qAe pzajci^ t in 
1.01,7.? ínquolibeto.qjó.ij^.iS» 
C ^ í i fine <apft ponif tn alicjbue ozigina/ 
lib0 queda additio que fíe íctpít: fume 
cclfum l?3 cám ic;z ourat vfq3 ad finé.qua 
ét; qz nó eral multus cois nec necia omifi/ 
muemá ficut neciaomittere tta nó taha ad 
dere vidcbaí par peccatii.lectoz vero ad-
dat fi tuenertui oía Aibiifr ponderabit 
tidDícctíumoperatíonc vItimi ve! obiey 
ctumqdantgif píprumcccám ñnalem fít 
bona:? per córequeo lío repzobáda: qum 
p5u«.2.pl?rficoy b5 9 fiuw ¿ft vlíímus i 
optimij:fimilitcriirte.2.oiflí.^mí.q.r.oicít 
cp omníeentíelactu^mó pfectio vltimá 
cóííftít ín íctu.2.quo cóiúgttür opnmorvl 
tima aútpfectio reí vf caula fínalia : f i / 
inílitcr qd tangítoocibí DC neceííitate cá> 
ti videtur fatia oubius an ftnt cópolfibilia 
efle caufatú z fozmalítef necCírariú.(D40. 
circa.6.c6clufton¿Dubitaf:qzín oocinna 
bui0 idé pótclícactíuiJ í-parfiumergo ídé 
potctl cé materia z cfficiee emrdc: idé aií t 
nó cltpuarctprongif i^.^bationcañ cur 
runt^ji'éplincaf m mulne;vt v?. oe fub* 
cpaíTióe psoepotentía ctíam appetitiuá 
z cognitiua rerpeetu fui actuare graui ñ' 
milíter Te moíe.illud q¿ tagit oe cntitatecó 
pofiti alia ab emítate parttú b5 oiffitcmvt 
noftCíD^tc ^ idé nó fít a pluríbm ^mo v i 
detur efle cótfa iflumi plerífq^ locia: po> 
• f írrrtviüt i fyocixaptopoíTctplu/ nítenimplurazciufdé?alten0róntócó/ 
^ • 1 1 vl l rainqmrútfótracaobíjci et currcr€adcildcmelTectú:vip5t)e/jí0teiv 
•dboícmíadrem:paucatamétl0am.p/ naíobícctorefpcau operatióia paire et 
mo políct inquirí quarc pm oc oiuírionc 
2.1 cius mcbzie fecit rermone qj DC pma. 
(DScio circa.4.cóclufióem polTct ínqui 
n oc caufaUtate finia:? quo modo pzioz et 
nobilioz caufarvidef ctíam oíno felfa. Zú 
matrcín gcneratiócpl^plunb0 ctt tra// 
ctu maiuacócurrctibua. CCtuítoctrca fe 
ptímá cócluftoné? ciua ^ battoné oubítay 
tur.Tflam omnia crcatura c cópofttatvt^. 
oú^mí babeímó tamc maicríata.(D Iftcm 
quiaocua cflcaufa cffícíca crea".4 tamc fuftíncttflc^babiliier.7.?,8.metapbvlícc 
MAII hzrattfatn finalem'nñ r.hatimrtí fi ftt ácCÍdctía ClfC VCrCCÓpOftla; ? fímUV Ottl// 
nca fpéa oíum gcnc^.vt.8.oi.^mí.q.2.l?a 
non 1?5 caufam finalcm:qd pbatunqz fi fíe 
ve! ocú ve! crcaturá.inó pzímú: qz tüc ect 
pzioz z nobíjioz fc.Uló fecúdií qz uíc clTet 
nobilioz oco qui c cfficica:? í>ozp te. Ziiy 
ctiáquia voluntaatamcreata qí increata 
videf ce pzima caufa actúa:vcl opatioma 
fue:? tamc ell cíficiéa rerpeetu ciua: s pzí 
betunnó videtur ergo vm níbil cécópofv 
tum qd nó l?3 matcria.CScxro arcaico 
cluftonc:?¿bationeaciua:t)ubítaf pzímo 
cum oicit cp materia c tdepedenamam op 
pofimm videf .S.oi.^múq.r.? Dí.r.5.q. 1.? 
mum .ppter quid nó cll femper caufa fina alibi fepc:^mo cnl pfycov b^bcf cp coy 
lía í agctca^pofíto.ná fí qraf qreve* ere gnofeiturfm analogía adfozmá: vñúqd/ 
ñt miídum rúdetur quia vult:? qrc vultí qj ame ftc fe babel ad ciíe ?c. G ftc vf qp 
Hóaiíígnatur caufa alí í i$ volútaa que é 
cfficica:fimilitcr oe voliítatccreata refpc^ 
ctu aciuarm.(nCcriío circa.í.cóclunonej 
?cíua,pban0eapoflci inquiríoe neceííi^ 
latecóncjcióiacaufalitatiífinia? cfficiétie 
ma non modo ozigine:fed pfccnóe ? cníi, 
nétía fít poi fozma cm0 oppofitú oicit: naif 
iüud videf pfcai0 cp foliT duabile acá 
pfcctiflimatfcd materia é bmói cú fitterini 
nua creatíóia.CCófirmaf ex oíctía butua 
cum pziuf polín elíc fine poff eriozi.C'Jté 8.0]^mí.q,5.cóira IDcn.vbi oicmcp íl lud 
oc caufaUtate ítelligentía^ finalí ? cfíectiy qd eft porteriua natura alio nó pót eé per. 
ua:?oe ítemíócarirt.circa l?oc vr magna feettua illo:maaiít c bmÓi.9.mctapb 15 ítec 
^ifficultaa.CD^tcmvidef q? Illa imagina/ rcfpcctu fozmcCDf te vf cp caufa pñt ma/ 
ce 
íotem vmitatc in caufandoafé vnitatej OÍ/ 
dinioivtpatsoerpcdeítcllisibili i inieV 
lectn cócurrentibuo adcaufandú aictú vel 
^abitum.(D^tc cu Oído fít rcfpectuo gnó 
crtíoe genere actiuoiíinó videf £p aliqmd 
faciat ad caufandiuC^té vf xp caufe q ad 
fuinn eíte^ nó foUí quo ad c'anfare lint cf 
fentiarr ozdíatetquia í pbatióe»8.p0nif<oi 
p t 3) caufe ítrinfece poiíunt elíc in fecau^ 
fate ab extrmfecio.C^té gp ne oumoido 
cminétie: fed etiam Oependentie fit inter 
íaufare cáufa^ videf eje nnilno DICHO • l?ic 
*,2M.p,c\.i<Ck eninon mouetnift motú 
Videfoepéderea mouéte.Ouomó etiam 
Dabuur caufa mediata t ímediatar.ppiiuf 
ir remota mlt ponatur Depédentiaí iQuo/ 
modoctiam effícieiio .ppinqutoifinialüí 
«; multa alia Dicta oocbic ad l?oc poííút ap^ 
p í m r m finuliter circa alias cócluficeo fe 
<juentee.licctfatio exterminio íínt euidé/ 
ieíipotefíDiibiuruquod lecíoii cunólo re 
íiíftiuatnf^ 
Ufeííi í f í d bttuib*refp6detur.Sd 
/ ^ M lliwl¡nuinpjftíCiliterrolunoex 
<ómuni(pceii ii Doctono qm pleri'q; ex De 
íerminatione fequémí refoluií p:eceden^ 
tía:magio ení videref caufaní.ppinqinuo 
<11e camca ufan remotioncq^eminéo qdr 
cúqj exceítingif ev remotíone iliuio p lo/ 
(inna maionreniouetiir ifló.inibil ergo 
Jib re egít igcnioruo tyoin eo CZ-ld 2m iqJ 
re.5í'.metapl?rílcet'z;.2*pbrfifo^ vi piíuo 
notáuioe caufalitatetpttoiitaíe z nobilita 
te finióla argmtur falíirao ppoíitionio ^ 
mo comparado Deum adcreatura;Dico vt 
l?abeí ule ni .plo.c alibi eificiéo agit 
pterfinem nófpfuufed efTecf.Dico vlteri/ 
m gcQd alü Dicút g¿ rano finís m oeo é pn 
oiratione efficieiuisinipforconcedo igtí 
cp Deusagtt ^pter fe tanq? piopter finem 
creaturemecfegturíp fitpoivel nobilioi 
ferfed íp ró finís in ipfo fit ^ 02 ratióe eflFici 
emis:í l?ocfup2apopustieHeaus:fíueét 
ex naturarei.(DQé viten0 arguitur d vo^ 
luntateic.Dico cp lie; voluntas Diuúiaftt 
^ma re,acónngéntiií quanní ad libera De 
terminauoné'rcótingenié loquédo De ef 
ficaa vel beneplaciti: nunquá tamen agit 
mfi ranonabíliter:í ppfiné effectus iuxta 
lí{ud;Deus fécit rationalé creaturaj ÍC,C|/ 
i m o 
r e . M i . * oíá numero podere t menfUf • 
codidú De^fapiétie.rrtpmo ergovult fine 
ín fe 1 fibúfedo vultalia ppillum «illii alí 
ís.fimirr volutas creara vult qcqá vult pp 
finem.autve^autapparété:aut prtituíUy» 
Iftefertergo cóparare fihéad íreilectú; et 
ad voluntaté.ad caufa'náturalé'í libera^, 
H^eferteíil cóparare volutatead velle: et 
ad velle a*eé vel 11011 eé:De actibus g oelí/ 
beratims,í: maxíe tráfeátib0 ert verum ^ 
agens omneágitpp finéelfectusDeactib4 
ímanétíb0 indiíTerentib0 t furrcpiicijs l?a 
betfpecialé DifficultJtt':inouet ení5 eff!ci> 
cus metl?ecc obiecíuie.f,itellectualifer: ín 
tellectus vero piacticus Díctat voliítau fie 
yc\ ficítfeiitur electio:quere 13 altius alibi 
m moialib0;-! apud íbeologos^ máxime 
tn Doctrina l?ui0 vt 11 ortubieuuer g poteft 
Día cp nil?ilfitín entib'5qónó oidmafad 
finem ab agente a liquo:vide itu q i Debóa 
foituna-í- alibi vbi Tupia notain:4re añtí/ 
qnós^CBd 5mpotéfí Dicup efl neceiíarúi 
cénexio ín Oídinead ternuXeffecaií ,pdu^ 
cendií.íííícií Dictf cj' ^us poiVet éé -re. Vrtií 
quátii ad abrolimí vinufqí mter fe copara 
tadoquédo oe fin e fimpheiter vltimo fec* 
De.pdiícibiliab efficiente:ná he? fmisfem 
perobiectuie pieccditíexátiatiimen ple^ 
riíqi(pducuur m eíTe;»Ci uod tangtf oe m> 
fellig?ttjs quere optime í ^ mo.DuS.q-firta 
lu-zmquoíibeío,q.7,Tapiidaníiquos vt 
notiuCíldaliud Deopatióevltimiic q, 
re m plo.q i.foluédo írtantías ¿otra du// 
as ^mas rónes pl?ilofopl?o^. e.q ^..pío* 
foluendo róñenme lateralis.cq.vlnma 
p20lO.T.I,Dl.^q.2.T41U4.Dl.48.q.2.í:.DÚ 
4o4q.S.De multiplici acceptióe finís. fc5a 
cni De aía b5 pSus expieífe-.g? finís alum 
quoaliusgra cui0.(C{£t qt> viten0 addíf 
oe cópoííibilitate ic.^re vbi fupia í ^mo: 
Í qnolibeto;? fpeciarr.2.Di.^ nn:ptet2 .q.5 
foluendo argumento fmcipaliarahd eni5 
eftloqwDeneceífanoafej'zaliud oe ne/ 
ceifano exfe.t boc vel foimalr vel effecti 
ue;velíaiietceénne:velíidétttate:aluf eti 
am fequédo ^ncipia p^ualuer fequendo 
ím'tipeologo:: nó ícóuemtbieuiter apd 
íírí.ponere necnTexfefoimarnT ab alio 
effectiiie.CSd 4n,,Di(:o cp lo^furDoc^ic 
Demacxqua:n6in quarincceífátocsíin 
^íncípío 2o2 
ftltícJogtiirrtíárpáU'íoe mtip^ávc éin 9Íiu6o:doeéntíalieñcreécaufa^íalíuc 
potería remola z piradictionís;q5 tangif úer caufarevt pt3. (Dad almd t>ico cp & 
oeó,enmaícIpabeecóiter í Doctrina l?iu0 meextéfiueibí poflet cócedi Depédéña^y 
zpncipa\itcr*i.vUy.?,7.z£.mmp\pvfKe< pzietaméocbetapp.cnaricmínentia.tCió 
íBtvheríueofoeplunb0cócurrentib0 DicifDemorc ziiiorUc4Dico ¿y \?n\ói loen 
cc.Dicendu $ oía reducutur ad viuT falté tióes fút nmapl?02íce:vide egregie^» me 
tapbrfice^i^q^.T^^Dí.itTbm Ira alv genetrice vel fpeciñce vd iitíerahter:f3 lo. 
Qtur DOC,I?ÍCDeítrínrecie'cóftitijtíuie q re 
duett ad extrmfecascaufiieiinjquas cium 
- nec ex ma folútncc eje fozmamec ex amba 
t)ue.ftmuTtitvniínift ponaf extrinfeaim 
vníens:víde.8,Dui+q,i.niricótéda0c^ foz 
ma'fetpramvmreuDeqnoáremt40tí ma 
De íefurrectióetDí.45.q.3.(Cad sn,Dicog? 
illa cópofitío q pomf in oí creatura nó cíl 
ypzie ex partib? eéntíalib0 reahter Diuer/ 
fioDeqüa bídoquif^ fíe itelligettd«5 ett 
Decópoíitioneacciderttíuq eftmeca cortil 
tutío potius q) cópo^tio.(D£ld 6m Dico £p. 
loqtur.refpectiueu'mo nó pomt mater^ 
Dependere:red quandá Ipabitndmé t'abe 
réad fo:má»j€tqé.addif Defnno p^fico 
rum:Dtco q? vep ert quo ad nosmon quo 
ád natiiraíiuímo feclufa quacimq? fojma 
eft fmfecognofabilie.íDHd aU¿Díco^ 
nóppperfecíionémáeeft(pducibili6 folú 
apma cauía-.fed pp íperrectíonével códt^ 
tionélimttaiiói0: vel modú agendi caufe 
creaíe.vide.r.q.4»í:.i.Di,2tGlld cófirma 
ftonej que fatíe apparée efi pótDici tp aó 
íuo feu foima ert ^ o: natura ma:vt íoqtur 
Doc.tbí De pziontate nature:^ l?oc l?3 pbi^ 
íoropl?u6,9,metapl?fíice.Dequo vide íbí 
notáter ín qómb0 l?^potentía aúté pzío: 
o«gine vel generatíóe nó^pzte na; vralí 
terDiftíngueDefwítate'nature: vt fupza 
fepe notaui plura pó00. C Sd aitud Dico 
<p loQtur DOC^ÍC De caufia alten0 generís 
f ncípaliter.ar"1 vero.pceditDecaulieptí 
ahbue eiufdégenerieabi eríam accidit $ 
l?abeat matoié vnítatéq5 02dmie:vtp5.5, 
Dúi.q.yan folutíóe ad finé opnme» ( t a d 
aliúdDico g? ozdoreqnturad'caufatio^é 
tanquá cá fine qua no: vd táquá condmo 
caufantuí:ífiimlíteral9plure6rerpectuj 
Vt ap^oximatio z 1?° ená extrífecueadue 
mentétes.qualr aút.Dícitpfectiane5 vide* 
i2.metapl3ce^,Di.if?.i<q.r,'4.30»Dheíufdé 
C S d alíud DICO a» aeciditcaufis niqnan/ 
tum caufant ^  feabéa't eé ex femwcé^eua 
qualítenoís eñim cá ínouet fe tn fuo 02di 
iie;í:fo2tefcéa í>usmouetfe; ql mouetur 
a^mafb2maIiterDico;imo omnee fimul 
naturas Duratíóe mouét fe»efritC3 Divide 
íii tl?eo2emáttb0;í: cómuniter Dr caufaj 
f)mam ^ 2iue agere imelligédú ert oe p2Ío 
rítate pfectionie z vtuue; vt bic DÍCIUÍ vbí 
fup2a;fimílíter Dtcendií ert.De mediatíone; 
z imedíattóe z remonone z ^ pínqtate; et 
l?oc itellígo t cauíi6 per fe adDf lain ínrtru 
mento2r,íllbuIta alta Declaratiua fyop ad/ 
datíect02;q2 materia irta ert coplofa Tfub 
tilíe z multts ad pauca afplcientibue muí 
ta l?orum que alTerit viderentur extranea 
Dicta*. 
9 * ^ V [ l H m i uu Dicto^adi» 
pofitiMBligu ení oe núero 02dí 
num pmiíTo^tresq funtad re5 
V5 emínétíe ccálítatieDupliciíífínalio.ftZ 
efFiciétie^.pceditper cóclurtóes 02c1maíc 
z fatie clarcz qztota h ma m Ipie Diiobi)^ 
vltimi6,c»l?abef tere De vbo ad verbü nin 
tatoalíquarro2dine.in»24Dui<qj»T ibioe 
claratur e exaniínafcóiteradeo l?ic b2eiiL 
terptráfeo;ponitJi*4.pcluíiÓeeDep2imi 
tateeffectma;ín qrúpma nota cp Dicit exv 
cludédo írtantia' De.ppofitióib0 De poflibi 
lí z De actim qliter ^ me fút neceifancplu 
ra ex logicalib0addendo.videí qlibe»q»7 
ín fimtlút altbu^ín fcóa vo pcluíione ad^ 
iieríeadillá^pofitioné;^ negáf negatío 
poníf affirmatío quá m fumli l?5 alibiXí 
pmo&w/.qA.z m í & t a ^ x l t f t m. 4* 
Di.í*q.6abt;ét pódera trtaníia ex pl5i6 qrc 
8,pl5f?ta f)n0ad!ógij.í:,2.óge.t+c,í6.s8t ei 
68.e a libí. í fol'o n evo írtátie Digred ir val> 
de nota'tenctotú I?é6 í ^ 0;vbífup2a; Taíft 
gnat Dfíam triplicé céntíalr 02dmat09 
accídétalr 02dmaU:í quatr alia ert copara 
tío talunT alia ca'e p fe ad camp aecne. 
pomttreo.ppoftti^esíquarü pitma ert 3* 
in edutaluer ozdtuatie Darur rtat^quá ap 
ce 1" 
Repunto 
pellat 9.t |»bíit eam róne,^1. quae conaf 
^rater 0^lelm,, ocl?á ífringere quohbeto 
2. q.r. i alia i Ipoc.pceiTu vt ífra tanga: fed 
quantú .pfteit ibi mea. i* ppoñtioé: 5; m 
acidétaliter otdtnam pót nó Dan flat^quá 
appeUat.b.mcuius.pbatióecij Diciutaíis 
ííimtae fiiíceflióie c ipoíriblíie . quere 
ad Ipoc.S.p^rico^.t.c.í^e^S.í.ii. meta 
pl?yfíce.t.c,29.i fequéub - : Í ^ mo ce» 2o, 
oe gíiaaóevbil'upza « alibupfequctcr ibi: 
Ululla eiu5 Ditfozmitad 'zc.pondera t ftmt 
Inn.4.oi.i2.q.5.inrolmi5e.$a1ppofiuo c 
cp fmipfr eií ípoitibilie tíinitae m cim cu 
lüe pbattoné bene exantíiiabie^itma q 
cóclaño pontt m entibue natura elfectíuá 
2a ponit ^ mttaté ícaufabilitatcs.^. 
€jrirtéttlactual¿;7additf02relariii^.coii 
cluítoni cotinen0quafi.4^uta6 códnfv 
on ee: oemde addtt aliad Duae cócluííone; 
tucidétaleeque comunesfunttrtpltct océ 
pzumtatúqua^ pma pontt neceíutaté eén 
di íca uGibi 119,1 feda vnttatc nature que cr 
fe cñ necelfe eé.cnms.pbattonee ííngula 
reo raldenotabísr-zrpecialtter vltíina5 4 
í u rnn í conlírmabie mapmc ícéam ex.8. 
piwñcoziz 2.mctapl?f fteé: vt 
fcídrquae ctiá ocl?am ífringcrc conaí j vv 
de eum quolibeto.i.q.i,í vbt fupza: í Di. 
2.^.q.De vnítate Deútu tamé fo2tificabí5 ar 
jumenta DOCI ípugnabie folutióes eiiK, 
%\ ¿Uqbncy 02iginalibu9 aííignaf q^dam 
pa t^ e^tra.tbúqd fie íncipit.il^ic írtatur te, 
vfq; tlluc^té ñ Due nature zc.v aliud ífra 
ibú^nlfaturoeperfonisDíuinis Í C . víqs 
ti í uc/|ima quatuo2 códuftoned t c . m ó 
funtDe lía neqj multújneceflfariaifj livolu 
ene legeretotun^plura notabís^addee 
Dílí0étervide.2.5.8.26:'Z.53.D.^.^s»q.qn. 
1 alibi repe:p20 Declaratíóe illius lre.c.5. 
Dú^e.i.T ruper.7.metapl?f fíce.C Detii/. 
de pomtaiiae.^pcluíiocs ñmike pnm 
4.DC pnutate ñ\nmr.i a liae.4. De p2imi> 
lateemlnéHalKinqud^ 2i,p2obatióe nota 
qualíter fpecies v>el fo:me fnnt íícut núéri 
vidcfuper.&metaplpf fice in.q,T in pmo, 
©úi7.q.vlttmaroluendo^mú ^ncipale; 
«in^.Du^.q^.í.ro.cóuemunt ení nume 
rt í fpeciee ^ Moad refoluí m índiuifibilia 
quo ad non pan Díuifioné.quo ad l?abere 
per fe vniiaté.quo ad non fufeípere nmgt 
1 inmuaDífferilt aiít tn alija vi noftüadtíl 
0it etiá cuilibet quaterna0 fuu5 co^m: vt ^ 
ino:í lutera fatí6p5.3ín aliquíb9 O2í0ina> 
libus pontturqueda Ira que íicictpit, %ii 
D£ pumo eminentie •zc.quáqz nó multuj 
ad ^ppofttú Dimtfimus.adde fi vid.(DCon 
fequérer pomu.aliao pclufióe« qua^t p:i 
mam appellat fructú l?in0,c.eídé.v5.nae:í 
vnlceattnbuendo pdicta'tríplice imítate 
quáconclufionéDícúpzegnátefenarío fe 
tu.Hliad vero quatuo2.quaít cóñrmamia$ 
1 Declaratiuao elusadlugit vbt tota lute^ 
ravaideDepédéocrefoluta 1 fingulane 
Doctrine ejciftitalfuitcene cálamo para// 
cien Dígttue^n ñne vero quaft epilogan 
do concludtttntentum Iputttacapitulu 
f*ÍVf<% oícta 1,1 l?occa.5poflrent nónul 
^ I I L * l ia oubla mouen fteuteírcapit 
cedétiarfed qzvtDtp fus m,2.Di.í>, copio 
fe Difputanf vt ibl fepíus notauiriaduer^, 
far^at^fequacea bumo ptractát fere oía 
7 máxime noinínale9:quo^ arguméta et 
folunonea l?ic penractare longil eHet; ió 
omniaomitto lectoziingeniofo^ad alta 
feftmo vbiDeclaratiólepzolixiolia vrget 
neceíTitad mefeio enim quo jelo ouctua 
guiirm0ocl?a5:vbifup2a:'zquolibeto.7.q 
I7.'írequétib0»íquolibeto4.q.i*conatuf 
eft totum p20celTu5 Docín i? oc ca, 1 fequé 
tt pturbare:aut quia anglicua z ifte feotua 
quiraro cóco2dát;autqUiarubtilé'Z inge/ 
mofumípugnando fimiliaap^arere vo^ 
lutuaut quia fozte fidem xpianá maguí00 
voluit omnia ida eé credtta:^ ad boc por-
fetaccipiargumentú ad dominé ^tequia 
in tt>eo2ematib4 Ten í tractatu pzopofítio/ 
num credita^ l?abet ifte cp non potert p». 
bari Deú eíTe mtelligente vel volenté vel í" 
ñiiitiu? fie De alija que bic traerán tur et 
bantur: videf ergo cótradtcere libiipfi: el 
ita ocipam bene Dicit.3d i?oc tamé ptj fo/ 
lutto ibtdé vt mira tanga: quia "loquif ib| 
De.pbattone euidenti Demonllratiua pío 
pter quid ic.i^ic vo vtitur .pbatione pfua/ 
ñua:vt m repo2tati8.^.DiftÚ2.ejLp2eíre olj 
ctt:flnuliter tbtdé m p2olo:cótra antiquof 
tlpeoíogoainuelpitqm vilifieát tl?eolog^ 
% tl?eo logia' n il?il fibi feientifiee anribue/ 
tea vltra vetulam. vide in.3.Diilí.2 4 . z \n 
qiioUbeto«q.7.pluraad pzopoíttum: ai). 
ibífacípú?. 2o5 
erat potíueapparere i non cjciftere eco 
trfeoefideramt naq; fundamenta iWf vic 
ftommalúl v>biq3&UatarC'.red vlítmate tn 
tere trémulo totü p:oieat.aut foite cus fe/ 
quacib0 Doctone íócurrebat: lícebat auté 
illtd tpibue in matera tdtflFerétib^cuilibs 
fuo modo oicerttft quid altiüe edtñcamt 
t rtabilme i línceriud cógregautt:(acc0 Di 
cmfoite ettá nó m vitupenú ooctoits que5 
finí t r eligióme ifubtilc plerúq; nomíat 
íínpfít: fedrigoze minor- qut nemtnt par 
íuntíinderefi Tcófaentia fibí áppiopiU/ 
cíe motúctlctoo ingení) eleuatióe T mda^ 
ginerfalua paceaU02íDijceri5,tranfcéden/ 
teo viueeftrfedquomodocúqj fuerít au? 
purgamtquotiée í fomace examiUans n> 
0020 H verba feotíca cómouítiriimi^ etíá 
n ígemoíí fubtilitate bume ooc.unbim co 
nattfuntfubtiUaautpzoautcótra addere 
cum obtufa capita femp m vemié conten^ 
tiiiactátrepofl*eautrefpódere aut argue^ 
feadi?uiU6aqutIemonlméta.¿ftimo b;e 
mter vir tile oocniTimueatqj catl^olic0 
«dmiratiue poti* q? aííerttue cótra tutus 
ooct. Doctrmam altquando ífurgtt: licet 
mverum fatear equo albo fuá Difputauo 
•bundauít 
f * ^ l | I H I U I tractatoej?/ 
piietanbue abfolutiopztmt^n/ 
cíp^ípomtpcluftóeop oídíné 
ad(ppofiuj oííedédum:qua^ ^ma cvfuw 
pltcttate eiu6:0e qua babeé ouTnfe.S.Diíl. 
r.q.r.cfequéttb^oegradtbue etía'cópoíí/ 
nonig z ñmpltcttatterquere vt noítt apud 
fo:malifta0:« fupenS.-z.io. metapl?f fice: 
vide.g.o.otr.tertíj.ci.S^fínguIanflime.oñ 
ditergo fimpIicitatéDet t?icp negattone; 
c6pofitióio re^ i realitatum feu pl?if ftee « 
meta pl?^ítce.í ín ftat cótraTe n o táter: Í fb I 
uit.ífravo,pclufióe.io»l?ut0, ca.oúdit ítm 
plicttaté omnímoda ei0:vt tn ínno vbt fU/ 
pia,(DDbtadueríendú q? qdl5 ad tntra tn 
Din te efifojmaliter neceife céíic; nó a fe: 
c^fetamé^tdeolicet relattóee oine non 
fint fozmaltter quatetfuñt tñ fozmaltter ne 
céíTe eífemó tñ exbocfequtf g>prona Dtüi 
na fít bte neceife eé: vt tnftmtta illa mfert. 
lEtltcetquibufdávtdeatur 9; nóbenc fel 
uattmn ec cp argumetu contra q5 a dd ucif 
ptocedtt futíictentenoSm ntl?ilomm0 cuj 
Docqui altt0 volautt; cp tpfi nó benevidét 
qx ftcut pontt Doc«quálibet pfectioné Dim 
nam eéf02maliter ifinttáppzta tnfinitate: 
evquo taménofequif pfonam l?abentem 
bmótDuaspfectióeeeífebietñnitá: eo qa 
ftcut oéo pfectióestranreút ín vná rea ht. 
tta oéo tnfimtateoata i?ic DDm éoe neceiTe 
eífemiíera0 ergo talio querit oiílincttoné 
rerúvelreaUtatmpoterttñcccedi: pfo^ 
na talie babet tn fepluree róneí foimale^ 
vnde fit ífintta T necefle eiTe,£t fi arguaes 
lícutin firiTolet fepe arguere ooctoz cp tiic 
altqdeiíettníiniuívelneceiTeeé aliquo q 
non poftto nil?il minué eét infinitú vrne 
cefleeé.Dico vtipfe.í .Dur.q^.e^oic cp 
tbí poteft ítelligi íplicarto cópoinbilm vcl 
ícompoíTibtlui ^ino ntodo pzocedit argu 
mentiui tta oocto: ar*. q.oe vnitate Dei.« 
q.f.quohbett^r.oi.j.'ralibt.lllópétenjij 
pom vna pfeato ftmpliciter fine alia: nee 
vnil neceife eiíe fine altoñmo nift m alio« 
qualttcr atít pluralitae fozmalitatü fíat cu 
fuma HmpltatatetT^ualiteraltteré tdéttV 
taetaltú inDininteq^in cret>£>realttatú vV 
fotmaiitatú gen crie t orie: vtde vbi fupza 
Difltn.8.^.q2nótntédo btcaliQdadde: qa 
otffufe alibi babeftn ooctrma l?ui0.argu 
mentügoocejcróne necelíe efle.pceden» 
q5 ét é aui.8.metapl?f fice.ca.4. vr benc 
cócludereqcquid oicatloquéeifozte tame 
pl?ilofopl?ue poneret neceifeeé i genere 
fed l?oc vc^éoe neceife eécaufatonn l?oc 
tamé erramt vt nodu vnde qui negat ante 
cedene negare oebet z cófequée;fi recte fé 
titSectida pcluíío éDefúmttateeiue:7eo 
rum quefúttntrmfeca fibú? notáter oteit 
íntrtnfeca pp refpect0 ad ejctra:i ejrtrtnfe^ 
caentta vniuerfi:qua,pbatfaciliten7 bze^  
utter ejr idématetalíum ad tpfam naturaj 
fumátCS?ed tbi polfet obí)c4 ad bommej 
quía p ipfum rclatióce of le majetme ongb 
ntenórunt quátefozmalítenfed <pn5 ett 
quantú nóvidef eéfummúrergo oppoft 
tum cóclufiome eli^er. (D^tem idétttaí é 
íntrtnfeciT aliqutd ín Dimnremiaximefm 
ipfunuq: pomf eam relattoné ret l ém. j i , 
ou^mt li)abetur:fi]ina autcmtdentitae nó 
femper tbi ponítur fequendo Doctrina' bu 
ce í 
tüd:qtJiaponít&iffmfo:mdIé«eje ¡natura 
reí ibxácmiz rcalcm íter perfonaeit cffet 
bonutnmomm pzo aduerfar^e ñ fcirct be 
ne venarúfed inl?il fubulttana tpabem m 
fute fcartapl^atiis mfi $ méduarút eje no/ 
Une.C^iem póffent argüí reflcctédo ar/ 
smnciuú ad oittuictioné:? cdtra co&.t có 
era ooceótra coa Q nó ponunt míi tnrtm// 
ítioné rattomd:qucno éfúma:ímo muii/ 
ma:c5tra oocetiá qui ponu oirtinctionej 
€jc na reí vel fozmalé que minot c\\ piope 
reali.aliaplurapoírentadduared noloi 
ntozaruCBd pniñ pót Dtct vno tnó cg log 
turoeyfeatóib^abiolutidqueruntcapa// 
ceerúnuiatis fojinarnve! alr gp relonej ta 
Ies funt fiíme idencc vt.pcedu.pbatio con 
dufióis;!) nó fozmalnvclf # funt fiime 
loquédo oe pfectióe ipoti?ett'ca nó qdditsi 
fuo ntó exponédo ea:Vt alibi feprtangftV 
Utde t pnío.ot«2.pane.2.qj*tn fofone et 
&i.S*q.un fofone pmtarguniétúfed «plijci 
m tn quoIibeto«q.(.artút.7 róne«2^tc ve 
ro paucte i egregie expomt e l . qre f r i . 
zífoayAn p0 pfla^uj^-z.^ ..coptofe pe pfe 
ctióibTiinprr.vnde bieuner r r egulanter 
teñe omnetlludiiolú tale eé pfectioneni 
ftmplV cul nó repugnattñnitaé fozimht* 
Hñ ergo ttellectuí rónioanfeUtltepfertto 
fimpl'r ert taltó que m quocúq; fuppoftt» 
abfolutepfíderato ímrónemíYippoíín rí 
Determinado nam m q ua vcl cut0 fu rup^ 
pofttü:meUu&é ipfñ 45 nó rprú; 1?oc crt qj 
quodeüqtincópotVibile fibuquo pmiíTo.p 
bat optime cóclufionéií: exueceiTuateicá 
municatc pfectióíortmpFr.qfe vbi ftrpjai 
quolibeto.Uide mltantiae circa 13 Dicta in 
tiua;vide»4.ir.5.q,quoUbetU'Z.i.'r.2í%D.f>« frlcifcovbr ftojp&nalibifeperíqre octpí 
í alibi fepe;vñ^inaprin pfnitae Dina efl 
« qua o ís alta ícelo i tn térra noíafcfúme 
<nltale;m(ppoíiroaccipif^pillo qd nópt 
cjrcedUíqDeílvenflTimetale nóaút pzoí 
finitetali niít idtnnce.Cíld aliud p3 idc. 
tñcniy ídmtae filma tn Diutnio idéiice;¿ 
etiam oísidenmasibUicetnó íter quecü 
q 3 . É t ^ Dr ab aduerfarij»idéntae fozmaf 
vel ejnürei eilmaio: realuergo ¿ ponen 
da íter pfectióee Diumag:vbt ert fuma íim 
píicitaeiDém cp núpü é ponédü ^ nó pót 
poní ítne tplicatióe cótradicnomo.íplKat 
ailttnDiutnteponi fdzmaluaté fapiétieet 
bonttane Í:CÚ l?oc <p fitid¿tiia0 fo:inartav 
lium.Ulec obftat ífinitas Vínufq^q: Ucj ar 
^uat tdmtaté realé:t cópoiíibilitatétalem 
nó tam* fozmaléíqz inodue ert conferuan 
uno ? nó Deitructiu0 qdditatiÉ$.£luerc co 
píofe m Doctrina l?ui0 Í fequaciú ad B plu 
ra addédoj-r bene póderando .CSd alió 
q t^um ad ^má pté furtmédo op.cóem Dice 
retur cp oirtmctio rónte nó ert itrinfecum 
ín Diumieadeo nó ert cótra p d b n é . O uá.^  
vt norti:^ majcime.S.Dt. í>. pódera cp om-# 
nis perfectio fimplr ert tráfcédensi cóuc 
nitDeo tn fúmo .G^n ahab0 ozigmalibuf 
t>abef queda Ira i?ic que fie ícipit; mbil 
valeiB .pba^ic^fci? illucexclufiue: Dicen 
disoe infinítate Tc.iedqznó videbaf muí 
tuinvult^oinifimue ea5;querefi piac«e> 
rit.(D»Cluarracóclufio ébe itchecnóí r v á 
litióe ^mt pncipíj quam .pbat.^. rcnibUfi 
efficacilíimto.cótPaqua?. tertia' irtat Í foL 
tUüttonl fere l?5 fttpmo;Di»2iq.i.púr ad> 
ducit.pbationcalio^ quá nó acceptat;que 
reUua.2alioe;vbtínp:a:Deinde repltcat 
pluriee:? fo iuuvfq; ad íinérubtiluíime Di 
gredifdo.HMotmi',mat€rte vUenozi De/ 
claratióerquereeú pzuno fpoztatiomuDi, 
2í.rm5ulariflrime:i fran.Di.j np. cóflatud 
iari.i2.metapl?v.t«c.íí,í2luer.íbide5ra/ 
no bene fuo mó:quere ocl?á quolibeto, 2« 
q.2.£t cp ibitágit róne5 pzo códulióe t>cí 
tingétta caura(itati6f»mi eíftcténe pódera 
bie p T cótra .plijcc vi nofti: vide.8.Di* f>mi 
q.finalúí Dú39»eiufdé.ívr.q,quo liben m> 
tum ad»2.partií Dícédú vt pus ocm ert: tar gre fundamenta pbilofopl?o^ vt feto ad 
ení Dirtmctto c fiíma z idétice t f in exigen 
am extremos 7 cópolTibilttatéad tde'tita^ 
tem (ímprr.(D£ertia cócl'o é De coejcígétia 
perfectionú fimplr atq3 rmuiltate m naftí 
ma:fiue tn ^mo pncipio.Bd cmV^t ióe j 
pfupponitírónemperfectiome ftmplV eje 
HnreTmonoliítCoíraquajmitat i foluu 
oppo fitú^ tange tbt írtantiá ad boíem e£ 
Dicna fuid tn pino.oi.r.q.4.1 tn.2.Di.2f. q 
re altos tbidéad \\z Dicpnr fempfaluan/ 
doveritatéfcotica.Cófirmabisetiá tn pa 
roncad cóclufion C5 illa verba: íOmne na 
turale ages pzectfe cófideratú íc.ex b ^ 4 
}?aber.r,q.4.4?pormóe.;.cóíra^ím^pow 
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pehifa ^ baturíc.vfq?\Uuc%xes 5o ^czc. 
vf céaddino:q mfra «i a Iiabueongin alt-
ane po!i4Tóne5 ponifirattetanié valer: 
lícetfoztc íímpir fe a f)02í p¿tu:quere 2! 11. 
tn.ií4C.44Dediiut>ei.luí 1^3,16.7 pbm* 
i2.mctapbv.í»2.t>e gmeraHóeaíaliú.c.i. 
«adde plura ,p T ptravt nortúqve.2.p]?\Trt 
co^:im quolibcto,q<i6^requentibii6;'Z 
i7,oi.í)im:í alibi fepe íli Doctrina l?m0; t 
alionadbect pódcracpbec.ppó qiia5l5 
conáf rónenaiuraltoñdereéoe nuinero 
credita^vt ífra patcbít.(D'?nfi,are contra 
Dicta bi>li):epoflcjifed vbirup2aoía que 
rátur.m1l?oícmvero q6 gcnus argnedí 
Diffictlilie cihDiligéi? kctoz íitantiaecoufi 
dcrabiuaíq-j coiequéter Dícctmibil .pfecto 
necfuperfliuínccoimimmí tn Dictte 
iuíntee fi paíltoibue remotie mdicabi0.\q 
rceuaftóeefnuolaoalio^bic 1 íftantiáe 
ficíliter cótemne 1 ífringervt vbirupta i?5 
viderúSatio náqj erat buicvíro ad verita 
tes credita0:ltc3 in le Deinóflrabileoróncí 
ita efíficacee nali tgenio rcperitte: qualee 
foxte núquápbi ad natnralV nota p2oban 
da admuenérút:fed vt p2obabirr fuppo^ 
iio cu íMboyle m moté l?tc vidmaut cnpau 
lo ad 5nkelií afccditamccriecú alio ' joá 
ne:rtip2a pcct0 faptc recubum vbicúcta tn 
regurieaernieDidtcicvaUiescaligie cir 
cúdatipatientkáveltntnolint babcantad 
uerrari).(D£Unnta pelo é DC mó caufandi 
f>mi ^ncipt) que ex ta Dictio p5,ívbifupja 
quotauiplemue Dirputaf.^nilatcÓtrafe 
qtuo2rónibii0qiia6 t?ic nó foluit.Cíld p 
tnam b2cuiter Dicatq) bene ftataliiid m fe 
dTeneceifario eédit^acno vel opatto ad 
altud ptmgéter termiiiaf:vide.i4:q. quo 
libetKí.59,Di.^múc.S.DUcí ufdé.C 2ld ali 
ud q; l? Determinatio Díne volútatie ftt ci 
ha:r abeterno;nó tamé p20 eterno ad ep 
íra.íld vltertoté Declaratt^em tllius rano 
tita pótuegarifimiUtudo: vel al'rcp p2oq 
eunq5 íttantié Determinatio Díne volilta/ 
tiead e^tratpzo eodé ert Determinatio vo 
lútatis créate pcurreime:!; vtraqj cótígé/ 
terin fenruDífioniomóigif neceirttaf vo/ 
lútae creatatnec fi'uftratur Dina, videatur 
ettá l?oc mo: vbt fupzají DÍ^O.T , 4 r .« 
4 8 ^ alibis í quo Ubaoííúí,01.1.^:5. et 
requetib9,G3dali5Díco v t^u^íp motc^ 
ma mouetfeciída: z ecomraadqiiodcúh^ 
qj pormmp2oducibile ab viraqjn: (p tágif 
De volútate peccáte.qre uz&tiy.z.j-.üí* 
eiufdé^,i4.Di.4.T a l i b i . ca d 4"' co nce 
do cp ífertur flmplr loquédo;lic5 fit nceef 
fitaeímqdaltquádouíreiípmo vbt í>ufl: 
z alibi vt nortuplura adde bene ejtamtnii 
do.CCredo q? illa verba í fineicú Dicití q 
ranf m qóne ic/int extra vel additior alii 
op02teret vrq> rcriprit,q.Defuturi0 cótin^ 
gentib0 reo2fum:q7 bene poiíibile c in lo/ 
gicalibuamut i pl^ficio:vel cp pmú fenté 
tias. f)U0 fcripíu qs búc tractátmcm9 tamé 
oppofitú p2obabirr rurtineo:^ fup2a pmi/ 
fi:oicaf ergo adduio vlYecurraf ad illa lo 
ca+ GSejita conclufio ell De identitate 
opatióisappetitiue;^ fimilirercognitiue: 
pzími^ncipii refpctum fuúvtobiecti fue 
natureiquá p2obanpmo róne fuá ígenio^ 
fe DUplictter eá fozmando;'! ítellige caufa 
tioné z caufalitaté non P20 rerpectib0:/ed 
pzo fubilrato:-! íiccéiVabitfriuola írtañtia 
aduerfarü bíc^melUgc eteú Dtc: quta n i 
bilaltud eft obm amana volútate ÍC .DC 
alictaterealieite vnihoealietate vero ró^ 
nís falfii vtfcie.Deide p2obatcóclurione3t 
rómb0 Sri.n»metapl?v quaí Declarat fuo 
mó í Dcclarattóe ^ me róni6,CClli>oiíet 021 
n ítfatia De ítellucreato z volútate taluqt 
fi b e c t » ^ ^ 0 valenfeqtur nf m ítelA 
ligere énobilí0 nf6 HelUnríUr De angelí 
co pótarguufj ad bocpótDici cp ttelligc^ 
recreatú énobilí0obiéctiue feu termiatíc 
ipfoíteiru:ciírrDevolittóeí:votc;'r 15 qñ 
fútipfi0 entto ^ mi fubiecttue vo z fo2malt 
tec é ecótra:cú vnú fit fuba:etaltes acctdéí 
fequédo imagtnatióe; Z^omiil^ividc/ 
re? necin? etñ ícóuentéoullDqDiferívtrtf 
qj mó;q2 i bte ^ fút emfdé gfíie pofteriu© 
gnanóeépfccti^majLtefif UG é receptiuií 
ei^ .De q are.Slduerte cú Dtc í fineíclaratt> 
oni0.2.$ ifre rónee ét f 5 2l^.ú erát Demó 
rtratióeerqz eje l> fyc&ct cp rónce Doctozia 
fút efFicacio2ef E^et q^Vt vf íiédtt íimplr 
13 ¿móflrare 15 é vt ma patif:et igctil viato 
ne attígcpótefficacif argüe. Cóferadduc 
aliá(pbóné q e có.i 2.me^ó.f i.et.5,d aía có* 
íy.quá ét b3 bD«i»pte.f.q.r4.ar0.4.et í p 
mo fcripti»Di.3$.q.i*foIuédo.3.arm,t &su 
« 4 
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quolibeto^.q.io.qaa tolltt p íftmttii;que 
tñ !ic3 bona fií ad:tí>eoIogúíVt p5.$,Dú. 9 
S.Talibunótñ qbiffrf ect úóuenlée apD 
Cóin¿rcd qaalr ctiaj valct z.pbari poííit 
cótra iprú:vidc.q.r.4,í alibi. Deíde ifert 
4.co2r(laria e>' l;ac cóciufí óe va Ide notan 
ter;quere.q.i.(pÍo.í rep02tatí6;,p oecIara> 
tióe co2rc?,i*Ú2.oí.5.q.io.alía plura Xi$ z 
ptra adducat ttiidiofua lect02. (DSeptía 
pd'o ¿ oe identitateítelligcre:? finnlV vel/ 
le £mi ^ ncipt) refpectu cutnfcúqj: vt obíe/ 
en fue nature:qua 4?bat:^mo.4. rónibus 
jpp2V0.11Mo cóñrinátióe.i.rónh- nota'ea q 
pét ih.4.q.r.<pp5ne.3.píra 3IJI.Í: m í)ino 
t.2,pIerúq3De(pduaionib0 ad lira z ad eje 
tra:* m qiiolLq.2,arii,3.0^tum ad fcéam 
rónéejLclude cauiIlationéauer.De intelle 
etióe ítelPadepti refpectu fm z rerpciiaíio 
rmn.£luo3d.3TÓnépoíreieé írtantia ad 
boíein De idétitate ítellect''^ volútati; quá 
ponit;q2 ficut b arguifcfequeref intelle 
ctio m vofe z velleí imellectióe reciperef: 
quare íntellectua vellet 2 volutas ítejlige 
retrfírrfiqdíferteétícóuemée nobili0 vj 
eífe fufcepíimí igtiobi9;qnare nec accidée 
in ruba;necrero m qnalitaterecíperetur: 
z ficDe alíje.Old ^mú Dd5 9? lie? fintvna 
re0;fút tamé Díuerfe realitatee vel fozmalt 
tatesq^fuffidtadDmerfad Denoíanones 
z foimalea receptíóeírvíde m.2.Di.í 6.foI 
uédo argumenta ^ acipalia.'Z.i^q. quoli/ 
betui alibi z ítlátias Tubtiliozee adde: vt 
de.^.Dúi.trepoztatie GHd aliD nóvalet 
firiíudo:q: fecue De I?te que fút eiufdé ge/ 
nene .ppmqretia fecue De I?i6 q funt alte/ 
riuepdicamentiivt psi-reiiáqz actué fcDi 
tma"9 fút finee z nó gf a alteriue:vi p5.90» 
metapBirce.an aútfuba z quodcijq5 fufee/ 
ptiud alicui4 tquantií tale ñt nobiliu; rece 
dein.3.Dúr4^.iS.pIura^ic poffent |>et 
cótra adducuqueommo lectozúqtnec 16 
po2ie cómoduae fuppetmnec ^Itjcttae DC 
íectatrCiOctaua pefo i De actualitate;eter 
nttatemeceííitate z píeenócat^ p2i02ttate 
ítellecuóieDtuinerefpectuomniiíalio]ij: 
^ l?ab5 Duaeptee ^ncipalee.2a ibú^ue na 
turaliter -zc.quae^pbat egregie.m pbario 
ne pme partie aduerte!cú Dtcit:vt aiibiDC/ 
daiu: cp illud alibi pót aííignan fup l i . DC 
aía:vbi tenet ene eííe obm adequam.iteb 
lect0;^ l?ocfurtié0 í)fuppofita fupza» l?abe/ 
tur aút mmeC9í fentétije copioferpzo veri 
fkatíone-rDeclaratíóe l?ui0pcronie. vide 
5^36^.39.01.1^.3^^10^ pódera íftá 
tiam eje &íe que l?3.8.Di,i.q,3.í.q«5.,plo.et 
alibi fepeiqualr ítellect0 Dimnue eü pzeci' 
intuitiue ítelligat:Qcod ttelligitab eterno 
potuerit omnia cú nó DÚ fuer mi intuen ni 
fi fo:te emirv^ vtualitenqD non eét.pp2ic 
ea itellícrere fozmarnqDcóiter tenef De in 
tellecm Diuino. vide'f rá.Di.36,ir z alioe: 
fane i^ocDubuí eogtt De ñiturte majeie eó/ 
tingentib0:r l?oc fequédo ^ncipia ^uiue* 
€>jb etiátangitoearte? notitiaartiíieie: q 
re.i.q.2.'r.8.q.qlibetuibí vero eú DICILICÓ 
tra tftáílfatur Tf.vfqjillücSecüda par^ 
íc.vrejitraveladditioi'Z tangif notáterl 
t|?eo2emanb* .ppóne terna í cómévtói pót 
Dici 0$ illa vl'ie ¿enera1* eje ejepimétie; z i l / 
la ex Itngrarib0acíibu9;vtp5 í»mo metace 
Ulten0 ét DÍ3 g; eje ipfectióe itellect0 crea/ 
11; b.pucmt: quatñ é ponéda toeo^n (pba 
nóe ét fcée ptiVctí Dieu. o? eéal ic^ a pmo ñ 
ert necelfe eé.pndera iitaniiá;q2 vr cp enf 
í eé cognito ab eterno^ducta lint neeeiíe 
eé:cú necio m talt eé .pd neta fint a Deo.Bd 
qd vide.3 b.Di.^.T fequéab0.í.í .q.4. í . r . 
Di,2.q.i.í:.2.,r.í4.q.qlibetU'Z alibuibi ení 
pto l?5 cófideraruqre v tnor tu^n.^róne pódera íftáná ex ^ ^ p ó n c t^eozematú .U 
pódera bene cu Dieit/Jdé intelligere pter itellectioe? ítelligibile:^ Diepñr vt ibi no 
cífe refpectu pluriü obiecto^ 02dinat02ií: 
nota Ir 02dinat02um:vnde tollitur inrtá/ 
na ad l?ominé.3,Di.2.q.io.'Z.i.q.4.^pofi 
tione.2.cótra auúDeide adducitiree ró/ 
neealionad t?áccóduftonéquaefuo mo 
re;q2 nó cóeludiit^tia' topíceifed tatum fo 
ptnftiee ípugtiatqre aiex. De aiejun p2i 
mo.Di.^j.'í alioe e^éplo íp tágit in,2. ró 
lie UlaijDc íteUigereaíexpi % beatos; vv 
tabo.(D£irea l?ác pd'oné é magna alterca 
tío fequédo inepiiaeHuerrove:vicóif eje 
por.i2.meta".vbi fupza í:feqciu5 ei4. vult 
e i i í^nibi l extra fe ítelligití fpálr finre: 
vt aii> addúufed méttf ta caputfuum.imo 
qecjd intelligu eit fmgulare: vlvirtute fiiv 
guiarte illd ttelligiUicj ení eéntía Diuma 
fit vle m rep2eientádo:étñ feipfa fingula 
ne ípdieando.poiíei tameiuoloxari El? 
2 0 ? 
By.cpxi* eftin rationemotinúín róiK át 
terminatiut falté fecúdariifalíillimú. 53d/ 
ducere ^ tc ntottiia ente ^  fcquítíú tpm fru 
ftra judícaui'.qiare coptofovbt fupza l?a/ 
bminquereaiinquoG-rmodcrnoíilpeo/ 
logo&vñ éi tpfc z magr ctudpbat pm eííe 
ítelltgcté z voléate mfi ey ei?€ctib0i cú ta, 
ménegatoeiíalitid efticere,i6jc fundamé/ 
tís xñ artf«pót pfuadert cp oe0 itelligualia: 
« ñ oteas cp m vi l vm re'piefentatmo z mo 
nuoifed ñóvmuerfalc vlVinuerfalr triíií 
mo.tn parttcularú^dee ení fmguian 1151 
neoúTpecterú pomítur ab eterno m ítel< 
lectu Dtutno:vide,5^Tó6»oí.í). z majcime 
in repo2tatte;p6dera bñxoe aía.T,5. me/ 
tapbvfiee;motinú3^,De cognmóe Une; 
^mo étet^iconúiao^efelici oet amtciííi 
mo:í oeoeicuraerollicitudine circa en/ 
tía ibídé.i.iz.metapbV'ad fine5*z alta pl'a 
altbuobfftnatts nipilomin<,'Z ¿nerute ni* 
^t^pbabt^Cinona cóclufto eftoe tñntta 
le pztmí entieiiert fere pztncípalis tn boc 
tractatumá ^ bato cp fit fozmalr íñnitü i? a 
bef factlV cp fit vnu: vt^.q, qnolibetú artv 
culo^^egfegieortcdit^fimirroe alijo p/ 
fectíonibtisodm-.iaifumit p ícl?oatione 
pclurionisoictúUbauliadifto.rr^taliQ 
bícaíTtgna't^ncipuí caX 5. bin0tractatu6: 
fed nd oj-.q: oía tila perttnent ad vnú.c.p 
batautempác c6clulíoné.6«veK7.vi)0» 
í.feu^.^ncipahb0: z ínceptoz mouet ad 
fiiignlaovia6Íingnlao.q.qnoli.7vvbi fti/ 
pza:? exfnndamennoauerrof8 rutnoño 
multa poft unt l> adduci ad tmpedtédü rd 
neo oocomma tamé rento agitabiotí tn/ 
frmgesfactlhCirca ífinitaté ítenfiua' leu 
vigozis ^ nn entts cú magna alterca0 í DO 
etr ina3^. iauení feqctum vane ejrponé 
tíú.Ulaj.S.pBf.í: ejLpzeíTe«24ce.í í De futa 
ozbío vtdef Dicerecómetatoz:cp ert tm uv 
finttaoDurattonto n tpfo ponédailtc?, 12, 
metapBfce vídef vactllare;Doc» tú nórter 
t l?icr.í i^.q.quolibetu^StDúp.tudtcío 
meo eje fundamétte S^Tatto eutdéter oñ 
ditífinttatévigozioeíuo: qt auerroyo Di/ 
eat pzo vel cótra parú refe'rt:qz ex úentio/ 
neconabatur omina fundaméta legte Di/ 
umecuertere.vtere ergo regula fcotica, 
7,.q.q"libeti:vbiqjcirca D i c t a z auer/ 
ro f ^ j ^ r g o f ma media pcedút De íullv 
gereínni .tcódíííonibu«eíue:tDeítelle/ 
ctu fuo atq? obo etuoi^mii mcm examina/ 
bío beiie:^ íqmre tn quolibeto.q 5.ad,ppo 
finí optíetSedpoiietobíjci cetra Ipoc ^ í 
fert ibi:v5«ex iíiriitate ítelligibtluí infinita 
téítellectorimul etia'oía íteMigéns ex l?ío 
que!?abetin.5.Di,í4,De tntcUectione aic 
Xpitfed tbifatio bene íolutf l?ec irtanalocif 
enun bte De itellectu ex foz pfecuóe liruu 
feca potete ítelligere ífiima vinco actu; q'/ 
ni quodltbj reQnt Detenmnatápfectioné 
ínmteilectioneTÍtelligentefuuvbi pon/ 
dera tila regula fcotica.jQñXplalitao có 
cludi|inaiozéi?fectionéic,quá inplen('q> 
locio adduett: vide m^.Dío.q.io.í íó.vbí 
fupzaiTqua'nó veref loqueo Iptc negare: 
que m ex terminio vtdef euidétirtima.Sld 
dit Dttae euafíóeo apparéteo:^ impugnat 
ípugnatione«2.aduertecü Dicit: ficut úq . 
Deídíuiduatioueortédirqzpoííetponiad 
dttiotvel altqd Iré addí vt faluef fupenud 
Dicta:vide tamé.^.metapipvftce^q .13. z, 5» 
DU2.ad .ppofítii.b vanetao allegationum 
parít nó módica perplexitaté;fed fupza cir 
ca l?oc coptofe cp mtlpi vid ebaf Dixt. f oz/ 
te enim feozfum plureo* q. pmo Difputa/ 
uitiquaoportinodií 111 vnú collegitfc 2,n 
memj)cedit ex ífimtate iiellit,3eentíé p ' ; ^ 
foztiflimit efhíicquid otcat adueriari0:í: v 
rtattnprnífoluédo ^mam írtantíá pode 
ra opnme que Dícmqz fingulario foío: et 
vbiq5 neceiíaria:víde tn «plo^í 0 
bi fepe ad .ppofitüabt etiá aduerte cü Dicit 
De qua alibi multum Dmuílud alibi que/ 
refuper li.Deaía;^ port'etponíadditio vi ' 
extrañes tú illud 111*2^ 1.5^ .9/111 j^ncipio 
foronts.í tn.^Di.i 4^.5.7 in.4.ouí o.ar/ 
ttculo.j.q.z.í tn quolibcto.q,6.articülo.r, 
í.q.í5.eín.7.mctapl?rfice:vtnortubiQlTi 
gnafqdáaddmoquericicipn. íóira faii/ 
tafhiapótcc.vfqjibt.Siigritellectionéi/ 
tuíttuá zc,z poinf nt ati^buo oztginalib0! 
medíate aiífolonem. z.ífta'tie ibt. 3 d ^m 
15 caufa í>oz cc.£r lecjturalia adduio;quJ 
l?abeí ifra:que fie ícipit;tamé negaretur ífi 
nítao ítenfina íé.vfq? i l lucSi obücif jínnii 
non poiTeexfetc.Táliactiáqua'jpabeo v 
fra:qiie fie ícipitlítem quátú ert Dtuifibile 
^c.vfq5ibi.50cxl5 excludif ic.oía mquaj 
poiuitur firtn aliQbue 02iginalib«imedi» 
a5>e prima 
temcXoVoné.iÁttMt'M(i\pitá5 ñuc ñX 
fine feozCum qD cóuenicíúfó eft: Ipabcátur 
vt pofuímus nó funt multií oe ncccíTuaté 
íf erfatís tñ fubtiles rníe:qre vladdanf vi* 
emíttanf vt volaerít Iecto::pódera pñr fo 
lutíone6,2.<r.$.írt3'iíarií:q: valde pegrme 
cneceiTarie:p2of¿aooiíl3 fcnbebat cala^ 
mú ín méte tingebat;lfa tota cozreíta i m 
refragabilte.Cs"1 niem eñ valde fíngula/ 
re T fubtile;-: nó ponítur m.iüi,p,fcá pót 
colligí vel falté pfirinan per ca que t)abet 
in.S.Dí.^q.i.-r^.T^ceditexfubftátíalua/ 
teítellectióis^múí: perpíequée ipíi0ífiy 
nítate: vbí tn carne expone fubrtana í acd 
dés.íSi aduérte ad íingUla verbas qualr 
funt emfdé rónie ítellectio finita T ífiníta: 
c quo mó pfeaíou ee abfolute m oínis fiít 
fuba vel fublJátiales;í: nota valde qualií 
exponít fpeciétráffern ad oei3^ t>oc róne 
Dfie:oíaquere.8<oi.p»Víriufq3:í alibi ex^  
cufatfepfeqmeroebieuíiate^fozmatali 
ter argumétiú-z tótú exanunabifioiligéter 
q: oía pléa fucco,(C4m me^cedit ex fim 
plicitate^mueo q: ppóníerearí rónis ex 
pere: vt f upia DCIÍI eft^Ét írtañtíae cótra 15 
víde,8.oi.p,vbífup2a.Étpertotií l?ic: vi^ 
decauillaiione0alio2ú:qua6nó ouxi i?ic 
íferendaBjvípusoixúqjfup fentétiaí» ité 
do oía periractare.(C5ra inemfines* vía i 
CX emmétia ^mi euti$:videtn quolibeto. 
q.6*3rticulo p2imo:p20 oeclaratione ^nd 
p9róni0.2.l?ic póderajjcefliij ooc f^i opti/ 
ine.üí^uliienimnegai ífinuaté cóuemrc 
cmuz .pbar e oppofitum efl oifTicile:cona/ 
tur tamé fLIO modo l?oc ortédere nó .pter/ 
«o falté.Deíndeífra cú Dicit: ficut contra/ 
díct02ia ex rómb0^p2Íj9 íc,eil regula feo/ 
tic3:vide.2.0Lf>,qj.vbietia oía fequétia: 
í:.q.4,eiufdé:T oif i3.T»i7.eiufdétq»finali 
z im2.otlti<q.3«'r m qublibeto.q* ?. articu 
10.3^ áhbt fepe-Hlota etiá róne3 ífinm tn 
act'mquáaddit ibúquere fupen3,pl5Trco2ñ 
fed ftngulanflimem qltbeto.q.s»m pn0* 
pódera etia' alta regula fcoticam: ífra tbú 
Sicut qdlibet eftponédtí poííibile ÍC, VÚ 
de íquolibeto.q,29.'íalibi fepe tn ooctrí/ 
na l?ni0:adde l?ic illa'^póné notabile?. q* 
l?5.5,oi.2»q,finati:ad finé:omm6:v3 grad9 
póflibilie m ente ert i Éypomt pfeqnéter 
«idemaluer róiiéfenoefcriptíoné mt ib 
p fon2,t)eAímo cogi^vide^^úf .q. 2|f!> 
de etiam.pptereaqueibiíangit in (¡\\\bv 
to.q.5.articuIo.i.fcd tangeírtánttáad l?o 
mmé in.2,t>i»i»q.5.T tic cófeqné 
tenvide ét in quolibeto,q.i.articro«i, par 
te.i^.S^oi^.qó^contra.z^op/^ alibi fepe 
plura p20 refol'one eo2um que ibi tangir, 
aduerte etiáad eaq ibioicitoeeíteciddi/ 
tatío t exñtie^ d íteHibilúvifibíli i abftra 
ctiue plura addédo,(USextú mediuv feu 
6apiaeft ex vltimata qete:? appet rnal í 
obiectiua ^ mi entis: vide copiofe 1.4. oi* 
49.c í.2<oú6.'Z pódera ibi fingnlarifliime; 
vñ cognofcif íclíatio natnrarrefpectu alí 
cuiue i aliq:multa adde vt nortu (C 7* vía 
feu men\7,ert exca'litate efFectiua^mí en 
tie:quáoicit eífea^.cuiue cófequentiam 
poniuvide toui in quolíbeto.q.7, £ t red 
tatcoI02attóe9feuDeclaraíione9 ali02ñ i 
a^.quanuí ad antecedée: c pñam vide 
Il^enr.quolibeto.4.q.5.í20ona.m^mo, 
i>i.5vq.r.articuloa.,ralio0antiquo6:qne 
re áuerrof m 1 cim fequacee fnp.S.pBf/ 
co^.fed moderno» bui0fequace6:q9 no/ 
rtunqre ibi Í alibúGCófeqnenter impu/ 
gnat^uiudoeclarationee:quátu ad cófo 
quéria^^motágitmotiuúaK.i.ctlpico^. 
cótra l^Utoné.c.7.oc ouratióe mat02i: el 
P3in /tn.q.6.quolibeti:f3 poíTet addnd i 
rtátia ex.i.oi.i-.q.^pfequenter tñ oicee vt 
ibi notanúH^opter Dicta m ípugnationc 
2.oecrationí9:viáe ^ráfcifcú m ^mó có/ 
fla,oi.43.q*penuUima,£lddt quádá róne 
cxcófiaerationeartrologica:víortédaf ífi 
mtaofpecieruquáoicitnóeife ad mctem 
arirt.víde in.4.Di.45.q.5.in ^n0.oeinde 
obncít cótra feouplr valde notatení foL-
uit:vbitangitt>e potería nmultati6:T oe íi 
múltate poiétie:^ plura vbiq? valia: vltío 
pontt fuá oecHitíoné m a^.Cáge ibi írtá^ 
tía' ex.4.oí>r2.q.3.De móoádi eé efFectinc 
Tfo2malh*oícpíequéter:ibi éí adueñe: 
cp 13 oípoíétia vtponif a t^eolbgu nó pof 
mí>mfari:fenemcatirónenali oiídupo1 
tiHfinúa fic:quere in quolibeto; q.7.it m 
í)mot?Mft,42,ibidé ífra cü oicit vfqj ad n-íi 
ctatú oe creditie Í c.aduene ¿p tractatue i l 
k Ipabef vVífenf m tl?eo2emátib0;vt infra 
tanga'ií'ibi notauimu6:fed an ocbeat eífe 
feo;í 115 a n m M l?3 yidcrupommr ibi ad 
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íit«o ¿jueíamcf <|ua fupja mentíoncfeci 
Cuarc ítiicanfc. i.cócurrai cum ^ma tá/ 
$it ibt pl?vfice unagma 11 do;fed alif otead 
tbeoloQice vt noftuplura ibi|) z cótraad 
dcbcne\mñKááo,ClX\tmo pzofyñc có 
itonc addudt róned alio^:quarú f>ím al 
ll^en.quolibeto.4.q.vltuna: í Kfticarvoc 
me3villa.ín.2.c>i.i.artícro.4.q.4.qre tl?c> 
tni i ahoe,^ .pcedu eje viute creatum íuní 
¿(16 qua ípugnat:í quátii ad a ñ ^ í cóft qu 
t i i . i Declarar egreg!c:quarr ítelligi 05 01^  
ftáiia íriH ira extremo ni creattóid:vide idé 
optíme ín.4.q.t.quere in.2,oi.i.q,2.i Di, 
$9.f>M «ppoftuí bicalíqua.Uuli refolute 
Doc.cp Diífánarú alia eíl^uattua alia poít 
iiua:pma pótpoutñntta;^ l?oc vel matoz 
\úmnoi,<i vtraq5pofitiue vel pmuíme; 
pót etia pom ífiiiita:í l?oc vel exceíltue v i ' 
ideterminate;T vtrúqj pplitme vel prnílfi 
ue.CSecuda^iictpaUo auteíl quátitati^ 
miz \)oc vel per meduí mame vel mmiio 
«ut eft enrifatma:-! I?oc vel fine me0 vi ' cil 
medios vtroq5 modo vel eft finita vel ifL 
hita:? \}oc vel pofinue vel ^U9tiue:quere 
0ecrattonémemb2O2Üm.4.vbi^ue 1 ali 
btvtnoftuDemultiplid accepitóe ífimtú 
quere.j^pl?^^ oe cdditíontb0 creanpnid 
«ejctremojií et0^ cuipuefcrerc;vide m.2. 
éfop^rtDe quo íoof ooe.« mfra,t*c .^4» 
foluit xymz ejepífe pj id qé B ítendit:^-f. 
pé fimtú é in fetale ^UP q5 ad altení copa» 
eef.iOmitto .plijLiozé Difputatíoné pdtetó/ 
ni Ixrolutiem^etrefutatieettpugnatí \x\oy 
mus etcamllationib4noflrattl míno^: Q 
foliCpacealiof Dijcerim;limpíde vidénit 
DOctrínl |?ui0:alío2ñ tela mmíme funt fot 
mtdáda:rupreiitéuad.igifDeoDuceoiare 
cítabo^qnead rem nófaciut ambilabo. 
CDecíma P0eft De oímoda fimplicttate |> 
míí)ncip0:nál5rup2a:poneí)ma ^ptra/ 
ctauitDe fimplícitateememótñ oímoda: 
íedtm oppolítacópofttíoni eénnalipbv'fi 
ce vel meiapl?^ftce«quá ,pbat pmo De em 
tiali:20 De íte¿ralu50 De accñtali cópofltio 
ñe Dirputádo:q ota fere babétun8,Dift, 
qa^xpo^iotáterar^^.S^pIjf .c .n .mc 
tapí?Yfice:íapplícatad(ppo'". vide ocl?á 
qlibeto.7.q.22.fatí0 apparéter tbi pomf cj 
dáaddi0 De qua méttoné feci rup2a:T éYa 
ns adppofinKDetnde ^bádo Í¿ nó Ht ui 
pzío ppofitto accñtaradducit.4.lpbatióed 
qrú Duae 6ma5 magf acceMllá pira alb DU 
ae notabttr tulíat; vbi pulcra vbiqj nota> 
da d pfectióib0fimplicib0;vide \ } \K z altos 
vbtrupza notauuCota Ira é fincerai-zfattí 
clara:quátñ Diltgéter octllabis,(DíC6feqti 
«.4.vbirnp2a;5in.5.Dtf.ir:íqlibeto.qa2 t enbuDñeépnr pilmas ícMftecollisit 
2alibt.(DSecBdaróalt02Ú ad bac pd'o 
né^cedit ex tmatertalitate ^ mlpncipí^: q 
re pma parte.f.ZI?ome.q. 7 . articulo, t z 
2 .q na' ípugnat ad bote; íftando:vide bñ t 
repo2{attd:^ DU2.I3pontt en ÍÍE boma san 
0lm eé ímateriale3:(p an ve^ fit^re.;. Di* 
2.m aniiQg:T maxte tn 38ona.í in.q,t?ui') 
fuper It.Dcata fingulariírtme:? excludtt 
cuafioné e o v b i fLIpza De eé 1; eiíentta ad 
q vltimate refuguí i?ñtSI?omifte plerúq5 
ftefcio íttermtnoefoltrecteíápmtaut cer 
te íranufcDiI peretú abftracto acctdere: et 
realr ab ipfo Dift íguí aflerút: vl'fozte Dum 
allí güila ni Í néctar z mina Dozmttarunt. 
OocetígifDPc.egre0tecuíí>0 puenit finí/ 
laevel ífinitaaiqre.8,DLf.q.5.T«5»q.quoli 
bctí:prer náqj ejetrífecup ítrmrece qdúatej 
t>WQ c)eúq|aí 10 nó fozmal'r tclurpabi oft6 
dttDefectuargumtteo^:ftcuttfirt babef* 
co2ií,t«c.5tvbtDirputatpB9an fit Dá 
re ífimtú;T argüir cy rtc^rónib^m q n l 4 
l?acten0Dcá:í: nónulla alia add^ oñdu.ñ 
pl3ií:q catbolidDeDeooñdevaIét:í qrr 
fu^ceífuí fueratpl3vc0B;ad credtta vo re 
mmufe tntractatum requentem'iDequo 
fupia loca i Uxi\\o,z commeiLatq, HULZ 
cetertd anttquid: vbi btc enumerata í?a. 
benffupza fere ejL'pzelíe babentuni tu ad 
de«querealibipluríee;^ nota valde Di/ 
fcurfumcontemplatiimB quemfacit mu 
quamaltermpatbmoí beatue ^oannes 
z oftendit nota'ter excellenttam ventatu; 
credítarum refpectu naturalíter acquifi/ 
tarum Desdéis non multumcurat. Onv 
nía m fentenmg Ditfufe babee Difputata» 
ídeobtcperiranfeo.CDeinde ponit vi / 
tímam conclufiones Devnita|e numera/ 
It p2imíp?meipíj m qua termmat fuum 
opue cum 2lriiíoti, pieceptoze. 12. meta/ 
pp^fice ad fine;:^ cum veníate fidet Den/ 
tero.G.^ere.j, etpme ad £o;intb0e.8.et 
tn fímbolPtriplícúet alibi Tepe í faene \\v 
• * ••• 
^)pofitióe0.íeu merque oía Í plura l?ab5 
3uDi.f»,q.5,£lu€re ibid^alioe tl?eologOf 
í ma>in]e UuXlua.|) euldltia etiá ^nici? 
po finóle; vide eú íu quolibeto, q.5, arn.2, 
í m.q.oe Tubo tbeológic^nceptoz conaf 
oía arguméta 13 fcá foluere quolíbeto. uq. 
i,!o¿d quere f ra%ma^q^ vnuate ócuvbi 
Itipza í a h o e i e q c e s b m ^ z v t ^ u s notauí 
méíurabú* oía ad vngué;(p oictis ui i - vía 
videmó.oui^tarticuLo.j.í: ú^oif^g^q» 
r^T. i í .Sed íllána poli eipóderarubi eje 
l?ie q l?abet m*2.oi»b»q42«vide m.4.0Mo. 
q^.im^.oi.rj.q.i .^n í)mo etiáDi.r«q.2, 
¿,2,róne UIi0vide:quere pla.iCluere Da/ 
ma.pclú.magulrureiueimarú:? alíoe vt 
nortipbaccóclufiócveníicádaíque m ín 
fe t\\ veriíruna,Cnitío cócíudendo íten/ 
tií epilogat:? poíretponi.5.i?6Í>»ciparbu 
1110 tractatuenta gr olmdereiúr; vt folet oí 
di Kjhíáru ín4?l?en,;V5:tractatú íep^lo"', 
er eú bonis fpintib0 port<Í5 B oía Vidit í 
bo m pino figno:? í genere |)p:io ín fcío; 
furrejcitm laudéoeií j ^ i i b i reqcfcít per 
petiio ac vefpere remoto ejcultaf fetatnr 
in oño,(DII)ec pauca ^ui^oíní tractatus 
e(ucidattone:caihgatioüe:atq5eniicleano 
n e cur ÍÍUK -Í fimplict íhlo tépotte í opía;oií 
in agru vtínenrein fpúe pon0refociü«dj 
grana cáiiícularem rabiem efugiendo:<g 
fmbf di cómoditate atq? íteiítione bie oie 
b i^ne cótuhcvtíná cópédiofe 1 vnroadiC/ 
ctirt Iect02i6 cunofi aíne ejeettef ad alno:a 
z nedií a fcie'di: led bñ agédí cúcta oirb 
?íédo m obfequníypi.iQuid .n. pdert nof e^uní entie pmuaté tríplice eífentialiuj 
atq? nononahu oídme 1 emanattohéiatq; 
ipfí4radicaíí0 nature^me omnímoda 
fectíoné atqs ímé/itaté: vniraté q uoq; ac fm 
gulantatécúpbierónenaturaluquia z ca 
tbolicíe í enigmate I5 certe: mfi bñ agédo 
02ando:atqj contemplando mtídef ocu^ 
Xmsc purgefaffect^vt egít noller feot^q 
veré videaf m feipfo gullef gliofue oe* 
cm (it bonoz m euum amem 
, ^ r t í o p I í c l p a I l t , 
círca Dicta ooctonsmtlpeoze/ 
matib0aíq5caftígatíoneo lili4 
tractai^vtm pcedétib* negó/ 
cíatii e'íiuícpfequamur.éft í,f mí? i!?e ff # 
ctar0 va Ide ftngulana %enidf ÍTP rarue -Z 
obfeurua pleruq5 ac multiph* ocá ibtdeni 
íterpzetan poíTimt. f nudaméta ét plura 
prUppoflít;'í pl?iIofop^02Ú:c típeoiogo^ 
plima quoq5 paucie verbu cópzebéditrnc 
fciobieuíterquorpú infifapietieoíne b« 
tufcemodífpectamía adínueint/^extua i 
fuper vatde ítncat^erattumróne ozdmía 
.ppofítíonuimtnm quotatíoml perple^ua 
te z numero?, ac remtlíioiui: tú oiuturní/ 
tatetempozioífcripto^ vicio atqj ojigía 
hum jacten0 rantate.^taqj nedú mil?i: í> 
mo ipíimet auctozi ad pie1" buiue tractat* 
oepuratio oifTícüisceríe nime eííetrvt po 
tmmue tamé cúcta oirporuímus:^ núc ma 
gia oeclarabimus;-? tujeta tejftú ^lí^í0 folí 
to íflabiriiuo.'ppoítnoneetamé ipfec fen 
tétíe ^ ncipalee faue clare i?abentur: oíiTír 
cultaa feretota elhr m ozduie earú:í i ap 
plicatíóe quotattonúsT allegationú ac ve^  
nñcatione earú; vt í fequétib'7 fine í loe! t¿ 
gá.H^oiret pfms tractat0 oídi m tres ptes 
pncipalee^m^mamtnú facultan] cotí/ 
nei:v5:tbeoIogie:metapl?irfice:'Zplpy(ke» 
lOía tn vtfinarr vídeturad fpecuíatione; 
metapl?v?c,"reduci pñt:pribufq; alye fub/ 
diinfioniboq0í lociefuíeta'gá; poiíent p> 
tea c pncul e oí dútot0ét tracta i0in tot cócl a 
fiones fen pticula? ptín potent vt notabo. 
ad ré igr accedo.£t qz f mo 05 eé lnaj^lln• 
tn ^n0fníe plato n 10; vtrecitatauérrf 0,546 
9Ía:cóméto.4.tó 0mo a tractat^uoíe mter 
ptatóe ícboabo,Supiu0 5 tcl?oádo tbeoj 
grece latte of De0vrtimo2 q puenít colctí^ 
b^oeúríde tl;u0:qj i facnficio oeo» adole 
tur.^nde éti^eoteta.uoeitafiít^eozo t!?c 
oia0.í.videre.vñ Damafccn,'Ií.í«c. 12. Se/ 
ci3dúnomen^otl?eo0.uDe<5Dn vel ab eo 
erttl?em»úcurare velfouere vníuerfa? 
vTab etl?em.í.ardé0,oeo,n«cófumé0 oém 
malitiá:víatea(?e.i.apííderádooía ,nHa 
n.eú latét.ímo oíum t\\ cótéplatoz: cefide 
rautt ením oía ante generationéeozum t 
tempozanee Itnetemp02e cxcogitá0:ídeo 
vt mpt ifte.2,Dúí)»q.2.ím omné íterpzeta/ 
tíone iDam9fc«oeu0 efí actu opera'enbeo/ 
rare etíam excogitare oínaivnde t^eona 
vel tl?eo2íca of feíaque tractatoe inmfíbt 
hbu0:ídc t|?eo2ícu04.fpeculatiuu0 vrpté 
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vemnit^eodozisM. oili^ene pfcrutano: 
ven^etmad4?pofitúatl?eo2o:po£tl?co:e 
ma.ne.elegáe^Díligéí verboní prcnp0» 
vel regula: vnde regule gcomeirtre oí/ 
cumur tl?eo:emata:tefte a6oeeoe wfcipli 
narcoIat}ica«c.4*vbi enarrando loca acá 
demte:? aucto;e6:atq5 faculratee quondá 
«tl?eníí:oicit.l?íc vigeht euclidí6 £l?eo2e/ 
mata quafi apernonee:quia apenunt ? i l 
luminantmétélectoiteadé i tipeonfina: 
vnde^ma^iKipia appellátur regule éter 
iic;vt ejcponu irte,5<Dup.q.4,í>icütur etia* 
fpectamina:vi ^abetBug*2«roliloqui02Ú 
qíirpectacula:?cómuiiee ai cócepttones 
vt loqutf aBoe0:oe ebdomadib0. á d ppo 
Mtií 0 Docappellauittractatu$ tipeoze 
mata eo qz regulaa euideutitíinia; feu fpe 
culatiua0potioatq;cótéplatiuaeBtradidit 
vt í plurib0;majcíe fm cómuiuter loquen 
lee íterdú lumta'do aliquas atqj coingédo 
feu total'r ejLcIudédo;cóiter vero ea$ ejrpo 
nlt mó fuo.ná tejitú i comemu facit ad mo 
dúpzocIt velDauidiudeuQaucto: d cau^ 
fSenoíaturndeo pofuimue cifiam m Ira 
groflaiv? p20 tejLtu:í fubttlé^p comento: I5 
fld plenu nó obreruabaf:vt ifra í lociefii/ 
is notaboferiatim.lDis ét maxume vtmir 
in fcnptís fute pleniq? faltein íplicite.llló 
nulliquoq^antiquo^fcnprere tl?eota ad 
oiuerfae materias 111 fpáluvt ÉQiáfl&O/ 
manue m materia facramentt euci?ac: ifta 
vo genera lia Dicta funtatq; eleméta:? ma 
jcime tn rpeculattóe metap^ftcali náli: et 
tt)eoIogica:víí)U60icm efigie ergo dtra 
ctat0 noíe phbatis ad Iram OOCÍ cozngen 
dá caliqualr Declarada: Defendédamat/ 
tgcófozmádas accedo:paucte tamen c b:€ 
mbuo Iecto2em folú modo ad akto2a inq¿ 
renda excitan do: vt tp2ecedentibu6 fecú 
*ít t m i H i t ti?eo2ema ví'í»/ 
p r \MI» l* i i^ma^pof i t io rcu 
p0 eiltalie^ntellecuoné itellv 
gibileicruperi^nac^oauit m 
p* ea que notautt fuper pmo metapbyce. 
q.zan quodá notabilt i pu0 fo! cmü: ej: 
tra anfignauimus: vbi iuefligat modil tncj 
redi ventatéc cognítioné rerum: Í vnde 
mcipereoebemuí»:cum ergo cjcQd fcinuj 
? ítelligtmue ítellecttone fozmalif^ obié 
cto feu ítelíigibili effecnue vel terminaiir 
ne laltem itelligimúd:c¿gruum erat vide 
refmo qualVfe babétaduuucéípra itelle 
ctio 1 ítelIigibiIe:Dcindc quaFr ítellígibtf 
lia íter fe:f>mum tangit m ouábus pmwp 
pónibf:2mincipit(pporiü6eóabunniueí' 
lalepzimo ccoícit ergo í>mo cp ítelligibi 
le pcedít ítellectioné ñamó oicit ourattóe 
vel tépoie ^pter ítellcctú Dínú Í angelicú 
ií?umamlaliquádoíi;ponaf ítuitiuf heh 
lígere.et íimul tpe ahq ítelligibiliavt fe i V 
act9fuo6veirenfibiíiapmo(pducta:vt.4J 
Di^^eto.oü^.et alibi plerücp m Doctrina 
l?ui0pótviderifaltéDcquocuq;ítelIectu ¿ 
verú cp ítelligtbile natura pcedít eius ítel 
lectionéiet boc nó folú vep eft'De poténa 
ttelligibilufed oe actu ítelligibilí • Deíde 
ejcí>onitfeibú0éé:qmpaifiopfupponit 
ages í c.qiie ejcpó é obfcuno2 fere tejan: 1 
cóíinetmulta m fentétia:licei vba fint pan 
ca.tpoitetfozman róííc.jQuicQd épolte 
ri0iiatura vno eo^quefunt fimiii nrtura 
eílfícpoíteri0reliquo:fedítellectio é po^ 
fteri02ítelligéte velítellectiuo:^ fifuá eJl 
cil ítelligibilnergo épofteri02iia ítelligi/ 
bilí: Di'ine vba fozmalia Doc.nó fint illa; 
tñargüménnitudfatíe,pbaí eme íiennl. 
Dicitergo cp palfio pfupponitagení5:c fi^ 
nultf actio'paíTumcirca q5?é:íieHectio aút 
elicirca ítelligibile:qó éaltenhvel ad alte 
n i ^m aliam Ir am.2irr tñ ad máe? DÓC. ar 
gmf pfuppoiiendo.f>mo cpítellectio pof 
íitDiciactio Tpafi'io:Viptr'actat;iitea3.í.i^ 
q.quolibetúi^^t^^^iialU'Z.i^Di^.p/-. 
fuppot,0ét cp ob5 falté motiutí fií'ca'etTici« 
ptiarítcl!bni6:vt5.Dift.^.q.7.í alibi fepc 
babet. í úc fie ítellecuo fi é páííio pfuppo> 
mtítelligibtletáquá agene T cauíam ei0. 
Étficttaaio pfuppomtítelligibile tanqi 
circaquodi?abetelíe:í:ad quod termina 
tur.ergo omm modoaccípiendo intellé/ 
ftionéipfam natura ítellígibile pzecedn* 
(poc argumentum fídem lacit. 
f i r r e k ^ t'?eojcma ^ cómétum 
A . I I t » I^UCei0:vtclariuD ítelligá 
tuníftatur fmio m DÍni6:cú ibi negaf cóu 
ter ^02ita6 eiTeniieDínc:et ítellectióis ei* 
cú íínt penifidé tdétitate íímplicitatieJal 
fa ergo efí^pofino ibu^tem illa funt fi/ 
muí na q fum í eodé íitátt nature:f5 oía ad 
£añiSationc$ 
imiw í)ím)tí.ponijtuf in eodé íñáti natii/ 
re í ooctrína $ y f á í i f f i M & \ $ M ' 4 M 
iquolibetialíqiiarr^téítellectio Dina no 
íncludu íperfectíonécil fitífinita úenftue 
Ted oé poilcrfalio natura ícludit íperfe/ 
ctioiiérs ítellectío Dina nó eft na porteríoz 
Ííelli5ibíli:p5cófequéna cú maíoií: mío: 
eft ifti9m qiio!rbeto*q,4»artículoXad finé 
C^tégeneratr vr^poíttío faira:q2 coíre 
lamia funt firnaitellectio íitelligibíle fút 
l?0i:sic,ma,Tmúfimt a^.mino: etía eft 
í)in0mqiiolibeto,q.i5^alibúiL'ftéUIud 
itelligibilenópcedu natura íteironé 9? p 
íteltoné.pducitur m eé:ví fimplr: vel fm 
íjdifed multa funt l?móí íte!ligíbilia:ví p5 
De creaturic oibue refpcú itellectíóíe Diui 
ne:T De actib0 itclligédiiii1* ítentionib9 
refpectu cuíufcuq5 ítellect0» (Df té ml?il vi 
def acm ítelligíbije:loquédo De matenalt 
busií refpectu íteUectuc viato:i6 míí per 
actii ítelíectue De ozdíne úi ozdtné tráffe^ 
rétio:fairum cv$o elí acm falté itelligibi 
í e na pzecedtt ficnt ex'pofuírti, (D^té cetra 
Dicta m p ^ p ó n i s arguif ^mo cu Dicitrgj 
paííio pruppomt agéei^bo cp nó fie CÍD 
nó pfuppomf ab vno eo2í q funt firna nec 
ab altero loquédo De o:díe nature:f5 par> 
fu5 qD eff pofter i0vel íU'ná cum páfltóe nó 
pfuppomt agé9:f3 é firna cú eo: ergo te, 
velfíc.C^ eft^uealtero eo?; que funt fif 
nanópfuppomtrcliqnihfedpalito é po: 
pafTo fian cá fo:marelTectu talí:pairu5 aiit 
eft filnatura cú agétetergo paífio nó é po^ 
fíenoz agétemec pfupponít ipnu (C^tem 
c ú Dícit 3? oís uetto cuca aligd ell; videtur 
falfum De actione creatina que ml?il pfup 
foniMiít ñ Dícag 9? íteHigir termínatmei 
irtantía eftDeactióeanmípilatma^C^tem 
qro qd velit inferre cj: l?i6 mfi ponat iteh 
fectionéeépaíTioné velactioné: ft paíTíO/ 
ñé pira ttíc nó ent m Dím0» G fté erít re^ 
fpectue * non pfectío abfohua l en qlitas: 
qd cóiter videfnesandmSiaútpomtíp/ 
fam eéactionévt verba videnf'esmere: 
«¿oBm eépalteptrati íqz vt^us erit re^  
(pecfixii qi obm eft moués nó mótú^* De 
aia.tc.f 4;Sru etia' qrnon vtdef Deductio 
ad.ppo'" fic:cú DicmpaíTio pfUppóitagée 
ímo poti0ad om:nifi itelligeret ítellectío/ 
oéei paíTioné.^técú Dicit ^  illó círca qd 
eft ítellectio eft alter meótra ín Diuínifi vbi 
nó efttalahetae.íD^temmulti v o l u n t « 
actusrectue treñetm funt idéiquo pm, 
to faifa eft .ppofitio:^ vero ponaf alia Ira 
Cad altení «dl?uc videf faifa pleruqs* 
fS^KÍ • l*<w<pinDmi6Ím veritatéé 
oído nature;^ per pñG^ozitastalmecob 
ftat fimplicitae Dina 1 identitas reatrqi oí 
veraidentitatetaliftat pluralita© rónuiií 
foimaluí nalíter ozdinata^vt ín plenfqj 
íocis l?abetífte:cóiter igitür nega'iee fper 
neganfvCHd almdDico <p inftátía i^na/ 
tureiDe gbue logtur Docu,q.i+l?abét latí/ 
tudínéíta cp ín vno eo^aflignaf ozdo mF 
tiplex natúre,vt ibidé tágít ejLpzelfe, ftant 
ígif finiultaí 'rpoftenoiítaíDiucrftmode. 
(EHd almd negó mú(D3d pzobatíoné Di 
co cp lo(]turíbiDoc»Deo2díenature:'reén 
tialínátura^:^ eéntianlDiuerfa^: nó aút 
De 02díe nature naliú perfectíonií eiufdej 
naequareftmDíuinie.GSdalíud qd p> 
cedit De relatmío mutuie ^^.i^modo^n 
autéDe illis.j.moduvrnegaf mmo2 loqn 
do oep fe reíanme: vel alr 9? nó ítellectío 
f5 ítellectiuií é ei0 co:relatiuií: vide ín q19 
q.il&'Bá almd qdítelligitur ppó Deítel 
Iigibili motiuo T ^ mario; vt fequens (ppó 
Declaratvel alr cp crerc p2ecedunt virtna 
Utilrelucét m memo2iaaú ítellectíonem 
éar i ítnígétunvuo.Di^fcití ^• i . í tén^ 
alio actn.pducunf-rallo mtellígunf vtm 
Dilficultatib0 ad l?oc motie fup.q^musm 
po2p!?f ríú Diffufe tractaUú(C3d aiíudDa 
ta veritate aíftimpti DICO 9> Ule act9quofit 
acm ífelltgibile De po9 ítelligibilí non eft 
ítellectio:f5 éacfítellect0 agéííe abftral?é/ 
tía vel fpém cántis:vñ actus ítellert0pfcm 
dítabíteUigereíDícc.GSdalmd íp agéa 
-z paffñ pñt accipi fb2mali:í: fíc^cedit ar 
gumétü:vel^ fubftrato : Í : fie lócjtur Dot. 
paffio.ihftueabfolutafiuerefpectma pié 
fupponitabfolutií agéti6:firr actio abfolu 
tú paffuVt^o^í. í^j .Di^^^Dúi.q. i .^j 
irte«GBd aliud poflet negari cp actio crea; 
tina nílpilpfuppomt fimplr loqndo^mo 
DuplejceéreicreabirpfupponitXcognitú 
T polTibile:vt í ^ v b i fupia l?3 Docvl fi có/ 
tedas realepfupponit:pofÍ5 DKÍ vno 
mó cp itelltgif ^pofinotermm^tíuevíÉttc 
X h c o z m m m 
fftltíá ueanni^ilatíonenS^cedít: q: ant 
filarenó efUgcr^fed negaao vel pimó 
iicttói0iVt,r,ou2t'Zti,q»4.'r.i2,q,quolibeti 
l ü c S c d mece ule no cñ ad .ppofmí 
^termin0 non pzefuppomf; l?bc negari 
p6tloquédooeabtoin termino:^ refpeú 
icrtóí0:q:abfolutú ín effeemt>u$ ertrefpe 
du m ipío-r tn caufa.fed qz ítelligtbile nó 
t ñ terinut0 ítellectóni6:fed pou^ítelleetú, 
p6t alr otei g? vníueríarr ert veni omné ac 
tiotmíiue ímanétem fine tráfeútem eé cir/ 
caaliquidaut obteettueaut fubiectiue p/ 
fuppofitiííquo mó aút i qre ítellectio oteí 
tur aetto z pafl'to cü veri0fit operatio: vide 
2o8 
tenere íllam víam polfet oíeer e a r g i í n í 
tij,pcedítoe ofio fcoarto -ztenmamio un. 
(D'Bd vlumam íiMtíá ñ illa latera placue 
rít: oico q? oéí:ellisibile é adalterií retb/ 
nereali vrrónis i boc fuffícinalia tñ Inte/ 
raXalterum abfqj adimagie placetíplura 
a»'1 addatmgemoruelectozad bec, 
^ J t q U U U i gíbilecc.queraif da 
ra ell eje oicti0;vt inüt ooc» ín pt0« runt eni 
vt catbena queda' irte pzopóneo vt pí unV 
muimí poteít verifican i?ec p20pofitio oe 
triplicí imítate, f.ozigin 16 adequattonld 
c perfectiome:-: nomnter oícítínnum ad 
Vbi fupia m pmo'.z quolibeio, (CBd alio oiiferentiamreeúdar9q5 mteUeetióe po; 
P5«0.qmóítelli1 ípfá ú d onéeépaiíioné teftcaufaruvtpa.etoeiplaítellectióe que 
Í acnój oíuerfimode t pnotatíe atq? meta 
p|?02ice4É6t cú iferf cp íc ñ eét í Dínis; vide 
^«oupanrepoztatiéegregíead b,%meh 
lectio ení Diurna nó recipitunnec efricuur 
neepzoducifmeeelicif^ie loquédo-fs 
t l t operario emanás;penuria vero nomí 
ittí i. metapl?02ice vtimur modo oicédi dr 
ea ereaturao m oiumte: verme náq5 ítellt 
flimtur q5 ejLp2imiHttr:í venue funt qj ín 
lejlíganturanobieoei muiltbilia areba^ 
Ba,Cií uerum ifertur cp túc elíet reCpect0: 
negó fo:marr:red bene pcomítáter,quere 
tnquojibeo q.i^vfundaméta rubtilufíma 
ad 5 omma'.íquotzqualee rerpeetue: et 
ad que indudu ítelleciío addítur eje 
j.oeanimatqualr obm ell monee nó mo^ 
ium:quere fingulariiíime«5.Di.í)«q. 8» fob 
uédo pmupncipaleíTó'Di^^q.S.foluédo 
j.íftantiá m folutionej-r m quolibeto vbi 
fup2a Í imqjuoe aía.ejtpónem illiue^pó 
nie:redad(ppofitum cécedo <$ itelligibile 
mcif palTunnvelmale metapbozice; .p^e 
vero motiuum'r eflfecnumí: boc loquen^ 
do oe jmiarío vel motí uo: vt p2iu0» fcíld 
aliam.pbauonem ibi;qualiter ítelligit IÍV 
tellectionem e(íe paifioné;i qualiter oe^  
duciío ell ad ^pofiiiíuam oictii eft. (C Sld 
ftltud oico futficit alietae ex natura reí: 
vel fozmalie ad venficandum oictum oo^ 
apzi^qlie ell m oiumie majrime refpeetu 
o11 pzuiiarij.CSd aliud oe actu recto t re 
ílejtoroieo gj alia vía ertrecunorínereaiu 
rte»r«(p umt oiuerfi actué; quere oebá: et 
fricifcúit alioefeqcea l?ume;fed a vellet 
potefteire quo Tqo.Éjccludit etiá ínitánJ 
na' ejeponédo pzopofttíones cum oicit;có/ 
parando intellectionemí ítclligibile ad 
eundem íntellectu;quía vtfupza notauí ín 
telleetue oíuínue ^ducít oía ín eíTe cogní 
to actu intellígétie;'? ita q? efl^mum mtel 
íígíbíle naturalíter fimpfr refpeetu ítelle, 
etuecreaiíp2oducitur ítelleenóe oeí que 
ell menfura rerum»r 2.metapbvfice,'r Ipoc 
oebetimdligioe p2imo pzunitate 02igí/ 
nie;non perfeetibnie nec adequationíeí 
vt patetfpeculátí políet etíam póderarí ti 
Indquod notauí fuper.q.4 •bmu^m pó : 
pl?vnumoeintellectíone vriíuerfalie Tr. 
t plura alia ad que aduertat lectoz.^x 
denfía etíam l?uii{etbeo2ematíepatet faí 
fitae imagínationie ¿bomiflarumoe pzi 
mo eognuo aOignant magie vníuerfa/ 
le:cp exfundamétie op,eo2um: nó l?abet 
aliquOd eiTe reale;fed tantii per íntellectií 
ergo p2imum intellígibile ím eos catífa/ 
bttur intelleetione eiufdem íntelligentíe: 
quod ell oppofitú verítatíe l?uí0 cócluSo/ 
me:-: ppñe bereíiemetapl?\Tfícalie» 
$ r í>nt\\t%%r '*códufio:Ule^mo 
^ vVjUllill ííelligim";ín qt3ngít 
02diné udligibiliii íter fe.que valde nota 
bilíe efti-r íingulane ambiguttatie m 00/ 
etnna l?iuue;oifputauít enim.i.metapÍ57, 
í.5.01 ^.oe^mo cogmto comparado ma 
gíe vniuerfale ad mmue vre;oífputaiut ét 
7^^13.1 fuplK0eaía^r5 . í/-.0U24d4. 
5.oe ítellitc ftngularíe:fed 0^ í»mnm íteüi 
¿uur aiM/maulare an vle !5 oetermiate ir 
á t i o n é a 
t$rt$ic pmractat:* ítelligifppóoe ^nu/ é ñngularttatcfpé oñdi^párft i b i ^u t ti 
tatc ojigmís/fu cóméto Digrediffuo mó; d¿;^ad.ppófitiimTulficittcáquíríténtirt 
^mo^batcóclufionéa figuo cúpí3o tn p> ve! impoítibifitatéve! neceíTitátem:ví'fal 
J^ enue pl3^cabuiClé eje figno p5 íc.-r ¿pee 
ditttñDevrirpecíficoo:díe cefure COQHV 
ttóísaaual'.Deíde adducit op^adnería?. 
ibuSed tJác.ppónécc.qua fecif ocl?á oíf. 
quolibeto»i.q.i5#mulii (eqnacee:í 
ponít Jnottuú etusií eiiaíionérad arm pBí 
trmnaftgnofactútbtXúoe pnero 
appellat opinante loquété;nó co íelo quo 
auerroYSmímic0 legd audet legulas no/ 
minare loquétee tn plerífqj locisrcú tñ ip 
fegarruiato: ejetrtat: f5 veníate ímpulfus: 
quá p2el?ono:are fem cenfefrín apparétta 
n.verbo^ ^ foplpUlicts camllatioib0 c ob> 
ilf ínatióe ípudíca Doctrina l?o^ noíalium 
pilllinqnos tmitanf plimt l?ui0tpio;ne Dú 
fcoIarticac6certatióe:fedqdpeiU6 ell mo 
ralis vite oftétatíócíófequéter ibi • iD.uo 
mó itaqj ítelligif vl'e -rc.monet Dubiú:i re 
rpódeuquerñfio Iic5 videaf fuamó tñ feq 
tur eá:f5 é opmátisrque tñ fatís lubtil' eft 
í apparésadeo multifcotifteí IpocDigref 
fu celpítantrqz biems valde é Ipicbocí, 
cut cóiter m bis tbeozemattb" volabat cer 
te mira folertíaivbtq?in metap5?calibus; 
vnde nó ab re nomen íubtíütatis foztit^éí 
c^ncipatum rpeculationisiqno fitrvtDil/ 
ficulter t refpóííones et arguméta etfua « 
altojnocáDtfcerni poíTuu tn plenfqj lo^ 
ds.Declaratergoin Ularñfione modú í 
t elligédi vre.i a q potetia fin-r qá é om ítel 
lectiís agéns i poífibilis.Deíde ibi.£l na 
re ergo De fingu!anb0í:c.obitcótra opmá 
teniDuprnTcófequéternidet ad motiuú 
eius ibi.fiTld argmt loques re. cófotmiter 
bisqueí?5,5.DUÍ).Tó^i-2-^7n^taP^r« 
i fuper U.De aía:vult bzeuiter cp ñemiao 
hone naturahfeureali p^rfíca aliud é qd 
agitaliud ró agcnduallud códitio agétis: 
pzimú eft ítmultotum:2m natura ipfa: 5m 
finguIarítascircunltan".£jccaDcgenera 
ttóe tgnis vel caloñe ita m actione inten" 
feuintellectualuquetamé ejctenftue real' 
ertialiud agensaliudratío agendi: aliud 
pdttio agétisií: p? Ira vfcp ibuSut ení UIP 
poltibileíc:vbi ponít Diftunctiua* tnú p^ 
ilihfub quarú Xa funt, 3.vel»4 •membza,:* 
parsDifumcmieícipitibúSiit nó neccífe 
tem pofi'btlitatem gignltionts fpéi InteUí 
gibtlis iprtusíinguiaris; vbiaduerte ¿uj 
Dicitin.5,parte;« ft poiTibile: igií neceífí 
^ tenetoe neceirííate:ím quid tm: majcí* 
m creaturís;l5 p1?rfice loquendo abfolu> 
te cócederef: vt b5 vtdert úig&W&Mri tt 
7«q.quohbeti;í a?ibi.Deinde ibt^ui0 Di/ 
fiuncttue 'zc.ejccludit Duas{>mas panef Di 
fiuncttue:T omina mébia.z^vbt faluabíd 
nó fuperflmtaté m verbts:Vt noíh * auo 
ptan5,partem egregie: vt vbi fupza a fm0^ 
refpófionisaUegauitpmcófojmitertenet 
iCófequéter íftat DuplV í Dtfftcuíter: cótr* 
Dicta vltimo ín frac refpófione ibu£ótra:¿ 
fúme t t t folutt bjemter -r i uo modo; 
í>ma refponñone nota cante cú Dicit: nó j? 
tnclmationé naturalérqi cótra eumX mc> 
tapl?vfice,q,2,'r.i.q.(pIo» ^. 14.9. quolu« 
alibi fepe poiíet eje boc obíjciíDiftmgflé g 
De íncltiíatíone naturah mediata 1 tme> 
diatanudaTlpabítuataiejc fe feu ex natu> 
ra potétteiinclinatíoneDifpolítíonis m> 
peraddtte fine eje códitíone ttatus vel fub 
aliis verbis vi fci?: vide.úq.|)lo,fo!uendo 
arguméta phozzf>ncipñ\ia:'z,$üúp.'Z,2. 
1 íquolibeto vbtfupta.'r alibi plenícn ad 
b.Jnrñfione.z.inrtantie Declinat quodi 
modo ad ea que Díjcit pnús m.z^té Difiií> 
ctiue fupjar^ eft língularis Doctnnajípnt 
íftatie nónulle tbí adduci ad bommé: qd 
relinquo lectozuíra'gitejLemplú pBi í De 
fenfuífenfaío.c^Xllteriusibt.iCótra fi/ 
cut tn parte ic^replícat cótra applicationé 
illíusexemplútrefpoiidetfattsobfcure: 
pzocunieDeclaratione tange plura eozií 
que l?abet.5.Di.f).q»2» TTIa videf pzima fa/ 
cierepugiian'mDictisbí ibúfed fi bene 
fpeculaberis oía cófoími er Dicit:aduer« 
beneadDuplejccófufumToppofttúoiíii/ 
ctiníqualirermagievínuerfalcpoteft ac1 
cipi vt cófufum vel vr Diiíincunfeu vt parf 
-z vttotme plura alia vtfcts ,£ófequenter 
tbi.O^ aútait loquee íc.ípugnat refpon>^ 
fionemfupenueDatá a loqiiéte:ibiXiim 
De pinro ob^citun-z: fimiliter allá refpon 
fionemfequéténbí/ftefpondeo rclinquí 
do cp fingulare Í¿«impugnar ibí. jQuod 
addir 
Xbco:cm.itittn 2 o 9 
ftddit quo modo vtfc ráinqrédo ftáte vita-
te ilfi0rnítoms:adQd poneré^ ítelfóagéí 
v\>i aduerte ^ illa Ira* S í oicas millaípe 
ciem 'zétpdt poní cóiuncta pcedentúvel fe 
pata vt euafío queda quá admíttít íplícíte 
% alr arguit pfequéter cótra loqucnté ibU 
§.tem fi vníuerfale í:c:vrq5ad finé;í:aduer 
le oílígéter ad fingula verba p tonuí que 
re^.metapfiv'ce^q J3«ad finé^, q,i^í:j8^ 
refolutei egregíe cóplemerítii I?mu6 ob/ 
fcuri fermome:! ín fententüs vbí fupzati 
alibi repe:^ l?3'c,3»p£lufionémajcime mtel 
lige verá oe cognittóe aMractma: p líatu 
Víe:? oe vn^p Tubllrato feu í potétiaíí alia 
Hótabít lecto: vt ooct admonet ad finem 
non fine caufat 
^ ¡ U V ' K l U l l U i v l i í c ^ n q u a p o f t q j 
in oftendu vRs íntelligédi ozdiné T mo 
dtí.pfeqtur De eme cozrerpondéiía realí 
ín razcñ notabílis valde:^ ptra noíalee 
cuius motiua ín tejctu T comento babení 
in q6níbue»7mtetapl?f ftce.-r ín^.Di^^q,! 
írupp02pl?Y0+q*4^ alibi pleruqjXlulí 
bzemter cp Danf gradué ín entitatib0ím 
magíe í minué cóe ín re eje natura reúT fi 
militer ín vnitatibue fibí cojrñdétíbue;^ 
DiftmguitDeDuplicíco:rndétia fúndame 
talí vj $wmm rubtmaífeu ruppoV9z IOQÍ 
De vfi mecc .p fubftrato:cui0pditíóee tágu 
itU2«vbí rup2a.T.3»Di^.q,6+Dequo Diffufe 
tmq. buíuefup líSoipl?^"1« antepdícamé 
ta notauú ÉÉtpbatpclufionéiftam e^Dua 
bue pcedétibuem coto:t Ira eilfatiedara 
pomf qda Ira í aliqb902igíallb0 ad finé có 
méti q fie ícipít Tftñ o Dici pt Tc^ vfq? ad finé 
q videf ejetra velíadditio: quá omifimue; 
qz nó mulm cóie nec neceflaría* 
CCirca Dicta ín tejetu bic T ín cometo pof^  
fet multiplr obíjeufj bzeuiue quo pofínm 
me abfoluá;vldef em cp ptradicat cómen 
iñtejetuúqztejctue Dicitm quo pueniiítcó/ 
tenta fub ipo rc»í: cómentú Declarado co: 
r údentiá illa Dielt ficut fuppofitií idé realr 
t c ^ n nullo etfí eodé fuppofito pueniút 
oía ptentafub vtt.f tem cum Dicit púntiíc 
em nunqj in qd pdicaref-révideturDice/ 
re oppofitum fup lD>02pbvm.q»rtveL2» De 
genere foluendo árguméta fncipalía, 
tC^tem ñ Deductio fuá elTet bona feque^ 
retur cp oue íntétíonee eltent fictíonee ín 
tell ectue c» nó babeát talem eo2rfidenií3 
Dequabieloqtur» 
(Df tem videf valdeoiffícile afiignare bu 
íufmodí gradué entítatie m re:T máxime 
ín accidétibue:e infubflantíje tmalibue* 
G3dp2íjmiDico gp eftco2rñdétia fo2m3/ 
lie quo ad gradu entítatie: Í fuppofitalis 
ídenc<,gradui:vult em cp bot •zaíali: T ftc 
afcendédo co2rñdet: verbí gra:focratee q 
eft ídem eie etíainfozmalríT m focrateeit 
graduu C02rñdentiaaqbuefumúturtali3 
p2edicata:í:ín qbue pueniút fuppofita, 
GHd'fecunduDlco cp loquítur blc(pp2íe 
De pdicarí in quid:vttf^Determinat mberé 
tiam:ín logicaltbuevero íp2op2ie:vitbi 
notaulfepe* 
(CHd almd Dico cp refpectme loquendo 
polTunt oue mtentioee DICI fictíonee mtel 
lectue: nó aút fimplh (]323d almd DICO cp 
pftderaiióeemetapbvfiíaleetranfcédunt 
imagmauoné fenfibilm: T cócedo cp fnrit 
DifficlleemonUñ ímpoflibilee De bíe: vbi 
fup2a notam fepe: vt potui ^ lixe ptractauí 
qre,CHduerte etiam q? notanter ibi Dicit 
DoctCuilibet v l i r á í nó abfolute cmlibet 
cómuní vel pceptui^pter ea q.8»i«q;2vb5 
•z fup,q*44n ántepdicamétle copiofe Dijci 
Í alibi fepe;fed non ertparua Dlfflcultae: 
vtrúcóeeptm entieeo2rñdeatqe gradué 
ín re ficutalíje pdicatlecóibue: q aút z qt 
ftnt pelufionee reqfite ad rationé vl'ie fup 
llbozpbv0 plerúq5 notauüquotiée etíá ao 
cipif ipm:quere ibidé»lD>ót pfirmart bec 
pelufio eje^mo pofteno^qzvriafuntvbí 
q5 T femp:qd Debet ítelllgl De víibue pofi/ 
tie T pfectlonéaliquáDicétibueíquere ibú 
^ ^ n i i í < , i i r s 3 ? c l u f i 0 í n e 0 
^ i U ^ ^ i W l l í i róDeftatu inpzedica 
métie vl'ibue ponédo: v ozdinate .pcedit 
Doc»b pd'o babef ^mo porterio^ copiofe 
pbata^t.me^-r^^atqj^^quá .pbat Dií/ 
pliciter^n pzima .pbatione táglt Dupli cé 
cognltionéalicmuf:'2:alio22.lnipo:vlde.5 
Dl^,q,2+T remittit fe ad^.ppofitioné ré/ 
folutoziá:l5 ozígmalía varíe ibibñt Ifam; 
íta cp l f refolutozía addif .ppóni vreogní 
tíonufic refolu9 cogmtlóe: i fie poíTet po y 
núp,4>io4nfranucrandotm fejeante Dif 
finítíóeí infra:f5 alia Ira placel omitiendo 
tfcognítíonennfraveronotauimus.ppo red logice «metap^ítí¿V(f!ofH« 
ñnonee refolutoiiae ibí. iConceptin Dtco 
««que tn fuiumfTmiuóe0»£lige $ volue 
ri0;q: vtraq5 Ira póterítfaluarí: iíla.4,ell 
iali6:oéilUid:í folu íflud «c.lj polTetafli/ 
guarí ínfra tbL'iConceiJtuú refolb ce. £ft 
etíá varíetas oiígínaluí ad finé tlli0^ ratt 
ontsabi q: nec modo oífficílío: actué vel 
ítc;q! aliae nullo mó Díffcílíoz rc.f? P2Í02 
Ira placet:l5 alia poíTetfaluari recurrédo 
adcognmoné tnitincfam íeupfectai9!)/ 
batió .ppofitióte eft fatíe clara ex .4^nrti 
tíae bic adducere onuttoiquerátur Tupj» 
poftcrio^ t vbi e copiofe vt voluerie. 
C l P ^ r t M Í t i t l - ^pclufio.Slutin vno 
^ O e q U l l U r vnitímo q tñ nó ar 
fígnafpclufio in aliqbue 02tgínalib0:Ted 
Ira pependée ejes, féd fatie pgrue nume» 
ratur mter .ppóneeií: eft De termío ftatue 
pdicaméto2j:í qó Diftunctiua:^ p ejiclufio 
né vniue pártíe cócludit.pbabirr altera; 2 
pót cófirmarí fentétíje pl3i in plunbue lo/ 
cíe^nulla em eft bic.ppofirío q nó pótre/ 
perin fo2marr vrequal'r vel falté reductí/ 
ÚIX#?r t t i t>t i f* tu* Pticula:^ C[m\i> 
J O t v | U H M I tae fit pzioz vtq poflj 
ponúS.pclufio \picScá qi nó babef cóíter 
tn 02igmalibu$;nec videf multú Depende 
re expcedenttbue aftignauimue eá v i ep 
tra feu addittoné.0rguit plunbue medík 
ad p2imá parté;?reducít oía finalV ad.4. 
media ^ ncipalia;Detnde Ira eft intrícata* 
ítlam qdam Ií.l?abét fic.Sd,2.8. * pót fta/ 
re ponédo vt Dixt bác eííe pcl u fl o n é.S, a lij 
ftc;adDuaecóclufionee;r5lrapótintelltgt 
vt l?f fie. ad.2.pcUifioné,r. $ q^titae fitp/ 
fectíozqualttate t fíceft^ncipíilarguméti 
vel ecótra;? tune efTet Ira cóiuncta pceden 
tufed De verbie nó refert;arguít erií p z c á 
tra t b:eutter in fine prntíía vna Diftmctio 
nefoluúDubimfj fi voluerie videre l?íc:al 
ti'5 z fingulariflime;víde ú4,Dúi2.q.2,có/ 
tra pzimá op,rauone^ ^  applica \?k plu/ 
raaüavtnoftu 
¿ m n i t í í I*alia tmbitatío q pofí; 
^11X 41111 u l ctiáaírignarutbeoze 
ma:f5 ponif vtadditio.0utd pót efle fub 
lie feu cófirmatiue m ar.videf etú argüe íectú accidentiu íc.vbí ponit in p2íncípío 
readvtráq?partéame '^^0113^1^fe códitioneefubíeciiacctdétíe^ímpugnat 
cúdo ibt, Ó¿ fi plura.50 iíerii ad pzimá in 
oppofitum argumentú pzo fecunda tbi. 
Contra <p eft 
v V|ll II141 1 ucríG pcedentej po/ 
nere.q.i nócóclufioné; plura ^ma re, m 
q ua Determinat qj in pcedenti qrebaf 1 in 
determíate ad vtráqf parlé argn ebaf ;Í; De 
bet expom vniuerfaliftimú pofitiue;arr ef 
fet ínftaniía De pdicamétíe^ funt vliftima 
p2ma mft loquaf De vlitranfeédentí: aut 
certe in eadécoozdinatióe íimitato; Í: in fi 
ne cii Dicmígif folute fimt oue ^me qóneí 
vel cóclufionee;vt Ipabétali) pót refern vt 
íjijcí ad ímedíatepcecienté Difiunaiuá:líc5 
in aliqbiie 02íginarib0 babef (medíate fe/ 
quétee;fed nóitabñ ad^poíftij vi video: 
ÍJOlTet tñ Ira fie cópetenter ftareXigif refo utefuntDue í)me pelufionee ímediate fe 
quétee;íbi V3 pceptuií refolutio íc.fj; pía/ 
cet Ira vt íacenpoifetetía referrí ad illaf,q* 
oe quátííate? qualitate:qiie fequúf ímedi/ 
á tenme nó eneiaddíno;ficut notammue 
Dic cotifequéter,^ange l?ic mftaiuíae plu 
rñfioné qítu? ad parte eíue quo ad,4,mé/ 
bza fatie fiibitlr vbi adueñe pnter De tpfe/ 
ctione^uatiua i negatiua Duplicúc inftá/ 
tiaefequétee De fo2ma qualr pót eñe fub/ 
icctiKT adueñe ad eaque incidétalr tágit 
De natura b»ana in xpo quere vt norti ú i 
5,De vltimo accidéte;$ nó!eft accídétie ai/ 
teriue capappfidera Vt fcíe plura: an Def 
tale t quale fit,vide optime,8,Dif,^.q,r,m 
lateralí T,7,Í ,8»metapí3f cead .ppofifnnn 
fra etiá in l?oc tractatu ent fermo ad bec« 
í ldde multa ad .ppofitu;vt expeditrquerc 
i2,Dúi±.vbífup2a;c.r.q.5.articlb^0ponrf 
in aligb'' ozigialib0 queda Ira qua nó \?é* 
in illo arguméto,5téquare qdditaeíc.f^ 
nó eft mulní neceífaria;quare cc.De pdica 
tione accidentie De abftracto 1 multiplict 
abftractione;íficDealüe;videfepctnDO/ 
ctrina bui0 in fine :bi.Sic intellige .^021 
ginaltafunt varia;q2fequtf tnaUqbue,rf* 
De fozmarí aliQbue.i8,De fozma: fed benc 
> ficpom^inftantiáDe fo2maípfidera. 
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i | ? r t f i t f l l f * *H* parnculaiConce/ 
v v ^ M l i l l l ptúDicoíc,l5varíefí 
XhcoKmmm 2lo 
tuaturt?! oitgínaíibus p:eced^additto: 
qim in ali^bue in fia poíl bas oiffin móc> 
c cócliiftonee quardl fequétesifed cóírer 
fcabetunvt pofuímue vbi aduertendU $ 
moze eucltdid .pccdít ín I?í6 tl?eo:ematib0 
qz núc común eeaiiimi pcefmones nunc 
oifTinítíóes:niícpetrtíóe6:iiücvero pclufi 
ones adducit^  tyn l?ac ergo puda pomtf»0 
fe,o íflinmóee: oetndeouae pctitiones:« 
(¿quiítur cóclufíoned: otutdeudo autéto/ 
tumtractam in ptículae: vel pnapalia tl?e 
o:cmata vcl ca^ vt alije placcnpolíet l?ic af 
Íignarú8^ncipali6:z l?oc ponendo Ifam 
piecedentéaddmoimvd fí tm enumeré/ 
lurcóclufiones^tlpeozematib^nóponef 
l?ic quota0 alíquatfed mfra ibi. íCóceptui! 
refolutio T C I poterú ponúS^f ncipalís; 
vel.io.alío modcham máxima ambígui/ 
lae buius^íeíTueconrirtuín ÍII10 quota/ 
tionibu6í:oimfiombu0;vtmfra patebít: 
quare lecto: aduertat ad fingula Dtligen/ 
teril?ocetiá vídef ^cederé veré metapbi? 
"rtranfcendéternnpcedemibuBvero po/ 
tíue logice vbi fiiít ferino De v\\ Í pzedica 
métísráUcettñ cónotando^mas tntenti 
oneeun Qbue veriñcátur ibi Dtcta:Mfftnit 
crgo pceptú ín cómunuc ellnotabilie Dif 
finmo:cín Doctrina ipuius valde necefla 
ríaiqz buiufinodí termino vttf vbíqj. f n/ 
terpzetaturautoiffinítionéquadruprrrfj 
ternil mébzum máxime acceptatita cp ob/ 
iectií fub concipi cóceptuerecte Dicáf: nó 
q; ñat aggregatum ex vtroqj: q: fie ene p 
¿CCÚ9:Í: etiá fie ídem ad fe termtnaref:fed 
^ tune .ppjie obíecnl cóceytm oícif Dum 
actu terminatactú:í: nó folú potétia vel'ap 
titudine:alíqñ vero irte vtíf cóceptu 111.4» 
accepuóe:|?oc ert.p actu cócipíéduquere.S 
OÍJ»I alibi plerúq5,iDí6 0 ree realitap^d 
ditas feu fozmalitao por DKI cóceptuo: vñ 
ree realitad:qddítae feu fozmalitae:? pee 
ptus fe babét ñtn magte Í minus cóe: cjre 
í ra.-r alioefozmaliltae.Sn modi intrmfe 
ci poíTmt Dtci pceptue eft oubiú tn Doctrí 
na I?imi0:qz vane De ^ oc loQtur:qre.8,Dú 
^ . í ^é .q .quoUfed pare negatiua cótter 
tenef:-! 15 maxíctenédo eoí;vtmodoe:nó 
vt qd:vide,^ .,metapl?i7ftce,q.i. concípiU/ 
tur pottue cóciptanf: ideo foimahtatee 
cffc ^iterne^anturanliantíae pluree l?íc 
tange vtfcie aíibiTepe l?íc notatii copiofe 
ideo ^ icbzembue contentoz» 
(DOeinde Difflmt pzimo p fe Í pfecte cóet 
pi notáter valde 1 o:dinate;q: poílqj nO/ 
tificauitconceptü tam notificat vanú con 
cipiédi modiui máxime rciennficiu Í DU e 
pzimepoflentcófirmariex p:imo porten 
ozúrq: vt exponit^mánntellígif tbt lupzi 
mo pzo pztmitate pcifionte t non vruatie 
feu ¡p imítate qdditatiua nó 43titatiiia: vi^ 
de .^i^^metapbi'fice i^^Di.i.q,! o» -r alu 
bi Tepe quere etiá p Duabue ^ nue in pmo 
Du.q.2,optime,aduerte ex comento pzú 
me Doctíntelligít pzimitaté l?ic:feu ade/ 
quationc non íimptr Í vniuerfaliter^rc^ 
ft>ectu potétie abfolute loquédo;fed in oí 
diñe ad vmí actú intelligédi: t ttelligead 
uerbia in bis DifTinitiombue obiectiue z 
non fubiectiue. 
CDIteriue notandumgp loquítur in fe/ 
cundaDiffínitionei^eiueco^multij ftri^ 
cte De per fe concipi nifi \y eííentiahter ex* 
tendatur ad vmualiter vel vninue conté^ 
tmmvidevbi fupzam pzimoríDi^^eiuf^ 
dem.q.i^Di^.i.parte^.ifpecíaliter.qifi 
nalúvbi ItngularllTimeDírtinguitDe obic 
cto per feDuplicú Exe'nplú tñ pomt í ma 
nífeftiozi vt cóuentt: verum enun ert tp Di 
cít z exemplificat:fed nóafterit cum pzeci 
fionendeo extéde vt nortú tlentae Uliue 
terne DifTmítionie p5 pmo pbyfkop.fcci 
z Difputatur cómuniter ibíde? De quo tra 
ctat etiaim5*Dirti.f>,q.2,fed an cótingat fie 
concipere pzo ftatu irto quiddttatee fpect 
ficae Dubium ert apud muItoe:maximecil 
Differcntie vltime rerum fínt nobie igno 
te:videtur na'qj q> felum fimpliciciter fim 
phcia fint fie conceptibilta ifed an fie:vel 
nomvide vbi fupza pztmo p\}Yficot\im> et 
maximeapud modernoe fcotiftae.í^.Dú 
í>.q«4.egregieXum etianiDicitm fineDif 
finitionte:cuim nibtl latetpotert intelligt 
vel virtualitcr vel fozmaliter: et l?oc vel 
equiualctuen velcircumlocntiue;7fieDe 
al^ e:Iicet máxime quando actualtter z ín 
conceptu pzopzio: illa Uñera $ fcilieet tu 
tpo eHennaliter includitur políetaddite 
Xtuitan^ Declaratio feu fpectficauo: aut 
eeneltmitatio pcedentium: et mneconv 
mentum meipcret ibú^tc imdligitur -re. 
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£ t íiotanter siciupt eíTentialíter includi 
turíc.qzriadpfectccondpienddalígd re 
gretur noticia 01115: vel vmualiter vel ac/ 
cidétaliterjfeu euá ideucc Induro^ m ípo 
Vi.r aligd pfecte concipetunmajcime notv 
aa fimp!icu5» oí em ftgno narure oatur 
noíiciapfecta mfuo generen ítal?omo p 
ftctecognofcif m^mo figno:l5nó vtnfi/ 
bil ienieq^albuftí í ícoealíje^u cometo 
oedarat optíme $ ly pfecte ítelligif obte^ 
cmiesvtoi^í pziue;l?oc eit eje pane obíecti 
pcepti z no actué pcípiendúqz actus m fe 
jpt eépfeci0;oaío cp ñ cópí?éííu0 obuf5tití 
appbéíiu0: z 15 vt notáter Dicoocá^tú eli 
citur a potétta:l5 nó mq5tum caufaf ab ob 
iecto:l?5 etn üuas caufaspualee effectíuae 
ín creatur ts vti$j>hp<(\.7. fá.i tta pót l?a/ 
bere pfectíonéab vna:Daio cy non ab alia 
qñq5: íed qtmagísfpecif icaíabobo^fí 
ñó fmcipalme caufaf: vt ibidé+q.8.1?^beí: 
igitur abfolute qñq; nó totaliter feu cópze 
l>enrnie fe l?5 refpectn obiecti Dicif tmpfe/ 
ctu0;majcimeponédorefpectúeirennale5 
ciudad o*? oeqüo vide«i5«q4M«úCum 
oictt in ñne cómémquocüqjmodo cogno^ 
fcaf:pót referrí ad fozmal'r vel virtualr co 
gnofceretvel ad intuitme feu abftractiue; 
vel m verbo feu in genere .ppao: z fie De 
alij3;vbi tange oífferentiá uuer efleigno/ 
ratú z pfeae notú:oe multiplicí etiáigno/ 
rantia^multiplici modocognofeédiptra 
ctabie vt nofh: qncvc4&up*z*q&c fubo 
m ^lo^^íM^q^quolVz alibi fepe+ 
(CDemd c ponit altas ouas Diffinmoned 
Ptul fubiectiua^pceptue: qe euá b5^t>u 
p.q. 1 .t.$Mp<q.2.z poflet addi j ^ e fmn 
me fimplícúvt I?f+8«í>i^ ,q2 tft ille pceptus 
tm in ominre l?r:ideo l?ic tacuit foite ipm 
mm etiá ert:an íit aliqs bo^: ita cg pcept0 
fiímefimplejc ptmeaf fub fimpliciter fim^ 
plicíiíp reputo vm eé loquédo d fimtc rea 
litatiÜDe quo alias erítfermo oe multipli 
ci acceptione íimpltcitátis ^cópofitionis: 
vbi s notaui in metapi?vficalib0 z tlpeoze/ 
ma,qre»lfa z cómentú fatis patent:víde«3 
^S.Di.í).'z:<5,oi»2t'r.7+'2:.S.meíapí5y*t in lo 
gicalibus l;uíü6:plur3Declaratiua l?02U5 
termino^ vid ef píe lóqptotuDe cóceptu 
fimplicis inteUigentie: oeoiuíftoneaiñ z 
c5pofiuone:pfidera quales pceptus lint; 
íquomócóplejalíit l ímpíexítquo acm 
pcipif:'! an vno vel pluribus;qre»64meta 
pñYcc,z*2>z in logicalibMIbódera coz^"» 
ad finécómentí oe eíTennali refpectu Dicti 
ín qd:ideml?5 ín^q» fuper l|5>o:pl?^riii ca« 
oe oiflTerentia. Cange etiam bic plura oe 
multiplici oetermíattoe: z qiitcr qdditad 
P modú oeterminaf:^: quo mó fe l?abét re 
fpectu tert9:vt babes fepe m Doctrina l?u/ 
tus z fequaciu b nó ert ímozandú circa qti 
diana oocuméta ooctozisífed oiítajtat cir/ 
ca oífficilia:'!: lignáter l?ic Dicta: lectoz ve< 
roaddatadomnia» 
CConfequéter ponit Duas petíóes modo 
antiquof vt Tupia notaui:*! fatispatét:Dc 
venficatióe aút ea^ poflet fieri altercatio: 
vtpzius circa Díffmitiones Dictó efhponc 
Driamínter efleDiftmctú -z Diftmcte cocí/ 
p ú i fimirr De pfecto:^ pfecte,2íduerte etiá 
cp aliter eft loquédú metaplpvfice: z eje na 
ctuí Í obiecto^ z potétiaf: z alr eje pdttto 
ne ftat0:pra alia adducat ígemofus lecto:, 
C K Í? n t n > l 1 ^ , l,,a Ptícula,£óceptuií 
^ O d j U l v M I refofóíc^qpót poní 
9+pncipalis:vtiiotauímusveK84*euDea/ 
ma $m alias fupputatwnes: fi em tm enu 
merétur pclufiones:crít8+^ncipalisveI 
7*z l?oc ponédo additioné fupza recte no 
tatam^numeratio irta varíe babef: z ge 
neratbic:vtpdi)cí:majcimáambíguitate3: 
oíatñ moderan pm indicio lectozts foler 
tisJIlam eadé facilítate qua Itc vel fie par/ 
tiunf pofluntí aliter partin: Dummó ve. 
ritas fententíalis ^abeaf:De numeris z 02 
dínemínusrefert:pmíflis naqsDifTínítío 
mb0 z petionib0:adducitpcttones:i í l?ac 
ptícula pnt notaru7»veh8.p oídme pelufi 
neo vt pabes:quot tñ funt pelufionestot 
pncule políent aftignaruplacuít mipilomi 
ñus eje eonfozmitatepueniétia eDepéden 
tía pclufiomi pres fub vna pticula: caplb 
velti^eozemate^ncipalícollocarívt ifra 
magis Dicef «ll^iima g pelufio eft De ftatu 
ín.pceííu Díuifiuofeu refoluto2io ponédo 
quá pfirmabis eje f)mo poftenoií: z eje»5« 
^ncipali fup2a:í ejc.4.metapbFftce, £1 uá 
.pbatin cruento notátereje Dictisialns 
¿pómbus fpáltbus fccúduiunís aduláis 
quas robo2at fententijs H^.-zfpeciftcatm 
allegando «adDfmm m^tapb^Buic. 
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irt)i«duert¿ $ditite t fincere logtur th ti' 
li^ppóntbudadmncttdin cómeruo: oicit 
tmptno potéüa ñnm ad Ditain potctíarií 
vitalíú Deúoeindeaddit ftmul ^pter infla 
ttam De ruccefltone cognmóte mñnítotú: 
vide.5.Dúf).í,2.t»r«q.4.cj4»Di,|*Hddít 
vltcriuí p fe pmo j?pter íiuíantia oe cogni 
ttone rerú m verbo z acctdétalt cogmnée 
oppofm m obtecto <z vtrtuali etfectuu5 m 
caufa:? ftc oe alye.Tíjnge tú miiátiae: vbt 
Tupia in$*i Dícpñr bñp6derando,0.ue/ 
remr4an msíoe beantudíne;videf ran» 
« ocban i alíoe;^» aligb0 ongínalib0 nó 
ponif bec petufio í3:( 5 iñimgl plac; vt po 
fuimue vt í fequénb9 patebínoe actib* i td 
ligédt .ppter oícta ín cdmentO;: qüere fnp 
lúoe anima « altbt plurtee vt noíli« 
COcindeponitpdufionéfeu.ppoíítíoné 
fcdanulílullú cóceptü vnu 7c.que negat 
pueméná 0ÍU5 pceptuúín aliqvnmoce 
fcíctoneu m qá oe eisrqiíá ejrpedite z pnh 
£Í?2C .pbat in cemento; quá etía ¡ J J . J . O I ^ 
í U / r ^ metapf3vce+iriipIúoeaía:quere 
aui^metapbYce*c64víde feqces buiiis 
2 fpaTr l^etrú oea,5.Dú^q.i.£t f rá,ín .p 
lo.pfla^aIioe^)ccipít em a pdicatióe qd 
dttatma:reu tn gd entíf oífferétíae vltías: 
z eíus^afitoneeivbí rupia tn p0'S5 an paf 
fione*íferio^cortetdiuidualed oebea't 
ftlr ejrctpioun,ell:red oe orntíjeídmidua 
Itbuefacíliueefl Determinare cú non ñnt 
entitatee Qdditatiuerrs ypoct qre nec íclu/ 
dunt nec íncludütur gdditanuc: piít etíaj 
mtclligifubDrmyD vlttmi^qi Tunt vltte 
realttflted: vide^.oi.2«a6«oe pueniétia z 
ofía ea^ cu íbecíficie. f o:te tñ 00c. ibi ta/ 
cuit eaf:q2 nodú oetermtauit i fen tetijs oe 
ciei-i^pterrepugnantiá op. tetígittm coi 
ter nota»oe pafliomb9 vo inferior ad ene 
fn\ vanas op^varíe elíetoícendú.inam g 
palíióedtalee ponútpfe in ^dír<,qlitati0 
í?út tenere eno includt gdditatiue m a&q 
vo afr feñtíiit: vtpote ^  fint refpect0 gda? 
franfcédenteoaptuudinaleoreducnuettñ 
tn Pdt10 fui fuBtúvt cóíter ponunt feotifte: 
idf>uc ená.pbabirr pntoicere idem cú per 
abfolutu^refpecttuutanq^pgddttateeoi 
utdaf cnedoquédo máxime oe refpectiuo 
(]ddttatiuo:fed ad op"1 poífet obgci multi 
pliciter ^ oequo aliaeoe modio etiá mtrm 
ferié oubiiTcft;atetíam 00c. vbi fupia ra/ 
cuit eoercírca qo notaui ^ us fup me" qué 
dam modú oícedi ooci^.meta^oe móy 
dis vt gd:* ví inoduo aecepiíi5,Sattó tñ fe 
cure oicípoflfcgj cu modi taieí:vt b5 ipe.S 
oú^.nó f t n t ^ é alie fo:tcs;feu pcept" a gd 
ditatibuftquarú funt modú nec p pr?9 ali 
gd foimalr feu gdditatiue ineludetee: q5 
em nóeftgd'.velfoimalitacquó alícuioi/ 
cto in gdtfeu fózmalr fubíkif: cú talía fint 
pdicaméta;qlía pminút fúbiecta: fed bui* 
ambigüuatJ vlterioioifcuífio b5 fieri: vbí 
fupia^íCtuere f raiut altoe foisíirtao:i ín 
olbuo ocl?an:nunc ad ora; ntinc ad.ppoli 
tum oía fanead mentemoocoijudicado, 
(Ült^iimaiíbatió pclufionieíH cot0 poflet 
Iicetfubtilie t efftcav fu babere üiftantiaj 
ad geminé: qi non obltante fimtc omina 
vbifúma fimpltcitasbabefrene gdditat^ 
ué oe oeo p te pdicaf 1 p modo6:g qft con 
ceptue qlitatiuí funt:aa ipm ptrabif»qua/ 
re ergo nó codé modo oe vltimie of ntijfl 
oíceref 1 ptraberef ad eae, Confidera bíí 
ponderando pl'a qre,8.0!.^.q,2.T^vz m 
f rá»boc eríí motiuu muhú facit p intenti 
onefráanplo.pfla, 
CSecúda^batíobona effclj Ipíet euafto 
nemrecurrédo ad realitates z modos vt 
pusivbiaduerte gp IraoebetelTecóiuncta 
z oépendéo ibú£ótra fedam petitionc ce. 
t no nota feu pncipiú oBoni«:vt in pluri/ 
bus oiigínalibue repitur» 
(Duernaetiá.pbatio patitur indantiáad 
l?omíné:vbis,in^mo iujeta regula feoti/ 
c«:ibidé.Cómune V5 ad buo inferioia-.q?; 
vmí oenoiat alterú pticulariter fine nuga 
tióe oenoiat feipm»É£):m Oe aíali rónalúín 
quo^vtroq? vt pómf ab aligbus includif 
gdditatiue ensififr cü oí \?6 albus: í fie oe 
alüs,S5 tu pfiderabis oiuerfitaté l?incin/ 
dert.pcelTumin infinitú: i rcfolutionéin 
realttates z conceptus: z ñc facilV iuflatie 
omnesoe modis euadentur: ftngulartfít 
me enímemgenioftlTime tribus piobatú 
onibus oüdit veritatépcluliónts; I5 oc)?á 
eonaf in oíbus obíkerc; alterius tñ z loci 
«tpis eft bóf oiutim^fequúSttende cp ín 
aligbus poli comentu buuie cócludonis 
addunf ouo c o ^ q t ñ ínfra poí!.4.c5clU' 
fionem babeo* Conceptui generis tc.fed 
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*bi<Í5M6bn currút!?ic:V5í ibirquare le/ bile funtfc*oiuerfaiqíriecVniJ alté£:n¿c 
gauf vbip!acuentlecto:ú ambo 5mp fe falté íncludút Ubi adueñe 
fcniíeri0fecif.5. ^clufio.jCóceptmíftabit q> b poiXyñcñinrtátiaad boíe5;ci:vt l?5,5 
cc/ílla ai ui pnta ondú fratii m refoluédo 
7 m 2a nó ad vnú falté ín gd:l5 bene ad 
; vnú.aut í gd;aiufalté idécc feuoenoíatíue 
a poiiüiciú^n í?ac tágit limítationé re 
foUmó!5 ejcptetennmiad quéípfiueofté 
denf? 3? nó 05 tot eíT? cóceptus ^mo? quot 
refoluuóes:f5 ad filíquot^moe fit oíuj re 
foliitío:fi? em píuralttae fu^flua vbi paii/ 
dtae faluat apí?entía. jÉt ín cóméto recur 
rit ad fuie Dicta:-: Ira é vana í Diucrfifi 021/ 
^tnalib0.-: ibípqá etii eifent Dtíttncíi ce. 
vfq? ad finé extra vel pcnttue fupfluá:q: p 
m ín comento 2* bf .Hduertecú oícit.íld 
íquot ínarát refpícíétcs ec:gj ibí políet fie^ 
rí longa íuelhgatío f? m fe'quétíbue magt 
cjcplicabit ífíaJI^oiíeí bzeuíterDUÜnguí 
©ereforone ad ínnospeeptus vel m gííe: 
V5 vl'ejctra genue» f>0 mó poííent poní tot 
^mí pceptus m gd c ín qle qt fút gñalíííi/ 
ma c^maptracuua eo2s,2popiitponíouo 
méxyk&te pdícaf ín gd oe aliq Dría:ído 
nó pót elfe genne: vt exponít finmC plSuuj 
memxc.10.fi ígif ítelltgafpcluíto vrir» ne 
0atína;vi egregíe b5 in cóméro vldef felfa 
Vi repugnátía í oícneuó vtírtáta é^d'ciáii 
ponaíptícuiart nesatíua:íta tjr nó oe Qcñ 
q50etermína'te; f50c vIímio:Vel falté 11 ec 
renecVealítate alio a Determíabilí íntellí/ 
gafmota etíá q? fpecificanít^.iPbatíoné 2* 
ft ítelligerervlie negatíua; eo q: alte óue 
nó ua eííent ad ré:f5 qualr f etia nó pcUiy 
derewetígí eifamofe ení ciirrmí: 15 bíc fuf 
fícíebat^ectíue voJponíf ptícularí ntgn, 
tíua Í: logíceí-r realr loqnédo cú oícít ín có 
mcto.'r.5.,pbaíióe:pót omim l^ Í VÍ m pío 
ríbue babeíivcl fubínteUigil^l5tUIbultá 
bíc curíofa adducat lecto: cunofue b ñ p ó 
derldo.íDCÓfequéter ponit DÚO cozre^qj 
tú vt^i|6 notauí ín ahgbuíí oiígínalibufl: 
úno cóiter fequútur cómétú+2,pcroni6;bíc 
vel tr'eepiiiítnnvnus m gd vtentíeralíite- tñ fatíerecte locaiif:q>í>,n eilXonceptui 
tn qualervt pzimí modi entífi; vel alíj Dúo gim z Dfte ztcp iiuellige vi limitauí pela 
©nosmodo^Aiejcptemodoppolíet fie/ líonéqad vtráq3ei0ptévídef logpleniqj 
rí altercattor'ZfU'r ejepte palTioniíi ge V5 p 
muags fcéerc q eutíj frna Díuifío De quo 
aliae falté vítaepelufion 10 bñqi ^me Di/ 
uifionesentisfunttermínateicptractiua 
f>ma eme funt ín Determinato n Jero: i^if 
alidt \>m\ pceptup;quo2: fupputatíone Di 
mimad íudicíum bonívírí:nemícb:olo/ 
bíc De coi limitato feu fu'pto ab alici're veí 
reatc vna;0i gífalr loquédo .ppó eilva : vt 
pticularí ne0atiua:l5 nó vt vlteOdaddtf 
ibidé fifr De mác foimaifíue fit pe te^tus: 
fine vtcomentu b5 ábíguitaté: q í^ .Di^ i : 
8.Dí.eíufdévideftenereq?en&vníüoce:« 
ín gdpdicaf Demacfo:ma:pótDici e^pe/ 
,guíJVideaf.iQiiere.8.Dif.p.bui0c ín.plo. díte (p illa íirítudoDebetattédiqad^.pté 
pfla.ín f rá . c ín tracoetráfcédéíib0:^ apd coirélaríjnóquo ad émá.vel fi ptédae m 
fozmalirtaííipoflj.n^babirrDici^ ad bof 
Duoe ene reale fit vltimata refolb 01U5 cj: 
traaíamr-radboííalíoeengróní&oíum: 
queactu collatiuo Derelmgtur. 2llibí fpo 
Deo Dipotc alti0 íueftígare bác ábiguitaté» 
CDemde ponít4.pclufio né De Diuerfi/ 
tate^mo Determínabilío cDetermmátíe: 
Detérmínac z Determmabtle cc.vbi woxh 
ter Dicit m ^ma pte pclufiouie: pcep"1 p fe 
vnü:ppter pueniéttá eo^ín pceptu paccí 
dée talúnó tñ pfÍVCÚXZ boe etíá extédend o 
p aceñe vt fcie» 5n 2Í Pte "water ait p 
vlr ítellligif: Díc íp logfoe ^ Diuerfisfe 
velrealítaternóaiitpcepturealirveíalní 
reditm ídé:q7 logfDeDiueríisfetotisfub 
lectiuemó aiit obtectiue^t fie b5 pcozda> 
rí id qó b? m 20 Dúr 2«qxvbí idé q í bíc De 
^Diuerfitate máe afoimatenetcúbísq 
Dicitín Í>ovbi0.feflb2 Doctrine feotíce nifi 
ftabilr c caute egtauent De facili cefpitabít 
^ota#2 totalíter vídeafeiue Doctría afr 
interptúc pcípítíiíiminet'z: rmna.3líud 
co^m.f.Dfiafiipio2cctp5ex íntétione fup 
7.meta qj7,'r.ír.Dí.4,q,5.'raíibi fepe:!^ 
fealteríuezc^pteridentifica melufioné íltátiaf ibítetigit aUbucqzadalíafeíhno 
t i l l tnutam:í majcíe ín tranfcédentibuc. bíc pía ommo:Diligés lectoz oía fiippleb, 
Uult bieuíter $ Determinad «Determina C C c i n d e íntroductt qua'dam cauillatío^ 
Xhcoiemmm 
íiefeií euafioné íbí:£üm fitl?tc Wqj fe 
qmf ímedmtc cómenní 4C ín alíQbiiftpo 
nédo cozre" vbi£iisfup2ii:fed fatie babeí 
)?ic bñad ^poímí T memo appellat rfídé 
tem .pteruürq: appet eje rñfione manifeiíe 
potíus erñ videref ^mo Diuerfuas oeier^ 
mmabíhot oeterminárism abüracto qj 
tu pcmo:cú meócreto vmí pdicaf oe afio; 
•í: ambo t>e30.in abftraaovo mmime.ver/ 
bi 0ra;bec pcedif :r6iiale eft aíai:^ ecótra: 
í í3:focrate6 ertrónale i aíal ÍC^B aut ne^  
j a f cóitenrónahtao eft aíaíitae: 15 garruli 
noíalee no verenf eameócedere/iRño tñ 
illavidefbaberealiqualé apparentiá eje 
Oletts l?uiu5.q.r.fMiietapl3v^q»r+4» einf 
dé;í:.q.peiiuItima.6»De quoeúqj fumpto: 
vi Qd i cSed oe boe ibialiquaimilii pira 
ctauimee ad l?oc recte vadit rño:f5 ad fim^ 
plieéidemitatécidditatiua'Determinátioí 
Determiuabilte abftraetme fumptoií; qd 
tú oíiio falfum eft:qiiere in logiealibus z 
ñ\$.7Metópti\\z4>z£tt>Up.z4AUi.z ali 
bi píeniqjrmaximeDe gríe z Dría: De gddi 
tate aiít z inodo vldef fere idem:vide no/ 
tanter.6,q.quor.>Cló ibitágitui impugna 
tione rnfion ie oe idétitate e^eretiT abftra 
ctirquere uuq.aniepdieaméto^.q.S. egre 
gie.'r iniMtiaíí póderabis: vt nortuvide fu 
per li,eleiico^q.i6.í,9 metapfy/.q^vbi 
pee equalr ptraaauui fup p02pbF>q»vltiv 
ma:r m,4.Di,íi.qjtarti.3. fingularilfime 
bic em loQtur De cóereto p fozmalt tm 
cepto:vbi etiá pondera adfinemargumé 
fationíe qualn vt notam redueit argumé/ 
ni ad oppofiuí; pfó alia B adducat leetoz, 
Cntterme feQtunCreato z ínereato te, 
Vbialfigiiauimu?^pclunoné:l5iiialicibc 
02iginafibu6 fu Ira Dependens expeedéti 
bus iamDeelaratis:póttñ reetepomeon/ 
clufto vel í)ncipiií ptieulei feu tbeo2ema> 
tis^neipaU6:vbiadiierte cp bic políetDi/ 
ftmgui fiemillud pmú eo¿m fup2a: oeter 
mm ano í:Determinabileí:c.v5 m vniuer^ 
falemvelln partieularé: panieulano em 
affirmatiua: Tpartieulanonegatiua pof/ 
funt eíte fímul veré ma^íe in terminis n6 
elfentialibiií vt nortúliect igítur aliem ere 
ato:^ alieuiincreato fitedeeptueeómunís 
vniuoeus viuuoce Dietue;nQn tñ omni vt 
p;ius Dtctú eitMít l?ic intelligó <reatú ep 
teiifiuep20 quociíqj alioa Deo; z ñc fozte 
entia rationispon'entDicí creara oe Qbue 
niíiniferte p5 ventae concluííonie compa 
ratie ad enría realia ííue creata fine uiere/ 
átadicetquida imaginátur vniuocationé 
éhtie vtriq5;l?oc tñ non eft ad menté bui4 
vt patet in logicalibue; z metapbf ca^.ig 
DI^,Í: fi inftantie poíTent alibi tnueniri; vt 
de^ . í .^ .q .qno l ibe t i^ i^Di^» m repot 
tatte:í:fup,^metapbv^ alibupondera eti 
am cum[Dicit per fe cómunie zc^ppter tdc 
tificamp2edicationé;c analogie vnitatem 
feu cómunitaté: qre vbi fp2a notaut fepes 
intelligó ^pofiuoné fie ad menté DocTilfi 
0ÍU5 creato z ícreato alííje idé cócept0 zc* 
mñ loquatur famofe l?ie; qt> p2obabilitcr 
poifetDlcu 
(DOeinde ftqtur illa (ppofttio;Concepm 
Dico; que ert explieatiuaDifFinitionie cócr 
ptue fuperiueaííignate:^ nó Ipr m oibue 
02iginalibuí;2 poífet ibtaífigiiari vna pti 
cula í)ncipaliefeutbeo2eina:poifet etiaro 
appellancóie animi cóceptio; vel ad ma^ 
I02e5 ejep2eflioiié pomf quócúqj^pofitio 
ert notabiliervt pjtvbi pódera multíplice 
accepnonccóceptue:vriuF>23 notaut: vide 
tur bic aceipt vt obiectií;nó'quócunq5í fed 
vt babeteífein uitelligentia nó trií m me^  
mo2ia:ideó Dtcít non vt fozma zc, vbi plu 
ra tangat lector De conceptu entie z coirc 
fpondentia ciu&.z ñc oe alije; vide ea que 
notaul fup.q^.buiuí 111 antepdicamétie* 
f n comento Declarat fe b2emter Í ftibítli/ 
ter (^tum ad partícula' elíe: vj m ítellectu 
actu: vbi pomt Diítunctiua'.^partiü:^ vltt 
ma pare |)balilirer Dan pót: vide optime 
q.i3.quoi;De l?ie reronibue:^s.metapb^ 
íalibifepevtnortuConfideraetiá anta/* 
leerelationeefintrealeevelróiii6:vbifu 
p2a:T3Ubi fepe:iaddeibi plura adppo, 
íttum bene maftícando: majcime relatto 
neequefuntDureDigertionie, 
(C£onfequenteradditaliamm quatan^ 
gitmulnplieem accepttoné conceptué ob 
iectalie,iOmnie conceptué z t hw em trtí 
piteen» actum mtellectue poteft aítígnari 
triplejc cóceptue: z pmue fubdiuidif m p 
fe^per accidée:perfe etiátn oíno fimpli 
ceimiinfimplicem: vide,9'metapl3^ad 
6né;qucre.5.Dt.^q.4^ in ptecedéttbue; 
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tñ ipu \}ic cSccvt* ctía íópk^us pót muí/ 
iiplicií fubdiuid UT ftFr Difairflmi0:qre in 
logicarib0:videf raan .plo^pflat? alioa 
vt noltM.crgo pceptus tágit: f3 oeouob4 
^mis ad .ppofitil tntédit: q ad alios fe ad 
fequéxta remlttmqre in metapbf ca:z altq 
Iiter ínfra l?íc:zaUbi pries.'Bduerte o? to/ 
ta Ira poflet pom tejctuj;^ fatís bñ aífígna 
turcómemu:vt babes:l5 poffet ínc^oarí: 
ibí oícafrerolubiks íc4re.6, metapKf ce 
pía ad |>pofim ejL'phcandú: pódera euam 
notáter ofíam íní pceptú aggregatú velp 
accúí ipcepfcóplejcii eje Ira «adde vt feu 
(Tnitimo j7omt.8tVt afl'ignauímus. O í s 
pceptus «c» qúa cóparat pceptus íter 
fe Diuerfitatl oriam z ozdmé valde fi/ 
gnatenitota Ira poííet poní tejctU5 vel fal 
té vfq; ibi:Dicaf alter í c.cuiuo fundaméta 
pñt I?aberu$0.metapí3f .in 21^. z in iüaiz 
alibi fepe:Ifa fatis clara tñ vfq; ibupztmo 
Diuerfus z inclufus zc,ñ teneaf If ?copu 
latiúeí 15 íó Dico:q2 pceptus ^mo oiuerfu? 
ndef oíno irrefolubili6:bñemvenJeft 
cp pceptus ínelufus pót efle fimplej: Í re/ 
foIubilí>:f5 oe p0 otuerfo ert oubiu3:fi ly z 
teneref oifiunctiue nulla ambiguitas eét: 
r5 íoQtur foztc t>e ^mo oiueríís fubiectiuc 
feu pdicar nó aút obiectíuc; feu tráfeéden 
tcnqre.s.metaplpYfice z alibi pleriíqj. 
flPi^nilíl'lir1113 partjcula,H>>2imo 
. i O t q U l l l i r p c e p i c c q u ^ i o ^ n c í 
eipalé notammus vel fi tm pelufióes enu 
merabis pone,8.f ncipalé:feu alio modo 
fupputádoivt s notaui ertts vel infra: m 
qua ponútur.7,oiffinitióes;oua co^a z j . 
petiüóes;í 15 aliq l?o^^us pofíta funt: có 
munitertiVin 02i^in9lib0ficreúeranf:t 15 
vel ad maiozé e^pflionc vTfcripto^ vicio 
vel quomólibj aiy:fo2te em nuc vtoiffini/ 
tionesmúc vi pclufióés feu cómunes ani 
mi pcepnÓes:aut petitióes pomltur:^ le/ 
ctoz attédaualiq vo 02iginalia ft nó búi:f$ 
ntbil omtttere voluüetiáfepnes repenta 
placebút;£res ^me Mffónes clare funt z 
pus Decláratele pmo V5 pfe ? pfecte con 
cipi 3* bic refoluti0:^ fupza ponif;Duo ét 
c o^fatísejcDíctis clara funt:l5 ptra ^nui 
<op pl'a poírentadduci:qre.3.DUtí alibi 
«,9«metapByce a^.ad finé. £ r e s petíóes 
patent mantfeiie; quarü*;. máxime p5 eje 
^mo p^f ico iú tvp oirt.f .q,2.t fupw t^íc 
vpmo metapl?Yfice.2t etiá p5 p2imo pofle 
rio^.í.i.metapl?^ ficé.í ca,De fpé m aSóv 
p\?V0<z alibi plerilq3.4»í,s. Dminitionea 
patent vbi fup2a ín pzimo z alibi fepe, 
CiDeinde p modú cozrelary fequif .Ilion 
ergo orne $ nó ^mozc.z ponit vt cómp 
ni:l5 poflet poní vt tejetus vfqj íbi: qz^end 
Tpoífet impugnan ficm opt imeoocípu, 
gnat:^ aliter etíá.'fllam mbii pmo pceptí/ 
bile videf pfeae pcipúnift pmo» cócipiafs 
nó ergo íta pfectejvt videf cócipitur gen* 
vtparsDiffinitíonisficutfeo2fum:fedim/ 
pfecte z Dirtincte cócipiédo Dátur gradué? 
vtpote per fe ^ mo:per fe non pzímo zc*% 
fie loquitur Docgenusettam vt Diffimée 
non ert natum eócipi nílt vt pars: vel Di/ 
rtinctr.lieetalio modo vt.f.fpectesvel to/ 
tum: vel vt genuspoiíet eócipi aliter cófi/ 
dera.CDeínde obijcn Í nófohm: que tñ 
obíeetio nó babef in aliqutbus ozigmalü 
bus:fed poftto cp ritDe Uñera izi'nñincn* 
do Dicta factliter refpondef cp genue eH 
pars ín piedicádo totum fml&oetiúit 15 
.ppne vel app20p2i9te: vt l?abet fuper por 
pp^.q^De gen ere irte: z ideo ídem pót 
nuncconfufum:nuneDirtinetumefle:fed 
adde cp a luid ert confufum effe? confufe 
concipuí fimíliter De Diftmcto z Dirtmcte; 
querevbífup2a ín p i imoí alibi pleníqj: 
z adducamur i?te plurafundamenta bu/ 
íus z fequaemm: z tange multa De natura 
generisccognit íoneeius. 
(DUlnmo DifTinit vniuerfale z fingulare; 
^notanter Dicit vniuerfale vel cómune: 
quta cómune ert in plus qí fingular e . l i l l 
quidditas in potétia enani remota ad vní/ 
uerfaUtatem ert cómunicabilis pluribus: 
vt.3.Diftnu2,l?abet2fup2a.7.metapl?i7fice 
taaum ert.q.3.7 alibi plerúq; querel lo/ 
tanter enam Dicit:cuí non repugnau z nó 
Dicit qd De faao DI emir De mulus: quia fi/ 
ue ín vno tamil mdtutduo fit:fiue ín plu/ 
nbus babet non repugnantiá: non tamé 
fe m per actum:vt íbides Determinan vide 
fuper p2ímo pb^ermenias:? fuper 11^  02/ 
p i?^ z alibí.*tftefert etiam fo2te Dicer e, ba 
bere non repugnantiá:? babere apníudi 
né:prtdera bñ: z videb cp ni\?\l Dimuiute 
mlpil fu^flue DijciuDitfmiiioné ctiá fingu/ 
X h c o i c m a t u m i r 
fanépdppofftujolfdífabí^vt vbí fupza 
ín.!.* in mmptyñcü |?5:mftatía9 |?íc píu 
reezrefoXonttfpttíoú ádducát Icct02:q2 
^tc omnra ínferere no finlít tpío anguflía 
« admaíóia accelleratíoifamora em? funt 
fcee'omnía ín Doctrina buí0;qre «frantur* 
Q P i & t t i í ñ t í í tal,a 0110 ^ eozeinata 
^ 1 ^ * * quepoffent Dicicóe? 
aními cócepnoneo: vt De pino eo t^ aiTerit 
bocvbictinfra^vero vocatpclufiones 
ín fequennbuftí videnf pb^fice pfídera/ 
tionio marime:!5 ad metapbyfícalia ext6 
di pol íút ap.eni^pter Dimcultaté fpecu 
latóíe z abftractóid metapbitácaIíd:coíter 
ena t metapb^ficio locut^ell pb^fice: alid 
toce ^ poneo:ahud quafi miftice fubintel 
íi^end:íicuttbeoIogtfuo modo etiáDiut/ 
nituo infpiratía ín fcripturi facris Ioquu5 
tur:í>malppofitio efttali^fiOmnep fe vmí 
ic,vbi notáter addmt nó ftmple^q: p fe 
vnitao neDtl cópofítis ímo ñmpltcibud et 
^ncipaliue cduenit:addit:etíá pmo.uade 
iiteicp nec f»ci* eje actu: nec peí* eje potétia; 
nec pcic ex aliquo actuó: ve[ ex aliquo p ó / 
rentialioivtin cometo exponit opnme:et 
fup^.t.S.mefapbr.copiofe Dífputauíuet 
nó'refenSuer.-r fequaciií imaguiatio re^ 
mouentüí V3 mam a qo quid eft reí mptít 
5 » comento vero banc^pofítioné fddat 
intjíciio 3^.qué ^ncipcpypa^ímo oíum 
fere naturatV loquétul no platoné:vtVuIu 
itZuli0:fed feotu fp excípio:mento appei 
lanvtnalioimagínatio attígere'valuitS0, 
metapfi^xci^vbi videf pDf vellet bác eé 
p fe nota -rp pño pdim eiuoincfudi í fubo 
quere ibi exp5né.í.q,bmuo copiofead p 
pofítnmtet addeplura vt nortuqrpaucio 
multa tangtt. 
(CQeíde fcqtur fc^a pp5,quli2^ncipa/ 
lem nofáutmuoripcedenté.ií.fs vt pziuo 
^üt ^ ncipaUter eff ab actu veí a foimaiqre 
actué vnicuo^piiiio^tíam efl:aliao non 
Diftinguereta quocúqsnó ipo4re¿7,me/ 
tapl3y,t.c.49.inon obrtant pie Dicta bie4 
babeMr,DU4»T.7*meta+'Z,2.<r.4»DK5.zalí 
bi pleniqjDe pluralúatc foimaníiquía fo: 
me piíozeo funt potentíaleo; vel falté par/ 
tes:VeI aliquíd poientíalis foznic vtnma/ 
te et fpecífíce;vtegregie bzeuibusm cót0 
Declarat.Éx^ude etíam l?mc camUatioeo 
nomínalium De cópofitioneexcoipojez 
anima :inteüectíua, mam quecunq5 paro 
dominio nóeft bomo:quícquídDícár ílli 
¿arruíi.ppziaj vocem ignoiateeifed ade/ 
quátú potentialecum actu fpeciñco borní 
nemconftitumcuíus funt cozpus ozgamí 
copletú cx^uctpalibus faltem ozganis;a 
anima intellecíiuaííp ex pzecedemí.ppo/ 
fitione^Díctto bumo alibi cófirmabío* 
A R ^ n t l í f l t r t U a Pticula Xaceptuií 
^ i U \ r % j } í l l U í refólutio'rcq 1135.15. 
^ncipalé uotauimuo:c in qua.i r.^póneo 
aírignam0:fed vt pzmo Dixt aliter fuppurí 
potentalio modo litieram!ozdinaudo;et 
videtur fuperflua aut bic aut fupza B ,ppóz 
quare poflet ommí'bic vel íbufed íí eaj le> 
gere voluerio excufabio vtnotaiufupza: 
quam,pbat vt pziucilicetnó itaad pleuús 
ecum Dicit iñxor ex Ditfimtione ín aliqui 
buopzigmahbuomnmo cómuniter nó ad 
ditur quotatio aliqua: tn alíqutbuo vero 
ponitur vt babeo*4.et^et alíqui addunt 
0.^ .6^5 fine quotatione:Iitteraeitbona:ít 
autaddereturquotatio bene eflet.5.babe 
do refpecttí ad pzecedenteo ímediate: vel 
4*et^.ad me^et tmmediate;babet emm 
refern adillam DifTímtioné'perfecte con/ 
cipúí Dírtincte feu per fe concipútange m 
flantíaocirca Dicta in cómé:vt pziuo nota^ 
uúvbíaduerte cóftquenter in Itttera cp ín 
notaut alio modo fupputandopoiTetalr aliqmb^vt babeo:ponitur obtectó in coíd 
quotarübe etiam Due poífent cógrue fub 
ea dé ptteula locar i:f3 bao qtatióeoomitto 
ad íudicíú bont vírúque eft talío:vníufcu/ 
lufctiqj cópofttt i ^ v b i tria tángit ^  actUtC 
ci9fimp!itcm;vt b5*6.pn? auctotm ^n0.vi/ 
de«7^8,meta,í:«q«9-quot*ialibi fepe:ei0 
vmtaté z ei^pzíetaté q oprime cómédat; 
robozat z expon tt tn cot0: vni0.n.rei vnuj 
ffteífóDeqUo tasuévide út«3,DúS«q*i.eé 
fic.Contrauncóuemene cftzc*z poteftre/ 
ferrí ad cognmoné ínfiníto^i rúo féqno 
fatio vadit ad ^pofitumXlícj nó DUlínctej 
cófufe faltem políunt infinita appzebendí 
vno actu: fed cótter in ozíginalibue babef 
. loco cótra cócluno:íDebet refern ad illud 
. in pzmcipuncómemúaliao mbíl perftae 
ce»? placet magio ftc Uttera:? tune illa re/ 
fponfío ad fine} poftet poní additio vel 
m : m fi ppnaf oelíttcra tñ eaafio feu 
uíllatio qiieda5;í: fadhter infringí pctell; 
qz nó fit fermo bicoe cognítione confufa: 
f5pfecta étoiílincta:vtp5 ín littcravtroqj 
jtnodo cu5 pót ira pcipi •eligat lectoz ^  vo 
luent cófeqnter plura addendo* 
CtCófeqmer ponit*:. lOmnte cócept0íc» 
i tota Ira cú coto piprn* Sduerte m cómé 
to cum otctt ejccóceptiócrq? videtur recur/ 
rere ad illam fup:a. jOmne p fe vnum zc, 
vnác babes ponderare valdeo2díneiní. 
numerúvaneín boc,peeífu:vt ínframa/ 
^íg opue eritp:opter imncatíoneeaUe; 
^ationum. 
(DDemde fequitur tertía: 6termínabile;« 
oetermínans cc.que ettam cumcómento 
pzius babetunt inllantias biucinde con/ 
üderait ejcclude vtfupia notauí» 
CCConfequéter ponít^cuiuffibet refolu 
tulie cerque fatie notanda eft-cum fuá oe/ 
claratione ín coto:tangít emm.3,veU4»oe 
íerminantiepditíonee;v5 q? cuiuflibetre 
folubilie oatur oetermma'ne vltimú vnv 
íum fimplejct.ppziujmí: omneeille partí 
xule poirunt notan vttext0:et remilTióee: 
vt cómenuí:vbi nota cozrelatiua que ífen 
eófequéter pulcbie ad ,ppofitu5:'r fuf)en0 
£>mnia fere babita fUnn^pbatautem cóclu/ 
íionéejc pzecedentibue notantenvbiba/ 
bee ozdínécócliiftomi foze conuementer 
aííígnatum;limita:vtfcie cauteqóoicitDe 
eóceptucómuni otbueioe quacóitateoe/ 
bel intenígí.(ljDeinde fequitur.sJnó íta/ 
mn refoluif cc.vbt poitet poní ^hcípium 
ptícule vel ca'.fed fatiebeñe quotahet eft 
oe ozdíne z gradibue ín qdditatiuie cóce/ 
ptue aiíignandifíVt plato zpozpW.poñ 
ipm:quá^)batouphciterin cdméto^uap 
fcfca eft valde notabilie;z ma^une (pcedíít 
.pbatióee oe conceptíbue fpecíficíe refolu 
bilib0:í>ma vero.pbatio polTet impugnan 
vel pati ínttantia;vf p5 cóparando bóíem 
c afim ad cóce^tU aíalie q incav ponaf írre 
folubihe: vl'cópando co2pue z fpm ad có/ 
ceptü fubftátíeivel faltemcópando fubaj 
Í: quíntate adpceptú ent! fuppofita vmlK 
eiuíifed bene ponendo optime .pbat ooc» 
quia accípitcóceptú qdditatiuú cum pcinh 
vt tnftinguií cótra cocepul includenté qd/ 
duati uú z qualitatimñcpceptue ení? bó íe 
nó tñ pcife qddítatfu9: quare fi refoíuere 
tur m cóceptú aíalie quí ín cav elfet irrefp 
lubilíe;?p cófequéé pcife quídditatiuuéit 
tune lile cóparafad cóceptú quécúqj alíií 
fie qdditatiuú elfet ab eo pmo oiuerfuí,:^ 
falfumí:íncóuemeneeft:et fie pe alije eje/ 
emplie oícee.lllon poííunt ouo cóceptú» 
cóuenire quidduatiue m temo nifi cótra/ 
baturad ipfoe paliquoequalitatíuo.ere? 
quibuecóltituuntunet per cófequene nó 
erútp2ecife quidditatiuuan vero;boc ve/ 
ruin fit oe ptrac*5 modalibue:etcóceptib0 
tranfeendentibue: vel an loquítur p2ecífc 
De concepubilib0pdicamétahb0;í realíta 
tuimDic cÓfequenter"bene ponderando* 
3dde bíc plura fubtilia cunofe:'r faliia fp 
aqmle Dífcurfue tranfcendit cene cap2ani 
imbecillee faltue:etnáfo2midatur p02ca/ 
rumgarntue» 
(DSequitur,6.£luiddítatíui pceptue zc, 
ín q cóparat qdditatiuoe pceptu? m qe o? 
díate fit refofo ad qlitatiuoe: et refolutio 
zaá femuicé í m'maío2é z minoit cómunt 
tatem;-: littera tota patetrvbiadueñe cum 
Dicit ín cómenio;cp qualitatiuoí p20p2iue 
cóuertítur cct(p talie cóuenibílitae nó eit 
per viam totalié entuatiue cóp2ebéfióíe; 
fed potuie vltimate cóftitutionie:T ambo 
nomace:vtfup2anotauuqre«ii<Dú4.Talt 
bfvt nofti:pondera etíá cii5 Dicit. ÉSJC Diíft 
nitionecómum6:quia illa ertDiffímtio.6, 
fupza vniuerfale vel cómune cc.potétiale 
enim indifferene etl inquantu; taletactue 
vero Diihnguit etfeparauc vlnmatecórtí^ 
tuiuet p2imo p2i02itate perfectioníeique/ 
re*7.metapbFfiee.vtfcie.í.22.Dílh3,í.r4. 
2.plura ad p20pofítum. 
(D Septía ^pofitio: >Quidditatíe refolué 
do ^ . í n qua ollendu rtatum effe ad cóce/ 
ptum entie qutdditatiuecet notabiliter m 
coío oftendit b2euíbue vmuocationé entií 
qd ftipta fuper metapbT^ penractaui:i 
ambiguítateí circa boc z vbí z qualiter ibi 
quere.Cangit p2ímo ín co10 illud famofu 
argumemú De conceptu ceno z Dubio:íit 
aliqb'*: immo cómuniter non bábéturra 
tío fequene qua' babee.^tem vnüe conce 
ptue zc.z p20cedit vt videtuf per viam có 
tradicttome ínferende:qd nó cóuemt mfi 
tn vniuocíe.C Ztnia gctáii De piimo ce 
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grtitó Í fed oedarabíé cafle:vt fupza nota> 
uí fuper mctápl?Yfica:et í?abcí<3<5túí> .^S, 
cíufdcrct pondera Differentia'ínter cófum 
«cófufert ínter cófurumpfufione partius 
fubieetmarunr* e(íentía!iu5:et multa alia 
tbí tá$e:et loquitur famofe pfldera bene. 
CD Cluarta ratío piocedít eje vmtate obie/ 
ctí íteUect0c babífmetapbvííce.d: d m n , 
fa ratío p viam cóparatíoni0:que tantum 
(?abetfieri ín vnmoco+704pl?vficonT:vide 
ppttnie»8*t)ú^.q,2, (CSejcta c vltía eje mi/ 
íneratíone ín entítatc:^ etíam argHit vni 
uocatíoné:qtie omníaDílatabíd? e>'amía 
bíejvt alibi babes:^ majctmeHq-i.ante 
^dícaméto^ buítie copíofe oíjcí: Í aduer^  
fariod exdude, 
CiDeíndefequítur^antu eil vnus cóce/ 
ptusquíddítatíuue íc^qulS.notauímus 
fed ín alíqmbue ponítur ín comento pee/ 
dentís ficltem tantum efl vnus cóceptuj 
«ctanqj.pbatío pcedentímefatíe benetfj 
petelí poní conclufio tanqj ad maíoíé ep 
ptelíioné et ejcclufionc caiiínatíonii cótra 
pcedenté:polTet ením quía cocedere cp re 
folutío fieretad enetanqjad piímú comu 
nílTímií ejeponendo \y$mú negatíue:^ cú 
I?oc poífet eífe ad alia í>ina:vtpote adrem 
velalíquídvelbuíuftboc ergo e^dudc/ 
do ponít ííía? ín qua olíendít ene effe vní 
uocú ^mü comuníflimú vía refolutíonío 
eji-pohendo ly piímú pofitíuerquá pzobat 
paucís fingularífííme ejcpzecedentíbuo: 
ílíiterafatíe clara elh 
CSequitiif.9.Sub pzímo quíddítatíuo 
í c m qua oftendit oíutfionej pzímá entís 
nó elTeíndifferenter m quoteunqj inferió 
rarfed ín oetermínatarqul oñdít ingenio 
fifTime ín coto:quía nec ín vnumtantum; 
nec ín ínfinítarrelinquiturergomalí/ 
quotfToetermíata nuinero,£tquerit ín 
quot?7rerp6det lymorergpínillajo.pze/ 
dícamenta, É t pzobat ^  immediate:que 
omniaTupia patent^.nietapbFlice.q^.et 
requentujÉxcluditpfequenterobíectionc 
quare: V5 ene nó fit pzimií genuo adducé/ 
do monuaíl^.tertio metapbríiee.vbino 
tanter oicínboc argtmiue reí arguendo 
Díjcit arirt.fuppleí noaiTertíuew^írili 
f .q.3,optímeperfractat:et(p ibitánguoe 
equtuocattoiK entíe;? índuííone elíenua 
l i eiue ín íntellectu 0ífferentie:t3Cdarauí 
rup:a:etfupenq.ínllbozpbv^.et pzedica/ 
méta:^ vbi fupza í metapb^fica.í in pino 
íueníeo:loQturplcriiqjf3 famofe: vt a ^n* 
pfuppofuuoíatñ fale codita rbteuítate et 
fubtilitate mirabili. Sduerte etiá cp líes Í3 
tbeb:emaía pofuimue poli metapbf fica?. 
ozdinetñ Doctrinen vt reoz editióiepce/ 
dútrqre ea queoicit b b:euib<,:ibí(pliye:t 
que |»blematícealiquádoí famofe ibioe/ 
termínate:'? fimiliter oemetapbTltca:in oz 
díneadfententiaí eftíntelligendiímó ení 
aftnino curfmnec violeto motmvt mullí 
bui0 etatio fatuorú applaufu5 vfurpantes 
ín fuis feríptte |)ceflit:íp lectoz eíuí ooctrt 
ne attendere majeime btbet. €im\\ vero 
enoDefcendít ímio«genera:et anpofíad 
oetermía^vide vbífupza:?: ml'ta logice et 
metapbrlice ad boc vigir ftude^Hn autej 
pm oiuidaf eno m aliquo^ cóceptus tran 
í*cédenteí$ quidditatiuoí» q3iiuio,genera 
funt varíe imaginationes fequaciu5 bui9; 
qrelb2malifta6:etplura loca bui0Doctríe 
vt fcio:quícquíd tenebíe:&íccófequenter 
Vbíq5:fup2a etiá l? noí9uí.(C!Deíde ponít 
lo.Éftalíquiecóceptuíí'rc.ín qua ortédít 
cóitatépaíTiomí et modo^; entiñ,videco/ 
piofe ad 15 f ramín .plogo cofias alios fe/ 
qces \}m*.í£t\&náqj pdicaf oe oíb0idétiífi 
ce:feu narnfj alia pl'a oe ente fozmafnet p 
pñe De inferío2ib',ad en0:vel fie pdicatur 
eneoe oíb^oenomínatíuea í)02í.aliavo 
oe enteoenoíatme a poileríoiúvbí aduer 
te¿fignanter oifFerenriam quam facít ínter 
oetermínáo t oenomináerc accípít^pzie 
oenomina's :vt pbvlofopbus ín amepie/ 
dícaméti6:vñoíuiíione8 entísp paíTioea 
imodos:^ lint poenoíantia:nótamen(p 
p2íe p Determina'tía:q2 oeterhitnáo B acci 
pitur .p oífhncto falté ím realitaté cp cií De 
termíabilifacit cópofttóe? metapbvficalej 
faltem:Deterimnan0 ením cóíhtuitin aciu 
p2ímo:Denominan6 vero ínactufc6o:et 
pfupponít^mmaddead 15 plura vtnoftí, 
í cumDícit q? Determinane per fe includi 
tunDebet réfernnon ad Dcrmínabile:fed 
ad tertium confhtutum:Denomínans aút 
nec fie nec fie per feínduduun hcet bene 
ídencc:Tl?oc loquendo De perfeüate p;i/ 
HÍÍ modítinota ctíam íbidem Dfíam ínter 
fcenomúiíns fmoit &£neminan« per fe; 
ficut cóíter iiípdicáinitntíe,2.modi pfcua/ 
tío babee ^ mo poff cno^oc multiplíct co/ 
tracuuo 2 Deícrminatiuo:qucrc in lógica/ 
Iibu6l?uiu6:vtalia9 nótauüí alio^ fepe: 
cinmetapjjfca^alibú'ZpIuram peeden 
u'buooicta luxta IpancDcclaratiócm caftí> 
gabie:'! adde momia ínfíantiae ct alta,. 
CDiCófeqnter poiut.n»! vlnnw buíue ptiV 
cnl^lílulliieccccpfíx.qua fup ena ptra/ 
ctaiut.^D^.p.q^.í^.mctapBrccrpoiTj 
Ira textue Durare vfq^ ibi,boc(pbaf Í c.fed 
fatís bene íacct:pon'et ctia illa pticula:ncc 
igiuiraliqnéinfcriozéícdlTignari co?."1: 
•rita multa alia alibi plcruq^m pcedéub0 
1 reqnub''co2rtí polTcní noíaruvtaííigna 
uimu^qlectozímem iocieaddafrfpeci/ 
ficet.n ult tgif <p fícut Danf cóceptue quid 
ditatiui tranfccndéteeível faltem vn^mf 
íta oain oebent qualitatiut Í plurce quali/ 
tatiui coirnderepofriíí vmco cjdditauuo: 
nec minñcum vnítás piiojis ftet cum plu 
ralitatc poijerioztó:^ vnitaefuBi cuj muí/ 
tiplicatce fozmar accidcutül modo^ atqj 
piaííioiuuftciucms materia ^main pl?\'fi 
no.íía pt poni és ímetapbvficieoc uúero 
1 ozdiue traTcendentuí qiiaIitatiuo^:que 
I-e vbtrup:anotaui t qualíteroemóftrari 
poiíunt Tc.^bat aút pcíufíoné,4.rationí/ 
buc bieuibufired fottiííimierquere vbue. 
In pmo^.^metapBf ce.^ ma j^cedit p viá 
vitande mjcvatiome.i^ejí nómutuitate p 
fe m fe pdicaí3;^mo polteriu :n edu eiufdé 
modúfed ñmpl'net poc m p fecaufa^3 ev 
repugnantia feuDiueríítatepaddiui oiffi 
'nituuc fotmaluer mcluruqre prnopofte, 
no^.c-.topi^T^.metapbvce.^ e^  impli/ 
catione cótradtcnouie: feu ejerepugnátia 
cenominám 2 oenomíatirefpcau eiufdé 
tílamoébenoíaHsgdditatme ídufitfpfo 
narr fupponcs Denoíat Í mcludeneártan 
liad? euaftóeer'raltapra l?crDcc!araiuia 
«nftrmatiuaadducatingeniofue lecto:. 
« - 4 L ^ V V | M I Í U I piobarioeu^cquam 
iractatum^poíitioiium creditarú placuit 
appeílaruvtm tractatn pe pzimo fcncipio 
caiti uoíat DOCHJI aút feoii iim cebeát u ú 
.ppórieépohúan ceftevtcóiter cu alije vt 
iioíautm^ponúiur Dubiú c&nó viderif .n, 
gttotteé 
pependentiá ejepcedentib^f e:©« otdíH< 
etiá ea^ ad fequétee creditae tbiJton pót 
probar 1 oidiné eiTentialé 'rc.pofj'eí oubíta 
n;q: poltent r ecte poni poft illas.cómunt 
tertú babemur vt eae babee ricqá oica/ 
tur oe o ependentia eaií ad aliae 1 ozáuK 
in feipfi; falté fum valde notabilee^fidet 
catbohee necelTttatem ad faiute$ viato:te 
manifeV(: * ozdinaíe pzocedit in cíe iincbo 
andoapfectionib^ítriufecieiu oímniead 
ejctrinfeca ^ cedédo co modo cjuo ífibagf 
in fenteutys ^ ceifiíjita íp ma qttuo: li,feii 
tentiarú b^ e copédiofe babef; vbi aduertc 
$ lotjtur ooct.pic vt infra fe ¿cíarat oe r5 
ne mere nali naturarracijfiia. 11^ :0 fíatu 
Víe poft lapfiitn mapmenó pfupponédo 
fide: et oei^batione fimpliciter necen'an> 
•H oemonftratiua.'ítló obiíat bis ea que b5 
in tractatu 6 ^ mo pnci^qz ilhvDifputatto; 
totalie p:crupponitfidé:vrfat¿ nfr^cedií 
a pzíozüet ex límplicií neceflarüeiíoqtur 
c«amt)e potentia creaíure etbe facto via 
atiingétie namra|ie:non aút fimplr oe re/ 
pugnantía capacitatíe pafliue: aliter ptra 
dieeret fibijp/í mcflibeío^q.j.'Zinfenten 
tijeplerilqj.íliu eíia velleí&icere^ b lo/ 
qtur famofe fequédo átiquoe?tbeoíogoeí 
poííeiDiíerecp alibi^uectio: altter feii// 
tiebanfed ^mue modue oicendi faiteaba 
bilie v íden í veriiG vt ejinmo. iQ 111 ííc ve! 
ficoicerevolueriübicatpfíquéterrT íipla 
cuerit feezfumb ózdinarealio modo pti/ 
culaetractaí<)o:dinabi6:ví fupza notauís 
íinfra magietan0á,Tllec bis(pp6nib0De/ 
bet paganiie vel pbflofopbuj gHaritímo 
potiuecófuudúqzjpceíTue pbFlofopipo^ 
pluree ba^^bare conantiu nó babuo lu/ 
mine ñdei euacuanfiqz íter faifa que locu 
ti funt verú viderecíí potueriitnolureüt 
tñ:quare oú fapiétee videri vpluerút ftul 
ti factifunnnecñdemcatbolicí Denigrare 
pofíunt eo quia plura credimue quepzo/ 
bare nó poítumue: quia íi ea noe ignoza/ 
re Dicgmii6:que teftimonio Didicim9aIio 
rum quid ipft pbvlofopbifcirctivijcenim 
vel nutiqua in 3rift,inueniee:quitamen 
lumen aliozum fuit:vnamDemonfÍrattO/ 
nem pottitimampzopterquid pzoahqua 
veritate'nárr cognofabili óñdéda;tertío/ 
nyeent antiquo^ plertíq; Dicta píinnang 
X h c o t m m m 
t m é Mkret folUpotuerúuItlo* aiít ít De 
íeptí fum^ipa p elTentíam veríra6:que nec 
fallerc: nec fallí pót no6¿occepmvideaí tñ 
oifpma0 l?umfmocli ^mo repoztíoniíq.i» 
z requentibus .plo^t i n ^ u i ^ z a ^ z m 
qlíbeto •q*r4^i,q.(pIo,aiigUcúT 
49tadipporitu ejcplicandus.oúetiam 45, 
^ a d ídé i?5 plura vt ínfra in Iocí6 fuíe ap 
phcabo^vídeejcpzelícment^ eme^ú42* 
£mo ejcponendo ifticardú ad ^pofitú oe 
¿radib0 cognínóibiie í>eí et cognofccmíií 
ena5 víato^:qucr6ibidé+vtdeaIío9 tl?eo/ 
logos atiquoe -i modcrnoe» IDae ergo p 
poíitíóee crcdttaeílícet fatie clare fint:b2e 
uíbus tanga ft0illaa5+ Sttéde etíá q; mul^ 
ni referí pofttatécredítozú 2 facul oñdere 
róne náli;í>mií facit iftepleruqjrfed 2"1 nó 
pót:vt bíc loqtunvíde Difcurrendo in (me 
Oírputanomb0tl?eologící6 vbíq5:locaaiít 
fcnptura^ in qbus 1? e apones l?abcnf:ad 
ducat lecto: q B omítto coact0tpK anguilla 
£ ne curíofie fcolaílicUfacra verba naufeá 
generét: qé abipoireo Df er-zmagis úa et 
d í S : i m a ^pofitio eft oe vitat>eufnpi0+n* 
« ab íiimieincl?oauit:vt,r>qtqIibeti artúr» 
pte^l?abetHug*tñíalíjantig:ítl?!eolo5i 
aly conatífnnt Ipoc ort¿dere:víde alex*0e 
Ibaleevt noftúz ^bo.i^ne^qjS.arucnlo 
tM alioe fup fiuae^pbs ét.i2,metapf3fxc« 
j ^ í d e ^ i ^ c e . t c ^ ^ ^ i o c r ^ ^ c e . i x c j j 
zahbifepe conaf oñdere oeú viuere: 2 eje 
oíctíe eui0*i»oegeneratióeaíalin3 idé pót 
ínferrúfed finó infringút veritaté feotuá: 
qitbeologiejccreduiííTpbs ex^pbabilib0 
¿cedú u^bat aüt pelufioné trib^rónibTa/ 
n0eff[caciter:q2V5 nec eje ozdine alion ad 
oeú nec eje oimííóeadequata entie attnbu 
endooeo pfectineoiuidéomec ejcpfectióe 
máxima tpi0 vite i?oc^barip5t:e>aiiuna/ 
bis atít.pbauóes et ínrtantiag ejeeludés vt 
nofli.in.3>(pbaíione cil Oicit q> babet nobi 
lioie? pfectioné vita;? ejremplificat oe fole 
poíTet Diibitanq éillapfectio.'í: máxime fi 
ponaí vita ó róne foimali eéntie: vt vbi J . 
ín quolibeto tmgiup mícbjeuiter DÍCO cp 
íllapfecíio pót DICÍ neceiíttas eítendi vel 
ínfiníta^ítenítua:-! íímlr oe fole Dícaf fuo 
modoutecoocto: niíí cy crediuspótpfté/ 
dere vttá ejfe eéntiale ad ímuvel ex fenñ/ 
bilib^vel jpbabilib0^cedédo;í; feo^ patrü 
fundamenttóvtpjíbidé;^. aiItMrít|?ác 
nó eé of ia5 entís ícvpót moderari íic:co.r. 
inó quo 561 Diuidiít ene cóiter;vtp5 in f 0/ 
02dinatióell^02pl?fnaqi'e pBm«2. oeaía; 
Í qualr^batres fenfibilee vinere:c eje có 
reqiiétíad^poíttií cóparabis» 
(CSecunda.ppofítio eft t>e ítellectualíta/ 
te -r perfertionib0ítellectiiaIib0Dei:'r 02dt/ 
nate valde .pcedit in l?ií (ppónibí':q2 fp po 
ttcrioi ejcpo2ibcDepédet: niblUimó viuú 
íteUectuale^fi ergo nó pót(pbari vita oei: 
qnófapíavrítellectnalitas^babifílpocm 
tbeologí conátur oildere:^a p2io2i za po 
ítert02UVide l?unc2.Di.£*q+i,'2; inxoe p2í 
mo^ncipio.í^^oúr.maximein rep02fa/ 
tiomb0:?: alios ibeologoe.pfij etiá.i2.me 
tapbFfice,tc,si^«50^aia.tcjyadé oñdit; 
fed oic vt ^ usJj ení l?e .ppofitióee in re:et 
quo ad íteUín(ppo2tionatii fintoemóílra/ 
bileemiíí Denf alique ea^ ímediatemóitñ 
ab ítellectn viat02i9:et fo2te vVme a nullo 
ítellectn creatpmó tñ repugnar ffatui vie 
I?UIHÍ noticia foímal'nfj tin attingéter vel 
clare vel ítuitiuevel fo2teveri0nó magie 
q5 cop2el?enribilib0 nifi ttñ oe potctia 02di 
nata Í oe Iegecóib2euif ad nuliápfectóc5 
ítrinfeca^oco ptaliqua creatura atungerc 
eje purie naturalib0etia5 yp quocúqj ftatu: 
n ec cognitlóe ícóplexanec cóplexa:oirtm 
cta oico Í pfecta z máxime a P2102Í ,pp2ia z 
ímediata;oanf tñgradus et cógructie:co 
q2« ^ erarcl?ie vane í vniueríb:-!: m oomo 
fcd manííóee multe funnln Ipabemibue 
naq5 rvmbohí faciIi02tranfitH6:angelicu9 
ergo ítellect0:-! Ipúanus beai9ad 13 faciliu$ 
1eIeuatur<^víato2is:totií tñ obiectiue vo/ 
luntariiuan aüt fubiectiue elfectiuerpfide/ 
ra/iftemittit ^bationécócluñonte ad pce^  
dentia:^infert cozrelariú liotabile:6 cm0 
materia l?abe0.5^39<4o^4ii*oi.^qre i 
í l ^ m o pí?f ermcntaeií alibúi apud alí 
00 inlíantíae tolletc plura adde vt V10. 
CCertia ^pó eitó volúntate et vólitione 
oeiicui^etiá^batóe© renumt adpcedétia» 
í£t mfert co2rcí,:quere tñ pfim.vbí fup2a: 
z pmo etl?ico^»ca J3*'2:,i*mctapí3v;.in (pbe 
mip.*r»i2tmetapBvce ad fine5:ír tfeelogo0 
vt noílú-r rpeciatr iftum.4$.oi;f>,'t ma>:íe 
m rep02tatióib0+,r*2,oi^.q.et iiutoe ^mo 
ÍJiicípio « Dic cófequéter v t f ue notauúoc 
2 í í 
Dí.5.cíDú46,47^48,4»l?mcídc omma 
bcnecófozmando^faluando» 
(D€i uarta i)pó c\l oe o^atióibus iti maní 
bus Desque etiá oepédet ejcpcedentibus: 
ct mfert coirt}nñnsul&rcvc btídíncoei: 
quere pf3m vbt (iip2a»^io.ctl?ico^c»io.'Z 
alibi kpcXontmihtcv oía moderando:'! 
multa addendo. 
( L d m m códufio eft oe cognítíoc « volv 
tíone oeí refp€<tu alioziT a fc:qua' bzcuíter 
cobfcurepbat,i ^batioconriílitín bocq: 
actué acctdit pfectioué ab obiecto:^: ^ o:íta 
íé:pfectíon¿ qi éft el etus ptíalie faltcm; vr 
falte? tenniuaf ad iprni^ nó pót efle uifi fít 
eiusjquare oepédet ab eo oepédentía ep 
tnnfeca^ozitaté ena3:qí obm ^ue ft eftcá 
vel fí termín0idé featunfi igíf oeuealiad 
aliud a fe mlellígeret vel veUentunc vile^ 
fceret ítellect^ ítellígere ei0:^ fiFr oe vel/ 
le:qz t pfectioné i pontaté ahúde l?aberet 
q5¡a fe:í fie pcedút arguméta phit£6mé. 
i2,metap^t,c»sr.ll^oíTeta]íoinófozmari 
ró Doc»ficadpfectioué^í)02ítatéact0 ítellí 
gendi t voleudi oeí fuffidt pziomas i pfe 
ctio obíecti,f<pmar9:ciu,5eft eéntía rua:fru 
ftra igif ponere{:alícin0alten0ítanquá ob 
íectúelige vt vi6:fed f>mú magís rapit.'Jn 
fert cófequéter cojre"1 lUauuú:^ pfirmatt 
CÍOI attendat Mi linter ad ítngula t vt cfa 
ter aút tucnim0o:igmalia:iía ozduiauim9 
ifíaralij alVoidinarepoteriít indi€&:pnm 
eiU5 plulqs ret medierao SIr .fnía reputa/ 
tur*uetl?icl?o^. S i aút volueris teuerc o: 
dinéqué^abed:vtiufraetiál?abef tu alm 
remiflionib'9^ íit;bonu6;poteri6 Ira? co;/ 
rigere loco 2icponendo I ' Í loco*22epoy 
nendo^S vel recurre ad alia loca:* fiipér 
putatóe6:B ení varietae quotationú gene 
rat maxta; pplejcitaté vt pdixi»G Stiéde 
etiá cum t)ic«,£óce(Tij.4»pcluítóibua pt í 
mi9:l3 nó^batíe^cíp notáter oicituói>/ 
banaquia pbationeé Ule poítent euaduz 
etiá fi vniuerfaliter ítelligantur: vt pnus 
ponderauuí nó folú refpectu íteUect0ví9 
t02i6;reu creati funt íalfetet falfuni nó pót 
.pban.i^pofteriozú* fgx illio etiam verbia 
polVet tnfertUcp loquitur tn l?oc ^pceífufii 
mofe pb^loropl^o^í t^eologo^ aliojuj 
fundamenta innitédo: íícutfupza notauú 
alibi vero oppofitus oflendit:vbi l?99 ve/ 
ntatee pertractanfed bzeuiter quicquid fit 
oe l?oc mtendit Doccp nec vna ps nec alia 
róne neceíTana naturaliinbie.ppoíínói/ 
bue pót ortendi.C tlltenue feiendum ^ 
illa.pbatio £ómé,í S^.faciliter euaditur 
quia pzoceditoe obiecto pzíma0 motíuo % 
ter minanuo intellectue Oiuini cut^eü eén 
tia í m , C uere vbi fupza*2^u^ma.q j*et 
.oúeiufdesrí vbi pzm0m,},2 alibi fepc mí cozre^Ubi atiende ty e^  qttatióib^uhí 55. 
cuDicit»2ic^ 22cp5^l?e^póne0 creditc ínDoctrinabumee"t aliof tl^eologo^ád 
oeberet feq aliae fequétes mfra íbúllló pt 
,pbari ozdmé eénnalé TC.poíl oée illa$J9* 
gz l?e»2í.'r.22,quaeallegatl?ic fUffiúz>T4* 
pcedéteebrvt notauím0,nifi fozte enúerat 
ocacócluíióee a fmci0 ominédo multa:vt 
ibi notaui.fed ^imí.pbabiliueivtin fe^n/ 
tibuo magia patebit: vnde feqtunet illud: 
vel vt al^ cóuer b ñ t i pmú cozrem cóe:qd 
ífra babef portj9»iHa^ credita^-zpoítet 
lococócponuig.^ cóerecteoftvt p5:plíi 
mltafcripfenít «c^velvt alii^ñtoixerimt 
De oeo vct ígttmo cp oocáterfcalanf l?a0 
res fcripfit 1 ozigmalia remanferút nó oz/ 
dmatavt inoperib0ma]cime notabilibws 
antiquozu folebat accidererfícut B u ^ í iú 
reiractattouú oenónullis fuisfcnptisrc 
fert:^ anteqi cópleueranet vtintendebat 
t?ic «perfuadebis etiam ejLmultislocism 
a ^ o e á alia a fe ítelligere 1 velle querea. 
oeanima.tc»So^5anetapl?vfice,tc.i5.oe 
co0nitioneliti6:quere enamvbi fupza.i* 
í»io.etl?ico^.^i2.metapi?^fice«í alibi fe/ 
pe^faluetur ergo arift»vtfupza:í: omittaf 
2luerroys eje mtentióe mentitus* Iflec va/ 
let illa fatua fuga oe cogmtione vniuerfa/ 
httimf m vniuerfaliícquía hcet elíentia 
oeí fít vniuerfalis m repzefentandomó m 
in pzedicando nec in vniuerfalúfed oiftm 
cte m parttcularí«intmtiue omnia repzo 
(amv.z pnctpalius fmgrana:? neceífario 
oía meópleva faltem:vide m maoeydeia 
01.56.^ 111 repoztatis; vide etiam in .plo.q^ 
^ " i vbi fupza et alia plura f? tange:qz fans 
copiofa materia mter tlpeologos et pljos 
oiduiauerat e manib0 capícbaf;quare le/ p:o vniuerfarlí etiam fundamento ml?(0 
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«mnibttfi'Mfo.iüí.pM repo2tatíe.q,t>c 
itifinitatcdi ad finé ca $t)íci,y.q, qUbctU 
(C^ejcta eft oe .pdnctione ad ítra ín oiui/ 
níé:&equefit fcrmo copiofe.2^ú^»cn4. 
4 feqiiértbu0:quá .pbat eje fundamérie có/ 
munib^oe actióibue vel opattonib')imnia 
itentib0:qucre.9»mctapbrfice^mo etro, 
ítbico^:t alibt fepe^eíTct aút ftmplr te^  
neri verítae bui0:^4f»per actñ intellígen/ 
dívdvolendí nullafit pzoductío nilteo 
modo quo fe8 ncceflano ad ahd poífet oí 
Í Í fierí p ílliid:ejctenfiue tñ andíaf bic fierí: 
quere vbi fupza íftin-z ín quolíbeto»q+r,2. 
í,r4^r,q^me.t»ü2.lúactu eni.pductíuo 
quí nó eft actué íntellígendí vel volendí: 
fed bene actúa íntellemie fit pzoductío ad 
íntraíloquuurautéooctoz bic cómuníter 
ctfbzte famofe fkut Ibemoe gan.etmultí 
líntíquozumivel ejctendítactum íntellígé/ 
di i volendí ad omnem actum barum po 
tentíarum^nfmcozrelaríuumnotabile 
be ozdíne pzoductíonta ejctrínfecead Uv 
irínfecam quod optímeoífcutítín feciído 
vbifupza.etín quolibeto.qt8,i:.í4,quei*e 
«IÍOÍ tbeoíogoj :c mapme O ua.í ll^ugo, 
oeca^.no^et alíoa fequacealpuiua Zfyp. 
ctíam pzíma parte fumme<q.4$<arnculo 
6,et |l^enr,quoIibeto+6,q,2«et moderaba 
re cuneta vt noftúvíde.ro.oíftím ^ma,alí/ 
qua ad matenambuíueecclufioma* 
CSeprima eft oe equalítate pzodueentía 
«^dueti ín na 4 íneípít ibí:Si.pdueat te, 
qua .pbat a fimilnf; fímilitudo elaudieatvt 
fei0;pzobare tamen oefectum eíua fozte 
non fáctltter qníe poífet mfi ex alíquíbue 
credítía pzefuppofitía:quere vbí fupza ín 
pzímo.et oíft.i9»eíufdem et5r»r,q.6tquo/ 
hbctiocbac equalítate:pondera beneeú 
oíeít ín cotejepte fui 2cvt oeelarat optv 
me vbi fupza ín.i.et quolúponítur íbíad 
finem eozrelaríj quotatío quedamínalí/ 
quíbua ozíginalíbua remíttédo fe ad alia 
loca:fuic ad alioa antiquoe quam omv 
ftmua: quia non communíenecbene ñt/ 
tellígibtliatboe etíam quamnotauímua 
7»non babetur eommuniter notata vtcó/ 
dufío bíe:fed videtur para í!líua»6.c6clu/ 
fionía feu cozrelaríj eiua:aut certe inciden 
talíter adducta:vt patet eje coto fequétúvbí 
©jcítejcpzojrtma ^ibetreferrí ad,6»omít 
te ergo notare \?inc vt conduííones ft vo 
Iueria:svbipontiur.S.pone.7;c fie eonfe 
quenter pzoeendo fupputabie.lftbilofO/ 
pbozummotiua bieponderabíau plura 
addepzo et contra:vt noftí.omnía tamen 
th obfequíumcbtíftú 
GiOetaua vel feptima ertoepzoducttone 
perfonarum ín oiuínia:^: patet eje pzeee/ 
deiitibua:quere feéa oupzimúí vbí pztua 
copíofe ad boc.cuiuepzobationejad pze 
cedentem remíttitrpoflibilitatem tamen 
buiua ortendit fatía notanter ín pzímo: 
femper tamen aliqua eredíta pzefupponé 
do: quere ocban et fequacea vbiq? bie:et 
alioamodernoa:videoptime tn45,oü24*! 
fundamenta que faciunt fatia ad i?oc.ct m 
pzolo,repoztattonum.et.itq«pzolo«angIt/ 
ci -r ebzeozum fundamenta. 
Clilona eftd eónumieatceífentíeoiuíne: 
que eil fatia notabilia Í eífícaeií eam ottó 
dít exoietia:quere vbí fupza et alibi fepc 
ín Doctrinabuiua:et maxí!ne.r.5,et.ro.q. 
quolibetí.oe bac cómuníeate.vide.5.T«26, 
Díltú pzt, aliqua ad pzopofttum plura ad/ 
deudo vt fcía;cauillatíonea pbozú ín boc 
faeilíter euaduntunmaji'uue ex eredítia. 
(DDeeima elloe eírciuneeflionepfona^: 
oe qua babet.i9,oírt.í)+q<7.fingu!aríflimc 
cuiua rónem bzembua ín co^ tetígtnvíde 
alioatbeologoaíbídem:et alibúvt noflí: 
boc ením eft creditum fpecíale:etexere/ 
ditiaoependene, 
Cnndecima eft oe modia cóicldi eéntíl: 
víde í ^mo oí.i.parte^.copíofe.í: ín quo/ 
libeto^q^^Oírt.ro.ífequentíbua.vfqjad 
14.^.2 tange ínfta'tiabínci»de*et oíc e5/ 
feqnter cafte:qua mplíciter.pbaftf; faeifr 
oía euadunf:vt patet íbidétn^^batíonc 
tangít motiuú oepotentia executiua ín oí/ 
uínia: que ñ poneretur tantum ad extra 
operaref:fed ad mentem buí"e nó videf 
ponenda:vt ín materia oe pzaxrb5:et.;7. 
Di^.li.qcquídoíeat f ran,De tíba\%45,oú 
^cófla .q^ia lüplureaqui elponutmio 
tiuú vero fmuí éx Cómé.S.pbvcozum per 
tractaf copíofe m ^ mo vbi J,et filV tertiuj 
fufficiebat ooet»ad oflendendum pzopo/ 
fitum cp reperiuntur inllantie naturaliter 
loquéníte fatia ^ babile? ex naturalib0ad 
oppofitum tarum.ppofitioníí credítarú; 
nó tñ fccmóftrante&qitunc fide? oe falfie» 
IHló pñt aút anibe ptee alicutuí ^blematís 
rómbue neceíTaríje ortendúet Isvnooía 
cófonáM,ett>ico2Ú:pleriíq5.tñfairamagí6 
apparenter ^ banf:vide ^mo eléco^jqrc 
aliqua ad pzoponuí ^uui> credittti«q*4t? 
alibi vtvoluerís» 
C n * cñ eadem cóicabílitateíqjtu ad eiue 
fulficiétiá z Ira vane \)i\1ñá ahq ozigina/ 
lia bñt trií a Dnob0:aIiq tm a tnb0 aliq tm 
trib0ñnea:red o ímópót Ipfebonuíteirm 
ín«2«etiá)pbatíone br vane lfa:aliqua l?a 
bent.alicuitnu:aliquaaliquétriu5;aliqua 
aligd trimfed ^ ma Ira cóio: eft;licet aliam 
l?abefí:í poítet l?abere bonú íteU'm cu ne/ 
¿atiene ftcaliquétriu nó pducere:* elTet 
bene ad ozopofttuj :vt p5 eje fequentibus 
affirmatiua etia fatis bene inteUigif:q: re/ 
mota .pductóe nó videf ró cóica18 tm tríb0 
vt píroe í?ac materia:qre in jjmo vt fnpza: 
« alibi vt nortúvideDdiramenta anenn» 
me{apf3v'ce,cóméto,39+et alibi cótrajepía/ 
noe afinina fnbtilitate fretMnemo ení ve 
ritatescredita&qiia ipfimet catbolidoo/ 
ctozee efiicati0impusnat:vtfide6 locu ba/ 
beatríaduerfarius eius cóftifnsabfcedat 
Ourn efficacifltmis rónibue fatiffiatquere 
buncoumtajcat. 
CDr^eft De tnnitate pfona^ quá ex pcedé 
tibue oñdit fufficienter .pbatuivide etiam 
vbi piiue in p:incípio,'r,24.oi,eu)rdé ali/ 
qua ad Í3 babee, 
(fci4*quánotauimu0 non babef céitení: 
videtur extra vt notauúvnilud qd addif; 
vt cómentú faltem pót poni extra cú Dicit, 
lílecire in tabula:oe qua fiipza feci mentio 
né^uerea^q^.T^oús^etS^q^Iúetahbú 
C rs^ é 6 oiftíctíe z pftitutís p^vide pblc 
matice oirputatu5 ó.cn^.fed m reporta/ 
ti6:'r,4»q.quolibeti feoeterminaúquere 
SSonaué, vbiqj qz fapit optime:vide muí/ 
ta fubtilia m f ran.ouió^-rrepoztatióib0 
^in^ibidéDe \}íe cóíhtutiuie, Iñá íter oes 
ventates íbeologicae bmaximeret cívah 
ítantíe eiTuntaltiííime fpecula^.pbataút 
pdurionéDuplnqua^rcdamexaminabij 
bene:vide vbifupza in fmoietquolibeto: 
c opiiine,7.oúí>.ad finé.et^oueiufdem; 
ñ loquatur oe oeo vel elíentia verú oicit: 
ñ DC perfona pót negari loqndo oerefer/ 
fi fíídar z foir vt quoifeu 1?ítuarr vt íta lo/ 
quatunCóiter vbiq? l?icadducit pzQbatfo* 
nee famofa6:vt puue notauú 
(Di6+eft;fupporito <j> conflituanf í&iílín/ 
guanf pfone relatíóis cú alie fint oppofite 
rerone0;vtpf nitas et filiatio: alie oifpate: 
vtpfnitae fpíratio paírio:vrfiliatio i fpi 
ratio actío:tmbitari poSíet an Diftmguaní 
tm opporiti6reronib0an cene oifparatíe» 
^íedo oicit $ nó pót pban -requá piobat 
notanít vide pulcb:e ad (ppofítu3Ji,oú^ 
q,2.vbi l?anc pcluñoné oñdit ptra S^o.-z 
altos antiquoe.qre ^otfre^ nótales ibi/ 
de5:í alibi vt nottiiz tange plura ad ,ppo 
fitu ex^f^ alíjs requacib,}b«i0:remp falúa 
bis 36onauéturá vt feis* 2" ps oiftunctiue 
ínpzobatione eíloandarvt verbigratias 
in filio eftfilatio feugeneratio paífio: cui 
cftaduenti3 fpiratio actiorcóliituttur ergo 
^mo:^ p p ñ s oilhnguif aquocunq5 ipa fi/ 
liatióe:fimirr oicaf oe patre fuo mó:an aút 
ínafcibílitas pcedat in pie paternitatéñter 
ooctoieseft^blema^ed fe dterminatiHe 
in \pocin pzimo OÍ»28,T m quolúqt4+que 
reaSonané. ia l ios antiquost. 
(Diy9 eftoe .pceíTiócír^ facit.p grecíí-Jicj 
nó totalr excufat,vide Ji^oi.r .q.i.etoi»i2« 
copiofe ad fj.pbat pcluñoné finglarilfirae 
exeqlitate et plenitudinepfectióiscuiufli 
betpfone Diumervide in firur.q.2adeo ex 
pte cóicamis videf políe ypeedere ab vna; 
ñcut aouabu^ vbi aliqua oziginaliabñt 
omnia eéntialia:alia oía equalia.cvtraqj 
Ira pót bene íntelligúÉ£x Par^ ctlá eóicaft 
arguit ideimvbi cante ítellige cú oicitpo/ 
í tenus vel políeriozis vt alíj i^ abent náTr 
zcMdd velleoíce in lilispaucis verbis, 
q;p2iusnaturalrnó pót eiíe a porteriozt 
naturarmnodo fili0cui fitcómumeatio eíl 
poíleri02 cóicatónerquare nó pót cóicare: 
fed ftc:vt videf pa^ valeret ró:q2 Ouplexíé 
cóicatio:vtfcis vf recurretbidéad 02diné 
oziginis patns-r fili) infpirandorvt.i2.Dú 
i.qa^tangifc.r.q^^plura addeex antiqs 
bene oifcernédo ^nfert co^m:qó eft ptra 
ZfyoMác vbifup2a.q.2,ir,oup+ide5. ímo 
nó modo non pót.pbarufed falftim eft ^m 
ipm tbidémec é credinhfed voluntane po 
tiusoictiúvtibioifputatur optune, i 
(Cr83ert6ímo2talitateaíe:et pótbreduci 
admam 
£beo:cmatutn 
ad inlm4^ib,0i .17^.19^ alibi ^ ma «tíaj 
Dw«2.2.tdc5polTetl?feo2igincm: fed co/ 
piorei!í.4.Di.45.q.2.fadtDoc.fingu!arc5 
oigrelíum oe l?oc:-z tenet veritateín buíuí 
p*im pira multes amiquocrqre ZÍpo.u 
pte.r»q.7y,articuIo,(?.t Tl^ic.in.2.0^r.i9, et 
ÍBom.z alios.ílíbotiua vero pBof ad op 
polítii ibmotanter exdudit.^nfert co^"1, 
cuius fundamenta l?5 ^ •4.01.45^. 4 4 , 
ífequentibV 
Cii)a.eftDebtítune:fuí0ftmdaméta 1?5 in 
4.0it49,q.ir.'i«i 2.fingularilTime:pót eti^ 
am ín«i»lúreperiri motiuu l?9;vbi fupzaiq 
re plpilofoppop fundaméta, 
(D209 cñ oe ípaifibilitate m rtatu innocen 
tie:quere tn,2.vbi fupza Diihi9»m.4.etia5 
oi.49.q.i5.optime b mueniesradde plu/ 
ra fi voluerts eje medico^ z pl3o^ imagía 
tióíbus.víde.ij.oú j.plura ad ^pofitunv d 
condinombue bommie m rtatu innocen 
tie ex parte cozpozis caíe.B tange. 
>(&ii9 eft oe peccato ^ mí parentis: vide m 
2.0irtin.2r.í fequenubno copiofe* 
(Di 2* eft oe peto ozigmaluvide m.2,oú5o 
í ouab0 fequentib4 copiofe ad fiit pp pzo 
bationé;vide. 25.1.28,01.2. -zadde plura 
c^fententije atiquo^ r t^eologo^ z pbo/ 
, rum: vt fcie: vide ét,2 9.OÚ2 .aliqua ad .ppo 
íitum oeelarandum fecüdiue. 
CDUigefimatertia eftoeremiííione pecca 
i t i in gencralúamf.per penaimquere 111.2. 
vbiTupza^53,eiufde^fequétib0:fed l?ec 
.cóclufiopoffetaiTignart^mab ptinés ad 
mam.^.li.vide01.20.5,2 in materia 5 me/ 
rito jcpi.oi,i8.í.r9«eiufdé:vbí atiende cu5 
oten pena alta a peccato ?c«(p ipfú pecca/ 
tum eft ^ma penaquefeurrif eje peccato: 
vt l?ab5 Sug0^ mo cofeírionij.c,i2.«.5, *>e 
li.ar.quere m.5,oi,57.í.in.4.oi,r4, «z ad 
;ppofitu l?abet optime in,4.oi,iy.q,i.vide 
. )6ona, í Ifticar.pzobat quefttonem recur 
rendo ad oei mifericozdtamrvide in,4.oí 
ftinetio.46.altqua]?ic:zadde multa ino/ 
túcartetamen, 
CXlígefimaquaría eft oe remíltione peo 
m i m fpeetali oefeédéoo ad modú remit/ 
tenduz p5 buiuo céclufióte fundamentu; 
vbi fupza iamnotanú-z máxime ín.i.z in 
4,quam í'batnotanter:vbi examtnábis 
<a que oictt oe gf a % fauf(áctione:quere m 
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4-vbiíupzá.í,r,0í.eíufd¿q.6.c0í,i6,eíuf 
dem:vídef emmoe mete bui0 <p qo fatif// 
faceré poltet fine gfa hcet nó méntoziei W 
de,r7,6i,^.<z,4.bi,4,artieulo.2.q,2,adfi[/ 
tíem fingularufime:'zaltbi vtfeicfaluabK 
tamen oictum ooe.loquendo oe potentia 
ózdiata:? mentozieí pofteulpe élenóeji 
CDigefimaflnta eft oe necelfitate palMtó 
jcpi vide í,50,vbi fupzart quere antíqstlpe 
ologo6;videetiam.i6.oirtinetione ,3. alt/ 
quaadpzopofitum. 
(£26* eft oe necelíitate ícarnationis: vide 
T&&&i$&á q; oieit m.pbatione ejcamta/ 
bis:qzloquiffamofe:vide.7,oú5,q.3.z.i5 
oi,eiufdein;í,4i,oi,í>,mrepoztaiie -z ali/ 
bu-zadde plura l?ic. 
G279ertoemodo cóceptiótefeu infozmt 
tionis coz19 xpí*vide,2,3.'Z,4,oift,5.vbi ad 
uerte nealiquid ftnecaufa omittamus in 
Ira oocfeu eiaddamus cp í ozigmalibus 
cómumter babebatur illa linera ad íínem 
cómenti fie:ficut beata virg o contraxit ce. 
vbiloQturoocfamofe fteutcómumter b 
ptptum:í máxime in.pbatióibus; vt fepc 
oixirfed ne garrulu occafio laterádi oetur 
addidi illa vba,f, fteutor ,q. fie ítendebat 
o o c í máxime fi 15 iunioz feripfit vt fuppo 
no;loquif ét oe legecómimu pót cría? pu 
cí cp cótraxít q^tum in fe fuit,vt in^.oirt^. 
oicmí'mundata futtpueniendo:í portea 
miidata:vt oieit ozdme nature pziuatío vF 
negatiuo vtibidej l?abet:í,i,oi.2,q,2. mií 
data etiam non per oeletionem oefozmt 
tatittfed per additioné mundieie fozmalú 
fejgratieí ali02um cl?arifmatun>; multa 
alia addat l?ic cunofue leetoz, 
CCJtgeftmaoctaua eft oe excellentía xpí: 
oequa I?5in,50,0irtin,i5,c,r4. vbi aduer 
te í eoto.cú oieit 2 capiti6;íp pótbene intel 
IigíftcX3>caputoíump¿mfijrex feriptu 
ra:í: vbifup2á:po(ret etl loco eapiti? poní 
capachas: vide,q,6.i,oi,2,c vbi fup2a í .3, 
. quere in veré notanteróe eapáeitate tali : 
vt nofti.qre eti9.49,t»50,oirt,4,íplura ad 
ídéfín^.vide^S^.rg.oió.í^'Oi.eíufdej. 
'SMqi bis que addit in pt0 m fnna .pbati/ 
one aliqua 02iginalia i?abent.Cum ex re/ 
lationervt babee aliqua,tum ex róne: i lo 
co non feqmtur pommr í fe,fed vtraqj Ira 
poteft bene intelligúfcéam (pbationé exa 
' í ee • 
imnabíevtfupía, 
C29acítDcírcparabíhtatenatiíre afliíptc 
a verborí fcmp in ^batíonib0 pzefuppóít 
cómiiné via:vt pimétctíQí, l l ló emni pa* 
ypter redemptioné^cncne-biiani vcrbú 
aíiumpfit nam bunianá:tmo ft Sdam no 
peccateíiibilonnn^amaflTumpfilTetrq: 
natura'illa fuitpdeftíataiímro z mpmo 
figno vt eííet filíuo óeu i nó occafionaluer 
<z íícet ozdtne'ítétióte pm p2edcftínata;q5 
vnírí verbo pieuifaioidmetamé ejcecutio 
niolecótra^vide fk$& in ptno vbi rüp:a.d 
factó'etia fnít natura fepata a verbo imov 
te^pñlicj nó partes eíus pncípalesrt \?oc 
ponédo.3,enntaté:viponit ifte,fecu9 ft nc 
getunquere pto bac cócluftóe fepe m .5.1 
K^q.quoUben in Doctrina butud:ncut ení 
cotíngenter eam alíumpfita p2incípío:íta 
cótúigenter ípfas cóferuat vnítam.inó fo^  
lum ergo nópoteftI?DCpbarúímo oppo 
fttúm eíus eft verunur pzobari poteft fal/ 
tem ex credítíe ptefuppoíítis. 
(D5oa eftoe írtitutióe facra^c pertínet ad 
materiá^^fentétía^quere Dúr.4. t feqn 
tibue tu Doctrina bui9 optíme ad boc» 
tangít íbí in De beata virgine Dubíu3 é 
an recepít facramétatí: máxime baptifiní: 
vide.Din4,4.articulo,;tq,i,bene pon00} 
Í plura bicaddeej: antiquteí: moderníít 
vtrcí9,(D5i9ert.Dercédendoín fpeciali ad 
facraméta noue Iegi6.De baptífmo: confir 
niatióeTejrtremavnctíone:?: políet tejet0 
tterfcalariter pontín coloabüineccóñrnia 
ttoneo aduerte etíam 13 «fupza in coto 
2j¿j: aí legatíóe^i ,^ 02do barum cóclu^ 
fionum:T ícboatío vf cóneníes^Dequo m 
fra ad Bmagíe:^ fupta í coto,s,tetígu víde 
Dür^.'sr«4,4.í: requétibfl vfqj aá.j.p pnn 
parte cóclunóíe:^ QUj.pío,!,?. Dú25»,p 
« pondera:^ Declara B multa, 
CDji* eft De cófeíííóe:qua5 Dífputat valde 
notáter 111,4,01.17,vbí ejramma bene ea 
que Dicit in .pbatióib^an.vsanveten tefta 
mentó eratíftítuní bocfacramentu3:,^ fi^ r 
f• Dícit De íftítutióe eius m nono eje Dicto acobi loqtur famofe,quere Slejc.c 'ftte, a tr tamen fenttt tpfe vbi fupza.di addt tbi 
oefedo«poteftreferriadi l lud ^aco,ct 
materafimiliarguendo;velad lila' pte5 
conclufionio (ponnni faciendetconftdera; 
« plura adde pío t contra ex anttquieVvi 
volueris, 
(D3;9ert 6 tpi* cozpozid jcpi in eucbariftia 
querecopiofein,4,Di,io,c,ii,p^ Dícitiii 
co10 .pbando p0nem bont t malí facerdo/ 
tid:qucdá oziginalia nó babét l? mbil ibi: 
fed affirmatiul;-! fatié valet Ira fíe: queda 
babét:ímo cómunitenvt etíápofnimus:^ 
Declara fie in generali Di,i,4,b5*« Di, 8,in 
rpeciali:í;fequétib0;qdDicit cófequemf DC 
aía 1 quátitate: vide DUS^, I I , z ibi poteft 
tejetuo p0ni9 partiri in treo partes: 1 in fi/ 
ne co^ nó bétur cóiter illa Itttera 1 cozpue 
fed terminatur ad Iv Deítaté,tlbulta h fub 
tilia tange:qz fubtilis z copiofa materia ci 
videantiquos t fequacee buius;? ocbau 
bene tamen caftigando, 
(C349eftoe ozdmccui0 motiutí; vide in 
4,Di.24.fed $ Dícit in .pbatióe facilV eua/ 
ditur vt fci6:quere \}ic per totum' canohv 
ftasfi volueris Dilatare te in bis concluí 
fionibusipzobatiombusíimpzobatio/ 
nibus carum, 
(D s^^ -r vltima eft Decóiugío:vide Di,2(7,4 
«fequétibus vfq5ad,43,excluftue oebac 
materia:m pbatíóe tange plura De buque 
bzeuibus'Dicit^mo an rbzníca0íit peccatú. 
Deinde De cóparatióe coníngí) t cozruptí/ 
onis cozpozalis ad fpém:'?: ad ídiuíduuj* 
plura alia adde ad Brqz be cóclufíóes funt 
pofitiue z mo2ales z tbeo logice:': 15 tracta 
tus p20 mai02i parte fcolafticus « rpeciila 
tiuus effcqnare fuccincti0quo potuipftrin 
Xifermonéin iftis:qzin locis fuis:vtnota 
uiVideri^oflunumajcime qz iuníozib0 fi 
eleméta cóiter adaptantun'Zfi verba cm^ 
pedoclis pleriiq5Dicét:lectoz veré Difcrcv 
tus fm materia fubiecta' fe Dilatenqz pzo^i 
mum eft matbematicum perfuadere z re/ 
tboncum Demonftrare, 
^ t q U I l l l l tialiter ozdínatis zc. 
quampoterislegcre ante pzecedentes ñ 
vis vfq5 ad illud co?m cóe poft pzopofitio 
nes credttasínfra ibi pbUofopbt mita bi/ 
Xeruntícanclufiue, 
(Dlf^zimo pzemíttitDnas petitióes: q cna 
fupza in,t,De pino íjn0.tacta funt,í:,2.meía 
pbFfice,?:,2.Di.p,q,i,in ^ma tangit3,f,p2i 
mitatem«vnuaté numérale z cocuitatej 
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alícmu&ad eéntíaliter ojdínata ozávs 
íiámr: vide.ro,metapÍ?yficf copiofai oñ 
dú'oifficultaté.pbauoiue l;as licet ipfe ct 
pBs conautur cas pzobare, • 
CDemdcpoiuicóclufióeeiquarum ^ma 
l?abetiir vbi fupja notauí copiofe; Í l^ ab? 
trce parteeificm ^ ma petítío qua? pzobat 
CX pKcedétib0»vbi Ira m alujb0 ozígmalíy 
bus ipabetur Cupflue quanui ad.2,p0nem: 
qz pimmf petííiomb0 Í rephcaf port ^má 
fed bene babee Iraimvt ozdmaiu eá» úfcX 
ta\picjpzcótra poflentadducúfjqzTupe/ 
ríue traetauí ifta fertíit9 ad fequétia ^Uxt0 
ea pzofequi B pollpono* 
(CScda pdb eítoe pfectioe erFicíéne.lllaj 
equepfcctú ftvniuoalíperfectms vero fi 
equiuocu:vbttú atiende $ nó recteoe ri/ 
go:cfermoní30icíf effídée vmuocú ílrí/ 
í te loquédo oe vniuoco rpedfico,f,f5 poti 
ii6,pducée vel falté agée oebet ^ DKI : qd io 
Dícotq.5.t)ú p,q»74í:,2^Dift.2toícít ($ rela^ 
íio caufe í caufati ípo:iat Depédentia' eéB/ 
tíalérTarguítDíllmctíoné ín natura: oebj 
er^o accipieAteníítie vbicúq? pomf l?itíuí 
oilhn£tio.(CUlterií5notádú¿illndqét)i 
jti oe cá eiinoca Debet attendtDe caufa eg^  
«oca total! T n ó partialí: vt in plunb0! ocw 
l^abet:vtde^.Dúp.í.i.lícet fozte vmíuerfa 
liter v'" fu vt cffecfvt l?iu0c5paraf ad l?oc 
vt ad cam:fecu9 fi comparátur fimpl'r íter 
feentitt3.quere.3.Dú2.q.io.rofuédo argu 
menta ^ncípalía adfinem:vide notlter ú 
ítantiá % regula cónmné.f.cp Dependet eje 
plnnbue %tX quoUbeto,q.i4.articulo ^0 
De fide ífufa Í acqfm^adde Dicta I?iuu5 í 
pmó.Di,3.q,4,in folmione.articulo p0có 
tra Ibenr.moderádo cikta vt noftu quere 
q.i7.quolibetúartt,3.í:fráan(plo<ab ozi 
ente parte tre6+q,3.optime: vi i?ic alti*exe 
quaris* (DTertiaefloeperfectione Detq 
rupia pertractata é copiofe: vbiaduerte cp 
Ula cóparatío é excelitua vel abuííua quaj 
j?batejt: ozecedétib^Co?-"1 ífert!cófequen 
ter notabileiivbt adueñé cum Dícit ífra alt 
quo JUOCÓIS Tc,cp ^oc Dicit: vel q: nó é lo/ 
íueDeterminatiónisilli0 cómunitaitel^c 
íiueXíitanaloííieifiue vniuocationíe: vel 
ió:q:noii ellcómumtaenifi foltue conce^ 
ceptuí:nota*ter etíá Dicit tu oí Differétía en 
tíaqueDicit pfectioue? fimprr.ppterea q 
tangíí.S.Dú^múq^finaíúí pzima Diftín 
q.5»De caufa % ¿mufinodú 
(CiDeinde facit DígreíTum notabile31 coto 
í)ino ortédendo quantú T ad quéterminú 
vlnmate attíngít ró nálie neceiíarta crea^ 
ture rónalie vel falté viatone De Deo;vidc 
in4>lo0o:vtriufq^.í^^Dúeiufdé% lupia 
2wnetapl?vfice:í alibi fepep:o % cótra plu 
raaddendo» 
C£ófequenter pertracfat partes illme ^ 
me cóclufioní6:oftédédo Difficultaté .pba 
tioníe earú per ozdinemífed fupza De pzi* 
í)ncipio:c vbi íbi notauíconatur illa oía 
,rbare:que tainé.n{ repugnan vt fepe DÍJÍ • 
facilV tamé Dtci potell o$ m eéntialr ozdi// 
natie potius oatur ^ niihqz mfi ibi ^mnm 
nec ^ mti nec vltimil in alíjSiqD lamen ejea 
minabí0bene;q: p ú l e l e DocJ3«mouetur 
GXTItra cum ibi'allegat Quicen t adueñe 
cp illud l?3bet6tmetapl?Yfice,cap.j»qucre 
etiamSnil,2,Degene,tc^6.sS^68.Tali/ 
biad ídeiruc maxime.S^pbvftcoii^.'iO-UO 
modo autem valet illa cófequentia:Datur 
p2iu0:ergo pzinuuvide fup2a»^meta<q,S. 
C S l i u d quod tangitcirca.p2obaaoneiii 
2.parti0:quere,2,Dirtin^,qó«<¡: fupza De ^ 
mopzincipio^qualitercurrit % quando 
íiijcta regulam teníi topiconmnDuo bona 
funt magis bonum vno eoium feozfumtí 
quando non ibiljabe&tvbí notauí tbidé 
^íbi etiam pondera DÚOS modos poneiix 
di DÚO pzima:aunnvtrunq5 a fe:aut vnuni 
vniuoce aballo* 
(DDeinde oliendú círca terttam partem 
fcj coeternitatem valde fignanter DiíficUl 
tatem pzobationisDuplicitenaut loquen 
do De eodem numero:quia fie pofl et inia 
gmanaliud t aliud numero Diilmctum 
fibi fuccedentia:aut^m fpeciemt.úa 3» tm 
ad fierí rerum requíretur pztmuín% nOii 
ad conferuationenv.vbi aduane cy lic5 có 
muniter Ipabetur m littera ibúpef rationé 
naturálem non poteft pzobarí ce. magis 
íamen'placet ibi impzobari: t additur iii 
oziginalibns antiqúis Iz^ ad Dehotanduni 
pzimumDictum: quia íte Doctoz figna// 
bat loca textus plerunqj per littera6:íkut 
anuqui biblíe capitula: z ipfe Sríftotiles 
i Quicen, la l iquandó ll^enricus quertí/ 
ones m pzoceíiu folimonís earú; i l?oc 
• ce 2 
Cañigationcs 
ñcciátííepi in l?ídt]?eo2einatíbtJ6:í meta 
p l ^ t e í : mapma generaí ámbígmtatcs 
qi vicio TnegligétiaTcnpto^ nó fuerunt 
appofitc margmibué l?mói Irc ít eae oo^ 
ao2 appofmttvel fi ípIidteíteUejtitrnó ita 
faciliter alij capere pbirunt:viilt ergo 00/ 
«02 illa Mío quetetígit^mu ibü p2ímo 
oe aliq no eodéíctfcém ibuiétrcéo fi pmú 
elfu í¿6 ÍCJIÓ poirum tpzobari fácíTr p ró/ 
ñera naturaléniec eje ozdíne carura: í í ó í 
ftrms oebet elTe.2m nó potímpzobariíc, 
vbí pluraoziginalialpabénfgtnífi capíaf 
ty í:raateriarr p figno ficut Iz^oubuí g; ta 
gítiadqdrereraittitrptfaciliterfolui tené^ 
donegat íua^bocí t fcóra emrderó 1110 é 
effecnbile;oequo ífraín I?OC.CÍ ín fenten 
íye;^ alibirepei-rlpoc nífi negetur 02do ef 
fentíalie oe quo vbi fítp2a ín p^-r De pmo 
^ncipio,(D£órequenter oat írtantia\2* pe^  
ntíoní rMp2a:f5 facifr folueref q2 fpéa funt 
ftcutnúeru8.raeta,t»cjo^,iotraeta.w<2.'Z 
índe.^n oí gñe í:c,f3 ^oc tolleref recurre 
do ad 02dinem pfectióis t calítatís vt fcie 
t Dif00 oe menr3 mrtipUcúvndetiv&úi, pte 
.t.copiore:^ alibi plerúc^ín Doctrina l?U/ 
tud 2 alio^pódera ota que&tcttqz ntl^il fi 
ne róne,(Dniteriu0f>regtur oicta ponen 
do cafura oeípóne l?ui0 norainís oe0: vbi 
cu? oícit fegiur eje l2.recurrit ad illud piv/ 
muraDictú p:ius notatiui ozigmaíia ibty 
dera varíe fe l?ñt:ín alígbue pomf. izá alt 
Qbue.i.ínalydaltoraó, pofteaciíoicít eje 
lAtelligc oe.2»ocó p2íus:vbí alíqua ozígú 
nalta i?ñtejct»$ bñ polTet ftare tenédo V? 
c v t notara p2iué raateríalíter ÍP20 figno 
íe,(C£onfequéter ibuigítur l?ec que vídé 
tur: oat 02diné rónc Í raodü bícendí0:vñ 
eltcere potee 0; pcedentes oé6 credite: v f 
q5 ad praas petmoné fup2a pgrue feqren/ 
tur fequétej creditae vt fup2a tractauí .'fbí 
etíáfinalíter Deciaratrequalíter íntelligít 
non p2obarí ra jpíe credms pertotura: vn 
deinflantie vbícp foluuntun 
^ L ? t q U l i : i ] t teft^barí,vbí políet 
poní q; fap2a poíuím^tenédoalíura 02dí 
nera.|[ncípíttractaiu6,íc.quoítatío vero 
^articule ibi ín margine omínaí.fupputa 
ttoní Iecto2í0:vt Tepe notauí: ponít igitur 
|)póueo creditae per oidmcm:quae tamé 
alibi conaf p2obare:f5 quafr ex poc nó re/ 
pugnat fibupfi rup2a tengúfotiozeetaraé 
funt irte pcedentib0 credittó alTígnatíSíqz 
etíara pbfconatí funt bas oce fere ortéde/ 
re.ígíf ñ excludit oóc«l?ic óíraodá^batio 
ñera ct ex nalíb0;f5 necefíaríl Vt p5. 
CDll>2í raa ,ppó feu paert oe |02dín e eíTen/ 
tíalí effivm quá p20bat triprr:qrcTup2aloc 
ímio ^n^ í^^ i^.Tiahbi fepe . i^t ía j rae/ 
tacc.arút,c.6.í ídeíí ín alije; expofÍt02ib* 
4 qóníllie íuenieíplura ad l?oc ptó ip t fá 
qre 31 uerrof ra 1 Slbertmi ^ uu etíara ín 
6.raetapbí:fue.aiga5elé zalioe ad l?oc, 
C S c ó a é oe pmo efltetéte quo ad vnítaté 
rpecífíca:quá ex p2eced¿tíb0p2obat:quere 
vbi p2iu6 0201 c ó t r a ^ & p b y f a ó í u j ^ n . 
metapbvnce:^ ra p20clo^ auítoie oecau 
fÍ6,C£ertía eft oe p2irao effíciété quo ad 
vnítaté eíus nuraeralé:qul etiaj ex piece/ 
dentíb0 ptobanvide vbi p2iu6 apud 111115 
íalip0 : t raaxirae,i2.raeta.t4c.49.ií Da/ 
ma,c^.í •8tpl?vfiío^tc,48»Viae Uua» lü 
p2U0i.2*q,2:í ocl?an quolíbeto,úq>i*p:o 
quo faciuntDictaoocto2i0 in bóctractatu 
fed non üraprn£xtiino+n.# l?inc aecepu 
audacia ra ruo p20ceflu vbiTup2a notauí 
Dep2Íraop2incipio:fed raoderaberecun/ 
cta:vt(ibí notauuí ín pcedétib0 bic:« faina 
ftmdaraéta bui0 vbíq;.íCií t|?eolo0i0 enij 
fürau0 catl?olícu0:T cu5 pfiie róne plufqj 
grecue exiftit.íQ.uerefequace0 bui0«2.Du 
p2úí collíge obíectióe0ad boíenncinpo 
vt noftiVaduerte <p in feda pzobatione ra 
coloDeb5 eéítaraé ex l2.fup2a vt p2iu0;dcia 
rauúvbítñ 02íginalía variara Ir ara i?abét 
fed'fic placet 1 confónat Dicti0, 
(DíCluartaíefí Díftiictiue oe efficiéte quo ad 
míe exiftere:* Depédet ex piecedentib0: ¿p 
cuiu0 Declaratione nota ítugularilTírae ea 
quebab5,2,Dí.p2úq+2,q:nullibiraeli'5^x 
quaífertco^.m,vbí pomíturín 02íginali/ 
bu0 cóíter Due líttereX|>,q+qua^ p2íraa d 
notatf raá parte pcroní0:í 292<,m;qüa0 fo: 
teappofuitin fuo ozígínáliilliopartíb0 vt 
pziU© notauúfedpoifetbene intelligi \iv 
tera fine illi0:ad raaiotera vero expzeíTío 
ñera fb2te eae addidmficut alibi fepe fecit 
CíQuinta eftoe conferuatióe fe^íñ eltes 
cinara ettara .pbat ex p2ecedéntíbU0» Éx q 
ífert co^mtVidej2,q. quor. WtDüi ^q, 4* 
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ynot i t íarermío^qre^^i . f .S^^é^lur / 
d c m ^ i j ^ ^ / . D í . i . í alibífepepzo cof0, 
illo etplKiao.fBpmimbcnc milantías 
I?i?tcídc: vídc»48.oú^.44.2l«ad 13. 
eft oe coacnóe Dei clie fcáís: quá pzo 
bat Duprn qrli pttma pót fnn áatti*p\pyñ; 
co^.^í*metapl?f.&£ el t effecm pttculári 
bue.iKpceán eje cóparatióe nobiUtattó ef 
ftct0 ad cám:q tamen faalr foíiupúuvíde 
vbi fupzá ad p0iic<pxmiá iiotauu'z;i.q»4» 
-zcauépBantíilDeliraméta.inó cuímma 
jcímíeratigatunnccm mínímíe parte ítt 
virtué Díuina.Cluere antiqnoe i moder 
noe I?ÍG ( C ^ efl oe imméfitate Deí:qná ^ 
ba$ouprnvidc.37,oi^^ máxime í repoz 
latíóib^nfertouplejc co^m;quo^ 2m co 
muníter rió ponif fyic in ozigmalib0 com 
píete: vt poriumiis:f5 tfra port ^ áe ^pofi/ 
tíonescredttaemaliQb^fn alíjsvero ali 
bí oe t p f o ^ illabnfed fatie valj 13 z uota^ 
btltd boítnna c Utíera bñ t fuffíicientef ee't 
talie.íetejcbacfequtf $ nópbaf vel pót 
pzobari ttlabui cy fegmníllabi eiiim «c • 
crt oéclaratio tai nottlícatío termíní;vbi 
ponittres.ppóneenegatmae:'! quartam 
affirmatíua'.fn aligbue ozigínalib0 l?abe 
tur ñc£oim i ^ y ^ í non pbaf f? illabú 
5 n alijo alio mó:vbi aduerte <p cóií ín ozi 
jjinalibuscozre'poniítur ín Ira ftciCou"1 
«.fedplacutt vnácú peromb0 notare ea 
tnmargíne.Slduerteetiaj^ fiem ouplejc 
ponif iñuentia t)íuina4ta ouplejc Ulapfuj 
gnali0,V5 í fpecíaliervide í pmo 01,19 .q« 
i .Tin^oúr.q . i .ad finé.'2.q.4.3liQ etiam 
oefcribút Ulabí vel Ulapfu ftc^üaprus é 
Tupíeme eéntie ítíma pfentiafitao creatu// 
ram ítelfectualé vitalr tmutan$ ad actum 
cótépIatínifiquCiViri experiutur oeuoti oú 
oínam ttrant caliginéiqreíBonaan. r .oü 
S^arte.z.q.z.-ralios tbeologoe vi Iibet 
pzo ampliozi elucidatione, 
G8A eftoe ímedíate^ducto a oeoívide.8. 
oí,^q.finali:^2.oifl.2.q.2.í ^ q ^ . ^ op. 
Süí4bídé^7.q.quor.ad mam I?uui6 con 
clufióú examínádú biuvideSluerá ^mo. 
ce.pméto. to 2 •-z.i 2:meta.cómé»i 8.19.me/ 
ta,pm.7.« alibi pleruqjbincmde inñáti/ 
a? poderando.qre Ihen.-r t i ua. 
C 9 A efl oe catione oeí oe nil?ílo:quam 
bat ex pcedéiib9.¿t ífert triplexco^m.p20 
f mbcvide^.S^.t requéiib9« rpecíalitei* 
44('r<4í^:7:.7.q.quoní fupza oe pzimo 
n^0.1? alibi fepe p 2,>.,r.5<vide.i.oi.2 ;#2« 
Z4$ÍH aliosit fupza .^pI3f: 1 p* ct\t%íti* 
meta, vbi cafte cúctameníurabie. 
(Dio9 elí oe vUtate cálitatis oei:ex íiua ín/ 
fert CQp"1 oe oí potétta.qre.42.oi^. z .y. 
q^quoCí^^.oup.i fupza oe ^mo pn0vbi 
q? examinabis nominales* 
é i ^ e l l o e eternitate oeúc ^onunfille lit 
tere q fupza ui co^0.4e I?abétur.p.q.eni5 
íníe'ociíívtinidcíttatenueraU ^mu5 cp 
p: vt in ¿iddítate vel idctítate fpeeifica pmü 
Iíc5 ígif illud pmú f m nume^ poífet plii// 
rifícari tic\rc per pñe:* 15 per pole vel tm 
polfibilenió tamé ita ímfpénu.a tota fpc 
fuppofito cp oef f mum taietqz vt oeducít 
Oocvel a fé.qdé impofr. vel aballo ^oze: 
«tiícnegaffuppofítiJ.CtUÉrevinoHiplu 
ra ad l?ec;vbi aduerte $ i9 lfa;tainé pótp, 
bari vt fignificat p4jót poni 2ap0poniít. 
Cr23eftoeícozruptitefeu íirioztalitate ái. 
quere.S.oí,^ alibi fepeíi antiquoe tl?eo 
I0Q0&. í£t nota q; Ule ooc.imitatur in futd 
feriptie ilíá notabilé rcgula'rquá ipfe póit 
4.q.quor.in ^n^lfló emm inqt.op5 oía i 
oubi"1 renocarervbtfuppofttieoictto cóü 
bus pzopofttú pót oeclararú Iflon fcripfít 
ígif oe oíbue tbeologiciy veritatibus feot 
fum extenfiue ncut antiq licet ítenfuie pfa 
paceaho^oíxerim:quarenec oe eterm¿c 
nec oe ímoz^üiecoe alije b'nói plunbué 
qone« fingnlad b5:oía tamé equar vel eli ' 
citiuerfeuíplieiteiuenieé in eo:quere.6.q 
quoli,oe eternitate:^ vbi ^ ueoe ímoztali/ 
tate.Slex.SSona.'iRíci alíoe:vide q expf^  
íí ue oe bie oifputarúUllóeurauit irte car 
tamvacuíevbidípedire.iná qualitaepze 
ferf quantitatúz carme vnicú.Cvtaiilovni 
Uf poematealíeriuemec qj oiuturniue •re 
p0 etbíco?; cótra platoné.UVzobando con 
clnfíoné.p pzima parte remiuit ad co^m. 
^.fupza^ ell 2m co^m ibidé.Geinde bb^j 
citcótra oicta>)Éí foluit bzeuibue 1 fubtilií 
mó f«o.vbi aduerte cií oicií;mozs oupíex 
íc,q? ibi vült íplicite 5» moz» accídinvl'ex 
periodicópleto:vel excaufieillatiuiG;<r 15 
vel intrinfeci6:vel e> trinfeciead quod cU 
riueexplicandumividenotanterea q b j 
in.2,ouif.folüendo argumenta;^ oirt. 19» 
ce 3 
p!3i vt ÚóftíMt N i0 ^ic" 0¿ ca eí> 
fcctíua t>5 anilpilatióe q máxime ¿Itet in 
|)poftto ponéda mcarupcroiu0;quere,i, 
q,4.roIuédo ^ttcípalia:^ ^Uucíuíáe^q* 
4,vide enamfi2+q,quoIí.?*i^íftí.2 , í alí/ 
bí adppofim bene póderádo.íddotdt có 
fequcter ^ñalí cozr up" oímrconíídcra 
plura:qucre vbi rup.:a;majLime ^ 5 venta/ 
tem fi ponaf maín oíbu6;vta!íg volút: v i 
desfUp:a,7.metapl?f .^12 • D ú ^ a n g e eti/ 
fimcumtl?eologt9:$ mot^accidit e^con 
ditíóe natureificut accídit Virginia ín fta 
tu ínocétíe accidílTetmifi pueniref:« i xpo 
ctiá.ñcaánctiñ Demeritotie in pena peo 
cati fentétía ll^auliMnotáíer ettarn oicít in 
cozniptibilé z n6 ícójrnptl: vnde celú eft 
cozruptibiletqz materíale; vel generalíus 
capíédo coíruptiblle^) áml?ilabili vel oe/ 
ftructibilufecitunert co:ruptíbile:q2 crea/ 
tum vel creabile.Q^ vltenua tbi l?5 oe té/ 
p o : e í méfuratís tép02e:queret2+Dú2 • co/ 
piofe^^tpbirftco^: vide ibi rpecíalV. t.c, 
ii7+(ppter vba Ireoe fenercereí:c;í: notá/ 
ter Dijrinquo^ méfura é tpf:ad Df íam eiii; 
* eternitati9:Degbus vbífupia ín,2e+ad/ 
ducanfl?ícfimdamétaSf.p0,'Z.2.ce,í:j2, 
metap^oe ícoirup" oeí:z oía examina/ 
bit Dilígene lectoz;^ addat plura Ipicquía 
copíofa materia, 
(B i f ertoe ímutabiIitateoeí:qiiere,8,oiT, 
í»,q.finalúf)0anco^.q.2.in ^mo repozta/ 
ii6nu;i m alije tlpeologísnbidé Í alibi ,S, 
etíam pl?Y^*i2.metap^,l?5 pBs ex ínten 
tíone ad Brque oía cócozdabií:^ ífert co:1" 
notabilhíDeinde obijcit vbicótter 116 l?a/ 
beturly illiimínafifedfatis vaietrqnere 
^oí^.Córequétcr rñdetií: qí aligs Diceret 
#p]te,S.p\?yñcoiz,uc.i i,t índe ad longií 
^.7x02 .pbat óm;ideo oícit: vide [q uannl 
valeant arguméta.7,í+S« pl?Yftcoií: cótra 
bóc:í ibi 05 elíe punct011ra pti9, vlterius 
enmaddiuvolútasmouetfeíc, ondú om 
€&$ q oteit píje:^ ríotanter ponmvoliítae 
mbuet ec.qj pije conccdifaíal mouere fe: 
ro q? Díuiditur m DÚO ibidé in +8.t.c. 28»et 
50.7 circitehred oe votcmagtó oumé ex ei9 
fím^ittta Bad.ppoíítu valetifj vide bene 
exáminata ín.2,oi»2<q,io.t oitif.emfdcm 
in ^mo etiá oú^q^aliqua ad B b5 fbpef 
7.í:.8.pl?TÍ»eo.etii oifputaí cómuniter: el 
Tupia nono metapl?v«q5nej4.patetM>< 
omniaponderaut* 
C ^ e f t o e magnitndine molií n6 poní 
da in oeo queptinetad ftmplicitatéoeüvi 
deetiá.8.oúp2t.i alibi in antiQd t moder/ 
nie tlpeologleiquere.q^.q uor^pbat cóclu 
lione5 tnb^ rónibue que faw ciare funnt 
quantú valeát bene oircuttaftquere etiam 
S0,pl?Fftco^»t.c,7S.í ídeVí:,i2jnetapl?ffi/ 
ce.t«c,4r,fundainéta 3 r úl * 1 alibi ad l? oc 
2conco2dabidctjctaremp furtinendo feo 
ticamiíí nceram veritatenu 
(Dis* eiloe ftmtc oei quo ad accidentalem 
cópofitíoné;qre etiá.S.Oi^^ vbí pii^qul 
pbat notabiTnfed quaR-pcedum^batiO/ 
ncKzqmmú oiiudicat lectoi bene,fCld ta 
git ibi oe fuperúmbue agctibue m oiílan 
tia:quere,9«oi«2,o^time,iJ4.oi. ciufdej, 
qtVltima:ñnaliteríílat cótra «pbatione^ex 
oictid p2iud:7roIue fí placen 
(DíDecimarextá efloe fímpUcitateoeíquo 
ad e(rentialemcompoíittone5:quere etiá 
8,oiftinctio,p:úoptime:« vbi fupza nota/ 
ui in pBo.í rpárr,i2jnetapl?r «t^ejo^ ar 
citer:^ n6roUíoepp6nep!?yííca;led etié 
metapl?V'i?5 B pefo póderan pío 1 contra 
^batpcíbné.pmo ex,i4 aliquaír ingt.vbi 
notater oicit 00CÍ5 no vel vt al^ fyñv.fy n$ 
fin Hueñi? oc ió oicttiq: auer.negaret I?ác 
pñannm oeo é magnitudo moliejergo có 
pofííío eéntialíj.vel fic:n5 pot,pbari cp in 
oeo no íít magnitudo inoltg:gnec q; non 
ppó eéntialtorqz ipe in 6 fuBa ozbie negat 
in celo mam:? tñ celú ponit quátum t ma 
gnum;vide,i4.oú2.p.i»oí)timevbú3;c5 
tíngée ín pauciozib0 ¿cómédatSuer.quá 
4um ad l?oc imítáté 3^.15 oppornveru5 fit 
í m verítatétl?eologicá:r5 oe mete l?ui0 vf 
valere l?oc arm«eft ppó accidentali0:geéii 
tialíerq: ím ipru^^i.^.q.7.potétia ad ac/ 
cidéd núquá f un dar mlí in fu&a t actn: qd 
ítellígo loquédo Defu6o vltimatoreufub 
flentifitcex,4,meta,t.c+r4.vide.5.t)i.2,q. 
4.1?oc tame' 15 exíludat man» ^ má eé fuBj 
accñtietí foztejfojma malé educibilé d po/ 
temía mae;í: ex l?oc illa fatua fabulavíe có 
munieoequantítateítermínata nulla éni 
fi imagínatio fomníantiij c (ptermentmm 
22o 
beaKistíínoít íompofitíé: Vtpotcd artge 
liseífetou'"mfi ponamur cóponí ma; 
icríatí: filV DC aía Teparataií: accnubus ei9; 
fed ,ppó Doctpzis pót fane glofariDíf0? De 
eítteactu vr nortúalía pzobatio coiíclufío^ 
niaz cozrelarmm fequens fatís patét vbi 
pluraadde* 
ÍD17* eftDeinfinitateDeiintenfiuaítqiig 
liter nó repugnat.pcefluiifli^fupza m De 
^tíjo p n ^ t ó D u ^ q ^ p ó d e r a b i e b e n e vt 
füpza fepe notauúvtderepoztatíoneG tbiy 
dem ad fincm.q. oe infinítate fignáter qit 
tér ét non cótradicat.ítbl i}üd4& 42.DÍ, p,z 
q.7;qiioíibemvbtvrvelle;g)q5UÍ3 0ípo/ 
lenna Dei vt eá ponút tbeologí non poiíit 
oemrarí;lic5in feDemfabiliefit; ífinita tñ 
potétia DemártranpÓtrconfidera Diligetí 
ter ejeDicU6:l?anccócliilíoné,pbatex pee/ 
dennbneJ.i 2 • vel J 3.poti0,í«i4.í m fi n e5 
inqiui.8»pl?Yfico2j;l?oc é Dictmcp fi nó pót 
pwbaríDeumcar'ercmagnimdm emol í s 
<virt0 ífimta non pót eé m magnitudme: 
líec infinita^zndDatunvim^oñditS^ 
nee finita vtibipñr pzobat: Ijtñ.pbatío ñó 
|)cedít:nifi vt ea? colozat iíl:e,2+oup»q,r,fet 
meliüs.S.Dirt.eíufdem.q.í. f&pxr igif illa 
5? V5 nó'pót pzoban Deú eé virtutis infim 
te feu ífinitú ítenfiue.alie^batióes que l'e^  
quútur fatis clare funt. lÚH cócl'o ^ ma fa^  
cíe vf faceré pzo Hilera ex ítentóne puer 
rátamé:vultDciij céfinítú íntcnfiue:vt.8. 
pl?Vfi.i2,metapby.2:,2,cclí.cóméto.63,cX'' 
pzeiíe:-: alibi fepe fo.z ñ aliq tmitátcs ip5 
intanf eú exponere:-:: víolenter tral?ef ad 
o^elhmo tñ penit0 peíozé parté elegtt 
'aXefcmdaf z ipfe cú impío fatpana.Bnit. 
m falucf vbiq3:g bene fentumáxime m .p 
pofito.IRó facitaút bccpcro.páuennam 
c fi oemf atióc fimpír neciarvt fupza tactú 
cll:nó poiíit infinitas oeí Dcmfan: immo 
fozte per fe nota c bcc:De0 crt ífimt0: falte? 
vera z credita:* cflícaci0pót pzobari qí ct0 
oppom,vndc'ifticar.Detri.i^.3.íld oía 4 
fide tcncm0 nó folu? l?abcm0 rónes nales 
fed ncccirarías:^» tn mtclligaf vt exponít 
íñe.4.iMft.p.£i ucre expofitozes z qónv 
ftas m S^.vt feis ad boc;vide.8.Di.f) .q.^. 
í:.S«q.quot,ad bácinfinítate cxf>mcndam 
yflmdi0;^ cófídera an fitmo0ítrinfcc0:an 
<ertcoe rooefo2maUéüatis:ífi ponamr 
mo9 an poflít oemófíraríí pFa afiabícad/ 
de ex fequacib0 bw^íral^sántiquis z mef 
dernts: qncre od?a vbi fupza.t. De pzimo 
f>ncipio:quotain cú ad fyoez alios fcqúa> 
ces:r5 ligabis te agle ad alas. 
C189 ertDe.pbabilitatc íntusDercrípítóis 
famofc3nfer,)p ror.20.De filmo coguabílf 
quá exponít ilíe^.Dt^.q.i^^.-rfupza oe 
pzimo ^ n0pertractata etbquepelufio pof 
ret ex pcedentib01pbari fatis efficacitcr: Vt 
P5fpeculanti:imaxícex pzoxima. IHam 
quocuqjfinito pót fine cótradictionecogí 
tari mai9:quare amaddif fine cótradictio 
neíbidem:quere vbífupza.Hddat ibi íe^ 
ctoz plura pzopofuum explicantia, 
(Di^^cilDepfectióe vníuerfi:quere optíe 
Di.^.p.-zalios tbeologos ibúi alibi m 
ueítigabis'ad l?oc,2luctozes etiam plure* 
De perfecnone fpecieru:vídc p!?iíofopl?ií 
pzimo ce,copiofe:quere l?unc.i3,2.i4.Dú 
rtinctio.^.r alibi fepe ad l?Oc. f ran.De ni» 
fo.-raliosfequacesbuiusinqmre: fupza 
etíam.2.metapl?v.í alibi v t nofti.^nfert 
co^m quod appellat cóniune ex íódu 
fiombus De quo fupza feci mention e.vvbt 
pondera cum Dícit rationem naturaíé n e 
ccl?ariam:í pzobat eum fpecialiter ex. i r . 
fiipza^ ex alíisfexconclufionibus que fe 
quuntur íllam.Ucetex alíjs pzecedenub0 
z feqiientibus fequatur ídem. É t fi volue 
nt lectoz ozdinarepoft l?oc co^ m a lias p 
pofitio n es cr editas fupza.ibi.inonpotcrt 
pzoban Deum elle viuum:í que fcquuU/^ 
tur vfq; illuc.^n elíentialiter ozdiatis TC, 
potcnt ranonabiltter facere.UTam mínus 
vídenturUlepzobaripoiTeratione natu^ 
rali neceltana 45 pzedictc:iam cum!p!?ilo 
fopl?i plureslparum vel omnes í fuisfcr» 
ptisconati funtpzobare: aduertat quoqj 
fiue fie fiuc alio modo ozdiHauerit: qualú 
ter quotatíóes m cot,? l?incíde altignatae 
accommodauit. 
ODcc pauca círca l?as creditas l?ic cura/ 
m notarc:quia alibi cas Ditfufius vidcbis 
z parcant pzouectí pzoítxttatúfi que fit: et 
fimplicitatiDccIaratiomsauniozeíquoqj 
bzcuitatiTobfcuntatunam vtrifq; b^cac^ 
c6modaredcrciiúf$ fciocp qcúq? mó Difpo 
fuero aceliDucr'víciíritúdícrafibi fol'pla 
cétibocalúmab02; Dmn tamen p^anfeoz» 
t é 4. 
fcandalum fuent:qindmde. 
cóñdcrmóeQ mctapby.z naturalee;^ íuci 
pít a cómuniozib0 fuo mó;ná agée eñ cóU 
ue caufe ftricte loquédo:'! máxime ejctédé 
óo agésad ¿pduccne.B vero pót accipi p 
eíTiciente;ná B.pfeqmf De.4»catóin fpálí 
«ín \>Xi:vt \y$:z 15 l?icpartícula políet loca 
rí cú alija códufióíb0 mfra De mó agen di 1 
agétíbu&fic tú cóuer feoifum babétun ñc 
Tupia oe cóceptíomb0 b5:autgcóe9atcon 
ception es funcaut pclufióe^ aut petítióeé 
nó refert valde falté valee 1 vree^pofítío 
ñee riinnídeo e>aminentur bene* 
dl^zima é copara n do cam fcdam ad iñfy 
z ert iiotabilíe * multú fingularí0:quá 
bat fatie clare i copíofe: víde in^ .D i . i ,q. 
1.^4,2 melí0 feu Diffuííue Di,6.eiufdein: 
artí^tq.i.'Z bic^ect1 tnftf in .ppJíe. inam,s. 
modie pótaccípúf.veli) cá ítóa vel p:o Di 
fpovoadí>nciparr ítentií:velp:oaciío tm 
m fíerí vel m motíóe acuna almde;vel p 
pte^tonusrvel ,t>írtrumento artis.iéxl'pa 
rnúví rana m giiatíone rane cü fole, 2* • vt 
calo: ín generatióe ígnie vel carníe: terty 
vt fpéetenitbíliem me0 ad actum vídédu 
4' vt ozganum nutntiuem nutrítíóe aíal' 
Sl vt fecurta m factura fcanú? fie De alus; fi 
ueauíngaf ípfo ^ncípalieterminua: fme 
tm Difpofitío ad ipru5*fl?tc iQÚ majcíme l?5 
lócii ínflrm^modo accep"1»^ ad. 4, mo^ 
dumpoifet etíáejctédívtibíJ.bJ btc^po 
fino ert pira multoeantiquos.í STbona 
.vime tange inflantias p2o 1 contra: 
(DScí>a é oe ozdíne opauonie ^ncipalie: 
í iitruméíalísmá vt é mftf m nó fojpwiüy 
g nec |>02é operarioné pncipal: vbi aduer 
te cum D i c i t ^ x ^ i l l o ^ ^ c ^ eft ejcm £ b o 
me.qre eú in.4,Di.i*q.4,'Z.r.parte fiime* 
q.4S,ar.y.í: alibi pluríe6:qre l?iíc vbi fu// 
pía in ,4 í fequacee ei ue bene póderádo 
CPSTertiaéDequo elivo,vbi adueñe f5 bo 
tmíDebebdomadib0^íoíb0 cura ^mu 
Df nt quo ?: qd;ficut g Dúplex é qd agée. ita 
Duplexttuo:DeQbuéib bíé.ppómb0 men 
tionemfacitehcitiuiJtv5.í írtfaletí CÜ5 Di 
cit # Djelicítíuus eé fimplejcítellige calle 
í>íftiiiguédoDemuitíplicrfimplicitate:tl/ 
ge op.De malítate oíumentm límitatoiuj 
occ|uafup:a.7.í«8.metapbM «tibí fepe 
vt íbi notauí: q úo etíáfequíf:efUctm pm 
ergo fímplex:confidcra De muitiplici ená 
actu p2imo pertractabia. 
(CiQ uaría éoe quo ífiralúvbiDicít notan, 
ter poteft eé cópofmí:? nota fem^oefá/ 
to eftií ponít ejcm oe vtroqj ¿.1 íbi pót ex 
tédi íftfm multtptr: vt ííipza notauúmulta 
addat lectoz l?ic; vbi n o lo í moiar i:q2 fatú 
cóía. (DÍQ uinta e De, comparattóe quo ad 
qd m elícítíe:^ pót cófirmari ex^be^mc^. 
tapbv^ P0 *t aía.t,c.64.'r alibi fepe:i nd 
tañí Dícinft ell vnñ p fe vt portea exponit; 
vide.6.Dú4>ar?5.q.i,optime:vide ená. 9«, 
q*quor.í alibü&^bücit cóíra ^ nó foluit ex 
p:elTe:lic5 folb fequéa pojíetquoda^ mo/. 
do ap^licariad^po^poíTetibiDicí feqn 
do ea q Dicta funt J.7.ineta.q,ro.í:.8, me^ 
ta.q.finali:cp calo2ép|pon,p fe^cvel fe4u 
do cóem modú Ddí pólíet cócediqd inferí 
ita g;igní0 cafefaciéepaceña calefaatca/ 
lo2e;ntfi Dicaf cp fóimafua znó caloze ca/ 
léfacit: vel 5) t caloze pútreperirní 
nam fieét f4>aratus cakfaeeret•p i^,•<, tamé 
an De facto z potentta ^ puiqua. 
(C|ílla líuera que fe^tur tbi, Iflulh0 inflfl 
zc.ü cómuníter non ponatur p^polí?, íñ 
recte ponirí eét 6*.? tile quotationee p o?^  
dmemtra'fmutarenf augendo numerum 
cfeqtur expznna i^^a .vel poflet referri 
ad peedentem obtecíionemtáq3 míiauna 
ita cp ca lo: Dieeref infif m ignia in cale fací 
endo z non fozmaelicitiua:^ etiam euafto 
bona ad argumétii:q2 pfuppomt falfum'» 
Ét rúo que fzquif eíTet Declaratiua vtriuO 
q5:fedpjim0 mtelleciua littere fatie placj 
ita cp fitp0 vel^pofuio p re:velfaltem pa 
tlliue.í.qó magia placet 4?pter verba DOC. 
infra p0ne vltima bui0 particule ín cómé/ 
10:1 tune illa rúo fequena etl moderatiua 
eíu6:fed exéplum cii caite mtelligendum 
ñ intendat acutiem etíe fózmam actiuam: 
vt oprime babet in.4,Díftími.q,4.vtraq} 
Declaratio:poteft ítare:eligat lecto: quod 
magia placueriuvbi attendendum $ ma/ 
ioztDeclaratione bo2umz fequentium$ 
p2<?ponitplerunq5 pzopofitionea famo// 
faa.iexSniloti.T exantiquíua auctotita 
tibua;^ quia videt eas: vel aliquaa faítem 
earum non neceífano veraa feu abfolu^ 
X h c o m i m m 
UpctdéáwAáeo míe ob^cttínimc nídet; 
nunc.preqtumidendo vel oefendédo: Q 
vo voluenltf ítatea earú tenere íímplr r» 
deanvel pb9Cíatpnter.CDemde m 6 a có 
paratageó^ncipalez ínll.'ale ad omerfa 
obiectiue « ad idéfubiectíueribi. ^de5 re/ 
fpecm fomieic.quá I5 notabil'fitápiignat 
í bñ c oznídenter pícti^qz tii üla.ppórvn0 
actué rcÓ6 róeft Dubía; vt patet.5. pl?y, có/ 
méíOt5S.,z alibi repeti.i.q.quolúatttp0^ 
alibi prie6:ejcaminabi$ bñ ipfam poder 3% 
doactiípmulimitatiJ:í:acm 2meiurdé ró^ 
nie vel alterí0:« multa alia íbi addátur ad 
;ppomapugnat pñr exmpofttií .p pclufióe 
fin,nC: vbi nota ad finé cú oicinfed ipfe aer 
vel natura vníucrfi«tqz 2aps v i verioz: 
qreopnme*27,oio,'Zalibi fepe in ooctru 
na buiue.^nílátiad h pl'es v loca ín S I ^ i 
roroneeuotabistC7aeil oe agéte illimita 
to.vbi plura naltópfiderationie^addatur 
fgjc"1 guale é oe fole pMgéte lutiíií oiííol 
uéte glacié»£ldadditin ejcfloe vnitiue i?¿ 
re:videnotáier in.4»ou46tq4^»8.oú p. 
c,i 6,01.2^ alibi pRes.oe illitc,ét multipli/ 
ci piractabwvt nofti;vide.9^u2, c,i5+ oif, 
eiufdej ad {3. (DSa ell oe caufa oiuerfitatio 
actionú ^vedéíiií abeodé agéte íllí^que 
vaíde/ingularidémtultaequoq^ífiantiaí 
bcre portetrvalet pulcl?e ad oeclarádum 
opationee ^  ^ductionedoínadad ttra:va 
let etiá pzo má.i6vOú2.optime:'Z ad multa 
alia ín oocirma l?uiue: querer pty* %4f 
metapÍ?v.Talibiplurie6í3^ad bec lílo 
ta valde illa .ppóné oe of ta minozí in elici 
tiuis;qjinactib0e):pe£táda:quál?5 m có/ 
mtto.aduertetñ ^ multiplrpoteft atten 
dioiuerfitasactionurf) videf loqui oe ttrí 
Ceca t fozmaliróne oiueríitatis vel faltem 
radicali i ^ncipiatiua:vide.3tOe aíaíí ali^ 
bú^lbi ífert^ñterapplicado oca eé cótra 
qnenda arcellmü oe quo f^cit métionem, 
j»metapl?^q-9tVbíetiáoziginalia oiuerfi 
modepabenfvtibinotauí. 'iná aliq bñt 
anfellaliqua alia aUrtmotíuii aut clarú vi^ 
defJUá volebatagétieillumtati eé vmcá 
actioné;ficut r vmcá fozma':fed aln0 oocá 
ueliigatíSftimo búcfuiíTeanglicú cj: co/ 
gnomíne,qre púnoe vbís nó ell vis facié 
da:v:ét 07 illiuj op.fuerít íbo^alij5 vía 
cói p o n j j ^ tm ofiam rónis íter potétiae 
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vítalee oeüfed fozte ípfi negabiit bác con 
clu/ionémófuo. dfoulta btc fubtilia pof^  
funtadduci:? naturalia 1 fupnaturalia ad 
queaitédatlectoz.(C9aert cóparádo agée 
iliimitatu equocú ad vntuocú in ozdíe ad 
aSTilan eíTectm vtríufq^vbi notanteroicit 
aífimilaf íozmaliter adoiiferétiam aiTimt 
lationi» virtualioque é cáeequocead effe 
ctúata epanrifatio fozmalioad vmuocuj ¿ 
vtrtualmad eQuocúrquere^.oíf.^ q.7* t 
S.ná qdplue oat fozmá pl0 oatliritudiné 
iPm eá:equocú aútpro cát.uoe cii&: qre ét 
5.0Ú2 .-r alibi Tepe ad 13: min0 ígtf fozmalV 
fol aflilaf rane qj rana rane:qz ñ nifi í foi 
ma genérica remota;rana vero í fpeCí,«ma 
gisáijtvírtuarrecótra;^ ficoe alÉis póde/ 
rabieXóiter ibi íferif qdam obo:-! aliqlia 
ei0rño:qua' notauimuo ejttra, Iftilo tú nó 
ita communiter ponif ín ozigmalib0: fícut 
obo:quá etía' ífra p0ne vi l , 24, ín cóméto 
íágít;3liq afTignant ibi vacatíaliquí ejara. 
£\hmo q? nó íítoe^n11 Ira 00c» f5 pót ap/ 
plirladí>pofituftc:ncut m actióíb0n3e cá 
^ncípalie:velagé0f)ncipaleíc4requun 
turtnp0ne;íta vf qun actíóerónalivel V 
tellect0cui0é oemfatto í oemfatice vo cá í 
mediata vi magie 1 euidéii0íferre p0nem 
q3ca'mediata:qz oemf a0 eje ímediatis eft 
potiííima: z co mó q ibi pót poní aíTimila0 
fozmat'videfeéad^ppinq magí t ab ea cá 
ri:cui0om videf cj: püne uta: vñ meli0 valj 
Ira ric»£óira:goemratio ztcfr fie vtmulta 
ozigínalia b ñt.jCótra:g oe0magi6 Í c.'glla 
rñíio q feqtur ín aliQbus ell fatio bzeuie z 
mirabitví obrcura.f»rñfio:fi oíuerííta6:veI 
vt alíj bñt fi oiuerfae.iQdpótítelltgi vlcó 
cóparádo pmilías mediatas ad ímediataf 
qnófutftmprroiuerfe^iz tmediate ínclu 
dút mediatas;^ fút pfectiozes eisi tó pcl'o 
ífla nó b5 locü nec írtátiá ibi:vel al'r copa/ 
rádo pmiíTaj ad p0nem:vel feíre pmilía?5 
feu noticia ad notíciápcronÍ6:vbi ét non 
ell fimplr oiuerfita6:vi,8,oi^+q. finali 1?5 
ílle:qzverít3Scóclufíonisíverita6 pmif/ 
farú non oint mfificut partíale z totale: p 
milTe ergo ímediate complete cóímét ilíá 
veritaté:qz cótmét vel virtualr vel fozma> 
liter oía cótmétía eá: vñ nó ell oepédéntia 
elíentialis^ fi fozte ozdo talis iterpimf/ 
faeímediarae z medíatae: Itcuté íter cám 
Équoca ¿vmuocaín cando, lI^olTet etiaj 
í>íci:vel cp piemftt Ipmuefiue medíate ít 
úe ímedkte fe tenent vmfonníten vel ex 
pte cae eQiioce vel vninoce:-! íta 116 eft ín 
flantíaad.ppofitiKíQuere vbiJ.3.oí.^q. 
S.ad finé:^ci.ó pzaxüad finé;í:.q.i5,quor. 
ad h Difcutiéda.jCluo etiá preimlfe füt can 
fcconclurtoms vl'fcíre ei0;ta'ge 13 vt fup:a 
notauúT fino porteño^ copiofe Ipabetur 
adueñe etiá ^ alínd eft loquí oe cá remo 
la naturaliter caufante:^ almd oe ptmgé/ 
ter tali ad .pporitumrplura alia adducat 13 
lector, fed pot illa 0B0 omutí íi vi6»^lla a9 
pe text0q addif ibúígt tamé peifectme.ic, 
pót poní pe textue: vel vt cómentú vt voy 
lnen0;i ptra eam pou0currlt illa 0D0: qj 
cótra p2ímam:quare poífet líttera tráfmu 
tarr/ozte tamen m margine pzímo erat vt 
notauí f ue.lllam exammabie, 
(Cío3 ertoe comparatíonef ncípalíead v 
rtrumétale quo ad aííimilan effectuí: vt í 
p2ecedéte:que fatíe fingulane elte notáx 
teroícúqua'doqjcqjnon femp eft veru?: 
vtpatetínmiílti6:quomodom.íncíno \v 
magie fo2malitcr alTímilatur fecuri q5 
manui;póttamél?¿reverit3temDe mftro 
monetarü vel ftgillo:^ l?móí:vel ñ cytcn, 
datur íilrumentú ad alíoe modoe;oe quí 
busfu{52a;vtcalefacere 3dcalo2éín o:díe 
fldígné;vtádf»ncipale.ompclufionis eét 
vení;vtp5pleniq5:pódera:etíá ibí lv fo:/ 
inalítenvt ín cóclunonemecedéte notauí 
alia paré ibulllec fo2malr eft actio TC. I?5 
pñnmn per Dicta pue ín cóclufiomb0 fu/ 
p2a.£lDfequíiuribi;£amc f ncipale ma/ 
¿le -rc.nó !?abetur cómuniter m oíbus 02Í 
Sinalib0:póttñ intelligi De aflimilatione 
vtualui qñqj fo2mali;vlííma partícula p j 
cXDíctí0 inp2ecedente.£luere pía ad 13: 
vt nofti .p € ptra^iObíjat notáíer ptra I?a6 
oiiaepclufioneepon00 l f magie: Díctum 
enimfuit^iusípequefmo cócurnít ad 
cffectuagé6Í»ncipale:zfecudariií:icp m 
ftrumctii nó l?abct aliam actioné a fiicípa 
liacttóeudeoqúopótintelligi magíd c^* 
Tftñdet fuo modo expedite « fubtifr cp De 
tcnmnat actióné ic.poc é ^ 05 refern ad 
í>nmagédi:íadactionévte0redienté:feu 
eiicitávelvtab^oc.nóaút ad etfectú vel 
paífton? m acuoné; vt m |?oc,j8xéplu se 
tractu nauíeaDuobu0;qüo2í vnfl elfet fot 
tío: alio vtroqj agéte Pm totñ cOnatú.^x^ 
etiaiuDínísDeeéntia lítellectu vel vo" 
pcurrétib^ad pductioné fuppoíhi:qrer2i 
q^quol'.í: l?océqdfoletDícicóuer: ca'niv (fe-
pozcin eifentíarr O2dinatí0f 110 care;q¿ 
nó Debet ítelligíincc oe í)o:itaie ouratióie 
nec nae(pp:ie:fed tm j?fectíóí0;qre,57.Dú 
2,nó ergo alietae eft m effectu necípalfio 
ne:fed maío2íta0 pfectioní0 in actíone: 15 
nó(pp2iealieta0actióí0;qoía bñ maftíca^ 
bí0 qz 15 fubtilía funUDifficiltó tñ Digeftio/ 
ní0;T pribí,cauillatióib0 fuBta:qr e antíq"0: 
z adde plura ex Dictí0 l?m0 z alio^ 13: Vide 
ífra z fupza ad l3;vñn,Difficile q? illa ma/ 
io2íta0 nó t>éat ^íficanrT oe effectu paf 
fióe:f5 tu moderabere cuneta, 
Cíi9eftDeidéutate|>ductinó obftáte Di> 
ueríitateagétimoum modo ín agen do in 
ter fe ftnt02dínata:T cóíirmat p2ecedétía^ 
z máxime fofoné ol3oni0 ia'ptractatá:vbr 
pfa adducanf p i o í c ó t r a . ^ u l t u í ^10^/ 
pónib0Í: fequétib0recurrédii éad ,pcluni 
z oauid íudeiuí ad fuo0 expofíto:eí,Hui. 
et 1 a lí) amíQ querátur.£alculato2'quoq5^ 
z moderm noiale0 exainmentur. 
(Dn* eft oe cóparatione agétí0:í ab eo .p/ 
ductírvel vmualiter ín ipfo pientiquo ad 
pfectioné maío:éí: mmozé fil'vel feo2fum 
accepto2unní: eftpukbza valde: Í: poteft 
exemplificancóparando folé ad ranam: 
vbífol í rana Diciíimaío2é pfeciionéetia 
íntéliue<^foltm:2:l?ocítelligeeomóquo 
ex Í>i0 Duab0 pfectionib0poteft fien vna ú 
téfa:velmeli0cóparádofoléad lumé feu ; 
radíú vel calo2é(pduciiíafole:vbí fol é cá . 
totali0 effect0;l5 ío:te refpectu rane etiam 
íta poífet poní ftanteínftuentiagnalíDei: 
alíter nó pabef aliq cá totalie m vniuerfo 
q: cú quacunqj necelfe elhvt cócurratp:i/ 
ma:vbi notanter DÍCIUIHÓ oé agé0 «c.pp i 
ftantiáquáadducítDeDeoqm 1IIÍ0 vbie 
fati0foluíf:q:nóvniuerfaliter loquebaf* 
íObíjcít pñnz fi vt Díxi euacuaf in f>n0 fo/ 
lutioni0:vitñcaufamDiuerfitatio alfigna 
ret mérito obucit; vbí fofo fmmi,é:qua ifra 
ptícula fednte ítení fpecificat.inó mQt: qn 
oe0 í c .q : fi ficfequeref eodé modo oe 
cunq; agéte:q2 polita cá pcifa m qaiq- po/ 
m z effeci0vel illatii vel pd\mi(¿ facilúer 
Z b c ó t c m a t u m 1 1 1 
üííírdf ^ vieactiuetotafío^eftiín oca ét 
n ó alibu I5 ergo vi$ acuna abfo lute;l> nou 
árguíuvietamen taltefícqucrefupza t.t. 
oe^0 ^n^ í t i .Dú^ .q . r . ^ad 6: qre eua5 
5,topi?,f5 elc0átcrí espediré ad l?oc: vide 
itétionc ci0 i quol'.q.$.aiú 2.7 ífra ad finé 
fcuí0 tractat0; T pódera fingra fba Ifc l?ic, 
Crj31 vltúna ert ocíomparationc vniuí 
caufe piime ad plura cata ojdmata: et eft 
fpec tatio: pcedctibusrficut cá agente: red 
vnú plerúq; pomf p:o alto vt fci^quaj ét 
ífra í>5 fícnt nónulladaltadoíctarumiptra 
quapnmo obíiatífoInítrT pfequéter eá 
.pbauponaf $ iñ iflo íftami^ducatoe^fo 
le «l?ommémediantefole: vel poneeji"1 
titntellígétia pina.pducéte rc5am:i mo/ 
uente niete tilo celiuvel pone ejcra oe^du 
cttone copo11 fcmtie pfee foimae vel oe jp/ 
cefTu medédí per plura medía: vel oe ^du 
cííoneíntellectualünferendo plures có/ 
clufioned ozdtnatae:^ ücoe alijs; bene tñ 
póderando tílanttae.iOb^cíttnpUciter:^ 
mo e(i'Díuer fítate mono me fin 16 vltimt z 
ítermedíi:ejtmin Tana"6 Í l?móúím9utem 
Diueríitaté mottonid z finid 01 uer fimo de 
opaf agens^fteundo arguít ejcDíueríttate 
^ozitatis caufe ad Dtuerfa caurata:oe Qbm 
cfl fermorquía vanaf reíatío cut0 eft ^o:í / 
ta6adoíuerfitatemextremi.iCaura ent vt 
ífra l?5:fp ^ o: eft ca'to;ergo vartetae 0^21/ 
tatid argutt varietatem caufalttatte. 50 ar / 
gmt ex.8»pcedéte;que pót poní illa-, á g é s 
illimítatum ic.que quotaf .7.fed addédo 
alta" vt notauijeritS. j?olTet etia? íoco,S»po 
nú6*fup2a:aUqua ettá ougmalia I^abétj. 
fed tenendo quotatíonemtvtozdínautm* 
oic $ líía.S.cíí tlla^Hgens tllimitatu; f! DI 
uerfa0«c.quebñ eftad|)pom«oeinderñ/ 
det mtrabiliter^n ahcjbud i?abef tatuu5, 
^ñoglofaúaliqbudaddií qn p:oducttv 
%n aKabüd illa vba pcediít gloan alíq/ 
buepomtlYqúpcífemuncante míe poft 
I^0ló\30!euíter poteft eífefenfue irte: 3» 
^po oebet glofarí quádopducit:^ pót ad 
díUupplecauratumpioximum z remotií 
íta.f.97 eade ttentióe ttenditfinem vltimíí 
z mefloía:« fin* eadé ejcecutíua acttone cau 
fatú.pjLimií i remotunnls fozíe no mdíuí/ 
ñbili: vel fm allá Iram pót ota ftc abfolU/ 
íe 0 l^qñ oimittensí arbitrio lectoít6;qíí 
Velletoícere: GO nófpiva.pp^^eá alíqñ 
Vtpote qñ ad calttates w i m f*z<RW necio 
po remotúvel fi volueno verificare tpfaj 
oe ptíngéter cantea ma^íe t>íía: oic ?iír: 
quo mócúqj otcatur: vtdef l?ére mflantiad 
multiplice0.ooc.tji videf 13 accipecátii ^ / 
jeimú pzo cá fcda.vt B in cometo."! ífra pjs 
íta íp ítédit vltimí>nciparr: medíate tñ ,p/ 
X'imorvel q? terminetur actío efín .pxí^o 
z illud pzoductt vltimú; vt pl?ilofopl?i Ob 
cerét oe caufa pzuua refpectu aliarum: q -
re píoné z Uw\,z auer, vt norti. Sd oBo^ 
nee aút faactlr rñdebis ex oictt9:vel fi vo 
luerioreferrel^glofa « . a d obiectionea 
illa6:qdfo2teveri0eihoícpñr.Deínde ps 
batcódufionéouplictter oeagéte:^ appli 
cat ea* vltío ad caufae ítrinfecas notanter. 
^n.2.i>batíone ad finé ert varíetas í oiigi, 
nalib^quedam l?abenta0a conferuaru q 
dáa^acóferuabtlúquedamaddunt niíía 
conferuabílúíomhiapñt recte intelligt. 
Ctú addit vlteri^oe caufte ttrínfecís pode 
rabie valdepppónéoc ptalitate fozma^ s 
qre fup2a.7.meta.'r.ii.oi.4.'Z alibi vt fcw 
ma.n.pma cócurrétibooíboalij0 vfqj ad v i 
timlfpecificá fozma eít.potétiale. Í vnica 
po" abfa falté 1 eadé cálitate clt fuo mó ^ 
jet"» z vlttmií cópofítií: vt íbi pót elíci.firr 5 
actu 0dm:f3 é tbt oiff i^as acfo; poní 
m^^q na:cóítdera.vf.n.3; velit 00c. alV 
Biqzfamofe loqf:vt p5:ita ma ^ma tátií 
1?5 ca'lítatem fuá refpectu fmt cópofiti. pu 
ta cócurrétefo2ma co2peítati0:illud vo ert 
potétiale ad feqnté p ozdiné.^ta B cá 
tm .pducit pfmCv.z fi é oe0 v f a^  I?ñ0 vtm 
cófuatiuácáticóf uati^mtm:2: illud pfeq 
tur pductioné vlteriozé.vbi fio aaponíf cá 
litas f münífi tm cóferuare i"1 ftáte'fola ífi 
fluétía gñalí ^ mí:* 15 ítendiít.pbatióes in 
Ir a:« íftátie l?iít glofaritqñ pía talia eflent. 
ab eadé cá f^qó fozté negaref B níít í l?í9 
que nó l?abent talé ozdinéivel que no fub 
funtcaufalitatiinferíozietpzimabicdocuj 
valde obfcunlc efhquare ejeaminabit be^ 
ne Iecto2 oíaí^bíc ponderan l?ab5 altetaí 
op.tl?eologdf « pBozú plura addédo.íSjc 
verbisoocbK cu oicit in cómento ^ te r j . 
íc.l?abetur q; illa cótrouerfia quotatíonis 
conclufionum íftaruimquamfupza tetígi 
^ctR* tollifíqre teñe qtationéVt pofuím*» 
C K ^ r t t f t í,la Pti^oía^ mtó itra 
^ T V V | I | I | U I m qua ^fequif oc 
ca firtalí f ncipalr i alye úcrfcalanter: m/ 
feriue itcrií ifpáli.preQtur feozfumoc im 
t fozma Í rom© ozdíé l^tcsl; .pcell'us ooct« 
voUUarme íít;íícut cóiter í alíjs auctonb0 
í maidfenti l?r:tamcn pótaiíignart talts: 
ham ^mo ponit fpectalía oocumcta gnalt 
teummé oe cmñe reo:fum:oein<lc om/ 
fiib<'c6íunctíni ^fequif m partícula fóqn/ 
te;m fpa'li vo pm De cfííciéte q50e fine fer 
monem fccvqi i ñ caufalttae ñnte ñt pina 
Í5?íamép2oblcmaéoímmutam i refpcú 
effídétíD^quoad eéportert02.^nc DU5 
tncaufando fed í cendo í ^fequédo DOC. 
caurasbicpíidcrancollígc crgo fimul ce 
t caufarttí fie efTís^mu « fintó fequrf • iná 
ipfum cálítas eft more metaplponcc cfficv 
cnepfuppomf igíturmobile;-! majcíe cú 
motiuumtaleDependeta mobtlitali; cae 
vero ejttrífeee pceduntítrífecae majcíe in 
eaufandorí fi nd fp ín eétido oéjtqre p5 o: 
dotitriiife^o ínter fe míe materia pzíoz: 
núc foima í m oiuerfae cfifiderationee oe 
ei6:i i? B patet^ceíTueoocquere^. p|?^ 
í.f<metapl?^oeo:dme caufaruj vide al/ 
bernia aliOQantíquo0:vide ena; rupias 
meta.T alibi apud iftú ad • ^ írte ^pónee 
pút appeUari velpetítíoiie6:veI cóclufio/ 
nee; ve! aliter vi placuerm cómmnter. n» 
non afTígnantuf códufionesrnec alíqme 
apponíf nunieruead ipraemumerue etí> 
am eaní potentalíigíiarnvel maíoj vrmi 
noiígporuímu^quíajióreferítoum mó 
ventas l?abeaturpaiicitae vel pluralita« 
numeroiumvelfecnonumfquae etia fa^  
ctlee Cañe bzeuúer pertran fí bo« 
(Dl^zíma eflaeouplíci fine: fed videtur^ 
cp mafe oicít aliquem finem eííe íntra: ciT 
oerafone finís fit efleexfra: l?íc mtrodu/ 
catur multíplejcacceptío finíe^quere^. oe 
a n í m a x ' c . ^ ».5. met&pty.tcs. víde fuy 
p:a.>.metapl?víi.copíofeín l?ocí:ín alije» 
«.2»pl?f íi,vide etíam ín ptolo^q.r . j .^^i 
p2ímaoúM'2^»4S'Oírt.4»q,2,T.49«oíy 
ftímeiurdem q.S.oe modie varíjs capíen 
di finemíbzeuíter finís ejetra potert jíntellí 
gí vel ín canfando:vel m terminando vel 
Vtr0q5modo»fíms íntra potefl appella/ 
rí operario vel foimareúvide.i^pp^fu u . 
lito índeiT rpecíahter.t.e.i^poíTet etíam 
fMiíspiopínqnnsappellarííntraírerpectí 
ueloquendo* 
(EGeinde cóparat I?o0fines ínter fe: vbí 
aíTígnauímuí ouas pzopofitíonesíque ta 
men poíTeiuponi partes pnme:vtvoluc 
rts:quarump2tma clara eftíOifcurrédo ín 
vníuerro»rc5avero loqueiido oe foima 
patetqiuafo:mecómijni02esperficiétes: 
í cómumtates pdícatícis imperfectíozee 
funuvt patet oe generícaifpecífica Í niímc 
ralí'.fedaccípíédo p20 operatíone poltet 
bér^ ínftátíammíft íntelligatur obtííie: fj 
íbí ettam patereí ínilamíam ín Oíiúnís: ? 
vbíq? ñ eqüe perfecte víde j«oíft,2<q.6.ad 
B . r conftdera p20 rcontra. 
(DDeínde ponit vmfoznté oíftínctíoneni 
oefo2ma:ccomparatmemb2a eodem nto 
do:vbívt p2íus poteíl ponderan influía 
quo modo recteoícitur Po2ma ejiira :füm 
fozma fitcanfa tntrínfecatvbiaddemutíí/ 
plícem acceptíonem fo2me vtnoflí; vnde 
grammatíciponuntvrnsquofda* ofíalee 
tales,Semp íeíl fo2ma:verbístamen ap/ 
p20p2íatur.inec nó nomímbHSfo2matra 
píteííefigurá quererup2a.7, metapl?t^ 
^e íu fdé .^ i^^ iahb íp le rúq? ín antígs 
Í moderms:'! rpafr apó fij2maliftas «bte/ 
uítenfoi* itra cfo2ma pficiés:vel ptís; vel 
fozte qdditaté dclarlífeu totí^.f 02m9 vo 
extra é ouplex:vt pñr oíc.^s»l>pónes: tfs 
íbí oíiHctas O2díauím0l?nt íter fe oepedé/ 
íiá:Tpnt reduciad vná vel adoua8:vrpo 
nífeozfum vtvoluerís*f 02e<n. ejetra pnt 
oicífpésfupiozesméfnrátes ífenozes ín 
vmuerfo: vide,80»meta,t.ctio.tti2» meta. 
ucsi.* índe^dee reriim etíam poflent po 
ni fo2me e^traímalíquostita (p finís cp 
tra^fotma eitra ahquando (coíncidunt 
pío fnbflrato:vel materíalifaltem ficut p 
por itra fuo modo:vbí plura addat lectot 
iplersrvide fupza ín t.oe^0 í>n0^ i iMp* 
qXad pra:vbiaítende pñr cp addítqua 
literpcurnítín oeo illiouo modíaccípíó 
di finem extra:fec0 m creatiirís.£jcemplü 
oe anima vnmue cótmente potentías fu^ 
as:t oe arte q eft accídés et0. * fozma ejeé/ 
plarís^licínaliisponderabis:fed ooct, 
exéplificat ífra m líttera oe arte z co loze d 
alia pte qlhfóoeo cócurrút;cla^ é;tmo vi 
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^ non funt ÍM oeo dluidrvcl cp fotma eyé 
p1an0ibireduaf adcaufalúaté effectiüá: 
víáe.2.x>iñ.f>.c\>iÁn ^nMoIutíoníd optíe 
ad.ppofitü^óítertñ tl?eoIogi ponút í Deo 
íriplícé caufalítatéivídc in»24n fri0. 
w ^ t i alibi repe:Demde ejccpliñcat tn crea 
tiirís De fozma ejcéplari i reali vmva.cafte 
tú oedarabís illa cótínétiá vnitiua';q: pif/ 
íímile poti0:ejcépla tñ ponim^ftricteai.Io 
quedo aliud eft eé méíurami alíud ptine/ 
re vnttiuerejctéftue Iogtm%íDemdc alx>v 
cit ^  neutra el! Virt^actiuanitamia poflet 
cífe oearte:q:ponif pertiheread idé ge/ 
nuocaufecijartificeíetfimiliter poffft ar/ 
gui oe fozma vnmuecótínéteplerúq?; (iv 
fíinebíe tamé id qd oicft: q: fingularílfí/ 
miñl5»n«aIbedopo(Titpom actiua refpe/ 
ctu ímutatiomofenrue ve\generatóio fpe 
cíe fenribiltomó tamé reípectu nígredinií 
<z ficoe alÜ6:fimíUter oe arte odm: vbi iio/ 
ta valde idqd oicmexfeit applica ad arte 
>z artifita i artífices fie folue piír íltátiá, 
iQdaddttpoftea;Oemodo;tripUdl?aben 
díoíainoeo.oedaravtptiuí notauimo/ 
derando.-r quer e vbí rup:a f emili.£u vítt 
moaddit p:opter mcmA<$m]modú\?ñáí 
oíamoeo,f,viiitiue.oedaraíiíutrüp2a co 
tlufioneai.in comento nouí^ íbí ejrjwfle 
ponita!ia addatl?íc lecto:, 
CiDeíde cóparat mam i efficiení ad mata 
Í effecta»vbíaflignautm0,9^pónemt vbi 
«lio mófupputando potería alíter pone/ 
re,jÉt 15 ím ^ontatej * pofterioataté pía/ 
litatemipaucítatem l?íncide p2op02tior* 
íeiloefeclara Ifa.etad ejcpiétiacómumo 
C£órequeter redit ad fo2má i finé ejetra 
^intra»per comparahoné ad fo2mata i f i / 
«nita l?incíde p2oportionarr pftficata* vbí 
b2euiterofia eft cpbmurmodi eytra rerpi 
«unt praritaté fup^ofito^ feu naturaru5* 
íntra ^o plufaJítatépartiú potentiárií/eu 
viríú eiufdé fuppofitúvbi tange inftantiá 
ex cóméto vlume pclufióio partjculepce 
denti6 « oic piír pl'a addendo.vbi aduer/ 
te cp núc famofemiíc (pp2Ü0 fúdamétia ad 
l?erédopleriíq5in boctractatu loquead 
oía oilígéter attéde» Ctl í t imo ponít fin/ 
gularem $p ónem oe fozmá cóftituéte có/ 
pofitúínco2niptibiIe.« vf femofaím op, 
cóem cócedemé nías elíein celo* z cu l?oc 
ceíu5eiTeíncoíruptípnetvñ eycplifieat oc 
celo^oecratpñrfingularintme qn fo2ma 
tollit Oém í>untiotie5 m'dc.z qñ non z Iicet 
^gidtuo ifeoman0 m traaatu oe ma celu 
v>oIiienicpfo2ma celttOIlií^uanonémae 
celúoe mente tú butuo b^c nó ert verum. 
iCluere in.2«oi,i4,q,i,cui fníe bic pcoidat 
nífi oicaf vt0odfer*qro^tqt2.'2: lbé,quoto 
4 ,qa6t í ffbooXPteXq^oícunt g;ma 
celi eft'alteríus ronif a ma Ipo^ íferió^»íp 
ibídé impugnatifte^iiuq.lúoeaía vicie 
eu5 in qt0,q,24ptra lhen»,alíqrrad $po"\ 
(D^duertenotáter ínlraqúaíicid poíeít 
ptínerepfectionéaltenuí m qlc ñx fíe 
ptinéít-rquó co2ru^í9ff,rinco2rupta5inte! 
ligiítur adueníre alicuí róne mae v foimc 
i qú nó opmC vbi attende intejetu cií oicit 
Súfo2maaIíqrcéa poteli toHere rá gp \f 
2^nó \pvcóiter ín 02tsinalib9i nec ert ñeca 
ríum^póttñ ínteirtsípcóparattoné ad foj 
mam $*m infinita?» ClPondera vlteriue 
quod addit oe 02dine t inclínatione mae 
ad ftttmá nobiIi02é:^ fatíe ambíguu ert z 
examinabif oiligení/qrex ^2. p f j ^ í a . 
2.2.oe0ñatione»í p2imo ce!í:i alibi fepe. 
vbipúr attende cujoícitcií ^uatione alia 
ru? que funt mmuo ná l^eo fibúí:vt qiíedá 
02iginalía babent:vel Vt bf malijd q fun t 
minué mate Í C . ^ vtraq3 If a potert ftare fi 
fedam legeequemagio placet: loco p2iua 
ttone pone p2tuationibus:.íDCjeinde Iimi 
tat vlnmo ocá oe ínclin atióe materíe. z m 
ftrt itncónuéniens notabtle oe co2ruptio 
ne poío fi oicta eííent fímplr ^a» eo quia 
anima mtellectiua ert nobilírtima foima 
ínter omneo perficientee materiam,rup/ 
pofito celum non fitanímatu?^ fi eífet 
etiam nífi poneretur altentao ratíonis in 
intellectíuaagítur máxime inclmaturma/ 
tena ad animam íntellectíuam:red nibilo 
mínuocotrumpif bomo^vbi p ú l e l e no/ 
ta oifferentiam ínter continentiam anime 
intellectíue refpectu aliarum Fo2marum: 
* fojme celúquía bec vnitiue ad bonus in 
tellectmmvt fupia notauúilla vero effecti 
ue,S5 poíTetquie oubitare:quare perfec 
tio2fo29 non ert pluríumeflfectmá:vtquo 
z eilet bona oiffícultao,<r argumeiitum ap 
pares p2o anima celi, vt quídam tenent» 
adquodfoluendum recurrenduj ertad 
tnflucntiampartíuiit.t íoípozumcclcftiu v o W m ea Iegere:Iíc5ifra í partícula í>e 
vanetatem:-! ejLtéííuápon^fccitoné m ma poti0 l?feí lom;aduerte ad quotationé 
téítúa'.Cluere cófidcratióespf3o^ -r tl?eo tn finetq:poífet ítelligi ad pclnñonee te, 
logo^vtfcifvtvbuadmoníetíámt'n cur quéte6:vtpotead.i0.veK8.veUr»veI,4,vt 
rútl3;redpaníval5.inóremppftcn0éplu oidinam velalrozdinádp applicabís: c 
riú.pducimmpjoeangelo z rana.quere 
fllti0.CDe cá ícozrupnbiUtatis cdi; vidc 
^mo cc.t»c.ioi.'zreqntib0: fed calle oecla/ 
rabí :qre.5.v>i.2,q.7r'2:.22.oú3^alibi í o o 
«riña í>m0ad ^ ecíL-Hdiierte ená cüoicít 
ni IÍM: fi celñ ícozr uptibile:^ tn aliQbus fe 
quitur m tejctu ínn luí comuniter:? poífj 
refcrnadca que ejcpofui in illa pticula: 
^n eíTentiarr ozdíatis í c v b i fuu fermo d 
uto l:: vel pót referrí ad l?ác p0né fupza I?, 
f ozma auferée ic.que pót Dici h; fuppo^ 
nédocp eénttm.i04)p6ne6inl?ac pttcu/ 
la q notanf p.io.^mas Irasalpímbeti^n 
aliqbus vero pomf i b ú n . í l?oc pót bene 
llareireferédo ad eadem cóclufioné (uñv 
nédo alíignationé nderi?0nu5: vt pofui^ 
mué efl'e conuenientérpolV? etiáreferri il 
lud Izrad ^mú ocm m l?oc cómento oe cá 
icoirupubilitatisexpte mae; ftcut vi fu^ 
p:a notaui pofuit h:ad pziiná pbationem 
ibi e t í veKitad alia':fo«e babuit aliq5 fan 
taita'fpeciale5adl?mói caractcree plufq5 
adalioe:vtconuenitjQdvltimoadditt)e 
ma l?oíe c celu Declara vt noftúvíde^De 
aíari alibi repe.-r adde plura vt voluens: 
qucremDuVolutioneDuaníqónumDiff^ 
ciluí.í.ce.t.c.6o.i íde.(Df bi etiáta'guqta 
tioné ex pbo f>mo De gnone;De cozruptio 
ne rimplr:qre,t*c.ii.rfeqntib0;'z:addif: Ij 
iiócommunitenííuetrittéí'íeftmagiead 
p^o"11)5 illud De co:ruptióe fimprnnótñ 
^abef pino Degnonerfed poííet ehci vui* 
oe ge.tc,$9«meli0 tn.5.etl?ico?-c*ii,red ad 
^pofitum bñ ¿^«topico^cfinaluc^mey 
tapl^t.c,6,aliQ vero I?abétloco trillé fm 
tid:q¿ bñ babef f>0 De gniine;: fed alia Ira 
magia placet^flaDigrelTio I5 bzeuís: efl 
valdefructuoia:^ nullibiita ad vnguem 
DixitGSeqtur in aliqbue ozigmalib^ibi 
queda' lra;qua5 aííigiiauimue extra; ímo 
pomfvacatabal i^quee í lextraneaí Di 
fcozrecta cómumtenqua omítte penit0 ñ 
volueri6;qztaménil?il vtpmilñqDm plu 
ribue ozigmalib0 b ífenf ptmée quoquo 
inó ad |>politum Dimmere Decreuu qre ft 
25»vel foztep0ne6 pbf coziLreu,q.allega^ 
ibietiápóderaqúo ma ellfimsifi Ira Vals 
níli referaf ad cozruptioné vel mfi f5 viá 
Zfyo.q Dicit <p fozma finrf ad ma5: vide fu 
pza De ^ mo ^ncipio que fecj uunf vfqj ibi, 
líicet ení ic^funt clara totú fequée nó cóv 
terponiturnecvidetur l?abere ítellectuj 
nifi velit obíjcere cótra illud De fine.ex» 2» 
pl?^t*c.70»videftñlrafaira,l^.o.ponif(p 
ínitantia communtter in antiquie: vírgu^ 
latamé.ptracta tn mediú.íCluerantur ozi* 
ginalía antiqua cozrertioza vbiqj B :qz iu 
dtee l?ic clarefcent luce Diligéiie examimi 
á d finé ibúgutus ell Dubiuejfozte aliquis 
addidit extra l?ic:íta ^ p Iv quintus mteLr 
!igerevelitlvfenrue;íupple Ipozum ver/ 
bozurmfi pzo numero pomtunquere fup 
putando vt ígeniú feruienalia multa i?inc 
mde conlíderabit lectoz. 
GK¿i%iii4téi&W9 particula;íCá ép 
~ v ^ | i H l U I q i i á í c ^ n q u a c ó i i m 
ctimDe caufisferinonem facit notabilem 
valdeji multum cozrñdetDictísauctozis 
Decauf io^pzocl i iSuic . íS l^ . í aliozum 
antiquozunnvbi pzemittit pzimo Diffmi/ 
tioné leu nottficationé generales caufe: et 
Duae cóíequéter Dimííones feu petuióes: 
Í Demde addit cóclufionee: qe vniuerfa/ 
le$ appellat:quia De caufa cómuniter fum 
pta plerúqj venficantur.'Z I5 pluresparti/ 
culepoíTentalíignarnn l?ac Digrefltone* 
omniataméfubvnaporuimus^vbiaduer 
te g? littera vfcp ibi t dkatena ell ex q 
varié i?abetur m ozigmalibue í m ozdiné 
« pzepoíleritatem ?0num: ozdinauimue 
tamen eammeliue quo videbatur: fi ali9 
ozdo placueru fagaci Jectozi pzofequatur 
fuo inodo;quia mi aliud qí rei perfectio 
nemDefideramus. 
CClD>zimo ergo notificatcaufam^ ell anti 
quanotíficatio:quereljMinium 1 S U U Í 
¿ul ium Tgrámaticoe;T addit excludeiv 
do cauiUaiionem:cp illa nó ell Dififmmo: 
qz eqmuoci nó ell'Diffinitio. 6. topicozus 
c.24ed queda nouficatio colligiturgjpiuc 
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^ tquódpotcñtfíc notiñcatto: vmdc p1?t 
lofoplpus.s.mcíapS^Mioüficat multa no/ 
mina muItlpIicta^altbirepe.Sdume ét 
97IV perno accipttur ibi appzopztate: fed 
cómuntter vel.ppnetvt p5 eje fequéttbus, 
t e pluribus mterpzetationtbuo vocablo 
luquere in auctozitattbuo lupianotatis; 
ic comenti fumue Hrtftot* Determinatto 
neíifcotú i 
CDemde ponítqddas notabile oeppó/ 
ntbueoiueríto circunffanttae Díuerfaruj 
cárumípo2tamib0:vbi notanter oicit ap/ 
p:op2iate:quia aliquádo vna pío alta po 
nimi* fozte^ppzíe; quere. 5°. metap^.t, 
c.29«oe multipliciacceptione iputuo ppo/ 
litionie ex:? ita políet m a líjs inuentrt: 5 
autes vt recte loquitur appzopztate capiú 
íur.GiConrequenteraddit pzímarn otui/ 
fionem vel petitionem oe numero caufa • 
rum:quepatet,2.pl?^ficozii.tc.28.í^.me/ 
tapl?^t.c.2.iaddit notabtle oe cauíio ttrí 
fecie « ejctrtnfecí0:vbitange,q.cótra!inud 
quod oicit cp caufe ejetrinfece funt cuiufli 
bet altenuo a oeo ejc,5.metapbv»t^^í? alt 
bí fepe eje pfiderabim0pf3ozum faltúí: ma 
Ximeauer.fedadbocpatettbi tn quodá 
oubiolitteralútfupzafepe vt nofti^íQd 
vltra tangit oe caufa finaU políet poni cp 
ira:^pter aUegattoné.qmílí altum al! egat 
tenendo quod fupza ^babiliter oixi'oe oz 
dihe Ipuiuetractatuead metapl?yfica3;:áli 
qua autem oziginalia ibi t>abét. c.2. p0nc 
í>ma:fed ñ ponaf.q.poiíet exponí: vtalt 
bi^lkganvel reminítad n6dú feripta: có 
<idera.(C25eínde pomt,2.oiuífionem feu 
pentionem oe modie caufarum: quoe. 8» 
ponit:querecopiofe+2tp|?ffícozum.u.52* 
z inde.í;?. ntetapbvfice. t,c 5. vbi omnía 
querantur otfculía: z examinentur be/ 
ne: ^ addantur oifficultateo z refolutioy 
líes Vbiq3.'5biadditurqueda5 Imera qua 
extra aíTtgnaiumuf/atis tamen bona que 
pzobat etiam ozdínem quem aíTígnaut eé 
conuenientenunam f m alinm ozdmem 
tila concIufto.G.quam allegat e(l.i5.tn o: 
dine.iCl.uOd addit ibi oe oífferentía cau/ 
fe in aau z pótentía:? allegat, s, metapl?^ 
lítq.oicvtpziusrvídeturenimtotiens í 15 
tremmere ad metapi?Yltcam;vnde ou/ 
bíumeftquod p2íus edidmfed Oic con/ 
fequenter, 
ClOzima concluño eít máifeUtitíma apó 
pipil ofoplpos z tbeolog06:quere.20«d ant 
ma.t.c.47^ pzimo oe trini»ca.i,í pzobat 
eam ex oiífinitione caufe cum oicítur ibu 
perquamaliudcc* 
(CSecunda eftoe pzíozítate caufe rcípc» 
ctu caufatuque oebet intelligi faltem natu 
r&iz exponitfeoe caufis(pfubftrato et nó 
fozmalt oebere intelltgere quere.ítmetlpa 
pl?Vfi.q*2.íin*2.oirtinj*q.2.i.5<<z tn quo 
libeto,q.4*« oiftin,2 6*pzuT alibi fepe.^d 
dunturtbtquedam obteettone; quao ex-
tra alTígnauímus:? totum fequés: vfqj ad 
pzobattonem conclnítonis ib i : pzobatur 
per argumentum oiutfiuum ?c.tn aliquí/ 
bus tamen ozíginahbus tUa pzobatio pze 
cedit obiectíonenui fatis bene:p2ima ob^ 
íecto clara elhfed factliter foluitur o tmb 
guédo oe fine tn re:vel in intentíone:que 
re vbifup2a in.í.alia obiectiovtdetur face 
re p20 conclufióe:? fie poneretur vna ei0 
p2obatío:vel ñ volueris applicare eá con 
tra conclufionem^nfer fic;fi tm fubftra/^ 
tuin eft:p2tU6 ergo caufa vt caufa noneil 
pzíoz: vel fx fie; videtur $ fundatur illa re^ 
latió pziozítatísin relatione caufe: contra 
expofitionem íuaimpotell concedí <p re^ 
latió caufalítatis non eft ratío pztozitatis 
iiature:l5 foztebene ozigínis: ?tunc cu5 í 
fertunergo caufavt caufa ^ c.concedendo 
fi tenetur l f vt ppiíc reductiue: nifi redu 
plicetur fundamentuj relatioms:víde no 
tanteni.Oíftin.2*q.2^Oilliuctio.pzi. et 
45.0iflínctio*eíufdem:?alibífepe.£luod 
addíturinnotabilioepzóductts per mo> 
tum nota fingulariflime:víde.r. oiítíncti. 
2<q.5,í:.45.oifi:ínctío.4,q^*t alibi fepe ra 
tionem buius:? adde plura bíc ex fundan 
mentís buius: z pb^lofopbozum: vt fcis 
ad pzopofitum.Sdde tamen q; pztozitaS 
ouratíonisaccídítcaufevtcaufa.í£tquod 
additur oe fine Ipabet íntellígi oe fine Uv, 
tra:vel quo:vt videtur:? inelíerealu 3r / 
gumemumoiutfiuum pzo conclufioneé 
fatís clarum.^us.n.nó ert per fuü porten 
us:nec per íllüd quod ert fimui natura:l5 
alíquando fine íllo non políít eíFe: vtpj í 
r elatiutójí ftc c^Ciffínitíóe cáe ouo mem / 
bza vltíma cxcluduntur^mU ergo oabif» 
mota (tgnáter tbldéUla'otllmctionénialt 
tatie:fiuel?m5i aduerby n^V que i aliQb0 
o:iginaUb<'aItbi locar <ibi ni fatie bú cur n i 
lejiamínabide^^meia*?alibi vt nofti: 
Dit^tii ell eje parte fozmarú íter fe compa/ 
ratarú mepdécópoíttomamtucfozma V 
perfectiozvidef^ozpfecttozeívt patet eje 
oiffóne í)O2i0tali0,y,metapBvc^tc,i6, po 
telloícig? vtell^oz i?abetfein róne poté 
tíalterefpectupotleriozíeiiuó'írene foz 
4ne:cófidera tñ bene póderádo, (D Sertia 
ell oe pUficatione caufati in genera -r mo/ 
do0pzopo:rcaufe;quá<pbatclare:í videf 
íferre£o^,"4búÉrgo caufe comunie íé , 
h tamé p0l?5 póderari Diuerlímode va 
netaté op,oe 5aentitate:qd cóítderabie 01 
lígéter. Gíduaría eil é referibtcca*e nó ad 
^ffectiufedadcatum; vbt adueñe me/ 
itoz phnua0lre eét poneré illa píiculá:fed 
ad eátú que ell pare p0ni6 ímedíate poli 
ly ad effcmit addere^fficiée vero Í C , Í Í 
finefubiúgere.íSjcíMffóneíc/atK tñ cur/ 
rítlra:vtl?abe6.£tibipódera IftP fe of: 
vbi tbzte bñ ítellígeref per fe p0.fi tñ acct/ 
pif cájp vno figntfi? ttmupzo efficiente vf 
cu^qre licut efftcíés referf ad effectú nó 
fíccámmmterfiaccipiafcám cói pzp eg/ 
ÜOCO^OU"1 éqiío poíVítreferrucú fie nó l?5 
pcept1,vnú vt p5«TRñfÍonéqre,(CiClumta 
i oe alietc relomí cátt ad oiuerfas caufae: 
que p5 eje pcedéte;* ex ua cozze? mutuozú 
<lue eilciímuUir,.pódera fimilitudiné oe 
toto ? imb0:^quarc ouit fozte:Declara et 
íaíleillá ífeparabilitatétaluí refonum: vt 
caute loqtur Docaliud eihn»cóparere ítrí 
íecaeíterfe:^ extnfeca6:firraliud l?a6 ad 
tllap;íecótra: vbí pía adde vt volucne. 
¿ S e x t a e oe tllímitatióe relonú ele i d / 
tnvbi adducat lectoz multíplice Diutfioné 
relanonierjqrefupza.Mnetap^copiofe: 
í ali!L>i plune6:fed q^addit ibuqdXnó re/ 
ducunradaliqué modií ic.viDu^ímo ñ 
vr feejariaxime exfundamétísl^móúqz re 
latione&Diumefunttráfcédéteefm eum: 
cum omne pzedim fozmalr ocm oeoeo fit 
tráfcédéé.i tñ nó negat eas reduci ad ali/ 
qué modu?: vide.4.q.quor.2',27,i»2S» Di. 
p;et áfíbi repeifiri- oinjo^.'i alibi mulfo^ 
ttée tpabet ^  reíatto nes Dei ad c reaturl g 
tinét ad.^tnodú;que tú fünt tráfeédentes 
vt videf1:? máxime crtature ad oeihqz í re 
cuiuilibetgeneriefunilan^vt !?ic argutt 
Hd fi poitet Dici vno mó <p logf DOC, 13 fa/: 
mofe:vet aliter $ modirelatiuoiú % rcVo 
nee eozú pñt accipi oupliciter: j>pzic:v;:« 
extéfiueipmo m ó l o a t u r D o c t l ^ m ó alv 
bi;víde. í .metapí?^7J9.Dif^.q4. í in ,4 . 
Dú64artúfinal .q*24n fih: ? applica pía 5 
vt fcio.tlfciouet pñrqónéqüa nó foluit: f5 
fupza poÜ2,petittóe3 l?abef fub extrazvbi 
adde pía De gradib91 ozdtne cándu vtde 
i.Dillin.2,q.4.'r.9«metap]?f^.13. q* quof. 
y .etiá mtíajpty**] «pb^qre plura» (DSo 
ptimaeH Depfecttoue cae refpectu caufa/ 
ti;quálimitategregie:vbí notanter oicit: 
vbi caufalitaté cocomitatur pfectio zc * ga 
tm cauíteextnnfeciecóuéitficcaufare-.ma 
Xime fine impfectióe annexa.£ld addit DC 
fozma cü fozfan eilpulcbiú^blemai vide 
7*metapl?v.q*6.'r alibi fepe i Doctrina l?U/ 
íue: í ínilátias l^incíde^re.S.Di^^r* oi. 
5.q.uDe cálitate matene -i fozmead fi. Sd/ 
uertcetiácy ibi Declarar fe De fine ítra,$ q 
fupza fepe;videf entm appellare ipfáopc 
rattoné vel acm 2m.vide.2.Di.^q.i.<r.45i, 
Di^^alibiplurieércócludits p0né eé ve 
ra accidentafní falfam ftniprr.CS8 ell De 
ícompoiíibilitate ca'e i caufatúquá pzobat 
ex petitióepzima:qztiíc materie eét ma ip 
fa caufa:? etticientis efTiciée ic.fed bñ pof 
fet ^ ban ex p0ne ^ ma: vt pat3:limitabi0 m 
l i l i p0névtnoll i : í adde pta cófirmatiiw 
cíufde5:videtunn.va ímediate per fe « Di 
recte loquédo: fec0 oppolito modo.v.g, 
fozma oat eé copo lito; i eé cópolíti é eé fox 
mepticiv<:gfozma cáteéfuu?fie De alije: 
cófidera tñ cúcta calle:videv9.q*quon? alt 
bi»(C99¿ M compoffibilitate eani:? l?abet 
Duaa partee^1 ibunon in eodé que patet 
ex pcedéte:? ell plpilofoplpi^pfio^tx^o 
c^meta.t,c,2.quá(pbat ex DifFinitióe cae 
íducédo:? notáter Dicit l?oc Duin.vbi loq/ 
tur De caufalitate materie ? fozmemutua: 
qz non De eépzimario ell verú:fedfc6ario 
í q u o d a modo oziginaVD per acctdée tñs 
fozma.n.pat actií fozmalé matene non en 
titatimi.í materia Dat eé fubfiiK'tie fozme 
non erítítatimíínec fozmale ycmt^éohi^ 
pofitú 
T h c o i é m t a t ú 
p6ñtCimwri#dtópUtci v lúw. ls oií 
gmatíue fitab i f ií:víOíctiJ eft:pódera étiá 
quóp finé fímt áltc:.í:t)e q fine IOQÍ Tin <| 
eé pftderaf:í qd eé oatrremuttt ad oicéda 
tnfra ín requétib9;í aIíbú(DDecía é oe co/ 
incídetía cá^ oui3;vralíq>De necio vf-De 
pot'írq b5 ouas píes,24bí pñttñ 4& Vbí & 
fractat vbpB^.2.pfiy.t»c.70+vbí tñ n ó e p 
pííe loQtur oe 1113^ 3 omútít eá tacíte: vel te 
jttuo oeficit cóíter; vbt pódera cií oicít: ina 
inq5tú n]a:q2 fozte inávni0 poííj eé fbima 
vel effíciéefeu finte alteríue loquédooe 
mafcéa; maetíapzima erttermín^creatío 
ma:vt p5 p ^ i igmj 2 tpfeíríonú» poítet l?íc 
obiki exilio extras* noíatotdl>á ¿finís-re 
fed oíc púnvt pj íbí filr etia nota cú oicít: 
necalíe inqjuí alíereo q: fozma vnmspót 
eé má'Ie aíten0; nó tñ in45tñ fozma: vídef 
etiá cp eodé mó poffet oicí oe alí|s tribus 
ínter fe cópatisXofidera ibi pfa: expofito 
res Í qomífas:qre vt nofli vbis3duerte 
etiá íbí oe ouplicí fine.f gríatiois T geniti: 
vel motus extéfiue vel extrífeceí: fozmatí 
22f 
dínauí bzeuiter píicula Ten f ncípalépclu/ 
ftonécii fequétib9ptíalíb9 íbí 4tat: q^Oify 
pone vt volnerísivel íbí remíttít fe.adea 
q l?5 ífra fub illa additíóe:qua" notauí poli 
apones oema:íbí. mota cóclufio^gnalís 
i2»(pbar «rc^vbuf .pbatioes buiusppónís 
ponit:íoñdítg?nóí?cedútoevotc.2íttéde 
g? pxín6 natú appellaf ad qó é maioz íticlí 
natío ád omic nífi ipedíaf cóiter euenit 
vt canefeere ín fenectute.Cótin^és ífinitú 
ad qd nó é maioz ícllnatio:feu oétermína/ 
tío 35 ad opm;vt loq vHió IOQ:I buiutíio 
dirqé vocaf ad vtriilibj cóitenoicit | # c 
pclulio ítellígi. oebetoe cótingétia i*0, 
jBt ín fine addif 0B0 bzeuisiptra v o ^ q í t 
velletore^ volutas fie índetermínatafe 
t alia ííbt fuBta oetérmíat: vt p5»9 tmetavt» 
cjo.oe boc tñ ífra ^ fpálís fermoií: cóclU' 
fio notabiiísubi nullúagés fe applícat TC 
vel ibi ínfra fub additíone» lllota pclufio 
eftfaifa oevohítate ic»adq loca remíttít 
fe l?íc ín illa qtatíóe oícta»Ét pót oicí <p lila 
inftátla nó eft cótra cóclufioné:qztúcaddí 
^applica plerúq5:cetera qfequúf fajtíspa tur aliQd vol i í ta t iqreadmim^jím^^ 
tét<Díis,vtaífignauim0éoe(ppoztióecá^ 
í cato^; ín opiníóe: alie" Í pfectíone. ^ n 
alíis ozí^íalibus eft alia ptínuatio pclufi/ 
oñií Í3 filr tiñ pomf cóiter ín \?ac pelufióe 
illa ínnaps.f oppofuor; oppofite funt cae 
reliquiim alígb0 nó \?f: ín alije vo ponit 
pcVio feozfum (}. fatis bñ fie currit; vt otdv 
mnn addif ad finé pdiomsXóis cóís .p/ 
•pzü(ppziaín aliQb0lumtat cócluftonéoe 
cá inali q eft vmca oíu?:^0 oe gíiationeíz 
taplj^vr s» é ^mo ^n0 z^gMipA UIÁ ma 
d lúarbi0 z i quor.q.i6.imdez.9'meccejc 
íntétióe copiofe:^ adde l?íc prafubtiliatqi 
expedít:vide ífra vbí notauú Gi^épccá 
neccía; vbí tágit notáter neceífítaté fimpl'r 
inferí co^m:l3nó cóíterpomfvt có^fn; 
V3t)e cáípedibilúvide^StOí.^^q^finali ád 
15 T alibi fepeín ooctrina I?ui*vtpote ím2 
our.q^^.^q^quoK^pbat conclufióné pñr 
ouptV ^ ín j ^ b a t i ó e alíq ozíginalia l?;ñt: 
alibi fepe:vbí notáter tagit oe ma.pxíHia nullaeííetcáípedibiKfedvfprimñpoHif 
Í ei9 oifpóne necefli^: vbí píaadde pf3f ce loco ípedibílis vt in plibus: t vtraq? íf a 
i tl?eolo0íce cófideratióis.d29 eft oe re 
ductíóecáeindetermíatead Oeterminata 
q eft fatis finris quá^bat bzeuib0 z obfeu/ 
• re vbí tágitoef míationé p extríC3 z p mtrí 
feca pole; fien; íremouet a^poto^má: 
vbí etiá addit q ad ítell? pcllíonis:oe q ín 
determíatióe loQf:^ ouplicé momptínétie 
.adduciUvbi,aliq ozigíalia l?ñtín fien alia 
ínfin na: Í infenf cóiter qdá qtatio vbí vf 
remítterefe adoictaífra; ióoieitfub:vtcó 
muiní bnl? alüg.bJfaj l?ñt:pofl5tñ oniit 
ü v t ín pliinb0ózií>íalib0 omittif:qreínp/ 
tícula fequéte oe agéte ad I5,f ozte etiá ¿tí/ 
^ulas pncipales multípíitauit plus qj o:/ 
currít^nfertin fineeo^raoe Demf añone 
nalis effectiK: 2 eft válde notabile: vbi pja 
adducanf oe cóítderatíóepí3fci -roe mfa/ 
tiomb9 nálibus t quó ^ cediíuvide fup f / 
ino plpffico^:^ pm ó oe gfíatione: z pmo 
be aía:^ alibi fepe:í inaximeacutoí pilten 
fes -íjoníéfes: vide biic in .plo.q.oe pzajei 
ad finé í.^oú^^q^^.r^meta^Sddit vltío 
¿ande íjtattoné; vt ^ : qre vi íbí notauí: ín 
alíQbus li(l?f fub in alüf loco fupponutur 
g.b.vt ^ us oíxúfed ínúa Ira melior^m cp 
pticulas oiuídis pncipales:feu tbeozema 
ta fica^ncipío notauuita fpícoífpóne nii/ 
inerúí ^neipafót feQiiétiú l?tc ad i>pofi/ 
tuj ad Itbitmqs ui cóiter fabef Ira ñcvt ta etíá pñt fcírí^mo pofterío^» lílúc vo p t< 
«ó pót.pbari fie ñreiíe clm ahevm-.cp aúc 
nó pót.pbari nó pót fcirug.íc. 13 oeduetta 
vf efle ad ^po"1, ÍQ ui vellet alr iinagíari 
i bú^ íntédit inferre ^ nó fiftpe poiTet 
ge fcire:? fcire fe feire: q: tile act0 refle^uí 
caufaref ab tpa feía 4 tn cafu efl fí muí tpe: 
cet:ió eá nó mutauimue.'ftme etiá p Ifae: 
i fonei? numeroe bmurmodipuculae fv 
gfiabauqiwre attendat curiofe in filibue 
Vbiqj l e c t o i . C i ^ elf De ftatiucauíi6;vbi 
ndt i t eraddm^pbdbocnó Demóffrautt 
Í remittit fe ad ^pofttióee credítae fup:a: 
vbiaiíignauiJ6^nctpatóvirrcqtur cp \b qd nó pót ^ barí p w.pmue itelfe fatispía 
láe credttasin bis t|?eo:cmattb0 ozdíauit 
<i cóiter qtatio elt intricata:vt tñ varié o:/ 
dmabientá pone numerU:pcluftone0j.i 
t.5abi funt pie ad .ppofttu: vt ptj. £onfe/ 
quéter exponit pclunoné;ad (|6 v? termt 
noo imelligitbunc ñatúit maxíetnlextrí/ 
fecie 4 ma.jÉt excludutacítá obiectionem 
<X'9^neta, Demdeoe foima oubiú|>pO/ 
nit: vbi Oiftinguit oe fozma.vltía: aut.nvia 
cópoíítíonio vbtplureocócurrút: aut via 
refoluttóio^ cócludit valde notáter: pfoi 
miter oietto fupia m cómétor i^clufionío 
tp vlttma ad qua eft ftatuo í cá fojmali eft 
vlnma in cóponédo: vt in boíe ítelleetíuc 
oeb^ctñqrefup2a,2.meta.qt4»«alibífe/' 
pe qretii,oi,4.^7,T,8,meta<? mftantíao 
exclude.Gií'1 eft oc firourattone exiftenv 
tibuo fup qm pofui extra;qx raro b^betur 
cet:f5ad vtrúqj poflet rñderiruftinédo ve 
rítate ?cl ufionie í.pbationts etuovidee, 
i . m e t a p l ? ^ $ . o ü ^ v b i fup2a, -z ^ mo v.i, 
pofteno^ínftantia tñ vídef pulcb:a: « ió 
fb2te peluño fámofa;vtfepe pxiuo notaui 
po i íe temotct^ noticia quafeiome fcire 
eft exptntétalts z'foitc intumua:^ nó róci/ 
natiua ft voluerú tllud pñoponeré extras 
potem rónabilnvel efle c o ^ p c l u l í ó i s : 
velal'r exponere^pfídera, ¿ t vliimo font 
ue oicit cp nó pót ¿barí m nó ñrourattóc 
exñtibuó ic,* eih2 ^ pars peronie: vbi pon 
dera cuneta z adde multa ex fund ameno 
buiue « alio^ \?ic.(Di6* eft oe ícálitate p2i 
mi m omnt gñeíque clara eft ex oictie: vt 
pjian aútpoiTit^barieuidéter: v i d e e ^ 
poñnóee creditao * adde vt feío. Ci7*eft 
¿óparádo cié ínter fe qn o ad $ue 2 porte 
bic:t^pternumeri íbaf pcluftonuvarié riue:^pfuppofítioné ¿lüriüvel paucof 
aiTignatil:vtp5infTa:poííetpueniéter po 
nifup:a íter creditao,j£rt tñ notabilie val 
á c s multú in Doctrina bui0curriniriam 
famofa fnía ITbometí: a l ío^ cóiter loqué/ 
Ufi ért cp cá eft 0^2 na « Düratione ca'to;vñ 
oicút (p oé eoeuu caufato eft a cá illim can 
fatüt nó ab ipo effectiue.£ld tñ tfte nnpU/ 
gnat plerúq5: vide í.2»oí.^ma.q.2,z,5.i^ 
oúeiufdé.q.2»que tñ pttnet ad materiá.4» 
oub^explfe ad l3«'r.5.Di.eiufdé.T»i2.oú4« 
« alibi fepc:l5 Í0 illud vm íít; vt oicit ooc» 
fui vel altenuo gñio 1 ouao pte$.28 ibú 
%n alio gñe íc.^ma^batio eft clara.üfco 
nuú 2f b5 int2.Di,r.q.2»cóparádo arte ná5 
i oeú íter fe refpectu pfuppofito^ pluriú 
vel pauco^í í c^dem tan0iu*q.4, (Clü</ 
re antteje q tbi quotátur: oicit cp í ma c fot 
ma fallínvbi gra.pl'a efTiciétia regrit ma p 
ma: vi cópoñtum falté nnxtü vel pfectúex 
ipa fiat 45 ma .pxtínavt pj inducédoj-r l?oc 
ftante coi curfu nae: fil'r etiá fo2te vm eft oc 
fimb4 maxíe itra: vel .ppinqe, eodé modo 
(p ño pót pbaru Ció intellige vt fup2a oc odm é oe fox'1 ^02ef 5 pfeettoné í cópolití 
credítíe expofuiVíífficaciuotñ pótpbari 
q? oppofitürzoeclaratoptimeín cóméto; 
quare z quó nó pót ^ban illa .ppórvtde.j 
Oi.^.q.4^ fup»4.meta,ad b : vbiaduerte 
cp illa IrarÉrgo nullue fciée ícvidef efle 
mftantia ptra Dicta. JQD ftc ocducif* & u í 
fcitfe fcire fcítpclufionéfcíil feqex pmíf/ 
fie: vel ex^ncípijeoemóftratióie tanqj ex 
caufte:^mo poftcrí02::f5 pmífle vel puco 
pía funt íU'tpc cii pcliiffone: maxíe (ptum 
ná malta feu figmñcm ex pte rct:«ít rtpc 
onémaxíecóparádo ipamad núy.z fone 
ad efficíéez finé.^nftantia poflet efleoe 
fo2ma q adorna parté pclonie:^ accípten 
dovnif p2i02ítaté z pfuppofítioné:p5 fofo 
vide mfra ptícula oc foima pe!ufioue.25, 
vbi banc oeftruit: z cófidera» CiS* eft oe 
pfectionecaufarií ínter fe cóparata^rarc/ 
mittit fe ad.7.cócluítonc l?uíue ptie: z 
bat p regulá topicá:ficut fimpl'r ad fimpR* 
zc.z excipít materia hotáter 1 vbi pódera 
plura oc potétalícate mae; z an oenf gra^ 
X b t o t m a t a m 1 2 6 
meta.-zadde mlta^ tptrai? vt placu^ñt 
ÍD19*cñcomparado cám leciidá ad fmiá 
7 ert famofa apud pl3o9 «t^eologoer.p cu 
tus amphoii oedaratióc qre Ipiic in pmo 
mV5!4q»7»T«8.íOir.i7,q<r,í,2.'rin.2.0í.5,q. 
S»,zí)i,9.q.2.ad 5n,^iicipale.'zoú37»eiurd¿ 
2 é 111 t.oe ^mo ^ncipío: vbiqj l?ic vídeaf 
auctoi &c caufis: ^  expoíitozes eme: T alt» 
antig.C209eitoecÓniiéiiaca'litatt6 alten0 
cae m altcra:quá fup:a alíqualV tractauíi 
« ert notabiiíe ppter ozdinécaufa^ necef 
fariú m caufado:vtp5 fiip:a fepe:vú fozte 
políet elíci 9? nullacá íu ereatum cótinet 
cauraluaté altenue refpectu terííj;qé tñ be 
necófidera: videfupiaínt. Deí>0í)ncipio 
z.i&i.p.q.i.zalibi Tepe int?octrma l?ui0 
4 alioií.iQd ibi addu d nía í foima cozpo/ 
ríe fimplicic pondera pía addédo vt vie. 
Bttende etia' l?ic qreoeus no l?5 m fe caip 
faluaté máe t fb:me: íicut efficictis -r finía 
^/ .nóaccídmeoqznó cótinet earupfectí 
ónéifedqiei repugnatea^ ímpfectioan 
nexa.Gn3 ert oe quadáalia róne cóünen 
tie caufalúatie vnuio cae 111 alia q fuít Tu^ 
pía tacta ptteula peedete ad finé.tót oat ou 
piteé íníellectú pclnííonu-i oicít vtrúqfeé 
oubiú nifi luuuádo re;víde fupza Defino 
^ncípio í:<2<D,t.^ ,q.i.í alibi plerúq?» tíírt 
em (ppó famofa apud ideólogos: cp ejead 
pót oeuí me16 el fedap fe pót fine ilía:efl ta 
jnen credua -r nó naú rónt ^bata.vt bab5 
irteplerúq5:víde.7.q.qlibetui.42,Dift.|>. 
Deuide oeclaratcui cóuemt .ppzic tollere 
^uationé. q2 fbzme vt p5 fupta: puatio em 
oícíf pfone^nm tranfmutatiói6:l5P9ccn0 
^ductuCBItud em ert(ollere puanones 
.aluidfupplere.alterius vicéejctrinfece.íCe 
tera cj Dícitin cáméto funt ciará: valde tñ 
iiotáda;ybi ad finéattédeadalietaté máe 
fozmeccópofititn O2dínatí0via cópofitio 
ni6:vt6 0ictu ert;ír?pfo2máti>icta fup:a: 
«l?mcinde tange ínftatiapii oía falua.iCó 
nietudo erií fókrtíe fcotice ert cp í vno lo^ 
cobzeuíterveloubíevel.pblematice oicit 
ín alio oídmete enucleare vt expedít. "Jn 
finegpcíudítbanccócluíioné» ¿ i q n o d l 
mo eíus^batíoné eíte fopl?ífticá; Í róne 
cquíuocatíóíe z fallacíepntte confideca* 
(pz 2a ert illa majeía cóie oc idétuató caufe 
caiife:? ele cltí:^ i?5 0ua6pteé,29ibi:r nó 
cóueratur ráqua oeclarat lingularílTune 
vt»s<meia.q J ^ Í alibi fepe expomtTpuer^ 
titur inqt vno0 nó tú alio0 vbi logice pon 
dera lilao puerfione&vtfciG.igt vtdef 111 
ferré co2jm ibu^t ita qí»libet caufatú üh ali 
<luo gne-rcCjeinde limitat l?Qcco^m ecó 
cluflonéad ele extrinfecas tm:fed t> ecau 
fa finali pztma ert: 0iificu|ia6 fi loquaf oe 
ne vltimo fimprnoe qiio i'upzain t. De p0 
^ncípío:pt$fed$fitveraoetali fine pót 
^barúCum em p:íma ca' vtpoté oeiis glo 
nofuo fit pzimil efficics m omnt éffectup 
ducédo;^ fit ageng(ppter finem nó fuufed 
effectueiT ne Dum(ppterlpjLimú;fed remo 
tum V5 feipfu5:ad qué oía ozdmat 02dina 
billa fá l tenu^mo vía mtemióig I5 vltío 
vía executionlorgpclufio feu co?."1 ert yo 
ni oe í)0fimprr m caufie e^trífecüó ca'io in 
trínfecífifecuo ertintjt:-! 15 loquédo oep0 
fimplícítennóoe pmo mlpoc t l b í l?abei 
córtderanqueíitfomia fimplr jpmaTma 
oe Qbuo l?ic lotjtunfed breuiter políet ou 
ci pfoimiter otctie e.cp fozma fmipl'r ert p> 
fectiíTima malis; Ulain I5 ocue políet oici 
.fama vt$ notamnnótñ ert.ppzie m gne 
ele ftnmalie «p limítef ad pficiédú fojma^ 
UtermaniTad cóponenduj uurinfece:?: 
fie p5 cp Dicít oe foima, £Xt> vero mfert oe 
nw nó videíbene feq:^ qé aííignat p ca U 
.latiVideturvaídeejLtraneú^.mficauteejc 
ponatur ad oppofit.úpotiue 95 ad 4">pofi> 
tum.Sed bocniodo intellige.oocvocat 
mam fimplr tpm vie pfciirdcdo ab oi foi^  
ma;iale uigt fimplr prumí nó vídef cópo/ 
n£reomnecópofitúniá'Ie: vbinóra lf oé; 
Í vídetur loqut^icpíozmiteroicnéaiier* 
tSllbertiírallozumplurlúsoefoima coi 
pozetiatía que infeparabilíé ert a materia 
pzima $m eo6:velfaltem vt cóponitpfec» 
02a entia 0pO2tet cp fit fub fbzmio im^ft/ 
ctlozibuepcurrétíbuecii ca m rónc poté/ 
tíalie;'? íta oiffert ^ma i l^occ^ma fimpír 
«i?ic femp imícaf op.oe plalitaté foimpt 
vt pj.mó.tñ ejt l?oc fegtur ^ 00 c, negaret 
refol'oné fieri vfqj ad mam £ m I fáhé me" 
vtt>abetin.4,oi.ii.í luper.S. meiapBTc^ 
m ejtpónemifi fo2tc loquaf l;tc fiimofe.^ 
vtdetur |?babile eji quíbufdl otetié cóíe 
querer vUcri0cií redtfu róul illaii oicce <Ú 
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iiia0í0 oepédeat m i «cantellige fie qi fot, 
ma ^má ftmpirnópótinfoimare ma5 
cúqj^edoetermmatáquá fibi oetermíat: 
c a qua oepédet quodamó ín rubfillendo: 
iSi( mü ^ ma íímplr q ell mínoae cmítaU; 
P maiozie p pne oepéderuie nó pót fie mi 
daxócurrere uidf nter ad qiiácúq? cópofi^ 
noné ímediatecú quacilq> fb:ma;ficpót ex 
poní ule loaie;fi Ipabebie mello :é: adde 
vt Ví0,2llie pruafiones ad .pbandú idé illa 
tú oe.mafatis clare fimnc líappntee fint: 
poíTettilfacilr foluu^.pceditoe refolimo 
nenóvlnmataivideinfra pnculaoe fo:y 
maní cóméto eócluftonie 2c;'zreqiiétibiK, 
2 a nó curru nuilnírq: eqnocat oe ma T po/ 
téíia:vtp5.plijra ble fubtilia adduca'tunqz 
Eaíicis multa amplectif fno mó;oía equa/ itíngemofus lect02,([;239ertoe ídétuate 
eatiea'e ^ one z poflenozio ín eííentialuer 
ozdíatie cófb:miter Díctíe 0 ithtmc pumo 
pn0 ít2,oi.p,q,r^ alibi fepe m cóméto rt/ 
imttitread,24 q ert 29 fequenetvt ozdína 
üimuertñ ert.2$.f5 ponédo ad illa.r^extra 
v i fecuniotue majcíe i?ac remillione: tiinc 
2f.erit.24/ví p5:í pbat claré ífubtirrcó/ 
elnfioiié;qre;fupwj.niculaDe agente adl3« 
C24a eft illa famofa ¿ma auctozisoe calí 
oe^neipalítateea'íitatt % ínfluétie f>me cae 
lObíjcu ibi pñnquá o b o n é e i 0 euafioné 
ptráctaui:0 pticulaoe agéte fub qdlé(vtra: 
ppWí&$m c6méto:qre ibi:Í3 nó ponítalí 
quárñfioné;f3 tu oices vtibi notauúírpta 
pfiderabhfivide, 57.01,2.^10^1^^111 
repiu>:T api? antiqo e,i"pofito:e0 ad boc be 
ne eñ ucleado.Caufe ¿me ad íferen dú fút 
q píletuw cóftttnut untrífece l?iu0 funt vb 
turiéí ímediate:?: 10 referí otee cám remo 
tamr ^ma:mft equoca'do oe¿0:oe ejetrin 
fecí0 vo íi cóeUrrát ad iferédu: poltet oicí 
ecoira:í ífira ntl?i! ptra a25.ejc l?i0Dicti0 fi 
bñ otrcmtátur pcedétia z fcquéna B oía ^ 
babil'r.C 2 s9 e 11.13.0.1 ptí cu la t> agéterquá 
expone 7 bailara z oefende:vt ibu ^ n alí^ 
bU0O2igma!íb<1pontf ibi qdá (jtaiio;^ eli 
reifiilTío ad illa pticülá fupza: z míerucó/ 
clulioiii0 eozrige f m q)Tuppiítabí0 pñr. 
Ció3 e(í oe ca'Iitate cae 0^210 in cópatíone 
ad pófteríoíé uv ozdme ad pluralitatc el/ 
ttf2.:í0éclaratfe noiáter cozrñdenteroi/. 
íttó m pticülat'e ma z fo2ma pú&z recur/ 
rítad oícta m+2r.peedéte qua í m t i m i f a 
mmu0;r5 cozrigédo vtoíjci rup2a er íui* 
(DOeindead finéJ^arú cóclufiomi ponií 
m aíigbim 0210111311^  qdá lra:q ejrtra vel 
additio pptoici. £ñio t ñ $ fitooc.quáió 
poiüimu0 z etiá qz píirmat 02diué qué te^  
nuí ín tráfmuta'do labo2iofe ba0 cóclufí o 
ne0;náí4»bic eratpenultía ín alíi0:í:cé ce 
teri0: v1 p ú l e l e oat 02diné ba^í cóelufio^ 
mnz aífi0nat.5.vt etia oidinaiiuc íta eft ni 
telligendú m alije locmbíetpm velle:vbí 
eit cónejcio ín ma pclufionmi q: nó obfer 
uabaf l5;vícíorcripto^ remiíVi6e0 íalle^ 
09tióe0ín i?i0rebu0remaYeriítvalde íii/ 
tricaíe:fi0iiauit etíá loca 1.5.vane z fozte 
carta0 z colú 1130 ín O2i0inali fuo: qt> nó fe 
cerutaUj;vñ mnltú bictufbáí 02igiiialía; 
fníe tñ m fe integre funt; isbfqj o í tali alr 
Ie0atióeítelli0ipñu 
dS» s m u i t t t f Í & W J tfl^á' eft ÍC , 
^ 1 t y U l l l l l vbífpáléDigretfuj fa 
cit oe m3;f5 oía funt ejf fentétíj0 3^-. l?icín 
devtoocallegati Ioca3rfi0ii3uimo:vbí 
aduertat lect02 íp nó curauí m ]?i0 quota^ 
tióibH0;vtalía Í?uíu0 ei3ti0 cunofafupfl» 
ít3te í oftennc friuolá;mó Ie0irt3^c>ercen 
dere ín 3lle0ádo ptícula0 comento^ z ca, 
pmlo¥*z.$>zc, biiuifmodub.n.eit pdere 
tpo ui legédonn cóferédp vo fuga z fum0 
02eci náqjrónemqrúttierte l é a n l o THÓ 
ítgna nec teftimouuí nili raro; vtde í l i : . 
2o meta.t.c.í4.írinde: vbirepbendit büc 
modii.£Uii g voluent fie oefeédere oefeé^ 
datípe.Éígo vo afcédereintendoií cú pía 
tone qefeere m fpa'liíTimBí vel faltem eu5 
feoto m ídiuidui0:pauci00in ipacpíe me 
ejcpedi9:cóputu,ppónú;qu3^ 3liqu: funt 
funt DitTinitiÓe0:aíiq pemione0 vel cóclu 
fione0;cófideretleeto2:í maíozévrminoy 
rem numenl vt placuentadíueniat vl'có/ 
tentu0 míero am0nato(pcedai:q5íum em 
ad l) magf alV 0Í3 fentíoiT nó suctétice vel 
altertiue,iGjC3mÍ3bí0 oía q oñr l?íc pe má 
vt copíofe l?abe0 m Doctrina l?iii^ qre.7. 
'Z.S.meta.ín.q.í expóne: vide,i2* OUI.Í'.T 
i4.eíufd¿3.etia t>ui.z msjetme m 3ntíq0 
ff^éalVin t!Óona.qreí.i2.Dueuifdé,49»,í 
44.oí.4.qre 3licÍ3dB.i.etiá pb^. /r pino 
De giionerqre eXP<>fito2e0'rqonift30: pó^ 
dera Ulud verbú 'BxSon'm nalta fcmpi 
Zbcoicmmm 
urmttcxtédcetiabití* a d w c t a t é 
pofitionúamozin'Bpüñ volume imi 
tabereauenvbicúq? nó Dígredif avcrbía 
intellectu fincero fcoticorvbí vo per 
fe vadít pentt0 omittaf nifi ín má índf mú 
ftrmo í>e ma ert fatie oifFicilíe; qz oBm ín 
cerní i minímc cmitatíe z fimdamétii oc^  
t>iletl5 oím radicales aút ma crtl5 alígd 
i ene aauic ítdligibUte p fe^ qnó nó fin 
ctpúí mdíuiduaííóief mu t equal'r oebét 
ítdligi illa vltima De íinaltbue babea vbt 
fupza faluádo femp pl3mt hetera relíqno 
lectozi i bac ptíciila:angmlía tpií ppedit'5. 
GSeqtur ibídé queda lra:vario m mó in 
ongtnalib9 íttuata q pót poní ejetra vel ad 
duio ibí;c5tra fo:ma tm ine^itc ce» vfqj íl^ 
luc/Juxta cóclufíoné fedam Tc^ma ofio 
i ñ íotra illud qd oícif oe vmtate cópofití 
cjt ma Í fozma m .ppómb0 vltímia oe ma: 
«pót foliu vel cp cafus eft íponentaíp ma 
tena ífozmari ert fozmá ínejcílí ere falté có 
comitáter oe neceiíitate: f5 pódera bñ an 
infozmare oicat accioné; vide ínfra in cpx 
méto,i9*Pticule fequétía; vfoef i^Cg? fit 
5*ent«a6;nó tñ fine ífozmatióe mae a foz> 
ma;l5 erii ^ macápolTit Tuppédere cálítaté 
c^trinfecámfertozisíáe: no tníntrínfecá 
facta tali appzo>'imanóeeú ceterií oifpóiu 
bue regfitíe afliftétibuo: vide tn infrapti/ 
Éulafequétem cóméto.rj^ad b notáter: i 
cóméiojg.vlteríuepói negariqé inferí 
oe 5o ap ñ ert infozmá6;f3 toa0 fozma Qddi 
taté oeclara'6.Hdt2»oBoné rñdet pí>6 í lía 
Saneta.adfiné^irtepleru^ qiXI3po9;í; 
13 acffnnt tales;^ iUitale6:^re»i2»0U4.í: 
alibi ví»7.Tt8fineta J^fedplures alie oe^  
claratióee poltentaddt: 15 radualieca ÍÍÍ 
illa+£onfídera an fozte velit bas oí3ones 
currere: vel falté cp pije oicta nó.pbanls có 
munia e vera finí vbiq5»(CC>eídeibi.)0ñ 
boc fit eje a^c.mouet qiiedam OU^T nó ert 
oepédentia ejcoicneret funt.3.veU4. q tñ 
nó foluit 13:^  pút applican ad .ppónea e d 
idéttfC vralte" máe 1 mouéU: -r^poztióa^ 
liter emíí cpfit(p^0ou0vide in»2,oi.2o.q 
2,'z:45»4/qt5.arííJ.Tt2.egregie,adíln vr 
cp pbs velu viiitaté vtrmfq3 reQri:vtp5 in 
Ir acineta, vbi é in .ppóiub0» $ a ma 
magt qj ab etftciéte fit vnitae pót eé ró: qz 
«rmfece pftuuii emitaté;? ita oat vnitaté» 
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Bt ysicp magiV ab eflficiéte e cc:p5t neg^ 
ti vel alr $ cópatio oebet eífe in vniüoco; 
alta 2:alia ert babitudo adaliá'raliá cám 
vte.oijL-itífecud etia'eft oeelte fozme «oe 
effetotiue.ad idépótoící cp nó : qz reqrif 
idétitas máenllítn q fózma oicunt efie to^ 
tú eífe baberét aliter oie,2Id.4»videf n i 6 
fequée Declarare ítelRn oubíj:6 q V5 má.5 
bet intelligulj nó multu ad.ppofitú appa 
ret enredad aliud.quó V5 in accidénbus 
ert ma cu accñ0« ítrínfeca oía fibi fmt act4 
c fozmaípótgoici $ maioz ert in ozía mae 
qs fozmcinamactiuo^ actué TC. Í mébza 
íeonie te, qrit ergo fozma oífpoíttionem 
in maoeterminatá no ecótra: majcime lo/ 
quendo oe ^ma ftmplV:rtante etiá vmtate 
^ozi» fit pjurificatio tn pOrteriozi^lla 
rño fequée ert valde notabilie oe ma accj 
détis s aíe ítellectíue ponédo ibi materil 
videfupza^.meta^.S^ fup Itoeaíain.q 
buiue;^ replica fequémí eiAfolutío cópa 
rádo mam accñtf ad maj fube cozpee: fút 
iiotabiles 1 fatie clare: adde plura bic vt 
volueríe, GCófequéter addif ibt quedaj 
longa If a«quá adduioné notauimue: cóv 
tertn ponifin oziginalib0: ^ plura fubtt/ 
lia Í vtiliacontineuquare fi lectozi videbí 
tur ad fuá loca applicef oiligétentranfmu 
tauimue aút lf am ibi alr 45 cóiter babetur 
í>pter cóuenientiá ad ozdiné cóclurtonu5 
c\ quotltur.^nfertg^mo co%,m eje 2a con/ 
clufionegñali vel vri§.ibúf«£á nál'r.ert^ 
oz í&vbicópatnotáter pfectíonécae adp 
fectioné cáti:q¿ bñ ejeaminabie^jc q alia 
cozrelariáippónéinfertoe cognmóe con 
clufionie íí>ncipíj valde notáten-rpóteó 
firmari ex Dtctie eiu0*8»oi.(»tq,finali:T am 
plificat fingrarilTímet fifi ad act9polutatií 
circa finé c media ad ipm cófozmiter otetij 
in í>0oi.i,q»4^ ít4»oi,49»q«ro. i t quor. 
q.i'3»i irafatieclaraert:t5 bñ ponderada* 
C&eindecirca oictain.J'^ócluñone gna 
l i vtozdínauim^ponitalíud notabile ye 
pfeclione caiifa^:^ b5 póderari,2 •c^^Oif. 
p.-zjtOi^i^teant.oe pmo f nci^io^alibí 
fepeubi nota t pódera ejiemplú q^addu 
ctt oe vno:cú oicíuqz Pm tertiá -zc^ vt cóiter 
tejetue \?hft referaí ad tertiá pcVioné vt eá 
ozdinautm": nóvr ibi explíe nec íplícitc 
niít multú remote poíTet fie feribi: qz fin 
ff ? 
jeCaftígationee 
cémentiíX<(ufdé»7.<;8duftom0:«ínnota nialiqrífequceipmin$tú$Staccipipft 
bilí quodá port pmi Qimñoné füp:a ante toto vt \?ó ino&tü bó tríítaf y el gríaf; v i l 4? 
.pcnoneegfiales l?r;vel pone feptimá lo^ 
c&im:vc\ pmi lu^ta alni 02din¿;poftet ét 
ínemrí tnTequénb0pclionib0 oe fozma* 
Ean^epñribípíura cótraoeattnbu/ 
tis:« q«ó accípit gfía cá^ cum oícit íp ouo 
•Uafunt fí mpfr pfcítóie; q: tnrtátta ert^a 
^qüdHart^mo pt<.2.vbioitit a> nulla re 
latió ert fímplV pfecti5iíif5 pondera bene. 
CDConfequéter circa oicta tn.ii,pclíone 
¿nali oe cozr tí détta alietatid cae ? caufati 
qd tnteHisi oebet oe cá totalí cmfdé giíis: 
« einfdé ozdinie: vides mm,*<2*phY,t § 
tn toe ^mo ^n* z.i,vUp:z alibi fepe í ob/ 
etnna ^uiuepbatióee qs j^ic adducit: ad 
dücít in fine cótra^, ^battoné e^* meta* 
iplicite.uao.quanda mftantia': gnafr.r. 
pftñl iw referutur e4 fmo ad fpmranctú 
c eeotraíT vrmd ingtqñ ouo agut z t i ad/ 
ditur ibicóiterquedá remiíítorenquota0 
1 pofleí poniaj.fubXin pticula oe fo:ma 
velfozte emíerat oéopcfiones a ^nemio 
t>oireteiiáfup2a pticula cóclnítonií vliu? 
^fíigrí: ^ ita loco fub ponereí fupza. lile 
forte etii remitrit fe pleriíq; ad pelufioneí 
p^ffico^.í toe^mo ^n0.2ld obiectioné 
tñ ín repótoídqítumad í>tná pté: ^ non 
funtonO fpiratoie^fj vnn6:p5»i2.ouí).eíl: 
emynita^fmidamétíipncip^ítermin0 
etia fozmalio^koifet etil póderan ibí o:/ 
do ozigís m fpirádo: •? ita negari alínni/ 
ptiLCV vlr tangif;p5 cp furntaní^ vnú m 
tali carutntotale:i fie lotjtur pBo: vide ad 
tíoc pt'a m p^fício mec,sí:tl?eologici0có 
fiderationibiií«(Ctllteriu6 feqiuítur ibi .p 
poíitioneo queda oe l f mq^nnmt alije ív 
gnisfen oictióib0reduplicatiuifi eodémó 
Í varié fttuanf in 02iginalib0Jrtáiiialtg/ 
buaponiitur ínter illas pcroneegnalea 
ad ñnc.in alije vero tmediate poít illas .p 
polítióeeoema.^n alijo vtozdínauiinua 
$ n alija (Jqj totalr omittiímr; (3 quócúqj 
oidinenf fatio piilcl?2e funu z ad .ppofííií 
tn maoeeáiotió \pic íub additióe eae ozdi 
nauúle-ganf tñ qzrapiút:^ poltet aííigna/ 
r i ptícnla p fe ifta ín q tractanf vt volnerít 
ieeto2.102ima clara ert ^cóíooiilincno oe 
Ifinqjtum Í cá: Í feda fifr fí ponanf oue» 
Ha,:.poíTet poní pe pQi\&.$* ert notabilif 
eíuoformaiúvtipó in^tú i?6 itdligit vel 
ert nfibilio: vel p pte málí vi l?ó inq5tú bó 
ert eje térra vel elemétio; vel co2ruptibili9 
vel moz ta l io ic .^^pó ert valde íingiila 
risívbi aduerte ^ .oocabi capit male in in 
ferioji p qdditate vel na ptracta;í na Df ia 
indinidualiooiceref^malefocratio^ó^ 
ne cuino nó ert nfibilis.O róne l?ilanitat{: 
anjppópofíítcóuertucórideravtfcio.y11^ 
pofttio etíá ert pulcra:vbi adueñe <p xó/ 
ta#a:in Ipio vrq3ibi;vñ nófeíitnr: pótpO/ 
ni tejetuo veloundi vt ozdinani ín te>tií 1 
cómentihoicií ín fine illiuo.^íp nó feqtur. 
verbi gnugnio inq3t» ignio cóbiirins ne 
ceífario -zc^ vel g oís ignio ic.z HIV eyiplv 
fica oe cá cótingemiad vtrulibet: vel fab 
alia fo:ma t alijo verbio pone exemphut 
inrtat cótra fe b2euibuo eje ^ mo p:io^ft.c« 
5^T^moporterio^.t.c.S.c.ii.'Xcircite2:2 
rñdet fignáter c b2eniter ejiponédo vtrü> 
q5 lociñf mil oe porítate:2nifacíédo of íam 
ínter neceffitaté ca'lúatio ^ ncipíj r efpeciu 
pcronío»c vlitatéillattoío^ pódera valde 
vídefíip ^mo porteno^jípra adde: Í có/ 
fideratUSoiTettñfacirroici adillud ^mi 
porterioií:^ ibí ert neceíTuao fímprn nó 
tm vt ín pribusií fie nó ert cótra Dicta: fed 
nota valde rñfíonéooc^qz fingularíoi fu 
ftentabilío»H^20 bio ejcplicádtoaltiue vv 
de lógicos in nía oe reduplicatiuio:vi no 
rtúT oeclaratióéo tftiuo m f>0 ot,i«q,2.c ín 
5,oú6^.rr.q.2,c i>0 rep02tatíomi,oú2i, f j 
clare Í oocmnalr ín quoUq»5.aru,2»pte424 
pl'a ponderldo.GDemde ibi,£i ñ QO qfi 
erít 7c.ponif queda alia .ppó ex.8»nieta,t 
c.i2iq varíe fituaf íno2igíalib9:ptinettií 
ad mámoecáioingnah vtp5: ecóeoídat 
fníe H^.^0 pf i^u j . 'Z alibi fepe addaf p/ 
cedétibuo:vt volu n t lecio2:ínrtantíecol/ 
ligstur(p t cótrai-r ejiammétur oía verba 
oocNCConfequéier ibi.irioíapclulio ge 
neralio-i2,ccredit ad ppónem.r:, vrem 
rup2a|>bandáiIIáV5:cá indetermiata cp 
fe i c i adducit pulcí?2e.5.,Fbatione6 eíufi 
iQuere in.9,meiatcopiQfe Í alibi m ooctrí 
na ^iíu0:vtpote<2»Oi;|>.T,59^t2S.c,7«oú 
eiurdé.2tetiápl5V'í'P^rúq? aliaotn antiy 
QO % modermOtSduertead vltíináiJbati/ 
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on c íbU £ u m q: plus t)át Vcl oí cit cám cé 
tc.qt ibi ítédit ^ cá í actu plUf 1?5 róné ¿áe 
<g cá i bí tmí nó cft í aau: cydm cft ídetcr 
imiiata^^useftin actucáqj cfFectusfit: 
qd vcrií cibloquédo oeabfoíuto các; fec0 
oe refpectu vM.q^pzime t ík fo:* vbt ibi 
notatunCHddít^ñraliud notabile orté/ 
deudo ^  nó.pceditpdboe voliítate;f5 oé 
alije a volútate: vbtoñdit illimitationé « 
fumcienná;« cóítaté Í oetermíationé Í (p/ 
p:íetaté etue in cándorqre vbi ^ ue m con 
cluííone illa J2»t alibi ante * poíí notauu 
«¿einde rñdet ad illae .pbatióee p otdin é 
endeudo nó^cedútoe volútateívbi eje 
ponitinHnarñíioneqrtionéilla'j'ZOiftin 
guitoecá ídetermíata ouplicúe qualV alV 
are vel feía eft ídetermíata éalr voliltae: 
u l t i m o quó cótingentia eft nobilioz có/ 
diño Ga'é ^necefíiraei í I j loquaf cu foi/ 
fan 15 alibi tñ boc aíferiu vtS.Oi^.q* fina/ 
h t - r ^ o u eiurdéfí.r^oi^^q^.T.;, optime 
dDeindereplicatcótra rñfioné cópará/ 
do .ppoitionarr effect0 2 cae íter fe 15 b:e/ 
uiter íbipolTetoici cp ñem necitae repu/ 
gnatcáe:íta 2 effectui:? 15 loquédo d necef 
fitate ne oú ímutabilitatie: f5 ineuitabilita 
t i e ^ ñ o moocé valde notabilie: vbi oía 
verba rummabie bmqz plena fucco^  
C2ld aliae.^^pbatióee rñdet púr; q val/ 
de notabie vbiqjíqtnullibi ita refolute oi 
jctnoíafiit fatie clara;vide^i.2,q.2.iali/ 
bí vbi fupza* 
CPsá t íMUtuv í l l a ptiíulatf ozma ért 
a p C C j U U l i r eiíe fimple^c.vbi^ 
feqtur oecáfozmali m fpáluponédo.ppo 
fittonee fingularee 2 cóee ex fundamétie 
gntiquo^í.ppííjerfale feotica pditaerqe 
ená b:euib0 oifcurratqz alibi fepe bútur: 
z líe ^ ue í alyenta bic aduertédü ouco oe 
núero Í; ozdíe ba^ tm topice.í vt pgruéti 
tie magie videbaf oetermíaíre«Sddatver 
oumnuat lecto?:vt expediré videbitur* 
Clí^zima^pó q eit notificatio fozme b5'5 
ptee quaJj pma eft auctozietí fupza pticii/ 
laoeagéte.ppone 29tacía¿fc5ape ellpísi 
7«meta*tc,7,'r íde^^é fupza fepe ptractata 
íinfrá etiá taugef que oía cxaminélUKVt 
plerúq; b5 ifte+(D29^pó eft valde notabi/ 
lie:q etiá l?54.vel quatuozpteeií fére oía 
íacta funtetW pcfonibue gnalibue; i w/ 
fra magie explicad Obíícitpñrcítra .2^ 
poíitioné fatie nurabifr;f5 videf mferre 15 
q? tiíc»f feqref fozmá elíe vremrvel vt alia-
bziginalia bñt vnitimihbocertoictmcuiflh 
cópofltú fit tanq5 cóe;ió ca ví fie ent cóie; 
c videf Oeclinaread cóej viáq pouúmáj 
eé cám ídiuiduatióie z oeímíatióie í reb* 
mahb0 vel fie t magf ad ppom: ñ oíe foz* 
tm ifozmatmá^inúqí ertpe mae;vtifoz/' 
mef totií p fozmá pfectiozéaduenientéiigi 
tur trií ma5 pmá ínfozmabit:f5 talie fozma 
q ímediate aduenit mae í>me elr vl'ievt p5 
oe fozma cozpeitatie:0'rc,cófideraaItiue ft 
noftiipe.íld boc rúdeiidoítroducit pul/ 
cbza fundaméta í)0oeclarádo tjd feqref eje 
oppofito Uliue pelóme; fi oaref;vbi tágit 
ouo eáfa:c oupííeé infozmationé fozme;^ 
notáter oieit cp eópofitií:oe euíue eflTentia 
eil má"nó,ppzieoieif ífozmabile; 1*5 eilpo; 
tíii9 fozma ipa totiue»vi.2*oú;»q.2.b5*qtiv 
teneret om pelóme pofíetadbee rñdere: 
fi eópofitú ex vna fozma;'! má efi etpotétia 
le refpectu 2C fozmenó boc exeludit cü oi/ 
cit:fí oéefozmeozdmaíCTc^vbinó oebet 
eíre«^neipiú:fed lía eótuiua;^ remittit fe 
ad.z^infia;^ fequentee tree» 1lla.24.eil 
ífta»5"jttaX2l.b,bic non babet loeum 
íDemde ibú^m aliquoe ^ c.tangit tree mol-
dee oieendi oe fozmie ozdiiiaus; r prnus-
babet ouo oictatiabúbee polttio vltía oí/ • 
cit ^ . Í : inferí incóueníene ibújÉt tunecóx 
pofitiij nóvideretur vmí -requere Zlpo,: 
« toemí alio? antíquoe vt noih»2fl pofmo 
ert ibi:3ui cum boc q; etiam fozmá quáli/. 
bet intermediam ce, íSt inferí qj videref 
ex bec fequi incóueníene íbuí íune videf 
ídem elíe Í C Í applieaí illum modü oicen 
di ad.24^ fequétee4nfra,T oeclarat vite/ 
ríue vbí ineipitaeeidée:qz ert totmeí: 110» 
mae ^me:* nota q? loqtur Oe aceidete per 
aeeñe:ibvetiáoeelarat eííetermími fozma 
ni fubaliihvbi v? incípu aecñe: qre bunc 
i2»Dí.4»T.3«oí^T,2.í:ortenditpñr (¿ fyec 
vía repugnatS.pelufi oni mfra^^'o^ejj 
pltcat ibi,Siteneaf alia vía TC»q videf ma 
gie fuá: vt ean pelufióib0 gñalib0; t alibi 
fepe tangil: vide ante parneulam iHá;f i / 
meintra 2c:in eóméto % in.4-oi naquere 
alioeplenlq?:^ máxime tlua,-? fequaeea 
t m " z obíjeit pira illa vía ouplr ¿0 inter*4 
/ C a ñ i s a t i o n c Q 
rogatíuetbúvbi ííípit aceñas0 ibú ^ítem ucnrt cu Uío (>mfoe aí&Vbí o:iá:i'naIía c& 
¿íre uó otccf t tq tú facilr foluútur fuflíné mumter oifcozrccta erantiaduerte ^  r&t 
do mu modú^ncípiet em accídée coeiiú tat vbt oíctií cómentatcómento,í^ílí$éb:a 
fuBo poftermo napaíTionc aut,róné fo:/ leoníonóoifTeriita mébzíoceruuníít .ppí 
me aut máe; aut cópofitiaut ab intrinfeco 
autabextrinrecocaureftiurifotteoicajali 
qua accñtta cóuenire ^uo tpe l i l i mae tota 
luqd vep efhí túc ahq accñtía pcediít paf/ 
fionéfpeciñcam:Iícet non pnuo oicanfóe 
fpecifico toto.iQd qrítoe rozma ^ oze: ptj 
S.meta JIÓ enl vt fozma eíl pficíf;r5 vt paro 
totíuspfectiblUorTíta pót negari fi pfeeét 
cp infozmaref vel pficerefifeu r ecípet alia 
fozmá,vide o»pticula códufiomí vniuerfa 
liú cóclufione.224 cometo ad l?ec;vbi ad/ 
uerte ^  Ira ia fie nuc oebet cótinuari tñ ih 
la fozma ^ o: vrq5 ibí.fozma ejcéplarie zc. 
oiuerfitaté aíe ab aía:qd eit cótra Z\?omv 
flao ponéteo materia* effe ^ má rónem oí/ 
ueríitatííí fozmioiqztiíccircurotfj expone 
ml?ilomín0 ibidej ly: ppter m auctozítate 
cómentnam neqjmateria fozme nec ecó/ 
tra ert^ma ró ouierlitatio^GiQó fequitur 
oe qd ¿d éiz oiffinítióe;qre fupza»7»meta. 
cófidera;oe cópolitione illa oe qua 
logtur^io^ fundaméta H^abidem ptrá/ 
ctabioipofintem tmatenalianeceffe efle 
rcCCangit cófequéter mj^itotabiliter 
quo móqdgdeffcfeurpeorunt numerip/ 
tractando firitudinee quae adducit pf5ú0 
vblincipitconclufio.j^vel.^ft ^zimápzo/ 8»metapbv,tc.ioáterfpé6ínumero6: có 
pofttioné pon K oiffinitioné ^ nó cóclufto 
n em.-r tota illa Ira pertinet ad cómentúnn 
quo varie^ntur ozigmalia^ ita cóputabi; 
íóclufióeo p ozdiné» z erunttm»28+vel27. 
non cónumerádo pzimam.i¿xaminabid 
optíme oía verba oocan l?oc Oigreflu.vbi 
tllaotreoviao fub Dubioreliquit^adde 
pzo z contra fundamenta antiquozum ? 
modernozu.mvtfcie» 
(DDeinde.pfequif ^póne^^velti^vt nota 
Mioe fozma exemplarúí notáter cófozmi/ 
ter oictioin pmo oi.2,q>x4n ^ ncipio folu 
tiontoivtfupzá imita pticula. f inio intra 
í;c*oeclaraiji:vn fozma e^éplano pót copa 
ranveladilludm quoefhveladtlludad 
qdé;feufubtiueí oBciuevel ímíatiue:^0 
mópót recte oici fozma máxime m creatu 
rioíT fie loquiíturcóiter ooc.fcdo móredu 
íiturad effíciéotvt Uleréete oiclt oocra l l 
biin oiuinioifoz* exlplarie pót oictf dea 
vtcóiter ponií;qtñoeo non eflfOzma: qz 
tm obiectiue ^ abetibí eenifiponal refpe 
ctuo qda5 r ónio:pót etiá verbu oiuimi ap 
pzopziate appellart taliefozma: ficutare 
vel fapiétia:l5 nó eque recte.* eéntiale^etia 
fcíe vel artio pót lie noíari: z ipa elteiitia 
oei radicarnc volmaofeu mtelleetuopza 
ítlcuo feui)pinq:qf e tlpeologoo vt nortú. 
CDICSzopontioneo que feqmitur vfqj ád.9 
clare funt ex oetermíatlóe í?ui0*7t^8.me 
tapl?y.T vbi ibi notaui copiofe m ooetría 
^uiue.C^ additinffa in cómento,8abicó 
ueniútem quo ad'refolulin ídiuiñbUia: 
quo ad nó patí oiuiltoné: quo ad l?abere 
p fe vnitaté:quo ad nó fufctpe magiO'Z nit 
nuorqre in.2.ot.5.q.7*i.io.i m ^mo oilt. 
i7.q*hnali'Z fupza.S* metap^yfice l?ic,4» 
tangit l?ic bzeulter z oñ dit cp nó intelligu 
tur oe fozma partio:f5 oe fozmatotiuoíeu 
elíentia vel fuBa cuiullibetvbi ptura pñt 
póderarútípl lroe graduatióe fozma^. 
(CSimillter $ fequif 111.12. oe límplíata/ 
te accidétiú p3 fupza^.í.S. metappy.c.S» 
oi.^.iQuerc Suicebzon «añona, -r alioa 
vt nortivíObiectióeoadvtráqj parte: quae 
addudtfacirrfoluétunf maem^ceditme 
tapl?yfice: z ad menté ^ uiue z Pm verita/ 
tem.fecúda vero pbf fice:vt py.z q^ ibi m/ 
ferturadíinem:cóftdera an ct.firin fubrtá 
hi0:ponif pluralltae fozma^ ibl tñ nó ád/ 
ditur ad finein per fozma generie: m ali/ 
quibue oziginalibueií fatie recte:fed ter* 
minaf ftceíretactu:vel fie elfetactue: l?oe 
eftMctmponaf albedo cópofita exa.ib* 
tranfmutetur b.inc,manentea.tanq5 fot/ 
ma cómuni genérica vel tanq5 materia:cii 
tamé a>fit.actu6 fbímalií:feqiiitur fubíéctií 
tranftnutationie eííe aau fozmali vel actii 
talem:l?oc oicií fupza.j.metapbvltce.oía 
videbi9:fed bene exammabie cuneta» 
(ESequene oe compoíttione materie* 
fozme;í:refultationeterne entitatie tacta 
eílfupza:particüla oe materia ad finé:-: ín 
fequétibueonbye: z qóibí tangimr ín^q* 
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trábente quatuo: mébza poteft oicí vt oijrt 
fupia^videttir emm ^ pzlmií mébzus % ter 
tium fu u impolTibtlta ntft infozmare otea 
tureflteere: qónon videf vtfupiam vhi/ 
uerfalibue coucluíio nibue oiciú ert: que/ 
re i?te formalirtas % uominalee: vtde fup 
p2tmopI^fico^t,2»í.s.metapl?fftcCtbC/' 
ne ponderando* 
(DO? additur imipe qnltitate Í relatióe 
non fintaetme Itmttabie vifetebene ex 
«mmandoí pondera 1^  omnemvt nortt 
Obteetio fcquene contra fecunda partej 
concluííoni$:quepoiíetponico2relariU/5 
qualíter curnt: vtde vbi fe remitriní fuftií 
neri poteft tan<K conelufue in multioj ptj 
te quátitate refpectu qualuatíe -r oe vtra^ 
CB refpectu relanonie: limita igitur oictuj 
ponendo ly compofitú Í ly fózmá: quere 
vbifupza i , i2 toi«4^ in^q.pzedicabilium 
q,6,i oiftingueoe multiphci receptione: 
m cometo etiá fequentiea^oeclaraifeoo 
ao2l?ict 
Ol lo ta valdeeaqueoicitín c6mento.i6 
vide^q^quol'^ alibi fepe lUafundamen 
la;^ pondera egregie oírtinctioné illas oe 
actionibús ímanentibimT traufeuntibus 
saduerte cp tile inrtátie ftequibue loquif 
m.ií.funt irtemon tamen per omné qná, 
litatem ic»quere auei\i aliooantiqo [fie,/ 
GDemde cp tangit m cómento^ij, pon 
deraoptime i carte oe illa cotinentia vnt^ 
tiuapertractabi6;vide*8»oi^,q*2^ncipa 
li optime:fup2a etiam in panícula Ula^i/ 
niointra íCvl?abet oel?ac ouplici fo2ma: 
adde multa t>ic oe perfectióe z gradibue: 
íexceifUientium. 
G^llamjS fequenté ejepone vt íupia.y.z 
Smietap^f fice» l?abet; vide Suerro^m ic 
alios antiquo6.i2»metapl?^ imaginatio/ 
nem Itlicolaituronenlte; e^ammabieoe 
materta ^ ma:7Compofitione accidentiil: 
i vfr ommu limitatozum* 
COeindc ponit aliae conclufiones:vtpo 
t?.i9.7fequéte6referendo vel pzefuppo/ 
nendo conclufionee quafdam vmuerfa/ 
leí fup2a«nbi adueñe $ illa obiectio port 
i9*potert euadi furtm^ndo vt oi^t pnuo ti 
lam relationem fundari fuper abfolutum 
C9Ufe;licetooc»fup2a oi>*it^ anc*q,efle bo/ 
nanMió tamé infolubilé;vide vbi ibi m u 
uuí'cófidera Oiligíftter inrtantüJé «teplt 
caevtfciSíipíc tnaliqmbus 02iginalibü8 
fignantur l?ic Ule cóclufionee per litteras 
in altqutbud per números confuetudine 
ooc»vinotauifepe* 
CDConfequcter uu22tperíractatoe fo2mií 
ozdinatie in eodemeompofito fingularif 
fime^ti alíqmbus ongmalibus babetur 
in p2incipio comentific:l?ec|>pofitio non 
vídeturvera-ícinaliis fie* ijec.pbatío nó 
videtur bona»í vtraqj littera poteft benc 
rtarc,3liquaetiamnonl;abent illam pn 
ma" impugnationé vfq? ibú 0 uare tb una 
ignie ^cexammabie tllum oigreífum oe 
pluralitatefozmarum: fedilla oifficultaa 
oefotma igniecomparata ad fo2má aque 
láciliter foluitunquia irte funt fpecifice ot/ 
fperate;vt patet pzima impugnatto inten/ 
dit^illudqd ert inpotentia p20pmqua 
ad actum perfectioné actué accidiubutus 
ert compofitum ex frmna pzion z materia 
VtoicitrifatierectetDeinde remmit ad 
particulam vltimam infra oe perfeao con 
cÍufionequarta:vnde etiam potert confia 
marí illud qó fu}>2a óoiuirtone l?ume tra 
ctatuem partículas p2incipale6,$,feiKc. 
auttlpeoiemata notaui: z non l?abetur tn 
ómnibus cómumter illa remiífto, Uult 
etiamquafi alto medio arguendo cp illa 
conclufio quarta ert contra irtara: quia ex 
fola relattone ad perfectíus mmus perfe 
ctumperficitunergo non recipit p2op2iá 
eiusperfectionej m fe fo2maliter:fed tan-» 
tum terminatur ad ipfam:<p infra tbident 
in cómento nono oeclaratur optíme» 
guitconfequéter contra nomínales pone 
testotfbzmaj quotpzedictain genere fub 
rtantie fatisnota'tenfed cp infertur oe afu 
no opoztet l imitare/^ velít afínum eííc 
vltimáfpecíemfubantmalu vel cp loqui^ 
tur oe fpecialíírimís anímalie fup2a afimí 
Ountaxat:«non abfolute: vlttmaratio ibi 
notabtlisertrfed limita eam;vtJitoi>4,ex 
ponit queread idej oí*45,4»q.5»optimei 
Ulam I?K plerúqs vtitur fundamentis cd^ 
muñís vie maximearguendoJIlon inten 
ditergo cp non fint ponende plures fo:^ 
me m eodé:fed cp nó totquot pdícamétaí 
nec vlr pfectío2 ert fozma impfecti ozis: nxc 
foimi Vttalé; f5cópófitúfificit z infbzmti 
rupertíéníéiié perfccttoi» 
(DSetiUír.ij.pcIufio q pfozmíé efii o+vR 
íupza I5 m illa qtatione cóiter 02igíalia fút 
Mcozrectñiv cíl multa notabilia 1 valde 
examinada m ma oe pluralitate fozmarñ: 
2 pondera cu DÍCÍI íriqjtum otdmate:^có 
ftderaquo inóimellectíua colín et fenlíti/ 
uam k vegetatíuá: nota etiá cú Dicit fozm^ 
ínfoiims ad Drías fozme emínéííe vel vni 
tíue ptméíüT.pbatíoné exoonead vngué» 
f ufen co^"' DeftructruiVr ó.vrio 9. vbí fp 
aduerte cp illa fug q íbí pofuí extra: nó De 
bet nuerárí ínter illas vl'ee: ná ífta.ió+efl 
i^vtIpabeequotattonéílla.Ccáqjto ^0: 
2c,alía multa ibí addat léelo:. 
Cn24a T^.fequétes De qbue fecít méntío 
né pi\$ m comento 2C ín gbuepbruit Irae 
Vt atb,á.c.2c,rati6 Dllfículter applícarí pñt 
coq: lile Ife vel omílTe fuerüt negligétía 
rcripto»:ít Doctoz eae í ozigíalí fuo í mar/ 
jjíne vel ín pncipío .ppónú pofnítjaut cer 
te fi ímplícíte eas ítellexít ab alije ítellígí 
nó curauit fed ^mú credo veriue: vn bze^  
tnter vídef mibí íp pie exdudit: vel ptra> 
etafT expomts, vltímao pelufionee vlee 
rupzarúa qj.22;appéllatb>í ficp ozdmép 
a.vero oÍbuepótíntellígi:veK2i, m é m 
p:a;vel ¿ma pelufio l?uinspticule: De foí 
ma aut feda. Uel forte illa vía vltímo rdv 
tata fupza ín cómento,2.cóclufioní6 buí0 
ptícule vel fi voluerís imaginan tpad Irae 
capones p eas aítignatae m comento illí 
us 2cpefonis:vbí recitalDiuerfas op.r tm 
pugnat:poteris<pbabilV: fníatií ^pofitio 
luí m fefatis clara eft.qrat curíoíus lectoz 
altíuslí pót.ineToztel) minie reoz efioelí 
vel ^mpedoclisrermonib<'Doc.voluerít 
t)ic vtüb.plixíusímozariin applícatione 
varia l?arií nó ítníttpisangufliaXlñ in fií 
ma notandií cp íter alia valde varíe ín 15 
i)blemate^cedítfiptotu:quarr:V5ro2ma 
¿02 fe 1?5 ad pofterí02é; vel potétiale eíus 
cad mam p2ím9: fed buic vltime vie ma/ 
gisadbcrere vídef: vtfupza in comento. 
2c i alibi DíxiRoéstñ vie fuilétabileé funt. 
0 ueranf fequaces l?mus: 1 gradiiato2es 
fozma^plura bmeindebene mafticadb. 
^ L X v | W l l U I ag i ta l íquoícvbioz i 
ginalia varíe l?abenf q^tú ad oidinéppQ/ 
fitíonií:vtfup2a ín m f t i & m ptíngebat 
tráfmuíauím4 Ir am meli9 qüo vtdebaf ad 
|?poftiü:vt Vides:fi ah0 ozdo cóueniétío: 
appebmelígat Difcretus lectoz^onif em 
¿mo loco ab ab aliqbus illa quá ínfra.15. 
qtaui.'z; íte Dé alíjSifn l?ac pte régredif ad 
agcsféucáamelTicienté:l5fuptain gnali 
^tractauit De ipa ficut ibi notauut nímíní 
qí maxíe aiicto2é6 loqmítur vane De age/ 
te^mgfníasDiuerfasDiuerfimodéDeeo 
fentírí pót:fo2te etíá íbí magis traTcenden 
ter:l?íc vero limítate vel m fpaluí pbyñce 
magts vt pj in pceflu: Í?íto em fermóe Dé 
cáis in gíialí .pfecut0 ert De oíb01n fpálí: vt 
vides 02dínate, íOía tú ad agens ptinétia 
polTentfub vnaptícula locaru^n bac etíá 
prés^ozdíiiari fm cp Diuerfímodeéagc 
tibn6;acttóib0 Í modisagédiptractat:que 
oíarelinquo Iect02i:maxime m bis^po/ 
fitióíbus loqtur aífertíue m,pp:iá op,« 
vbiqtín vía eius currunt 
(CHMima eft famofa apud emvide in p:i/ 
moDUi7.qj.'Z.2.í ín.2,Dí.i,q.r.í Dtj.q.S 
2alibiplunes:quá^batex pBo nótater, 
^ t inftat cótra cócluíioné ex cómentato2e 
5,De aía^cómeto.^T íde^ alibi fepe 111 fictí 
one illa De intellectu T nófoluit: qt nilpil 
V5 nó merefaliud;nifi q? ímuípncipuí nc 
gétes fnía Huí, $ íá expitur m adeptionc 
ítellectusagétis eií pofiad tozméta.Dem 
de,2.inrtatex magfofenteiitia^Díj/.qui 
pofuítfptnfancn] eécarítaté nóbisaflTifté/ 
téq Diligamus Deihí nótenef cóiter:l5 ex 
ponafeuriofe ab tifo tbidé,3a iuftantia ert 
ex^bo^vbi m Iraallegaf q negatoeií pof 
fe viden p aliquá ftfttudidé creatl: qrefin 
5.Dí.2.q.8*vbi ipugnaf:^ eí0moiía foluiif. 
(DScda ert De q agendni: eft clara i fupí» 
tacta:vbí cófequéter tágit multíplex: qua 
vtfupzaetiaDc agéte l?5 Í poiTetpouúí4)p 
pofitio. ^ n otigmalib0 etíá antiqs babef 
fub quadárefoluta fozma ad modú arbo/ 
rií:fedadlon^ii ozdinam.ppter (ácilitatc 
impífionis:oía mébza Declarabis vt norti 
ín iftoplerúqj. 
C^Tertia ert famofa apud pbvlofopbosj 
quere Snrtor.pzmio De generatíonexc. 
54.1 alibi fepe ? máxime ert vera pzopo/ 
fino apud ipfumquando agens 1 panes 
cómunícant m ma Í i?ocert qéadditooc. 
mira 
2 3 0 
ín IfawM'citfalfurt) eftp ferve^paccñe: 
qñrépauf ic^oc eft rónemáe fm pñm et 
<ómenta«vbi fupw^emde inlbt cótra fe: 
fed pnma facíluer folmf eje oictíe cónióa. 
vbi fupia^fi vero ponaf materia 111 celo vi' 
có2póie UtininofOinon tú fufeipít peregrí 
naíí ímpflioneé:f>mo ccdxAis.ii.vlfois 
te í m ventaté recurrédú ert ad pttnuatio^ 
ñem caufe ^ me ftmplr ín oíbu&t quo ad 
clíe pferuare a agere, BUá mftátiá oe age 
te inoluejc^^etbíco^cr^i^^tOe aía*u. 
7,adduat«facirr folmf.qz ítellect0-! volú 
ta? funt potétíe nó oiganícetí; refert foztlr, 
mío ad virtuté 1 anima et quo ad cozpue, 
^one emí elidédo actus majríe exterr'De^ 
btlitaf totú:l5nóaíamít tnquátúoepédet 
in agédo a potetije oigankieipla 13 pl?f ft 
ce cóííderauóíg addantur.íJbouet portea 
vml oubm notabile oe impedimétie poté 
tia^ íter k,iBx rúdet notáter fatííí:f5 replv 
cat optíme» 2ld cinToVonem pódera ^mo 
l?ínc argumentií ad ^bandú tdéntaté rea/ 
lem potétia^. aíe fecus m accidétib^ignis» 
©eindetangeDiuerfitaté 02gano^ et liga/ 
mina méb2o^aíar,í:admiratíóe5 Í rtnpo 
re5 in aíahbneíi ímperiú potétie fupiozis 
tn agédo;et plura alia vtfdsrquere^oe 
aía;í medicoe a «pblemata íte.fupza ettá 
m metap^ficalib0, Cduarta eft oe tnb0 
ozdmatie ín efftciendo pmú voluntas^"1 
ítellect<,p2aftic<}.5m potétia executiua:e oe 
clarat optíe q mó fe ^ ñt ínter fe c refpectn 
effidentie: vbí ad finé ponífqda' qnotatío 
cóitentñ nó l?f ín oib0o2igínahb0;fo2te ert 
ad ^mú fentétía^inmaoe ídeiíí:f3 quere 
ín tabulio Í Turna ín^tcreditoziuet ín.t.Dc 
^mo ^n0:c inrra l?íc p0ne.8»et alibi, 0ue 
re m materia oe p^jrt m ^lo^^S.oúp.bñ 
valeret ibt.; 8. vel.59'Vt applícaref ad pií/ 
mñ fnía^-if) reputo alio Direxíttponde 
ra quo mó oirigeiií hile pceditmíc feqtur 
íperane:^ pía alia vt nortiadde.OZlum/ 
ta ert famofa oe prtantiaagenttó refpeetu 
palTí.que ertBug.í pR5.6aía.u.i9.quá 
Dedarat Í .pbat ey fundaméus ZtpSy pie/ 
nc i refolute.^oift.^q^foluendo argu/ 
menta ^ meop.tanguetiá ídem m.i.Dí^, 
q^S. iou^eiufdé^m.^oi^^q. i^quére 
aiibí fepe vtfcifi. íObíicit confequenter eje 
p£o;?roluit íinsularííTime;vbtlmerara/ 
tíe clara eihaddatígeníorue lecfotvbíq?: 
qz copíofe t fertílee fentétie p totU:i muU 
taz inrtantíaep 1 ptra patuitunquareai, 
(DBexta ert oe fititudme agétie ad paflu? 
expí3o;vbí allegaf.eM.De aía.nc.ói.en^ 
t)eaíaxc47.cinde:et alibtfepe«adducit 
pbatíoné pBí.c írtat notáter pira:oemde 
oeclarat egregie ipa m: 1 q uó o:dinate Del 
S^tbíde; .pcedút.vbí aduerte De D up l ia 
afriratóe;fb2malí V5 ^virtual urc qim etíá 
fup2a ptractauí: ? Duplíct acttone:p moni 
V51 mutatíoné 1 termínie vtriufqjret tan/ 
ge ibi oe termíníg motus.í mutattoni6:vt 
5^ in,2.oúr.q,5.foluendo,5^ncipale:í D* 
2teíudé.q.7,ad finé:et ín,4»Dí,io»q,r.,i»2, 
1 ín quolibeto^ro, Sdducit etíá notáter 
oe racto falten naturalrDe poli quó fufiáe? 
ptim fozma^eíufdégníenalis feu pbvficí 
ert fub vna vel alia ea^ femptí infta í mo 
tu naturali cócomítátur fe tcrmint portiet 
terminicócomitátes nópoíitomíraculo: 
fecue ín mutatíonibu6:vt ejiempllficattrí 
plíciter notantenibidem etíamtangutri/ 
plicem ptrarietaté cófiwmíter Díctis pl3i.s. 
pl3f contiende optímead id qD Dicit De 
aía boíe.inam íí ponaí fo:tna co2p02eita 
tiealíaab ítellectiuaín l?oie:túc tuductio 
ítellectiue ñ ert mutatío fí nó é:^  é íingula 
ríter aduertendmípót applicarí aliqualr 
cótra 2:i?omírta6;víde ín.4.vbí J . -ZDÍJ. 
q ^ ^ ^ ^ D u e i u f d é ^ ^ ^ c i n ^ . D ú i ^ q ^ . 
CDt^eiufdcq^^ í^.DKij.cnota og Ule 
4.pcluftone6:quae recitat ín Ira funt irta 
6,7 pcedene 3*2 alie Due ín (pbatióe irtius 
ex pl3o,(rSeptima De írtruméto p5 fupza 
De agente cvbí remífi ibidéiT DC mulupli 
cí acceptióeinrtruméti: Ule quotatióes ibi 
dé.24.cc.vfq5 ad finé nó l?ñr cómuniíer í 
021^11^1^5 fatís bn currúucú DÍC m fine 
^ii.aduerteípert .ii4^ncíp3li5j.vtlrain 
ozdinauí Í faíf rectep totií: credo affuit 
numé feoticú vbiq5:f5 cóíier m oibue o:gi 
naltb0nóponifirtal?ic,(DiOctaua ert val/ 
de notabilie De íperio voliítatie vbí ,pba/ 
bilrpoiteiponi ^ncipíujpticulenifi ^p¿ 
Dependentiá íallegatióee fequentesrquá 
DeclarattriplícítcríejLquibusinfm trípli 
cem gradu5 actuó naturabío fub imperio 
voliítati0:ct totú clarii:f3 majcíe notandií. 
(TDeinde ponít pu lcra notanda p ozdí/ 
ntnüpimúeñíí qua Oícifamo nawralie» 511a oBoad ñné eM:mmpfyct np I?f <© 
CLnodtñ Umita et ddara: niiM*Dirt'2tq, 
rOii outS^Wfdé^ ini4,0í.43tqu|.»et al^ 
bi lepe fyabcui pondera^ oicu oe libero 
per accideib%CJ5c6m noiandú qó aliqm 
pchiñoiKaiñgmnv.cÜDc unpedibilítate 
acttonid naturaIte talid:vbi tange pí tira ó 
libértate volútane créate et kreate vtfae, 
C'ítertiü notandú eih$ ettá aligcóclurio 
ñem atTignátoe cdparationeactud liben 
naturajb- eítcm a volúntate i imperan ab 
ipfaíi é mentó notádúiqzfingulaniVimú; 
zin mXne lóete appltcabile; vbi DÚO otcta 
0U0te>'ponit ? oeclaranuuer fecóparau? 
ongmalia fuerút tbi victata cdmunitenbe 
ne tií o^dmauimne cuncta;quere^ Di.p. 
-Í tu materia d Ii,arbitrio:in«2^a!it>t 
repe.vt*2tpij^co^»9.metapbYfice,í>emo 
tu etiam graumm et kumm et^ piectozum 
t buiufmodi potes bícptractare."zecótra 
(D£Xuartú notanduimquod ñmiliter con 
cluíio poiittur abalíquibus efrimpugnax 
nuumquodam modo p:ecedemium:red 
patet ^  non ert fimile oearte ^  volúntate: 
ftcut necoe intellectmapparenter tamen 
arguitvtóx pzecedennbue tamen oe gradt 
bue illie et,^notabiIi patet etuefolutio; 
iHa quotatio mfine vane babetunnasali/ 
qua oxigihalia videntur quotare Ulam co 
dufion enu8tvel 7,fupza. 'ücno naturahe 
ícfedfatisbene applicatur ad ill& Sug. 
&cí«i4,vt ozdinauuvltuno arguítpzo ve 
rítate notabllis^et illmsoicti aug.fatie 
cfficaciter» 
(DUlona pclníto .pcedít ejL-.9«metapbYfice 
ujo.eí»i,cettJi64iimta tñvt fupza in,9* 
metapl?Ffi« b^vtde.i.Dift^^q^.S^ao* 
tálfaz alibi fepead boc.vt fupza plerunq? 
noíaui3dde vbiqs fundamenta pvfica.et 
tnltantias vt fcie* Cío3 videf c ó t r a n a ^ 
no eñiñ recte:aduerte;ponderabiefipter 
l f uecefTario additíi in.io,qd nó babef m 
9,1 remttttt fe ad pcedentia:vbí varíe ozb 
ginalia qnotant:f5 fatis bene bés, ^ ndiee 
omneé ifie quonóee Ir am ítncátes oepu/ 
rabuní:qz bumana ingenia ad micbzolo/ 
gii íclmanf; vtmá poti^verítatis fubtiliiK 
cribáde:qj erís abúdanti0cumuládi jelo: 
p/i(kra:oeclaKatfaíi6 abundáter nórepu 
gnantu bui^cócluñóia ad pcedenté tacttc 
munií í oiígíalib,;,Móe>:tra nota«ím0ipa5 
foluif tamé facihter e> cicuo.qz tm De ne< 
ceitttate i^ m cid:-*: Defacto ^ cedmadde bic 
plura: vt expedú.Biiq ozigmalía bñt ibi: 
pira banc,i2,vbi bé^io^fbzte^pter alms 
ozdmép0nu;vt pus notauuCUndecima 
fatts copiofe fupza í vfibus cócluítóib0 «12* 
Í .ij^ptractata eft ad quá fe remífit ibuz ad 
alias bic circíter;querein Doctrina bui9; 
vt ibi notaut:vbt adueñe tn cometo De DU 
plíct neceflitate;vifepcb3iíte:et máxime 
3'9iDi»p^jUDí.2,ad ^pol í inmíí pót voca/ 
r i necnas cócomuátie;vel pñtie íditfer¿t« 
(Di}3 etloe appiicatée agétis ad agendii: 
1 eii'ííngularís 7 bene e>e¡mna'da;oe qm 
etiamfupza fecit mentioné faltem tmplíct 
te.üibouet Dubiú m comento oe uta appli 
catióe:De qua loquítur pcluño 1 nó foluít* 
í£i tbi multapoífent adduci:vide.2»DU2« 
q»io+eí fuper,7+'Z+8»pbFficozum.De motu 
grauiúí^poífet bzeuiterDiciíp eilmap/ 
plicatíée:feuinpíúctionecá^ vel ozdme 
rt ue DependétiaJlá oía Dingunf 1 appli^ 
canf a ^ ma p cognítióe5:i voliitanccánte; 
2: applícatcío ed l?oc patcref míianttas m 
Doctrina bui0.íQuere DÍC altius Diflingué 
do De applícat6e;tinuefhgando vtnufq} 
caufaim'Ztotalé z partíale3:alta plura í?ic 
addat folers lectoz:quia ejtpedit, 
G'Eredecíma ert De actíóe % palTione: vbí 
poífet etía? ^ ncipni pucule poní Í accipií 
e^o'PbFliío^, Í pino De gnatóne 2 aueto 
re fejc pzíncipiozum • C^egregie Declarai 
Dando mrtanüam ejccómuní modo Dicen 
du £famimbi6 cuncía eje logtcaltbus et 
z pb^ficis % metapbvficis confiderationt 
buíCO-Uod tangu De relatíone actionís et 
paíTionisrvbi notáter Dictu ^ deo ítellect4 
accipitíc,pondera vt b5.r^u2tq.2,í: alibi 
vtibrquotatur et fupza fepe teiignoeDu 
ftmaóne baruj.vide ín.stmetapl?Ffice.q» 
6*íadde plura i?ie« 
(Dr 43é^De illa famofa oímííoe potétie m 
eiféntialé^ accidentalérque valde ítngu/ 
lari6 eíte exminanda:quere*8.pbffico^, 
t.c+52.et*2iDeaía.U.i»etaliqrr.t.c,s5.T.6o. 
í.j.Deaía.u.S.'Z.f.'z: indcQ-uá^batí: De 
claratmirabíli foUenia»videfupzaiiu9.í 
j^Dift^m.q.j.í^.oiliin^ ,q.i o e^t^ . cu 2 5. 
Tbcoicrntim 2 Í I 
MUitííáiMin q t i f t l i b i t o ^ ^ i alibi fepc 
ad bectHddeinlíantíase): cófidcranóib0 
pl?f Íicí6:vtrcíe:p6dera ibi pupíicécírcuii/ 
-tfantiam ncceííariam ad agendiuet nmilV 
Jmplejc ímpedímentum* 
Cismenépotétia plene actíuarvbinota 
Implen e:q3egregíe exponmvbí etiá atten 
de cú oidt:nd p fe actua'tc ícan fine in ahg 
bue 0Jt0maUbol?f;voUítasrerpectii «elle 
ct0^ fie pofuiin0;$ applicabí6:vel vt eyé/ 
plu vlttmt méb:í m Dedarattóepclufióie: 
vríanqj obtectóité ptra actíiiíraté volutats 
c ñ ficpfidera quid íurtó^an facíate op. 
STboinilla^ oe pzogatiua ítellect0.vide m 
4,01.49.0.4^ alibi plune6.víde Uuar. 
í fequacee bui0*d63 cóparat agéefmd/ 
palé ad fecúdariiUvel iimrmném.í£nftá/ 
tiaaddiicít cóparádo vólütaté ad caritate 
fupza pomf poft tMadfinécómétí íbúúc 
íftrumém5 ñ mouet Tc.fj oído irtéplaeet; 
licet alt^eét fatte puenié$:é De ágete actlóe 
ímate a qu o n egaf í Itrumentúrqua tñ ñn, 
guIarúTime hmuat Diiiingucdo oe mñnv 
meto puícto i fepato 1 agédi atq5 mouédi 
vbipódera ly fozmarnpauds mftaoixit; 
z ejcéplificatclareiqre vbifupza notaui vt 
i.'Z.6»oi.4.ad B^lbulta fyicp eptra addu 
cat Diligéo lecío::qzcapit mítannae:? plu 
res pulcl?2a6 fiibnlitates l?ef materia:qre 
amíquo6V>t\?i6.GDedmanona ertoep/ 
fentia c immedíatione agentis ad paííimi 
^mií vbi pódera ly ^ mo;2 eit multií nota 
da m pftderatóib0pl?Yfic^trármutatlonij 
2 motmí i b«iurmodi.£Uia óclarat mira/ 
bili oifcurru.ine tñ vídeaf repugnare fun 
damétío 2l2Z.7.pl?iffico^.t.c.8. i mde cali 
pfupponédo volútaté eiTepncipaleagem bifepe.oirtinguitópfeniia localií:vinah: 
in eligendo actií. í&t 15 poiTeifolmoillm/ 2 oeoirta'tialocal! fno mó:2 qualr ipedit: 
gnendo 6 agéte fecúdario: vrtnílruméto 
cóiücto v>5 vel repato:alti9 tñ inueüigabie 
verítatépfuppofÍti: e> J7.oift^.vbi b5 9? 
caritas eil í>ncipale vno mó;l5 voUítas íit 
tale alto mó:* pt póderaruq: valde fapít: 
qre alia ad 15 .G173 eft oe motióe vfDeter 
minatíóe íftrumétüvel ca' 2eadagédú:í:é 
ñotabilíe etJ.fepe tacta*ííjc q ífert £opm 
DuplejL-.Ét obíjcit qua'tií ad íftrumcma ej: 
Dictís rup2a.7.bui0PticuIe:vñ jfert $ tlla 
eft d numero pelufionú l?uicptie;etetia" g¿ 
ptmuatio pelufiomi bñ oidmata ert.tduá 
tu vo ad cam fedam recurnt ad vl'em.24. 
4tñ.2S»eftvt fupia oidinaui núerú(ppter 
t l l l qua fupaddidt que eft ejttrarfcdo Diré 
cte obijeitptra Dicta:c nófoluit B qicófue/ 
tudo ei0eft: vbi nó tangút argumentare ey 
alija iá DeclaratiofacilV folui polTununon 
z qñ t cuino actíóem loqndo oe oco an^c 
lo;etco:Iíagéte:vbi ítroducitDeoípotétia 
Deut efímefitatecum ftnfanquodda no^ 
tabile Dictú: ad qd Determina re ttelligédií 
videin^mo^Di.57^ mavime m reponatc 
Cófeqnter ibiptractat qual'r Diftamia reg 
nf in agéte cozpozalücu gbuocóditióibuo 
egregie.0einde qualr regntur in angelí 
actioe:b2euiter etfcoiice.ad qo copioñus 
pfíderandiííqre in.2.DU9.ad longi i . -r .^ 
Di.eiufdé.q.3*2.etiá Di.eiufd¿q.í.vide etiá 
í.4.Di.4^ír.49.i.ío.q.5.'r 1.5.01.142 fup 
4o pbvñcopivt 2 vbi nofti plura ad ^pO/ 
íitu:fup:a ettá Ifta aliquátulú tetiguaddat 
lectoz vbiqj. Sttéde infup tbidem ad illaj 
quotanoej cu tmU% í?oc neganvbi babe$ 
19*2 oebet referri ad banc eandé.aliá 02Í/ 
gíalia babét.2 0.2 ita fOzte fupputa'do alio 
ampli0De eto curau-z m l? follicituj reddit modo ifta efret.20.alia etiál?üt.29.2:poir3 
lectozérfj tfte oboneo faciVr folimtur eje Di referri ad illa mfra bic quotata'.29.vel fot 
cti6:vide.r,q.4.'Z.57*Di.2.et.fup2a t pmo te voluitintelligi fuparqrecurióre íbidé: 
p2ínclpio.2.s»'r.2.meiapbFfií^^t.2.Di.í>.'r fedTatiíbeneiacetlra:qrerpecialradppo 
alibifepead B.vñ nó valeueftíinediano: íítum bui0pclultonio in.2^Di.2.q.9,rolueii 
effectui.gDeterminatioiad agédmvbí tñ do.2.fncipaleadfin¿£ló Ibí.vltimo tan/ 
pot Dlftingui oe medíatione entitatiua vr 
Virtualt e oe oerermíatióe mruplici vtf u? 
notauuplura badducat ígemofua lectoz 
C iS" qua tñ in altobus 02iginalib0co^,n 
gifDé locutioec illuminatíóe angelojúret 
actióe p lineas rectas:^ p cóuerfioné: vide 
in.2.Di.9.2.i3.2in pfjpectiua vtvolueris, 
(Ltligeítma eftoe ca 02i5ina'te;quá Dícit 
pcedétis aflignát alig:et pcedit obiectióes reduct ad efftciésivñ elici pótepm bac pti 
pcedétesíí Ira Varié feamr btlHam illa 7'» cula;vt ínis notauiagit oe eífieme;vbi ad 
Cañigationcé 
mte ongínatio aliqñeftalten<'n3eab 
oiiginato-.e cóíter í o íbus ím eft pter qj ta 
vimnwz \?oc vel álieb-e míeralí vel eén 
mluahqñ vero gil elufdé nlc m micro et 
cófnbñátiülcM ni Duuníe, vide.s.t>úci*2» 
Bdde imiltapl^fice i tl?eo logice ad l?o^ 
atiende ctiá catite quo m6ífi Diuíms pót 
oici etTictéemijcta wqfoiñc.i&Up.q.j.'z 
2^01,2^tiono metapÍ3^<1«pcnuitía,oe 
reíbrie eff'íciéti6;r5Dic vt fnpza Díjci ¿p ejcté 
liueacci1 efficíensjp^ducéte, 
(CUíceíimapzimaeft oe alio modo cau/ 
fandit vbialiqua ozigínalia l?útp:ompto 
r ia:alia ínfíruméiahftb^euiter vult ÍJJ ota 
bmuímodt reducutnr ad eñiciée.füyéplU 
ñcñin ariificialib0'í ná'lib0etpolicü9;í I?91 
vtnoftú 
<D t t í eií De alio rpectah modo efficteudi 
faltes ejcteuíiue loqndo q cñ creare:quem 
modti ponúttijeologi: Í negant cotí phi 
vbí ínefhgat optíegdfitfmm^reatióia^ 
^taquo pót^duciXíp a folooeoipomf 
íh ali(]b0onginaltb0ibiqdá Ira qtiá nó Ipa 
beéniec refernqznó eíl neceífaria-.q fieki 
pmpbs vidés^videcopíofead l?oc l i , 
oij .q*2^,4.í D i ^ . ^ ^ u e m f d ^ ^ op.q'í 
recuatmajiíe cú Dtcit^m v n á o p , t c . e u ^ 
4»vide etiá m^nhH&dibpwSé'M in p* 
oi. i 7«iQ nere J4iU7,q^ rómb0femíalib9 
S^DÚZ^alibi plnrieo:vide átufc pboe 
i t^eologoe, ¿Ittéde $ illa liíterá;íiuc qd 
tdé eilmámtráfmutetad fo;má:í)ó pomf 
cóitennec neerta ertabí etiá fyeequalr l?ó 
gñatl?oíe5 l5aíacreef:ípbñ notandúefh 
f5 íníHíiaj pfiderarquaVr poti^ptcueatnra 
attínge advnione fozmetqj ad eí^pductio 
né: ^ma ú2i5ine:f515 ífra ooc+ ñ omtíintbí 
cita' efi vía ípugna'dí pofittoné De tncl?oay 
titiíe fonmyiibí etiá notabtlV l?f g?imm0 
creatóie ñ é fozma vt fÓ2ma;Í3¡ vt tale ene; 
vbt ímla'nae Diltgéter exclnde:vi etiá ooc* 
ipe infeqntíb0tetigit:multa alia tbi paucíí 
tetigitavila pppe folé:b2euiter vult $ tráf 
imnáí ma5 ad fozml in^tum tale nó creat 
fozmámecettanótraTinutád fi^dneendo 
fojmá firna vmat calmee vniée vt tale cñ 
treáe nec 16 n6 <reaftqi aliqd fbzme pfu|X/ 
ponmnec fi totá.pducat m i ^uata penrré/ 
Kiqz termmi ñ funt pu^.ní^íl reale « ens: 
f i ^ natío Í fozma »1\elincitur ergo cú crea 
tura no pótalVpducere^ roPoeu^  cceaíj 
vide.i^q.4,refolnte;í vbí íüpate tage m 
rtantiaepfjo^ 
(DConeqnennter contra Dicta obucútri/ 
plíciter: pino íp,feqref ata? ítellectiuá nó 
iieceífário crean cúad ípa5 traTmutef coz/ 
pne;^ totii cu^eftpsgnaf:-! eftetftcax fatt 
argnmétd vtp5.imz 4marguméta oñdñt 
ex Díctr poiíe iferri oém fozmá creari fi illa 
cil ró:$! .pduetto ate.qz poxm .pdnctionc 
cópofitLtdeo nó eftgnaiiorfed creatio^"» 
ert notabile:vttctigi f)U6;qreXagé6 crea> 
tíí vn ir e pót fbzmá a DCO í medíate cr eataj 
vel .pdnctíóe toti0ipam Mucere % nó p fe 
vel feozfuj ipam c r e a r c í t a d í>mú fingn^ 
larifltme nidetDeclarandoivñ^bat aíaj 
ítell ectmá crean:-*: vñ ñ:vide ÍJU4«Í: alibi 
vbifnpzaalla lrafeqné6;vbiDeclaratfoib 
nh% pfirmanpót bene ítelligi vt taceurefe 
redo ¡y et^ ad mam tgriie: vel ad tím¡0fá 
temtvel alio mópoiTetfic rtare^z aliqnid 
eít ei0: vel pfmt ercludédo V5 op.De ícl?o^ 
tione fozma^ vel loco gíiaruad finé po-
ne lf crean. 
(i:2ld*2^4.rerpondet optime ponendo 
Ditferentíam íter^dnenóem fozme créate 
i gnate qno ad Róznate náe refpectu ton9 
(p3ucnoni9;'r ert vbiq3 notabihei'r fie pl33 
negaretaías crearuqz ñ ^''íc.vbi nofáter 
redttad pus Dcm é fozma vi fozmat-z 5 foi 
ma vtcnsiq rnntvalde notada, (C2ld 5'" 
folb clara efhfj ejcéplñ ejcammádií fi loqf 
De fozma alten^gener^vt pote fubeífed^ 
exépla poniitur íamofe;cóftdera oía Dili^ 
géterje íftannas ejL'clnde* Tfteplicat Duplr 
rpecialV ptra ^ má folbnéit 50 pira foloné 
4>obiccüó!e:T aliad lepe Dtctií De termtQ 
^mo actíonie* 
( C a d pzimum refpondetvalde ciegan/ 
tenqrein fi!uq4i.^lo.et5,Dift^,q.i^5^ 
i4.q»quoK'r.3.DU2.q<7,íin,4tqj.talibi 
fepe,cad*2,^3,fat{ clare 2 notáter: 
vbi'aduerte ín rñííone,5,cp intendUDoc. 
bzéuiter poneré Dham ite'r eíVe p fe pfeita/ 
tc.5.modi cópofiti Í efle fozme;qz pmú cfl 
verñ De facto «poXLimt fi De polunó tñ d 
factomifi tm De.íteltecttuatqd multi nega^ 
rét Í qé tbi final'r tágtt De poUtate z nettate 
examía z adde vt expedi ta |?i0,n.refol/ 
uümr multa aliao fub Dubto oimíía cófu? 
Xbcoimttmn 
taáintCcotm, 
CD Deindc pzoréíimíur notamcr De actio 
tieper tomm: vbKtiam pone0 noummf 
cidxnattAZ* eft tanqj qóVel Dumaut pav 
tío q tangu Dúo méb:a:et eft 4>blema fatis 
cóe:vtde De potétyo aíe.i6tDU2,f3 pftdera 
gd odm De fole pítríngéte i folueme: vide 
fupza pticu|aa7.ponib09,2.8,ad 15 ejcpííe. 
SnegatDamafc4iU5,luet quotatio.cniíc 
omittif :núc alio 2 alio mó bnqre e ú . c ^ ^ 
i4+fed ejcpíTe.ií.facít fmoiH pulcb:u5 oe 
actióeraddemitaÍ?.C24*vf repugnare 
7J.pHcra.i7<r5priderabri quat'r bmcíde 
10^:2 d q foza 2 é q fpé.ibuUoaf Ó agéte 
illinutato:!? oe foznia multú Df nt,^):"1^ 
ítclligc poíTet ípugnan fi ítédat oéo actóeí 
íteire elte cluCdé fpéUW oicere et ttellígc 
funt alten0 róniorvt P5. diqz 4)babifr 
Volút 3> íteirBnób5 aliquévmíacuíade/ 
quatú eiufdérónienufi actué ítelfóvocef 
iut0indiíFeréoadDicere2 ítenigc;f5 fozte 
loqtur ejLtéíiue De ítelligc vriocjf oe actío/ 
nib0abfoluU 4?p2ie ímanctib0: pta h adui/ 
0at DiUgé6veritati6mglttoz.(C259 eft val 
de fin"0 et notada optimeívide in.2tDU2, 
q^.ad finéfor6ioejcplíead.ppo"1,2.C|,9+ 
eiutóé Dú2 fup.s»pbT^ póderaouplicé ter 
minúamóioret qrrejcponítDictum famo/ 
fu5 a^(D26a vr repugnare,6.pticule,i7. 
Zjibi tñ fatio cozrept l i l i in cóniento:p5 g¿ 
^ícaccípit íftrumétú extéfiue.Éxamía ¿til 
bñ illd ejcépli'uqD adducít D caloze vt 
notaiu.iClmd etiá recjnf ad rpecificá Df íaj 
aáioné c6fidera.CUigefimareptía cópat 
actionii 2terminú ei0ím aiíimilatíonéad 
í»ncípíií agédúásjcéplú De calefactíóe 2 ca^ 
íoze cópatio ad ^ncipíuj calefiendúfiue fit 
cafoz íiue fozma calefaciétío. ^ nfertquafi 
cozrelariü cóira lben.vide.5.Dí.^.qa^.et 
6.2.5,012 tq.8.2.9*2 inde,2 alibi íepe;cóíí/ 
dera vbiqj quo mó accipuactioné btc:De 
filitudine etil vel fozmali vel virtualipót 
fien vieialía multa adde.CCllgefimaoaa 
ua vane br in ozíginalib^red fatie bene 
ozdinauim0eÓ;vt \?íc \pée: vide que fácíút 
ad.ppoí iu í^ .Dí .M»?'^^01^^^311^ 
pleriíq?.inon obilante ení cp plureefpéo 
vel babitueponatunn imellectuvelvo/ 
Imítate:nó tame toráctuovel actioneo fí/ 
mul:quere,2ttopicozum,c.25.vbí etia pó/ 
dera lf perfecto:et ly ftiffícíenstet quomó 
potentia Defictt.2 alia multa bic vtde.i^.' 
Diftin,^,2m mozaltbuf^ange inftanttas 
vtnoftipzoct contra. 
(CDigefimanona videtur currere íujrt« 
Dictum pl5í.2.topico2U5. vbifupza. ctpzú 
mo ce.t,c,ri6.2.7,pbFficop.2.2.celi et alí/ 
biplerúqjoe potentia babcnteactioncm 
adequaíam mtenítue 2 ejctcnfinerqua pzo 
bat 2 inftat feu limitara tmpugnat limita/ 
tioiiem; 2 confequemer glofat oupliciter 
2 impugnat vtráqj glofam, 23einde addu 
citouaealiae enafioneo falftficando pzo/ 
pofmone;et vtráq5 impugnat: et ita finali/ 
ter tenet puntatem eiuo:vbi totum pzocef 
fum valde notabio:quia multa Difficilta z 
ardua elicipoflunt:vide.24.Di.2.ct.rf,Du 
3.pzo bio que tangitoe po2ncinferiozier 
fuperiozuquef e etiam.5.Di.pzima parte.2, 
1 fpecialiter in repoitationibuei et.z.et.s, 
q.quolibeti.2.15.2.i4.Dil!in.5.2>49 .et.y, 
01111.4.2,14.2 J5*qtquolibcti ad boc. SaV 
ge etiam ibuan alio actu videtur efl'entia: 
2 alia tn ipia ab mteltectu creato. lD>onde 
ra inftantiamoe intclleciu animecbziftú 
I t a l i a plura bicaddect falúa veritatenv 
pzopofttionio ;mafticando benc omma 
verba. 
C^rigeíima eftoe pzopoztione feu vni/ 
fozmitate fozme et actíonio:que etiam nox 
tabilis altercationie efticontra quamiii/ 
ftat pulcbzeípzimo vero bzeuibue eamp 
bat inferen do ex eius.oppofito mconuc/ 
nieno.iduodtangit 111 pzima mftantia oe 
minimoíenribilúquerecopiofcin oe feii/ 
fu 2fenfatoz:fed advnguem in ifto.2.Di.2. 
q.9.et cum tncit per tejvbí bene ftaret per 
feiconfidefaan aliozum opmio.anadfe/ 
ipfum loquatur.ll^oteft folui argumenm 
recurrendo ad actione? obiecti in fe2po 
tentieperceptibilitaiem:2partialem actí/ 
uitateimfi ponatur. Siiud quod tangit oe 
moni eft epaminandum bene:vide.2,Dú 
^ma parte.2.De pzoductio vnmoce 2 equi 
uoce:2 3riftotele5.2 cómentaíozennque/ 
re vbi ibi quotantur:2 ftimliter oe canta/ 
te mmima;vbipoiiderandum;an magid 
et minué variant fpeciem actué beatlv 
fici et víatoziei et que ibi coucurrunt: 
2 quid facit:appzo>:tmatio talie 2 talie ob> 
ícctñvidej7»&i^mi^49*t>irt»4.£íuere 
ínjAn materia oefpe i chántate plura ad 
fcrfozte vult oíno Impugnare ppofitíonéí 
fed videf bene fuftinendatquare b:euíter 
D¿>m ert vmfozmuae róni6actíóia:ncut 
i fozme vbiqj mquantií entitad actióio )?$ 
attendi pcife ín oídme ad fozma: I5 poíTít 
vanan ,ppter varlatíoné pcurrcntíú cum 
fozma queTquotrtnt;píídera,in alíquib0 
ozígínalibue addíf queda remílíio addu 
ctatupzaad finem l?ui0íic, '5tem.6,r35>ím/ 
pzoba^nbtnota cp aliqií quotatoéopclu 
fióeea pncipío;aIiqñ pticulae ^ncipalee 
<zceríae ea^irecurnt etianí ad alíaeoicta; 
quere tabulas pl?YÍico^.et,q4bidé plura 
aíJdendo*(E' 5r^T vltíma ert famofa apud 
pbos -z t^eologoo Ó vía ÍÓÍ falté oe acnóe; 
V5 eíufdé m feipm:vbi aduerte vtpue no/ 
tauí fepi0:cp ne oú famofas t vía fuá vera?: 
f5 tn vía cói Ipicíferuít ? colozauítet Impu^ 
gnauít aliqñ:ei alíqñ (pbrematice Díínifit; 
vt videanf motíua vtriufq5 víe:fu vo peii/ 
dículúrtabilíoígito apponecmoderabe/ 
re oía rectejqre.eJib.q^q peniJUet vbl ibi 
qtauí copíofe:^ vítate ^ui0. ^ n pcedéiib0 
etia'fepeidé tetigúarguitp vertíate cóclu 
fiáis íferédo tria icoueníétía eje oppoítto 
eí0tquecófeqnter foluit:Ouo^ma fub vna 
forone.5m vero feozfU5 ifra cum oíclt. S d 
íertuí nÓ:glíbet ec^mií ícóueníene ert:íp 
ídé opponereí ftbi ipí,2m ídé eét ín pó / 
tétia -zm actu refpectu eturdé^"' 9? eade5 
róne qélibet ageret ín f e:qé ert ptra ejepe^  
néttá; vlTi nó:§ n ec alígd:aut redde róne5 
Diuerritatío.Sorone6 clare funt ejc fupza/ 
dictla, iftepltcat fíngularnTime ptra folb/ 
nes^ nullibí altí0:foluetñ oía vt nortí p0 
bñ póderádo;vñ íferre potes íd'qfc íá no^ 
taui $ 15 V5 fúndamela p etptra rtabilluít: 
«portmodu vtapis argumétofa fubtilio/ 
ra 7faníozaeIegít.C3dpzimúoícbzeuií 
cp refert loquí oe oppofitióe actus virtua 
Iiter cótmentts z virtuaFr ptentí ad careii/ 
tiamfeu potéttá fozmalem palli-z fozma/ 
léactü qué cócomítaf ñ incíi*(L'Bd fcóum 
negar cófequentía:l5 alíqñ íit minoz cóue 
nientía:non tñ maioz repugnantía.ÉSt qd 
addít ^ ptínet fozmalépfectiue^oc fozte 
polfet riegan ín continente finito:vel l?oc 
conceflo;odm vlteríue neou5 virtuarr; 
£ a f t í g a t Í 0 Í T C 9 
fed emínéteroéüé oía c5tin«qm" eft aííua 
moduecótmendúvel bzeuíter oíco tynS 
eó quía virtualiter ptínet ñó ert ín potétia 
fozmali:f5 .ppter alia; camiqt V5 fume fim> 
plejrifkut fol refpectu caloztrnó qz cótínet 
nó rbzmalr recípícftqrnó receptiu0pegri 
na j^ impnion«5^.ee^2r^ mde.íDíld 
polfet pcedí qSmferf loqndo oemotu ad 
vbuoealüs^o ñfeqtúrnífí fozma íclínef 
naturalr ad illas:-: nó oependeat ab alíid 
t agédo 'Mdcpmo pl?ífico^t,c.8o.vocat 
íllud argumémmacl?illé alibi fronícervt 
fcis^Cd finalr oícit quomó^babilíter íct 
quere nirtoné 2l^ .8,pl?Tríico2U5^C2 6,4» 
etlá í.s^metapWfice.querere oím cas t 
plura l?íc mgeniofus moderatoz addani 
garr ulantiu pteruia fuffocabít; inumení 
vero pzedícta^pclufionú fi placuentalio 
modo fupputare ozdínabicfed fatisrecte 
ozdinanf: 15 índies fpo fi qd oeert fupple\ 
(CiDeínde feqtur illa líttera fup qua addí/ 
tíoné pofuimuí:-! fatís recte:quein oíbus 
pziglnalib0ponebaf fupza ímedtate ante 
ppónes creditas.narni4,ptícula5:eo m5 
quooiuife funt:qzvero tangunfoicta ín 
pcedentib^vt vides m illa littera:puénié 
íius vifum ert:cp fequeref ea que recítate 
que fupza olctáappellat:q5 pcederet^ aut g 
vició fcrípto^:aut oocoziginalis trafmíi/ 
tatione:aut ín marginíb<>ei'>addítíóe bui0 
Ir e:aut oppofitióe qquo mó tbi cóíter l?i% 
l?íc nil?ílominus legaf ftiplacuerít lectozü 
tllbulta notada ptinet;fere tñ fupza oía ta 
cta funt pulcl?erríme:ibífe reíbluitoe 02/ 
dinecaufaruj requífito ín caufando:íOe 
vníone tam ejetrínfeca^ qí ítrínfecarmlfa 
fatís cozrecta ert p totiLS ed bon e íefu cu; 
quito laboze Í mentís anguftia et cerebzi 
ínfertatioe:et mayíe circa qtatióesqstan/ 
git Diuínatus fum: etíá nefcio quo fpintu 
íllud Dictú 'ü-inconíenfis q6tágit:vbí oés 
lib^cozruptí fuerunt:et itaín plurib0alns 
tm l?efiiauí ín quotaiióeilli0»i6.qu9 tagit 
fepe:f5 lectoz íuertígat cuneta alie/iRemif' 
fióes adq^^^^nieraabi nó te moiieát:vt 
fupza notauí cúcta bñ Aclarado: poníf aú 
illa ptlculá:prectií ert Ícan allQbus ozígír 
naltbus queda' Ira longa:quá omifimus: 
quia nó cóíter Ipabefnec neceflaría I?ic:4 
ne íneipinDicítur $ finís « . 
J 
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cc.vbivír pfecí0ín pfc 
cuóc pficere fumn Iobo:é recte volumvbt 
pulcbzas ^ ppónee ex pl3o ct ígemo .ppno 
coUegmqe m plenfq? loe! tágit íoeclarat 
CDlIMima ert ejc^.pbyítco^u.ó^.í^.me 
tapbV'í^t'c'2I'et*IO-1iveta«u,í3.<Qiiere 
cjcp0íítojeí ibidé:e búc maiune a ípecíalV 
m qUbeío.q.5.articulo,í.DedaratiUa5 oe/ 
fcriptióe? feu peluíionéindu00 m plimb'' 
modía rcufpecieb0pfectí:vbiaduerte cau> 
te cujoictt créate ftmpFr pfecto:vr ení tbi 
accipe fimplV pfectú .p vU pfectoui eodé nió 
quo í niébzo pcedéte accepttf, 6o vtnolíu 
viidebieuifiangittnplexpfectú.rfimprr: 
vtertoe0:vre creatúvt émiid0cu oíb0crea 
tís;pticulare creatú feu fpecificií:vt fyó it . 
q pfecno pótpítderarúvel m fubrtátíarel 
rtutcvelquátitaiei?üratiói6:vlpmanéte: 
Vide Tupia tractatu i> pino ^ncípio:oe pfe 
ctóerimpl'nnmxinieqre m q"M^arncro 
2.róne.2»optinve:qre franan í>mocófla* 
t)írt.54.^5^^pioié.CSc¿ta<ppó q videf 
qmfi co^"1 pcedéti0;f5 ert pclufio;ert etía 
pf3n»in imilr> locie:^fpecialr vbt allegar 
4.inetbeo:o2Ü ad fiimqf .7.pbV'fa^t.c. 
i8vt.2,&aía,tc.34.'r 49.TaIibífepepmo 
ena nietapbvnce in ^ b^mo in.6.códmóe 
fapiéneelicifrvbicüDícuooc^Ioja^cóíi^ 
dera an fuá an alío^ glefá recitat: ve^ ení 
ett ¿p ipe boctetignoptimeiqre ad finé.q, 
i.nktapbV^ifC'^l31*31 P^qnIer:DC q 
ctioneoebetítellígibfcpclufto.CZerna 
pclufio ertex,s.nietapbví>e^vbiallegetur 
bm9vbítñ pondera 1^  oís^pter potétías 
Defectíbilee etoe/ícíemee;o5.iugj;fítcírca 
obm cóneméeiT fie oe alus cireiírtátyíírqi 
bonilejccáítegra;vide.243,io.etbíco»oe/ 
clarat.ppofittoué exemplaríí.vbí tágeoc 
muliíplícípfécnóeivtnortuí: fimlr ín pee/ 
détíb0,(ClOctaua ^poíítio ert nota.et locc 
eíno:víde vbí fupia ni quolibeto notaui 
q modo loní i preení alr in quátítate mol: 
alr m quátítate vtuti6;vnde pl5e vbí allaf 
t)íc g? ífinítñ b5 ron é ptís i mae et 15 vt ípe 
pofuit ífimuíXín potentía tm:cm0,r.qna'tí 
tatéacapiétib02ldde multa bíc ejcpíidera/ 
tióib0pbYÍicí6 z metapbFficf.vt voluerís 
C lílona etiá ert famofaiqrc vbt f)U62l^ 
i^etiam eibieo2í z polmco^vbíatiéde cp 
lYqreínbac^pormoneí: pcedéte poíTer 
aíTignari£o2Jmpu^niéter,(CDeindepO/ 
nitqdá notada qruntoeelaratíua,4»|)po 
íitioní&fup2a.etí'eqntíñ optíe:vbí tota lí a 
fatia elara:f5 valde notada vbiq?:vbi tágít 
6 pfectíóe DuplicíXitrífeca et e>irinfeea:í 
£>anf gradu? m vtraq?:ita q? eo mó q vane 
Df tomata pfeeuní pfectio:qTr etíá ignobt 
li0nobilitaf exeóujctióevel refenícadno 
bili^Duprníoía vba mcfurabis oilígéter 
vtrcisrpoííet illa Irapueniéter í?oni Tupia 
port.6,vl'aírignariadditio:optía tñ vbiqj 
CDecima eft eje (nía Dro.vbí i allegatce 
vaneqtanvideín oiiginali cm illé:qre r* 
q.4.ad)pporitii.'Z.8.oi^<etalibíprerunq5 
3.eíiá Dí4>-en2*et.i4,q.qlibeíi oe venrate 
m eóiíc.Httédead lfa$ cómén q vane ba^  
ífjcpone^Vaaddcdotvíde^óaía.r.e^* befnio2íguialibuí:alqbñtcópofitio:alia 
(D0uanáqfuu etiáfupza recítala efl no 
tabilie.vbí qtarcóiter luetbico^.f? vane: 
qre euftracbní í cometo qué eóuer altegat 
irteiT nó auerrornuí mo:alib0ení minie 
valuíMQ.uere.i9.'Z.30»oí.i«T.í2.inetapb\r 
fice.'r,3.oí.í>mí<'Z.2.49«ou4.et alibi fepe, 
9»T,io,etbico^ br bñ ad|)pofitú:f3 inlían 
has eófidera,(CCluinia ppoíítío ex eode? 
cometo collígtfret oepédet ex pcedétuqre 
i.eao.etbieoziú C Sexta escodé cometo 
ettá collígiftq fupza nu.oe pmo ^tctptD 
fint ptractata aliqualr:quá etía3 limitabto 
vt norti copiofe vbicp oca Sr- . í buíufmo/ 
di «p i cetra póderádo:b¿<PÍ,óiies mfra p 
iractanf port^9*pclurioné.C Séptima no 
c6patto:fiíV altq bút 0irtractiót6:aliqua oi 
ftmctióísiqre fevo.z expoíí te:ee:vbi tan/ 
ge oemultiplicic5poriiióe:vt feiefupza fe 
pe ad b plura taeta fimunrtáttae vbíqí pó 
de rab tó ln décima é íingulamptra quá 
polTentadduct íftátie.eXv2*'2:.8*pbFfico2ÍJj 
f5.facilrfoluiltur,^aqtaiigitoecegmtiée 
reróab ítelíeetuomino fepe ^ ue tettgi.U/ 
mitat notater qluer n obili^ert ítelligí per 
aliudetpqdaltud:vbi lOcoéxtnnfecebri 
ftaret emínéter,vide.$ q^plogu'EangeK 
mHa écognítée oeúí alio¿ tn ée : i altd 
ert ítelligipaliud:aliud mtelligi p áceñs. 
CDitodecima eft mUií pon08:et máxime 
in Doarina bul0;nuUibuta expzelTe oecla 
KañigütioncQ 
vTáuífepódera ly fi mplicir pfectiojia^ppter 
multas miiáttad cuadédae.-qrc bn 111.8,0» 
p.q.ñx.y.q. qlueM*Di.i.ei.59.Dtf),í altbi 
pleriíq) b.5 Duasptes I?ec(pp&vtp5:^í,p9 
ücfónóckSayvó oéclarat egregte» '£a'gc 
fddaméta pbo^ 13 oe ncaria cáUtcoeiad ex 
tra^nó obrtat l?uicp0m $ pfóe oíuíe fint 
relatíe;q: talle rerpect0ncan0n é adalióX 
m naJs bu ad altuj vraliápfouáipódera 
t>c Yy ncano T poñV1: ^ exéplu é tota térra 
í vno lapide:?: íliabu ex p0 tiéxka&A íde. 
3 d finé enáíó^vbioer^ífeouo fubou0 
tágn moie íno: vt a pn0 noui.f.oe realitate 
r i^ípíectióeoiihuaJ afúdamétf oeclarab: 
vt exoicit l?0alibirci6;vúb:euif ahud épfi 
derare aliqd vt ícludéí pfirctñ ncanú ad ali 
ud: áU6 ipm i fe z na fua;a!i!3 ipj refpectú í 
fe^duerte etiá g? ncitaí eííédi nóvrargug 
pfeenoué fímplr: alr.ppzíetatee ypo" i ot 
mníeeént pftctióeetalee: tó notáter oícit 
coctn^.pte p0nte fimprrpfectióte ppi pfe 
ciionérpoCí,mfi q fitvt nortúvide^.q. q l ^ 
betúí.i,Dúi,q^9.í,2.tIdde b plura bñ fpe 
culádo,(D Deide pontt notabiie d fimplite 
Vbi ptafíisripclu0 vt l?é6:romíttt vt nota,c 
f tágitoercriptióej Sufeta monolUs. c ad 
dit n otáter tn Ira Itc qfi eft vR* oe oíb0attn/ 
but{:^ oic|)pí eéntialta ad extra:videj.q* 
qlibeti: édaratpñter altqlV oercnptíonép 
ffectóie;f$ vtde ad plemí vi jiue notauí.s.q« 
qlibetí:arti.2.róne,:.^nciu, Sdde multa 
c x ^ i ^ e t ex oictie fupía.7.et.8.meta. et í 
t.oe p" pnapio:qre p 1 pira: vt fcie.CCófe 
qnter addttaltá: quá*r4«notautm0 oe/tm 
plíettateín creatune: T ert notabilieivbiq5 
quam oeelarat: T^bat optime: vtde rup:a 
vbi íóparaf qlítae ad qntuat^:? vbí tbi qta 
ni ad .ppofítii: pódera valde cp tbi tágit oe 
ms p** boíe:e oe cat i? eme varita í mú do; 
t ponif tbi eduer remttíto ? qtatto qdá ítn 
cata vbtq? b varié |?f: pfidera an fúmá \[yé* 
4nt vel SÍ^omc» aut Sílex* vt notam e:an 
ccrteadalia fuaoirigit: 0 omine illa totalV 
pay refernvoinit tñ oía apeone p mlcin/ 
dtcj oepnrabtlf fingra.8.cttá oi.^.tágunf B 
ppó^alibiíooctría b^íepemlero.cad/ 
ditqddíaliud notabiie^ fimpli" crea?:^ 
f ot ponUí^ni0pticre:í Ira fatf clara éoe dib0fimplícitatt'Z alijí ad ppofitu n ecarüí 
lecto: curipfue vbicgtráctabiu an ceacurie 
Xbeozeimtum 
cSueníat aliqpfectio fimprnpfidera.CtlI 
ttma^ppóécópaíiua cópofinóiei fimplici 
tait ^ poztióalV 1 rpiritib0í coipib0;vbi áliq 
o:i¿íalia l?ní q t^ü ad Dicta alta : « cóií qjtñ 
ad a.b.c.p qe Ir aeí telligit ^ poes treepcede 
tee oe fiinplitc:vbi notaní rágn oeouplici 
cópofitióe: rehhf. z realiiatúfeu rónñ fo:/ 
maluí qre . j . í .S .o^T .^oi^ »c alibi repea> 
pud iñihz pódera notáter cú dt cetert parí 
Wiz adde ml'ta (p Í ptra:r fp oeféde vertatc 
feotteá vbiqj fincerá, (C IDec fiít q ad min** 
¿puectoij ítroductóc5 m b bzeui elucidario 
oigeiri,£l na í re fi qd pperá otctñ'énj tía fu 
amato: meuvt ea que lemel effuderim me 
Iiozifníeañferreptendaj^Kn.mbtl eflíex 
noble bom: nil?il ert g? í nortrte feníétíje 
amareoebeamc:qrelt gd boni vtilttatJ et 
fruct0collegí:id et á quo-oe emanat borní 
aitribuaf;minuf vero ná'e oicta Í l?ni0viri 
fentétiie nó pfentanea ibecillitatiniei ígc/ 
molí áfcnbaf •'iftet etiá oifftcultae tpie an 
gurtia icuraní vtriufq5 bote vanetae exv 
cufabunt facili0cvt verií fatear)autin vnú 
fnía^ fcripnnaut in B^al iqué Itbjo^icrí 
pfilíem:quá l?ni0mirádafragméta ípecu/ 
latióte arcl^ ana ac entgmata pleruq; caifc 
gare:pco2dare:ac oeclarare aufue futlfé; 
fed Qd .p pane vt auit lucrandoíqd oeniq^ 
p aie finali falute:pceptii fcan^ motee ci> 
rú ozdimí ennú vanetatee nae -z pdiiióee 
pfufa qdá fpecratóe:ac(pblematicaVtcúíi5 
venarumfi vitatibiu* m enigmatefidei:qe 
pbitiñ opmatiue^qzadepn fuccedatcla 
ra vifio:et ppter qd atq; píruiiio Ul^obie/ 
cu emtnéter oíapitnétie T voUítarie ad ex 
tra repfentátie í fupna ciuitate:vbirex eií 
virgmte filme erítq?gaudiu5fempitcrnij; 
oeIectatio:cibu(:opue:lat)eppetua créate 
ri^iCui oé genu flectaf tn emi euo^^lmc, 
GÉSxpUcuIt cpít|? o|nata fm caftigationej 
pzeclartlTtmt Ooctojie díbagirtri ¿Mbau/ 
rity IDiberntci iQzdtnie Uf^mo]: m tl?eo/ 
remata OOCIOZK fubtiliíTtmi ^oanú Óans 
Scotieiufdé 02dinie:2Ic etiá in tractatnm 
oe pníno p:incípio etufdc: 3(mp:efla tlc^ 
neme cómilítóe z expeniTie reuerédivni 
Domini Sndrec oe2lfula:llber magirtm 
f oannt il >ert5 o 5 oe ^andauu HLemanú. 
i499*1rCmodccinio IHalédas ^eptébsu. 
^ttUamaltbcí:^pÍ0rámatnmetbípbyficá3o*0coti. 
Ctut mo lucífugts p:erta bam p abula blactíe» 
'Btltetiabtcctís condítue m tencbite: 
Ecddítus m vulme clara fum luce mtentte: 
oculos omncstmnccotperc^mamie. 
j&flerto: mcue cíl pzefentíe glozí a fcclt. 
€i>aurítm9 confo:6 ingenie T patrie. 
Tteincllrageréi noicee^íctata magtflrú 
í£tberei bine pifcee pmeipis íngenínm: 
ítelicolafc^ alioe:^ quí bene percipit: bíc fc. 
Oolue in humana condittone bcat 
Ifeoc meliu^ nobie nonit nec gretia felije: 
TRec oiuce pbenijemee llndiofa pbaroe: 
iSrgo fernato qnoniam pzo cine meretnr. 
^>auritioccdatcmíca clara meo* 
igpígráma ©aníelia .cCaíetaní Slejeandrci 
jeCremonenfis* 
órnala me Ienebu6ti ceco carcere totnm 
íñomine tacta meo tempo:a condiderant 
€&auritiue:cui fa ta locmcai tempo:a cednnt: 
^Carcere me ceco mdtcat ? tenebn8« 
.1 
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